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 Ο Νικόλαος Μυρεψός έζησε κατά τον 13ο αιώνα, πιθανότατα στη Νίκαια της 
Βιθυνίας, στη δυτική Μικρά Ασία. Το επώνυμο «Μυρεψός» σημαίνει μυροποιός. Δόθηκε 
πιθανότατα στο Νικόλαο εξαιτίας της ειδικότητάς του1 και έχει επικρατήσει να 
σχετίζεται αποκλειστικά με το πρόσωπό του.  
 Έγραψε μια συλλογή φαρμακευτικών συνταγών που συμβατικά μας είναι 
γνωστό ως Δυναμερόν. Το έργο μολονότι δεν είναι βέβαιο πότε ακριβώς γράφτηκε, 
θεωρείται όμως πιθανό, αυτό να συνέβη λίγο μετά τα μέσα του 13ου αι. Περιέχει 2.667 
συνταγές αν και ο αριθμός τους δεν είναι απόλυτος. Η συλλογή κατατάσσει σε 24 
«Στοιχεῖα», δηλαδή σε 24 ενότητες, τις φαρμακευτικές συνταγές με βάση, πάντα, τα 
γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, απ’ το οποίο ξεκινά ο τίτλος της συνταγής. Η κάθε 
συνταγή περιλαμβάνει επίσης, τόσο την ασθένεια που καταπολεμά όσο και τα 
συστατικά τα οποία την συνθέτουν καθώς και τη δοσολογία συμπεριλαμβανομένων των 
οδηγιών χρήσης της.  
 Tο έργο είναι γραμμένο στα ελληνικά, με πληθώρα φαρμακευτικών συνταγών  
και ενδείξεων, και παρέμενε μέχρι την ανά χείρας διατριβή αδημοσίευτο. Είναι δε το 
πλουσιότερο συνταγολόγιο της ύστερης Βυζαντινής εποχής και επηρέασε την 
δυτικοευρωπαϊκή φαρμακοποιία επί τρεις αιώνες. Τούτο τεκμαίρεται κι απ’ το γεγονός, 
ότι το Δυναμερόν του Νικολάου Μυρεψού στη λατινική μετάφρασή του, αποτέλεσε 
σημείο αναφοράς και εγχειρίδιο τόσο για τους φαρμακοποιούς, όσο και για τους 
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων στη Δύση, αποτελώντας οδηγό για τη σύνταξη 
επίσημων Εγχειριδίων Φαρμακοποιίας  ανά την Ευρώπη. 
 Διασώθηκε σε μόλις 7 χειρόγραφους κώδικες: στους grec2237, grec2238, grec2243 
της Eθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, στον Barocci171 της Οξφόρδης, στον ΕΒΕ1478 της 
Αθήνας, στον E192 της Μεγίστης Λαύρας και στο Revilla83 του Εσκοριάλ. Ως προς το 
περιεχόμενό του, επηρεάστηκε τόσο από το Antidotarius “magnus” sive Universalis του 
Σαλέρνου, όσο και από τους έλληνες γιατρούς Αίλιο Προμώτο, Γαληνό, Αέτιο Αμιδινό 
κ.α. Στο «Δυναμερὸν» εμφανίζονται νέες μορφές σκευασιών, όπως: κηρωτά, ξηρία, 
εδρικές σκευασίες και νέα βότανα και φυτά, όπως: το μυροβάλανο, το κάχριον, η 
κουρκούμη, το πιπέρι melegueta κ.α. Το πλήθος των παθήσεων, είναι μεγάλο και αγγίζει 
όλο το εύρος της ιατρικής επιστήμης, με πληθώρα αναφορών στο αναπνευστικό, το 
καρδιαγγειακό, το πεπτικό, ενώ δεν παραλείπει αναφορές σε κακοήθειες. Αντιμετωπίζει 
την ελονοσία, καθώς διαχωρίζει τον πυρετό σε τεταρταίο, ἡμιτριταίο, τριταίο, 
                                                        
1 Σχετικά με τo προσωνύμιο “Μυρεψός” δεν είναι σαφές αν πρόκειται για επαγγελματική ειδικότητα ή για 
τιμητικό τίτλο. Οι επαγγελματίες μυρεψοί, δηλαδή οι αρωματοποιοί ήταν έμποροι βοτάνων, παραλαμβάνοντας 
από τους εισαγωγείς την πραμάτεια. Εμπορεύονταν πιπέρι, ναρδόσταχυ, κανέλα, ξυλαλόη, άμβαρ, μόσχο, 
λιβάνι, σμύρνα, βαρζί (κόκκινη βαφή), λουλάκι, λάκα, λαζούρι και ό,τι άλλο σχετικό με τη μυρεψική και τη 
βαφική. [Επαρχικόν Βιβλίον, (1991), 110-111]. Από την άλλη για το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο «Μυρεψός» ήταν 
τιμητικός τίτλος, ο οποίος αποδιδόταν κατά τους βυζαντινούς χρόνους σε γιατρούς. Ο τίτλος αυτός διατηρείται 
μέχρι και σήμερα και απονέμεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην έδρα του οποίου εξάλλου κάθε 10 
χρόνια παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο.  
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καθημερινό, ἀμφημερινό, ἁπλό, διπλό, καυσώδη, χρόνιο, περιοδικό, παρέχει οδηγίες 
αντιμετώπισης του πόνου των ὀφθαλμῶν και των ὀδόντων, αναφέρει την ὑδρωπικία και 
τον διαβήτη, παθήσεις ρευματολογικές ενώ κάνει και μνεία στην παραλυσία και την 
αιμορραγία. Σημειώνει τα αρθριτικά, τις αιμορροΐδες, τη μελαγχολία, την αποπληξία, την 
επιληψία, την ποδάγρα, την ελεφαντίαση, την καχεξία, την ατροφία, τη λύσσα, τη 
λιποθυμία, την αναισθησία, τον τρόμο, την κατάθλιψη, το κώμα.  
 Στο Δυναμερόν, καταγράφονται φυτά και βότανα, πολύ διαδεδομένα στη 
Βυζαντινή επικράτεια, αλλά και άλλα ανατολικής προέλευσης, μολονότι στη μετάφραση 
ή την ερμηνεία τους παρατηρούνται αρκετά λάθη.  
 Η πρώτη μετάφραση του Δυναμεροῦ στα λατινικά κυκλοφόρησε το 1549 στη 
Βασιλεία (Basel) από τον ιατρό και φαρμακολόγο Λεονάρδο Φουξ (Leonhart Fuchs). Το 
έργο του Φουξ επανεκδιδόταν επανειλημμένα μέχρι και τα μέσα του 17ου αι.  
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 Abstract 
Nicholas Myrepsos lived in the 13th century. The surname "Myrepsos" means the fragrance 
maker and attributed probably due to his specialty. He wrote in Greek the richest 
pharmaceutical collection of the late Byzantine era, consisting of 2667 recipes, conventionally 
known as "Dynameron". The work is probably written a few years after the mid-13th century. 
The collection is divided into 24 sections, the “Elements", as he calls them. The section of each 
chapter and each recipe starts with the corresponding letter of the Greek alphabet. Each 
recipe includes ingredients which compose it, disease-fighting, dosage and directions of using 
the drug. His work influenced the Western European Pharmacopoeia for three centuries, 
becoming a reference for physicians, pharmacists and other sciences . The Dynameron was 
saved in seven manuscripts. As for the content, it was influenced by the Antidotarium 
(magnus) of Nicholas and it was based on older Greek, Latin and Arabic pharmaceutical 
textbooks and collections. It references preparations from more than 290 plants and herbs 
widespread in Byzantine territory. It indicates full range of ailments, including diseases 
whose diagnosis was difficult at the time, such as diabetes and cancer. The Dynameron is a 
valuable source for the study of diseases, pathology, botany and herbal medicine in the 
pharmacopoeia. The first translation into Latin, was publishsed in 1549 in Basel by Leonhart 
Fuchs, but still remains unpublished in the Greek language. 
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 Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναδείξει το έργο του Νικολάου Μυρεψού, το 
«Δυναμερόν», να γίνει επεξεργασία του, ανάλυση των φαρμακευτικών συνταγών, των 
συστατικών και να προβληθεί η αξία του έργου, επιχειρώντας να συμβάλλει στην ανάδειξη 
της φαρμακοποιίας και βοτανοθεραπείας, όπως διασώθηκαν στη φαρμακευτική συλλογή του 
Νικόλαου Μυρεψού.  
 Αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας διατριβής στάθηκε η ιστορική αναζήτηση 
ιατρών, φαρμακοποιών ή βοτανολόγων το έργο των οποίων δεν έχει ερευνηθεί αρκετά. Οι 
συζητήσεις με τον Καθηγητή Φαρμακολογίας κο Νίκο Σακελλαρίδη, ήταν πολλές και είχαν 
κυρίως τη μορφή ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Τον προβληματισμό αυτό, τον μεταφέραμε στον κο 
Μάριο Μαρσέλο, Καθηγητή Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή των Ιωαννίνων, ο οποίος μας 
πρότεινε ως αντικείμενο μελέτης έναν αδημοσίευτο κώδικα θεραπευτικής από την ύστερη 
βυζαντινή περίοδο που έτυχε να έχει στο αρχείο του.  
 Καθώς μετέγραφα τον κώδικα διαπίστωνα ότι, όχι μόνο άξιζε τον κόπο να ασχοληθεί 
κανείς μ’ αυτό, αλλά το συγκεκριμένο κείμενο ήταν εξολοκλήρου ανεξερεύνητο με ελάχιστες 
έρευνες και μελέτες για το περιεχόμενό του. Όπως και ότι αξίζει τα δεδομένα του να 
διερευνηθούν εργαστηριακά και να αποτελέσουν μελλοντικούς φαρμακευτικούς στόχους.  
 Για να μπορέσει να το αντιληφθεί κανείς αυτό, αρκεί να τονιστεί ότι μετά από πέντε 
χρόνια εντατικής ενασχόλησης με το σύγγραμμα, που είναι συμβατικά γνωστό ως 
«Δυναμερόν», του λεγόμενου «Νικολάου Μυρεψού», το κείμενο έχει μεταγραφεί και έχει 
υποστεί επεξεργασία κατά το ένα πέμπτο και μόνο σε συγκεκριμένους τομείς: της ιστορικής, 
της ιατρικής, της βοτανικής και της φαρμακοποιίας, ενώ μένει να διερευνηθεί η 
φαρμακολογική του αξία, αν δηλαδή οι καταγεγραμμένες συνταγές μπορούν να εφαρμοστούν 
στην πράξη, ως σκευάσματα.  
 Η μεταγραφή του κειμένου, που στην συγκεκριμένη διατριβή παρατίθεται ως  
παράρτημα, με παρότρυνε και με ωθούσε στην αναζήτηση απαντήσεων σε αναρίθμητα 
ερωτήματα που ανέκυπταν. Αυτό οδήγησε με τη σειρά του, σε μια όλο και πιο 
εμπεριστατωμένη γνώση του έργου που είχα στο χέρια μου και επιβεβαίωνε το γεγονός ότι δεν 
θα μπορούσε να εξαντληθεί το εύρος του αντικειμένου της σε μία και μόνο διατριβή.  
 Έτσι αναγκάστηκα να αναζητήσω ιστορικά πρόσωπα άλλα γνωστά κι άλλα άγνωστα, 
την αξία των συνταγών και τη συμβολή τους στην πορεία της φαρμακοποιίας και της ιατρικής 
ανά τους αιώνες. Είναι άλλωστε άξιο αναφοράς το γεγονός ότι στο «Δυναμερόν», διασώζονται 
συνταγές που επιβεβαιωμένα αναφέρονται από τον 1ο αι. π.Χ. και μετά. 
 Μετά την πάροδο ενός έτους, και αφού είχα ολοκληρώσει την ανάγνωση και τη  
μεταγραφή του κειμένου, διαπίστωσα, ότι είχα στα χέρια μου μόνο το πρώτο μέρος του 
συγγράμματος, αυτό με τον τίτλο: «περὶ τῶν Ἀντιδότων», που ναι μεν ήταν το ένα 
τεσσαρακοστό όγδοο των κεφαλαίων του κειμένου, αλλά περιείχε το ένα πέμπτο των 
συνταγών του έργου.  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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 Έτσι ξεκίνησε μια νέα αναζήτηση σε κώδικες των βιβλιοθηκών της Ευρώπης, που 
κατέδειξε ότι 18 κώδικες αναφέρουν το όνομα «Νικόλαος Μυρεψός» ως συντάκτη μιας 
συλλογής συνταγών, αλλά μόλις οι επτά εξ αυτών περιέχουν το πρωτότυπο κείμενο του 
«Δυναμεροῦ». Κάθε ένας είναι μοναδικός, έχοντας μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις 
ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων, τον αριθμό των συνταγών, τις ονομασίες των φυτών, 
τον αριθμό των συστατικών, τη δοσολογία. Βέβαια οι έξι εξ αυτών έχουν ουσιαστικά την ίδια 
διάρθρωση των κεφαλαίων, ενώ μόνο ο έβδομος έχει δομικές και διαρθρωτικές 
διαφοροποιήσεις. Ο κώδικας αυτός περιέχει αδιαμφισβήτητα την πρότερη μορφή του έργου και 
βρίσκεται πολύ κοντά στο πρωτότυπο κείμενο, χωρίς τις παρεμβάσεις του “επιμελητή”, 
αποτέλεσμα του οποίου ήταν οι έξι «όμοιοι» κώδικες που ακολούθησαν.  
 Η αναζήτηση πληροφοριών για τον συντάκτη του κειμένου, τον επονομαζόμενο 
Νικόλαο Μυρεψό, κατέληξε σε κενό, καθώς διαπίστωσα όχι μόνο έλλειψη πληροφοριών, αλλά 
και όσες εξ αυτών ανευρέθηκαν ήταν αντικρουόμενες μεταξύ τους. Η ελλιπής βιβλιογραφία 
αναπαράγει τις ίδιες θεωρίες και τις ίδιες απόψεις γεγονός που δείχνει την απουσία 
εμπεριστατωμένης έρευνας αλλά και την έλλειψη ενδιαφέροντος. Εν μέρει αυτό μπορεί να 
στοιχειοθετηθεί από το γεγονός ότι στη Δυτική Ευρώπη θεωρήθηκε αντίγραφο  μιας άλλης 
φαρμακευτικής συλλογής, της επονομαζόμενης «Antidotarius “magnus” sive Universalis, αλλά 
και του ότι κατά τον 16ο αι. κυκλοφορούσαν πολλών ειδών «Αντιδοτάρια», που κρίθηκαν 
σημαντικότερα από τους ερευνητές να μελετηθούν.  
 Το κείμενο δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ στην πρωτότυπη, ελληνική γλώσσα, παρά μόνο 
στα λατινικά. Από τα σχόλια που βρίσκει κανείς στο λατινικό κείμενο, που πρωτοεκδόθηκε το 
1549 στη Βασιλεία και επανεκδόθηκε άλλες πέντε φορές, προέκυψαν πληροφορίες, που 
κρίνονται επικουρικές στην ερμηνεία των συστατικών κάποιων συνταγών. Παράλληλα, όμως, 
μερικές εσφαλμένες αναγνώσεις, μεταφράσεις και ερμηνείες στο λατινικά μεταφρασμένο 
κείμενο, οδήγησαν και οδηγούν, δυστυχώς ακόμη και σήμερα, τον κάθε αναγνώστη σε λάθος 
συμπεράσματα.  
 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι τόσο το λατινικό κείμενο, όσο και μια μερίδα 
κωδίκων αναφέρει ως τίτλο του έργου το «Ιατρικό βιβλίο» κι όχι τη λέξη «Δυναμερόν». Έτσι 
μια νέα έρευνα άρχισε με το ερώτημα: ποιος είναι ο πραγματικός τίτλος του συγγράμματος; Η 
αναζήτηση κατέληξε στη διαπίστωση ότι η λέξη «Δυναμερόν» θα πρέπει να είναι 
μεταγενέστερη προσθήκη του “επιμελητή“. Ωστόσο η παλαιότερη αναφορά της λέξης γίνεται 
στις αρχές του 1ου αι. μ.Χ. και πιο συγκεκριμένα από τον Αίλιο Προμώτο. Ο συγκεκριμένος 
συγγραφέας το έργο του οποίου καλούνταν «Δυναμερόν». Σ’ αυτό διάβασα αρκετές συνταγές 
όμοιες με εκείνες που αναφέρει στο βιβλίο του ο Νικόλαος Μυρεψός. Αντίθετα ο τίτλος 
«Ιατρικό βιβλίο» είναι ένας γενικός κοινός τίτλος που καταγράφεται σε αρκετά συγγράμματα 
που απευθύνονται σε γιατρούς ή που περιέχουν επικουρικές συμβουλές γι’ αυτούς. Εδώ βέβαια 
το σύγγραμμα του Νικολάου Μυρεψού επί της ουσίας αγγίζει περισσότερο στην έννοια του 
«Δυναμερόν», δηλαδή μιας πραγματείας σχετικής με τις ιδιότητες των φαρμάκων.   
 Τέλος θέλοντας να κατατάξω τα συστατικά των συνταγών συνάντησα μεγάλες 
δυσκολίες: λέξεις που αρχικά θεωρούσα φυτά, ήταν έννοιες, αρκετά φυτά είχαν δύο ή και τρεις 
ονομασίες: κοινά, αρχαία, λατινικά, και άλλα ήταν αδύνατο να ταυτιστούν. Στο σημείο αυτό 
ανέτρεξα στο βιβλίο του Διοσκουρίδη. Για τα περισσότερα βρήκα απαντήσεις που ζητούσα για 
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κάποια άλλα, λίγα ευτυχώς δεν βρήκα απαντήσεις. Αυτές τις έλαβα από άλλες εκδόσεις, 
άλλων βοτανολόγων. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσω, ότι για κάποια φυτά, οι επιστήμονες 
δεν έχουν αποφανθεί με βεβαιότητα για το είδος τους. Έτσι υπάρχουν αμφισημίες και 
διχογνωμίες τις οποίες και κατέγραψα. Αν μπορούσα να κάνω μια μικρή αποτίμηση της ως 
τώρα εργασίας, μπορώ να πω ότι βρίσκομαι ακόμα στην αρχή και για πολλά ερωτήματα που 
μπορεί να θέσει ο απλός αναγνώστης αυτής της διατριβής ίσως να μην του παρέχω 
ικανοποιητικές απαντήσεις.  
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 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιώ λίγες συντομογραφίες κυρίως αυτές 
που έχουν να κάνουν με τους κώδικες η αναφορά των οποίων είναι συχνότατη.Έτσι:  
 
2237 gr. 2237 Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -BnF στο Παρίσι 
2243 gr. 2243 Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -BnF στο Παρίσι 
2238 gr. 2238 Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -BnF στο Παρίσι 
192 Ε 192 Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος 
171 Barocci 171 Bodlein Βιβλιοθήκη της Οξφόρδης 
83 Revilla 83 Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Εσκοριάλ της Μαδρίτης 
1478 ΕΒΕ 1478 Eθνική Bιβλιοθήκη της Eλλάδος στην Αθήνα 
 
 Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συντομογραφίες Λεξικών. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει 
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1. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο του 13ου αι. 
1.1. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας  
 Ο 13ος αι. αρχίζει με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους 
Σταυροφόρους, το 12042 [http://fmg.ac], [ΙΕΕ, 1976], [Βασίλιεφ, 1971], [Michell, 1914],  
[Villehardouin, 1915], [Sollbach, 1998], [Χωνιάτης, 1835], [Jaspert, 2004], [Lilie, 
2004], [Maleczek, 1988],  [Ostorgorsky, 2006], [Queller, 1977], [Runkel, 2005], [Setton, 2006],  
[Streit, 1887], [Phillips, 2004]. Αυτό συντέλεσε στην κατάλυση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και στον 
κατακερματισμό της σε 
πέντε Λατινικά κράτη:  
 τη Λατινική 
Αυτοκρατορία3, γύρω 
από την Πόλη, [Carile, 
1978], [Külzer, 
2006], [Setton, 1969], 
[Fine, 1994], [Geanakoplos, 
1959], [Jacobi, 1999], 
[Miller, 1908], [Nicol, 1993], 
[Setton, 1976],  
 το Βασίλειο της 
Θεσσαλονίκης4 
                                                        
2  Η Δ' Σταυροφορία οργανώθηκε το 1201 και μολονότι αρχικός της σκοπός και στόχος ήταν η 
απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ από τους Άραβες, εντούτοις το 1204 οδήγησε στην κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης, με φυσικό επακόλουθο την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη σύσταση 
πέντε λατινικών κρατών. 
3  Η Λατινική Αυτοκρατορία ή Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης ήταν το κράτος που 
αποτέλεσε τη συνέχεια μετά της κατάληψης της Πόλης από τους Λατίνους στρατιώτες της Δ’ Σταυροφορίας, με 
πρώτο αυτοκράτορα τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας. Καταλύθηκε το 1261, με την ανακατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης από το στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου, συναυτοκράτορα 
της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας.  
4  Το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης ήταν ένα από τα κράτη που δημιούργησαν οι σταυροφόροι της Δ' 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μικρά Ασία το 1204 
William R. Shepherd, Historical Atlas, New York, 1911 
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περιλαμβάνοντας τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία [Finlay, 1851], [Housley, 
1992], [Tennent, 1845], [Gibbon, 1855], [Nicol, 1988], [Haberstumpf, 1995], Runciman, 2005],  
 το Πριγκιπάτο της Αχαΐας5 εκτεινόμενο σ’ όλη σχεδόν την Πελοπόννησο [von 
Löhneysen, 1977], [Runciman, 1980], [Longnon, 1949], [Topping, 1977], [Bon, 1969], [Müller-
Wiener, 1966], [Jacoby, 1971], [Jacoby, 1967] και  
 το Δουκάτο των Αθηνών6 που απλωνόταν στην Ανατολική Στερεά 
[Setton, Catalan…,1975], [Setton, Athens…, 1975], [Frantz, 1961].  
 
 Ακόμη συστάθηκαν τρία ελληνικά κράτη, των επιγόνων και διεκδικητών της συνέχειας 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας:  
                                                                                                                                                                
Σταυροφορίας μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Πρώτος βασιλιάς θεωρείται ο Βονιφάτιος 
Μονφερατικός (του Μονφερρά), μολονότι ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον τίτλο του βασιλιά. Στην 
πραγματικότητα το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος, αλλά υποτελές στη Λατινική  
Αυτοκρατορία της Κωσταντινούπολης. Συνεχίζοντας τις εκστρατείες βοήθησε στη σύσταση του Δουκάτου των 
Αθηνών και του Πριγκιπάτου της Αχαΐας.  
5  Το Πριγκιπάτο της Αχαΐας ήταν ένα κρατίδιο που δημιουργήθηκε στα 1205, από τον Γουλιέλμο 
Σαμπλίτη και στρατιώτες της Δ' Σταυροφορίας, στην Πελοπόννησο  (Μοριά), που διένειμαν μεταξύ τους τα 
εδάφη που κατέλαβαν. 
6  Το Δουκάτο των Αθηνών δημιουργήθηκε το 1205 από τους Φράγκους μετά την κατάκτηση της 
Κωνσταντινούπολης κατά την Δ' Σταυροφορία και διατηρήθηκε ως την κατάληψη των Αθηνών από τους 
Τούρκους, το 1456 μετά από ύπαρξη 251 ετών.  
Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας στα 1250  
Ramsey Muir, Muir's Historical Atlas, Mediaeval and Modern, London, 1911 
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 το Δεσποτάτο της Ηπείρου7, [ΙEE, 1980], [Ήπειρος, 1997], [Ζιάγκος, 1974], [Nicol, 
1996], [Fine, 1994], [Oxford Dictionary of Byzantium, 1999], [Nicol, 2010], [Osswald, 2007], 
[http://www.stratos-theodosiou.gr]  
 η Αυτοκρατορία της Νίκαιας8 στη Μικρά Ασία [Lilie, 2003], [Μητσιού, 2006], 
[Angold, 1975], [Finlay, 1877], [Gardner, 1912], [Norwich, 1998], [Παπαρρηγόπουλος, 1887], 
[http://www.stratos‐theodosiou.gr] και  
 η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας9, στον Πόντο [Diehl,  ISBN 960‐87191‐1‐9], 
[Fallmerayer, 1848], [Miller, 1968], [Bryer, 1980].  
Τέλος να σημειώσουμε ότι στα βόρεια εκτείνονταν:  
 η Βουλγαρική Αυτοκρατορία10 [Jireček, 1967], [Ecker, 1984], και στην κεντρική 
Μικρά Ασία  
 το τουρκικό Σουλτανάτο του Ικονίου ή Ρουμ11 [ΙΕΕ, 1980], [Π.ΙΣΤ, 2004].  
Σ’ όλο το πρώτο μισό του 13ου αι. οι έριδες, οι συνωμοσίες, οι στρατηγικές συμμαχίες 
και οι τοπικές πολεμικές συγκρούσεις ήταν το μόνιμο φαινόμενο μεταξύ όλων των 
κρατών των Βαλκανίων [ΙΕΛ, 2004]. Απ’ όλα αυτά κερδισμένη αναδείχθηκε τελικά η 
Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Με ηγέτες αρχικά το Θεόδωρο Α΄ Λάσκαρη12 (1204-1222) 
                                                        
7  Το Δεσποτάτο της Ηπείρου ήταν ένα από τα κράτη που προέκυψαν από την κατάλυση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας μετά την Δ' Σταυροφορία το 1204. Ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Α' Δούκα. Ο Μιχαήλ Άγγελος 
Κομνηνός Δούκας ήταν εξάδελφος των αυτοκρατόρων Ισαάκιου Β' Αγγέλου και Αλεξίου Γ'.  
8  Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας ήταν ένα από τα διάδοχα κράτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετά 
την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204. Το 1261, ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, 
ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Λατινική αυτοκρατορία και ανασυσταίνοντας τη 
Βυζαντινή αυτοκρατορία.  
9  H Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ήταν ένα από τα ανεξάρτητα κρατίδια που προέκυψαν μετά τη 
διάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1204. Ιδρύθηκε από τους αδελφούς Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς, που 
ήταν εγγονοί του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α' Κομνηνού. 
10 Κατά τον Μεσαίωνα το οχυρό του Λόβετς, έγινε έδρα των Άσεν, των ιδρυτών της Δυναστείας του 
Βασιλείου της Βουλγαρίας, που μετά από τη συνθήκη ειρήνης που υπέγραψαν με τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Β΄ 
Άγγελο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1186/1187. Με τη συνθήκη αυτή, η Βουλγαρία αναγνωρίστηκε ως 
ανεξάρτητο βασίλειο. Νέα πρωτεύουσα του Βουλγαρικού βασιλείου επιλέχτηκε η πόλη Ταρνοβγκραντ  
(Tarnowgrad). Υπό τη Δυναστεία των Ασεν το νεότευκτο Βασίλειο επέδειξε νέες επιτυχίες, φτάνοντας στο 
απόγειο της δόξας του κυριαρχώντας όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και πνευματικά στην περιοχή των Βαλκανίων. 
Προσωπικότητες που ξεχώρισαν ήταν ο Καλογιάννη, ιδρυτής της γενιάς του, που το 1204 απέκτησε την εύνοια 
του πάπα της Ρώμης για την Τσαρική στέψη του και την ανεξαρτητοποίηση της βουλγαρικής εκκλησίας, με 
επικεφαλής έναν Βούλγαρο πατριάρχη, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
11  Το Σουλτανάτο του Ρουμ (δηλαδή των «ρωμαϊκών εδαφών») ήταν ένα σελτζουκικό κράτος που 
εγκαθιδρύθηκε στην Μικρά Ασία από το 1077 ως το 1307, με έδρα αρχικά την Νίκαια (την πρώτη δεκαετία) και 
αμέσως μετά το Ικόνιο. Το διαδέχτηκαν οι Οθωμανοί. Περισσότερα για το Σουλτανάτο του Ρουμ.  
12  Ο Θεόδωρος Λάσκαρης ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της Νίκαιας (1204-1222). Ήταν στρατιωτικός και 
γαμπρός του αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου (1195-1203). Γεννήθηκε γύρω στα 1175 και όντας μέλος 
επιφανούς οικογένειας του Βυζαντίου προωθήθηκε γρήγορα σε υψηλά στρατιωτικά αξιώματα, στα οποία και 
διακρίθηκε για την γενναιότητα και τις ικανότητές του. 
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[CMH, 1995], [ODB, 1991] και εν συνεχεία τον γαμπρό του Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη13 (1222-1254) 
[Fine Jr., 1987], [Langdon, 1992], [Ostrogorsky, 1969],  κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει αλλά 
να στερεωθεί, να εξαπλωθεί και τέλος να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη , 
ανασυσταίνοντας την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το 126114 με τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο15 
(1259-1282) [Norwich, 1995], [Βασίλιεφ, 1971, 2: 230-241], [Ostrogorsky, 2006].  
 1.2. Η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
 Το 1263 οι Λατίνοι παραχώρησαν το Μυστρά για την απελευθέρωση του 
Γουλιέλμου Βιλλεαρδουίνου και ο Μιχαήλ Παλαιολόγος έκανε την πόλη έδρα του νέου 
Δεσποτάτου του Μορέως. Μολονότι επιδίωξε να ενδυναμώσει την επανιδρυθείσα 
Αυτοκρατορία, εντούτοις δεν κατάφερε να συνάψει ασφαλείς και επωφελείς συμμαχίες. 
Τόσο η επίτευξη διπλωματικών συμφωνιών με τον πάπα Ουρβανό Δ’ και παρά τις 
υποσχέσεις για ένωση των Εκκλησιών, δεν κατάφερε να κάμψει τις προσπάθειες και 
φιλοδοξίες ηγεμόνων, κυρίως του Καρόλου των Ανδεγαυών  ή Ανζού, για ανακατάληψη 
της Κωνσταντινούπολης. Διαβλέποντας τον κίνδυνο αυτό, ο Μιχαήλ, οι αντιπρόσωποι της 
Ανατολικής Εκκλησίας υπόγραψαν στη Λυών το 1274, συμφωνία Ένωσης με τους 
Δυτικούς. Η συμφωνία όμως αυτή, παρέμειναν γράμμα κενό, διότι ο κλήρος και ο λαός 
ποτέ δε την δέχθηκαν, μένοντας προσηλωμένοι στα δογματικά πιστεύω της Ορθόδοξης 
                                                        
13  Ο Ιωάννης ο Βατάτζης ήταν Αυτοκράτορας της Νίκαιας (1222-1254) Χαρακτηριζόταν ως «πένης 
βασιλεύς» λόγω του λιτού τρόπου ζωής του, ενώ τα χρόνια της εξουσίας του το κράτος του υπερδιπλασιάστηκε. 
Βοήθησε την αγροτική και αστική τάξη επιδιώκοντας την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των υπηκόων του, 
επιτάσσοντας τεμάχια γης από τους μεγαλογαιοκτήμονες και τους αριστοκράτες και διανέμοντάς τα στους 
μικροκαλλιεργητές, για να ζουν καλύτερα. Ίδρυσε φιλανθρωπικούς και ευκτήριους οίκους, όπως πτωχοκομεία, 
νοσοκομεία, γηροκομεία, βιβλιοθήκες, έχτισε ναούς και μοναστήρια. Για το έργο του αυτό η Εκκλησία τον 
ανέδειξε Άγιο τιμώντας τη μνήμη του, την ημέρα της κοιμήσεώς του, την 4η Νοεμβρίου. 
14 Το 1260 ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος επιχείρησε επίθεση εναντίον της Κωνσταντινούπολης που όμως 
απέτυχε. Καταλαβαίνοντας ότι χρειαζόταν ισχυρό στόλο για να αντιμετωπίσει το βενετικό στόλο που 
υπερασπιζόταν την πόλη υπέγραψε το 1261 στο Νυμφαίο συνθήκη με τη Γένουα, με την οποία της παραχωρούσε 
εμπορικά προνόμια στην αυτοκρατορία και ένα ειδικό τομέα απέναντι από την Κωνσταντινούπολη με 
αντάλλαγμα τη ναυτική βοήθεια Γένουας για επίθεση εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο η ανάκτηση 
της Κωνσταντινούπολης, αποδείχτηκε ευκολότερη υπόθεση από ότι υπολόγιζε ο Μιχαήλ. Τον Ιούλιο του 1261 
έστειλε το στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο με μικρή δύναμη για αναγνωριστική αποστολή στα σύνορα με τη 
Βουλγαρία με τη διαταγή να περάσει κοντά στην Κωνσταντινούπολη και να κάνει μία επίδειξη δύναμης. 
Περνώντας έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης ο Στρατηγόπουλος πληροφορήθηκε ότι το σύνολο της 
φρουράς της πόλης και του βενετικού στόλου έλειπαν σε μία επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού 
Δαφνουσία του Ευξείνου Πόντου. Έτσι, με ξαφνική επίθεση στην σχεδόν αφύλακτη πόλη ο Στρατηγόπουλος 
κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιουλίου του 1261. Οι Βενετοί, όταν πληροφορήθηκαν τα συμβάντα, 
έσπευσαν να επιστρέψουν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να παραλάβουν τα γυναικόπαιδα που είχαν 
καταφύγει στην λιμάνι και να διασώσουν τον Λατίνο αυτοκράτορα Βαλδουίνο Β'. Η λατινική κυριαρχία έφτασε 
έτσι άδοξα στο τέλος της ύστερα από 57 χρόνια. Στις 15 Αυγούστου 1261 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ 
Παλαιολόγος μπήκε στην πόλη και στέφθηκε για δεύτερη φορά αυτοκράτορας, αυτή τη φορά χωρίς τον Ιωάννη 
Δ' που παραγκωνίσθηκε τελείως και λίγο καιρό αργότερα τυφλώθηκε. Με την ανακατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης, η Βυζαντινή αυτοκρατορία επανιδρύθηκε και κράτησε μέχρι και το 1453. 
15  Ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος στέφθηκε Αυτοκράτορας το 1259 στο Νυμφαίον (ως συναυτοκράτορας του 
ανήλικου Ιωάννη Δ' Λάσκαρη), και βασίλεψε μέχρι το θάνατό του το 1282. Έχοντας ήδη αποδείξει την αξία του 
στα πεδία των μαχών ως στρατιωτικός, ο Μιχαήλ έδωσε δείγματα ηγετικών και διπλωματικών ικανοτήτων. 
Αντιμέτωπος με το ασθενικό βασίλειο των Λατίνων, η επάνοδος των Βυζαντινών υπό τη βασιλεία του στο 
φυσικό τους χώρο ήταν θέμα χρόνου.  
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ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1259 - 1332), αυτοκράτορας μεταξύ 
1282 και 1328. Ο Ανδρόνικος, αντιλαμβανόμενος την άρνηση των υπηκόων του να 
δεχθούν τα τετελεσμένα της συμφωνίας της Λυών, φρόντισε να απαλλαγεί από τις 
δεσμεύσεις του πατέρα του Μιχαήλ. Προχώρησε, εξαιτίας των εντονότατων οικονομικών 
δυσκολιών, σε δραστικές περικοπές των στρατιωτικών δαπανών, με κύρια την κατάργηση 
του Βυζαντινού Ναυτικού. Έτσι, βρέθηκε εκτεθειμένος στους εκβιασμούς και τις απειλές 
των Γενουατών και των Βενετών, προκειμένου να καλυφθεί το κενό αυτό. Παρ’ όλ’ αυτά, 
η χειρότερη από τις αποφάσεις του ήταν η πρόσληψη της Καταλανικής Εταιρείας το 1302, 
υπό τη διοίκηση του Ρογήρου του Φλορ. Η εταιρεία αυτή ήταν ουσιαστικά μια ομάδα 
τυχοδιωκτών, κυρίως Ισπανών μισθοφόρων, οι οποίοι υπό τις διαταγές του αρχηγού τους 
επιδίδονταν σε πειρατεία, ληστεία, επιδρομές λεηλασίας, και σε ανείπωτες σφαγές και 
καταστροφές, πρωτόγνωρης ωμότητας και βίας. Η αδυναμία του Ανδρόνικου  να 
αναστρέψει την καταστροφική πορεία του κράτους, η πείνα, η φορολογία, η ερήμωση της 
Θράκης και της Ελλαδικής χερσονήσου, αλλά και η ανενόχλητη προέλαση των 
Οθωμανών στη Μικρά Ασία, τον κατέστησαν εξαιρετικά αντιδημοφιλή [ΙΕΛ, 2004], 
[Βασίλιεφ 1971]. 
1.3. Η κοινωνία τον 13ο αι.  
Οι στρατιωτικές νίκες στα πεδία των μαχών και εν συνεχεία οι συνθήκες που 
αναγνώριζαν την κυριαρχία της, [ΙΕΛ, 2004] της έδωσαν νέα δυναμική στην περιοχή. 
Παράλληλα, τόσο ο Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης, αλλά κυρίως ο Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης, 
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία στα 1265 
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ασχολήθηκαν με την οργάνωση του κράτους, την ενίσχυση της οικονομίας, την ευημερία 
των πολιτών, την πρόοδο των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών καθώς και τον 
εξοπλισμό και την ενίσχυση του στρατού [ΙΕΛ, 2004]. Γι’ αυτό απηύθυναν προσκλήσεις σε 
λόγιους, μορφωμένους και προσωπικότητες που είχαν διασκορπιστεί σε διάφορα μέρη 
των Βαλκανίων και της Ιταλίας, ζητώντας τους να εγκατασταθούν στη Νίκαια της 
Βιθυνίας16. Επίσης μειώθηκε η φορολογία των πολιτών, βοηθήθηκε η ανάπτυξη της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ούτως ώστε μελλοντικά να επωφεληθεί οικονομικά σε 
περιόδους λιμού. Σταδιακά ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της, ενώ προάγονταν 
η παιδεία και η μόρφωση. Στη Νίκαια χτίστηκαν πολλά κοινωφελή ιδρύματα, όπως 
βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, εκκλησίες, μοναστήρια, σχολεία. Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι ο ίδιος 
ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης έδωσε εντολή για συλλογή, μεταγραφή ή μελέτη 
χειρογράφων που βρισκόταν στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη με σκοπό τη 
μεταφορά τους στη Νίκαια, την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα με 
επιστολές του σε λογίους και εγνωσμένα μορφωμένους δασκάλους της εποχής, τους 
προσκαλούσε να στελεχώσουν τα ιδρύματα ή απλά να διαμείνουν στην πρωτεύουσα [ΙΕΛ, 
2004]. Όλ’ αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να εγκατασταθούν πολλοί λόγιοι στη Νίκαια  και 
ν’ αποτελέσει, η πόλη αυτή, πρόσκαιρο καταφύγιο των λογίων και εγγράμματων 
ανθρώπων κατά το πρώτο μισό του 13ου αι., εκ των οποίων ξεχωρίζουν ο συγγραφέας και 
δάσκαλος Νικηφόρος Βλεμμύδης17, ο ιστορικός και πολιτικός Γεώργιος Ακροπολίτης18, ο 
ιστορικός και θεολόγος Νικήτας Χωνιάτης19 και ο προσωπικός γιατρός και ακτουάριος20 
του Ιωάννη Βατάτζη, ο Νικόλαος Μυρεψός, ο συντάκτης του φαρμακευτικού 
συγγράμματος «Δυναμερόν» [Βασίλιεφ, (1971)].  
1.4. Η ιατρική κατά τον 13ο αι.  
1.4.1. Oι ακτουάριοι–γιατροί και η περίθαλψη  
 Η λέξη ακτουάριος απαντάται για πρώτη φορά κατά τον πέμπτο αιώνα, στα 
πλαίσια της Ρωμαϊκής Ιστορίας. Ακτουάριοι ονομαζόταν οι Ρωμαίοι αξιωματούχοι που 
                                                        
16  Το σημερινό Iznik της Τουρκίας 
17  Ο Νικηφόρος Βλεμμύδης ήταν λόγιος κληρικός. Γεννήθηκε το 1197 και καταγόταν από πλούσια 
οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 
μαζί με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε αρχικά στην Προύσα και στη συνέχεια στην Έφεσο όπου διδάχτηκε 
ρητορική, φιλοσοφία, λογική, μαθηματικά.  
18  Ο Γεώργιος Ακροπολίτης (1217/1220 - 1282) ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, διπλωμάτης και 
ιστορικός του 13ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευγενείς το 1217 (κατ' άλλους το 
1220). Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, κατείχε τη θέση του Μέγα Λογοθέτη. Σε ηλικία δεκαέξι χρονών αποδήμησε 
στην Νίκαια όπου διδάχτηκε φιλοσοφία από τον Βλεμμύδη. Τιμήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Δούκα 
Βατάτζη με το αξίωμα του μεγάλου Λογοθέτη. 
19  Ο Νικήτας Χωνιάτης ή Ακομινάτος (περ. 1155 - περ. 1216) ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος του 
βυζαντινού κράτους και ιστορικός. 
20  ακτουάριος: Για τους Βυζαντινούς, ήταν ο γιατρός της αυλής ή ο υπάλληλος της στρατιωτικής 
επιμελητείας. [livepedia.gr]  
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συγκέντρωναν τις πράξεις των δημόσιων υπηρεσιών, τις οποίες τοποθετούσαν στο αρχείο 
της πολιτείας. Ήταν, επίσης, γραμματείς που κατέγραφαν τις ομιλίες διαφόρων ομιλητών 
στη Γερουσία και τα δικαστήρια. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κατά τον έβδομο αιώνα, ο 
ακτουάριος ήταν ένας τίτλος για αξιωματούχους, που ήταν επιφορτισμένοι με οικονομικά 
θέματα της Αυτοκρατορίας. Κατά το δωδέκατο αιώνα, ο τίτλος δίδεται κατά διάκριση 
μόνο στους ειδικούς ιατρούς των ανακτόρων. O Ιωάννης Ζωναράς, στο χρονικό «Επιτομή 
Ιστοριών», αναφέρει ότι ο ακτουάριος-γιατρός, μετέφερε τον βαριά ασθενούντα 
αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό, από το παλάτι στον ξενώνα της μονής των Μαγγάνων21, 
το 1118, για να νοσηλευτεί εκεί. Από την αναφορά αυτή διαπιστώνουμε για πρώτη φορά 
την ταύτιση του τίτλου του ακτουάριου με εκείνο του αρχίατρου, καθώς και το γεγονός ότι 
τα μοναστήρια είχαν εξελιχθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα κατά την ύστερη βυζαντινή 
περίοδο. Βέβαια, ήδη από τον 4ο αι., ο Άγιος Βασίλειος αλλά και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 
αναφέρουν περίθαλψη φτωχών και ασθενών στους ξενώνες των μονών τους. Η 
περίθαλψη κατά τον 7ο αι. βελτιώθηκε σημαντικά, σε σημείο που να απασχολούνται 
χειρουργοί, οφθαλμίατροι κ.α. στους ξενώνες των μοναστηριών.  Μάλιστα οι ηγούμενοι 
πολλών μονών καλούνταν και «ξενοδόχοι». Στις αρχές του 12ου αι. ο αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου, Ιωάννης Β’ Κομνηνός, ίδρυσε το νοσοκομείο της Μονής του Παντοκράτορα. 
Από το «Τυπικόν» της Μονής πληροφορούμαστε, ότι ήταν κατανεμημένο σε πέντε 
πτέρυγες: χειρουργική, οφθαλμολογική, γυναικολογική, μαιευτική και παθολογική, ενώ 
διέθετε και πενήντα κλίνες. Σ’ αυτό απασχολούνταν τόσο άντρες όσο και γυναίκες 
γιατροί. 
2. Ο Νικόλαος Μυρεψός 
2.1. Η βιβλιογραφία του   
 Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για τη ζωή του Νικολάου Μυρεψού, στον οποίο 
αποδίδεται η μεγαλύτερη συλλογή φαρμακευτικών συνταγών, με τον τίτλο 
«Δυναμερόν»22. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι:  
 «… πιθανότατα να πρόκειται για τον ίδιο γιατρό που αναφέρει ο Γεώργιος Ακροπολίτης , στο έργο του 
[Ακροπολίτης, 2003]. Βρισκόταν στην αυλή του Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη, στη Νίκαια της Βιθυνίας, όταν 
έλαβε χώρα η έκλειψη ηλίου, 6 Οκτωβρίου 1241, λίγο πριν το θάνατο της βασίλισσας Ειρήνης. Ήταν 
της απολύτου εμπιστοσύνης του αυτοκράτορα, αποκτώντας και τον τίτλο του ακτουάριου . Όλ’ αυτά 
ταιριάζουν απόλυτα με τις χρονολογίες και την προσωπική του ιστορία που βρίσκουμε στο έργο του. 
Αναφέρει τον Μεσούα τον νεότερο, (xxxii, 11723) που πέθανε το 1015, τον Μιχαήλ Άγγελο βασιλέα, (i, 
                                                        
21  Μονή Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων: μοναστήρι που έκτισε ο Kωνσταντίνος Θ' Mονομάχος (1042-
1055) στην περιοχή των Mαγγάνων της Kωνσταντινούπολης. Εκεί τάφηκε και ο αυτοκράτορας το 1055. Tο 
μοναστήρι καταστράφηκε μετά το 1453 όταν πέρασε στα χέρια των Τούρκων. 
22 Ο τίτλος Δυναμερόν αναφέρεται στους κώδικες 2243, 2149, 2238.  
23 Στοιχεῖον Κάππα, «περὶ Κοκκίων» [xxxii], ριη’ [117], “Κοκκία, ἀόρια καλούμενα, ἐκ τοῦ μεζουὲ, 
δόκιμον:“ 
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29524), που πιθανότατα είναι ο πρώτος αυτοκράτορας της οικογένειας των Παλαιολόγων και ξεκίνησε τη 
βασιλεία του το 1260, τον Πάπα Νικόλαο (ii, 925), που εννοεί τον Πάπα Νικόλαο τον ΙΙΙ, που ξεκίνησε 
την κυριαρχία του το 1277 και τον κύριο Ιωάννη, (x, 10326) και μάγιστρο Ιωάννη, (xxxii, 9927) που είναι 
πιθανότατα ο Ιωάννης Ακτουάριος, που έζησε τον 13ο αι. Αναφέρει ότι έχει περιοδεύσει ή ζήσει στην 
Νίκαια (xxiv, 1228) και επίσης στην Αλεξάνδρεια (i, 24129, xvii, 1730), απ’ όπου μερικές φορές 
αποκαλείται και Νικόλαος ο Αλεξανδρινός…» [Smith, (1870), 1192-3], [Taton, (1963), 1:450-1], 
[Allgemeine (1834), 4:33-40], [Gerabek, (2005), 1020]31, [Scarborough, (1983), 157].  
Δεν αναφέρεται ούτε πότε γεννήθηκε ούτε πότε πέθανε. To μόνο βέβαιο είναι ότι έζησε 
κατά τη διάρκεια του 13ου αι. Εξαιτίας αυτών των πενιχρών προσωπογραφικών 
πληροφοριών, ορισμένοι ερευνητές δεν αποδέχτηκαν την ταύτιση του Μυρεψού  με 
συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο [Held, (1916), Lehmann, (1927), Lutz, (1960), Lutz, (1963)].  
 Επιδιώκοντας να ανασυνθέσουμε τις πληροφορίες για τη ζωή του Νικολάου 
Μυρεψού, αναζητήσαμε σε συγγράμματα του 13ου αι., αναφορές σχετικά με κάποιο 
πρόσωπο που να φέρει το όνομα Νικόλαος και να ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού. Ο 
Γεώργιος Ακροπολίτης, συγγραφέας της ιστορίας της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, στο 
βιβλίο του με τίτλο «Χρονική συγγραφή», αναφέρει έναν ιατρό Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο 
προσωπικός γιατρός του Αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη [Ακροπολίτης, 2003]. Του είχε 
αποδοθεί μάλιστα, ο τίτλος του ακτουάριου [livepedia.gr]32, του αρχίατρου δηλαδή, του 
γιατρού της Αυλής του. Έχαιρε δε μεγάλης εκτίμησης και από την ίδια την αυτοκράτειρα 
Ειρήνη, η οποία τον υπερασπίστηκε σε μια διαφωνία. Στο ίδιο βιβλίο, αναφέρεται ότι στα 
1238, ο ίδιος ο Ακροπολίτης, ήταν παιδί 21 ετών, ενώ ο Νικόλαος γνώριζε άριστα την 
ιατρική, δια πείρας[Ακροπολίτης, 2003]. Συνεπώς, εκείνη τη δεδομένη στιγμή, θα πρέπει ο 
ιατρός Νικόλαος, να ήταν πολύ μεγαλύτερός του, υποθέτουμε 40 περίπου χρονών. Τον ίδιο 
ακτουάριο Νικόλαο αναφέρει και ο διάδοχος του αυτοκρατορικού θρόνου (1255-1258), 
Θεόδωρος Β’ Λάσκαρης, γιος του Ιωάννη Βατάτζη, στις επιστολές του [Lascaris, 1898], 
χαρακτηρίζοντάς τον ως τον ικανότερο ιατρό της αυλής. Ωστόσο αυτή η πληροφορί α από 
μόνη της δεν μας εξασφαλίζει την βεβαιότητα, ότι ο ιατρός Νικόλαος, ο ακτουάριος του 
                                                        
24 Στοιχεῖον Ἄλφα, «περὶ Ἀντιδότων», σπθ΄ «Ἀντίδοτος ἄλλη μιχαῆλ τοῦ συγγέλου, ἡ βασιλικῆ»  
25 Στοιχεῖον Ἄλφα, «περὶ Ἀλατίων», θ' «Ἄλας καθαρτικὸν ἐν κῷ, ὅ πάπας νικόλαος ἐχρίσατο»  
26 Στοιχεῖον Ἔψιλον, «περὶ Ἐμπλάστρων» [x], ργ’ [103], “Ἔμπλαστρον ἐμετικὸν, τοῦ κυροῦ ἰω{άννου}”  
27 Στοιχεῖον Κάππα, «περὶ Κοκκίων» [xxxii], ρ’ [99], “Κοκκία, τοῦ μαΐστωρ ιὠάννου, καθαρτικᾶ”  
28 Στοιχεῖον Κάππα, «περὶ Κολλουρίων» [xxiv], ιβ’ [12], “Κολλούριον τὸ διὰ κέρατος” 
29 Στοιχεῖον Ἄλφα, «περὶ Ἀντιδότων» [i], σλζ' [241] Ἀντίδοτος, ἡ ζωαρχία ἢν ἔλαβον ταύτην, ἀπὸ πόλεως 
ἀλεξανδρείας   
30  Στοιχεῖον Κάππα, «περὶ Ἐνεμάτων» [xvii], ιζ΄ [17]: «Ἔνεμα κατωτερικὸν· ὄ ἐχρησάμην ἐγὼ, τοῦ/το· ὄν 
ἐν αλεξανδρεῖα καὶ εὐδοκίμησα· ἔστι δὲ/ θαυμάσιον,…» Οι άλλες αναφορές υπάρχουν: στο Στοιχεῖον Κάππα, 
«περὶ Ἐνεμάτων» [xvii], ιστ’ [16]: «Ἔνεμα πρὸς κωλικοῖς … τὸ προεἰρημένω· ὑπνοποι/ὸν ἔνεμα· πεπείρατε τοῦτο 
ἐν αλεξανδρεῖα:-» και «περὶ Πεσσῶν» [xxxviii], ξα’[62]: «Πρόπομα, ἀρωματικὸν, ὅ ἐσκευάσας, ἐν ἀλεξανδρία:…»  
31 Εδώ διατυπώνεται μια εύλογη αντίφαση: Θεωρείται γιατρός του 2ου μισού του 13ου αι., με συνειρμική 
αποδοχή-ταύτιση του Μυρεψού, ως του αρχιάτρου στην αυλή του Ι. Βατάτζη(1222-1254). Η σύνταξη του 
Δυναμερού τοποθετείται μεταξύ 1270 και 1290.  
32  O ακτουάριος, ήταν για τους Ρωμαίους, ο πρακτικογράφος των δημόσιων συνελεύσεων ή της 
συγκλήτου, ενώ για τους Βυζαντινούς, ο γιατρός της αυλής ή ο υπάλληλος της στρατιωτικής επιμελητείας 
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αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη είναι και ο συντάκτης του «Δυναμεροῦ». Εντούτοις, μια 
ενδεχόμενη επιβεβαίωση αυτής της εκδοχής, θα μπορούσε να βρίσκεται αν τη συνδέαμε 
με τους χειρόγραφους κώδικες Barocc. 171 της Οξφόρδης και Rev.83 του Εσκοριάλ. Οι 
κώδικες αυτοί, εισάγουν ως συντάκτη μιας φαρμακευτικής συλλογής, το όνομα Νικόλαος 
ιατρός, ο επονομαζόμενος και Μυρεψός. Βέβαια εδώ δεν αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος 
γιατρός ήταν και ο αρχίατρος του Αυτοκρατορικού θρόνου, αλλά η σχέση τους φαίνεται 
πολύ πιθανή, σχεδόν βέβαιη, όχι όμως δεδομένη. Προχωρώντας στην αναζήτηση και 
άλλων πηγών για να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο πρόκειται ή όχι για το ίδιο 
πρόσωπο βρίσκουμε τους κώδικες Paris gr.224333 [qantara.com], [Mondrain, (1999)], Paris 
gr.2149, Paris gr.223734 και Paris gr.223835, της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, όπως και 
τον κώδικα Lavr. E19236 της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, να μας 
παραδίδουν το ίδιο κείμενο με αυτό της Οξφόρδης37 και του Εσκοριάλ38. Συντάκτης αυτών 
αναφέρεται ο Νικόλαος Μυρεψός το δε έργο, τιτλοφορείται «Δυναμερόν»39. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι «Μυρεψός» σημαίνει μυροποιός, αρωματοποιός και αποδόθηκε 
πιθανότατα στο Νικόλαο εξαιτίας της ειδικότητάς του.  
 Ωστόσο το νέο δεδομένο που προκύπτει και πρέπει να κρατήσουμε, είναι το 
γεγονός ότι ένα από τα αντίγραφα του έργου του Νικολάου Μυρεψού, ο κώδικας Paris 
gr.2243, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1339. Επίσης οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι ο 
κώδικας Paris gr.2237 διασώζει μια προγενέστερη μορφή, μια πρώτη γραφή του 
συγγράμματος. Συνεπώς το έργο θα πρέπει να γράφτηκε από τον Νικόλαο Μυρεψό  πριν 
την ολοκλήρωση του 13ου αι. ή ίσως και νωρίτερα. Αλλά πόσο νωρίτερα; Ο ίδιος ο 
συγγραφέας αναφέρει στο Στοιχεῖον ἄλφα, στο «Περί ἀλατίων», τον πάπα Νικόλαο. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι πρόκειται για τον Πάπα Νικόλαο  τον Γ’ (1277-1280). Ωστόσο 
είναι παράτολμο να συνδέσουμε τον αρχίατρο του αυτοκρατορικού θρόνου Νικόλαο, με 
τον πάπα Νικόλαου τον Γ’ μια και είναι βιολογικά αδύνατο να έζησε το πρόσωπο αυτό, 
100 περίπου χρόνια και να συνέγραψε το μεγαλειώδες αυτό έργο όντας αιωνόβιος. Ως εκ 
                                                        
33  O κώδικας αυτός βρίσκεται στο Παρίσι, στην Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας, (BnF) και έχει τον κωδικό 
grec 2243. Ολοκληρώθηκε η γραφή του τον Αύγουστο του 1339, στην Αθήνα από τον κληρικό και έξαρχο του 
Πατριαρχείου στην Αθήνα, Κοσμά Κάμηλο για λογαριασμό του γιατρού Δημήτριου Χλωμού, όπως φαίνεται στο 
φ. 664r. Περιέχει αντιγραμμένο το «Δυναμερόν» του Νικολάου Μυρεψού, μεταξύ των φ. 002v και 550v. 
34  O κώδικας αυτός βρίσκεται στο Παρίσι, στην Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας, (BnF) και έχει τον κωδικό 
grec 2237 
35  O κώδικας αυτός βρίσκεται στο Παρίσι, στην Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας, (BnF) και έχει τον κωδικό 
grec 2238 
36  O κώδικας αυτός βρίσκεται στο Άγιο Όρος, στη Μονή Μεγίστης Λαύρας με τον κωδικό Ε 192 
37  Στη βιβλιοθήκη Bodleian Library της Οξφόρδης, της συλλογής Barocci, βρίσκεται, με τον αύξοντα 
αριθμό 171, ένα αντίγραφο του Δυναμερόν του Νικολάου Μυρεψού. 
38  Στη βιβλιοθήκη του Escorial φυλάσσεται με τον αύξοντα αριθμό 83 ένα αντίγραφο του Δυναμερόν του 
Νικολάου Μυρεψού.  
39  Το όνομα του Νικολάου Μυρεψού ή έργο με την επωνυμία Δυναμερόν, παραδίδεται και σε άλλους 12 
κώδικες, είτε αποσπασματικά, είτε με πολλά κενά. Κανένας δε εξ αυτών δεν περιέχει το σύγγραμμα του 
Μυρεψού. Όλ’ αυτά είναι ψευδεπίγραφα. 
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τούτου πρέπει να απορρίψουμε τη συμβίωση του Μυρεψού είτε με τον μεν είτε με τον δε. 
Έτσι οφείλουμε να τον κατατάξουμε χρονικά στο πρώτο ή το δεύτερο μισό του 13ου αι. 
2.2. Οι απόψεις των ερευνητών 
 Ο Fabricius, [(1726), 13:4-15], στο βιβλίο του Bibliothecae Graecae, αφού αναφέρει το 
Νικόλαο Μυρεψό, ως Αλεξανδρινό στον τίτλο, συνεχίζει λέγοντας: Νικόλαος ὁ μυρεψὶς, 
Αλεξανδρινός ιατρός, που έγραψε ένα εκτενές έργο για τη σύνθεση των φαρμάκων σε 48 
κεφάλαια. Ακολούθως λέει ότι εκδόθηκε στα λατινικά από τον Leonhart Fuchs, αρχικά στη 
Βασιλεία, το 1549, μετά στη Λυόν (Lugdunum) το 1550, στη Φρανφούρτη το 1626, στη 
συλλογή του Στεφάνου το 1567 και με τον τίτλο Theatri Medico practice στη Νυρεμβέργη 
το 1658. Παρατηρεί δε ότι δεν εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα, ενώ ο τίτλος που 
εμφανίζεται στο πρωτότυπο είναι ο εξής: Νικολάου τὸ μέγα δυνάμερον ὅ περιέχει καὶ τὴν 
κατασκευὴν τῆς μυρεψικῆς τέχνης ἐν βιβλίοις κδ’, κατ’ἀλφάβητον . Σημειώνει ότι 
αντιγράφει τον Αέτιο τον Αμιδινό, το Γαληνό, τον Παύλο τον Αιγηνίτη και άλλους 
συγγραφείς τους οποίους και αναφέρει. Ο Matthaeus Sylvaticus, τον αναφέρει σε διάφορα 
σημεία στο έργο του Opus Pandectarum Medicae. Το γεγονός αυτό βεβαιώνει τη γραφή πριν 
από το 1300.   
 Ο Meyer, [(1856), 3:381-402], στο βιβλίο του Geschichte der Botanik, σημειώνει ότι είναι 
διαφορετικό πρόσωπο ο Νικόλαος Μυρεψός, από τον Νικόλαο Πραιπόζιτο και τον Ιωάννη 
Ακτουάριο. Επιχειρώντας να τον κατατάξει χρονικά, αναφέρει ότι ο Fuchs μετέφαρασε 
τον “Νικόλαο Μυρεψό Αλεξανδρινό” αφήνοντας μερικά σκοτεινά σημεία όσον αφορά το 
πρωτότυπο κείμενο και το πρόσωπο που έγραψε το βιβλίο. Αν και ο Meyer δεν είναι σε 
θέση να εξάγει συμπέρασμα από τις αναφορές των προσώπων που συναντά στο κείμενο, 
εντούτοις αναφέρει ότι οι Fr. Pedemontanus, M. Sylvaticus και ειδικά ο P. de Abano, τον 
χρησιμοποίησαν ως πηγή. Δεδομένου ότι οι δύο πρώτοι ήταν αρχίατροι του βασιλιά της 
Σικελίας, Ροβέρτου Α’, που εξουσίασε μεταξύ 1310 και 1343, εκ των οποίων ήδη το 1313 ο 
Sylvaticus αναφέρει συνταγές του Μυρεψού και λίγα χρόνια πριν ο Νικόλαος ο Ρηγίνος 
τον αντιγράφει, θα πρέπει –σύμφωνα με τον Meyer- να έγραψε το βιβλίου ο Μυρεψός 
μεταξύ των ετών 1270 και 1290. 
 O Held, στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο Νicolaus Salernitanus und Nicolaos 
Myrepsos [Held, (1916), 1-47], αναζητώντας τον Νικόλαο του Σαλέρνο, σημειώνει ότι δεν 
υπάρχουν πληροφορίες για το πότε έζησε, παρά μόνο ότι ήταν ο συντάκτης ενός 
Αντιδοταρίου της Σχολής του Σαλέρνο. Στη συνέχεια παρουσιάζει χρονικά τα 
«Αντιδοτάρια» που εμφανίστηκαν, όπως το Antidotarium Nicolai, του 1471, εκείνο του 
Nicolai Praepositi του 1505, την έκδοση του 1541 “Nicolai Alexandrini liber de compositione 
medicamentor” [Nicolai Alexandrini, (1541)], και τέλος αναφέρει την έκδοση του L. Fuchs το 
1549, με συγγραφέα τον Nicolai Myrepsi Alexandrini. Η αναφορά όλων αυτών των βιβλίων 
που φέρουν ως συγγραφέα κάποιον Νικόλαο κίνησε την περιέργειά του και αφού 
παραθέτει αναλυτικά τα περιεχόμενα των «Αντιδοταρίων» αυτών, διαπιστώνει ότι 
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υπάρχει σχέση μεταξύ τους, μια και μετά από αντιπαραβολές συνταγών, είναι εμφανείς 
οι επικαλύψεις. Έτσι φτάνει στο συμπέρασμα ότι οι μεταγενέστερες φαρμακευτικές 
συλλογές, αντέγραφαν τις προγενέστερες. Τέλος, θεωρεί πρώτο στη σειρά σύνταξης των 
«Αντιδοταρίων», κάποιον Νικόλαο που αναφέρει ο Αέτιος, και τελευταίο το Νικόλαο 
Μυρεψό. 
 Ο Η. Lehmann στην εργασία του Zu Nicolaus Myrepsus[1927], συγκρίνει το “Nicolai 
Alexandrini liber de compositione medicamentor”, του 1541, με το Δυναμερόν του Νικολάου 
Μυρεψού. Αντικρούει την άποψη του Fr. Lo Parco, ότι το Antidotarium magnus ήταν 
αντίγραφο του Δυναμερόν. Θεωρεί σίγουρο, ότι έγινε το αντίθετο μια και αρκετές 
λατινικές λέξεις μεταφέρονται αυτούσιες στο ελληνικό κείμενο του Νικολάου Μυρεψού . 
Φαίνεται ότι είχε στην κατοχή του τόσο τη λατινική έκδοση του Fuchs, όσο και ένα 
αντίγραφο του πρωτότυπου κειμένου. Υπερασπίζεται την άποψη ότι δεν υπήρξε ποτέ 
Νικόλαος Μυρεψός τονίζοντας ότι το όνομα Νικόλαος είναι δάνειο, προερχόμενο από το 
Νικόλαο του Σαλέρνο, ο οποίος συνέταξε το Antidotarium magnus.  
 Τέλος ο Alf. Lutz, στην εργασία του Das Dynameron des sog. Nikolaos Myrepsos und das 
Antidotarium Nicolai, [(1963), 57-73], σημειώνει ότι το χαμένο μετά τον 16ο αι. Antidotarius 
magnus του 11ου αι. βρέθηκε. Αυτό οδήγησε στο να προσδιοριστεί χρονικά η συγγραφή του 
Antidotarium Nicolai, μεταξύ της 2ης και 4ης δεκαετίας του 13ου αι. αν και δεν κατέστη 
δυνατό να βρεθεί ο συντάκτης του, ο Μάγιστρος Νικόλαος. Σημειώνει ότι κατά το 
παρελθόν αναφέρονται ως συντάκτες πέντε πρόσωπα με το όνομα Νικόλαος: κάποιος 
Νικόλαος του 2ου ή 1ου αι. π.Χ. που αναφέρουν ο Γαληνός, [(Kuehn) XIII, 831], o C. 
Aurelianus, ο Αέτιος ο Αμιδινός και ο Παύλος ο Αιγηνίτης· ακολουθεί ένα βιβλίο με τον 
τίτλο Antidotarius magnus seu Universalis, που περιέχει 1060 αλφαβητικά καταχωρημένα 
κεφάλαια, με 1200 περίπου συνταγές. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1541 και ο εκδότης του 
από σύγχυση το αποδίδει σε κάποιον Νικόλαο από το Ρήγιο (1314-1345), που το 
μετάφρασε στα λατινικά από τα ελληνικά. Το πρωτότυπο αυτό κείμενο ήταν του 6 ου αι. με 
συγγραφέα κάποιον Νικόλαο Αλεξανδρινό. Στη συνέχεια βρίσκουμε το Antidotarium 
Nicolai γραμμένο μεταξύ 1220 και 1240, από τον Μάγιστρο Νικόλαο, όπως αναφέρει ένας 
κώδικας που βρέθηκε στη Βασιλεία40. Περιείχε αρχικά 110 συνταγές αργότερα 135 με 150 
συνταγές αλφαβητικά ταξινομημένες, οι περισσότερες των οποίων είναι αντιγραμμένες 
                                                        
40  Σύμφωνα όμως με τους ερευνητές Κramer A., Scheidt K., [(1999), 109-116] οι οποίοι ανέγνωσαν τον 
κώδικα της Βασιλείας D III 14, διαπίστωσαν ότι ο αντιγραφέας του συγκεκριμένου κώδικα που περιέχει το 
Antidotarius magnus, σημείωσε στο εσώφυλλο: Antidotarius magnus Galieni firmum ordinem Alphani acta quia in fine 
libri. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αρχικός συντάκτης των συνταγών ήταν ο Γαληνός απ’τον οποίο τις μετέγραψε-
μετάφρασε στα λατινικά ο Αλφάνος. O συγκεκριμένος κώδικας ήταν αντίγραφο του Palat.lat.747 της εθνικής 
βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας. Ο τελευταίος κώδικας είναι χρονολογημένος στα 1153 και αναφέρει και το όνομα 
Barbarossi. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Friedrich Barbarossa (Φρειδερίκος Α’ Μπαρμπαρόσσα), έδωσε την εντολή 
για την σύνταξη του. Στο ερώτημα γιατί και με ποια αφορμή η απάντηση είναι εύκολη: Ο Φρειδερίκος Α΄, o 
επιλεγόμενος Μπαρμπαρόσσα, δηλ. Κοκκινογένης (1122 - †1190), στέφθηκε αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας (1155-1190) για τις ανάγκες αντιμετώπησης των ασθενειών ή των ασθενούντων στρατιωτών του. 
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από το Antidotarius magnus. Ακολουθεί το Δυναμερόν του λεγόμενου Νικολάου Μυρεψού, 
με 3000 περίπου συνταγές σε 2650 κεφάλαια. Αποδόθηκε από τον Fuchs στον Νικόλαο 
Μυρεψό τον Αλεξανδρινό και μεταφράστηκε για πρώτη φορά στη Βασιλεία το 1549. Τέλος 
βρίσκουμε το φαρμακευτικό βιβλίο Dispesarium ad aromatarios του Νικολάου Πραιπόζιτου, 
που εκδόθηκε γύρω στα 1490, στη Λυόν. Στη συνέχεια ο Lutz A., αναφέρει τις πολλές 
συγχύσεις που προέκυψαν ανά τους αιώνες, με τα αντιδοτάρια αυτά καθ’αυτά ενώ 
καταγράφει σημεία και συνταγές του Δυναμερόν που μεταφέρουν αυτούσιες λατινικές 
και ιταλικές λέξεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι: «το Δυναμερόν θα πρέπει να 
συντάχθηκε στο πρώτο τέταρτο του 14ου αι. και αποτελεί μια σύμπτυξη των κυριότερων και 
σύγχρονων λατινικών φαρμακευτικών βιβλίων μεταφρασμένο στα ελληνικά. Αυτή η 
μεταφύτευση της δυτικής γνώσης στην Ανατολική Αυτοκρατορία οδήγησε κατά την ύστερη 
βυζαντινή εποχή στον εμπλουτισμό, την επιβίωση και την επιρροή της φαρμακευτικής».     
2.3. Οι πληροφορίες από το «Δυναμερόν» 
 Στρεφόμενοι, στο έργο του Νικολάου Μυρεψού, και αναζητώντας τυχόν 
πληροφορίες και ενδείξεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να τον τοποθετήσουμε χρονικά  
στο πρώτο ή δεύτερο μισό του 13ου αι. συναντάμε κάποιες έμμεσες ενδείξεις. Μία τέτοια 
ένδειξη διαβάζουμε στο “Στοιχεῖον ἄλφα” του κεφαλαίου «περί τῶν Ἀλατίων», στη 
συνταγή θ’ [9], που τιτλοφορείται ως εξής: «Ἄλας καθαρτικόν ἐν κ[υρί]ῳ, ὅ πάπας νικόλαος 
ἐχρίσατο…». Με δεδομένη τη συνταγή αυτή, στη βιβλιογραφία σημειώνεται ότι το έργο 
του, ο Νικόλαος Μυρεψός, το συνέγραψε μεταξύ 1280 και 1290 περίπου, μετά τον θάνατο 
δηλαδή του Πάπα Νικόλαου του Γ΄, το 1280 (εξελέγη ποντίφικας το 1277). Ωστόσο, 
οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δε γίνεται να συνέγραψε ο Νικόλαος αυτό το 
μεγαλειώδες πόνημα, των τόσων συνταγών και να συμπεριέλαβε μια συνταγή την οποία 
όχι μόνο πληροφορείται, αλλά και ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι ἐχρίσατο μ’ αυτή ο 
Πάπας της Ρώμης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα -είκοσι 
τουλάχιστον ετών- από τον θάνατό του, και μετά, αφού πληροφορήθηκε το γεγονός, να 
το μνημονεύσει στη συγκεκριμένη συνταγή. Άλλωστε η χρήση του αόριστου, δείχνει ότι 
αυτό συνέβη κατά το παρελθόν και περιήλθε σε γνώση του αρκετά αργότερα. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, όμως, ο Νικόλαος Μυρεψός δεν μπορεί να ήταν αρχίατρος του Ιωάννη 
Βατάτζη, αφού οι χρονολογίες δε συμφωνούν, μια και θα έπρεπε ο Νικόλαος να είναι 
πάνω από 100 χρονών, όταν συνέγραφε το Δυναμερόν. Πιο πιθανό είναι, ο Πάπας 
Νικόλαος που αναφέρεται στο «Στοιχεῖον ἄλφα», στη συνταγή θ’ [9], του κεφαλαίου 
«περί τῶν Ἀλατίων», να μην είναι ο Πάπας Νικόλαος ο Γ΄ αλλά ο Β΄, Ποντίφικας μεταξύ 
1058 με 1061 ή ίσως ακόμη πιο πιθανό, ο Νικόλαος ο Α΄, εκλεγμένος Πάπας για το 
διάστημα μεταξύ 858 και 86741. 
                                                        
41  Είναι πολύ πιθανό ο αναφερόμενος πάπας Νικόλαος της συγκεκριμένης συνταγής να είναι ο Πάπας 
Νικόλαος ο Α’. Ο συγκεκριμένος Πάπας της Ρώμης απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Φώτιο (810 ή 820 – 893) αλλά και ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στο δεύτερο μισό του 9ου αι. 
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 Μια άλλη πληροφορία είναι η αναφορά που γίνεται μέσα από τις συνταγές στην 
πόλη Νίκαια της Βιθυνίας42, μια πόλη που πριν γίνει πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, 
ήταν μια απλή, συνηθισμένη πόλη43. Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι πουθενά και σε 
κανένα σημείο καμίας συνταγής δεν αναφέρεται η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα 
του Βυζαντίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι πολλαπλή αναφορά γίνεται και για την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, πόλη στην οποία κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε, 
σπούδασε ή ταξίδεψε44.  
 Ένα ακόμη σημείο που οδηγεί τους κατά το παρελθόν μελετητές, να 
τοποθετήσουν χρονικά το Νικόλαο Μυρεψό στο β’ μισό του 13ου αι., είναι η αναφορά στη 
λατινική μετάφραση του L. Fuchs, στο κεφάλαιο «De Antidotus ad varios morbos», και στη 
συνταγή με αριθμό 295, με τη μετάφραση να έχει ως εξής: “Antidotus Michaelis angeli 
regalis…” Ωστόσο στο πρωτότυπο κείμενο και σε όλους ανεξαιρέτως τους διασωθέντες 
χειρόγραφους κώδικες, τόσο στη συνταγή τϞ’ [294], όσο και στην αμέσως επόμενη τϞα’ 
[295] αναφέρεται ευκρινώς: «Ἀντίδοτος τοῦ συγγέλου, ἡ βασιλικὴ…» και «Ἀντίδοτος ἄλλη 
μιχαῆλ τοῦ συγγέλου, ἡ βασιλικῆ…». Πουθενά δεν υπάρχει η αναφορά «Αγγέλου» για να 
εξαχθεί το, στα λατινικά μεταγραμμένο, Αngeli. Έτσι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η 
εσφαλμένη ταύτιση του Μιχαῆλ συγγέλλου με τον Μιχαήλ Άγγελο, τον μετέπειτα 
Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο. Άλλωστε, ουδέποτε ο αυτοκράτορας διετέλεσε 
σύγκελος45. Ωστόσο πολλοί ερευνητές μετακύλησαν το χρόνο συγγραφής του 
«Δυναμερόν» στο τελευταίο τέταρτο του 13ου αι. στηριζόμενοι και σε αυτή την αναφορά 
μη γνωρίζοντας ότι πρόκειται για αναγνωστικό λάθος του L. Fuchs.   
 Άλλο ένα δεδομένο για τη χρονολόγηση του «Δυναμερόν» προς το τελευταίο 
τέταρτο του 13ου αι., που αξιώνεται από τη βιβλιογραφία είναι η αναφορά, στο Στοιχεῖον 
Ἔψιλον, στο κεφάλαιο «περὶ Ἐμπλάστρων», στη συνταγή ργ’ [103], που τιτλοφορείται: 
“Ἔμπλαστρον ἐμετικὸν, τοῦ κυροῦ ἰω{άννου}” και αναφέρεται στον “κύρο Ιωάννη”, καθώς 
επίσης και στο «Στοιχεῖον Κάππα», στο κεφάλαιο «περὶ Κοκκίων» και στη συνταγή ρ’ 
[99], που έχει για τίτλο: “Κοκκία, τοῦ μαΐστωρ ιὠάννου, καθαρτικᾶ”, όπου γίνεται μνεία 
στον “μάγιστρο Ιωάννη“. Αμφότερες οι αναφορές αποδίδονται στον Ιωάννη Ακτουάριο. 
                                                        
42  “Περὶ Κολλουρίων”, συνταγή ιβ’: “Κολλούριον τὸ διὰ κέρατος”  
43  Σε σύγκριση με το εύρος τη Κωνσταντινούπολης, της θεσσαλονίκης, της Αλεξάνδρειας και άλλων 
βυζαντινών πόλεων και παρά το γεγονός ότι εκεί συνήλθε η Πρώτη και η Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος, δεν 
κατάφερε ποτέ να ξεχωρίσει και να αναδειχτεί.  
44  Είναι εξαιρετικά απίθανο να μην έζησε, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, στην Αλεξάνδρεια, 
καθώς, τόσο οι συνταγές, όσο και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει στο ”Δυναμερόν”, προέρχονται ή σχετίζονται 
άμεσα με την πόλη αυτή.  
45  Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι «σύγκελλος» είναι τίτλος εκκλησιαστικού αξιώματος που ανάγεται 
στον 8ο αιώνα. Η λέξη αναφέρεται στο γραμματέα της Επισκοπής ή της Μητρόπολης, ο οποίος ήταν 
επιφορτισμένος με όλη τη γραφική δουλειά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο 
σύγκελος Μιχαήλ που κατονομάζεται στην προλεχθείσα συνταγή, ενδεχομένως να είναι ο Όσιος Μιχαήλ ο και 
Ομολογητής επονομαζόμενος, που έζησε μεταξύ 761 και 846.  
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Μια πιο προσεκτική, όμως, εξέταση των προσηγορικών “κύρος“46, “μάγιστρος“47 και 
“ακτουάριος“ καταδεικνύουν ότι πρόκειται για διαφορετικούς τίτλους διαφορετικών 
εποχών. Σίγουρα ωστόσο, δεν αναφέρεται στον Ιωάννη ακτουάριο, μια και ο τελευταίος 
διαδέχτηκε, ίσως όχι άμεσα, στο αξίωμα του ακτουάριου τον Νικόλαο του Ιωάννη 
Βατάτζη. Να σημειωθεί εδώ ότι, για να έχει ο Ιωάννης τον τίτλο του ακτουάριου, του 
αρχίατρου δηλαδή, δεν θα πρέπει να ζούσε ο προκάτοχός του. Άλλωστε είναι απίθανο να 
ζούσαν την ίδια εποχή δύο ακτουάριοι, δύο αρχίατροι ενός αυτοκράτορα. Αυτό σημαίνει 
ότι ο Ιωάννης απέκτησε τον τίτλο του ακτουάριου, αφού προηγουμένως είχε πεθάνει και 
άρα είχε «χηρέψει» η θέση του ακτουάριου στην αυλή του Βυζαντινού αυτοκράτορα ή 
διαδέχτηκε τον αποθανόντα αυτοκράτορα ένας νέος, έχοντας αποδώσει τον τίτλο του 
ακτουάριο στον προσωπικό του γιατρό.  
2.4. Προσδιορισμός του βίου του Νικολάου Μυρεψού 
 Μολονότι υπάρχει η πληροφορία, ότι ο Μυρεψός έζησε στην Ιταλία [Ηaller, 1771], 
μια και μνημονεύεται όχι μόνο από τον Πέτρο Άμπανο48 αλλά και από τους αρχιάτρους 
του βασιλιά της Σικελίας49 [Held, 1916], τούτο φαίνεται μάλλον απίθανο. Πιθανότερο 
κρίνουμε να έγινε γνωστό το σύγγραμμα του Νικολάου Μυρεψού, αρχικά στον Άμπανο, 
κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ 1270 και 1290, και εν συνεχεία 
μέσω των αναφορών των έργων του στους μαθητές του, που ήταν οι αρχίατροι του 
                                                        
46  Η λέξη “κύρος” κατά τη βυζαντινή εποχή σήμαινε τον κύριο, τον άρχοντα. Ίσως, λοιπόν, ο κύριος 
αυτός να ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης, τον οποίο υπηρετούσε και ήταν ο προσωπικός του 
γιατρός. 
47  “Μάγιστρος” ήταν τίτλος που δινόταν σε κάποιο πρόσωπο που καταλάμβανε το ανώτατο αξίωμα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ ταυτόχρονα ήταν και ο πιο σημαντικός σύμβουλος, του αυτοκράτορα. Ο τίτλος 
αυτός παύει να αναφέρεται μετά τις αρχές του 12ου αιώνα, πράγμα που σημαίνει ότι μας είναι πρακτικά 
αδύνατο να ταυτίσουμε σε ποιον ακριβώς «μάγιστρο Ιωάννη», γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο σημείο, στην 
προλεχθείσα συνταγή [wikipedia.org]. 
48  Ο Πέτρος Άμπανο (Pietro d'Abano) (1257-1316), ήταν φιλόσοφος και μελετητής της ιατρικής επιστήμης 
του Μεσαίωνα. Γεννήθηκε στο Άμπανο της Πάδοβας της Ιταλίας. Ταξίδεψε στην Ελλάδα, αρχικά στην 
Πελοπόννησο και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να μαθητεύσει κοντά στους βυζαντινούς 
δασκάλους. Στη συνέχεια μετέβη στο Παρίσι, όπου και άρχισε το κήρυγμα των ελληνικών γραμμάτων και της 
γλώσσας, που ήταν σχεδόν άγνωστα τότε στους Ευρωπαίους. Ακολούθως συνέχισε στην Αγγλία και ιδίως στην 
Οξφόρδη, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι λόγιοι της ηπειρωτικής Ευρώπης. Παράλληλα με τη διδασκαλία του, ο 
Άμπανο κυκλοφόρησε το πρώτο σύγγραμμά του με τον τίτλο «Συμβιβαστής των υφιστάμενων διαφωνιών 
μεταξύ φιλοσόφων και ιατρών», με το οποίο και υποστήριζε την ανάγκη του προσανατολισμού της φιλοσοφίας 
προς τις θετικές επιστήμες γενικά, και ιδιαίτερα με την φυσιογνωσία, την ανατομική, τη φυσιολογία και  την 
παθολογία. Στο περίφημο σύγγραμμά του «Περί των φαρμάκων εναντίον των δηλητηρίων» τέθηκαν οι βάσεις 
της μετέπειτα τοξικολογίας, ενώ ταυτόχρονα εκφράζονταν πρωτοφανείς περίεργοι μέθοδοι διάγνωσης [Ήλιος, 
(1926)],   [wikipedia.org]. 
49  Να σημειώσουμε ότι οι αρχίατροι ήταν οι Matthaeus Sylvaticus (~* 1285 - ~† 1342) και Francisus 
Pedemontanus (~* 1265 - ~† 1320), ενώ βασιλιάς της Σικελίας ήταν ο Ροβέρτος ο Α’ (~1310).  
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Βασιλιά της Σικελίας, Ροβέρτου [fmg.ac]50. Αυτό βέβαια σημαίνει, ότι δεν μπορεί ο 
Νικόλαος Μυρεψός να συνέγραψε το έργο του κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, αλλά 
νωρίτερα, μια και μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει αυτό γνωστό στον Άμπανο  κατά τη 
διάρκεια της μακρόχρονης παραμονής του στην Πόλη.  
 Αν ακολουθήσουμε, λοιπόν, συνειρμικά τα δεδομένα, εικάζουμε ότι ο Νικόλαος ο 
ιατρός του αυτοκράτορα [Ακροπολίτης, 2003], είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Νικόλαο ιατρό, 
τον επονομαζόμενο και Μυρεψό51 ή πιο απλά Νικόλαο Μυρεψό, συγγραφέα του 
«Δυναμερόν»52, το οποίο μελέτησε και αναφέρει στο έργο του ο Άμπανο. Κι επιχειρώντας 
να προσδιορίσουμε την ηλικία του, προσεγγίζοντας το χρόνο γέννησης και θανάτου του, 
συγκλίνουμε στο γεγονός ότι πιθανότατα να γεννήθηκε γύρω στα 1190, στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ενώ ο θάνατός του να επήλθε λίγο πριν το 1260, στη Νίκαια 
της Βιθυνίας. Έτσι μπορούμε να απορρίψουμε τις ως σήμερα κρατούσες απόψεις,  ότι δεν 
υπάρχει ουδεμία σχέση μεταξύ του Νικολάου ιατρού-ακτουάριου και του Νικολάου 
ιατρού του επονομαζόμενου και Μυρεψού, μολονότι στο «Δυναμερόν», δεν αναφέρεται ότι 
ο γιατρός αυτός είναι αυλικός, ή ακτουάριος.  
 Ωστόσο, ακόμη και αν δεχθούμε το γεγονός ότι ο Νικόλαος Μυρεψός, είναι ένα 
φανταστικό όνομα, θα πρέπει εντούτοις να παραδεχτούμε, ότι κάποιος το έγραψε το 
σύγγραμμα-συλλογή, ακόμη και στην περίπτωση που αποδεχτούμε, ότι το Δυναμερόν 
αποτελεί, εν μέρει, μια εκτενή ελληνική μετάφραση του αντίστοιχου Antidotarium 
magnus Νicolai, των 1065 συνταγών, βασιζόμενοι στο γεγονός των πολλών λατινικών 
λέξεων που υπάρχουν στο ελληνικό κείμενο, πολλές εκ των οποίων έχουν μεταγραφεί 
αυτούσιες.  
 Τέλος να σημειώσουμε ότι το όνομα Νικόλαος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο 
όνομα στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία κι ως εκ τούτου δεν αποκλείεται κάποιος που 
είχε το όνομα Νικόλαος και ασκούσε το επάγγελμα του μυροποιού, αρωματοποιού 
[Ακεστορίδης, (1871)] και που λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ν’  αποκαλούνταν 
Νικόλαος ο Μυροποιός ή Νικόλαος ο Μυρεψός να συνέγραψε αυτή τη μεγαλειώδη 
συλλογή φαρμακευτικών συνταγών με τον τίτλο Δυναμερόν.   
3. Το Δυναμερόν 
3.1. Το σύγγραμμα 
 Ο Νικόλαος Μυρεψός, έγραψε μια συλλογή φαρμακευτικών συνταγών  που έχει 
επικρατήσει να καλείται με τον τίτλο Δυναμερόν. Το έργο αυτό, είναι γραμμένο στην 
                                                        
50  Ο Ροβέρτος ο Α’, ήταν βασιλιάς της Σικελίας μεταξύ 1309 και 1344 
51  Με την επωνυμία αυτή τιτλοφορείται το έργο των κωδίκων 171 της Οξφόρδης και 83 του Εσκοριάλ, 
που περιέχουν ολόκληρο το έργο του Νικολάου Μυρεψού  
52  Στους κώδικες 2149, 192 και 2243 αναφέρεται, εντός του κειμένου, τόσο το όνομα Νικόλαος Μυρεψός 
όσο και ο τίτλος Δυναμερόν. 
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ελληνική γλώσσα. Είναι το πλουσιότερο συνταγολόγιο που έχει υπάρξει ποτέ. Γράφτηκε 
κατά την ύστερη Βυζαντινή εποχή και διασώθηκε σε λίγους χειρόγραφους κώδικες. 
Ωστόσο η λέξη Δυναμερόν, ως τίτλος συγγράμματος, αναφέρεται και σε άλλους κώδικες53, 
χωρίς ωστόσο να περιέχουν το πραγματικό έργο του Νικολάου Μυρεψού. Οι συνταγές 
που καταγράφονται στους κώδικες αυτούς, είναι τόσο επιλεκτικές που δεν μπορεί κανείς 
να πει με βεβαιότητα αν προέρχονται ή όχι απ’ το Δυναμερόν. Γι’ αυτό και είναι 
παρακινδυνευμένο να αποδοθεί ένας οιοσδήποτε κώδικας με τον τίτλο Δυναμερόν στον 
Νικόλαο Μυρεψό. Άλλωστε οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι τον ίδιο τίτλο φέρει και το 
έργο του Αίλιου Προμώτου54, ενός Έλληνα ιατρού του 1ου μ.Χ.  
 Για το έργο, δεν είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα πότε ακριβώς 
γράφτηκε55, μια και δεν διασώθηκε το πρωτότυπο. Το παλαιότερο χρονολογημένο 
χειρόγραφο-αντίγραφο που υπάρχει είναι του έτους 1339. Eίναι ο κώδικας Paris gr.2243 της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, στο Παρίσι. Ωστόσο, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, 
προκύπτει ότι, το παλαιότερο αντίγραφο ή τουλάχιστον αυτό που βρίσκεται πιο κοντά 
                                                        
53  Τέτοιοι κώδικες είναι οι: 10058 της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου 
(http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_10058_f007r), ο κώδικας 180 του Βερολίνου, οι κώδικες 20 
και 30 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας στη Βιέννη κ.α. 
54  Ο Αίλιος Προμωτος [Smith, (1864), 1:29], [Γαληνός, (1821), 7: 730], [Ihm, 1995], 
[books.google.com.au/books?id=IL8rAAAAYAAJ], [Crismani, 2002], ήταν γιατρός από την Αλεξάνδρεια της  
Αιγύπτου, κατά τον 1ο αι. μ.Χ. Για τη ζωή του γνωρίζουμε λίγα πράγματα. το έργο του οποίου σώζεται σε τρεις 
κώδικες, ανά την Ευρώπη: στον κώδικα 180 (φ. 136-188v) του 16ου αι., της Βασιλικής Βιβλιοθήκης του Εσκοριάλ  
στη Μαδρίτη, στον κώδικα 299 (φ. 451-452v) της Αποστολικής Βιβλιοθήκης του Βατικανού και τέλος στον κώδικα 
295 (φ. 195-274v), της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας. Τέλος να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο Αίλιος αναφέρει 
στο σύγγραμμά του, στο κεφάλαιο ϞϚ’ που έχει τον τίτλο Κολύρια, στη συνταγή 9, μεταξύ άλλων ότι: 
…ἀνέθηκεν ἀναγεγραμμένον ἐν Μέμφιδι, καὶ ἐν τῷ μεγάλῳ Σαραπίῳ* καὶ ἐν τῷ Κανώβῳ**. Ἡ δὲ στήλη καὶ ἡ 
κατασκευὴ ἔγκειται ἐν τῷ μεγάλῳ Δυναμερῷ, …» Η αναφορά αυτή παραπέμπει στην εποχή του Πτολεμαίου του 
A’, ο oποίος δημιούργησε τη θεότητα του Σάραπι και έχτισε το ιερό στη Μέμφιδα***, όπου λατρεύονταν ο νέος 
θεός. Έκτοτε γίνεται μνεία, για ύπαρξη ενός μεγάλου Δυναμερού, πιθανότατα ενός μεγάλου Αντιδοταρίου ή 
Συνταγολογίου κατά την ελληνιστική εποχή στην Αίγυπτο.  
 * Ο Σάραπις, θεός χθόνιος, συνδύαζε χαρακτηριστικά του αιγυπτιακού Οσίριδος-Άπιδος και του 
ελληνικού Πλούτωνα με ιδιότητες του Διός. Η λατρεία του θεωρείται δημιούργημα του Πτολεμαίου Α΄ με σκοπό 
την ισχυροποίηση των θρησκευτικών δεσμών των Ελλήνων και του εγχώριου πληθυσμού. Ο Σάραπις επισκίασε 
τις υπόλοιπες θεότητες του ελληνικού πάνθεου ως τον 3ο αι μ.Χ. όταν τη θέση του κατέλαβε ο Μίθρας. Στα ιερά 
του (Σαραπείον Αλεξάνδρειας κ.ά.) γινόταν χρησμοδοσία με εγκοίμηση και όνειρα.  
 ** Η πόλη Κάνωβος βρισκόταν στο Δέλτα του Νείλου, είκοσι περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της 
Αλεξάνδρειας. Ήταν γνωστή για το μεγάλο ναό του Σαραπίωνα, για το εμπόριο και την πολυτέλειά της. Κατά 
την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν πασίγνωστη για την ακολασία που επικρατούσε στην πόλη. 
 *** Η Μέμφις ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Κάτω Αιγύπτου  
 Τέλος να σημειώσουμε ότι Δυναμερόν είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται από τους μεταγενέστερους 
Έλληνες συγγραφείς, και επεξηγείται από την Du Cange (Gloss. Med. et Infim. Graecit.) ως δύναμις, ισχύς. Ωσόσο 
συχνά χρησιμοποιείται και με την έννοια του εγχειριδίου φαρμακευτικών σκευασμάτων.  
55  Μολονότι ο Τischer [1925] και ο Lutz [1963] προκρίνουν ως χρονολογία σύνταξης του πρωτότυπου το 
1325, εντούτοις άλλοι μελετητές, όπως ο .....θεωρούν πιθανότερη τη συγγραφή του “Δυναμερόν” στην αρχή του ο 
τελευταίο τέταρτο του 13ου αι. Ωστόσο εκ των διασωθέντων κωδίκων και των αναφορών του έργου, θεωρείται 
πιθανότερη ως χρονολογία σύνταξης τα μέσα του 13ου αι.  
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στην αρχική έκδοση του έργου, είναι ο Paris gr.2237 κώδικας, που βρίσκεται στην ίδια 
Βιβλιοθήκη, χρονολογημένος στα τέλη του 13ου αι.56  
 Το σύγγραμμα του Νικολάου Μυρεψού μεταφράστηκε, σχολιάστηκε και εκδόθηκε 
για πρώτη φορά το 1549 στη Βασιλεία της Ελβετίας, στη λατινική γλώσσα από τον 
Λεονάρδο Φουξ (Leonhart Fuchs57), χωρίς να αναφέρεται ο τίτλος του έργου 
«Δυναμερὸν»58. Λίγους μήνες αργότερα επανεκδόθηκε στη Λυόν της Γαλλίας, ενώ κατά 
τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες εκδόσεις. 
 Mεταξύ των χειρόγραφων κωδίκων που έχουν διασωθεί και της λατινικής 
μετάφρασης υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές59. Να σημειώσουμε ακόμη ότι στην 
ελληνική γλώσσα, στο πρωτότυπο, δεν έχει δημοσιευτεί ως σήμερα.  
3.2. Οι διασωθέντες κώδικες 
 Αναζητώντας το έργο του Νικολάου Μυρεψού, βρίσκουμε 18 κώδικες, που 
φυλάσσονται σε διάφορες βιβλιοθήκες της Ευρώπης και αναφέρονται ή διασώζουν το 
«Δυναμερόν»60. Πέντε βρίσκονται στο Παρίσι, από δύο στη Βιέννη, στο Λονδίνο και στην 
Αθήνα και από ένας στο Άγιο Όρος, στη Σάμο, στο Βατικανό, στη Βενετία, στο Βερολίνο, 
στη Μαδρίτη και στην Οξφόρδη, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 
                                                        
56  Σύμφωνα με τη χρονολόγηση που αναφέρεται από την ιστοσελίδα [pinakes.irht.cnrs.fr] και τον 
[Omont, (1896)], [Omont, (1897)], [Omont, (1898)]. 
57  Ο Λέονχαρτ Φούκς (*1501-†1566), ήταν γιος του δημάρχου της πόλης Wemding. Το 1515 Fuchs 
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης φιλοσοφία και φυσικές επιστήμες. Το 1516 επέστρεψε στο Wemding, 
όπου άνοιξε ένα ιδιωτικό σχολείο τo οποίο ένα χρόνο αργότερα έκλεισε. Το 1519 φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του 
Ingolstadt σπουδάζοντας Ελληνικά, Λατινικά, Εβραϊκά και φιλοσοφία. Το 1521 έλαβε μαζί με το πτυχίο και την 
άδεια διδασκαλίας και ξεκίνησε την ίδια χρονιά στο Ingolstadt τις σπουδές στην Ιατρική. Το 1524 απέκτησε τον 
τίτλο του γιατρού. Μέχρι το 1535 ασκούσε την ιατρική, διδάσκοντας στο Μόναχο και το Ingolstadt. Το 1535 έλαβε 
μια καθηγεσία στην Ιατρική, στο Πανεπιστήμιο του Tübingen, όπου διετέλεσε επτά φορές (1536, 1540, 1546, 1549, 
1554, 1560, 1564) πρύτανης. Ο αυτοκράτορας Κάρολος ο Ε’, τον τίμησε κατατάσσοντάς τον στο σώμα των 
Ευπατρίδων. Θεωρείται ένας από τους πατέρες της βοτανικής και ο κύριος εκπρόσωπος της νέας Σχολής του 
Γαληνού. Έγραψε πάνω από 50 βιβλία. Τη μεγάλη του φήμη την οφείλει στα βιβλία για τα βότανα. Στα 1542 
δημοσιεύτηκε στα λατινικά το πρώτο του βιβλίο σχετικά με τα βότανα: Historia De stirpium commmentarii 
Insignes και ακολούθησε το 1543, το New Kreüterbuch ως μια γερμανική μετάφραση. O Ch. Plumier ονόμασε 
προς τιμήν του, το είδος Fuchsia, της οικογένειας του νυχτολούλουδου (Onagraceae). Ο C. Linnaeus αποδέχτηκε 
αργότερα αυτό το όνομα. [wikipedia.org] 
58  Ο τίτλος της συγκεκριμένης έκδοσης είναι: Nicolai Myrepsi Alexandrini, Μedicamentorum opus in 
sectiones quadraginta octo digestum, hactenus in Germania non visum, a Leonharto Fuchsio e graeco in latinum 
recens conversum luculentissimisquc annotationib. illustratum …. 
59  Οι χειρόγραφοι κώδικες έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Συμβατικά, θεωρούμε ότι ο κώδικας 
2243 αποτελεί μεταίχμιο τόσο χρονολογικά όσο και τεκμηριωτικά για τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα και το 
περιεχόμενό του, σε σχέση με τους λοιπούς κώδικες, αλλά και τα λατινικά έντυπα κείμενα.  
60  Ο συγκεκριμένος πίνακας προέκυψε μετά από αναζήτηση στην ιστοσελίδα: pinakes.irht.cnrs.fr, που 
αποτελεί βάση δεδομένων για τα ελληνικά κείμενα και χειρόγραφα. Σ’ αυτόν, άγνωστο γιατί, δεν 
περιλαμβάνεται ο κώδικας 10058 της Βρετανικής βιβλιοθήκης του Λονδίνου που μεταξύ των φ. 7r και 74v και 74r 
με 154, φέρει δύο φορές τον τίτλο «Δυναμερόν». Στην πρώτη ενότητα οι συνταγές που περιγράφονται φαίνεται 
ότι είναι επιλεγμένες από το έργο του Νικολάου Μυρεψού χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το όνομά του. Στη 
δεύτερη ενότητα ο τίτλος «Δυναμερόν» συνοδεύεται από το όνομα του Γαληνού. 
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Α/Α  Πόλη Βιβλιοθήκη Κώδικας Φύλλα Αιώνας 
1 Παρίσι 
Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -
BnF 
gr. 2237 7-162v 13-14 
2 Παρίσι 
Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -
BnF 
gr. 2243 2v-551v 14 
3 Παρίσι 
Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -
BnF 
gr. 2238 1-539 15 
4 Άγιο Όρος Μονή Μεγίστης Λαύρας Ε 192 1-209v 15 




Βασιλική Βιβλιοθήκη  
Real Biblioteca 
Revilla 83 12-300 16 
7 Παρίσι 
Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -
BnF 
gr. 2149 102-146 16 
8 Αθήνα Eθνική Bιβλιοθήκη Eλλάδος 1478 1-179 17 







Palat. gr. 279 219-266 14-15 







13 Λονδίνο Ιατρικός Σύλλογος 060 20-45 15 
14 Βιέννη 
Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας -
ÖNB 
med. gr. 20 460-466 14 
15 Βιέννη 
Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας -
ÖNB 
med. gr. 30 440-445v 14 
16 Βενετία Εθνική Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 




Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας -
BnF 
gr. 2315 276-277 15 





 Από αυτoύς μόνο επτά, οι: Paris gr.2243, Paris gr.2238, Paris gr.2237 του Παρισιού, ο 
Barocc. 171 της Οξφόρδης, ο Rev.83 του Εσκοριάλ, ο Ε192 της Μεγίστης Λαύρας και ο 
Athens EBE1478 της Αθήνας αποσπασματικά, και ίσως ένας όγδοος, αυτός της 
Μητροπόλεως της Σάμου, περιέχουν το πλήρες σύγγραμμα του Μυρεψού. Όλοι οι 
υπόλοιποι είτε περιέχουν αποσπάσματα συνταγών, από τα “Στοιχεῖα” του «Δυναμερόν», 
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είτε κακώς αποδίδονται στον Νικόλαο Μυρεψό, ενώ ο κώδικας Paris gr.2149 του Παρισιού 
αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση. 
 Από τη μελέτη των κωδίκων αυτών, προκύπτει ότι:  
 υπάρχουν κώδικες που αναφέρουν το όνομα: Νικόλαος Μυρεψός και τον τίτλο του 
έργου του, το «Δυναμερόν», όπως οι κώδικες Paris gr.224361, Paris gr.223862 και 
Lavr. E19263.  
 υπάρχουν κώδικες που αναφέρουν το όνομα: Νικόλαος ιατρός, ο επονομαζόμενος 
και Μυρεψός, χωρίς το όνομα του έργου του, όπως συμβαίνει με τους: Barocc. 17164 και 
Esc.Rev.8365  
 υπάρχουν κώδικες που αναφέρουν τον τίτλο «Δυναμερόν», χωρίς να μνημονεύουν 
το όνομα του Νικολάου Μυρεψού. Οι κώδικες αυτοί δεν περιέχουν το πραγματικό έργο 
του, παρά μόνο σημειώνουν αποσπασματικά μερικές συνταγές. Τέτοιοι είναι οι: Βrit. 
Libr.10058, Paris. gr.231566, Paris gr.214967, Athens.Byz.Mus.279, Berl.Pr.Bibl.gr.1583 
(Phill.180)68, 129, 60, ONB.med.gr.30 και ONB.med.gr.20, και τέλος 
 υπάρχουν κώδικες που δεν αναφέρουν ούτε το όνομα ούτε τον τίτλο του έργου, 
αλλά περιέχουν, αποδεδειγμένα, το «Δυναμερόν» του Νικόλαο Μυρεψό. Αυτοί είναι οι: 
Athens EBE1478, Paris gr.223769 και πιθανότατα της Σάμου.  
 Τέλος αξίζει ν’ αναφέρουμε, ότι υπάρχουν κώδικες  που αναφέρονται από 
συγγραφείς ότι περιέχουν το πραγματικό και πλήρες κείμενο του «Δυναμερόν», ωστόσο η 
τύχη τους αγνοείται. Τέτοιους κώδικες είχαν στην κατοχή τους διάφοροι εγνωσμένοι 
γιατροί ή εκδότες. Εξ αυτών γνωρίζουμε ότι αντίγραφα του «Δυναμερόν», είχαν στην 
κατοχή τους τόσο ο L. Fuchs, όσο και ο Fabricius [(1746), 13:4-15]. Του μεν ο κώδικας ανήκει 
στην τελευταία ομάδα των κωδίκων, ενώ του δε στην πρώτη.  
                                                        
61  φ. 11v 
62  φ. 9r 
63  φ. 4r  
64  φ. 8r 
65  φ. 12r 
66  Στον συγκεκριμένο κώδικα περιγράφονται τα «περὶ ἐμπλάστρων», όπως σημειώνει ο [Diels, (1906), 2: 
69], το οποίο το θεωρεί ανεξάρτητο σύγγραμμα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για κεφάλαιο του 
«Στοιχείου ἔψιλον», αποσπασμένο από το «Δυναμερὸν».  
67  φ. 113r 
68  Την συγκεκριμένη άποψη είχε ενστερνιστει και ο Held, [(1916), 16] 
69  Ο κώδικας 2237 αναφέρει το όνομα του Νικολάου Μυρεψού σε μεταγενέστερη γραφή. Αξιοσημείωτο 
ακόμη είναι το γεγονός ότι η λέξη “Δυναμερόν”, σημειώνεται μετά το “Ὠμέγα στοιχεῖον”, με το εξής τρόπο: «Tα 
παραβληθέντα ἐκ τοῦ δυναμεροῦ τοῦ Ἀετίου Ἔρινα», με λβ’ συνταγές. Προφανώς εδώ αναφέρεται ο Αέτιος 
Αμιδινός, εκ του οποίου γνωρίζουμε ότι έχουν αντιγραφεί συνταγές. Ωστόσο έργο «Δυναμερόν» που να 
συνέγραψε ο Αέτιος δεν υπάρχει. Γι’ αυτό εικάζουμε ότι η λέξη “Δυναμερόν” παραπέμπει ή ταυτίζεται με την 
έννοια «Συνταγολόγιο» ή «Φαρμακευικό σύγγραμμα».  
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3.2.1. O κώδικας Paris gr.2237 
   
 Ο κώδικας Paris gr.2237 είναι ο παλαιότερος όλων, γραμμένος πιθανότατα, στα 
τέλη του 13ου αι., αρχές 14ου αι. [Omont, (1898), 219]. Αποτελείται από 319 φύλλα, όπου από 

















Αέτιου εκ των 
βιβλίων δ’-ι’. Ακολουθεί τελος στα φφ.: 315v-318v Σχόλια ανώνυμου εἰς τους Ἀφορισμούς 
τοῦ Ἱπποκράτους. Μελετώντας το κείμενο εκείνο, που καταγράφει ο κώδικας για το 
Νικόλαο Μυρεψό, διαπιστώνουμε διαφορές, έναντι των άλλων κωδίκων. Αυτές έχουν να 
κάνουν πρωτίστως με τη διάρθρωση των “Στοιχείων” και των κεφαλαίων τους και 
δευτερευόντως με το γεγονός ότι οι συνταγές είναι θεματικά αριθμημένες. Με άλλα 
λόγια η αρίθμηση των συνταγών που εισάγονται με τον ίδιο τίτλο, επί παραδείγματι 
ἀθανασία, ἀδριάνιος, κάλλιστος, ἡπατικὴ, κ.λπ. έχουν έναν αριθμό κι όχι τρεις, πέντε ή 
έντεκα, όπως θα έπρεπε. Ακόμη, ο κώδικας Paris gr.2237, περιέχει 61 κεφάλαια, αντί των 
48 που περιέχουν όλοι οι άλλοι κώδικες. Απ’ αυτά τα κεφάλαια, κάποια τα βρίσκουμε 
συγχωνευμένα σε ένα κεφάλαιο στους άλλους κώδικες, ενώ κάποια άλλα δεν 
αναφέρονται καθόλου. Επιπρόσθετα μερικά ονόματα φυτών έχουν την ελληνική 
ονομασία κι όχι την κοινώς γνωστή και εμφανιζόμενη στα άλλα χειρόγραφα (όπως το ῥοῦ 
συριακοῦ σε σουμάκι). Να σημειωθεί επίσης ότι απουσιάζουν περὶ τις 45 συνταγές, από το 
«περὶ τῶν Ἀντιδότων», οι συνταγές απ’ το “Στοιχεῖον Γάμμα” δεν καταγράφονται αν και 
στον πίνακα περιεχομένων αναφέρονται. Και καθώς φαίνεται, ο συγκεκριμένος κώδικας 
περιέχει μια προγενέστερη μορφή, ίσως πολύ κοντινή στο πρωτότυπο του “Δυναμερόν”. 
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Το συγκεκριμένο χειρόγραφο απαιτεί ειδική μελέτη γι' αυτό και δεν θ’ ασχοληθούμε 
περαιτέρω μ’αυτόν τον κώδικα. Μια ενδεχόμενη δε δημοσίευσή του θα δημιουργούσε 
πολύ περισσότερα προβλήματα στην επιστημονική κοινότητα παρά θα τα έλυνε, ενώ θα 
οδηγούσε σε συγχύσεις και παρερμηνείες.  
3.2.2. O κώδικας Paris gr.2243 
  
 O κώδικας Paris gr.2243, είναι ένας δερματόδετος τόμος, που περιέχει 664 φύλλα 
και τέσσερα καταληκτικά. Οι διαστάσεις του είναι 26 cm X 18 cm. Στο φ. 664v αναφέρονται 
τα εξής: Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἡδεὶν πατρίδαν καὶ ἡ θαλατέυοντες εὐρεῖν λημένα· οὗτως 
καὶ ἡ γράφωντες ἱδεῖν βιβλήου τέλος· ἐπληρῶθη δὲ τὸ παρὸν ἱἀτρικῶν βιβλήον ὑπὲρ ἐξόδου 
καὶ μόχθου πολοῦ καμοῦ δημητρῖου ἰἠτροῦ ἀμαρτολοῦ τούνομα χλωμοῦ τοῦ πιβλην εχών 
χηρεῖ δὲ τοῦ γράψαντος τὸ τοιοῦτον κου κοσμὰ ἱερέως τοῦ καμήλου· καὶ ἐξάρχου τῆς 
ἀγιὡτάτης μητροπόλεως ἀθηνῶν ἐν μηνὶ αὐγοῦστ<ου> ινδ. ζ’ ἔτους ,στῶμζ’: ἀμὴν ἀμὴν· ἀμὴν 
γένοιτο γένοιτο:-[Λάμπρου (1902), 16-7]. Η αντιγραφή του «Δυναμεροῦ», λοιπόν, όπως 
γίνεται αντιληπτό, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1339 από τον Κοσμά Κάμηλο, για 
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λογαριασμό του γιατρού Δημητρίου Χλωμού70. Στον κώδικα αυτό, αναφέρεται 
αδιαμφησβήτητα, τόσο ο τίτλος του συγγράμματος, όσο και το όνομα του συντάκτη του: 
“Ἀρχὴ σύν Θεῷ τῷ Ἁγίῳ τοῦ Δυναμεροῦ τοῦ πρώτου στοιχείου τοῦ ἄλφα Ποίημα Νικολάου 
Μυρεψοῦ”. Το κείμενο εκτείνεται από το φύλλο 2v ως το 551v. Στο φ. 9v περιέχεται μια 
μικρογραφία, ξεχωριστής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας71. Ο συγκεκριμένος κώδικας 
περιήλθε, άγνωστο πότε, στην κατοχή του Αντωνίου Επάρχου 72 ο οποίος τον 
πούλησε/δώρησε στη συνέχεια, γύρω στο 1540, στον βασιλιά της Γαλλίας Φραγκίσκο Α’ , 
όπως φαίνεται στο φύλλο 1v, του κώδικα. Αυτός με τη σειρά του τον παραχώρησε στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Παρίσι όπου και βρίσκεται ως σήμερα. 
                                                        
70  Ο Κοσμάς Κάμηλος ήταν ιερέας και βυζαντινός βιβλιογράφος του 14ου αιώνα. Η καταγωγή του ήταν 
από την Αθήνα. Έγραψε σε περγαμηνή τον κώδικα που φυλάγεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού με τον 
αύξοντα αριθμό 2243. Ο κώδικας περιέχει την ιατρική συγγραφή του Νικολάου του Μυρεψού και άλλα ιατρικά 
συγγράμματα. Τα πολλά ορθογραφικά λάθη που παρατηρούμε δείχνουν το σημείο και την θλιβερή εικόνα της 
ελληνικής παιδείας στην Αθήνα τον καιρό των Καταλανών. Εντολοδόχος της σύνταξης του συγκεκριμένου 
κώδικα ήταν ο ιατρός Δημήτριος Χλωμός που πιθανώς να διέτριβε στην Αθήνα. Η σημείωση αυτή είναι 
σημαντική και από την άποψη ότι το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης δεν είχε παραιτηθεί από τα 
δικαιώματα που είχε στην Αθήνα. Αν και δεν χειροτονούνταν ορθόδοξοι μητροπολίτες, οι έξαρχοι της 
Μητροπόλεως Αθηνών, ήταν άνθρωποι του Πατριαρχείου. [Λάμπρου, 1902] 
71  Ο κος Αθανάσιος Σέμογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, του 
Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
μας ανέφερε σχετικά: «Η μικρογραφία προέρχεται ένα ελληνικό κοσμικό εικονογραφημένο χειρόγραφο, το οποίο 
φέρει το όνομα του Νικολάου Μυρεψού, γνωστού Έλληνα φαρμακογνώστη από την Αλεξάνδρεια και προσωπικού 
ιατρού του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ Βατάτζη (1222-1254). Το χειρόγραφο φυλάσσεται στην Bibliothèque 
Nationale στο Παρίσι (Par. Gr. 2243), η αντιγραφή και διακόσμηση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1339. 
Ο γραφέας του, ιερέας Κοσμάς Καμήλος, Έξαρχος της Μητρόπολης της Αθήνας, εκτέλεσε παραγελία του ιατρού 
και φυσικού Δημητρίου Χλομού. Το χειρόγραφο αγοράσθηκε από τον Αντώνιο Έπαρχο και δωρήθηκε στο βασιλιά 
της Γαλλίας τον Φραγκίσκο Α’ εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Στο folio 10v λαμβάνει θέση μία ολοσέλιδη δίζωνη 
μικρογραφία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία κάμπου (φόντου). Αποτελείται από δύο διαφορετικά 
θέματα, από τα οποία το επάνω καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση της μικρογραφίας  : στο επάνω τμήμα 
εικονίζεται μία Δέηση με τον Χριστό ένθρονο στο κέντρο να πλαισιώνεται από την Παναγία αριστερά και τον 
Ιωάννη τον Πρόδρομο δεξιά καθώς και από τους δύο αρχαγγέλους, Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψηλότερα και από ένα 
ουράνιο ημικύκλιο εκπορεύεται προς το κεφάλι του Χριστού μία ακτίνα με το Άγιο Πνεύμα εν είδει περιστεράς. Η 
απεικόνιση της Δέησης ερμηνεύει την υποκείμενη απεικόνιση κοσμικού χαρακτήρα και περιεχομένου καθιστώντας 
ανάγλυφο τον υπαινιγμό της σχέσης ανάμεσα στα θαύματα του Αγίου Πνεύματος και τις ιατρικές φροντίδες 
τοποθετώντας τες αυτόματα κάτω από την θεία σκέπη και προστασία. Το κάτω τμήμα εικονίζει φαρμακευτικό 
εργαστήρι με τον « ιητρό » Νικόλαο να παριστάνεται σε πλατιά πολυθρόνα στα αριστερά και να κρατά φιαλίδιο. Η 
μορφή είναι πολυτελώς ενδεδυμένη με κωνικό σκουφί στο κεφάλι και εικονίζεται σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση 
με τις υπόλοιπες, σαφής ένδειξη της σπουδαιότητάς της. Στο μέσον εικονίζονται οι ασθενείς, ένας κουτσός και μία 
γυναικεία καθιστή μορφή με το παιδί στην αγκαλιά της. Ο βοηθός του ιατρού-φαρμακοποιός (« σπεστιάλιος ») 
εικονίζεται στα δεξιά φέροντας κιβωτίδιο με φάρμακα και κρατώντας βιβλίο με το αριστερό του χέρι. Στην δεξιά 
άκρη κάθεται νεαρός βοηθός, ο οποίος παρασκευάζει φάρμακα αλέθοντας τα σε αγγείο. Ακριβώς από πάνω του 
είναι τοποθετημένα ράφια σε τρεις σειρές με φιαλίδια και κιβωτίδια με φάρμακα. Τα ενδύματα, οι κομμώσεις, οι 
αναλογίες αλλά και οι στάσεις των μορφών προδίδουν λατινικό εργαστήρι. Η απεικόνιση είναι πολύτιμη λόγω της 
μοναδικότητάς της, αλλά και διότι μας δίνει μία εικόνα για την λειτουργία ενός ιατρείου ή μυρεψικού εργαστηρίου  
κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο». Σχετική βιβλιογραφία: T. Velmans, « Le parisinus Grecus 135 et quelques 
autres peintures de style gothique dans les manuscrits grecs à l’époque des paléologues », Cahiers Archéologiques XVII, 
1967, fig. 26 (το fol. 10v), σελ. 229. Για μια ανάλυση βλ. σελ. 233. (όλο το άρθρο της στις σελ. 209-235. Gary Vican, 
« Art, Medicine, and Magic in early Byzantium », Dumbarton Oaks Papers 38, 1984, p. 65-86 (όλο το άρθρο. Η αναφορά 
του στην σελ. 66, υποσ. 3. I. Spatharakis, Corpus of Dated Illuminated Greek Manuscripts to the Year 1453, Leiden, 1981.               
72  Ο Αντώνιος Έπαρχος ήταν λόγιος του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1491 στην Κέρκυρα. Πατέρας του 
ήταν ο Γεώργιος, λόγιος και επίσημος άνδρας, ενώ μητέρα του ήταν η θυγατέρα του Ιωάννη Μόσχου του 
Λάκωνα. [Dorez, (1893), 13:13, 281-364], [http://el.wikipedia.org/wiki/Αντώνιος_Έπαρχος], [Mondrain, (1990), 105-
107]. 
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3.2.3. O κώδικας Paris gr.2238 
 Ο κώδικας 
Paris gr.2238 είναι 
του 15ου αι. 
Αποτελείται από 
614 σελίδες. Από 
τη σ. 1 ως και τη 
539 εκτείνεται το 
έργο του 
Νικολάου Μυρεψού, διαρθρωμένο στα 24 στοιχεία του. Στον ίδιο κώδικα, περιέχονται και 
τα εξής: σ.539-592, Διοσκουρίδης: Περὶ συνθέσεως ἁπλῶν φαρμάκων, σ.:592-593, Περὶ 
μέτρων και σταθμῶν, σ.: 593-598, Γαληνοῦ, φ.:598-614, Βοτανικό λεξικόν. Ο κώδικας αυτός, 
στο κείμενο του Νικολάου Μυρεψού,  έναντι των άλλων κωδίκων, έχει μερικές επιπλέον 
συνταγές. Όπως επίσης και κάποιες διαφοροποιήσεις έναντι των άλλων, όπως και ο 
Lavr. E192, επιβεβαιώνοντας ότι οι αντιγραφείς κωδίκων επενέβαιναν στο κείμενο. Έτσι 
από το «Στοιχεῖον Ζήτα», έχει αφαιρεθεί το κεφάλαιο «περὶ Ζσμιγμάτων», που το 
συναντάμαι στους άλλους κώδικες. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ωστόσο το βρίσκουμε στο 
«Στοιχεῖον Σίγμα» ως «περὶ Σμιγμάτων». Αυτή είναι βέβαια η ορθή γραφή της λέξης, 
αλλά όχι η πρωτότυπα γραμμένη. Χρονολογείται , ότι συντάχθηκε τον 15ο αι. [Omont, 
(1898), 219].  
 
3.2.4. Oι κώδικες Barocc. 171 και Esc.Rev.83 
 Ο κώδικας 
Barocc. 171 της 
Οξφόρδης, του 
15ου αι. O κώδικας 
Esc. Rev.83 του 
Εσκοριάλ του 16ου 
αι. είναι 
γραμμένος σε χαρτί. Αποτελείται από 301 φύλλα, διαστάσεων 302 Χ 200 mm. 
Χρονολογείται στον 16ο αιώνα. Ολόκληρος ο κώδικας περιέχει μόνο το έργο του Νικολάου 
Μυρεψού. Τρεις είναι οι κωδικογράφοι του: α) φφ.: 1-189 β) φφ.: 190 -221r και γ) φφ.: 221v – 
300, χωρίς να περιλαμβάνεται το φ.: 301, το οποίο περιέχει το επίγραμμα πιθανότατα από 
το χέρι του Αντωνίου Επάρχου, στον οποίο ανήκε ο κώδικας.  Στο φ.1r, αναφέρεται: 
Νικολάου ἰατροῦ τοῦ καὶ Μυρεψοῦ λεγομένου, ἰατρικόν βιβλίον κατά στοιχείων: ἀρχή τοῦ 
α’στοιχείου. Φαίνεται πως είχαν και οι δύο κώδικες είχαν ως πηγή, το ίδιο κείμενο μια και 
ο δεύτερος κώδικας, αν και μεταγενέστερος, συμπληρώνει τον πρώτο σε μερικά σημεία. 
Και οι δυο, αριθμούν φα’ [501] συνταγές στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» του Στοιχείου Ἄλφα. 
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Ωστόσο μια ενδελεχής μελέτη των συνταγών αποδεικνύει ότι δεν παραλείπονται κατά 
την αρίθμηση μόνο τέσσερις συνταγές, αλλά περισσότερες. Στο φ. 23v μετά τη συνταγή σ’ 
ακολουθεί εκείνη με αριθμό σκα’, αντί του ορθού σα’. Οι δύο συγκεκριμένοι κώδικες 
αναφέρουν ένα επίγραμμα στη μνήμη του Ιανού Λάσκαρι73. Αυτό είναι σημειωμένο στο 
εσώφυλλο του Barocc. 171 και στο 7v του Esc.Rev.83, σημειώνοντας τα εξής:  
 Ιωάννου Λασκάρεος εἰς τὸν ἑαυτοῦ τάφον 
Λάσκαρις αλλοδαπῆ γαίην ἐνὶ κάτθετο γαίην /  
οὔτι λίην ξείνην ὦ ξένε μεμφόμενος./ 
εὕρατο μελιχίην, ἀλλ’ ἄχθεται εἴ περ ἀχαιοῖς/  
οὐδ’ἔτι χοῦν χεύει πατρῖς ἐλευθέριον:  
 Το ίδιο τετράστιχο είναι γραμμένο στον τάφο του, το οποίο συνέθεσε ο ίδιος  ο 
Ιανός Λάσκαρις.  
 
 
3.2.5. O κώδικας Lavr. Ε192 
 Στο Άγιο Όρος 
και πιο συγκεκριμένα 
στη Μονή Μεγίστης 
Λαύρας, υπάρχει άλλο 
ένα αντίγραφο του Ν. 
Μυρεψού που φέρει τον 
κωδικό E 192. Και ο 
κώδικας αυτός, όπως ο 
Paris gr.2238, δεν έχει 
στο «Στοιχεῖον Ζήτα», 
το κεφάλαιο «περὶ 
Ζσμιγμάτων», αλλά στο «Στοιχεῖον Σίγμα» ως «περὶ Σμιγμάτων». Επίσης δεν 
αναγράφεται το προοίμιο του εν λόγω Στοιχείου.  
 
3.2.6. O κώδικας Paris gr.2149 
 Ο κώδικας Paris gr.2149 είναι ένας απόγραφος και ελλειπής κώδικας. Αν και από 
το φ.: 102-146 τιτλοφορείται το έργο Δυναμερὸν, τοῦ Νικολάου Μυρεψοῦ, κι ενώ από το φ. 
102r ως και το φ. 111r βρίσκουμε τον πίνακα των συνταγών του «περὶ τῶν Ἀντιδότων», με 
φστ’ τίτλους συνταγών, και παρά το γεγονός ότι στο φ. 113r αναφέρεται «Ἀρχὴ σϋν Θεῷ 
                                                        
73  Ο Ιανός Λάσκαρις (1445-1535), ο επονομαζόμενος από τους συγχρόνους του και Ρυνδακηνός λόγω της 
καταγωγής των προγόνων του από τη Ρύνδακο της Προποντίδας, ήταν διπλωμάτης και ένας από τους 
σημαντικότερους Βυζαντινούς λογίους της Αναγέννησης. [wikipedia.org], [Π.Λ.Μ., τόμ. 32], [Βακαλόπουλος, 
1985]. 
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Ἀγίῳ τοῦ Δϋναμεροῦ, τοῦ πρώτου στοιχείου, τοῦ α’, ποίημα Νικολάου Μυρεψοῦ»,  
εντούτοις στη συνέχεια καταγράφονται μόλις οι πρώτες έντεκα [ια’] συνταγές. Μετά από 
ένα λευκό φύλλο, καταγράφεται το 
Η’ Στοιχεῖον με το κεφάλαιο «περὶ 
τῶν Ἡπατικῶν θεραπιῶν». 
Ακολουθεί το Θ’ Στοιχεῖον, με το 
«περὶ Θανασίμων φαρμάκων» με 
μόλις δύο συνταγές, αλλά 
καταγεγραμμένες τρεις, εκ των 
οποίων οι δύο αρχίζουν με το γράμμα 
γιώτα, {ι}, το οποίο δεν αναφέρεται 
καθόλου. Ακολουθεί το Κ’[άππα] 
Στοιχεῖον, με ένα κεφάλαιο το «περὶ 
τῶν Κεφαλαλγῶν θεραπειῶν» με ιδ’, 
συνταγές, κ.ο.κ. Η γενική εντύπωση 
που δίνεται είναι ότι ο αντιγραφέας 
του συγκεκριμένου κώδικα, 
περιέκοψε στο μέγιστο βαθμό το 
«Δυναμερὸν», θεωρώντας το έργο υπερβολικά μεγάλο και επέλεξε να καταγράψει 
μερικές μόνο ενδεικτικές συνταγές. Η πρόχειρη εργασία-αντιγραφή μπορεί επίσης να 
γίνει κατανοητή και από το γεγονός ότι λείπουν παντελώς τα Προοίμια όλων των 
στοιχείων, λείπουν ακόμη απ’ όλες τις συνταγές τα μέτρα, τα σταθμά και η δοσολογία. 
Έτσι απορρίπτουμε κάθε πιθανή σκέψη, να βρίσκεται ο συγκεκριμένος κώδικας κοντά στο 
πρωτότυπο. Άλλωστε τα λεκτικά λάθη είναι τόσα πολλά που εύκολα παραπέμπουν σε 
αντιγραφέα γνώστη της ελληνικής γραφής, αλλά με άγνοια εννοιών, όρων, λέξεων και 
ορθογραφίας.  
 
3.2.7. O κώδικας Athens EBE1478 
 Ο κώδικας 
Athens EBE1478 της 
Αθήνας, που 
τοποθετείται 
χρονικά στον 17ο 
αι., είναι ο νεότερος 
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που άφηναν οι άλλοι κώδικες. Οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούμε ότι είναι του αντιγραφέα. 
Στο συγκεκριμένο κώδικα παραλείπονται αρκετές συνταγές, όπως από το «Στοιχεῖον 
ἄλφα» στο «Περί Ἀντιδότων», οι τελευταίες συνταγές στο «Περὶ ἀλειμμάτων», ενώ λείπει 
εξολοκλήρου το «Περὶ τῶν ἀπὸ μέλιτος σκευασιῶν». Το στοιχεῖον Βήτα και το στοιχεῖον 
Γάμμα λείπουν εντελώς, όπως και από το «Περὶ Διὰ μόρρων» οι αρχικές συνταγές ως και 
την ξο’ συνταγή, κ.ο.κ. Ο συγκεκριμένος κώδικας πιθανότατα αντέγραψε άλλον, ο οποίος 
είχε φθαρεί και είχαν αποκολληθεί σελίδες του. Σ’ αυτό συνηγορούν και οι παραλείψεις 
των συνταγών και ο τρόπος που αυτό σημειώνεται με τις λέξεις «Λείπει τὰ ἑξῆς».  
 
3.2.8. Oι άλλοι κώδικες 
 Ο κώδικας 180 της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Βερολίνο [Studemund, (1897), I: 78], ο 
οποίος ταυτίζεται με εκείνον του κώδικα 10058 της Βρετανικής Βιβλιοθήκης 
[bl.uk/manuscripts], μολονότι τιτλοφορούνται «Δυναμερόν», δεν περιέχουν εκείνο του 
Νικολάου Μυρεψού, αλλά μια πιο σύντομη έκδοσή του. Το ίδιο ισχύει και για τους κώδικες 
20 και 30 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας στη Βιέννη [Hunger, H., (1969), 1:2: b65, 
b81].  
 
3.2.9. Συμπεράσματα αντιβολής των κωδίκων 
 Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση και ανασκόπιση των σωζώμενων σήμερα 
κωδίκων μπορούμε να οδηγηθούμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:  
 Ο παλαιότερος κώδικας είναι αναμφίβολα ο Paris gr.2237 και ο αμέσως επόμενος ο 
Paris gr.2243. Φαίνεται ότι ο μεν είναι πολύ κοντά στο πρωτότυπο έργο ο δε έχει την 
παλαιότερη τελική μορφή που πήρε το σύγγραμμα και καθιερώθηκε ως «Δυναμερόν» του 
Νικολάου Μυρεψού. Ωστόσο ο κώδικας Paris gr.2237 δεν είναι ούτε το πρωτότυπο ούτε 
εκείνο το επεξεργασμένο κείμενο, πάνω στο οποίο βασίστηκε ο Κοσμάς Κάμηλος, το 1339 
και συνέταξε τον κώδικα Paris gr.2243. Από την αντιπαραβολή, θεωρούμε πολύ πιθανό να 
μεσολάβησε τουλάχιστον μία επεξεργασμένη έκδοση μεταξύ του πρωτότυπου και του 
κώδικα Paris gr.2237. Όπως και το γεγονός ότι μετά το χειρόγραφο Paris gr.2237, θα πρέπει 
να μεσολάβησαν πιθανότατα, μία αν όχι δύο επεξεργασμένες αντιγραφές, και το 
κυριότερο, επαυξημένες, για να φτάσουμε τελικά, στον κώδικα  Paris gr.2243, που είναι ο 
αμέσως επόμενος, χρονικά, σωζόμενος κώδικας. Μια εκ των αποδείξεων είναι το γεγονός 
ότι ο κώδικας Paris gr.2237, μολονότι στα περιεχόμενα αναφέρει, εντούτοις δεν 
καταγράφει αναλυτικά τις συνταγές για το Στοιχεῖον Γάμμα, πράγμα που κάνει ο 
κώδικας Paris gr.2243. Άρα ο Paris gr.2243 αποκλείεται να αντέγραψε ή να είχε ως 
πρωτότυπο τον Paris gr.2237.  
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Έτσι έχουμε:  
 
 Οι αμέσως επόμενοι, χρονικά, κώδικες φαίνεται ότι διαθέτουν είτε τη μία είτε την 
άλλη επεξεργασμένη έκδοδη (Δ1, ή Δ2). Υιοθετούμε την άποψη περί δύο επεξεργασμένων 
εκδόσεων κυρίως λόγω του ότι έχουμε δύο ομάδες κωδίκων. Εκείνη με αναφορά στο 
συντάκτη ή/και τον τίτλο του και εκείνη χωρίς αναφορά. Ωστόσο όλες τους έχουν την ίδια 
δομή και τον ίδιο περίπου αριθμό συνταγών. Μετά τη σύνταξη του πρωτότυπου, που δεν 
μας έχει διασωθεί, έχουμε τον κώδικα Paris gr.2237 που είναι πολύ κοντά –κατά τη γνώμη 
μας- στο πρωτότυπο.   
3.3. Χρονολόγηση  
 Αναζητώντας τη χρονολογία σύνταξης του «Δυναμεροῦ», ανατρέξαμε στο έργο 
για να βρούμε κάποιο πρόσωπο ή κάποια αναφορά, η οποία θα αποτελέσει το χρονικό 
όριο απώτερης αναφοράς (terminus post quem). Στο σύγγραμμα αναφέρονται μεταξύ 
άλλων και πρόσωπα που έζησαν από τον 6ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 13ο αι. μ.Χ. Για αρκετά 
από αυτά τα πρόσωπα, γνωρίζουμε πότε έζησαν, όπως για το Γαληνό74, τον Αρχιγένη75, 
                                                        
74 Ο Κλαύδιος Γαληνός (*129 μ.Χ. – † 199 μ.Χ) ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος ιατρός της Αρχαιότητας 
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τον Ιπποκράτη76, τον επονομαζόμενο Ιωάννη Δαμασκηνό ή αλλιώς Μεσούα τον νεότερο77 
[Sarton, G., (1975)], [Forbes, R.J. (Brill 1970)], ενώ για άλλα, είναι αμφίβολη ακόμα και η 
ταύτισή τους. Έτσι για πρόσωπα όπως ο Ανάταλος ο έπαρχος78, ο Πάπας Νικόλαος79 ή ο 
Μιχαήλ80, ή ο κύρος Ιωάννης81, για την ταύτιση των οποίων δεν έχει αποφανθεί με 
                                                                                                                                                                
μετά τον Ιπποκράτη και ο τελευταίος χρονικά από όλους τους σημαντικούς ιατρούς  του ελληνορωμαϊκού 
κόσμου. Οι μελέτες του αναφέρονται στην ανατομική, τη φυσιολογία, τη χειρουργική, την οφθαλμολογία, τη 
μαιευτική, την παθολογία, τη θεραπευτική, την υγιεινή και τη φαρμακολογία. Τα πολυσύνθετα φαρμακευτικά 
σκευάσματα, που ο ίδιος παρασκεύαζε είναι γνωστά στη βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη 
φαρμακοτεχνία ονομάζεται «γαληνική φαρμακευτική» Σώζονται περί τις εκατό μελέτες του, που προώθησαν 
σημαντικά την ιατρική επιστήμη. 
75 Ο Αρχιγένης ήταν ένας διαπρεπής Έλληνας γιατρός που έζησε το 1ο και 2ο αιώνα. Γεννήθηκε στην 
Απάμεια της Συρίας, και άσκησε τις ιατρικές του ικανότητες στη Ρώμη, την εποχή του Τραϊανού. Οι τίτλοι 
μερικών μόνο έργων του έχουν διατηρηθεί ως σήμερα.  
76  Ο Ιπποκράτης (*460 π.Χ. - † 377 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας γιατρός και θεωρείται μία από τις πιο 
εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία της ιατρικής. Είναι θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής που 
κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις, τις 
δαιμονολογίες και τις δεισιδαιμονίες. Πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης με 
την ιατρική τέχνη και το φιλοσοφικό στοχασμό, ταυτίζοντας την επαγγελματική της άσκηση με τις 
ηθικοδεοντολογικές αρχές και αξίες, την προώθηση της συστηματικής μελέτης της κλινικής ιατρικής, 
συνοψίζοντας την ιατρική γνώση και συνταγογραφώντας πρακτικές για γιατρούς μέσω της Ιπποκρατικής 
Συλλογής. 
77 Μεσούα, ή Ιωάννης Μεσούα Δαμασκηνός, ή Masawaih al-Mardini (Yahya Ibn al-Masawaih Mardini).  
Ήταν άραβας παθολόγος. 
78  Δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστεί ιστορικά το πρόσωπο αυτό. Πολύ πιθανό να ήταν διοικητής-έπαρχος 
μιας περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου την εποχή μεταξύ του 1ου αι. π.Χ. και 2ου αι. μ. Χ.  
79  Στοιχεῖον ἄλφα, «περὶ Ἀλατίων», συνταγή θ’ [9]. Ο Πάπας Νικόλαος θα μπορούσε να είναι ο Α’, ο Β’ ή 
ο Γ’.  Ο Πάπας Νικόλαος Α΄  (858-86) διαδέχθηκε στο παπικό θρόνο το 858 τον Πάπα Βενέδικτο Γ΄ και παρέμεινε 
Πάπας για εννέα χρόνια, μέχρι το θάνατό του το 867, οπότε και τον διαδέχθηκε ο Πάπας Αδριανός Β΄[CEN], 
[BBKL]. Ο Πάπας Νικόλαος Β΄ (1058/9-1061) διαδέχθηκε στον παπικό θρόνο τον Πάπα Στέφανο Θ΄ το 1059 και 
παρέμεινε Πάπας για τρία χρόνια, μέχρι τον Ιούλιο του 1061, οπότε τον διαδέχθηκε ο Πάπας Αλέξανδρος Β΄. 
[CEN], [BBKL]. Ο Πάπας Νικόλαος ο Γ΄ (1277-1280) διαδέχθηκε στο παπικό θρόνο τον Πάπα Ιωάννη ΚΑ΄ το 1277 
και παρέμεινε Πάπας για τρία χρόνια, μέχρι το θάνατό του, τον Αύγουστο του 1280, οπότε τον διαδέχθηκε ο 
Πάπας Μαρτίνος Δ΄. [CEN], [BBKL] 
80  Στοιχεῖον ἄλφα, «περὶ Ἀντιδότων», συνταγή [295]. Ο Μιχαήλ που αναφέρεται στη συνταγή αυτή, ως 
σύγκελος θα μπορούσε να είναι ο Όσιος Μιχαήλ Σύγκελος ο Ομολογητής (761-846) Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη 
το 761 ή το 763. Καθίσταται σύγκελλος και σύμβουλος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Φυλακίζεται μέχρι και τη 
λήξη της βασιλείας του Θεοφίλου. Μετά την αποφυλάκισή του, του αποδίδεται από την Εκκλησία, ο 
χαρακτηρισμός του “Ομολογητή”, αφού στο σώμα του έφερε τα στίγματα των αγώνων του. Του παραχωρείται η 
μονή της Χώρας όπου και ζει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, όπου και πέθανε το 846. 
[gonia.gr/gonia.php?saint=6482] Η ταύτιση όμως αυτή δεν είναι βεβαιωμένη. Άλλοι προτείνουν εσφαλμένα, ότι 
εδώ προκειται για τον Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο (1259-1282), εξαιτίας του ότι στο Στοιχεῖον ἄλφα, «Περὶ 
Ἀντιδότων», συνταγή σπη’: “Ἀντίδοτος τοῦ συγγέλου, ἡ βασιλικὴ” και σπθ’: “Ἀντίδοτος ἄλλη μιχαῆλ τοῦ 
συγγέλου, ἡ βασιλικῆ”, να μπορούν να αποδοθούν στον μετέπειτα αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο, κυρίως 
λόγω της αναφοράς του ονόματος Μιχαήλ αλλά και του χρόνου διαβίωσης του, εντούτοις στη βιβλιογραφία δεν 
αναφέρεται ποτέ και πουθενά ότι ο εν λόγω αυτοκράτορας κατείχε σε κάποια στιγμή της ζωής του, το αξίωμα 
του Σύγκελου, ούτε ότι κατείχε ποτέ το βαθμό της ιεροσύνης, ούτε ότι ασχολήθηκε ποτέ με συγγραφή έργων και 
πολύ περισσότερο εγχειριδίων φαρμακολογίας. Απεναντίας ήδη στα 26 του έγινε στρατηγός και η ζωή του όλη 
ήταν αφιερωμένη στα πεδία των μαχών. Θεωρούμε δε πολύ πιο πιθανό, ο Μιχαήλ σύγκελος  που αναφέρεται 
στις ανωτέρω συνταγές να είναι ο Ὅσιος Μιχαήλ ὁ Σύγκελος και Ομολογητής”, που έζησε μεταξύ 761 και 846, 
και η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 18 Δεκεμβρίου από την Ορθόδοξη εκκλησία. Ήταν άνθρωπος της 
εκκλησίας και η ζωή του όλη ήταν αφιερωμένη στην εκκλησία, ο δε Πατριάρχης των Ιεροσολύμων Θωμάς, τον 
κατέστησε σύγκελλο και σύμβουλο του. 
81  «περὶ Ἐμπλάστρων», ργ’ [103] “Ἔμπλαστρος ἑλκτικὴ τοῦ κυροῦ Ἰωάνου”. Και μόνο η αναφορά της 
λέξης κυροῦ, δηλ. κυρίου, δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα, μια και πρόκειται για μια συχνότατη 
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βεβαιότητα κανένας ερευνητής, κρίνουμε ότι οποιαδήποτε χρήση τους ως αποδεικτικό 
στοιχείο ταύτισης σε συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ατυχής. Βέβαια είναι γεγονός ότι μια 
αναφορά σε πρόσωπα, πολλῷ δε μάλλον όταν αυτά είναι επώνυμα, προσδίνουν μια 
υπεραξία στο έργο του καθενός συντάκτη. Εκ των ανωτέρω κυρίων ονομάτων δεν μπορεί 
ωστόσο να προκύψει ασφαλές όριο χρονολόγησης του έργου του Νικολάου Μυρεψού. 
Όμως, οι ενδείξεις, κυρίως των διασωθέντων κωδίκων, του παλαιότερου χειρόγραφου που  
χρονολογείται στα τέλη του 13ου αι. και των αναφορών του Πέτρου ντ’Άμπανο και του 
Ματθαίου Συλβατικού στα έργα τους, μας δείχνουν ένα απώτατο όριο αναφοράς: το 
τέλος του 13ου αι. Επιπρόσθετα, από τον συγκερασμό αυτών και της έλλειψης αναφοράς 
της Κωνσταντινούπολης στο «Δυναμερόν», εν αντιθέση με τη Νίκαια, θεωρούμε ως 
πιθανότερο χρόνο συγγραφής το 1260, λίγο μετά δηλαδή από τα μέσα του 13ου αιώνα82. Κι 
αυτό γιατί, είναι αδύνατο να ήταν ο Νικόλαος Μυρεψός σύγχρονος τόσο του Ιωάννη Γ’ 
Βατάτζη όσο και του πάπα Νικολάου του Γ’ ποντίφικα της Ρώμης. Άλλωστε οι αμφισημίες 
και οι έντονες αντιρρήσεις που προκύπτουν για τα πρόσωπα και κυρίως για εκείνα που 
φέρεται ότι έζησαν τον 13ο αι. είναι πολλές, με αποτέλεσμα να καθιστούν εξαιρετικά 
δύσκολη την χρονολογία σύνταξης του Δυναμεροῦ, στα τέλη του 13ου αι.  
3.4. Διάρθρωση 
 Σύμφωνα με τους διασωθέντες κώδικες μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δομή του 
Δυναμερόν. Το σύγγραμμα είναι χωρισμένο σε 24 «Στοιχεῖα» που μπορούν να νοηθούν ως 
ενότητες. Καθένα από τα στοιχεία αυτά ονοματίζονται αλφαβητικά. Αυτό σημαίνει ότι η 
πρώτη ενότητα είναι το «Στοιχεῖον ἄλφα», η δεύτερη ενότητα το «Στοιχεῖον βήτα», η 
τρίτη το «Στοιχεῖον γάμμα» κ.ο.κ. Σε κάθε μία από τις ενότητες-στοιχεία εμπεριέχονται 
κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά φέρουν διακριτικούς τίτλους. Τα «Στοιχεῖα» άλλοτε 
αποτελούνται από ένα, δύο ή και περισσότερα κεφάλαια, που φτάνουν μέχρι και τα εννέα 
κεφάλαια. Σε κάθε «Στοιχεῖο» εντάσσονται τα κεφάλαια που αρχίζουν από το 
συγκεκριμένο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτας. Έτσι για παράδειγμα, το «περί 
Βηχικῶν» ανήκει στο «Στοιχεῖο Βήτα», το «περί Θηριακῶν», στο «Στοιχεῖο Θῆτα», ενώ το 
«περὶ Τροχίσκων» στο «Στοιχεῖο Ταῦ», κ.ο.κ. Κάθε κεφάλαιο αρχίζει με την πρόταση: 
«Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ…» και ακολουθεί ο τίτλος του κάθε “Στοιχείου” ή του κάθε 
κεφαλαίου. Εν προκειμένω για το «Στοιχεῖο ἄλφα» και το πρώτο κεφάλαιο: «Περί τῶν 
ἀντιδότων» διαβάζουμε: «Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν ἀντιδότων τοῦ πρώτου στοιχείου τοῦ 
ἄλφα». Αμέσως μετά ακολουθεί μια ονομαστική καταγραφή των τίτλων των συνταγών, 
με τη μορφή ευρετηρίου ή περιεχομένων. Μετά, ακολουθούν αναλυτικά οι συνταγές , 
αριθμημένες με τον ελληνικό τρόπο αρίθμησης: α΄, β΄, γ΄,…ι΄, ια΄,… Η ολοκλήρωση τού 
κάθε κεφαλαίου, αλλά και του κάθε στοιχείου-ενότητας, τελειώνει με τη λέξη «τέλος…» 
                                                                                                                                                                
αναφορά της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο. Η ταύτιση κάποιων, κατά το παρελθόν, με τον Ιωάννη Ζαχαρία 
Ακτουάριο, είναι άτοπη και άστοχη.  
82  Μ’αυτή την άποψη συμφωνούν και οι Kramer A. και Scheidt K., [(1999), 113] 
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και τον τίτλο του, εν προκειμένω: «τέλος τῶν Ἀντιδότων». Στη συνέχεια ακολουθεί το 
επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τοῦ  α’ στοιχείου περὶ ἀλατίων» κ.ο.κ.  
 Ωστόσο είναι βέβαιο ότι το αρχικό κείμενο δεν είχε σε κάθε του “Στοιχεῖο” τον 
αριθμό των κεφαλαίων όπως αυτά σώζονται σήμερα. Ενδεικτικό γι' αυτό είναι ότι ο 
κώδικας Paris gr.2237, που διασώζει μια παλαιότερη μορφή του συγγράμματος, αναφέρει 
61 κεφάλαια. Πολλά από τα κεφάλαια αυτά είναι ανεξάρτητα και δεν έχουν ακόμα 
συγχωνευτεί σε ένα83. Έτσι για παράδειγμα, το “Στοιχεῖον Λάμπδα” σε όλους τους 
κώδικες, αριθμεί ένα κεφάλαιο, το «περὶ Ληξοπύρετων» με κγ’ [23] συνταγές. Στον κώδικα 
Paris gr.2237, όμως, το συγκεκριμένο “Στοιχεῖον” αποτελείται από δύο κεφάλαια: «περὶ 
Λιξοπύρετων» (δ΄) και «περὶ Λιχήνων» (η΄). Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα “Στοιχεῖα”.  
Αν υπεισέλθουμε σε λεπτομερέστερη εξέταση, θα διαπιστώσουμε ότι μόλις 
τέσσερις συνταγές εισηγούνται με τη λέξη “Λιξοπύρετον…” και οι άλλες 19 ως 
“Λιχινικὸν…”. Απ’ αυτό συμπεραίνουμε ότι τα δύο κεφάλαια συγχωνεύτηκαν σε ένα, 
πιθανότατα λόγω των ελαχίστων συνταγών που διέθεταν. Η συγχώνευση αυτή πρέπει να 
έγινε χρονικά μεταξύ του κώδικα Paris gr.2237 και Paris gr.2243. Αλλά γιατί αλήθεια 
περιείχαν τα συγκεκριμένα κεφάλαια τόσο λίγες συνταγές; Η απάντηση μπορεί να είναι 
διττή: είτε το “Δυναμερόν” δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, λόγω πιθανότατα του θανάτου 
του συντάκτη του, μια και αποτελούσε εγχειρίδιο συλλογής και καταγραφής 
φαρμακευτικών συνταγών προγενέστερων συγγραφέων, είτε πραγματικά αυτές και μόνο 
αυτές ήταν οι συνταγές που περιέχονταν στα συγκεκριμένα κεφάλαια, όταν 
καταγράφηκαν από τον Νικόλαο Μυρεψό. Όποια κι αν είναι η απάντηση το βέβαιο είναι 
ότι κάποια στιγμή, αυτό το σύγγραμμα, περιήλθε στην κατοχή κάποιου κωδικογράφου ή 
διαδόχου μαθητή του πρώτου συντάκτη, ο οποίος το επεξεργάστηκε και του έδωσε την 
τελική του μορφή. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψε το κείμενο που διασώζεται 
σήμερα και είναι γνωστό ως “Δυναμερόν” του Νικολάου Μυρεψού  και περιέχεται στους 
κώδικες Paris gr.2243, Barocc. 171, 83, Lavr. E192, Paris gr.2238 και Athens EBE1478. Είναι δε 
βέβαιο ότι αυτός δεν είναι ο Κοσμάς Κάμηλος, αντιγραφέας του παλαιότερα 
χρονολογημένου διασωθέντος χειρογράφου, του Paris gr.2243 μια και μεταγενέστεροι 
κώδικες σημειώνουν πληροφορίες που δεν υπάρχουν σ’ αυτόν. 
3.5. Tα «Στοιχεῖα» του «Δυναμεροῦ» 
 Με την έναρξη του κάθε «Στοιχείου», υπάρχει μία παράγραφος, ένα προοίμιο, που 
τα συνδέει μεταξύ τους. Περιγράφει δηλαδή την ολοκλήρωση του προηγούμενου και τη 
μετάβαση στο επόμενο “Στοιχεῖον”. Πιο κάτω παρουσιάζουμε τα Στοιχεῖα και τα 
                                                        
83 Ένα τέτοιο συγχωνευμένο κεφάλαιο φαίνεται ότι ήταν και το “Περὶ οἶνου”. Σ' όλους τους κώδικες  η 
συνταγή κθ' του “Περὶ ὀξυμέλιτων σκευασιών” του “Στοιχείου Ὄμικρον” αναφέρει: “Τὴν ὁξυμελίτων σκευασίαν 
διαδραμῶντες, δεῦρω καὶ ἐπὶ τᾶς τῶν οἶνων σκευασίας πα/ραγενόμενοι·· τᾶς τοῦτων σκευασίας, σαφέ/στατα 
δημηγορήσωμεν· ὧν πρῶτον κεφά/λεον ἐστὶν, ἡ δια μήλων καὶ κηδωνίων σκευασία. “  
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κεφάλαια, όπως αυτά περιέχονται στο Δυναμερόν του κώδικα Paris gr.224384. Σε αγκύλες 
σημειώνουμε τα φύλλα στα οποία περιλαμβάνονται οι συνταγές. Τα ενδιάμεσα είναι 
λευκά. Επίσης σημειώνουμε τις συνταγές τόσο με το ελληνικό, όσο και με το σημερινό 
αριθμητικό σύστημα, που σε μερικά κεφάλαια δεν συμπίπτει η μεν με τη δε, λόγω 
παράληψης στην αρίθμηση μικρού αριθμού συνταγών, από τον αντιγραφέα του 
συγκεκριμένου κώδικα.  
 το Στοιχεῖον Ἄλφα περιέχει τέσσερα κεφάλαια:  
  «περὶ Ἀντιδότων» [2v85/11v86 - 99r87] με φε’ [511] συνταγές,  
  «περὶ Ἀλατίων» [101v/104r – 107r] με κα΄ [21] συνταγές,  
  «περὶ Ἀλειμμάτων» [109r/112r – 126v] με Ϟη΄ [98] συνταγές και  
 «περὶ τῶν Ἀπὸ μέλιτος σκευασιῶν» [129r/130r – 107r] με ιδ’ [14] συνταγές.  
 το Στοιχεῖον Βῆτα περιέχει δύο κεφάλαια:  
  «περὶ Βηχικῶν» [132v/134r – 139v] με νϚ’ [56] συνταγές. και 
  «περὶ Βαλάνων» [141r/143r – 144v] με κα’ [21] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Γάμμα περιέχει ένα κεφάλαιο  
  «περὶ Γυναικείων καθαρτικῶν» [145r/146r – 147v] με κ’ [26] συνταγές  
 το Στοιχεῖον Δέλτα περιέχει δύο κεφάλαια 
  «περὶ Δροσάτων» [148v/152r – 183r] με ρκα’ [121] συνταγές 
  «περὶ Διὰ μόρρων» [184r/187r – 195r] με πε’ [86] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ἔψιλον περιέχει οκτώ κεφάλαια: 
  «περὶ Ἐμπλάστρων» [197v/202r – 232r] με ρϞθ’ [199] συνταγές  
  «περὶ Ἐπιθεμάτων» [235r/236r – 237r] με θ’ [9] συνταγές  
  «περὶ Ἑδρικῶν» [239r/240r – 242v] με κζ’ [27] συνταγές 
  «περὶ Ἐλιγμάτων» [244v/245r – 245v] με ζ’ [8] συνταγές  
                                                        
84 Είναι ο χειρόγραφος κώδικα grec 2243 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας (BnF), στο Παρίσι. 
85 Φύλλο έναρξης του πίνακα περιεχομένων των συνταγών 
86 Φύλλο έναρξης της αναλυτικής καταγραφής των συνταγών  
87  Φύλλο καταγραφής της τελευταίας συνταγής του εν λόγω κεφαλαίου 
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  «περὶ Ἐλμίνθων» [246v/248r – 248v] με η’ [9] συνταγές 
  «περὶ Ἔρρινων» [249v/251r – 251v] με η’ [8] συνταγές  
  «περὶ Ἑλαιῶν» [253v/255r – 264r] με να’ [51] συνταγές 
  «περὶ Ἐνεμάτων» [266v/269r – 277v] με να’ [51] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ζῆτα περιέχει τρεις ενότητες 
  «περὶ Ζμιγμάτων» [280r/282r – 287r] με να’ [51] συνταγές 
  «περὶ Ζουλαπίων» [288v/290r – 293v] με κη’ [28] συνταγές  
 το Στοιχεῖον Ἧτα περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Ἡπατικῶν σκευασιῶν» [294v/296r – 297v] με κδ’ [24] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Θῆτα περιέχει δύο ενότητες 
  «περὶ Θυμιαμάτων» [299v/301r – 304r] με ιη’ [18] συνταγές 
  «περὶ Θηριακῶν ἀντιδότων σκευασία» [306v/308r – 312v] με ι’ [10] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ἰῶτα περιέχει μια ενότητα: 
  «περὶ Ἱερῶν σκευασιών» [313r – 313v/314r – 321v] με λζ’ [37] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Κάππα περιέχει εννέα ενότητες: 
  «περὶ Κολλουρίων» [323v - 324v/326r – 339v] με πζ’ [87] συνταγές 
  «περὶ Κρανιακῶν πασμάτων» [341r/341v – 343r] με ιε’ [16] συνταγές  
  «περὶ Καθαρτικῶν διὰ χρησμάτων» [343r/343v] με δ’ [4] συνταγές  
  «περὶ Καθαρτικῶν ὑδραγώγων» [345r–345v/346r – 351v] με μγ’ [43] συνταγές  
  «περὶ Καθαρτικῶν ἑλιγμάτων» [353r/353v – 355v] με κα’ [21] συνταγές 
  «περὶ Καταπλασμάτων» [357v/359r – 360r] με ια’ [11] συνταγές  
  «περὶ Κηρωτῶν σκευασιῶν» [360v/362r – 363r] με θ’ [9] συνταγές  
  «περὶ Κωλικῶν κατὰ πλασμὰτων» [363v/365r – 367v] με κε’ [25] συνταγές 
  «περὶ Κοκκίων» [369v – 371r/371v – 391v] με ρλη’ [138] συνταγές 
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 το Στοιχεῖον Λάμπδα περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Ληξοπυρέτων» [393v/395r – 396v] με κγ’ [23] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Μῦ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Μαρκιάτων σκευασιῶν» [397v/399r – 402v] με κε’ [25] συνταγές  
 το Στοιχεῖον Νῦ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Νάρδου σκευασιῶν» [404v/406r – 408v] με ιδ’ [14] συνταγές  
 το Στοιχεῖον Ξῖ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Ξηρίων σκευασιῶν» [411r – 412v/413v – 426r] με ρμβ’ [143] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ὄμικρον περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Ὀξυμέλιτος σκευασιῶν» [428v–429v/431r–442r] με ϞϚ’ [97] συνταγές  
 το Στοιχεῖον Πῖ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Πεσσῶν» [444v-446v/448r– 468r] με ρπζ’ [189] συνταγές  
 το Στοιχεῖον Ῥῶ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Ῥοδομέλιτος σκευασιῶν» [468v/470r – 471v] με ι’ [10] συνταγές  
 το Στοιχεῖον Σῖγμα περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Σατηριακῶν ἐντατικῶν» [473v/475r – 477v] με ιδ’ [14] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ταῦ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Τροχίσκων» [479v-481v/483r–506v] με ρνθ’ [163] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ὕψιλον περιέχει τρεις ενότητες 
  «περὶ Ὑπογλωττίων» [508r-508v/510r – 515r] με λστ’ [36] συνταγές 
  «περὶ Ὑπνοτικῶν ἐπιθεμάτων» [516v/518r – 519r] με ιβ’ [12] συνταγές 
  «περὶ Ὑδάτων διαφόρων» [519v/521r – 525v] με λβ’ [32] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Φῖ περιέχει μία ενότητα: 
  «περὶ Φθηρῶν καὶ ἑτέρων σκευασιῶν» [527v/529r–532r] με ιζ’ [17] συνταγές 
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 το Στοιχεῖον Χῖ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Χειλῶν κατερρόγοντων» [533v/536r – 538r] με ιστ’ [16] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ψῖ περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Ψώρας ἀλειμμάτων» [539v/541r–542v] με ιδ’ [15] συνταγές 
 το Στοιχεῖον Ὠμέγα περιέχει μία ενότητα 
  «περὶ Ὠτικῶν θεραπειῶν» [545r/545v–550v] με κγ’ [23] συνταγές 
 
3.5.1 Στοιχεῖον Ἄλφα  
Δεν έχει προοίμιο. Περιέχει τέσσερα κεφάλαια:  
 «περὶ Ἀντιδότων» με φε’ [511] συνταγές. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα εξεταστεί 
διεξοδικά στη συνέχεια της παρούσας διατριβής.  
 «περὶ Ἀλατίων» με κα΄ [21] συνταγές. Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται 21 
συνταγές. Όλες, πλην της τελευταίας, εισάγονται με τις λέξεις: Ἄλας ή Ἀλάτιον. Κάθε μια 
απ’ αυτές περιέχει ἀμμωνιακόν ἄλας. Οι συνταγές είναι καθαρτικές, πεπτικές, θηριακές, 
προς όρασιν. Αναφέρονται και τα εξής κύρια ονόματα: [ε’] Μάγνου σοφιστή, [στ’] 
Ἀμβλύχου, [θ’] Πάπα Νικόλαου, [ια’] Δωδεκάθεον, [ιβ’] Θεοδότιον, [ιδ’] Ἁγίου Γρηγορίου 
του Θεολόγου, [ιε’] τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, [ιϚ’] τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ 
Εὐαγγιστοῦ Λουκᾶ, [ιη’] Στεφάνου, [κ’] σοφιστοῦ Ἰωάννου. Η τελευταία συνταγή, η κα’, 
εισάγεται με τη λέξη: Ἄχλισμα. 
 «περὶ Ἀλειμμάτων» με Ϟη΄ [98] συνταγές. Από αυτές, μόνο δύο, η οθ’ και η Ϟ’ δεν 
εισάγονται με τη λέξη Ἄλειμμα. Στις συνταγές αναφέρονται και τα εξής κύρια ονόματα: 
[γ΄] [δ΄] [ε΄] Μαρκιάτου, [ιε΄] Γαληνοῦ, [ιζ΄] Ζωσιμὰ [ιη΄] [ιθ΄] Δρόπαξ, Γάλος Ὀρειβασίου, 
[λγ’] Ὀρειβάσιος, [λδ’] Ἡρακλέως, [λστ’] Σαμψύχου, [μ’] Ὡρίωνος τοῦ κτενιστοῦ, [πα’] 
Καίσαρος Πατρόκλου. Η οθ’ εισάγεται ως “Ἀπόστημα”, η δε Ϟ’ τιτλοφορείται ως: “Πρὸς 
γλώσσαν ἀνθρώπου”και  
 «περὶ τῶν Ἀπὸ μέλιτος σκευασιῶν» με ιδ’ [14] συνταγές. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει 
τρεις συνταγές, που εισάγονται με τη φράση “Ἀπὸ μέλιτος σκευασία” [α’, β’ και γ’], μία ως 
“Ἀπηδίτου οἶνου σκευασία” [δ’], ένα ως “Ἄδιψον καταπότιον” [ε’], και εννέα συνταγές ως 
“Ἀποφλεγματισμός” [στ’] ως και [ιδ’]. 
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 Ο κώδικας Paris gr.2237 περιέχει τα εξής κεφάλαια (σε παρένθεση ο αριθμός των 
συνταγών): «περὶ τῶν Ἀντιδότων» (σξγ΄), «περὶ τῶν Ἀρτηριακῶν» (ιγ΄), «περὶ Ἀλατίων» 
(κγ΄), «περὶ τῶν Ἀποφλεγματικῶν» (ε΄), «περὶ τῶν Ἀλειμμάτων» (ξθ΄). 
3.5.2. Στοιχεῖον Βῆτα  
 Το προοίμιο του στοιχείου Βῆτα είναι το εξής: “Τὴν τοῦ ἄλφα πραγματίαν δι’ 
ἐξελθῶντες ἀρίστως, δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ βήτα στοιχίου, συγχωρήσωμεν· καὶ τοῦ/του 
τὴν πραγματίαν δηλόσωμεν, πρὸς τέρψιν καὶ ἀσ/φάλειαν τῶν ἐν τυγχανόντων· ὁραῖον 
γὰρ καὶ τερπνὸν/τοῖς ὁρῶσιν, ἡ τῶν στοιχίων ἐφεξῆς σύνθεσις· ὧν ἐν πρῶ/τοις ἐτάξαμεν, 
βηχϊκῆν θεραπεῖαν· ἢν τινὲς, παυλὶναν/ἐκάλεσαν· ἔστϊ γὰρ θεραπεῖα, τοῖς ἀπεῖρως 
βής/σουσιν· φθησϊκοῖς· ἐμπϋικοῖς· περὶ πνευμονϊκοῖς· σπάς/μασι καὶ ῥήγμασι· καὶ τοῖς 
αἵμα ἀνάγοντας· ποιεῖ δὲ, καὶ/ πρὸς τὰς τοῦ στομάχου ἀνατροπᾶς· καὶ πρὸς πολλὰ πά/θη, 
εὐχρήστως τυγχάνη· ἀντὶπάσχει δὲ, καὶ τοῖς θανα/σίμοις φαρμάκοις· καὶ πρὸς τὰς τῶν 
ἱοβόλων θηρίων /πληγᾶς· ἔχει δὲ ἡ σκευασία τῆς τοιαῦτης ἀντιδότου· τῆς καὶ παυλίνας 
ὁνομαζομένης, τοιάδε· ἥγουν:-  
Αποτελείται από δύο κεφάλαια:  
 «περὶ Βηχικῶν» με νϚ’ [56] συνταγές88. Όλες οι συνταγές εισάγονται ως “Βηχικὴν 
ἀντίδοτος”. Απ’ αυτές μόνο η να’ αναφέρει κύριο όνομα, αυτό του Ἀνδρόμαχου.  
 «περὶ Βαλάνων» με κα’ [21] συνταγές. Οι συνταγές εισάγονται ως «Βάλανος, ἥτοι 
ὑπόθετον», πλην της ιγ’ που τιτλοφορείται ως “Βδέλας καταποθεῖσας καὶ ὄφις ἐκβάλειν” 
και των κ’ και κα’ που αποκαλούνται “Βάλανος, ἥτοι ἐπομφάλιον”.  
 
3.5.3. Στοιχεῖον Γάμμα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Γάμμα» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ βῆτα πραγματίαν· δι’ 
ἐξελθῶντες ἀρίστως·,/ δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ γάμμα στοιχίου, σϋγχωρίσωμεν·/ καὶ τοῦτου 
τὴν πραγματίαν δηλόσωμεν· πρὸς τέρ/ψιν καὶ ἀσφάλειαν τῶν ἐν τυγχανόντων· ὁραῖον 
γὰρ καὶ/ τερπνὸν τοῖς ὁρῶσιν, ἡ τῶν στοιχεῖων ἐφεξῆς σύνθεσις·/ ὂν ἐν πρῶτοις· περὶ 
γυναικῶν ἐλάσσον καθαρσίων·:- “ 
 Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο, το «περὶ Γυναικείων καθαρτικῶν» με κ’ [26] 
συνταγές. Απ’ αυτές, μόνο οι 14 αναφέρονται στη “Γυναίκα…”, όπως τιτλοφορείται και 
το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ἀλλες πέντε βρίσκουν εφαρμογή σε παθήσεις της γλώσσας 
και εισάγονται σχετικά: η η’ και ι’, καλείται “Γλῶσσαν λελυμένην”, η ιζ’ ως “Γλῶσσης 
                                                        
88  Ο κώδικας 2238 περιλαμβάνει νϚ’ συνταγές. Εδώ προτιμάται η γραφή Βηχϋκὴ ἀντίδοτος. Στις 
συνταγές κ’ και κα’ λείπει η διευκρίνιση «Βάλανος ἤτοι…» 
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τραχύτητα”, η ιη’ ως “Γλῶσσαν τραχύαν”, και η ιθ’ ως ”Γλῶσσαν παρὰλελυμμένην”. Τέλος 
η κ’ τιτλοφορείται: “Γαστρὸς ῥὺσιν στέλλη“. 
 
3.5.4. Στοιχεῖον Δέλτα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Δέλτα» είναι το εξής: : “Τὴν τοῦ γάμμα πραγματεῖαν 
δι’ ἐξελθῶντες ἀρίστως89,/ δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ δέλτα στοιχίου, σϋγχωρήσω/μεν· καὶ 
τοῦτου τὴν πραγματίαν δηλόσωμεν, πρὸς/ τέρ/ψιν καὶ ἀσφάλειαν, τῶν ἐν τυγχανόντων· 
ὡραῖ/ον γὰρ καὶ τερπνὸν τοῖς ὁρῶσιν· ἡ τῶν στοιχίων ἐφε/ξῆς σύνθεσις· ὧν ἐν πρῶτοις90, 
δϊἐτάξαμεν, δρο/σάτων σκευασίας διἀφόροις· ἔχει δὲ ἡ ἀρχὴ τῶν/ εἰρημένων σκευασιῶν 
τῶν δροσάτων· τοιάδε:- “  
Αποτελείται από δύο κεφάλαια:  
 «περὶ Δροσάτων» με ρκα’ [121] συνταγές. Όλες οι συνταγές εισάγονται ως 
“Δροσάτον…” 
 «περὶ Διὰ μόρρων» με πε’ [86] συνταγές. Mόλις τρεις συνταγές φέρουν τον τίτλο 
“Διὰ μόρρων”, οι: [α’], [β’] και [γ’]. Ακολουθούν οι [δ’] και [ε’] “Διὰ τῶν ῥοῶν”, [στ’] “Διὰ 
γλεύκοις”, [ζ’] “Διὰχρηστος”, [η’] και [θ’] “Διὰ καρύων”. Aπό [ι’] ως [μη’] και η [ογ’] 
“Διάχρισμα” ή “Διάχριστος” με εξαίρεση τις [μδ’], [με’] και [μζ’] που εισάγονται ως 
“Διάκλισμα”, [μθ’] ως [νθ’] και [οδ’] ως [πε’] “Δυσεντερικὸν”, ενώ παρεμβάλλονται η [ξ’] 
και [ξα’] “Διὁσπολίτου”, η [ξγ’] ως [ξε’] ως “Δυσπνοϊκὸν”, η [ξστ’] “Δρόπαξ”, η [ξζ’] 
“Δέρματα”, η [ξη’] “Δέκα μύρου σκευασία”, η [ξθ’] “Διὰμάσσιμα”, η [ο’] “Διουρητικὸν”, η 
[οα’] “Διἄκαυσις”, και η [οβ’] “Δυσουριοῦσιν”. 
 Ο κώδικας Paris gr.2237 περιέχει τα εξής κεφάλαια: «περὶ Δροσάτων» (λστ’), «περὶ 
μόρων και Διαχρήστων» (κστ΄), «περὶ τῶν Δυσεντερικῶν ἐρριμάτων” (ιδ’). 
3.5.5. Στοιχεῖον Ἔψιλον 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ἔψιλον» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ δέλτα στοιχίου δι’ 
ἐξελθῶντες· δεῦρω· καὶ ἐ/πὶ τὴν τοῦ Ε χορήσαντες στοιχίων· πλῆστας τὰς/ δυνάμεις 
εὐρῶντες· ἐκ τοῦ Ε ἐχοῦσας τὰς πρὸς/ἡγωρίας· καὶ ταῦτας συναγαγῶντες, δῆλας κατ’ 
ἐστή/σαμεν, τοῖς φιλομαθέσιν· ἐν τοῖς πρῶτον· τὴν τῶν,/ ἐμπλάστρων σύνθεσιν καὶ 
πραγματίαν τοῦτου διε/τάξαμεν· μετὰ ταῦτα δὲ·, ἐπιθεμάτων· καὶ τῶν /συνθέτων ἐλαιῶν 
χρίσει· καὶ ἐδρικᾶς ἀγωγὰς πρὸς/τέτακται δὲ τῆς τοῦτων ἀνὰγραφῆς·, φαρμάκον/ 
σπουδέον· ἢν οἱ παλαιοῖ, μηλίνην καλοῦσιν· ἄλλοι δὲ / ἀπὸστολικὴν ταῦτην 
                                                        
89  Η λέξη ἀρίστως λείπει από τον 2237 
90  Το υπόλοιπο κείμενο έχει ως εξής: περὶ δροσάτων σκευασιῶν τοῦτο δηλώσομεν. Οὖτην ἀρχὴν πρὸς 
βηχικοὺς καὶ κατάῥο{ιζομένοις, ἔχει:  
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κατ’ὁνομάζουσιν· δϊα τὴν ἐ/νέργειαν τῆς δυνάμεως· καὶ δϊἀ τὸν ἀρϊθμὸν τῶν εἰδῶν 
λαμβάνειν·: “ 
Αποτελείται από οκτώ κεφάλαια:  
 «περὶ Ἐμπλάστρων» με ρϞθ’ [199] συνταγές. Όλες τους εισάγονται ως 
“Ἔμπλαστρον…”, πλην των: [πθ’] που καλείται “Ἔλιγμα”, [ρϞ’] ως “Ἐπὶ δυσεντερικοῖς 
ἄχλισμα”, [ρϞα’] ως “Ἐπίθεμα”, [ρϞβ’] ως “Ἐπὶ παντοίαν αἱμορραγίαν”, [ρϞε’] ως “Ἐπὶ τὰ 
ὑπὸ τὴν γλῶτταν” και [ρϞϚ’] ως “Ἐπὶ τοῖς κατὰρωιζομένοις”. 
 «περὶ Ἐπὶθεμμάτων» με θ’ [9] συνταγές91. Όλες οι συνταγές, και οι εννέα, 
ξεκινούν με τη λέξη: “Επίθεμμα…”. Στον κώδικα Paris gr.2237 υπάρχουν [κε’] συνταγές 
στο “Περὶ τῶν ἐπιθεμάτων” , εκ των οποίων πέντε δεν εισάγονται ως “Επίθεμα…” αλλά 
ως εξής: οι [δ’], [η’], [θ’], ως “Ἐπίθεμα ἐπομφάλιον…” , η [ζ’] ως “Ἔμπλαστον 
καθαρτικὸν…”, η [ι’] ως “Σύνθεσις ἐλαίων…” και η [ιγ’] ως “Περὶ τοπικῶν κενώσεων…” 
 «περὶ Ἑδρικῶν» με κζ’ [27] συνταγές. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 
περιλαμάνονται 16 συνταγές με τίτλο: “Ἑδρικὸν…”, από τη συνταγή [α’] ως και την 
[ιστ’] και έντεκα “Ἐπὶ ἐσοχάδας” ή “Ἐπὶ ἐξοχάδας…”, από τη συνταγή [ιζ’] ως την [κζ’].  
Ο κώδικας Paris gr.2237 περιλαμβάνει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: «περὶ Ἑδρικῶν…“ 
[ιδ’] συνταγές εκ τῶν οποίων μόλις μία, η τελευταία, η [ιδ’], τιτλοφορείται ως “Πυρὶ 
πρὸς ἐξοχάδας…”, περιέχοντας ωστόσο άλλες τρεις συνταγές χωρίς αρίθμιση που 
εισηγούνται ως εξής: [ιδα’] ” Ἄλλη πρὸς εξοχάδας…”, [ιδβ’] ”Ἄλλη…”, [ιδγ’] ”Ἄλλη…”. 
 «περὶ Ἐλιγμάτων» με ζ’ [8] συνταγές. Οι έξι πρώτες συνταγές εισάγονται ως 
“Ἔλιγμα…”, η δε [ζ’] ως “Ἐπὶ τεταρταίοις πόμα…”. Στον κώδικα Paris gr.2237 
περιλαμβάνονται [ζ’] συνταγές εισηγμένες όλες με τον τίτλο: “Ἔλιγμα…”. 
 «περὶ Ἐλμίνθων» με η’ [9] συνταγές. Όλες οι συνταγές εισάγονται με τη λέξη: 
“Ἔλμινθας…”. Στον κώδικα Paris gr.2237 αριθμείται μόλις μία συνταγή στο «περὶ τῶν 
Ἐλμίνθων”, με τίτλο: “Ἔλμίνθας φθαρτικὰ καὶ κινωτὰ”, παρὰ το γεγονός ότι 
καταγράφονται και άλλες τρεις: η [αα’] ως “Ἔλμιθας ἔκβαλε…”, η [αβ’] ως “Ἄλλη εἰς τὸ 
αὐτὸ” και η [αγ’] ως “Ἄλλη…” 
 «περὶ Ἔρρινων» με η’ [8] συνταγές. Από τις οκτώ συνταγές οι έξι εισάγονται με 
τη λέξη: “Ἔρινον…”, ενώ η [ε’] τιτλοφορείται ως “Ἔπομφάλιον…” και [Ϛ’] “Ἐμετὸς ἀπὸ 
ῥαφανίδων, σκευαζόμενος”. Στον κώδικα Paris gr.2237 το συγκεκριμένο κεφάλαιο 
τιτλοφορείται ως: «Ἔρινα, καθαρτικά και θώρακος φλέγματος πάνυ καλά” 
αριθμούνται τρεις συνταγές, εκ των οποίων μόνο η πρώτη εισάγεται ως “Ἔρινον…” η 
                                                        
91  Στον κώδικα 2238 η λέξη Ἐπίθεμα είναι γραμμένη με ένα μ.  
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οποία ωστόσο περιλαμβάνει άλλες τρεις μη αριθμημένες συνταγές με το ίδιο πάντα 
τίτλο. Οι υπόλοιπες δύο αριθμημένες συνταγές είναι όμοιες με εκείνες των άλλων 
κωδίκων. 
 «περὶ Ἐλαιῶν» με να’ [51] συνταγές. Όλες οι συντεγές εισάγονται ως 
“Ἔλαιον…” και όλοι οι κώδικες συμφωνούν με τον αριθμό αυτό.  
 «περὶ Ἐνεμάτων» με να’ [51] συνταγές. Οι συνταγές εισάγονται με τη λέξη: 
“Ἔνεμα,…“, πλην των δύο τελευταίων που εισάγονται με τη λέξη «Ἐπίθεμα…» . Στον 
κώδικα Paris gr.2237 υπάρχουν δύο ξεχωριστά κεφάλαια «Περὶ ἐνεμάτων…». Το μεν 
πρώτο αποκαλείται περὶ Ἐνεμάτων δυσεντεριῶν» όπου αριθμούνται μόλις έξι, αν και 
καταγράφονται συνολικά επτά συνταγές, ενώ πριν τη [στ’] συνταγή, παρεμβάλλλεται 
το εξής κείμενο: «Τὰς σκευασίας τῶν ἑτέρων δυσεντερικῶν ἐνεμάτων ζήτει ἐν τοῖς 
τροχίσκοις κα..εῖ γὰρ μέλλουσι γραφῆναι:- ». Το δε δεύτερο καλείται «περὶ τῶν κωλικῶν 
Ἐνεμάτων» που αριθμεί [κστ’] συνταγές. 
Στο κώδικα Paris gr.2237 περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό κεφάλαιο, σε συνέχεια εκείνου 
των «περὶ τῶν Ἐνεμάτων» με στ΄ συνταγές, το «περὶ τῶν κωλικῶν Ἐνεμάτων» με [κε΄] 
συνταγές, αλλά η αρίθμηση συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το «περὶ τῶν Ἐνεμάτων». 
3.5.6. Στοιχεῖον Ζῆτα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ζῆτα» είναι το εξής: : “Τὴν τοῦ Ε στοιχίου 
πραγματίαν συνστήσαμεν,/ δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ ζ’ στοιχίου, χωρίσωμεν·/ σύστασιν 
συνάγωντες ἐπὶ τῆ αὐτοῦ θεραπία/ σῶσαι. Διἀ τοῦ στοιχίου ζ’· τᾶς ὀνομασίας/ 
λαμβάνουσιν, ἐν οῖς πρόκειται, περὶ παντίων/ ζσμιγμάτων, κατὰλόγω· πρῶτον διἀ 
πάντων /πρὸ ἐτάξαμεν, ζσμίγμα μέγιστον λεγόμενον· / ὁ ἐπονομαζόμενος ἴνδος ις· ἔχει δὲ 
ἡ ἀρχὴ τῶν/ εἰρημένων σκευασιῶν τῶν δροσάτων· τοιάδε:-“92 
 Περιέχει δύο κεφάλαια:  
 «περὶ Ζμιγμάτων» [280r/282r – 287r] με να’ [51] συνταγές. Εδώ, το κεφάλαιο των 
Ζμιγμάτων, αποτελεί παραφωνία, μια και η λέξη αυτή γραμμένη μ’ αυτόν τον τρόπο, 
δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Αντί του ορθού “Σμίγμα…”, προτιμήθηκε η 
φωνητική γραφή “Ζσμίγμα”. Οι κώδικες Paris gr.2238 και Lavr. E192 διορθώνουν την 
παραφωνία αυτή καί μεταφέρουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο στο “Στοιχεῖον Σίγμα”. 
Στον κώδικα Paris gr.2243 υπάρχουν [να’] συνταγές και όλες αρχίζουν με τη λέξη: 
”Ζσμίγμα…”, ενώ στον κώδικα Paris gr.2237 διαβάζουμε μία λιγότερη. 
                                                        
92  Ο κώδικας 2238 δεν έχει προοίμιο στο «Στοιχεῖον Ζήτα» .  
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 «περὶ Ζουλαπίων» [288v/290r – 293v] με κη’ [28] συνταγές. Απ’ αυτές οι πρώτες 
δεκατρείς, [α’] ως και [ιγ’], αρχίζουν με τη λέξη: “Ζουλάπιον…”, ενώ οι επόμενες εννέα, 
[ιδ’] ως και [κβ’], εισηγούνται ως: “Ζεμάτιον…” και ακολουθούν η [κγ’] και [κζ’] ως 
“Ζέσεις και φλεγμονὰς και ἐρυσίπελα…”, η [κδ’] ως “Zόφωσιν ὀφθαλμῶν…” και τέλος οι 
[κε’], [κστ’] και κη’] ως “Ζωμὸς ὑπακτικὸς κοιλίας”. Ο κώδικας Paris gr.2237 
περιλαμβάνει αριθμημένες, δύο συνταγές λιγότερες, αλλά στην πραγματικότητα, 
αυτές που υπολοίπονται καταγράφονται, με την παρατήρηση ότι μετά τη συνταγή  
[ιστ’], ακολουθεί άλλο κεφάλαιο με τίτλο: “περὶ Ζεματίων καθαρτικῶν”, μολονότι δεν 
ανακόπτεται η προηγούμενη αρίθμηση. 
3.5.7. Στοιχεῖον Ἧτα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ἧτα» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ ζ’ πραγματίαν δι’ 
ἐξιόντες,τὴν ἐπὶ τοῦ η’ /χωρίσωμεν σύστασιν· συνάγοντες, ἐπὶ τὴν ἐπὶ / τοῦ αὐτοῦ 
στοιχοίου, θεραπεῖαν· τά τε ἡπατι/κᾶ καὶ ἡμικρανικᾶ, παντοία βοηθήματα· καὶ / δῆ 
πρῶτον ἀρχὴν εἶπωμεν περὶ ἡπατικῶν ἐ/πὶθεμμάτων· ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον ἐπὶθεμα, / πάνυ 
θαυμαστὸν· πρὸς τὰς ψυχρᾶς διαθέ/σεις καὶ ἐμφράξεις τοῦ ἥπατος· ἔχει: -“ 
Περιέχει ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Ἡπατικῶν σκευασιῶν» με κδ’ [24] συνταγές. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο 
αποτελείται από συνταγές με τίτλο: από την [α’] ως την [ζ’] ως “Ἡπατικὸν…”, η [η’] ως 
“Ἡδυχρώου μάγματος…”, και από την [ι’] ως και την [κδ’] ως “Ἡμικρανίου…”. Ο κώδικας 
Paris gr.2237 αριθμεί μόνο [θ’] συνταγές. Όλες οι “ημικρανικές” συνταγές αναφέρονται 
στη [θ’]. 
3.5.8. Στοιχεῖον Θῆτα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Θῆτα» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ η’ πραγματίαν 
διαδραμοῦντες· ἐν συν/τόμω· εὐθυδρόμως ἐπὶ τὴν τοῦ θ’πραγματί/αν· χωρήσαντες· καὶ 
συνἀγαγῶντες τὰ τοῦτων·,/ φερονύμως ἱστορίας, πρὸς ἐθήκαμεν τοῖς σπου/δαῖοις·τέρψιν 
ἡδίστην· ἐν οἶς προστέτακται, ἡ τῶν / θυμιαμάτων σύνθεσις· καὶ προπάντων, ἄξιον 
ἡγησάμην, προτεύειν τῆς πραγματίας, τὴν τῶν κυφίων, σύνθεσίν τε καὶ φύσιν·:- “ 
 Περιέχει δύο κεφάλαια:  
 «περὶ Θυμιαμάτων» με ιη’ [18] συνταγές. Στον κώδικα Paris gr.2243 
περιλαμβάνονται [ιη’] συνταγές, όλες εισηγούμενες με τη λέξη: ”Θυμίαμα…”, ενώ στον 
κώδικα Paris gr.2237 αναφέρεται επιπρόσθετα άλλη μία. 
 «περὶ Θηριακῶν ἀντιδότων σκευασία» με ι’ [10] συνταγές, οι οποίες εισηγούνται 
όλες με τη λέξη: ”Θηριακὴ…”, ενώ στον κώδικα Paris gr.2237 αναφέρονται επιπρόσθετα 
άλλες δύο. 
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3.5.9. Στοιχεῖον Ἰῶτα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ἰῶτα» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ θ’ πραγματίαν δι’ 
ἐξελθῶντες εὖ μᾶλα/ δεῦρω καὶ ἐπὶ τὸ ἱῶτα· ἥδη ἐσπεύσαμεν ἀνι/χνεῦωντες· εἴ που τοῦτο 
ἐφ’ ὁρμῶσαι δυνηθῶ/μεν· τᾶς φερωνύμως αὐτῶ ἀγωγᾶς· εὐρῶντες/ δὲ αὐτῶ πρῶτην καὶ 
μεγίστην· καὶ σωτηριώδη θε/ραπεῖαν· εἴ τις ἀπὸ τοῦ ἱῶτα λαμβάνει  τὴν ὁ/νομασίαν· λέγω 
δῆ, ἱερᾶν τὴν λογαδίου τοῦ με/μφίτου· ταῦτην ἐταξάμεν ἀρχὴν, τῆς τοῦ ἱῶτα πραγματίας· 
καὶ δια τοῦτο, δεδήλωται / ἐνταῦθα·, σαφέστερον :- “  
Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Ἱερῶν σκευασιῶν» με λζ’ [37] συνταγές. Απ’ αυτές, οι: από [α’] ως και [κε’] 
και [λδ’] ως και [λζ’] εισηγούνται με τη λέξη “Ἱερᾶ…” , ενώ η [κστ’] ως “Ἱρίνου 
σκευασία…”, η [κζ’] “Ἱερῶν ἀντιδότων”, οι [κη’], [κθ’] και [λ’] ως “Ἱκτερικὸν…”, και τέλος 
οι [λβ’] και [λγ’] ως “Ἱσχοίου..”. Στον κώδικα Paris gr.2237 αριθμούνται κγ’ συνταγές, 
μολονότι αναφέρονται 37. 
 
3.5.10. Στοιχεῖον Κάππα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Κάππα» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ ἱῶτα πραγματίαν· ἐν 
συντόμω διἀδρα/μῶντες· πρὸς πλατύτερα διἡγήματα· ἥδι/στα ἐπὶ τὴν τοῦ κ’ στοιχεῖου 
ἱστορίαν χωρήσαντες·/ καὶ συναἀγαγόντας πλεῖστας δυνάμεις· ἔτιον ἐστὶν / πρὸς 
στραγγουρίαν· ἐξ αὐτοῦ, κέκτεινται τοῦ στοι/χεῖου·ταῦτα πρὸς ἐθήκαμεν, τοῖς 
φιλομαθέ/σι· καὶ ἐν πρῶτοις μὲν, τὴν περὶ ὀφθαλμῶν  σω/τηρίαν ἐτάξαμεν, κολλουρίων· 
ὀφθαλμικῶνσυνθέσεις· καὶ κεφαλικῶν βοἡθημάτων· καὶ πρῶ/των μὲν, πάντων περὶ 
τέτακται· κολλοῦριον / καλοῦμενον ορια· μανίθωνος λεγωμένη·:- “ 
 Περιέχει εννέα κεφάλαια:  
 «περὶ Κολλουρίων» με πζ’ [87] συνταγές93. Περιλαμβάνει [πζ’] συνταγές, εκ των 
οποίων όλες, πλην της τελευταίας, εισάγονται με τη λέξη: “Kολλούριον…”, η δε 
τελευταία με τη λέξη “Ὕδατος ὀφθαλμικοῦ σκευασία…”. O κώδικας Paris gr.2237 
περιλαμβάνει [πβ’] συνταγές, εισηγμένες όλες ως “Kολλύριον…”94.   
                                                        
93  Ο κώδικας 2238 περιλαμβάνει πζ’ συνταγές που έχουν ως επίτιτλο: «σκευασία τῶν ὀφθαλμικῶν 
κολλουρίων» 
94  Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι στον κώδικα 2237 η λέξη «Κολλύριον» είναι έτσι γραμμένη, 
όπου τα δύο λ βρίσκονται πάνω από τα γράμματα ο και υ, ενώ ακολουθεί η κατάληξη –ριον. Το δε Κ είναι 
αρχίγραμμα. Είναι βέβαιο ότι από σύγχυση του πρώτου αντιγραφέα που επεξεργάστηκε και έδωσε την τελική 
μορφή στο «Δυναμερὸν», αντί να αντιγραφεί η λέξη ως Κολλύριον, καταγράφηκε ως Κολλούριον, μολονότι δεν 
υπάρχει πουθενά ένα δεύτερο ο. Έτσι αυτό το λάθος βρίσκεται σε όλους τους σωζώμενους κώδικες. 
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 «περὶ Κρανιακῶν πασμάτων» με ιε’ [16] συνταγές. Όλες οι συνταγές 
εισηγούνται με τη λέξη: “Kρανίου πάσματα…”, ενώ στον κώδικα Paris gr.2237 
αριθμούνται [θ’] συνταγές, μολονότι καταγράφονται 16.  
 «περὶ Καθαρτικῶν διὰ χρησμάτων» με δ’ [4] συνταγές95. Εδώ τρεις συνταγές, η 
α’, γ’ και δ’ εισηγούνται με τη φράση λέξη: “Kαθαρτικὸν ἐπομφάλιον…”, ενώ μόνο η β’ 
αναφέρεται ως “Καθαρτικὸν διὰχρισμα…”.  
Στον κώδικα Paris gr.2237 υπάρχει μόνο ένα κεφάλαιο για τα «περὶ τῶν Καθαρτικῶν», 
με ρ’ συνταγές. Σ’ αυτό εμπεριέχονται τα κεφάλαια: «περὶ δια Χρησμάτων», «περὶ 
Καταπλασμάτων και Καθαρτικῶν ὑδραγώγων», «περὶ Καθαρτικῶν ελιγμάτων, «περὶ 
Κατὰπλασμάτων». 
 «περὶ Καθαρτικῶν ὑδραγώγων» με μγ’ [43] συνταγές. Απ’ αυτές, οι: α’ ως και 
κα’ εισηγούνται με τη λέξη “Καθαρτικὸν…” . Οι έξι επόμενες, από την κβ’ ως την κζ’ 
και οι λα’ και λβ’ τιτλοφορούνται ως “Κηδωνάτον…”. Οι συνταγές από την κη’ ως και 
την λ’ εισηγούνται ως “Κατασκευή…”, ενώ τέλος από την λγ’ ως και την μγ’ ως 
“Κονδύτον...”. 
 «περὶ Καθαρτικῶν ελιγμάτων» με κα’ [21] συνταγές. Απ’ αυτές, οι πρώτες 
έντεκα, οι α’ ως και ια’ εισηγούνται με τη λέξη “Καθαρτικὸν ἔλιγμα…”, οι επόμενες 
πέντε, από ιβ’ ως και ιστ’, ως “Καθαρτικὸν ὑδράγωγον…”, ενώ οι τελευταίες πέντε ιζ’ ως 
και κα’ αναφέρονται ως “Καθαρτικὸν διὰ ἀλόης”, “Καθαρτικὸν διὰ πεπερέου”, 
“Καθαρτικὸν διὰ κυμίνου”, “Καθαρτικὸν κεφαλὴς ἔρινον, “Καθαρτικὸν κόλπων 
ρυπαρῶν”. 
 «περὶ Κατὰπλασμάτων» με ια’ [11] συνταγές.  
Στον κώδικα Paris gr.2237 αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο, αμέσως μετά εκείνου των 
«περὶ τῶν Καθαρτικῶν» (πα΄), το «περὶ τῶν Καταπλασμάτων» (Ϟα΄), το «περὶ τῶν 
Καθαρτικῶν δειγμάτων» (ρ΄). Η αρίθμηση όλων των συνταγών είναι συνεχόμενη. 
 «περὶ Κηρωτῶν σκευασιῶν» με θ’ [9] συνταγές, όπου όλες οι συνταγές 
εισηγούνται με τη λέξη «Κηρωτὴ…». 
 «περὶ Κωλικῶν κατὰ πλασμὰτων» με κε’ [25] συνταγές. Στον κώδικα Paris 
gr.2237 το συγκεκριμένο κεφάλαιο καλείται απλά «περὶ Κωλικοῖς» (ζ΄). Αμέσως μετά 
αναφέρονται και τα εξής κεφάλαια: «περὶ τῶν Κυφέων» (δ΄), «περὶ τῶν Κυδωνάτων 
σκευασία» (ιζ΄) και «περὶ τῆς Κεφαλαλγίας» (ι΄). 
                                                        
95  Ο κώδικας 2238 περιλαμβάνει δ’ συνταγές. Εδώ προτιμάται η γραφή χρισμάτων. Στο τέλος του 
κεφαλαίου αναφέρεται: +Τέλος τῶν ἐπομφάλιον καὶ ἐδρικῶν καθαρτικῶν 
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 «περὶ Κοκκίων» με ρλη’ [138] συνταγές. Όλες οι συνταγές εισηγούνται με τη 
λέξη: “Κοκκία…”, πλην της οζ’ που καλείται: “Κατὰ πότια…”. Στο κώδικα Paris gr.2237 
το «περὶ τῶν Κοκκίων» (ριθ΄), προηγείται εκείνο του «περὶ τῶν Κηρώτων 
σκευασμάτων» (θ΄). 
3.5.11. Στοιχεῖον Λάμπδα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Λάμδα» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ κ’ στοιχεῖου 
ὑπἁγορίαν διεξελθῶντες,/[ἀρίστως] δεῦρω [δεῖ] καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ λ’ στοιχείου [τὴν 
ἀκόλουθείαν διαδραμ.. τὴν θεραπείαν] διαδρομὴν·/ τὴν ἀκολουθείαν ποιήσωμεν· [καὶ 
τούτου τὴν πραγματίαν δηλώσωμεν πρὸς τέρψιν καὶ ἀσφάλειαν τῶν ἐντυγχανόντων 
ὡραῖον καὶ τερπνόν τοῖς ὀρῶσιν οἱ τοῦ στοιχεῖου ἐφεξῆς σύνθεσις ὤν] ἐν οῖς πρῶτον, [τὴν 
ὀνομασίανλιξοπυρέτου ποιοῦμεν:-] /ἐστὶν· λιξοπύρετον, ἡ ἀμβροσία·:- “ 
Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Ληξοπυρέτων» με κγ’ [23] συνταγές. Μόλις οι τέσσερις εισηγούνται με τη 
λέξη “Λιξοπύρετον…”, [α’] ως και [δ’], ενώ οι λοιπές τιτλοφορούνται ως “Λιχινικὸν…”, 
[ε’] ως και [κβ’], η δε τελευταία [κγ’] ως “Λιθιοῦντων ποτὸς…”. Στον κώδικα Paris gr.2237 
το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελείται από δύο κεφάλαια: «περὶ Λιξοπύρετων» (δ΄) και 
«περὶ Λιχήνων» (η΄). 
 
3.5.12. Στοιχεῖον Μῦ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Μῦ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ λ’ στοιχεῖου· συντόμως 
διεξελθόντες/ {πραγματίαν, δεῦρω καὶ} ἐπὶ τὴν τοῦ μ’ στοιχεῖου / καταλαβῶντες, τὴν 
τοῦτου ἐξήγησιν τῶν / θεραπιῶν ποιἡσώμεθα· {διαδρομὴν·/ὧν πρῶτον ἐστὶν / κεφάλεον}:“ 
 Περιέχει ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Μαρκιάτων σκευασιῶν» με κε’ [25] συνταγές96. Mόνο η πρώτη συνταγή 
φέρει τον τίτλο “Μαρκιάτου σκευασία”. Η αμέσως επόμενη, η [β’], καλείται “Μασουφίου 
ἰνδικοῦ σκευασία”. Ακολουθούν δεκαπέντε, από [γ’] ως και [ιζ’] εισηγούμενες ως 
“Μάλαγμα…”, εν συνεχεία διαβάζουμε την [ιη’] “Μυρτίτου σκευασία”, τις [ιθ’], [κβ’], 
[κγ’], [κδ’] και [κε’] “Μύρου … σκευασία”, την [κ’] “Μέδου ἔψησις” , την [κα’] “Μήλων 
σκευασία”. Και ο κώδικας Paris gr.2237 αναφέρει τις ίδιες συνταγές και την ίδια 
αρίθμηση. 
 
                                                        
96  Στον κώδικα 2238 το συγκεκριμένο κεφάλαιο τιτλοφορείται ως: σκευασία μαρκιάτον, μαλαγμάτων καὶ 
μΰρων 
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3.5.13. Στοιχεῖον Νῦ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Νῦ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ μ’ πραγματίαν, καλῶς 
διεξελθῶντες,/ δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ ν’ στοιχεῖου, σεμνῶς ἀρχὴν / ποιησόμεθα· ὧν 
πρῶτον τῶν κεφαλέων, ἡ / τοῦ νάρδου μύρου σκευασία ἐστὶν δὲ δόκιμος· ἔχει: - “.  
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Νάρδου σκευασιῶν» με ιδ’ [14] συνταγές. Οι πρώτες πέντε συνταγές 
φέρουν τον τίτλο: “Νάρδου σκευασία”. Οι αμέσως επόμενες, από την [στ’] ως και την 
[θ’], καλούνται: “Νεφρῶν…” ή “Νεφρητικοῖς…”. Ακολουθεί η [ι’] εισηγμένη ως “Νεῦρου 
τρωθέντος…”, εν συνεχεία διαβάζουμε τις [ια’] και [ιβ’] ως “Νομὰς πᾶσας διάθέσεις…”, 
και τέλος τις [ιγ’] και [ιδ’] “’Νήτρον, …”. Στον κώδικα Paris gr.2237 το συγκεκριμένο 
στοιχείο αποτελείται από τα εξής τρία κεφάλαια: «περὶ Νάρδου» (ε΄), «περὶ Νεφρῶν» 
(δ΄), «περὶ Νεύρων» (ε΄). 
 
3.5.14. Στοιχεῖον Ξῖ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ξῖ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ ν’ στοιχεῖου· τὴν ἐξήγησιν 
τῆς θεραπεῖας αὐτοῦ τρανῶς διαδραμῶντες· δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ μετ’ αὐτοῦ στοιχεῖου 
τοῦ ξ’· τᾶς αὐτοῦ δημηγορίας,/ τῶν ἐξηγήσεων τ’ αὐτοῦ, δημηγορίσωμεν ἀόκνως· / ἐν αῖς 
περὶ ξηρίων παςῶν σκευασιῶν, βοῦλεται ἡ/μᾶς διδάξαι, ὁ μυσταγωγὸς ἡμῶν· ἔστιν δὲ 
πρῶτην /εὗρεσις τῆς θεραπεῖας ξηρίου τοῦ ἀνθηροῦ· ποι/οῦν θαυμαστῶς·, προς τε 
αἱμορραγεῖας, καὶ ὑπὲρ / καὶ τὰ ἐν στόματι πάντα ἔχει:- “ 
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Ξηρίων σκευασιῶν» με ρμβ’ [143] συνταγές. Απ’ αυτές, μόνο οι εξής, δεν 
τιτλοφορούνται ως “Ξήριον…”: η ν’ ως “Ξῆφος…”, η οε’ ως “Ξηραντικὸν πᾶσμα”, και οι: 
μη΄, μθ’ και να’ ως “Ξηρόμυρον…”. Ο κώδικας Paris gr.2237 αριθμεί [ρια’] συνταγές.  
 
3.5.15. Στοιχεῖον Ὄμικρον 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ὄμικρον» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ ξ’ πραγματίαν 
καλῶς διεξελθῶντες,/δεῦρο καὶ ἐπὶ τὴν τὸ ο’ στοιχεῖου παρὰγενάμε/νοι, τὴν πρὸσἡγορίαν 
ποιησόμεθα· όπως /ἐρευνήσωμεν, τὴν τοῦτου ἐρμηνίαν καὶ  θε/ραπείαν· πρὸς τέρψιν καὶ 
ἐμφάνειαν, τῶν ἐν τυ/γχανόντων· ὧν ἐν πρῶτο κεφαλαίῳ, περὶ / ὀξυμέλιτος καθαρτικοῦ 
σκευασία, ἐξηγησώμεθα φιλοκάλως καὶ σαφέστατα:- “.  
 Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο:  
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 «περὶ Ὁξυμέλιτος σκευασιῶν» με ϞϚ’ [97] συνταγές. Από τις 97 συνταγές, μόνο 
οι πρώτες είκοσι φέρουν τη λέξη “Ὀξυμέλιτος…”. Οι υπόλοιπες εισηγούνται με τις εξής 
έννοιες-λέξεις: οι [κβ’], [κγ’], [κδ’], [κε’], [κστ’], [κη’] ως “’Oξυπόριον…”, οι [κθ’] ως και 
[μβ’] ως “Οἴνον…”, οι [κζ’], [μζ’], [μη’] ως “Oύλα…”, οι [ν’] ως και [πα’] ως “Ὀδόντων…”, 
ενώ οι υπόλοιπες εισάγονται με διάφορα ονόματα. Στον κώδικα  Paris gr.2237 το 
συγκεκριμένο στοιχείο αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: «περὶ Ὀξυμέλιτος» (νβ΄), 
«περὶ Ουλῶν» (λστ΄), «περὶ τῶν Ὀξυπορίων» (ιη΄), «περὶ τῶν Ὀξυπόριων/περὶ Ὀστέου 
καταπότια» (κγ’). 
 
3.5.16. Στοιχεῖον Πῖ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Πῖ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ ο’ στοιχείου πραγματίαν 
διἐξήσαντες / δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ π΄ στοιχείου παρὰ γενά/μενοι, τὰς ἐξηγήσεις πᾶσας· 
καὶ δημηγορίας / τῶν θεραπιῶν τοῦτου, τᾶς πρὸσἡγορίας / ποιἡσώμεθα· ὡς παςῶν τῶν 
στοιχεῖων· / ἐν αῖς κατ’ αὐτοῦ τοῦ εἰρημένου στοιχεῖου τοῦ π΄ / τὴν πρὸσηγορίαν, περὶ 
συλλήψεως πεςῶν, δημιγορίαν ποιοῦμεν· ἐπεὶδὴ καὶ κατ’ ἐκεί/νων τὸν καιρὸν· μέγας καὶ 
κατὰ πολλὺ περί/βλεπτος ἄναξ· ὅ καὶ ἐπ’ὁνομαζόμενος, εἰ μι/θριδάτης· ἐπὶστολὴν 
πέμψας, πρὸς τὸν ἑλλή/νων ἄνακτα, δηλοῦνται κανταῦτα· καὶ τὰ /τῆς ἐπὶστολὴς 
γράμματα, ἔχωντα οὕτως:- / πει δήσε ὁρῶμεν σπεῦδοντα τὴν αἱτίαν κατά/νοεῖσαι τί ἐστὶν· 
διὸ συμβένει· μηδὲν δύνασθαι / τεκεῖν τὴν ἀδελφὴν, τῶν ἄλλων· αὐτῆ, τῶν κατὰ / τὸ 
σώμα· κατατρόπν ὑπαρχόντων· τῶν ἐφι/λοτιμήθημεν, διατάγματος· πάντας 
παρὰ/τάξασθαι τοῖς τῆς οἰκουμένης ἱητροῖς· καὶ τοῖς / πάντων ἀξιολογοτάτοις τὴν πεῖραν 
λαβόν/ντες ἀπεστάλκαμεν, σὺν τῆ δυνάμει· εἰ τις ἐ/στὶν, πρακτικωτάτη· καὶ σφόδρα ἡμῖν 
ἐπὶ τυ/χεῖς· μόνον βασιλεισσῶν δοκιμασθῆσαν· ἐξ αὐ/τὴν·, τὴν τοιαὔτην τοῦ πεσσοῦ 
δύναμιν· πρῶ/τον ὁ αυτὸς βασιλεῦς·, ὁ εἰρημένος ἄνωθεν· εἰμι/θρυδάτης· λαβῶν τὴν 
γραφὴν αὐτοῦ· ἦν παρὰ/των ἱατρῶν ἐχρήσατο· λέγων οὗτως, τὰ τῆς ἐ/πὶστολῆς· ὅτι 
γυναῖκα, οἶαν θέλει· κανὲτῶν ξ’ἦν /καὶ μὴ βλέπουσαν κατά μήνια, ποιήσει καθαί/ρεσθαι· / 
ἵνα συλλάβει παρὰ χρῆμα, ἐπὶ τῆς τοιαύτης δωρεᾶς καὶ ἐνεργείας· ἔχει δὲ οὗτως: - “ 
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Πεσσῶν» με ρπζ’ [189] συνταγές. Οι πρώτες [με’] συνταγές φέρουν τον 
τίτλο “Πεσσὸς…”. Ακολουθούν 25, από [μστ’] ως και [ξθ’] με την εισηγητική λέξη: 
“Πρόπομα…”, άλλες 18, από την [ο’] ως και την [πη’] που εισάγονται ως: “Πρὸς 
ἀλωπεκίαν”, και όλες οι υπόλοιπες, από την [πθ’] ως και την [ρπζ’] συνταγή ως: 
“Πρὸς…”, με διάφορες ασθένειες, παθήσεις ή εφαρμογές. Στον κώδικα Paris gr.2237 το 
συγκεκριμένο στοιχείο αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: ”περὶ Πεσσῶν” (λβ΄), ”περὶ 
Προπόματος” (κγ΄), ”περὶ Ἄλωπεκίας” (ρι΄), «περὶ Πυριῶν» (ε΄). 
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3.5.17. Στοιχεῖον Ῥῶ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ῥῶ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ π’ πραγματίαν· 
διἐξελθόντες ἀρίστως / δεύρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ ρ΄ στοιχείου συγχωρήσω/μεν· καὶ τοῦτου τὴν 
πραγματεῖαν δηλόσωμεν / πρὸς τέρψιν καὶ ἀσφάλειαν, τῶν ἐντυγχα/νόντων· ὡραῖον γὰρ 
καὶ τερπνὸν τοῖς ὁρῶσιν, / ἡ τῶν στοιχεῖων ἐφἐξῆς σύνθεσις· ὥν ἐν πρῶ/τοις περὶ τοῦ 
ῥοδομέλιτος τὴν σκευασίαν /καὶ θεραπεῖαν· τὸ τοίνυν ῥοδόμελι, δυ/νάμεως ἐστὶν 
ἀρμόζοῦσης· εἰς φλεγμονὴν στόματος· ἐν τε τοῖς οῦλοις· καὶ παρ’ἰσθμίοις· /ἐξ ἐπὶῥοῆς, 
θερμοῦ ρεῦματος, διἀκρα/τοῦμενον, ἐν τῶ στόματι, καὶ ἀναγαργαρι/ζόμενον· διδόαμεν δὲ 
αὐτὸ, καὶ τοῖς ἐκκε/ομένης τὴν γαστέραν· και διψῶσιν διὰ ξηρό/τηταν χολῆς· χολαγώγου 
τινὸς χυμοῦ περὶ / ουσίαν· καὶ χολοδῶν ρευμάτων πρὸ ἐμμε/σάντων· δηλον ὅτι, τῶν 
πασχόντων δί/δοται· καὶ σὺν χρισμῶ τοῖς πυρέττουσιν, μετὰ / ὕδατος· ἔδει τῆς φλογὸς· καὶ 
ἀκμῆς τοῦ/πυρετοῦ μετὰ ἐφεστηκυΐας· πολλάκις γὰρ/ τὸ ροδόμελι·, ὡς αὔτως καὶ τὸ 
ὑδρορωσά/τον· διδόμενον δαψιλέστερον, ἐν τῶ προ/ήκοντι καιρῶ, ἥρκεσε· χορὶς ἄλλου 
τινὸς / σβέσαι, τὴν τοῦ πυρέττοντος δυσκρασίαν· / καὶ κατὰῥηξιν καὶ ὑπαγωγὴν τῶν 
δρυμαί/ων χυμῶν· εἰς γαστέρα ὑπελθῶν· ὧν πρῶ/τον κεφάλαιον  ἐστὶν ἐν τῶ τοιοῦτω 
στοιχεῖο, τόδε:- “ 
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Ῥοδομέλιτος σκευασιῶν», με ι’ [10] συνταγές. Όλες οι συνταγές 
αναφέρονται στα ρόδα, εκ των οποίων οι δύο [α’], [δ’] τιτλοφορούνται “Ροδομέλιτος..”, 
και δύο ως “Ροδοζουλαπίου…”, κ.α. Στον κώδικα Paris gr.2237 υπάρχει μία επιπλέον, η 
[ια’], η οποία ονομάζεται “Ροδόμηλου σκευασία”.  
 
3.5.18. Στοιχεῖον Σῖγμα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Σῖγμα» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ ρ’ λέξεως· 
πραγματείαν συστησάμενοι προ/ἡγορίαν· ἐπὶ τὴν τοῦ σ' στοιχεῖου, χωρήσωμεν / 
σύνστασιν· σὺνάγοντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, ἄπασαν / θεραπείαν· δι' αὐτοῦ α' τῆς ὀνομασίας 
τὴν / ἀρχὴν ἐκ τοῦ αὐτοῦ στοιχεῖου λαμβάνουσαν· ἐ/ναῖς δῆ α', περὶ σατηριακῶν καὶ 
ἐντατικῶν·/ τὴν ἀρχὴν τῶν βοηθημάτων ποιήσωμεν:-“ 
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 το «περὶ Σατηριακῶν ἐντατικῶν», με ιδ’ [14] συνταγές. Στον κώδικα Paris 
gr.2237 το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελείται από δύο κεφάλαια: ”περὶ Σατηριακῶν 
ἐντατικῶν” (η΄) και ”περὶ Σάπων” (ζ΄), έχοντας έναντι του κώδικα Paris gr.2243 μία 
συνταγή παραπάνω. 
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3.5.19. Στοιχεῖον Ταῦ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ταῦ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ σ’ πραγματίαν· ἐν 
συντόμου, λόγου/ διαδραμοῦντες εὐθυδρόμως· δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ τ' στοιχεῖου τὴν 
πραγματίαν/ χωρήσωμεν· καὶ συναγαγόντες τὰ τοῦτων/ δημηγοροῦμενα περὶ θεραπειῶν· 
προθύ/μως τοῖς φιλομαθέσι καὶ σπουδαῖοις, ἐκ/θέμεθα· πρὸς τέρψιν ἡδίστην. Ἐν εἰς 
προ/τέτακται, ἡ τῶν τροχίσκων σύνθεσις·/ καὶ πρὸ πάντων, ἄξιον ἐστὶν ἡγήσασθαι /  
προτεύειν τῆς θεραπεῖας, γνῶσιν δηλῶ/σαι τί ἐστὶν τροχίσκος· καὶ κατὰ τί, εἴρητο 
τροχίσκος· καὶ ὁ σαχὸς, ὁνομάζεται τροχίσκος. Τροχίσκος γὰρ ὀνόμασται, ἀπὸ τοῦ 
σχήματος·/εἴδη δὲ αὐτῶν, τρία·, οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν, εἰσὶν πότιμοι· οἱ δὲ, ἐνετικοῖ· οἱ δὲ, 
κατάχρηστοι· καὶ τῶν μὲν οὖν ποτίμων, οἱ μὲν εἰσὶν· ἐπὶ σχετικοῖ κοιλίας· ἤ αἵματος· ἤ 
ἄ/λλης τινὸς, ῥύσεως· τοῦ ψύχειν· ἤ στύφειν·/ ἢ παρεμπᾶσιν· ἢ ξηραίνειν, ἔτι ἔχοντος.”  
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Τροχίσκων» με ρνθ’ [163] συνταγές. Όλες οι συνταγές εισηγούνται με τη 
λέξη: “Tροχίσκος…” πλην των [μδ’] και [με’] που η μεν αποκαλείται “Tῆς πολυειδοῖς, 
σφραγίδος, σκευασία” και η δε: “Toῦ κροκομάγματος σκευασία…”. Ο κώδικας Paris 
gr.2237 έχει αριθμημένες [ρν’] συνταγές. 
 
3.5.20. Στοιχεῖον Ὕψιλον 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ύψιλον» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ τ’ στοιχεῖου 
προσηγορίαν διἐξελφόν/τες ἀρίστως· δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ υ' στοιχεῖ/ου, καταλαβόντες 
στοιχείωσιν· ὡς πλήστας/τᾶς δυνάμεις ἐν ταὐτῶ εὐρῶντες· ἐναῖς/ πρῶτον· τὴν 
πρὸσηγορίαν ἐξ αὐτοῦ μεμα/θήκαμεν· καὶ ταῦτας σὺνἀγαόντες τᾶς / δημηγορίας, δήλας 
κατεστήκαμεν τοῖς φι/λομαθέσι· πρὸς τέρψιν καὶ ἡδύτηταν, / τῆς στοιχειώσεως·  ἐναῖς 
πρῶτον τὴν τῶν /ὑπογλωττίων πραγματίαν, δηλόσωμεν ἐ/νέργειαν· ἥγουν ἀρχὴ, τῶν 
ὑπογλωττίων:- ” 
 Αποτελείται από τρία κεφάλαια:  
 «περὶ Ὑπογλωττίων», με λστ’ [36] συνταγές. Από τις 36 [λϚ’] συνταγές, οι 
πρώτες είκοσι [α’] ως και [κ’] καθώς και οι [λβ’], λγ’], λδ’] εισηγούνται με τη λέξη 
“Υπὸγλώττια” , οι [κα’], [κβ’], [κγ’], [κϚ’] και [λϚ’] ως “Ὕδωρ”, οι [κζ’], [κη’] και [λ’] ως 
“Ὑδρομήλου…”, και οι υπόλοιπες ως εξής: [κδ’] “Υπήλατον…”, [κε’] Ὕδατος 
σκευασία”, [λα’] “Ὑπὸ μυρτήτου σκευασία”, [λε’] “Ὑπὲρ ἀμβλυωπίας…”. 
 «περὶ Ὑπνοτικῶν ἐπιθεμάτων» με ιβ’ [12] συνταγές, όπου όλες οι συνταγές, [α’] 
ως και [ιβ’], εισηγούνται με τη λέξη “Ὑπνoτικὸν…”. 
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 «περὶ Ὑδάτων διαφόρων» με λβ’ [32] συνταγές. Από τις 32 [λβ’] συνταγές, οι 16, 
από [δ’] ως και [ιη’] καθώς και οι [κθ’], [λ’], εισηγούνται με τη λέξη “Υδράγωγον”, οι [α’], 
[β’], [γ’], ως “Ὕδωρ”, οι [ιθ’], [κ’], [κα’], [κβ’] ως “Ὑστερικᾶς…”, οι [κγ’], [κε’], [κϚ’], [κζ’], 
[κη’], ως “Ὑδροπικὸν”, οι [λα’] και [λβ’] ως “Υπήλατον…”, και τέλος η [κδ’] ως 
“Ὑδερικοῖς…”. 
 O κώδικας Paris gr.2237 αναφέρει στο ”περὶ Ὑπογλωττίων” (ιη’) συνταγές, στο 
”περὶ Ὑδάτων διαφόρων” (λγ’) συνταγές και στο ”περὶ Ὑπνοτικῶν” (στ’) συνταγές. Στον 
συγκεκριμένο κώδικα η τομή μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου κεφαλαίου γίνεται με 
την [κ’] συνταγή. Το κεφάλαιο ”περὶ Ὑδάτων διαφόρων”, αρχίζει με την [κα’] συνταγή, 
του Paris gr.2243, που είναι η (α’) συνταγή του Paris gr.2237 και η [α’] συνταγή του ”περὶ 
Ὑδάτων διαφόρων” του Paris gr.2243 αντιστοιχεί στην (ι’) συνταγή του Paris gr.2237.  
 
3.5.21. Στοιχεῖον Φῖ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Φῖ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ υ’ στοιχεῖου τὴν 
πραγματίαν· διἐξελ/θῶντες ἀρίστως, δεῦρω δῆ καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ φ' / στοιχεῖου πρὸσηγορίαν· 
σπεύσαντες ἀνιχνεύ/σωμεν ἀκριβῶς· εἴ που τοῦτο, ἐφὁρμῶσαι/ δυνηθῶμεν· τὰς 
φερονύμως αὐτῶ ἀγωγᾶς / εὐρόντες, δῆλα τοῖς πᾶσιν αὐτᾶς ποιήσω/μεν· ὡς 
ἐνἀρμοσάμενοι τᾶς ἐν ταὐτῶ φε/ρόμενας, μεθόδοις, τῶν ἐν αὐτῶ θεραπι/ῶν· ἐναῖς 
πρῶτον τὴν θεραπεῖαν· τὴν ἀπὸ κεφαλὴς, περὶ φθειρῶν ποιήσωμεν·:-“  
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Φθηρῶν καὶ ἑτέρων σκευασιῶν», με ιζ’ [17] συνταγές. Μόλις οι δύο 
συνταγές τιτλοφορούνται με τη λέξη “Φθήρας τοῖς ἐν τῆ κεφαλῆ,…”, η [α’] και η [β’], 
μολονότι περιέχουν καθεμιά, πέντε συνολικά, τις [α’], [αα’], [αβ’], [αγ’], [αδ’], και [β’], 
[βα’], [ββ’], [βγ’], [βδ’], διαχωριζόμενες η μεν από τη δε, με το «…ὁμοίως…», το «…ὡς 
αὔτως…», ή το «…ἢ…». Από τις υπόλοιπες οι [γ’], [δ’], [ε’], [στ’], εισηγούνται ως 
“Φακοῖς…”, οι [ζ’] και [η’], ως “Φοινιγμὸς…”, οι [θ’], [ι’], [ιε’], [ιστ’], ως “Φλεγμονῶν…”, 
oι [ιγ’], [ιδ’], ως “Φωνὴν…”, η [ια’] ως “Φήματα…”, η [ιβ’], ως “Φλεκτένας…”, και η 
τελευταία η [ιζ’] ως “Φούσκα λίθων θρυπτικῆ…”. 
 Στον κώδικα Paris gr.2237, αμέσως μετά το εισαγωγικό προοίμιο αριθμείται μία 
συναγή, η (α’), η οποία ωστόσο περιλαμβάνει άλλες έξι, όλες υπό τον τίτλο: “Φθήρας τοῖς 
ἐν τῆ κεφαλῆ,…”, όπου οι επόμενες, μετά την πρώτη, [αα’], [αβ’], [αγ’], [αδ’], [αε’], [αϚ’], 
διαχωρίζονται από τη λέξη “Ἄλλη…”. Αμέσως μετά υπάρχει κενό και ακολουθεί ο τίτλος: 
«Ἔτι τοῦ φ’ στοιχεῖου περὶ φακοῖς καὶ νεφέλας ἐν προσώπου», που περιέχει όλες τις 
άλλες συνταγές, δείχνοντας έτσι ότι το συγκεκριμένο «Στοιχεῖον Φῖ», αποτελείται στον 
εν λόγω κώδικα, από δύο κεφάλαια. 
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3.5.22. Στοιχεῖον Χῖ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Χῖ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ φ’ πραγματίαν· 
διαδραμῶντες ἐν / συντόμω· εὐθυδόμως εὐθὺς· δεῦρω καὶ ἐ/πὶ τὴν τοῦ χ’ πραγματίαν 
χωρήσαντες· καὶ συνἀγαγόντες, τὰ τοῦ φερονύμως, ἰστορίας /πρὸς ἐθήκαμεν τοῖς 
σπουδαῖοις· πρὸς τέρ/ψιν καὶ ἀσφάλιαν ἡδίστην· ἐν οἶς πρὸ τέτακται/ ἡ τῶν ἐν τοῖς χείλεσι 
παθῶν· ἐν αῖς πρὸ πάν/των, ἄξιον ἡγησάμην, προτεύειν τὴν πραγ/ματείαν·, τὴν τῶν 
κατἐρρογόντων χειλῶν:- “  
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Χειλῶν κατερρόγοτων» με ιστ’ [16] συνταγές. Απ’ αυτές, οι πέντε πρώτες, 
καλούνται “Χειλῶν…”, η [στ’] “Χύμεθλα...”, και από την [ζ’] ως και την [ιστ’] 
“Xειράδας…” O κώδικας Paris gr.2237 αριθμεί [ι’] συνταγές, μολονότι καταγράφονται 
όλες οι προλεχθείσες.  
 
3.5.23. Στοιχεῖον Ψῖ 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ψῖ» είναι το εξής: “Τὴν τοῦ χ’ πραγματίαν στοιχεῖου 
διἀδραμῶντες / σὺντόμως, δεῦρω καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ ψ’ στοιχεῖου πραγματίαν χωρήσαντες, 
καὶ σὺνἀγαγόντες/ τὰ τοῦ φερονύμως, ἰστορίας, πρὸς ἐθήκα/μεν τοῖς σπουδαιοις· πρὸς 
τέρ/ψιν καὶ ἀσφά/λειαν ἡδὺστην· ἐν οῖς πρὸ τέτακται, ἡ τῶν/ ἐν τοῖς ψώρας παθῶν, 
θεραπεῖα· ἐν αῖς πρὸ / πάντων, ἄξιον ἡγησάμην· προτεύειν τὴν πραγ/ματίαν·, ψωρῶν 
παθημάτων:-“ 
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Ψώρας ἀλημμάτων» με ιδ’ [15] συνταγές. Αν εξαιρέσει κανείς τις 
συνταγές [ια’] ως και [ιγ’] που αναφέρονται σε “Ψίλοις…”, οι υπόλοιπες συνταγές 
αναφέρονται στην καταπολέμηση της “Ψώρας…” 
 
3.5.24. Στοιχεῖον Ὠμέγα 
 Το προοίμιο του «Στοιχείου Ὠμέγα» είναι το εξής: “Ἐπὶδείπερ εὐθηδρόμως τὴν 
πραγματίαν τοῦ / ψ’ στοιχεῖου· ἀλλὰ δῆ καὶ τὴν τῶν ἑτέρων στοιχεῖων / διάλεξιν 
ὑπεξέλθεῖν κατηξιώθημεν· θεοῦ συν/ἐργοῦντος καὶ ἐνισχύοντος ἡμᾶς, δεῦρω μετὰ / τῆς 
πρεποῦσεις ἡμῖν θυμηδίας· καὶ ἐπὶ τὴν / τοῦ τελευταίου παςῶν τῶν στοιχεῖων ὦ 
προς/ἡγορίαν· ἀόκνως· καὶ φιλοπόνως, βαδήσαι /σπουδάσωμεν· ἴνα ἀκριβῶς καὶ ἀσφαλῶς 
/ ἀνερευνήσαντες· τὰ δια τοῦ αὐτοῦ στοιχείου / ἐπὁφελὲς καὶ πάνυ ἀναγκαῖα, τοῖς 
φιλομα/θέσιν καὶ σπουδαίοις, δῆλα καταστήσωμεν· πρὸς τέρψιν καὶ ἡδύτηταν, τοῖς  αὐτᾶ 
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χρομένοις· ἀσφαλῆ καὶ ἀδιστάκτω λογισμῶ· ὧν/ἐν πρ[τω κεφαλαίω, τὰ διὰ τῶν ἐν τοῖς ὠσὶ 
παθῶν γινόμενα θεραπεῖαν εὐρῶν τε / τοῖς πᾶσιν δῆλα καταστήσωμεν: - “ 
 Αποτελείται από ένα κεφάλαιο:  
 «περὶ Ὡτικῶν θεραπειῶν» με κγ’ [23] συνταγές. Όλες εισηγούνται με τη λέξη: 
“Ὠτικὸν…”.  
 Τέλος, να σημειωθεί ότι στον κώδικα Paris gr.2237, μετά το «Στοιχεῖον Ὠμέγα» 
ακολουθεί κεφάλαιο με τίτλο: «Τα παραβληθέντα ἐκ τοῦ δυναμεροῦ τοῦ αετίου ἔρινα» 
(λβ΄), καθώς και μια ομάδα (ιγ΄) συνταγών χωρίς τίτλο, η οποία ωστόσο υπάρχει μόνο στο 
ευρετήριο χωρίς να περιγράφεται αναλυτικά. 
 
3.6. Διάρθρωση  
 Προχωρώντας σε διαπιστώσεις αναφορικά με τη διάρθρωση του έργου 
«Δυναμερόν» θα αθροίσουμε κδ’ [24] «Στοιχεῖα». Αυτά χωρίζονται σε 48 κεφάλαια και τα 
οποία περιέχουν 2667 συνταγές, εκ των οποίων οι ,βχμγ’ [2643] είναι αριθμημένες. Σε 
καμία εκ των έντυπων λατινικών εκδόσεων, δεν καταγράφονται τα Στοιχεία-ενότητες 
παρά μόνο τα κεφάλαια, για τα οποία, ωστόσο διατηρήθηκε η σειρά κατάταξης, ως είχε 
στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο χωρίς να ακολουθηθεί η αλφαβητική σειρά της 
λατινικής.  
3.7. Η γλώσσα  
 Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το «Δυναμερόν», είναι η ελληνική, και 
μάλιστα η κοινή ελληνική. Σε μερικές περιπτώσεις ωστόσο παρατηρούμε και κλασική 
αρχαία όσο και κοινή ελληνιστική. Ακόμη βρίσκουμε και νεολογισμούς λέξεων, αλλά και 
κλίση προς μια απλούστερη γλώσσα που θα μπορούσε κανείς να πει, ότι είναι δημοτική 
ελληνική σε πρώιμη μορφή.  
 
3.7.1. Η γραμματική  
 Ο κώδικας Paris gr.2243 είναι γραμμένος με ευδιάκριτη σεσυρμένη γραφή. Από 
άποψη γραμματικής, παρατηρούμε την χρήση όλων των τονικών συμβόλων, όπου εκτός 
από την οξεία και την περισπωμένη διακρίνουμε και τη βαρεία. Για το τελευταίο δε τονικό 
σημάδι, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της στίξης και της μετατροπής της σε οξεία, αλλά η 
βαρεία παραμένει πάντα στη τονιζόμενη λήγουσα, όταν αυτή δεν περισπάται. Αυτό 
σημαίνει ότι ακόμη και μετά από κόμμα ή τελεία, η βαρεία διατηρείται (ἔστιν δὲ, ποεῖ 
γὰρ.).  
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 Τα πνεύματα χρησιμοποιούνται αμφότερα, όχι όμως με την ορθή τους χρήση,  
αλλά κατά βούληση. Έτσι ακόμη και σε ίδιες λέξεις άλλοτε τοποθετείται η ψιλή και 
άλλοτε η δασεία (ἥτοι και ἤτοι, ἕως και ἔως....)  
 Η υπογεγραμμένη δεν σημειώνεται ποτέ.  
 Η ορθογραφία στις περισσότερες περιπτώσεις τηρείται αλλά υπάρχουν και φορές 
όπου αυτή δεν εφαρμόζεται πχ. κονδίτου αλλά και κωνδύτου.  
 Αρκετές σύνθετες λέξεις κατά κανόνα τονίζονται δύο φορές, τόσο στο πρώτο όσο 
και στο δεύτερο συνθετικό. Έτσι διαβάζουμε ἀπὸζέματος και ἀποζέματος, 
ἀπὸβεβρασμένου και ἀποβεβρασμένου, πρὸλέλεκται και προλέλεκται.  
 Συχνότατα το ι στη μέση της λέξης παίρνει διαλυτικά. Ετσι βρίσκουμε 
λϊνόσπορον, κελτϊκῆς, δϊκτάμου αλλά και κοκίον, δαμασωνίου, κασίας. Το ίδιο συμβαίνει 
περιστασιακά και με το υ. Έτσι διαβάζουμε: πϋρέθρου, γλϋκόρϊζον, μοσχοκάρϋδον αλλά 
και ἀδυναμίαν, μαρουλίου, ὁξυφοίνϊκα...  
 Σε μερικές περιπτώσεις δε δασύνεται το ρ στην αρχή της λέξης, (ρίζης, 
ροδοστάγματος, ραίον), ενώ σε κάποιες άλλες κατά τον αναδιπλασιασμό του, το μεν 
πρώτο παίρνει ψιλή το δε δεύτερο δασεία, στο μέσον της σύνθετης λέξης (αἱμοῤῥαγίας, 
καταῤῥοῆς, ἔῤῥινα).  
 Τέλος, εξαιτίας του μη διαχωρισμού με κενό διάστημα μεταξύ κάποιων λέξεων, ο 
τονισμός μας βοηθά να τις ξεχωρίσουμε: δεῦσονμετὰ, μετὰμουσἐλαίου, κ.λπ.  
 Γίνεται δε χρήση της άνω τελείας, κυρίως όποτε θα πρέπει να υποδειχτεί ο 
διαχωρισμός ενός συστατικού από ένα άλλο, ενώ στη λήξη της κάθε συνταγής  
σημειώνεται μετά την διπλή τελεία και η παύλα, ως ένδειξη ολοκλήρωσής της.  
 
3.7.2. Η σύνταξη 
 Στο “Δυναμερὸν” βρίσκουμε τόσο την παρατακτική, με τη χρήση του ασύνδετου 
σχήματος και των συνδέσμων, όσο και την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων. Ακόμη 
παρατηρούμε  ασύντακτα σχήματα και σημεία, σε τέτοιο βαθμό που σε μερικές συνταγές 
είναι δύσκολη η ερμηνεία του κειμένου.  
3.8. Το λεξιλόγιο  
 Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές με προσθήκες κάποιων ιταλικών 
και ελάχιστων αραβικών. Οι μη ελληνικές, αναφέρονται, στη συντρηπτική τους 
πλειοψηφία, σε ονόματα μπαχαρικών και λοιπών κυρίως εξωτικών φυτών  ή ειδικών 
συστατικών των συνταγών, όπως: μπε ἄλμπε, λαξατίβα, μπροίσκος, μενεγέτα, μπράντζε 
ούρσιμα, κ.α. αλλά και προσδιορισμούς για αποχρώσεις χρωμάτων, όπως: ἄλβε (=το 
λευκό), ρούμπιε (=το κόκκινο). Ακόμη χρησιμοποείται σε αρκετές συνταγές το μέτρο 
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βάρους σκρόπουλον97, που είναι λατινική/ιταλική λέξη για το σιταρόκοκκο. Βέβαια σε 
πολλές περισσότερες χρησιμοποιείται η αντίστοιχη ελληνική.  
4. Τα αντιδοτάρια 
 Μετά τα μέσα του 15ου αι. τυπώθηκαν πολλά ιατρικά και φαρμακευτικά βιβλία. 
Εξέχουσα θέση τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους φαρμακοποιούς είχαν τα 
“Εγχειρίδια Φαρμακοποιΐας”, εκείνα δηλαδή που καθοδηγούσαν τους γιατρούς ή 
φαρμακοποιούς δίνοντάς τους 
οδηγίες για την παρασκευή και 
τη χρήση φαρμάκων από 
βότανα. Αυτά τα εγχειρίδια 
ονομάστηκαν “Αντιδοτάρια” 
μια και περιείχαν τα αντίδοτα 
φάρμακα των ασθενειών.  
 Το παλαιότερο και ίσως 
διασημότερο, στην Δυτική 
Ευρώπη, αντιδοτάριο είναι το 
Antidotarium Nicolai, το οποίο 
παρουσιάζεται, από τους 
ερευνητές, ως το παλαιότερο του 
είδους του98, τυπώθηκε το 1471 
στη Βενετία, και επανεκδόθηκε το 1476 στη Ρώμη και το 1478 στη Νάπολη της Ιταλίας99. Η 
επανέκδοσή του συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, ακόμη και ως τις μέρες μας [Dorveaux P., 
(2010)]. Ωστόσο, ανάλογα με το χειρόγραφο που χρησιμοποιείται ως πηγή η εκάστοτε 
έκδοση περιέχει από 70 ως 150 συνταγές, όπου άλλες παραλείπονται και άλλες 
                                                        
97  Το σκρόπουλον αναφέρεται ως μέτρο βάρους στις παρακάτω συνταγές: β', ι', ια', ιβ', κ', κϚα', κγ', κδ', 
κε', λβ', λϚ', λη', λθ', ξγ', ογ', οε', οϚ', οο', οθ', πγ', πδ', Ϟ', Ϟα', Ϟβ', Ϟε', ϞϚ', Ϟη', ρ', ρα', ργ', ρδ', ρκε', ρκζ', ρλδ', ρλε', 
ρμζ', ρνε', ροθ', ρπ', ρπα', ρπε', ρϞθ', σα', σβ', σγ', σστ', σι', σιβ', σιστ', σϚ', σοδ', σοε', σοϚ', σοζ', σπδ', σϞθ', τιγ', τιδ', 
τιζ', τκε', τκζ', τλα', τνε', τογ', τπδ', υστ', υζ', υιζ', υιη', υιθ', υλ', υογ', υπγ', υϞε', υϞθ', φ'.  
98  Μολονότι οι ονομασίες των συνταγών αλλά και αρκετά ονόματα φυτών είναι στα ελληνικά, αυτά 
αποσιωπήθηκαν, στρέφοντας την προσοχή των ερευνητών, στην αξία του περιεχομένου του έργου, μια και 
πρώτη φορά εμφανιζόταν στη Δυτική Ευρώπη (αντι)γραμμένο στη λατινική γλώσσα ένα αντιδοτάριο με τη 
μορφή φαρμακοποιίας και ταυτόχρονα ενός χρηστικού εγχειριδίου απαραίτητο στον κάθε γιατρό. Από τους 
μελετητές, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη διαδρομή των συνταγών, στον τόπο και στον τρόπο που έγιναν οι 
πρώτες μεταγραφές του κειμένου, από τον Κωνσταντίνο Αφρικανό και τους μοναχούς της μονής του Σαλέρνου, 
που θέσπισαν και Σχολή για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αρχικά των νέων μοναχών γιατρών, που 
περιέθαλπταν ασθενείς και που σταδιακά στη συνέχεια εξελίσσονταν σε γιατρούς, αναγάγωντας και 
εξελίσσοντας τη Σχολή του Σαλέρνου στην πλέον ονομαστή της Ιταλίας. Ελάχιστοι ερευνητές ασχολήθηκαν με 
την προέλευση των συνταγών αυτών. 
99  Nicolai Alexandrini liber de compositione medicamentor. Secundum loca, translatus e graeco in latinum a 
Nicolao Rhegino Calabro, ... Ingolstadii, 1541, ed. J. Agricola Ammonius, in offic. Alex. Weissenhorn. 
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προστίθενται. Εχει δε ονομαστεί κατά καιρούς –και κάποια εγχειρίδια ακόμη και σήμερα 
κάνουν χρήση αυτού του όρου- ως Antidotarium “parvum” Nicolai σε αντιδιαστολή με το 
Antidotarium “magnus” Nicolai για το οποίο η βιβλιογραφία ως και τα μέσα του 20ου αι., 
ανέφερε ότι περιείχε ένα πληρέστερο Αντιδοτάριο με πολύ περισσότερες συνταγές . Η 
πρώτη έκδοσή του περιέχει 70 συνταγές100. 
 Ακολουθεί, στα 1491 η έκδοση του βιβλίου 
“Dispensarium ad aromatorios” του Νικολάου 
Πρεπόζιτου, το οποίο επανεκδίδεται το 1505, ενώ στα 
1512 φέρει έναν εκτενέστερο τίτλο: “Dispensarium 
magistri Nicolai prepositi ad aromatarius nuper 
diligentissime recognitum: Platearius, vulgo Circa instans 
nuncupatus, de simplici medicina, novis excornatus 
additionibus”. Το όνομα του συγγραφέα, που 
παρεμπιπτόντως αναφέρεται και στον τίτλο του βιβλίου, 
στάθηκε αφορμή να προκληθεί σύγχυση στη 
βιβλιογραφία, για το ποιος συνέγραψε ποιο βιβλίο και 
αν το περιεχόμενο του ενός βιβλίου ήταν διαφορετικό 
του άλλου. Κι αυτό γιατί το 1541, και για μια δεκαετία, 
τυπώνονται συγγράμματα με παρόμοιο περιεχόμενο, 
τίτλο και συγγραφέα. Έτσι ξεκινά μια περίοδος παρατεταμένης σύγχυσης για την 
ταυτότητα και την γνησιότητα των έντυπων αντιδοταρίων.  
                                                        
100  Οι συνταγές είναι: Aurea Alexandrina, Adrianum, Acharistum, Athanasia, Alcancalon, Antimoron, 
Antidotum emagogum, Blanca, Benedicta, Confectio aliptae muscatae, Confectio galliae muscatae, Confectio uere, 
Diacatolicon, Diamargariton, Diacameron, Diamoron, Diantos, Diasatirion, Diaprunis, Diaprassium Diaolibanum, 
Diarodon, Diapenidion, Diaciminum, Diacastoreum, Diacostum, Diadragantum, Diairis, Diacalamentum, Diapapaver, 
Diacodion, Diasene, Diacitoniten, Dialacca, Diacurcuma, Diaysopum, Diagalangu., Esdra., Electuarium ducis, 
Electuarium pliris arcoticon (archonticon), Elect. de succo rosarum, Elect. frigidum secundum Cophonem, 
Emplastrum aplincon (apostolicon)., Elect. psilliticum, Empl. ceroneum, Empl. oxycroceum, Filantropos, Filonium 
majus, Gariofilatum., Hygia graeca, Idrotopion, (Idrocopion) olympiacum, Justinum., Katarticum imperiale,  
Litontripon, Metridatum, Musa enea, Micleta, Mel rosaceum, Nefrocatarticum, Oleum rosatum, Ol. mandragoratum, 
Ol. camomellinum, Ol. frigidissimum viride, Opopira, Oxi, Oxizaccara, Oximel, Potio St. Pauli, Paulinum antidotum, 
Pancristum antidotum, Pigra (Picra) Galieni, Potio muscata major, Pilulae sine quibus esse nolo, Pil. aureae, Pil. 
diacastoreae, Pil. arteticae, Pil. Optomerae, Pil. probatae contra fluxum ventris, Pil. de quinque generibus 
mirobalanorum, Pil. cinoglosae, Pil. ante et post cibum, Pil. arabicae, Pil. de elaterio, Pil. cotie (cochiae), Pil.foetidae, 
Pil. de fumo terrae, Quadrumeron, Rosata novella, Rubea trociscata, Requies magna, Rodozaccara, Zucharum 
violatum, Sotira magna, Stomaticon, Stomaticon frigidum et calidum, Sal sacerdofale, Syrupus rosaceus, Sir. violatus, 
Syr. contra pleuresim et peripneumoniam, Syr. contra acutas passiones, Syr. contra fluxum ventris, Syr. de papavere, 
Spongia somnifera, Syr. diureticus, Tiriaca magna, Tiriaca diatesereon, Trifera saracenica, Trifera magna, Trionfilon, 
Tria sandali, Theodoricon yperiston, Theod. anacardinum, Trocisci diarodon, Troc. diani (de violis albis), Troc. ydiocri 
(hedychroi), Troc. croci magnetis (croci magmatis), Troc. squilliti (scillitici), Troc. diacoralli, Troc. de aniso, Troc. de  
tyro, Vomitus noster, Vom. patriarchae, Vom. valens tertianariis, Unguentum marciaton, Ungu. arogon, Ungu. 
agrippa, Ungu. dialtea, Ungu. citrinum, Ungu. album, Ungu. fuscum, Ungu. populeon, Ungu. ad mollificandum 
splenem, Ungu. laxativum, Ungu. contra scrpiginem, Yeralogodion (Hiera Logadii) memphitum, Yera Rufini, Yera 
picra Constantini, Yera picra abbatis de Curia, Yera Galieni, Zinziber conditum. 
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Στα 1541 τυπώνεται στην πόλη Ιngolstadt της Γερμανίας το βιβλίο με τίτλο: Nicolai 
Alexandrini liber de compositione medicamentor, secundum loca, translatus e graeco in 
latinum a Nicolao Rhegino Calabro, antehac nusquam impressus, cum brevissimis 
annotationib. locor. difficilium J. A. A. κλπ. Το βιβλίο 
αυτό αποτέλεσε μετάφραση ενός αντιγράφου που 
περιήλθε στην κατοχή του επιμελητή της έκδοσης, από 
τον γιατρό Adolf Occo τον II101, ο οποίος ζούσε στην 
πόλη Αugsburg της Γερμανίας. Στη βιβλιοθήκη της 
συγκεκριμένης πόλης, ο Αντώνιος Έπαρχος πούλησε 
πολλούς χειρόγραφους κώδικες, περί το 1540, όπως 
άλλωστε έκανε και προς τον Φραγκίσκο Α’ της Γαλλίας 
[Völkel, (2010), 293–308]. Θεωρήθηκε ότι το 
συγκεκριμένο βιβλίο, ανήκει στον Νικόλαο Μυρεψό , 
πληροφορία την οποία αναπαράγει ο Ludwig Choulant 
[Choulant L., (1841), 156-8], θεωρώντας ότι ο Νικόλαος 
Ρηγίνος, ο επιμελητής της έκδοσης, το περιέκοψε και το 
μετέφρασε στα λατινικά ή ότι είχε ήδη περικοπεί και 
μεταφράστηκε στα λατινικά, ενώ πιστεύει ότι εκδότης του, ο Ammonius, το συγχώνευσε 
με εκείνο του Νικολάου Πραιπόζιτου. Ο Choulant, έκρινε το συγκεκριμένο βιβλίο, ως 
παρόμοιο αλλά σε μια μη ολοκληρωμένη μορφή σύγγραμμα του Νικολάου Μυρεψού . 
Ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική102. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα όπως 
κατέδειξε ο A. Lutz, το 1960 είναι το λεγόμενο «Μεγάλο Αντιδοτάριο» ή αλλιώς γνωστό 
στη βιβλιογραφία ως Antidotarium magnus103, ή Antidotarium Nicolaus Major κάτι το οποίο 
είχαν απορρίψει ως μη υπαρκτό, ή ότι δεν είχε γραφεί ποτέ, πολλοί σχολιαστές και 
ερευνητές [Smith, W., (1870), 2:1193], [Choulant L., (1841), 157]. Περιέχει 1057 συνταγές, 
μολονότι η αρίθμηση φτάνει ως το 1065. Αρκετές από τις συνταγές που περιέχονται στο 
συγκεκριμένο βιβλίο, τις αναφέρει και ο Νικόλαος Μυρεψός, με αρκετές όμως 
                                                        
101  Ο Αδόλφος Όκκο ο Β΄ (Adolf Οcco ΙΙ) ήταν υιοθετημένος γιος του Αδόλφου Όκκο του Α΄ (Adolf Οcco Ι). 
Γεννήθηκε το 1494 στο Brixen (=Bressanone) της βόρειας Ιταλίας. Σπούδασε Ιατρική στην Μπολόνια απ’ όπου 
απέκτησε το 1519, τον τίτλο Διδάκτορα της Ιατρικής. Μετά την επιστροφή του στη Γερμανία εγκαταστάθηκε στο 
Augsburg ως γιατρός και εργάστηκε εκεί μέχρι το θάνατό του το 1572. Ο θετός πατέρας του, ο Adolf Οcco o Ι 
(*1447-†1503) καταγόταν από πολύ πλούσια οικογένεια. Έγινε προσωπικός γιατρός πολλών προσωπικοτήτων, 
όπως του πρίγκιπα Φιλίππου, του Παλατινάτου, το 1485, του Αρχιδούκα Sigismund του Τιρόλου, το 1491. Το 1494 
μετακόμισε στο Augsburg και εγκαταστάθηκε εκεί ως γιατρός, όπου και πέθανε. Κληροδότησε μια πλουσιότατη 
βιβλιοθήκη πολλών κωδίκων στο θετό γιό του [Brucker, (1734), 27-33]. Ο Αδόλφος ο Όκκο ο Γ΄ (*1524- †1606), 
επίσης γιατρός και γιος του Όκκο του Β’ έμεινε στην ιστορία ως ο συντάκτης της φαρμακοποιίας της πόλης του 
με τίτλο: "Pharmacopoeia seu Medicamentarium pro Republica Augustana“ το 1564 [Brucker, (1734), 27-33], 
[wikisource.org]. 
102  O Ebert, [ABL, 2: 180]. διακρίνει τo διαφορετικό περιεχόμενο στην ύλη, γι’ αυτό και τα θεωρεί ως δύο 
ξεχωριστά βιβλία, μολονότι τα κατατάσσει και τα δύο ως έργα του ίδιου συγγραφέα του Νικολάου Μυρεψού .  
103  O Sonnedecker, [ (1986), 32-3] αποδέχεται τις διαπιστώσεις του A. Lutz, περί της ταύτισης του χφ, που 
βρέθηκε σε μονή της Βασιλείας με την έκδοση του 1541 και της ύπαρξης του Αntidotarium magnus, ήδη από τα 
μέσα του 11ο αι. 
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παραλλαγές ή παραλείψεις. Σύμφωνα, όμως, με τους ερευνητές Α. Κramer, K. Scheidt 
[(1999), 109-116] οι οποίοι ανέγνωσαν τον κώδικα της Βασιλείας D III 14104, διαπίστωσαν ότι 
ο αντιγραφέας του συγκεκριμένου κώδικα, που περιέχει το Antidotarius magnus, σημείωσε 
στο εσώφυλλο: Antidotarius magnus Galieni firmum ordinem Alphani acta quia in fine libri. 
Πράγμα που σημαίνει ότι ο αρχικός συντάκτης των συνταγών ήταν ο Γαληνός απ’ τον 
οποίον τις μετέγραψε-μετάφρασε στα λατινικά ο Αλφάνος105. 
Στα 1549 στη Βασιλεία τυπώνεται βιβλίο με τίτλο: 
Nicolai Myrepsi Alexandrini Μedicamentorum opus in 
sectiones quadraginta octo digestum, hactenus in Germania 
non visum, a Leonharto Fuchsio e graeco in latinum recens 
conversum luculentissimisquc annotationib. illustratum κ. εξ. 
O Ludwig Choulant σημειώνει ότι πρόκειται για ένα πιο 
ολοκληρωμένο χειρόγραφο που μεταφράστηκε στα 
λατινικά και περιέχει σχόλια. Εμπεριέχει 48 ενότητες και ο 
αριθμός των συνταγών φτάνει τις 2667106. Tο συγκεκριμένο 
σύγγραμμα επανεκδόθηκε στη Λυών το 1549 και 1550, από 
τον Balth. Arnoletum, στη Φρανκφούρτη το 1625 και 1626. με 
τον τίτλο: Dispensatorium medicum, στη Νυρεμβέργη το 
1658 με τον τίτλο: Theatrum medico-practicum. Το 
συγκεκριμένο βιβλίο είναι η λατινική μετάφραση του έργου 
του Νικολάου Μυρεψού, αλλά σε καμία έκδοση και σε κανένα αντίτυπο, δεν υπάρχει ο 
τίτλος «Δυναμερόν». Μάλιστα ο συγγραφέας αναφέρεται ως «Nicolai Myrepsi 
Alexandrini», δηλαδή «Νικόλαος Μυρεψός, ο “Αλεξανδρινός”»107. Η τύχη του 
                                                        
104  O συγκεκριμένος κώδικας όπως αποδείχτηκε το 1996, [Kramer A., Scheidt K., (1999), 113] είναι 
αντίγραφο του Palat.lat.747 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας, του έτους 1153. 
105  Ο Αλφάνος (1015 - † 1085) ήταν ποιητής, μεταφραστής και ηγούμενος της Μονής Monte Cassino. Από 
το 1058 ως το θάνατό του διετέλεσε Επίσκοπος του Σαλέρνο [wikipedia.org]. 
106  Οι ενότητες που καταγράφονται είναι οι παρακάτω (ο πρώτος αριθμός –με λατινική αρίθμηση- είναι ο 
αύξων αριθμός της ενότητας. Ακολουθεί η λατινική ονομασία της ενότητας. Ο τελευταίος αριθμός –με αραβική 
αρίθμηση- είναι το πλήθος των συνταγών που η ενότητα περιέχει): Ι. Antidota 511, II. Salia 21, III. Urguenta 98, IV. 
Apomeli et Apopthegmatismus 14, V. Bechica 56, VI. Glandes et Epomphalia 21, VII. Ad muliebria et linguae mala 26, 
VIII. Drosata s. Serapia 121, IX. Stomatica, Illitiones et Dysenterica 86, X. Emplastra 199, XI. Epithemata 9, XII. Hedrica 
s. de iis quae ad sedem adhibcntur 28, XIII. Eligmata 8, XIV. Ad lumbricos 8, XV. Errhina 9, XVI. Olea 51, XVII. 
Enemata 51, XVIII. Smegmata 51, XIX. Zulapia et Decocta 27, XX. Ilepatica et Hcmicranica 24, XXI. Suffitus 24, XXII. 
Theriacae 10, XXIII. Hierae, medicamenta ad i et erum et ischiadem 37, XXIV. Collyria 87, XXV. Inspersilia 4, XXVI. 
Unctiones purgantes 4, XXVII. Purgatoria et Condita 43, XXVIII. Purgantia eligmata 21, XXIX. Cataplasmata 11, XXX. 
Cerata 9, XXXI. Cataplasmata colica et cephalica 25, XXXII. Pilulae 138, XXXIII. Lexopyreta et Lichenica, contra fcbres, 
lichenes et calculos 23, XXXIV. Malagmata et Unguenta 26, XXXV. Nardina, nephritica, nomas sanantia et abstersoria 
14, XXXVI. Pulveres 143, XXXVII. Oxymelita, Oxyporia. Confectiones vini , gingivarum , dentium etc. remedia 97, 
XXXVIII. Pessi, Propomata ad alopccias etc. 189, XXXIX. Rosata sc. mel, saccharum, zulapium roitatum 10, XL. 
Satyriaca, Sapones, Sinapismi 14, XLI. Pastilli 163, XLII. Hypoglottides et Aquae 36, XLIII. Somnifera 12, XLIV. Aquae, 
aquam ducentia et uterine 32, XLV. Ad pediculos, lentigines, phlegmonas, tubercula, pustulas et vocem laesam 17, 
XLVI. Adfissuras labiorum et strumas 16, XLVII. Ad scabiem, Psilothra 15, XLVIII. Auricularia 26. 
107  Σε μια μεταγενέστερη του 14ου αι. σημείωση στο εσώφυλλο του κώδικα 2238, φαίνεται ότι το επώνυμο 
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συγκεκριμένου χειρόγραφου κώδικα απ’ το οποίο ο L. Fuchs το μετάφρασε, αγνοείται. 
Φαίνεται ωστόσο ότι το περιεχόμενό του, ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με τους υπόλοιπους 
διασωθέντες κώδικες και ιδίως με τον Paris gr.2243, Barocc. 171 και 83 [Fabricius, (1746), 13: 
4-15]108.  
4.1. Τα «Αντιδοτάρια του Νικολάου» και οι συγχύσεις 
 Οι έντυπες εκδόσεις των τεσσάρων αυτών, διαφορετικών μεταξύ τους, 
αντιδοταρίων προκάλεσαν και προκαλούν, είναι η αλήθεια ως τις μέρες μας, μεγάλη 
σύγχυση για το πιο έργο είναι τίνος συγγραφέα. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ερευνητών ασχολήθηκε και συνεχίζει να ασχολείται, με το Antidotarius magnus και το 
Antidotarium Nicolai109. Για το πρώτο εξ αυτών, έχουν γίνει αναγωγές στον 8ο αι. και 
ουσιαστικά αποδίδεται σε μοναχούς110 της Μονής Cassino του Σαλέρνου111 [Ballester, 
(1994), 11-19]. Άλλοι αναφέρουν ως συντάκτες τους Αφλάκιο και Αζό112 [Ballester, (1994), 
15], ενώ άλλοι τον Γιαροπόντο, Πετρόκελο και Αλφάνο [Prioreschi (2003), 5: 207-212]. 
Ωστόσο εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καίρια ήταν η συμβολή του Κωνσταντίνου 
Αφρικανού113 [Burnett Ch., Jacquart D., (1995), 189], στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Ιατρικής 
Σχολής του Σαλέρνου114 [wikipedia.org]. Ο Κωνσταντίνος Αφρικανός ως «σαρακινός», 
χριστιανός δηλαδή της βόρειας Αφρικής, διέσωσε και μετέφρασε από τα ελληνικά και τα 
αραβικά, στα λατινικά πολλά έργα γιατρών. Θεωρείται επίσης πολύ πιθανό ο ίδιος να 
                                                                                                                                                                
Αλεξανδρινός αιτιολογείται από τη συνταγή τξϚ΄, όπου ο σχολιαστής σημειώνει ότι: Mensium Nomina apud 
Alexandrinos usurpata ad Grecos redacta uide in ἀντιδοτ. τξϚ΄ και δηλώνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για την 
απόδοση των μηνών στην ελληνική εντούτοις φαίνεται ότι αυτό στάθηκε αρκετό να δηλώνει την καταγωγή του.  
108  O Fabricius, φαίνεται πως είχε στην κατοχή του ένα χφ που στο εσώφυλλο αναφέρεται το ίδιο ακριβώς 
κείμενο όπως αυτό, το μεταγενέστερα συμπληρωμένο στο εσώφυλλο του κώδικα 2243: Νικολάου <Μυρεψού> το 
μέγα δυναμερόν, ὅ περιέχει καὶ τὴν κατασκευὴν τῆς μυρεψικῆς τέχνης ἐν βιβλίοις κδ’, κατ’ ἀλφάβητον, με τη 
διαφορά ότι παραλείπεται το επίθετο Μυρεψός.  
109  Ο Givens, J. A., [(2006), 115-125] παρουσιάζει απεικονίσεις και μικρογραφίες αντιγράφων 
φαρμακευτικών και βοτανικών χειρογράφων, με το Antidotarium Nicolai να κατέχει περίοπτη θέση και να 
γίνεται πολλαπλή αναφορά.  
110  Ενδιαφέρον κρίνεται και το σύγγραμμα Gregorio Penco, (Μilano 1983), Storia del monachesimo in Italia: 
dalle origini alla fine del Medioevo, σχετικά με τη συγγραφική δράση των μοναχών και των Μονών στην Ιταλία 
κατά το Μεσαίωνα.  
111  Πόλη της Ιταλίας, στον ομώνυμο κόλπο της Τυρρηνικής θάλασσας. 
112  Ο Afflacius και Azus, θεωρούνται μεταφραστές ελληνικών έργων στη λατινική γλώσσα κατά τη 
διάρκεια του 2ου μισού του 11ου αι. στη Μονή Monte Cassino, του Σαλέρνο. Ήταν συνάδελφοι μοναχοί και 
συνεχιστές του έργου του Κωνσταντίνου Αφρικανού.  
113  Κατά το δεύτερο ήμισυ του 11ου αιώνα ακμάζει ο Κωνσταντίνος ο επονομαζόμενος και Αφρικανός, 
γεννημένος στην Καρχηδόνα, της βόρειας Αφρικής. Ταξίδεψε σε Ανατολή και Δύση, αλλά εγκαταστάθηκε 
τελικά στο Σαλέρνο όπου και δίδαξε στη νεοσύστατη ιατρική σχολή της πόλης. 
114  Η Σχολή του Σαλέρνου (λατ.: Schola Medica Salernitana, ιταλ.: Scuola medica Salernitana) είχε ως 
αντικείμενο την εκπαίδευση και την έρευνα της Ιατρικής. Το μοναστήρι του Monte Cassino διατηρούσε στο 
Σαλέρνο ένα νοσοκομείο για ασθενείς μοναχούς. Με την πάροδο του χρόνου τα περιπλέοντα πλοία, που έδεναν 
στο λιμάνι της πόλης, οδηγούσαν εδώ τους ασθενείς τους. Από την ομάδα των θεραπευτών της, αναπτύχθηκε 
μια εκ των πρώτων Ιατρικών Σχολών της Ευρώπης. Υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αλφανό τον Α΄ και με τη συμβολή 
του ιατρογνώστη Κωνσταντίνου Αφρικανού, ενός Άραβα, ο οποίος μετέφρασε στα λατινικά ελληνικά και 
αραβικά ιατρικά κείμενα, άκμασε η Σχολή μεταξύ 10ου και 13ου αι. 
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έδωσε την εντολή ή κάποιος εκ των διαδόχων του, για τη σύνταξη ενός εγχειριδίου -
συνταγολογίου, με πολλαπλή χρήση. Φαίνεται ότι αποτέλεσε όχι μόνο συνταγολόγιο  για 
ιδία χρήση των μοναχών στην αντιμετώπιση των ασθενειών  αλλά και το βασικό 
εγχειρίδιο πάνω στο οποίο εξετάζονταν οι μαθητές-σπουδαστές της Σχολής για την 
απόκτηση του ιατρικού τίτλου. To δεύτερο ευρέως γνωστό σύγγραμμα στη Δυτική 
Ευρώπη, το Antidotarium Nicolai, θεωρείται πολύ πιθανό να συντάχθηκε στις αρχές του 
13ου αι. αποτελούμενο αρχικά από 70 συνταγές. Σ’ αυτές θεωρείται βέβαιο, ότι εν τη 
παρόδω του χρόνου προσθέτονταν και άλλες με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο 
συνταγολόγιο να αριθμεί περί τις 150. Για το λόγο αυτό οι παλαιότερες εκδόσεις 
περιέχουν και τις λιγότερες συνταγές, ενώ οι νεότερες τις περισσότερες115. Επ’ αυτού 
όμως, δεν θα επεκταθούμε περισσότερο μια και άλλοι ερευνητές πιο επισταμένα 
αναλύουν τη διαχρονική αξία και εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου.  
4.2. Η διάδοση του «Δυναμεροῦ» του Νικολάου Μυρεψού  
Το βιβλίο του Νικολάου Μυρεψού εκδόθηκε έξι φορές, όλες 
με τη μετάφραση του L. Fuchs. Πρώτη έκδοση είναι αυτή της 
Βασιλείας το 1549, σε επιμέλεια και έκδοση του ιδίου. Και 
εκδότη τον J. Oporinum με τον εκτενή τίτλο: Nicolai Myrepsis 
Alexandrini medicamentorum opus in sections quadraginta 
octo digestum, hactenus in Germania non visum, a Leonharto 
Fuchsio e graeco in latinum recens conversum 
luculentissimisque annotationib. Illustrarum etc. Ακολούθησε 
η έκδοση στη Λυόν (Lugdunum) το ίδιο έτος όπως και μία 
τρίτη στην ίδια πολη το 1550 από τον εκδοτικό οίκο του Barth. 
Arnoletum. Ακολούθησε στα 1625 και 1626 η έκδοση της 
Φρανκφούρτης με διαφορετικό τίτλο: Dispensatorium 
medicum και τέλος στη Νυρεμβέργη το 1658 υπό τον τίτλο: 
Nicolai Myrepsi Alexandrini, Theatrum Medico-practicum sive 
de recta medicamentorum praeparatione et usum opus in sections XLVIII, του εκδότη W. I. & 
I.A. Entderos, ενώ συμπεριλήφθηκε στη συλλογή του Στεφάνου το 1567.  
 Πέραν αυτών οι συνταγές που περιλαμβάνει το συνταγολόγιο του Νικολάου 
Μυρεψού αναφέρονται σε πάρα πολλά “Εγχειρίδια Φαρμακοποιίας”, που άρχισαν να 
κυκλοφορούν στην Ευρώπη, μετά το 1546. Επιπρόσθετα οι συνταγές του Νικολάου 
Μυρεψού των οποίων γίνεται αναφορά ή χρήση, είναι αναρρίθμητες. Η πρωιμότερη όπως 
και η τελευταία χρονικά μνεία το 1573 και το 1734, γίνεται από την Φαρμακοποιία της 
πόλης του Augsburg. Και παρά το γεγονός ότι αυτή αναθεωρήθηκε πολλές φορές κατά τα 
                                                        
115  Μια πιο εκτενή αναφορά στα Αντιδοτάρια, τα συγγράμματα Φαρμακοποιίας και ειδικότερα για το 
Antidotarium magnus και το Antidotarium Nicolai μπορεί να διαβάσει κανείς στο βιβλίο Hunt Τ., (Cambridge 
1990), 1-16  
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ενδιάμεσα χρόνια η αναφορά σε συνταγές του Μυρεψού δε λείπουν από καμμία έκδοση. 
Επίσης χρήση των συνταγών του βρίσκουμε στη 
Φαρμακοποία της Καταλονίας, της Βόννης, της Φλωρεντίας, 
της Κολονίας, της Νυρεμβέργης της Μαδρίτης κ.α. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε το 
Δυναμερόν ως και τα μέσα του 18ου αι. Οι πολλαπλές 
αναφορές μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μαζί με 
φαρμακευτικές συλλογές άλλων συνταγολογίων, κυρίως των 
Μεσούα και του Αntidotarium Nicolai, φαίνεται πως 
αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε και 
αναπτύχθηκε η Φαρμακοποιία στην Ευρώπη και οδήγησε 
στην καθιέρωση της ως επιστήμη. Τούτη με τη σειρά της 
σταδιακά και σταθερά οδήγησε στην ανάπτυξη της 
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 Ο όρος "αντίδοτο" χρησιμοποιούνταν για φάρμακα που λαμβάνονταν εσωτερικά 
για τη θεραπεία των παθών.  
 Στην παρούσα διατριβή θ’ αναφερθούμε μόνο στο “Αντιδοτάριο” ή καλύτερα στο 
κεφάλαιο του «Στοιχείου ἄλφα», που καλείται: «περί τῶν Ἀντιδότων», την πρώτη και 
πλέον εκτενέστερη, με φε΄ [511] συνταγές και όπως αυτές καταγράφονται στον κώδικα 
Paris gr.2243, διατηρώντας την ορθογραφία του και χωρίς να επεκταθούμε στις υπόλοιπες 
ενότητες-στοιχεία, ούτε σε άλλα κεφάλαια του “Στοιχείου ἄλφα”, του έργου του 
Νικολάου Μυρεψού, μολονότι γνωρίζουμε ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που 
διατυπώνουμε αμέσως πιο κάτω ισχύουν και για τα υπόλοιπα “Στοιχεῖα” και κεφάλαια 
του «Δυναμεροῦ».  
 Να σημειωθεί, ότι πολλές απ’ τις συνταγές που καταγράφονται στο «Δυναμερόν» 
είναι συλλεγμένες από προγενέστερους ιατρούς-φαρμακολόγους. Στις συνταγές δεν 
αναφέρονται ως συστατικά μόνο φυτά ή βότανα, αλλά και λίθοι, καθώς και μέλη και 
εντόσθια ζώων, αίμα ανθρώπων και ζώων κ.α. Τα φυτά που αναφέρει δεν είναι μόνο της 
ελλαδικής ή μικρασιατικής γης, αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου . 
Χρησιμοποιεί λέξεις ιταλικές αλλά και “σαρακίνικες”, ενώ αρκετά φυτά αναφέρονται με 
δύο ή και τρεις διαφορετικές ονομασίες. 
 
  
“περὶ τῶν Ἀντιδότων” 
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1. Οι συνταγές 
1.1. O αριθμός των συνταγών  
 Ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχόλησαν, σχετικά με τις συνταγές  που 
καταγράφονται στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», είναι ο ακριβής αριθμός τους, η αρίθμησή 
τους και το περιεχόμενό τους. Από τη μελέτη των κωδίκων διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός 
των συνταγών διαφέρει. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιες, λίγες στον αριθμό, παραλείπονται 
ή προστίθενται αθροιστικά. Τούτο μας οδήγησε στην υπόθεση ότι το παλαιότερο 
διασωθέν αντίγραφο θα έπρεπε να έχει τις λιγότερες και το νεότερο τις περισσότερες 
συνταγές.  
 Πράγματι ο κώδικας Paris gr.2237, του τέλους του 13ου αι., έχει τις λιγότερες 
συνταγές, 422 στον αριθμό. Είναι από μόνος του ένας «μοναδικός» κώδικας, μια και δεν 
έχει διασωθεί άλλο όμοιο αντίγραφό του και απαιτεί ειδική-διεξοδική μελέτη. 
 Οι αμέσως επόμενοι, σε αριθμό συνταγών, κώδικες είναι οι Barocc. 171 και Esc. 
Rev. 83 που καταγράφουν 481 συνταγές. Μολονότι είναι γραμμένοι κατά τον 15ο και 16ο 
αι. αντίστοιχα, ωστόσο φαίνεται ότι και οι δύο αυτοί κώδικες, που από μόνοι τους 
αποτελούν μια ομάδα, μια και είναι σχεδόν πανομοιότυποι, είχαν το ίδιο πρωτότυπο 
κείμενο, το οποίο δεν διασώθηκε, αλλά χρονολογικά θα πρέπει να τοποθετηθεί στις αρχές 
του 14ου αι. Αμφότεροι, οι κώδικες αυτοί, ήταν στην κατοχή του Ιανού Λάσκαρι και 
πιθανότατα το πρωτότυπο να παρέμεινε στην κατοχή του.  
 Ακολουθούν οι κώδικες Paris gr.2243 και Lavr. E192 με 511 συνταγές. Οι κώδικες 
αυτοί, που αποτελούν την τρίτη ομάδα, ανήκουν στον 14ο και τον 15ο αι. Είχαν και αυτοί 
ένα κοινό πρωτότυπο κείμενο το οποίο δεν διασώθηκε. Το γεγονός ότι ο κώδικας Paris 
gr.2243 ανήκε στον Αντώνιο Έπαρχο και ο κώδικας Lavr. E192 είναι σχεδόν όμοιός116 του, 
μας οδηγεί στο να υποθέσουμε ότι το πρωτότυπο κείμενο παρέμεινε στην κατοχή του 
Αντωνίου. Στην συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να τοποθετήσουμε και το κείμενο που 
κατείχε ο L. Fuchs, και τον οποίο μετάφρασε και εξέδωσε στα λατινικά το 1549, που 
αριθμεί 511 συνταγές όπως και τον κώδικα Athens EBE1478 που μολονότι πολύ 
μεταγενέστερος όλων, εντούτοις βασίζεται στην ίδια πηγή, διασώζοντας ωστόσο, λόγω 
κενών του προγενέστερου κώδικα τον οποίο αντέγραψε, μόλις 431 συνταγές.  
 Τέλος ο κώδικας Paris gr.2238 έχει 512 συνταγές. Μολονότι έχει μία συνταγή 
παραπάνω, εντούτοις η δομή, η διάρθρωση και το περιεχόμενο του καταδεικνύουν ότι και 
αυτός θα πρέπει να ενταχθεί στην τρίτη ομάδα. 
                                                        
116  Ο Lavr. Ε192 συμπληρώνει, αλλά και διαφοροποιείται από τον Paris. gr.2243. 
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 Προχωρώντας εν συνεχεία στην αρίθμηση των συνταγών, και την ταύτιση της 
μίας συνταγής του ενός κώδικα με την αντίστοιχη συνταγή άλλου κώδικα, διαπιστώνουμε 
ότι πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία. Γιατί, πέραν της πρώτης συνταγής, όπου η 
αρίθμηση ταυτίζεται σε όλα τα χειρόγραφα, εκείνη των υπόλοιπων διαφέρει. Σε κανέναν 
κώδικα, η αρίθμηση της μίας συνταγής δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση ενός άλλου. 
Επίσης ανακύπτουν αμφισημίες και αντιρρήσεις για τον ακριβή αριθμό των συνταγών  
που περιείχε το αρχικό κείμενο του Δυναμερόν και ποιος κώδικας βρίσκεται ποιο κοντά 
στο αρχικό πρωτότυπο κείμενο. 
 Υπάρχει συνταγή που σ’ ένα χειρόγραφο είναι δύο, σ’ άλλο μία, ενώ σε άλλο 
τρεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνταγή Ἀντίδοτος πρὸς ἴκτερον δεδοκιμασμένη, ὅσα 
πρὸς ἤπαρ ἀπλᾶ βοηθήματα, πάνυ ἐπαινετᾶ, … ὅσα πρὸς ἴκτερον, δεδοκιμασμένα, πάνυ 
καλᾶ … η οποία στους κώδικες Barocc. 171 και Esc. Rev. 83, καταγράφεται ως μία117, στον 
Lavr. E192, Athens EBE1478, Paris gr.2237, Paris gr.2238 και Paris gr.2243 ως δύο, ενώ ο L. 
Fuchs, τη διαχωρίζει σε τρεις118. Επίσης μερικές συνταγές δεν αριθμούνται στο ένα 
χειρόγραφο, ενώ σε άλλο διαθέτουν αύξοντα αριθμό. Άλλες συνταγές, που αποτελούν 
ομάδα συνώνυμων συνταγών, έχουν έναν αριθμό αρίθμησης (αυτό συμβαίνει σχεδόν 
αποκλειστικά στον κώδικα Paris gr.2237), ενώ στους άλλους κώδικες έχουν συνεχόμενη 
αρίθμηση. Τις μεταβολές και τις αριθμήσεις μπορεί να τις δει κανείς πιο αναλυτικά στον 
παρακάτω πίνακα ακολουθώντας την ορθογρφία του κώδικα Paris. gr. 2243 (με κόκκινο 
έχουν σημαδευτεί οι συνταγές που έχουν «άλογη» αρίθμηση):  
  
  
                                                        
117  Η συγκεκριμένη συνταγή φέρει τον αριθμό σπϚ’ 
118  Η αρίθμηση κατά Fuchs είναι: 275, 276 και 277 
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Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τῷ ἁγίῳ, τῶν ἀντιδότων τοῦ πρῶτου στοιχείου τοῦ ἄλφα 












Ἀντίδοτος ὡραία ἀλεξανδρίνα, θαυμαστὴ α΄ α΄ α΄ α΄ α΄ [01] I.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀδριάνιος, πάνυ δόκιμος β΄ β΄ β΄ β΄ β΄ [02] II.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἀδριάνιος ὁμοία βα' γ΄ γ΄ γ΄ γ΄ [03] III.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ ἀδριάνιος ἡ μικρή  ββ' δ΄ δ΄ δ΄ δ΄ [04] IV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ ἀδριάνιος, ῥωμαϊκή  βγ' ε΄ ε΄ ε΄ ε΄ [05] V.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀδριάνιος, πάνυ ἐπαινετὴ βδ' Ϛ΄ Ϛ΄ Ϛ΄ -- [06] VI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀδριάνιος, πρὸς πᾶν πᾶθος  βε' ζ΄ ζ΄ ζ΄ Ϛ ' [07] VII.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀχάριστος, πάνυ θαυμαστῆ γ΄ η΄ η΄ η΄ ζ' [08] VIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ ἀχάριστος, πάνυ καλή δ΄ θ΄ θ΄ θ΄ η' [09] IX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ ἀχάριστος, πάνυ δόκιμος δα΄ ι΄ ι΄ ι΄ -- [10] X.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀθανασία, πάνυ επαινετή -- ια΄ ια΄ ια΄ θ' [11] XI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἀθανασία, θαυμαστή ε΄ ιβ΄ ιβ΄ ιβ΄ ι' [12] XII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη θαυμαστῆ ἡ ἀθανασία εα’ ιββ΄ ιγ’ ιγ’ ια' [13] XIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀθανασία ἡ μικρή εβ΄ ιγ΄ ιδ΄ ιδ΄ ιβ' [14] XIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀθανασία πρὸς πλευριτικοῖς  εγ΄ ιδ΄ ιε΄ ιε΄ ιδ’ [15] XV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀθανασία, ὡς ἡ πρὸ ταύτης    εδ΄ ιε΄ ιϚ΄ ιϚ΄ ιδα' [16] XVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀθανασία, πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς πάθη   εε΄ ιϚ΄ ιζ΄ ιζ΄ ιδβ' [17] XVII.  
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Ἀντίδοτος ἄλλη ἀθανασία, ἡ καθολικωτέρα    εϚ΄ ιζ΄ ιη΄ ιη΄ ιε’ [18] XVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀθανασία πάνυ ἐπαινετή εζ΄ ιη΄ ιθ΄ ιθ΄ ιστ’ [19] XIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀθανασία, ἡ κρεῖττονα εη' ιθ΄ κ΄ κ΄ ιζ’ [20] XX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ μόσχου, πάνυ δόκιμος    -- κ΄ κα΄ κα΄ ιη' [21] XXI.  
Ἀντίδοτος πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς  -- κα΄ κβ΄ κβ΄ ιθ' [22] XXII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ἀνύσσου, πάνυ ἐπαινετή στ' κβ΄ κγ΄ κγ΄ κ' [23] XXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀλκάνκαλι ἐπονομαζομένη ζ' κγ΄ κδ΄ κδ΄ κα' [24] XXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ταμαρῶ ἡτταλία γλώσσα λεγόμενη η' κδ΄ κε΄ κε΄ κβ' [25] XXV.  
Ἀντίδοτος ἡ αἱμάγωγος πάνυ θαυμαστῆ θ' κε΄ κϚ' κϚ' -  [26] XXVI.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ καστορίου πρὸς σκοτωματικοῖς ι' κϚ' κζ΄ κζ΄ κδ' [27] XXVII.  
Ἄντίδοτος πρὸς ῥίγον, διά πεῖρας. ιβ' κζ΄ κη΄ κη΄ κε' [28] XXVIII.  
Ἀντίδοτος ἡ κάλλιστος, πρὸς χυμοῖς πατοίου  ιγ' κη΄ κθ΄ κθ΄ κστ' [29] XXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ κάλλιστος, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ιγα' κθ΄ λ΄ λ΄ κζ' [30] XXX.  
Ἀντίδοτος ὁμοίως ἡ κάλλιστος, πάνυ καλή ιγβ' λ΄ λα΄ λα΄ κη' [31] XXXI.  
Ἀντίδοτος, η δια ραίου μπαρμπάρου -- λα΄ λβ΄ λβ΄ κθ' [32] XXXII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ ῥαίου μπαρμπάρου    -- λβ΄ λγ΄ λγ΄ λ' [33] XXXIII.  
Ἀντίδοτος ὁμοίως ἄλλη, λασατίβα,δόκιμος    -- λγ΄ λδ΄ λδ΄ -- [34] XXXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ κωραλίου, πάνυ καλὴ      -- λδ΄ λε΄ λε΄ -- [35] XXXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ κωραλίου, θαυμαστῆ  -- λε΄ λϚ΄ λϚ΄ -- [36] XXXVI.  
Ἀντίδοτος, η δια μαργαριτῶν, πάνυ δόκιμος  ιδ' λϚ΄ λζ΄ λζ΄ -- [37] XXXVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ μαργαριτῶν, γαλινοῦ   ιδα' λζ΄ λη΄ λη΄ -- [38] XXXVIII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ καμαρῶ πρὸς φθησικοῖς    ιε' λη΄ λθ΄ λθ΄ -- [39] XXXIX. 
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Ἀντίδοτος ἡ διὰ κιναμώμου πρὸς στραγγουρίαν   ιστ' λθ΄ μ΄ μ΄ -- [40] XL.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ κόρου, πρὸς δυσσουρίαν    ιζ' μ΄ μα΄ μα΄ -- [41] XLI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τοῦ τραγίου αἵματος, πρὸς λιθιοῦντων  ιη' μα΄ μβ΄ μβ΄ -- [42] XLII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ὡς ἡ πρὸ ταύτης δόκιμος    ιηα' μβ΄ μγ΄ μγ΄ -- [43] XLIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοία, πάνυ ὠφέλιμος    [ - ] μγ΄ [ - ] χ.α. -- [44] XLIV.  
Ἀντίδοτος, κονδίτον νεφρητικὸν πάνυ καλὸν    ιηβ' μδ΄ μδ΄ μδ΄ -- [45] XLV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς λιθιοῦντας, θαυμαστῆ     ιηγ' με΄ με΄ με΄ -- [46] XLVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ὁμοία εἰς τὸ αὐτὸ, δόκιμος    ιηδ' μϚ΄ μϚ΄ μϚ΄ -- [47] XLVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ ῥαίου πρὸς νεφροῖς    ιηε' μζ΄ μζ΄ μζ΄ -- [48] XLVIII.  
Ἀντίδοτος πρὸς δυσσουρίαν, πάνυ ἐπαινετὴ ιηϚ' μη΄ μη΄ μη΄ -- [49] XLIX.  
Ἀντίδοτος πρὸς λιθιοῦντας ὁ ἐχρίσατο ἀνάταλος ιηζ' μθ΄ μθ΄ μθ΄ -- [50] L. 
Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς τοῖς ἐν τῇ κύστῃ λίθοις ιηη' ν΄ ν΄ ν΄ -- [51] LI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς λιθιοῦντας καὶ νεφρητικοῖς ιηθ' να΄ να΄ να΄ -- [52] LII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς τὸ ἀπὸῥίπτειν, τοῖς ἐν τῇ κύστη λίθοις  ιηι' νβ΄ νβ΄ νβ΄ -- [53] LIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς λιθιοῦντας, δόκιμος ιηια' νγ΄ νγ΄ νγ΄ -- [54] LIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, παρά ἰουλιανοῦ τοῦ πιμεντάλου ιηιβ' νδ΄ νδ΄ νδ΄ -- [55] LV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς νεφροῖς καὶ λιθιοῦντας ιηιγ' νε΄ νε΄ νε΄ -- [56] LVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ὁμοία πρὸς λιθιοῦντας ιηιδ' νϚ΄ -- νϚ΄ -- [57] LVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς λιθιοῦντας πάνυ ἀγαθή ιηιε' νζ΄ νϚ΄ νζ΄ -- [58] LVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς λιθιοῦντας πανυ θαυμαστή -- νη΄ νζ΄ νη΄ -- [59] LIX.  
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Ἀντίδοτος ὁμοίως πρὸς στραγγουρίαν καὶ δυσουρίαν -- νθ΄ νη΄ νθ΄ -- [60] LX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοίως πρὸς στραγγουρίαν θαυμαστή ιηιϚ' ξ΄ νθ΄ ξ΄ νη' [61] LXI.  
Ἀντίδοτος γαλινοῦ πρὸς στραγγουρίαν καὶ δυσουρίαν ιηιζ' ξα΄ ξ΄ ξα΄ νθ' [62] LXII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ γαλαγγά, πάνυ ὠφέλιμος ιθ' ξβ΄ ξα΄ ξβ΄ ξ' [63] LXIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἀνθοὺ πρὸς καρδιακοὶς κ' ξγ΄ ξβ΄ ξγ΄ ξα' [64] LXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ σατήριον, πρὸς παιδοποιίαν κκ' ξδ΄ ξγ΄ ξδ΄ ξβ' [65] LXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ σατήριος, ἡ λεγόμενη χορηγὸς κκα' ξε΄ ξδ΄ ξε΄ ξδ΄ [66] LXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ πεπέρεως ἡ λεγομένη χορηγός κα' ξϚ΄ ξε΄ ξϚ΄ ξε΄ [67] LXVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ σατήριος, ἡ λεγομένη περσιατική καα' ξζ΄ ξϚ΄ ξζ΄ ξζ΄ [68] LXVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἐντατικῆ εἰς τὸ αὐτὸ δόκιμος καβ' ξη΄ ξζ΄ ξη΄ ξϚ΄ [69] LXIX.  
Ἀντίδοτος ἤτοι ἄλλημμα ἐντατικὸν, εἰς τὸ αὐτό καγ' ξθ΄ ξη΄ ξθ΄ ξθ΄ [70] LXX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοίως ὡς ἡ πρὸ ταύτης, θαυμαστή καδ' ο΄ ξθ΄ ο΄ ο΄ [71] LXXI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ πεπεραίου, εἰς τὸ αὐτὸ ἐπαινετή καε' οα΄ ο΄ οα΄ οα΄ [72] LXXII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ τερεβυνθίνης ὡς ἡ πρὸ ταύτης καϚ' οβ΄ οα΄ οβ΄ οβ΄ [73] LXXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ δι’ ἐρμοδακτύλου, λασατίβα -- ογ΄ οβ΄ ογ΄ ογ΄ [74] LXXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ λεγομένη ποδαλγική, πάνυ δόκιμος -- οδ΄ ογ΄ οδ΄ οδ΄ [75] LXXV.  
Ἀντίδοτος ἤτοι δραγγαία, πρὸς ἔμφραξιν ἥπατος -- οε΄ οδ΄ οε΄ οε΄ [76] LXXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη δραγγαία, ἡ λεγομένη σύμπλικι -- οϚ΄ οε΄ οϚ΄ οϚ΄ [77] LXXVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοίως, προς ποδαλγικοίς -- οζ΄ οϚ΄ οζ΄ οζ΄ [78] LXXVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοίως προς ἀρθρητικοῖς -- οη΄ οζ΄ οη΄ οη΄ [79] LXXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη δραγγαῖα πρὸς τὰ τοιαῦτα πάνυ καλὴ -- οο’ οη΄ οθ΄ οθ΄ [80] LXXX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς ποδαλγικοὶς καὶ ἀρθρητικοὶς -- οθ΄ οθ΄ π΄ π΄ [81] LXXXI.  
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Ἀντίδοτος ἄλλη λασατίβα, πρὸς ποδαλγικοὶς -- π΄ π΄ πα΄ πα΄ [82] LXXXII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη λασατίβα, πρὸς τὰ προεἰρημένα πάθη -- πα΄ πα΄ πβ΄ πβ΄ [83] LXXXIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη δραγγαία λασατίβα ὡς ἡ πρὸ ταύτης  -- πβ΄ πβ΄ πγ΄ πγ΄ [84] LXXXIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη δραγγαία, πρὸς ποδαλγικοῖς θαυμαστῆ -- πγ΄ πγ΄ πδ΄ πδ΄ [85] LXXXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, δραγγαία, ἰσχυροτέρα τῶν πρὸ εἰρημένων -- πδ΄ πδ΄ πε΄ πε΄ [86] LXXXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη δραγγαία, πρὸς κακόχροιαν προσώπου -- πε΄ πε΄ πϚ΄ πϚ΄ [87] LXXXVII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ δαμασκηνῶν πρὸς πυρετοῖς ὀξύς· κβ' πϚ΄ πϚ΄ πζ΄ πζ΄ [88] LXXXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ πράσιος, πρὸς φθησικοῖς κγ' πζ΄ πζ΄ πη΄ πη΄ [89] LXXXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ πράσιος ἡ μεγάλη τοῦ ἁγίου πέτρου  κγα' πη΄ πη΄ πθ΄ πθ΄ [90] XC.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ λεγομένη μικρὴ, πρὸς βήχα κγβ' πθ΄ πθ΄ Ϟ΄ Ϟ΄ [91] XCI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διά λιβάνου, πάνυ καλὴ λίαν κδ' Ϟ΄ Ϟ΄ Ϟα΄ Ϟα΄ [92] XCII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ῥωδῶν, ἡ μεγάλη θαυμαστὴ κε' Ϟα΄ Ϟα΄ Ϟβ΄ Ϟβ΄ [93] XCIII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ῥωδῶν ἀμπατῇ ἤτοι τοῦ ἡγουμένου· κϚ΄ Ϟβ΄ Ϟβ΄ Ϟγ΄ Ϟβ΄ [94] XCIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ ῥωδὼν, πρὸς ἀσθματικοῖς κϚα΄ Ϟγ΄ Ϟγ΄ Ϟδ΄ Ϟγ΄ [95] XCV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ ῥωδὼν. ὡς ἡ πρὸ ταύτης κϚβ΄ Ϟδ΄ Ϟδ΄ Ϟε΄ Ϟδ΄ [96] XCVI.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ πενηδιῶν, πρὸς βηχικοίς κζ' Ϟε΄ Ϟε΄ ϞϚ΄ Ϟε΄ [97] XCVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τετραγκάνθου, εἰς βάρος στήθου κη' ϞϚ΄ ϞϚ΄ Ϟζ΄ ϞϚ΄ [98] XCVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ τετράγκανθον, εἰς ψυχρᾶς διαθέσεις κηα' Ϟζ΄ Ϟζ΄ Ϟη΄ Ϟζ΄ [99] XCIX.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ κυμίνου, εἰς ψυχρώτηταν στήθου  κθ' Ϟη΄  Ϟη΄ Ϟθ΄ Ϟη΄ [100] C.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ κυμίνου ἡ μεγάλη θαυμαστῆ· λ' Ϟθ΄ Ϟθ΄ ρ' Ϟθ΄ [101] CI.  
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Ἀντίδοτος, ἡ διὰ καστωρίου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ὠφέλιμος  ια' ρ' ρ' ρα΄ ρ' [102] CII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἥρεως, πρὸς γαργαραιώνας   λα' ρα΄ ρα΄ ρβ΄ ρα΄ [103] CIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τετραγκάνθου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης  κθα' ρβ΄ ρβ΄ ργ΄ ρβ΄ [104] CIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ καλαμινθίου, πάνυ θαυμαστῆ  λβ' ργ΄ ργ΄ ρδ΄ ργ΄ [105] CV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κωδίων, εἰς δυσεντερικοὶς.   λγ' ρδ΄ ρδ΄ ρε΄ ρδ΄ [106] CVI.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἐκλογῆ ἐπονομαζομένη, ἐπαινετῆ  λδ' ρε΄ ρε΄ ῥϚ΄ ρε΄ [107] CVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ σπερμάτων θαυμαστῆ   λε' ῥϚ΄ ῥϚ΄ ῥζ΄ ῥϚ΄ [108] CVIII. 
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἷμα ἀπὸ τῶν ἐντὸς φερομένων λστ' ῥζ΄ ῥζ΄ ῥη΄ ῥζ΄ [109] CIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ μήλων καὶ κηδωνίων εἰς δυσεντερικοῖς   λζ' ῥη΄ ῥη΄ ῥθ΄ ῥη΄ [110] CX.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ λίθου ζεμφύρου, πρὸς μελαγχολικοῖς οοα' ῥθ΄ ῥθ΄ ῥι΄ ῥθ΄ [111] CXI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ σέναις, πρὸς μελαγχολικοῖς   λη' ῥι΄ ῥι΄ ῥια΄ ῥι΄ [112] CXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κηδωνίων, εἰς ἀτωνίαν στομάχου  λθ' ῥια΄ ῥια΄ ῥιβ΄ ῥια΄ [113] CXIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ μήλων, παμφλαγωνικῶν   μ' ῥιβ΄ ῥιβ΄ ῥιγ΄ ῥιβ΄ [114] CXIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ παπαβάρεως, εἰς δυσεντερικοῖς  μα' ῥιγ΄ ῥιγ΄ ῥιδ΄ ῥιγ΄ [115] CXV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τριῶν πεπέρεων, δόκιμος   μβ' ῥιδ΄ ῥιδ΄ ῥιε΄ ῥιδ΄ [116] CXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διά τριῶν πεπέρεων θαυμαστὴ  μβα' ῥιε΄ ῥιε΄ ῥιϚ΄ ῥιε΄ [117] CXVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διά τριῶν πεπέρεων ἐπαινετή μββ' ῥιϚ΄ ῥιϚ΄ ῥιζ΄ ῥιϚ΄ [118] CXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κούρκουμα, γαλινοῦ, δόκιμος  μγ' ῥιζ΄ ῥιζ΄ ῥιη΄ ῥιζ΄ [119] CXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ δια κούρκουμα, ὡς ἡ πρὸ ταύτης  μγα' ῥιη΄ ῥιη΄ ῥιθ΄ ῥιη΄ [120] CXX.  
Ἀντίδοτος ἑτέρα, ἡ διά κούρκουμα, πάνυ καλὴ  μγβ' ῥιθ΄ ῥιθ΄ ῥκ΄ ῥιθ΄ [121] CXXI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη , ἡ διά κούρκουμα, ὡς ἡ πρὸ ταύτης  μγγ' ῥκ΄ -- ῥκα΄  ῥκ΄ [122] CXXII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ λάκκα, πρὸς ἡπατικοῖς   μδ’ ῥκα΄  ῥκ΄ ῥκβ΄ ῥκα΄  [123] CXXIII.  
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Ἀντίδοτος ἡ διά φηλιδώνου, εἰς θερμότητα στομάχου με' ῥκβ΄ ῥκα΄  ῥκγ΄ ῥκβ΄ [124] CXXIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ δι’ ἐρμοδακτύλου, εἰς ποδαλγικοῖς μστ' ῥκγ΄ ῥκβ΄ ῥκδ’ ῥκγ΄ [125] CXXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ δι’ ἐρμοδακτύλου, πάνυ δόκιμος μστα' ῥκδ’ ῥκγ΄ ῥκε΄ ῥκδ’ [126] CXXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ δι’ ἐρμοδακτύλου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης μστβ’ ῥκε΄ ῥκδ’ ῥκϚ΄ ῥκε΄ [127] CXXVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ποδαλγικὴ, κατὰ πάντα πεπειραμένη μζ' ῥκϚ΄ ῥκε΄ ῥκζ΄ ῥκϚ΄ [128] CXXVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ποδαλγικὴ, ἡ λεγομένη πρόκλου μζα’ ῥκζ΄ ῥκϚ΄ ῥκη΄ ῥκζ΄ [129] CXXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ποδαλγικὴ, πρὸς πάντα τὰ ρευματιζόμενα μέρη μζβ’ ῥκη΄ ῥκζ΄ ῥκθ΄ ῥκη΄ [130] CXXX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ποδαλγικὴ ἡ λεγομένη κλίμαξ μζγ’ ῥκθ΄ ῥκη΄ ῥλ΄ ῥκθ΄ [131] CXXXI.  
Ἄλλη ἀντίδοτος ποδαγρικῆ, ἡ λεγομένη περιβόητος μζδ’ ῥλ΄ ῥκθ΄ ῥλα΄ ῥλ΄ [132] CXXXII.  
Ἄλλη ἀντίδοτος ποδαλγικῆ, ἡ διὰ μόσχου μζε’ ῥλα΄ ῥλ΄ ῥλβ΄ ῥλα΄ [133] CXXXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ῥωδῶν γαλινοῦ, εἰς ἡπαικοῖς μη' ῥλβ΄ ῥλα΄ ῥλγ΄ ῥλβ΄ [134] CXXXIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ παπαβάρεως, εἰς ἀσθματικοῖς -- ῥλγ΄ ῥλβ΄ ῥλδ΄ ῥλγ΄ [135] CXXXV.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια μήλων, πρὸς ψυχρᾶν διάθεσιν στομάχου ν' ῥλδ΄ ῥλγ΄ ῥλε΄ ῥλδ΄ [136] CXXXVI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰμπρα, πρὸς στομαχικοῖς να' ῥλε΄ ῥλδ΄ ῥλϚ΄ ῥλε΄ [137] CXXXVII.  
Ἀντίδοτος ἡ διά κρόκου, τοῦ ἔσδρα, ὡς ἡ πρὸ ταύτης νβ' ῥλϚ΄ ῥλε΄ ῥλζ΄ ῥλϚ΄ [138] CXXXVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη τοῦ ἔσδρα ὥς ἡ πρὸ ταύτης νβα' ῥλζ΄ ῥλϚ΄ ῥλη΄ ῥλζ΄ [139] CXXXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀπλῆ τοῦ ἔσδρα πάνυ καλὴ νββ' ῥλη΄ ῥλζ΄ ῥλθ΄ ῥλη΄ [140] CXL.  
Ἀντίδοτος ἄλλη τοῦ ἔσδρα,πρὸς κεφαλαλγοῦντας νβγ' ῥλθ΄ ῥλη΄ ῥμ΄ ῥλθ΄ [141] CXLI.  
Ἀντίδοτος πευτικὴ, ἡ διὰ κυδωνίων νγ' ῥμ΄ ῥλθ΄ ῥμα΄ ῥμ΄ [142] CXLII.  
Ἀντίδοτος ἡ διά κυτρίων, πρὸς βραδυπέπτοις  νδ' ῥμα΄ ῥμ΄ ῥμβ΄ ῥμα΄ [143] CXLIII.  
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Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ κυτρίων, ὡς ἡ πρὸ ταύτης νδα' ῥμβ΄ ῥμα΄ ῥμγ΄ ῥμβ΄ [144] CXLIV.  
Ἀντίδοτος πεπτηκῆ, ἡ δια σκυβελίτου   νε' ῥμγ΄ ῥμβ΄ ῥμδ΄ ῥμγ΄ [145] CXLV.  
Ἀντίδοτος ἄλλαις, ἰαμβλίχου πάνυ θαυμαστῆ νϚ' ῥμδ΄ ῥμγ΄ ῥμε΄ ῥμδ΄ [146] CXLVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλαις, πολίτου, διαχωρητικὴ    νζ' ῥμε΄ ῥμδ΄ ῥμϚ΄ ῥμε΄ [147] CXLVII.  
Ἀντίδοτος, ἄλας τὸ δωδεκάθεον, πάνυ καλὸν·  νη' ῥμϚ΄ ῥμε΄ ῥμζ΄ ῥμϚ΄ [148] CXLVIII.  
Ἀντίδοτος πλήρις, ἀρχοντικὸν ἐπαινετὸν νθ' ῥμζ΄ ῥμϚ΄ ῥμη΄ ῥμζ΄ [149] CXLIX. 
Ἀντίδοτος ἄλλον, πλήρις ἀρχοντικὸν τὸ ἀπλοῦν  νθα' ῥμη΄ ῥμζ΄ ῥμθ΄ ῥμη΄ [150] CL.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κωδίων πρὸς βηχικοὶς   μθ' ῥμθ΄ ῥμη΄ ῥν’ ῥμθ΄ [151] CLI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥοδοζουλάπου καθαρτικῆ νθβ'  ῥν’ ῥμθ΄ ῥνα΄ ῥν’ [152] CLII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ ῥοδοζουλάπου, πικηλωτέρα -- ῥνα΄ ῥν’ ῥνβ΄ ῥνα΄ [153] CLIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ δια ῥοδοζουλάπου καθαρτικῆ  ξ’ ῥνβ΄ ῥνα΄ ῥνγ΄ ῥνβ΄ [154] CLIV.  
Ἀντίδοτος πρὸς δυσεντερικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς  ξα΄ ῥνγ΄ ῥνβ΄ ῥνδ΄ ῥνγ΄ [155] CLV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς ξβ' ῥνδ΄ ῥνγ΄ ῥνε΄ ῥνδ΄ [156] CLVI.  
 Ἀντίδοτος εἰς κατάλυσιν σαρκὸς καὶ εἰς ξηρώτηταν σώματος ξγ' ῥνε΄ ῥνδ΄ ῥνϚ΄ ῥνε΄ [157] CLVII.  
Ἀντίδοτος, πρὸς τριταίοις καὶ τεταρταίοις θαυμαστῆ ξδ' ῥνϚ΄ ῥνε΄ ῥνζ΄ ῥνϚ΄ [158] CLVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς τριταίοις τεταρταίοις καὶ ἀφημερινοῖς ξδα' ῥνζ΄ ῥνϚ΄ ῥνη΄ ῥνζ΄ [159] CLIX.  
Ἀντίδοτος ὁμοία, πρὸς τριταίοις καὶ τεταρταίοις ξδβ' ῥνη΄ ῥνζ΄ ῥνθ΄ ῥνη΄ [160] CLX.  
Ἀντίδοτος ὁμοία, ὡς τὰς προγεγραμμένας  ξδγ' ῥνθ΄ -- ῥξ΄ ῥνθ΄ [161] CLXI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοία, εἰς τὰ τοιαύτα πάθη ξδδ' ῥξ΄ -- ῥξα΄ ῥξ΄ [162] CLXII.  
Ἀντίδοτος ὁμοία πρὸς τοῖς αὐτοῖς ἐξόχοις  ξδε' ῥξα΄ ῥνη΄ ῥξβ΄ ῥξα΄ [163] CLXIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοία, ἐξαίρετος παρὰ πάντας  ξδϚ' ῥξβ΄ ῥνθ΄ ῥξγ΄ ῥξβ΄ [164] CLXIV.  
Ἀντίδοτος, πρὸς τοῖς φερομένοις αἷμα ξε' ῥξγ΄ ῥξ΄ ῥξδ΄ ῥξγ΄ [165] CLXV.  
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Ἀντίδοτος, πρὸς βηχικοῖς καὶ ὀρθοπνωϊκοῖς  ξϚ' ῥξδ΄ ῥξα΄ ῥξε΄ ῥξδ΄ [166] CLXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, εἰς τὰ τοιαύτα, πάνυ καλὸν ξϚα' ῥξε΄ ῥξβ΄ ῥξϚ΄ ῥξε΄ [167] CLXVII.  
Ἀντίδοτος, ἥτοι ἔλιγμα βηχικὸν, πάνυ καλὸν  ξϚβ' ῥξϚ΄ ῥξγ΄ ῥξζ΄ ῥξϚ΄ [168] CLXVIII.  
Ἀντίδοτος, πρὸς βηχικοῖς διὰ πεῖρας, θαυμαστῆ ξϚγ' ῥξζ΄ ῥξδ΄ ῥξη΄ ῥξζ΄ [169] CLXIX. 
Ἀντίδοτος βηχικῆ, πρὸς ὀρθοπνωίας  ξϚδ' ῥξη΄ ῥξε΄ ῥξθ΄ ῥξη΄ [170] CLXX. 
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς βηχικοῖς, διὰ πεῖρας  ξϚε' ῥξθ΄ ῥξϚ΄ ῥο΄ ῥξθ΄ [171] CLXXI. 
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς τὰ τοιαῦτα βηχικᾶ πάθη  ξϚϚ' ῥο΄ -- ῥοα΄ ῥο΄ [172] CLXXII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἤτοι ἐλιγμα βηχικὸν   ξϚζ' ῥοα΄ -- ῥοβ΄ ῥοα΄ [173] CLXXIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἔκλυτος σωκράτοις θαυμαστῆ  ξϚη' ῥοβ΄ ῥξζ΄ ῥογ΄ ῥοβ΄ [174] CLXXIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη βηχικῆ, εἰς τὰ προεἰρημένα πάθη  ξϚθ' ῥογ΄ ῥξη΄ ῥοδ΄ ῥογ΄ [175] CLXXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς βηχικοῖς ἐμπυικοῖς φθησικοῖς αἵμα 
ἀνὰγοντας 
ξϚι' ῥοδ΄ ῥξθ΄ ῥοε΄ ῥοδ΄ [176] CLXXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς τὰ τοιαύτα βηχικᾶ πάθη ξϚια' ῥοε΄ ῥο΄ ῥοϚ΄ ῥοε΄ [177] CLXXVII.  
Ἀντίδοτος ἡ ἐπονομαζομένη ἀνώδυνος βηχικῆ ξϚιβ' ῥοϚ΄ ῥοα΄ ῥοζ΄ ῥοϚ΄ [178] CLXXVIII.  
Ἀντίδοτος βηχικῆ καὶ δυσεντερικῆ, πάνυ καλῆ ξϚιγ' ῥοζ΄ ῥοβ΄ ῥοη΄ ῥοζ΄ [179] CLXXIX.  
Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, ἡ διὰ μυροβαλάνου ξζ' ῥοη΄ ῥογ΄ ῥοθ΄ ῥοη΄ [180] CLXXX.  
Ἀντίδοτος πρὸς δυσουρίαν, καὶ λίθων θριπτικῆ ξη' ῥοθ΄ ῥοδ΄ ῥπ΄ ῥοθ΄ [181] CLXXXI.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ μόσχου, πρὸς μελαγχολικοῖς  ξθ' ῥπ΄ ῥοε΄ ῥπα΄ ῥπ΄ [182] CLXXXII.  
Ἀντίδοτος ἡ λεγομένη μοῦσα, πρὸς τεταρταίοις  οοβ’ ῥπα΄ ῥοϚ΄ ῥπβ΄ ῥπα΄ [183] CLXXXIII.  
Ἀντίδοτος γαλινοῦ, ἡ διὰ πεπερέου, πρὸς τεταρταίοις  οα' ῥπβ΄ ῥοζ΄ ῥπγ΄ ῥπβ΄ [184] CLXXXIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὄσπολίτου, πρὸς τεταρταίοις   οβ' ῥπγ΄ ῥοη΄ ῥπδ΄ ῥπγ΄ [185] CLXXXV.  
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Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὄσπολίτου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης     ῥπδ΄ ῥοθ΄ ῥπε΄ ῥπδ΄ [186] CLXXXVI.  
Ἀντίδοτος πρὸς κάθαρσιν νεφρῶν καὶ λιθιῶντων οβα' ῥπε΄ ῥπ΄ ῥπϚ΄ ῥπε΄ [187] CLXXXVII.  
Ἀντίδοτος, ἤτοι βοήθημαν νεφρητικὸν πάνυ καλὸν  ογ' ῥπϚ΄ ῥπα΄ ῥπζ΄ ῥπϚ΄ [188] CLXXXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἤτοι βοήθημαν, πρὸς γυναῖκας ἐκ τιτρωσκοῦσα ογα' ῥπζ΄ ῥπβ΄ ῥπη΄ ῥπζ΄ [189] CLXXXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, νεφρητικῆ διὰ πεῖρας     ογβ' ῥπη΄ ῥπγ΄ ῥπθ΄ ῥπη΄ [190] CXC.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, νεφρητικῆ διὰ πεῖρας θαυμαστῆ ογγ' ῥπθ΄ ῥπδ΄ ῥϞ΄ ῥπθ΄ [191] CXCI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη νεφρητικῆ, ἡ διὰ βαλσάμου   ογδ' ῥϞ΄ ῥπε΄ ῥϞα΄ ῥϞ΄ [192] CXCII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τῶν ἐξήκωντα εἰδὼν νεφρητικῆ  ογε' ῥϞα΄ ῥπϚ΄ ῥϞβ΄ ῥϞα΄ [193] CXCIII.  
Ἀντίδοτος, ἥτοι κονδύτον νεφρητικὸν  ογϚ' ῥϞβ΄ ῥπζ΄ ῥϞγ΄ ῥϞβ΄ [194] CXCIV.  
Ἀντίδοτος, ἥτοι βοήθημαν νεφρητικὸν, καὶ εἰς κύστην ογζ' ῥϞγ΄ ῥπη΄ ῥϞδ΄ ῥϞγ΄ [195] CXCV.  
Ἀντίδοτος, ἥτοι κονδύτον νεφρητικὸν πάνυ καλὸν  ογη' ῥϞδ΄ ῥπθ΄ ῥϞε΄ ῥϞδ΄ [196] CXCVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη νεφρητικῆ, καὶ τοῖς περὶ κύστεως, διουρητική ογθ' ῥϞε΄ ῥϞ΄ ῥϞϚ΄ ῥϞε΄ [197] CXCVII.  
Ἀντίδοτος νεφρητικῆ, ἢν ἐχράτω, κωνστανίνος, ὁ βασιλεῦς  ογι' ῥϞϚ΄ ῥϞα΄ ῥϞζ΄ ῥϞϚ΄ [198] CXCVIII.  
Ἄλλο       -- ῥϞϚϚ΄ -- ῥϞζζ΄ -- [199] CXCIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἐπονομαζομένη παρ’ ἰτταλίοις μιγγλέτα οδ' ῥϞζ΄ ῥϞβ΄ ῥϞη΄ ῥϞζ΄ [200] CC.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἐπονομαζομένη, τοῦ σαρδακία  οε' ῥϞη΄ ῥϞγ΄ ῥϞθ΄ ῥϞη΄ [201] CCI.  
Ἀντίδοτος, εἰς τὰ τοιαύτα, ἡδιὰ μυροβάλάνου θαυμαστῆ οεα' ῥϞθ΄ ῥϞδ΄ σ’ ῥϞθ΄ [202] CCII.  
Ἀντίδοτος, ἄλλη πρὸς ἀσθματικοῖς, καὶ κατὰῥοϊζομένοις   οϚ' σ΄ ῥϞε΄ σα’ σ΄ [203] CCIII.  
Ἀντίδοτος, ῥοζάτω νοβέλα, πρὸς θέρμην στομάχου  οζ' σα΄ ῥϞϚ΄ σβ’ σα΄ [204] CCIV.  
Ἀντίδοτος, πρὸς συνεχεῖς πυρετοῖς καὶ καυσώδης   οη' σβ΄ ῥϞζ΄ σγ’ σβ΄ [205] CCV.  
Ἀντίδοτος, ἡ σώτηρα μάννα, εἰς κεφαλὴς βάρος  οθ' σγ΄ ῥϞη΄ σδ΄ σγ΄ [206] CCVI.  
Ἀντίδοτος, πρὸς στομαχικοῖς ψυχροῖς, θαυμαστῆ  π' σδ΄ ῥϞθ΄ σε΄ σδ΄ [207] CCVII.  
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Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς στομαχικὸν θερμὸν    πα' σε΄ σ’ σϚ΄ σε΄ [208] CCVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ τρύφερα σαρακίνικος, θαυμαστῆ  πβ' σϚ΄ σκα’ σζ΄ σϚ΄ [209] CCIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ τρύφερα μάννα, πρὸς γυναικεῖα πάθη πγ' σζ΄ σκβ’ ση΄ σζ΄ [210] CCX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη τρύφερα ἦν Ἰσαὰκ ἐξέθετο πδ' ση΄ σκγ’ σθ’ ση΄ [211] CCXI.  
Ἀντίδοτος, ἡ τριόφυλλος, πρὸς τεταρταίοις πε' σθ΄ σκδ΄ σι΄ σθ΄ [212] CCXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τρισαντάλου, εἰς θέρμην στομάχου πϚ' σι΄ σκε΄ σια΄ σι΄ [213] CCXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ θεοδώρητος, πρὸς κεφαλαλγίαν   πζ' σια΄ σκϚ΄ σιβ΄ σια΄ [214] CCXIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ Θεοδώρητος, εἰς εἰμικρανικοῖς  πη' σιβ΄ σκζ΄ σιγ΄ σιβ΄ [215] CCXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη Θεοδώρητος, ὡς ἡ πρὸ ταύτης  πηα' σιγ΄ σκη΄ σιδ΄ σιγ΄ [216] CCXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ Θεοδώρητος, πάνυ ὠφέλημος   πηβ' σιδ΄ σκθ’ σιε΄ σιδ΄ [217] CCXVII.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀνακάρδιος, ἡ λεγομένη Θεοδώρητος   πθ' σιε΄ σκθθ’ σιϚ΄ σιε΄ [218] CCXVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἀνακάρδιος, εἰς ἐπιλυπτικοίς πθα' σιϚ΄ σλ΄ σιζ΄ σιϚ΄ [219] CCXIX.  
Ἀντίδοτος ἡ παῦλα, ὀνομαζομένη, πρὸς βράχωση Ϟ’ σιζ΄ σλα΄ σιη΄ σιζ΄ [220] CCXX.  
Ἀντίδοτος τρύφερα, ἡ λεγωμένη, διά σιδήρου  Ϟα’ σιη΄ σλβ΄ σιθ΄ σιη΄ [221] CCXXI.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ γαλαγγὰ δόκιμος, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης  Ϟβ’ σιθ΄ σλγ΄ σκ΄ σιθ΄ [222] CCXXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ μόσχου, πρὸς πᾶσαν καχεξίαν Ϟγ’ σκ΄ σλδ΄ σκα΄ σκ΄ [223] CCXXIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ψιλλίου ὀνομαζομένη δόκιμος Ϟδ’ σκα΄ σλε΄ σκβ΄ σκα΄ [224] CCXXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ πάγχρηστος, πρὸς πᾶσαν ἀσθένειαν Ϟε’ σκαα’ σλϚ΄ σκγ΄ σκβ΄ [225] CCXXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ πάγχρηστος ἡ μικρῆ πρὸς ἐμπνευμάτωσιν Ϟεα’ σκβ΄ σλζ' σκδ΄ σκγ΄ [226] CCXXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ πάγχρηστος πάνυ ἐπαινετὴ Ϟεβ’ σκγ΄ σλη΄ σκε΄ σκδ΄ [227] CCXXVII.  
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Ἀντίδοτος, ἡ πανακλαία, πρὸς βήχας χρονίας Ϟστ’ σκδ΄ σλθ΄ σκϚ΄ σκε΄ [228] CCXXVIII.  
Ἀντίδοτος ἡ λεγομένη αἱγυπτία ἡ μεγάλη  Ϟζ’ σκε΄ σμ΄ σκζ΄ σκεε'  [229] CCXXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ λεγομένη αἱγυπτία ἡ μεγάλη  Ϟζα’ σκϚ΄ σμα΄ σκη΄ σκϚ΄ [230] CCXXX.  
Ἀντίδοτος ἡ αἱγυπτία ἡ μικρῆ, πρὸς δυσουρίαν Ϟζβ’ σκζ΄ σμβ΄ σκθ΄ σκζ΄ [231] CCXXXI.  
Ἀντιδοτος ἄλλη ἡ αἱγυπτία ἡ λεγομένη ἱερᾶ κλήμακα Ϟζγ’ σκη΄ σμγ΄ σλ΄ σκη΄ [232] CCXXXII.  
ἀντίδοτος ἄλλη αἱγυπτία, πάνυ θαυμαστῆ   Ϟζδ’ σκθ΄ σμδ΄ σλα΄ σκθ΄ [233] CCXXXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀρωματικῆ καλουμένη, πάνυ δόκιμος Ϟη’ σλ΄ σμε΄ σλβ΄ σλ΄ [234] CCXXXIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ δημοκράτοις, ἀντιφάρμακον    Ϟθ’ σλα΄ σμϚ΄ σλγ΄ σλα΄ [235] CCXXXV.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ὀρόβων, πρὸς βηχικοῖς ῥ σλβ΄ σμζ΄ σλδ΄ σλβ΄ [236] CCXXXVI.  
Ἄλλη ἀντίδοτος ἡ διὰ ὁρόβων, πρὸς φθησικοῖς   ῥῥα’ σλγ΄ σμη΄ σλε΄ σλγ΄ [237] CCXXXVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ καλαμινθίου, πρὸς αἴμηνα γυναιξὶν ῥα’ σλδ΄ σμθ΄ σλϚ΄ σλδ΄ [238] CCXXXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ φιλοξένιος, ποιοῦσα πρὸς κατάρροις  ῥβ’ σλε΄ σν΄ σλζ' σλε΄ [239] CCXXXIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ φιλοξένιος πρὸς ἐμπυικοῖς  ῥβα' σλϚ΄ σνα΄ σλη΄ σλϚ΄ [240] CCXL.  
Ἀντίδοτος , ἡ ζωαρχία, πρὸς τριταίοις καὶ τεταρταίοις ῥγ’ σλζ' σνβ΄ σλθ΄ σλζ' [241] CCXLI.  
Ἀντίδοτος τοῦ Φύλωνος, πάνυ ἐπαινετή  ῥδ’ σλη΄ σνγ΄ σμ΄ σλη΄ [242] CCXLII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη τοῦ Φύλωνος, πρὸς κωλυκοίς ῥδα’ σλθ΄ σνδ΄ σμα΄ σλθ΄ [243] CCXLIII.  
Ἄντίδοτος ἄλλη τοῦ φύλωνος, πρὸς στομαχικοῖς ῥδβ’ σμ΄ σνε΄ σμβ΄ σλθ΄ [244] CCXLIV.  
Ἀντίδοτος ἡ λεγομένη ὑγία, πρὸς ποδαλγικοῖς ῥε’ σμα΄ σνϚ΄ σμγ΄ σμ΄ [245] CCXLV.  
Ἀντίδοτος , ἡ διὰ ἀσσάρου, πρὸς ὑδροπικοῖς ῥϚ' σμβ΄ σνζ΄ σμδ΄ σμα΄ [246] CCXLVI.  
Ἀντίδοτος, ἡ λεγομένη θαυμαστὴ, πρὸς βηχικοῖς ῥζ’ σμγ΄ σνη΄ σμε΄ σμβ΄ [247] CCXLVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ πανάρετος, πρὸς βηχικοῖς ῥη’ σμδ΄ σνθ΄ σμϚ΄ σμγ΄ [248] CCXLVIII.  
Ἀντίδοτος, ποδαλγικῆ, ποίημα τριβόνου νοταρίου ῥθ’ σμε΄ σξ΄ σμζ΄ σμδ΄ [249] CCXLIX.  
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Ἀντίδοτος ἄλλη θαυμαστῆ, ποδαλγικὸν ἐπίθεμα -- σμϚ΄ σξα΄ σμη΄ σμε΄ [250] CCL.  
Ἀντίδοτος ἡ ζινόφυλος, πρὸς νεφρητικοῖς ῥι’ σμζ΄ σξβ΄ σμθ΄ σμϚ΄ [251] CCLI.  
Ἀντίδοτος ἡπατικῆ, ἡ καλουμένη φλευότομος ῥια’ σμη΄ σξγ΄ σν΄ σμζ΄ [252] CCLII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, ἡ καλουμένη φλευότομος ῥιαα’ σμθ΄ σξδ΄ σνα΄ σμη΄ [253] CCLIII.  
Ἄντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, πρὸς ἥπατος ἔμφραξιν ῥιβ’ σν΄ σξε΄ σνβ΄ σμθ΄ [254] CCLIV.  
Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡπατικὴ, δόκιμος ῥιβα’ σνν’ σξϚ΄ σνγ΄ σν΄ [255] CCLV.  
Ἄντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, πρὸς τὰς σκληρώδεις τοῦ ἥπατος ῥιββ’ σνα΄ σξζ΄ σνδ΄ σνα΄ [256] CCLVI.  
Ἄντίδοτος, πρὸς σκληρίας ἥπατος καὶ ἔμφραξιν ῥιβγ’ σνβ΄ σξη΄ σνε΄ σνβ΄ [257] CCLVII.  
Ἀντίδοτος, πρὸς ἥπατος καὶ σπληνὸς ἔμφραξιν ῥιβδ’ σνγ΄ σξθ΄ σνϚ΄ σνγ΄ [258] CCLVIII.  
Ἄντίδοτος ἄλλη ἡπατϊκῆ, ἡ διὰ ἀψινθείας   ῥιβε’ σνδ΄ σο' σνζ΄ σνδ΄ [259] CCLIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατϊκῆ, ἡ καλουμένη ἀθανασία  ῥιβϚ’ σνε΄ σοα΄ σνη΄ σνε΄ [260] CCLX.  
Ἄντίδοτος ἄλλη ἡπατϊκῆ, ὠφέλιμος πάνυ ῥιβζ’ σνϚ΄ σοβ΄ σνθ΄ σνϚ΄ [261] CCLXI.  
Ἀντίδοτος πρὸς ἡπατικοῖς, πάνυ δόκιμος ῥιβη΄ σνζ΄ σογ΄ σξ΄ σνζ΄ [262] CCLXII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατϊκῆ, πεπειραμένη πάνυ   ῥιβθ’ σνη΄ σοδ΄ σξα΄ σνη΄ [263] CCLXIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ τῶν ἐννέα εἰδῶν δόκιμος ῥιβι’ σνθ΄ σοε΄ σξβ΄ σνθ΄ [264] CCLXIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἀραβικὴ, πάνυ θαυμαστῆ ῥιβια’ σξ΄ σοϚ΄ σξγ΄ σξ΄ [265] CCLXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, δόκιμος ἡ δϊ’εὐπατορίου ῥιβιβ’ σξα΄ σοζ΄ σξδ΄ σξα΄ [266] CCLXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, πάνϋ ὡφέλιμος ῥιβιγ’ σξβ΄ σοη΄ σξε΄ σξβ΄ [267] CCLXVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, ἡ παρὰ ἀγάθωνος ῥιβιδ’ σξγ΄ σοθ΄ σξϚ΄ σξγ΄ [268] CCLXVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης ῥιβιε’ σξδ΄ σπ' σξζ΄ σξδ΄ [269] CCLXIX.  
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Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, διὰ πεῖρας ῥιβιϚ’ σξε΄ σπα΄ σξη΄ σξε΄ [270] CCLXX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, ἡ παντάγαθος ῥιβιζ’ σξϚ΄ σπβ΄ σξθ΄ σξϚ΄ [271] CCLXXI.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀχάριστος, πρὸς ἡπατικοῖς ῥιγ’ σξζ΄ σπγ΄ σο΄ σξζ΄ [272] CCLXXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ παντάγαθος, πρὸς νεφρητικοῖς  ῥιγα' σξη΄ σπδ΄ σοα' σξη΄ [273] CCLXXIII.  
Ἀντίδοτος ἡπατικῆ, ἡ διὰ ἀνήθου, δόκιμος ῥιγβ’ σξθ΄ σπε΄ σοβ΄ σξθ΄ [274] CCLXXIV.  
Ἀντίδοτος πρὸς ἥπαρ, ἁπλᾶ βοηθήματα ριδ' 
σο' 
σπϚ΄ 
σογ΄ σο' [275] CCLXXV.  
ὅσα πρὸς ἤπαρ σκηροῦμενον ὡφελῆ καὶ ἔμφραξιν ῥιε’  
σοα΄ 
[276] CCLXXVI.  
Ἀντίδοτος πρὸς οἴκτερον, πάνυ δόκιμος  σοα΄ σοδ΄ [277] CCLXXVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ εὐχάριστος, πρὸς ὑστερικὰς γυναῖκας ῥιϚ’ σοβ΄ σπζ΄ σοε΄ σοβ΄ [278] CCLXXVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ εὐχάριστος, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ῥιϚα’ σογ΄ σπη΄ σοϚ΄ σογ΄ [279] CCLXXIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἱσόθεος, πρὸς φθησικοίς ῥιζ’ σοδ΄ σπθ΄ σοζ΄ σοδ΄ [280] CCLXXX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἱσόθεος, εἰς πόνον στομάχου καὶ ἥπατος ῥιζα’ σοε΄ σϞ΄ σοη΄ σοε΄ [281] CCLXXXI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ισόθεος, εἰς βηχικοῖς καὶ φθησικοῖς ῥιζβ’ σοϚ΄ σϞα΄ σοθ΄ σοϚ΄ [282] CCLXXXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ σωτήριος ἡ καὶ θεὸσδότος λεγόμενη ῥιη' σοζ΄ σϞβ΄ σπ' σοζ΄ [283] CCLXXXIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ σωτήριος, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης ῥιηα’ σοη΄ σϞγ΄ σπα΄ σοη΄ [284] CCLXXXIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ σώτηρα πρὸς διἀφορα πάθη ῥιθ’ σοθ΄ σϞδ΄ σπβ΄ σοθ΄ [285] CCLXXXV.  
Άντίδοτος, ἡ φϊλάνος, πρὸς ὑδρωπϊκοῖς δόκιμος ῥκ’ σπ' σϞε΄ σπγ΄ σπ' [286] CCLXXXVI.  
Ἀντίδοτος, ἡ πολύευκτος, πρὸς στομαχικοῖς ῥκα’ σπα΄ σϞϚ΄ σπδ΄ σπα΄ [287] CCLXXXVII.  
Ἀντίδοτος, πρὸς ἀφἡμερϊνοῖς πάνυ καλὴ ῥκβ’ σπβ΄ σϞζ΄ σπδ΄ σπβ΄ [288] CCLXXXVIII.  
Ἄντίδοτος ἄλλη, πρὸς ἀφημερινοῖς, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ῥκβα’ σπγ΄ -- σπε΄ σπγ΄ [289] CCLXXXIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ καλουμένη μϋστήριον, πρὸς πλευρητικοῖς ῥκγ’ σπδ΄ σϞη΄ σπϚ΄ σπδ΄ [290] CCXC.  
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Ἀντίδοτος, ἡ ζωοπύριος, πρὸς ἐπιληπτικοῖς ῥκδ’ σπε΄ σϞθ΄ σπζ΄ σπε΄ [291] CCXCI.  
Ἀντίδοτος ἡ μοῦσα, πρὸς ὑδροπικοῖς ῥκε’ σπϚ΄ τ΄ σπη΄ σπϚ΄ [292] CCXCII.  
Ἀντίδοτος, ἡ ὁνομαζομένη περσϊκῆ ῥκϚ’ σπζ΄ τα΄ σπθ΄ σπζ΄ [293] CCXCIII.  
Ἀντίδοτος τοῦ σϋγγέλου, ἡ βασϊλϊκῆ, εἰς ἀμβλιωπίαν ῥκζ’ σπη΄ τβ΄ σϞ΄ σπη΄ [294] CCXCIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη μιχαῆλ τοῦ συγγέλου, ἡ βασιλικῆ ῥκζα’ σπθ΄ τγ΄ σϞα΄ σπθ΄ [295] CCXCV.  
Ἀντίδοτος, ἡ καλουμένη φλευότομος ῥκη’ σϞ΄ τδ΄ σϞβ΄ σϞ΄ [296] CCXCVI.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ κρόκου, πρὸς ἡπατικοῖς ῥκθ’ σϞα΄ τε' σϞγ΄ σϞα΄ [297] CCXCVII.  
Ἀντίδοτος , κϋφίου, ἡ διἀ τῶν πεντήκοντα εἰδῶν ῥλ’ σϞβ΄ τϚ΄ σϞδ΄ σϞβ΄ [298] CCXCVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, κυφαίου, ἡ δϊἀ τῶν κη΄ εἰδῶν ῥλα’ σϞγ΄ τζ΄ σϞε΄ σϞγ΄ [299] CCXCIX.  
Ἀντίδοτος ἡ κλίμαξ, πρὸς ψύχραν στομάχου ῥλβ’ σϞδ΄ τη΄ σϞϚ΄ σϞδ΄ [300] CCC.  
Ἀντίδοτος ἀπολλωνίου, εἰς δισπνοϊκοῖς ῥλγ’ σϞε΄ τθ΄ σϞζ΄ σϞε΄ [301] CCCI.  
Ἀντίδοτος ἡ μοῦσα, ἀπολλωνίου, εἰς δισπνοϊκοῖς ῥλδ’ σϞϚ΄ τι΄ σϞη΄ σϞϚ΄ [302] CCCII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ μοῦσα, πρὸς ἡπατικοῖς ῥλδα’ σϞζ΄ -- σϞθ΄ σϞζ΄ [303] CCCIII.  
Ἀντίδοτος τὸ ἄφραστον, εἰς παραλυτικοῖς ῥλε’ σϞη΄ τια΄ τ΄ σϞη΄ [304] CCCIV.  
Ἀντίδοτος, μάγνου ἱατροῦ, πρὸς κωλυκοῖς ῥλϚ’ σϞθ΄ τιβ΄ τα΄ σϞθ΄ [305] CCCV.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια κρόκου, πρὸς κωλυκοῖς  ῥλζ’ τ΄ τιγ΄ τβ΄ τ΄ [306] CCCVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη κωλυκῆ, πάνυ δόκιμος καὶ καλῆ ῥλζα’ τα΄ τιδ΄ τγ΄ τα΄ [307] CCCVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς κωλυκοῖς καὶ έμπνευματώσεις ῥλζβ’ τβ΄ τιε΄ τδ΄ τβ΄ [308] CCCVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη κωλυκῆ, ὁμοίως θαυμαστῆ ῥλζγ’ τγ΄ τιϚ΄ τε' τγ΄ [309] CCCIX.  
Ἀντίδοτος κωλυκῆ, ἥν ἔλαβον παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ κώνονος ῥλζδ’ τδ΄ τιζ΄ τϚ΄ τδ΄ [310] CCCX.  
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Ἀντίδοτος ἡ καλουμένη ἀθανασία, πρὸς κωλικοῖς ῥλζε’ τε' τιη΄ τζ΄ τε' [311] CCCXI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, κωλυκῆ, ἀνώδεινος δόκιμος  ῥλζϚ’ τϚ΄ τιθ΄ τη΄ τϚ΄ [312] CCCXII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, κωλικὴ ἀνωδεινος σφόδρα καλῆ  ῥλζζ’ τζ΄ τκ΄ τθ' τζ΄ [313] CCCXIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη κωλικὴ, ὅρκῳ ἀμεταδότῳ ῥλζη’ τη΄ τκα΄ τι΄ τη΄ [314] CCCXIV.  
Ἀντίδοτος βηχικῆ, πάνυ ἐπαινετῆ καὶ δόκιμος ῥλη’ τθ΄ τκβ΄ τια΄ τθ΄ 
[315] CCCXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ ἰσόσταθμος ῥλθ' τθ' τκβ' τιβ΄ τθ' 
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ καστορίου, πρὸς πλευρητικοῖς ῥμ’ τι΄ τκγ΄ τιγ΄ τι΄ [316] CCCXVI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαῖου, πρὸς καρδιακοῖς ῥμα’ τια΄ τκδ΄ τιδ΄ τια΄ [317] CCCXVII.  
Ἀντίδοτος εἰς ἀρμοπονίαν, ἡ δι’ ὁπίου ὀνομαζομένη ῥμβ’ τιβ΄ τκε΄ τιε΄ τιβ΄ [318] CCCXVIII.  
Ἀντίδοτος ἡ δεσμοτήριος πρὸς ἐπιλυπτικοῖς ῥμγ’ τιγ΄ τκϚ΄ τιϚ΄ τιγ΄ [319] CCCXIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἀργυροφορᾶ, πρὸς κεφαλῆς πάθη ῥμδ’ τιδ΄ τκζ΄ τιζ΄ τιδ΄ [320] CCCXX.  
Ἀντίδοτος ἡ ἄδρια, ἡ ἐπὀνομαζομένη, ὅχησα μεγάλη ῥμε’ τιε΄ τκη΄ τιη΄ τιε΄ [321] CCCXXI.  
Ἀντίδοτος, ἡ βηχοανάπαυσις, πρὸς τὰ βηχικᾶ πάθη ῥμϚ’ τιϚ΄ τκθ΄ τιθ΄ τιϚ΄ [322] CCCXXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἱσόχρηστος, εἰς ψτχρᾶς διαθέσεις ῥμζ’ τιζ΄ τλ΄ τκ΄ τιζ΄ [323] CCCXXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ λεγομένη τοῦ ξηροῦ διὁσπολίτου ῥμη’ τιη΄ τλα΄ τκα΄ τιη΄ [324] CCCXXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ λεγομένη τοῦ ὑγροῦ διὁσπολίτου ῥμθ’ τιθ΄ -- τκβ΄ τιθ΄ [325] CCCXXV.  
Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, ἡ δι’ ἐμέτων ῥν’ τκ΄ τλβ' τκγ΄ τκ΄ [326] CCCXXVI.  
Ἀντίδοτος αἱμοστατικῆ, πρὸς πᾶσαν αἱμορραγίαν ῥνα’ τκα΄ τλγ΄ τκδ΄ τκα΄ [327] CCCXXVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια κυμίνου πεπτικῆ ῥνβ’ τκβ΄ τλδ΄ τκε΄ τκβ΄ [328] CCCXXVIII.  
Ἀντίδοτος γαλινοῦ, ἡ λυσιπόνιος θαυμαστῆ ῥνγ’ τκγ΄ τλε' τκϚ΄ τκγ΄ [329] CCCXXIX.  
Ἀντίδοτος ἡ καλουμένη ἐκλογῆ, πρὸς κοιλιακοῖς ῥνδ’ τκδ΄ τλϚ΄ τκζ΄ τκδ΄ [330] CCCXXX.  
Ἀντίδοτος, ἡ πολύἐτὲς, ἡ μεγάλη πρὸς ἀνορεκτοῦντας ῥνε’ τκε΄ τλζ΄ τκη΄ τκε΄ [331] CCCXXXI.  
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Ἀντίδοτος , ἡ διἀκόρου, εἰς πᾶσαν πληγὴν ἰοβόλων  ῥνϚ’ τκϚ΄ τλη' τκθ΄ τκϚ΄ [332]  CCCXXXII.  
Ἀντίδοτος ἡ παιὡνία, πρὸς κατάρροις καὶ βήχας ῥνζ’ τκζ΄ τλθ΄ τλ΄ τκζ΄ [333] CCCXXXIII.  
Ἀντίδοτος, ἤτοι βοήθημαν, τὸ πολυετὲς τὸ μικρὸν ῥνη’ τκη΄ τμ' τλα΄ τκη΄ [334] CCCXXXIV.  
Ἀντίδοτος πλευρητικῆ πάνυ ἐνεργεστάτη λίαν ῥνθ’ τκηη΄ τμα΄ χ.α. τκηη΄ [335] CCCXXXV.  
Ἀντίδοτος, τοῦ χυλοῦ τοῦ κυδωνάτου ῥξ’ τκθ΄ τμβ΄ τλβ' τκθ΄ [336] CCCXXXVI.  
Ἀντίδοτος, τοῦ διἀ μελικράτου σκευασία ῥξα’ τλ΄ τμγ΄ τλγ΄ τλ΄ [337] CCCXXXVII.  
Ἀντίδοτος εἰς πᾶν ῥεῦμα ὀφθαλμῶν καὶ ἀμβλυωπίαν ῥξβ’ τλα΄ τμδ΄ τλδ΄ τλα΄ [338] CCCXXXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διά θεῖου ἀπείρου, ἀφημερινῶν ῥξγ’ τλβ' τμε΄ τλε' τλβ' [339] CCCXXXIX.  
Ἀντίδοτος, τοῦ διἀνθηροῦ, ξηρίου ῥξδ’ τλγ΄ τμϚ΄ τλϚ΄ τλγ΄ [340] CCCXL.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἰουλιάνιος πρὸς ἐπεχομένην κοιλίαν ῥξε’ τλδ΄ τμζ΄ τλζ΄ τλδ΄ [341] CCCXLI.  
Ἀντίδοτος τοῦ χρυσίπου πρὸς κεφαλαλγικοῖς ῥξϚ’ τλε' τμη΄ τλη' τλε' [342] CCCXLII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δι’οινάνθης, πάνυ δόκιμος ῥξζ’ τλϚ΄ τμθ΄ τλθ΄ τλϚ΄ [343] CCCXLIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ πανακία, πρὸς φθησικοῖς καὶ αἱμοπτωικοῖς ῥξη’ τλζ΄ τν΄ τμ' τλζ΄ [344] CCCXLIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ κήτρων πρὸς βραδυπέπτοις ῥξθ’ τλη' τνα΄ τμα΄ τλη' [345] CCCXLV.  
Ἀντίδοτος, ἡ παλᾶς ἀγαθὴ πρὸς σύλληψιν ῥο’ τλθ΄ τνβ΄ τμβ΄ τλθ΄ [346] CCCXLVI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τοῦ κροκομάγματος σκευασία ῥοα’ τμ' τνγ΄ τμγ΄ -- [347] CCCXLVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ εύπνοια, ἡ διὰ καραιοφύλου ῥοβ’ τμα΄ τνδ΄ τμδ΄ -- [348] CCCXLVIII.  
Ἀντίδοτος τοῦ μεγάλου ἀποζέματος, ἡ διὰ ὑσσώπου ῥογ’ τμβ΄ τνε' τμε΄ -- [349] CCCXLIX.  
Ἀντίδοτος ἡ δια βακάνου, πάνυ θαυμαστῆ ῥογα’ τμγ΄ τνϚ΄ τμϚ΄ -- [350] CCCL.  
Ἀντίδοτος, τοῦ εὐῶδες κληδίου, πάνυ δόκιμος  ῥοδ’ τμδ΄ τνζ΄ τμζ΄ -- [351] CCCLI.  
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Ἀντίδοτος ἡ διἀ τραγημάτων πάνυ έπαινετῆ ῥοε’ τμε΄ τνη΄ τμη΄ -- [352] CCCLII.  
Ἀντίδοτος ἡ πολύἐτὲς, πρὸς ὀρθοπνοΐαν ῥοϚ’ τμϚ΄ τνθ΄ τμθ΄ -- [353] CCCLIII.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ σαμψύχου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ῥοζ’ τμζ΄ τξ΄ τν΄ -- [354] CCCLIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ δι’ ὀποῦ τιθημάλλου, σωσιανοῦ ῥοη’ τμη΄ τξα΄ τνα΄ -- [355] CCCLV.  
Ἀντίδοτος, ἡ πραξαγόρος, πρὸς ὀρθοπνοϊκοῖς ῥοθ’ τμθ΄ τξβ΄ τνβ΄ -- [356] CCCLVI.  
Ἀντίδοτος ἡ λεγομένη κληδείον, πρὸς βήχας ῥπ’ τν΄ τξγ΄ τνγ΄ -- [357] CCCLVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ καρδαμώμου, πρὸς βήχας ῥπα’ τνα΄ τξδ΄ τνδ΄ -- [358] CCCLVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ λυξοπύρετος ἢν καλοῦσιν τινὲς, τοῦ θεῖου ῥπβ’ τνβ΄ τξε΄ τνε' -- [359] CCCLIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ὁμοίως, ἡ λυξοπύρετος, πρὸς βήχας ῥπγ’ τνγ΄ τξϚ΄ τνϚ΄ -- [360] CCCLX.  
Ἀντίδοτος ἡ χρύσα, πρὸς φθησικοῖς καὶ ἐμπυικοῖς ῥπδ’ τνδ΄ τξζ΄ τνζ΄ -- [361] CCCLXI.  
Ἀντίδοτος , ἡ ἀνώδεινος, πρὸς βηχικοῖς διὰ πεῖρας ῥπε’ τνε' τξη΄ τνη΄ -- [362] CCCLXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ σύμφωνος, πρὸς βηχικοῖς καὶ φθησικοῖς ῥπϚ’ τνϚ΄ τξθ΄ τνθ΄ -- [363] CCCLXIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ κυφοϊδὲς, πρὸς ψυχρᾶς δισκρασίας ἥπατος ῥπζ’ τνζ΄ το΄ τξ΄ -- [364] CCCLXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ δαφνίδων, βηχικῆ δόκιμος ῥπη’ τνη΄ τοα΄ τξα΄ -- [365] CCCLXV.  
Ἀντίδοτος πτὸς ὀρθοπνοΐας, καὶ πλευρητικοῖς ῥπθ’ τνθ΄ τοβ΄ τξβ΄ -- [366] CCCLXVI.  
Ἀντίδοτος πρὸς δυσπνοϊκοῖς, ἀρχιγένοις ῥϞ’ τξ΄ τογ΄ τξγ΄ -- [367] CCCLXVII.  
Ἀντίδοτος πρὸς ἴκτερον δεδοκιμασμένη ῥϞα’ τξα΄ -- τξδ΄ -- [368] CCCLXVIII.  
Ἄντίδοτος, πρὸς δισπνοϊκοῖς, πάνυ θαυμαστῆ ῥϞβ’ τξβ΄ τοδ΄ τξε΄ -- [369] CCCLXIX.  
Ἀντίδοτος, πρὸς ποδαλγικοῖς, καὶ ἀρθρητικοῖς ῥϞγ’ τξγ΄ τοε΄ τξϚ΄ -- [370] CCCLXX.  
Ἀρχὴ τῶν ἀλεξανδρέων μηνῶν, εἰς ἐλληνικὴν ἐρμηνίαν ῥϞγ’ τξδ΄ -- τξζ΄ -- [371] CCCLXXI.  
Ἀντίδοτος, ἡ εὐδιος πρὸς βήχαν καὶ ὀδύνας πλευρῶν ῥϞδ’ τξε΄ τοϚ΄ τξη΄ -- [372] CCCLXXII.  
Ἀντίδοτος μυστηρίου καλουμένη πρὸς πλευρητικοῖς ῥϞε’ τξϚ΄ τοζ΄ τξθ΄ -- [373] CCCLXXIII.  
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Ἀντίδοτος πρὸς φθησικοῖς, ἀνὰ καθαρτικῆ ῥϞϚ’ τξζ΄ τοη΄ το΄ τξϚ΄ [374] CCCLXXIV.  
Ἀντίδοτος, πρὸς ἥπαρ κάλλιστος καὶ πρὸς στομαχικὴν, διὰ πεῖρας ῥϞϚα’ τξη΄ τοθ΄ τοα΄ τξζ΄ [375] CCCLXXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς ἡπατικοῖς, πάνυ θαυμαστῆ ῥϞϚβ’ τξθ΄ τπ' τοβ΄ τξη΄ ? ? 
Ἀντίδοτος ἀμβροσία, ἡ πολύχρηστος, ἐπαινετῆ ῥϞζ’ το΄ τπα΄ τογ΄ τξθ΄ [376] CCCLXXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη πολύχρηστος, εἰς πάντα τὰ ἰοβόλα ῥϞη’ τοα΄ τπβ΄ τοδ΄ τοα΄ [377] CCCLXXVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ ἱπποκράτοις, εἰς φθησικοῖς καὶ πλευρητικοῖς ῥϞθ’ τοβ΄ τπγ΄ τοε΄ τοβ΄ [378] CCCLXXVIII.  
Ἀντίδοτος πρὸς κατὰ ψυγμένον στόμαχον σ' τογ΄ τπδ΄ τοϚ΄ τογ΄ [379] CCCLXXIX.  
Ἄντίδοτος ἄλλη, πρὸς ἐμπνευματοῦντα στόμαχον σσ' τοδ΄ τπε΄ τοζ΄ τοδ΄ [380] CCCLXXX.  
Ἀντίδοτος, ἡ λεγομένη σπληνότομος, πάνυ καλὴ σα' τοε΄ τπϚ΄ τοη΄ τοε΄ [381] CCCLXXXI.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀδριανὸς ἄλλως πάνυ ὡφέλιμος σβ' τοϚ΄ τπζ΄ τοθ΄ τοϚ΄ [382] CCCLXXXII.  
Ἀντίδοτος ἡ φιλώνιος, πρὸς κεφαλαλγικοῖς σγ' τοζ΄ τπη΄ τπ' τοζ΄ [383] CCCLXXXIII.  
Ἀντίδοτος , αἱμοπτωικῆ, παρὰ μητροδώρου σδ' τοη΄ τπθ΄ τπα΄ τοη΄ [384] CCCLXXXIV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱμοπτωἱκοῖς, θαυμαστὴ σε’ τοθ΄ τϞ΄ τπβ΄ τοθ΄ [385] CCCLXXXV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱμοπτωἱκοῖς καὶ ἀποστηματικοῖς σϚ' τπ' τϞα΄ τπγ΄ τπ' [386] CCCLXXXVI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱμοπτωϊκοῖς ξηρίων, δόκιμος σζ' τπα΄ τϞβ΄ τπδ΄ τπα΄ [387] CCCLXXXVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δι’ὀπίου πρὸς ὀπισθοτονικοῖς ση' τπβ΄ τϞγ΄ τπε΄ τπβ΄ [388] CCCLXXXVIII.  
Ἀντίδοτος, πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς, δόκιμος σθ' τπγ΄ τϞδ΄ τπϚ΄ τπγ΄ [389] CCCLXXXIX.  
Ἀντίδοτος ἥτοι κατὰ πότιον ἀδειψον  σι' τπδ΄ τϞε΄ τπζ΄ τπδ΄ [390] CCCXC.  
Ἀντίδοτος λυκτάριον χολαγώγον, δόκιμον σια' τπε΄ τϞϚ΄ τπη΄ τπε΄ [391] CCCXCI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, λυκτάριον χολάγωγος θαυμαστὸν σιαα' τπϚ΄ τϞζ΄ τπθ΄ τπϚ΄ [392] CCCXCII.  
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Ἀντίδοτος λευκὴ. ἡ λεγομένη , μὴ έγκαφαιτίτηδα σιβ' τπζ΄ τϞη΄ τϞ΄ τπζ΄ [393] CCCXCIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἴρεως, πρὸς ἀσθματικοῖς σιγ' τπη΄ τϞθ΄ τϞα΄ τπη΄ [394] CCCXCIV.  
Ἀντίδοτος , πρὸς αἱμοπτωϊκοῖς πάνυ καλὴ σιδ' τπθ΄ υ΄ τϞβ΄ τϞ΄ [395] CCCXCV.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱμοπτωϊκοῖς δόκιμος σιδα' τϞ΄ υα΄ τϞγ΄ τϞα΄ [396] CCCXCVI.  
Ἀντίδοτος, πρὸς αἱμοῥοοῦντας συσταλτικῆ σιε' τϞα΄ υβ΄ τϞδ΄ τϞβ΄ [397] CCCXCVII.  
Ἄντίδοτος πρὸς αἱμορραγίας, παντοίας ῥηνῶν σιϚ' τϞβ΄ υγ΄ τϞε΄ τϞγ΄ [398] CCCXCVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱμορῥαγίαν ρηνὸς δόκιμος σιϚα' τϞγ΄ υδ΄ τϞϚ΄ τϞδ΄ [399] CCCXCIX.  
Ἀντίδοτος, πρὸς αἱμορῥαγίας παντοίας, θαυμαστῆ  σιϚβ' τϞδ΄ υε΄ τϞζ΄ τϞε΄ [400] CD.  
Ἀντίδοτος, ἀρχηγένοις, πρὸς αἱμορραγίαν ρἡνός σιζ' τϞε΄ υϚ΄ τϞη΄ τϞϚ΄ [401] CDI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη θαυμαστῆ, πρὸς αἱμορραγίαν ῥηνὸς σιζα' τϞϚ΄ -- τϞθ΄ τϞζ΄ [402] CDII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη δόκιμος, πρὸς ῥηνὸς αἱμορῥαγίαν σιζβ' τϞζ΄ υζ΄ υ΄ χ.α. [403] CDIII.  
Ἀντίδοτος πρὸς αἱμοπτωἱκοῖς, πάνυ καλὴ σκ’ τϞη΄ υη΄ υα΄ τϞη΄ [404] CDIV.  
Ἐξορκισμὸς, πρὸς αἱμορραγίας ῥηνῶν θαυμαστὸς σιη' τϞθ΄ -- υβ' τϞθ΄ [405] 
CDV.  
ὁρκισμός πρὸς πᾶσαν αἱμοραγίαν σιθ' τϞθ΄ -- υβ' τϞθ΄ [405] 
Ἀντίδοτος, ἡ Θεοδώρητος, ἀνακάρδιος σκα' υ΄ υθ' υγ' υ΄ [406] CDVI.  
Ἀντίδοτος, τοῦ ἀψιθάντου σκευασία πάνυ καλὴ σκβ' υα΄ υι΄ υδ΄ υα΄ [407] CDVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, τοῦ ἀψινθάτου σκευασία σκβα' υβ΄ υια΄ υε΄ υβ΄ [408] CDVIII.  
Ἀντίδοτος ἡ ἀψίνθητος ἡπατικὸν καλὸν σκββ' υγ΄ υιβ΄ υϚ΄ υγ΄ [409] CDIX.  
Ἀντίδοτος ἀψίνθατος, διοὐρητικὸν καθαρτικὸν σκγ' υδ΄ υιγ΄ υζ΄ υδ΄ [410] CDX.  
Ἀντίδοτος ἡ μιθριδάτου, πρὸς ρεῦματα χρόνια σκδ' υε΄ υιδ΄ υη΄ υε΄ [411] CDXI.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ μιθριδάτου, κρεῖττον πάντων σκδα' υϚ΄ υιε΄ υθ' υϚ΄ [412] CDXII.  
Ἀντίδοτος ἡ πάγχρηστος, ὡς ἡ προγεγραμμένη σκε' υζ΄ υιϚ΄ υι΄ υζ΄ [413] CDXIII.  
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Ἀντίδοτος ἤτοι ζουλάπιον, πρὸς δυσεντερικοῖς σκϚ' υη΄ υιζ΄ υια΄ υη΄ [414] CDXIV.  
Ἀντίδοτος ἥτοι ζουλάπιον τὸ βασιλικὸν σκζ' υθ' υιη΄ υιβ΄ υθ' [415] CDXV.  
Ἀντίδοτος ἤτοι ἀπόζεμαν εἰς εἰμιπλήκτοις σκη' υι΄ υιθ΄ υιγ΄ υι΄ [416] CDXVI.  
Ἀντίδοτος, ἤτοι ἄλημμα εἰς κνισμονὴν σκθ' υια΄ υκ΄ υιδ΄ υια΄ [417] CDXVII.  
Ἀντίδοτος ἤτοι σκευασία περὶ συκαμίνων ἤτ(οι) μόρων σλ' υιβ΄ υκα΄ υιε' υιβ΄ [418] CDXVIII.  
Ἄντίδοτος ἄλλη περὶ μόρων, ἱπποκράτοις καὶ γαλινοῦ σλα' υιγ΄ υκβ΄ υιϚ΄ υιγ΄ [419] CDXIX.  
Ἀντίδοτος στομαχικὸν, παρὰ πτολεμαῖου σοφιτοῦ σλβ’ υιδ΄ υκγ΄ υιζ΄ υιδ΄ [420] CDXX.  
Ἀντίδοτος ἥτοι σκευασία, τοῦ μεγάλου ζουλαπίου σλγ' υιε΄ υκδ΄ υιζα΄ υιε΄ [421] CDXXI.  
Ἀντίδοτος, πρὸς καρδιακοῖς καὶ λυποθυμίας σλδ' υιϚ΄ υκε΄ υιη΄ υιϚ΄ [422] CDXXII.  
Ἄντίδοτος, ἀλίτου μοσχάτου σκευασία  σλε' υιζ΄ υκϚ' υιθ΄ υιζ΄ [423] CDXXIII.  
Ἀντίδοτος σκευασία, γαλιάτου μοσχάτου σλϚ' υιη΄ υκζ΄ υκ΄ υιη΄ [424] CDXXIV.  
Ἀντίδοτος, πρὸς καρδιακοῖς καὶ λυποθυμίας σλζ' υιθ΄ υκη΄ υκα΄ υιθ΄ [425] CDXXV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ χρυσσοβαλάνου σλη' υκ΄ υκθ΄ υκβ΄ υκ΄ [426] CDXXVI.  
Ἄντίδοτος, ἡ διὰ ραῖου ποντικοῦ, θαυμαστῆ σλθ' υκα΄ υλ΄ υκγ΄ υκα΄ [427] CDXXVII.  
Ἄντίδοτος, ἡ δια κιναμώμου νεφρητικῆ σμ' υκβ΄ υλα΄ υκδ' υκβ΄ [428] CDXXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δι’ ἐρμοδακτύλου δόκιμος σμα' υκγ΄ υλβ΄ υκε΄ υκγ΄ [429] CDXXIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια τεττήγων, νεφρητικῆ σμβ' υκδ΄ υλγ΄  υκϚ' υκδ΄ [430] CDXXX.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια τοῦ λιθοσπέρμου, θαυμαστῆ σμγ' υκε΄ υλδ΄ υκζ΄ υκε΄ [431] CDXXXI.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια πρασοσπέρμου, δόκιμος σμδ' υκϚ' υλε΄ υκη΄ υκϚ' [432] CDXXXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια τικολίθων, πάνυ καλῆ σμε' υκζ΄ υλϚ΄ υκθ΄ υκζ΄ [433] CDXXXIII.  
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Ἀντίδοτος , ἡ δια σπέρματος, ἀγρίας μαλάχης σμϚ' υκη΄ υλζ΄ υλ΄ υκη΄ [434] CDXXXIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ τραγημάτων, νεφρητικῆ σμζ' υκθ΄ υλη΄ υλα΄ υκθ΄ [435] CDXXXV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ σπερμάτων, διὰ σπολίτου σμη' υλ΄ υλθ΄ υλβ΄ υλ΄ [436] CDXXXVI.  
Ἀντίδοτος , πρὸς γυναικεῖα πάθη τῆς ὑστέρας σν' υλα΄ υμ΄ υλγ΄  υλα΄ [437] CDXXXVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια καρώου, καὶ διἀ σπερμάτων  σμθ' υλβ΄ υμα΄ υλδ΄ υλβ΄ [438] CDXXXVIII.  
Ἀντίδοτος , ἡ δια τῶν αἱμάτων, δόκιμος σνα' υλγ΄  υμβ΄ υλε΄ υλγ΄  [439] CDXXXIX.  
Ἀντίδοτος, τοῦ διὰ λυκίου, κάλλιστον ἥπατος  σνβ' υλδ΄ υμγ΄ υλϚ΄ υλδ΄ [440] CDXL.  
Ἀντίδοτος θεοδώρητος ἡ διἀ ἀνακαρδίων σνγ' υλε΄ υμδ΄  υλζ΄ υλε΄ [441] CDXLI.  
Ἀντίδοτος Θεδώρητος, ἠ δίχα ἀνακαρδίων σνδ' υλϚ΄ υμε΄ υλη΄ υλϚ΄ [442] CDXLII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ κενταυρίου κατὰ λέοντος δρογγαρίου σνε' υλζ΄ υμϚ΄ υλθ΄ υλζ΄ [443] CDXLIII.  
Ἀντίδοτος νεφρητικῆ, διαλύων πόρροις σνϚ' υλη΄ υμζ΄ υμ΄ χ.α. [444] CDXLIV.  
Ἀντίδοτος ἡ ἐπονομαζομένη ἰτταλία γλῶσσα, παγκαλαορία σνζ' υλθ΄ υμη΄ υμα΄ υλη΄ [445] CDXLV.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ἀδιάντου ἐπὀνομαζομένη σνη'  υμ΄ υμθ΄ υμβ΄ υλθ΄ [446] CDXLVI.  
Ἀντίδοτος, μπενεδέτα λασατίβα -- υμα΄ υν΄ υμγ΄ υμ΄ [447] CDXLVII.  
Ἀντίδοτος, ἥτοι δραγγαία, πρὸς ἡπατικοῖς -- υμβ΄ υνα΄ υμδ΄  υμα΄ [448] CDXLVIII.  
Ἀντίδοτος ἀποζέματος τοῦ μεγάλου, πρὸς μελαγχολικοῖς -- υμγ΄ υνβ΄ υμε΄ υμβ΄ [449] CDXLIX.  
Ἀντίδοτος ἄλλου ἀπὸζέματος, πρὸς τὰ μελαγχολικᾶ πάθη -- υμδ΄  υνγ΄ υμϚ΄ υμγ΄ [450] CDL.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ἀνθῶν γαλινοῦ, πρὸς λυποθυμίαν σνθ' υμε΄ υνδ΄ υμζ΄ -- [451] CDLI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἀδιάντου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης σνηα' υμϚ΄ -- υμη΄ -- [452] CDLII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη παγκλαορία λεγομένη, ὡς ἡ πρὸ ταύτης -- υμζ΄ -- υμθ΄ -- [453] CDLIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἀνθὸς, πρὸς βηχικοῖς   -- υμη΄ -- υν΄ -- [454] CDLIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ ζεφύρου, ὡφελῆ, ὡς καὶ ἡ διὰ ἀνθῶν σξ' υμθ΄ -- υνα΄ -- [455] CDLV.  
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Ἀντίδοτος, πρὸς ἀδυναμοῦντας καὶ βηχικοῖς   σξα' υν΄ υνε΄ υνβ΄ -- [456] CDLVI.  
Ἀντίδοτος πρὸς λυποθυμίας καὶ συγκοπὴν καρδίας σξβ' υνα΄ υνϚ΄ υνγ΄ -- [457] CDLVII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια μυροβαλάνου, πρὸς μελαγχολικοῖς -- υνβ΄ υνζ΄ υνδ΄ -- [458] CDLVIII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ μυροβαλάνου, πρὸς φλεγματικοῖς -- υνγ΄ υνη΄ υνε΄ -- [459] CDLIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ θεῖου ὁνομαζομένη, πρὸς ἐλεφαντιοῦντας -- υνδ΄ υνθ΄ υνϚ΄ -- [460] CDLX.  
Ἀντίδοτος ἡ βασιλικῆ λεγομένη, πρὸς κεφαλαλγικοῖς σξγ' υνε΄ υξ΄ υνζ΄ -- [461] CDLXI.  
Ἀντίδοτος, ἡ δια ζιντζιβέρεως ὀνομαζομένη  -- υνϚ΄ υξα΄ υνη΄ -- [462] CDLXII.  
Ἀντίδοτος, ἡ δι’ ἐρμοδακτύλου, εἰς ποδαλγικοῖς -- υνζ΄ υξβ΄ υνθ΄ -- [463] CDLXIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαῖου μπαρμπάρου, εἰς δίψαν πολλὴν  -- υνη΄ υξγ΄ υξ΄ -- [464] CDLXIV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ σέναις, πρὸς ἐλεφαντιοῦντας  -- υνθ΄ υξδ΄ υξα΄ -- [465] CDLXV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἀκόρου, πρὸς νεφρητικοῖς   -- υξ΄ υξε΄ υξβ΄ -- [466] CDLXVI.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κιναμώμου, πεπτικῆ    -- υξα΄ υξϚ΄ υξγ΄ -- [467] CDLXVII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διἀ κιναμώμου, πρὸς στομαχικοῖς ἀλγοῦντας -- υξβ΄ υξζ΄ υξδ΄ -- [468] CDLXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἀκόρου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης  -- υξγ΄ υξη΄ υξε΄ -- [469] CDLXIX.  
Ἀντίδοτος πρὸς ἐπιληπτικοῖς, ἡ διὰ ζιτζιβέρεως  -- υξδ΄ υξθ΄ υξϚ΄ -- [470] CDLXX.  
Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, ἡ διὰ ῥαῖου μπαρμπάρου  -- υξε΄ υο΄ υξζ΄ -- [471] CDLXXI.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ σένες πρὸς ποδαλγικοῖς  -- υξϚ΄ υοα΄ υξη΄ -- [472] CDLXXII.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ σαμψύχου, πρὸς ἡπατικοῖς   -- υξζ΄ υοβ΄ υξθ΄ υξϚ΄ [473] CDLXXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ βέρβερις, καθαρτικῆ  -- υξη΄ υογ΄ υο΄ υξη΄ [474] CDLXXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ κάχρυος, καθαρτικῆ     -- υξθ΄ υοδ΄ υοα΄ υξθ΄ [475] CDLXXV.  
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Ἀντίδοτος ἡ διὰ κιναμώμου, πρὸς ποδαλγικοῖς -- υο΄ υοε΄ υοβ΄ υο΄ [476] CDLXXVI.  
Ἀντίδοτος πρὸς καρδιακοῖς, καὶ πυρέσσοντας  -- υοα΄ υοϚ΄ υογ΄ υοα΄ [477] CDLXXVII.  
Ἀντίδοτος ἡ δι’ ἐρμοδακτύλου, πρὸς ἀρθρητικοῖς -- υοβ΄ υοζ΄ υοδ΄ υοβ΄ [478] CDLXXVIII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ κιναμώμου, πρὸς δυσεντερικοῖς  -- υογ΄ υοη΄ υοε΄ υογ΄ [479] CDLXXIX.  
Ἀντίδοτος ἡ μόσχου, πρὸς μελγχολικοῖς  ο' υοδ΄ υοθ΄ υοϚ΄ υοδ΄ [480] CDLXXX.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ κρόκου, καθαρτικῆ  -- υοε΄ υπ΄ υοζ΄ υοε΄ [481] CDLXXXI.  
Ἀντίδοτος πρὸς βήχας καὶ κατάρροις, δόκιμον -- υοϚ΄ υπα΄ υοη΄ υοϚ΄ [482] CDLXXXII.  
Ἀντίδοτος, πρὸς λυποθυμίαν καὶ ἀτονίαν σώματος  -- υοζ΄ υπβ΄ υοθ΄ υοζ΄ [483] CDLXXXIII.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ μυροβαλάνων, πρὸς μελαγχολγίαν  -- υοη΄ -- υπ΄ υοη΄ [484] CDLXXXIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ ῥαῖου, πρὸς μελαγχολικοῖς  -- υοθ΄ -- υπα΄ υοθ΄ [485] CDLXXXV.  
Ἀντίδοτος πρὸς καρδιακοῖς συγκοπτομένοις   -- υπ΄ υπγ΄ υπβ΄ υπ΄ [486] CDLXXXVI.  
Ἀντίδοτος, πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς   -- υπα΄ υπδ΄ υπγ΄ υπα΄ [487] CDLXXXVII.  
Ἂντίδοτος καθαρτικῆ, πρὸς ἀρθρητικοῖς   -- υπβ΄ -- υπδ΄ υπβ΄ [488] CDLXXXVIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαῖου μπαρμπάρου καθαρτικῆ -- υπγ΄ -- υπε΄ υπγ΄ [489] CDLXXXIX.  
Ἀντίδοτος, ἡ διἀ σένες πρὸς ἀρθρητικοῖς   -- υπδ΄ -- υπϚ΄ υπδ΄ [490] CDXC.  
Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, ἡ διἀ κοραλίου δόκιμος -- υπε΄ υπε΄ υπζ΄ υπε΄ [491] CDXCI.  
Ἀντίδοτος πάνυ ἐπαινετῆ, ἡ διὰ κρόκου, καθαρτικῆ  -- υπϚ΄ υπϚ΄ υπη΄ υπϚ΄ [492] CDXCII.  
Ἀντίδοτος, πρὸς ἥπατος ἔμφραξιν, ἡ διὰ μυροβαλάνου -- υπζ΄ υπζ΄ υπθ΄ υπζ΄ [493] CDXCIII.  
Ἀντίδοτος, ἥτοι δραγγαία, πρὸς ποδαλγικοῖς   -- υπη΄ υπη΄ υϞ΄ υπη΄ [494] CDXCIV.  
Ἀντίδοτος, ἥτοι δραγγαία, πρὸς ἀρθρητικοῖς   -- υπθ΄ υπθ΄ υϞα΄ υπθ΄ [495] CDXCV.  
Ἀντίδοτος ἥτοι δραγγαία, πρὸς ἡπατικοῖς καὶ κακοχρόοις -- υϞ΄ -- υϞβ΄ υϞ΄ [496] CDXCVI.  
Ἀντίδοτος, πρὸς ἀπεψίαν στομάχου καὶ κατάρροις -- υϞα΄ -- υϞγ΄ υϞα΄ [497] CDXCVII.  
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Ἀντίδοτος, πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ λυεντερικοῖς -- υϞβ΄ υϞ΄ υϞδ΄ υϞβ΄ [498] CDXCVIII.  
Ἀντίδοτος ἥτοι δραγγαία, πρὸς ἡπατικοῖς -- υϞγ΄ -- υϞε΄ υϞγ΄ [499] CDXCIX.  
Ἀντίδοτος ἥτοι σκευασία, τοῦ λεγομένου, ἄγεβίτα -- υϞδ΄ υϞα΄ υϞϚ΄ υϞδ΄ [500] D.  
Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, πρὸς μελαγχολικοῖς -- υϞε΄ υϞβ΄ υϞζ΄ υϞε΄ [501] DI.  
Ἀντίδοτος ἡ διἀ καθολικὴ ὁνομαζομένη καθαρτικῆ -- υϞϚ΄ υϞγ΄ υϞη΄ υϞϚ΄ [502] DII.  
Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ καθολικὴ ὁνομαζομένη, ὡς ἡ πρὸ ταύτης -- υϞζ΄ υϞδ΄ υϞθ΄ υϞζ΄ [503] DIII.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαῖου βαρβάρου ὁνομαζομένη -- υϞη΄ υϞε΄ φ΄ υϞη΄ [504] DIV.  
Ἀντίδοτος ἡ διὰ σένες, ὁνομαζομένη δόκιμος -- υϞθ΄ υϞϚ΄ φα΄ υϞθ΄ [505] DV.  
Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κιναμώμου λεγομένη λασατίβα  -- φ΄ υϞζ΄ φβ΄ φ΄ [506] DVI.  
Ἀντίδοτος μπενεδέτας λασατίβας, δόκιμος   -- φα΄ υϞη΄ φγ’ φα΄ [507] DVII.  
Ἀντίδοτος, μπενεδέτας, σύμπληκη θαυμαστῆ  -- φβ΄ υϞθ΄ φδ’ φβ΄ [508] DVIII.  
Ἀντίδοτος ἑτέρα μπενεδέτας σύμπληκη ἐπαινετῆ  -- φγ’ φ΄ φε΄ φγ’ [509] DIX.  
Ἀντίδοτος λασατίβα ἡ ἐπονομαζομένη ριάλε ἀρμένηγος  -- φδ’ φα΄ φϚ’ φδ’ [510] DX.  
Ἀντίδοτος ἤτοι σκευασία τοῦ λεγομένου ἄγαβίτα  -- φε΄ -- φζ' φε΄ [511] DXI.  
 -- -- -- φη' -- --  
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  Εμείς στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε τις συνταγές, όπως αυτές 
καταγράφονται στον χειρόγραφο κώδικα, τον Paris gr.2243, με όλες τις αδυναμίες του, όπως τα 
ορθογραφικά λάθη, τις συντμήσεις λέξεων και τις αβλεψίες στην αρίθμηση  των συνταγών. 
Ειδικά για το τελευταίο θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι, όπου παραλείπεται η αρίθμηση, στον 
συγκεκριμένο κώδικα, εμείς παρεμβαίνουμε και σημειώνουμε με αναδιπλασιασμό το 
τελευταίο γράμμα της αρίθμησης. Παραδείγματος χάριν, μετά τη συνταγή ιβ’ η επόμενη 
συνταγή παραλείπεται στην αρίθμηση. Εμείς, σημειώνουμε τη συγκεκριμένη συνταγή εν 
μέσω γωνιωδών αγκυλών, ως <ιββ’>. Ο αριθμός αυτός βέβαια, δεν υπάρχει στην 
πραγματικότητα. Τον δημουργούμε, για να δείξουμε μια συνέχεια, χωρίς ωστόσο να 
επεμβαίνουμε στην αρίθμηση του ίδιου του κώδικα. Θα συναντήσουμε άλλες τρεις τέτοιες 
“άλογες” αριθμήσεις: <ῥϞϚϚ’>, <σνν’>, <τκηη’>.    
  Στις αριθμήσεις του κώδικα βρίσκουμε και δύο περιπτώσεις συνταγών  που 
επαναλαμβάνεται η αρίθμηση, χωρίς όμως να επαναλαμβάνεται η συνταγή. Είναι οι: ο’, ~ο’ 
και σκα’, σκα’ τις οποίες τις ξεχωρίζουμε δίνοντας στη μία την πραγματική αρίθμηση, 
δηλαδή εν προκειμένω, ο’ ή σκα’ και στην αμέσως επόμενη συνταγή, η αρίθμηση της οποίας 
επαναλαμβάνεται, εμείς δίνουμε πάλι την “άλογη” αρίθμηση-ένδειξη οο’ ή σκαα’. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο, και πάλι, δεν παρεμβαίνουμε στην αρίθμηση του πρωτότυπου κειμένου, ενώ το 
παράδοξο της αρίθμησης, εύκολα γίνεται αντιληπτό από τον οιονδήποτε. Έτσι η αρίθμηση 
των συνταγών στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», μπορεί να φτάνει στο χειρόγραφο Paris gr.2243 στο 
φε’ δηλ. στο 505, αλλά με τις ανακατατάξεις που προείπαμε, καταλήγουμε στον αριθμό 511. Ο 
αριθμός βέβαια αυτός δεν αναφέρεται στο χειρόγραφο, απλά προκύπτει από την 
καταμέτρηση των συνταγών.  
1.2. Δομή των συνταγών 
 Στο «Δυναμερόν», η αναγραφή των συνταγών φαίνεται ότι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, έγινε με λογική, με σχολαστικό τρόπο και εμπεριστατωμένα. Δοθέντος του 
στοιχείου αυτού, μπορούμε να αναλύσουμε τη δομή όλων των συνταγών  και να τις 
χωρίσουμε σε τέσσερα τμήματα:  
 στο πρώτο αναφέρεται η ονομασία της συνταγής ή εκείνος που την έχει 
παρασκευάσει ή παραδώσει ή καταγράψει,  
 στο δεύτερο σημειώνονται οι ασθένειες τις οποίες καταπολεμά ή στις οποίες  
βρίσκει εφαρμογή η συνταγή,  
 στο τρίτο καταγράφονται τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το φάρμακο, 
που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι μόνο φυτά ή βότανα ή μπαχαρικά, αλλά 
και πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι καθώς και μέρη σπλάχνων ζώων. Η 
δοσολογία συνοδεύει πάντα τα συστατικά υλικά τα δε σταθμά ή μέτρα 
ποικίλουν, και  
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 στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της κάθε συνταγής  αναφέρεται ο τρόπος 
άλλοτε της χορήγησης του φαρμάκου και άλλοτε της παρασκευής της συνταγής, 
με άλλα λόγια οι οδηγίες χρήσης της.  
 Ωστόσο υπάρχουν και λίγες συνταγές που δεν έχουν μερικά από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα τμήματα, που να τις χαρακτηρίζουν. Γι’ αυτές θα επιχειρηθεί η όσο το δυνατόν 
καλύτερη προσέγγιση και προσπάθεια ένταξής τους –με βάση τα συμφραζόμενα- σε κάποια 
από τις ομάδες ή τις κατηγορίες. 
1.3. Κατάταξη των συνταγών 
 Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι αν επιδιώκαμε να κάνουμε μια ομαδοποίηση των 
συνταγών θα μπορούσαμε να το επιχειρήσουμε μόνο στο πρώτο ή δεύτερο τμήμα που νοητά 
χωρίζεται ή αναφέρεται η κάθε συνταγή. Η ομαδοποίηση με βάση τον τίτλο είναι πιο 
πρακτική, πιο λογική και πιο εύκολη, γιατί έτσι μπορεί να ερευνηθεί ακόμη και η προέλευσή 
της. Η κατάταξη αυτή προϋπάρχει σ’ όλους τους κώδικες, παραδίδοντάς μας έτσι ένα είδος 
πίνακα-ευρετηρίου των συνταγών του κάθε κεφαλαίου και του κάθε Στοιχείου κι έτσι από 
εμάς δεν έχει νόημα να επαναληφθεί.  
 Η κατάταξη των συνταγών με βάση τις ασθένειες που καταπολεμά ή που βρίσκει 
εφαρμογή μια συνταγή, μολονότι φαντάζει ιδιαίτερα χρήσιμη, εντούτοις είναι εξαιρετικά 
δύσκολη έως εξαντλητική να γίνει και τούτο γιατί σχεδόν κάθε συνταγή δεν καταπολεμά μία 
μόνο ασθένεια αλλά τουλάχιστον τρεις. Ωστόσο, και στα πλαίσια της έρευνας και για να 
δοθεί το εύρος της εφαρμογής και της αξίας του «Δυναμερόν», στην ιατρική και την 
φαρμακολογία, ο αναγνώστης στην παρούσα εργασία και στο σχετικό κεφάλαιο, μπορεί να 
βρει ομαδοποιημένες τις συνταγές ανά ασθένεια.  
 Η ομαδοποίηση συνταγών με βάση τα φυτά που περιέχονται σε συνταγές είναι άνευ 
αξίας, μια και μόνο ένα φυτό/βότανο δεν γιατρεύει από μόνο του μία ασθένεια σύμφωνα με 
το «Δυναμερόν». Ωστόσο έχει μεγάλη αξία η αναφορά ή και χρήση φυτών σε συνδυασμό για 
την καταπολέμηση ασθενειών.  
 Τέλος ομαδοποίηση συνταγών με βάση τη δοσολογία ή τα μέτρα και τα σταθμά που 
χρησιμοποιούνται, ή με βάση τη χρήση ή τη χορήγησή της δε θα γίνει. Αυτό που θα γίνει 
είναι μια αναφορά σε ξεχωριστό κεφάλαιο για το ποια εξ αυτών χρησιμοποιούνται σε όλες 
τις συνταγές και ποια η αξία ή η χρήση τους κατά τον 13ο αι. 
1.4. Τρόποι και μέθοδοι παρασκευής των φαρμάκων  
 Κάθε συνταγή περιγράφει μεταξύ άλλων, και τον τρόπο και τη μέθοδο παρασκευής  
του συγκεκριμένου φαρμάκου, καθώς και τον τρόπο χορήγησής του. Κάθε συνταγή, η οποία 
αποτελεί και ένα ξεχωριστό φάρμακο, περιέχει κατά μέσο όρο είκοσι βότανα, άλλες 
περισσότερα και άλλες λιγότερα.  
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 Σε όλες τις συνταγές χρησιμοποιούνται κάποιες βασικές μέθοδοι παρασκευής όπως η 
μάλαξη, ο σακελισμός, το απόβρεγμα, το απόζεμα, το απόσταγμα, το τρίψιμο, το κοσκίνισμα, 
το βράσιμο, κ.α. 
 Σε μερικές συνταγές διατυπώνεται με ακρίβεια ο τρόπος παρασκευής. Σ’ αυτές τα 
φυτά τα οποία απαιτεί η σύνθεση της, ψιλοκόβονται , κοσκινίζονται, βράζουν σε νερό, μέχρι 
να αποτριτώσουν119. Μετά σακελίζονται, στραγγίζονται δηλαδή, διαχωρίζοντας τα βρασμένα 
φυτά απ’ το ζωμό-νερό. Έπειτα λαμβάνει ο φαρμακοποιός άλλο νερό και βράζει μέσα σ’αυτό 
ζάχαρη μέχρι αυτή να πήξει, όπως το μέλι. Ακολούθως παίρνει το ζωμό και τον προσθέτει 
στο μελωμένο νερό, συνεχίζοντας για λίγο ακόμη το βράσιμο. Στη συνέχεια τα τριμμένα και 
βρασμένα φυτά, μαλάττονται και προσμειγνύονται με το μελωμένο ζωμό.  
 Πρέπει δε να επισημανθεί ότι σημειώνεται ακόμη και το συγκεκριμένο δοχείο μέσα 
στο οποίο θα γινόταν η παρασκευή ή η φύλαξη του φαρμάκου, όπως σε λέβητα, σε πηξίδα, σε 
σκεύος, σε βυκίο, λοπάδα120 σε ή κυρίως σε αγγείο αποτελούμενα από γυαλί, από ξύλο 
βελανιδιάς, από ασήμι ή κασσίτερο.  
 Το παραχθέν φάρμακο δίνεται με την κατάλληλη δόση, στον ασθενή και συνοδεύεται 
κάθε φορά από διαφορετικό ρόφημα. Άλλες συνταγές μετά την παρασκευή τους, 
συνοδεύονται από το οξύκρατον121, άλλες από οίνο λευκό, από χλιαρό νερό, αφεψήματα122 
διαφόρων φυτών, υδρόμελο123, κρασί, οινόμελο, ροδόσταγμα, ροδέλαιο, οξύμελο, πτησάνη124 
κ.α. Τα ρόφηματα αυτά διαφέρουν τόσο από ασθένεια σε ασθένεια όσο και από συνταγή σε 
συνταγή. Για παράδειγμα η ίδια συνταγη δίνεται με άλλο ρόφημα στους νεφροπαθείς  και με 
άλλο στους κεφαλαλγικούς. Ενώ έχουμε και πασχοντες που για μία ασθένεια λαμβάνουν 
διαφορετικές συνταγές με διαφορετικά συνοδευτικά ροφήματα. Δηλαδή στη μία συνταγή 
δίδεται για τους νεφροπαθείς αφέψημα ξυλοκασίας, στην άλλη χλιαρό νερό και στην 
επόμενη υδρόμελο εύκρατο125.  
 Άλλες πάλι συνταγές δίνονται πριν ή μετά το φαγητό και άλλες πρωί ή βράδυ. 
 Σημαντικές είναι οι πολλές και διαφορετικές μορφές που είχε το τελικό 
παρασκεύασμα. Άλλη δηλαδή συνταγή δίνονταν στον ασθενή ως τροχίσκος, άλλη ως 
«χυλὸς» (όπως περίπου τα σημερινά σιρόπια), άλλη ως σκόνη και άλλη για επάλειψη με τη 
μορφή αλοιφής. 
                                                        
119  ἀπο-τριτόω, συρρικνωση, με μαγείρεμα, στο τρίτο [Δημητράκου (1966)]  
120  λοπάδα η : το επιτραπέζιο πήλινο σκεύος φαγητού, η πιατέλα συνώνυμα: γαβάθα. [Δημητράκου (1966)] 
121  ὀξύκρατον, τό, μίγμα ξυδιού και νερού [Δημητράκου (1966)] 
122  ἀπόζεμα = απόβρασμα = αφέψημα [Δημητράκου (1966)] 
123  ὑδρόμελι, το: νερό με μέλι [Δημητράκου (1966)] 
124  πτισάνη, ἡ: το ξεφλουδισμένο κριθάρι, αλλά και το αφέψημά του [Δημητράκου (1966)] 
125  εὔκρατος, ο καλά αναμειγνυόμενος, ο καλά θερμαινόμενος, τὸ εὔκρατον: το ζεστό ποτό [Δημητράκου 
(1966)] 
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 Ποικίλουν επίσης και το μεγέθος-βάρος των σκευασμάτων, όπως κυάμου 
αιγυπτιακού (τα κουκιά) ή σπανιότερα σε δραγγαία-τροχίσκο. Σε άλλες περιπτώσεις 
υπολογίζονταν επακριβώς η δόση σύμφωνα με τις μονάδες μέτρησης της εποχής, όπως: ἡ 
δόσις οὐλκὴ α΄ ή κάρυου ποντικού126 α’, ή οὐγγία ἥμισυ.  
 Τέλος αξίζει ιδιαίτερης μνείας η καταγραφή συνταγών που περιέχουν μέλη ή αίμα 
ζώων.  
1.5. Μέτρα και σταθμά  
 Τα μέτρα και τα σταθμά που χρησιμοποιούνται στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» είναι 
ποικίλα και διαφόρων εποχών. Έτσι χρησιμοποιείται το ξυλόκοκκον που είναι ίσο με 4 
κόκκους κριθαριού. Τα 24 ξυλόκοκκα είναι ένα εξάγιον, δηλαδή 96 κόκκοι κριθαριού, ενώ η 
Λίτρα, έχει 72 εξάγια ή 6912 κόκκους κριθαριού. Να σημειωθεί εδώ, ότι ο κριθόκοκκος είναι 
πιο βαρύς έναντι του σιτόκοκκου, με αποτέλεσμα ένα ξυλόκοκκο να ισοδυναμεί με 5 κόκκους 
σιταριού127. Ακόμη ο ξέστης ἔχει λήτραν α’ και ἥμισυ, η λήτρα, ἔχει οὐγγίες ιβ’, η κοτύλη, ἔχει 
οὐγγίες θ’, ο κύαθος, ἔχει οὐγγία α’ και ἥμισυ, η οὐγγία, ἔχει στάγια στ’, τὸ στάγιον ἔχει 
ἐξάγιον α’, ο στατὴρ, ἔχει ἐξάγια τρία, τὸ βασιλικὸν κάρυο ἔχει στάγια γ’, τὸ στάγιον, ἔχει 
ἐξάγ α’, τὸ ποντικὸν κάρυον έχει κέρατα ιη’, τὸ κοχλυάριον ἔχει στάγ ζ’, τὸ στάγιον, ἔχει 
κέρατα κδ’, τὸ κέρατον ἔχει σιτάρια δ’, η δραχμή, η οὐλκὴ, το σκρόπουλον και το ισοδύναμο 
δηνάριον ἔχουν κέρατα ιη’, το γράμμα ἔχει κέρατα στ’ ἤτοι ξυλόκοκκα, ο ὁβολὸς, ἔχει κέρατα 
τρία, η δραχμὴ, ἔχει κέρατον α’ καὶ ἥμισυ, τὸ σκρόπουλον, ἔχει τουρνέσιον α’.  Πιο 
παραστατικά έχουμε: 
Όνομα     Ισοδυναμία Υποδιαίρεση 
λίτρα     =327 gr  1 
ουγγιά,     =27.3 gr  1/12 
στατήρας    =13.65 gr  1/24 
εξάγιον    =4.54 gr   1/72 
δράμι, δραχμή, ολκή, κάρυο ποντικό =3.41 gr   1/96 
γράμμα, σκρόπουλα   =1.14 gr   1/288 
οβολός    =568 mg   1/576 
σπέρμα, κεράτιο   =189 mg  1/1728 
σιταρόκοκκα     =47 mg  1/6912 
 
1.6. Η δοσολογία  
Όπως προείπαμε για την ορθή χρήση της κάθε συνταγής, σημαντικό, αν όχι καίριο ρόλο, 
παίζει η δοσολογία. Στο έργο του ο Νικόλαος Μυρεψός δεν χρησιμοποιεί μία συγκεκριμένη 
ονομασία για τα μέτρα αλλά περισσότερες. Τούτο έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι οι 
πηγές των συνταγών του ήταν, γιατροί-φαρμακολόγοι διαφορετικών εποχών, όπως ο 
Ιπποκράτης, ο Πρόκλος, ο Αρχιγένης, ο Γαληνός, ο Εσδρά, ο Ιωάννης Mesue ο Δαμασκηνός, 
                                                        
126  ουλκή = κάρυο ποντικό = δράμι = δραχμή = 3.2 gr 
127  [Schilbach/Schnaitsee [1999] 
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κ.α., ενώ υπάρχουν και συνταγές άλλων για τους οποίους δε γίνεται ονομαστική αναφορά 
στο «Δυναμερόν», όπως: του Αίλιου Προμώτου, του Αέτιου Αμιδινού, του Αλέξανδρου 
Τραλλιανού, του πατριάρχη Φώτιου, του Μιχαήλ Ψελλού, του Ορειβάσιου, του Διοσκουρίδη 
κ.α. Έτσι με τη μετάβαση από τη μια εποχή σε μια άλλη, μέτρα και σταθμά είτε άλλαξαν 
ονομασία λόγω της πολιτισμικής πρόσμιξης των ανθρώπων και της χρήσης διαφορετικών 
γλωσσών και πολιτισμών, μεταβαίνοντας δηλαδή από την Ελληνιστική, στη Ρωμαϊκή 
περίοδο και εν συνεχεία στη Βυζαντινή, όπου όλη η Μεσόγειος και κυρίως η Ανατολική, 
αγκαλιάζει πολλούς λαούς και πολλές γλώσσες. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το εξάγιον , η 
δραχμή και το σκρόπουλο, που πρόκειται για το ένα και το αυτό μέτρο.  
 Τα μέτρα και τα σταθμά που αναφέρονται στο «Δυναμερόν» είναι: η ουγγιά, το 
εξάγιον, η λίτρα, ο σιταρόκοκκος, ο παρασιταρόκοκκος, ο κόκκος, το σκρόπουλο, το γράμμα, 
η δραχμή που θα εξεταστούν αναλυτικά πιο κάτω.  
 
1.7. Ιστορικά πρόσωπα 
 Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρονται και κύρια ονόματα ή πρόσωπα τα οποία στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία μπορούμε να τα ταυτίσουμε, μολονότι για κάποια διατηρούμε 
επιφυλάξεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα ακόλουθα:  
1. Αδριανός. Ο Πούπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός (24 Ιανουαρίου 76 - 10 Ιουλίου 138 
μ.Χ.), στα λατινικά Publius Aelius Traianus Hadrianus, υπήρξε Αυτοκράτορας της 
Ρώμης κατά τα έτη 117 – 138, καθώς επίσης στωικός και επικούρειος φιλόσοφος. Ο 
Αδριανός ήταν οπαδός των φιλοσόφων Επίκτητου, Ηλιόδωρου και Φαβορίνου και 
γενικά θεωρείται επικούρειος, όπως και ορισμένοι από τους φίλους του. Ίδρυσε στην 
Αίγυπτο την πόλη με το όνομα Αντινόπολις, προς τιμήν του φίλου του Αντίνοου που 
πνίγηκε στο Νείλο το 130. Ο ίδιος έγραψε ποίηση τόσο στα λατινικά όσο και στα 
ελληνικά. Αναφέρεται από τον Νικόλαο Μυρεψό, στη συνταγή τοστ΄. 
2. Ἀνάταλος ο έπαρχος. Δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστεί το όνομα αυτό με κάποιο 
ιστορικό πρόσωπο. Αναφέρεται από τον Νικόλαο Μυρεψό, στη συνταγή μθ΄ 
3. Ἀπολλώνιος. Μολονότι κατά το παρελθόν το όνομα το κατείχαν πολλοί διάσημοι και 
ξεχωριστοί άνθρωποι εντούτοις εικάζουμε ότι εδώ θα μπορούσε ν’ αποδοθεί στον 
Ἀπολλώνιο το Μῦ [Leven, (2005), σ. 67], που γεννήθηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου, μεταξύ του 1ου αι. π.Χ. και 1ου αι. μ.Χ. Ήταν γιατρός και φαρμακολόγος, 
οπαδός της σχολής του Ηρόφιλου. Ασχολήθηκε με τη φυσιολογία, την παθολογία, τη 
γυναικολογία και τη φαρμακολογία. Συνέγραψε μια πραγματεία που αποτελείται 
από τουλάχιστον είκοσι εννέα βιβλία. Το έργο του αναφέρεται από τον Γαληνό, το 
Σωρανό τον Εφέσιο αλλά και από τον Νικόλαο Μυρεψό, στις συνταγές σϞε΄ και 
σϞστ΄.  
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4. Αρχιγένης. Γεννήθηκε στην Απάμεια της Συρίας, επί Τραιανού. Έζησε μεταξύ 50μ.Χ. 
και 113 μ.Χ. περίπου. Έγινε γνωστός ασκώντας την ιατρική στη Ρώμη. Έγραψε τα 
παρακάτω έργα: Περί σφυγμῶν, Περὶ τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως, Επιτομὴ, Περὶ 
τόπων πεπονθότων, Περί τύπων, Περὶ τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρῶν, Ὀξειῶν νόσων, 
Χρονίων νόσων, Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, Περὶ καστορίου χρήσεως, Περὶ τῆς 
δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου, κ.α. εκ των οποίων κανένα δε σώζεται. Αναφέρεται από τον 
Νικόλαο Μυρεψό, στη συνταγή τξ΄. 
5. Ιουλιάνιος και Ἰουλιανοῦ τοῦ Πιμεντάλου. Αναφέρεται από τον Νικόλαο Μυρεψό, 
στις συνταγές τλδ’ και νδ’. Πρόκειται ενδεχομένως για τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, 
χωρίς κάτι τέτοιο να είναι δεδομένο ή σίγουρο. Επιπρόσθετα η αναφορά του 
προσδιοριστικού ονόματος Πιμεντάλου, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την 
προσπάθεια ταύτισης, μια και πρόσωπο μ’αυτό το όνομα δεν κατέστη δυνατό να 
βρεθεί.  
6. Πυθαγόρας. (*580 π.Χ. -  500 π.Χ.) Πρόκειται πιθανότατα για τον γνωστό φιλόσοφο, 
μαθηματικό, γεωμέτρη και θεωρητικό της μουσικής. Υπήρξε ο θεμελιωτής των 
ελληνικών μαθηματικών και δημιούργησε ένα σύστημα για την επιστήμη των 
ουρανίων σωμάτων, κατοχυρώνοντας όλες τις αριθμητικές και γεωμετρικές 
αποδείξεις. Ο Νικόλαος Μυρεψός τον αναφέρει στη συνταγή υιγ’ 
7. Ἰσαὰκ που αναφέρεται στη συνταγή ση’ δεν στάθηκε δυνατό να διευκρινιστεί σε 
ποιο πρόσωπο αναφέρεται. 
8. Κωνσταντίνος, ὁ βασιλεῦς. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε σε ποιον Αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο γίνεται αναφορά στη συνταγή ῥϞστ΄. Να σημειώσουμε ότι στο θρόνο 
του Βυζαντίου ανήλθαν 11 βασιλείς με το όνομα Κωνσταντίνος. Πολύ πιθανόν εδώ 
να πρόκειται για τον Μέγα Κωνσταντίνο. 
9. Λέοντος δρογγαρίου. Πιθανότατα πρόκειται για τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ’ το 
Σοφό, ο οποίος πριν ανέβει στο θρόνο διετέλεσε δρουγγάριος. 
10. Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ (132 - 63 π.Χ.) ήταν βασιλιάς του Πόντου από το 120 
έως το 63 π.Χ. Έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους αντιπάλους των επεκτατικών 
βλέψεων των Ρωμαίων της ύστερης περιόδου της ρωμαϊκής δημοκρατίας.  
Δημιούργησε τη σύνθεση του «Μιθριδάτειον», που ωστόσο συγχέεται με τη 
"θηριακή", ενός φαρμάκου σύνθετου από πολλές ουσίες και δίδονταν ως αντίδοτο στα 
δήγματα δηλητηριωδών ζώων, ερπετών, φιδιών, τα αποκαλούμενα "θηρία". Ο 
Γαληνός σημειώνει ότι ελάμβανε την θηριακή, για να προφυλαχθεί από 
δηλητηρίαση. Έτσι προέκυψε και ο όρος "μιθριδατισμός". 
11. Μιχαήλ ο Σύγκελος: Πρόκειται πιθανότατα για τον Όσιο Μιχαήλ τον ομολογητή. 
Ήταν σύγκελλος στο αξίωμα κοντά στον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θωμά. Καταγόταν 
από την Παλαιστίνη. Ως σύγκελλος απεστάλη στη Ρώμη μεταφέροντας στον 
εικονομάχο αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄ επιστολές του πατριάρχη σχετικά με την 
ιερότητα των αγίων εικόνων. Συνελήφθη και φυλακίσθηκε για πολλά χρόνια. Μετά 
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την οριστική αναστήλωση των εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα το 842 μ.Χ. 
μετέβη στην Κων/πολη, αρνήθηκε να γίνει πατριάρχης λόγω των γηρατειών του και 
μετέβη στην τοπική μονή της Χώρας, όπου και απεβίωσε το 846 μ.Χ. σε ηλικία 80 
ετών. 
12. Πραξαγόρος Πρόκειται μάλλον για το διάσημο γιατρό της αρχαίας Ελλάδας που 
έζησε τον 4ο περίπου π.Χ. αιώνα. Καταγόταν από το νησί Κω. Από τα έργα του 
διασώθηκαν ελάχιστα αποσπάσματα. Ο Πραξαγόρας κατατάσσεται στους 
δογματικούς γιατρούς που ακολουθούσαν τη μέθοδο της λογικής διερεύνησης, σε 
αντίθεση με τους εμπειρικούς. Σπουδαιότερα έργα του από τα οποία σώζονται 
αποσπάσματα είναι: "Ανατομή", "Περί των αλλοτρίων παθών", "Φυσικά" κ.ά. 
Αναφέρεται απ' τους Γαληνό, Πλίνιο, Ρούφο, Ορειβάσιο αλλά και από τον Νικόλαο 
Μυρεψό, στη συνταγή  τμθ’ 
13. Πρόκλος. Ο Πρόκλος υπήρξε ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος, από τους τελευταίους 
της Αθηναϊκής Σχολής, και ο κυριότερος εκπρόσωπός της. Σπούδασε Ρητορική, 
Φιλοσοφία και Μαθηματικά. Μέχρι το θάνατό του, το 485μ.Χ., ήταν διευθυντής της 
Πλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα που, ως γνωστό, έκλεισε ο Αυτοκράτορας 
Ιουστινιανός (529 μ.Χ.) με διάταγμα που απαγόρευε τη διδασκαλία της φιλοσοφίας. 
Αναφέρεται από το Νικόλαο Μυρεψό, στη συνταγή  ρκζ’. 
14. Στη συνταγή υιδ’ γίνεται αναφορά σε κάποιον Πτολεμαίο Σοφιστή. Μολονότι το 
όνομα Πτολεμαίος ήταν ένα πολύ συχνό όνομα της ελληνιστικής εποχής το οποίο 
έφεραν πολλοί βασιλείς, ιστορικοί, στρατιωτικοί και πολιτικοί, εντούτοις εδώ 
φαίνεται ότι γίνεται μνεία στον Πτολεμαίο το Σοφιστή από τη Ναυκρατίδα128 για τον 
οποίο δεν διασώζονται περισσότερες πληροφορίες [Λωρέντης Ν., (1837), 468-9].  
15.  Αν και φαίνεται εύκολη η ταύτιση του ονόματος Σωκράτης, με τον έλληνα 
φιλόσοφο της αρχαιότητας, εντούτοις εδώ, πρόκειται ενδεχομένως για τον Σωκράτη 
το Σχολαστικό. Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός ήταν ιστοριογράφος που έζησε στην 
περίοδο 380-440. Αναφέρει τους Ελλάδιο και Αμμόνιο, ειδωλολάτρες ιερείς από την 
Αλεξάνδρεια που εφυγαν από εκεί λόγω μιας εξέγερσης που κατέστρεψε το Σεραπείο 
της Αλεξανδρείας, το 391 μ.Χ. Ασχολείται κυρίως σε εκκλησιαστικά θέματα, όπως τον 
Αρειανισμό. Το έργο του χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, επιμέλεια και 
αξιοπιστία.  
16. Δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστεί πρόσωπο με το όνομα Φιλάνος, που αναφέρεται 
στη συνταγή σπ’. Μια άλλη εκδοχή είναι να πρόκειται για συντομογραφία της λέξης 
φιλάνθρωπος, μολονότι δεν υπάρχει σημάδι ή ένδειξη συντομογραφίας . 
17. Δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστεί πρόσωπο με το όνομα Φιλήδων, που αναφέρεται 
στη συνταγή ρκβ’. Μολονότι θα μπορούσε να εικάσει κανείς ότι ίσως εδώ να γίνεται 
                                                        
128  Η Ναύκρατις ήταν αρχαία πόλη και λιμάνι της Αιγύπτου στην Μεσόγειο στο βραχίονα του Νείλου,   75 
χλμ., ΝΑ της Αλεξάνδρειας. 
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αναφορά στο επίθετο φιλήδονος, -η, -ον, (ετυμ.: αυτός που φιλά, που αγαπά τις 
ηδονές), εντούτοις η συγκεκριμένη φαρμακευτική συνταγή δεν απευθύνεται σε 
τέτοιους ασθενείς.  
18. Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Εδώ δεν γίνεται αναφορά στον άγιο Ιωάννη το 
Δαμασκηνό, το Σύρο μοναχό και πρεσβύτερο, αλλά στον Masawaih al-Mardini (Yahya 
ibn al-Masawaih Mardini) γνωστό και ως Μεσούα (Mesue). Ήταν Σύρος γιατρός. 
Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία και εξάσκησε το επάγγελμά του στη Βαγδάτη, στην 
υπηρεσία του Χαλίφη Al-Hakim bi-Amr. Πέθανε το 1015 στο Κάιρο. Ήταν 
Νεστοριανός Χριστιανός. Είναι γνωστός για τα βιβλία του De re medica και 
Antidotarium sive Grabadin medicamentorum, για την ιατρική και φαρμακοποιία. 
Αναφέρεται στη συνταγή ρκβ’.  
19. Φιλοξένιος Πρόκειται ίσως για το βασιλιά Φιλόξενο τον Ανίκητο. Το κράτος του 
εκτεινόταν από την περιοχή Παροπαμισάδαι (νότια της Κασπίας Θάλασσας) ως τον 
Ινδό ποταμό. Είναι γνωστός μόνο από τα νομίσματα που έκοψε. Απ’ αυτά συνάγεται, 
ότι θα πρέπει να ήταν από τους σημαντικότερους βασιλείς της εποχής του. Η  ακριβή 
χρονολόγηση της κυριαρχίας του αμφισβητείται και κυμαίνεται μεταξύ του 125 με 95 
π.Χ. Τα νομίσματά του εμφανίζουν συχνά στη μία όψη το πρόσωπό του και την 
επιγραφή «Βασιλεως Ανίκητου Φιλόξενου» και στην πίσω όψη τους, έναν ιππέα με 
επιγραφή σε μια τοπική ινδική γραφή, την Χαρόσθι. Η άποψη ότι ίσως να πρόκειται 
για τον ομώνυμο ποιητή των διθυράμβων (436 – 380π.Χ.) από τα Κύθηρα, θα πρέπει 
να αποκλειστεί. Στο «Περὶ τῶν άντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές σλε’ και σλστ’. 
20. Ο Άτταλος Γ' ο Φιλομήτωρ (βασ. 138 π.Χ. - 133 π.Χ.) ήταν ηγεμόνας του ελληνιστικού 
βασιλείου της Περγάμου στη Μικρά Ασία, μέλος της Δυναστείας των Ατταλιδών. 
Ήταν γιος του Ευμένη Β' του Σωτήρος και της Στρατονίκης. Η ολιγόχρονη βασιλεία 
του δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιοσημείωτα γεγονότα. Διακρίθηκε ωστόσο 
ως βοτανολόγος, ενώ συνέγραψε και σχετικό σύγγραμα στο οποίο κάνουν αναφορά 
πολλές πηγές της αρχαιότητας. 
21. Ο Χρύσιππος που αναφέρεται στη συνταγή τλε' είναι ενδεχομένως, ο Χρύσιππος ο 
Σολεύς Υπήρξε από τους σημαντικότερους  εκπροσώπους της Στωικής σχολής. 
Συντέλεσε στη διάδοση και τη συστηματοποίηση της στωικής φιλοσοφίας, 
συμπληρώνοντας τα κενά που άφησαν ο Ζήνων και ο Κλεάνθης. Σύμφωνα με τη 
φιλοσοφία του Χρυσίππου, οι άνθρωποι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 
νόμους της Λογικής και να ασκούν την αρετή, η οποία είναι το μόνο αληθινό καλό. 
Τα άλλα όλα, ασθένεια ή υγεία, πλούτος ή φτώχεια, είναι αδιάφορα. Η ανθρώπινη 
ευτυχία πηγάζει από την απάθεια σε κάθε επιθυμία και εξωτερική επίδραση, αλλά 
και στην ευεργεσία προς τους εχθρούς του. Ως προς αυτό, η στωική Ηθική όπως 
διαμορφώθηκε από τον Χρύσιππο αγγίζει τα όρια της χριστιανικής ηθικής.  
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22. Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς ή Φίλων (ο) Ιουδαίος (λατ. Philo Judaeus) (20 π.Χ. - 50 μ.Χ.) 129 
ήταν ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, η οποία αποτελούσε εκείνη την εποχή κέντρο της εβραϊκής διασποράς. Οι 
ελάχιστες βιογραφικές πληροφορίες για τον Φίλωνα προέρχονται από τα δικά του 
έργα, συγκεκριμένα στο έργο του Πρεσβεία προς Γάιον, και από τον Ιώσηπο στο έργο 
του Ιουδαϊκή Αρχαιολογία. 
23. Ο Ἀπόστολος Πέτρος αναφέρεται στη στυνταγή πη’. Ο απόστολος Πέτρος 
κατοικούσε στην Καπερναούμ από όπου καταγόταν η γυναίκα του και εκεί 
εγκαταστάθηκε μετά το γάμο του. Ειναι πολύ πιθανό η σύζυγος του να μη ζούσε 
όταν τον κάλεσε ο Χριστός στο αποστολικό αξίωμα. Η κλήση του στο αποστολικό 
αξίωμα έγινε σταδιακά. Πρώτα παρουσίασε τον Πέτρο στο Χριστό ο αδελφός του 
Ανδρέας. 
24. Ο Βεσπασιανὸς, γνωστός με τον τίτλο Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός, έγινε 
αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 69. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του δημιούργησε πολλά κτήρια, όπως το Κολοσσαίο και το Φόρουμ.  Αναφέρεται από 
το Νικόλαο Μυρεψό στη συνταγή ν’. 
 
2. Οι ασθένειες 
2.1. Οι αναφερόμενες ασθένειες 
 Στο έργο του ο Νικόλαος Μυρεψός, καταγράφει συνταγές, σε συνδυασμό οργανικών  
-φυτικών και ζωικών προϊόντων- και ανόργανων υλικών που καταπολεμούν παθήσεις όπως:  
 ο βήχας, το άσθμα, η φυματίωση, το φλέμα, η καταρροή, η κεφαλαλγία, ο 
κολικός, ο πυρετός (τεταρταίο, ἡμιτριταίο, τριταίο, καθημερινό, ἀμφημερινό, ἀπλό, διπλό, 
καυσώδη, χρόνιο, περιοδικό), πάθη των σπλάχνων όπως: το ήπαρ, τα νεφρά, η καρδία, ο 
σπλήνας, τα έντερα, το στομάχι, η κοιλία, οι πνεύμονες, το στήθος, η <ουροδόχο> κύστη, 
τα αφτιά, ο λάρυγγας, ο φάρυγγας, στόμα, ο οισοφάγος, τα μάτια, οι αρτηρίες, τα 
δόντια, πλευρά (ή πλεύρισις), η ὑδρωπικία, η ρευματολογία, οι πόνοι των άκρων, η 
παραλυσία, η αιμορραγία, η αιμόπτυση, τα αρθρητικά, οι αιμορροΐδες, η δύσπνοια, ο 
ίκτερος, ισχύο, η πέψη, ο θώρακας, η μελαγχολία, η αποπληξία, η επιληψία, παθήσεις 
γυναικολογικές, των γεννητικών οργάνων και πρωκτού, τα αφροδίσια, η ποδάγρα, η 
ελεφαντίαση, η διάρροια, η δυσκοιλιότητα, ο διαβήτης, η χολέρα, η δυσουρία και η 
στραγγουρία, η καχεξία, η ορθοπνοΐα, η ατροφία, η λύσσα, η σκοτωματική, η λιποθυμία, 
η οπισθοτονία, η μανία και η υστερία, ο θυμός, οι φλεγμονές, ο διαφορητικός130, τα νεύρα, 
                                                        
129  Antike und Orient im Mittelalter, (De Gruyter, Βerlin 1962), Paul Wilpert:„Philon bei Nikolaus von Kues“ 69-90 
130  διαφορητικός, = ό,τι προωθεί την εφίδρωση, εφιδρωτικό, εφιδρωτικό [Δημητράκου (1966)], [operone.de] 
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η αναισθησία, ο τρόμος (τρομικοῖς131), η κατάθλιψη (λυπειρίοις132), το κώμα 
(λιθαργικοῖς133),τα δήγματα.  
 Γίνεται επίσης αναφορά και σε παθήσεις που δεν μπορούμε να τις κατατάξουμε με 
σαφήνεια σε κάποια ειδικότητα της ιατρικής όπως: ἀπόστημα ἔνδον, πᾶν ρεῦμα, φθοροποιᾶν 
ὕλην, πᾶθος ἐντὸς, πᾶθος πᾶν, χυμοῖς ψυχροῖς.  
 Τέλος τονίζεται συχνά ἡ ἐπισημασία134 και ἡ ἀλγηδών135. Αυτό μας υποδεικνύει την 
προσοχή που έπρεπε να δείχνουν οι γιατροί για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου απ’ την 
οποία έπασχε ο ασθενής και το υψηλό επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει η Ιατρική. Επίσης 
γίνεται και έμμεση αναφορά στον καρκίνο, όπως: σάρκα κατάλυσιν, όπως και σε κάποιες 
ασθένειες όπως: η κακόχροιαν προσώπου, κατεψυγμένοις, νιατομένοις, ξανθοχολικοῖς, πνηγᾶς 
ὑστερικᾶς, σπασμώδες φύσις, φύσις μηδέποτε χαροπιᾶν ἔχοντες.  
2.2. Η κατατάξη των ασθενειών  
Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» του “Δυναμεροῦ”, αναφέρονται συνταγές για την 
καταπολέμηση των ασθενειών του σώματος όπως: την ἀδυναμίαν σώματος, την του 
σώματος κακόχροιαν, την του σώματος ψυχρότητα, την του σώματος νέκρωσιν, τα πάθη 
σώματος, τον ἐσωτίου136πόνον.  
2.2.1 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος 
Οι αναφερόμενες παθήσεις και δυσλειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος 
κατέχουν τα πρωτεία στις συνταγές του «Δυναμεροῦ». Αυτό είναι εύλογο μια και τα όργα να 
του αναπνευστικού μας συστήματος όπως η στοματική και η ρινική κοιλότητα, ο λάρυγγας, η 
τραχεία, οι βρόγχοι, το διάφραγμα και οι πνεύμονες, προσβάλλονται συχνά από ιογενείς 
λοιμώξεις μικρής διάρκειας. Οι λοιμώξεις αυτές συχνά ονομάζονται λαρυγγίτιδα, 
τραχειίτιδα, ή βρογχίτιδα. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρονται οι ασθενούντες 
πνευμονικοῖς, το αίμα πνεύμονος φέροντες, και οι ἐμπυϊκοῖς137, που σημειώνονται στις 
συνταγές: ιβ’, ιγ’, ιθ’, πθ’, Ϟα’, Ϟγ’, Ϟε’, στ’, ρμζ’, ροδ’, ροστ’, σα’, σγ’, σια’, σιε’, σιζ’, σκα’, 
σκη’, σλε’, σλστ’, σμα’, σοδ’, σοε’, σοστ’, σοζ’, σοη’, σου’, σπε’, σ Ϟβ’, τιγ’, τιδ’, τκζ’, τμθ’, 
τνδ’, υμ’, υμστ’. Επιπρόσθετα στο «περί τῶν Ἀντιδότων» γίνεται ειδική αναφορά σε 
προβλήματα στήθοις, με αναφορές σε στήθος βάρος, στήθος βράχωσιν, πάθη στήθοις στις 
                                                        
131 τρομικός, ὁ: αυτός που πάσχει από το τρέμουλο ή τον τρόμο όπως αποκαλείται στην ιατρική ορολογία. Το 
τρέμουλο είναι μικρές, διαδοχικές παλμικές κινήσεις -λόγω συσπάσεων των μυών- που γίνονται χωρίς τη θέληση 
του ατόμου. Εκδηλώνονται στα μέλη ή σε ολόκληρο το σώμα. Ο ιδιοπαθής τρόμος, είναι η συχνότερη νευρολογική 
πάθηση μετά από τα εγκεφαλικά επεισόδια. Είναι πάθηση τρεις φορές συχνότερη από τη νόσο Πάρκινσον.  
[Δημητράκου (1966)], [operone.de] 
132 λυπηρός, λυπήριος: καταθλιπτικός, στενάχωρος, ενοχλητικός [Δημητράκου (1966)] , [operone.de] 
133 ληθαργικός: αυτός που έχει σχέση, ανήκει, αναφέρεται ή πάσχει από λήθαργο, ο κωματώδης  [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de] 
134 ἐπισημασία, ἡ: η ένδειξη, ο προάγγελος στην ιατρική ο προάγγελος της ασθένειας [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de] 
135 ἀλγηδών, ἡ: αίσθηση του πόνου [Δημητράκου (1966)], [operone.de] 
136 ἐσώτιος, ὁ: ο ἐσώτερος, ο εσωτερικός [Δημητράκου (1966)], [operone.de] 
137 ἐμπυητικός, ή, όν: ο ανάγων/ἐκφέρων το έλκος, κυρίως του πνεύμονα[Δημητράκου (1966)], [operone.de], 
[wikipedia.org] 
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συνταγές ιβ’, ρμθ’, σλβ’, σϞε’ και τιδ’ οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, είτε 
προβλήματα πνεύμονα είτε βήχα.  
Δε θα μπορούσαν επίσης να λείψουν φαρμακευτικές συνταγές για το θώρακα (πληγή 
θώρακος). Ειδικότερα: η υϞθ’ καθέρει τον θώρακαν, η δ’ εφαρμόζεται σε θώρακος πληγᾶς, η 
πη’ κάνει λόγο για αἷμα καὶ φλέγμα· κατἐρχόμενον ἐν τῷ θώρακι καὶ ποιῶν πόνον, η ρμστ’ 
μόνο για φλέγμα θώρακα, οι σια’ και σιε’ μιλούν για πάθος θώρακα, ενώ οι σκα’, σμ’, τνε’ 
και υε’, για ασθενείς ρευματιζομένων θώρακι, η σϞδ’ για θυμόν κατερχόμενον εἰς θώρακα. Οι 
τκζ’ και υβ’, αναφέρονται γενικά σε πάντα πάθη θώρακα, η τμστ’ σε κατεψιγμένοις μέχρι 
θώρακα, και η τοζ’, κάνει λόγο για αποστημάτων θώρακα. Η αντιμετώπιση του άσθματος138 
αναφέρεται μαζί με άλλες ασθένειες στις συνταγές πη’, Ϟ’, Ϟγ’, ρα’, ρλγ’, σ’, σλθ’, σοη’, 
σπε’, τιγ’, τλθ’, τμη’, τπη’. Μολονότι δεν υπάρχει ούτε μία συνταγή αποκλειστικά και μόνο 
για τους ασθματικούς, εντούτοις στις ρα’, και τπη’, η αντιμετώπιση του άσθματος 
αναφέρεται μαζί με την δύσπνοια και την αφωνία. Οι δύο αυτές συνταγές περιέχουν τα ίδια 
ακριβώς φυτά, σε διαφορετική όμως δοσολογία.  
Οι συνταγές α’, ιβ’, λη’, πζ’, πη’, Ϟγ’, Ϟε’, ϞϚ’, ρβ’, ριγ’, ρλγ΄, ρμθ’, ρξδ’, ρξε’, ροδ’, 
ροε’, ροϚ’, ροζ’, σκβ΄, σκθ΄, σλβ΄, σλϚ’, σλθ’, σμα’, σμδ’, σοϚ’, σϞβ’, τνδ’, τνε’, τνϚ’, τξε’, 
υιθ’, υμ’, υμη’, υν’, υοϚ’, υοζ’, υϞθ’, φ’ μεταξύ άλλων ασθενειών, καταπολεμούν ή βοηθούν 
τοῖς βηχικοῖς, τὸ βηχικό πάθος και πᾶν πᾶθος βηχικὸν. Βέβαια όπως διαφαίνεται από τις 
αναφορές κάποιων εκ των συνταγών αυτών, η χρήση του όρου πάθος βηχικό, δε αναφέρεται 
μόνο στο βήχα139, αλλά σε όλες γενικά τις πνευμονολογικές παθήσεις, απ’ τις οποίες πάσχει 
ο εμπυϊκός, ο ορθοπνοικός, ο φυματικός και γενικότερα ο πνευμονικός. Ωστόσο 
αποκλειστικά την καταπολέμηση του βήχα τη συναντάμε στις συνταγές πθ’, ρξϚ’, ρξθ’, ρο’, 
ροα’, ρογ’, σμγ’, τθ’, τιϚ’, τνη’. Η συνταγή ρξθ’ δεν σκευάζεται από φυτά αλλά από τα 
εντόσθια λαγού. Η καταπολέμηση της δύσπνοιας αναφέρεται στα αντίδοτα: ε’, η’, θ’, Ϟγ΄, 
ρα’, ρλστ’, ρλθ’, ροστ’, σιε’, σιζ’, σκη’, σκθ’, σλζ’, σλη’, σλθ’, σμ’, σμα’, σξη’, σοβ’, σοστ’, 
σοη’, σου’, σπθ’, σϞδ’, σϞε’, σϞστ’, τ’, τλζ’, τλθ’, τμη’, τμθ’, τνγ’, τξ’, τξβ’, τοζ’, τπη’, υμστ’ . 
Εξ αυτών οι τξ’ και τξβ’ αντιμετωπίζουν τοῖς δυσπνοϊκοῖς μαζί με τους ορθοπνοϊκούς, η ρα’ 
απευθύνεται και σε ασθματικούς, ενώ η σϞστ’ αφορά μεταξύ άλλων και τους ορθοπνοϊκούς. 
Η πάθηση αυτή (ὀρθοπνοϊκοῖς, ὀρθοπνοϊας, ὀρθοπνοοίαν) απαντάται στις συνταγές: στ’, η’, 
ρλθ’, ρξδ’, ρξη’, ροστ’, ρϞε’, σιζ’, σκθ’, σλη’, σμ’, σοβ’, σοζ’, σϞβ’, σϞε’, σϞστ’, τμστ’, τμη’, 
τμθ’, τνθ’, τοζ’.  
Η αντιμετώπιση της καταρροής140 απαντάται στις συνταγές δ΄, ξγ’, πζ’, ριγ’, ροστ’, 
σλβ’, υν’, φδ’, με την αναγραφή των τύπων καταρροοῖς, καταρροϊκοῖς, κατάρροις, 
                                                        
138  Το άσθμα είναι χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος η οποία προκαλεί παροδική στένωση των 
βρόγχων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται δύσπνοια.[Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
139  Στην ιατρική ο βήχας (αρχαία: βήξ, βηχός) είναι συχνό σύμπτωμα ποικίλων παθήσεων. Δεν είναι νόσος. 
Αποτελεί ένα αντανακλαστικό, που εκδηλώνεται με επαναλαμβανόμενη εισπνοή και βίαιη εκπνοή, με πίεση του 
αέρα. Στον βήχα, η εισπνοή κρατά συνήθως πάνω από 2 δευτερόλεπτα, ενώ η βίαιη εκπνοή κρατά κάτω από ένα 
δευτερόλεπτο [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
140  Η καταρροή και η ρινίτιδα προκαλούνται από συγκεκριμένους εισπνεόμενους παράγοντες. Η καταρροή 
εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, λόγω της μεγάλης 
περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε γύρη. [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
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καταροϊζομένοις. Στη συντριπτική πλειοψηφία συνοδεύει τις παθήσεις προς φθησικοῖς και 
βηχικοῖς, γι’ αυτό και αντιμετωπίζεται με τα ίδια φυτά-βότανα. Η πλευρίτις (πλευρητικοῖς, 
πόνος πλευρῶν, πάθη πλευρῶν) αναφέρεται στις συνταγές: α’, β’, δ’, ε’, ιγ’, ιδ’, Ϟε’, Ϟστ’, 
ροστ’, σιε’, σκη’, σλθ’, σμα’, σμη’, σξστ’, σξζ’, σξθ’, σοβ’, σοε’, σοστ’, σοη’, σπδ’, τ’, τκζ’, 
τκη’, τμθ’, τω’, τνγ’, τνε’, τνθ’, τξε’, τξστ’, τοβ’, υϞθ’, φ’ . Εξ αυτών οι τκη’ και τξστ’ 
αναφέρονται αποκλειστικά στην αντιμετώπιση τοῖς πλευρητικοῖς, όπως και η τνθ’ με τη 
διαφορά ότι η τελευταία είναι χρήσιμη και για τους ορθοπνοϊκούς αποτελούμενες από 6 ως 
δέκα συστατικά εκ των οποίων τα μόνα κοινά βότανα που εφαρμόζονται είναι ο κρόκος, το 
πήγανο και το καστόρι. Μια άλλη συχνή πάθηση είναι η φυματίωση141. Οι συνταγές α’, δ’, 
λη’, πζ’, ρβ’, ριγ’, ροδ΄, σιε’, σκα’, σκδ’, σκη’, σλγ’, σλη’, σλθ΄, σοδ΄, σοϚ’, τιγ’, τκζ’, τλζ’, τλθ’, 
τν’, τνδ’, τνϚ’, υε’, μεταξύ άλλων ασθενειών, εφαρμόζονται και για τοῖς φθησικοῖς142. 
Αποκλειστικά για τη φυματίωση υπάρχουν οι συνταγές ροβ’, τξζ’ και τοβ’. Αυτές όμως 
περιέχουν εντελώς διαφορετική σύνθεση η καθεμιά χωρίς καμία απ’ αυτές να δίνει έστω ένα 
κοινό φυτό με την άλλη. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να εξαχθή κάποιο συμπέρασμα για τα φυτά  
τα οποία θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τη φυματίωση. Διόλου απίθανο η καθεμία απ’ 
αυτές να έδιναν το ίδιο αποτέλεσμα με διαφορετική όμως σύνθεση.  
Στη συνταγή πστ’ γίνεται αναφορά σε ἑκτικοῖς143, που πρόκειται για έναν άλλο τύπο, 
μια άλλη διατύπωση για τον φυματικό. Για τους φλεγματικούς (φλεγματικοῖς144) δεν 
αναφέρεται καμία αποκλειστική συνταγή. Ωστόσο μαζί με άλλες ασθένειες αντιμετωπίζεται 
στις συνταγές στ’, κδ’, κη’, πα’, πη’, ρμε’, ρμστ’, σιστ’, σκα’, σξη’, σοζ’, σοη’, υα’, υνγ’, 
υοθ’, υπγ’, φδ’. Να σημειωθεί εδώ, ότι η αντιμετώπιση του φλέματος δεν συμπεριλαμβάνει, 
ούτε ακολουθεί τα συστατικά των άλλων πνευμονολογικών ασθενειών, ενώ ομαδοποιείται 
κυρίως μ’ εκείνες που απευθύνονται προς χολερικούς και χολικούς (μελαγχολικοῖς και 
ξανθοχολικοῖς). Από τις παραπάνω συνταγές η υνγ’ και η υοθ’ είναι ίδιες. Αποτελούνται από 
τα ίδια φυτικά συστατικά απευθύνεται στις ίδιες ασθένειες, ωστόσο διαφέρει ελαφρώς, η 
δοσολογία.  
Τέλος στην ίδια κατηγορία των παθήσεων του αναπνευστκού εντάσσουμε και την 
αιμορραγία. Ο λόγος είναι ότι στις συνταγές ιβ’, σοε’, τκα’, τϞβ’, τϞγ’, τϞδ’, τϞε’, τϞστ’, 
τϞζ’, τϞθ’, υιστ’ αναφέρεται, μαζί με άλλες παθήσεις, όπως: ἐκ ρινὸς, πᾶσα αιμοραγία, ἀπὸ 
παντοίων, ενώ στις ιβ’, ιγ’, ιζ’, ιθ’, πη’, ρζ’, ρλστ’, ροστ’, σκα’, σκη’, σκθ’, σλθ’, σοδ’, σοε’, 
σοστ’, σοζ’, σοη’, σοθ’, τιδ’, τκδ’, τλζ’, τοβ’, τοη’, τοθ’, το’, τπα’, τπθ’, τϞ’, τϞα’, τϞη’, υιστ’, 
υλγ’ γίνονται μεταξύ άλλων και αναφορές για μορφές αιμόπτυσης, με τους τύπους: 
αἱμοπτοϊκοῖς, αίμα βήττοντας, αἷμα ἀπεπτοῦσιν, αἷμα πνεύμωνος, αἷμα ἀνάγωντας, αἷμα ἐκ τοῦ 
ἤπατος, αἷμα στήθους, αἷμα φερομένοις, αἷμα φθήνοντας, ἀναφορητικοῖς-ἀναφορικοῖς145. Τέλος 
                                                        
141  Η φυματίωση είναι μία κοινή και με υψηλή θνητότητα λοιμώδης νόσος του ανθρώπου προκαλούμενη από 
το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis) και είναι νόσος μεταδοτική. 
Περισσότερο γνωστή είναι η πνευμονική φυματίωση [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
142  φθισικός: αυτός που πάσχει από φθίση, ο φυματικός [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
143  ἑκτικός, ὁ: αυτός που υποφέρει από τα δεινά του στήθους, ο φθισικός, ο φυματικός, γενικότερα ο χλομός, ο 
ασθενικός, ο αρρωστιάρης [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
144  Παχύρρευστη ουσία που αποβάλλεται από το στόμα ως πτύελο και προέρχεται είτε από τους πνεύμονες 
είτε από τη ρινική κοιλότητα [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
145  ἀναφορικός: στην ιατρική: η αιμόπτηση ή η έκρυση βλέννας. [Δημητράκου (1966)], [operone.de], 
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αξίζει να σημειωθεί ότι η συνταγή τϞθ’ δεν περιέχει αντίδοτο αλλά είναι ἐξορκισμὸς, πρὸς 
αἱμορραγίαν ῥηνὸς… 
2.2.2 Παθήσεις του καρδιαγγειακού και κυκλοφορικού συστήματος 
Το καρδιαγγειακό σύστημα αποτελείται από την καρδιά, τις φλέβες, τις αρτηρίες και τα 
τριχοειδή αγγεία, που όλα τους ανακυκλώνουν συνεχώς το αίμα στον οργανισμό. Το αίμα 
πραγματοποιεί την μεταφορά οξυγόνου και άλλων θρεπτικών ουσιών από το πεπτικό 
σύστημα στους ιστούς, την μεταφορά των άχρηστων υλικών προς το απεκκριτικό σύστημα, 
την μεταφορά ορμονών και τέλος συμμετέχει και σε άλλους μηχανισμούς που σχετίζονται με 
την προστασία του οργανισμού. Γι’ αυτό και οι παθήσεις της καρδίας146 που αναφέρονται στο 
«περὶ τῶν Ἀντιδότων» ως καρδιακοῖς, καρδία λυποθυμία, καρδία πνεῦμα, καρδίας συγκοπήν, 
αντιμετωπίζονται στις συνταγές: α΄, κ’, λδ’, λστ’, ξγ’, πη’, Ϟα’, Ϟβ’, ρθ’, ρλε’, ρμζ’, ρπ’, σ’, 
σα’, σβ’, σκα’, σμα’, τια’, τκγ’, υιστ’, υιθ’, υμε’, υνα’, υοα’, υοδ’, υοζ’, υπ’  μαζί με άλλες 
παθήσεις. Η υοα' είναι η μόνη που απευθύνεται σε καρδιοπαθείς.ενώ οι παθήσεις τοῖς 
ἀρτηριακοῖς καταπολεμούνται με τις συνταγές: Ϟγ’, σοη’, τκζ’, υμη’. Τέλος να σημειωθεί ότι 
αναφέρεται και ο διαβήτης στη συνταγή ῥϞη’, όπου χρησιμοποιούνται: το μυροβάλανο, η 
μαστίχα, το γαρύφαλο, το καρύδι, ρόδι, μάκερ, βδέλλιο, κόλιαντρο, στύρακα και άνισσο. 
Τέλος εντάσσουμε στις παθήσεις του κυκλοφορικού και τις αναφορές για την αιμορραγία. 
Στις συνταγές ιβ’, σοε’, τκα’, τϞβ’, τϞγ’, τϞδ’, τϞε’, τϞστ’, τϞζ’, τϞθ’, υιστ’ αναφέρεται, μαζί 
με άλλες παθήσεις κάθε μορφή αιμορραγίας, όπως: ἐκ ρινὸς, πᾶσα αιμοραγία, ἀπὸ παντοίων. 
 
2.2.3 Παθήσεις του νευρικού συστήματος 
Στη συγκεκριμένη κατηγορία κατατάξαμε τις ασθένεις του εγκεφάλου και ευρύτερα 
του νευρικού συστήματος, που μπορούν να προκαλέσουν ένα μεγάλο εύρος συμπτωμάτων, 
όπως αυτά αναφέρονται στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων». Διαταραχές, όπως η επιληψία147 (τοῖς 
ἐπιληπτικοῖς), η κατάθλιψη148 (λυπειρίοις149), ή η μελαγχολία150 (μελαγχολικοῖς, χυμός 
μελαγχολικός) είναι συχνές. Για την αντιμετώπισή τους στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
συστήνονται φαρμακευτικά σκευάσματα που μεταξύ άλλων περιέχουν φυτικά προϊόντα 
όπως: ἀνακάρδιον, ἀσαφίτιδα, βάλσαμο, ἐλλέβορος, παιωνία, σταπίς, ὕσσωπος . Η μακρόχρονη 
χρήση τους στη λαϊκή ιατρική έχει επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.  
                                                                                                                                                                      
[wikipedia.org] 
146  Η καρδιά είναι το όργανο του ανθρώπινου σώματος που δίνει στο αίμα την απαραίτητη ώθηση (πίεση), για 
να κυκλοφορεί μέσω των αρτηριών, και να φτάνει σε όλα τα όργανα. Ουσιαστικά η καρδιά παίρνει το αίμα από τις 
φλέβες, στις οποίες βρίσκεται σε χαμηλή πίεση και το στέλνει στις αρτηρίες  με υψηλή. [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de], [wikipedia.org] 
147  Η επιληψία αναφέρεται στις συνταγές: β’, δ’, κστ’, σιε’, σιστ’, σκθ’, τια’, τιγ’, τιε’, τοζ’, τπζ’, υξδ’ 
148  Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται με τις συνταγές: πστ’, σβ’, σκ’ 
149 Ο λυπηρός ή λυπήριος είναι ο καταθλιπτικός, ο στενάχωρος, ο ενοχλητικός [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de] 
150  Την μελαγχολία βρίσκουμε στα αντίδοτα: β’, η’, ρθ’, ρι’, ρπ’, σστ’, σια’, σιστ’, σοζ’, σοη’, τιε’, τλδ’, τπζ’, 
υε’, υστ’, υμγ’, υμδ’, υνβ’, υνγ’, υοη’, υοθ’, υϞε’, φδ’, ενώ αποκλειστικά και μόνο τη μελαγχολία την αντιμετωπίζουν 
οι συνταγές: τλδ’, υμγ’, υμδ’, υνβ’, υοη’, υϞε’ πρὸς τε μελαγχολικοῖς κακοχρώοις, καὶ μανιῶδεσιν καὶ πρὸς πᾶσαν 
κάκωσιν σώματος καὶ σπληνὸς τὰ ἀπὸ μελαγχολικοῦ γινόμενα πάθη.  
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Άλλες παθήσεις, όπως η λιποθυμία151 (λιποθυμία152), η αναισθησία153 (ἀναισθησία, 
ὑπνοποιὸν, ὑπνοποιὸς) ή το κώμα154 (λιθαργικοῖς155), απαιτούσαν τη χρήση γλυκύρριζας, 
γαλαγγά, ξυλαλόης, άνισου, κρόκου, στύρακος και οπίου στη σύνθεση των φαρμάκων, ενώ για 
την αντιμετώπιση του μαίνους156 (μαινομένοις), της σκοτωματικής157 (σκοτοματικοῖς158) ή της 
μανίας159 (μανιακοῖς, μανείαις, μανιῶδοις, γυναίκες ὑστερικαῖς) προκρίνεται στις συνταγές η 
προσθήκη: σμύρνης, κρόκου, ναρδοστάχυ, στύρακος, κασσίας και άσσαρι.  
Παθήσεις με ισχνότερη αναφορά, όπως: η ατροφία160 (ἀτροφοῦντας), η αποπληξία161 
(τοῖς ἀποπληκτικοῖς162), η οπισθοτονία163 (ὀπισθοτονικοῖς164), τα νευρικά πάθη165 (νευρικοῖς) 
και τον τρόμο166 (τρομικοῖς167), θέτουν στο θεράποντα ιατρό δύσκολα ερωτήματα σχετικά με 
τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» προτείνεται η αντιμετώπιση των 
ασθενειών αυτών με την πρόσμειξη μεταξύ άλλων: κρόκου, γαρύφαλλου, ἐλελίσφακου, 
ζιγγίβερι, μελισσοβότανου, ὀποβάσλαμου κ.α. 
Τέλος ιδιαίτερη και εκτενέστατη αναφορά γίνεται για την κεφαλαλγία168 και την 
ημικρανία. Αναφορά για την καταπολέμηση της κεφαλαλγίας και των συναφών παθήσεων 
που καταγράφονται με τους όρους: κεφαλαλγικοῖς, πόνος κεφαλῆς, ἡμικρανικοῖς, ρεῦμα 
κεφαλῆς, κεφαλαλγούντας, κεφαλής φλέγμα γίνεται στο ένα δέκατο των συνταγών169. Για την 
                                                        
151  Η λιποθυμία αναφέρεται στις συνταγές: λστ’, ξγ’, Ϟα’, Ϟβ’, ρθ’, ρλε’, υιστ’, υιθ’, υμε’, υνα’, υξα’, υξδ’, 
υοδ’, υοζ’ 
152  Λιποθυμία είναι η παροδική απώλεια των αισθήσεων λόγω μειωμένης αιμάτωσης του εγκεφάλου. Ο 
ασθενής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον έχει όμως δική του αναπνοή και καρδιακή λειτουργία και αντιδράει στα 
επώδυνα ερεθίσματα. [Δημητράκου (1966)], [operone.de] 
153  Την αναισθησία τη βρλισκουμε στις συνταγές: μα’, λδ’, σλθ’, τκζ’, ροδ’, ρξστ’ 
154  Αντιμετωπίζεται από τις συνταγές: τιγ’, κδ’, 
155 Ληθαργικός, είναι αυτός που έχει σχέση, ανήκει, αναφέρεται ή πάσχει από λήθαργο, ο κωματώδης  
[Δημητράκου (1966)], [operone.de] 
156  Σημειώνεαι στις συνταγές: η’, σοζ’, τμη’, υξδ’, 
157  Η σκοτωματική ως ασθένεια αναφερεται στις συνταγές: β’, δ’, κστ’, σιε’, σμβ’, σοζ’, σοη’, σοθ’ και τιε’. 
158 Σκοτωματικός χαρακτηρίζεται αυτός που ζαλίζεται [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
159  Η μανία σημειώνεται στις συνταγές: α’, ρθ’, ρι’, ρπ’, σκη’, σμβ’, σοη’, τοζ’, τπζ’, υϞε’, υϞη’    
160  Αντιμετωπίζεται από τις συνταγές: ριη’, τμη’ 
161  Απαντάται στις συνταγές:α’, κστ’ και σιστ’ 
162  Η αποπληξία είναι ένας ιατρικός όρος που αναφέρεται σε μια ξαφνική διαταραχή ροής του αίματος σε ένα 
όργανο, κυρίως του εγκεφάλου. Η αποπληξία προκαλείται είτε λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας είτε λόγω 
απόφραξης της φυσιολογικής ροής αίματος. [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
163  Αντιμετωπίζεται στις συνταγές:β’, πη’, τλθ’, τοζ’, τπβ’ 
164  Οπισθοτονία είναι μια επίμονη μυϊκή κράμπα, επώδυνου σπασμού των μυών προερχόμενης ξαφνικά και 
απροειδοποίητα, κυρίως στην πλάτη. Οδηγεί σε κάμψη της κεφαλής προς τα πίσω, καθώς και όλης της άνω 
σπονδυλικής στήλης. Προέρχεται από ένα σύμπτωμα κάποιων νευρολογικών ασθενειών. [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de] 
165  Για τοῖς νευρικοῖς γίνεται αναφορά στις συνταγές:ιζ’, υξγ’, υϞδ’ 
166  Αναφέρεται στις συνταγές: κστ’, σπε’, υξγ’, υϞδ’ 
167 Το τρέμουλο ή ο τρόμος όπως αποκαλείται στην ιατρική ορολογία, είναι μικρές, διαδοχικές παλμικές 
κινήσεις λόγω συσπάσεων των μυών που γίνονται χωρίς τη θέληση του ατόμου οι οποίες εκδηλώνονται στα μέλη ή 
σε ολόκληρο το σώμα. Ο ιδιοπαθής τρόμος, είναι η συχνότερη νευρολογική πάθηση μετά από τα εγκεφαλικά 
επεισόδια. Είναι πάθηση τρεις φορές συχνότερη από τη νόσο Πάρκινσον. [Δημητράκου (1966)], [operone.de], 
[wikipedia.org] 
168  Η κεφαλαλγία ή ο πονοκέφαλος θεωρείται ως το συχνότερο σύμπτωμα των ανθρώπων. Είναι ένα από τα 
πλέον διφορούμενης σημασίας συμπτώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποδηλώνει κάποια πάθηση, ενώ 
μπορεί να αποτελεί προοίμιο σοβαρότατων καταστάσεων. [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
169  Οι συνταγές είναι: α’, β’, δ’, ιβ’, ιθ’, κδ’, ρλστ’, ρλθ’, σκε’, σοζ’, σοθ’, σοη’, σιε’, ρμε’, τια’, τιδ’, τιε’, ρμστ’, 
σγ’, σστ’, σια’, σκα’, σπζ’, σπη’, σϞβ΄,σπ’, τκγ’, τλε’, τμστ’, τμη’, τξγ’, τοζ’, τϞθ’, υβ’, υστ’, υϞστ’, υϞη’. 
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αντιμετώπιση των ανωτέρω νευρολογικών συμπτωμάτων, προτείνεται μεταξύ άλλων 
συστατικών της φαρμακευτικής συνταγής και η χρήση: ὑοσκιάμου, εὐφορβίου, ξυλοβαλσάμου, 
στύρακος, πύρεθρου, σχοίνανθου, δικτάμου και ροδοδάφνης. 
 
2.2.4 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος 
Η πιο συχνή από τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος είναι εκείνη των 
αρθρητικών. Για τοῖς ἀρθρητικοῖς ή τοὺς ἀρθρήτας βρίσκουμε τα αντίδοτα στις συνταγές: η’, 
ιθ’, οζ’, οη’, οθ’, π’, πγ’, ρκδ’, σκα’, σκε’, σοζ’, σοη’,  σπη’, τλθ’, τμη’, τξγ’, τοα’, τοζ’, υνε’, 
υνζ’, υξε’, υξστ’, υο’, υοβ’, υϞστ’, υϞη’, υπδ’, υϞδ’, υπα’, υπβ’, υπη’, υπθ’, φδ’ . Στις συνταγές 
υπα’, υπβ’, υπη’ και οη’, αναφέρεται μαζί με την ποδαλγική στην υπθ’ μαζί με την 
ποδαλγική και την ασθένεια των νεύρων, ενώ στις οθ’ και π’, μαζί με την ποδαλγική 
αναφέρεται και η νευρική διάθεση.  
Ανακούφιση για τοῖς ἰσχυαδικοῖς και για πόνο τῶν ἰσχύων170 βρίσκει κανείς στις 
συνταγές: στ’, σκα’, σοδ’, σοε’, σοστ’, σοη’, σου’, σπστ’, σϞβ’, τια’, τλθ’, τμη’, τνε’ και τξγ’ 
ενώ για τοῖς ῥευματιζομένοις και το πάθος τοῖς ρευματικοῖς κάνουν λόγο οι συνταγές: ιζ’, 
ρκη’, ρλ’, ρνβ’, σκη’, σλστ’, σμ’, σξστ’, σοζ΄, σοη’, σου’, τκγ’, τοζ’, υξε’, υο’, υοβ’, υπε’, υϞδ’. 
Στις ρλστ’ και τλθ’ έχουμε αναφορά σε ρευματισμούς οφθαλμού, στις δε τμστ’ και τνε’ σε 
ρευματιζομένοις από κεφαλῆς μέχρι θώρακος. Τέλος χρίζει ιδιαίτερης προσοχής τα 
αναγραφόμενα στη συνταγή ῥλ΄, όπου σημειώνεται ότι: «…ἐπεὶ δὲ γοῦν ὅ ρευματισμὸς 
οὐδεμίαν αἴσθησιν παρέχει άλγηδόνος ἔπαρμα171 δὲ κατὰ τὸν τόπων τῶν εἴῶθότων 
ρευματίζεσθαι γίνεται κατᾶ τὴν τοῦ ρεῦματος, χρῆ ἀρμόζεσθαι ποιότητα. Καὶ εἰμὲν θερμὸν εἰη 
τὸ ρεῦμα, κηρωτῆ μετὰ ῥοδίνου καὶ χυλοῦ σεῦτλου ἐπίθες εἰ δυο μὴ, χρῶ τὸ ἐναντίον δηλαδὴ ὥς 
φησὶν ἰπποκράτης τὰ ἐνάντια τῶν ἐναντίων ἱάματα χρῶ.»  
Σε 42 συνταγές γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων ασθενειών και για την αντιμετώπιση 
τοῖς ποδαλγικοῖς, ή την ποδαλγικῆ ασθένεια ενώ στις ριη’ και τμη’ για τους ἀτροφοῦντας. Οι 
συνταγές ρκστ’, ρκζ’, ρκη’, ρκθ’, σμε’, σμστ’ αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στην 
καταπολέμηση της ποδαλγικής. Το αντίδοτο σμστ’ χρησιμοποιεί ως μόνη δρόγη στη σύνθεσή 
του την ἴραν. Για την ποδάγρα, (ποδαγρικοῖς, ποδάγρας, ποδαγρικῆ), γίνεται αναφορά στις 
συνταγές ρλ’, σκη’ με συστατικά στις συνταγές όπως: γεντιανή, αριστολόχια, κόστος, 
ναρδοστάχυ, αμώμη, σμύρνη κ.α. 
                                                        
170  Το ισχιακό νεύρο είναι ένα μεγάλο νεύρο ινών σε ανθρώπους και ζώα. Ξεκινά στο κάτω μέρος της πλάτης 
και περνώντας από το γλουτό, φτάνει στο κάτω μέρος του κάτω άκρου. Είναι το μεγαλύτερο και ευρύτερο ενιαίο 
νεύρο του ανθρώπινου σώματος. Ξεκινά από τα σπονδυλικά νεύρα L4 και διέρχεται από το S3. Περιέχει ίνες τόσο 
από την εμπρόσθια και οπίσθια τμήματα του lumbosacral πλέγματος. 
171  ἔπαρμα: η προεξοχή ενός οστού ή οργάνου του σώματος, το πρήξιμο 
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Τέλος αναφορά στην παραλυσία και τοῖς παραπληκτικοῖς172, μαζί με άλλες παθήσεις, 
γίνεται στις συνταγές: α’, στ’, κστ’, σϞη’, τιδ’, τπζ’. Απ’αυτές η σϞη’ αναφέρεται σε 
παραλυτικοῖς, ἀφρίζοντας καὶ δαιμονιοῦντας. 
 
2.2.5. Παθήσεις του πεπτικού συστήματος 
Το πεπτικό σύστημα αποτελείται από το γαστρεντερικό σωλήνα και από τους 
προσαρτημένους σ' αυτό αδένες, που είναι οι σιελογόνοι αδένες, το πάγκρεας και το ήπαρ . 
Μία από τις παθήσεις, η ἀπεψία και οι εν γένει διαταραχές της πέψης, που απευθύνονται 
προς βραδυπέπτοις, δυσπέπτοις καταγράφονται στις συνταγές: η’, πη’, Ϟθ΄, τλη’, τοζ’, σκη’, 
σξστ’, τξδ’, υϞδ’ και φε’. Επίσης τα αντίδοτα ρμα’, ῥμγ’ και υϞα’ εκτός της πέψης, 
αντιμετωπίζουν και τους εμπνευματούντας, ενώ αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των 
πεπτικών παθήσεων είναι οι ρμβ’ και ρμδ’ συνταγές, η δε τελευταία αποτελεί «πεπτικόν 
φάρμακον» μια και απευθύνεται προς όλα τα πεπτικά πάθη, όπως οξυζούσης, ανορεξία και 
χυμοῖς στομάχου. Θα πρέπει δε να ενταχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία και η ανορεξία 
(ἀνορεκτοῦντας) που καταγράφεται στις συνταγές κα’, ρια’, ρλδ’, σκα’, σοη’, τκε’, φε’.  
Δε θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά στον οισοφάγο δηλαδή τοῖς 
συναγχικοῖς173 στις συνταγές: σκη’, σλβ’, σμα’, τκζ’, όπως και οι παθήσεις των εντέρων174. Οι 
συνταγές στ’, θ’, ια’, ιβ’, ιββ’, ιζ’, ιθ’, κ’, κα’, πη’, ρδ’, ρε’, ρστ’, ρη’, ριγ’, ρλστ’, ρνγ’, ρνδ’, 
ροζ’, ρϞζ’, σιζ’, σκα’, σκβ’, σκδ’, σκη’, σλζ’, σμα’, σμδ’, σοδ’, σοε’, σοστ’, σοζ’, σοη’, τ’, 
τκγ’,τκζ’, τλε’, τλθ’, τμη’, τν’, τνε’, τξγ’, τξε’, τοζ’, υογ’, υοζ’, υϞβ’  καταγράφουν ότι 
αντιμετωπίζουν δυσεντερικοῖς, ἐντέρων πάθη, διαρροίας, δυσκοιλίοις, δυσεντερικᾶς ἐν τῇ 
κύστει, δυσεντερικᾶς κωλικᾶς ενώ οι σοζ’ και σοη’ αναφέρουν φλέγμα εντέρων. Τα αντίδοτα 
ρστ’ και ρη’, απευθύνονται αποκλειστικά σε δυσεντερικούς, ενώ η διάρροια (διαρροίας), 
αντιμετωπίζεται στη συνταγή υιστ’ με ανακάρδιο, μοσχοκάρυδο, δάφνη, καρύδι μαστίχα, 
δροσιοβότανο, ξυλαλόην, κρόκον και ξυλοβάλσαμο.  
Επίσης για τους στομαχικοῖς, ἐλκομένοις, στόμαχος ψύχραν, στόμαχος ἀδυναμίαν, 
στόμαχος ἀνορεξίαν, στόμαχος ψυχρότητα, στόμαχος ἀλγοῦντας, στόμαχος γέμοντα 
ἀκαθαρσίαν, στόμαχος θέρμη, στόμαχος σιελισμός, αλλά και για την ἐμπνευμάτωσιν 
στομάχου, τους στομάχου ἐμπνευματοῦντας, τοῖς ἐμπνευματουμένοις175, βρίσκουμε 89 
αναφορές. Οι συνταγές τιζ’, τιη’ και τιθ’ αναφέρονται αποκλειστικά στην ίαση του 
στομάχου176.  
                                                        
172  παραπληκτικός, -ή, -όν: παράλυση μιας πλευράς ενός μέλους του σώματος από την παραπληξία. 
173  συναγχικός, ὁ: ο πάσχων από φλεγμονή του εσωτερικού των μυών του οισοφάγου [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de], [wikipedia.org] 
174  Έντερο ονομάζεται το τμήμα του πεπτικού σωλήνα μετά από το στομάχι ως τον πρωκτό. Διακρίνεται σε 
λεπτό και σε παχύ έντερο. Το λεπτό εκτείνεται από το στομάχι μέχρι τη βαλβίδα του παχέος εντέρου το οποίο είναι 
ευρύτερο από ό,τι το λεπτό. [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
175  ἐμπνευμάτωσις, ἡ: το γέμισμα με αέρα, το φούσκωμα, το πρήξιμο, ο μετεωρισμός. [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de] 
176  Το στομάχι είναι μια διεύρυνση του πεπτικού σωλήνα. Είναι βασικό όργανο πέψης και ένα από τα όργανα 
που συγκροτούν το γαστρεντερικό σύστημα. [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
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Ακολούθως συναντάμε τον κολικό177. Η αναφορά για τον κολικό δεν περιορίζεται, 
ούτε προσδιορίζεται μόνο σε ένα μέρος ή όργανο του σώματος, αλλά αναφέρεται στο 
στομάχι, τα έντερα, τους νεφρούς, τη σπλήνα, κ.α. Έτσι οι συνταγές η’, ιγ’,ιζ’, Ϟη’, ρμγ’, ρμδ’, 
ροστ’, σιε’, σιζ’, σκη’, σκθ’, σλθ’, σξζ’, σϞθ’, τ’, τα’, τβ’, τγ’, τδ’, τε’, τστ’, τη’, τι’, τιε’, τκγ’, 
τκζ’, τλζ’, τνε’, τξε’, τοζ’, υβ’, υλη’, υλθ’, υμζ’, υνε’, υξγ’, φδ’, περικλύουν - μεταξύ άλλων 
ασθενειών - και όλες τις δυνητικά εφαρμόσιμες μορφές και αναφορές τοῖς κωλικοῖς, κολικοῖς 
και πᾶθος κωλικὸν. Ωστόσο στις σϞθ’, τβ’, τγ’, τδ’, τε’, τστ’, τζ’, τη’ γίνεται μνεία 
αποκλειστικά για τον κολικό, ενώ οι τζ’ και τβ’ είναι ακριβώς οι ίδιες. Απ’ τις παραπάνω 
συνταγές, η τη’ περιέχει τα περισσότερα βότανα ενώ η τγ’ τα λιγότερα. 
Μια άλλη πάθηση του πεπτικού είναι ο ίκτερος και όσοι χαρακτηρίζονται ως 
ἰκτερικοῖς, βρίσκουν ανακούφιση, μαζί με άλλες παθήσες στις συνταγές δ’, πη’, ρλστ’, ροστ’, 
σιε’, σκθ’, σνε’, σξστ’, σξη’, σο’, σοα’, σοζ’, σοη’, σπζ’, σπη’, τ’, τλθ’, τμη’, τξα’  και τοζ’, 
ενώ οι σο’, σοα’ και τξα’ εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τον ίκτερο. Για τοῖς 
χολερικοῖς, που γίνεται αναφορά στις συνταγές ιβ’, ιθ’, κδ’, ρν’, υξζ’ και υπε’ όπου κύρια 
χρησιμοποιύνται για συστατικά: πετροσέλινο, ἄσσαρον, ὑοσκίαμος, σέλινον, κινάμωμον, 
κρόκος, φοῦ κ.α. θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ πιθανότατα δεν εννοούνται οι έχοντες 
χολέρα αλλά οι χλωμοί, οι ωχροί, οι ικτερικοί. Συχνή είναι και η αναφορά στην ὑδρωπικία178. 
Στις συνταγές στ’, ξβ’, Ϟγ’, ριζ’, ριη’, ρκα’, σι’, σια’, σλη’, σμβ’, σπ’, σπστ’, σϞζ’, τλζ’, τλθ’, 
τμη’, τοζ’, τπζ’, υϞδ’ η υδρωπικία αντιμετωπίζεται με: αψιθιά, ελλέβορο, ραφανίδα, ελένιο 
κ.α. 
Πολύ περισσότερες είναι οι συνταγές για τις παθήσεις της κοιλιάς179. Η αντιμετώπιση 
των ασθενών λόγω κοιλιακοῖς, κοιλίαν, ὑπακτικής κοιλίας, δυσκοιλίοις, κοιλίας ταινισμόν180, 
κοιλιακῆν διάθεσιν, σημειώνεται σε 54 συνταγές, ενώ γίνεται ειδική αναφορά για τοις 
στροφουμένοις181, στροφικοῖς σε δέκα. Τα αντίδοτα ρδ’, ρε’, ρστ’, ρνδ’, ροη’, ρϞζ’, σμδ’, υογ’ 
υγιαίνουν δυσεντερικοῖς και κοιλιακοῖς, ενώ οι συνταγές ρνα’ και τλδ’ βοηθούν μόνο όσους 
ασθενούν από την κοιλία. Αυτές περιέχουν εκ διαμέτρου αντίθετα βότανα.  
Μικρότερη είναι η αναφορά στην καχεξία182 (καχεκτικοῖς), την οποία βρίσκουμε στις 
συνταγές ξβ’, ρκα’, ρλε’, υμζ’, υοβ’, υϞδ’ και στη δυσκοιλιότητα (=δυσκοιλίοις) με αναφορά 
                                                        
177  Ο κολικός είναι οξύτατος πόνος που προκαλείται από τη σύσπαση των μυϊκών τοιχωμάτων ενός κοίλου 
οργάνου, του οποίου το άνοιγμα έχει αποφραχθεί [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
178  Αναφέρεται και από τον Διοσκουρίδη, ὑδρωπικ(ε)ία: συγκέντρωση υγρού στην κοιλότητα ορογόνων 
υμένων ή ανάμεσα στον υποδόριο συνδετικό ιστό. Πρόκειται ουσιαστικά για ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η Υδρωπικία 
είναι μια ασθένεια κατά την οποία οι μυϊκοί ιστοί κρατούν πολλά υγρά, προκαλώντας πρήξιμο. [Δημητράκου (1966)], 
[operone.de], [wikipedia.org] 
179 Η κοιλιά , το μέρος του σώματος μεταξύ της πυέλου και του θώρακα ή το στομάχι 
180  Εδώ πιθανότατα ο Νικόλαος Μυρεψός εννοεί τον τεινεσμό, το αίσθημα δηλαδή να θέλει να πάει κάποιος 
στην τουαλέτα χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
181 στροφοῦμαι, στροφικός: ο πάσχων από κοιλιακό άλγος, ή κολικό κοιλίας [Δημητράκου (1966)], [operone.de], 
[wikipedia.org] 
182  Με τον όρο καχεξία περιγράφεται στην ιατρική το αποτέλεσμα του χρόνιου υποσιτισμού συνήθως λόγω 
κάποιας σοβαρής ασθένειας. Χαρακτηριστικά της καχεξίας είναι η σημαντική απώλεια βάρους έντονη ωχρότητα, 
αδυναμία και λιποθυμικές τάσεις [Δημητράκου (1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
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σε μία μόνο συνταγή, την υϞστ’ για την αντιμετώπιση της οποίας χρησιμοποιείται: τεύτλο, 
μυροβάλανο, ρούσκος, βατόμουρο, κινάμωμο, νάρδος, κ.α. 
Για τις αἱμορροΐδας γίνεται αναφορά μόνο στην τϞα’ συνταγή όπου χρησιμοποιούνται: 
στρόβυλοι, κρόκος, ναρδοστάχυ, άνισσο και κοκκοφοίνικα.  
Ειδική μνεία γίνεται για τον πυρετό183 (πυρετοῖς, πυρέττοντας, πυρέσσουσι, ρίγος 
περιοδικό). Γίνεται αναφορά σε τακτικά εμφανιζόμενο πυρετό που διακρίνεται σε τεταρταίο, 
ἡμιτριταίο, τριταίο – που σήμερα γνωρίζουμε ότι αναφέρονται σε μορφές της ελονοσίας – 
όπως, και σε καθημερινό, ἀμφημερινό, ἀπλό, διπλό, καυσώδη, χρόνιο, περιοδικό και συνεχή. 
Ουσιαστικά κάθε πέμπτη συνταγή αναφέρει ότι αν ο ασθενής εμφανίσει πυρετό, τότε το 
σκεύασμα να δίνεται μεθ’ ὕδατος χλιαροῦ. Ωστόσο ο οξύς και καυσώδης πυρετός 
αντιμετωπίζεται στις συνταγές σβ’, σδ’, σκα’. Όσο για τον περιοδικό πυρετό, δηλαδή την 
ελονοσία, αυτή καταγράφεται με τις εξής μορφές:  
o τεταρταίος184 στις συνταγές α’, η’, ιβ’, ιθ’, πη’, Ϟη’, ρι’, ριδ’, ρνϚ’, ρνζ’, ρνη’, 
ρπα’, ρπβ’, ρπγ’, ρπδ’, σθ’, σκα’, σλζ’, σμβ’, σξζ’, σοβ’, σοε’, σου’, σπα’, 
σπϚ’, σϞϚ’, τκϚ’, τκζ’, τλβ’, τμη’, τνα’, τοα’, τοζ’, υϞϚ’, φδ’ . Για την 
αντιμετώπισή του γίνεται αναφορά στις συνταγές ρπα’, ρπβ’, ρπγ’ και ρπδ’  
o τριταίος185 στις συνταγές α’, η’, ιβ’, ιθ’, κγ’, πστ’, πη’, ρνϚ’, ρνζ’, ρνη’, σκα’, 
σλζ’, σμβ’, σοβ’, σπα’, τμη’, τνα’, τοα’, τοζ’, υο’, υπε’, υϞϚ’, φδ’  
o ἡμιτριταίος στις συνταγές κγ’, σκα’ 
o καθημερινός στις συνταγές α’, σλζ’, πη’ 
o ἀ(μ)φημερινός στις συνταγές η’, ιβ’, ιθ’, ρνϚ’, ρνζ’, ρνη’, σθ’, σκα’, σμβ’, 
σπα’, σπβ’, σπγ’, τκϚ’, τκζ’, τλβ’, τμη’, τοα’, τοζ’, υο’, υϞϚ’, φδ’ . 
Αποκλειστική μνεία για τον ἀ(μ)φημερινό πυρετό γίνεται στις συνταγές σπβ’ 
και σπγ’. Οι δύο αυτές συνταγές περιέχουν τα ίδια ακριβώς συστατικά  με 
διαφορετική όμως δοσολογία.  
o ἁπλὸς και διπλὸς συνεχὴς πυρετὸς στη συνταγή κγ’ 
o διπλός τριταίος συνεχὴς πυρετός στις συνταγές ρν’ και φδ’ 
Τέλος τα λοιπά όργανα της κοιλιακής χώρας όπως:  
το ήπαρ186, για όσους δηλαδή πάσχουν από τις ασθένειες του ήπατος, στο «περὶ τῶν  
Ἀντιδότων» γίνεται αναφορά σε 99 συνταγές για την αντιμετώπισή τους, όπου συναντάμε 
                                                        
183  Πυρετός είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ως πυρετός 
αναφέρεται η αύξηση της θερμοκρασίας, του σώματος, πάνω από τους 37 βαθμούς Celsius (Κελσίου). [Δημητράκου 
(1966)], [operone.de], [wikipedia.org] 
184  Παρουσιάζεται στην ελονοσία, ανάλογα με το πλασμώδιο που προκάλεσε τον κύκλο του πυρετού. Το 
κύριο χαρακτηριστικό της αρρώστιας είναι ότι ο πυρετός πέφτει για δυο 24ωρα και ξανανεβαίνει.  
185  Στον άνθρωπο ανιχνεύονται τα εξής είδη τριταίου πυρετού: τo Plasmodium falciparum (κακοήθης τριταίος) 
και το Plasmodium vivax (καλοήθης τριταίος). Το Plasmodium malariae χαρακτηρίζεται ως τεταρταίος πυρετός. 
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τις γραφές ἡπατικοῖς, αίμα ἐκ τοῦ ἤπατος, ἥπαρ θερμότης, ἤπατος ἐμφράξη, ἧπαρ σκληρίαν. Εξ 
αυτών γίνεται αποκλειστική αναφορά στις: πε’, σιγ’, σμθ’, σν’, σνν’, σνα', σνβ΄, σνδ’, σνϚ΄, 
σνζ΄, σνη΄, σξα’, σξβ’, σξγ’, σξδ’, σξε’, σξϚ’, σϞα’, σϞζ’, υγ’, υλδ’, υνη’ . Από ένα σύνολο 
τριάντα βοτάνων, καθεμιά από τις παραπάνω συνταγές χρησιμοποιεί πέντε με έξι 
διαφορετικά στη σύνθεσή της για την καταπολέμηση των ηπατικών ασθενειών και 
παθήσεων. Σημειώνουμε ότι οι συνταγές υλδ’ και υνη’ χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικά 
βότανα, σε σχέση με τις άλλες συνταγές. Να επισημανθεί τέλος ότι στα αντίδοτα σνβ’, σνη’ 
και σξδ’ και για να πετύχει η συνταγή θα πρέπει να ανακλινέσθω επὶ το δεξιὸ πλευρὸν ο 
νοσῶν. και 
το σπλήνα187, για τους σπληνικοῖς ωφελούν 57 συνταγές, αλλά και όσους εμφανίζουν 
ἔμφραξη του σπλήνα, τις του σπλήνα ἐμπνευματώσεις, ή την σκληρίαν σπληνός. Μόνο η 
συνταγή τοε’, η επονομαζόμενη και σπληνοτόμος, εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για 
την αντιμετώπιση του ασθενούντος από τον σπλήνα, η οποία, ωστόσο εντυπωσιάζει από το 
γεγονός ότι περιέχει 56 διαφορετικά βότανα.  
Στην κατηγορία -των παθήσεων του πεπτικού- ανήκουν και τα λοιμώδη νοσήματα, 
όπως:  
η λειεντερία, στις συνταγές πη’, ρϞζ’, υϞβ’, με κύριο συστατικό το κυδώνι, το μαρούβιο, 
το σουμάκι, τη μαστίχα, το νήριο κ.α,  
η λύσσα (λυσοδήκτοις, λυσσιδίκτοις) στις συνταγές: ιγ’, σκη’ με συστατικά όπως: 
κρόκος, κόστος, μῶρα ἄορα, φοῦ, ἀμώμη, κ.α.  
 
2.2.6. Παθήσεις ουροποιητικού συστήματος 
Το ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την 
ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Τα νεφρά188 αναφέρονται σε 90 συνταγές που 
αντιμετωπίζουν τοῖς νεφρητικοῖς, πόνος νεφρῶν και λίθοι, λιθιοῦντας, λίθοις, πᾶθος νεφρῶν, 
νεφρητικὴ διάθεσιν, νεφρικὴ διάθεσις, νεφροῖς ἀδυνάτοις, νεφρῶν καθαρτικό, νεφρῶν 
ἀδυναμίαν, νεφρητικὸν βοήθημα, λιθιῶντας, λιθιούντας, λιθιόντας. Σε περισσότερες από τα 
μισά φαρμακευτικά σκευάσματα αναφέρεται η νεφροπάθεια μαζί με την στραγγουρία, τη 
δυσουρία, τοῖς ἡπατικοῖς, τοῖς σπληνικοῖς και τοῖς κολικοῖς, ενώ αποκλειστικά αντίδοτα που 
ὑγιαίνουν την νεφρικὴν διάθεσιν βρίσκουμε στις συνταγές: μζ’, να’, νδ’, νε’, ρπστ’, ρπη΄, ρπθ’, 
ρϞ’, ρϞα’, ρϞβ’, ρϞγ’, ρϞδ’, ρστ’, υκδ’, υκθ’. Συστατικά αυτών είναι: ἄκορον, μάραθρον, 
                                                                                                                                                                      
186  Το ήπαρ ή συκώτι είναι ένα ζωτικό όργανο που παίζει κυρίαρχο ρόλο στο μεταβολισμό και επιτελεί πολλές 
λειτουργίες του οργανισμού.  
187  Ο σπλήνας βρίσκεται στην κοιλιά και αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο λεμφικού ιστού του οργανισμού. 
Αποτελεί αιμοποιητικό όργανο, καθαρίζει το αίμα συμβάλλει στην ανοσία του οργανισμού, συμμετέχει στο 
μεταβολισμό του σιδήρου και λειτουργεί ως αποθήκη λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων.  
188  Τα νεφρά είναι το φυσικό φίλτρο του οργανισμού, το οποίο αποβάλλει κάθε περιττή και επικίνδυνη ουσία 
από το αίμα. Καθαρίζουν 200 λίτρα αίματος κάθε μέρα. Παράλληλα ρυθμίζουν την παραγωγή των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και ενεργοποιούν τη βιταμίνη D. Όταν δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο τους , 
έχουμε χρόνια νεφρική νόσο. 
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σύμφυτον, νάρδος κελτική, πέπερι, ἀσταφίς, σέσελι, φοῦ, ὑπερικόν, ὕσσωπος, εὔζωμον, ἐλένιον, 
κ.α.  
Ένα ακόμη όργανο του ανθρώπου με συχνές παθήσεις που χρήζει αντιμετώπισης είναι 
η κύστη, για την οποία αναφέρονται: λίθοι, διουρητικῆ, δυσσουροῦντας, πόνος κύστεως, 
κύστης λίθος, λιθιῶντας, λιθιούντας, δυσεντερικᾶς ἐν τῇ κύστει, λιθιόντας, κύστη ἐλκομένην , 
ενώ ειδικά για τη δυσουρία και τη στραγγουρία, για πόνους και παθήσεις της κύστης, όπως 
η δυσουρίαν, στραγγουρίαν, διουρητικῆ, δυσσουροῦντας γίνεται αναφορά στις συνταγές: α’, η’, 
λθ’, μ’, μη’, νθ’, ξα’, ροστ’, ρπε’, ρϞε’, σιε’, σκζ’, σο’, τιδ’, τκζ’, τοζ’, υε’, υϞη’  με 
αποκλειστική αντιμετώπιση στις: μ’, μη’, νθ’, ξα’ και προκρίνεται η χρήση διαφόρων φυτών  
για την αντιμετώπισή τους.  
 
2.2.7. Παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος  
Το αναπαραγωγικό σύστημα σκοπό έχει την αναπαραγωγή των έμβιων όντων. Το 
αναπαραγωγικό σύστημα παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στα δύο φύλα. Στο «περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» οι γυναικολογικές παθήσεις,  όπως η ἄμετρος ἔκρυση, ἔμμηνα, πᾶθος γυναικεῖο, 
πᾶθος μήτρας, ῥοῦν γυναικεῖον, κατὰ μήνια, έχουν συχνή αναφορά και αντιμετωπίζονται με:  
Η συνταγή υε’ μεταξύ άλλων εφαρμογών ἐκβάλλει καὶ ἔμβρυα, νεκρᾶ, ενώ η σιε’ αναφέρει τη 
μητρομανία και αἱ φλεγμονᾶς τῆς μήτρας. Γενικότερα για τα γεννητικά όργανα και τον 
πρωκτό, όπως οι παρέσεις τοῦ κώλου καταγράφοτναι στις συνταγές μα’, τζ’, τνα’, το πᾶθος 
καυλοῦ, τρῶσιν καυλοῦ, στις: β’, δ’, σκαα’, τιδ’, τιε’ και το πᾶθος μήτρας, στις: α’, ιβ’, σιε’, και 
σοη’.  
Για τα αφροδίσια νοσήματα ή αντίδοτα τοῖς ἀφροδισιαζοῦσοις, αντιμετωπίζονται στις 
συνταγές: λη’, μα’, ξδ’, Ϟγ’, ρκη’, ση’ και σϞδ’, με αποκλειστικό αντίδοτο για τα αφροδίσια, 
τη συνταγή ξδ’, στην οποία χρησιμοποιούνται τα εξής φυτά: σατήριον, δαῦκος, κάρυον ινδικόν, 
πιστάκια, ἰριγγίου ῥίζαν, στρόβυλον, ζιγγίβεριν, άνισσον, σίναπι κ.α.  
 
2.2.8. Παθήσεις των αισθητηρίων οργάνων 
Μολονότι στο αισθητήριο σύστημα περιλαμβάνονται οι πέντε αισθήσεις εντούτοις 
εκείνες με τις πλέον διαδεδομένες παθήσες στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», είναι οι οφθαλμικές 
και οι ωτικές. Στις οφθαλμικές παθήσεις καταγράφονται οι ἀσθενούντες τοῖς ὀφθαλμοῖς 
ῥευματιζομένοις, οι ἔχοντες πόνο ὀφθαλμῶν, φλεγμονᾶς ὀφθαλμίαν, ῥευμα ὀφθαλμῶν και 
αντιμετωπίζονται στις συνταγές ιβ’, ιθ’, ρλστ’, σγ’, σκε’, σμα’, σοε’, σοστ’, σοζ’, σοη’, σου’, 
σϞβ’, τλα΄, τλθ’, τμη’, τξγ’, τοζ’, υβ’, υστ’, ενώ μνημονεύεται και η αμβλυωπία (ἀμβλυωπίαν) 
στις πζ’, σπη’, τλα’, τλθ’, υνε’. Οι ασθένειες των ώτων, όπως η ὠταλγίαν και ο  πόνος των 
ὠτίων, σημειώνεται στις συνταγές ιθ’, ρλστ’ και σγ’, των οποίων τα βασικά συστατικά είναι: 
νάρδος, κόστος, στύραξ, κρόκος, σέλινο, σχοίνου άνθος και ύσσωπος. 
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2.2.9. Παθήσεις δερματικές 
Το δέρμα καλύπτει τον ανθρώπινο οργανισμό και είναι το μέρος του σώματος που 
έρχεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Αποτελείται από την επιδερμίδα , το χόριο με το 
υποδόριο λίπος. Στην κατηγορία αυτή εντάξαμε την ελεφαντίαση (ἐλεφαντιῶντας) με 
αναφορά στις συνταγές ξγ’, τλθ’, τοζ’, τμη’, υνδ’ και συστατικά, μεταξύ άλλων: κρόκο, 
σμύρνα, πύρεθρον, καρδαμώμην, πευκέδανο, πύρεθρον, κ.α. και τα πολλά είδη δηγμάτων 
όπως: αἰχεοδήκτοις, φαλαγγιοδύκτοις στη συνταγή στ’, δήγματα ἰοβόλα, πληγή ἐρπετῶν, 
ὀφεοδήκτοις φαλαγγιοδήκτοις189 στη συνταγή ιβ’, πληγή θανασίμοις, πληγή ἰοβόλου ὄφεος, 
πληγή ἰοβόλων θηρίων στη β’, δήγμα ἀράχνης, θηρίοδήκτοις στη υστ’, κυνοδίκτοις, 
σκορπιοδίκτοις στις τν’ και τξε’, δήγμα ὑπό ἐτέρων κυνῶν στις: ιγ’, σκη’, τν’, υστ’, σξζ’, τξε’ 
και τοῖς διαφορητικοῖς190 στις: Ϟα’, σα’, τιδ’, τκβ’, υμε’.  
 
2.2.10 Παθήσεις στοματικής κοιλότητας 
Τα δόντια και η στοματική κοιλότητα επιτρέπουν την καλύτερη κατάποση της τροφής. 
Στο στόμα και ειδικότερα το πᾶθος του οὐρανίσκου αλλά και τοῖς ὀζοστόμοις191 εφαρμόζονται 
οι συνταγές: πζ’, υστ’ και ιγ’. Η ὁδονταλγία, τοὺς ὁδονταλγοῦντας, τὸν πόνο τῶν ὀδόντων 
αντιμετωπίζεται από τις συνταγές: α’, ιβ’, σγ’, υστ’, δ’, ρλστ’, σκη’, σκθ’, σοη’, σου’, τλθ’, 
τοζ’. Οι παθήσεις του λάρυγγα και ειδικότερα η φωνὴ ἀποκεκομένην αντιμετωπίζεται στις 
συνταγές τπη’ και Ϟε’ ενώ αυτές του φάρυγγα, δηλαδή ο πόνος του φάρυγγος, όπως και η 
τραχύτητα του φάρυγγος αντιμετωπίζονται στις συνταγές ιβ’, υιθ’ και Ϟε’. Τέλος οι 
φλεγμονές (φλεγμονᾶς) του στόματος και του ουρανίσκου: σν’, υστ’ αλλά και οι των παρ’ 
ισθμίων φλεγμονᾶς τις βρίσκουμε στη συνταγή ιθ’.   
Γίνεται επίσης αναφορά και σε μερικές αδιευκρίνιστες παθήσεις που δεν μπορούμε να 
τις κατατάξουμε με σαφήνεια σε κάποια ειδικότητα της ιατρικής όπως: ἀπόστημα ἔνδον, πᾶν 
ρεῦμα, φθοροποιᾶν ὕλην, πᾶθος ἐντὸς, πᾶθος πᾶν, χυμοῖς ψυχροῖς, παιδοποιία  
Τέλος τονίζεται μεσω της συχνότατης αναφοράς ἡ ἐπισημασία192 και ἡ ἀλγηδών193. Αυτό 
μας υποδεικνύει την προσοχή που έπρεπε να δείχνουν οι γιατροί για την έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου απ’ την οποία έπασχε ο ασθενής, και το υψηλό επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει η 
ιατρική. Επίσης γίνεται και έμμεση αναφορά στον καρκίνο, όπως: σάρκα κατάλυσιν, ενώ 
κάποιες ασθένειες όπως: η κακόχροιαν προσώπου, κατεψυγμένοις, νιατομένοις, ξανθοχολικοῖς, 
πνηγᾶς ὑστερικᾶς, σπασμώδεσι, φύσις μηδέποτε χαροπιᾶν ἔχοντες. 
 
                                                        
189  Αναφέρεται και από τον Αιλιανό και τον Νίκανδρο 
190  διαφορητικός= διαφορητικός, προωθώντας εφίδρωση, εφιδρωτικό, εφιδρωτικό 
191  ὀζόστομος, ὁ: αποκρουστική στοματική δυσοσμία. 
192  ἐπισημασία, ἡ: η ένδειξη, ο προάγγελος στην ιατρική ο προάγγελος της ασθένειας 
193  ἀλγηδών, ἡ: αίσθηση του πόνου 
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3. Τα συστατικά  
 Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» συναντάμε τόσο οργανικά, όπως φυτά ή δέντρα και ζώα, 
όσο και ανόργανα, όπως γαίες, άλατα και λίθους συστατικά που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή των συνταγών.  
3.1. Τα φυσικά οργανικά συστατικά  
 Η συστηματική ταξινόμηση των φυτών και των ζώων συλλέχθηκε και 
διασταυρώθηκε από τον «Κατάλογο της Ζωής» [www.catalogueoflife.org]. Πρόκειται για ένα 
προγραμμα, έναν πλήρη επιστημονικό κατάλογο, όλων των γνωστών ειδών και οργανισμών 
της Γης. Ο συγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει περίπου 1,5 εκατομμύρια είδη από 115 
βάσεις δεδομένων.  
 Επιπρόσθετα άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που παρατίθενται, κυρίως, για 
την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των φυτών και των ζώων, από την εξής 
βιβλιογραφία και δικτυογραφία: 
α. Julius Berendes, Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre, (Stuttgart, 
Ferd. Enke, 1902) επικαιροποίηση 2004 
β. Bernhard Langkavel, Botanik der spaeteren Griechen, Berlin, F. Berggold, 1866,  
γ. Λεξικόν Φυτολογικόν, Π. Γενναδίου, Αθήνα, Παρ. Λεώνη 1914 
δ. dioscorides.usal.es (2006)  
ε. Christian Keferstein, Mineralogia polyglotta, Halle, Εd. Anton, 1849  
στ. www.wikipedia.org στην αγγλική, γερμανική, ελληνική, γαλλική, ισπανική και ιταλική 
έκδοση  
ζ. Encyclopedia of Life, http://eol.org/ με 1,076,031 είδη 
η. Catalogue of Life, http:// catalogueoflife.org με 1.404.879 είδη 
θ. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, 
http://plants.usda.gov/ με 478.365 είδη 
ι. European Medicine Agency,  http://www.ema.europa.eu/ema/ (Herbal medicines for human 
use) 
 Επίσης να σημειώσουμε εδώ, ότι οι φωτογραφίες που παρατίθενται πιο κάτω είναι 
αντλημένες από την ιστοσελίδα: www.wikipedia.org194.   
                                                        
194 Η ιστοσελίδα: www.wikipedia.org σημειώνει τα εξής:  
Παραχωρείται η άδεια προς αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους της Άδειας 
Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης δημοσιευμένης από το Ίδρυμα 
Ελεύθερου Λογισμικού· χωρίς Απαράλαχτους Τομείς, χωρίς Κείμενα Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Οπισθοφύλλου. 
Αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην σελίδα με τίτλο GNU Free Documentation License.  
Το αρχείο διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης  
Είστε ελεύθερος:  
να μοιραστείτε – να αντιγράψετε, διανέμετε και να μεταδώσετε το έργο 
να διασκευάσετε – να τροποποιήσετε το έργο 
Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
αναφορά προέλευσης – Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό 
ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του 
έργου από εσάς). 
παρόμοια διανομή – Εάν αλλάξετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό, μπορείτε να διανείμετε το 
έργο που θα προκύψει μόνο υπό τους όρους της ίδιας, όμοιας ή συμβατής άδειας. 
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3.1.1. Φυτά 
ἀβρότονο    Artemisia abrotanum L. - Asteraceae 
ἀγαρικό     Laricifomes officinalis (Vill.) συνών.: Polyporus 
officinalis (Vill.)   
ἀγγούρι      Cucumis sativus L.- Curcubitaceae 
ἄγνος και ἀγροκόκην (ορθ.: αγνοκόκκιν)  Vitex agnus-castus L. - Lamiaceae 
ἀγριέλαιον ή ἔλαιον  Olea europaea L. var. sylvestris Mill. - Oleaceae 
ἄγρωστις,    Cynodon dactylon (L.) Pers. –Poaceae  
συνων.: Panicum dactylum L.  Capriola dactylon 
(L.) Kuntze 
ἄγχουσα ή λάκκα, τῶν καφαίων  Alkanna tinctoria (L.) Tausch. συνών.: Anchusa 
tinctoria (L.) Tausch. – Boraginaceae 
ἀδίαντον ή καπήλου βενερις Adiantum capillus veneris L.- Pteridaceae 
ἀνδράχνη  Portulaca oleracea L.- Portulacaceae 
ἀκακία ή κόμεως λευκῆς ή κομμίδην 
ἀραβικὸν, το αραβικό κόμμι που εκκρίνει 
η ακακία      
Acacia Arabica Willd, A. senegal Willd., A. horrida 
Willd.- Fabaceae 
ἀκαλύφη αλλά και κνίδη    Urtica urens L., Urtica pilulifera L. – Urticaceae 
ἀκάνθη  αλλά και   
μπαρτζε ουρσίμα ( = brancam ursinam) 
Acanthus mollis L. - Acanthaceae  
συνών.: Cnicus ferox, Cirsium morisianum 
ἄκορον και κάλαμος ἀρωματικός. Acorus calamus L. συνών.: Calamus aromaticus 
(Garsault) - Acoraceae 
ἀκριμυρίκοις και μυρίγγου κλόνοις 
  
Tamarix L., T. hampeana, T. cretica) - Τamaricaceae 
ἀλυπία,   Globularia alypum L. - Globurariaceae 
ἀλθαία:     Althaea officinalis L.- Malvaceae 
ἀλόη:     Aloe vera L., συνών.: Aloe barbadensis Mill. - 
Liliaceae 
ἄμμι:      Ammi visnaga  (L.) Lam.- Apiaceae 
ἀμμωνιακόν, κυρηναϊκός ὀπός, σίλφιο, 
σκορδοράσαριν, σκορδοράσαρον: 
σίλφιο: Τhapsia garganica  L.- Apiaceae  
σίλφιο μηδικό: Ferula tingitana συν.: Τhapsia 
gummitera, συν.: Ferula assa foetida L. - Apiaceae 
ἀμπελόπρασο:   Allium ampeloprasum L.(= Allium porrum var. 
ampeloprasum (L.) Mirb.)- Amaryllidaceae 
ἀμύγδαλο:    Amygdalus communis L. [=Prunus dulcis (Mill.) D. A. 
Webb] - Rosaceae 
ἀμώμη:   Amomum subulatum Roxb. συνών. A. costatum 
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(μαύρο κάρδαμο)  Benth. & Hook.f.- Ζingiberaceae 
ἀνακάρδιον:    Anacardium occidentale L. - Anacardiaceae 
ἄνηθος:       Anethum graveolens L. - Apiaceae 
ἄνισον και γλυκάνισον     Pimpinella anisum L. - Apiaceae 
ἀριστολοχία      Aristolochia cretica Lam. - Aristolochiaceae 
ἄρκευθος και  
ξυλοτζουνίπερι και τζουνίπάρι  (= κέδρος)
   
Juniperus oxycedrus L.  (ξυλοτζουνίπερι= κέδρος )  
-Cupressaceae   
ἀρμοδάκτυλον, ἀρμοδάκτυλα μακρᾶ, 
ἀρμοδάκτυλον ἐρυθρὸν 
Αν είναι τα κοινά φασόλια Phaseolus vulgaris L.= 
Phaseolus nanus L. & Jusl. - Fabaceae 
ἀρμονιακὸ, ἀρμωνιακὸν ή ἀρμενιακό   Prunus armeniaca L. - Rosaceae 
ἀρνόγλωσσον και πεντάνευρον  Plantago major L. – Plantaginaceae  
ἄρον        Arum maculatum L. –Araceae   
Arum esculentum L.= Colocasia esculentum (L.) 
Schott=  
Colocasia antiquorum Schott –Araceae   
ἀρτεμισία     Artemisia L. , πιθανόν Artemisia arborescens (Vaill.) 
L. =  Absinthium arborescens Vaill. - Asteraceae 
ἄσαρον:     Asarum europaeum L.- Aristolochiaceae 
ἀσπάλαθος      Calycotome villosa L.- Fabaceae  
ἀσπάραγος     Asparagus officinalis L. ή Asparagus acutifolius L. - 
Asparagaceae 
ἀσταφίς, σταφυλή και σταφύλης  Vitis vinifera L.- Vitaceae 
ἄσφαλτος     Psoralea bituminosa  (L.) C.H.Stirt. - Fabaceae  ή 
Polygonum aviculare L. -Polygonaceae   ή  
Potentilla anserina L. – Rosaceae  
ἀσφόδελος      Asphodelus ramosus L. - Xanthorrhoeaceae 
ἀφθάστου ῥίζης, κόρταλον:    Senecio vulgaris L. – Asteraceae 
ἀψιθιά      Artemisia absinthium L. -Asteraceae 
βάκανον αλλά και κράβη, κράμβη ἀγρία, 
λάχανο     
Brassica oleracea L. - Brassicaceae 
βαλαύστιον αλλά και ῥόαν, η ροδιά  
ενώ ῥοϊδίου τὸ ἄνθος: το λουλούδι της 
μικρής ροδιάς  
σίδια, σίδιον: ο φλοιός της ροδιάς   
Punica granatum L. - Lythraceae 
βαλσαμήτα:   
κόστος  
Chrysanthemum balsamita   (L.) Baill. = Tanacetum 
balsamita L.= Balsamita major Desf. 
βάλσαμον αλλά και σμύρνα, βδέλλιον, 
ξυλοβάλσαμον, ὀποβάλσαμον, μήρα (= 
μύρρα, δηλ. της σμύρνης)    
myrrha = από πολλά είδη του γενους Commiphor, 
εδω μαλλον Commiphora opobalsamum (L.) Engl. = 
Commiphora gileadensis (L.) C. Chr.- Burseraceae 
ξυλοβάλσαμον = Amyris gileadensis L. - Rutaceae or  
Balsamodendron gileadense Kunth.  
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βαμβάκι      Gossypium sp.- Μalvaceae 
βαρδάνη, αλλά και εἴλαφις    Arctium lappa 
βάτος      Rubus fruticosus L., Rubus tomentosus Willd. – 
Rosaceae 
βέρβερις  Berberis vulgaris 
βερνικαρίου, βερενίκη   Berenice arguta Tul. - Campanulaceae  ή  
Allium victorialis L. - Amaryllidaceae 
βετόνικα αλλά και κέστρον, βεττονίκη, 
δροσιοβότανον, λαουριόλε, κάκαμπρι 
Betonica alopecuros L. = Stachys alopecuros (L.) Benth. 
= Sideritis alopecuros (L.) Scop. 
 Stachys officinalis (L.) Trevis. = Betonica officinalis L. 
βησασά    
 
πήγανον το ορεινόν 
Peganum harmala L. Rutaceae  
 
Ruta graveolens L. - Rutaceae 
βιόλα, το ἴον     Viola odorata L. –Violaceae 
βιτζιτόσιτζι αλλά και χελιδωνᾶιἀν,  
 
 
χελιδώνιο το μέγα  
 Vincetoxicum hirundinaria Medik. 
  Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers.- 
Asclepiadaceae 
Chelidonium majus L.- Papaveraceae 
βλήχων αλλά και γλήχων    Mentha pulegium L. - Lamiaceae 
βότρυς       Chenopodium botrys L. = Dysphania botrys (L.) Mos. & 
Cl. – Chenopodiaceae   
βούγλωσσον      Anchusa italica Retz. = Anchusa azurea Mill.    
Boraginaceae  
βουνιάδα αλλά και κράμβη, νάπυ, 
γογγύλη      
κράμβη αγρία= Brassica cretica Lam.   
νάππι= Λαμψάνη= Sinapis incana  L.  
κράμβη = Brassica oleracea L.    
βουνιάς= Brassica campestris L. var. napobrassica 
Cruciferae 
βούφθαλμον:       Chrysanthemum aromaticum L. = Chrysanthemum 
indicum L. var. aromaticum  - Asteraceae  
or Anacyclus valentinus L.  - Asteraceae  
βράθυς αλλά και σαβίνα:    Juniperus sabina L. -  Cupressaceae   
βρυωνία      Bryonia cretica L.- Cucurbitaceae 
γάλαγγα:      Alpinia galanga  (L.) Willd. – Zingiberaceae 
γαρύφαλα αλλά και καρεόφυλλα, 
ἀντόφαλιν 
Caryophyllus aromaticus συνών.: Syzygium 
aromaticum L. = Eugenia caryophyllata Thunb. – 
Myrtaceae  
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γεντιανή αλλά και ζεντζιάνε ή ζιντζιάνα  Gentiana lutea L. –Gentianaceae  
γλυκύρριζα    Glycyrrhiza glabra  L. – Fabaceae   
δαγρύδη, διαγρύδη αλλά και 
σκαμμωναῖαν 
Convolvulus scammonia L. – Convolvulaceae  
δαμασόνιον    Alisma plantago – aquatica L.- Alismataceae 
δαμάσκηνο 
  
Prunus domestica L. – Rosaceae 
δαῦκος αλλά και μεντράστω και 
σταφυλίνος, σταφυλῖνος ἄγριος, 
σταφυλιναρίων ἀγρίων= καρότο  
Daucus carota L. var. silvestris – Apiaceae   
δάφνη  αλλά και κοκκοδάφνη     Laurus nobilis L. – Lauraceae  
δάφνις     Ruscus hypophyllum L.- Asparagaceae  
δαφνίς αλλά και κνιδέλαιον     Daphne alpine L. – Thymeleaceae 
κνιδέλαιον(κνίδιον ἔλαιον) - Daphne cnidium  L- 
Thymeleaceae 
δαφνόκοκκα αλλά και χαμαιδάφνη:     Ruscus racemosus L. - Asparagaceae   
συνών.: Baccarum Lauri, Danae racemosa 
δέδωρον αλλά και ἐρύσιμον:     Sisymbrium L 
δενδρολίβανον:    Rosmarinus officinalis 
δρακόντια ῥίζα      Dracunculus vulgaris,  Arum dranunculus 
δρακόντιον αἵμα     Dracaena cinnabari 
δίκταμο      Origanum dictamnus 
ἑλλέβορος:    
 μέλας ελλέβορος  
 λευκός ελλέβορος   
 Helleborus officinalis 
 Helleborus niger L., και  
  Veratrum album 
ἐλελίσφακον     Salvia officinalis 
ἐπίθυμον αλλά και κούσκουτα  Cuscuta epithymum. 
ἐρέβινθος      Cicer arietinum L. 
ἐρίβη, ἐρείκης      Erica manipuliflora 
ἑρμοδάκτυλος:   Ηermodactylus tuberosus  Iris tuberose 
ἕρπυλλος αλλά και συρεπουλον   Thymus serpyllum  Serpylli herba 
ἐρυθρόδανον αλλά και ῥίζα ἐρυθρᾶ:    Rubia tinctorum ή Rubia peregrina v. lucida 
εὔζωμον      Eruca sativa. 
εὐπατόριον       Agrimonia eupatoria 
εὐφόρβιον     Euphorbia L 
ἔχιον  Echium rubrum, ή Echium plantagineum 
ζιγγίβερι αλλά και κικίμπρι       Zingiber officinale 
ζογχός  Sonchus/ Helminthia echioides 
ἡδύοσμος    Mentha piperita.  Mentha spicata 
ἠρύγγιον     Eryngium campestre 
θέρμος     Lupinus albus 
θλάσπι  Capsella bursa-pastoris (L.) 
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θρίδαξ αλλά και μαρούλι     Lactuca sativa, 
θρύμβη αλλά και κολοκυνθίς   Citrullus colocynthis  Cucumis   
θύμβρα αλλά και θύμβoυ      Satureja thymbra L 
θύμος:        Thymus vulgaris 
ἴντυβον αλλά και σέρις ή σίρεος βοτάνης 
seridis herbae  
 Cichorium intybus L. 
ἱπποσέλινον:      Smyrnium olusatrum L. 
ἴρις Ἰλλυρική:        Iris illyrica L.) 
ἰτέα ή ιτιά:      Salix alba 
καλαμίνθη:    Calamintha nepeta ή Calamintha officinalis ή 
 Mentha tomentella ή Mentha gentilis 
καμφορά, καφουρᾶν, κέρινο, λευκό ή 
διαφανές στερεό με ισχυρή, αρωματική 
οσμή  
 Cinnamomum Camphora 
κανναβιναία       Althaea cannabina 
καπνέα      Fumaria officinalis 
κάππαρις    Capparis spinosa 
κάρδαμον       Lepidium sativum L. 
καρδάμωμον       Elettaria cardamomum 
καρόη αλλά και κάρον     Carum carvi. 
καρπησία        Carpesium 
κάρυο βασιλικό      Juglans regia L. 
κάρυο ποντικό, λεπτοκάρυον 
(=φουντούκι)  
 Corylus avellana L. 
καρύον μυρεψικὸν, κάρυoν μοσχάτο, 
κάρυο αρωματικό, νούκη μοσχάτα, 
μοσχοκάρυδο 
 Myristica moschata 
κασσία φίστουλα, φίστουκε, κασία 
σύριγγος 
 Cassia fistoula 
κασσία, κασιάλινε, γλυκοκάλαμον, 
σέννα (=τα φύλλα της κασσίας), 
κιννάμωμον,  κανέλα, τριψίδιν, 
μαλάβαθρον, ξυλοκασία, 
ξυλοκινναμώμην, μαλαβάθρινον [μύρον] 
 Cinnamomum aromaticum συνών.: Cassia 
Cinnamomum ή Cinnamomum zeylanicum Bl.  
Laurus cassia 
καστανία, κάστανο:     Castanea sativa Mill. συν.: Fagus Castanea 
καστόρι     Ricinus communis 
κάχριον   Lecokia cretica 
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κέγχρος   Panicum miliaceum 
κεδρίς, o κέδρος ο συριακός  Cedrus 
κενταύριον  Centaurea cyanus 
κερασιά  Prunus avium L. 
κίκι   Ricinus communis 
κιννάβαρι   Cinnabaris 
κινάρα ἄγρια       Cynara scolymus 
κισσός:        Hedera helix L. 
κίτρον       Citrus medica  
κνιδέλαιον (=κνίδιον ἔλαιον)   Daphne gnidium L. 
κνῆκος:      Carthamus tinctorius 
κοκκοκνίδη:      Carthamus corymbosus συν.: Cardopatium 
corymbosum 
κολοκύνθη:      Cucurbita pepo 
κουκουνάρι, αλλά και πεῦκης, ὁπὸς  
αλλά και πίτυς και στρόβιλοι  
 Pinus pinea L.  
κουρκούμη αλλά και ζέδοαρ    Curcuma zedoaria 
κολίανδρον ή κόριον και κοριόσπερμα   Coriandrum sativum L.,  Coliandrum sativum 
κόνυζα και κόνιζα ἀρωματική:    Inula britannica L. 
κορκολύκην: κροκολύκην.     Rhamnus 
κορνοπόδην, κορονοπόδιν, coronopus    Lotus ornithopodioides 
κορόμηλον:      Prunus cerasifera 
κουκία, ἄλευρον τῆς σαρκὸς    Vicia faba 
κουμπέπες:       Piper cubeba.   
κούρκουμα:       Curcuma longa 
κριθή:        Hordeum vulgare L. 
κρινέλαιον >  κρίνο και σουσίνου 
ευζώμου   
 Lilium candidum    
κρίταμνο        Crithmum maritimum 
κρόκος        Crocus sativus L. 
κρεμμύδι, κρόμμυον      Allium cepa L.   
κύαμος Ἑλληνικός:       Vicia faba   
κυδώνι, κυδώνια μῆλα:   
   
 Cydonia oblonga Mill. 
κυκλάμινος: ή κάσαμον:   
   
 Cyclamen graecum L. 
κύμινο ή καρναβάδιον     Cuminum cyminum. 
κυνόγλωσσον:        Cynoglossum creticum      
κυπαία:     
  
 Sedum cepaea 
κυπάρισσος:          Cypressus sempervirens L. 
κύπερι:      Cyperus rotundus 
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κυφαίον:       Cuphea hyssopifolia 
κώνειον:       Conium maculatum L. 
λάδανον:       Cistus creticus 
λάπαθον:        Rumex conglomeratus L.  Rumex spec 
λεβήστικον, λιγυστικόν:   
   
 Levisticum officinale 
λιβάνι αλλά και μάννα:   
  
 Boswellia 
λίγγαβις:       Fraxinus ornus 
λιθόσπερμα: και λιθόσπορον: μελισόλης 
= μίλιου σόλις γρανασόλε  
 Lithospermum tenuiflorum συν.:  Buglossoides 
tenuiflora ή Lithospermum officinale L. 
λινόσπερμα και λινόσπορον:     Linum usitatissimum 
λογχῖτις:       Serapias lingua 
λωτός:        Celtis australis   
μαίον (ορθή γραφή μῆον)     Meum athamanticum 
μακερ  Nerium antidysentericum συνών. Holarrhena 
antidysenterica (L.) και Wrightia antidysenterica R. 
Br. 
μαλάχη:       Malva sylvestris L. 
μάμιρα:       Doronicum 
μανδραγόρας:       Mandragora officinalis συν.: Atropa 
mandragora. 
μάραθρον και φενούλη:   
   
 Anethum foeniculum συνών.:Foeniculum 
vulgare   
μαρούβιον και μαράβιον αλλά και 
πράσιον  
 Marrubium vulgare, Marrubium catarifolium 
μαστίχα, μαστιχέλαιον και σχίνος  Pistacia lentiscus L 
μελάνθιον: αλλά και νιτζελ    Nigella sativa L. 
μελίλωτον:       Melilotus officinalis L. 
μελισσοβότανο, μελισσόχορτο, 
μελισσόφυλλο 
 Melissa officinalis συνών.: Melissa altissima 
μελιτζάνα      Solanum melongena 
μενιγέτα, ή κόκκος granum paradise, ή 
πιπέρι melegueta     
Melegueta pepper  Aframomum melegueta 
μήκων, παπάβαρις, παπαρούνα, κώδεια ή 
κωδία, ὄπιον, τεμπαΐκε  
 Papaver dubium/ argemone/ somniferum 
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μῆλα ἀρμενιακα,́ = βερύκοκκα.  Prunus armeniaca   
μῆλα περσικά, = ροδάκινα  Prunus persica 
μόρρα και συκάμινος, η μουριά  Morus nigra   
μορτόκοκκα = μυρτόκοκκα  Myrtus communis 
μούσκλι  Eriobotrya japonica 
μπὲ ἄλμπε // μορίγκα   Moringa oleifera 
μπροίσκος  Ruscus aculeatus 
μυριόφυλλον   Myriophyllum spicatum   
μυροβάλανα, τὰ πέντε, ή ῥίζας τὰς πέντε, 
κίτρινο, κέπουλι, ινδικό, περίλικι, έμπλικι, 
αλλά και ξανθοβάλανον, χρυσοβάλανον  
 Emblica officinalis συνών.: Phyllanthus emblica 
ναδροστάχυ ή απλά νάρδος     Nardostachys grandiflora ή Nardostachys 
jatamansi 
νάρδος κελτική, τιέλτιτζε  Valeriana celtica   
νάρδος συριακή, στάχος   Patrinia scabiosaefolia συνών.:Cymbopogon 
iwarancusa, συνών.: Valeriana tuberosa 
νάρθηξ Ferula communis 
νενοῦφαρο      Νymphaea 
ξυλαλόη      Excoecaria agallocha 
ξυρίς  Iris foetidissima L. 
ὁξαλίς  Oxalis sp. 
ὀξυάκανθος    Crataegus oxyacantha συν.:Crataegus laevigata 
ὀποπάναξ, πάναξ, και ὀξυφοίνιξ    Ferula opopanax συνών.: Opopanax 
chironium 
ὀρεοσέλινον:   Peucedanum oreoselinum 
ὀρίγανος Ἡρακλεωτική:   
   
 Origanum heracleoticum, συν.:Origanum 
vulgare 
ὅρμινον       Salvia horminum L. συνών.: Salvia viridis 
ὄροβος, ὀροβίνος, αλεύρι οροβίνου    Vicia ervilia 
παιώνια αλλά και γλυκυσίδη:     Paeonia officinalis 
παλίουρος:    Paliurus australis, συνών.:Paliurus spina-christi, 
P. aculeatus, Rhamnus paliurus L. 
πελεκίνη      Coronilla securidaca 
πέπερι και τριπέπεριν: τα τρία είδη του 
πιπεριού   
 Piper 
πεπλίς        Euphorbia peplis 
πεπόνι:       Cucumis melo 
περιστερεὼν:       Verbena officinalis L. ή Lyocopus exaltatus 
πετρέλαιον:       Coris monspeliensis 
πετροσέλινον αλλά και σέλερις και σίνων 
= το άγριο πετροσέλινο, μακεδονήσι   
 Petroselinum sativum συνών.: Apium 
petroselinum 
πευκέδανον:        Peucedanum officinale L. 
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πήγανον:   
 πήγανον ἄγριον   
 Ruta graveolens και    
  Ruta chalepensis L. 
πικρίς:        Helmintia echioides συν.: Picris echioides 
πιστάκια:        Pistacia vera   
πόλιον:       Teucrium polium   
πολύγονο       Polygonum aviculare, Polygonum maritimum 
πολυπόδιον:        Polypodium vulgare L 
πολυτρίχη:      Polytrichum commune 
πουραγγίου και πουράκιν:    Borago officinalis 
πράσον:       Allium porrum 
πύρεθρον, ἀντιμόνιον    Anthemis pyrethrum,  Anacyclus pyrethrum 
ῥαῖον ποντικὸν:      Rheum rhabarbarum 
ῥαῖον βάρβαρον:      Reum emodi συνών.: Rheum rhaponticum   
ραφανίς:       Raphanus radicula 
ἑλένιο        Inula Helenium 
ῥοδοδάφνη  Nerium oleander 
ῥόδον   Rosa centifolia 
ῥοῦς, ῥοῦ μαγαρικὸν, σουμάκι, ῥοῦς 
ξηρός, ῥοῦς συριακὸς  
 Rhus coriaria 
σαγαπηνὸν ή  θεραπινόν ή σεραπινόν ή 
σεραπίων   
 Ferula Persica, Willd. 
σάμψυχον αλλά και μαγγυράναν και 
ὀρίγανην η ματζουράνα  
Origanum majorana 
σάνδαλον αλλά και τρισάνταλον    Santalum album 
σαξιφράγον αλλά και  πιμπινέλλα:     Pimpinella saxifraga 
σατύριον:        Fritillaria graeca 
σάχαρ, σάχαρην αλλά και πενίδια και 
σοῦκορὁζάρω, σάχαρ = σούκαρι ροζάτου 
λαξατίβου= sacchari rosati laxative,  
Saccharum officinarum 
σέλινον      Apium graveolens 
σεμπεσθένη      Cordia 
σέσελι:        Seseli 
σεσέμπριον:        Nasturtium officinale 
σεύτλον:        Beta vulgaris 
σίκυς ἄγριος:       Ecballium elaterium 
σίκυς ἥμερος:       Cucumis sativus L. 
σίλερ:        Evonymus Europaeus ή Salix purpurea 
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σίναπις:       Sinapis alba, συνών.: Brassica nigra 
σήσαμον, σουσάμιον      Sesamum orientale συνών.: Sesamum indicum 
σιταρόκοκκα:      Triticum hibernum συνών.: Triticum 
σίων:        Sium latifolium 
σκίλλα:       Urginea maritima  συνών.: Scilla maritima 
σκολοπένδριον, ἄσπληνον     Asplenium ceterach,  Ceterach officinarum 
σκόλυμος:       Scolymus maculatus 
σκόρδον:        Allium sativum 
σκόρδιον:     Teucrium scordium L. 
σκορπιοειδές:     Coronilla scorpioides 
σκορπιοῦ ρου:  Stachys recta ή Heliotropium europaeum 
σταπίς, ἀγριοσταφίδα, σταφὶς ἀγρία    Delphinium staphisagria L. 
στάχυς:       Stachys 
στοιχάς:       Lavandula stoechas L. 
στρατιώτης:        Pistia stratiotes L. 
στρούθιον, στρουθίουρίζης     Saponaria officinalis  
στύραξ, στύρακος καλαμήτου    Styrax officinalis 
σύκα, συκείου ἡμέρου  Ficus carica  
σύμφυτον  Symphytum officinale, Symphytum tuberosum 
σφάγνον, βρύα  Sphagnum 
σχοῖνος και σχοινάνθη:   
   
 Andropogon schoenanthus, Cymbopogon 
schoenanthus 
τερεβινθίνη και τερμεντίνη:     Pistacia terebinthus 
τεύκριον και χαμαίδριον:   
   
 Teucrium lucidum, συνών.: Chamaedrys lucida 
ή Teucrium flavum 
τῆλις:        Trigonella foenum-graecum   
τιθύμαλλος:       Euphorbia Characias ή Euphorbia rigida 
τούρπετον και τροπήτην:  
τραγακάνθη και τετράγκαθον    Astragalus gummifer 
τραγορίγανον:       Thymus graveolens 
τρίβολον:       Tribulus terestris 
τρίφυλλον:       Psoralea bituminosa   
τροχηλόσπερμα (τορδύλιον):     Tordylium apulum 
ὑοσκύαμος:       Hyoscyamus niger 
ὑπερικόν:       Hypericum barbatum/ Hypericum crispum 
ὑποκιστίς:       Cytinus hypocistis L. 
ὕσσωπος:     
   
 Satureja graeca, συν.: Micromeria graeca, ή 
Hyssopus officinalis 
φακὴ:      Lens culinaris 
φιλιπένδουλα:   Spiraea filipendula  
φοίνιξ και φοινίκια, φοινίκων ὀστὰ    Phoenix dactylifera 
φοῦ:       Valeriana dioscoridis συν.: Valeriana italica 
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φύλλον και φίλλου  Mercurialis perennis 
χαλβάνη και χλαβάνη   Ferula rubricaulis ή Ferula galbaniflua Boiss. 
χαμαιάκτη:    Sambucus ebulus L. 
χαμαιλεύκην:      Tussilago farfara 
χαμαίμηλον:       Matricaria chamomilla 
χαμαιπίτυς αλλά και ἔζουλα   Ajuga Iva. 
ψύλλιον:       Plantago psyllium L. 
ὤκιμον:        Ocimum basilicum L. 
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To αβρότονο (επιστ.:Artemisia abrotanum) [Berendes, 
(1902), 381], [Langkavel, (1866), 72], είναι ποώδες 
αγγειόσπερμο φυτό του γένους Αρτεμισία της 
οικογένειας Asteraceae [Γεννάδιος, (1914), 2:65], αλλιώς 
γνωστό και ως μελιτίνη [φ.631r]. Είναι αντισηπτικό και 
καταπολεμά τα εντερικά παράσιτα [Mukherjee PK, et al., 
(2007)]. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ήπατος, της 
σπλήνας και του στομάχου. Παλαιότερα 
χρησιμοποιούνταν και ως κατάπλασμα σε πληγές και 
εγκαύματα. Ο βρασμένος καρπός του καταπολεμούσε το άσθμα, τη δυσουρία, την 
οστεοπόρωση, αλλά και την εμμηνόπαυση [Nielschutz O. et al., (1968)]. Σήμερα 
χρησιμοποιείται κατά της δερματίτιδας, των ερεθισμών του δέρματος, το έκζεμα και την 
υπερκεράτωση [dailymed.nilm.nih.gov]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις 
συνταγές: η’, ι’, πζ’, ρλζ’, σμδ’, σξ’, τκστ’, τνθ’, υε’.   
ΑΓΓΟΥΡΙ 
Το ἀγγούρι έχει την επιστημονική ονομασία Πέπων ὁ 
ἥμερος, Cucumis sativus [Langkavel B., (1866), 25]. Είναι 
καρπός φυτού της ίδιας οικογένειας Cucurbitaceae με τα 
φυτά που παράγουν το πεπόνι, το καρπούζι και το 
κολοκύθι [Διοσκουρίδης, (Kuhn 1829), 6272.135], [Γεννάδιος, 
(1914), 761-2]. Το αγγούρι τρώγεται είτε σκέτο, είτε σε 
σαλάτες, ενώ χρησιμοποιείται και σε διάφορες κρέμες 
ομορφιάς, ενώ εργαστηριακές μελέτες έδειξαν την 
ανασταλτική επίδρασή του, στην παραγωγή της 
μελανίνης σε κύτταρα μελανώματος [Κai Η., (2008)]. Έχει λίγες βιταμίνες, κυρίως C, B1, B2 
ενώ η βιταμίνη Α υπάρχει στο φλοιό [Huang S., et al., (2009)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το 
συναντάμε στις συνταγές: λα’, πστ’, Ϟβ’, Ϟε’, Ϟστ’, ρβ’, ρλγ’, ρν’, ρνε’, ροβ’, σι’, ενώ και η 
γραφή σίκυς ἥμερος της συνταγής τκα’ αναφέρεται στο αγγούρι.  
ΑΓΝΟΣ 
Το ἄγνος, είναι η κοινώς λεγόμενη λυγαριά και φέρει 
την επιστημονική ονομασία Vitex agnus-castus [Langkavel 
B., 1866, 60], της οικογένειας Verbenaceae. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» το συναντάμε στις συνταγές: ῥϞ’, σμζ’, σνβ’, 
τοε’, υϚ’, υμδ’, αλλά και ως λυγαία στη συνταγή σϞγ’. 
Κατά την αρχαιότητα [Διοσκουρίδης, (1829), 1:134] 
χρησιμοποιούνταν στην επούλωση των τραυμάτων, στις 
φλεγμονές και τα οιδήματα, αλλά και ως ανθελμινθικό, 
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εμμηναγωγό καθώς και στην αποβολή του πλακούντα μετά τον τοκετό, στον κατευνασμό 
των σεξουαλικών ορμών και των γεννητικών οργάνων. Το έγχυμα των φύλλων της λυγαριάς 
δρα ως στυπτικό εναντίον της διάρροιας. Τέλος σπόροι και φύλλα σε έγχυμα επιφέρουν 
ηρεμία και ύπνο σε όσους υποφέρουν από άγχος και αϋπνία, ενώ εκχυλίσματα των καρπών 
της λυγαριάς χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία προεμμηνορροϊκών συμπτωμάτων  
[HMPC, (2010)], [Γεννάδιος, (1914), 5-6]. Μελέτες με εικονικό φάρμακο απέδειξαν τις 
ευεργετικές ιδιότητες και για τα κοινά συμπτώματα προεμμηνορροϊκής μασταλγίας  [Wuttke, 
W., et al., (2003)], [Schellenburg, R., (2001)], [Carmichael, A., (2008)], καθώς και άλλες μελέτες 
έδειξαν ότι έχει ευεργετική επίδραση και στις ψυχικές παθήσεις [pubmed/12809367]. Σήμερα 
κάποιες φαρμακοβιομηχανίες, το χρησιμοποιούν λόγω των ενυδατικών, συσφυκτικών και 
καταπραϋντικών της ιδιοτήτων. Η λυγαριά περιέχει φυτο-ενδορφίνες [Daniele, C., et al., 
(2005)], παρόμοιες με αυτές που παράγονται από τον άνθρωπο, συνεισφέροντας άμεσα στην 
ευφορία του οργανισμού [Wuttke, W., et al., (2003)]. 
ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΝ 
Το ἀγριέλαιον προέρχεται από τον καρπό της άγριαςελιάς 
και την επεξεργασία του. Η ελιά, «εξημερωμένο» είδος της 
άγριας ελιάς, έχει το επιστημονικό όνομα Olea europaea L. 
[Langkavel B., (1866), 42] var. Sylvestris [Γεννάδιος, (1914), 
263-70]. Είναι γένος καρποφόρων δένδρων της οικογένειας 
των Ελαιοειδών (Oleaceae), το οποίο συναντάται πολύ συχνά 
στην Ελλάδα. Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά και από 
αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Το λάδι της άγουρης ελιάς 
(Olea sylvestris) καθώς και το λάδι από τους καρπούς της 
άγριας (κότινου) θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες το 
καλύτερο σε ποιότητα[Διοσκουρίδης, (1829), I:136,139]. Σήμερα προκρίνεται η χρήση του για 
την αντιμετώπιση δερματικών αλλεργιών, ρινίτιδας, βρογχίτιδας, επιπεφυκίτιδας, κνίδωσης 
και άσθματος [dailymed.nlm.nih.gov]. Λόγω όμως της δυσκολίας και της ιδιαιτερότητας της 
παραγωγής του, αλλά και εξαιτίας της μικρής ποσότητας του, συνήθως το χρησιμοποιούσαν 
για την παρασκευή καλλωπιστικών και θεραπευτικών μύρων και αλοιφών,  όπως και για τη 
θρέψη των μαλλιών, για την ξηρότητα της επιδερμίδας, για τα χείλη και για την ενδυνάμωση 
των βλεφαρίδων. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο στη συνταγή ῥπστ΄ ως ένα 
από τα συστατικά που αποτελούν το “Βοήθημαν νεφρητικὸν”.  
ΑΓΡΩΣΤΙΣ 
 Η ἄγρωστις, είναι το φυτό με την επιστημονική ονομασία 
Panicum dactylum [Berendes, (1902), 371], [Γεννάδιος, (1914), 12-3] 
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συνώνυμη του Cynodon dactylon [Langkavel, (1866), 123] και του Capriola dactylon. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός την αναφέρει στις συνταγές: ῥπθ’ ῥϞ’, ῥϞα’, και υκδ’ όπου κυρίως 
γίνεται αναφορά στη ρίζα του φυτού. Η αγριάδα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
χλοοταπήτων και ως καλλωπιστικό φυτό για εδαφοκαλύψεις. Από μελέτη που έγινε φέρεται 
να έχει αντιμικροβιακή και αντι-ιική ιδιότητα συμβάλλοντας στη θεραπεία των λοιμώξεων 
του ουροποιητικού, ανοσοποιητικού, της σύφιλης και της δυσεντερίας [Santosh, K. S., (2007)].  
ΑΓΧΟΥΣΑ 
Η ἄγχουσα [Γεννάδιος, (1914), 13] φέρει την 
επιστημονική ονομασία Alkanna tinctoria, συνών.: Anchusa 
tinctoria [Berendes, (1902), 378], [Langkavel, (1866), 48]. Είναι 
εγγενές φυτό της νότιας Ευρώπης, ανήκει στην οικογένεια 
των βοραγινοειδών (boraginaceae). Ένα από τα κύρια 
συστατικά της ρίζας της είναι η αλκανίνη μια ουσία 
χρωστική, ευδιάλυτη στα έλαια και το αλκοόλ που δίνει 
ένα έντονο πορφυρό χρώμα. Εξαιτίας της ιδιότητάς της 
αυτής χρησιμοποιείται συχνά στην παρασκευή 
καλλυντικών, ενώ θεωρείται πως έχει αντισηπτικές ιδιότητες και συντελεί στην επούλωση 
των πληγών και τη θεραπεία των ελκών, ενώ το μέλι από τα άνθη της αλκάνης είναι πολύ 
γευστικό [Μπάλκε Σ., 9-7-2007, 7-2-2007]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται ως ἄγχουσα 
στις συνταγές σκστ’, σκη’, σο’ και σοα’ αλλά και ως λάκκα, τῶν καφαίων στη συνταγή 
ρκα’. Σήμερα χρησιμοποιείται στα τρόφιμα ως χρωστική ουσία με τον κωδικό E103 (alkannin) 
[Papageorgiou, V., et al., (1999)]. Το όνομά της προέρχεται από το αραβικό Al-hinnā, Al-Hanna, 
που σημαίνει η χέννα. 
ΑΔΙΑΝΤΟΝ 
Το ἀδίαντον [Γεννάδιος, (1914), 14] είναι το φυτό με την 
επιστημονική ονομασία Adiantum capillus-veneris 
[Berendes, (1902), 240], [Langkavel, (1866), 128], ενώ ευρύτερα 
είναι γνωστό και ως ψαλιδόχορτο, μαλλόχορτο, 
βροντοτρίχι, καλλίτριχο και πολυτρίχι. Ανήκει στην 
οικογένεια Pteridaceae. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται τόσο η λέξη ἀδίαντον στις συνταγές μβ’, υιε’, 
υμ’, υμγ’, υμδ’ που καταπολεμούν μεταξύ άλλων τη 
μελαγχολία, τους πόνους του στομάχου και των νεφρών, 
όσο και ο όρος καπήλου βενερις. Αυτός αποτελεί το δεύτερο συνθετικό και εξειδικευμένο 
είδος, του αδίαντου. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως φάρμακο  κατά 
της τριχόπτωσης αλλά και ως τονωτικό των μαλλιών, αλλά και ως διουρητικό, αποχρεμπτικό 
ενώ θεραπεύει και τις διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. Σήμερα έχει επιβεβαιωθεί 
επιστημονικά η αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση του [Haider, S., et 
al., (2011)], [Singh, M., et al., (2008)].    
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Η ἀνδράχνη [Γεννάδιος, (1914), 114], (επιστ.: Ανδράχνη 
η ολησθηρίς, συνών.: Πορτουλάκα η λαχανώδης, Portulaca 
oleracea [Langkavel, (1866), 21]), ή αντράκλα ή ανδράχλη ή 
γλυστρίδα, είναι είδος του γένους πορτουλάκα και ανήκει 
στην οικογένεια Portulacaceae. Στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη, 
εκτός από τις παραπάνω ονομασίες λέγεται και 
αντραχλίδα, ή σκλιμίτσα, ή γλυστιρίδα, ή τρευλό ή και 
χοιροβότανο. Έτσι ερμηνεύεται άλλωστε και στο “Λέξεις 
βοτάνων ἑρμηνεία” στο φ. 631r του Paris gr.2243: Ἀνδράχνη, 
τὸ χειροβότανον ἥτοι ἡ ἄντρακλα. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές κγ’, 
ογ’, Ϟβ’, Ϟδ’, ρδ’, ρλγ’, ρϞθ’, σδ’, σι’, τπδ’, υιθ’, υμε’, υμθ’, υνη’, υξε’, υξη’, υπγ’, υϞθ’, φδ’. 
Χρησιμοποιείται σε σαλάτες ως δροσιστικό και θεωρείται, ως βότανο, κατάλληλο για τον 
καθαρισμό του αίματος, καθώς επίσης και διουρητικό, ενώ ένα είδος της χρησιμοποιείται για 
την υπούλωση των επίπονων πληγών. Επίσης καλλιεργείται και ως καλλωπιστικό φυτό  
επειδή παράγει άνθη όλο το καλοκαίρι. Η αντράκλα περιέχει περισσότερα ωμέγα -3 λιπαρά 
οξέα (ιδίως α-λινολενικό οξύ) από οποιοδήποτε άλλο φυτό φυλλώδη λαχανικά. Περιέχει 
βιταμίνες (κυρίως βιταμίνη Α, βιταμίνη C, και κάποιες βιταμίνες Β και τα καροτενοειδή), 
καθώς και διαιτητικά μέταλλα, όπως μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο. Επίσης έχει 
αλκαλοειδές χρωστικές ουσίες, που είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά καθώς και το οξαλικό οξύ 
που είναι μια ένωση που διαλύει το σχηματισμό των λίθων των νεφρών [Simopoulos, A., 
(2004)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται σε πολλές συνταγές195 οι οποίες στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία αντιμετωπίζουν τις μορφές του πυρετού.  
ΑΚΑΚΙΑ 
Η ἀκακία [Γεννάδιος, (1914), 26-7] (Acacia), αποτελεί 
γένος φυτών, που περιλαμβάνει γύρω στα 400 είδη. Ανήκει 
στην οικογένεια Fabaceae. Χαρακτηριστικό της ακακίας είναι 
ότι εκκρίνει το αραβικό κόμμι ακόμη και σε άριστες 
συνθήκες καλλιέργειας, το οποίο θεωρείται παθολογικό 
φαινόμενο. Ο φλοιός και οι λοβοί πολλών ειδών περιέχουν 
μεγάλη ποσότητα δεψικών ουσιών και χρησιμοποιούνται στη 
βυρσοδεψία και τη φαρμακευτική [Omara, EA, et al., (2012)], 
[Olajuyigbe OO, et al., (2012)], [Bachman E., et al., (1978)]. Το αραβικό κόμμι (Acacia Arabica 
[Langkavel B., 1866, 1]), διαλυμένο σε κρύο νερό, δίνει τη γνωστή «γόμα» για τα χαρτιά. 
Πολλά είδη ακακίας έχουν σημαντικές χρήσεις στην παραδοσιακή ιατρική. Οι περισσότερες 
από τις χρήσεις που έχει αποδειχθεί ότι έχουν μια επιστημονική βάση από χημικές ενώσεις 
που βρίσκονται στα διάφορα είδη έχουν φαρμακευτικά αποτελέσματα  [Food Add. Con. 
                                                        
195 Οι συνταγές είναι: κγ’, λα’, ογ’, πστ’, Ϟβ’, Ϟδ’, ῥδ’, ῥλγ’, ῥϞθ’, σβ’, σδ’, σι’, τλγ’, τπδ’, υιη’, υμε’, υμθ’, υνη’, υξε’, υξη’, 
υπγ’, υϞθ’, φδ’. 
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(1998)], [JAmCollNutr.,(1993)], [JRenNutr, (2008)]. Ως φάρμακο είναι χρήσιμο για τη θεραπεία 
της πρόωρης εκσπερμάτωσης και της λύσσας. Ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρει όχι μόνο την ἀκακία, στις συνταγές ιββ’, ιθ’, ν’, ρδ’, ριγ’, τλα’, τλε’, 
υστ’ αλλά και την επεξεργασία της σε χυλό: ια’, ρε’, ρη’, ρνδ’, τκα’, τκδ’, υη’, υλα’. Επίσης 
σημειώνει και το κόμμι της ως κόμεως λευκῆς, κομήδην ἀραβικὸν, κομίδι ἀραβικὸν, κώμαιος, 
κώμη, κωμίδην. Πρόκειται βέβαια για το αραβικό κόμμι που εκκρίνει η ακακία. 
Καταγράφεται στις συνταγές λα’, Ϟδ’, Ϟε’, Ϟστ’, ρλγ’, ρμθ’, ρνγ’, ρνε’, ρξδ’, ρϞζ’, ρϞη’, σι’, 
τγ’, τμ’, υιη’, υιθ’, υξε’, υξη’, υπγ’, υϞθ’, φ’.    
ΑΚΑΛΥΦΗ 
Η ἀκαλύφη φέρει την επιστημονική ονομασία Κνίδη η 
σφαιριδιόκαρπος [Γεννάδιος, (1914), 519], Urtica pilulifera 
[Langkavel B., 1866, 90] ή urens L. και είναι η γνωστη μας 
τσουκνίδα, που ανήκει στο γένος των αγγειόσπερμων 
φυτών ούρτικα και στην οικογένεια των Urticaceae 
(Κνιδοειδών) [Γεννάδιος, (1914), 33]. Ολόκληρο το φυτό 
καλύπτεται από αδενώδεις τρίχες που κατά την επαφή 
τους με το δέρμα προκαλούν φαγούρα. Αυτό οφείλεται σε 
ένα δηλητηριώδες υγρό, που περιέχουν οι λεπτές βελόνες 
του φυτού στη σύσταση του οποίου υπάρχει μυρμηκικό οξύ, ακετυλοχολίνες και ισταμίνες, οι 
οποίες όμως βελόνες καταστρέφονται με το βράσιμο ή το ψήσιμο. Η  τσουκνίδα είναι πλούσια 
σε μεταλλικά άλατα μια και περιέχει: ασβέστιο, χαλκό, χλώριο, κάλιο, πυρίτιο, νάτριο, 
σίδερο. Το αφέψημα του είδους σφαιριδιόρπος, urens, που απαντάται και στην Ελλάδα είναι 
εξαιρετικό διουρητικό και απαλλάσσει την πέτρα της χολής,  ενώ ο χυμός των σπόρων του 
σταματά την αιμορραγία. Σύμφωνα με ορισμένους βοτανολόγους βοηθά στην αντιμετώπιση 
δερματικών εκζεμάτων, συμβάλλει στην μείωση του ουρικού οξέος και στην καλή 
κυκλοφορία του αίματος [AltMedRev., (2007)], [Czarnetzki BM., et al., (1990)]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται:  
 ως ἀκαλύφη στις συνταγές υμ’ και υμστ’ και  
 ως κνίδη, στις συνταγές λθ’, ξε’, ξστ’, Ϟστ’, ρμδ’, σλγ’, σϞη’, υιθ’, υμστ’, υοστ’ και φ’. 
ΑΚΑΝΘΗ 
ἀκάνθη (επιστ.: Acanthus mollis L. [Γεννάδιος, (1914), 
34]) συνών.: Cnicus ferox L. [Langkavel B., 1866, 74], συνών.: 
Cirsium morisianum). Η Άκανθα είναι γένος 
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αγριολούλουδων, πολύ συνηθισμένη στον μεσογειακό χώρο.Ανήκει στην οικογένεια των 
Acanthaceae. Το πιο κοινό είδος ακάνθας είναι η Άκανθος η ακανθώδης, Acanthus spinosus 
που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο είδος. Έχει αγκαθωτά φύλα και λογχοειδή αγκάθια ανάμεσα 
στα άνθη της. Ο πιο εντυπωσιακός εκπρόσωπος του γένους Άκανθος είναι η Άκανθος η 
απαλή (Acanthus mollis). Είναι το ομορφότερο είδος ακάνθας και συχνά χρησιμοποιείται ως 
καλλωπιστικό μια και δεν περιέχει αιχμηρά αγκάθια [Rezanka, T., et al., (2009)]. Αυτό το είδος 
ακάνθας, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το κορινθιακό κιονόκρανο. Επιστημονικά 
μόλις πρόσφατα έχει ερευνηθεί η επίδραση ενός είδους ακάνθης στην αντιμετώπιση του 
καρκίνου [Maharipanth, T., et al., (2012)]. Ο Νικόλαος Μυρεψός, στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
την αναφέρει στις συνταγές: ια’, σμε’, υνα’. 
ΑΚΟΡΟ 
Το ἄκορον (επιστ.: Acorus calamus [Langkavel B., 1866, 
118] συνών.: Calamus aromaticus) είναι αυτοφυές ποώδες 
φυτό της ελληνικής επικράτειας [Γεννάδιος, (1914), 36] της 
οικογένειας Acoraceae. Φυτρώνει σε στάσιμα νερά και στις 
άκρες των ποταμών. Ξεχωρίζει για το έντονο, ιδιάζον και 
ποικιλοτρόπως χρήσιμο αιθέριο ελαιό του. Η ρίζα του 
χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς [Khan MA, et 
al., (2012)], έχοντας ιδιότητες τονωτικές, αρωματικές και 
στομαχικές. Αντιμετωπίζει την καταρροή, τη δυσπεψία, τον 
έμετο, το διαλείποντα πυρετό, καθαρίζει τη φωνή, και είναι ηρεμιστικό, καθαρτικό, 
διουρητικό, αιμοστατικό και αντισπασμωδικό [Erichsen-Brown, Ch., (1989), 231-2], [Mukherjee, 
PK., et al., (2007), 651-666], [Devi, S., et al., (2011)], [Gilani, AU., et al., (2006)]. Ως αρωματικό 
χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική, στην ποτοποιία και τη ζυθοποιία. Δίνεται και ως 
αφέψημα σε αναλογία 8 με 10 γρ. σε ένα λίτρο νερό ή κρασί, πριν από κάθε φαγητό 
[Muthuraman Ar., et al., (2011)]. Περιέχει αιθέριο έλαιο, ρητίνη, ακορίνη και καλαμίνη. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» ως ἄκορον το συναντάμαι σε πλέον των 32 συνταγών196, ενώ ως 
κάλαμον ἀρωματικὸν σε 14197.     
ΑΛΜΥΡΙΚΗ 
Η γραφή ἀκριμυρίκοις που συναντάμε στη συνταγή 
τοε’, με ορθότερη γραφή το ἀκρομυρίκοις δηλαδή το άκρο 
του μυρικιού, αναφέρεται στο γνωστό μας αλμυρίκι 
[Γεννάδιος, (1914), 44] με την επιστημονική ονομασία 
Tamarix L. [Langkavel B., 1866, 23] συνώνυμο του οποίου 
είναι το Trichaurus Am. Ο Fuchs στα λατινικά το μεταφράζει 
                                                        
196 Οι συνταγές είναι: β’, γ’, ι’, ια’, ιε’, ιθ’, μ’, μα’, ξα’, ξζ’, ρκα’, ροστ’, ρπστ’, ρϞ’, ρϞδ’, σιβ’, σμ’, σμδ’, σμε’, σν’, τκστ’, 
τκζ’, υ’, υστ’, υλε’, υλστ’, υλη’, υμζ’, υνστ’, υξ’, υξγ’.  
197 Στις συνταγές: α’, γ’, ι’, κστ’, λθ’, ριε’, ρκ’, ρλστ’, ρμβ’, σζ’, σιθ’, σϞγ’, τνζ’, υε’. 
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tamarici. Tο αλμυρίκι ή αρμυρίκι αποτελεί γένος αγγειόσπερμων, δικότυλων φυτών, που 
ανήκει στην τάξη των Ιωδών, στην οικογένεια των Ταμαριδοειδών και είναι δενδρύλλια 
αυτοφυή σε πολλές παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας και της Μεσογείου, κοντά σε 
παραλίες, όχθες ποταμών και ρέματα που ο υδάτινος ορίζοντας είναι υφάλμυρος. Η 
αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική του δράση έχουν επιβεβαιωθεί σε εργαστηριακά 
[Sultanova N., et al., (2001)], [Saidana D., et al., (2008)], [Ksouri, R., et al., (2009)]. Η γραφή 
μυρίγγου κλόνοις αναφέρεται στα κλαδιά του ἀρμυρικιού, του μυρίκιου [Γεννάδιος, (1914), 
683-4].   
ΑΛΥΠΙΑ 
Η ἀλυπία, (επιστ.: Globularia alypum L. [Langkavel B., 
1866, 84]) το κοινώς ονομαζόμενο στουρέκι ή σιδέρι είναι 
αειθαλής, πολύκλαδος θάμνος, με μεγάλα ανθοφόρα 
κεφάλια, χρώματος κυανού-ιώδους [Γεννάδιος, (1914), 47]. 
Το γένος των globularia περιλαμβάνει περίπου 22 είδη, που 
ενδημούν στην κεντρική και νότια Ευρώπη, κ.α. Ανήκει 
στην οικογένεια Plantaginaceae. Είναι φαρμακευτικό και 
αρωματικό φυτό, γνωστό από την αρχαιότητα για τις 
καθαρτικές του ιδιότητες [Διοσκουρίδης, (1829)]. 
Χρησιμοποιούνταν και ως αντιπυρετικό, εφιδρωτικό, κατά της οξύτητας του στομάχου  και το 
αφέψημά του κατά της ισχυαλγίας, ενώ εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι μειώνει 
σημαντικά την ισταμίνη και τη σεροτονίνη [Bello, R., et al., (2002)]. Ο Νικόλαος Μυρεψός 
χρησιμοποιεί την αλυπία -μαζί με άλλα βότανα- στις συνταγές σμβ΄, τμβ΄, υκγ΄ και υιγ΄ για 
την αντιμετώπιση κυρίως ασθενειών ήπατος, σπλήνα, υδροπικίας, στομάχου και 
διαλείποντων πυρετών. 
ΑΛΘΑΙΑ 
Η ἀλθαία (επιστ.:Althaea officinalis L. [Langkavel B., 
1866, 18]), είναι η κοινώς γνωστή δενδρομολόχα 
[Γεννάδιος, (1914), 42] της οικογένειας Malvaceae. Οι 
θεραπευτικές της ιδιότητες ήταν γνωστές από πολύ 
παλιά για τις αντιβηχικές και καταπραϋντικές της 
ιδιότητες. Η ρίζα χρησιμοποιείται κυρίως για πεπτικά 
προβλήματα και συστήνεται ιδιαίτερα σε όλες τις 
φλεγμονές του πεπτικού σωλήνα, ενώ καταπραΰνει τις 
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στομαχικές διαταραχές, το βήχα, τη βρογχίτιδα και το κρύωμα [Sutovska, M., et al., (2011)], 
[Kobayashi, A., (2002)]. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται για τους πνεύμονες και το ουροποιητικό 
σύστημα [Iauk L., et al., (2003)]. Στην αλθαία αποδίδονται και ανοσοποιητικές ιδιότητες, 
καθώς βοηθά τα λευκά αιμοσφαίρια να καταστρέφουν τα μικρόβια που εισβάλλουν στον 
οργανισμό [wikipedia.org]. Ο Νικόλαος Μυρεψός χρησιμοποιεί την αλθαία -μαζί με άλλα 
βότανα- στις συνταγές ῥλγ΄, ῥμθ΄, υκβ΄ και υκδ΄ για την αντιμετώπιση του άσθματος, της 
πνευμονίας, του βήχα και τους πόνους στην σπλήνα και τα νεφρά.  
ΑΛΟΗ 
Η αλόη η γνησία (επιστ.: Aloe vera [Langkavel B., 1866, 
115]), επίσης γνωστή ως φαρμακευτική αλόη, είναι ένα είδος 
εύχυμου φυτού. Ανήκει στην οικογένεια Xanthorrhoeaceae. 
Η αλόη η γνησία όταν τεμαχιστεί εκκρίνει δύο υγρά, τα 
οποία έχουν διαφορετικές επιδράσεις και ιδιότητες. Τόσο ο 
ημιδιαφανής εσωτερικός πολτός (ζελέ) όσο και η κίτρινη 
ρητινοειδής αλοΐνη χρησιμοποιούνται εξωτερικά για να 
ανακουφίσουν το δέρμα από τραυματισμούς και δερματικές 
δυσφορίες [Γεννάδιος, (1914), 44-5], [Dat AD., et al., (2012)]. Ο 
χυμός της αλόης συμβάλλει στην ανακούφιση του πεπτικού συστήματος. Το ζελέ που 
βρίσκεται στα φύλλα χρησιμοποιείται για την ανακούφιση μικρής σπουδαιότητας 
εγκαυμάτων, πληγών και λοιπών δερματικών παθήσεων, όπως το έκζεμα και η 
δερματοφύτωση [Feily A., et al., (2009)]. Ορισμένες μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι το εκχύλισμα 
της αλόης, έχει αντι-υπεργλυκαιμικές ιδιότητες, που βοηθά στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 
Β’ [Kumar, R., (2011)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται με τις εξής διατυπώσεις: ἀλόη 
στις συνταγές σιδ΄, τξη’, τπζ’, υ’, υα’, υδ’, υλε’, υλστ’ ἀλόη ξανθὴ στις κδ’, κστ’, σιε’, σιστ’, 
σξε’, σνστ’, σξη’, σξστ’, σπβ’, σπγ’, σϞ’, τλα’ και ἀλόη ἡπατικῆ στις σμβ’, σμη’, σιβ’, σμθ’, 
υβ’, υγ’.  
 ΑΜΜΙ 
Το ἄμμι (επιστ.: Ammi visnaga) [Berendes, (1902), 
304], γνωστό και ως λαγοκύμινο [φ. 631r.], είναι ένα φυτό 
της οικογένειας των Apiaceae). Προέρχεται από τη λέξη 
ἄμμος. Στην ανατολική Μεσόγειο χρησιμοποιείται για 
την παρασκευή και κατασκευή οδοντογλυφίδων 
[Γεννάδιος, (1914), 52]. Οι φαρμακευτικές του ιδιότητες 
ήταν γνωστές κατά την αρχαιότητα. Οι καρποί του 
φυτού περιέχουν ενεργά φαρμακευτικά υλικά όπως την 
φωτοτοξική φουρανοκουμαρίνη, (Furanocumarine, 
Khellin) και τα καρδιοδραστικά γλυκοσίδη, κελλινίνη, φλαβονοειδή, πυρανοκουμαρίνη και 
βισναδίνη (Glykosid Khellinin, Flavonoide, Pyranocumarine-Visnadin). Η τελευταία ουσία, η, 
έχει θετική δράση στην κυκλοφορία του αίματος στις κοιλίες της καρδιάς,  ενώ καταπραϋνει 
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τους κολικούς [Samaan, K., et al., (1950)]. Είναι από τα φυτά με την πλέον συχνή αναφορά στις 
συνταγές στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων»198. Συνώνυμά του είναι τα: Daucus visnaga L. και 
Visnaga daucoides Gaertn. 
 
ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΝ 
ἀμμωνιακόν (επιστ.: Ferula tingitana [Langkavel B., 
1866, 40], [Berendes, (1902), 321-2]), είναι ένα είδος της 
Apiaceae του γένους Ferula. Φύεται σε βραχώδεις 
περιοχές με χαμηλή βλάστηση [Γεννάδιος, (1914), 53]. Οι 
έρευνες κατά τη δεκαετία του 1980 έδειξαν τη μεγάλη 
φαρμακευτική αξία των εστέρων και αιθέρων του φυτού 
[Miski, M., et al., (Jul-Aug1985)], [Miski, M., et al., (Mar-
Apr1985)]. Στο «Περί τῶν ἀντιδότων» αναφέρεται στις 
συνταγές: ι’, ρλστ’, ρλζ’, ρλη’, ρμδ’, ρνα’, σιβ’, σκβ’, 
σμ’, σμα’, σμδ’, σν’, σνγ’, σου’, σϞγ’, σϞη’, σϞθ’, τκ’, τξ’, τοε’, τοστ’, τπζ’, τϞθ’, υβ’,  ενώ 
αναφέρεται και ο κυρηναϊκὸς ὀπὸς. Πρόκειται ουσιαστικά για το πλέον εύοσμο είδος του 
σίλφιου που δίνει τον ὀπὸ τον Κυρηναϊκό. Το περσικό είδος του φυτού δίνει τον ὀπὸ το Μηδικό. 
Το σίλφιον [Langkavel B., 1866, 40], [Berendes, 1902:316-9]), είναι ένα φυτό, ο χυμός του οποίου 
χρησιμοποιούνταν ήδη από την κλασική αρχαιότητα ως φάρμακο, αλλά και ως καρύκευμα 
των γευμάτων. Η εξαιρετική οσμή του αφρικανικού είδους, που ανήκε στον ὀπὸ τον 
Κυρηναϊκό [Γεννάδιος, (1914), 873], είναι το είδος Ferula tingitana συνών.: Thapsia gummitera, 
ενώ από το περσικό είδος, απ’ το οποίο προέρχεται ο ὀπὸς ο Μηδικός είναι το Ferula asa 
foetida (βλ. λ. ασαφίτιδα). To σίλφιον, ήταν το βασικό στοιχείο του εμπορίου, της αρχαίας 
Kυρήνης στη βόρεια Αφρική. Ήταν τόσο σημαντικό για την οικονομία της πόλης που τα 
περισσότερα νομίσματά της έφεραν μια απεικόνιση του φυτού. Χρησιμοποιούνταν για την 
αντιμετώπιση του βήχα, του πονόλαιμου, του πυρετού, της δυσπεψίας, των πόνων και γενικά 
έβρισκε εφαρμογή σε όλα τα είδη των ασθενειών. Εικάζεται ότι το φυτό ίσως να έχει και 
αντισυλληπτικές ιδιότητες, ενώ ο Πλίνιος αναφέρει την συμβολή του σίλφιου στην 
εμμηνόρροια, γεγονός που πρόσφατα επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά [Haas, C., (2008)]. Ο 
Langkavel ταυτίζει το σίλφιον και με τη λέξη σκορδοράσαρον, που στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές ρμδ’, ρμε’, σκστ’, σκη’ και τκστ’. 
                                                        
198 Οι συνταγές στις οποίες γίνεται αναφορά είναι οι εξής: α’, β’, γ’, κβ’, κη’, κθ’, Ϟη’, ρε’, ρστ’, ρκβ’, ρλστ’, ρμδ’, ρνη’, 
ροστ’, ροθ’, ρϞζ’, σθ’, σμ’, τιστ’, τκδ’, τμθ’, τοδ’, υε’, υστ’, υκγ’, υκδ’, υλ’, υλβ’, υλθ’, υμα’, υμζ’, υνθ’, υξβ’, υξδ’, υο’, 
υοβ’, υοε’, φδ’. 
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Το αμπελόπρασο [Διοσκουρίδης, (1829), Ι:289, ΙΙ:473] 
(επιστ.: Άλλιο Αμπελόπρασσο, Allium ampeloprasum 
[Langkavel B., (1866), 113]), είναι είδος του γένους των 
Λειριωδῶν (Allium), της οικογένειας Amaryllidaceae. Είναι 
γνωστό και ως άγριο πράσο. Αποτελεί τον πρόγονο του 
ήμερου πράσου [Γεννάδιος, (1914), 566]. Χρησιμοποιείται ως 
μπαχαρικό αλλά και ως φαρμακευτικό φυτό. Από ιατρική 
άποψη μπορεί να αντικαταστήσει το σκόρδο, ενώ ο χυμός 
του απομακρύνει κουνούπια και ποντίκια [Lee, B., (2012)]. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει μόνο στη συνταγή σο’.  
 
ΑΜΥΓΔΑΛΟ 
 Τα ἀμύγδαλα, είναι ο καρπός της αμυγδαλιάς (επιστ.: 
Amygdalus communis [Langkavel B., (1866), 5]). Είναι γένος 
των φυτών της οικογένειας τών Rosaceae (Ροδιδών), που 
πολλές φορές εντάσσεται στο γένος Προύνος. Η Προύνος η 
γλυκειά, Prunus dulcis φύεται σε όλες σχεδόν τις θερμές 
και ξηρές περιοχές της μεσογειακής ζώνης όπου 
καλλιεργείται από τα αρχαία χρόνια. Τα αμύγδαλα 
περιέχουν μικρό ποσοστό πρωτεΐνης, σιδήρου, ασβεστίου, 
φωσφόρου, και βιταμινών Β καθώς και υψηλό ποσοστό 
λιπαρών ουσιών [Dourado, F., et al., (2004)]. Το ξύλο της αμυγδαλιάς χρησιμοποιείται κυρίως 
για ξυλουργικές εργασίες [Γεννάδιος, (1914), 101-2]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρονται 
κυρίως τα πικρά και λιγότερο τα γλυκά αμύγδαλα, ενώ γίνεται και μνεία στο έλαιο του 
αμυγδάλου199.  
ΑΜΩΜΗ 
Η ἀμώμη, ή το ἄμωμον με το επιστ. όνομα Amomum 
[Langkavel B., 1866, 101], είναι γένος φυτών που 
περιλαμβάνει πολλά είδη κάρδαμου. Ανήκει στην οικογένεια 
Zingiberaceae. Τα φυτά αυτού του γένους ξεχωρίζουν για την 
πικάντικη γεύση τους, και τις αρωματικές τους ιδιότητες ενώ 
έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η αντιμικροβιακή 
[Agnihotri, S., et al., (2010)], αντιοξειδωτική [Dhuley JN, (1999)] 
και αντιελκογόνα [Jafri, MA, et al., (2001)] δρασή τους. 
Μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων το όνομα ἀμώμη, είχε 
                                                        
199 Οι συνταγές είναι οι εξής: μη’, νβ’, ξε’, ξστ’, πζ’, Ϟε’, Ϟζ’, ρα’, ρβ’, ρλγ’, ρμθ’, ρνε’, ρξδ’, ρϞγ’, ση’, σιη’, σλβ’, σλστ’, 
σμ’, σνν’, σνγ’, σνθ’, σξα’, σο’, τμ’, τπη’, υιθ’, υκη’, υκθ’, υλθ’, υμ’, υμστ’, υν’, υοστ’, υϞθ’. 
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αποδοθεί σε διάφορα είδη φυτών κι έτσι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα σήμερα. 
Βέβαια η λέξη είναι ελληνική, εκ της οποίας σε εκλατινισμένη μορφή περιήλθε στην δυτική 
Ευρώπη, που παραπέμπει στο ινδικό είδος του φυτού κάρδαμο, το Amomum subulatum[Lidell, 
H.G., Scott R., (1940)], το Ἄμωμον το αὐλωτόν, αλλιώς γνωστό και ως μαύρο κάρδαμο 
[Γεννάδιος, (1914), 110-1]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στο ένα δέκατο περίπου των 
συνταγών200. 
  
                                                        
200 Οι συνταγές είναι οι εξής: α’, κε’, Ϟθ’, γ’, ε΄, στ’, ι’, ιγ’, ιδ’, κη’, κθ’, λε’, οδ’, Ϟ’, ρε’, ρκθ’, ρλ’, ρλα’, ρλστ’, ρνζ’, ρξ’, 
ροστ’, ροη’, ροθ’, ρπδ’, σγ’, σιβ’, σιζ’, σκστ’, σκη’, σλ’, σξη’, σοστ’, σοη’, σοθ’, σϞβ’, τ’, τιζ’, τκδ’, τμθ’, τνθ’, το’, τοστ’, 
υγ’, υδ’, υε’, υστ’, υλ’, υλγ’, υμα’, υοβ’, φα’, φβ’ 
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To ἀνακάρδιον, είναι το γνωστό μας κάσιους (επιστ.: 
Anacardium [Langkavel, (1866), 9] occidentale, Ανακάρδιον 
το δυτικόν). Το ελληνικό του όνομα αναφέρεται στο σχήμα 
του καρπού, που μοιάζει με ανεστραμμένη καρδιά.  Είναι 
δέντρο της οικογένειας των Ανακαρδιωδών 
(Anacardiaceae) [Γεννάδιος, (1914), 112]. Το έλαιο του 
καρπού, ένα υποπροϊόν της οικογένειας των 
ανακαρδιοειδών, αποτελείται ως επί το πλείστον από 
ανακαρδικά οξέα, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση των αποστημάτων των δοντιών, ως αντιδιαρροϊκό, ενώ έχει αντιμυκητιακή 
δράση [Tedong, L., et al., (2010)], [FoodChemToxicol, (2006)], [JEthnopharmacol, (2011)]. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός, στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», το χρησιμοποιεί μαζί με πολλά άλλα φυτά, 
στις σιε’, σιϚ’, υ’, υλε’ και υμα’ συνταγές, οι οποίες καταπολεμούν την επιληψία, την 
αποπληξία, την παραπληγία και την μελαγχολία. 
ΑΝΗΘΟΣ 
Ο ἄνηθος ή και το ἄνηθον (επιστ.: Άνηθον το 
βαρύοσμον, Anethum graveolens [Langkavel, (1866), 39], 
[Berendes, (1902), 302]) είναι φυτό της οικογένειας των 
σελινοειδών (Apiaceae). Ήταν γνωστός στην Αρχαία 
Ελλάδα με τις ονομασίες άνηθον και άνησον. Από τα άνθη 
του παρασκεύαζαν άρωμα, ενώ το πρόσθεταν σε διάφορα 
κρασιά που είχαν την ονομασία ανηθίτης οίνος [Γεννάδιος, 
(1914), 117]. Με το αιθέριο έλαιο των καρπών του άλειφαν 
το σώμα τους οι αθλητές γιατί το θεωρούσαν χαλαρωτικό 
και τονωτικό των μυών. Σήμερα το φυτό χρησιμοποιείται στη μαγειρική σε σαλάτες, σούπες, 
διάφορες σάλτσες και αλλού. Το χαρακτηριστικό του άρωμα μοιάζει με αυτό του γλυκάνισου 
και οι σπόροι του χρησιμοποιούνται στον αρωματισμό διαφόρων φαγητών, ενώ μπορεί να 
διατηρηθεί και αποξηραμένος. Στη φαρμακευτική, η δράση του θεωρείται ευεργετική κατά 
διαφόρων κολικών, ενώ χρησιμοποιείται και ως διουρητικό και τονωτικό  [Jana S., et al., (2010)]. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναγράφεται ως ἄνηθον στις συνταγές α’, υι’, υλβ’ αλλά και ως 
ἄνιθον στις λθ’, ξγ’, ο’, ογ’, πζ’, ρλστ’, ρλζ’, σιζ’, σξθ’, τθ’, τοδ’, υια’, υκβ’, υλγ’, υμε’, φε’ .  
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Ο άνισος είναι η κοινή ονομασία του ετήσιου ποώδους 
φυτού του είδους Πιμπινέλλα το άνισον ή Άνισον το κοινό, 
Pimpinella anisum [Langkavel, (1866), 37], [Berendes, (1902), 
301-2], του γένους πιμπινέλλα της οικογένειας 
σκιαδοφόρων (Umbelliferae). Ως γλυκάνισος αναφέρονται 
οι σπόροι του φυτού αυτού. Χρησιμοποιείται από το 2000 
π.Χ. ως αρωματικό, ως καρύκευμα αλλά και ως φάρμακο 
[Γεννάδιος, (1914), 125-6]. Έχει χαρακτηριστικό άρωμα και 
με πολλαπλές ευεργετικές, για την υγεία του ανθρώπου, 
ιδιότητες [Shojaii, A., et al., (2012)]. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται στην αρτοποιία και στα 
αλκοολούχα ποτά ως αρωματικό. Η χρήση του από τον Νικόλαο Μυρεψό  στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», είναι τόσο συχνή που σχεδόν κάθε πέμπτη συνταγή το αναφέρει201.  
ΑΡΙΛΟΡΟΥ-ΦΟΛΙΟΡΟΥ 
ἀριλόρου: Η λέξη αυτή αναφέρεται στη συνταγή ῥνγ’ και επιβεβαιώνεται σε όλους τους 
κώδικες. Όπως σημειώνει ο L. Fuchs, ο ίδιος αγνοεί τη σημασία της και δεν ήταν σε θέση να 
ταυτίσει τη λέξη με κάποιο φυτό [Nicolai Myrepsi, (1549), 58]. Μια αναγωγή όμως στο γεγονός 
ότι ο Νικόλαος Μυρεψός πολλές λέξεις τις μεταγράφει αυτολεξί στα ελληνικά από τα 
λατινικά ή τα αραβικά, επειδή δεν γνωρίζει την ελληνική ονομασία του φυτού, μας οδηγεί 
στην υπόθεση ότι κάποια ονόματα φυτών έχουν παραφθαρεί κατά τη μεταγραφή τους. Σ’ 
αυτήν την κατηγορία εντάσσουμε τόσο το αριλόρου όσο και την αμέσως επόμενη λέξη της 
ίδιας συνταγής, το φολιόρου λάουρι. Εξετάξοντας τις λέξεις αυτές, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι το άριλόρου ίσως να είναι δύο λέξεις που παραπέμπουν στο άρι λάουρουμ, 
όπου το άρι (ari) είναι η γενική του αρουμ (arum) και το λώρου παραφθορά του λάουρουμ 
(laurum), λέξη που στα λατινικά σημαίνει δάφνη, με πιθανή τη λατινική λέξη arum laurum 
και στη γενική ari lauri και την ελληνική μεταφορά με τη σχετική παραφθορά να γράφτηκε 
αριλόρου. Κατά τον ίδιο τρόπο το φολιόρου λάουρι μπορεί να αναχθεί στο φολιόρουμ λαούρι 
(foliorum lauri). Και τα δύο αυτά φυτά, πιθανότατα να είναι δύο διαφορετικά είδη του γένους 
                                                        
201 Οι συνταγές είναι: α’, β’, γ’, στ’, ζ’, ι’, ια’, ιβ’, ιζ’, ιθ’, κβ’, λα’, να’, ξβ’, ξγ’, ξε’, ξστ’, Ϟδ’, ργ’, ρε’, ρστ’, ριβ’, ριδ’, ριζ’, 
ρκ’, ρκα’, ρκε’, ρλστ’, ρλζ’, ρνγ’, ρνθ’, ρξβ’, ροδ’, ροζ’, ρπζ’, ρπη’, ρϞα’, σθ’, σιθ’, σκαα’, σκβ’, σκδ’, σκη’, σμ’, σμε’, σνδ’, 
σξα’, σοη’, σου’, σϞθ’, τβ’, τε’, τζ’, τη’, τθ’, τιδ’, τιστ’, τκ’, τκγ’, τκδ’, τκε’, τκη’, τκθ’, τλ’, τλζ’, τλη’, τλθ’, τμστ’, τμθ’, τν’, 
τξε’, τοδ’, τοε’, τϞα’, υε’, υστ’, υζ’, υη’, υιδ’, υκ’, υκβ’, υκγ’, υλ’, υλα’, υλγ’, υλη’, υλθ’, υμε’, υμζ’, υνστ’, υνθ’, υξ’, υξβ’, 
υξε’, υξη’, υο’, υοβ’, υογ’, υοε’, υπγ’, υπθ’, υϞστ’, υϞζ’, φδ’. 
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Laurus. Ενδέχεται, ωστόσο, το μεν αρουμ>arum να αναφέρεται στον καρπό και το δε 
φολιόρουμ>foliorum, στο φύλλωμα.  
 
ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ 
Η αριστολοχία είναι γένος λουλουδιών με περισσότερα 
από 500 είδη. Το όνομα της προέρχεται από τις ελληνικές 
λέξεις άριστος + λοχεία γιατί στην αρχαιότητα πίστευαν ότι 
διευκόλυνε τον τοκετό. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις δέκα 
είδη αριστολοχίας. Από αυτές η Αριστολοχία η κρητική 
(Aristolochia cretica [Langkavel, (1866), 99]) και η 
Αριστολοχία η στρογγυλή (Aristolochia rotunda [Langkavel, 
(1866),  100] συνών.: pallida [Langkavel, (1866), 99]), της 
οικογένειας Aristolochiaceae, είναι ενδημικά είδη της 
Ελλάδας. Κάποια είδη του φυτού καλλιεργούνται σαν 
καλλωπιστικά [Γεννάδιος, (1914), 140-1]. Ωστόσο, παρά την 
αναφορά της στην ιατρική κατά την αρχαιότητα, η αριστολόχια είναι γνωστό ότι περιέχει την 
θανατηφόρα τοξίνη αριστολοχικό οξύ [Ernst, E., (2012)], [Chen S., et al., (2010)]. Ο Νικόλαος 
Μυρεψός, στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», την αναφέρει σε πάνω από 50 συνταγές202, άλλοτε την 
στρογγυλή και άλλοτε την μακρά.  
ΑΡΚΕΥΘΟΣ 
 Η ἄρκευθος, (επιστ.: Juniperus oxycedrus [Langkavel, 
(1866), 98]), είναι ο γνωστός μας κέδρος [φ.631r], ή αλλιώς 
γνωστός ως το άγριο κυπαρίσσι. Είναι γένος κωνοφόρων 
γυμνόσπερμων φυτών, που ανήκει στην οικογένεια των 
κυπαρισσοειδών (Cupressaceae), με 60 είδη αρωματικών 
αειθαλών δέντρων ή θάμνων. Η αρκευθίς, για την οποία 
γίνεται λόγος στο «Περί τῶν ἀντιδότων», στις συνταγές 
ρλστ’, σοθ’, σϞβ’, σϞγ’, υε’, υλδ’, είναι ο καρπός της 
αρκεύθου, του κέδρου, με γεύση πικάντικη, ελαφρώς πικρή 
με ευχάριστο άρωμα και χρησιμοποιούνται στον αρωματισμό των αλκοολούχων ποτών, ενώ 
το έλαιο τους βρίσκει εφαρμογή στην αρωματοποιία και στη φαρμακευτική [Γεννάδιος, 
(1914), 142-4], [Filipowicz, N., (2003)]. Σήμερα παρασκευάζεται και πωλείται σε ιδιαίτερα 
υψηλή τιμή το Cadeoil, από το αιθέριο έλαιό του.  
ΑΡΜΟΔΑΚΤΥΛΟΝ 
ἀρμοδάκτυλον, ἀρμοδάκτυλα μακρᾶ, ἀρμοδάκτυλον ἐρυθρὸν: Μολονότι ο ίδιος ο L. 
                                                        
202 Οι συνταγές είναι οι: α’, γ’, δ’, κε’, κστ’, κη’, ογ’, οδ’, πζ’, ρ’, ρκα’, ρκδ’, ρκε’, ρκστ’, ρκζ’, ρκθ’, ρλ’, ρλα’, ρλστ’, ρπα’, 
ρπε’, σιβ’, σκδ’, σκε’, σκστ’, σκζ’, σκη’, σλε’, σλστ’, σλζ’, σν’, σοθ’, σπστ’, σϞζ’, τκστ’, τκη’, τλγ’, τλζ’, τνη', τξγ’, τξζ’, 
τοα’, τοε’, υε’, υστ’, υλδ’, υλζ’, υμ’, υμα’, υμστ’, υνζ’, υοε’, υπα’. 
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Fuchs, στις παρατηρήσεις του επί του κειμένου, δεν μπόρεσε να ταυτίσει το φυτό, 
εκφράζοντας πολλές αμφιβολίες για την ιατρική και φαρμακευτική του ιδιότητα, διατύπωσε 
ωστόσο την άποψη ότι πρόκειται για το behen rubei, μολονότι ο ίδιος στην μετάφραση το 
αντιστοιχεί με το ερμοδάκτυλον (επιστ.: Hermodactylus tuberosus συνώνυμο του Iris 
tuberose). Η ταύτιση του φυτού με το Moringa aptera όπως προτείνεται από κάποιους 
μελετητές [Langkavel, (1866)], συνώνυμο του Moringa Peregrina (Forssk.) δεν μπορεί να σταθεί. 
Ερωτηματικά επίσης προκαλεί το γεγονός ότι στις συνταγές 
κη’ και κθ’ o Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει “ἀρμοδάκτυλον 
ἤτοι κάστανον”. Από καμία πηγή δεν τεκμηριώνεται η 
ταύτιση της καστανιάς ή του καρπoύ της με το όνομα 
αρμοδάκτυλον. Σύμφωνα με μια άποψη ίσως να πρόκειται για 
τα φασόλια (επιστ.:Phaseolus), ως μια ερμηνεία του Behen 
rubei, που πρότεινε ο Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] είτε 
ενδεχομένως για κάποιο είδος του γένους της Πολυμόνιας 
(Polemonia sp.) [Roeslin Eu., (1550), 89]. Ωστόσο πιστεύουμε 
ότι πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κάποιο είδος του γένους της Σιληνής (Silene L.), της 
οικογένειας Caryophyllaceae. Ίσως τη S. dioica, ή τη S. aegaea, ή τέλος τη S. vulgaris. Κι αυτό 
γιατί η παλαιότερη ονομασία του γένους της Σιληνής ήταν Behen. Στις άλλες συνταγές, στο 
«περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται είτε ως ἀρμοδάκτυλον μακρὺ, όπως στην λζ’, είτε ως 
ἀρμοδάκτυλον ἐρυθρόν και λευκόν όπως στις ῥμζ’ και ῥϞθ’, είτε τέλος απλά ως ἀρμοδάκτυλον 
όπως στις κγ’, ῥλστ’ και υιθ’. 
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟ (ΒΕΡΙΚΟΚΟ) 
Το ἀρμενιακό, ή μῆλα ἀρμενιακα ́ με την 
επιστημονική ονομασία Prunus armeniaca [Langkavel, 
(1866), 5], είναι το γνωστό μας βερίκοκο, ο καρπός της 
βερικοκιάς [Γεννάδιος, (1914), 145], της οικογένειας 
Rosaceae. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, C, Β1, Β2 και 
φυσικό σάκχαρο, καθώς και σε φυτικές ίνες [Drogoudi, PD, 
et al., (2008)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται μόνο 
στη κστ’ συνταγή. 
 
ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ 
 Το ἀρνόγλωσσο είναι είδος φυτού του γένους 
Plantago. Κατά κάποιους είναι το Plantago major 
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[Langkavel B., 1866, 86], Αρνόγλωσσον το μεῖζον [Γεννάδιος, (1914), 145-6], [dioscorides.usal.es], 
ενώ κάποιοι άλλοι το ταυτίζουν με το Plantago asiatica lagopus [Berendes, (1902)]. Το 
αρνόγλωσσο είναι ένα γένος ποώδων φυτών 200 περίπου ειδών. Ένα είδος του φυτού, έχει 
χρησιμοποιηθεί ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους ως βότανο. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται ο ἀρνογλώσσου χυλὸς στις συνταγές ια’, ριγ’, τκδ’ και υη’.  Αλλά και η γραφή 
πεντάνευρον [Γεννάδιος, (1914), 755], (επιστ.: Plantago asiatica[Langkavel B., 1866, 85-6]) 
παραπέμπει στο ίδιο φυτό. Έχει αντιτοξικές, αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις, αντι -
ισταμινικές καθώς και αποχρεμπτικές, στυπτικές και διουρητικές ιδιότητες. Εξωτερικά, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάπλασμα για τα τσιμπήματα των εντόμων, τα εξανθήματα 
και τις μικρές πληγές [Γεννάδιος, (1914), 145-6]. Εσωτερικά, χρησιμοποιείται για το βήχα και 
τη βρογχίτιδα, αλλά και ως τσάι, βάμμα ή σιρόπι  [Samuelsen, AB, et al., (2000)].  
ΑΡON 
To ἄρον, επιστημονικά γνωστό ως Ἄρον το σπιλωτόν, Arum 
maculatum [Langkavel B., 1866, 119], [Albertus Magnus, (1651), 
6:2:3], είναι η κοινή δρακοντιά, ή κατ’ άλλους η Colocasia 
antiquorum. Είναι ένα είδος της οικογένειας των αρακαίων 
(Araceae). Όλα τα είδη αυτού του γένους είναι δηλητηριώδη. 
Γι’ αυτό και στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται ως 
φαρμακευτικό [Γεννάδιος, (1914), 146]. Η ρίζα του, αφού 
ψηθεί είναι βρώσιμη και παλαιότερα διακινούνταν με το 
όνομα portland sago και χρησιμοποιούνταν και σαν σαλέπι 
[Majumder, P., et al., (2005)]. Στο «Περί τῶν ἀντιδότων», ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει 
στη συνταγή σϞδ’. 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 
 Η ἀρτεμισία, είναι γένος φυτών με μεγάλη ποικιλία. 
Περιλαμβάνει 200 με 400 είδη φυτών, που ανήκουν στην 
οικογένεια των αστηράκων (asteraceae). Μερικοί 
βοτανολόγοι μολονότι προχώρησαν στη διάσπαση του 
γένους, εντούτοις η ανάλυση του DNA, δεν υποστηρίζει τη 
διατήρηση των γενών Crossostephium, Filifolium, Neopallasia, 
Seriphidium, και Sphaeromeria κ.α. Η ονομασία εστραγκόν, 
παραπέμπει στο είδος Α. dracunculus [wikipedia.org]. Οι 
ερευνητές παραπέμπουν στο είδος με την επιστ. ονομασία 
Artemisia arborescens[Langkavel, (1914), 72], [Berendes, (1902), 339], που είναι μορφολογικά 
εξαιρετικά μεταβλητό είδος και κάποιοι την ταυτίζουν [Γεννάδιος, (1914), 164 -5] με την 
αψιθιά. Το είδος συγκαταλέγεται στα πλέον αρωματικά. Τα αιθέρια έλαιά του περιέχουν 
χαμαζουλήνη (=chamazulene) με σημαντικές θεραπευτικές εφαρμογές. Η ουσία αυτή, που 
περιέχεται στη ρίζα του φυτού, πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητά 
της στη θεραπεία του ερεθισμένου δέρματος αλλά και σε άλλες δερματικές εφαρμογές που 
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μπορεί να περιλαμβάνουν εγκαύματα, ακμή, κεράτωση, ηλιακό έγκαυμα, φλεγμονές και 
λοιπές λοιμώξεις του δέρματος. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση 
αναπνευστικών προβλημάτων, για τη βρογχίτιδα, (ασθματικά & καταρροϊκού) και το βήχα. 
Το αφέψημά της χρησιμοποιείται ως καθαρτικό και αντισηπτικό, ενώ πιστεύεται ότι 
εξαλείφει την “ποικιλόχρουν πιτυρίασιν” (πιτυρίδα) [Militello, M., et al., (2011)]. Επίσης από το 
φυτό αυτό παρασκευάζεται ποτό, το οποίον ονομάζεται “Αψέντι”[Βολανάκης, Ιω., (2000)]. 
Αναφορά στην αρτεμισία κάνει ο Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», στις συνταγές κε’, 
ῥλστ’, ῥλζ’, ῥλθ’, ῥνγ’, σζ’, σκστ’, σκη’, τνθ’, υστ’. Ένα είδος της αρτεμισίας είναι και το 
αβρότονο, που εξετάζεται ξεχωριστά.  
ΑΣΑΡΟΝ 
ἄσαρον: (επιστ.: Asarum europaeum L. [Langkavel, (1866), 
100]). Φυτό με το κοινώς γνωστό όνομα άγρια πιπερόριζα ή 
άγρια νάρδος της οικογένειας Aristolochiaceae. Μερικές 
φορές συλλέγεται για να χρησιμοποιηθεί ως καρύκευμα ή 
αρωματική ύλη, αλλά και ως εμετικό και καθαρτικό. Είναι 
γνωστό από την αρχαιότητα, μια και το αναφέρει ο 
Πλίνιος. Το φύλλωμα και η ρίζα του έχουν γευση πιπεριού, 
το ρίζωμα περιέχει συστατικά καμφοράς και αιθέρια 
συστατικά που ερεθίζουν το δερμα, τη μύτη, τους 
πνεύμονες ενώ προκαλεί εσωτερικές αιμοραγίες. Το φυτό 
περιέχει αιθέρια έλαια, το συστατικό των οποίων, το ἄσαρον, είναι δηλητηριώδες [Gracza, L., 
(1983)]. Για το λόγο αυτό και συστήνεται η αποφυγή της χρήσης του στη παρασκευή φυτικών 
σκευασμάτων. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», άλλοτε με ένα 
κι άλλοτε με δύο “σ”, σε 34 συνταγές203.  
ΑΣΑΦΙΤΙΔΑ 
ἀσαφίτιδα [Liddell, HG, Scott R., (1940)] και 
σκορδοράσαριν: (Νάρθηξ ο σκορόδοσμος [Γεννάδιος, 
(1914),  155, 695], Ferula assafoetida). Είναι ένα πολυετές 
βότανο της οικογένειας Apiaceae, με δυσάρεστη οσμή. 
Χρησιμοποιείται ως χωνευτικό και ως καρύκευμα των 
τροφίμων. Η άψητη οσμή του είναι τόσο ισχυρή, ώστε 
μπορεί να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα μπαχαρικά όταν 
αποθηκεύονται γύρω από το φυτό, αν δεν είναι 
                                                        
203 Οι συνταγές είναι οι: ια’, ιε’, ιθ’, μδ’, ξα’, Ϟγ’, ρκα’, ρλζ’, ρπη’, ρϞβ’, σκ’, σμζ’, σμη’, σν’, σνν’, σξστ’, σξη’, σοη’, σου’, 
σπ’, σϞ’, σϞβ’, τστ’, τλη’, τλθ’, τνε’, τξστ’, τοε’, τοζ’ στη συνταγή ιδ’, υκα’, υκη’, υλγ’, υλστ’. 
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αποθηκευμένα σε αεροστεγές δοχείο. Ωστόσο, η οσμή και η γεύση του γίνεται πολύ πιο ήπια 
και πιο ευχάριστη αν το βράσουμε σε λάδι. Η ασαφίτιδα, περιορίζει την ανάπτυξη της 
μικροχλωρίδας του εντέρου, μειώνοντας το μετεωρισμό [pharmawiki.ch], ενώ έχει 
χρησιμοποιηθεί στα 1918 στην καταπολέμηση της γρίπης. Επίσης πρόσφατα επιστήμονες του 
Kaohsiung Ιατρικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν ανέφεραν, ότι οι ρίζες της ασαφίτιδας 
παράγουν ένα φυσικές αντιικές φαρμακευτικές ουσίες που σκοτώνουν τη γρίπη των χοίρω ν 
του ιού H1N1. Τέλος, στη λαϊκή ιατρική θεωρείται ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 
άσθματος, της βρογχίτιδας και ότι έχει αντιμικροβιακές, αντισυλληπτικές και 
αντιεπιληπτικές ιδιότητες. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο στην κστ’ συνταγή.  
ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ 
Ο ἀσπάλαθος, με την επιστημονική ονομασία Ασπάλαθος 
ο λαχναίος, Calicotome villosa [Γεννάδιος, (1914), 151], 
αναφέρεται ήδη από το Διοσκουρίδη. Το φυτό ανήκει στην 
οικογένεια των Χεδροπών, Ψυχανθών (Papilionaceae) και 
άλλες ονομασίες του είναι Σπαλάχτρι, Σπαλάθρι και 
Ασφάλαθος. Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι με τα 
ακανθωτά κλαδιά του ασπάλαθου κτυπούσαν και 
τιμωρούσαν τους τυράννους στον Άδη [Κοραής, Αδ., (1835), 
5:88]. Οι καρποί του μοιάζουν με τους καρπούς των 
φασολιών με την διαφορά ότι είναι πολύ μικροί και σκληροί. Όταν αυτοί ξεραθούν και 
μεταμορφωθούν σε πολύ σκληρά και επικίνδυνα αγκάθια [mani.org.gr]. Στο «περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές σϞβ’ και σϞγ’.  
ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ 
Ο ἀσπάραγος, κοινώς γνωστός ως σπαράγγι [Γεννάδιος, 
(1914), 152-3], (Asparagus officinalis L.) [Langkavel, (1866), 
108], της οικογένειας Asparagaceae, ήταν γνωστός τόσο 
στην Αρχαία Αίγυπτο, καθώς έχουν βρεθεί τοιχογραφίες 
στις πυραμίδες, όσο και στη Μικρά Ασία όπου πιστεύεται 
ότι καλλιεργούνταν ήδη από το 2.000 π.Χ. Ηταν γνωστό 
φάρμακο για τον οδοντόπονο, καρδιοπάθεια, δήγματα 
εντόμων κ. ά. [Kim, BY, et al., (2009)]. Στην Ελλάδα 
εμφανίστηκε σαν άγριο, αυτοφυές φυτό σε υγρές, 
ημιορεινές περιοχές με την ονομασία «βλαστάρια». Όμως γρήγορα εκτιμήθηκε η αξία του για 
τις διάφορες φαρμακευτικές και διαιτητικές του ιδιότητες [Goyal, RK, et al., (2003)], γι' αυτό 
και άρχισε η εντατική καλλιέργειά του. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» χρησιμοποιείται στις 
συνταγές: κη’, κθ’, λθ’, ρπε’, ρπστ’, ρπη’, σο’, υκδ’, υλθ’  και υμα’.  
ΑΣΤΑΦΙΣ 
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H ἀσταφίς είναι ο καρπός της σταφιδάμπελου 
[Διοσκουρίδης, (1829), 4:152], [Δημητράκου, (1966), 
1066,6660], (επιστ.: Vitis vinifera L. [Langkavel, (1866), 16]) 
της οικογένειας Vitaceae. Ο Νικόλαος Μυρεψός 
αναφέρει το ἀσταφίς, ἀσταφήδας αλλά και τον τύπο 
ἀσταπίς στις συνταγές πζ’, ρε’, ρϞδ’, τμε’, σϞβ’, τκδ’, 
τνδ’, τπη’, υε’, υκθ’, υλη’, ενώ η σταφυλὴ 
καταγράφεται στις μα’, ρλστ’, ρμγ’, ρϞ’, σμ’. Το 
σταφύλι είναι ο καρπός του αμπελιού. Το αμπέλι 
ονομάζεται και κλήμα. Είναι αναρριχητικό φυτό και προιόντα του είναι ο μούστος, το κρασί, 
το ξύδι και οι σταφίδες, ενώ μπορεί να γίνει και γλυκό του κουταλιού. Καταπολεμά την 
κατακράτηση υγρών και είναι πλούσιο σε κάλιο και βιταμίνες, έχει αντιοξειδωτική  
[Chidambara M.KN, et al., (2002)], αλλά και αντικαρκινική δράση [Zhou K., et al., (2012)], λόγω 
της ρεσβερατρόλης, που βρίσκεται στη φλούδα του. Υπάρχουν πάμπολλες ποικιλίες 
σταφυλιών που διακρίνονται σε ποικιλίες που είναι κατάλληλες για παραγωγή κρασιού, σ’ 
αυτές που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση και σ’ αυτές που είναι κατάλληλες για 
παραγωγή σταφίδας.  
ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
ἄσφαλτος: Η άσφαλτος είναι ορυκτή ρητίνη, που 
προέρχεται από κοίτασμα [Διοσκουρίδης, (1829), Ι:73], 
[Δημητράκου, (1966), 1114]. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί 
αν εδώ, στις συνταγές σϞη’, τιδ’ και τπζ’, ο Νικόλαος 
Μυρεψός εννοεί αυτή τη ρητίνη, ή ένα εκ των φυτών με το 
όνομα ασφάλτιον που είναι είτε το βρωμόχορτο 
[Διοσκουρίδης, (1829), ΙΙΙ:109], [Δημητράκου, (1966), 1113], 
ένα είδος τριφυλλιού με το επιστημονικό όνομα Psoralea 
bituminosa L. [Langkavel, (1866), 3] της οικογένειας 
Fabaceae, είτε το φυτό πολύγονον [Διοσκουρίδης, (1829), ΙV:4], ή αλλιώς πολυγόνατο γνωστό 
στους επιστήμονες ως Polygonum aviculare L. [Langkavel, (1866), 89] της οικογένειας 
Polygonaceae, είτε τέλος το φυτό Πεντάφυλλον το έρπον [Διοσκουρίδης, (1829), IV:42], 
[Δημητράκου, (1966), 1113], γνωστό και ως πενταδάκτυλο, με την επιστημονική ονομασία 
Potentilla anserina L. [Langkavel, (1866), 7] της οικογένειας Rosaceae.  
ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ 
Ο ἀσφόδελος, αναπτύσσεται σε πετρώδη, άγονα, ξηρά 
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και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, με άφθονο φυσικό φως [Γεννάδιος, (1914), 157 -9]. Υπάγεται 
στην οικογένεια των αγγειόσπερμων, μονοκοτυλήδονων φυτών  που φέρει την ονομασία 
Xanthorrhoeaceae. Παλαιότερα το γένος ανήκε στην οικογένεια των κρίνων (Liliaceae). Το 
είδος Ασφόδελος ο κλαδώδης, Asphodelus ramosus L. [Langkavel, (1866), 114-5], έχει μεγάλα 
λευκά λουλούδια με κοκκινωπή-καφέ γραμμή στη μέση. Στην ελληνική μυθολογία, ο 
ασφόδελος συνδέεται με τους νεκρούς και τον κάτω κόσμο. Ο ασφόδελος στη λαϊκή ιατρική  
θεωρείται αποτελεσματικός στη θεραπεία κατά των δηγμάτων των δηλητηριωδών φιδιών [El 
Seedi, HR, (2007)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές σοθ', σϞβ’ και σϞγ’.  
 
 
ΑΦΘΑΣΤΟΣ - ΗΡΙΓΕΡΩΝ 
ἄφθαστος: Ο L. Fuchs δεν ήταν σε θέση να ταυτίσει το 
συγκεκιρμένο φυτό [Nicolai Myrepsi, (1549), 64]. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει μόνο μία φορά στη 
συνταγή ῥπστ’. Ενδεχομένως να πρόκειται για το φυτό με 
την επιστημονική ονομασία Senecio vulgaris [Langkavel, 
(1866), 74], που κοινώς αποκαλείται σενέκιο, ή ἰριγέρων, ή 
κόρταλον, ή μαρτιάκο ή ογλίγορας. Ως κόρταλον 
αναφέρεται στη συνταγή υιγ’ όπου σημειώνει ο Νικόλαος 
Μυρεψός: …ἱριγέροντος βοτάνης τὴν ῥίζαν τὸ καὶ παρα τῶν 
ἱδιότων καλούμενον κόρταλον… Πρόκειται δηλαδή για μια άλλη ονομασία του βοτάνου 
ἡριγέρων [dioscorides.usal.es], [Berendes, (1902), 237]. Είναι άκρως δηλητηριώδες, γι’ αυτό και 
στην Αγγλία το μαζεύουν πριν αφήσουν τα ζώα για βοσκή. Παρ' όλο που χρησιμοποιήθηκε 
παλαιότερα ως φάρμακο για δυσμηνόρροια και αμηνόρροια, σήμερα λόγω της υψηλής 
τοξικότητάς του δεν χρησιμοποιείται πια ούτε στην Ιατρική ούτε στο μαγείρεμα.[Μπάλκε Σ., 
(9-7-2007)].   
ΑΨΙΘΙΑ 
Η αψιθιά (επιστ. Artemisia Absinthium, L.), ανήκει στην 
οικογένεια Αsteraceae, είναι αυτοφυές φυτό, ενώ 
καλλιεργείται κυρίως σε μεγάλες ποσότητες για να 
χρησιμοποιηθεί στην ποτοποιία. Στην Ελλάδα συναντάμε 
επτά είδη, αλλά το πλέον διαδεδομένο είναι το είδος Α. 
absinthium, η γνωστή μας αψιθιά, απιστιά, πέλινο, 
αγριαψιθιά [Γεννάδιος, (1914), 164]. Η αψιθιά δευκολύνει 
την πέψη και συντελεί στο αδυνάτισμα — χωνεύει τα λίπη 
— και τονώνει το πεπτικό σύστημα [Baumann, IC, (1975)]. 
Επίσης είναι κατάλληλο για τους διαβητικούς και βοηθά 
στην αντιμετώπιση των ρευματισμών. Ακόμη, είναι ορεκτικό, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται 
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σε μικρές δόσεις, γιατί είναι πολύ διεγερτικό. Σε μεγαλύτερες δόσεις καταπολεμά τους 
σκώληκες και είναι εμμηνάγωγο. Τέλος, η αψιθιά βοηθά την αναιμία, τη διούρηση, τον 
πυρετό, την υδρωπικία και καθαρίζει το αίμα [Lachenmeier, DW, (2011)]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: κστ’, ριζ’, σιβ’, σκη’, σλη’, σνδ’, σξγ’, σξδ’, σξε’, τιε’, 
υα’, υβ’, υγ’, υστ’, υνδ’, όπως και ὁ ζωμός τῆς ἀψινθέας στη συνταγή ρκ’. 
ΒΑΚΑΝΟΝ 
Το βάκανον είναι η κράμβη [Δημητράκου, (1966), 1315], που 
κοινώς είναι γνωστή ως λάχανο (επιστ. Κράμβη η ελαιώδης, 
Brassica oleracea [Langkavel, (1866), 26-7] var. Capitata) και 
ανήκει στην οικογένεια Brassicaceae (Κραμβοειδή). Στην 
Κύπρο το λάχανο είναι γνωστό ως κραμπί. Εργαστηριακά έχει 
επιβεβαιωθεί η αντιμετώπιση του καρκίνου λόγω των 
χημειοαποτρεπτικών παραγόντων των γλυκοζινολικών που 
υπάρχουν στο λευκό λάχανο [Smiechowska, A., (2008)]. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές σν’ και τμγ’ ως 
βάκανον, ενώ στις κστ’, ξ’, σιβ’ και σκε’ ως κράμβη. 
ΒΑΛΑΥΣΤΙΟΝ 
Το βαλαύστιον, (επιστ.: Punica granatum L.) [Langkavel, 
(1866), 19], [dioscorides.usal.es], είναι το άνθος της άγριας 
ροδιάς [Γεννάδιος, (1914), 168], [Δημητράκου, (1966), 1321], 
ένα φυτό της οικογένειας Punicaceae, του γένους πουνική 
(Punica), με σημαντικότερη την Πουνική ροιά (Punica 
granatum), γνωστή με τα κοινά ονόματα ροδιά, ροϊδιά, 
ρογδιά και ρωβιά. Καλλιεργείται κυρίως για τους 
καρπούς της, για καλλωπιστικούς σκοπούς αλλά και για 
την παρασκευή του ποτού γρεναδίνη, που φτιάχνεται από χυμό ροδιών και είναι ιδιαίτερα 
εύγευστο. Ο καρπός της είναι το ρόδι και παλαιότερα ονομαζόταν σίδιο. Ήταν γνωστό στην 
αρχαία Ελλάδα ήδη από την εποχή του Ομήρου, ο οποίος αναφέρει ότι το φυτό 
καλλιεργούνταν στους κήπους του βασιλέα Αλκίνοου. Ο Θεόφραστος την αναφέρει ροιά ή 
ρόα, όπως και ο Διοσκουρίδης [Kuehn, (1829), Ι:110-1]. Ήδη από την αρχαιότητα, 
χρησιμοποιούσαν τη φλούδα της στη βυρσοδεψία και στην ιατρική. Με το βράσιμο του του 
καρπού αποκτάμε μια μαύρη μελάνη, ενώ η φλούδα του χρησιμοποιούνταν για τη βαφή 
υφασμάτων σε κίτρινη και μαύρη απόχρωση. Είναι αντιοξειδωτικό, προλαμβάνει αλλά και 
αντιμετωπίζει πολλές μορφές καρκίνου [Faria, A., et al., (2011)], [Khan, SA, (2009)], [Jurenka JS, 
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(2008)], [Nair, V., et al., (2011)], ενώ αναγεννά το δέρμα [Adhami, VM, et al., (2009)]. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές ρδ’, ρε’, ρϞζ’, τκδ’ και υκ’, ενώ διαβάζουμε 
και τα σίδια και το σίδιον, που είναι ο φλοιός της ροδιάς [Δημητράκου, (1966), 6520]. 
ΒΑΛΣΑΜΗΤΑ 
Πρόκειται για τη βαλσαμίτιδα. Είναι γένος ποωδών φυτών 
της οικογένειας των σύνθετων (Αsteraceae), που 
περιλαμβάνει πολλά γνωστά είδη με το πλέον 
διαδεδομένο να είναι η Βαλσαμίτις ἡ κοινή ή κόστος 
(επιστ.: Chrysanthemum balsamita L. συνων. Tanacetum 
balsamita L. συνων. Balsamita vulgaris Willd.). Είναι φυτό 
αρωματικό και χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και την 
αρωματοποιία [Δημητράκου, (1966), 1325]. Η βαλσαμίτις, είναι ένα πολυετές φυτό με δυνατή 
ρίζα και με πολλά αιθέρια έλαια, μεταξύ άλλων την καμφορά και το θούιον [Göckeritz D., 




Το βάλσαμον (επιστ.: Amyris gileadensis συνών.: 
Balsamodendron gileadense [Berendes, (1902), 47-8], 
Commiphora gileadensis, Commiphora opobalsamum 
=βαλσαμόδεντρο), είναι φυτό της οικογένειας Burseraceae 
(Αμυριδοειδή). Περιλαμβάνει θάμνους ή δενδρύλλια που 
παράγουν βαλσαμώδεις ρητίνες. Το βαλσαμόδεντρο  το 
καρολίνιον, είναι πολύ αρωματικό ενώ από το 
βαλσαμόδεντρο η μύρρα, παράγεται η σμύρνα ή αλλιώς η 
μύρρα (Commiphora Myrrha) ή αλλιώς το βδέλιον, μια 
ευώδης ρητίνη χρησιμοποούμενη ως θυμίαμα, το 
οποβάλσαμον [Δημητράκου, (1966), 1325], [Γεννάδιος, (1914), 169-70]. Τα περίπου 185 είδη του 
γένους των κομιφόρων, απαντώνται κυρίως στη βόρεια Αφρική και την Αραβική χερσόνησο, 
και παράγουν αρωματικές ρητίνες. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται με όλες τις 
μορφές και όλα τα έκδοχα:  
 ως βάλσαμον αλλά και κυλοβάλσαμον στις συνταγές α’ και κϚ’ που 
αντιμετωπίζουν διάφορες παθήσεις.  
 ως καρποβάλσαμον στις συνταγές α’, β’, λη’, λθ’, ξβ’, ογ’, πζ’, Ϟα’, ῥιζ’, ῥκα’, 
ῥκβ’, ῥπδ’, ῥϞ’, ῥϞα’, σιϚ’, σϞβ’, υε’, φδ’ που καταπολεμούν κυρίως τις παθήσεις της 
σπλήνας, του στομάχου, του ήπατος και των νεφρών.  
 ως ξυλοβάλσαμον στις συνταγές α’, β’, γ’, κδ’, πζ’, Ϟα’, ῥκα’, ῥμβ’, ῥοθ’, σκ’, σνϚ’, 
σξη’, τκη’, τμζ’, υϚ’, υιϚ’, υιθ’ για την κεφαλαλγία, το στομαχόπονο και τους λίθους των 
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νεφρών.  
 ως ὀποβάλσαμον στις συνταγές β’, κϚ’, ξη’, ξθ’, ῥλζ’, ῥϞ’, ῥϞα’, τμθ’, τοα’, τοε’, 
υε’ για τις ασθένειες της επιληψίας, της παραλυσίας, της τρομικής, της νεφροπάθειας και της 
παραπληγίας, και τέλος αναφέρεται και μία φορά  
 ως βαλσάμου ἔλαιον. Ο Γαληνός [Kuehn, (1821)] και ο Διοσκουρίδης [Kuehn, (1829)] 
το αναφέρουν σαν διουρητικό, επουλωτικό, εμμηναγωγό, αιμοστατικό[Γερουλάνος, (20 -9-
2004)], ενώ χρησιμοποιούνταν και ως σπασμολυτικό, αντιβηχικό, αντιεπιληπτικό, εκτρωτικό.  
 Εργαστηριακά έχει εξακριβωθεί η συμβολή του φυτού στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων καρδιακή υπέρτασης [Abdul-Ghani, AS, et al., (1997)], ηπατικής βλάβης [Al-
Howiriny, TA, et al., (2004)], γαστρικού έλκους [Al-Howiriny, T, et al., (2005)] και κάποιων 
μορφών καρκίνου [Shen, T., et al., (2007)], [Amiel, E., et al., (2012)]. 
 Να σημειώσουμε ακόμη ότι δε θα πρέπει να συγχέεται με το Υπερικόν το διάτρητον, 
κοινώς βάλσαμο, βαλσαμόχορτο ή σπαθίδα, που ανήκει σ’ άλλο είδος και ο Νικόλαος  




 Το βαμβάκι είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό. Ανήκει 
στην τάξη των Μαλαχωδών και στην οικογένεια Malvaceae 
(Μαλαχοειδή). Η επιστημονική του ονομασία είναι 
Γοσύπιο, Gossypium [Langkavel, (1866), 18]. Eίναι γνωστό 
απο τα πανάρχαια χρόνια και καλλιεργείται για τις ίνες 
του [Γεννάδιος, (1914), 170-9]. Από το σπόρο του βαμβακιού 
παράγεται λάδι, που χρησιμοποιείται ως επιτραπέζιο 
[Tzen, J., et al., (1993)]. Επίσης από τα υπολείμματα του 
βαμβακιού παρασκευάζεται η βαμβακόπιτα που 
χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Στο «Περί τῶν ἀντιδότων», αναφέρεται στη συνταγή υϞθ’ 
που συμβάλλει ώστε να “καθαίρει” το σώμα. 
ΒΑΡΔΑΝΗ 
βαρδάνη ή εἴλαφις: Ο L. Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)], 
στα σχόλιά του, σημειώνει ότι πρόκειται για τη μεγάλη 
Λάππα, που σήμερα φέρει το επιστημονικό όνομα Arctium 
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lappa L. [Γεννάδιος, (1914), 142], [Langkavel, (1866), 76-7], της οικογένειας Asteraceae. Επίσης 
αναφέρει ότι στο κείμενο που έχει στη διάθεσή του και πιο συγκεκριμένα στη συνταγή υστ’, 
ακολουθεί η λέξη βαρδάνη, η οποία σε κανέναν κώδικα που διασώζει σήμερα το έργο του 
Νικολάου Μυρεψού δεν καταγράφεται, ενώ αντίθετα αναφερεται στη συνταγή λθ’ η λέξη 
μπαρδάνε. Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς πρόκειται για τη βαρδάνη. Η βαρδάνη 
πράγματι είναι γένος φυτών της οικογένειας των συανθήρων, οι κοινώς γνωστές 
κολλητσίδες [Δημητράκου, (1966), 1337]. Η κολλητσίδα έχει χρησιμοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών εδώ και αιώνες. Παραδοσιακά, έχει χρησιμοποιηθεί ως 
“καθαριστής αίματος”, καθαρίζοντας τις τοξίνες από το αίμα, ως διουρητικό μια και βοηθά 
στην αποβολή υγρών αυξάνοντας την ούρηση, και ως τοπική θεραπεία για δερματικά 
προβλήματα όπως το έκζεμα, την ακμή και την ψωρίαση. Έχει αντιμικροβιακή δράση έναντι 
παθογόνων βακτηρίων και μυκήτων. Ο καρπός της κολλητσίδας μειώνει το σάκχαρο του 
αίματος. Είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, ικανό να εξολοθρεύσει ρίζες υπεροξειδίου. Η 
κολλητσίδα και η βιταμίνη Ε εξολοθρεύουν περισσότερες ελεύθερες ρίζες όταν 
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά [Chan, YS, (2011)]. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το λάδι 
της ρίζας της κολλητσίδας είναι πλούσιο σε φυτοστερόλες και λιπαρά οξέα, συστατικά  που 
είναι απαραίτητα για την διατήρηση του τριχωτού της κεφαλής, ενώ προάγει την φυσική 




Η βερβερίς [iama.gr] (επιστ. Βερβερίς η κοινή [Γεννάδιος, 
(1914), 189-90], Berberis vulgaris [Langkavel, (1866), 34], ή 
Crataegus oxyacantha L. [Langkavel, (1866), 8]), της 
οικογένειας Berberidaceae, είναι φυλλοβόλος θάμνος. Ο 
φλοιός της βερβερίδας χρησιμοποιείται ως τονωτικό, 
υπακτικό, αντισηπτικό- ανθελμινθικό. Το αιθανολικό 
εκχύλισμα της ρίζας της βερβερίδας διαθέτει 
αντιφλεγμονώδη και ανοσοκατασταλτική δράση 
[Imanshahidi M., et al., (2008)]. Στο «Περί τῶν ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές κα’, 
κστ’, λα’, λζ’, πστ’, Ϟβ’, Ϟδ’, ρνγ’, σ’, σδ’, σκ’, σκα’, τια’, τιδ’, τκδ’, υιστ’, υιθ’, υμε’, υμθ’, 
υνα’, υνθ’, υξη’, υξε’, υογ’, υοζ’ και υπγ’. Επιπρόσθετα στη συνταγή κστ’, αναφέρεται το 
μπαρτζε ουρσίμα. Σύμφωνα με τον [Langkavel, (1866), 8]), πρόκειται για το λατινικό όνομα 
της βερβερίδας. Όμως σε μεταγενέστερα του «Δυναμερoῦ» κείμενα, το brancam ursinam 
ερμηνεύεται ως ακακία (Acanthus mollis L.) ή ως σπόδιον (Spodium vulgare L.) [Geoffroy,E-F, 
(1756), 12]. 
ΒΕΡΕΝΙΚΗ  
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Σύμφωνα με τον Fuchs η γραφή βερνικάριο παραπέμπει 
στη βερενίκη [Nicolai Myrepsi, (1549), 63], [Foerster, W., ], 
[wikipedia.org], ένα μονοτυπικό γένος φυτών που ανήκει 
στην οικογένεια των Campanulaceae (Καμπανουλακιδών), 
που περιέχει ένα μόνο είδος τη Berenice arguta (L.) Tul. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές ρπγ’, 
ρπδ’. Στη μεν πρώτη έμμεσα με την αναφορά: «…πηγάνου 
φύλλα, ξηραθέντα ἐν σκιᾶ βερνικαρίου…» ενώ στη δεύτερη 
άμεσα, με τη χρήση του φυτού ως συστατικό της συνταγής . 
ΒΑΤΟΣ 
Ο βάτος ανήκει στην οικογένεια των Ροδανθών (Rosaceae) 
και είναι αγκαθωτός θάμνος. Το γένος Rubus 
περιλαμβάνει μόνο στην Ευρώπη πάνω από 2000 είδη, εκ 
των οποίων τα πιο διαδεδομένα είναι το βατόμουρο και το 
σμέουρο. Το βατόμουρο, με την επιστημονική ονομασία 
Βάτος η θαμνώδης, Rubus fruticosus L. [Berendes, (1902), 
384], [Γεννάδιος, (1914), 185-6], περιέχει πολλές βιταμίνες 
και κυρίως A, B, C, ένα πτητικό αιθέριο έλαιο και μία ουσία 
που περιέχεται σε πολλά σιρόπια για το βήχα και τον 
πονόλαιμο. Σχετικά με τις ιδιότητές του, οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι στυπτικό, 
αιμοστατικό, αντισκορβουτικό, ορεκτικό, τονωτικό, ευεργετικό για την καρδιά και 
αποτρεπτικό για τους πόνους της γέννας, διαιτητικό, ενώ καταπολεμά την αναιμία, τη 
διάρροια, τη στηθάγχη, τον πονόλαιμο, τη δυσεντερία, τη δυσκοιλιότητα, το διαβήτη, τη 
δυσπεψία και τις ασθένειες του στόματος [Alonso R., et al., (1980)]. Τα σμέουρα, γνωστά 
επιστημονικά ως Βάτος η Ιδαία [Γεννάδιος, (1914), 186], Rubus idaeus [Berendes, (1902), 385], 
μοιάζουν με τα βατόμουρα και πολύς κόσμος νομίζει πώς είναι ίδια. Η κύρια διαφορά τους 
είναι οτι τα σμέουρα είναι κούφια από μέσα όταν συλλέγονται  [Zheng, D., et al., (2008)]. Στο 
«Περί τῶν ἀντιδότων» αναφέρεται ο βάτος, στις συνταγές ρε’, ρνδ’, σκστ’, σκη’, τκα’, τκδ’, 
τλε’, τοθ’, υκδ’ που καταπολεμούν κυρίως τη δυσεντερία και τους πόνους της κοιλιάς.  
ΒΕΤΤΟΝΙΚΗ 
Η βετόνικα, γνωστή με το επιστημονικό όνομα Βετονίκη η 
φαρμακευτική, Betonica officinalis (L.) Trevis. [Langkavel, 
(1866), 59], είναι ο κοινώς γνωστός πριονίτης. Το αρωματικό 
τσάι μπορεί να ρίξει τον πυρετό, ενώ λειτουργεί και ως 
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δυναμωτικό κατά του βήχα και ως καταπραϋντικό του πονόλαιμου. Θεωρείται ότι έχει 
αναλγητική δράση στους ρευματικούς πόνους και τονώνει την καρδιά. Ένα κατάπλασμα του 
φυτού στη μύτη, μπορεί να βοηθήσει στο σταμάτημα της αιμορραγίας. Η βετόνικα  περιέχει 
ταννίνες, αλλά κυρίως σταχυδρίνη (stachydrin) [Matkowski, A., (2006)]. O Νικόλαος Μυρεψός 
την αναφέρει στις συνταγές λθ’, ρϞ’, σϞη’, τοε’, υκε’ και ῥπε’ που συμβάλλουν στην 
αποβολή των λίθων από τους νεφρούς και τις κύστες. Επίσης συναντάμε και το 
δροσιοβότανο, το οποίο σύμφωνα με τον Fuchs είναι η κίτρινη βετονίκη [Γεννάδιος, (1914), 
195-6], (επιστ.:Betonica alopecuros L. [Langkavel, (1866), 59] συνων. Stachys alopecurus (L.) 
Benth., συνων.: κέστρον). Ο Fraas σημειώνει ότι πρόκειται για το τσάι του βουνού 
(επιστ.:Sideritis syriaca L.), ο δε Langkavel αναφέρει και τις δύο εκδοχές. Η κίτρινη βετονίκη ή 
το κίτρινο στάχυ, ανήκει στην οικογένεια των λαβιατών (Lamiaceae). Το βρίσκουμε σε 
ηλιόλουστες τοποθεσίες σε νωπά και ως επί το πλείστον ασβεστολιθικά λιβάδια 
[wikipedia.org]. Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των παθήσεων του 
ήπατος, αλλά και ως διεγερτικό και τονωτικό της πέψης [Skaltsa, HD, et al., (2003)], [Stamatis, 
G., (2003)]. Σχετικά με το κέστρον οι απόψεις για την ταύτιση του φυτού μ’ αυτό το όνομα 
διίστανται. Μερικοί μελετητές ταυτίζουν το κέστρο με τη βετονίκη [Δημητράκου, (1966), 3876], 
[dioscorides.usal.es] και άλλοι με το τσάι του βουνού, το Sideritis syriaca [Langkavel, (1866), 
59], [Berendes, 1902: 365]. Ωστόσο οι απόψεις αυτές αναφέρονται περισσότερο στην ταύτιση 
του φυτού που αναφέρει ο Διοσκουρίδης κι όχι στο γένος των φυτών  με το ίδιο όνομα 
Κέστρον, Cestrum. Πρόκειται για φυτά θαμνώδη άλλα με κοσμητικές και άλλα με 
δηλητηριώδεις ιδιότητες [Γεννάδιος, (1914), 503]. Ωστόσο στο Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται 
στις συνταγές: ια’ και κϚ’ ως δροσιοβότανον, ενώ στις συνταγές υξδ’ και υϞβ’ αναφέρεται: 
δροσιοβότανον, ἤτοι κάκαμπρι τρισάνταλον και στη συνταγή κστ’ ως λαουριὄλε, ενώ δεν 
γίνεται καθόλου μνεία της λέξης κέστρον.  
ΒΙΟΛΑ 
βιόλα, βιόλας ἄνθος. Πρόκειται για τη βιολέτα ή αλλιώς 
το μενεξέ. Είναι κοινή ονομασία πολλών ειδών του γένους 
βιόλα, της οικογένειας Violaceae (Βιολίδες). Με την 
ονομασία βιολέτα έχουν περιγραφεί και ταξινομηθεί 500 
είδη. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από το 
υποκοριστικό του ιταλικού Viola που σημαίνει μενεξές. 
Έτσι άλλωστε το αναφέρει και ο Νικόλαος Μυρεψός στη 
συνταγή υμη’ που καταπολεμά το βήχα και την αρτηριακή 
πίεση. Ωστόσο για το ίδιο φυτό χρησιμοποιεί και την 
ελληνική λέξη ἴoν. Πρόκειται για το είδος Viola odorata L. [Berendes, (1902), 432-3],  
[Langkavel, (1866), 24]), Με το συγκεκριμένο όρο αναφέρεται στις συνταγές: κγ’, κη’, ογ’, 
πστ’, ρμζ’, ρνε’, ρϞθ’, σβ’, σδ’, σστ’, σι’, σκα’, τπε’, υιθ’, υιε’, υμα’, υμδ’, υμε’, υνη’, υϞστ’, 
υϞζ’, υϞθ’ και φδ’. Από τα άνθη και τα φύλλα τους παραλαμβάνεται το αιθέριο έλαιο που 
περιέχει λιπαρά οξέα με χαλαρωτικές, αντιφλεγμονώδεις και καταπραϋντικές ιδιότητες 
[Gerlach SL., et al., (2010)], [Ebrahimzadeh MA, et al., (2010)]. Οι βιολέτες χρησιμοποιούνται 
στην αρωματοποιία λόγω του ιδιαίτερα έντονου αρώματός τους. Επίσης χρησιμοποιούνται 
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για στολισμό σε διάφορες τελετές κοινωνικού χαρακτήρα. Από το χρώμα συγκεκριμένων 
ποικιλιών ετυμολογείται και η λέξη βιολετί που σημαίνει το μωβ χρώμα.  
ΒΙΝΤΣΙΤΟΖΙΤΣΙ 
βιτζιτόσιτζι [Nicolai Myrepsi, (1549), 37-8]: Ο Νικόλαος 
Μυρεψός το αναφέρει στη συνταγή πζ’. Μολονότι ο ίδιος ο 
L. Fuchs σημείωνε ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει 
για ποιο φυτό πρόκειται, εντούτοις ο Langkavel [(1866), 46] 
το ταυτίζει με το Vincetoxicum hirundinaria Medik., συνών.: 
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. Πρόκειται για ένα γένος 
φυτών που ανήκει στ στην οικογένεια των Asclepiadaceae 
(=Ασκληπιαδοειδή). Το όνομα Vincetoxicum είναι λατινικό 
και σημαίνει τη νίκη (=vinci) επί του δηλητηρίου (=toxicum) 
των φιδιών. Απ’ το συγκεκριμένο φυτό προκύπτει και το φυτικό μετάξι, από την άχρωμη 
γαλακτώδη ουσία του. Απ’ αυτά, το πλέον διαδεδομένο είναι το είδος Vincetoxicum hirundinaria, 
που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν στη θεραπευτική, με ιδιότητες όμοιες της σαπονίνης 
(=saponin) και της τυλοφορίνης (=tylophorin) [Stoeckel, K., et al., (1969)]. Με το συγκεκριμένο 
όρο αναφέρεται στη συνταγή πζ’. 
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βλήχων [Liddell, HG, Scott, R., (1940)], [Διοσκουρίδης, 
(Kuehn, 1829), ΙΙΙ:3], [Δημητράκου, (1966), 1433]. Πρόκειται 
για την αρωματική «άγρια μέντα», που στη χώρα μας 
είναι γνωστή ως φλησκούνι [dimokratism.gr]. Ανήκει στο 
γένος της μέντας, το δε είδος της είναι η πουλέγιος 
(επιστ.: Ηδύοσμος ο Γλήχων [Γεννάδιος, (1914), 199], 
Mentha pulegium L. [Langkavel, (1866), 54]). Είναι πολυετές 
ποώδες αρωματικό φυτό με ευχάριστο έντονο άρωμα. 
Ήταν πασίγνωστο στην αρχαιότητα και θεωρούνταν 
διεγερτικό της σεξουαλικής ικανότητας. Με το αιθέριο λάδι της αρωματίζονται ακόμα και 
σήμερα τα μοσχοσάπουνα, ενώ οι αρωματικές παστίλιες και το λικέρ της μέντας, τονώνουν 
το νευρικό σύστημα [Alpsoy L., et al., (2011)]. Δραστικές ουσίες της φλησκούνης είναι το 
Μινθέλαιο (αιθέριο έλαιο της φλησκούνης) που περιέχει: μεντόλη, μενθόνη, ταννίνη, 
αλκοόλες και άλλα ιχνοστοιχεία [Mahboubi, M., et al., (2008)]. Ο Νικόλαος Μυρεψός το 
αναφέρει στις συνταγές τθ’ και υξβ’.  
ΒΟΤΡΥΣ 
Ο βότρυς, μολονότι σχεδόν πάντα παραπέμπει στο 
σταφύλι ή στο τσαμπί, εντούτοις εδώ, στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» και πιο συγκεκριμένα στις συνταγές σξη’ και 
τοστ’ πρόκειται για το Xηνοπόδιον ο Bότρυς [Δημητράκου, 
(1966), 1458], Chenopodium botrys, συνών.: Dysphania 
botrys, σύμφωνα με τους μελετητές [Berendes, (1902), 341], 
[Γεννάδιος, (1914), 204]. Ανήκει στην οικογένεια 
Chenopodiaceae. Το φυτό έχει μια έντονη μυρωδιά και 
χρησιμοποιείται ως άρτυμα στη μαγειρική [de-Pascual, TJ, et 
al., (1981)], ενώ εργαστηριακά έχει αποδειχθεί η 
αντιμικροβιακή του δράση [Maksimovic, ZA, et al., (2005)].  
ΒΟΥΓΛΩΣΣΟΝ 
To βούγλωσσον [Γεννάδιος, (1914), 205], φέρει την 
επιστημονική ονομασία Άγχουσα η ιταλικη, Anchusa italica 
Retz. [Berendes, (1902), 345], [Langkavel, (1866), 48] και 
παλαιότερα γνωστή ως Anchusa Azurea Mill. και ανήκει στην 
οικογένεια Boraginacea. Περιλαμβάνει περίπου 40 είδη. Οι ρίζες 
του, όταν καταποθούν, απελευθερώνουν οξυγόνο, ενώ έχουν 
την ιδιότητα να διακρατούν το σίδηρο [El, SN, et al., (2004)]. Στο 
«Περί των αντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή σκα’ που 
καταπολεμά τον οξύ πυρετό.  
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ΒΟΥΝΙΑΔΑ 
βουνιάδα: Δεν είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα αν 
ο Νικόλαος Μυρεψός στη συνταγή υλγ’ αναφέρεται στο 
είδος Brassica cretica Lam., Brassica napus L., Brassica nigra 
L., Brassica campestris L. [Langkavel, (1866), 27] ή Brassica 
rapa L. γνωστή και ως γογγύλη [Γεννάδιος, (1914), 227], ή 
αν αναφέρεται στο είδος Βουνιάς ἡ εὐζωμοειδὴς, Bunias 
Erucago L. [Γεννάδιος, (1914), 205]. Πιθανότερο κρίνεται να 
παραπέμπει στη σίναπις, τη γνωστή μας μουστάρδα, με το 
επιστημονικό όνομα: Sinapis alba L. [Langkavel, (1866), 27], 
συνών.: Brassica nigra L., της οικογένειας Brassicaceae. Είναι ποώδες ετήσιο ή διετές φυτό, 
αλλιώς γνωστό ως βρούβα, λαψάνα, αγριοσινάπι ή νάπυ [Δημητράκου, (1966), 1471], 
[Γαληνός, (1821), 432]. Είναι είδος λαχανικού με μεγάλη θρεπτική αξία [wikipedia.gr]. Οι 
καρποί του όταν ξεραθούν, κονιοποιηθούν και ανακατευτούν με νερό, τότε γίνεται μια 
χημική αντίδραση, η οποία δίνει το έλαιο αλλυλοσιναπέλαιο, που δεν προϋπήρχε στο φυτό  
[Wanasundara, JP, (2011)], [Sakho, LA, (2010)]. Η οσμή του είναι ερεθιστική και η γεύση του 
καυτερή και στυφή. Είναι ετήσιο φυτό που καλλιεργείται για τους σπόρους του, που συνήθως 
χρησιμοποιούνται ως καρύκευμα. Το φυτό είναι εγγενές στη νότια μεσογειακή περιοχή της 
Ευρώπης, και καλλιεργείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι σπόροι του περιέχουν έλαιο. Αυτό το 
έλαιο χρησιμοποιείται συχνά ως λάδι μαγειρέματος. Οι σπόροι του φυτού όταν 
αναμιγνύονται με το μέλι αντιμετωπίζουν το βήχα και συμβάλλουν στη θεραπεία των 
αναπνευστικών λοιμώξεων [Yuan, H., (2011)]. Άλλες γραφές είναι: σίνηπι κηπαῖον, σίνιπι, 
νάπαιος και νάπην.  
ΒΟΥΦΘΑΛΜΟΝ 
 
Οι απόψεις των μελετητών για το είδος του φυτού 
βούφθαλμον [Γεννάδιος, (1914), 207], που αναφέρεται και 
από τον Νικόλαο Μυρεψό στη συνταγή υια’ διίστανται. 
Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη [dioscorides.usal.es] 
το βούφθαλμον ταυτίζεται με το ποώδες φαρμακευτικό 
φυτό Ἀνάκυκλον τὸ ἀκτινωτόν (επιστ. Anacyclus radiatus) 
της οικογένειας Matricariinae. Ωστόσο μέχρι πριν λίγο 
καιρό πιστευόταν ότι επρόκειτο για το ετήσιο κοσμητικό 
φυτό Χρυσάνθεμον το στεφανωματικόν, επιστ. Glebionis 
coronaria L., συνών.: Chrysanthemum coronarium L. [Langkavel, (1866), 74], [Berendes, 
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(1902):353-4], με το οποίο ταυτίζονταν. Επίσης μερικά λεξικά [Liddell, HG, Scott, R, (1940)], 
[Δημητράκου, (1966)] το ταυτίζουν με το φυτό ἀείζωον. 
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ΒΡΑΘΥΣ 
βράθυς, πρόκειται για το φυτό Ἄρκευθος ἡ φοινικική 
[Γεννάδιος, (1914), 207] ή για τη Σαβίνη [Δημητράκου, (1966), 
1489] (επιστ. ονομασία Juniperus sabina L. [Langkavel, (1866), 
98]. Είναι είδος θάμνου με κυπαρισσοειδή φύλλα. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές σοθ', σϞβ’, 
σϞγ’, τοε’ και τπζ’, ενώ σημειώνει και το λατινικό όνομα 
του φυτού σαβίνα, στη συνταγή κστ’. Απ’ το θάμνο 
άρκευθος παράγεται η ουσία sabina. Xρησιμοποιείται σε 
προβλήματα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, 
σε έντονες μητροραγγίες με μεγάλα μαύρα πήγματα και 
έντονα κόκκινο αίμα, σε έντονους πόνους οσφυαλγίας, όπου ο πόνος εκτείνεται προς την 
ηβική σύμφυση και τους μηρούς [Emami, SA, et al., (2007)], [San Feliciano, A., et al., (1993)].  
ΒΡΥΩΝΙΑ 
Η βρυωνία ανήκει στην οικογένεια  Cucurbitaceae. Μερικά 
είδη έχουν πολύτιμες φαρμακευτικές ιδιότητες ή είναι 
δραστικά δηλητήρια, όπως η Βρυωνία η Κρητική, Bryonia 
cretica L.[Γεννάδιος, (1914), 215], [Langkavel, (1866), 25]. Κατά 
την αρχαιότητα εθεωρείτο ότι οι ρίζες, τα φύλλα και οι 
καρποί του φυτού αυτού κατέχουν μεγάλες φαρμακευτικές 
και θεραπευτικές ιδιότητες. Γι’αυτό και ο Νικόλαος 
Μυρεψός το αναφέρει στη συνταγή τνθ’ που καταπολεμούν 
την ορθοπνοΐα και την πλευρητική. Η λαϊκή ιατρική έχοντας 
επίγνωση των φαρμακευτικών ιδιοτήτων του φυτού το χρησιμοποιούσε σε παθήσεις του 
δέρματος. Σήμερα χρησιμοποιείται για φαρμακευτικούς σκοπούς η σαρκώδης και 
γαλακτώδης ρίζα της Βρυωνίας της διοίκου, Bryonia dioica L.[Matsuda, H., et al., (2010)], 
[Wachinger, M., (1993)]. 
ΓΑΛΑΓΓΑ 
 
γαλαγγά: Πρόκειται για το φυτό Ἀλπίνια ἡ φαρμακευτική 
[Δημητράκου, (1966), 1538], Alpinia galangal (L.) Willd. 
[Langkavel, (1866), 101]. Είναι φυτό της οικογένειας 
Zingiberaceae (Ζιγγιβεροειδή) και χρησιμοποιείται στη 
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μαγειρική. Είναι ένα από τα τέσσερα φυτά γνωστά ως galangal και διαφοροποιείται από τα 
υπόλοιπα με την κοινή ονομασία «η μεγάλη γαλαγγά». Γαλαγγά ονομάζεται επίσης το μπλε 
τζίντζερ ή η πιπερόριζα της Ταϊλάνδης. Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται για να διαλύει τα 
αέρια που προκαλούν τη φυματίωση λειτουργώντας ως διεγερτικό. Το ρίζωμά του 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των λοιμώξεων του δέρματος όπως το έκζεμα, κλπ.  
[Kaushik, D., et al., (1993)], [Qureshi, S., et al., (1992)]. Στο «περί τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
αρκετά συχνά, που ουσιαστικά αποτελεί συστατικό κάθε δέκατης συνταγής 204.  
ΓΑΡΙΦΑΛΛΟ 
γαρίφαλο και καρεόφυλλο, καρυόφυλλο: (Καρυόφυλλο 
το αρωματικό [Γεννάδιος, (1914), 220, 475] Caryophyllus 
aromaticus [Langkavel, (1866), 19], Nicolai Myrepsi, (1549), 14]) 
της οικογένειας Myrtaceae. Πρόκειται για το 
γαριφαλόδενδρο. Το γαριφαλόδεντρο ανήκει στην τάξη 
μυρτώδη και στην οικογένεια των Μυρτοειδών. Η καταγωγή 
του είναι από τις νήσους Μολούκες και καλλιεργείται στις 
τροπικές περιοχές για τους ξηρούς οφθαλμούς του από τους 
οποίους βγαίνει το μπαχαρικό γαρίφαλο. Είναι γνωστό και 
με την ονομασία Syzygium aromaticum, ενώ υπήρχε σαν αρωματικό και καλλωπιστικό φυτό  
και στην αρχαιότητα. Το γαρίφαλο είναι ένα από τα πιο παλιά και σημαντικά μπαχαρικά με 
όμορφο καυτερό άρωμα και καυτερή δυνατή, αρωματική γεύση. Μόλις πρόσφατα 
αποδείχτηκε εργαστηριακά η θετική του συμβολή στην αντιμετώπιση του διαβήτη  [Ngubane 
PS, et al., (2011)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται ως αντόφαλιν στις συνταγές κα’, 
λη’, τιδ’, υξα’, υξβ’, υξδ’, υογ’, υϞα’, φδ’.  
ΓΕΝΤΙΑΝΗ 
γεντιανή: (επιστ. Gentiana Lutea L. [Langkavel, (1866), 57]). 
Η κοινή ονομασία του φυτού, είναι αγριοπιπεριά. Ανήκει 
στην οικογένεια Gentianaceae. Η ρίζα της γεντιανής έχει 
άκρως θεραπευτικές ιδιότητες. Στη λαϊκή ιατρική, βρίσκει 
εφαρμογή κατά του πυρετού υποχονρια, ελονοσία, 
αλκοολισμό και εντεροπαράσιτα. Ως φάρμακο 
χρησιμοποιούνται τα αποξηραμένα και ψιλοκομμένα 
ριζώματα με αντιοξυδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες  
[Nastasijevic, B., et al., (2012)], [Savikin, K., et al., (2009)]. Ως 
ορεκτικό, αλλά και ως τονωτικό που αντιμετωπίζει την υπνηλία, την έλλειψη βάρους. Ακόμη 
βοηθά στην πέψη, τονώνει, αυξάνει την όρεξη ενώ ταυτόχρονα είναι και καθαρτικό  
[Γεννάδιος, (1914), 221]. Και στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» ο Νικόλαος Μυρεψός το χρησιμοποιεί 
                                                        
204  Οι συνταγές είναι: α’, κ’, κα’, κβ’, κη’, κθ’, λδ’, λστ’, λζ’, λη’, λθ’, ξβ’, ξγ’, ογ’, πζ’, Ϟη’, Ϟθ’, ρι’, ρια’, ριε’, ρκε’, 
ρλδ’, ρλε’, ρμζ’, ρμη’, ρνγ’, ρπδ’, σα’, σε’, σζ’, ση’, σιθ’, τιδ’, υκβ’, υλ’, υλβ’, υμα’, υμε’, υμη’, υξ’, υξα’, υξβ’, υξγ’, υξδ’, 
υοα’, υογ’, υπ’, υπβ’, υϞα’, υϞδ’, υϞε’, φγ’, φδ’, φε’.  
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σε πάρα πολλές συνταγές, τις οδ’, ρκδ’, ρκε’, ρκστ’, ρκζ’, ρκθ’, τξγ’, ρλ’, ρλα’, σκζ’, σκστ’, 
σκε’, σλε’, σκη’, ρλστ’, τοα’, σϞζ’, τξζ’, σνν’, τιβ’, σνδ’, σνθ’, τκη’, υλγ’, υλζ’, υλθ’, τκη’, 
τιδ’, σοθ’, υε’, σξα’, σξγ’, σμα’, υνζ’, υε’ που αντιμετωπίζουν στη συντρηπτική τους 
πλειοψηφία την πάθηση ποδαλγική και την ηπατική. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
και η έννοια ζεντζιάνε και ζιντζιάνα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πρόκειται για τη γεντιανή. 
ΓΛΥΚΥΡΡΙΖΑ 
γλυκύρριζα: Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει ως 
γλυκόριζα, σε τουλάχιστον 50 συνταγές. Είναι η ρίζα του 
φυτού με το επιστημονικό όνομα Glycyrrhiza glabra L. 
[Langkavel, (1866), 3], [Berendes, (1902), 168], 
[dioscorides.usal.es], [Γεννάδιος, (1914), 225-6], της 
οικογένειας Fabaceae, απ’ την οποία μπορεί να εξαχθεί μια 
κάπως γλυκιά, στη γεύση, ουσία. Η γλυκιά γεύση της 
γλυκόριζας προέρχονται από μια ένωση που ονομάζεται 
ανηθόλη, που προέρχεται από τη γλυκυρριζίνη. Στην Άπω 
Ανατολή χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και τον έλεγχο της χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. 
Μελέτες επιβεβαιώνουν τη μείωση των επιπέδων των τρανσαμινασών της, όπως και των 
ηπατοπροστατευτικών μηχανισμών [Rasheeed, A., et al., (2012)], [Fiore, C., et al., (2008)], [Shin, 
YW., et al., (2007)]. Επίσης η κατανάλωση της γλυκόριζας μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη 
υπερκαλιαιμίας σε άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Η γλυκόριζα έχει μαλακτικές, 
διουρητικές και αντιρρευματικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται για το βήχα, τη βρογχίτιδα, το 
κρυολόγημα, την πλευρίτιδα και την πνευμονία. Ουσίες από τη ρίζα της χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην ποτοποιία. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται σε πάρα πολλές συνταγές: 
κε’, κστ’, λβ’, λδ’, λστ’, λζ’, ξγ’, ογ’, πζ’, πη’, Ϟστ’, Ϟζ’, ρα’, ρβ’, ρδ’, ρλγ’, ρμζ’, ρνε’, ρνθ’, 
ρξδ’, ροθ’, σα’, σδ’, σι’, σκβ’, σλβ’, τιδ’, υιθ’, υμ’, υμγ’, υμδ’, υμθ’, υνη’, υξστ’, υξζ’, υοα’, 
υπ’, υπδ’, υπε’, υϞστ’, υϞζ’, υϞθ’, φ’, φδ’. 
 
ΔΙΑΓΡΥΔΗ 
Η διαγρύδη, δαγρύδη και δακρύδη, αναφέρεται με τις 
παραπάνω γραφές στις συνταγές: κδ’, κθ’, λα’, λβ’, λθ’, ογ’, 
πβ’, πδ’, πστ’, ρια’, ριβ’, ρν’, ρνβ’, ροη’, σιβ’, σκ’, σπθ’, τκ’, 
τκβ’, τλδ’, τπζ’, υξθ’, υοε’, υϞγ’, υϞστ’, υϞθ’, στο “περὶ τῶν 
Ἀντιδότων”. Στη λατινική μετάφραση του κειμένου ο L. 
Fuchs μεταφράζει το συγκεκριμένο φυτό ως dacrydium, το 
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οποίο παραπέμπει σε ένα φυτό του γένους των κωνοφόρων  δέντρων και περιλαμβάνει 
δεκαέξι είδη αειθαλών δέντρων και θάμνων. Όμως, λεξικά [Graffiot, F., (1934)], [Τεγόπουλος, 
(1998)] που ερμηνεύουν τη λέξη διαγρύδη, την μεταφέρουν ως χυμός της σκαμμωναίας, ενός 
φυτού που φέρει την επιστημονική ονομασία Convolvulus scammonia L. [Berendes, 1902:257], 
[Langkavel, (1866), 53], και ανήκει στην οικογένεια Convolvulaceae. Τούτο επιβεβαιώνεται και 
από την αναφορά στο “Λέξις βοτάνης ερμηνείας” του κώδικα  Paris gr.2243, όπου στο φ. 632r, 
το δακρύδη ερμηνεύεται ως σκαμμωναία. Η λέξη σκαμμωναία καταγράφεται στις συνταγές: 
κη’, λ’, λγ’, λε’, οστ’, οζ’, οη’, οο’, οθ’, π’, ρνα’, τμα’, τμβ’, υπα’, υπβ’, υπγ’, υπε’, υπη’ . Το 
συγκεκριμένο φυτό είναι ευρύτατα διαδεδομένο στο χώρο του Αιγαίου και της ανατολικής 
Μεσογείου. Αν και παράγει όμορφα λουλούδια, είναι ανεπιθύμητο στους κήπους λόγω της 
ταχείας ανάπτυξής του και της παρεμπόδισης της καλλιέργειας άλλων φυτών  [Coombs, EM, 
et al., (2004)], [Tutin, TG, et al., (1972)]. Η σκαμμωναία είναι δραστικό καθαρτικό [Noda N., et 
al., (1990)], [Noda, N., et al., (1992)]. Χρησιμοποιούνταν τόσο από τους αρχαίους έλληνες όσο 
και από τους άραβες γιατρούς [Alberto-Puleo, M., (1979)]. Η ρητίνη περιέχει καθαρτική ουσία, 
η οποία πρέπει να διαλύεται σε αναλογία 4 προς 1 με το γάλα, ενώ το απόσταγμα των 
φύλλων της βοηθά στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας των ρευματισμών και των 
ερεθισμών των οφθαλμών [Διοσκουρίδης, (Kuehn 1829), 4:177]. 
ΔΑΜΑΣΟΝΙΟ 
Το δαμασόνιο (επιστ.: Alisma plantago-aquatica L. 
[Langkavel, (1866), 121]) ή κοινώς άλισμα [Γεννάδιος, (1914), 
43], είναι είδος της οικογένειας των Αλισματακών 
(Alismataceae). Τα φρεσκοκομμένα φύλλα του είναι 
δηλητηριώδη. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούνταν το 
δαμασόνιο για την αντιμετώπιση της λύσσας, της 
κεφαλαλγίας, ενώ έχει επιβεβαιωθεί η συμβολή του κατά 
της υπερλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης και του 
λιπαρού ήπατος [He, XY, (1981)]. Στην πρακτική 
φαρμακολογία χρησιμοποιείται και ως καθαρτικό, ενώ ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει 
στις συνταγές ρϞ’ και υκ’.  
 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 
Το δαμάσκηνο (επιστ.: Prunus domestica L. [Langkavel, 
(1866), 5]) είναι ένα φρούτο με πολύ γλυκιά γεύση και 
ωραίο άρωμα. Είναι ο καρπός της δαμασκηνιάς και 
ανήκει στην οικογένεια Rosaceae. Το δαμάσκηνο είναι 
πλούσιο σε βιταμίνη C. Περιέχει επίσης βιταμίνη Α, 
ασβέστιο, κυτταρίνη και μαγνήσιο, ενώ η αντιοξειδωτική 
του δράση έχει επιβεβαιωθεί πολλαπλώς [Kayano, S., et 
al., (2004)], [Kayano, S., et al., (2002)]. Η δαμασκηνιά 
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αναφέρεται από τον Θεόφραστο σαν προύμνη εξ ου και η επιστημονική του ονομασία 
προύνος. O Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές πστ’, ρκβ’, ρϞδ’ και υνη’, που 
αντιμετωπίζουν τη θερμότητα στομάχου ή ήπατος, αλλά και ως ταμαρίντη στις συνταγές: 
υϞστ’ και υϞζ’. 
 
ΔΑΥΚΟΣ 
δαῦκος: (επιστ.: Daucus carota L. var. silvestris [Γεννάδιος, 
(1914), 238-9], [Langkavel, (1866), 41]) Πρόκειται για το 
κοινώς γνωστό καρότο. Είναι φυτό μονοετές ή διετές και 
ανήκει στο γένος Δαύκος (Daucus) της οικογένειας 
Apiaceae (Σελινοειδή). Ήταν γνωστό φαρμακευτικό φυτό 
στην Αρχαία Ελλάδα τόσο με το όνομα δαῦκος όσο και ως 
σταφυλίνος. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και έχει αρκετή 
ποσότητα από βιταμίνες Β1, Β2 και νιασίνη [Shebaby WN, et 
al., (2012)], [Walter, MH, (2011)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται σε πάνω από το ένα δέκατο των συνταγών205. Άλλη γραφή για το καρότο είναι  
μεντράστω, που τη βρίσκουμε στη συνταγή υλθ’, ενώ τέλος οι μελετητές [Βerendes, (1902), 
298-9], [Γεννάδιος, (1914), 912], [dioscorides.usal.es], συμφωνούν ότι η αναφορά σταφυλίνος, 
σταφυλῖνος ἄγριος, σταφυλιναρίων ἀγρίων, παραπέμπει και αυτή στο καρότο.  
ΔΑΦΝΗ 
δάφνη: Η Δάφνη η ευγενής, Laurus nobilis L. [Langkavel, 
(1866), 88], [Γεννάδιος, (1914), 239-41], είναι ένα αρωματικό 
φυτό της οικογένειας Lauraceae (Δαφνοειδή). Ανήκει στο 
γένος Δάφνη. Από τους καρπούς παράγεται το δαφνέλαιο, 
που έχει μορφή αλοιφής. Το αιθέριο έλαιο που έχουν τα 
φύλλα και οι καρποί, το δαφνέλαιο, χρησιμοποιείται για 
την παρασκευή εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων, ενώ 
έχει διαπιστωθεί η αντιδιαρροική [Qnais, EY, et al., (2012)] 
αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση του [Saab, AM, et 
al., (2012)], [Ramos, C., et al., (2012)]. Στην Ελλάδα η δάφνη 
                                                        
205 Οι συνταγές είναι γ’, ε’, ι’, ιγ’, ιε’, ιθ’, κε’, μα’, ξα’, ξδ’, ξζ’, πζ’, ρε’, ρια’, ριστ’, ριζ’, ρκ’, ρλστ’, ρλζ’, ρλη’, ρπη’, ρϞ’, 
ρϞα’, ρϞδ’, ρϞε’, σθ’, σιζ’, σκ’, σκθ’, σμ’, σμα’, σοστ’, τ’, τδ’, τι’, τιγ’, τιζ’, τκδ’, τλθ’, τμθ’, τν’, τξε’, τοδ’, τοε’, τοστ’, το’, 
τϞη’, υε’, υστ’, υζ’, υκστ’, υλ’, υλα’, υλβ’, υλθ’, υνστ’, υξδ’. 
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ήταν γνωστή από τα μυκηναϊκά χρόνια και γίνεται μνεία γι' αυτήν στον Όμηρο. Πρώτοι οι 
Έλληνες συνήθιζαν να στεφανώνουν με κλαδιά δάφνης τους νικητές των αγώνων. Έτσι, 
ακόμα και σήμερα η δάφνη ταυτίζεται με τη δόξα, τη νίκη και την υπεροχή. Στην αρχαιότητα 
ήταν επίσης γνωστές οι θεραπευτικές της ιδιότητες [ΕΕΕ, (1983), 10:95-6]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται:  
 ως δάφνη στις συνταγές: ι’, ιβ’, κε’, ροε’, ρπστ’, σο’, τκη’ και υστ’ και  
 ως κοκκοδάφνη στη συνταγή σλε’   
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δάφνις: Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται και η λέξη 
δάφνις [Βerendes, (1902), 443], που πρόκειται για τον Ρούσκο 
τον υπόφυλλο, Ruscus hypophyllum L. [Γεννάδιος, (1914), 
241] [Langkavel, (1866), 109], και εντάσσεται στην οικογένεια 
Asparagaceae. Είναι ένας μικρός αειθαλής θάμνος. Οι ώριμοι 
καρποί του είναι κόκκινοι.  
 
 
ΔΑΦΝΟΚΟΚΚΑ - ΧΑΜΑΙΔΑΦΝΗ  
δαφνόκοκκα: [Δημητράκου, (1966), 1768] Ο Lankavel 
ταύτισε τα δαφνόκοκκα με το ρούσκο (επιστ.: Ruscus 
racemosus L. [Langkavel, (1866), 109]), γεγονός που φαίνεται 
να ισχύει, ενώ ο L. Fuchs το μεταφράζει ως Baccarum Lauri 
L. ουσιαστικά ως δάφνη (βλ. λ.). Σήμερα οι επιστήμονες 
έχουν μετονομάσει το ρούσκο από Ruscus racemosus L. σε 
Danae racemosa L., που αποτελεί ένα μονοτυπικό γένος των 
ανθοφόρων φυτών με ένα μόνο είδος, τη γνωστή ως 
Αλεξανδρινή δάφνη και ανήκει στην οικογένεια 
Asparagaceae. Έχει διουρητικές ιδιότητες και οι βλαστοί του, όταν είναι τρυφεροί, τρώγονται 
ως λαχανικό, ενώ εργαστηριακά έχουν διαπιστωθεί και ιδιότητες που συμβάλλουν στην 
αντίληψη του ερεθίσματος του πόνου [Maleki-Dizaji, N., et al., (2007)]. Κυριότερα είδη ρούσκου 
είναι ο ακιδωτός, που περιγράψαμε πιο πάνω και που ονομάζεται έτσι γιατί τα φυλλοκλάδια 
του στην κατάληξή τους γίνονται ακανθώδη, και ο υπόφυλλος, με μεγαλύτερα φυλλοκλάδια  
[livepedia.gr]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται ως:  
 δαφνόκοκκα στις συνταγές: α’, λθ’, οδ’, ρπε’, ρϞ’, ρϞα’, σξδ’, σξθ’, την’, υστ’, υλθ’, 
υμζ’, υπα’.  
 χαμαιδάφνη [Berendes, (1902), 444] στις συνταγές σκστ’, σκη’  
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ   
Το δενδρολίβανον είναι αρωματικός αειθαλής θάμνος και ανήκει στο γένος Rosmarinus 
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(Ροσμαρίνος) και στην οικογένεια Lamiaceae (Χειλανθή) (επιστ.: Rosmarinus officinalis L. 
[Langkavel, (1866), 55]). Κατά την αρχαιότητα οι Αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σε 
διάφορες θρησκευτικές τελετές και γιορτές, σε στολισμούς κτηρίων, ναών και το έκαιγαν και 
ως θυμίαμα. Περιέχει τανίνη και αιθέριο έλαιο, το οποίο εξάγεται με απόσταξη κυρίως από 
τις κορυφές των ανθοφόρων βλαστών. Οι τρυφεροί βλαστοί και τα φύλλα του δενδρολίβανου 
χρησιμοποιούνται ως αρωματικό σε πολλά φαγητά. Από τα 
φύλλα του δενδρολίβανου εξάγεται ένα υγρό που 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή φάρμακου για τους 
ρευματισμούς, για τους ερεθισμούς του στόματος και για το 
βήχα [Γεννάδιος, (1914), 243], ενώ είναι αντιφλεγμοδώδες, 
αντι-πολλαπλασιαστικό [Takaki, I., et al., 2008] και διεγείρει 
την αντίληψη-αίσθηση του πόνου [Cheung, S., et al., (2007)]. 
Τα άνθη του προτιμώνται από τις μέλισσες και γίνονται 
πηγή για τη παραγωγή μελιού. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται στις συνταγές: ξγ’, ρι’, ρνγ’, ρπε’, ρϞη’, τπζ’, 
υστ’, υια’, υιθ’, υμε’, υμη’ και υξδ’. 
ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ   
δρακόντια ῥίζα. Η δρακοντιά ή το φιδόχορτο [Γεννάδιος, 
(1914), 252-3] (Dracunculus vulgaris Schott, συνών.: Arum 
dranunculus L. [Langkavel, (1866), 119-20], της οικογένειας 
Araceae, μυρίζει άσχημα και με τα παράξενα λουλούδια και 
φύλλα του ήταν για τους αρχαίους συνδεδεμένα με τα 
φίδια που αντιπροσώπευαν τη μυστικότητα του κάτω 
κόσμου. Θεωρείται φαρμακευτικό, αλλά και δηλητηριώδες 
φυτό και η ρίζα του συλλέγεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. 
Ωμή ή βρασμένη η ρίζα χρησιμοποιούνταν για την 
αντιμετώπιση του άσθματος, του βήχα, σε λοιμώξεις του 
αναπνευστικού, σε κατάγματα, αλλά και σαν διουρητικό [Saglik, S., et al., (2002)]. Ο 
Διοσκουρίδης έλεγε ότι θεραπεύει το έλκος, ενώ αν καταποθεί με κρασί γίνεται αφροδισιακό. 
Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές: κδ’, σο’, υε’ που καταπολεμούν κυρίως 
πόνους στομάχου και κοιλιάς.  
 
ΔΡΑΚΟΝΤΙΟ ΑΙΜΑ   
δρακόντιον αἵμα. Είναι μια κόκκινη φυσική ρητίνη 
προερχόμενη από διάφορα γένη φυτών, όπως: Croton, 
Dracaena, Daemonorops, Calamus rotang και Pterocarpus. 
Μέχρι τον 16ο αι. χρησιμοποιούνταν ως βαφή αλλά και ως 
θυμίαμα ενώ έβρισκε εφαρμογή και στην ιατρική 
[Γεννάδιος, (1914), 236,814]. Κατά το παρελθόν, 
επικρατούσε σύγχυση μεταξύ της ρητίνης του είδους 
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Dracaena cinnabari Balf., της οικογένειας Asparagaceae, που είναι το πραγματικό δρακόντιο 
αίμα και του κατά πολύ δηλητηριώδους ορυκτού κιννάβαρι206 (θειούχο υδράργυρο), σχετικά 
με την ταυτότητα του τι ονομάζουμε δρακόντιο αίμα. Και τούτο διότι, καθώς φαίνεται, 
υπήρχε μια τάση να αποκαλείται «δρακόντιο αίμα», οτιδήποτε είχε το έντονο κόκκινο χρώμα. 
Ήταν γνωστό ήδη από την εποχή των Πτολεμαίων, (Teplyakova, TV, et al., 2012) ως προϊόν 
της νήσου Σοκότρα, της Ανατολικής Αφρικής, νότια της Αραβικής χερσονήσου. Το δρακόντιο 
αίμα χρησιμοποιούνταν στην ιατρική για την αντιμετώπιση διαταραχών της εμμήνου 
ρύσεως, αναπνευστικών και γαστρεντερικών προβλημάτων καθώς και για την επούλωση 
των πληγών. Σήμερα ερευνάται η δράση του ως αντικαρκινικό [Vachalkova, A., et al., (1995)]. 
Στο «Περὶ τῶν αντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές ια’, ιβ’, κ’, κστ’, ριγ’, ρνγ’, ρξγ’, σϞη’, 
τιδ’, τπζ’, τπθ’, υϞβ’ που αντιμετωπίζει κυρίως τη δυσεντερία, τους κοιλιακούς πόνους, την 
έμμηνο ρύση, το βήχα κ.α. 
ΔΙΚΤΑΜΟΝ   
Το δίκταμο (επιστ.: Ορίγανον ο δίκταμος, Origanum 
dictamnus L. [Langkavel, (1866), 12] της οικογένειας 
Lamiaceae) στη Μινωική Κρήτη και την Αρχαία Ελλάδα 
ήταν ένα από τα σπουδαιότερα φαρμακευτικά φυτά 
[Γεννάδιος, (1914), 246]. Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε 
κατά των παθήσεων του στομάχου και του πεπτικού 
συστήματος, στους ρευματισμούς, τα αρθριτικά, ως 
επουλωτικό, εμμηναγωγό, τονωτικό και αντισπασμωδικό. 
Το δίκταμο έχει αντισηπτική δράση, τονωτική και 
αντισπασμωδική. Χρησιμοποιείται για την επούλωση των 
τραυμάτων, ως καταπραϋντικό του πεπτικού συστήματος, καθώς και κατά της γρίπης και 
του κρυολογήματος. Δρα σπασμολυτικά και συμβάλει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 
των κυκλοφορικών και καρδιολογικών προβλημάτων, ανακουφίζει από πονοκεφάλους, και 
στομαχικές διαταραχές, πονόδοντους και αποστήματα. Ενεργεί επίσης, ως αντιδιαβητικό, 
εμμηναγωγό αλλά και ως αφροδισιακό [Chinou, I., et al., 2007], [Harvala, C., et al., 1987]. 
Χρησιμοποιείται ως φάρμακο με τη μορφή αφεψήματος, αντικαθιστώντας το τσάι. Στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται ως δυκτάμονο, στις συνταγές μζ’, ῥπη’, ῥϞ’, σμζ’, σϞβ’, σϞθ’, 
υστ’, υια’ και υλγ’ που στη συντριπτική ους πλειοψηφία καταπολεμούν τη νεφροπάθεια και 
τον κολικό.   
                                                        
206 το κοινό μετάλλευμα του υδραργύρου. βλ. και Dracorubin, (SID: 8141538): PubChem Ουσία. NIH. στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=11914 
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ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ   
ἑλλέβορος [dioscorides.usal.es]: o μέλας ἑλλέβορος 
γνωστός επιστημονικά ως Helleborus niger L., συνών.: 
Helleborus officinalis [Langkavel, (1866), 32], [Berendes, 
(1902):444-8] της οικογένειας Ranunculaceae και o λευκός 
ελλέβορος, γνωστός ως Veratrum album L. [Langkavel, 
(1866), 110-1], της οικογένειας Liliaceae). Οι ἑλλέβοροι 
είναι φυτά ποώδη με ρίζωμα πολυετές, που ζουν στα 
ορεινά. Ανήκουν στο γένος των ελλέβορων, που 
περιλαμβάνει 15 με 25 είδη. Από τα ένδεκα είδη 
ελλέβορου που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, στην 
Ελλάδα φυτρώνει μόνο ο Ελλέβορος ο κυκλόφυλλος, Helleborus cyclophyllus Boiss. 
[Γεννάδιος, (1914), 302]. Είναι κοινά γνωστός ως Σκάρφι, Κάρπη, Καρπί κ.ά. Οι ελλέβοροι 
είναι φυτά δηλητηριώδη. Ωστόσο, όπως όλα τα δηλητήρια, χρησιμοποιούνταν παλαιότερα 
και για φαρμακευτικούς σκοπούς. Οι ρήτορες έτρωγαν μικρές ποσότητες του  φυτού για την 
τόνωση της μνήμης τους κατά την διάρκεια της ομιλίας τους. Ως και το τέλος του 19ου αιώνα, 
παρασκευάζονταν φάρμακα από ελλέβορο για τη θεραπεία της μανίας, της μελαγχολίας, 
της υποχονδρίας, της επιληψίας, της υδρωπικίας και των δερματικών νοσημάτων. Η χρήση 
του γινόταν με μορφή σκόνης ή βάμματος. Σε μεγάλες δόσεις ο ελλέβορος προκαλεί εμετό, 
διάροια, πόνους στα πεπτικά όργανα, παράλυση και τελικά τον θάνατο. Σ’ όλόκληρο το φυτό 
βρίσκουμε τις ουσίες σαπονίνη και τις γλυκοσίδες ελλεβορίνη και ελλεβρίνη (saponin, 
glykoside helleborin και hellebrin) [wikipedia.org], [Wissner, W., et al., 1971]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: η’, ι’, κη’, μζ’, σιβ’, σμδ’, τμβ’ και υμα’.  
ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΝ 
Το ἐλελίσφακον είναι το γνωστό φασκόμηλο ή φασκομηλιά 
(σάλβια η φαρμακευτική, Salvia officinalis L. [Langkavel, 
(1866), 55],) ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae. Το φυτό έχει 
έντονη αρωματική οσμή και καλλιεργείται για τις 
φαρμακευτικές ιδιότητες του, ως αφέψημα και ως 
καρύκευμα [Γεννάδιος, (1914), 300-1]. Περιέχει ως κύρια 
ουσία αιθέριο έλαιο, φασκομηλόλαδο, άχρωμο ή 
ερυθροκίτρινο, σαπωνίνες, πικρές ουσίες, τερπένια, ρητίνες 
και θουγιόνη (thujone), μια μονοτερπενική κετόνη. Τα 
φύλλα έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες [Bozin, B., et al., 
(2007)]. Το φασκόμηλο με τη μορφή αφεψήματος είναι ιδανικό για την θεραπευτική του 
στόματος σε περίπτωση τραυματισμών, φαρυγγίτιδας ενώ αντιμετωπίζει και την ουλίτιδα. 
Πειραματικά βεβαιώθηκε ότι το έλαιό του αντιμετωπίζει τις μεταστάσεις του καρκίνου 
[Sertel, S., et al., 2011]. Στις περιοχές της Μεσογείου αποξηραίνεται και πίνεται ως αφέψημα, 
το γνωστό φασκόμηλο. Στην μαγειρική χρησιμοποιείται για τον αρωματισμό διαφόρων 
ζωμών, φαγητών και του ξιδιού ενώ θεωρείται και μελισσοτροφικό φυτό παρέχοντας μέλι  
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εκλεκτής ποιότητας [wikipedia.org]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: 
α’, β’, κε’, κστ’, σϞη’, τπζ’, υιδ’ και υϞδ’. 
ΕΛΕΝΙΟ 
ἑλένιον: (επιστ.: Inula helenium L. [Langkavel, (1866), 
68]). Το ελένιο της ίνουλας, της οικογένειας Asteraceae, 
μοιάζει με μια μεγάλη χοντρή μαργαρίτα. Είναι 
γνωστά 60 είδη. Η Ίνουλα η ελένια, φυτρώνει σε υγρά 
λιβάδια. Από τη ρίζα του κατασκευάζονταν φάρμακα 
για τη βρογχίτιδα, τη φυματίωση κ.ά. Η Ίνουλα η 
βαρύοσμη, είναι γνωστή και ως κόνυζα, (βλ.λ.) Η 
ίνουλα ήταν από τα πλέον σημαντικά βότανα για τους 
Αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Το θεωρούσαν καθολικό γιατρικό για παθήσεις πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους, όπως υδρωπικία, πεπτικές και εμμηνορροϊκές διαταραχές, 
δερματικές νόσους, νευραλγίες, ηπατικά προβλήματα και βήχα. Σήμερα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για παθήσεις του αναπνευστικού. Η ρίζα του συλλέγεται τον Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο και περιέχει 40% ινουλίνη, ελενίνη (αιθέριο έλαιο), γλίσχρασμα, τριτερπένια. 
Εξωτερικά χρησιμοποιείται για την ψωρίαση, τον έρπη, τη φαγούρα, τις αιμορροΐδες  και 
άλλες δερματικές παθήσεις. Εκτός από τις μικροβιακές του ιδιότητες του αιθέριου ελαίου της  
[Deriu A., et al., 2008], πρόσφατες έρευνες απέδειξαν και την αντικαρκινική του δράση  [Li Y., 
et al., 2012].   
ΕΠΙΘΥΜΟΝ 
Το ἐπίθυμον, είναι ένα παρασιτικό φυτό που έχει την 
επιστημονική ονομασία Cuscuta epithymum L. 
[Γεννάδιος, (1914), 305-6],[ Langkavel, (1866), 52]. Είναι 
κοινά γνωστό ως αμπελοκλάδι, ως μετάξι της αλεπούς, 
ως λύκος κ.α. [Δημητρἀκου, 1966, 2777]. Ανήκει στην 
κατηγορία των ζιζανίων και στο γένος του μεταξιού 
(Cuscuta) στην οικογένεια των (Convolvulaceae). Στο 
«περὶ τῶν Ἀντιδότων», ο Νικόλαος Μυρεψός το 
αναφέρει στις συνταγές: κστ’, λε’, ογ’, σια’, σιβ’, σιγ’, 
σιδ’, σιστ’, υ’, υλη’, υοβ’, υϞγ’, υϞθ’, φα’, φβ’, φγ’ και φδ’. Παράλληλα, σε τέσσερις 
συνταγές, τις  σκ’, σκα’, υμγ’, υμδ’, αναφέρεται με το λατινικό όνομα του φυτού, το 
κουσκούτα (κοῖσκουντε και κοίσκουντι). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αφέψημα για την 
αντιμετώπιση της συχνουρίας και της πρόωρης εκσπερμάτισης. Στα φαρμακεία 
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κυκλοφορούν αρκετά σκευάσματα, με περιεχόμενο κουσκούτας συλλεγμένα από την 
ελληνική φύση.  
ΕΡΜΟΔΑΚΤΥΛΟΝ 
Ο ἑρμοδάκτυλος, είναι γένος της οικογένειας Iridaceae, 
που αποτελείται από ένα και μόνο είδος, το Ηermodactylus 
tuberosus (L.) Mill. Το όνομά του προέρχεται από τις λέξεις: 
Ερμής + δάχτυλο, εξαιτίας της κονδυλώδους εμφάνισης του 
βολβού [Γεννάδιος, (1914), 310], και οι ρίζες του 
χρησιμοποιούνταν στην αρωματοποιία [Μπάλκε Σ., 7-2-
2007]. Μετά την απόσχιση από το γένος της ίριδας, τον 
δέκατο ένατο αιώνα, ως ξεχωριστό γένος, το 
Hermodactylus, μόλις πρόσφατα οι επιστήμονες το 
επέστρεψαν ξανά στο αρχικό του γένος, μετά από τις ενδελεχείς μοριακές μελέτες. Έτσι είναι 
ορθότερο να περιγράφεται με το αρχικό του όνομα Ίρις η Κονδυλόριζος, Iris tuberose 
[Langkavel, (1866), 107], [Γεννάδιος, (1914), 439], αν και ακόμα αναφέρεται και ως 
Hermodactylus tuberosus. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές: α’, λε’, ογ’, οη’, 
οο’, π’, πα’, πβ’, πγ’, πδ’, πζ’, ρκδ’, ρκε’, σκζ’, σμε’, υιστ’, υκγ’, υμα’, υμβ’, υμδ’, υνε’, υνζ’, 
υξε’, υο’, υοβ’, υοε’, υπα’, υπβ’, υπγ’, υπζ’, υπη’, υπθ’, υϞη’, υϞγ’, υϞε’, υϞστ’, φ’, φβ’, φγ’, 
φδ’, ενώ μία φορά μνημονεύεται ως ἐροῦτζε [Langkavel, (1866), 107], στη συνταγή τιδ’. 
Ωστόσο υπάρχει και η άποψη ότι ἑρμοδάκτυλον [Δημητράκου, 1966, 2963] καλείται και το 
είδος του φυτού που περιλαμβάνει τις ποικιλίες: κολχικό το ποικιλόγραμμο (=Colchicum 
variegatum) και το κολχικό το φθινοπωρινό (=Colchicum autumnale) [Γεννάδιος, (1914), 533]. O 
L. Fuchs, ωστόσο, στα σχόλιά του, αναφέρει ότι το φυτό, εισήχθη από τους άραβες, το 
ονομάζει behen και μ’ αυτό το ταυτίζει. Το Behen vulgaris, άλλωστε ήταν και το προγενέστερο 
όνομα του. Οι μελετητές του 16ου και 17ου αι. [Lonitzer, A., 1555], [Roeslin Eu., 1550, 206-7], το 
ταύτιζαν εσφαλμένα με τη σιληνή άλλοτε τη λευκή και άλλοτε την κόκκινη και που σήμερα 
είναι γνωστή ως Silene vulgaris.  
ΕΡΠΥΛΛΟΣ 
ἕρπυλλος [Γεννάδιος, (1914), 310-1]: Mία μόνο αναφορά 
γίνεται για τον έρπυλλο στη συνταγή τμβ’. Είναι κοινά 
γνωστό με το όνομα άγριο ή Υφέρπων Θυμάρι (Thymus 
serpyllum L. [Langkavel, (1866), 57]) και ανήκει στην 
οικογένεια Lamiaceae. Είναι εγγενές στην Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αφρική με έντονα αρωματικά άνθη. Ανήκει στην 
οικογένεια των Lamiaceae. Χρησιμοποιείται ως αφροδισιακό 
και για την αντιμετώπιση του βήχα. Επίσης ως καρύκευμα 
σε γεύματα. Τα ξηρά φύλλα χρησιμοποιούνται ως τσάι. Το αποξηραμμένο φυτό  
χρησιμοποιείται επίσημα ως δρόγη με το όνομα Serpylli herba. Ως συστατικά του 
ανιχνεύτηκαν η τερπίνη καρβακρόλη (terpene carvacrol) και η θυμόλη (thymol) [Paaver, U., et 
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al., (2008)], [Haas, LF., et al., 1996]. Σε συνέχεια αυτού, το βότανο χρησιμοποιείται κατά της 
καταρροής του άνω αναπνευστικού.  
 
ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΝ 
ἐρυθρόδανον ή ριζάρι (=Rubia tinctorum L. [Langkavel, (1866), 
45] ή Rubia peregrina v. lucida) [Berendes, (1902), 356-7]. Το ριζάρι 
είναι αυτοφυής θάμνος που φύεται στην νότια Ευρώπη και την 
νοτιοδυτική Ασία. Το επίσημο όνομά του είναι Ερυθρόδανο το 
βαφικό [Γεννάδιος, (1914), 311-2] ή Ρούβια η βαφική. Το φυτό 
είναι αγγειόσπερμο, δικοτυλήδονο και ανήκει στην οικογένεια 
των Ερυθροδανοειδών (Rubiaceae). Το ριζάρι ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμο στο παρελθόν γιατί από την ρίζα του παραγόταν μία 
κόκκινη χρωστική, κατάλληλη για βαφή νημάτων, μια και περιέχουν αρκετές 
πολυφαινολικές ενώσεις και 1,2-διυδροξυανθρακινόνη (αλιζαρίνη). Η βαφή που προέκυπτε 
από το ριζάρι έχει ως κύριο συστατικό την αλαζαρίνη. Η χρήση του ριζαριού εγκαταλείφθηκε 
όταν η χημική βιομηχανία παρήγαγε την ένωση ανιλίνη που έδινε το ίδιο αποτέλεσμα. Παρά 
το γεγονός ότι οι επιστήμονες δε συμφωνούν με το είδος το οποίο χρησιμοποιείται στις 
συγκεκριμένες συνταγές, εντούτοις οι αποκλίσεις του ενός είδους από το άλλο είναι μικρές 
και αναφέρονται κυρίως στην περιεκτικότητα της κόκκινης χρωστικής ουσίας  [wikipedia.org], 
[Westendorf, J., et al., 1988]. Mία μόνο αναφορά, στη συνταγή υιε’, συναντάμε το ἐρυθρόδανο 
στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», ενώ για ῥίζα ἐρυθρᾶ διαβάζουμε στη συνταγή α’. 
ΕΡΥΣΙΜΟΝ 
 ἐρύσιμον ή δέδωρον: To ἐρύσιμον Erysimum L. είναι γένος φυτών 
που περιλαμβάνει περίπου 180 είδη. Είναι μικρά, ετήσια, βραχύβια 
πολυετή βότανα ή μικροί θάμνοι. Εργαστηριακά έχει βεβαιωθεί η 
συμβολή του στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς [Lei, ZH, 1998]. 
Τα λουλούδια τους είναι συχνά μοβ ή καστανά. Έχει διατυπωθεί 
ωστόσο και η άποψη ότι ίσως να πρόκειται για το Sisymbrium sp. 
[Berendes, (1902), 237]. Ο Νικόλαος Μυρεψός στο «περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» στη συνταγή τκδ’ αναφέρει ότι: δέδωρον ἤτοι 
ἐρύσιμον. Το ἐρύσιμον αναφέρεται στις συνταγές ῥϞβ΄, και τνθ’ 
χωρίς να γίνεται ξεκάθαρο για πιο είδος πρόκειται. 
ΕΥΖΩΜΟΝ 
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εὔζωμον: (επιστ.: Eruca sativa L. [Langkavel, (1866), 27] της 
οικογένειας Brassicaceae. Μονοετές, ποώδες φυτό, η ρόκα 
ανήκει στο γένος έρουκα της οικογένειας των σταυρανθών. Η 
άγρια ρόκα έχει πιο πιπεράτη γεύση και πιο έντονο άρωμα από 
τη καλλιεργούμενη [Γεννάδιος, (1914), 382-3]. Από τα σπόρια 
του φυτού λαμβάνεται ένα ελαφρώς καυστικό έλαιο που 
χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική για να αντιμετωπιστεί το 
έλκος [Alqasoumi, S., et al., 2009]. Αναφέρεται στις συνταγές: 
νβ’, ξζ’, ξθ’, ο’, οβ’, ρμδ’, ρϞα’, ρϞδ’, υιδ’ στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», που καταπολεμούν κυρίως “λίθους” νεφρών και κύστης. 
ΕΥΠΑΤΟΡΙΟΝ 
εὐπατόριον: (επιστ.: Agrimonia eupatoria L. [Langkavel, 
(1866), 7], [Berendes,1902 :386]). To ευπατόριον [Γεννάδιος, 
(1914), 391-2] γνωστό και ως αγριμόνιο, ανήκει στην 
οικογένεια των Rosaceae. Το όνομα αγριμόνια σημαίνει 
αυτόν που μένει μόνος στους αγρούς, ενώ το ευπατόρια 
αναφέρεται στον βασιλιά του Πόντου τον Μιθριδάτη τον 
Ευπάτορα. Τα δραστικά συστατικά του φυτού βρίσκονται 
στα ανθισμένα μέρη όπως και στα φύλλα του. Τα 
σημαντικότερα εξ αυτών είναι τανίνες, αιθέρια έλαια, 
φλαβονοίδη, τριτερπηνη, φυτά οξέα και πυρίτιο. Λόγω των τανινών τους, το φυτό έχει μια 
ήπια στυπτική και αντιφλεγμονώδη δράση [Correia, HS., et al., (2007)]. Χρησιμοποιείται για τη 
θεραπεία της διάρροιας και την αντιμετώπιση της φλεγμονής του στόματος και του λαιμού. 
Εξωτερικά χρησιμοποιείται για τη φλεγμονή του δέρματος. Το φυτό χρησιμοποιείται ευρέως 
για τη θεραπεία των νεφρών και της ουροδόχου κύστης, του διαβήτη και της βρογχίτιδας, ενώ 
αναφέρεται και η δράση του κατά της ηπατίτιδας β’ [Kwon DH, et al., 2005]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: ιη’, ρκ’, σνν’, σνβ’, σνθ’, σξα’, υνστ’, υνη’, υξδ’.  
 
ΕΥΦΟΡΒΙΟΝ 
 Η ευφορβία (επιστ: Euphorbia sp. (L.) [Langkavel, (1866), 
15]) είναι γένος φυτών της οικογένειας των Ευφορβιοειδών 
(Euphorbiaceae), που αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 40 είδη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 
ευφορβιών αποτελεί η ταξιανθία τους που έχει σχήμα 
κύπελλου γι' αυτό και ονομάζεται κυάθιο από την αρχαία 
ελληνική λέξη για το κύπελλο. Η γαλακτώδης ουσία που 
περιέχεται στο φυτό έχει επουλωτική δράση και 
εφαρμόζεται σε αμυχές του δέρματος. Η επούλωση επέρχεται σε λίγα μόλις λεπτά. Μεταξύ 
των συστατικών του φυτού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τερπενεστών. Οι τερπενέστες 
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αυτοί προσδιορίζουν την ένταση των φλεγμονών στο δέρμα. Για το λόγο αυτό η χρήση των 
ειδών της ευφόρβιας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Κατά το παρελθόν στη 
λαϊκή ιατρική πολλών εθνών χρησίμευε η γαλκτώδης ουσία ως θεραπευτικό και ιατρικό 
συστατικό [Γεννάδιος, (1914), 393-4]. Σημεία εφαρμογής ήταν οι αλλεργίες του δέρματος, 
εκζέματα και νεοπλάσματα [Kimata, H., (2007)], [Gundidza, M., et al., (1993)]. Εξαιτίας της 
υψηλής περιεκτικότητας σε δηλητήριο της γαλακτώδους ουσίας και των συνεπακόλουθων 
παρενεργειών του χρησιμοποιείται σήμερα εκεί όπου δεν μπορεί να βοηθήσει κανένα 
φάρμακο της σύγχρονης ιατρικής. Επίσης το κερωποιημένο υλικό της ουσίας του φυτού 
χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό στη ζαχαροπλαστική. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται στις συνταγές: α’, β’, γ’, δ’, στ’, κδ’, κστ’, λθ’, ξη’, Ϟ’, σπ’, σπζ’, σπστ’, τ’, τδ’, 
τιβ’, τιδ’, τλζ’, υι’, σϞζ’, ροθ’, ρπα’, ρπε’, τοστ’, τοζ’, σμε’, τκζ’, τλθ’, τμθ’, ε’, ξζ’, υζ’, σμα’, 







Το ἔχιον, είναι γένος φυτών. Ωστόσο οι απόψεις 
σχετικά με το ακριβές είδος του, διίστανται. Κάποιοι 
[Langkavel, (1866), 49] το ταυτίζουν με το Echium 
rubrum Forssk. και άλλοι με το Echium plantagineum 
L. [Berendes, (1902), 219], [discorides.usal.es], 
[Γεννάδιος, (1914), 399]. Ανήκει στην οικογένεια των 
μποραγγιναίων (Boraginaceae). Πιθανότατα, στη 




κουρκούμη ή ζέδοαρ: Γνωστή με το επιστημονικό 
όνομα: Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe. Η 
κουρκούμη [Langkavel, (1866), 101-2] είναι γένος με 80 
περίπου είδη, που εντάσσονται στα φυτά της 
οικογένειας των Ζιγγίβερων (Zingiberaceae). Το 
ζέδοαρ, είναι λέξη αραβική και σημαίνει "κουρκούμη". 
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Σήμερα η χρήση του ως μπαχαρικό είναι σπάνια, αφού έχουν αντικατασταθεί από το 
ζιγγίβερι (>τζίντζερ). Το ζέδοαρ χρησιμοποιείται σε ορισμένα παραδοσιακά φάρμακα στην 
Άπω Ανατολή, για να καταπολεμά τη δυσπεψία, τους κολικούς και τον καθαρισμό του 
αίματος. Χρησιμοποιείται επίσης ως αντίδοτο για τα δαγκώματα της ινδικής κόμπρας. Επίσης 
έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου, του καρκίνου του ήπατος, της 
αναιμίας, της χρόνιας πυελικής φλεγμονής και της πρόληψης της λευκοπενίας. Οι ουσίες που 
μπορούν να ανιχνευτούν στο ζέδοαρ είναι η ζεδοαρίνη (=Zedoarin), η κουρδιόνα (=kurdiona) 
και η κουρκουμόλη (=kurkumol) [Lobo, R., et al., (2009)], [Lai, EY, et al., 2004]. Οι ουσίες αυτές 
ήταν αντι-νεοπλασματικές ιδιότητες. Το αιθέριο έλαιο που παράγεται από τις 
αποξηραμμένες ρίζες του φυτού Curcuma zedoaria χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και 
την σαπουνοποιία, κατασκευή σαπουνιών, καθώς και ως συστατικό σε πικρά τονωτικά 
αναψυκτικά. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: τιδ’, ρκε’, τια’, τκστ’, 
ρμη’, σα’, υκβ’, λβ’ και πη’. Τη γραφή ἡνιτταίο [Nicolai Myrepsi, (1549), 101] ο Langkavel 
[(1866), 101-2], την ταυτίζει με το είδος Curcuma zerumbet, συνώνυμο του ζέδοαρ. 
ΖΙΓΓΙΒΕΡΙ 
 Το ζιγγίβερι (επιστ.: Zingiber officinale Roscoe [Langkavel, (1866), 102]), είναι γνωστό στην 
Ελλάδα και ως πιπερόρριζα. Ανήκει στην οικογένεια των Zingiberaceae. Δεν παράγει 
καρπούς και πολλαπλασιάζεται μέσω της ρίζας του [Γεννάδιος, (1914), 404]. Συστατικά του 
φυτού είναι υδατάνθρακες με το άμυλο ως κυριότερο συστατικό. Επίσης, περιέχει 
ελαιορητίνες, τζιντζερόλη, τζιντζερόνη, αιθέρια έλαια κ.α. Διάφορες φαρμακολογικές 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων της αντιεμετικής, της αντιθρομβωτικής, της 
αντιμικροβιακής, της αντικαρκινικής, της αντιοξειδωτικής, της αντιφλεγμονώδους και της 
καρδιοτονωτικής δράσης, έχουν διαπιστωθεί σε in vitro έρευνες και σε ζώα. Επίσης, 
αναφέρεται ότι έχει αγχολυτική, υπογλυκαιμική, αντιυπερχοληστερολαιμική, υποτασική και 
υπερτασική δράση, ότι παρεμποδίζει τη συσσώρευση προσταγλανδινών και αιμοπεταλίων 
και ότι κατέχει χολαγωγικές και ευστόμαχες ιδιότητες [Zhou Hl, et al., 2006], [Ramadan, G., et 
al., 2011], [Habib, SH, et al., 2008], [Carasco, FR, et al., (2009)], [Heeba, GH, et al., 2010]. Η 
πιπερόρριζα κατατάσσεται από το συμβούλιο της Ευρώπης ως φυσική πηγή αρωματικής 
ουσίας τροφίμων [mednutrition.gr]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται πολύ συχνά. 
Είναι το φυτό με τη μεγαλύτερη χρήση σε πάνω από 120 συνταγές207. Επίσης συναντάμε και 
τις γραφές κάκαμπρι.  
                                                        
207 Μνημονεύεται στις  συνταγές: β’, γ’, ε’, η’, ι’, κ’, κα’, λ’, λγ’, λθ’, ξα’, ξβ’, ξγ’, ξδ’, ξε’, ξστ’, ξζ’, οστ’, οη’, οο’, οθ’, πα’, 
πβ’, πδ’, πγ’, Ϟε’, Ϟζ’, Ϟη’, ρα’, ργ’, ρι’, ριστ’, ρκβ’, ρκε’, ρλα’, ρλζ’, ρμ’, ρμβ’, ρμγ’, ρμδ’, ρμη’, ρνστ’, ροε’, ρπδ’, ρϞ’, 
ρϞα’, ρϞε’, σε’, σιβ’, σιε’, σιθ’, σκ’, σκδ’, σκστ’, σλ’, σλβ’, σμε’, σμζ’, σμθ’, σνε’, σνστ’, σξβ’, σοβ’, σπη’, σπθ’, σϞ’, σ Ϟδ’, 
σ Ϟθ’, τα’, τβ’, τζ’, τη’, τια’, τιη’, τιθ’, τκβ’, τκθ’, τλζ’, τλη’, τμε’, τμζ’, τνα’, τνβ’, τνζ’, τνθ’, τπη’, υε’, υιδ’, υκβ’, υκγ’, 
υκστ’, υκζ’, υλ’, υμα’, υμβ’, υνα’, υνγ’, υνδ’, υνε’, υνστ’, υνθ’, υξ’, υξα’, υξβ’, υξγ’, υξδ’, υξστ’, υξζ’, υο’, υοβ’, υογ’, υοζ’, 
υοθ’, υπ’, υπα’, υπβ’, υπστ’, υπη’, υπθ’, υϞ’, υϞα’, υϞβ’, υϞγ’, υϞδ’, υϞε’ και υϞθ’   
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ΖΟΧΟΣ 
Το ζοχό, που φέρει την επιστημονική του ονομασία 
Ζοχός ο λαχανώδης, Sonchus oleraceus L., ή και 
Ἑλμινθία η εχινοειδής [Γεννάδιος, (1914), 408], 
Helminthia echioides  (L.) Holub [Langkavel, (1866), 
81]) και ανήκει στην οικογένεια Asteraceae, ο 
Νικόλαος Μυρεψός τον αναφέρει μόλις μία φορά 
στη συνταγή τκστ’. Είναι φυτό γνωστό από τα 
αρχαία χρόνια, με το όνομα σόγχος (Θεόφραστος). 
Πρόσφατα αναγνωρίστηκε και η φαρμακευτική 
του αξία [Xia DZ, et al., 2011]. Ο αγριοζοχός, Ουρόσπερμα το πικριδιοειδές [Γεννάδιος, (1914), 
408], Urospermum picroides [Langkavel, (1866), 81]) ανήκει στην ίδια οικογένεια με το ζοχό. Ο 
αγριοζοχός μπαίνει σε σαλάτες μαζί με άλλα χόρτα ή σε χορτόπιτες [Metwally AM, et al., 
1973]. Στη λαϊκή ιατρική ο χυμός του φυτού χρησιμοποιείται ως αντίδοτο κατά των 
τσιμπημάτων του σκορπιού. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται και η πικρίς. Το όνομα 
αυτό παραπέμπει στο ίδιο φυτό, την Ἐλμινθία ἡ εχινοειδής, Helmintia echioides [Langkavel, 
(1866), 81], συνών.: Πικρίς η εχινοειδή [Γεννάδιος, (1914), 779], Picris echioides) αλλιώς ο 
αγριοζοχός ή χοιροβότανο.  
 
ΗΔΥΟΣΜΟΣ 
Ο ἡδύοσμος, είναι η γνωστή μας μέντα (Ἡδύοσμος ο 
πεπερώδης, Mentha piperita L. [Langkavel, (1866), 54], 
[Berendes, (1902), 287], [Γεννάδιος, (1914), 410]). H μέντα 
(Mentha) είναι ποώδες αρωματικό φυτό της οικογένειας των 
Χειλανθών (Lamiaceae) [Γεννάδιος, (1914), 409]. Είναι φυτό 
φαρμακευτικό, ενώ χρησιμοποιείται στη μαγειρική ως 
καρύκευμα, καθώς και ως αφέψημα ή αιθέριο έλαιο. Το 
αιθέριο έλαιο είναι κατάλληλο για κατώτερης ποιότητας 
προϊόντα αρωματοποιίας και σαπωνοποιίας. Το αιθέριο 
έλαιο της μέντας είναι η μινθόλη. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από 0, 5-4% 
(ml/100gr ξηρού βάρους) και απαιτείται εμπορικά να περιέχει εστέρες 4,5-10% (π.χ. methyl 
acetate), αλκόολες (όχι λιγότερο από 44% (π.χ. menthol) και 15-32% κετόνες (π.χ. menthone). 
Παρουσιάζει σπασμολυτική και ηρεμιστική δράση λόγω του αιθερίου ελαίου  αλλά πιθανά 
και των φλαβονοειδών. Χρησιμοποιείται σαν τοπικό ήπιο αναισθητικό, αλλά εφαρμόζεται 
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εξωτερικά για ρευματισμούς, νευραλγίες κ.ά. [McKay, DL, et al., (2006)]. Το αιθέριο έλαιο 
χρησιμοποιείται ως αρωματική ουσία σε γλυκά, καραμέλες, τσίχλες, παγωτά, οδοντόκρεμες, 
σε ποτά κ.λπ. Είναι πολύ καλό μελισσοτροφικό φυτό. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
στις συνταγές ρκβ’, υστ’ και υκ’. 
ΗΡΥΓΓΙΟΝ 
ἠρύγγιον: (Ἠρύγγιον το αρουραίον [Γεννάδιος, (1914), 
415-6], Eryngium campestre L. [Langkavel, (1866), 36]). Το 
Ηρύγγιον ανήκει στην οικογένεια των Apiaceae με 230 
είδη. Aρκετά από αυτά καλλιεργούνται ως λαχανικά, 
αρτυματικά ή φαρμακευτικά. Το φυτό ήταν γνωστό στους 
αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους [rodiaki.gr]. Ο 
Διοσκουρίδης [(Kuehn, 1829), III:21] το συνιστά ως 
φάρμακο, το οποίο βοηθά στην αποβολή των αερίων του 
πεπτικού συστήματος [Erdelmeier, CA, et al.,  (1985)], 
ακριβώς δε σε αυτή του την ιδιότητα οφείλει και  την ονομασία του. Προέρχεται από το ρήμα 
«ερυγγάνω», που σημαίνει: «εκπέμπω διά του στόματος αέρα εκ του στομάχου» [Liddell, HG, 
Scott, R., (1940)]. Είναι ένα μαγειρικό βότανο που χρησιμοποιείται ευρέως στη Λατινική 
Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία [wikipedia.org]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται στις συνταγές: α’, ξδ’, ξε’, ξστ’, ξζ’, ρμε’, ρϞ’, ρϞα’, ρϞγ’, σκη’, σμα’, τκστ’, υε’, 




θέρμος: Πρόκειται για το βότανο Θέρμος ο λευκός 
[Γεννάδιος, (1914), 419-20] με τη λατινική ονομασία Lupinus 
[Langkavel, (1866), 4] albus ενώ ο Berendes [(1902), 212], 
ταυτίζει το θέρμο του Διοσκουρίδη με το είδος Lupinus 
hirsutus L. Aνήκει στην οικογένεια των Χερδοπών 
(Fabaceae). Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα λούπινα ως 
τροφή. Ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης αποκαλούσαν το 
βότανο θέρμος. Το άλευρό του, που περιέχει λεγγουμίνη, 
μια αζωτούχο ουσία, χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν 
ως διαλυτικό, μαλακτικό και καταπραϋντικό, σε τοπικά καταπλάσματα, ενώ το αφέψημα του 
χρησιμοποιήθηκε σε καταπλάσματα, πλύσεις, πυριάματα (θερμικά επιθέματα), κατά των 
χρόνιων δερματικών παθήσεων όπως εκζέματα, λειχήνες κ.α. Τα λούπινα περιέχουν πικρό 
έλαιο, φωσφορικό ασβέστιο, μαγνήσιο, ίχνη φωσφορικού καλίου και σιδήρου, άμυλο και 
καθόλου ζάχαρο [Knecht, KT, et al., (2006)]. Όλα τα είδη λουπίνων περιέχουν μία τοξική 
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ουσία, τη λουπινιδίνη που αν ληφθεί σε μεγάλη ποσότητα, προκαλεί τη θανατηφόρο νόσο 
λουπίνωση [herb.gr]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: κε’, σξε’ και σο’. 
ΘΛΑΣΠΙ 
θλάσπι [Γεννάδιος, (1914), 421-2], [Διοσκουρίδης, (Kühn) 
1829]: (επιστ.: Capsella bursa-pastoris L. [Langkavel, (1866), 
27]). Ο Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει στη συνταγή υε’, το 
θλασπιόσπερμα. Πρόκειται για το βότανο με την κοινή 
ονομασία καψέλλα, αγριοκαρδαμούδα. Ανήκει στη 
οικογένεια των Brassicaceae. Ανθίζει και καρποφορεί όλο τον 
χρόνο [phyto.gr]. Χρησιμοποιείται για να κατεβάζει την 
πίεση του αίματος, ενώ είναι αιμοστατικό και ρυθμίζει την 
εμμηνορροή[Kuroda, K., et al., (1969)]. Περιέχει τυραμίνη, 
ακετυλχολινικη χολινη, τανινη, αιθεριο ελαιο, ρητινη, σαπωνινες, φλαβονοειδη, διοσμινη, 
κάλιο [diaita-express.com].  
ΘΡΙΔΑΞ 
θρίδαξ: Πρόκειται για το μαρούλι (Θρίδαξ η ήμερος 
[Γεννάδιος, (1914), 422-3], Lactuca [Langkavel, (1866), 81] 
sativa). Είναι ετήσιο, ποώδες φυτό γρήγορης ανάπτυξης της 
οικογένειας Asteraceae (Σύνθετα). Καλλιεργείται ήδη από την 
αρχαιότητα. Αναφέρεται από τον Ηρόδοτο του Θεοφράστου 
και τον Διοσκορίδη με το όνομα "θριδακίνη" και "θρίδαξ". Η 
ρίζα του είναι πασσαλώδης με μήκος έως μισό μέτρο. Τα 
φύλλα του βγαίνουν από το βλαστό και είναι λεία, στρογγυλά 
ή κατσαρά. Η άνθησή του γίνεται σταδιακά και οι καρποί του 
βγαίνουν 10-15 μέρες μετά την άνθηση. Έχουν πολύ λεπτή γεύση και η υφή τους είναι 
τραγανή [wikipedia.org], [Sayyah, M., et al., (2004)]. Στο Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται στις 
συνταγές ζ’, ρνδ’ και τκα’. 
 
ΘΡΥΜΒΗ 
θρύμβη: Είναι το φυτό Kολοκυνθίς η αγρία, Cucumis ή 
Citrullus colocynthis  (L.) Schrad. [Langkavel, (1866), 25]. 
Κατά το παρελθόν δινόταν ως φάρμακο στη σπαστική 
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κολίτιδα, σε εναλλασόμενες καταστάσεις του παχέως εντέρου, διάρροια  με δυσκοιλιότητα, σε 
κολικούς βρεφών [homeopathy.gr], [Kumar, S., et al., 2008]. Η κολοκύνθη είναι ένα 
δηλητηριώδες φυτό της οικογένειας των κολοκυνθοειδών (Cucurbitaceae). Η κολοκύνθη 
καλλιεργούνταν ανέκαθεν για θεραπευτικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Στη λαϊκή 
ιατρική χρησιμοποιείται κατά του άσθματος, της βρογχίτιδας, του έλκους, της δυσπεψίας, του 
ίκτερου, της αναιμίας, αλλά και κατά των όγκων. Η επίδραση της κολοκύνθης ωφείλεται 
στην περιεκτικότητά της στην κουκουρμπιτακινήνη, (Cucurbitacinen) και την τριτερπήνη 
(=Triterpene). Ο Νικόλαος Μυρεψός την αναφέρει στις συνταγές: κστ’, πζ’, Ϟη’, τθ’ και τμστ’. 
Ενώ αναφέρεται και η κολοκυνθίς, λέξη συνώνυμη με τη θρύμβη. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται ως κολοκυνθίς. 
ΘΥΜΒΡΑ 
θύμβρα και θύμβoυ (Θύμβρα η κοινή [Γεννάδιος, 
(1914), 424-5], Satureja thymbra L. [Langkavel, (1866), 
57], [Berendes, (1902), 289]), κοινώς γνωστή και ως 
θρούμπα, θρύμπα, θρούμπι, τραγόχορτο, 
γεροντόχορτο. Είναι φυτό της οικογένειας Lamiaceae, 
με φαρμακευτικές και αρωματικές ιδιότητες. Είναι 
γνωστή από αρχαιότητα με το όνομα θύμβρη. 
Περιέχει αιθέριο έλαιο που αποτελείται από 
καρβακρόλη, θυμόλη, τερπινένια, κυμένιο. Το αιθέριο 
έλαιο λαμβάνεται μετά από απόσταξη από τα άνθη, τα φύλλα και τα κλαδιά. Την καλύτερη 
ποιότητα ελαίου δίνουν τα αποξημένα φυτά. Χρησιμοποιείται εναντίον των εντερικών 
παρασίτων, ως χωνευτικό, ενώ είναι ωφέλιμο για το στομαχόπονο και για τις ζάλες. Ακόμη 
είναι τονωτικό και διεγερτικό. Το αφέψημά του είναι ορεκτικό, βοηθά τη δυσπεψία, τους 
στομαχόπονους ενώ είναι και αντιδιαρροϊκό [Giweli, A., et al., (2012)]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται μόνο στη συνταγή τκε’. 
ΘΥΜΟΣ 
θύμος: Το θυμάρι ή θύμος ο κοινός, (Θύμος ο 
κοινός [Γεννάδιος, (1914), 425-6], Thymus vulgaris 
[Berendes, (1902), 288-9]) είναι αγγειόσπερμο, 
δικότυλο φυτό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια 
των Χειλανθών (Lamiaceae). Είναι θάμνος με 
εξαιρετικά ευχάριστο άρωμα. Χρησιμοποιείται 
και ως μπαχαρικό για τον αρωματισμό 
διαφόρων φαγητών. Είναι ένα από τα βασικά 
συστατικά του λικέρ βενεδικτίνη. Περιέχει 
αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 1-2% και κύριο συστατικό του είναι η θυμόλη, έχει δε χρήσεις στην 
αρωματοποιία και στην οδοντιατρική με επιβεβαιωμένες αντιμικροβιακές [Marino, M., et al., 
(1999)], [Sienkiewicz, M., et al., (2011)], [Altiok, D., (2010)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
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αναφέρεται στις συνταγές: α’, κβ’, λθ’, ργ’, ριδ’, ρπη’, σκ’, σκστ’, σκη’, σλδ’, σλη’, τα’, τγ’, 
τκε’, τογ’, τοε’, τοζ᾿ υιδ’, υκ’, υκγ’ και υμζ’. 
ΚΙΧΩΡΙΟ 
ἴντυβον (επιστ.: Κιχώριο το Ίντιβο [Γεννάδιος, 
(1914), 432], Cichorium intybus L. [Langkavel B., 
1866, 79-80]της οικογένειας Asteraceae). Είναι το 
γνωστό μας ραδίκι ή η πικροκόλλα, το 
πικρομάρουλο, το πικρορράδικο, το κιχώρι. Ο 
Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος 
αναφέρονται στο είδος αυτό με τις ονομασίες 
κιχόρη ή κιχόριον, ήμερος Σέρις, πικρίδα κ.ά. Ο 
Νικόαλος Μυρεψός, στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
το αναφέρει στις συνταγές υη’ και υκ’. Ακόμη διαβάζουμε στη συνταγή ρλστ’ τη φράση 
σίρεος βοτάνης, που όμως καθώς φαίνεται, στο κώδικα που είχε στη διάθεσή του ο L. Fuchs, 
υπήρχε η λέξη σέρις και την ταυτίζει-μεταφράζει ως seridis herbae, ενώ στα σχόλιά του 
σημειώνει ότι ο Γαληνός και άλλοι Έλληνες το ταυτίζουν με το ίντυβο. Το ραδίκι λοιπόν 
περιέχει πρωτεΐνες, αμινοξέα, λιπίδια, ανόργανα στοιχεία, βιταμίνες και άλλες ουσίες. Από 
άποψη φαρμακευτική είναι τονωτικό, στομαχικό, διουρητικό, ελαφρά χολαγωγό και 
καθαρτικό αλλά και αντιηπατοτοξικό, αντιδιαβητικό, αντιοξυδωτικό και αντιβακτηριακό 
σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις [anthoiamata.blogspot.com],  
[laspistasteria.wordpress.com], [Ahmed B, et al.,(2008)], [Pushparaj PN, et al., (2007)], [Petrovic J, 




ἱπποσέλινον [Γεννάδιος, (1914), 437,904]: Το γνωστό 
και ως αγριοσέλινον ή σμύρνιον και επιστημονικά ως 
Smyrnium olusatrum L. [Berendes,1902:306-7] ανήκει 
στην οικογένεια Apiaceae. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται μόνο στη συνταγή τμθ’. Οι 
ρίζες, τα φύλλα και τα άνθη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη σαλάτα ή ως ορεκτικό, με 
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εργαστηριακά επιβεβαιωμένες τις αντιμυκητιακές και αντιβακτηριακές δράσεις του φυτού 
[Γεννάδιος, (1914), 904], [Mölleken U, et al., (1998)], [Marongiu B, et al., (2012)]. 
IΡΙΣ Η ΙΛΛΥΡΙΚΗ 
ἴρις: (επιστ.: Iris illyrica L.[ Γεννάδιος, (1914), 438-40]) Η 
ίριδα (επιστ. Iris) είναι γένος αγγειόσπερμων 
μονοκοτυλήδονων φυτών, της οικογένειας των 
Ιριδοειδών που περιλαμβάνει περί τα 100 είδη πολυετών 
πoών. Τα πλέον διαδεδομένα είδη της ίριδας είναι: Η Ίρις 
η γερμανική (Iris germanica), με κυανά-κίτρινα άνθη, η 
Ίρις η αττική (Iris attica) με κίτρινα άνθη, η Ίρις η 
φλωρεντιανή (Iris florentiana[Langkavel B., 1866, 107], με 
λευκά άνθη και η Ἴρις η ιλλυρική, Iris illyrica με μόβ 
άνθη ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν την αντικαρκινική και την αντιμικροβιακή δράση της 
[Wollenweber E, et al., (2003)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται κυρίως η ιλλυρική, στις 
συνταγές: κδ’, κστ’, κη’, μζ’, σιδ’, σιε’, σϞβ’, τκστ’, νβ’, ξα’, ρλστ’, ρλζ’, ρϞδ’, τλθ’, τμστ’, 
τξ’, ενώ δεν διευκρινέται το είδος της ίριδας που αναφέρεται στις: πζ’, πη’, ρα’, ρξδ’, σζ’, τκε’, 
τλδ’, τπη’, τξζ’, σιστ’, σιζ’, σκστ’, σλβ’, σλγ’. 
IΤΕΑ 
H ἰτέα [Γεννάδιος, (1914), 445-8], Ἰτέα η λευκή, Salix 
alba [Langkavel B., 1866, 93] της οικογένειας 
Salicaceae, είναι δένδρο που το συναντούμε όπου 
υπάρχει νερό (άκρες ποταμών κλπ.), σ’ όλη την 
Ελλάδα. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται 
μόνο στη συνταγή σκστ’. Η Ιτιά (επιστ. Ιτέα, Salix) 
είναι γένος φυτών που ανήκει στην τάξη των 
Ιτεωδών (Salicales) και στην οικογένεια των Ιτεοειδών 
(Salicaceae) και περιλαμβάνει 330 περίπου είδη 
δέντρων και θάμνων. Ο φλοιός της ιτιάς χρησιμοποιείται στη βυρσοδεψία, ενώ από το φλοιό 
ορισμένων ειδών εξάγεται μία ουσία που ονομάζεται γλυκοζίτης σαλικίνη και 
χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική. O φλοιός της ιτιάς είναι δροσιστικός, τονωτικός, 
αντιπυρετικός και κατά των ελωδών πυρετών. Άλλοτε χρησιμοποιούνταν κατά των 
αιμοπτύσεων και της δυσεντερίας. Χρησιμοποιείται και ως αντιρευματική («τσάι» φλοιού). Η 
ιτιά περιέχει «Σαλικίνη» και ιτευλικό οξύ πού είναι κατά των ρευματισμών [diaita-
express.com], [Pasero G, Marson P., (2010)]. Στην το κυριότερο και πιο κοινό είδος είναι η λευκή 
ιτιά (Salix alba). Την ονομασία της την οφείλει στις λευκές αποχρώσεις του κορμού της.  
ΚΑΛΑΜΙΝΘΗ 
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καλαμίνθη: Οι απόψεις για την ταύτιση του 
συγκεκριμένου φυτού διίστανται. Άλλοι 
ερευνητές [dioscorides.usal.es] πιστεύουν ότι 
πρόκειται για την Calamintha nepeta, την  
Καλαμίνθη κοντή [Γεννάδιος, (1914), 452] της 
οικγένειας Lamiaceae και άλλοι [Berendes, (1902), 
287] για την Mentha tomentella ή την Mentha 
gentilis[Langkavel B., 1866, 54-5]. O Νικόλαος 
Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» την 
αναφέρει αρκετές φορές, στις συνταγές: Ϟη’, ργ’, 
ρμε’, σιθ’, σλδ’, σμδ’, σπα’, σϞη’, σϞθ’, τκε’, τκζ’, τμβ’, τμστ’, τογ’, τοε’, υστ’, υι’, υια’, υλβ’, 
υλη’, υμ’, υμστ’, υνδ’, υνθ’, υξβ’, φβ’. Ωστόσο στις συνταγές αυτές φαίνεται ότι πρόκειται 
πιθανότατα για την Καλαμίνθη κοντή. Τα φύλλα και τα άνθη της καλαμίνθης παράγουν ένα 
γλυκό και απαλό αρωματικό τσάι, ιδιαίτερα ανακουφιστικό, με πλούσια γεύση και άρωμα. 
Επίσης το εκχύλισμα της καλαμίνθης καταπραϋνει τις νευρικές ενοχλήσεις, τον ίκτερο, 
σπασμούς και κράμπες. Ως ρόφημα, είναι εφυδρωτικό και αποχρεμπτικό. Ένα ζεστό 
κατάπλασμα των φύλλων, ανακουφίζει τους μώλωπες και τους ρευματικούς πόνους 
[Marongiu B, et al., (2010)].  
ΚΑΜΦΟΡΑ 
Η καμφορά είναι ένα κέρινο, λευκό ή διαφανές 
στερεό με ισχυρή, αρωματική οσμή. Βρίσκεται 
στο ξύλο του δέντρου καμφορά (επιστ. 
Cinnamomum Camphora [Γεννάδιος, (1914), 458-
9], [Langkavel B., 1866, 88] της οικογένειας 
Lauraceae). Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται σε αρκετές συνταγές, όπως: κ’, λα’, 
λδ’, λστ’, Ϟα’, Ϟβ’, Ϟγ’, Ϟδ’, Ϟε’, Ϟστ’, ρμθθ’, 
ρνα’, ρξγ’, ρπ’, σι’, τιδ’, υϞθ’, υπγ’, υνη’, υιη’, 
υιζ’, φ’. Η καμφορά έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ως γαστρονομικό καρύκευμα, ως 
θυμίαμα αλλά και ως φάρμακο. Είναι επίσης εντομοαπωθητικό. Η παραγωγή και αποστολή 
της καμφοράς, σε μια σταθερή, κέρινη μορφή, ήταν μια σημαντική παραγωγή στην Ταϊβάν 
στο πρώτο μισό του 20ου αι. Χρησιμοποιήθηκε για ιατρικούς σκοπούς και ήταν επίσης ένα 
σημαντικό συστατικό στην παραγωγή της άκαπνης πυρίτιδας και της ζελατίνης. Περιέχει 
πτητικές χημικές ενώσεις σε όλα τα μέρη του φυτού, τόσο στο ξύλο όσο και στα φύλλα και με 
απόσταξη προκύπτουν τα αιθέρια έλαια [Lee HJ, et al., (2006)]. Η καμφορά έχει έξι 
διαφορετικές παραλλαγές της χημικής ουσία που ονομάζεται χημότυπος (=chemotypes): τη 
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λιναλοόλη, την 1,8 –κινεόλη (=cineole), την νερολιδόλη (=nerolidol), τη σαφρόλη και την 
βορνεόλη (=Borneol).  
ΚΑΝΝΑΒΙΝΑΙΑ 
Η κανναβιναία ή καναβηναίαν όπως αναγράφεται στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων», στη συνταγή σϞη’, είναι η 
Κάνναβη η πλατύφυλλος. Δεν θα πρέπει ωστόσο να 
συγχέεται με την Κάνναβη την κοινή (Cannabis sativa). 
Η κανναβιναία είναι το είδος με την επιστ. ονομασία 
Althaea cannabina[Langkavel B., 1866, 18], του γένους της 
Althaea της οικογένεια Malvaceae. Τα άνθη είναι ροζ ή 
κοκκινωπά-μωβ και έχουν το σχήμα καρδιάς [Kim BY, et 
al., (2009)].  
ΚΑΠΝΙΤΗΣ 
καπνέα, (ορθότερα καπνίτης): (Καπνίτης ο φαρμακευτικός 
[Γεννάδιος, (1914), 462], Fumaria officinalis[Langkavel B., 
1866, 30], [Berendes,1902:427-8]). Πρόκειται για το φυτό που 
είναι γνωστό με τις ονομασίες: καπνόχορτο, καπνιά, 
φουμαριά, μαγιασιλόψορτο. Το φυτό είναι τονωτικό, 
διουρητικό, καταπολεμά τη δυσπεψία, ενώ έχει και 
υπνωτικές ιδιότητες, ενώ θεωρείται ότι ανοίγει την όρεξη. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή σνστ’. 
Μολονότι στο φ. 633r αναφέρεται ότι Ἐθάλλη ἡ καπνέα ἥτοι 
χελιδώνιον, δε φαίνεται εδώ να βρίσκει σύμφωνο το Fuchs. Ο καρπός περιέχει αλκαλοειδή, 
άλατα καλίου, τανίνες και το φουμαρικό οξύ.  Παλαιότερα θεωρούνταν ευεργετικό για τις 
παθήσεις των ματιών και την αφαίρεση των κηλίδων του δέρματος. Στη σύγχρονη εποχή 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών του δέρματος, της επιπεφυκίτιδας καθώς και για 
τον καθαρισμό των νεφρών. Ωστόσο, δε θα πρέπει να λημνονηθεί ότι είναι δηλητηριώδες και 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενός γιατρού  [Hentschel C, et al., 
(1995)], [Hermansson J, Sandberg F., (1973)].  
ΚΑΠΠΑΡΙΣ 
κάππαρις: (Κάππαρις η ακανθώδης [Γεννάδιος, (1914), 463], Capparis spinosa [Langkavel B., 
1866, 26]). Η κάππαρη είναι γένος αγγειόσπερμων, δικότυλων φυτών που ανήκει στην 
οικογένεια των Καππαροειδών (Capparaceae) και στην τάξη των Καππαρωδών, με 200 είδη 
δέντρων αλλά κυρίως θάμνων.  Η κάππαρη χρησιμοποιείται ως καρύκευμα. Ο φλοιός τής 
ρίζας χρησιμοποιείται στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων όπως αρθρίτιδες  [Feng X, et al.,  
(2011)], ρευματισμοί και πονόδοντοι [Boga C, et al., (2011)], [Zhou H, et al., (2010)]. Στην 
αρχαιότητα πίστευαν ότι το φυτό εκτός από θεραπευτικές έχει και μαγικές ιδιότητες. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται η ρίζα της κάππαρης, στις συνταγές: κε’, μθ’, νγ’, ξ’, ξα’, 
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πζ’, ρκστ’, ρϞα’, υϞστ’, σμε’, υϞζ’, τοε’, υκβ’, τοε’, υλη’, υμ’, 




Το κάρδαμον (Κάρδαμον το ήμερον[Γεννάδιος, (1914), 464-5], 
Lepidium sativum L.) είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό 
ανήκει στην οικογένεια των κραμβοειδών (Brassicaceae) 
(συνώνυμη περιγραφική ονομασία σταυρανθών (Cruciferae). 
Χρησιμοποιείνται σε σαλάτες και γαρνιρίσματα. Η 
αρχαιότερη μορφή της λέξης kardamon είναι στη μυκηναϊκή 
ελληνική όπου αναφέρεται το ka-da-mi-ja, γραμμένη στη 
συλλαβική γραφή Γραμμική Β΄. Υπάρχουν αρκετά είδη 
κάρδαμου με πιο σημαντικό το κοινό κάρδαμο, με την 
επιστημονική ονομασία Λεπίδιο το ήμερο, Lepidium sativum [Raval ND, et al., (2011)]. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόλις σε τρεις συνταγές: ογ’, ρπε’ και ρπστ’.  
 
ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ 
Το Καρδάμωμον το κοινόν, Elettaria cardamomum 
[Γεννάδιος, (1914), 465], [Liddell, Scott, (1940)], είναι 
είδος φυτού του γένους Elettaria της οικογένειας 
Zingiberaceae. Η λέξη είναι ελληνική και προέρχεται 
από τη σύνθεση των λέξεων: κάρδαμον (kardamon) + 
ἄμωμον (amomon). Προέρχεται από τη νοτιοανατολική 
Ασία. Κοινά ονόματά της είναι: πράσινο κάρδαμο, 
αληθινό κάρδαμο, κ.α. Πρόκειται για ένα πικάντικο αρωματικό ποώδες πολυετές φυτό  με 
σημαντική συμβολή στις γαστρικές παθήσεις [Jamal A, et al., (2006)]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται πολύ συχνά, περίπου ανά έξι συνταγές208 
 
                                                        
208 β', γ', κ’, κα’, κβ’, κη’, λ’, λα’, λβ’, λστ’, λζ’, λθ’, ξα’, ξβ’, ξγ’, ξζ’, οζ’, πζ’, Ϟα’, Ϟβ’, Ϟγ’, Ϟδ’, Ϟθ’, ρι’, ρια’, ριε’, 
ρκα’, ρκβ’, ρλστ’, ρλζ’, ρμ’, ρμζ’, ρμη’, ρξγ’, ροστ’, ροη’, ροθ’, ρπ’, ρϞα’, ρϞη’, σα’, σε’, ση’, σιβ’, σιζ’, σκδ’, σκστ’, σλστ’, 
σμα’, σπζ’, σϞβ’, σϞγ’, τ’, τθ’, τιβ’, τλβ’, τλζ’, τλθ’, τμη’, τνα’, τνγ’, τνστ’, τξζ’, τοε’, υβ’, υστ’, υζ’, υκζ’, υλ’, υλβ’, υμα’, 
υμε’, υμη’, υνδ’, υνθ’, υξε’, υξη’, υογ’, υπγ’, υπζ’, φβ’, φγ’.  
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καρόη [Nicolai Myrepsi, (1549)] και κάρος: Οι μελετητές 
[Διοσκουρίδης, (Kühn) 1829], 406], [Berendes,1902:302] 
συγκλίνουν στο γεγονός ότι πρόκειται για το φυτό Κάρος ο 
κυμινοειδής [Γεννάδιος, (1914), 467-8], Carum carvi, το οποίο 
είναι επίσης γνωστό ως μάραθο μεσημβρινό, ή περσικό 
κύμινο. Πρόκειται για είδος κύμινου. Είναι διετές φυτό της 
οικογένειας Apiaceae. Το πτητικό έλαιό του εμφανίζεται 
στους σπόρους και είναι ένα διεγερτικό που διαλύει τα αέρια  
[CEE]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές τοδ’, ως καρόου και στην υϞα’ 
ως καρόη. Επίσης το βρίσκουμε και ως καρναβάδιον [Δημητράκου, (1966), 3637], [Nicolai 
Myrepsi,(1549), 112], [Planchon, (1856)] στις συνταγές α’, κβ’, κθ’, λθ’, ογ’, πζ’, ρμβ’, σιθ’, τοδ’, 
υια’, υκγ’ και φα’. Η ταύτιση του καρναβάδιον με την καρόη γίνεται στον χφ κώδικα Paris 
gr.2243, στο φ. 633r, στο κεφάλαιο με τίτλο: Βοτάνων ερμηνεία, όπου αναφέρεται ότι: Καρώου, 
ἤτοι τὸ καρναβάδην:- 
ΚΑΡΠΗΣΙΑ 
καρπησία [Langkavel B., 1866, 32]: Η καρπησία είναι το 
πολυετές φυτό με το επιστημονικό όνομα Carpesium και 
ανήκει στην οικογένεια Asteraceae. Καλλιεργείται από τη 
νότια Ευρώπη ως την Ανατολική Ασία. Η καρπησία φτάνει το 
ένα μέτρο ύψος, σε χώμα με γόνιμο έδαφος και με ελάχιστη ή 
καθόλου σκιά. Οι σπόροι της χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά 
[Nicolai Myrepsi,(1549)]. Έχουν κίτρινο-καφέ ή σκούρο καφέ 
χρώμα και μια ήπια οσμή. Οι σπόροι της καρπησίας 
χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν τα εντερικά παράσιτα 
και για να θεραπεύσουν τον κοιλιακό πόνο, που προκαλείται από εντερίτιδα ή υποσιτισμό. 
Το αφέψημά της, μπορεί να θεραπεύσει τον πονόλαιμο και τα τσιμπήματα εντόμων  [Ma JP, et 
al., (2008)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές ρλα’, σοζ’ και σοη’. 
 
ΚΑΡΥΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
κάρυα βασιλικά (Κάρυα η Βασιλική [Γεννάδιος, 
(1914), 471], Juglans regia L. [Langkavel B., 1866, 94]). 
Πρόκειται για τα καρύδια, τον καρπό της καρυδιάς  
και ανήκει στην οικογένεια Juglandaceae. Η καρυδιά 
κατατάσσεται στα φαρμακευτικά φυτά. Tα εδώδιμα 
καρύδια περιέχουν γιουγκλόνη, γιουγκλαντίνη, από 
τις πιο σημαντικές ουσίες της καρυδιάς, ταννίνη, 
ινοσίτη, δεψικές ουσίες, κερκετίνη, καϊμπφερόλη, καφεϊκό οξύ, ίχνη π-κουμαρικού οξέος, ένα 
αιθέριο έλαιο, μια χρωστική και μια πικρή ουσία. Η ψίχα της καρυδιάς, είναι λευκού 
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χρώματος, περιέχει αζωτούχες, λιπαρές και εκχυλισματικές ουσίες, κυτταρίνη, αλβουμίνη, 
τέφρα και νερό. Από την ψίχα παράγεται με έκθλιψη ένα σημαντικό λιπαρό έλαιο, το 
καρυδέλαιο, το οποίο περιέχει α-λινολενικό και α – λινολεϊκό οξύ, καθώς επίσης παλμιτικό, 
στεατικό και ελαϊκό οξύ. Τα άγουρα καρύδια είναι μια από τις πλουσιότερες πηγές 
ασκορβικού οξέος (βιταμίνη C). Τα φύλλα της καρυδιάς χρησιμοποιούνται εναντίον των 
παθήσεων των ματιών, όπως βλεφαρίτιδα στα παιδιά και της χοιραδώσεως. Το αφέψημα και 
το έγχυμά τους είναι τονωτικό του πεπτικού σωλήνα και σταματά τις διαρροϊκές κενώσεις σε 
τοξικές καταστάσεις. Τα καρύδια συνιστώνται στους αδύναμους οργανισμούς, τους 
φυματικούς, τους σακχαροδιαβητικούς (περιέχουν μικρή ποσότητα υδατανθράκων) και σε 
πολλές άλλες παθήσεις [Haider S, et al., 2011)], [Hajimahmoodi M, et al., (2011)], [Hosseinzadeh 
H, et al., (2011)]. Το καρυδέλαιο, είναι γνωστό από τον Διοσκουρίδη ως ανθελμινθικό και 
ταινιοκτόνο. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο στη συνταγή υιβ’.  
ΚΑΡΥΟ ΠΟΝΤΙΚΟ 
κάρυο ποντικό: (Κάρυο ποντικό, ή Λεπτοκάρυο 
[Γεννάδιος, (1914), 471], Corylus avellana L.[Langkavel 
(1866), 96]) Πρόκειται για το γνωστό μας φουντούκι ή 
αλλιώς λεπτοκάρυον, λεπτοκαρυά. Αγγειόσπερμο, 
δικότυλο, φυλλοβόλο φυτό ανήκει στην οικογένεια των 
Σημυδοειδών (Betulaceae). Τα φουντούκια είναι θρεπτικά, 
πλούσια σε πρωτεΐνες και ανόργανα στοιχεία 
[Amarowicz R, et al.,  2008)], [Oliveira I, et al. (2008)]. 
Χρησιμοποιούνται στη σοκολατοβιομηχανία, στη 
ζαχαροπλαστική και στην αρτοποιία όπου αλέθονται μαζί με σιτάρι για την παραγωγή 
ψωμιού. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο στις συνταγές υιθ’, ρϞγ’ και υκη’. 
Ωστόσο η έκφραση “κάρυου ποντικοῦ τὸ μέγεθος”, που αναφέρεται συχνά και σε πολλές 
συνταγές, παραπέμπει στο μέγεθος που πρέπει να έχει το παρακευαζόμενο φάρμακο  όταν 
αυτό θα δοθεί ως αντίδοτο στον ασθενή.  
ΚΑΡΥΟ ΜΥΡΕΨΙΚΟ 
καρύον μυρεψικὸν, κάρυoν μοσχάτο, κάρυο 
αρωματικό, νούκη μοσχάτα, μοσχοκάρυδο:  
Πρόκειται για το μοσχοκάρυδο (επιστ.: Μυριστική η 
ευώδης, Myristica fragrans συνών.: Myristica moschata 
[Langkavel (1866), 34]). Το μοσχοκάρυδο είναι 
μπαχαρικό και προέρχεται από τα σπόρια του δέντρου 
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της μοσχοκαρυδιάς. Ανήκει στην οικογένεια Myristicaceae. Στην αρχαιότητα το 
χρησιμοποιούσαν ως θυμίαμα. Τα μοσχοκάρυδα περιέχουν αιθέρια έλαια σε ποσότητα 
περίπου 10%. Χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική, στην αρτοποιία, στη μαγειρική, στον 
αρωματισμό των λουκάνικων και κρεάτων, σε διάφορες σάλτσες αλλά και λικέρ. Από τη 
σύνθλιψη του βγαίνει έλαιο που ονομάζεται βούτυρο ή έλαιο του μοσχοκάρυδου και 
χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, στη σαπωνοποιία και την αρωματοποιία [wikipedia.org]. 
H αντιδιαρροϊκή αντιβακτηριακή και αντιαγγειογενετικές δράσεις του έχουν βεβαιωθεί 
πειραματικά [Pillai NR, Lillykutty L., (1991)], [Piaru SP, et al., (2012)], [Narasimhan B, Dhake AS., 
(2006)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές λγ’, λε’, τλη’, υλη’, υμε’, υξα’, 
υο’, υοβ’, υογ’, υοε’, υπστ’, υπζ’, υϞ’ και φδ’, ως κάρυο μοσχάτο. Ακόμη στις συνταγές: ογ’ 
και φδ’ γίνεται αναφορά για νοῦκι μοσχάτα, στην υκβ’ και σπη’ για κάρυον αρωματικό 
και στις κα’, λβ’, λδ’, λστ’, λζ’, ξβ’, ξγ’, οη’, πβ’, πδ’, πζ’, Ϟγ’, Ϟη’, Ϟθ’, ρη’, ρια᾿ υμβ’, υμθ’, 
θξστ’, υξζ’, υξθ’, υοα’, υϞα’, υϞγ’, υϞθ’, υπ’, υπα’ και υπδ’ αναφέρεται το μοσχοκάρυδο. 
ΚΑΣΣΙΑ ΦΙΣΤΟΥΛΑ 
κασία φίστουλα: (επιστ.:Κασσία η σύριγξ 
[Γεννάδιος, (1914), 476-7], Cassia fistula [Langkavel, 
(1866), 1]) γνωστή και ως γλυκοκάλαμος. Η Κασσία 
η καλαμωτή, είναι ένα ανθοφόρο φυτό της 
οικογένειας Fabaceae. Προέρχεται από τη νότια 
Ασία. Είναι καλλωπιστικό δέντρο αλλά και φυτικό 
φάρμακο. Ο καρπός έχει τη μορφή όσπριου, με 
έντονη οσμή. Οι σπόροι είναι δηλητηριώδη. Η ρίζα 
του φυτού θεωρείται ένα πολύ ισχυρό καθαρτικό. 
Το εκχύλισμα των φύλλων της συμβάλλει στην αντιμετώπιση του έλκους [Karthikeyan, S., et 
al., 2010], [Duraipandiyan V., et al., 2007]. Η χρήση της στη βοτανολογία έχει πιστοποιηθεί εδώ 
και χιλιετίες. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές β’, δ’, ι’, ια’, ιβ’, κγ’, κδ’, ρϞθ’, 
σστ’, υμδ’, υϞστ’, υϞζ’. 
ΚΑΣΣΙΑ 
κασσία: Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της 
Σαλαμάνκα και τον Gunther, πρόκειται για το 
κιννάμωμο το αρωματικό, που είναι συνώνυμο του 
κινεζικού κιννάμωμου (Cinnamomum aromaticum 
συνών.: Cassia Cinnamomum [Langkavel, (1866), 88]), 
ενώ ο Berendes [(1902), 72] αναφέρεται γενικά στο 
γένος Cinnamomum spec. (οικογένεια Lauraceae).  To 
κιννάμωμον είναι γένος αειθαλών δέντρων και 
αρωματικών θάμνων που ανήκει στην οικογένεια 
Lauraceae. Τα είδη του έχουν τα αρωματικά έλαια στα φύλλα και τον φλοιό. Η κάσσια η 
κινάμμωμη, συνώνυμη της κάσσιας της αρωματικής, (επιστ.: Cinnamomum cassia ή 
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Cinnamomum aromaticum) είναι ένας αρωματικός φλοιός, παρόμοιος με την κανέλα, αλλά 
διαφέρει ως προς την δύναμη της οσμής και την ποιότητα. Ωστόσο αυτό καθ’ αυτό το γένος 
της κασσίας περιλαμβάνει πολλά είδη, μερικά εκ των οποίων έχουν ένα καθαρτικό οξύ και 
αποτελούν την σέννα των φαρμακείων [Γεννάδιος, (1914), 476]. Ο Νικόλαος Μυρεψός 
χτησιμοποιεί την κασσία με τις εξής έννοιες: 
- Κασσία σε κάθε όγδοη συνταγή209,   
- κανέλα [Γεννάδιος, (1914), 459-60]: Κανέλα ονομάζεται το μπαχαρικό που παράγεται από 
φλοιό φυτών του γένους κιννάμωμο (βλ.λ.) (=cinnamomum [Langkavel, (1866), 88]). 
Χρησιμοποιείται κυρίως στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Οι φαρμακευτικές του 
ιδιότητες αξιοποιήθηκαν από την αρχαιότητα και χρησιμοποιήθηκε για τη διατήρηση 
τροφίμων. Το μπαχαρικό, στην μορφή του έτοιμη προς κατανάλωση έχει καστανοκόκκινο 
χρώμα, είτε σε μορφή σκόνης είτε σε μορφή φλούδας και έντονο άρωμα. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: οζ’, οη’, ρθ’, υπστ’, υπθ’, υϞ’, υϞθ’, υϞδ’, φ’, φε’. 
Ο Γεννάδιος πιστεύει ότι πρόκειται για το δέντρο του είδους Κανέλλα η λευκή, Canella 
alba. 
- Ξυλοκασία στις συνταγές: β’, γ’, ι’, λζ’, λθ’, πζ’, Ϟ’, Ϟγ’, ρ’, ριη’, ρκ’, ρκα’, ρκβ’, ρλβ’, 
ρπε’, σγ’, σιβ’, σιστ’, σκη’, τκη’, υστ’, υζ’ και υλη’ 
- Κασιάλινε: Πρόκειται για λέξη η οποία έχει μεταγραφεί αυτούσια από τα λατινικά στα 
ελληνικά, στη συνταγή ριε’. Έτσι η σωστή γραφή είναι κασσία λίγνε από τη λατινική  
cassia ligneae. Πρόκειται ουσιαστικά για είδος της κινέζικης κασσίας, επιστ.: cinnamomum 
cassia ή cinnamomum aromaticum. Βέβαια ο Νικόλαος Μυρεψός χρησιμοποιεί στη 
συνταγή τλθ’, την ελληνική λέξη του είδους, κασία σύριγγος.  
- Κασία ἀρωματικὴ: αναφέρεται μόνο στη συνταγή υκα’ 
- Γλυκοκάλαμον: Οι απόψεις για το φυτό, στο οποίο αποδίδεται αυτό το όνομα διίστανται. 
Άλλοι το ταυτίζουν με το σακχαροκάλαμο το φαρμακευτικό [Γεννάδιος , (1914), 225], 
[Δημητράκου, 1966, 1643], άλλοι με την κασσία [ΛΓΓ] ενώ ο Langkavel το συνεδέει με την 
cassia fistula, ενώ ο L. Fuchs στις σημειώσεις του [Nikolai Myrepsi, (1549), 37] αναφέρει ότι 
                                                        
209 Οι συνταγές είναι: κε’, μ’, νβ’, ξα’, Ϟθ’, ριστ’, ριζ’, ριθ’, ρκη’, ρλστ’, ρλζ’, ρνζ’, ρνη’, ρξ’, ροθ’, ρπδ’, ρϞ’, ρϞα’, ρϞγ’, 
ρϞθ’, σια’, σιγ’, σιδ’, σιε’, σιζ’, σκ’, σκδ’, σκη’, σκθ’, σλ’, σλη’, σμ’, σμδ’, σμε’, σμζ’, σμη’, σνν’, σξστ’, σξζ’, σξη’, σογ’, 
σοδ’, σοστ’, σοζ’, σοη’, σοθ’, σπε’, σϞα’, σϞθ’, σϞγ’, τ’, τβ’, τζ’, τιγ’, τιδ’, τιε’, τιζ’, τλβ’, τλστ’, τλζ’, τμζ’, τμθ’, τνβ’, τνζ’, 
τνθ’, το’, τοβ’, τοε’, τοστ’, υ’, υδ’, υε’, υκζ’, υκη’, υλε’, υλστ’ 
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στα αντίστοιχα λατινικά κείμενα απαντάται και ως ο καρπός της κασσίας fistula, της 
κασσίας της καλαμωτής, ο οποίος είναι γλυκός. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
στις συνταγές πστ’ και υμγ’. Από το σακχαροκάλαμο το φαρμακευτικό εξάγεται το 
υδροξυαιθανικό οξύ, που χρησιμοποιείται σε διάφορα προϊόντα περιποίησης δέρματος. 
Εξαιτίας της εξαίρετης ικανότητάς του να διεισδύει στο δέρμα, βελτιώνει την εμφάνιση 
και την απαλότητα της επιδερμίδας, μειώνοντας τις ρυτίδες, τα σπυράκια ακμής, τις 
φακίδες ενώ γενικά βελτιώνει και πολλά άλλα δερματολογικά προβλήματα. Λειτουργεί 
αντιδρώντας με τα λιπίδια της ανώτερης επιδερμίδας και τελικά επιταχύνοντας την 
απολέπιση των νεκρών κυττάρων της, εκθέτοντας έτσι τα ζωντανά  [Bernstein, EF, et al., 
2001], [Okano, Y., et al., 2003], [Erbil, H., et al., 2007]. 
- κιννάμωμον (επιστ.: Cinnamomum zeylanicum [Langkavel, (1866), 88]) συνώνυμη λέξη της 
κασσίας (Κιννάμωμον η κασσία, Cinnamomum cassia), αλλά και της κανέλας 
(Κιννάμωμον το γνήσιον, Cinnamomum zeylanicum συνών.: Laurus Cinnamomum) 
[Γεννάδιος, (1914), 507-8]. Στο «Περὶ τῶν αντιδότων» αναφέρεται σχεδόν σε κάθε 
δεύτερη συνταγή.  
Ακόμη, στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» απαντάται και το μαλάβαθρον, στις συνταγές σλ’ και 
υστ’, που πρόκειται φυσικά για το κιννάμωμον [Δημητράκου, (1966), 4453], αλλά και το 
μαλαβάθρινον [μύρον], που πρόκειται για το κατασκευσμένο, το εξαγώμενο έλαιο από το 
μαλάβαθρο, ενώ υπάρχουν και οι γραφές:  
- ξυλοκινναμώμην στις συνταγές:ογ’, ριβ’, το’ και υνε’ και  
- τριψίδιν στη συνταγή υι’, λέξεις συνώνυμες που παραπέμπουν στο κιννάμωμο. 
ΚΑΣΤΑΝΟ 
καστανέα και κάστανο: (επιστ.: Castanea 
[Γεννάδιος, (1914), 478-82] sativa Mill. συνών.: Fagus 
Castanea) Αγγειόσπερμο, δικότυλο δέντρο, που 
ανήκει στην τάξη των Φηγωδών και στην οικογένεια 
των Φηγοειδών (Fagaceae). Ο καρπός της, το 
κάστανο, βρίσκονται μέσα σε ένα ξυλώδες 
περίβλημα που έχει αγκάθια εξωτερικά και ανοίγει 
όταν οι καρποί ωριμάσουν. Τρώγονται ψητά ή 
βραστά, χρησιμοποιούνται στη ζαχαροπλαστική, στη 
μαγειρική σε διάφορες συνταγές και γίνονται και αλεύρι. [Zlatanov, MD, et al., 2012]. 
Αναφέρεται στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» στις συνταγές κδ’, πστ’, πζ’, ρκγ’, σιδ’ και σιε’. 
ΚΑΧΡΙΟΝ  
κάχριον: Κάχρυς η Λιβανωτίς, Cachrys Libanotis 
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[Γεννάδιος, (1914), 485], ο καρπός της λιβανωτίδος, ενός αρωματικού φυτού της οικογένειας 
Selineae, αλλιώς γνωστού και ως Λεκόκια η Κρητική (=Lecokia cretica) [Δημητράκου, (1966), 
4329], [Liddelll, H-G., Scott, R., 1940].  Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές 
λβ’, σπη’, υνε’ και υξθ’. 
 
ΚΕΓΧΡΟΣ 
κέγχρος: (επιστ.: Panicum miliaceum [Langkavel, (1866), 123], 
[Γεννάδιος, (1914), 487]). Πρόκειται για το κεχρί. Το κεχρί 
είναι η γενική ονομασία διαφόρων ειδών ποωδών φυτών  της 
οικογένειας Poaceae, τα οποία παράγουν μικρά εδώδιμα 
σπέρματα και χρησιμοποιούνται ως τροφή του ανθρώπου  ή 
των ζώων. Tο κυριότερο είδος είναι ο Κέγχρος ο κοινός, 
Panicum miliaceum του γένους Πανικό. Είναι επίσης γνωστό 
ως κοινό κεχρί. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές υε’ και σϞβ’.  
ΚΕΔΡΙΣ 
 κεδρίς: Αναφέρεται στη συνταγή υε’. Πρόκειται για 
κάποιο είδος του γένους Κέδρος, Cedrus της 
οικογένειας Pinaceae [Γεννάδιος, (1914), 489], 
πιθανότατα για τον Cedrus libani. Ο είναι κωνοφόρο 
αειθαλές δέντρο που περιλαμβάνει τέσσερα είδη, 
γνωστότερο από τα οποία είναι ο κέδρος του 
Λιβάνου. Οι γευστικοί και θρεπτικοί σπόροι του, που 
περιέχουν 70% έλαια και 20% πρωτεϊνες και 
χρησιμοποιούνται ως συσυτατικό στην αρτοποιία 
και την ποτοποιία. Ωστόσο κάποιοι πιστεύουν ότι ίσως να εννοείται εδώ κάποιο είδος του 
γένους Juniperus L. της οικογένειας Cupressaceae. Κατά την αρχαιότητα  θεωρούνταν ότι 
είχαν θεραπευτικές ιδιότητες. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή υε’. 
ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΝ  
Ο Νικόλαος Μυρεψός στις συνταγές: η’, κε’, 
ρκδ’, ρκζ’, σκε’, σκστ’, σκζ’, σκη’, σμδ’, σο’, 
σοθ’, τμβ’, τξγ’, τοε’, υε’, υστ’, υλζ’, υνζ’, 
αναφέρει αρκετά είδη του κενταύριου: το μέγα, 
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το μικρόν, το στρογγυλό, το μακρύ. Ως εκ τούτου εμείς εδώ θ’ αναφερθούμε μόνο στο γένος 
και τα γενικά χαρακτηριστικά του. Το Κενταύριον, Centaurea sp. είναι γένος της οικογένειας 
(Asteraceae). Το βοτανικό του όνομα, ανάγεται στον Κένταυρο Χείρων ο οποίος 
χρησιμοποίησε ένα είδος του για να θεραπεύσει την θρυαλλίδα του ήρωα Αχιλλέα 
[Γεννάδιος, (1914), 490-1]. Το γένος περιλαμβάνει περίπου 500 είδη και φύεται κύρια στην 
Ευρώπη, την ανατολική Μεσόγειο και την εγγύς Ανατολή. 
 
ΚΕΡΑΣΙΑ 
κερασιά (επιστ.: Prunus avium L. [Langkavel, (1866), 6]) Η 
κερασιά είναι αγγειόσπερμο δικότυλο φυτό που ανήκει στο 
γένος Προύμνη (Prunus), στην οικογένεια των Ροδοειδών 
(Rosaceae), και είναι συγγενής της βυσσινιάς. Είναι 
φυλλοβόλο δέντρο με ύψος που φτάνει και τα 20 μέτρα. Έχει 
την επιστημονική ονομασία Κέρασος ο γλυκύκαρπος, 
Prunus avium [Γεννάδιος, (1914), 492-6]. Χρησιμοποιείται 
όμως και το ξύλο της, που είναι ανθεκτικό στην υγρασία, 
στην κατασκευή επίπλων αλλά και μουσικών οργάνων και ηχείων, καθώς δίνει καλύτερη 
ακουστική. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές υμγ’ και υμδ’. 
ΚΙΚΙ 
κίκι: (Κρότων ο κοινός [Γεννάδιος, (1914), 573-4], Ricinus 
communis[Langkavel, (1866), 15]) Φυτό της οικογένειας των 
ευφορβιιδών (Euphorbiaceae), της τάξης των τρίκοκκων, 
της κλάσης των δικοτυλήδονων. Στην τροπική Αφρική, 
από όπου κατάγεται, είναι δεντρώδες φυτό, ενώ στις 
εύκρατες χώρες (και στην Ελλάδα) αναπτύσσεται ως 
ποώδες. Ο καρπός είναι μια κάψα, με μαλακά αγκάθια 
και τρία καστανόμαυρα ωοειδή σπέρματα, πλούσια σε 
λάδι, που ονομάζεται κικινέλαιο ή ρετσινόλαδο. Το λάδι 
αυτό περιέχει ρικιλεΐνη και τριγλυκερίνη και χρησιμοποιείται ως καθαρτικό και στην 
παρασκευή ορισμένων καλλυντικών [e-flowershop.gr]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται στη συνταγή ι’. 
ΚΥΝΑΡΑ 
κυνάρα: (Κυνάρα η σκόλυμος ή κοινή, Cynara scolymus 
[Langkavel, (1866), 75]) Πρόκειται για τη γνωστή μας 
αγκινάρα. Η αγκινάρα είναι πολυετές λαχανικό της 
οικογένειας των Αστεροειδών (Asteraceae). Η αγκινάρα 
είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, Β1, Β2, νιασίνη και C. Η 
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ηπατοπροστατευτική δράση της αγκινάρας οφείλεται σε μία πικρή και αρωματική ουσία: την 
κυναρίνη. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις υπερλιπιδαιμίας ή ηπατικής ανεπάρκειας, 
ίκτερου και κακής πέψης των λιπαρών ουσιών [Kusku-Kiraz, Z., et al., 2010], [Lupattelli, G., et 
al., 2004]. Ωστόσο εδώ ο Νικόλαος Μυρεψός στη συνταγή ρκστ’, αναφέρεται στο άγριο είδος 
της αγκινάρας, την γνωστή με το όνομα Κυνάρα η σιβθόρπειος ή η κάκτος ή η καρδονίσκη, 
Cynara sibthorpiana, carduncunculus [Γεννάδιος, (1914), 581-2].  
ΚΙΣΣΟΣ 
κισσός: (Κισσός ο κοινός [Γεννάδιος, (1914), 509-11], Hedera 
helix L. [Langkavel, (1866), 36] της οικογένειας Araliaceae). Ο 
κισσός είναι εγγενής στην Ευρώπη και τη δυτική Ασία. 
Καλλιεργείται ευρέως ως καλλωπιστικό φυτό. Στο 
παρελθόν, τα φύλλα και οι καρποί, τα μούρα λαμβανόμενα 
από το στόμα, χρησιμοποιούνταν ως αποχρεμπτικό για τη 
θεραπεία του βήχα και της βρογχίτιδαςενώ πειραματικά 
έχει διαπιστωθεί η επίδρασή του στη δερματίτιδα [Paulsen, 
E., et al., 2010]. Στο «Περὶ τῶν αντιδότων»  αναφέρεται στις 
συνταγές δ’ και υστ’. 
ΚΙΤΡΟΝ 
κίτρον: (επιστ.: Citrus medica [Langkavel, (1866), 11]). Η 
κιτριά είναι η κοινή ονομασία του είδους Citrus medica 
(Κιτρέα η μηδική [Γεννάδιος, (1914), 316]) του γένους Κίτρος 
που ανήκει στα εσπεριδοειδή και πιο συγκεκριμένα στην 
οικογένεια των Ρυτοειδών, Rutaceae. Ο καρπός της είναι το 
κίτρο. Στην αρχαιότητα το κίτρο χρησιμοποιείτο για 
φαρμακευτικούς σκοπούς ενώ ήταν σύμβολο της 
γονιμότητας και της αφθονίας. Λέγεται και μηδικό μήλο. Η 
σάρκα του κίτρου χρησιμοποιείται στη μαγειρική για 
μαρινάρισμα κρεάτων, στη ζαχαροπλαστική για παρασκευή γλυκών, ζαχαρόπηκτων και 
καραμελών και στην αρτοποιία [Chan YY, et al., 2010]. Στο «Περὶ τῶν αντιδότων»  
αναφέρεται στη συνταγή φδ’.  
ΚΝΗΚΟΣ 
κνῆκος, κνίκος [Γεννάδιος, (1914), 519-20]: (επιστ.: 
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Carthamus tinctorius [Langkavel, (1866), 79]). Είναι ένα διακλαδισμένο, ποώδες, ετήσιο φυτό  
της οικογένειας Asteraceae. Καλλιεργείται για τα φυτικά έλαια που βρίσκονται στους 
σπόρους. Ο κνήκος παραδοσιακά, καλλιεργούνταν για τους σπόρους του και 
χρησιμοποιούνταν στη βαφή και τα αρωματικά τρόφιμα, στα φάρμακα, και τις χρωστικές 
ουσίες. Τα τελευταία χρόνια, το φυτό καλλιεργείται κυρίως για το φυτικό έλαιο· εξάγεται από 
τους σπόρους του. Ο σπόρος του κνήκου, είναι άγευστος και άχρωμος, διατροφικά παρόμοιος 
με το ηλιέλαιο. Χρησιμοποιείται κυρίως σε καλλυντικά και ως μαγειρικό λάδι, σε σάλτσες 
σαλάτας και στην παραγωγή μαργαρίνης. Μπορεί επίσης να λαμβάνεται ως συμπλήρωμα 
διατροφής [Salem N., et al., 2011]. Στο «Περὶ τῶν αντιδότων»  αναφέρεται στις συνταγές 
ρκστ’, σκη’, τλδ’ και υε’.  
ΚΟΚΚΟΚΝΙΔΗ 
κοκκοκνίδη: Αλλιώς γνωστό ως Χαμαιλέων ο μέλας (επιστ.: 
Cardopatium corymbosum (Pers. [Langkavel, (1866), 79]) 
συνώνυμο του Carthamus corymbosus L.). Είναι ένα γένος 
ανθοφόρων φυτών της οικογένειας Asteraceae [Pieroni, A., et al., 
2006]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές 
κδ’, σκστ’ και σκη’. 
 
ΚΟΛΙΑΝΤΡΟ 
κολίανδρον: (Κορίαννον το ήμερον, Coriandrum 
sativum [Γεννάδιος, (1914), 538] ή Coliandrum sativum). 
Ο κορίανδρος ή το κόλιαντρο, ή και κολίανδρον είναι 
ένα ετήσιο βότανο της οικογένειας Apiaceae. Η 
αρχαιότερη μορφή της λέξης για το φυτό πιστοποιείται 
στην μυκηναϊκή ελληνική ως ko-ri-ja-da-na, στη 
συλλαβική γραφή Γραμμική Β’, που 
ανακατασκευάστηκε ως koriadnon. Περιέχει 
αντιοξειδωτικά [Wangensteen, H.; et al. (2004)], τα οποία 
μπορούν να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν την αλλοίωση των τροφων αν καρυκευτούν μ’ 
αυτό το μπαχαρικό [Kubo, I., et al., 2004]. Στη λαϊκή ιατρική ο κορίανδρος έχει χρησιμοποιηθεί 
για την ανακούφιση του άγχους και της αϋπνίας. Εργαστηριακά πειράματα επιβεβαιώνουν 
την αγχολυτική του ιδιότητα [Emamghoreisi, M., et al., 2005]. Οι σπόροι κορίανδρου επίσης 
χρησιμοποιούνται ως διουρητικό, ως διαλύων τα αέρια [Wynn, S.G., et al., 2007] και ως 
χωνευτικό [Dawakhana, H., 2007]. Επίσης αναφέρεται ότι θεραπεύει το διαβήτη [Gray, AM., et 
al. (2007)], μειώνει τα επιπέδα της ολικής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, ενώ αυξάνει 
τα επιπέδα της λιποπρωτεΐνης β-υδροξυ-β-μεθυλγλουταρυλης συνένζυμο Α (beta-hydroxy-
beta-methylglutaryl coenzyme A) [Chithra, V., et al., 1997]. Τα φύλλα κορίανδρου περιέχουν 
αλδεΰδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα σαπούνια και τις λοσιόν. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: ρη’, ρμβ’, τλη’, τοδ’, υλβ’ και υμδ’. Το κολίανδρο, ο 
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Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στη συνταγή υε’ με το όνομα κοριόσπερμα 
[dioscorides.usal.es], [Berendes, (1902), 304], λέξη συνώνυμη με το κόλιανδρο.  
ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ: 
Η κολοκύνθη (Cucurbita pepo L. [Langkavel, (1866), 25]), αλλιώς η κολοκυθιά είναι 
αγγειόσπερμο, δικότυλο, αναρριχητικό φυτό που ανήκει στην οικογένεια των 
Κολοκυνθοειδών (Cucurbitaceae). Περιέχει πολύ νερό, έχει ελάχιστες θερμίδες, είναι εύπεπτη 
ενώ διαθέτει τις βιταμίνες A και C, καθώς και κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, νάτριο και σίδηρο 
σε μικρές ποσόστητες. Ο σπόρος και το έλαιό του χρησιμοποιούνται στη αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων του προστάτη [Gossell-Williams, M., et al., 
2006] και των νεφρών [Masurovsky, B., 1922]. Κι αυτό 
γιατί έχει αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική 
[Jayaprakasam B., et al, 2003] και διουρητική δράση της 
[Γεννάδιος, (1914), 526-7], [Masurovsky, B., 1922]. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων», η αγριοκολοκύνθη αναφέρεται 
μόνο στη συνταγή κγ’ ενώ η ήμερη σε 22 συνταγές210, ως 
κολοκυνθίς ή κολοκύνθη, ή κοινή κολοκυθιά (Cucurbita 
pepo - Κολοκυθιά ο πέπων) στις οποίες συνοδεύεται 
από άλλα είδη της οικογένειας των κολοκυνθοειδών, 
όπως το πεπόνι ή το αγγούρι. Οι συνταγές αυτές καταπολεμούν κυρίως τον πυρετό και 
παθήσεις του αναπνευστικού. 
ΚΟΝΥΖΑ 
κόνυζα και κόνιζα ἀρωματική: (Κόνυζα η βρεταννική, 
Inula britannica L.). Σύμφωνα με το Διοσκουρίδη η 
Kόνυζα η ετέρα, από κάποιους ταυτίζεται με τη 
λιβανωτίδα, η οποία με τη σειρά της ταυτίζεται με την 
κάχρυ. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτό δεν ευσταθεί γι’ αυτό 
και οι μελετητές ταυτίζουν το φυτό με το είδος 
Βρεττανική του γένους Inula. Είναι γένος που 
αποτελείται από 90 ανθοφόρα φυτά, της οικογένειας 
Asteraceae. Η κόνυζα είναι ιδιαίτερα κυτταροτοξική σε 
πολλές κυτταρικές γραμμές όγκου, και η κυτταροτοξικότητά της εξαρτάται, από την 
                                                        
210 Στις συνταγές: κδ’, κη’, Ϟα’, Ϟβ’, Ϟδ’, Ϟε’, ῥκδ’, ρμθ’, ῥλγ’, ρνϚ΄, ῥοβ’, σι’, σιβ’, σμβ’, τπζ’, υϚ΄, υι’, υμα’, υνζ’, υνη’, 
υϞϚ’, υϞζ’, 
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φωσφορυλίωση της Bcl-2. [Rafi, MM, (2005)]. Κλινικά έχει χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο κατά 
της ναυτίας και του βλενογγόνου, ενώ η χορήγησή του σε ποντίκια βελτιώνει το ρυθμό 
επιβίωσης με ηπατική βλάβη LPS/PA, μειώνοντας και την κυτοκίνη στο σπλήνα [Song, QH, et 
al., 2000]. Εκτός της Κόνυζας της βρεταννικής, σημαίνουσα είναι και η Κόνυζα η δυσεντερική, 
Inula dysenterica, λόγω κυρίως της φαρμακευτικής της ιδιότητας [Γεννάδιος , (1914), 535-6]. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», η κόνυζα η αρωματική αναφέρεται μόνο στη συνταγή σϞβ’. 
ΚΟΡΚΟΛΥΚΗ 
κορκολύκην: Η σωστή γραφή είναι κροκολύκην. Πρόκειται, όπως σημειώνει και ο L. Fuchs 
[Nicolai Myrepsi, 1549], για το ινδικό λύκιον, το οποίο το αναφέρει και ο Διοσκουρίδης 
[(Kuehn, 1829), Ι:132], [dioscorides.usal.es]. Οι μελετητές το ταυτίζουν με το γένος του φυτού 
Ramnus [Berendes, (1902), 101], [Κοραής, (1835), VI:141-2]. Όσο για το ακριβές είδος οι απόψεις 
διίστανται. Το λύκιον (επιστ.: Rhamnus lycioides), 
σχηματίζει ένα γένος εντός της οικογένειας των 
(Rhamnaceae). Οι καρποί των περισσοτέρων ειδών 
περιέχουν μια κίτρινη χρωστική ουσία ενώ οι 
σπόροι αρκετή πρωτεΐνη και έλαια [Terencio,  MC., 
et al., 1990], [Villar, A., (1986)]. Το λύκιον δε θα 
πρέπει να συγχέεται με το συνώνυμο γένος 
Lycium, το οποίο απαντάται από τη ΝΑ Ευρώπη ως 
και την Άπω Ανατολή. Πρόκειται για θάμνους οι 
κόκκινοι καρποί των οποίων έχουν αυξημένα αντιοξυδωτικά. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται μόνο στη συνταγή ρλστ’.   
ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΣ 
κορνοπόδην: Η σωστή γραφή του αναφερόμενου στη 
συνταγή σκζ’, είναι κορονοπόδιν. Ο L. Fuchs το μεταφράζει 
ως coronopodis > coronopus, για το οποίο μερικοί ερευνητές 
αναφέρουν ότι πρόκειται για το φυτό με την επιστημονική 
ονομασία Lotus ornithopodioides που δε θα πρέπει να 
συγχέεται με τον φρούτο λωτός. Πρόκειται για το γένος 
Lotus, της οικογένειας των Fabaceae. Στο γένος αυτό 
εντάσσονται 150 είδη [Koelewijin HP., 2003]. Κάποιοι άλλοι 
ωστόσο θεωρούν ότι η Κορωνόπους είναι το Αρνόγλωσσον ο Κορωνόπους, Plantago 
coronopus [Γεννάδιος, (1914), 541], [dioscorides.usal.es]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται μόνο στη συνταγή σκστ’.   
ΚΟΡΟΜΗΛΟ 
κορόμηλον: Αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό η 
κορομηλιά (επιστ.: Prunus cerasifera). Ανήκει στο 
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γένος Προύμνη (Prunus), στην οικογένεια των Ροδοειδών (Rosaceae). Ο καρπός της 
κορομηλιάς είναι το κορόμηλο. Ο κορμός της, όταν τραυματιστεί, βγάζει μία κολλώδη ουσία 
σαν ρετσίνι, χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλιού το οποίο προσελκύει πολλά έντομα, ενώ 
επιστημονικά έχει επιβεβαιωθεί η αντιοξειδωτική δράση του [Wang Y., et al., 2012]. Στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές υϞστ’ και υϞζ’ που εφαρμόζονται “πρὸς πᾶσαν 
νόσον τοῦ σώματος“. 
ΚΟΣΤΟΣ 
 Το κόστος [Γεννάδιος, (1914), 541], επιστ.: Κόστος ο αραβικός, 
Costus arabicus ή Κόστος ο ευειδής, Costus speciosus [von Fischer-
Benzon, (1984) :73], είναι γένος πολυετών ποώδων φυτών, της 
οικογένειας (Costaceae). Μόλις πρόσφατα, το 2006, εντάχθηκε στο 
γένος Cheilocostus, και αποκαλείται έκτοτε Cheilocostus speciosus 
(J.Koenig) C. Είναι ένα από τα πολλά είδη των οποίων οι ρίζες είναι 
εύοσμες και φαρμακευτικές. Είναι εγγενής στην Ινδική χερσόνησο. 
Το ρίζωμάτου όπως και άλλα είδη της ίδιας οικογένειας περιέχουν 
σαπωνίνες. Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, αλλά κυρίως για την 
αντιμετώπιση του βήχα, της δυσπεψίας αλλά και της δερματίτιδας. Εργαστηριακά έχει 
βεβαιωθεί η αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντιπυρετική ιδοότητα του φυτού. [Srivastava 
S., et al., (2013)].  
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ 
Το κουκουνάρι, είναι ο καρπός της πίτυος, της ήμερης, της 
καλλιεργημένης πεύκης [Δημητράκου, (1966), 4079-80], αλλιώς 
γνωστής και ως κουκουναριάς (επιστ.: Πεύκη η πίτυς 
[Γεννάδιος, (1914), 542], Pinus pinea). Ανήκει στην οικογένεια 
Pinaceae. Το κουκουνάρι είναι πλούσιο σε πρωτεϊνες και ω-3 
λιπαρά οξέα. Επίσης είναι πλούσια πηγή βιταμινών, φυτικών 
ινών, φολικού οξέος, ασβεστίου και σιδήρου [Suntar, Ι., et al., 
2012, 381]. 'Εχει υψηλή ενεργειακή αξία, αλλά και 
αντιφλεγμωνώδεις δράσεις [Guri, A., et al., 2006]. Λόγω της 
θρεπτικής του αξίας, οι Αρχαίοι Έλληνες αλλά και οι Ρωμαίοι, το εκτιμούσαν ιδιαίτερα και το 
θεωρούσαν σύμβολο ανδρισμού και γονιμότητας [bagatzounis.com]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: Ϟζ’, ρξδ’ και φ’, ενώ η αναφορά πεῦκης, ὁπὸς, 
μολονότι ευκρινώς παραπέμπει στην πεύκη ή το πεύκο [Γεννάδιος , (1914), 768-78], ο L. Fuchs 
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[Nicolai Myrepsi, (1549)] εσφαλμένα μεταφράζει τη λέξη ως πευκεδάνου χυμού. Επίσης και οι 
λέξεις: πίτυς και στρόβιλος [Langkavel, (1866), 99] παραπέμπουν στην πεύκη. 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ 
κούρκουμα: Το κούρκουμα είναι γένος με 80 περίπου είδη 
φυτών της οικογένειας Zingiberaceae, που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την κουρκούμη. Το όνομα προέρχεται από 
την αραβική λέξη kurkum. Η κουρκούμη (Curcuma longa), 
συλλέγεται για το ρίζωμά του. Είναι από τα σπουδαιότερα 
μπαχαρικά με πικρή γεύση. Έχει πολύ καλή δράση στο 
πεπτικό σύστημα και βοηθά την πέψη. Εάν προστεθεί λίγη 
ποσότητα σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα, βοηθά στην 
καταπολέμηση του κρυολογήματος, του βήχα και της 
καταρροής, "στεγνώνοντας" προσωρινά τους βλεννογόνους του αναπνευστικού συστήματος 
και ανακουφίζοντας τον ασθενή. Ο κουρκουμάς είναι βασικό συνθετικό του curry. Οι 
φαρμακευτικές ιδιότητες αυτού του καρυκεύματος αποκαλύφθηκαν σταδιακά διά μέσου των 
αιώνων. Είναι ένα ήπιο φυσικό αντισηπτικό με αντιβακτηριδιακούς παράγοντες, χρήσιμους 
για την απολύμανση στα κοψίματα και τα εγκαύματα. Εμπόδισε τον καρκίνο  του μαστού 
από την εξάπλωση στους πνεύμονες σε ποντίκια [Ye MX, et al., 2012]. Μπορεί να εμποδίσει το 
μελάνωμα και να καταστρέψει τα υφιστάμενα κύτταρα του μελανώματος και μειώνει τον 
κίνδυνο παιδικής λευχαιμίας. Είναι μια φυσική αποτοξίνωση του ήπατος [Adaramoye OA, 
2010]. Μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση μεταστάσεων σε πολλές διαφορετικές μορφές 
καρκίνου. Είναι ένα ισχυρό φυσικό αντιφλεγμονώδες που λειτουργεί όπως και πολλά 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αλλά χωρίς τις παρενέργειες [Ammon, HP, et al., 1991]. Είναι 
πολλά υποσχόμενο όσον αφορά στην επιβράδυνση της εξέλιξης της σκλήρυνσης κατά 
πλάκας σε ποντίκια. Σε συνδυασμό με το μαύρο πιπέρι, ανεβάζει την αποτελεσματικότητά 
του έως 1000 φορές στον άνθρωπο. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές 
ριζ’, ριη’, ριη’, ριθ’ και ρκ’. 
ΚΡΙΘΗ 
κριθη:́ (Κριθή η κοινή, Hordeum[Γεννάδιος, (1914), 554-64] 
vulgare L. [Langkavel, (1866), 126]). Το κριθάρι είναι 
δημητριακός καρπός του αγγειόσπερμου, 
μονοκοτυλήδονου φυτού του είδους Κριθή η κοινή 
(Hordeum vulgare) της οικογένειας των Ποοειδών 
(Poaceae) ή Αγρωστωδών (Gramineae). Το κριθάρι είναι 
πλούσιο σε βιταμίνες Β3, Β6 και μέταλλα όπως κάλιο, 
σίδηρο, θείο και φωσφορικά οξέα. Περιέχει επίσης 
ασβέστιο και πρωτεϊνη. Σε αντίθεση με το σιτάρι, το 
κριθάρι περιέχει και τις δύο μορφές φυτικών ινών (διαλυτές και αδιάλυτες). Οι διαλυτές 
φυτικές ίνες διαλύονται σε νερό και δημιουργούν κάτι σαν ζελέ, το οποίο βοηθά στην 
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ελάττωση της χοληστερόλης και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Οι αδιάλυτες φυτικές 
ίνες αυξάνουν την κίνηση στο γαστρεντερικό σύστημα και είναι ιδιαίτερα ευεργετικές σε 
άτομα που είναι δυσκοίλια. Το κριθάρι είναι επίσης καλή πηγή τοκοτριενολών, ουσίες που 
έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και την ικανότητα να ελαττώνουν την κακή χοληστερόλη 
(LDL) περιορίζοντας τη δραστηριότητα ενός ένζυμου στο συκώτι, που είναι υπεύθυνο για την 
παραγωγή χοληστερόλης. Το κριθάρι είναι επίσης πηγή β-γλυκάνης, ένα είδος υδατάνθρακα, 
που επίσης ελέγχει τα επίπεδα σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα [Bird, AR., et al., 2004]. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές Ϟη’, σβ’, υμγ’.  
ΚΡΙΝΟΣ 
κρινέλαιον, κρίνος: (Κρίνον το πάλλευκον [Γεννάδιος, (1914), 565], Lilium candidum L. 
[Langkavel, (1866), 111], [Berendes, (1902), 333]). Τo κρίνo, γνωστό και με την ονομασία λείριoν 
και το πλέον διαδεδομένο είναι το Λείριον το πάλλευκο, της οικογένειας Liliaceae, που είναι 
περισσότερο γνωστό ως "κρινάκι της Παναγίας". Το κάτασπρο είδος με το εύοσμο άνθος του, 
περιέχει αιθέριο έλαιο, το γνωστό ως κρινέλαιο. Κατά την αρχαιότητα καταπραϋντικές 
αλοιφές κατασκευάζονταν από διάφορα είδη 
λουλουδιών, μεταξύ των οποίων και από κρίνο  
[Γεννάδιος, (1914), 565]. Επίσης χρησιμοποιήθηκε για 
προβλήματα ανδρισμού, για εγκαύματα και στη 
χαλάρωση των νευρώνων. Στη λαϊκή ιατρική, ακόμη και 
σήμερα, χρησιμοππιειται το κρινέλαιο για την 
αντιμετώπιση του κατεστραμένου ή ερεθισμένου 
δέρματος, όπως στα εκζέματα, τις νέες πληγές και τα 
έλκη [Yarmolinsky, L., et al., 2009], [Meot-Duros, L., et al., 
2009]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη 
συνταγή σκε’, ενώ η φράση σουσίνου ευζώμου, που βρίσκουμε στη συνταγή ξα’ αναφέρεται 
στον κρίνο. 
ΚΡΙΘΜΟΝ  
To κρίταμνο: (Κρίθμον το παράλιον, Crithmum maritimum, 
της οικογένειας Apiaceae) ή και κρίταμο [Γεννάδιος, (1914), 
564]. Το κρίθμο ειναι φυτο γνωστο απο την αρχαιοτητα για 
τις θεραπευτικες του ιδιοτητες. Το φυτό περιέχει σε 
σημαντικές ποσότητες αιθέρια έλαια, μεταλλικά άλατα, 
ιώδιο και βιταμίνες, τα οποία και θεωρούνται συστατικά 
ορεκτικά, καθαρτικά του αίματος και τονωτικά [Meot-Duros 
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L., et al., 2009], [Tsoukatou, M., et al., 2001]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη 
συνταγή υκβ’. 
ΚΡΟΚΙΝΟΝ 
κρόκος: (κρόκινον, κροκόμαγμα, κροκινῳ έλεῖῳ): Ο Κρόκος ο 
ήμερος (Crocus sativus L. [Langkavel, (1866), 105-6]) της 
οικογένειας Iridaceae, είναι ενα από τα πιο σπάνια 
φαρμακευτικά φυτά. Τα αποξηραμένα στίγματα του 
λουλουδιού αποτελούν τον πολύτιμο κρόκο ή σαφράν ή 
ζαφορά ή σαφράνι. Ο κρόκος, στην Ελλάδα, καλλιεργείται 
και αναπτύσσεται αποκλειστικά στο Ν. Κοζάνης [Γεννάδιος, 
(1914), 565-6]. Το εκχύλισμα στιγμάτων κρόκου, προκαλεί 
αναστολή της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων [Jessie, SW., 
et al., 2005]. Βοηθά στη μείωση της χοληστερίνης [Giaccio M., 2004] και σε κρίσεις άσθματος 
[Boskabady, MH., et al., 2006]. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες είναι γνωστές από την 
αρχαιότητα, όπως αναφέρεται σε αιγυπτιακό πάπυρο που χρονολογείται από το 1550 π.Χ., 
ενώ αποτελούσε απαραίτητο συστατικό στα ιατρικά παρασκευάσματα του Ιπποκράτη, του 
Διοσκουρίδη και του Γαληνού, οι οποίοι τον συνιστούσαν ως παυσίπονο, αντιπυρετικό, 
υπνωτικό, εμμηναγωγό, επουλωτικό. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και της σύγχρονης 
ιατρικής για τον κρόκο. Η σχετική έρευνα είναι συνεχής και πολύπλευρη. Από τα μέχρι τώρα 
εργαστηριακά αποτελέσματα διαπιστώθηκε με βεβαιότητα ότι ο κρόκος ασκεί 
αντιοξειδωτική [Papandreou, MA., et al., 2006], αντιθρομβωτική [Jessie, SW., et al., 2005] και 
αντικαρκινική δράση [Nair, SC, et al., 1991]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται σε κάθε 
δεύτερη συνταγή. 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 
κρεμμύδι: (κρόμμυον) (επιστ.:Allium cepa L. 
[Γεννάδιος, (1914), 566-72], [Langkavel, (1866), 112]). 
To κρεμμύδι είναι φυτό, γνωστό και με τα ονόματα 
κρόμμυον ή Άλλιον το κοινό και ανήκει στην 
οικογένεια Amaryllidaceae. Είναι γνωστό εδώ και 
χιλιάδες χρόνια, καθώς θεωρούνταν -όχι άδικα- 
δυναμωτικό αλλά και με ιαματικές ιδιότητες 
[Kumari, K., et al., 2002], ενώ η εύκολη καλλιέργειά 
του και η μεγάλη διάρκεια ζωής σε αποθήκευση βοήθησαν στη διάδοσή του. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές ξδ’, ξε’, ξστ’, ξζ’.  
ΚΥΑΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
κουκία: (επιστ.: Vicia faba [Langkavel, (1866), 4]) ή τα 
κουκιά (Κύαμος Ἑλληνικός ή Κύαμος ο κοινός 
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[Γεννάδιος, (1914), 542,575-6], Faba vulgaris συνών: Βίκια η φάβα, Vicia faba). Είναι ποώδες, 
ετήσιο φυτό της οικογένειας των κυαμοειδών  (Fabaceae), που καλλιεργείται για τους 
καρπούς του. Η θρεπτική αξία των κουκιών είναι μεγάλη αφού είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. 
Κάθε καρπός περιέχει 72% νερό, 8% πρωτεΐνες, 20% υδατάνθρακες, 5% φυτικές ίνες, 1% 
φυτικά έλαια. Είναι πλούσια σε φολικό οξύ (104 mg ανά 100 γραμμ.), φώσφορο, μαγγάνιο, 
μαγνήσιο, χαλκό, κάλιο, νάτριο και σίδηρο. Περιέχει επίσης λιπαρά οξέα ω6 152 mg/100γρ και 
ω3 12.0 mg/100γρ. Τα κουκιά μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση στα ζώα και τον 
άνθρωπο, τη γνωστή κυάμωση, που εκδηλώνεται ως αιμολυτική αναιμία και σε πολλές 
περιπτώσεις είναι θανατηφόρος [Chanda, S., 2010]. Η κυάμωση προκαλείται σε άτομα που 
έχουν, λόγω κληρονομικότητας, έλλειψη του ενζύμου G6PD. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται στις συνταγές σϞβ’, σλα’, σϞζ’, σϞστ’, και υλγ’ κυρίως ως μέτρο. 
ΚΥΔΩΝΙΑ 
κυδώνι, κυδώνια μῆλα: (Κυδωνέα η προμήκης, Cydonia oblonga Mill [Langkavel, (1866), 8].) 
Η κυδωνιά [Γεννάδιος, (1914), 578-9] είναι οπωροφόρο 
δέντρο της οικογένειας των Ροδοειδών (Rosaceae) και 
χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική και ως 
επιτραπέζιο. Από τα φύλλα του δέντρου 
παρασκευάζεται αφέψημα, το οποίο έχει μαλακτικές, 
αποχρεμπτικές, αντιμικροβιακές και αντιοξυδωτικές 
ιδιότητες [Fattouch, S., et al., 2007], [Silva BM, et al., 
2004]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις 
συνταγές ρλγ’, ρμ’, ρμθ’, υνη’ και υϞβ’. 
 
ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ 
Τo κυκλάμινο (Κυκλάμινον το ελληνικόν [Γεννάδιος, 
(1914), 580], Cyclamen graecum L[Langkavel, (1866), 63-4] 
της οικογένειας Primulaceae) είναι ένα από τα 
ομορφότερα αγριολούλουδα της Ευρωπαϊκής υπαίθρου. 
Το πιο κοινό είδος κυκλαμίνου στην Ελλάδα είναι το 
Κυκλάμινο το ελληνικό. Ανθίζει την φθινοπωρινή περίοδο 
και έχει πυκνά μωβ άνθη [Polymeni, R., et al., 2010]. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές τοε’ και 
υστ’. Στην τελευταία μάλιστα αναφέρεται ότι το 
κάσαμον, που είναι συνώνυμη λέξη του κυκλάμινου. 
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Το κύμινο [Berendes, (1902), 302-3] είναι η κοινή ονομασία του 
φυτού Κούμινον το ήμερον [Γεννάδιος, (1914), 580-1], Cuminum 
Cyminum [Langkavel, (1866), 41] της οικογένειας Apiaceae). 
Επίσης αναφέρεται και στους αποξηραμένους καρπούς του 
φυτού που χρησιμοποιούνται, είτε ολόκληροι είτε σε σκόνη, 
για να δώσουν άρωμα στη μαγειρική. Το φυτό είναι ετήσιο 
ποώδες, μικρού μεγέθους, ισχνό και ανήκει στην τάξη 
Σκιαδανθή, στην οικογένεια Σκιαδοφόρα (Umbelliferae). Το 
κύμινο αποτελεί σημαντικό συστατικό σε μίγματα 
καρυκευμάτων όπως το κάρυ και οι σάλτσες. Οι σπόροι του κύμινου περιέχουν από 2,5% έως 
4,5% αιθέριο έλαιο, συστατικό του οποίου είναι η κουμιναλδεϋδη  [Iacobellis NS, et al., 2005]. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται στις συνταγές β’, κε’, κστ’, κη’, λθ’, Ϟθ’, ρμστ’, ρπδ’, 
ρπε’, τλδ’, υια’, υμα’.  
ΚΥΝΟΓΛΩΣΣΟΝ 
 Το κυνόγλωσσον [Γεννάδιος, (1914), 583], είναι γνωστό με την επιστ. ονομασία 
Κυνόγλωσσον το κρητικόν, Cynoglossun creticum Mill./ [Langkavel, (1866), 47-8] Cynoglossum 
officinale [Berendes, (1902), 436] και ανήκει στην οικογένεια Boraginaceae. Στη χώρα μας 
υπάρχουν πέντε είδη του φυτού: το Cynoglossum columnae Ten (Κυνόγλωσσο), το 
Cynoglossum creticum Miller (Κυνόγλωσσο το κρητικό), το Cynoglossum lithospermifolium 
(Κυνόγλωσσο το ασιατικό) και το Cynoglossum 
sphacioticum (Κυνόγλωσσο το σφακιανό). Τα φύλλα του, 
όταν τα τρίψουμε, αναδύουν μία δυνατή μυρωδιά. Η ρίζα 
και οι σπόροι του περιέχουν το αιθέριο έλαιο, ταννίνη και 
τα αλκαλοειδή κυνογλωσσίνη, και κονσολιδίνη τα οποία 
ανακουφίζουν από τον πόνο, επηρεάζουν όμως το 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ρίζα περιέχει επίσης λιπαρή 
χρωστική ουσία, ρητινώδη ουσία, ινουλίνη, κομμιώδη ύλη, 
πιμελικό οξύ, υποξαλικό κάλιο, οξεϊκό ασβέστιο και 
ξυλώδεις ίνες. Τα φύλλα του περιέχουν αλλαντοίνη, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
που επιταχύνει την θεραπευτική διαδικασία στο σώμα μας. Έχει χρησιμοποιηθεί από την 
αρχαιότητα ως θεραπευτικό βότανο και θεωρούνταν παράλληλα ναρκωτικό και 
δηλητηριώδες φυτό. Όταν όμως αποξηρανθεί δεν είναι επικίνδυνο και χρησιμοποιείται ως 
αντιβηχικό, μαλακτικό, για διάρροιες και κολικούς. Σήμερα το κυνόγλωσσο έχει τη φήμη ότι 
βοηθά στην αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων [herb.gr]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων 
αναφέρεται στη συνταγή σϞη’. 
KΥΠΑΙΑ 
κυπαία: (επιστ.: Sedum cepaea) [Berendes, (1902), 360-1]. Η 
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κυπαία είναι γένος  ανθοφόρων φυτών της οικογένειας Crassulaceae. Έχει χρησιμοποιηθεί 
για τη θεραπεία της επιληψίας και των ασθενειών του δέρματος στην αρχαία Ελλάδα. Η 
μεγάλη κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς των βλεννογόνων, κράμπες και 
αναπνευστική παράλυση. Το συγκεκριμένο είδος δεν έχει ερευνηθεί περαιτέρω 
επιστημονικά. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται στη συνταγή τκγ’. 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
Το κυπαρίσσι (Κυπάρισσος ο αειθαλής [Γεννάδιος, (1914), 
584-7], Cypressus sempervirens L.) ανήκει στην οικογένεια 
των Κυπαρισσοειδών (Cupressaceae). Το πιο γνωστό είδος 
κυπαρισσιού είναι το κοινό κυπαρίσσι  [Toroglu S., 2007]. Στο 
«περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή ρπε’, σοθ’, 
σϞβ’.  
ΚΥΠΕΡΟΣ 
 H κύπερη (Κύπειρος η στρογγυλόρριζος [Γεννάδιος, (1914), 587-8], Cyperus rotundus 
[Langkavel, (1866), 122], είναι ένα “ζιζάνιο” το οποίο θεωρείται παγκοσμίως από τα πιο 
ανθεκτικά. Το γένος Κύπερις, της οικογένειας (Cyperaceae), περιλαμβάνει πολλά είδη, εκ των 
οποίων τα πλέον διαδεδομένα είναι το Cyperus rotundus και το Cyperus esculentus. Η 
στρογγυλόρριζος πολλές φορές αναφέρεται με την ονομασία 
“πορφυρά κύπερη”, ενώ η esculentus με το όνομα “κίτρινη 
κύπερη”. Παρά την κακή φήμη της, η κύπειρος η 
στρογγιλόρριζος, έχει πολλές ευεργετικές χρήσεις. Στη 
λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των 
πυρετών, τις διαταραχές του πεπτικού συστήματος, τη 
ναυτία, τη φλεγμονή, τη δυσμηνόρροια, κ.α. Οι 
φαρμακολογικές δραστικές ουσίες που έχουν εντοπιστεί στο 
Cyperus rotundus, είναι: α-cyperone, β-selinene, cyperene, 
cyperotundone, patchoulenone, sugeonol, kobusone και 
isokobusone [Kilani S., et al., 2008], που μπορούν να εξηγήσουν επιστημονικά την χρήση της 
στην ιατρική ως αντιφλεγμονώδες, αντιπυρετικό και αναλγητικό [Gupta MB., et al., 1971]. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται στις συνταγές: γ’, λθ’, ξα’, Ϟθ’, ρμζ’, ροθ’, ρπ’, ρπδ’, ρϞ’, 
σζ’, ση’, σθ’, σκστ’, σϞθ’. 
ΚΟΥΦΕΑ 
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κυφαίον: Πρόκειται για φυτό που σήμερα είναι γνωστό 
με το όνομα κουφέα (επιστ.: Cuphea P. Browne). Είναι 
μικρός θάμνος και ανήκει στην οικογένεια Lythraceae. Η 
αντικαρκινική του δράση έχει επιβεβαιωθεί 
εργαστηριακά [Wang CC, et al., 1999]. Στο «Περὶ τῶν 




κώνειον: (Κώνειο το στικτόν [Γεννάδιος, (1914), 
590-1], Conium maculatum L. [Langkavel, (1866), 
41-2], της οικογένειας Apiaceae). Το φυτό έχει βαριά 
και δυσάρεστη οσμή που γίνεται εντονότερη με την 
σύνθλιψη των φύλλων των βλαστών και των 
καρπών. Στον καρπό του κώνειου δεν υπάρχουν 
εκκριματοφόροι αγωγοί ούτε αιθέριο έλαιο αλλά 
η κωνειίνη [Lopez TA, et al., 1999]. Ο καρπός στο 
παρελθόν χρησιμοποιούνταν ως αντινευραλγικό 
φάρμακο, ενώ σήμερα γνωρίζουμε το φυτό για την τοξικότητα του. Μόλις 5 γραμμάρια από 
τα φύλλα του μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο. Ωστόσο χρησιμοποιείται φαρμακευτικά 
στις νευραλγίες του προσώπου, στα  θωρακικά άλγη, στο σπαστικό βήχα, στις 
υπερευαισθησίες των οφθαλμών, των αυτιών κ.α. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται στις 
συνταγές ρϞγ’, τκστ’ και υκη’. 
ΛΑΔΑΝΟΝ 
λάδανον: Το πραγματικό όνομα του φυτού είναι Κίστος ο 
κρητικός [Γεννάδιος, (1914), 512-3], Cistus creticus 
[Langkavel, (1866), 24]. Είναι φυτό αρωματικό και 
φαρμακευτικό· ένας μικρός αειθαλής θάμνος της 
οικογένειας Cistaceae. Λάδανο ή αλάδανος ονομάζεται η 
βαλσαμώδη ρητίνη, η αρωματική ύλη που εκκρίνουν τα 
φύλλα και οι βλαστοί του κίστου. Η ρητίνη αυτή, το 
λάδανο, έχει έντονες φαρμακευτικές ιδιότητες [Anastasaki 
T, et al., (1999)]. Το έκκριμα, έχει αντιμικροβιακές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες [Γεννάδιος, (1914), 512-3], [Chinou I., et al., 1994]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων αναφέρεται μόνο στις συνταγές ρε’ και τκδ’.  
ΛΑΠΑΘΟ 
λάπαθον: (Λάπαθο το συνεσπειρωμένον [Γεννάδιος, 
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(1914), 599-600], Rumex conglomeratus L. [Langkavel, (1866), 89]). Ονομάζεται και 
αγριολάπαθο ή λάπαθο. Πόα που ανήκει στην οικογένεια των Πολυγωνιδών (Polygonaceae). 
Τα φύλλα περιέχουν μεγάλη ποσότητα οξαλικού οξέος. Είναι διουρητικό, αντιπυρετικό, 
τονωτικό. Κατάλληλο για όσους υποφέρουν από αιμορροΐδες, έλκη του στόματος και του 
λαιμού, υψηλό πυρετό. Πρέπει όμως να αποφεύγεται από όσους υποφέρουν από αρθριτικά, 
ρευματισμούς, νεύρα και προβλήματα κύστης [Elzaawely AA, et al., 2005]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων αναφέρεται μόνο στη συνταγή σοθ’. 
ΛΙΓΥΣΤΙΚΟ 
λεβήστικον, λιγυστικόν: (Λιγυστικό το φαρμακευτικό 
[Γεννάδιος, (1914), 614], Levisticum officinale, [Berendes, 
(1902), 297-8] Το λιγυστικό, είναι κοινώς γνωστό και ως 
νεραϊδόχορτο ή μαγισσόχορτο. Είναι πολυετές φυτό, το 
μοναδικό είδος του γένους Levisticum, της οικογένειας 
Apiaceae. Το λεβιστικό τσάι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 
πληγές ως αντισηπτικό, ή για την τόνωση της πέψης. Οι 
σπόροι του χρησιμοποιούνται ως καρύκευμα. Οι ρίζες του 
εκτός από αντιμυκοβακτηριακές πολυακετυλήνες περιέχουν και πτητικό έλαιο [Schinkovitz 
A., et al., 2008]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται στις συνταγές: υστ’, υιθ’, υμζ’ και τογ’. 
 
ΛΙΒΑΝΙ 
λιβάνι: Επιστημονικά γνωστό ως Βοσουελλία 
[Γεννάδιος, (1914), 202-3], Boswellia [Langkavel, (1866), 
10-1] της οικογένειας Burseraceae. Λιβάνι ονομάζεται η 
αρωματική ρητίνη που προέρχεται από τον κορμό του 
δένδρου Boswellia sacra που φύεται στην Αραβική 
χερσόνησο και στη βορειοανατολική Αφρική. Το 
δέντρο Boswellia ανήκει στην οικογένεια Burseraceae 
και είναι γένος δέντρων γνωστών για την αρωματική 
τους ρητίνη η οποία έχει πολλές φαρμακευτικές 
χρήσεις κυρίως ως αντιφλεγμονώδη. Επειδή όταν καίγεται αναδύει άρωμα, έχει 
χρησιμοποιηθεί από τα παλαιότατα χρόνια για λατρευτικούς αλλά και για κοσμικούς 
σκοπούς ως βασικό συστατικό του θυμιάματος. Το λιβάνι περιέχει ψυχοδραστικές ουσίες. Στο 
κάψιμο του λιβανιού ως θυμιάματος αποδίδεται η συμβολή στην πνευματική ανάταση και 
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αποτελεί αναπόσπαστο μέρος θρησκευτικών και κοινωνικών τελετών για χιλιετίες. Η οξική 
θυμιαμίνη (incensole acetate) ένα από τα συστατικά  του λιβανιού, έχει αγχολυτικές και 
αντικαταθλιπτικές επιδράσεις, ενώ θεραπεύει το άσθμα καθώς και διάφορες φλεγμονώδεις 
παθήσεις. Ο φλοιός των Boswellia χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του πυρετού, των 
ρευματισμών και των γαστρεντερικών προβλημάτων, ενώ το θυμίαμα ανακουφίζει ακόμα 
και την κατάθλιψη [Suhail MM, et al., 2011]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται πάρα 
πολλές φορές211 ενώ γίνεται μνεία και στο μάννα [Γεννάδιος, (1914), 638] στις συνταγές: σγ’, 
σστ’, σζ’, τλθ’, τϞδ’, υμγ’ και υμδ’. Πρόκειται για το μάννα του λιβανιού.   
ΛΙΓΓΑΒΙΣ 
λίγγαβις: Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη 
συνταγή ξδ’ (επιστ.: Fraxinus ornus [Langkavel, (1866), 43]). 
Ο λίγγαβις είναι ένα είδος του γένους Fraxinus, της 
οικογένειας Oleaceae. Συχνά καλλιεργείται ως 
διακοσμητικό δέντρο. Κάνοντας μια τομή στον κορμό του 
δέντρου, εκλύεται ένα ζαχαρούχο έκρυμα [Stefanova Z., et 
al., 1995], που συσκευάζονταν ως τα τέλη του Μεσαίωνα 
και ταυτιζόταν με το βιβλικό μάννα. Επιστημονικά έχει 
διαπιστωθεί η αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική, επουλωτική, αντιφλεγμονώδη, ανοσο -
ρυθμιστική και αντι-ιική του δραστηριότητα [Kostova I., 2001].  
 
ΛΙΘΟΣΠΕΡΜΟ 
λιθόσπερμον: και λιθόσπορον: (Λιθόσπερμον το 
φαρμακευτικό [Γεννάδιος, (1914), 614], Lithospermum 
tenuiflorum [Berendes, (1902), 355-6] συνών.: 
Buglossoides tenuiflora ή Lithospermum [Langkavel, 
(1866), 49] officinale L.). Το γένος Lithospermum 
εντάσσεται στην οικογένεια Boraginaceae. Παλαιότερα 
λαμβάνονταν το λιθόσπερμο για την αντιμετώπιση της 
λιθίασης και λιθοτριψίας, αλλά και των ρευματισμών. 
Ιδιαίτερα στην ανατολική Ασία χρησιοποιήθηκε η ρίζα 
του φυτού για το χρωματισμό του βαμβακιού και του μεταξιού, μια και περιέχει τη χρωστική 
ουσία, σικονίνη που φέρει μοβ και πορφυρό χρώμα. Στο "Περὶ τῶν Ἀντιδότων" συναντάμε 
και τη γραφή μελισόλης, για την οποία ο  L. Fuchs θεωρεί ότι προέρχεται από τη γραφή: 
μίλιου σόλις που είναι η λατινική λέξη για το λιθόσπερμο. Επιπρόσθετα απαντάται και η 
γραφή γρανασόλε. Όπως εύστοχα παρατηρεί και πάλι ο L. Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549), 18], 
                                                        
211 Οι συνταγές είναι: α’, ι’, ια’, κστ’, κη’, κθ’, ξε’, ρλστ’, ρλζ’, ρπε’, τιδ’, τλζ’, υστ’, υνδ’, υνθ’, φ’, ξστ’, Ϟ’, ρι’, ρνγ’, ρπα’, 
ρ Ϟ’, σιζ’, σκδ’, σλβ’, σ Ϟβ’, τπα’, τπβ’, σ Ϟγ’, σ Ϟη’, τιβ’, τιγ’, τκα’, τκδ’, τκζ’, τλα’, τλε’, τλθ’, τμη’, τνα’, τοε’. 
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πρόκειται για την μεταφορά από τα λατινικά στα ελληνικά του grana solis, που ταυτίζεται με 
το Lithospermum officinale L [Hunt T., 1994]. Επιστημονικές μελέτες έδειξαν, ότι η κορυφή του 
φυτού, συμβάλλει στη θεραπεία των παθήσεων των νεφρών [Surgens H., et al., 1982] ενώ 
διαπιστώθηκε ότι η σικονίνη, αναστέλλει την μεταγραφική ενεργοποίηση του ανθρώπινου 
όγκου [Staniforth V., et al., 2004]. Ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το 
αναφέρει στις συνταγές κστ’, κη’, κθ’, λθ’, ογ’, ρπε’, υμα’, φα’ μ’ αυτή την επωνυμία. 
 ΛΙΝΟΣΠΕΡΜΑ 
λίνο ή λινόσπερμα και λινόσπορον: (Λίνο το 
χρησιμότατο [Γεννάδιος, (1914), 615-21], Linum 
usitatissimum [Langkavel, (1866), 17] της οικογένειας 
Linaceae). Πρόκειται για το λινάρι. Καλλιεργείται για τις 
κλωστικές ίνες του από τις οποίες κατασκευάζονται λινά 
νήματα και υφάσματα. Τα υφάσματα που παράγονται 
από το λινάρι είναι τα γνωστά λινά υφάσματα, 
εξαιρετικής ποιότητας. Ο λιναρόσπορος, έχει σημαντικές 
διατροφικές και θεραπευτικές ιδιότητες γνωστές από την αρχαιότητα σε αναφορές από τον 
Ιπποκράτη, το Γαληνό κ.α. Το λινέλαιο με την προσθήκη διαφόρων αλεύρων χρησιμοποιείται 
ως κτηνοτροφή, αφού είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία. Επίσης στη φαρμακευτική σε διάφορε ς 
παθήσεις του αναπνευστικού και του στομάχου  καθώς και στην παρασκευή διαφόρων 
αλοιφών [Kaithwas G., et al., 2011]. Ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το 




λογχῖτις: (Σεραπιάδα η γλώσσα [Γεννάδιος, 
(1914), 622-3], Serapias lingua L. [Langkavel, (1866), 
104], [Berendes, (1902), 357]) H λογχίτις είναι ένα 
είδος της οικογένειας της ορχιδέας (Orchidaceae). 
Απαντάται σε λιβάδια και ακαλλιέργητες 
εκτάσεις της Μεσογείου, και ανθίζει την άνοιξη. 
Δεν έχουν μελετηθεί οι φαρμκευτικές του 
ιδιότητες. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται 
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μόνο στη συνταγή  υε’. 
ΚΕΛΤΙΣ 
λωτός ή κελτίς: (Κελτίς η νότιος [Γεννάδιος, 
(1914), 490], Celtis australis L. [Langkavel, (1866), 93-
4] της οικογένειας Ulmaceae). Το όνομα του 
δέντρου είναι Κελτίς και μόνο σε μερικά μέρη της 
Ελλάδας αναφέρεται ως λωτός, ή λουτιά. Τα 
φύλλα και τα φρούτα έχουν στυπτικές, μαλακτικές 
και στομαχικές ιδιότητες. Το αφέψημα από τα 
φύλλα του, όπως και οι καρποί του, 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της 
αμηνόρροιας, της αιμορραγίας και των κολικών. 
Το αφέψημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της διάρροιας, της 
δυσεντερίας και του πεπτικού έλκους [Zehrmann N, et al., 2010]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων 
αναφέρεται μόνο στη συνταγή  τκδ’. 
ΜHO 
μαίον: (ορθή γραφή μῆον)(επιστ.: Meum 
athamanticum[Langkavel, (1866), 39]). Πρόκειται για 
ποώδες αρωματικό φυτό της οικογένειας των 
τάξεως των Σελινοειδών (Apiaceae) [Δημητράκου, 
1966, 4674],  [dioscorides.usal.es]. Το Μήον το 
αθαμαντικόν, σε μερικά μέρη χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή του φυτικού τυριού. Ο βλαστός και οι 
ρίζες έχουν μια έντονη αρωματική γεύση [Pala-Paul 
J., et al., 2004]. Στη λαϊκή ιατρική το μήον ως 
αφέψημα, διαλύει την έμφραξη του ήπατος, των νεφρών, του αναπνευστικού και της κύστης, 
απομακρύνει τον ίκτερο, καθώς και τους πόνους του εντέρου και της μήτρας [wikipedia.org]. 
Ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το αναφέρει στις συνταγές α’, ια’, μα’, 
ρλστ’ και τοε’. 
 
ΜΑΪΔΑΝΟΣ 
πετροσέλινο και μακεδονήσι, (επιστ.: 
Πετροσέλινο το ήμερο [Γεννάδιος, (1914), 767], 
Petroselinum sativum συνών.: Apium 
petroselinum[Langkavel, (1866), 37]). Πρόκειται 
για το κοινώς γνωστό μαϊντανό. Είναι διετές, 
ιθαγενές φυτό που ανήκει στο γένος 
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Πετροσέλινον (Petroselinum) της οικογένειας των Σελινοειδών (Apiaceae) συν. Σκιαδοφόρων 
(Umbelliferae). Ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες που το χρησιμοποιούσαν ως 
αρωματικό βότανο αλλά και ως φάρμακο σε διάφορες παθήσεις. Τα φύλλα του μαϊντανού 
είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ενώ περιέχουν και αιθέρια έλαια [Yarnell E., 2002]. Στην Ελλάδα 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιείται όχι μόνο ως συστατικό αλλά και ως 
διακοσμητικό σαλατών ή πιάτων κρέατος [Yousofi A., et al., 2012]. Άλλες γραφές που 
βρίσκουμε στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» είναι η σέλερις, αλλά και το σίνων. Για αμφότερα 
πρόκειται για το άγριο πετροσέλινο, τον άγριο μαϊδανό. Ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» ως πετροσέλινο το αναφέρει σε πάνω από το ένα πέμπτο των συνταγών, ενώ ως 
μακεδονήσι στις α’, β’, γ’, ζ’, ιθ’, κδ’, κστ’, λθ’, μ’, ρκστ’, ρκη’, σγ’, σκε’, σλγ’, σμ’, σοη’, σπ’, 
τ’, τα’τβ’, τδ’, τζ’, τιδ’, τμθ’, τνδ’, τοβ’, τοδ’, τοστ’, υκστ’, υλβ’, υλθ’, υμα’  και υμζ’. 
ΜΟΛΟΧΑ 
μαλάχη: Πρόκειται για τη γνωστή μας μολόχα. Η 
μολόχα (Μαλάχη η άγρια [Γεννάδιος, (1914), 633-4], 
Malva sylvestris L. [Langkavel, (1866), 17-8]), είναι το 
συνηθέστερο είδος Μαλάχης, που ανήκει στην 
οικογένεια Malvaceae. Μερικά είδη μολόχας 
χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία, λόγω του 
αρώματός τους, ενώ κάποια άλλα χρησιμοποιούνται ως 
καλλωπιστικά φυτά. Έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και 
χρησιμοποιείται για την επούλωση των εκδορών του 
δέρματος [Pirbalouti AG., et al., 2010]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» σημειώνεται μόνο στη συνταγή υκη’.  
MAMIΡA-ΔΩΡΟΝΙΚΟ 
δωρόνικο ή μάμιρα: Σύμφωνα με τον Fuchs [Nicolai 
Myrepsi, (1549), 51-2] πρόκειται για τη ρίζα του φυτού 
Δωρόνικο [Γεννάδιος, (1914), 262], 
Doronicum[Langkavel, (1866), 74]) Πιθανότατα εδώ να 
εννοείται το Δωρόνικον το καρδιοφυλλο, Doronicum 
cordatum, είδος που αναφέρεται τόσο από τον 
Θεόφραστο όσο κι απ’ τον Διοσκουρίδη. Πρόκειται για 
φυτό με άνθος κίτρινο που μοιάζει έντονα με τις μαργαρίτες και σχηματίζει ριζώματα. Το 
φυτό στο σύνολό του είναι δηλητηριώδες για τον άνθρωπο. Ανήκει στην οικογένεια των 
Asteraceae. Είδη του χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά φυτά σε πάρκα και κήπους 
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[florakristonia.blogspot.com]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» σημειώνεται μόνο στη συνταγή 
ρλστ’. 
ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ 
μανδραγόρας: (Μανδραγόρας ο φαρμακευτικός 
[Γεννάδιος, (1914), 635-6], Mandragora officinalis 
[Langkavel, (1866), 50] ή Atropa mandragora 
[Berendes, (1902), 408]). Ο μανδραγόρας είναι 
δικότυλο φυτό της οικογένειας των Σολανιδών 
(Solanaceae). Το φυτό είναι τοξικό με υπόγλυκο 
καρπό. Περιέχει μικρό ποσοστό αλκαλοειδών με 
πολύτιμα φαρμακευτικά προϊόντα, συχνά 
δηλητηριώδη, όπως τις: σκολοπαμίνη, υοκυαμίνη, 
ψευδοϋοκυαμίνη, μανδραγορίνη και αποατροπίνη, που το κατέταξαν στο πλουσιότερο από 
άποψη φαρμακευτικών ουσιών και πλέον περιζήτητο φάρμακο στην αρχαιότητα [Piccillo GA, 
et al., 2006]. Τα αλκαλοειδή αυτά αρχικά δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και γι΄ αυτό το 
πρώτο σύμπτωμα είναι η απώλεια της όρασης. Ακολουθεί το παραλήρημα, η καταστολή και 
τελικά ο θάνατος. Το μανδραγόρα οι άνθρωποι και κυρίως η λαϊκή ιατρική, τον περιέβαλαν 
με μυστηριώδεις υπερφυσικές δυνάμεις. Σήμερα ο μανδραγόρας έχει πέσει σε αχρηστία λόγω 
αντικατάστασής του από τα πλουσιότερα στα ανωτέρω αλκαλοειδή συγγενικά του φυτά, την 
Άτροπο, την Μπελαντόνα, Ευθάλεια και Υοκύαμο [ftiaxno.gr]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
σημειώνεται στις συνταγές: α’, ια’, ιββ’, ιθ’, κστ’, Ϟβ’, ρλη’, ρνγ’, ρξβ’, ρπα’, σβ’, σζ’, σκαα’, 
υνστ’, υλη’, τλζ’, τκγ’, τιζ’, τιβ’, σπζ’, σπε’, σοστ’, σοε’, σοδ’, σμα’, σκδ’, σκβ’.  
ΜΑΡΑΘΡΟ 
μάραθρον: (Μάραθρο το κοινό[Γεννάδιος, (1914), 
639], Foeniculum vulgare Gaert. [Berendes, (1902), 
308], συνών.:Anethum foeniculum[Langkavel, (1866), 
39]), μάλαθρο, μάραθρο, μαραθόσπορον, φοινόκιο. 
Ο μάραθος (ή το μάραθο) είναι ποώδες αρωματικό 
φυτό. Ανήκει στην οικογένεια Apiaceae. Η 
επιστημονική του ονομασία είναι φοινίκουλο το 
κοινό. Περιέχει αιθέρια έλαια κατά 7% και ήταν 
γνωστό στην αρχαία Ελλάδα, στην Κίνα, στην 
Αίγυπτο και την Ινδία. Οι κύριες χρήσεις του φυτού είναι στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική, 
την αρωματοποιία και την οινοπνευματοποιία. Από το μάραθο επίσης παρασκευάζονται 
φάρμακα [Ozbek H., et al., 2003], όπως σιρόπια, ενώ χρησιμοποιείται και ως μέσο για να 
διευκολύνεται η έκκριση γάλατος. Από τους σπόρους του μάραθου, που έχουν καυστική 
γεύση, όπως αυτή του άνηθου, φτιάχνεται αιθέριο έλαιο (μαραθέλαιο). Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» η αναφορά του είναι πολύ συχνή. Αναλογικά κάθε πέμπτη συνταγή περιέχει 
μάραθρο.  
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ΜΑΡΡΟΥΒΙΟ 
μαρούβον και μαράβιον: Πρόκειται για το μαρρούβιο ή 
σκυλόχορτο (επιστ.: Πράσιον το κοινόν[Γεννάδιος, (1914), 
806], Marrubium vulgare[Langkavel, (1866), 58], συνών.: 
Marrubium catarifolium[Berendes, (1902), 334] τη 
οικογένειας Lamiaceae). Το σκυλόχορτο είναι γνωστό 
φαρμακευτικό και αρωματικό φυτό, με γεύση πικρή. 
Δραστικό κατά του βήχα και των σπασμών. Ως αφέψημα 
είναι τονωτικό αλλά σε μεγάλες ποσότητες λειτουργεί και 
ως καθαρτικό. Περίφημες είναι οι καραμέλες για το βήχα  
από σκυλόχορτο [valentine.gr]. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται σε τονωτικά, λικέρ και μπίρες. 
Επίσης ως έγχυμα είναι αποχρεμπτικό, βοηθώντας στην αποσυμφόρηση των παθήσεων του 
αναπνευστικού. Μια έγχυση χαλαρώνει τους μυς και βοηθά στην αποβολή της βλέννας, στη 
θεραπεία της βρογχίτιδας, της λαρυγγίτιδας και του άσθματος. Το βάμμα του 
χρησιμοποιείται σε γαστρεντερικές, ηπατικές και χολικές παθήσεις [Boudjelal A., et al., 2012]. 
Τέλος, το οινοπνευματικό εκχύλισμα του φυτού λαμβάνεται αντί του κινίνου  
[dwdekamhnes.gr]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» χρησιμοποιείται μόνο στη συνταγή πη’. Η 
αναφορά σε πράσιον στις συνταγές πη’, ρπε’, σκστ’, σκη’, σλε’, σμα’, τκστ’, υστ’, υιθ’  και 
υλδ’, παραπέμπουν στο ίδιο φυτό. 
ΜΑΣΤΙΧΑ 
μαστίχα, μαστιχέλαιον: (Πιστακία η σχίνος 
[Γεννάδιος, (1914), 640-1], Pistacia lentiscus L. 
[Langkavel, (1866), 10] της οικογένειας 
Anacardiaceae). Μαστίχα ονομάζεται η αρωματική 
φυσική ρητίνη που εξάγεται από το 
μαστιχόδεντρο. Στο νησί της Χίου καλλιεργείται 
μία ιδιαίτερη ποικιλία σχίνου, ο μαστιχοφόρος 
σχίνος (Pistacia lentiscus var. Chia), από τον οποίο 
εξάγεται η φυσική ρητίνη ή μαστίχα, το 
σπουδαιότερο προϊόν του νησιού, το οποίο στηρίζει και την τοπική οικονομία. Η μαστίχα 
βρίσκει πολλές χρήσεις. Η πιο ευρεία από αυτές είναι ως τσίχλα ή άρωμα για τη 
ζαχαροπλαστική, ενώ γνωστό είναι και το λικέρ μαστίχας. Το μαστιχέλαιο χρησιμοποιείται 
επίσης στην επιπλοποιία και στην κατασκευή μουσικών οργάνων. Επίσης στην ιατρική , 
ορθοδοντική, αρωματοποιΐα, κλπ. Μάλιστα εργαστηριακά έχει διαπιστωθεί και η συμβολή 
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του στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου [Loutrari H., et al., 2006]. Στην 
Κύπρο, οι σπόροι (κόκκοι) του σχίνου, που μοιάζουν με αυτούς του πιπεριού, 
χρησιμοποιούνται ολόκληροι ως καρύκευμα. Καταγράφεται δε και ως σχίνος. Στο «Περί τῶν 
Ἀντιδότων» κάθε έκτη συνταγή περιέχει μαστίχα.   
ΜΕΛΑΝΘΙΟ 
μελάνθιον: (Μελάνθιον το ήμερον [Γεννάδιος, 
(1914), 644], Nigella sativa L. [Langkavel, (1866), 
32], [Berendes, (1902), 315-6]). To μελάνθιον είναι 
ετήσιο φυτό της οικογένειας Ranunculaceae . Ο 
καρπός του χρησιμοποιείται ως καρύκευμα. Το 
έλαιο του μελάνθιου περιέχει μελανθίνη 
(=melanthin), νιγκελίνη (=nigilline) και τανίνη και 
έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία παθήσεων 
του δέρματος, όπως το έκζεμα. Πολλοί ερευνητές 
έχουν μελετήσει τη σχέση του με τον καρκίνο, 
και εικάζεται, από τα πρώτα αποτελέσματα, ότι έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Η νιγκελόνη 
(=nigellone), προστατεύει τα πειραματόζωα από την ισταμίνη που προκαλείται από 
βρογχικούς σπασμούς. Έχει αναφερθεί ότι είναι αποτελεσματικό και στη θεραπεία της 
οπιοειδούς εξάρτησης. Ενώ έχει επίσης αναφερθεί η μείωση στο σχηματισμό λίθων στα 
νεφρά. Η μελανθίνη είναι τοξική σε μεγάλες δόσεις και η nigelline είναι παραλυτικό, τόσο 
αυτού του καρυκεύματος, πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο [Ali BH., Blunden G., 2003]. 
Από το μελάνθιο βγαίνει το λεγόμενο μαυροκούκι: τα μαύρα σποράκια του φυτού. Στο «περὶ 
τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: κε’, σοα’, τοζ’, τϞη’ και υλθ’. Επίσης διαβάζουμε 
και τη γραφή νίτζελ, στη συνταγή υλθ’. Ο L. Fuchs το μεταφράζει ως nigella, ενώ στις 
σημειώσεις του αναφέρει ότι πρόκειται για το μελάνθιον, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο 
ίδιος ο Νικόλαος Μυρεψός. Άλλωστε και σήμερα, το μελάνθιο φέρει την επιστημονική 
ονομασία Nigella. 
MΕΛΙΛΩΤΟΣ 
μελίλωτον: (Mελίλωτος ο φαρμακευτικός 
[Γεννάδιος, (1914), 647], Melilotus officinalis L. 
[Langkavel, (1866), 2], [Berendes, (1902), 291]). Το 
μελίλωτον είναι γνωστό και ως το κίτρινο γλυκό 
τριφύλλι. Και ανήκει στην οικογένεια Fabaceae. Τα 
λουλούδια και οι σπόροι του μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αρωματική ουσία. Στη χημική 
βιομηχανία, εξάγεται από το φυτό η δικουμαρόλη 
που προσφέρει φάρμακα κατά των τρωκτικών 
[Plesca-Manea L., et al., 2002], [Mislin H., 1971]. Στο «Περὶ τῶν Αντιδότων» αναφέρεται στις 
συνταγές σοθ', σϞγ’ και υστ’. 
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ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 
μελισσοβότανο, μελισσόχορτο, μελισσόφυλλο: 
(Μέλισσα η φαρμακευτική [Γεννάδιος, (1914), 648], 
Melissa officinalis συνών.: Melissa altissima 
[Langkavel, (1866), 57], [Berendes, (1902), 334]). Το 
μελισσόχορτο (Melissa officinalis), είναι ένα 
πολυετές βότανο της οικογένειας Lamiaceae. Το 
άρωμά του προέρχεται από κιτρονελάλη (citronellal 
24%), γερανιάλη (geranial 16%), λιναλυλικό οξύ 
(linalyl 12%) και καρυοφυλλένιο (12%) [Mimica-
Dukic N., et al., 2004]. Θεωρείται ότι απομακρύνει το 
γήρας και θεραπεύει την ανικανότητα. Πιστεύεται ότι διευκολύνει την απομάκρυνση του 
ίκτερου μετά την γέννα. Χρησιμοποιείται κατά των δηλητηριωδών τσιμπημάτων. Είναι 
ευεργετικό στις νευρικές ανωμαλίες και ανακουφίζει από τους πόνους της δυσεντερίας. 
Καταπλάσματα του μελισσοβότανου είναι κατά των πόνων των αρθρώσεων. Στο χυμό του 
φυτού αν προστεθεί αλάτι, αυτό αφαιρεί τους καλοήθεις όγκους της σάρκας και του λαιμού. 
Σαν έγχυμα είναι φυτό διεγερτικό, τονωτικό, εφιδρωτικό, επουλωτικό, κατά των αερίων και 
του βόμβου των αυτιών. Κατά της ξυνίλας, της δυσπεψίας,του πόνου των αυτιών και των 
δοντιών, της άσχημης απόπνοιας της αναπνοής και της ασφυξίας. Είναι ένα φυτό με πολύ 
διαδεδομένη χρήση και εφαρμογή στην φαρμακευτική  βιομηχανία. Στο «Περὶ τῶν 
Αντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές ογ', υι’, υιστ’ και υιθ’. 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 
Η μελιτζάνα (επιστ. Solanum melongena[Langkavel, (1866), 
132]) είναι ποώδες, πολυετές φυτό του γένους στρύχνον 
(Solanum) της οικογένειας των στρυχνοειδών (Solanaceae) και 
καλλιεργείται για τον ομώνυμο καρπό της. Η μελιτζάνα έχει 
μικρή θρεπτική αξία και χαρακτηριστική γεύση. Περιέχει μία 
πρασινωπή ουσία, τη σολανίνη που μπορεί να προκαλέσει 
στομαχικές διαταραχές, όταν οι καρποί καταναλωθούν 
άγουροι ή πολύ ώριμοι. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
χρησιμοποιείται στη συνταγή υνη’, η ἀγριομελιτζάνα 
[Μηλιαράκης Σπ., 1925] -μαζί με άλλα φυτά- για την αντιμετώπιση του πυρετού και την 
ἄμετρον δίψαν. Βέβαια ο Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] σημειώνει ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει 
μελιτζάνιον. Και αυτό ίσως να εξηγείται από το γεγονός ότι ήταν ένα νέο φυτό, δεδομένου ότι 
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ήρθε στην Ευρώπη με τους Άραβες. Στην Ελλάδα έφτασε το 12ο-13ο αιώνα, από την Ιταλία. Η 
αραβική λέξη al-badinjan, που χαρακτηρίζει το φυτό, μετατράπηκε στη λατινική σε 
melongena[wikipedia.org].  
ΜΕΝΙΓΕΤΑ 
 μενιγέτα: Σύμφωνα με τον L. Fuchs, πρόκειται για 
τους κόκκους granum paradise, δηλαδή για τους 
κόκκους του παραδείσου (ή πιπέρι melegueta ή 
ξηροί καρποί του παραδείσου). Είναι εγγενή στη 
Δυτική Αφρική και σχετίζονται με το κάρδαμο. Στη 
βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές για δύο 
διαφορετικά είδη για τους «κόκκους του 
παραδείσου», γνωστά και ως ο Melegueta Pepper, 
που αναφέρεται από τους συγγραφείς 
(συμπεριλαμβανομένων των βοτανολόγων και γαστρονομικών συγγραφέων): το 
Aframomum melegueta [Umukoro S., et al., 2008] και το Aframomum granum paradisi, της 
οικογένειας Zingiberaceae. Οι δεκάδες αναφορές για πιπέρι melegueta το περιγράφουν ως το 
μπαχαρικό που καλείται Aframomum melegueta. Ο Langkavel [(1866), 101] δεν ήταν βέβαιος 
για το γε΄νος του. Έτσι το συγχαίει ταυτίζοντάς το άλλοτε με το ἄμωμον, το κάχριον, την 
καρδαμώμη ή ακόμη και με το καψικόν. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις 
συνταγές κα’, υξα’, υξβ’, υοε’ και υϞε’. 
ΜΗΚΩΝ 
μήκων [Berendes, (1902), 397]: (Μήκων η αγρεμώνη 
[Γεννάδιος, (1914), 654-7], Papaver 
dubium/agremone και Μήκων η ἥμερος, Papaver 
somniferum L. [Langkavel, (1866), 29]). 
Αγγειόσπερμο, δικότυλο, ποώδες φυτό η 
παπαρούνα ανήκει στην τάξη των Μηκωνωδών 
(Papaverales) και στην οικογένεια Μηκωνοειδών 
(Papaveraceae). Το πιο σημαντικό είδος του γένους 
είναι η Μήκων η υπνοφόρος (Papaver somniferum) 
γνωστή με τις ονομασίες παπαρούνα και αφιόνι ή ὄπιον αλλά και παπάβαρις, που πρόκειται 
για τον αποξηραμένο γαλακτώδη χυμό, που προέρχεται από ένα είδος παπαρούνας που 
ονομάζεται Papaver Somniferum [Langkavel, (1866), 29] ή Μήκων ἡ υπνοφόρος. Το φυτό 
καλλιεργείται για τους καρπούς του που από το χυμό τους λαμβάνεται το όπιο και  για τα 
σπόρια του, που δεν έχουν υπνωτικές ιδιότητες, και χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό και 
ζωοτροφή [Chitty Ja, et al., 2006]. To πιο γνωστό είδος στην Ελλάδα είναι η κοινή παπαρούνα 
των αγρών, με την επιστημονική ονομασία Μήκων η ροιάς (Papaver rhoeas). Πρόκειται για 
μικρό λουλούδι με κόκκινα άνθη μαύρα στη βάση τους, που ανθίζουν την άνοιξη, δίνοντας 
μαζί με τις μαργαρίτες ένα χαρακτηριστικό χρώμα στην Ελληνική ύπαιθρο. Τέλος να 
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σημειώσουμε ότι κώδεια καλείται η κεφαλή της μήκωνος, η οποία περιέχει το σπέρμα της 
παπαρούνας. Το όπιο περιέχει περίπου 20 αλκαλοειδή, ενώ μεταξύ αυτών έχει 
περιεκτικότητα περίπου 10~12% σε μορφίνη, από την οποία εξαρτάται η φαρμακολογική 
επενέργεια του. Η χημική επεξεργασία της μορφίνης παράγει την ηρωίνη. Περιέχει επίσης 
κωδεΐνη και άλλα μη ναρκωτικά αλκαλοειδή όπως παπαβερίνη, θηβαΐνη και νοσκαπίνη. Το 
όπιο και τα παράγωγά του αποτελούν ναρκωτικές ουσίες που πάντα προκαλούν σωματική 
και ψυχολογική εξάρτηση. Σκευάσματα από όπιο (αφέψημα, σκόνη, εκχύλισμα) 
χρησιμοποιούνται ως αντιδιαρροϊκά και παυσίπονα φάρμακα. Σχετικά με τη γραφή 
τεμπαΐκε, άρα η λέξη είναι η θηβαϊκή, όπως την αναγράφει ο Νικόλαος Μυρεψός, πρόκειται 
για συνώνυμη λέξη του ὄπιου. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται ως μήκων στις 
συνταγές ι’, ιθ’, νβ’, ρλζ’, ρνθ’, ρξβ’, σκαα’, σκβ’, τι’, τκγ’, τλθ’, τμε’, τνγ’, υε’  και υνστ’, ενώ 
ως ὄπιο και ως παπάβαρι στο ένα πέμπτο των συνταγών.   
ΜΟΥΡΙΑ 
μόρρα: (Μορέα η μέλαινα[Γεννάδιος, (1914), 674-8], 
Morus nigra L. [Langkavel, (1866), 91-2] της 
οικογένειας Moraceae). Πρόκειται για τη μουριά. 
Τα βρώσιμα φρούτα είναι σκούρα μοβ, σχεδόν 
μαύρα, όταν ωριμάσουν με πλούσια γεύση, 
παρόμοια με την κόκκινη μουριά (Morus rubra), σε 
αντίθεση με τον πιο άνοστο καρπό της λευκής 
μουριάς (Morus alba). Η αντιφλεγμονώδεις δράση 
της μαύρης μουριάς είναι εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένη [Padilha MM, et al., 2010]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις 
συνταγές υιβ΄ και υιγ’, ενώ συναντάμε και τις γραφές μῶρα στη συνταγή ιγ’ και 
μωρτόκοκκα στην κ’.  
ΜΥΡΤΟΣ 
μύρτος: Η μυρτιά είναι είδος φυτού που ανήκει στο 
γένος μύρτος [Γεννάδιος, (1914), 687-9] (Μύρτος η 
κοινή, Myrtus communis L. [Langkavel, (1866), 18-9]) 
και στην οικογένεια των Μυρτοειδών (Myrtaceae). 
Το γένος μύρτος περιλαμβάνει γύρω στα 75 είδη. 
Χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στην 
παρασκευή καλλυντικών και στη φαρμακευτική. 
Παράγει αιθέριο έλαιο, το μυρτέλαιο [Messaoud C., 
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et al., 2012]. Το ανθεκτικό της ξύλο χρησιμοποιείται στη λεπτοξυλουργική και τα κλαδιά της 
στην καλαθοπλεκτική. Το φυτό ήταν γνωστό από τα αρχαία χρόνια και το αναφέρει ο 
Διοσκουρίδης. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» βρίσκουμε στις συνταγές: ρστ’, ρνγ’, ρϞζ’, υη’, 
υογ’ και φδ’ τη γραφή μυρτόκοκκα. Πρόκειται για τους κόκκους της μυρτιάς. Άλλες γραφές ή 
αναφορές που συναντάμε, είναι: μύρσινον ἔλαιον, μυρσίνου ἐλαίου, μύρτα, μυρτίτου, μύρτος,  
μύρτων μελανῶν, μουρτέα, μουρτόκοκκα στις συνταγές: ιθ’, ρδ’, ρε’, ρνδ’, ῥϞη’, τκα’, 
τκδ’,τλε’, τμε’, υστ’, υκθ’ και υϞβ’  
ΜΟΥΣΚΛΙ 
μούσκλι: Ο L. Fuchs στο αντίγραφο που είχε 
στην κατοχή του, αναγραφόταν η λέξη μόκλιο. 
Έτσι του ήταν αδύνατο να ταυτίσει τη λέξη. 
Εντούτοις στον κώδικα Paris gr.2243 
αναγράφεται μούσκλιου > μούσκλι που είναι το 
βρύο που φυτρώνει σε υγρά και σκιερά μέρη, η 
λειχήνα, το πολυτρίχι, το μούσκουλο. Ωστόσο 
εδώ, είναι πιο πιθανό, να αναφέρεται ο Νικόλαος 
Μυρεψός στο μούσκλο, τον καρπό της 
μερσηπέας, της μουσμουλιάς, μια και το τελικό 
γράμμα είναι αυτό που διακρίνει δύο διαφορετικά φυτά. H μουσμουλιά ή μεσκουλιά, επιστ. 
Εριοβοτρύα η ιαπωνική, Eriobotrya japonica [Langkavel, (1866), 8] είναι αγγειόσπερμο, 
δικότυλο φυτό που ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών (Rosaceae). Από φαρμακευτική 
άποψη έχει αντιφλεγμονώδες ιδιότητες [Cha DS, et al., 2011]. Πολλοί συγγραφείς 
κατατάσσουν το γένος Mespilus μαζί με το Crataegus σε ένα μόνο γένος, με τα ονόματα των 
ειδών Crataegus germanica (L.) Kuntze, και Crataegus canescens (JB Phipps).  
ΜΟΡΙΓΚΑ 
μορίγκα ή μπὲ ἄλμπε: (Μορίγκα, Moringa oleifera 
[Langkavel, (1866), 1-2]). Είναι το πιο ευρέως 
καλλιεργούμενο είδος του γένους Moringa, το 
μοναδικό της οικογένειας Moringaceae. Το 
Moringa έχει μικροθρεπτικά υγρά, ένα φυσικό 
ανθελμινθικό (σκοτώνει τα παράσιτα) και 
ανοσοενισχυτικό (για ενίσχυση ή βελτίωση άλλου 
φάρμακου) χρησιμοποιείται ως μεταβολικό και 
ενισχύει την καταπολέμηση των ενδημικών 
ασθενειών. Οι ρίζες του όταν ξεραθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καρύκευμα. Τα 
φύλλα είναι πολύ θρεπτικά, αποτελώντας μια σημαντική πηγή β -καροτίνης, βιταμίνης C, 
σιδήρου και καλίου [Anwar F., et al., (2007)]. Στη λαϊκή φαρμακευτική, οι σπόροι του 
χρησιμοποιούνται ως φάρμακο για τον σεξουαλικό ανδρισμό, για τη θεραπεία της στυτικής 
δυσλειτουργίας των ανδρών ενώ στις γυναίκες για την παράταση της σεξουαλικής 
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δραστηριότητας [Price M., (1985)]. Ωστόσο καταγράφεται και η άποψη ότι ίσως να πρόκειται 
για το Behen rubei, [Roedinger E., Pott AF., (1850), 7:132], το οποίο κάποιοι το ταυτίζουν με το 
είδος Salvia haematodes, συνών.: Salvia pratensis. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη 
συνταγή υπ’.  
 
ΜΠΡΟΙΣΚΟΣ 
ρούσκος (εδώ μπροίσκος): (επιστ.: Ρούσκος ο 
κεντρωτός, Ruscus aculeatus [Langkavel, (1866), 
108]). Είναι ένα χαμηλός και αειθαλής θάμνος 
της οικογένειας Asparagaceae. Έχει γίνει γνωστός 
για την ιδιότητά του να ενισχύει τη ροή του 
αίματος προς τον εγκέφαλο, τα πόδια και τα 
χέρια [Cappelli R., et al., 1988]. Έχει 
χρησιμοποιηθεί για να ανακουφίσει τη 
δυσκοιλιότητα και την κατακράτηση νερού και 
βελτίωση της κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι συσφίγγει τα αιμοφόρα και τριχοειδή αγγεία, 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μιας κοινής ασθένειας που είναι γνωστή ως φλεβίτιδα. 
Χρησιμοποιείται επίσης για τις αιμορροΐδες. Αναφέρεται στις συνταγές κη’, υμα’ και φα’.  
ΜΥΡΙΟΦΥΛΛΟ 
μυριόφυλλον: (Μυρόφυλλο το σταχυηρόν 
[Γεννάδιος, (1914), 684], Myriophyllum spicatum L 
[Langkavel, (1866), 20], [Berendes, (1902), 430]). Είναι 
είδος του γένους των Μυριόφυλλων της οικογένειας 
των Haloragaceae. Πρόκειται για υδρόβιο φυτό, που 
αναπτύσσεται σε στάσιμα ή τρεχούμενα ύδατα. Το 
χρώμα του λουλουδιού είναι πορτοκαλί-κόκκινο. Δεν 
αναφέρονται θεραπευτικές ιδιότητες για το 
συγκεκριμένο φυτό [Stanley RA., (1974)]. 
ΜΥΡΟΒΑΛΑΝΟ 
μυροβάλανα: Ο ίδιος ο Νικόλαος Μυρεψός στη 
συνταγή κγ’ αναφέρει τα πέντε μυροβάλανα τα 
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οποία είναι: κίτρινο, κέπουλι, ινδικό, περίλικι και έμπλικι. Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για το φυτό μυροβάλανο [Γεννάδιος, (1914):685], του γένους Terminalia που ανήκει στην 
οικογένεια Combretaceae. Τα είδη του είναι:  
 η Μυροβάλανος η βελερική, Terminalia belerica, το περίλικι ή μπερίλικι, που συμβάλλει 
στην καταπολέμηση του διαβήτη, της οξείδωσης [Sabu MC, Kuttan R.,  (2009)] και της 
διάρροιας [Patwardhan B., et al., (1990)]. Είναι επίσης γνωστό και ως νόθο μυροβάλανο. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός, στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», το αναφέρει μόνο στη συνταγή κγ’. Στην 
παραδοσιακή ιατρική, [Dymock W., Warden C.J.H., Hooper D., (1893):153-4], Hooper: 
Pharmacographia Indica 1890: «…δύο ποικιλίες του Τ. belerica που βρέθηκαν στην Ινδία, μία με 
σχεδόν σφαιρικό καρπό, και μία με ωοειδή και πολύ μεγαλύτερα φρούτα.» Ο πολτός των 
φρούτων (Beleric myrobalan) θεωρείται στυπτικός και καθαρτικός και αντιμετωπίζει 
παθήσεις του λαιμού και του στήθους. Ως συστατικό του Triphala (τρία φρούτα), δηλαδή των: 
έμπλικι (=emblic), μπελίρικι (=beleric) και κεπούλικι (=chebulic), τα μυροβάλανα , 
εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών  και ο πυρήνας τους χρησιμοποιείται με 
εξωτερική εφαρμογή στις φλεγμονές.  
 η Μυροβάλανος η Χέβουλη, Terminalia chebula, αλλά και η Emblica officinalis [Langkavel, 
(1866), 16] συνών.: Phyllanthus emblica, το κέπουλι. Είναι ο επιστημονικός όρος για το δέντρο 
άμλα, ένα δέντρο της οικογένειας των Phyllanthaceae. Αντιμετωπίζει, σύμφωνα με 
εργαστηριακές μελέτες, αποτελεσματικά την υπεργλυκαιμία [Huang YN, et al., (2012)]. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το συναντάμαι στις συνταγές: κγ’, ρϞζ’, σιη’, υι’ και υκ’. 
 ἔμπλικι και ἔμπλιτζι [Poediger E., Pott AF., (1846), 102-3]. Το έμπλικι που αναφέρει ο 
Νικόλαος Μυρεψός στις συνταγές κγ’, ῥπ’, ῥϞζ’, σστ’, ση’, σιη’, υμα’ είναι το Emblica 
officinalis [Langkavel, (1866), 16] ή αλλιώς Phyllanthus Emblica. Πρόκειται για το 
μυροβάλανο, το ινδικό φραγκοστάφυλο, (=amla). Είναι ένα φυλλοβόλο δέντρο της 
οικογένειας Phyllanthaceae. Στη λαϊκή ιατρική, θεωρείται ότι ωθεί σε μακροζωία, ενώ 
ενισχύει την πέψη, αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα, μειώνει τον πυρετό, καθαρίζει το αίμα, 
μειώνει το βήχα, ανακουφίζει το άσθμα, δυναμώνει την καρδιά, ωφελεί τα μάτια, τονώνει 
την ανάπτυξη των μαλλιών, ζωντανεύει το σώμα και ενίσχυση τη διάνοια. Το ινδκό 
φραγκοστάφυλο έχει υποβληθεί σε προκαταρκτική έρευνα, γεγονός που αποδεικνύει  την ιn 
vitro αντι-ιική και αντιμικροβιακή του ιδιότητα. Σε πειράματα έχει αποδειχθεί ότι ο φλοιός 
και τα φρούτα είναι αποτελεσματικά έναντι της φλεγμονής, του καρκίνου, της νεφρικής 
ανεπάρκειας και του διαβήτη. Σε ανθρώπινες μελέτες αποδείχτηκε η μείωση των επιπέδων 
της χοληστερόλης στο αίμα σε φυσιολογικά και υπερλιπιδαιμικά άτομα [Baliga MS, Dsouza 
JJ., (2011)], [Poltanov EA., et al., (2009)]. 
 Άλλες ονομασίες για το φυτό είναι: ινδικό βάλανο, δέντρο άμλα, μυροβαλανόδεντρο ή 
μυροβάλανο αλλά και χρυσοβάλανο (στη συνταγή υκ’) και ξανθοβάλανο (στη συνταγή 
τμβ΄). Οι καρποί του, είναι πρασινοκίτρινοι, σφαιρικοί και σκληροί στην εμφάνιση. Οι καρποί 
αποκτούν την πλήρη ωρίμανσή τους το φθινόπωρο. Η γεύση τους είναι πικρή.   
ΝΑΡΔΟΣΤΑΧΥΣ 
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ναρδοστάχυς ή απλά νάρδος [Liddell HG., Scott R., 
(1940)]: Είναι η σύντομη ονομασία του φυτού με την 
επιστημονική ονομασία του Ναρδοστάχυ ο μεγανθής 
[Γεννάδιος, (1914), 692], Nardostachys grandiflora ή 
Νardostachys jatamansi [Langkavel, (1866), 83] της 
οικογένειας Caprifoliaceae, αλλιώς γνωστή και ως 
“νάρδος ἡ Ἰνδική” σύμφωνα με το Διοσκουρίδη [(Kuehn, 
1829), Ι:7] ή ως “νάρδου στάχυς” σύμφωνα με το Γαληνό 
[(Kuehn, 1821), 12:84]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» η 
νάρδος αναφέρεται στις συνταγές: λβ’, λθ’, μ’, ροη’, σιβ’, 
υζ’, υξστ’, υπδ’. Άλλα είδη του Νάρδου είναι η Κελτική, Valeriana celtica, η ὀρεινή, Valeriana 
Dioscoridis, η Συριακή, Cymbopogon Iwarancusa ή Valeriana tuberosa [Langkavel, (1866), 83], ἡ 
νάρδου ῥίζα ή αλλιώς γνωστή ως Νάρδος η φαρμακευτική, Valeriana officinalis, συνών.: 
Cymbopogon Schoenanthus) και η Νάρδος ἡ ἀγρία, αλλιώς γνωστή ως φοῦ. Από τη νάρδο 
εξάγεται και έλαιο [Γεννάδιος, (1914), 691-2]. Το αιθέριο έλαιο του νάρδου χρησιμοποιούνταν 
ευρέως στην αρχαιότητα. Τα ριζώματά του, όταν συνθλιβούν, και μετά από απόσταξη, 
εκχυλίζεται το αιθέριο έλαιο που έχει έντονο αρωματικό πορτοκαλί χρώματος, με πολύ 
παχιά συνοχή. Το έλαιο του νάρδου, ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει ως ναρδήνου ἐλαίου, 
και χρησιμοποιήθηκε ως άρωμα, ως θυμίαμα, ως ηρεμιστικό και ως φυτικό φάρμακο. Σήμερα 
το αιθέριο έλαιο ναρδοστάχυ χρησιμοποιείται περιορισμένα λόγω της σπανιότητάς και της 
υψηλής τιμής του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άρωμα, θυμίαμα, ηρεμιστικό και βοτανικό 
φάρμακο. Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούνταν κατά της ανορεξίας, των στομαχικών 
προβλημάτων και του έμετου, ενώ εργαστηριακά σήμερα έχει επιβεβαιωθεί η 
αντιβακτηριακή, αντιοξειδωτική και αντισπασμωδική του ιδιότητα [SalimS., et al., (2003)]. Ως 
νάρδος ἰνδική αναφέρεται από τον Νικόλαο Μυρεψό στις συνταγές: ια’, ιθ’, το’, ως νάρδου 
στάχος, μόνο στην σοδ’, αλλά ως ναρδοστάχυ σε κάθε πέμπτη περίπου συνταγή. 
νάρδος η συριακή ή στάχος: Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται και ο στάχος, σε κάθε 
πέμπτη και πλέον συνταγή. Πρόκειται για τη συριακή νάρδο, (επιστ.: Patrinia scabiosaefolia 
συνών.: Cymbopogon Iwarancusa, οικογένεια Poaceae: Valeriana tuberosa [Langkavel, (1866), 
83]).  
 νάρδος κελτική ή τιέλτιτζε: Ο L. Fuchs αναφέρει ότι ο όρος, που αναφέρεται στη συνταγή 
τιδ’, στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», είναι “βάρβαρoς” και λόγω της παραφθοράς του δεν 
καθίσταται δυνατό να αναγνωριστεί η σημασία της. Ωστόσο ο Lutz A. [(1963)] και ο Lehmann 
[(1927)], αναφέρoυν, ότι πρόκειται για την κελτική < celtice, δηλαδή την κελτική νάρδο, (επιστ.: 
Valeriana celtica L.). Η νάρδος η κελτική αναφέρεται στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» στις συνταγές: 
ι’, ια’, ιθ’, λη’, λθ’, τνζ’, το’, τοζ’, υβ’, υε’, υστ’, τμθ’, τκστ’, σϞγ’, σοθ’, σμ’, σζ’, ρϞδ’, ρϞα’, ρϞ’, 
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ρλζ’, ρλστ’ και ξα’. 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
νάρθηξ: (Νάρθηξ ο κοινός [Γεννάδιος, (1914), 693-6], 
Ferula communis L. [Berendes, (1902), 314]). Γνωστός και 
ως μάραθος ο γίγας. Είναι ένα είδος της οικογένειας 
Apiaceae του γένους Ferula. Παρά το όνομά του, το φυτό 
δεν είναι το μάραθο, το οποίο ανήκει σε άλλο γένος 
(Foeniculum). Έχει επιβεβαιωθεί η αντιβακτηριακή του 
ιδιότητα [Maggi F., et al., (2009)]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή τκστ’ ως ναρθικίου 
χλωρού. 
ΜΑΚΕΡ 
 Ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά, σε πάνω 75 
συνταγές, ένα φυτό με το όνομα μάκερ. Ο 
Langkavel, [(1866), 46] το ταυτίζει με το νήριο, που 
είναι επιστημονικά γνωστό με το όνομα 
Holarrhena antidysenterica (L.) συνών. Nerium 
antidysentericum και Wrightia antidysenterica R. 
Br. της οικογένειας Apocynaceae. Το φυτό είναι 
γηγενές στην Ινδία. Τα λουλούδια του είναι 
λευκά, ελαφρώς αρωματικά. Το φυτό αυτό συχνά συγχέεται με ένα άλλο φυτό της ίδιας 
οικογένειας που ονομάζεται Wrightia tinctoria. Χρησιμοποιείται εξωτερικά για να 
καθαρίζονται οι πληγές με το αφέψημα του και εσωτερικά κατά της διάρροιας και της 
δυσεντερίας. Επίσης αυξάνει την πέψη και την όρεξη. Μετριάζει το κοιλιακό άλγος. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί υποβοηθητικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Τέλος είναι χρήσιμο 
κατά της ουρικής αρθρίτιδας [Tejesvi MV, et al., 2008].  
ΝΕΝΟΥΦΑΡΟ 
Σχετικά με το ἄνθος του νενούφαρου πρόκειται 
ασφαλώς για το νούφαρο, η Νυμφαία η λευκή, 
Νymphaea [Langkavel, (1866), 30] alba L. Είναι γένος 
υδρόβιων φυτών με παγκόσμια εξάπλωση. Αριθμεί 
περίπου 50 είδη και ανήκει στην οικογένεια 
Nymphaeaceae. Το αρχαίο όνομα του φυτού είναι 
Νυμφαία [Γεννάδιος, (1914), 714-5]. Τα νούφαρα 
είναι πολύ συνηθισμένο φυτό του Νείλου, όπου 
αποκαλούνται λωτοί. Στον Νείλο κυριαρχούν το 
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μπλε και το λευκό νούφαρο. Το μπλε νούφαρο ανοίγει τα άνθη του την ημέρα και τα κλείνει 
την νύχτα ενώ το λευκό νούφαρο ανοίγει τα άνθη του την νύχτα και τα κλείνει την ημέρα. Γι' 
αυτό το λόγο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν συνδέσει το φυτό με τον διαχωρισμό των θεοτήτων 
τους, σε θεότητες του πάνω και του κάτω κόσμου, ενώ συνέδεαν επίσης το φυτό με τις 
πεποιθήσεις τους για τον θάνατο και την μετά θάνατον ζωή. Έχει διαπιστωθεί εργαστηριακά 
με πειράματα σε ποντίκια τόσο η αντικαρκινογόνος δράση του [Khan N., Sultana S., 2005], όσο 
και η αγχολυτική του κατασταλτική ιδιότητα [Thippeswamy BS., et al., 2011]. Στο «Περὶ τῶν 




Η ξυλαλόη, είναι βότανο. Το κανονικό της όνομα είναι 
ἀγάλλοχον, ενώ το βοτανικό της είναι Aquilaria malaccensis 
Lamk., συνών.:Aquilaria agallochum Lour. [Berendes, (1902), 50]. 
Κατά την αρχαιότητα, στην Ινδία, την Αίγυπτο και την Αραβία, 
δινόταν ιδιαίτερη σημασία στο αιθέριο έλαιό της. Αναφέρεται 
και από τον Διοσκουρίδη [(Kuehn) I:21] στην αντιμετώπιση της 
αδυναμίας, της καούρας του στομάχου, της δυσεντερίας και των 
παθήσεων του ήπατος. Λόγω των πολλών και διαφορετικών 
οσμών, ανάλογα με το είδος της, είναι ακόμη και σήμερα 
περιζήτητη. Εργαστηριακές μελέτες έδειξαν τις ηρεμιστικές και 
κατασταλτικές του ιδιότητες που διαθέτουν τα αιθέρια έλαιά 
της [Okugawa H., et al., 1983]. Η ξυλαλόη αναφέρεται αρκετά συχνά στο «περὶ τῶν 
Ἀντιδότων». Αναλογικά κάθε δέκατη συνταγή την αναφέρει ως συστατικό της.   
ΟΞΑΛΙΣ 
Η οξαλίδα, (επιστ. Rumex acetosa),  αναφέρεται από τον 
Νίκανδρο στα Θηριακά, [Nic.Th., 840]. Πρόκειται για ένα είδος 
Λάπαθου, το οξυλάπαθο το μικρό, της οικογένειας 
Polygonaceae.  Φύεται κατά κόρον στο χώμα των κήπων. 
Χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα για να εξισορροπει 
τη βρώση λιπαρών γευμάτων. Αργότερα θεωρούνταν ότι 
έφθινε τον υψηλό πυρετό. Σε εργαστηριακές μελέτες 
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αποδείχτηκε η αντικαρκινική και αντιμεταλλαξιγόνα ιδιότητά της [Lee NJ, et al., 2005]. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο στη συνταγή υη’. 
ΟΞΥΑΚΑΝΘΟΣ 
Ο ὀξυάκανθος, που είναι επιστημονικά γνωστός 
ως Κράταιγος η οξυάκανθα [Γεννάδιος, (1914), 
726,552], Crataegus oxyacantha L. [Langkavel, 
(1866), 8] συνών.: Crataegus laevigata, ανήκει στην 
οικογένεια Rosaceae. Ο κράταιγος αυξάνει τη ροή 
του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες και 
βελτιώνει την κατάσταση ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια. Χρησιμοποιείται για καρδιακές 
παθήσεις νευρικής προέλευσης και για την 
υπέρταση. Είναι ρυθμιστικό του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος. Εξομαλύνει την 
λειτουργία της καρδιάς ανάλογα με την περίπτωση (διέγερση ή καταστολή). Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας ή αδυναμίας. 
Επίσης σε περιπτώσεις ταχυπαλμίας. Σαν τονωτικό του κυκλοφορικού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αρτηριοσκλήρωση την υπέρταση και την στηθάγχη. Είναι δε και 
αντιοξειδωτικό. Δρα στα αγγεία και το μυοκάρδιο. Ισχυροποιεί τον καρδιακό μυ και τον κάνει 
να δουλεύει καλύτερα. Ρυθμίζει τον καρδιακό ρυθμό σε κανονικές αρρυθμίες και βοηθά στην 
αντιμετώπιση της υπέρτασης [Crataegus oxyacantha (Hawthorn), Monograph, 2010]. Στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: ια' και ιβ’. 
ΟΠΟΠΑΝΑΞ 
Ο ὀποπάναξ (Ὀποπάναξ ο ανατολικός [Γεννάδιος, (1914), 727-
8], Opopanax hispidus [Langkavel, (1866), 40],της οικογένειας  
Apiaceae, είναι γνωστός ως γλυκό μύρο. Από το φυτό μπορεί 
να εξαχθεί μια ρητίνη, που μπορεί να καεί ως θυμίαμα και 
παράγεται μια μυρωδιά, όπως το βάλσαμο ή η λεβάντα. Η 
ρητίνη χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν στη θεραπεία των 
σπασμών αλλά και ως εμμηνάγωγο, στη θεραπεία του 
άσθματος, των χρόνιων λοιμώξεων, στην υστερία και την 
υποχονδρία. Ο οποπάνακας χρησιμοποιείται επίσης για την 
παραγωγή ορισμένων αρωμάτων. Η λέξη του φυτού είναι σύνθετη από το ὀπός + πάναξ 
«πανάκεια» (θεραπεία). Στο φυτό ανιχνεύτηκαν διτερπενοειδή, ουσίες που χρησιμοποιούνται 
σε μεγάλο βαθμό για τις αρωματικές τους ιδιότητες [Gijbels MJ, et al., 1983]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» καταγράφεται και οι έννοιες: πάναξ και ὀξυφοίνιξ (επιστ.: Ferula Opopanax 
[Langkavel, (1866), 40], [Berendes, (1902), 295-6]), που πρόκειται [Γεννάδιος, (1914), 748], 
[Διοσκουρίδης, (Kuehn, 1829)] για τον ὀποπάναξ.  
ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟ 
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ὀρεοσέλινον: (επιστ.: Peucedanum oreoselinum). Το 
ορεοσέλινο είναι πολυετές φυτόφυτό της 
οικογένειας Apiaceae. Στη λαϊκή θεραπευτική 
χρησιμοποιείται ως διουρητικό. Το φυτό παράγει 
ένα αιθέριο έλαιο [Kapetanos C, et al., 2008], για το 
οποίο όμως δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για τις 
δράσεις, τις ιδιότητες ή την τοξικότητά του. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή 
ρϞ’. 
ΟΡΙΓΑΝΟΣ 
Η ὀρίγανος η Ἡρακλεωτική, είναι η ρίγανη, επιστημονικά γνωστή ως Origanum 
heracleoticum [Γεννάδιος, (1914), 732], [Langkavel, (1866), 56], συνών.: Ορίγανον το κοινόν, 
Origanum vulgare). Εντάσσεται στην οικογένεια Lamiaceae και είναι αρωματικό φυτό. 
Χρησιμοποιείται ως καρύκευμα κυρίως στη μαγειρική αλλά και σπανιότερα ως αφέψημα, το 
οποίο αναφέρεται ως εξαιρετικό κατά του βήχα. Η ρίγανη 
περιέχει αιθέρια έλαια, όπως τη θυμόλη, την καρβακρόλη και 
την κυμόλη. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες ήταν ήδη γνωστές 
από την αρχαιότητα. Σήμερα χρησιμοποιείται ελάχιστα ως 
συστατικό αφεψημάτων. Εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας 
σε φαινόλες, η ρίγανη κρίνεται αποτελεσματική στην 
αρωματοθεραπεία για την αντιμετώπιση των βακτηριδίων. 
Επειδή ωστόσο μπορεί να ερεθίσει το δέρμα, η χρήση ενδείκνυται 
να είναι εσωτερική και αφού προηγουμένως έχει αραιωθεί με 
ένα ήπιο έλαιο, όπως π.χ. το ηλιέλαιο. Τέλος επιβεβαιώθηκε 
πειραματικά η θετική επίδραση της ρίγανης σε προβλήματα του πεπτικού και του άνω 
αναπνευστικού συστήματος [Conforti F., et al., 2011]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
στις συνταγές: β’, κστ’, πη’, ρμα’, ρμδ’, ρμστ’, ρπθ’, σκστ’, σλα’ και υμζ’. 
 
ΟΡΜΙΝΟ 
ὅρμινον και ὁρμινόσπερμα: (επιστ.:Salvia horminum 
L. [Berendes, (1902), 348], [Langkavel, (1866), 55], 
συνών.: Salvia viridis) Πρόκειται για το φασκόμηλο. 
Είναι ένα ετήσιο φυτό της οικογένειας Lamiaceae και 
είναι εγγενές στην περιοχή της Μεσογείου. Ο Carl 
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Linnaeus περιγράφει δύο είδη, το S. viridis και το S. Horminum, όπως και μερικοί σύγχρονοι 
βοτανολόγοι που πιστεύουν ότι είναι δύο ξεχωριστά είδη [Γεννάδιος, (1914), 734] πράγμα που 
όμως δεν ισχύει. Το όρμινο έχει κλαδιά, που είναι πολύχρωμα, από ελαφρώς λευκά έως μοβ. 
Οι σπόροι και τα φύλλα του χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τη ζύμωση στα βαρέλια των 
ποτών, ενώ έχει επιβεβαιωθεί η αντιβακτηριακή και αντιμικροβιακή του δράση [Ulubelen, A., 
et al., 2000]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: ξε’, ξζ’ και υε’. 
ΟΡΟΒΟΣ 
ὄροβος, ὀροβίνος, αλεύρι οροβίνου, η γνωστή 
ρόβη ή ο πικρός βίκος. Η ρόβη καλλιεργείται από 
την αρχαίους χρόνους στην Ελλάδα. Ο 
Διοσκουρίδης την αναφέρει για την ιατρική της 
χρήση και τις επιπτώσεις στην υγεία. 
Καλλιεργούνταν σε άγονα εδάφη και διακρίνεται 
για την αντοχή της στην ξηρασία και την 
προσαρμοστικότητα της σε διαφορετικά κλιματικά 
περιβάλλοντα, από νησιωτικά έως ορεινά 
[Γεννάδιος, (1914), 736-7]. Η επιστημονική της 
ονομασία είναι Vicia ervilia [Langkavel, (1866), 4] και ανήκει στην οικογένεια Fabaceae. Αυτό 
σημαίνει ότι έχει την ικανότητα να δεσμεύει στο ριζικό της σύστημα άζωτο από την 
ατμόσφαιρα και να βελτιώνει την γονιμότητα του εδάφους. Η ρόβη είναι κτηνοτροφικό φυτό 
και χρησιμοποιούνταν για τη διατροφή των ζώων  είτε σαν καρπός είτε σαν σανός. Επειδή η 
ρόβη δεν έγινε αντικείμενο εμπορικής σποροπαραγωγής, ώστε να συγχέεται η προέλευση 
του σπόρου, μπορεί να υποθέσει κάποιος βάσιμα ότι οι τοπικές ποικιλίες, που ακόμα 
καλλιεργούνται και άλλες που φυλάσσονται σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού, περιέχουν όλη 
την εξέλιξη και την προσαρμογή του είδους από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Πάντως η 
καλύτερη προστασία της ρόβης είναι η καλλιέργεια της αφού  της επιτρέπει να 
συνεξελίσσεται με τις κλιματικές συνθήκες [Δαλιάνης ΚΔ, 1983], [Καββάδας Δ., 1964], 
[Παπακώστα-Τασοπούλου Δ., 2005]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές 
κε’, λθ’, ξε’, ξστ’, πζ’, ροδ’, σκθ’, σλβ’, σλγ’, ρογ’, τ’, τοζ’, υε’, υστ’.  
ΠΑΙΩΝΙΑ 
παιώνια: (Παιωνία η φαρμακευτική [Γεννάδιος, 
(1914), 746-7], Paeonia officinalis L.) Η παιώνια 
(Paeonia) είναι γένος ιδιαίτερα όμορφου 
αγριολούλουδου. Ανήκει στην οικογένεια 
Paeoniaceae. Στην Ελλάδα συναντώνται συνολικά 
πέντε διαφορετικά είδη παιώνιας. Από αυτές η πιο 
διαδεδομένη είναι η παιώνια η αρσενική (Paeonia 
mascula, συνών.: Paeonia coralline [Berendes, (1902), 
354-5], [Langkavel, (1866), 33]). Η φήμη της παιώνιας 
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ως θεραπευτικού φυτού διήρκησε ως και τον 19ο αι. Αναφέρεται ως δραστικό κατά της 
αρθρίτιδας, των παιδικών και γυναικολογικών ασθενειών. Συγγραφείς [von Bingen H., 2010] 
του 12ου αι. αναφέρουν ότι δρα κατά του τριταίου και τεταρταίου πυρετού (της ελονοσίας 
δηλαδή), ενώ συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της τρέλας και της επιληψίας. Οι ανωτέρω 
ιδιότητες επιβεβαιώθηκαν εν μέρει πειραματικά [Wenzel D., Haskell A., 1952]. Στην Ευρώπη οι 
φαρμακοβιομηχανίες μέχρι πριν λίγα χρόνια εισήγαγαν μεγάλες ποσότητες ριζών παιώνιας, 
που προέρχονταν από αυτοφυή φυτά. Ως θεραπευτικό φυτό σήμερα πλέον δεν 
χρησιμοποιείται. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: α’, πζ’, Ϟ’, ρκστ’, 
σκε’, σκη’, σϞβ’, τοε’, υστ’, υξγ’ και υξδ’, ενώ ως γλυκυσίδη [Γεννάδιος, (1914), 227], 
[Langkavel, (1866), 33], καταγράφεται στη συνταγή σο’.   
ΠΑΛΙΟΥΡΙ 
παλίουρος: (Παλίουρος ο ακανθώδης [Γεννάδιος, (1914), 747], Paliurus australis Gaertn. 
[Langkavel, (1866), 14], συνών.: Paliurus spina-christi, P. 
aculeatus Lam., και Rhamnus paliurus L., είναι ένα είδος των 
Rhamnaceae. Πιθανότατα να ήταν το παλιούρι, το ακάνθινο 
στεφάνι που χρησιμοποιήθηκε στη Σταύρωση του Χριστού212, 
μολονότι κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο και τον τιτλο της 
ακάνθινης στεφάνου διεκδικούν κι άλλα φυτά213. Κατά την 
αρχαιότητα μετά από απόσταξη, προέκυπτε από το φυτό 
ένα έλαιο, που αποκαλούνταν νεβεσέλαιο. Χρησίμευε σαν 
άρωμα και σαν αλοιφή [Brantner A., et al., 1996]. Στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται το παλίουρον σπέρμα στις 
συνταγές: τοε’ και υκδ’.  
 ΠΙΠΕΡΙ 
πέπερι (επιστ.: Piper [Γεννάδιος, (1914), 756-7]). Το 
πέπερι είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό. Ανήκει 
στην τάξη Πιπερωδών και στην οικογένεια των 
Πιπεροειδών (Piperaceae). Το πιο σημαντικό είδος 
είναι το μαύρο πέπερι (Piper nigrum [Langkavel, 
(1866), 99]). Από τους καρπούς του παράγεται το 
λευκό (Piper album). Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
                                                        
212 Γι’ αυτό κι ένα από τα συνώνυμά του αποκαλείται και ως Paliurus spina-christi. 
213 Όπως τα Sarcopoterium spinosum (L.), Rhamnus catharticus L. και Crataegus spec. 
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αναφέρεται σε κάθε δέκατη συνταγή, ενώ απαντάται ως συστατικό και ο κουμπέπες (Piper 
cubeba). Από άλλα είδη όπως το Πέπερι Ρετροφράκτης και το πέπερι το μακρύ (Piper 
longum) παρασκευάζονται επίσης διάφορες ποικιλίες πιπεριού. Οι καρποί των ειδών αυτών 
χρησιμοποιούνται και στη λαϊκή ιατρική κατά διαφόρων παθήσεων. Το πιπέρι είναι ήπιο 
διεγερτικό, ενώ παρασκευάζεται και φάρμακο κατά του συναχιού. Σε μικρή ποσότητα είναι 
αγχολυτικό και ηρεμιστικό, ενώ έχει διαπιστωθεί και η αντικαρκινική [Singh A., Rao AR., 
1993] και η αντιοξειδωτική του δράση [Orav A., et al., 2004]. Όταν όμως ληφθεί σε μεγάλη 
ποσότητα προκαλεί βαριάς μορφής μέθη.  
ΠΕΠΛΙΣ 
πεπλίς: Δεν είναι βέβαιο αν πρόκειται για το είδος 
Ευφόρβιον η πεπλίς, Euphorbia peplis L. [Langkavel, 
(1866), 14], ή για το είδος Πεπλίς η κοινή, Peplis 
portula, ετήσιο φυτό κοινό σε ένυδρους τόπους 
[Γεννάδιος, (1914), 757],  χωρίς ωστόσο η επιστημονική 
έρευνα να έχει μελετήσει τις φαρμακευτικές του 
ιδιότητες Αμφότερα τα γένη ανήκουν στην οικογένεια 
Lythraceae. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
μόνο στη συνταγή τμβ’. 
 
ΠΕΠΟΝΙ 
πεπόνι: (Πέπων ο κοινός. [Γεννάδιος, (1914), 757-63], 
Cucumis melo [Langkavel, (1866), 25]). H πεπονιά 
ανήκει στην οικογένεια των Κολοκυνθοειδών  
(Cucurbitaceae). Είναι συγγενικό φυτό με την 
κολοκυθιά, την αγγουριά και την καρπουζιά. Τα 
πεπόνια είναι από τα πιο διαδεδομένα καλοκαιρινά 
φρούτα. Μελέτες έδειξαν την αντιοξειδωτική, 
αντιφλεγμονώδη [Vouldoukis I., et al., (2004)] και 
αντιυπερλιπιδαιμική δράση του [Bidkar JS, et al., 
(2012)]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: λα’, πστ’, Ϟα’, Ϟβ’, Ϟδ’, Ϟε’, 
Ϟστ’, ρβ’, ρλγ’, ρμθ’, ρνε’, ροβ’, σδ’, σι’, τιε’, υνη’, υϞστ’, υϞζ’ . 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝ 
περιστερεὼν: (Ιεροβοτάνη η φαρμακευτική, 
Verbena officinalis L. [Langkavel, (1866), 60], ή 
Lyocopus exaltatus [Berendes, (1902), 395]). H 
περιστερεών, κοινώς γνωστή και ως σταυροβότανο 
ή γοργόγιαννη, το κατ’ εξοχήν ιερό βότανο 
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[Γεννάδιος, (1914), 764, 431], είναι ένα γένος στην οικογένεια Verbenaceae. Τα φύλλα 
συνθλιβόμενα αναδίδουν οσμή λεμονιού. Χρησιμοποιείται ευρύτατα για νοσήματα του 
στομάχου, σταματά τη διάρροια και είναι τονωτικό, αντιπυρετικό και διουρητικό. Συνιστάται, 
μάλιστα, σε περιπτώσεις νεφρολιθιάσεως. Βοηθά στο αδυνάτισμα, στην αποτοξίνωση και 
στην αποβολή περιττών υγρών και κυτταρίτιδας. Το αιθέριο έλαιό της, αποτελεί αντικείμενο 
εμπορικής συναλλαγής [Deepak M., Handa SS., (2000)]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται μόνο στη συνταγή τκστ’. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
πετρέλαιο: (Κόρις η μομπελλιανή [Γεννάδιος, 
(1914), 538-9], Coris monspeliensis [Langkavel, (1866), 
48-9 και 63]). Eίναι ένα βότανο της οικογένειας 
Primulaceae. Είναι φυτό που κατατάσσεται μεταξύ 
δεντρολίβανου και θυμαριού, από πλευράς οσμής 
και θεραπευτικής αξίας. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» το διαβάζουμε μόνο στη συνταγή κστ’, 
ενώ απαντάται και η συνώνυμη γραφή σύμφυτο 
το ἰουδαϊκό στη συνταγή ρκδ’. Πρόκειται για το 
ίδιο φυτό με άλλο όνομα.  
ΠΕΥΚΕΔΑΝΟ 
Το πευκέδανον, επιστημονικά γνωστό ως Πευκέδανον το φαρμακευτικό [Γεννάδιος, (1914), 
767-8], Peucedanum officinale L. [Langkavel, (1866), 39], 
[Berendes, (1902), 314-5] της οικογένειας Apiaceae, είναι 
ένα πολυετές φυτό, που φτάνει μέχρι και τα 2μ. Το 
είδος του φυτού δεν πρέπει να συλλέγεται λόγω της 
δηλητηριωδών ουσιών που περιέχει. Το πευκέδανον το 
συναντά κανείς στη λεκάνη της Μεσογείου  αλλά και 
ανατολικότερα ως την Μαύρη Θάλασσα [Kapetanos C., 
et al., 2008]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το συναντάμε 
στις συνταγές: πζ’, ρλστ’, σκστ’, σκη’, σϞβ’, τκστ’, 
τοε’, υστ’, υνδ’.  
 
ΠΗΓΑΝΟ 
Το πήγανον (Πήγανον, Peganum, συνών.: Ruta 
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graveolens[Langkavel, (1866), 11-2], [Berendes, (1902), 293]) και το πήγανον ἄγριον (Πήγανον η 
άρμαλα [Γεννάδιος, (1914), 778], Peganum harmale, συνών.: Ruta chalepensis L. [Langkavel, 
(1866), 12]) Έντονα βαρύοσμο αρωματικό, αειθαλές, πολυετές φυτό της οικογένειας Rutaceae. 
Καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό προστατευτικό φυτό των κήπων και ως φαρμακευτικό 
φυτό. Ο απήγανος περιέχει κυρίως πτητικά έλαια, φλαβονοειδή, αλκαλοειδή και ρουτίνη 
[Movafeghi A., et al., 2009], [Lamhouri F., et al., 2002]. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνταν 
ως εμμηναγωγό, αμβλωτικό ως αντίδοτο δηλητηρίων, για τη καλυτέρευση της όρασης και 
των επιδημικών νόσων. Ο απήγανος έχει χρησιμοποιηθεί στη λαική ιατρική  για τη θεραπεία 
πολλών άλλων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης από τους σπασμούς και 
του  σπασμωδικού βήχα. Η ρετσίνη που περιέχει το φυτό, χρησιμοποιείται στη θεραπεία 
αγγειακών παθήσεων. Εργαστηριακά έχει επιβεβαιωθεί η αντιμικροβιακή [Shahverdi AR., et 
al., 2005], όσο και άλλες προστατευτικές ιδιότητές του [Hamden K., et al., (2008)]. Στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται σε κάθε δέκατη περίπου συνταγή, ενώ καταγράφεται και το 
άγριο πήγανο ως βησασά [Nicolai Myrepsi, (Fuchs 1549), 3,5], [Βάσσου Κ., (1895), ΧΙΙ:903-4], 
[Κοραής, Αδ., (1835)], [Langkavel, (1866), 11-2] στις συνταγές β’, γ’ και ε’. 
ΠΙΣΤΑΚΙΑ 
πιστακιὰ: (Πιστακιά η καρποφόρος ή η γνήσια 
[Γεννάδιος, (1914), 783], Pistacia vera L. 
[Langkavel, (1866), 9]). Η φιστικιά είναι δίοικο 
φυλλοβόλο δέντρο του γένους Πιστακία και της 
οικογένειας των Ανακαρδιοειδών (Anacardiaceae). 
Οι καρποί της φιστικιάς σχηματίζουν ολόκληρα 
τσαμπιά. Τα φιστίκια έχουν μεγάλη θρεπτική 
αξία, πλούσια σε βιοτίνη, πρωτεΐνες και 
ανόργανα άλατα, με αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές και αντι -μεταλλαξι-γενετκές 
ιδιότητες [Gentile C., et al., (2007)], [Rajaei A., et al., (2010)]. Καταναλώνονται ψημένα με αλάτι, 
είτε νωπά ανάλατα. Χρησιμοποιούνται και στη ζαχαροπλαστική. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
γίνεται αναφορά μόνο στη συνταγή ξδ’, ενώ στην πζ’ μνημονεύεονται τα πιστάκια φοινίκων 
και στην ρβ’, τα πιστάκια λεπτοκάρυου. 
ΠΟΛΙΟ 
πόλιον: Ποώδες πολυετές φαρμακευτικό φυτό, το 
τεύκριον, Τεύκριο το πόλιο [Γεννάδιος, (1914), 798-
956], Teucrium polium L [Langkavel, (1866), 59], 
[Berendes, (1902), 293]) είναι γνωστό και με τις 
ονομασίες αγαπόχορτο, αμάραντος και χορτάρι 
της Παναγιάς. Ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae. 
Σύμφωνα με την Ελληνική λαϊκή παράδοση εάν 
βράσει γίνεται ένα ισχυρό βότανο που μπορεί να 
προκαλέσει τον έρωτα, ενώ το χρησιμοποιούσαν 
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οι Αρχαίοι Έλληνες ως φάρμακο σε παθήσεις του στομάχου και κατά του πυρετού. Κατά 
άλλους πάλι είναι εξαιρετικό φάρμακο για διαβητικούς, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
πειραματικά μόλις πρόσφατα [Ardesani A., et al., (2008)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το 
συναντάμε στις συνταγές: ιβ’, ρνγ’ και υια’. 
ΠΟΛΥΓΟΝΟ 
Το πολύγονο [Γεννάδιος, (1914), 799-801] (Polygonum 
aviculare [Langkavel, (1866), 89], [Berendes, (1902), 
368]), γνωστό και ως Πολύγονον ἄρρεν, ενώ το 
Πολύγονον θῆλυ ή παράλιον, ονομάζεται 
Polygonum maritimum [Berendes, (1902), 369]. Eίναι 
γένος αγγειόσπερμων δικότυλων φυτών που 
σύμφωνα με τη σύγχρονη ταξινόμηση ανήκει στην 
τάξη πολυγονώδη, της οικογένειας των 
πολυγονιδών (Polygonaceae). Το πολύγονον 
θεραπεύει την αιμόπτυση. Οι σύγχρονοι βοτανολόγοι το χρησιμοποιούν για τη θεραπεία της 
δυσεντερίας, για τη ρύθμιση της εμμηνόρροιας, τις διαταραχές των πνευμόνων, τη 
βρογχίτιδα, τον ίκτερο, τη χολή και τις πέτρες των νεφρών. Το φυτό είναι στυπτικό, πηκτικό, 
διουρητικό και αποχρεμπτικό. [Hsu CY., 2006], [Nan JX., et al., 2000]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» το συναντάμε στις συνταγές: ια’, ιθ’, ρνδ’, ρϞζ’, σοζ’, τλε’ και υε’. 
ΠΟΛΥΠΟΔΙ 
πολυπόδιον: (Πολυπόδιον το κοινόν [Γεννάδιος, 
(1914), 802], Polypodium vulgare L. [Langkavel, 
(1866), 127]). Το πολυπόδι είναι μια φτέρη της 
οικογένειας των Πτεριδωδών (Polygonaceae). Το 
1971 βρέθηκε στις ρίζες του φυτού, η σαπωνίνη 
osladin που είναι υπεύθυνη για την γλυκιά 
γεύση της, καθώς προκαλεί μια γλυκύτητα 500 
φορές μεγαλύτερη εκείνης της ζάχαρης [Jizba J., 
et al., (1971)]. Το αποξηραμένο ρίζωμά του, έχει 
χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή ιατρική ως 
καθαρτικό και αντισκωληκικό φάρμακο. Τούτο οφείλεται σε ουσία που περιέχει 
phytoecdysteroids [Reixach N., et al., 1999]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» είναι συστατικό των 
συνταγών: κστ’, κη΄, κθ’, λθ’, ροη’, σιβ’, σκζ’, τλδ’, τοε’, υι’, υκ’, υμα’, υμδ’, υϞγ’, υϞστ’, 
υϞζ’ και υϞθ’. 
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πολύτριχο [Γεννάδιος, (1914), 804]: (επιστ.: 
Polytrichum commune), επίσης γνωστό και ως κοινή 
βρύα. Είναι ένα είδος βρύων της οικογένειας 
Polytrichaceae και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές 
με υψηλή υγρασία και βροχοπτώσεις. 
Αναπτύσσεται κοντά σε βάλτους, σε υγρούς 
χερσότοπους και σε δάση. Υπάρχουν περίπου 
15.000 είδη βρύων. Συνήθως πωλούνται στο 
εμπόριο για την κάλυψη του εδάφους με τη μορφή 
χλοοτάπητα. Μόλις πρόσφατα διαπιστώθηκε εργαστηριακά, ότι αντιμετωπίζει μορφές 
καρκίνου [Cheng X., et al., 2012]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το βρίσκουμε στις συνταγές: Ϟζ’, 
υμστ’ και υϞστ’. 
ΠΟΥΡΑΓΓΙ 
πουράγγι και πουράκιν: (επιστ.: Borago officinalis 
[Langkavel, (1866), 48] της οικογένειας 
Boraginaceae). Το μποράγκο προέρχεται από την 
αραβική λέξη «abu rache», που σημαίνει «ο 
πατέρας του ιδρώτα», λόγω της ιδιότητάς του να 
προκαλεί εφίδρωση. Πρόκειται για ένα από τα πιο 
όμορφα φυτά με γαλάζια ανοιχτόχρωμα άνθη του 
σε σχήμα αστεριού. Η μυρωδιά τους μοιάζει μ’ 
αυτήν του αγγουριού. Το μποράγκο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C  και μέταλλα, ιδιαίτερα στο 
κάλιο. Τονώνει τον οργανισμό, είναι ιδανικό για την καταπολέμηση του στρες και της γρίπης, 
βοηθάει στην αντιμετώπιση της γαστρίτιδας, μειώνει τον πυρετό  και λόγω της 
περιεκτικότητάς του σε χλωρικό άλας του καλίου είναι εφιδρωτικό και διουρητικό  [Gilani AH, 
et al., (2007)].  Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» είναι συστατικό των συνταγών: ρι’, σκα’, τκβ’, υιθ’, 
υμγ’, υμδ’, υμε’, υμη’, υμθ’, υνη’,, υνθ’, υξζ’ και υπε’. 
ΠΡΑΣΟ 
πράσον: (επιστ.: Allium porrum [Langkavel, (1866), 112]). Το πράσο 
είναι ποώδες, διετές, ιθαγενές φυτό και ανήκει στο γένος Άλλιο και 
στην οικογένεια των Λειριοειδών (Liliaceae). Έχει στενή συγγένεια 
με το κρεμμύδι και είναι ανθεκτικό φυτό με ζωηρή ανάπτυξη. Η 
καταγωγή του είναι από τη Μέση Ανατολή και από τις χώρες της 
ανατολικής Μεσογείου και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Τόσο το άγριο 
πράσο γνωστό και ως αμπελόπρασο (βλ. λ.), όσο και το ήμερο 
έχουν πλέον ταυτιστεί και αναφέρονται με ένα και το αυτό όνομα. 
To πράσο, εργαστηριακά, επιβεβαιώθηκε ότι έχει υπολιπιδαιμικές 
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ιδιότητες [Movahedian A., et al., 2006].  Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το συναντάμαι στις 
συνταγές: πη’, υκστ’ και ρϞα’. 
ΠΥΡΕΘΡΟ 
πύρεθρον: (Πύρεθρον το κορυμβανθές, Pyrethrum 
corymbosum [Γεννάδιος, (1914), 816], Anthemis 
pyrethrum [Langkavel, (1866), 73], [Berendes, (1902), 
311], Anacyclus pyrethrum). Είναι ένα είδος 
τσικνίδας, αλλιώς γνωστού και ως ισπανικό 
χαμομήλι ή η μαργαρίτα του όρους Atlas. Ανήκει 
στο γένος Anacyclus της οικογένειας Asteraceae. 
Είναι ένα πολυετές βότανο σαν το χαμομήλι. Από 
άποψη φαρμακευτική, η ρίζα του φυτού έχει οξεία 
αποτελεσματικότητα στην ανακούφιση από τον πονόδοντο και την προώθηση της καλής 
ροής του σάλιου, ενώ είναι δημοφιλές ως καρύκευμα τροφίμων. Προκαλεί θερμότητα, 
φαγούρα και ερυθρότητα, όταν αλείφεται ή αγγίζει στο δέρμα. Πρόσφατα το πύρεθρο έχει 
αναφερθεί για την αναβολική δράση του λόγω της αύξησης της τεστοστερόνης [Sharma V., et 
al., (2012)]. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει αναλογικά σε κάθε δέκατη συνταγή, ενώ ως 
ἀντιμόνιο μόνο στις συνταγές υξδ’ και κστ’.  
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ΡΗΟΝ ΤΟ ΠΑΛΑΜΟΣΧΙΔΕΣ 
ῥαῖον ποντικὸν: (Ρῆον το εμόδειον, Reum emodi [Langkavel, (1866), 90] W., συνών.: Ρήον το 
ποντικόν, Rheum rhaponticum L[Γεννάδιος, (1914), 824]). Πολυετές ποώδες φυτό, με μεγάλα 
ριζώματα και φύλλα. Το ρήον του γένους Polygonaceae, 
χρησιμοποιούνταν από παλιά στη λαϊκή ιατρική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της εμμηνόπαυσης 
καθώς και ως ήπιο καθαρτικό. Προτιμάται για την αίσθηση 
φρεσκάδας που προσφέρει όταν καταναλώνεται νωπό, την 
πικάντικη γεύση του και τις ελάχιστες θερμίδες που 
διαθέτει. Το φύλλωμά του περιέχει άλλωστε 94,5% γραμμ. 
νερό, 1,3 γραμμ. Υδατάνθρακες που διανέμονται 
ομοιόμορφα σε γλυκόζη, φρουκτόζη και σακχαρόζη. 
Επίσης περιέχονται 0,6 g πρωτεϊνες, 0,1 g έλαια und 3,2 g 
άλλα στοιχεία. Τμήματα του φυτού βοηθούν στην απομάκρυνση των φθειρών από το 
τριχωτό της κεφαλής ενώ παρουσιάζουν σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες αντιοξειδωτικές 
και αντικαρκινικές ιδιότητες [Rajkumar V., et al., 2011]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» ο Νικόλαος 
Μυρεψός το αναφέρει αναλογικά σε κάθε δέκα πέντε συνταγές. 
ΡΗΟ ΒΑΡΒΑΡΟ 
ῥαῖον βάρβαρον: (Ρῆον το παλαμοσχιδές, Rheum 
palmatum [Γεννάδιος, (1914), 824], συνών.: Rheum 
rhabarbarum). Είναι ποώδες πολυετές φυτό της 
οικογένειας Polygonaceae. Οι ψιλοκομμένες ρίζες του 
φυτού μπορούν να γίνουν φυσική βαφή μαλλιών, ή να 
χρησιμοποιηθούν όμοια όπως η χάννα. Στη λαϊκή 
ιατρική χρησιμοποιούνται ως επί τω πλείστον οι ρίζες 
του ρήου ποντικού και όχι του λαχανικού ρήου κυρίως 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου [Wang JB., et al., 
2011], [Huang Q., et al., 2007]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» περιέχεται στις συνταγές: ρ’, ρκ’, 
ρκα’, ρκε’, ρνγ’, σι’, τξγ’, υνη’, υϞη’, Ϟα’, Ϟβ’, Ϟγ’, Ϟδ’, Ϟ’.  
ΡΕΠΑΝΙ 
ραφανίς: (Raphanus radicula L. [Langkavel, (1866), 
28], συνών.: Ραφανίς η ήμερος [Γεννάδιος, (1914), 
820-1], Raphanus sativus var. radicula). Το ρεπάνι 
κοινώς γνωστό και ως ραπάνι είναι μονοετές ή 
διετές φυτό του γένους Ράφανος και ανήκει στην 
οικογένεια των Κραμβοειδών (Brassicaceae). Η χρήση 
του ραπανιού, που στην αρχαιότητα ήταν γνωστό 
ως ραφανίδα, αναφέρεται στη θεραπευτική από 
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πολλούς αρχαίους συγγραφείς. Το συνιστούσαν σαν ορεκτικό, αντιβηχικό, για τη διάλυση 
νεφρολίθων, χολόλιθων, σαν φάρμακο κατά της υδρωπικίας, του ερυσιπέλατος, της 
αρθρίτιδας, των ηπατικών παθήσεων, κτλ. Τα ρεπάνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και έχουν 
πολλές φυτικές ίνες συμβάλλοντας στην κινητικότητα του εντέρου. Η έρευνα απέδειξε τις 
αντιβιοτικές ιδιότητες του φυτού [Supniewska, JH., Dohnal, B., 1969]. Στο «περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές σοα’, τξα’ και τοζ’.   
 
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 
ῥοδοδάφνη [Γεννάδιος, (1914), 846, 699-700]. 
Πρόκειται για το φυτό νήριον, ένα είδος δάφνης, 
την πικροδάφνη, με το επιστημονικό όνομα: 
Πικροδάφνη, Ροδοδάφνη ή Νήριο, (Νήριο η 
ροδοδάφνη [Γεννάδιος, (1914), 699-700], Nerium 
oleander [Langkavel, (1866), 46] της οικογένειας 
Apocynaceae). Υπάρχουν και ποικιλίες με άσπρα, 
κίτρινα, μωβ και διπλά [phyto.gr]. Η πικροδάφνη 
περιέχει την γλυκοσίδη ολεανδρίνη, που επιδρά 
ευεργετικά στην καρδιά. Ωστόσο η κατάποσή της προκαλεί πονοκεφάλους, έμετο και 
κράμπες, γιατί είναι δηλητηριώδης. Η επίδραση του φυτού στον οργανισμό μνημονεύεται ήδη 
από την αρχαιότητα, ενώ ο χυμός της χρησιμοποιούνταν το Μεσαίωνα κατά των ποντικιών 
και των παρασίτων. Σήμερα σε εργαστηριακές έρευνες έχει αποδειχθεί η αντικαρκινική 
[Cassileth B., 2010], δερματολογική  [Pathak S., et al., et al., 2000] και αντιτοξική του 
[Bhuvaneshwari L., et al., 2007] ιδιότητα. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις 
συνταγές: ρλστ’, ρλζ’, τκστ’. 
ΡΟΔΟ 
ῥόδον [Γεννάδιος, (1914), 832] (Ροδή η εκατοντάφυλλος 
[Γεννάδιος, (1914), 836], Rosa [Langkavel, (1866), 7] 
centifolia, συνών. R. gallica var. centifolia L.) και Rosa 
centifolia foliacea) είναι η γνωστή μας τριανταφυλλιά, 
ενός γένους φυτών που ανήκει στην οικογένεια των 
Ροδοειδών (Rosaceae). Το τριαντάφυλλο είναι 
καλλωπιστικό και φυλλοβόλο φυτό. Εκτός απο την 
ομορφιά και τα ευωδιαστά άνθη της, παρέχει και αιθέριο 
αρωματικό έλαιο εξαιρετικής ποιότητας, που παίρνουμε 
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απο τα ροδοπέταλά της και που χρησιμεύει στην παρασκευή αρωμάτων  [Caissard JC., et al., 
2006]. Επίσης τα πέταλα των τριαντάφυλλων, κυρίως τα ροζ, μπορούν να γίνουν και γλυκό. Ο 
Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει το ῥόδον σε πάμπολλες συνταγές.  
 
ΡΟΥΣ 
ῥοῦς, ῥοόσταγμα, ῥοῦ μαγαρικὸν, σουμάκι, ῥοῦς ξηρός, 
ῥοῦς συριακὸς (Ρους ο βυρσοδεψικός[Γεννάδιος, (1914), 
851], Rhus coriaria [Langkavel, (1866), 10] της οικογένειας 
Anacardiaceae). Πρόκειται για το φυτό ῥοῦς (rhus) ή 
αλλιώς γνωστό και ως σουμάκι. Από το φυτό σουμάκι, 
συνήθως χρησιμοποιούμε μόνο τους καρπούς. Οι 
ξεραμένοι καρποί αλέθονται μέχρι να μετατραπούν σε 
μια πορφυρή – κοκκινωπή σκόνη και ύστερα 
αναμιγνύονται με αλάτι, έχοντας αντιοξειδωτικές ιδιότητες [Candan F., Sokmen A., 2004]. 
Πολλά υποείδη του γένους Rhus, αναπτύσσονται γύρω από τη μεσογειακή λεκάνη. Η 
βοτανολογική ονομασία του γένους προήλθε από εκλατινισμό της ελληνικής ονομασίας του 
φυτού, ρους. Το όνομα του είδους, coriaria αναφέρεται στη χρήση του φυτού στη βυρσοδεψία 
(corium είναι το δέρμα στα λατινικά). Το σουμάκι είναι ένα πολύ δημοφιλές άρτυμα σε 
συνδυασμό με ένα ξινό αλεύρι, και η χρήση του είναι διαδεδομένη στη Μέση Ανατολή και το 
Ιράν. Οι καρποί μαγειρεύονται με νερό μέχρι να σχηματιστεί μια πυκνή και πολύ ξινή ουσία, 
η οποία κατόπιν προστίθεται σε εδέσματα με κρέας ή χορταρικά ή σε σάλτσες για 
μαρινάρισμα, η μέθοδος αυτή είναι γνωστή από την αρχαιότητα  [gourmed.gr]. Στο «περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται ως ῥοῦς στις συνταγές: ι’, ρδ’, ρη’, ρλστ’, ρλζ’, ρϞη’, σιζ’ και τιδ’, 
ενώ ως σουμάκι στις συνταγές ρνγ’, ρϞβ’ και ρϞζ’. 
 
ΣΑΓΑΠΗΝΟ 
σαγαπηνὸν: Το σαγαπηνό, (=Sagapenum) είναι μια ρητίνη 
που λαμβάνεται από ένα είδος του γένους Ferula, της 
οικογένειας Apiaceae. Κάποιοι μελετητές πιστεύουν ότι 
πρόκειται για το το είδος Νάρθηξ ο περσικός [Γεννάδιος:854, 
695], Ferula Persica L. [Langkavel, (1866), 40] και κάποιοι άλλοι 
Ferula Scontsiana, DC [Berendes, (1902), 320]. Το πτητικό του 
έλαιο είναι πολύ ρευστό, ελαφρύτερο από το νερό, χρώματος 
ανοιχτό κίτρινο, έχοντας τη χαρακτηριστική μυρωδιά της 
ρητίνης. Πρόσφατα, εργαστηριακή μελέτη έδειξε, ότι 
αναστέλλει την εκροή ροδαμίνης σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού [Hanafi-Bojd 
MY., et al., 2011]. Στο «Περί τῶν ἀντιδότων» βρίσκουμε και τη γραφή σεραπίων, και 
θεραπινόν. Το θεραπινόν είναι το σεραπινόν, το οποίο είναι το λατινικό όνομα για το 
σαγαπηνό [Nicolai Myrepsi, (Fuchs 1549)], [Krunitz JG., (1777), 138]. Στο «Περί των 
αντιδότων», αναφέρεται ως σαγαπηνό στις συνταγές: γ’, ε’, στ’, λβ’, ξη’, σκ’, τκστ’, τκηη’, 
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τοστ’, υε’, υξστ’, υξθ’, υπδ’, ενώ ως θεραπινό στη συνταγή υι’ και μάλιστα δύο φορές, τη 
δεύτερη με την εσφαλμένη γραφή θεραπικὸν. Από φαρμακευτικής, θεραπευτικής αναφοράς 
χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η ρητίνη του.  
 
ΜΑΓΓΥΡΑΝΑ-ΣΑΜΨΥΧΟΝ 
σάμψυχον: Είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο, πολυετές φυτό, η 
γνωστή μας ματζουράνα (Ορίγανον η μαντζουράνα[Γεννάδιος, 
(1914), 732-3], λατ. Origanum majorana [Langkavel, (1866), 56], 
[Berendes, (1902), 290]). Ανήκει στην τάξη λαμιώδη και στην 
οικογένεια χειλανθή (Lamiaceae), είναι δε συγγενικό φυτό με τη 
ρίγανη. Είναι ιθαγενές των χωρών της Μεσογείου  με 6 είδη. Τα 
φύλλα της χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό, συνήθως στο κρέας 
και το ψάρι, αλλά και ως αφέψημα. Από τα φύλλα του φυτού 
λαμβάνεται αιθέριο έλαιο [Karousou R., et al., 2012], που 
χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό και αντισπασμωδικό ενώ έχει χρήσεις και στην 
αρωματοποιία. Στην Ελλάδα η ματζουράνα είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια όπου την 
χρησιμοποιούσαν σαν φάρμακο κατά στομαχικών και εντερικών ενοχλήσεων, ενώ σήμερα 
ερευνάται η επίπτωση της στη λευχαιμία [Abdel-Massih RM., et al., 2010]. Σήμερα 
καλλιεργείται ως καλλωπιστικό και αρωματικό φυτό σε γλάστρες και κήπους. Ο Νικόλαος 
Μυρεψός την αναφέρει και ως μαγγυράναν, στη συνταγή υπε’, αλλά και απλά ως 
σάμψυχον στις συνταγές: ρμζ’, υιστ’, υιθ’, υξζ’, ρπε’, σκ’ και τμζ’. 
ΣΑΝΤΑΛΟ 
σάνδαλον (Σάνταλον το λευκόν[Γεννάδιος, (1914), 858], 
Santalum album [Langkavel, (1866), 87] της οικογένειας 
Santalaceae). Το σάνδαλον περιλαμβάνει έως και 300 είδη. Το 
λευκό είδος, έχει χρησιμοποιηθεί, καλλιεργηθεί και διατεθεί 
για πολλά χρόνια, μια και κάποιοι πολιτισμοί έχουν 
διαπιστώσει τη μεγάλη του αξία στις αρωματικές [Kim TH., 
et al., 2005] και τις φαρμακευτικές του ιδιότητες [Ochi, T., et 
al., 2005]. Η τιμή πώλησης του αιθέριου ελαίου, όπως και του 
ίδιου του φυτού διατηρούνται ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» το βρίσκουμε στις συνταγές:Ϟα’, Ϟβ’, Ϟγ’, ρνε’, υη’, υθ’ και υν’, όπως 
και τη γραφή τρισάνταλον στη συνταγή υμθ’. Πρόκειται για τα τρία είδη του φυτού 
σάνδαλον: το  λευκὸν/ἄσπρον, το ἐρυθρὸν/κόκκινον/ῥοῦσιον και το κίτρινον. 
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σαξιφράγον: Pimpinella saxifraga L. [Berendes, (1902), 375]. Το 
σαρξίφαγον, ή σαρξίφραγον και σαξίφραγον γνωστό με την επιστ. 
ονομασία Pimpinella saxifraga [Langkavel, (1866), 37], είναι ένα 
είδος του γένους Pimpinella, της οικογένειας Apiaceae. Οι σπόροι 
και οι ρίζες του σαξίφραγου, αφού συλλεχθούν χρησιμοποιούνται 
ως δρόγη με το όνομα Pimpinellae radix. Ιδιαίτερα η ρίζα του 
περιέχει 0,4% αιθέρια έλαια και διάφορα κουμαρινδοειδή, 
(=Cumarinderivate), μεταξύ των οποίων την πιμπιλίνη (=Pimpillin) 
[Niinemets U., 2005]. Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό, συμβάλλοντας 
στην αντιμετώπιση του αναπνευστικού. Με τη μορφή ζωμού καταπραϋνει το στομάχι  και 
διεγείρει τον ανδρισμό. Στην ποτοποιία χρησιμοποιείται η ρίζα του φυτού ως αρωματικό. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: β’, μδ’, μζ’, ξα’, ρϞ’, ρϞα’, ρϞβ’, σμζ’, υκδ’, 
υλε’, σκζ’, υκε’, υκζ’, τιε’, σιγ’, σιδ’ και τοε’, που αντιμετωπίζουν κυρίως παθήσεις των 
νεφρών. 
ΣΑΤΥΡΙΟ 
σατύριον: (Σατύριον, Satyrium [Γεννάδιος, (1914), 
861-2], Fritillaria graeca Boiss [Langkavel, (1866), 
103-4], [Berendes, 1902:348], [dioscorides.usal.es]). Η 
Fritillaria είναι ένα γένος από 100 περίπου είδη, 
βολβωδών φυτών της οικογένειας Liliaceae, που 
είναι εγγενές στην εύκρατες περιοχές του βορείου 
ημισφαιρίου. Το όνομα είναι λατινικό. Τα 
περισσότερα είδη έχουν μια μάλλον δυσάρεστη 
μυρωδιά. Κάποια είδη χρησιμοποιούνται στη 
λαϊκή ιατρική για την αντιμετώπιση του βήχα. Τα περισσότερα είδη του γένους Fritillaria 
περιέχουν δηλητηριώδη αλκαλοειδή [Zhang YH., et al., 2008], ενώ ορισμένα μπορούν να 
αποβούν θανατηφόρα, αν καταποθούν σε μεγάλη ποσότητα. Ωστόσο οι βολβοί κάποιων 
ειδών είναι βρώσιμοι. Η Fritillaria χρησιμοποιείται επίσης ως βότανο  στην παραδοσιακή 
ιατρική. Το είδος Fritillaria graeca είναι ένα ενδημικό φυτό  στα Βαλκάνια. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές ξδ’, ξε’, ξζ’. 
ΣΑΧΑΡ (ΖΑΧΑΡΗ) 
σάχαρ = ζάχαρη: (επιστ.: Saccharum officinarum 
[Langkavel, (1866), 123] της οικογένειας Poaceae). Ο Αδ. 
Κοραής, [Ατακτα, 1829] αναφέρει «σάχαρ: τὸ Σάκχαρον, 
σήμ.: η ζάχαρη». Η ζάχαρη (αραβ. sukkar), είναι οργανική 
κρυσταλλική, γλυκαντική ουσία που ανήκει στους 
δισακχαρίτες, παραγόμενη από την επεξεργασία 
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διαφόρων φυτών. Στους Άραβες είχε κυρίως θεραπευτικές ιδιότητες. Στις Φαρμακοποιίες του 
17ου και 18ου αι. δίπλα από τη λέξη ζάχαρη υπάρχει η ερμηνεία Saccharum officinarum, 
γεγονός που παραπέμπει στο ζαχαροκάλαμο. Μελέτες έδειξαν την αντιφλεγμονώδη, 
αναλγητική [Ledon N., et al., 2003] και ανοσοθεραπευτική δράση της [Awais MM., et al., 2011]. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» ο Νικόλαος Μυρεψός την αναφέρει σε κάθε συνταγή, ενώ 
σημειώνει και τη λέξη πενίδια [Mayhew AL., et al., (2004) 203, 517], στις συνταγές: ρβ’, ρνε’, 
ροβ’, ροδ’, ροζ’, υιθ’, υμε’, ρλγ’, ρμθ’, υμη’, υϞθ’, υϞζ’  και φ’, η οποία ταυτίζεται με τη 
ζάχαρη. 
ΣΕΛΙΝΟ 
σέλινον, αλλά και σελήνη, σέληνον, κηπαῖον, 
σελινόκοκον. Το σέλινο (επιστ. Σέλινον το 
βαρύοσμον [Γεννάδιος, (1914), 862-3], Apium 
graveolens [Langkavel, (1866), 36], [Berendes, 
1902:305]) είναι διετές, ιθαγενές φυτό του γένους 
Σέλινον (Apium) της οικογένειας των 
Σελινοειδών (Apiaceae) (συν. Σκιαδοφόρων 
(Umbelliferae)). Είναι γνωστό από τα αρχαία 
χρόνια όταν χρησιμοποιούνταν στη μαγειρική και 
στην ιατρική ως φάρμακο. Είναι έντονα αρωματικό φυτό. Τα σπόρια του είναι αρωματικά, με 
ίδιο άρωμα με αυτό του φυτού αλλά με πικρότερη και πιο καυστική γεύση. Τα σπόρια του 
χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό. Το έντονο άρωμα που έχει το σέλινο οφείλεται στο αιθέριο 
έλαιο, που δίνει στο φυτό ορεκτικές, χωνευτικές και τονωτικές ιδιότητες [Al-Howiriny T., et 
al., (2010)]. Περιέχει σίδηρο, ασβέστιο, φώσφορο και βιταμίνες C, Β1, Β2 και Κ. Θεωρείται ότι 
έχει αντιελκογόνες και αντιβακτηριακές δραστικότητες [Baananou S., et al., 2012] και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε παθήσεις νεφρών, ουροδόχου κύστης και αρθριτικών παθήσεων  
[Powanda MC., Rainsford KD., 2011]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται σε κάθε δεύτερη 
συνταγή. 
ΣΕΜΠΕΣΘΕΝΗ 
σεμπεσθένες, σεμπεστέναις, σεμπεστένε και 
σεμπεστένες [Langkavel, (1866), 13]. Πρόκειται για 
τη σεμπεστένη, γνωστή με το επιστημονικό όνομα 
Cordia. Είναι ένα γένος ανθοφόρων φυτών της 
οικογένειας Boraginaceae. Περιλαμβάνει περίπου 
300 είδη θάμνων και δέντρων. Πολλά είδη 
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σεμπεστένης έχουν αρωματικά λουλούδια και φυτεύονται στους κήπους , αν και δεν είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικά [Menghini, L., et al., 2008]. Ορισμένα από τα τροπικά είδη έχουν βρώσιμα 
φρούτα. Το ξύλο κάποιων ειδών σεμπεστένης είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, ενώ 
διαπιστώθηκαν και αντιικές ιδιότητες [Hayashi K., et al., 1990]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται στις συνταγές ρνε’, υμγ’, υνη’ και υϞστ’. 
ΣΕΝΝΑ 
Η σέννα είναι τα φύλλα του φυτού Κασσία η 
Σηνναμική, Cassia senna [Γεννάδιος, (1914), 864] 
ή ορθότερα Σέννα η αλεξανδρινή, Senna 
alexandrina της οικογένειας Fabaceae. Απο τα 
πανάρχαια χρόνια ήταν γνωστή ως φυσικό 
καθαρτικό. Χρησιμοποιώντας τη σέννα ως 
έγχυμα μπορουμε να πάρουμε ολες τις 
πολύτιμες ουσίες ενός βοτάνου. Εργαστηριακά 
επιβεβαιώθηκε η αντιφλεγμονώδης και 
καθαρτική ιδιότητά του [Guarize L., et al., 2012]. 
Ο Νικόλαος Μυρεψός χρησιμοποιεί τις γραφές: σέννες , σένεσε κλπ. Αναφέρεται σε πάρα 
πολλές συνταγές: κστ’, κζ’, λα’, λε’, ογ’, οζ’, ρι’, ριβ’, ρκα’, σκα’, σου’, σπγ’, τιε’, τκβ’, τλη’, 
υκ’, υλη’, υμβ’, υμγ’, υμδ’, υνθ’, υξε’, υξστ’, υξστ’, υξη’, υξθ’, υοβ’, υοε’, υπ’, υπγ’, υπδ’, 
υπε’, υπστ’, υπζ’, υϞ’, υϞγ’, υϞστ’, υϞζ’, υϞθ’, φ’, φα’, φβ’, φγ’  και φδ’. 
ΣΕΣΕΛΙ 
σέσελι: (Σέσελι η Λιβανωτὶς [Γεννάδιος, (1914), 864-5], Seseli 
libanotis [Langkavel, (1866), 38-9]. Είναι ένα γένος από 
ποώδη πολυετή χνουδωτούς θάμνους της οικογένειας 
Apiaceae. Τα πέταλα είναι λευκά ή κίτρινα, και οι καρποί 
ωοειδές ή ελλειψοειδές. Χρησιμοπούνταν στη λαϊκή ιατρική 
ως αναισθητικό, γεγονός που βεβαιώθηκε πειραματικά 
[Kupeli, E., et al., 2006]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται στις συνταγές α’, β’, γ’, ια’, κη’, ροθ’, σκη’, 
σμζ’, σν’, σοη’, σοθ’, σπα’, σϞ’, τιδ’, τκε’, υστ’, υζ’, υιθ’, 
υλβ’, υμθ’, υνστ’, φα’. 
ΣΕΣΕΜΠΡΙ 
σεσέμπριον: (επιστ.: Nasturtium officinale 
[Langkavel, (1866), 26]) Το σεσέμπριον ή αλλιώς και 
υδροκάρδαμο είναι ταχέως αναπτυσσόμενο, υδρόβιο 
ή ημι-υδρόβιο, πολυετές φυτό της οικογένειας 
Brassicaceae. Το νεροκάρδαμο περιέχει σημαντικές 
ποσότητες σιδήρου, ασβεστίου και φυλλικού οξέος, 
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εκτός από τις βιταμίνες Α και C. Η καταναλωση του σέσεμπρι ενεργεί στον οργανισμό ως 
διεγερτικό, αντιοξειδωτικό, διουρητικό, αποχρεμπτικό,  χωνευτικό και με 
αντιαγγειογενετικές ιδιότητες [Yazdanparast R, et al., (2008)]. Επίσης από μελέτες έχει 
επιβεβαιωθεί ότι συμβάλλει στην άμυνα του καρκίνου του πνεύμονα. Λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε ιώδιο, το νεροκάρδαμο έχει μια επίδραση στην ενίσχυση του θυρεοειδούς 
αδένα, με αποτέλεσμα να είναι ευεργετική για όσους πάσχουν από υποθυρεοειδισμό. 
Επιπλέον, το νεροκάρδαμο είναι γνωστό ως αναστολέας του κυτοχρώματος P450 CYP2E1, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό μεταβολισμό κάποιων φαρμάκων σε ορισμένα 
άτομα (π.χ., chlorzoxazone). Το νεροκάρδαμο, όντας ημι-υδρόβιο, είναι κατάλληλο για 
υδροπονική καλλιέργεια, ευδοκιμεί καλύτερα στο νερό, που είναι ελαφρώς αλκαλικό. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στη συνταγή υιθ’. 
ΣΕΥΤΛΟΝ 
σεύτλον: Δημώδης προφορά του τεύτλον (επιστ.: Beta 
vulgaris [Langkavel, (1866), 22]). Τα τεύτλα (Beta 
vulgaris) είναι φυτό της οικογένειας Chenopodiaceae η 
οποία περιλαμβάνεται πλέον στην οικογένεια των 
Amaranthaceae. Το τεύτλο είναι γνωστό για τις πολλές 
καλλιεργούμενες ποικιλίες του, που όλες εμπίπτουν 
στο υποείδος Beta vulgaris subsp. Vulgaris. Οι ρίζες και 
τα φύλλα των τεύτλων χρησιμοποιούνται στη λαϊκή 
ιατρική για τη θεραπεία μια μεγάλης ποικιλίας 
παθήσεων. Στην Αρχαία Ρώμη, το παντζάρι 
χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων ασθενειών, για τη θεραπεία κατά των πυρετών και της 
δυσκοιλιότητας. Κατά το Μεσαίωνα, το παντζάρι είχε χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύσει 
ασθένειες που σχετίζονται με την πέψη και το αίμα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
εργαστηριακά [Kapadia GJ, et al., 2011], [Agarwal M., et al., 2006]. Όλα τα μέρη του φυτού 
περιέχουν το οξαλικό οξύ.  Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στη συνταγή ρκη’. 
ΣΙΚΥΣ ΑΓΡΙΟΣ 
σικύς ἄγριος: (επιστ.: Ecballium elaterium 
[Langkavel, (1866), 25-6]). Πρόκειται για την 
πικραγγουριά. Είναι εγγενής στη λεκάνη της 
Μεσογείου. Είναι το μοναδικό είδος του 
γένους Εκβάλλιον, της οικογένειας των 
κολοκυνθοειδών (Cucurbitaceae). Τα 
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χαρακτηριστικά του είναι όμοια με εκείνα της κοινής αγγουριάς. Το φυτό  είναι δηλητηριώδες. 
Η δραστική ουσία είναι η  ελατερίνη (=Elaterin), η σύνθεση της οποίας γίνεται στις ρίζες και 
από εκεί μεταφέρεται στα φύλλα. Γι’ αυτό και ο Νικόλαος Μυρεψός προκρίνει ως συστατικό: 
σικὺς ἀγρίας την ῥίζαν. Μετά την κατάποση ακολουθεί διάρροια, κολικοί, έμετος, 
πονοκέφαλοι, ταχυπαλμία, ερεθισμός εντέρου, ενώ έχουν αναφερθεί και θάνατοι. Ο χυμός 
του καρπού προκαλεί δερματικές φλεγμονές. Στη λαϊκή ιατρική  χρησιμοποιείται ως 
συστατικό κατά του ίκτερου, ως δραστικό καθαρτικό αλλά και κατά των ηπατικών 
ασθενειών, γεγονός που βεβαιώθηκε πειραματικά [Agil A., et al., 1999], [Attard E., Attard H., 
2008]. Το φάρμακο καλείται Elaterium album. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στη 
συνταγή υια’.  
ΣΙΛΕΡ 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», στις συνταγές ιββ’, πη’, σϞδ’ και τιδ’ αναφέρεται το φυτό σίλερ. 
Η λέξη σίλερ είναι λατινική και μεταφράζεται από κάποιους ως είδος ιτιάς, [Plin. 16, 77] και 
ταυτίζεται πιθανότατα με το  Salix purpurea, ενώ 
κάποιοι άλλοι το ταυτίζουν με το Ευώνυμο το 
Ευρωπαϊκό, Evonymus Europaeus, L. [Georges, 
K.E., 1869], [Graffiot F., 1934] της οικογένειας 
Celastraceae. To γεγονός, ότι ο Fuchs αναφέρει το 
σίλερ ως siler, -is,  ενώ την ιτιά ως salix, -cis, μας 
ωθεί να θεωρήσουμε πιο πειστική την άποψη ότι 
εδώ εννοείται το Ευώνυμο, κι όχι κάποιο είδος 
της ιτιάς. Άλλωστε οι φαρμακευτικές του 
ιδιότητες ως καθαρτικά, εμετικά και 
ανθελμινθικά ταιριάζουν περισσότερο με την αντιμετώπιση των ασθενειών  στις οποίες 
περιέχεται το σίλερ στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» του Νικολάου Μυρεψού. Η βιολογική δράση 
των εκχυλισμάτων του φυτού είναι αντιβακτηριακή και δρα στον καθαρισμό των ελεύθερων 
ριζών [Kumarasamy Y, et al., 2003].  
ΣΗΣΑΜΟΣ 
σήσαμος: (Σήσαμος η καστανινόσπερμος ή η ινδική 
[Γεννάδιος, (1914), 866-9], Sesamum orientale L. [Langkavel, 
(1866), 61] συνών.: Sesamum indicum). Ο Νικόλαος Μυρεψός το 
αναφέρει ως σισάμην στις συνταγές ξε’, ξστ’, ση’, σλβ’, υε’. 
Περιλαμβάνει 37 είδη ποωδών φυτών που είναι ιθαγενή της 
Ασίας και της Αφρικής με σημαντικότερο όλων το Sesamum 
Indicum. Το σουσάμι θεωρείται ως ένα από τα αρχαιότερα 
ετήσια ελαιοδοτικά καλλιεργούμενα φυτά και η σημασία του 
στους αρχαίους πολιτισμούς υπήρξε σημαντική. Αναφέρεται 
τόσο στη Γραμμική Α’ ως su-sa-me, όσο και στη Γραμμική Β΄ 
ως sa-sa-ma. [Haniotis Ang., 1999, 125-6]. Τα σπέρματα τού σουσαμιού χρησιμοποιούνται ως 
τροφή του ανθρώπου, ως αρωματικός παράγοντας και για την παραλαβή ελαίου, του 
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σησαμελαίου. Το κύριο συστατικό των σπερμάτων είναι το μη πτητικό έλαιο. Τέλος το 
σουσάμι περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, Βιταμίνη Ε, σίδηρο, σελήνιο, πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα, μηδενική χοληστερόλη και φυσικά αντιοξειδωτικά όπως λιγνάνες [Okwuosa 
CN., et al., 2011]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές ξε’, ξστ’, ση’, σλβ’ 
και υε’. 
ΣΙΟΝ 
σίον: (επιστ.: Sium latifolium). Πρόκεται για ζιζάνιο 
ποώδες φυτό. Μολονότι θεωρείται τοξικό, τρώγεται 
αβλαβώς από τα ζώα. Στη χώρα μας συναντάμε κυρίως 
τα είδη Σίον το στενόφυλλον, Sium angustifolium και 
Σίον το κομβανθές, Sium nodiflorum[Γεννάδιος, (1914), 
876], με αναλγητικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες 
[Larhsini M., et al., (1996)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται μόνο στη συνταγή υκδ’.  
ΣΚΙΛΛΑ 
σκίλλα [Langkavel, (1866), 114], (Σκίλλα η παράλιος 
[Γεννάδιος, (1914), 900], Drimia maritima, συνών.: Urginea 
maritima (L.) συνών.: Scilla maritima). Το φυτό σκίλλα, 
γνωστό και με τις ονομασίες θαλάσσιο σκιλοκρόμμυδο, 
κόκκινο σκιλοκρόμμυδο, θαλασσινό κρεμμύδι, ανήκει 
στην οικογένεια Asparagaceae. Έχει χρησιμοποιηθεί για 
ιατρικούς σκοπούς, μια και περιέχει γλυκοσίδες που 
διεγείρουν την καρδιά,  ενώ επιδρά ευεργετικά στη 
διούρηση όταν χορηγείται σε μέτριες δόσεις και προκαλεί 
τον έμετο και τη δηλητηρίαση σε μεγάλες δόσεις. Ένα 
μέρος του σκιλοκρόμμυδο χρησιμοποιείται ως συστατικό σε αποχρεμπτικά φάρμακα που 
αντιμετωπίζουν το βήχα. Το σκιλλητικόν ὄξος, ο χυμός του βολβού προκαλεί φλύκταινες 
όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα. Στο παρελθόν, έχει χρησιμοποιηθεί ως εκτρωτικό. Σήμερα 
έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και τοξικό [Tuncok Y, et al., 1995]. Στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές μθ’, ν’, σιβ’, σκστ’, σκη’, τξ’, τοζ’: 2, 22, υνδ’. 
ΣΚΟΛΟΠΕΝΔΡΙΟ 
Το σκολοπένδριον, γνωστό και ως ἄσπληνον, Asplenium 
ceterach [Langkavel, (1866), 127], συνών.: Ceterach 
officinarum), είναι ένα είδος φτέρης της οικογενειας 
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Aspleniaceae. Το άσπληνο έχει χρησιμοποιηθεί και ως διουρητικό, και παρέχεται στον ασθενή 
με τη μορφή αφεψήματος. Κατά το παρελθόν στο Διοσκουρίδη αναφέρεται το Σκολπένδριον 
η Ημιονίτις, Scolopendrium Hemionitis, ενώ ο Θεόφραστος στο Σκολοπένδριον το κοινό, 
Scolopendrium vulgare. Αμφότερα θεωρούνταν φαρμακευτικά [Γεννάδιος, (1914), 901], ενώ ως 
σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί εργαστηριακά [Ashenden TW., et al., 1990], [Khlifi S., 
Robert D., 1987]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές ρι’, υμγ’ και υμδ’. 
ΣΚΟΛΥΜΟΣ 
σκόλυβρον: Σύμφωνα με τον L. Fuchs, η ορθή γραφή είναι 
σκόλυμος, ένα φυτό που είναι διουρητικό και 
αντισπασμωδικό [Kirimer, N., et al., 1997] και αναφέρεται 
από τον Διοσκουρίδη. Ο σκόλυμος (Σκόλυμος ο στικτός 
[Γεννάδιος, (1914), 901], Scolymus maculatus [Langkavel, 
(1866), 75]), είναι ετήσιο φυτό της οικογένειας των 
Asteraceae. Βρίσκεται σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, σε 
εγκαταλελειμμένα χωράφια και τάφρους και κατά μήκος 
των λιβαδιών. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται μόνο στη συνταγή ρπστ’.  
ΣΚΟΡΔΟ 
σκόρδον: (Κρόμμυον το Σκόροδον [Γεννάδιος, (1914), 
569-70], Allium sativum [Langkavel, (1866), 113]). 
Πολυετές, ποώδες, ιθαγενές φυτό το σκόρδο ανήκει στο 
γένος Άλλιο της οικογένειας Amaryllidaceae και η 
καταγωγή του είναι από την Ασία. Γνωστό από την 
αρχαιότητα αφού το χρησιμοποιούσαν στη μαγειρική 
και για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Έχει 
αντιβιοτικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες [Meriga B, et 
al., 2012]. Είναι καλό κατά των σπασμών [Neuhaus-
Carlisle K, et al., 1997] και χρησιμοποιείται κατά της αρτηριοσκλήρυνσης [El-Sabban F, 
Abouazra H., 2008]. Έχει υποτασικές ιδιότητες και είναι καλό για άτομα που έχουν υψηλή 
πίεση. Έχει έντονη οσμή και χαρακτηριστική καυστική γεύση. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β1, 
Β2, Β3 και περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, σελήνιο. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται στις συνταγές ρκ’, σμ’, σπε’, τιγ’ και υστ’. 
ΣΚΟΡΔΙΟΝ 
σκόρδιον: (Τεύκριον το σκόρδιον [Γεννάδιος, (1914), 956-
7], Teucrium scordium L. [Langkavel, (1866), 59], [Berendes, 
1902:337-8]). Το σκόρδιον είναι είδος της οικογένειας των 
Lamiaceae. Αναφέρεται από τον Διοσκουρίδη ως 
φαρμακευτικό φυτό, ενώ η δυσάρεστη οσμή του 
αποτρέπει την κατάποσή του ακόμη και στα ζώα 
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[kew.org]. Τα αιθέρια έλαιά του κάνουν το φυτό αντιφλεγμονώδες [Morteza-SemnaniK., et al., 
2007]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές μθ’, τοα’, τοε’ και υε’. 
ΠΕΛΕΚΙΝΗ 
πελεκίνη: (επιστ.: Coronilla securidaca[Langkavel, 
(1866), 3]) Η πελεκίνη, ανήκει στην οικογένεια 
Fabaceae. Στο γένος αυτό υπάρχουν φυτά μονοετή, 
ποώδη, πολυετή και μικροί θάμνοι. Τα άνθη είναι 
πεταλουδόμορφα και έχουν κίτρινο χρώμα. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται μόνο στις 
συνταγές σνστ’ και υε’.  
 
ΣΚΟΡΠΙΟΥΡΟΣ 
σκορπίουρος: Τόσο ο Langkavel [(1866), 49] όσο 
και ο L. Fuchs το μεταφράζουν ως Ηλιοτρόπιο το 
χνοώδης, Heliotropium villosum Desf.. Αν και 
κάποιοι [Γεννάδιος, (1914), 902], διατυπώνουν την 
άποψη ότι ο Σκορπίουρος ο σκωληκοειδής της 
οικογένειας Boraginaceae, είναι το Σκορπίουρο, 
που αναφέρεται από το Διοσκουρίδη εντούτοις το 
θεωρούν συνώνυμο του ηλιοτροπίου. Το 
Ηλιοτρόπιο είναι γένος αγγειόσπερμων δικότυλων φυτών, το οποίο ανήκει στην τάξη 
πολεμονιώδη, οικογένεια βοραγινίδες (Boraginaceae). Περιλαμβάνει 250 περίπου είδη . Στην 
Ελλάδα απαντούν 6 είδη, κοινότερα από τα οποία είναι: το Ηλιοτρόπιο το ευρωπαϊκό, 
Heliotropium europaeum [Διοσκουρίδης, (Kuehn, 1829), IV:190], που το συναντάμε σε 
πετρώδεις και άγονες περιοχές και είναι ιδιαίτερα δηλητηριώδες  [Hill BD., et al., 1997] και το 
Ηλιοτρόπιο το υπουλο, Heliotropium dolosum σε παραθαλάσσιες αμμώδεις περιοχές [Pandey 
VB., et al., 1982]. Τα αρωματικά άνθη του ηλιοτροπίου χρησιμοποιούνται, αφού 
επεξεργαστούν, ως συστατικό στην αρωματοποιία. Ο Νικόλαος Μυρεψός  το αναφέρει μόνο 
στη συνταγή σοθ'.  
ΣΤΑΠΙΣ 
σταπίς, σταφὶς ἀγρία: Delphinium staphisagria L. 
[Langkavel, (1866), 32-3], [Γεννάδιος, (1914), 12], 
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[Berendes, (1902), 639]. Είναι πολυετές φυτό της οικογένειας Ranunculaceae. Όλα τα μέρη του 
φυτού είναι εξαιρετικά τοξικά και γι’ αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς τη δέουσα 
προσοχή και πάντα σε μικρή δοσολογία [Orellana MR, et al., 2009]. Σήμερα συνιστάται η 
χρήση του μόνο για εξωτερική χρήση και μόνο για την επάληψη αμυχών και πληγών  
[dailymed.nlm.nih.gov]. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει μόνο στη συνταγή κστ’, όπου με 
άλλα βότανα συνθέτει το σκεύασμα που καταπολεμά την επιληψία, την παραλυσία, το 
τρέμουλο και την παραπληγία.  
ΣΤΑΧΥΣ 
στάχυς: (επιστ.: Stachys [Berendes, (1902), 335], 
[dioscorides.usal.es]). Ο στάχυς είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
γένη στην ανθοφορία, μεταξύ των φυτών της οικογένειας 
Lamiaceae. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ειδών του γένους 
ποικίλλουν μεταξύ 300 και 450. Το Stachys officinalis, ήταν το 
σημαντικότερο φαρμακευτικό φυτό κατά το παρελθόν 
[Γεννάδιος, (1914), 912-3]. Κατά το παρελθόν χρησιμοποιήθηκε 
ως φυτικό φάρμακο για τη θεραπεία των πληγών, ως 
αντιβακτηριακό, αντιπυρετικό, αντισηπτικό, αντισπασμωδικό, στυπτικό, ως διαλύων τα 
αέρια, διουρητικό, αντιπυρετικό, υποτασικό, στομαχικό, στυπτικό, τονωτικό, ανθελμινθικό 
και επουλωτικό. Η εσωτερική του λήψη γίνεται ως ρόφημα και θεραπεύει τον πυρετό, τη 
διάρροια, τον στοματικό και λαρυγγικό πόνο, την εσωτερική αιμορραγία  και τις αδυναμίες 
του ήπατος και καρδιάς [Matkowski A., Piotrowska M., 2006]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται μόνο στη συνταγή υκα’. 
ΣΤΟΙΧΑΣ 
στοιχάς: (επιστ.: Lavandula stoechas L. [Langkavel, 
(1866), 53]) Πρόκειται για είδος του φαρμακευτικού 
φυτού λαβαντίς [Δημητράκου, (1966):6703]. Η λεβάντα 
είναι γένος φυτών που ανήκει στην οικογένεια των 
Χειλανθών (Labiatae). Κύριο συστατικό του είναι η 
χημική ένωση οξικό λιναλύλιο. Το αιθέριο έλαιο που 
περιέχουν τα φύλλα της χρησιμοποιείται στην 
αρωματοποιία, στη φαρμακευτική ως τονωτικό και 
αντικαταρροϊκό και για τη θεραπεία νευρασθενειών 
[Kokkalou E., 1988]. Έχει επίσης αντισηπτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται στην επούλωση 
τραυμάτων. Σε μεγάλες δόσεις η λεβάντα δρα ως υπνωτικό και ναρκωτικό[Γεννάδιος , (1914), 
915,593], [Gilani AH., et al., 2000]. Οι ιαματικές της ιδιότητες ήταν γνωστές από την 
αρχαιότητα και αναφέρονται στο Διοσκουρίδη, τον Πλίνιο και το Γαληνό. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: υε’, υλγ’, υλη’, υμγ’ και υνβ’. 
ΣΤΡΟΥΘΙΟ 
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στρούθιον, ρίζης στρουθίου: (επιστ.:Σαπωνόφυτον το 
φαρμακευτικό [Γεννάδιος, (1914), 859-60], Saponaria 
officinalis L.) Το στρούθιο, επίσης γνωστό και ως 
σαπωνάρια, είναι ένα γένος με 20 περίπου είδη 
πολυετών φυτών της οικογένειας Caryophyllaceae. Είναι 
στενά συνδεδεμένο με εκείνα των Lychnis και Silene. Το 
συγκεκριμένο είδος χρησιμοποιούνταν ήδη κατά την 
αρχαιότητα για το πλύσιμο των βαμβακερών 
υφασμάτων αλλά και για τον καθαρισμό των ρούχων με 
ευαίσθητα χρώματα [Soria MR., et al., 1992]. Η 
σαπωνάρια καλλιεργείται για τα ελκυστικά λουλούδια της. Τα θρυμματισμένα φύλλα ή οι 
ρίζες της, έχουν χρησιμοποιηθεί ως σαπούνι μέχρι τις αρχές του 20ου αι. Επίσης 
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων, ιδίως στην παραγωγή του χαλβά. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: μθ’, ξ’, ξα’, ξζ’, ρϞα’ και υκδ’. 
 
ΣΤΥΡΑΞ 
στύραξ, στύρακος καλαμήτου, στουράκην, 
στούρακος καλαμήτου: (Στύραξ ο φαρμακευτικός, 
Styrax officinalis [Langkavel, (1866), 64]). Ο στύρακας 
είναι γένος που περιλαμβάνει 130 περίπου είδη 
μεγάλων θάμνων ή μικρών δέντρων. Ανήκει στην 
οικογένεια Styracaceae. Το αποξηραμένο έκκριμμα του 
φλοιού, η βενζόη ρητίνη, παράγεται από διάφορα είδη 
στύρακα. Η ρητίνη του στύρακα χρησιμοποιήθηκε και 
κατά την αρχαιότητα ως συστατικό σε αρώματα, σε 
φάρμακα και ως αποσμητικό χώρου [Yayla Y., et al., 
2002]. Η ρητίνη έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες. Σήμερα το βάμμα της βενζόης, 
χρησιμοποιείται στις πρώτες βοήθειες για μικροτραυματισμούς, καθώς λειτουργεί ως 
απολυμαντικό και τοπικό αναισθητικό και φαίνεται να προάγει την επούλωση. Μπορεί 
επίσης να προστεθεί στο βραστό νερό και να παράξει αέρια τα οποία όταν εισπνέονται έχουν 
μια κατευναστική επίδραση στους πνεύμονες, βοηθώντας στην αντιμετώπιση του κοινού 
κρυολογήματος, της βρογχίτιδας ή του άσθματος. Η αντιβιοτική δραστηριότητα της ρητίνης 
βενζόη βεβαιώνεται λόγω των άφθονων εστέρων του βενζοϊκού οξέος [Akgul YY, Anil H., 
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2003]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται περίπου σε κάθε πέμπτη συνταγή214.  
ΣΥΚΟ 
σύκα, συκείου ἡμέρου, συκίον: (Συκή η κοινή ή 
καρική [Γεννάδιος, (1914), 924-6], Ficus carica L. 
[Langkavel, (1866), 92]). Η συκιά είναι 
δικοτυλήδονο φυτό που ανήκει στο γένος Συκή 
και στην οικογένεια Μορεοειδή (Moraceae). Είναι 
δέντρο πολύ κοινό στην Ασία, στη Μέση Ανατολή 
και στις Μεσογεικές χώρες. Οι καρποί της 
τρώγονται νωποί ή ξεροί. Το δέντρο ήταν γνωστό 
από τους προϊστορικούς χρόνους. Στην αρχαιότητα ήταν ευρέως γνωστή και φημισμένη για 
την ποιότητά της, η ποικιλία "Βασιλική". Μελέτες έδειξαν τις ευεργετικές του ιδιότητες στην 
πρόληψη του καρκίνου του στομάχου [Hashemi SA, et al., 2011]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται στις συνταγές: πθ’, ρνδ’, ρϞα’, ρϞβ’, ρϞγ’, σοα’, σξβ’, τκστ’, τμε’, τπστ’, υκδ’, 
υκστ’, υκη’, υκθ’. 
 
ΣΥΜΦΥΤΟΝ 
σύμφυτον: (Σύμφυτον το φαρμακευτικό[Γεννάδιος, 
(1914), 942], Symphytum officinale L. [Langkavel, (1866), 
48-9]). Το σύμφυτο είναι ένα πολυετές φυτό της 
οικογένειας Boraginaceae, που φθάνει το πολύ το ένα 
μέτρο, με ισχυρό πολύκλαδο βλαστό και μεγάλα παχιά, 
τραχιά λογχοειδή φύλλα. Τα άνθη του είναι λευκού, 
ρόδινου ή ιώδους χρώματος. Η ρίζα του είναι πλούσια 
σε θεραπευτικές ουσίες. Το φυτό περιέχει αλαντοϊνη, 
μία ουσία που διεγείρει την αύξηση και την επούλωση 
κυρίως των κυττάρων των οστών και των χόνδρων. Περιέχει ακόμα γλίσχρασμα, ταννίνες, 
αλκαλοειδή και ρητίνες. Ο συνδυασμός των ουσιών αυτών βοηθάει στη θεραπεία των 
καταγμάτων, επιταχύνοντας τη συγκόλληση, ενώ βοηθά σε αρθρίτιδες, εξογκώματα 
αρθρώσεων, σε ρευματισμούς και πόνους στα κόκαλα, σε κιρσούς και προβλήματα του 
κυκλοφορικού συστήματος [Stickel F., Seitz HK., 2000]. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις 
συνταγές ια’, ρε’, ροβ’, ρϞζ’, τκδ’ και το σύμφυτον το πετραῖον που είναι το είδος Symphytum 
tuberosum L. 
ΣΦΑΓΝΟ 
                                                        
214 Οι συνταγές αυτές είναι: α’, β’, γ’, στ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’, ιββ’, ιδ’, ιστ’, ιη’, ιθ’, κστ’, λστ’, λζ’, ξε’, πζ’, Ϟ’, ρα’, ρκη’, 
ρλστ’, ρλζ’, ρμζ’, ρνγ’, ρνδ’, ρνε’, ρνθ’, ρξβ’, ρξστ’, ρξζ’, ροα’, ρογ’, ρπε’, ρπζ’, ρϞη’, σα’, σγ’, σζ’, σκγ’, σκδ’, σκστ’, σλβ’, 
σκη’, σμδ’, σμε’, σξζ’, σοβ’, σογ’, σοζ’, σοη’, σοθ’, σπ’, σπα’, σπβ’, σπδ’, σϞβ’, σ Ϟγ’, τστ’, τιδ’, τκα’, τκγ’, τκζ’, τλβ’, τλε’, 
τλζ’, τμα’, τμθ’, τν’, τνβ’, τνγ’, τνδ’, τνε’, τνη’, τξε’, τξστ’, τοβ’, τοε’, υστ’, υιζ’, υιθ’, υλα’, υνστ’, υνθ’, υξδ’. 
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σφάγνον: Πρόκειται για τα βρύα, όπου μερικοί 
συγγραφείς το αναφέρουν και ως σπλάγχνον, ενώ ο 
Αέτιος το αναφέρει και ως ύπνον, ενώ ο Διοσκουρίδης  
[Γεννάδιος, (1914), 943], ο Πλίνιος και ο Μυρεψός ως 
σφάγνον. Το σφάγνον είναι γένος που περιλαμβάνει 
μεταξύ 151 και 350 είδη βρύας, που κοινώς ονομάζεται 
και τύρφη. Ανήκει στην οικογένεια Sphagnaceae. 
Χρησιμοποιείται ως λίπασμα, που αυξάνει την 
ικανότητα του εδάφους να κρατήσει νερό και θρεπτικά συστατικά. Τα σφάγνα έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την επούλωση των πληγών. Είναι ιδιαίτερα όξινο, εμποδίζοντας την 
ανάπτυξη των βακτηρίων και μυκήτων. Ακόμη τα βρύα χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική 
λύση του χλωρίου σε πισίνες, μια και αναστέλλει την ανάπτυξη μικροβίων και μειώνει ή 
εξαλείφει την ανάγκη χλωρίου σε πισίνες [Mellegard H., et al., 2009]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων», αναφέρεται μόνο στη συνταγή σοθ'.   
ΣΧΟΙΝΟΣ 
σχοῖνος και σχοινάνθη [Γεννάδιος, (1914), 946,115] (επιστ.: 
Cymbopogon schoenanthus, συνών.: Andropogon 
schoenanthus της οικογένειας Poaceae). Το έλαιό του 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή αρωμάτων και για να 
καταλαγιάσει το πεπτικό σύστημα επιφέροντας αύξηση της 
εφίδρωσης. Χρησιμοποιείται επίσης σε προβλήματα 
αρθρώσεων και μυών, αλλά και για κρυολογήματα, 
πονοκεφάλους, στομαχόπονους, και ρευματικούς πόνους 
[Katiki LM., et al., 2011]. Στην αρωματοποιία αποτελεί 
συστατικό των σαπουνιών και των απορρυπαντικών. Στο είδος αυτό, αναφέρονται τόσο ο 
Θεοφραστος, ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός και ο Πλίνιος, όταν μιλούν για σχοίνο. Στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται ως σχοίνου ἀνθός στις συνταγές: ιβ’, κστ’, κε’, λθ’, ογ’, πζ’, 
Ϟα’, Ϟγ’, ρ’, ρε’, ριβ’, ριζ’, ριθ’, ρκ’, ρκα’, ρλ’, ρλστ’, ρμζ’, ροστ’, ροθ’, ρπε’, ρϞ’, ρ  Ϟα’, σια’, 
σιβ’, σιγ’, σιδ’, σιε’, σιζ’, σιη’, σκ’, σλ’, σμα’, σνε’, σξη’, σοζ’, σοη’, σου’, σπ’, σπε’, σ Ϟα’, σ 
Ϟβ’, τβ’, τζ’, τη’, τιγ’, τιδ’, τκδ’, τκη’, τλθ’, τμζ’, τνζ’, υα’, υβ’, υε’, υστ’, υιδ’, υκα’, υλγ’, υλε’, 
υμγ’, φδ’.   
ΤΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ 
τερεβινθίνη, τερέβινθος [Γεννάδιος, (1914), 955] και 
τερμεντίνη: (επιστ.: Pistacia terebinthus L. [Langkavel, (1866), 
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9-10]). Η τερέβινθος είναι ένα δένδρο πολύ γνώριμο στην περιοχή της Μεσογείου, για τους 
νόστιμους και πικάντικους καρπούς του. Συγγενεύει με τη φιστικιά (Pistacia vera) και το 
σχίνο (Pistacia lentiscus). Ανήκει στα Ανακαρδιοειδή (Anacardiaceae). Aπό τη Χιώτικη ποικιλία 
του σχίνου εξάγεται η μαστίχα. Η καταγωγή της είναι μεσογειακή και τη βρίσκουμε από την 
Ισπανία μέχρι το Λίβανο. Κύριος σκοπός της καλλιέργειάς της είναι η κρεμεντίνα. Αυτή είναι 
ρητίνη όμοια με το ρετσίνι του πεύκου, από την οποία, μετά από ειδική επεξεργασία 
(βρασμός), παράγεται η τερεβινθίνη, το γνωστό νέφτι. Στην κρεμεντίνα περιέχονται μεγάλες 
ποσότητες ταννίνης. Έτσι παράγεται ένα λάδι που χρησιμοποιείται για να σκουραίνει και να 
γυαλίζει δέρματα [Giner-Larza EM., et al., 2002]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται ως 
τερεβινθίνη στις συνταγές: οα’, οβ’, σκστ’, σκη’, σλβ’, σλστ’, σμα’, σοθ’, σϞβ’, σϞγ’, τιδ’, 
τμα’, τνδ’, τνζ’, τοε’ και υε’ και ως τερμεντίνη στις συνταγές πζ’, τπζ’ και υστ’.  
ΤΕΥΚΡΙΟ 
τεύκριον: (Τεύκριον το ξανθόν [Γεννάδιος, (1914), 956], Teucrium 
flavum L. [Langkavel, (1866), 59], [Berendes, (1902), 330]). To 
τεύκριον είναι γένος πολυετών φυτών, της οικογένειας 
Lamiaceae. Είναι αρωματικά φυτά και απαντώνται κυρίως στις 
περιοχές της Μεσογείου. Το τεύκριον είναι πλούσιο σε αιθέρια 
έλαια [Piozzi F., et al., 1997]. Αποτιμώνται ως καλλωπιστικά φυτά 
και κάποια έχουν μαγειρική και θεραπευτική αξία. Στο «περὶ 
τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές: σξα’ και υε’, πάντα 
όμως σε συνέχεια της λέξης χαμαίδρυς ή και χαμαίδριον: 
(Τεύκριον το χαμαίδριον[Γεννάδιος, (1914), 1025,956], Teucrium 
lucidum [Berendes, 1902, 330], συνών.: Chamaedrys lucida, συνών.:Τeucrium Chamaedrys). Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος του γένους τεύκριον. Εδώ ο Νικόλαος 
Μυρεψός φαίνεται ότι χρησιμοποιεί αυτό το είδος, το χαμαίδριον, που αναφέρεται στις 
ακολουθες συνταγές: α’, ρκδ’, ρκζ’, ροθ’, σκε’, σκζ’, σκη’, σξα’, σο’, σου’, τκη’, τξγ’, υε’, 
υλστ’, υλζ’, υνζ’. 
ΤΗΛΙΣ 
τῆλις: (Τριγωνίσκος η τήλις [Γεννάδιος, (1914), 965], Trigonella 
foenum-graecum L. [Langkavel, (1866), 2]). Η τήλις, η κοινώς 
γνωστή τριγωνέλλα ή τριγωνίσκος ή σανός ή χλόη, είναι το 
μπαχαρικό που προέρχεται από τους σπόρους του φυτού. 
Ανήκει στην οικογένεια Fabaceae. Υπάρχουν συνολικά γύρω στα 
80 είδη τριγωνέλλας. Το είδος  Foenumgraecum απαντάται 
μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, γνωστό και ως Τριγωνίσκος. Τα 
κονιοποιημένα σπέρματά του αποτελούν συστατικό του κάρυ. 
Τα σπέρματά του χρησιμοποιούνται εκτός από τη μαγειρική 
στην κτηνιατρική και στη λαϊκή θεραπευτική. Σε συνδυασμό με 
το αιθέριο έλαιο της μέντας ή λεμονιάς, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της 
κακοσμίας του στόματος και της αναπνοής [Σκουρολιάκου Μ., 1999]. Ο Νικόλαος Μυρεψός το 
αναφέρει στις συνταγές στ’, πη’, πθ’, Ϟζ’, σμθ’, σν’, σαν’, σοη’ και τη γραφή τύλεως στις 
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συνταγές: σνθ’ και τξθ’.  
ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΣ 
τιθύμαλλος [Γεννάδιος, (1914), 961] (επιστ.: Euphorbia 
Characias [Langkavel, (1866), 14] ή Euphorbia rigida της 
οικογένειας των Euphorbiaceae). Οι γιατροί χρησιμοποιούσαν 
τον καρπό και τον χυμό του σαν καθαρτικό και εμετικό. Στις 
κοιλότητες του δοντιού, πραΰνει τους πόνους, θεραπεύει τα 
συρίγγια, τις γάγγραινες, τις κρεατοελιές. Ο Θεόφραστος και ο 
Διοσκουρίδης ονομάζουν τον οπό του φυτού Ευφόρβιον ο 
Ακανθόθαμνος, Euphorbia Acanthothamnοs [Γεννάδιος, (1914), 
394] ως ιπποφαές. Θεωρείται ευεργετικό για νοσήματα που 
σχετίζονται αιτιολογικά με ελεύθερες ρίζες και οξείδωση λιπών  [panaceada.blogspot.com], 
[Barla A. et al., (2007)]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: τμη’ και υνδ’. 
ΤΟΥΡΠΕΤΟΝ 
Σε ένα δέκατο των συνταγών που καταγράφονται στο «Περὶ 
τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται το τούρπετον και τροπήτην215. Ο 
L. Fuchs το μεταφράζει ως turpeti. Αναζητώντας το φυτό 
τούρπετον, διαβάζουμε στον Berendes [(1891), 21] για το 
Convolvulus turpethum, που σήμερα μετονομάστηκε σε 
Operculina turpethum, συν. Ipomoea turpethum. Είναι ένα 
πολυετές και ποώδες είδος, της οικογένειας Convolvulaceae. 
Φαρμακευτικά χρησιμοποιείται ως ήπιο καθαρτικό. 
ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΗ 
τραγακάνθη: (Τραγακάνθινο κόμμι [Γεννάδιος, (1914), 
963,156], Astracantha gummifera L. συνων.: Astragalus 
gummifer της οικογένειας Fabaceae) Πρόκειται για το κόμμι 
του αστράγαλου, που ονομάζεται και τραγακάνθινο κόμμι. 
Χρησιμοποιείται σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας, στα μαλλιά, ως τονωτικό αλλά και σε σάλτσες. 
Είναι ένα αποξηραμένο ρητινώδες έκκριμα που λαμβάνεται 
                                                        
215 Στις συνταγές: κη’, κθ’, λα’, λ’, λβ’, λγ’, ρν’, ρνα’, ρνβ’, ροη’, ογ’, οδ’, οε’, οστ’, οζ’, οη’, οο’, πα’, πβ’, πγ’, πδ’, ρκγ’, 
ρκε’, σε’, ση’, σπθ’, υι’, υκ’, υμα’, υμβ’, υμδ’, υνγ’, υνε’, υνζ’, υξε’, υξστ’, υξθ’, υξη’, υο’, υοβ’, υοε’, υοθ’, υπα’, υπβ’, 
υπγ’, υπδ’, υπε’, υπστ’, υπζ’, υπη’, υπθ’, υϞγ’, υϞε’, υστ’. 
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από το δέντρο Astragalus, που είναι ενδημικά στη Μεσόγειο. Έχει διαπιστωθεί ότι διάφορα 
είδη του γένους του αστραγάλου έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες  [Li LK, et al., 2012]. Τα είδη 
της τραγακάνθης, είναι μονοετή φυτά, με χνούδι. Το γένος ανήκει στην οικογένεια των 
(Faboideae). Είναι ένα από τα πολυπληθέστερα γένη και περιλαμβάνει 1600 ως 2500 είδη. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: λστ’, τλθ’, τοζ’, τπδ’, τπη’, υιθ΄, υμε’, 
υξε’, υξζ’, υξη’. Ενώ συναντάμε και τις εσφαλμένες γραφές δραγαγάντην, δραγανέντου, 
δράγαντι, που παραπέμπουν στην τραγακάνθη.   
ΤΡΑΓΟΡΙΓΑΝΗ 
τραγορίγανον: (Θύμβρα η κοινή [Γεννάδιος, (1914), 964], 
Thymus graveolens [Langkavel, (1866), 56], συν.: Clinopodium 
graveolens (M. Bieb.) Kuntze [bgbm.org]). O ἄκινος είναι 
είδος πυκνόφυλλου και πολύ ευωδιαστού βασιλικού 
[Δημητράκου, (1966), 158]. Ανήκει στην οικογένεια των 
Lamiaceae). Είναι ενδημικός στη νότια Ευρώπη και τη 
δυτική Ασία. Μερικά είδη του ἄκινου, έχουν ξυλώδη κορμό, 
ενώ είναι ιδιαίτερα αρωματικά και περιέχουν αιθέρια 
έλαια, με αντιβακτηριακές ιδιότητες [Opalchenova G, 
Obreshkova D., 1999]. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα και γονιμοποιούνται από τα έντομα. Το 
φυτό προτιμά το πολύ φως και τα αμμώδη, με πολύ άργιλο, εδάφη. Χρησιμοποιείται ως 
καρύκευμα. Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται ως αρωματική ύλη και λέγεται ότι είναι 
υποκατάστατο της θύμβρας (Θύμβρα η κηπαία[Γεννάδιος, (1914), 424-5], Satureja hortensis). 
Έχει δε αφροδισιακές, διεγερτικές και τονωτικές ιδιότητες [pfaf.org]. Ο Νικόλαος Μυρεψός, 
στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», το αναφέρει μόνο στη συνταγή σκη’.  
ΤΡΙΒΟΛΟΝ 
τρίβολον: (Τρίβολος χερσαίος ή ακανθώδης, Tribulus terrestris [Langkavel, (1866), 11], 
[Berendes, (1902), 373] της οικογένειας Zygophyllaceae). Είναι το γνωστό μας τριβόλι. Το 
εκχύλισμα του φυτού φέρεται να αυξάνει την τεστοστερόνη στο σώμα και να βελτιώνει την 
ανδρική σεξουαλική επίδοση [Gauthaman K, et al., 2003] και να βοηθήσει στην τόνωση των 
μυών [Antonio J, et al., 2000]. Το τριβόλι είναι από τα καλύτερα φυσικά αφροδισιακά, που 
χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική και σε αντίθεση με άλλα φυτικά 
τονωτικά, δεν προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Το τριβόλι χορηγείται και σε 
γυναίκες. Ταυτόχρονα το τριβόλι βοηθάει στη ρύθμιση του επιπέδου των ορμονών, γι' αυτό 
και συστήνεται ως αγωγή κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, αλλά και σε περιπτώσεις 
προεμμηνορροϊκού συνδρόμου [Spinoza.gr]. Εκτός από φάρμακο κατά της σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας και της ανδρικής στειρότητας, το tribulus terrestris βοηθάει στην 
αντιμετώπιση και άλλων παθήσεων, ιδίως αυτών που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα. Ο  
Νικόλαος Μυρεψός το καταγράφει στις συνταγές ρε’, ρϞ’, ρϞα’,σμζ’, υκδ’, υκη’, όπου μαζί 
με άλλα βότανα χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση κυρίως των νεφρικών παθήσεων.   
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ΤΡΙΦΥΛΛΟΝ 
τρίφυλλον: (επιστ.: Ψωραλέα το Ασφάλτιον 
[Γεννάδιος, (1914), 969,1049], Bituminaria 
bituminosa, συνών.: Psoralea bituminosa L. 
[Langkavel, (1866), 3] της οικογένειας Fabaceae). 
Το όνομα του είδους δόθηκε λόγω της μυρωδιάς 
που βγάζει ειδικά όταν τρίψουμε τα φύλλα 
του[Pistelli L, et al., 2003]. Μόλις πλησιάσουμε 
κοντά του έρχεται στο μυαλό μας η πίσσα που 
χρησιμοποιείται στην ασφαλτόστρωση και της οποίας η λατινική ονομασία δόθηκε στο είδος 
του φυτού. Στην Ελλάδα είναι γνωστό φυτό από τα αρχαία χρόνια ως Τρίφυλλον. Μ’ αυτό τ’ 
όνομα το σημειώνει και ο Νικόλαος Μυρεψός στις συνταγές: σμα’, τοε’, υζ’. Πειραματικά 
βεβαιώθηκε η αντιμιτωτική του επίδραση στα ανθρώπινα λεμφοκύτταρα [Maurich T,  et al., 
2004]. Σήμερα είναι γνωστό και ως βρωμόχορτο ή χαμοσκίδι  [florakristonia.blogspot.com].  
ΤΟΡΔΥΛΙΟΝ 
τροχηλόσπερμα: Στο χειρόγαφο που είχε στην κατοχή 
του ο Fuchs είναι γραμμένη η λέξη τροδήλου. Ο Fuchs τη 
διορθώνει σε τορδύλιον και το μεταφράζει ως tordili. Tο 
τορδύλιο, ή αλλιώς γνωστό ως καυκαλήθρα, ανήκει στην 
οικογένεια Σελινοειδή (Apiaceae) και έχει κι άλλες 
ονομασίες όπως: αγριοκουτσουνάδα, μοσχολάχανο. Η 
καυκαλήθρα, (Tordylium apulum [Langkavel, (1866), 41], 
Τορδύλιον το ταπεινό[Γεννάδιος, (1914), 962]) είναι άγριο 
χόρτο εξαιρετικής ποιότητας, με ευχάριστο άρωμα. 
Αναζωογονεί το νευρικό σύστημα προλαμβάνει το καρκίνωμα του βρόγχου [Kofinas C, et al., 
1998] και είναι ένα αξιόλογο θεραπευτικό κατά της μελαγχολίας [dolo.gr]. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο στη συνταγή υε’.  
ΥΟΣΚΥΑΜΟΣ 
ὑοσκύαμος: Η επιστημονική ονομασία του βοτάνου 
είναι Υοασκίαμος ο μέλας[Γεννάδιος, (1914), 985], 
Hyoscyamus niger L.[ Langkavel, (1866), 51-2], 
[Berendes, (1902):402]. Ανήκει στην οικογένεια των 
Σολανιδών (Solanaceae) O Υοσκύαμος ο λευκός 
(Hyoscyamus albus) και ο Υοσκύαμος ο χρυσός 
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(Hyoscyamus aureus), έχουν σχεδόν τις ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες. Περιέχει πολλά 
αλκαλοειδή (υοσκυαμίνη, ατροπίνη, σκοπολαμίνη) [Haas LF, 1995]. Όταν αποξηρανθεί, η 
υοσκυαμίνη μετατρέπεται μερικώς σε ατροπίνη, με ενζυματική δράση (ρακεμάσες). Το φυτό  
περιέχει ακόμη παρασιτοκτόνες ουσίες και έλαιο. Το βότανο  δρα ως καταπραϋντικό, 
αναλγητικό, αντιπυρετικό, σπασμολυτικό [Begum S, et al., 2010]. Όταν αυξηθεί η δόση 
καθίσταται ναρκωτικό. Σήμερα ο υοσκύαμος χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση 
των σπασμών, ιδίως του στομάχου και των εντέρων, αλλά και για την ασθένεια Πάρκινσον. 
Εκτός από αυτά χρησιμοποιείται ως φάρμακο για τις νευραλγίες, νευρικό βήχα, κοκίτη, κατά 
της ακράτειας των ούρων, των αιμορροΐδων και της κήλης. Χρησιμοποιείται  επίσης, για 
ρευματικούς πόνους, κατά της αρθρίτιδας και των οδυνηρών φλεγμονών του δέρματος και 
του στήθους. Βοηθά στην αιμόπτυση, την μητρορραγία, τον νυκτερινό ιδρώτα των φυματικών 
και της παράλυσης της ίριδας. Το έλαιο του υοσκύαμου παρασκευάζεται από τα φύλλα και 
χρησιμοποιείται για τους πόνους των αυτιών και κατά των ρευματισμών. Τις πολλαπλές του 
ιδιότητες τις διαπιστώνουμε και στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται σε τουλάχιστον 60 
συνταγές216. 
ΥΠΕΡΙΚΟΝ 
ὑπερικόν: (Υπερικόν το ούλον [Γεννάδιος, (1914), 
986], Hypericum triquetrifolium Turra [bgbm.org] 
συνών.: Hypericum barbatum [Berendes, (1902):362-
3] συνών.: Hypericum crispum L. [Langkavel, (1866), 
23], [dioscorides.usal.es]) ή Υπερικόν το διάτρητον, 
Hypericum perforatum [Γεννάδιος, (1914), 986]. Το 
υπερικό είναι γένος φυτών της οικογενείας των 
Κλουσιοειδών (Clusiaceae), στο οποίο 
περιλαμβάνονται περίπου 150 είδη με πλέον διαδεδομένο στην Ελλάδα το Υπερικόν το ούλον, 
για το οποίο συμφωνοί όλοι οι βοτανολόγοι. Το υπερικό υπήρξε αντικείμενο της Ιατρικής από 
τα αρχαία χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν ως διουρητικό, επουλωτικό, 
εμμηναγωγό και αιμοστατικό. Για τέτοιες χρήσεις το αναφέρει και ο Νικόλαος Μυρεψός στις 
συνταγές ξα’, ρκδ’, ρκζ’, ρϞδ’, σιβ’, σκε’, σοθ’, τμβ’, τξγ’, υστ’, υνζ’ . Πρόσφατα το υπερικό 
άρχισε να χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό σκεύασμα για την ήπια και μέτρια κατάθλιψη. 
Εξωτερικά χρησιμοποιείται επίσης με τη μορφή βάμματος, αφού εκχυλισθεί το φρέσκο φυτό 
σε ελαιόλαδο, ως επουλωτικό σε πληγές, ερεθισμούς και εγκαύματα πρώτου βαθμού  [Samadi 
S, et al., 2010]. Εσωτερικά λαμβάνεται ως τσάι (ένα κουταλάκι του γλυκού από  τριμμένα ξερά 
φύλλα και άνθη σε μία κούπα καυτό νερό [Wurglics M, et al., 2006]). Όμως το υπερικό στο 
δέρμα ορισμένων ατόμων μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις που εκδηλώνονται με 
δερματικούς ερεθισμούς. Στο σημείο αυτό συμφωνούν οι εργαστηριακές μελέτες ότι 
πρόκειται για το Υπερικό το διάτρητον, το Hypericum perforatum, το μόνο από το γένος του 
υπερικού που έχει ευρεία και διαδεδομένη φαρμακευτική αξία . Συνεπώς προκύπτει μια 
διχογνωμία μεταξύ βοτανολόγων και φαρμακοποιών.  
                                                        
216  Οι συνταγές είναι: β’, ζ’, ια’, Ϟ’, τνα’, τνβ’, τνγ’, τκα’, τκγ’, τκδ’, τκε’, ρστ’, ρξβ’, ρξγ’, ρλζ’, ρνδ’, ρογ’, ροστ’, 
ρπζ’, ρϞα’, ρϞγ’, σζ’, σκα’, σκβ’, σκδ’, σκθ’, σλζ’, σιζ’, σλη’, σλθ’, σοβ’, σπδ’, σπστ’, σπζ’, σϞε’, σϞζ’, τδ’, τστ’, τη’, τθ’, 
τι’, τιβ’, τκζ’, τλε’, τλζ’, τλθ’, τμθ’, τν’, τοστ’, τξστ’, τνστ’, τνε’, τοζ’, υε’, υστ’, υζ’, υκη’, υλα’, ιθ’, υνστ’, φβ’. 
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ΥΠΟΚΙΣΤΙΣ 
ὑποκιστίς: (Κύτινος η υποκιστίς [Γεννάδιος, (1914), 
589], Cytinus hypocistis L.[parasiticplants.siu.edu]), 
(λύκος της λαδανιάς) Αυτό το χωρίς χλωροφύλλη 
περίεργο φυτό με τα εκτυφλωτικά του χρώματα 
παρασιτεί στις ρίζες της λαδανιάς. Τα άνθη του 
περιέχουν 4 σέπαλα, λευκά ή κίτρινα. Το όνομα 
υπόκιστος (υποκιστίς) το σημειώνει για πρώτη 
φορά ο Διοσκουρίδης. Ο κύτινος ανήκει στην 
οικογένεια Cytinaceae. Οι αρχαίοι 
χρησιμοποιούσαν για στομαχικές παθήσεις και το χυμό από ένα παράσιτο που βγαίνει στις 
ρίζες της λαδανιάς γνωστό σήμερα ως «λύκος της λαδανιάς» [Γκόλιου Ρ., 2000]. Ο Νικόλαος 
Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές ιβ’, τκδ’ και υε’. 
ΥΣΣΩΠΟΣ 
ὕσσωπος: Οι μελετητές δεν έχουν κατασταλλάξει σχετικά με το 
είδος για το οποίο γίνεται αναφορά. Κάποιοι προτείνουν το Satureja 
graeca L. συνών.: Micromeria graeca L. και κάποιοι άλλοι το Ύσσωπος 
ο φαρμακευτικός [Γεννάδιος, (1914), 989-90], Hyssopus officinalis 
[Langkavel, (1866), 56]. Πάντως και τα δύο είδη ανήκουν στην 
οικογένεια Lamiaceae. Ως φαρμακευτικό φυτό, ο ύσσωπος έχει 
καταπραϋντική, μυοχαλαρωτική και αποχρεμπτική ιδιότητα [Lu M, et 
al., 2002]. Οι χημικές ουσίες του [Wang N, Yang XW., 2010], διεγείρουν 
το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές 
αντιδράσεις όταν λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις. Επίσης 
χρησιμοποιείται ως συστατικό στις οφθαλμικές σταγόνες και τα 
στοματικά διαλύματα. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις 
συνταγές: η’, μζ’, ν’, πθ’, ρμα’, ρμβ’, ρμδ’, ρπη’, ρϞ’, ρϞα’, ρϞδ’, σζ’, 
σκη’, σκθ’, σλγ’, σμγ’, σμδ’, σμε’, τιστ’, τκε’, τλη’, τμστ’, τπη’, υιδ’, 
υκζ’. H Μικρομέρια η ελληνική, Micromeria graeca [Γεννάδιος, (1914), 
666], είναι ένα αρωματικό φυτό με πολυάριθμα στελέχη, χωρίς 
διακλαδώσεις και ανθίζει την άνοιξη. Έχει  δε αντιμικροβιακές και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες [Couladis M, et al., 2003]. 
ΦΑΚΗ 
φακὴ: Φακή ο μαγειρικός [Γεννάδιος, (1914), 991], Lens 
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culinaris [Langkavel, (1866), 4]. Η φακή είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό, που ανήκει στην 
οικογένεια των Κυαμοειδών (Fabaceae) και στην τάξη των Κυαμωδών. Ήταν γνωστή στους 
αρχαίους Έλληνες ως φακός ἐσθιόμενος. Οι φακές περιέχουν πολλές θρεπτικές ουσίες και 
κυρίως σίδηρο. [Zou Y, et al., 2011]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές 
ρκθ’, ρλ’, σμγ’, τοζ’: 17, υστ’. 
ΦΙΛΙΠΕΝΔΟΥΛΑ 
φιλιπένδουλα: (επιστ.: Filipendula vulgaris συνων.: Spiraea 
filipendula L. [Langkavel, (1866), 6]). Η φιλιπένδουλα, είναι 
γένος 12 ειδών, πολυετών ποώδων ανθοφόρων φυτών, της 
οικογένειας Rosaceae. Τα είδη της φιλιπένδουλας, θεωρούνταν 
κατά το παρελθόν ότι ανήκαν στο γένος της σπειραίας 
(Spiraea). Όμως η γενετική έρευνα έδειξε, ότι έχει μικρή σχέση 
μ’ αυτό το γένος. Η φιλιπένδουλα με το αιθέριο έλαιό της έχει 
αντιμικροβιακές και αντιμυκητασιακές ιδιότητες [Radulović N, 
et al., 2007]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή λθ’. 
ΦΟΙΝΙΞ 
φοίνιξ και φοινίκια, φοινίκων ὀστὰ (Φοίνιξ ο 
δακτυλοφόρος [Γεννάδιος, (1914), 1002], Phoenix dactylifera 
[Langkavel, (1866), 117]). Η χουρμαδιά (Phoenix dactylifera, 
Φοίνιξ ο δακτυλοφόρος) είναι είδος φοίνικα. Ανήκει στην 
οικογένεια Arecaceae. Οι καρποί της (χουρμάδες) κίτρινου-
πορτοκαλιού η πορτοκαλοκόκκινου χρώματος είναι οι μόνοι 
βρώσιμοι απ' όλα τα είδη χουρμαδιάς που υπάρχουν [Saafi EB, 
et al., 2011], με αντιοξειδωτικές και και αντιμεταλλαξιογόνες 
ιδιότητες [Vayalil PK., 2002]. Καρπούς παράγουν μόνο τα 
θηλυκά δέντρα συνήθως όταν κοντά τους φύονται αρσενικά και βοηθούν τη γονιμοποίηση 
μέσω της γύρης των ανθών. Ο Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει τα:  
- Οξυφοίνικα: στις συνταγές ι’ και κγ’ 
- Ὀστὰ φοίνικα: κ’, κα’, τκδ’, τια’, λη’, 
- Σάρκα φοίνικα: α’, λη’, πζ’, ρα’, ρϞγ’, σθ’, σοθ’, σϞγ’, τιδ’, τνδ’, τπη’, υιθ’  
- Φοινίκια: Ϟζ’, τμε’, υμ’ 
- Φοίνικες λιπαροί: σϞβ’, υκθ’ 
 
ΦΟΥ  
φοῦ: (Νάρδος η διοσκορίδειος [Γεννάδιος, (1914), 691-2], 
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Valeriana dioscoridis [Langkavel, (1866), 83] συνών.: Valeriana italica). Γνωστή και ως 
βαλεριάνα του Διοσκουρίδη, αλλά και ως Αγριοζαμπούκος και ως ορεινή νάρδος. Είναι η πιο 
συχνή σε εμφάνιση βαλεριάνα στη χώρα μας και ανήκει στην οικογένεια Βαλεριανοειδή 
(Valerianaceae). Αναφέρεται από την αρχαιότητα, όταν και την χρησιμοποιούσε ως φάρμακο  
ο Ιπποκράτης. Ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν πολλά σκευάσματα της συγκεκριμένης 
βαλεριάνας στην αγορά ως εμμηναγωγά [Mirabi P, et al., 2011].  Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται στις συνταγές: α’, ια’, ιββ’, ιγ’, ιθ’, λθ’, ρκα’, ρπε’, ρϞα’, ρϞδ’, σκε’, σκζ’, σμ’, 
σν’, σϞη’, τξγ’, υκδ’, υλγ’.  
 
ΦΥΛΛΟΝ 
φύλλον: (Λινόζωστις η πολυετής [Γεννάδιος, (1914), 1022,615], 
Mercurialis perennis [dioscorides.usal.es], [Berendes, 1902, 346]) 
Το φύλλο, φυτρώνει σε δασώδεις περιοχές. Είναι μέλος της 
οικογένειας των ευφόρβιων (Euphorbiaceae), ποώδες, 
πολυετές με όρθια στελέχη που φέρουν απλά, οδοντωτά 
φύλλα. Τα άνθη του είναι πράσινα, που ανθίζουν το Μάρτιο 
και τον Απρίλιο. Το φυτό είναι ιδιαίτερα τοξικό, ενώ η 
υπακτική της δράση έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά [Roth L., 
et al., 2008]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις 
συνταγές γ’, δ’, στ’, ζ’, ιη’, Ϟα’,  Ϟγ’, ρκη’, ρλ’, ρλα’, ρλζ’, 
ρμγ’, ρξστ’, ροα’, ρϞ’, ρϞα’, ρϞβ’, ση’, σιγ’, σιε’, σκθ’, σμ’, σμζ’, σξ’, σϞβ’, σϞγ’, τ’, τιδ’, τλθ’, 
τμγ’, τμθ’, τοστ’, τοζ’, υ’, υα’, υβ’, υγ’, υδ’, υε’, υιστ’, υιθ’, υκστ’, υλε’, υνθ’, υξδ’,  ενώ στις 
σιζ’, σου’, τλδ’, τλζ’ αναφέρεται το φύλλο ινδικό και στην υε’ εσφαλμένα υπάρχει η γραφή 
ἐφύλλου, όπου, όπως παρατηρεί ο Fuchs [Nicolai Myrepsi (1549)], πρόκειται για λάθος του 
αντιγραφέα, ο οποίος αντί για φύλλου, σημείωσε ἐφύλλου.  
 
ΧΑΛΒΑΝΗ 
χαλβάνη [Langkavel, (1866), 40] (επιστ.: Ferula rubricaulis [Berendes, 
(1902):321-2] ή Νάρθηξ η ναρθηκία [Γεννάδιος, (1914), 693], Ferula 
galbaniflua [discorides.usal.es] Boiss.) Η χαλβάνη [Γεννάδιος, (1914), 
1025,218] ή το γάλβανο (λατ.: Galbanum), είναι μια αρωματική 
ρητίνη [Eftekhar F, et al., 2004], προϊόν κυρίως των ειδών: Ferula 
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gummosa (συνών: F. galbaniflua) και Ferula rubricaulis της οικογένειας Apiaceae. Η χαλβάνη 
χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα και ως ναρκωτικό, ενώ αναφέρεται και ως «πράσινο» θυμίαμα, 
ιδιαίτερα προσφιλής ως ιερή ουσία, στους αρχαίους Αιγυπτίους. Περιστασιακά 
χρησιμοποιήθηκε και για την παρασκευή αρωμάτων. Είναι το συστατικό  αυτό, δίνει 
χαρακτηριστική μυρωδιά σε αρώματα με σπασμωλυτικές ιδιότητες [Sadraei H, et al., 2001]. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές ζ’, θ’, ι’, κστ’, ξε’, ξη’, ξθ’, πζ’, ρκη’, 
ρλη’, ρνζ’, ρνη’, ρξ’, ρξα’, σλστ’, σμδ’, σξζ’, σοβ’, σογ’, σοε’, σοστ’, σϞη’, τιδ’, τιζ’, τνδ’, 
τνη', τοε’, τπζ’, υστ’, σμα’.  
ΧΑΜΑΙΑΚΤΗ 
χαμαιάκτη: (Ακτή η χαμαιάκτη [Γεννάδιος, (1914), 38-9], 
Sambucus ebulus [Langkavel, (1866), 44], [discorides.usal.es]). Η 
χαμαιάκτη, είναι θάμνος ή μικρό φυλλοβόλο δέντρο που 
συναντάμε όχι μόνο στην Ελλάδα, τη νότια και κεντρική 
Ευρώπη αλλά και στη νοτιοδυτική Ασία. Ανήκει στην 
οικογένεια Caprifoliaceae. Οι υδροποιητικές και διουρητικές 
θεραπευτικές ιδιότητες του αφεψήματος των ανθέων του 
είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Σήμερα εργαστηριακά 
έχει βεβαιωθεί η αλγογόνος και αντιφλεγμωνώδης ιδιότητα 
του ριζώματος του φυτού [Ahmadiani A, et al., 1998]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
στις συνταγές λθ’ και υιη’. 
ΧΑΜΑΙΛΕΥΚΗ 
χαμαιλεύκη: (Χαμαιλεύκη η βλεφαριδωτή 
[Γεννάδιος, (1914), 1027], συνών.:Βήχιο το σιτόφυτο 
[Γεννάδιος, (1914), 196], Tussilago farfara[Langkavel, 
(1866), 66]). Είναι φυτό της οικογένειας Asteraceae. 
Έχει χρησιμοποιηθεί στην ιατρική ως αντιβηχικό. 
Το όνομα "tussilago" από μόνο του σημαίνει 
"αντιβηχικό". Το φυτό έχει χρησιμοποιηθεί 
παλαιότερα και για τη θεραπεία όλων των 
πνευμονικών ασθενειών, όπως του άσθματος κ.α. 
Τα τριμμένα λουλούδια του, κατά τη λαϊκή ιατρική, χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία των 
δερματικών παθήσεων. Η ανακάλυψη του τοξικού, και κατ’ επέκταση καρκινογόνου, 
αλκαλοειδούς πυρρολιζιδίνη (=pyrrolizidine) στο φυτό [Hirono I, et al., 1976], έχει ανησυχήσει 
τους επιστήμονες για ηπατικά προβλήματα [Kim MR, et al., 2006]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
αναφέρεται στις συνταγές ρξθ’, την’ και υιθ’. 
ΧΑΜΑΙΜΗΛΟ 
χαμαίμηλο: (Χαμαίμηλο το κοινό [Γεννάδιος, (1914), 1028], 
Matricaria chamomilla [Langkavel, (1866), 74]). Το χαμομήλι 
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της οικογένειας των Asteraceae, είναι συνώνυμο με το Chamomilla recutita L. Περίπου 120 
συστατικά έχουν αναγνωριστεί στο χαμομήλι σαν δευτερογενής μεταβολίτες όπως: 
ημιτερπήνες (=sesquiterpenes, α-bisabolol, chamazulene), φλαβονοειδή (apigenin, glycosides), 
πολυακετυλήνες (=polyacetylenes, Z-ene-nedicycloether), κουμαρίνες (=cumarins, 
umbelliferone) κ.ά. [Singh O, et al., 2011]. Χρησιμοποιείται σαν ρόφημα, στην 
αρωματοθεραπεία, στην κοσμετολογία κ.α. Στην φαρμακευτική χρησιμοποιείται γιατί 
παρουσιάζει αντιφλεγμωνώδης, αντισπασμολυτική, αντιβακτηριακή, ηρεμιστική, 
αντιαλλεργική, αντιοξειδωτική, αντιπυρετική, αντιμικροβιακή δράση  [Cemek M, et al., 2008]. 
Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές μ’, υια’, μγ’, μζ’, ρμε’, σκστ’ και σκη’ 
ενώ το ἀπόζεμα χαμαιμύλων, στις συνταγές ιζ’ και μα’. 
ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΣ 
χαμαιπίτυς: (Άζυγος η εύοσμος[Γεννάδιος, (1914), 1028,18], 
Ajuga Iva[Langkavel, (1866), 59], [Berendes, (1902):363], 
[discorides.usal.es] και Άζυγος η χαμαιπίτυς, Ajuga 
Chamaepitys). Η χαμαιπίτυς είναι ένα ετήσιο και πολυετές 
ποώδες ανθοφόρο χορτόφυτο, της οικογένειας της μέντας 
(Lamiaceae). Τα περισσότερα είδη κατάγονται από την 
Ευρώπη, την Ασία, και την Αφρική. Ο βλαστός της φτάνει 
μεταξύ 5 και 20 εκατ. Το φυτό είναι χνουδωτό και έχει 
αντιλιπιδαιμικές [El-Hilaly J, 2006] αλλά και  τοξικές 
ιδιότητες [El Hilaly J, et al., 2004]. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές κθ’, ρνστ’, 
ροη’, υε’ και υλδ’, ενώ χρησιμοποιεί και τη λέξη ἔζουλα [Nicolai Myrepsi, (1549), 10] στις 
συνταγές κθ’, ροη’, φγ’. 
ΧΕΛΙΔΩΝΑΙΑ 
χελιδωναία: Ο Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] το μεταφράζει ως Hirundinariae, το οποίο 
ουσιαστικά είναι το βιτζιτόσιτζι (βλ. λ.). Ωστόσο δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την 
εκδοχή να πρόκειται για το χελιδώνιο το μέγα Chelidonium majus. Το χελιδώνιο είναι ένα 
ποώδες πολυετές φυτό, το μόνο είδος στο γένος Chelidonium. Ενώ το μεγάλο χελιδόνιο, 
ανήκει στην οικογένεια της Παπαρούνας (Papaveraceae), το μικρό χελιδόνιο ανήκει στην 
οικογένεια Νεραγκούλα. Το φυτό είναι τοξικό, δεδομένου ότι περιέχει μια σειρά από 
αλκαλοειδή ισοκινολίνης. Ωστόσο μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλούς θεραπευτικούς 
σκοπούς, όταν χρησιμοποιηθεί με τη σωστή δοσολογία. Στον κορμό και τη ρίζα βρίσκεται το 
κύριο αλκαλοειδές του, που είναι η κοπτισίνη (=coptisine). Έχει χρησιμοποιηθεί παρ αδοσιακά 
για τη θεραπεία διαφόρων φλεγμονωδών νοσημάτων όπως η ατοπική δερματίτιδα, αλλά και 
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τη χολολιθίαση και δυσπεψία. Τέλος το χελιδόνιο είναι 
εξαιρετικό ίαμα για τις λοιμώξεις της χοληδόχου κύστης 
και των χολόλιθων. Οι παραπάνω θεραπευτικές 
εφαρμογές βεβαιώνονται και πειραματικά [Colombo ML, 
Bosisio E., 1996]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
στις συνταγές τξγ’ και υθ’. 
ΨΥΛΛΙΟΝ 
 ψύλλιον: (Αρνόγλωσσον το ψύλλιον [Γεννάδιος, (1914), 1048], 
Plantago psyllium L. [Langkavel, (1866), 86], [Berendes, 
(1902):363] της οικογένειας Plantaginaceae). Το ψύλλιο το 
συναντάμε στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», στις συνταγές ι’, λδ’ και 
υε’ ως καθαρτικό. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το 
ψύλλιο, έχει αυξηθεί, λόγω της χρήσης του ως συστατικό στα 
δημητριακά, μια και διαθέτει πλούσιες φυτικές ίνες, ενώ είναι 
αποτελεσματικό στη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης 
στο αίμα. Αρκετές μελέτες που γίνονται με σκοπό τη μείωση 
της χοληστερόλης, σημειώνουν τη συμμετοχή φυτικές ίνες 
όπως το psyllium στη διατροφή [Anderson J., et al., 2000]. Οι φλοιοί των σπόρων του Plantago 
psyllium, είναι χρήσιμοι για τη δυσκοιλιότητα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ως 
διαιτητικά συμπληρώματα ινών και της εκκολπωμάτωσης. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν 
επίσης ότι συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης και ελέγχει το διαβήτη  [Hicks VA, et al., 
1995]. Αν και η μείωση της χοληστερόλης και της γλυκόζης στο αίμα, με τη χρήση του 
ψύλλιου που περιέχεται σε τρόφιμα, είναι τεκμηριωμένη [Kritchevsky D, et al., 1995], η 
επίδραση της μακροχρόνια χρήσης στη διατροφή δεν έχει εκτενώς ερευνηθεί. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές σβ’, σκα’, ι’, λδ’, υοα’, υε’. 
ΩΚΙΜΟΝ 
ὤκιμον: (επιστ.: Ώκιμον ο βασιλικός [Γεννάδιος, (1914), 1050], Ocimum basilicum L. 
[Langkavel, (1866), 53]). Ο βασιλικός  είναι αρωματικό, ετήσιο ποώδες φυτό της οικογένειας 
των χειλανθών Lamiaceae και της τάξης των σωληνανθών. Η ονομασία "βασιλικός" του 
αποδόθηκε καθώς, σύμφωνα με θρύλο, φύτρωσε στο σημείο όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος και 
η μητέρα του Αγία Ελένη ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό. Ο βασιλικός καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό φυτό σε γλάστρες και κήπους και τα φύλλα του χρησιμοποιούνται 
αποξηραμένα ως καρύκευμα και αφέψημα. Περιέχουν αιθέριο έλαιο που κύριο συστατικό του 
είναι η λιναλοόλη και η μεθυλοχαβικόλη [Grayer RJ, et al., 1996] και χρησιμοποιείται στην 
αρωματοποιία. Στην Ελλάδα είναι από τα πιο κοινά οικιακά φυτά. Χρησιμοποιείται στη λαϊκή 
φαρμακευτική ως βότανο καθώς πιστεύεται πως είναι καλό διουρητικό, καταπραΰνει το 
στομαχόπονο [Rattanachaikunsopon P, Phumkhachorn P., 2010], το μελάνωμα [Monga J, et al., 
2011] και το πονοκέφαλο ενώ στην αρχαιότητα τον χρησιμοποιούσαν ως επίθεμα μετά από 
δάγκωμα εντόμου, σκορπιού ή και φιδιού. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις 
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Το ἀγαρικόν με την επιστημονική ονομασία Laricifomes 
officinalis, συνών.: Boletus laricis [Berendes, (1902):260-1], 
συνών.: Agaricum officinale, είναι ένας μύκητας, που 
πρόερχεται από την διάβρωση του ξύλου [Ryvarden L. et al., 
(1993)], [Γεννάδιος, (1914), 4] της οικογένειας 
Fomitopsidaceae. Χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους 
Έλληνες για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, σύμφωνα 
με τον Διοσκουρίδη [Kuehn, (1829):3.1] και από κάποιους 
αυτόχθονες πληθυσμούς της Ασίας για την αντιμετώπιση 
της ευλογιάς [Stamets P., (2005)]. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν την αντι-ιική του δράση κατά 
του τύπου Α του ιού της γρίπης των πτηνών (Η5Ν1) και του ανθρώπου (Η3Ν2) [Teplyakova 
T.V., et al., (2012)], ενώ χρησιμοποιείται και για την ανακούφιση από τους πόνους που 
συνδέονται με την αρθρίτιδα [dailymed.nilm.nih.gov]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
στις συνταγές: κη’, ρκδ’, ρκζ’, ρλα’, σια’, σιβ’, σιδ’, σιε’, σκε’, σμ’, σου’, τκστ’, τλδ’, τμβ’, 
τξγ’, τοε’, τπζ’, υ’, υε’, υστ’, υη’, υι’, υλγ’, υλστ’, υλη’, υμδ’, υνζ’, υξζ’, υοε’, υπε’, υπθ’, υϞ’, 
φα’, φβ’, φγ’. 
ΒΡΥΟΝ 
βρῦον: Πρόκειται για είδος από λειχήνες. Ωστόσο οι 
μελετητές δεν συμφωνούν εάν πρόκειται για το είδος 
Evernia sp.[dioscorides.usal.es] ή το Usnea florida, αμφότερα 
της οικογένειας Parmeliaceae. Το βρῦον αναφέρεται μόνο 
στη συνταγή σϞγ’. Χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα ως 
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3.1.3. Ζώα 
αἴγα και αἴγειο γάλα     Capra aegagrus hircus 
ἀλώπηξ      αλεπού  
ἀρκίου και ἀρκτεῖας χολῆς:    Ursus arctos. 
ἀσκάλαβος, ἀσκαλαβώτης και ἀσκαλαβίτου: είδος σαύρας 
     Lacertilia 
γῆς ἕντερα.     Lumbricus terrestris,  
ἔλαφος      Cervus elaphus 
ἐλέφας     Elephas maximus και Loxodonta africana 
κανθαρίς     Lytta vesicatoria 
καρκίνος ποταμού:   Αστακός ο ποτάμιος 
καρύχον, τo καρύχιο   Carychium 
κηκίδιον    Quercus  Cynips quercusfolii.  
κοράλλιον και κορέλιον και κουράλιν και κουρέλι ἐρυθρὸν:   
      Corallium rubrum 
κυπρίνος:     Cyprinus carpio),  
λαγωὸς:      Lepus timidus).  
νήσσα:   Anas, αλλά και νηδύοσνίσης: ο L. Fuchs το μεταφράζει ως το στομάχι της 
πάπιας όπως και μύσιος (=νύσιος) αἵματος: = …anatis sanguinis… anas, -tis = η 
πάπια.  
ὅνος: 
ὄνυξ και ὀνύχου ἰνδικοῦ:    Bolinus brandaris, συνών.: Μurex inflatus.  το όστρακο η πορφύρα 
ὄρνις:      Gallus gallus domesticus  
ὁστοῦν τῆς πορφύρας, τῆς ῥινὸς και ὁστοῦν τῆς ρινὸς τῆς πορφύρας, ή απλά η πορφύρα αλλά και μπλᾶντε 
μπεζάντζια >  βλάτιον βυζαντινόν = πορφύρα        
   Haustellum brandaris συν.: Bolinus brandaris, συν.: Murex brandaris.  
ὄστρεον:      Ostrea edulis  
σηπίας ὀστράκου :    Sepia  
ταυρίας χολὴ:     Ο ταύρος  
τέττιξ      Cicada Plebeia  
ὗς ἄγριος:     Sus scrofa  
χελώνα:     Testudo  
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αἴγα και αἴγειο γάλα: Η αίγα, με το επιστημονική ονομασία Αιξ η κατοικίδιος, Capra 
aegagrus hircus, η κοινώς γνωστή γίδα ή η κατσίκα, είναι υποείδος της άγριας κατσίκας. 
Πρόκειται για ζώο μηρυκαστικό, της οικογένειας των βοοειδών (Bovidae) και της τάξης των 
αρτιοδάχτυλων. Μαζί με το πρόβατο θεωρείται από τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν από 
τους ανθρώπους. Εκτρέφονται για το γάλα, το κρέας και για το τρίχωμά τους. Από το γάλα 
της αίγας παράγεται τυρί, βούτυρο, παγωτό και άλλα προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
κατσικίσιο γάλα μπορεί να αντικαταστήσει το αγελαδινό για όσους είναι αλλεργικοί στο 
τελευταίο. Ωστόσο, η περιεκτικότητα του κατσικίσιου γάλακτος σε λακτόζη το καθιστά 
αδύνατο για κατανάλωση από εκείνους που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Το βούτυρο της 
κατσίκας είναι λευκό, επειδή οι αίγες παράγουν γάλα με την κίτρινη ουσία Β - καροτίνη και 
αυτή μετατρέπεται σε έναν άχρωμο τύπο της βιταμίνης Α. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», 
αναφέρεται το αἷμα τράγου ἐξηραμμένον στη συνταγή νγ’ και το αἴγειο ὑδρόγαλον στη τπστ’. 
ΑΣΚΑΛΑΒΟΣ 
ἀσκάλαβος, ἀσκαλαβώτης και ἀσκαλαβίτου: Πρόκειται πιθανότατα για είδος σαύρας 
(Laudakia) [www.operone.de], [Νίκανδρος, Θηριακά: 484], [Δημητράκου, (1966):1041]. Ο L. Fuchs 
στο λατινικό κείμενο το μεταφράζει ως stellionis, γενική του ουσιαστικού stellio, που 
ουσιαστικά υποδεικνύει το είδος της συγκεκιρμένης σαύρας. Η σαύρα ἀσκάλαβος ανήκει 
στην οικογένειατων Αγαμήτων (Agamidae), που βρίσκεται σε βραχώδεις οικοτόπους στην 
Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο. Αλλάζει χρώμα όταν θέλει να εκφράσει τις διαθέσεις 
της. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στη συνταγή ξη’. 
ΓΗΣ ΕΝΤΕΡΑ 
γῆς ἕντερα. Μ’ αυτό το όνομα αναφέρονται τα σκουλίκια. Εδώ πρόκειται για το είδος 
Lumbricus terrestris, το μεγάλο κόκκινο σκουλήκι της οικογένειας Lumbricidae. Στο «Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων» αναφέρονται στις συνταγές, τξα’ και σοα’ που αντιμετωπίζουν τον ίκτερο.  
ΕΛΑΦΟΣ 
O ἔλαφος, ή τo ελάφι (επιστ.: Cervus elaphus) είναι ζώο θηλαστικό, μηρυκαστικό και ανήκει 
στην οικογένεια των ελαφιδών (Cervidae) και στο γένος των αρτιοδακτύλων. Είναι όμορφο, 
λεπτόσωμο, με κοντό καστανόχρωμο μαλακό τρίχωμα. Το κεφάλι του είναι μικρό, με ρύγχος 
μυτερό. Έχει μεγάλα όμορφα μάτια και λεπτά ευκίνητα πόδια. Το αρσενικό έχει στο κεφάλι 
του κέρατα μεγάλα με διακλαδώσεις που ανανεώνονται κάθε χρόνο και μοιάζουν με φύλλα 
πλατιά. Το κρέας του είναι νοστιμότατο και εύπεπτο, ενώ είναι ανεκτίμητο για τους 
αρρώστους. Επίσης το δέρμα του χρησιμοποιείται για ενδύματα και κάθε λογής δερμάτινα 
είδη. Τα κέρατά του είναι πολύτιμα για την κατασκευή λαβών διάφορων αντικειμένων 
(πιρουνιών, μαχαιριών, μπαστουνιών κλπ.) καθώς και για κόλλα και ζελατίνα. Παλιότερα 
αποτελούσαν μια απ' τις σπουδαιότερες πρώτες ύλες για την παραγωγή αμμωνίας. Στο 
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«Περὶ τῶν Ἀντιδότων» ο Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει σε 32 συνταγές217, τὸ ὀστοῦν τῆς 
καρδίας τοῦ ἐλάφου, σε μία την οα’, το αἰδοίον του ελάφου, και στις ῥε’, τκδ’ και τπθ’ τα 
κέρατα του ἐλάφου.  
ΜΟΣΧΟΣ 
 μόσχος: Είναι ουσία με έντονο άρωμα (moschus moschiferus) προερχόμενη από ένα 
θηλαστικό ζώο που μοιάζει με ελάφι. Η ουσία αυτή εκκρίνεται από τους αδένες του ζώου και 
συγκεκριμένα από ένα μικρό σάκο που βρίσκεται κάτω από το υπογάστριο του. Βεβαίως την 
ίδια ουσία μπορούμε να βρούμε και από άλλα ζώα αλλά πλέον παρασκευάζεται συνθετικώς. 
Στην ουσία αυτή η οποία είναι χρώματος καστανού, ελαιώδης (λιπαρή) και αρωματική 
μπορούμε να βρούμε: χοληστερόλη, λίπος, κήρους (κεριά) με έντονο άρωμα κ.α. 
Χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη αρωματοποιΐα αλλά και σε καλλυντικά παρασκευάσματα 
όπως κρέμες, σαπούνια αφρόλουτρα και είδη περιποίησης της αντρικής επιδερμίδας 
[www.beautymakeup.gr]. 
ΕΛΕΦΑΣ 
ἐλέφας: (επιστ.: Elephas maximus και Loxodonta africana). Πρόκειται για τον ελέφαντα. 
Βέβαια ο Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει το του ἐλέφαντος ὁστοῦν ρήνισμα, στις συνταγές α’, 
λη’, Ϟγ’, Ϟδ’, τια’, τιδ’, υιστ’, υιθ’, υκζ’, υμε’, υνθ’ και υπ’. Ο ελέφαντας είναι το μεγαλύτερο 
χορτοφάγο θηλαστικό της οικογένειας Elephantidae και ζει στην Ασία και την Αφρική. 
Χαρακτηριστικό του ελέφαντα εκτός από την προβοσκίδα είναι και οι χαυλιόδοντες του. Στο 
παρελθόν το κυνήγι του ελέφαντα για τους πολύτιμους χαυλιόδοντες του, το ονομαστό 
ελεφαντόδοντο, γινόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό που το είδος είχε απειληθεί με εξαφάνιση.  
ΑΙΘΥΙΑ 
ἐφυίας γαστρός: Πιθανότατα, στις συνταγές ρλστ’ και ρλζ’ πρόκειται για παραφθορά της 
λέξης αἴθυια [Ν. Ελεοπουλου, et al., (1942)], (= γλάρος ή κάποιο είδος νεροπουλιού) Κι αυτό 
γιατί επεξηγηματικά στο κείμενο στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται ότι: ἐφυίας 
γαστρός,…..ἢ λέγουσι τινὲς, μέννοιαν ἄλλοι δὲ, πτηνὸν τὸ κατἐρχόμενον εἰς τὸν βυθὸν τῆς 
θαλάσσης ἔστι δὲ, τὸ τοιοῦτον πτηνὸν ὀξύμητον. Με τον όρο αίθυια επιστημονικά 
κατονομάζεται ένα γένος παπιών, που περιλαμβάνει δώδεκα είδη, μεταξύ των οποίων τα 
πλέον διαδεδομένα είναι: Aythya ferina, Aίθυια η ερυθροκέφαλος, Aythya nyroca, Αίθυια η 
λευκόφθαλμος, Aythya fuligula, Αίθυια η μαύρη, Aythya marila, Αίθυια η κυανόραμφος. 
ΕΧΙΝΟΣ 
                                                        
217  κ΄, κα΄,κστ΄,λα΄,λδ’,λστ’,λζ’, λη’, πζ’, Ϟβ’, Ϟγ’, Ϟδ’, σκ’, τια’, τιδ’, υιστ’, υιθ’, υμε’, υμθ’, υνα’, υνστ’, υνθ’, υξδ’, 
υξε’, υξζ’, υξη’, υοα’, υογ’, υοζ’, υπ’, υπγ’, υπε’ 
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ἐχῖνος χερσαῖος: (επιστ.: Erinaceus europaeus). Πρόκειται για το γνωστό μας σκαντζόχοιρο 
της οικογένειας Erinaceidae. Ο σκαντζόχοιρος ζει σε δασικές εκτάσεις, σε χωράφια και 
προαστιακές περιοχές. Είναι νυκτόβια, και όταν φοβάται τυλίγεται με τέτοιο τρόπο ώστε με 
τα αγκάθια του δημιουργείται μια μπάλα που το προστατεύει από πιθανά αρπακτικά. Είναι 
παμφάγο, αλλά προτιμά γυμνοσάλιαγκες, γαιοσκώληκες, σκαθάρια και άλλα έντομα. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές: ρε’ και τκδ’. 
ΥΣ 
ὗς ἄγριος. Ο αγριόχοιρος ή αγριογούρουνο είναι ο άγριος πρόγονος των εξημερωμένων 
χοίρων. Είναι είδος δασόβιο της οικογένειας Suidae. Ζει στα πυκνά θαμνώδη δάση 
πλατύφυλλων, δρυός, καστανιάς και οξιάς. Συχνά όμως μετακινείται για αναζήτηση τροφής 
σε ελώδης εκτάσεις, σε γεωργικές καλλιέργειες που συνορεύουν με δάση. Ζει κατά μέσο όρο 
10 χρόνια. Ο αγριόχοιρος είναι παμφάγο ζώο. Τρέφεται κυρίως με βελανίδια, κάστανα, 
διάφορα φρούτα και καρπούς, ρίζες και βολβούς τα οποία βγάζει σκάβοντας  το έδαφος [Lutz 
H., (1980)]. Ο Νικόλαος Μυρεψός αναφέρεται στη συνταγή ῥπε’ στον λίθον τὸν εὐρισκόμενον 
ἐν τῇ κύστῃ τοῦ ἀγρίου ὑὸς και στο αἷμα ἀγρίου ὑὸς.  
ΚΑΝΘΑΡΙΔΑ 
κανθαρίς: Κολεόπτερο έντομο, που ανήκει στην οικογένεια των μηλοϊδών. Ζει κατά 
πολυάριθμες ομάδες, κυρίως σε κουφοξυλιές, μελιές και διάφορα άλλα φυτά  και τρέφεται 
από το φύλλωμά τους. Οι κανθαρίδες περιέχουν μία ουσία που λέγεται κανθαριδίνη και 
χρησιμοποιείται σε μορφή σκόνης ή βάμματος στην ιατρική, η οποία έχει αφροδισιακή δράση. 
Για το λόγο αυτόν συλλέγονται, αποξηραίνονται και κονιοποιούνται [livepedia.gr]. Η 
κανθαρίδα είναι το έντομο Lytta vesicatoria [Berendes, (1902):497], της οικογένειας Meloidae,  
όπως ονομάζεται επιστημονικά [www.focusmag.gr]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται 
μόνο στη συνταγή ξη’. Πρόκειται για συστατικό ενός επιδέσμου, επιθέματος.  
ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
καρκίνος ποταμού: Μολονότι καρκίνος είναι ο κάβουρας, εδώ στην προκειμένη περίπτωση 
οι μελετητές συμφωνούν ότι πρόκειται για τον αστακό [Berendes, (1902):156], 
[dioscorides.usal.es]. Ο Αστακός ο ποτάμιος, Potamon fluviatile, είναι γνωστός ως καραβίδα 
με κόκκινα πόδια, της οικογένειας Potamidae. Το ζώο αυτό έχει χρώμα λαδί ή πράσινο και ζει 
σε στάσιμα και θολά νερά. Το κρέας της τρώγεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα  
[Δημητράκου, (1966):3636]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο στη συνταγή με’. 
ΚΑΡΥΧΟ 
καρύχου: Ο L. Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549):91] αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να 
κατανοήσει το carychum που αναφέρεται στη συνταγή σπθ’ του «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», και 
ως εκ τούτου δεν μπορούσε να το ταυτίσει. Εντούτοις καρύχιο [Δημητράκου, (1966):3647] είναι 
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ένα είδος πολύ μικρών σαλιγκαριών. Είναι ένα χερσαίο γαστερόποδο μαλάκιο του γένους 
γεφυδροφιλιιδών, της οικογένειας Carychiidae. 
 
ΚΟΥΡΑΛΙ 
κουράλιν ή και κουρέλι ἐρυθρὸν: Πρόκειται για το κοράλι της οικογένειας Coralliidae. 
Κέντρο της παραγωγής του κόκκινου κοραλιού ήταν η Νάπολη της Ιταλίας. Σήμερα τα 
κοράλια συλλέγονται κυρίως στην Κορσική, τη Σαρδηνία και την Τυνησία. Παλαιότερα ήταν 
διαδεδομένη η πεποίθηση ότι το κοράλι αντιμετώπιζε την αναιμία, τον κολικό και τον 
επίμονο βήχα. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις συνταγές α’, ιββ’, κ’, κα’, λδ’, 
λστ’, πζ’, Ϟδ’, ρνε’, τκδ’, τλε’, τπθ’, υιθ’, υμε’, υμθ’, υνθ’, υξδ’, υξζ’, υοα’, υογ’, υπ’, υπε’, 
υϞβ’. 
ΚΥΠΡΙΝΟΣ 
κυπρίνος: Κυπρίνος ή Γριβάδι, Cyprinus carpio. Είναι ψάρι αρκετά ανθεκτικό και ζει συνήθως 
σε λασπώδη πυθμένα. Ο Κυπρίνος είναι το σημαντικότερο μέλος μιας μεγάλης οικογένειας 
ψαριών του γλυκού νερού, στην οποία έχει δώσει και το όνομα του· οικογένεια Κυπρινιδών 
(Cyprinidae). Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί στα λέπια του Κυπρίνου, αφού εμφανίζεται σε 
τρεις διαφορετικές παραλλαγές: Ο «κοινός» Κυπρίνος (Common Carp) είναι πλήρως 
καλυμμένος με κανονικά λέπια, ο Κυπρίνος «Καθρέπτης» (Mirror Carp) έχει μόνο μερικά 
πολύ μεγάλα λέπια και τέλος, ο Κυπρίνος «Δέρμα» (Leather Carp) έχει ελάχιστα ή και 
καθόλου λέπια και τα πλευρά του καλύπτονται μόνο με δέρμα. 
ΛΑΓΟΣ 
λαγωὸς: (επιστ.: Lepus timidus). Ο λαγός ο κοινός (αρχ. ελλ.: «λαγωός», λατ. ονομ.: «Lepus») 
είναι τρωκτικό, φυτοφάγο θηλαστικό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των λαγιδών  
(Leporidae). 
ΝΗΣΣΑ 
νήσσα ἄρρεν, αἵματος ξηροῦ, νίσσου μήτραν: Η γνωστή μας πάπια (Επιστ. ονομ.: Νήσσα, 
Anas). Είναι η κοινή ονομασία που έχουν πτηνά της οικογένειας των Νησσιδών (Anatidae), 
που ανήκουν στην τάξη των Χηνόμορφων. Αποτελούν υδρόβια κυρίως πτηνά, μικρότερα ως 
επί το πλείστον σε σύγκριση με τα συγγενικά τους πουλιά, τους κύκνους και τις χήνες. 
Υπάρχουν περίπου 75 είδη πάπιας, τα οποία ζουν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Η ήμερη 
πάπια κατάγεται από την αγριόπαπια, η οποία είναι υδρόβιο και αποδημητικό πουλί. Η 
οικόσιτη πάπια διατήρησε τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά της αγριόπαπιας. Έτσι, μένει 
στα λιμναία ύδατα και σε ρυάκια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο «Περὶ τῶν 
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Ἀντιδότων» διαβάζουμε και νηδύοσνίσης, την οποία ο L. Fuchs το μεταφράζει ως το στομάχι 
της πάπιας.  
ΟΣΤΡΕΟΝ 
ὄστρεον: Στρείδι είναι η κοινή ονομασία μερικών εδώδιμων ειδών του γένους οστρέα (Ostrea) 
και γρυφαία. Ανήκουν στην οικογένεια οστρεΐδες και στην τάξη των δίθυρων ή 
ελασματοβραγχίων. Το γνωστότερο είδος (επιστ.: Ostrea edulis) είναι διαδεδομένο στις ακτές 
της Μεσογείου, του Ατλαντικού και της Σκανδιναβίας. Για τη θρεπτική του αξία 
καλλιεργείται σε ειδικά οστρεοτροφεία. Για το λόγο αυτό οι άνθρωποι από πολύ παλιά 
επεδίωξαν την τεχνητή εκτροφή τους.[603]  
ΠΟΡΦΥΡΑ 
ὁστοῦν τῆς πορφύρας, τῆς ῥινὸς και ὁστοῦν τῆς ρινὸς τῆς πορφύρας  [445]. Η πορφύρα 
είναι χρωστική ουσία που παράγεται με την επεξεργασία του όστρακου (Haustellum 
brandaris συν.: Bolinus brandaris, συν.: Murex brandaris της οικογένειας Muricidae), η οποία 
δίνει ανεξίτηλο βαθυκόκκινο χρώμα. Η χρωστική ουσία από το όστρακο εκρύονταν και 
παρασκευάζονταν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το είδος του συγκεκριμένου όστρακου 
χρησιμοποιεί στην κορυφή του, στην απόληξή του ένα οξύ και με την αιχμή του, διακορεύει 
άλλα όστρακα κατασπαράσσοντάς τα. Η πορφύρα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη λόγω της 
δυσκολίας παρασκευής και της σπανιότητας των οστράκων από τα οποία παράγεται, οπότε η 
χρήση ενδυμάτων βαμμένων με πορφύρα ήταν από την κλασική αρχαιότητα ένδειξη 
πλούτου και εξουσίας. Έτσι, με το χρώμα της πορφύρας βάφονταν μεταξύ άλλων ορισμένα 
ενδύματα βασιλιάδων και αυτοκρατόρων. Γνωστές είναι άλλωστε οι λέξεις πορφυρογέννητος 
και πορφυρογέννητη, για τα παιδιά που γεννήθηκαν όταν ο πατέρας τους ήταν 
αυτοκράτορας. Κατά την συνήθεια της εποχής τα νεογέννητα παιδιά των αυτοκρατόρων τα 
ακουμπούσαν σε ύφασμα πορφυρού χρώματος. Για να βαφεί ένα κιλό ύφασμα απαιτούνταν 
200 γραμμάρια πορφυρού χρωματος. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται και η έννοια 
μπλᾶντε μπεζάντζια που πρόκειται για το βλάτιον το βυζαντινόν δηλαδή την πορφύρα, 
αλλά και ο ὄνυξ, όπως και η γενική ὀνύχου ἰνδικοῦ που πρόκειται για το όστρακο της 
πορφύρας. 
ΠΡΙΝΙΚΟΚΚΑΤΟΝ 
πρινικοκκάτον: Είναι το παράσιτο της πρίνου, ο κόκκος ο βαφικός, αλλιώς κρεμέζι, οι 
κόκκοι, οι κηκίδες της πρίνου, τα πρινοκόκκια, οι δρυοκηκίδες  [Δημητράκου, (1966):6055], 
[Nicolai Myrepsi, (1549):45]. Το κιννάβαρι, όπως ήταν γνωστό στο εμπόριο της Μεσογείου , 
προέρχεται από ένα έντομο υμενόπτερο, που λέγεται κέρμης. Ο κέρμης, μεγαλώνει σε μια 
μικρή βελανιδιά (ilex coccigera). Κέρμης επίσης είναι η γνωστή χρωστική ουσία, το κοινώς 
λεγόμενο κρεμέζι, που παράγει το έντομο, κέρμης ο βαφικός. Το κρεμέζι γίνεται από το αυγό, 
που περνώντας στη φάση της νύφης τρυπάει το κέλυφος και παίρνει σφαιρικό σχήμα. Από το 
κουκούλι αυτό βγαίνει σε κόκκους η κοκκινωπή σκόνη που ονομάζεται ”άλυκο κόκκινο”[475].  
ΠΡΟΠΟΛΗ 
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Η πρόπολη είναι ρητινώδης κολλητική ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από διάφορα φυτά , 
την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και τη χρησιμοποιούν για να 
στεγανοποιήσουν και ν’ απολυμάνουν το εσωτερικό της φωλιάς τους. Η πρόπολη περιέχει 
ρητίνη (50%), κερί (27%), αιθέρια έλαια (10%), γύρη (5%). Η πρόπολη έχει βακτηριοστατικές 
και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τραυμάτων των 
αναπνευστικών οργάνων, της στοματικής κοιλότητας, και άλλων περιοχών του ανθρώπινου 
σώματος. Έχουν αντιφλεγμονική δράση στις αρθρώσεις, στο δέρμα και στους βλεννώδεις 
ιστούς, προστατεύουν τη βιταμίνη C από οξειδώσεις. Έχουν ευεργετική επίδραση στα 
τριχοειδή αγγεία και παρατείνουν τη δράση της αδρεναλίνης αναστέλλοντας την ο-μεθυλο 
τρανσφεράση. Αναστέλλουν τη συνάθροιση ερυθροκυττάρων, βελτιώνουν την κυκλοφορία 
του αίματος στα τριχοειδή αγγεία, έχουν αντιβακτηριακή δράση στα gram θετικά και gram 
αρνητικά βακτήρια και έχουν αντισηπτική δράση. Παράλληλα την πρόπολη την συναντούμε 
σε καλλυντικά, λοσιόν κρέμες προσώπου, σαπούνια, σαμπουάν αλλά και οδοντόπαστες 
[comoutos.gr/]. 
ΣΟΥΠΙΑ 
σηπίας ὄστρακο: Η σουπιά (επιστ.: Sepia, ελλ. σηπία) είναι γένος μαλακίων της τάξης των 
Σηπιιδών Sepiida ομοταξίας των κεφαλοπόδων. Ανήκει στην τάξη των Δεκαπόδων και 
απαντάται στις εύκρατες και ζεστές θάλασσες. Η κύρια τροφή της είναι μικρά ψάρια αλλά 
και γαρίδες. Αποτελεί εύγευστο μεζέ. Εκτός από το κρέας της, το όστρακό της 
χρησιμοποιείται στη χρυσοχοΐα ως καλούπι, για τη λείανση των μετάλλων πριν 
ελαιοχρωματιστούν και (σε σκόνη) για την παραγωγή οδοντόκρεμας. Το πλέον γνωστό είδος 
είναι η σηπία η φαρμακευτική (Sepia officinalis). Κάτω από το δέρμα της ράχης, η σουπιά έχει 
το λεγόμενο σουπιοκόκαλο, όπως ονομάζεται το όστρακο του κεφαλοπόδου. Το όστρακο 
αυτό έχει ασβεστολιθική σύσταση και συγκρατεί ολόκληρο το σώμα, χάρη στο ωοειδές του 
σχήμα. 
ΧΕΛΩΝΑ 
χελώνα: O Fuchs το μεταφράζει ως testudinis. Η χελώνα (επιστ. ονομ. γένους Testudo) είναι 
ερπετό. Χαρακτηριστικό τους ο οστέινος θώρακας (Χέλυο) για να προστατεύεται, την 
σαρκώδη γλώσσα και την απουσία δοντιών. Υπάρχουν χερσαίες, θαλάσσιες και αμφίβιες 
χελώνες. Εδώ ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων», στη συνταγή υιθ’ την 
αναφέρει ως χελώνα ὀρινὴ και τη χρησιμοποιεί για διάφορες ασθένειες. Οι χερσαίες χελώνες 
ζουν αποκλειστικά στην ξηρά και υπάρχουν σήμερα περίπου 50 είδη. Τρέφονται κυρίως με 
φυτά αλλά θεωρείται παμφάγο ζώο. Του χειμερινούς μήνες οι χελώνες πέφτουν σε χειμέρια 
νάρκη και η γονιμοποιήση τους γίνεται τους θερινούς μήνες, γεννώντας από 2 ως 12 αυγά. Οι 
χελώνες ζουν 150 χρόνια. 
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χινίου: To oρθό χηνίου, ἡ χήνα. Η χήνα είναι γένος πτηνών (επιστ.: Χην (Anser anser)) που 
περιλαμβάνει περί τα 15 είδη, τα οποία ζουν σε ψυχρές περιοχές. Ανήκει στην οικογένεια των 
Νησσιδών (Anatidae), στην οποία υπάγονται και οι κύκνοι, που είναι συνήθως μεγαλύτεροι 
από τις χήνες και οι πάπιες, οι οποίες είναι μικρότερες από τις χήνες. Υπάγεται στην τάξη 
Χηνόμορφα. Έχει σταχτί και άσπρο χρώμα, με μακρύ λαιμό. Ζει πάντα κοντά σε λίμνες, έλη 
και ποτάμια. Έχει εξημερωθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν. Η κατοικίδια χήνα 
εκτρέφεται για τα αυγά της, το φτέρωμα και κυρίως το νόστιμο κρέας της. Εδώ ο Νικόλαος 
Μυρεψός στο «Περί ταῶν ἀντιδότων», στη συνταγή τοζ’, αναφέρεται στο στέαρ της χήνας, 
στο στερεό και συμπαγές λίπος που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και μεταξύ των νεφρών.  
ΑΡΚΤΙΑ 
ἀρκίου_χολὴ και ἀρκτεία: Η χολή της αρκούδας, ursini fellis, σύμφωνα με τον L. Fuchs. Η 
καφέ αρκούδα (Ursus arctos) είναι παμφάγο θηλαστικό ζώο, το γνωστότερο είδος αρκούδας, 
που μπορεί να φτάσει σε μάζα από 170 μέχρι 300 κιλά. Στην Ελλάδα, η καφέ αρκούδα 
υπάρχει κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ωστόσο ο πληθυσμός της είναι 
περιορισμένος. Γενικότερα, συναντάται στην Ασία, την Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική και τα 
όρη της βόρειας Αφρικής. 
ΟΡΝΙΣ 
ὄρνις: Η όρνιθα, ή κοινώς κότα, (αρσενικός: πετεινός ή κόκκορας, ουδέτερο το  κοτόπουλο) 
(επιστ. Gallus gallus domesticus) της οικογένειας Phasianidae, είναι ένα εξημερωμένο πτηνό. 
Είναι ένα από τα πιο κοινά και διαδεδομένα οικόσιτα ζώα. Οι κότες εκτρέφονται κυρίως ως 
πηγή τροφίμων, για το κρέας τους και τα αυγά τους.  
ΤΑΥΡΟΣ 
ταυρία χολὴ: Η αγελάδα είναι το θηλυκό του μηρυκαστικού ζώου Bos Taurus, του γένους 
βους. Ανήκει στην οικογένεια των Βοοειδών (Bovidae) και στην τάξη Αρτιοδάκτυλα. Το 
αρσενικό λέγεται ταύρος και ο ευνουχισμένος ταύρος που τον προορίζουν για εργασία ή για 
κρεατοπαραγωγή λέγεται βόδι. Το μικρό της αγελάδας λέγεται μοσχάρι. Μία κοινή, αλλά 
λανθασμένη, άποψη είναι ότι οι ταύροι ερεθίζονται από το κόκκινο χρώμα. Ωστόσο, τα 
βοοειδή δε διακρίνουν το κόκκινο από το πράσινο χρώμα. 
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3.2. Τα ανόργανα συστατικά  
 
3.2.1. Γαίες 
ἀρμένιος βόλος:   πηλόχωμα 
γῆ:     χώμα, με φαρμακευτικούς σκοπούς.  
γῆ κιμωλία:  Cimoliae.  
γῆ, σελινουσίαείδος χώματος.  
γῆ λημνία, λημνέα σφραγίς και γῆ ἀστέρος και γῆ σαμία. Πρόκειται 
για αργιλώδες χώμα, που έχει μάλλον προσροφητικές ιδιότητες, όπως ο 
καολίνης (έωυδρο πυριτικό αργίλιο). 
στυπτηρία, στυπτηρία: Ουσίες που επιφέρρουν συστολή, στύψη. Εδώ, η λέξη 
αναφέρεται κυρίως στις γαίες που έχουν αυτή την ιδιότητα λόγω της 
αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε χαλκό. Με το όνομα αυτό είναι 
γνωστά μια σειρά από ένυδρα διπλά θειικά άλατα μονοσθενών ή 
τρισθενών μετάλλων. Όταν θερμανθούν πάνω από τους 91° C 
μετατρέπονται σε μια ελαφριά, σπογγώδη λευκή μάζα, την "κεκαυμένη 
στυπτηρία". Χρησιμοποιείται:  
στη βαφική σαν πρόστυμμα, στη βυρσοδεψία, στη χαρτοποιία, στην 
παρασκευή κόλλας,    
στη φωτογραφική, σαν αδιαβροχοποιητικό μέσο, στον καθαρισμό του 
νερού κ.α.    
στην ιατρική σαν στυπτικό φάρμακο, αιμοστατικό, απολυμαντικό, για 
γαργαρισμούς κ.ά. 
σοῦλφαρα και τιβάπυρι  θειάφι, Sulphur 
τίτανος:     λευκή γαία ίσως ο γύψος, ή ο ασβέστης.   
 
3.2.2. Άλατα – Ορυκτά – Λίθοι – Μέταλλα  
ἄργυρος     μέταλλο 
ἀρσενικό:    χημικό μεταλλοειδές στοιχείο γνωστό και ως σανδράχη  
ἀλαβαντινό :    αλμανδίνης.  Fe32+Al2(SiO4)3).  
ἅλας γάγγρινον αλλά και σαλτζέμα:        
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    ορυκτό άλας γνωστό και με το όνομα αλίτης  
ἄλας ἀμμωνιακό:   το χλωριούχο αμμώνιο ή αμμωνιακό άλας. 
ἥλεκτρον:    κεχριμπάρι  
νίτρον:     νιτρικό άλας, = νιτρικού καλίου και νατρίο  
χρυσὸς καθαρὸς:  μέταλλο.  
ἰνδικὸν και ἰνδικὸς λίθος:  ο Ινδικός Αχάτης. 
λίθος:    το ορυκτό  
αἱματίτης λίθος:   αιματίτης  
ἀρμένιος λίθος  αζουρίτης  
γαγάτης λίθος   φαιάνθρακας   
γύψος    αλαβαστρίτης λίθος ή αλάβαστρο, ορυκτό. 
ζεφύρου λίθος και ζάμφηρος:   Το ζαφείρι, η σάπφειρος  
ἴασπις λίθος:    είδος πολύτιμου λίθου.  
λάπης λίτζη:  Συνώνυμο του λάπις λάζουλι, του λίθου του 
λαζουρίου 
λαπις λάτζουλι ή ορθότερα λάπις λάζουλι. συνώνυμο της λέξης λίθος 
λαζουρίου.  
πράσινος λίθος: Πρόκειται για τον πράσινο χαλαζία  
ὑπόχλωρος λίθος: το ανοιχτόχρωμο σμαραγδι.  
χλωρός λίθος: το σμαράγδι.  
σμαράγδι λίθος: Με το όνομα σμάραγδος οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν 
τους πράσινος λίθους   
τηκόλιθος: Αυτός που τήκει, που λιώνει, που διαλύει, που ρευστοποιεί 
τους λίθους, τις πέτρες των νεφρών218. Είναι δε συνώνυμος με τον 
Ιουδαϊκό λίθο. 
συριακός ἄρρεν και θήλυ λίθος: Πρόκειται για τον τηκόλιθο, ένα 
άγνωστο ορυκτό. Θεωρούνταν ότι διέλυε τους λίθους των νεφρών και της 
κύστης. 
χαλκῖτις, χαλκίτης, χαλκήτις:  Ό,τι περιέχει χαλκό. Ο Χαλκῖτις λίθος είναι ο χαλκός 
ως ορυκτό, ενώ η φράση χαλκίτεος οπτής, σημαίνει την καύση του χαλκού.  
μαργαριτάρι:   Πολύτιμος λίθος. 
μήλτα  σινοπιτίδια, μύλτου: Η ορθή γραφή είναι μίλτα σινωπικά.  το ορυκτο 
αιματίτης.  
                                                        
218  Δημητράκου 14, 7193 
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μίσυως ὀπτῆς:   σιδηροπυρίτης. 
σίδηρος καθαρός μέταλλο 
χαλκάνθη:    Το ορυκτό θειικός χαλκός  
σπόδιον και σπόνδιον: υποκοριστικό του σποδός, της σκουριάς, του οξίδιου των 
μετάλλων. Ωστόσο, στη λατινική χρησιμοποιείται η λέξη και για τη στάχτη ή την 
αιθάλη μετά από την καύση των οστών.  
 
3.2.3. Υγρά 
ὑδαρό: Το ρευστό, το νερουλό. 
ὑδρέλαιο: Νερό αναμεμειγμένο με λάδι.   
ὑδρόγαλα: Γάλα αραιωμένο με λίγο νερό. 
ὑδρογάρου: ο γάρος παρασκευασμένος με νερό, αραιομένος με νερό. 
ὑδρόμελο. Ηδύποτο που προκύπτει από αλκοολική ζύμωση του μελιού.  
ὑδροροσάτον: Idrorosato , sinonimo d- Idrorrodino , e per corruzione Drosato. Acqua di 
rose. (Από παλαιό ετυμολογικό λεξικό ιταλικό: «Υδροροσάτο» συνώνυμο του 
«Υδρορρόδινο», απαντά επίσης και με τη συντομογραφία «Δροσάτο». Ροδόνερο.)  
 
3.2.4. Οίνοι 
ζωμὸς μπροῦσκου: τύπος παραδοσιακού κρασιού.  
καρίνο:  καροίνου  caroenum  το πολύ γλυκό κρασί, ο μούστος. 
κόνδιτος: (conditum>κόνδιτος) = «κρασί των μπαχαρικών».  
τάρταρον: (λ. λατιν.: Tartarum) Πρόκειται για την υποστάθμη του οίνου, το κατακάθι 
του κρασιού. Ουσιαστικά για κρασί που αποστάζεται αμέσως μετά τον τρύγο, γλεύκος 
αδιήθητος, το νέο κρασί. Στα ελληνικά χρησιμοποιείται η λέξη τρυξ.   
σίκερα, το: Οινοπνευματώδες ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση από σιτάρι και 
κριθάρι.   
σκυβελίτης: Κρασί που αποστάζεται από τα πατημένα σταφύλια και ό,τι αποβάλλεται 
απ’αυτά.   
ὀξύκραμα και ὀξύκρατον: Το ξινό κρασί αναμεμιγμένο με νερό 
ὀξύμελι και ὀξυμελίκρατον: Ποτό από ξίδι και μέλι 
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ὄξος: το ξίδι, ὄξοις δρυμαῖου, (acetum acre). 
οἶνος: Το κρασί  
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3.3. Σκευάσματα 
ἄλιτα μοσχάτα:   σύνθεση διαφόρων βοτάνων  
αιμάγωγον:    τίτλος της κε’ συνταγής   
ἀλκάνκαλι:    τίτλος της κγ’ συνταγής 
γάλια μοσχάτα:   άρωμα από μείγμα ελαίου του μόσχου, ζωική άμπρα, καμφορά και 
έλαιο του Moringa pterygosperma.  
δροσάτο    φαρμακευτικό δροσιστικό παρασκεύασμα. 
ἡδυχρώου μάγματος:   το εύοσμον μυρωδικο. 
θηριακῆ ἀρτίσκος:   Σκεύασμα σε μικρός άρτος       
μέλι:     θρεπτική ουσία που παράγουν οι μέλισσες.  
Μηλόμελο: Μήλα διατηρημένα σε μέλι, για ν’ αποκτήσει τη χαρακτηριστική 
οσμή των μήλων.  
Μελίκρατο. Μέλι με γάλα.  
Οξύμελο. Μέλι με ξύδι.  
Υδρόμελο. Ηδύποτο που προκύπτει από αλκοολική ζύμωση του μελιού.  
Οινόμελο. Μέλι με κρασί.  
Ῥοδόμελο: Μέλι από ρόδα, τριαντάφυλλα  
μετάξι = ίνα, κλωστή απ' την κάμπια του μεταξοσκώληκα// υπάρχει και το φυτικό, που 
παράγεται απ' τις ίνες μερικών φυτών που ανήκουν στην οικογένεια των ασκληπιαδιδών ή 
και των αποκυνιδών. 
μπενεδέτα: = μπενεδέτα λασατίβα > benedicta laxativa, (=ευλογημένο υπακτικό). 
Πρόκειται για υπακτικό που αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα.  
σμίγμα:  το μίγμα 
ῥοδόσταγμα αλλά και ῥοδοζούλαπον: το ροδόνερο, το τριανταφυλλόνερο. 
ῥοζάτω νοβέλα: νέα τριαντάφυλλα > novella rosa 
πρόπολις:  ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες  
ὀξύγαρον:  Άρτυμα από οξύ και γάρο. Γάρος είναι το αλμυρό νερό για την διατήρηση 
του τυριού ή ψαριών. 
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ἀγίγαρτο: Έτσι ονομάζονται οι ρόγες του σταφυλιού που δεν έχουν  κουκούτσι. Γίγαρτο 
καλείται το κουκούτσι του σταφυλιού.  
δέρμα χαλδαϊκό:  Το χαλδαϊκό δέρμα είναι μια φράση που παραπέμπει στη μαντική τέχνη 
των  Χαλδαίων (συγγενής λαός των Ασσυρίων), όπου ο ερωτών τον μάντη, κοιμόταν τυλιγμένος 
σε δέρμα μαύρου κριαριού, που θυσίαζε. Τα όνειρα που έβλεπε μαρτυρούσαν το μέλλον του. Εδώ 
πιθανώς είναι άσχετο με αυτό που εννοεί ο Μυρεψός, εκτός εάν πράγματι αναφέρεται σε προβιά 
από κριάρι. 
θούθριντζιν > θούθριξ Δυσετυμόλογη λέξη. 
λαχᾶ τροχίσκου: Αδιευκρίνιστη έννοια 
αίμα των σφάγιων: χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους και ως τροφή. Σε λαούς που 
εκτρέφουν ζώα, συνηθίζεται ως σήμερα να πίνουν το φρέσκο αίμα Επιπλέον, συντηρείται με τη 
μορφή λουκάνικου ή με την προσθήκη σε τρόφιμα. Το αίμα είναι επίσης η κύρια τροφή κάποιων 
λεγόμενων αιματοφάγων παρασίτων. Μερικοί από τους μικροοργανισμούς αυτούς, επιβιώνουν 
από το αίμα του οργανισμού-ξενιστή, όπως το μονοκύτταρο παράσιτο της ελονοσίας, το 
πλασμόδιο (Plasmodium). Μετά το θάνατο ενός οργανισμού και την κατάρρευση του 
ανοσοποιητικού συστήματος αρχίζει η σήψη των βακτηριδίων, που σε ένα ζωντανό οργανισμό 
δεν θα μπορούσαν να αναπαραχθούν. Το αίμα άλλωστε αποτελεί βασικό συστατικό του κρέατος 
έχοντας 18% πρωτεϊνες και 2% λοιπά υλικά με κυριότρερο το σίδηρο [512]. Στο «Περί τῶν 
ἀντιδότων» αναφέρεται το αἷμα τράγου ἐξηραμμένον, αἷμα λαγωοῦ, αἷμα νίσσου ξηροῦ, κ.λπ. Η 
επιλογή, εδώ, του αποξηραμένου αίματος, για φαρμακευτικούς σκοπούς γίνεται για την αποφυγή 
μετάδοσης λοιμωδών ασθενειών και την αξιοποίηση του σιδήρου που περιέχει το αίμα. 
αἱματίτης λίθος: Είναι ένας ημιπολίτιμος λίθος (Ηematite, χημ. τύπος: Fe2O3). Ο 
μεταλλικός γκρι λίθος αναφέρεται ήδη από τα αρχαία χρόνια. Το ελληνικό όνομα του 
κρυστάλλου αυτού αναφέρεται στη σκόνη του, που έχει το χρώμα του αίματος. Ως φαρμακευτικό 
ορυκτό ο αιματίτης χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για να σταματήσει την αιμορραγία , αλλά 
και ως αντίδοτο στο δηλητήριο, στις λειτουργίες των νεφρών και πολλές φορές για ήσυχο ύπνο 
χωρίς εφιάλτες και διαταραχές. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ο Αιματίτης βοηθάει κατά της ζάλης και 
των πονοκέφαλων καθώς και ότι είναι ένας χαλαρωτικός λίθος που ηρεμεί τα νεύρα και τις 
ορμόνες ενώ βοηθά τις λειτουργίες του λεπτού έντερου, αυξάνοντας την απορρόφηση του 
σιδήρου. Ως κόσμημα φοριέται σε δαχτυλίδι στο αριστερό χέρι επειδή λέγεται ότι έτσι αυξάνει την 
διαίσθησηκαι αντιμετωπίζει θετικά την αιμορραγία. Επίσης συναντάμε το μαγνητικό αιματίτη 
που χρησιμοποιείται στην δημιουργία κοσμημάτων για θεραπευτικούς σκοπούς. Είναι ένας λίθος 
που πιστεύεται ότι υποβοηθά την κυκλοφορία του αίματος και αντιμετωπίζει τις νεφρικές 
διαταραχές. Ο Νικόλαος Μυρεψός τον αναφέρει στις συνταγές: ια’, ιβ’, κ’, ῥλστ’, ῥνγ’, ῥνδ’, ῥϞη’, 
τκα’, τλε’, τπθ’, τϞ’ αλλά και ως αἱμοστάσιον λίθον, ως λίθο δηλαδή που καταστέλει την 
ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
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αιμορραγία στη συνταγή τϞθ’. 
ἀλαβαντινό: Είναι το ορυκτό αλμανδίνης. Ο Πλίνιος το ονόμασε carbunculus alabandicus, 
δηλ. αλαβαντινό ανθράκιο (χημ. τύπος: Fe32+Al2(SiO4)3). Είναι η πλέον διαδεδομένη ποικιλία 
γρανάτη με χαρακτηριστικό σκούρο κόκκινο χρώμα. Συνήθως αναφέρεται απλά ως γρανάτης. 
Παρά το γεγονός ότι μόνο μια μικρή ποσότητα αυτού του μετάλλου είναι κατάλληλο προς χρήση 
είναι, ωστόσο, ένα δημοφιλές κόσμημα. Ο αλμανδίνης έχει μια λαμπρή λάμψη, αλλά η διαύγειά 
του συχνά αμαυρώνεται, ακόμη και σε πολύ καθαρές πέτρες, από το υπερβολικό βάθος του 
χρώματος. Παλαιότερα θεωρούνταν ιδιαίτερα χρήσιμος για την ενίσχυση της καρδιάς, ενώ 
ενέπνεαν την αγάπη και την αλήθεια. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται μόνο μία φορά στη 
συνταγή υλγ’ που καταπολεμά παθήσεις του αίματος. 
ἅλας γάγγρινον: Πρόκειται για είδος ορυκτού αλατιού που προέρχεται από την πόλη 
Γάγγρα219. Αυτό επιβεβαιώνει τόσο ο Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549):123] όσο και ο 
Keferstein[545:142]. Αμφότεροι αναφέρουν ότι το ὀρυκτόν ἅλας είναι το γάγγρινον των ύστερων 
ελλήνων συγγραφέων. Το αλάτι είναι πολύ διαδεδομένο στη φύση. Βρίσκεται διαλυμένο στις 
θάλασσες και στο νερό ορισμένων λιμνών. Επίσης, βρίσκεται σε στερεή κατάσταση μέσα στη γη 
και ονομάζεται ορυκτό αλάτι ή αλίτης (χημ. τύπος NaCl). Είναι ορυκτό ιζηματογενούς 
προελεύσεως. Σπάνια χρησιμοποιείται ως εδώδιμος. Επειδή κατεβάζει το σημείο πήξης του νερού, 
χρησιμοποιείται στα παγωμένα οδοστρώματα, για να προκαλέσει τήξη του πάγου. Έχει την 
ιδιότητα να εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, γι' αυτό και χρησιμοποιείται για τη 
συντήρηση των τροφίμων. Το αλάτι που προέρχεται από τη θάλασσα (ιωδιούχο άλας) θεωρείται 
ωφελιμότερο από το ορυκτό. Μια μικρή ποσότητα του πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά με τις 
τροφές, εκτός από τις περιπτώσεις παθήσεων των νεφρών και της υπέρτασης. Το ιωδιούχο αλάτι 
διευκολύνει την πέψη, ανοίγει την όρεξη, συντελεί στην έκκριση των γαστρικών υγρών, εμποδίζει 
την αιμόπτυση και τις ζυμώσεις στο στομάχι  και στα έντερα, αποτρέπει τη δυσκοιλιότητα και 
βοηθάει τον μεταβολισμό των τροφών που περιέχουν πρωτεΐνες, ενώ δρα και ως καθαρτικό. Στο 
«Περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές υμα’ και υιβ’.  
ἄλιτα μοσχάτα: Το συναντάμε στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» και με τη γραφή “ἄλητα” αλλά 
και “ἄληττα μοσχάτα”. Για την διαλεύκανση της έννοιας “ἄλιτα μοσχάτα” θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι παραμένει αδιευκρίνιστο τι εννοεί μ’ αυτό ο Νικόλαος Μυρεψός. Στη λατινική 
μετάφραση ο L. Fuchs χρησιμοποιεί το alypta moschata[Nicolai Myrepsi, (1549):141], που μόνο στον 
κώδικα Barocc. 171 και μόνο στη συνταγή α’, καταγράφεται, ενώ ο κώδικας Paris gr.2237 αναφέρει 
“ἀλίτου μοσχάτα τὴν σκευασίαν”, που μας μαρτυρεί ότι πιθανότατα πρόκειται για μια σύνθεση 
διαφόρων βοτάνων. Η πρώτη μνεία γίνεται στο Antidotarium Nicolai  (parvum)220, όπου 
                                                        
219  Η Γάγγρα (ή τα Γάγγρα), ήταν αρχαία ελληνική πόλη στη περιοχή της Παφλαγονίας. Κατά την Ρωμαϊκή εποχή 
ονομαζόταν Γερμανικόπολις, ενώ σήμερα αποκαλείται Çankırı.  
220  “Confectio alipte muscate. alipta. i. mixtura vz pueris patientibus asma” 
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alipta=mixtura, δηλ. ἄλιπτα=σύνθεση, σκευασία, σκεύασμα[170:1075-92]. Η «σκευασία» αυτή 
αποτελούνταν από: λάδανο, στύρακα calamita221, στύρακα rubea, μόσχο222, άμπρα, καμφορά και 
ροδόνερο.  
ἀκραίμων: Λέξη που σημαίνει την απόληξη, την κορυφή ενός φυτού ή κλαδιού. Στο 
λατινικό κείμενο υπάρχει η μετάφραση summitates που σημαίνει: οι άκρες. Εμφανίζεται στις 
συνταγές ῥνδ’ και ῥοε’. Στις συνταγές τκα’ και τλε’ αναγράφεται ἀκρέμβονας, ἀκρεμβόνων που 
είναι εσφαλμένη γραφή της ίδιας λέξης. 
ἄλβε: Αναφέρεται μόνο σε μία συνταγή, την πη’. Είναι λέξη λατινική και σημαίνει λευκό.  
αἱμάγωγον: Εδώ δεν πρόκειται για το φυτό με την επιστ. ονομασία Paeonia corallina, αλλά 
για τον τίτλο της κε’ συνταγής στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων».  
ἀλκάνκαλι: Πρόκειται για τον τίτλο της κγ’ συνταγής στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων». Εδώ ο 
Fuchs σημειώνει ότι ο Νικόλαος Μυρεψός αντιγράφοντας άλλον συγγραφέα, δεν απέδωσε σωστά 
στην ελληνική γλώσσα, τη λέξη alcancalon, που χρησιμοποιούν λατινικοί κώδικες  και σημαίνει 
αγγελοκαλὸς, από το bonu nuncio, δηλαδή ο καλός αγγελιοφόφος [Nicolai Myrepsi, (1549):16a]. 
ἀλώπηξ και ἀλώπεκα: λέξη αρχαία ελληνική. Ἀλώπηξ ονομάζεται η αλεπού και επίσης ως 
ιατρικός όρος αλωπεκία καλλείται η φαλάκρα, η τριχόπτωση, η πτώση δηλ. των μαλλιών του 
ανθρώπου από το τριχωτό τμήμα της κεφαλής.  
ἀμμωνιακό ἅλας = το χλωριούχο αμμώνιο ή αμμωνιακό άλας, χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών από τη σκουριά. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις 
συνταγές: κστ’, ρμδ’ και τκ’.  
ἄμπαρ, ἄμπερ, ἄμπρα, ἀμπαρινώμην = ἄμβαρι το τεφρὸν, άρωμα παραπλήσιο του μόσχου 
[Δημητράκου, (1966):338]. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως φάρμακο για την αντιμετώπιση της 
πρόωρη γήρανσης, του τρόμου, της αδυναμίας και της ανίας. Ωστόσο η κύρια χρήση του ήταν η 
παρασκευή αρωμάτων. Σήμερα έχει αντικατασταθεί από συνθετικές ουσίες και χρησιμοποιείται 
μόνο σε εξειδικευμένα αρώματα. Η φρέσκια άμπαρη έχει αποκρουστική οσμή, η οποία ωστόσο με 
την πάροδο του χρόνου και αφού έρθει σε επαφή με τον αέρα, το φως και το νερό της θάλασσας 
αποκτά σταθερή σύσταση και πιο ανεκτή οσμή. Εξαιτίας της σημασίας της στην παρασκευή 
αρωμάτων, αποτελούσε ως και τον 17ο αι. περίπου, ένα πολύτιμο υλικό, ακριβότερο ακόμη κι από 
εκείνα των πολύτιμων λίθων· ακόμα και του χρυσού. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στις 
συνταγές: κστ’, λδ’, λζ’, ογ’, πζ’, ρθ’, ρλδ’, ρλε’, ρνε’, σ’, τιδ’, υιστ’, υιζ’, υμε’, υμθ’, υν’, υνα’, υξα’, 
υξδ’, υξζ’, υοα’, υοδ’, υοζ’, υπ’, υπε’, φδ’. Σήμερα η ἄμπαρη δεν έχει πλέον καμία αξία.  
ἄμυλον και ἄμυλλον: Η συσχέτιση του αμύλου με το Carthamus lanatus [dioscorides.usal.es], 
ενός είδους γαϊδουράγκαθου, γνωστού ως μαλλιαρού γαϊδουράγκαθου ή γαϊδουράγκαθο 
σαφράν, δεν φαίνεται πιθανή. Ορθότερη είναι η ταύτισή του με το καταστατόν, τη γαλακτώδη 
ουσία του σιταριού [Δημητράκου, (1966):344], το ονομαζόμενο και νισεστέ [Γεννάδιος, (1914), 108-
110]. Επιβεβαίωση της άποψης αυτής βρίσκουμε και στο φ. 631r του ίδιου κώδικα  όπου στο 
                                                        
221  Πρόκειται για το στύρακα (επιστ.: Styrax officinalis)  
222  Musk είναι μια κατηγορία αρωματικών ουσιών που χρησιμοποιούνται συνήθως ως βάση στην αρωματοποιία. 
Περιλαμβάνουν εκκρίσεις αδένων προερχόμενα από ζώα, όπως: ελάφια μόσχο, κ.α.  
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κεφάλαιο «Ερμηνεία των βοτανικών λέξεων» και στο σχετικό λήμμα διαβάζουμε: Ἄμυλον, ἥτοι τὸ 
κατὰ στατὸν ἐκ τοῦ σίτου σκευαζόμενον. Το άμυλο λοιπόν αποτελεί αποταμιευτικό 
πολυσακχαρίτη των φυτών. Το τροποποιημένο άμυλο, χρησιμοποιείται για να πήξει ένα τρόφιμο 
χωρίς να χρειαστεί βράσιμο. Τροφές που περιέχουν άμυλο είναι το ψωμί, το αλεύρι, η πατάτα, το 
ρύζι, τα μακαρόνια και τα δημητριακά. Ο Νικόλαος Μυρεψός  το αναφέρει στις συνταγές: ρϞγ’, 
τνδ’ και υκθ’.  
ἄνυδον Αναφέρεται στις συνταγές ρνγ’ και υϞθ΄. Ο L. Fuchs το μεταφράζει ως άμυλλον (βλ. λ.) 
ἀπύρου, ἀπεῖρου, ἀπείρου = Η ορθή γραφή είναι ἀπύρου: χωρίς ζέσταμα, κρύο.  
ἀπόζεμα. Συνώνυμη της λέξης αφέψημα: το προϊόν από το βράσιμο σε νερό. Ο Νικόλαος 
Μυρεψός αναφέρει ἀποζέματα πολλών φυτών, όπως: ἀψινθίου, καπάρεως, μυριοφύλλου, 
ξυλοκασίας, πηγάνου, σελίνου, χαμαίμηλων, κ.λπ.  
ἄργυρος, καθαρὸς. Ο άργυρος ή το ασήμι είναι μέταλλο, μαλακό, λευκό, λαμπερό. Είναι 
μέταλλο μετάπτωσης και έχει την υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από κάθε άλλο μέταλλο. 
Βρίσκεται στην καθαρή μορφή του, ως κράμα με άλλα μέταλλα και ορυκτά. Από παλιά 
χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή στολιδιών, κοσμημάτων, σκευών τραπεζιού και 
νομισμάτων. Ο άργυρος είναι συστατικό φυτών  και ζώων. Στον οργανισμό σχηματίζει σύμπλοκες 
ενώσεις με τα λευκώματα (με τη γλομπουλίνη του αίματος, την αιμογλομπίνη κ.α.). Στην 
καθημερινή ιατρική πράξη, πιο συχνά χρησιμοποιείται ο νιτρικός άργυρος και ο κολλοειδής 
άργυρος. Σε περιπτώσεις μικρών πληγών, αμυχών και εγκαυμάτων βρίσκει εφαρμογή το 
βακτηριολογικό χαρτί (πορώδες χαρτί, διαποτισμένο με νιτρικό και χλωριούχο άργυρο). Ο 
Νικόλαος Μυρεψός τον αναφέρει στη συνταγή λη’, ενώ η τιδ’ τιτλοφορείται ως ἀργυροφορᾶ.  
ἀρμενίου λίθος και ἀρμένιος βόλος: Η χρήση του όρου αυτού γίνεται στις συνταγές: ια’, ιβ’, 
κ’, κα’, ρδ’, ρε’, ρστ’, ρι’, ριγ’, ρνγ’, ρξγ’, ρϞη’, σλβ’, τπθ’, υκ’, υογ’, υϞβ’ ενώ σήμερα αναφέρεται 
σπάνια μ’ αυτό το όνομα. Αντ’ αυτού χρησιμοποιείται η λέξη Αζουρίτης. Ο αζουρίτης είναι 
ορυκτό του χαλκού σε μπλε χρώμα. Συνήθως το συναντάμε μαζί με άλλα χαλκούχα ορυκτά, από 
τα οποία και σχηματίζεται υπό την οξειδωτική επίδραση του νερού και του αέρα. Με τον αζουρίτη 
μοιάζει πολύ στο χρώμα, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται, ο ημιπολύτιμος λίθος λάπις λάζουλι ή 
λαζουρίτης. Ο αζουρίτης ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος τον 
αναφέρει με το όνομα «κυανός». Από χημική άποψη, ο αζουρίτης είναι βασικός ανθρακικός 
χαλκός, με μοριακό χημικό τύπο Cu2CO3 . Θεωρείται ότι ενδυναμώνει το συκώτι, τη σπλήνα  και 
την καρδιά, ενώ προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Ανακουφίζει τη φλεγμονή του δερματικού 
ιστού, την αρθρίτιδα, τους κολικούς της χολής και της πέτρας και διευκολύνει την απορρόφηση 
του φωσφόρου, του χαλκού και του μαγνησίου από τον οργανισμό.  
Το ἀρσενικόν, είναι χημικό μεταλλοειδές στοιχείο, άοσμο, χωρίς ιδιαίτερη γεύση, γεγονός 
που καθιστά την ανίχνευση του πολύ δύσκολη. Είναι απο τα πιο επικίνδυνα δηλητήρια και, 
μπορεί να σκοτώσει ακαριαία τον άνθρωπο. Αντίθετα, η συνεχής μακροχρόνια έκθεση στο 
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αρσενικό προκαλεί αργό θάνατο και άλλες ασθένειες όπως καρκίνο, διαβήτη, ασθένειες του 
ήπατος, πεπτικά προβλήματα και πάχυνση του δέρματος. Στο νευρολογικό σύστημα μπορεί να 
προκαλέσει απώλεια ακοής και απώλεια της αίσθησης των μελών. Μνεία του γίνεται κατά τον 4ο 
αιώνα π.Χ. όπου ο Αριστοτέλης αναφέρει μία ουσία με το όνομα "σανδαράχη" που προφανώς 
πρόκειται για το ορυκτό που καλείται "ερυθρή σανδαράχη". Τόσο, όμως, ο Διοσκουρίδης όσο και ο 
Πλίνιος ο πρεσβύτερος αναφέρουν τον 1ο αιώνα μ.Χ. ομοίως μια χρυσίζουσα ουσία, που πολύ 
πιθανόν να πρόκειται για την κίτρινη σανδαράχη. Το βρίσκουμε ενωμένο με ορυκτά κυρίως 
θειούχα, αρσενικούχα. Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος αυτού που διακινείται στο εμπόριο 
προέρχεται ως υποπροϊόν από τη κατεργασία μεταλλευμάτων κυρίως του χαλκού, του μολύβδου, 
του κοβαλτίου και του χρυσού. Ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει στις συνταγές σπζ’ και σϞζ’. 
ἀρτίσκος: φαρμακευτικό δισκίο, παστίλια [Δημητράκου, (1966):998], [627Διοσκουρίδης, 
(Kühn) 1829, ΙΙ,203] 
ἄρυπος: αυτός που δεν έχει ρύπους, ο μη ρυπαρός, ο καθαρός.  
ἀρυωνία ῥίζα: από το ἀρύω = αντλώ, είναι η ρίζα που έχει αντληθεί, έχει βγεί από τη γη.  
ἄσε ἀμμωνιακὸν: πρόκειται για δυσετυμόλογη έννοια. Το ἄσε, που αναφέρεται στη 
συνταγή σιβ’, δεν καταγράφεται στον κώδικα Paris gr.2237, (μολονότι υπάρχει κενό πριν από τη 
λέξη ἀμμωνιακόν), ούτε στους Barocc. 171, Esc.Rev.83 και το λατινικό κείμενο. Αντίθετα 
αναφέρεται στον Paris gr.2243, στον Athens EBE1478 και στον Paris gr.2238. Όσον αφορά τώρα την 
έννοια που κρύβεται, πίσω από τη λέξη αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι ελληνική , 
πιθανότατα να πρόκειται για την προστακτική του ρήματος, ἀάω, που σημαίνει χάνω την 
διαύγεια [Δημητράκου, (1966):2]. 
ἀστέρος, σαμίου: είναι είδος της Σαμίας γης (βλ. λ.) που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα 
στην ιατρική και στη φαρμακευτική θεραπεία.  
ἀχειράδαν μικρᾶν τη λέξη ἀχειράδαν ο Fuchs τη μεταφράζει ως δόση. Συνεπώς εδώ ο 
Νικόλαος Μυρεψός αναφέρεται σε μια μικρή δόση του αδίαντου, του capilis - veneris.  
βούλβακα: Ο L. Fuchs το μεταφράζει ως βοοειδή κοπριά  
βούτυρον: Αναφέρεται στη συνταγή τοζ’ στην ενότητα κα’. Το βούτυρο είναι κίτρινη ή 
λευκή λιπαρή ουσία που παρασκευάζεται από γάλα  ή γάλα κορυφής (δηλαδή το περισσότερο 
λιπαρό μέρος του γάλακτος μετά την διαδικασία διαχωρισμού που λέγεται αποκορύφωση) ή 
μίγμα τους με βουτυροποίηση (απόδαρση). Με την βουτυροποίηση επιτυγχάνεται η συνένωση 
των λιποσφαιρίων σε ένα στερεό γαλάκτωμα (στο γάλα τα λιποσφαίρια είναι σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις και μη συνδεδεμένα). Το γαλάκτωμα αυτό εμπεριέχει εκτός από λιποσφαίρια και 
νερό, τυρόπηγμα, γαλακτοζάχαρο, και ανόργανα άλατα. Το χρώμα τού βουτύρου οφείλεται στο 
καροτένιο και άλλες λιποδιαλυτές χρωστικές που περιλαμβάνονται στο λίπος. Το γάλα που 
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορεί να είναι αγελαδινό, πρόβειο, κατσικίσιο, αιγοπρόβειο ή 
σπανιότερα βουβαλίσιο ή και από γάλα καμήλας. Το βούτυρο χρησιμοποιείται ως φαγητό και ως 
μαγειρικό λίπος.  
γαγάτης λίθος, φαιάνθρακας. Είναι είδος μαύρου ορυκτού άνθρακα με μεγάλη 
σκληρότητα. Κατά την αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν ως φάρμακο σε υποκαπνισμούς σε 
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υστερικούς σπασμούς και σε αλοιφές κατά της ποδάγρας, αλλά και ως φυλαχτό, ενώ σήμερα 
βρίσκει εφαρμογή και στην κοσμηματοποιία.   
γάγγρινον ἅλας Ο L. Fuchs το μεταφράσει ως salem fossilem δηλαδή ορυκτό άλας, χωρίς να 
γνωρίζουμε για πιο ακριβώς πρόκειται. 
γάλα: Είναι θρεπτικό υγρό που εκκρίνεται από τους μαστούς της γυναίκας και των 
θηλυκών μαστοφόρων ζώων μετά τον τοκετό [Δημητράκου, (1966):1538].  
γάλια μοσχάτα: Πρόκειται για άρωμα που κατασκευάζεται από το μείγμα του ελαίου του 
μόσχου, τη ζωική άμπρα, την καμφορά και το έλαιο του φυτού Moringa pterygosperma.  
γῆ: Στην πραγματικότητα πρόκειται για χώμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ιατρικούς ή και φαρμακευτικούς σκοπούς. Η αξία της είναι ότι προσφέρει συντηριτικές, 
υποθερμικές και σφραγιστικές ιδιότητες. Κάθε «γῆ» είναι διαφορετική, μια και η σύνθεσή της από 
τόπο σε τόπο διαφέρει και απαιτεί διαφορετική προεργασία, ενώ παρέχει διαφορετικά 
αποτελέσματα ίασης.  
γίγαρτα βλ. λ. ἀγίγαρτο   
γῆ σαμία βλ. λ. σαμία γῆ, γῆς ἀστέρος  
γῆ κιμωλία [24grammata.com]: Η «κιμωλία γη» οφείλει το όνομά της στη νήσο Κίμωλο από 
όπου εξορυσσόταν ήδη από την αρχαιότητα και μέχρι τον 19ο αιώνα. Η φυσική αυτή πρώτη ύλη 
καθόρισε σημαντικά την ιστορία του νησιού που κυκλοφόρησε δικό της νόμισμα τον 3ο π.Χ. 
αιώνα. Σημαντική αναφορά υπάρχει από τον Πλίνιο, ο οποίος με βάση το χρώμα περιγράφει δύο 
τύπους «κιμωλίας γης» (Cimoliae): τη λευκή και αυτή που έχει ιώδη χροιά. Και οι δύο τύποι 
αποτελούσαν, σημαντικές πρώτες ύλες στην παρασκευή φαρμάκων για ασθένειες  όπως οι όγκοι, 
τα οιδήματα και οι φλεγμονές στους αδένες, καθώς και τα πρηξίματα. Μία ακόμη εφαρμογή της 
«κιμωλίας γης» που αναφέρει ο Πλίνιος αφορά στην υφαντουργία, δηλαδή στην κατασκευή 
ενδυμάτων (vestibus), και συγκεκριμένα στη λεύκανση των μάλλινων νημάτων. Η χρήση αυτή 
πιθανώς να χρονολογείται από τη Μινωική Εποχή, με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα. Η 
«κιμωλία γη» χρησιμοποιήθηκε και ως απορρυπαντικό (σαπούνι).  
γῆ, σελινουσία [Διοσκουρίδης, (Kühn) 1829] 627, [Γαληνός, (Kühn), 1821]: Εννοιολογικά 
προκύπτει ότι πρόκειται για είδος χώματος, με φαρμακευτικές ιδιότητες. Η λέξη σελινουσία, είναι 
πιθανότατα σύνθετη από το σελήνη και ουσία. Είδος χώματος που να παραπέμπει ή να 
συνδέεται με την έννοια της σελήνης είναι ο σελινίτης, ένας άλλος χαρακτηρισμός για τη γύψο 
ήδη από το Γαληνό και το Διοσκουρίδη. Κατά την αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν την πεποίθηση 
ότι ορισμένοι διαφανείς κρύσταλλοι ήταν κερωμένοι και εξασθένιζαν με την πανσέληνο. Μετά 
τον 15ο αιώνα, η λέξη "σεληνιώδες" παρέπεμπε στην ποικιλία της γύψου που εμφανίζεται σε 
διαφανείς κρυστάλλους ή στην κρυσταλλική του μάζα.  
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γλήχων: βλ. λ. βλήχων 
γλυκάνισον: βλ. λ. ἄνισον 
γύψος [dioscorides.usal.es]: Η γύψος, ή αλαβαστρίτης λίθος ή αλάβαστρο, είναι ορυκτό του 
ασβεστίου. Η γύψος όταν ψηθεί και ανακατευτεί με το νερό γίνεται σκληρή και συμπαγής. 
Χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους χρόνους στην οικοδομική, στην κατασκευή εκμαγείων, στα 
υφάσματα, στην κατεργασία του οίνου και στη ζωγραφική. φαίνεται πως χρησιμοποιείτο επίσης 
στην αρχαιότητα και ως φάρμακο για τους στομαχικούς πόνους, ανακατεμένος με κηρωτή. Τα 
παλαιότερα ίχνη γυψοκονιάματος είναι 9.000 έτη παλαιά, και βρέθηκαν στην Μικρά Ασία  και τη 
Συρία. Επίσης είναι γνωστό ότι 5.000 έτη πριν, οι Αιγύπτιοι έκαιγαν τη γύψο με φωτιά στο 
εξωτερικό περιβάλλον και ύστερα την έτριβαν σε σκόνη, την οποία στη συνέχεια ενυδάτωναν και 
την χρησιμοποιούσαν για τη συγκόλληση τμημάτων των μνημείων. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τη 
γύψο για να κατασκευάζουν εκμαγεία, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. 
Στην αρχαία Ελλάδα εκτός από την κατασκευή αγαλματιδίων η γύψος στη διάφανη μορφή της 
(σεληνίτης) χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή εκμαγείων σε αντίγραφα ελληνικών 
αγαλμάτων. 
δροσάτο: Είναι ένα φαρμακευτικό δροσιστικό παρασκεύασμα από αφέψημα σιροπιού 
ρόδων223. Ωστόσο φαίνεται ότι η λέξη δροσάτον, είτε με την πάροδο του χρόνου είτε λόγω 
σύγχυσης, ταυτίστηκε με τη λέξη αφέψημα, δηλ. με το βρασμένο κατέργασμα φυτικών μερών σε 
νερό224. Γι’ αυτό κι έχουμε όχι μόνο δροσάτο των ῥόδων, όπως στις συνταγές ῥιγ’, ῥλδ’, ῥλε’, ῥμζ’, 
ῥνε’ αλλά και δροσάτον σκυλιτικόν, στην τξε’, δροσάτον των ίων στις σβ’, πστ’, ῥμθ’, υϞθ’, 
δροσάτον ἀλεξανδρινοῦ στην υνη’, δροσάτου της χαμαιλεύκης στις ῥξθ’ και τνη’, δροσάτου των 
μουρτων στην υϞβ’, και δροσάτου λασατίβου στην υϞη’. 
ἔλιγμα: η περιστροφή, συστροφή, το τύλιγμα.   
ἔλικες ἀμπέλων: Οι έλικες του αμπελιού, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά διακριτικά 
του, που το βοηθούν να αναρριχηθεί.  
ἐν βαλανίῳ: Στα λατινικά υπάρχει η μετάφραση …in balneo data…, ενώ στο Λεξικό του 
Δημητράκου σημειώνεται το βαλάνιον [Δημητράκου, (1966):1319], τόσο ως αφέψημα από 
βαλανίδια, όσο και ως υπόθετο καθαρτικό. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων», αναφέρεται στις συνταγές 
μα’, μβ’, ῥπη’, σοα’, τνγ’, τξα’, υια’, άλλοτε με τη μεν κι άλλοτε με τη δε σημασία. Ωστόσο 
βαλανείο, (με γραφή «ει») καλούνταν κατά την αρχαιότητα, το δημόσιο ή ιδιωτικό λουτρό. Τα 
ιδιωτικά, τα εκμεταλλεύονταν ιδιώτες και δημόσια βαλανεία, ήταν ιδιοκτησία της πόλης. Στα, 
δημόσια, ειδικοί υπάλληλοι, οι βαλανείς, περιποιούνταν τους λουόμενους. Τα τελειότερα 
βαλανεία ήταν τα ατμόλουτρα (χαμάμ).  
ἐντεριώνη: Ο L. Fuchs[Nicolai Myrepsi, (1549)], το ερμηνεύει ως το εσωτερικό ενός 
πράγματος. Εδώ πρόκειται για το κυλινδρικό εσωτερικό μαλακό περιεχόμενο των επιμήκων 
βλαστών ορισμένων φυτών, κυρίως των δικοτυλήδονων, όπου αποθηκεύονται θρεπτικά 
συστατικά [Γεννάδιος, (1914), 304-5]. Όμως στο φ. 632v του κώδικα Paris gr.2243 σημειώνεται 
                                                        
223 Δημητράκου 4, 2117 
224 Δημητράκου 3, 1233 
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ερμηνευτικά, ότι: Ἐντεριώνιον, ἥτοι τῆς κολοκυνθίδος τὸ σπέρμα: - Στη συνταγή υι’, αυτή η 
ταύτιση είναι ευκρινής. Δε συμβαίνει ωστόσο το ίδιο στις συνταγές  σϞε’ και τκστ’, όπου θα πρέπει 
να γίνει αναγωγή στην πρώτη ερμηνεία. 
ἐρέβινθος (επιστ. Cicer arietinum L. [Langkavel B., 1866, 3]). Είναι το γνωστό μας ρεβίθι 
[Γεννάδιος, (1914), 307-8]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» ο Νικόλαος Μυρεψός δεν το χρησιμοποιεί ως 
συστατικό σε συνταγή, αλλά το μνημονεύει όταν θελει ν’ αναφερθεί στο μέγεθος του 
παρασκευαζόμενου σκευάσματος. 
ἐρίβη: Ο L. Fuchs διορθώνει το ἐρίβης σε ἐρείκης [Nicolai Myrepsi, (1549)]. Ωστόσο δεν 
μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο με βεβαιότητα. Να σημειώσουμε τέλος ότι δεν υπάρχει ελληνική  
λέξη ἐρίβη, όπως καταγράφεται στη συνταγή τοζ’ και σ’ όλους τους διασωθέντες κώδικες του 
Δυναμερόν του Νικολάου Μυρεψού. 
ζαμφήρου: Πρόκειται σύμφωνα με τον L. Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)], για εσφαλμένη 
γραφή του ζαφειριού. Το ζαφείρι (σάπφειρος, αγγλ. Sapphire) είναι ποικιλία του κορουνδίου 
(οξείδιο του αργιλίου), φυσική ή συνθετική και ανήκει στους πολύτιμους λίθους. Είναι σκληρό 
ορυκτό, δεδομένου ότι το κορούνδιο είναι το δεύτερο σκληρότερο ορυκτό μετά το διαμάντι 
(σκληρότητα 9 στην κλίμακα Mohs). Το χρώμα του ποικίλει ανάλογα με την γωνία υπό την οποία 
παρατηρείται και οφείλεται σε παρουσία μικρών ποσοτήτων σιδήρου και τιτανίου. Συνήθως είναι 
από ανοικτό έως σκούρο γαλάζιο και μερικές φορές ιώδες. Γενικά, τα ζαφείρια  που έχουν την 
μεγαλύτερη εμπορική αξία είναι αυτά που εναλλάσσονται τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Εκτός 
από κοσμήματα χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή σφραγίδων, βάσεων κοσμημάτων και σε 
ορισμένα οπτικά όργανα. 
ζουλάπι: Λέξη αραβική χρησιμοποιούμενη ήδη από τον 7ο αι. και σημαίνει ρευστό 
φαρμακευτικό παρασκεύασμα, φτιαγμένο από νερό και αποστάγματα λουλουδιών, ζάχαρη  ή 
μέλι, που χρησιμοποιείται ως μαλακτικό και ηρεμιστικό ή για να διαλύονται σ’ αυτό άλλα 
φάρμακα. <αραβ. ğulāb <περσ. Gulāb [Δημητράκου, (1966)].  
ζωμὸς μπροῦσκου: Ασυνήθιστος τύπος παραδοσιακού κρασιού, που ιστορικά ανάγεται 
στην εποχή της βενετσιάνικης κυριαρχίας, από τον 12ο μέχρι και τα μεσά του 16ου αιώνα. Το 
μπρούσκο κρασί, ο Νικόλαος Μυρεψός το αναφέρει μία και μόνο φορά στη συνταγή ρπε’, μπορεί 
να είναι λευκό (από την ποικιλία Ασύρτικο), κόκκινο (από τη Μανδηλαριά) ή ροζέ (μίγμα). 
Λέγεται μπρούσκο από την ιταλική λέξη brusco, που σημαίνει τραχύς, δριμύς. Πρόκειται, 
ουσιαστικά, για ένα κρασί, με 16-17 αλκοολικούς βαθμούς και αρκετά τανικό, αφού κατά την 
παραγωγή του τα σταφύλια, μετά τη σύνθλιψη τους, υφίστανται μακροχρόνια ζύμωση, με τους 
φλοιούς και τα στελέχη [comoutos.gr].  
ἡδυχρώου μάγματος: Ο L. Fuchs το μεταφράζει ως hedychroi magmatis. H λέξη ἡδύχρωον 
βέβαια, σημαίνει αυτόν που έχει γλυκό, ευχάριστο χρώμα. Κατά συνεκδοχή μπορεί να ονομαστεί 
και το εύοσμον [Δημητράκου, (1966):3235]. Ο Διοσκουρίδης το χρησιμοποιεί με την έννοια του 
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μυρωδικού [Διοσκουρίδης, (Kühn) 1829, I,58]. Στο «περὶ τῶν Ἀντιδότων» αναφέρεται στη συνταγή 
ρλζ’.  
ἥλεκτρον: Το κεχριμπάρι (αρχ. ελλ. ήλεκτρον) είναι απολιθωμένο ρετσίνι το οποία 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων. Παρ' όλο που δεν είναι ορυκτό, 
μερικές φορές θεωρείται και χρησιμοποιείται ως πολύτιμος λίθος. Το ημι-απολιθωμένο ρετσίνι ή 
το σχεδόν απολιθωμένο κεχριμπάρι καλείται κοπάλη. Ορισμένα τεμάχια κεχριμπαριού φέρουν 
έγκλειστα στο εσωτερικό τους έντομα. Το χρώμα, η ζεστασιά και οι ηλεκτρικές του ιδιότητες 
έχουν χαρίσει στο κεχριμπάρι φήμη προστατευτικής και μαγικής ουσίας. Έτσι δεν εκπλήσσει το 
γεγονός ότι χιλιάδες χρόνια τώρα καίγεται σαν λιβάνι κατά τη διάρκεια πνευματικών και 
θρησκευτικών τελετών. Όταν καεί, το κεχριμπάρι απελευθερώνει ευωδιαστό άρωμα πεύκου. 
Εξαιτίας την οργανικής του φύσης, το χρώμα του κεχριμπαριού συχνά ποικίλλει, ανάλογα με τον 
τύπο της ξένης ύλης που σκεπάστηκε με τον χυμό μετά από την έκκριση του φυτού: Μπορεί να 
είναι κίτρινο ή να έχει τον χρυσό τόνο ή το χρώμα του μελιού με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι, 
αλλά και κόκκινο, μπλε και πράσινο ενώ μπορεί επίσης να είναι αδιαφανές. Το πραγματικό 
κεχριμπάρι είναι απαλό και ζεστό στο άγγιγμα, σε αντίθεση με το πλαστικό που είναι σκληρό και 
κρύο. Το κεχριμπάρι δεν είναι ορυκτό. Τα τρία στοιχεία Άνθρακας, Οξυγόνο και υδρογόνο 
συμμετέχουν στην χημική του σύσταση με τις ακόλουθες αναλογίες: 67-87% Άνθρακας, 15% 
Οξυγόνο, 8.5-11% Υδρογόνο. Το Θείο απαντά σε μικρότερες ποσότητες, 0.26% ως 0.34%, μαζί με 
0.5% ανόργανη ύλη. Κάποια τεμάχια κεχριμπαριού φθορίζουν. Τα χρώματα που δημιουργούνται 
από τον φθορισμό είναι το μπλε και το κίτρινο. Γενικά κοιτάσματα με μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε θείο εμφανίζουν το φαινόμενο του φθορισμού.  
θεῖον: Το χημικό στοιχείο θείο ή θειάφι είναι το με σύμβολο S (από το λατινικό του όνομα 
sulphur). Είναι ένα πολυσθενές αμέταλλο. Στη στοιχειακή του μορφή είναι ένα έντονα κίτρινο 
κρυσταλλικό στερεό. Στη φύση μπορεί να βρεθεί τόσο στη στοιχειακή του μορφή, όσο και με τη 
μορφή θειούχων και θειικών ορυκτών. Είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της ζωής και 
βρίσκεται σε δυο από τα πρωτεϊνικά αμινοξέα, την κυστεΐνη και τη μεθειονίνη. Χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή θειούχων λιπασμάτων, μαύρης πυρίτιδας, σπίρτων, εντομοκτόνων, 
ζιζανιοκτόνων, ελαστικών και μεγάλου αριθμού άλλων παραγώγων. Στην προ -κλασική Ελλάδα, 
το θείο χρησιμοποιούνταν ως απολυμαντικό, (στα πλαίσια της πρόληψης μολυσματικών 
ασθενειών, όπως η πανούκλα) αλλά και στην αποθήκευση κρασιού και φαρμάκων, όπως 
αναφέρεται στην Οδύσσεια [495].  
θηριακὴ [Γεννάδιος, (1914), 421] ἀρτίσκος: Ἀρτίσκος είναι ο μικρός άρτος, αλλά στη 
φαρμακευτική ορολογία σημαίνει το φαρμακευτικό δισκίο, την παστίλλια. Η "θηριακή" ήταν 
φάρμακο σύνθετο, από πολλές ουσίες και δίδονταν ως αντίδοτο στα δήγματα  δηλητηριωδών 
ζώων, ερπετών, φιδιών, τα αποκαλούμενα "θηρία", εξ ου και η ονομασία του φαρμάκου  αυτού. H 
αρχική της σύνθεση έγινε από τον Μιθριδάτη, βασιλιά του Πόντου (1ος αι. π.Χ.), για τον οποίο ο 
Γαληνός σημειώνει ότι καθημερινώς ελάμβανε την θηριακή, για να προφυλαχθεί από θανάσιμη 
δηλητηρίαση [473]. Σχετικά με τα συστατικά της οι απόψεις διίστανται, αν και κάποιοι πιστεύουν 
ότι η σύνθεση της προέρχεται από σώμα φιδιών [586:III,16]. Στο Περὶ τῶν Ἀντιδότων αναφέρεται 
στις συνταγές υι’ και υνθ’.  
ἴασπις λίθος: Ο ίασπις είναι είδος πολύτιμου λίθου. Είναι μία αδιάφανη ποικιλία χαλαζία, 
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σε αποχρώσεις κίτρινο-κόκκινο –καφέ .Το χρώμα αυτό οφείλεται σε διάφορα οξείδια του σιδήρου. 
Συχνά εμφανίζει ραβδώσεις ή στίγματα. Είναι συγγενής του ορυκτού χαλκηδόνιο. Η λέξη ίασπις  
είναι ελληνική· αναφέρεται στον Θεόφραστο και στην Βίβλο. Ο Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει μία 
φορά τον ίασπη στη συνταγή τϞθ’. Το ενδιαφέρον σε αυτό το ορυκτό είναι τα νερά και οι 
ραβδώσεις που υπάρχουν στην επιφάνειά του· δημιουργούν ενίοτε εντυπωσιακά σχήματα που 
θυμίζουν ψυχεδελικούς πίνακες.  
ἰνδικὸν, και ἰνδικὸς λίθος: Ο φυσικός ημιπολύτιμος λίθος Ινδικός Αχάτης είναι ένας λίθος 
που περιλαμβάνει πολλές και όμορφες αποχρώσεις του πράσινου. Ο αχάτης είναι ένας λίθος που 
είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Θεωρείται λίθος προστασίας και θεραπείας. Μοιάζει σαν να 
συγκεντρώνει και να αντανακλά όλα τα χρώματα και τις θετικές ενέργειες των ημιπολύτιμων 
λίθων[472].  
ἰσχάς: Πρόκειται για το ξερό σύκο, γνωστό και ως ασκάδι[Γεννάδιος, (1914), 444]  
κάντεον: Πρόκειται ουσιαστικά για την κρυσταλλική, την καραμελομένη ζάχαρη  [Nicolai 
Myrepsi, (1549):21], τη γνωστή μας σήμερα καραμέλα. Η λέξη είναι αραβικός όρος για την 
κρυσταλλική ζάχαρη, προερχόμενη ίσως από την περσική qand και qandi (=ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο). 
κακκαβαία (κακκάβη): είδος χύτρας ή χάλκινου λέβητα. Δοχείο για το μαγείρεμα του 
κρέατος, των λαχανικών, κλπ. Τοποθετούνταν απευθείας στη φωτιά ή σε τρίποδο.  
καρίνο: Στην πραγματικότητα η γραφή πρέπει να είναι καροίνου [Nicolai Myrepsi, (1549)], 
προερχόμενη της λατινικής λέξης caroenum που σημαίνει το πολύ γλυκό κρασί, ο μούστος, που 
χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα. Ο μούστος μετά από βράσιμο, μειώνεται μέχρι και το ένα τρίτο 
του, για να αναμιχθεί στη συνέχεια με μέλι. 
κάρυον: Το καρύδι, ο καρπός της καρυδιάς. Παλαιότερα το κάρυο ήταν γενικά ο καρπός με 
σκληρό περίβλημα και σε ορισμένες περιοχές έλεγαν ποντιακά κάρυα τα πικραμύγδαλα, 
ηρακλεώτικα κάρυα τα φουντούκια, ινδικά κάρυα τις καρύδες, κ.λπ.[495]. 
καστόρι και καστόριον: Πρόκειται για φαρμακευτικό έκκριμα αδένων που βρίσκεται γύρω 
από τα γεννητικά όργανα του κάστορα, και χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση του τρόμου 
και των σπασμών [Δημητράκου, (1966):3655]. Στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» χρησιμοποιείται αρκετά 
συχνά, ουσιαστικά σε κάθε έκτη συνταγή225. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το καστορέλαιο, 
που εξάγεται από το φυτό Ρίκινος ο Κοινός (Ricinus communis).   
κηκίδιον, (=από το κηκίς): Αρχικά σήμαινε ό,τι πηγάζει εκ των έσω, (από το ρ. κηκίω), ό,τι 
                                                        
225 Οι συνταγές είναι: α’, β’, γ’, ε’, η’, ια’, ιβ’, ιζ’, ιθ’, κστ’, Ϟ’, ρ’, ρε’, ρκη’, ρλστ’, ρλζ’ ρλη’, ρνδ’, ρνθ’, ρξα’, ρξβ’, ρπζ’, ρϞα’, 
σιβ’, σκα’, σκβ’, σκδ’, σκστ’, σκη’, σμδ’, σξζ’, σογ’, σοδ’, σοε’, σοστ’, σοη’, σου’, σπδ’, σπε’, σϞη’, τ’, τβ’, τε’, τστ’, τζ’, τι’, τιδ’, 
τιε’, τιζ’, τκα’, τκγ’, τκδ’, τκστ’, τκζ’, τλε’, τλζ’, τμθ’, τνβ’, τν’, τνε’, τνθ’, τξβ’, τξε’, τξστ’, τοβ’, τοστ’, τπζ’, τϞη’, υε’, υστ’, υζ’, 
υι’, υλα’, υλθ’, υμζ’  
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δημιουργεί επιφύσεις που αναπτύσσονται στα φύλλα, τους βλαστούς, τα άνθη ή τους καρπούς 
[622Γεννάδιος, (1914), 504]. Αργότερα ονομάστηκε έτσι το «βαλανιδόμηλο», δηλαδή η προεξοχή, 
το οίδημα, το “μήλο” που σχηματίζεται στο κάτω μέρος των φύλλων ή στο φλοιό της 
βαλανιδιάς(επιστ.: Δρυς, Quercus [Langkavel B., 1866, 95]), από συγκεκριμένα έντομα (Cynips 
quercusfolii) μετά από διάτρηση ή φάγωμα των φύλλων. Ο χυμός που περιέχεται σ’ αυτό το 
οίδημα, την προεξοχή ή το “βαλανιδόμηλο”, χρησίμευε παλαιότερα ως βαφή ή ως μελάνι[481], 
[Δημητράκου, (1966):3886].  
κιννάβαρι (=Cinnabaris). Ο κόκκινος θειούχος υδράργυρος, χρησιμοποιήθηκε ήδη από την 
προ-Μυκηναϊκή Εποχή του Χαλκού γύρω στο 2000 π.Χ. ως χρώμα βαφής. Δεδομένου ότι αποτελεί 
μία από τις λίγες φυσικές ενώσεις του υδραργύρου, η ιστορία του είναι στενά συνδεδεμένη με 
εκείνη του υδραργύρου. Η ελληνική λέξη κιννάβαρι, προφανώς προέρχεται από την αραβική λέξη 
Apar (κόκκινη σκόνη), η οποία με τη σειρά της είναι ινδικής ή περσικής προέλευσης. Ο λατινικός 
όρος για το κιννάβαρι ήταν "μίνιο". Το κιννάβαρι ήταν μια ακριβή χρωστική ουσία που 
χρησιμοποιήθηκε στη ζωγραφική και ήταν συχνά νοθευμένη με την προσθήκη μίνιου ή οξειδίου 
του μολύβδου. Το κιννάβαρι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαλυθεί στο νερό και διαλύεται με 
πολύ αργούς ρυθμούς ακόμη και σε πυκνά ανόργανα οξέα. 
κοδιμέντα: Λατινική λέξη που έχει περάσει στο λεξιλόγιο πολλών δυτικοευρωπαϊκών 
γλωσσών: condiment > κονδιμέντα. Στην ελληνική γλώσσα αντιστοιχεί με το καρύκευμα, την 
προσθήκη στις τροφές. Το καρύκευμα είναι μια εδώδιμη ουσία, που προστίθεται στα τρόφιμα για 
να προσδώσουν ιδιαίτερη γεύση, ή να την ενισχύσουν. Eντύπωση ωστόσο προκαλεί που ο 
Langkavel (37), αναφέρει ως συνώνυμη λέξη του  πετροσέλινου, το «κοδίμεντον» και το 
«κουνδούμεντον», κατατάσσοντάς τες στο είδος Apium petroselinum.  
κομπίων: Ο L. Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] δεν μπόρεσε να ταυτίσει το είδος ή το γένος 
του φυτού, στο οποίο αναφέρεται ο Νικόλαος Μυρεψός, μια και η συγκεκριμένη λέξη 
(campestris>κάμπιων) είναι επιθετικός προσδιορισμός πολλών φυτών. Ίσως να πρόκειται για 
κάποιο κόκκινο είδος, αλλά άγνωστο για πιο ακριβώς.   
κόνδιτος: Η λέξη κόνδιτος αναφέρεται πάντα στο κρασί και προσδιορίζει πιο συγκεκριμένα 
το πικάντικο. Είναι λατινικός όρος (conditum>κόνδιτος) και μεταφράζεται κατά προσέγγιση 
«κρασί των μπαχαρικών». Περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστατικά: κρασί, μέλι, πιπέρι, μαστίχα, 
δάφνη, σαφράν, σπόρους χουρμαδιάς, και σπόρους χουρμαδιάς εμποτισμένους σε κρασί[499:27]. 
κόρυμβος: το πιο ακριανό σημείο, η κορωνίδα, το ανώτατο σημείο. Στη βοτανολογία είναι 
το είδος της ανθοταξίας στην οποία οι ποδίσκοι καταλήγουν στο ίδιο ανώτερο επίπεδο   
κριστάλιν: (ορθή γραφή κρύσταλλο). Οι κρύσταλλοι, δηλαδή οι ημιπολίτιμοι λίθοι , είναι 
ένα πολύ σημαντικό μέσω χαλάρωσης και αυτοθεραπείας από αρχαιοτάτων χρόνων. Τότε 
πιστευαν ότι αν φοράς ένα κρύσταλλο, αυτός προκαλεί τις ιδιότητες που έχει. Έτσι αναπτύχθηκε 
και η κρυσταλλοθεραπεία, που συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς σύγχρονες μεθόδους 
εναλλακτικής θεραπείας. Αρκετοί χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας το λεγόμενο 
«εκκρεμές», για να μετρήσουν το ποσοστό ενέργειας και συμβατότητας του κρυστάλλου με τον 
ασθενή. Iσχυρίζονται, μάλιστα, πως κάθε κρύσταλλος έχει την ιδιότητα να λειτου ργεί ως 
υπολογιστής, «αποθηκεύοντας» τις οδηγίες του θεραπευτή.  
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κρέμβονας (το ορθό κρέμων): το κλωνάρι που κρέμεται βλ. και λ. ἀκραίμων 
κρυαμβόρουμ τροχίσκος: Ο L. Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] αναφέρει ότι η λέξη έχει 
παραφθαρεί τόσο που καθίσταται αδύνατη η αναγνώρισή της. Ο Νικ. Μυρεψός την αναφέρει σε 
δύο συνταγές: την τιδ’ και υξδ’. 
λάπις λάτζουλι ή ορθότερα λάπις λάζουλι συνώνυμο της λέξης λίθος λαζούριο ενώ 
απαντάται και ως λάπης λίτζη. Πολύτιμο ορυκτό πυριτικό άλας με γαλάζιο χρώμα. Ο λαζουρίτης 
είναι χημικά η πιο σύνθετη ορυκτή χρωστική. Πρόκειται για ένα σύνθετο θειικό -πυριτικό άλας 
του νατρίου-ασβεστίου, στο οποίο τα άτομα του πυριτίου αντικαθίστανται στο πλέγμα από άτομα 
θείου. Ο αζουρίτης, ακόμα και στην καλύτερή του ποιότητα, εμπεριέχει κρυστάλλους ασβεστίτη ή 
σιδηροπυρίτη (FeS2), οι οποίοι αλλοιώνουν το χρώμα του. Για το διαχωρισμό των μπλε κόκκων 
του λαζουρίτη από τους άλλους δεν αρκεί η απλή έκπλυση αλλά αρκετά περίπλοκες διαδικασίες 
που ήταν άγνωστες στην Ευρώπη πριν από το 13ο αιώνα. Οι διαδικασίες είναι πιθανότατα 
αραβικής προέλευσης και συνίσταται στην ανάμιξη της σκόνης αζουρίτη με ζύμη από κερί, λάδι 
και ρητίνη και πλάσιμο της ζύμης αυτής μέσα σε νερό ή αλυσίβα, ώσπου να ελευθερωθούν οι 
μπλε κόκκοι. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται τελικά, μάλλον λόγω της διαφορετικής απορρόφησης 
των λιπαρών ουσιών από τον λαζουρίτη. Λόγω της σύνθεσης του, το λάπις λάζουλι είναι υλικό 
που μπορεί να αντιδράσει με απρόβλεπτο τρόπο κατά την κοπή του. Μόλις κοπεί, όμως, 
γυαλίζεται εύκολα. Εξαιτίας της υψηλής τιμής που έχουν τα καλύτερα δείγματα, κυκλοφορούν 
πολλές απομιμήσεις. Υπάρχει επίσης τεχνητό λάπις λάζουλι, με χημική σύνθεση παρόμοια με 
την φυσική. Επίσης, του αποδίδονται πολυάριθμες ιδιότητες, όπως ότι ενισχύει τις σχέσεις 
ανάμεσα στους ανθρώπους, φέρνει την αγάπη και εγγυάται την ευτυχία 
[http://archaeometrygr.blogspot.gr/2007/05/ultramarine.html].  
λίθος: Είναι ορυκτά τα οποία παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ομορφιά. Έχουν την ίδια χημική 
σύσταση με τα κοινά ορυκτά, λόγω όμως των συνθηκών δημιουργίας τους έχουν κάποια σπάνια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τους κάνουν περιζήτητους, όπως τη διαφάνεια και το χρώμα. 
Όταν ένα ορυκτό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ή ακόμη αν εμφανίζει κάποια ενδιαφέροντα 
οπτικά φαινόμενα, τότε έμπειροι τεχνίτες αναλαμβάνουν να τα επεξεργαστούν με 
συγκεκριμένους τρόπους ώστε να αυξήσουν την λάμψη του, και να αναδείξουν την ομορφιά του. 
Οι πολύτιμοι λίθοι χρησιμοποιούνται σε διακοσμητικές εφαρμογές και κυρίως στην 
κοσμηματοποιία. Στους πολύτιμους λίθους εκτός από τα ορυκτά συμπεριλαμβάνονται και 
κάποια οργανικά υλικά (που δημιουργούνται από ζωντανούς οργανισμούς), όπως μαργαριτάρι , 
κεχριμπάρι και κοράλλι.  
λίθος ζεφύρου (ορθότερα ζαφειρίου): Η λέξη ζαφείρι προέρχεται από την αρχαιοελληνική 
λέξη σάπφειρος. Σε κάποιες περιπτώσεις στα αρχαία κείμενα, η λέξη σάπφειρος, δεν αφορά την 
μπλε ποιότητα, αλλά αφορά άλλες μπλε πέτρες, και συνήθως το λάπις λάζουλι. Δεδομένου πως 
την εποχή εκείνη δεν γνώριζαν το διαμάντι, το ζαφείρι ήταν η πέτρα που χάραζε όλες τις άλλες. 
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Σημασιολογικά δηλαδή, η λέξη «σπιρ», έχει την ίδια έννοια με την λέξη αδάμας. Και οι δύο 
εννοούν το πιο σκληρό υλικό που υπάρχει. Το ζαφείρι, έχει σκληρότητα 9. Όπως όλες οι πέτρες 
έτσι και τα ζαφείρια επιδέχονται κάποιες επεξεργασίες για την ανάδειξη της ποιότητας τους. Τα 
συνθετικά ζαφείρια εκτός από υποκατάστατα των αληθινών, χρησιμοποιούνται αντί για 
κρύσταλλα, σε συσκευές υψηλών απαιτήσεων, όπως στα ακριβά ρολόγια. Στην περίπτωση αυτή, 
το συνθετικό ζαφείρι είναι προτιμητέο σε σχέση με το γυαλί, γιατί εξαιτίας της μεγάλης 
σκληρότητας του δεν χαράζεται. Κάποια ζαφείρια μπορεί να παρουσιάζουν το φαινόμενο του 
Αλεξανδρίτη, δηλαδή να αλλάζει το χρώμα τους αναλόγως με το είδος και τη γωνία πρόσπτωσης 
του φωτός.  
λίθος πράσινος: Πρόκειται για τον πράσινο χαλαζία ή αλλιώς τον πρασεόλιθο (Green 
Quartz ή Prasiolite). Ο πράσινος χαλαζίας ή πρασεόλιθος είναι μια πράσινη μορφή χαλαζία 
σπάνια στην φύση. Το όνομα του προέρχεται από τις λέξεις "πράσσο" και "λίθος", 
υποδηλώνοντας το πράσινο χρώμα του.  
λίθος συριακός ἄρρενος και θήλεως: Πρόκειται για τον τηκόλιθο [Διοσκουρίδης (Kuehn 
1829),ΙV:601-2], ένα άγνωστο ορυκτό. Θεωρούνταν ότι διέλυε τους λίθους των νεφρών και της 
κύστης [http://www.iama.gr ].  
λίθος τοῦ ὑπόχλωρου: Πρόκειται για ένα πιο ανοιχτόχρωμο ορυκτό από εκείνου του 
σμαραγδιού.  
λίθος χλωροῦ: Πρόκειται για το σμαράγδι. Η ονομασία "σμάραγδος" δεν αναφέρεται μόνο 
στο σμαράγδι, αλλά και σε πολλά άλλα πράσινα ορυκτά, όπως είναι ο μαλαχίτης και ο πράσινος 
ίασπις. Σε κάποιες περιπτώσεις με το όνομα αυτό αναφέρεται και το ορυκτό βήρυλλος, ή ακόμη 
και πράσινοι αδιαφανείς κρύσταλλοι χαλαζία. Αποκαλείται και χλωρός λίθος [488]. 
λημνία γῆ και λημνέα σφραγίς. Η Λημνία γη ήταν φάρμακο με ευρύτατη διάδοση για 
πολλούς αιώνες, από την αρχαιότητα μέχρι το 19ο αιώνα. Η εξόρυξη της «Λημνίας γης» γίνονταν 
από τους ιερείς του Ηφαίστου, μία συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, στις 6 Μαΐου. Ο Διοσκουρίδης 
αναφέρει και απομιμήσεις της γης, γι’ αυτό και είχε καθιερωθεί να σφραγίζεται η Λημνία γη. 
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος αποκαλούνταν και Λημνία σφραγίς. Η Λημνία γη αναφέρεται ως 
υλικό με ποικίλες φαρμακευτικές ιδιότητες. Θεωρούνταν πως είχε αιμοστατική δράση, θεράπευε 
τη δυσεντερία, ανακούφιζε το έλκος στομάχου, εξουδετέρωνε το δηλητήριο των φιδιών και ως 
αλοιφή ήταν κατάλληλη για τις φλεγμονές των οφθαλμών. Υπήρξε το πρώτο τυποποιημένο 
φάρμακο στην ιστορία της ιατρικής. Αναλύσεις τόσο του παρελθόντος όσο και σύγχρονες 
αποκαλύπτουν πως η Λημνία γη αποτελείται κυρίως από πυριτική άργιλο και αλουμίνα. Περιέχει 
επίσης υψηλό ποσοστό οξειδίων του σιδήρου (4-6%) που της δίνουν χαρακτηριστικό 
καστανέρυθρο χρώμα. Η απόχρωσή της ονομάζεται «μέτριο κοκκινωπό καφέ» και έχει ορισθεί ως 
το νούμερο 43 του παγκόσμιου άτλαντα χρωμάτων με την ονομασία Terra Lemnia[495].  
λύγγου: Πρόκειται για το λόξυγγα (=λύγξ-γου) [Δημητράκου, (1966):4392]. 
λῶμα: Το άκρο του υφάσματος, το κρόσσι, η ούγια, το σειρήτι.  
μανίπουλ: Πρόκειται για λατινική λέξη που σημαίνει δεμάτι. 
μαργαριτάρι: Πολύτιμος λίθος που σχηματίζεται μέσα στα όστρακα ορισμένων στρειδιών, 
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με γυαλιστερή και συνήθως σφαιρική εμφάνιση. Αν μέσα σε ένα μαργαριτοφόρο όστρακο, 
εισβάλλει ένα ξένο σώμα π.χ. ένα παράσιτο ή κάποιο πετραδάκι, το όστρακο που δεν έχει την 
δυνατότητα να το αποβάλλει, αντιδρά ως εξής; εκκρίνει μάργαρο γύρω από τον εισβολέα με 
σκοπό να τον εξουδετερώσει. Το όστρακο κατά την διάρκεια των 6 ή 7 χρόνων ζωής του, 
περιβάλλει με επάλληλα στρώματα μάργαρου το σκουπιδάκι, μέχρι που σχηματίζεται γύρω από 
αυτό, ένα πανέμορφο μαργαριτάρι. Τα φυσικά μαργαριτάρια δημιουργούνται τυχαία μέσα σ’ ένα 
μαργαριτοφόρο όστρακο. Ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στη φάση της δημιουργίας του, αλλά όταν 
το μαργαριτάρι έχει ένα ικανοποιητικό μέγεθος, τότε το συλλέγει. Άρα το φυσικό μαργαριτάρι, 
έχει τυχαίο σχήμα και χρώμα. Τα πιο περιζήτητα και ακριβά είναι αυτά πού έχουν συμμετρίες 
κυρίως τα σφαιρικά, όσο το δυνατόν μεγάλο μέγεθος, και ομοιόμορφη ιριδίζουσα λάμψη. Αυτά 
βέβαια είναι πολύ σπάνια. Από μία ποσότητα 3 τόνων μαργαριτοφόρων οστράκων θα 
ξεχωρίσουμε 3-4 εξαιρετικής ποιότητας μαργαριτάρια. Τα φυσικά μαργαριτάρια σήμερα είναι 
δυσεύρετα, και αυτά που υπάρχουν βρίσκονται σε μουσεία και σε συλλογές κροίσων, καθότι ένα 
τέτοιο κολιέ κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ. Η βιομηχανία των κοσμημάτων χρησιμοποιεί 
σήμερα, αποκλειστικά τα καλλιεργημένα μαργαριτάρια. 
μέλι: Μέλι είναι η γλυκιά ρευστή θρεπτική ουσία που παράγουν οι μέλισσες. Είναι ένα 
αρωματικό, ιξώδες, γλυκό υλικό που προέρχεται από το νέκταρ των φυτών, το οποίο μαζεύουν οι 
μέλισσες και το μεταβάλλουν για την τροφή τους σε ένα πυκνότερο υγρό και τελικά το 
αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους. Οι μέλισσες συλλέγουν νέκταρ από τα λουλούδια ή φυσικούς 
χυμούς και το αποθέτουν στην κυψέλη τους. Εκεί χάνει υγρασία και φτάνει στη συνηθισμένη 
υγρασία του μελιού, από 14-18%. Το μέλι περιέχει κατά 77-78% σάκχαρα (κυρίως φρουκτόζη και 
γλυκόζη) και λόγω της σχετικά χαμηλής του υγρασίας, δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών. Αποτελείται από δύο απλά σάκχαρα, την δεξτρόζη και την  λεβουλόζη. Σήμερα 
αναγνωρίζεται η θεραπευτική του αξία στην καθ' έξιν δυσκοιλιότητα, στις καρδιοπάθειες, 
αναιμία, αδενοπάθεια και στις περιπτώσεις κατάπτωσης και αδυναμίας του οργανισμού. Δρα 
κατά της κοπώσεως, ευκολύνει την αφομοίωση του ασβεστίου, δραστηριοποιεί την οστεοποίηση. 
Γιατρεύει ή ανακουφίζει τις εσωτερικές διαταραχές, τα έλκη του στομάχου, την αϋπνία, τους 
πονόλαιμους, μερικές καρδιακές παθήσεις και γενικά έχει ευεργετική επίδραση και στην καρδιά, 
αυξάνει τις αιμογλοβίνες του αίματος και τη μυϊκή δύναμη, κ.α. Σε εξωτερική χρήση θεραπεύει 
τα εγκαύματα, τις πληγές και τις ρινοφαρυγγικές παθήσεις. Το μέλι χρησιμοποιήθηκε ανέκαθεν 
και με τις παρακάτω μορφές-σκευασίες:  
Μηλόμελο. Μήλα διατηρημένα σε μέλι, για ν’ αποκτήσει τη χαρακτηριστική οσμή των 
μήλων.  
Μελίκρατο. Μέλι με γάλα.  
Οξύμελο. Μέλι με ξύδι. Για την αντιμετώπιση του πυρετού. 
Υδρόμελο. Ηδύποτο που προκύπτει από αλκοολική ζύμωση του μελιού.  
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Οινόμελο. Μέλι με κρασί. Αναφέρεται ότι ο Δημόκριτος έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα 
γιατί κατανάλωνε οινόμελο με άρτο.  
Το μετάξι είναι μία από τις πολυτιμότερες υφαντικές ίνες ζωικής προέλευσης, που βγαίνει 
απ' την κάμπια του μεταξοσκώληκα, όταν φτιάχνει το κουκούλι, για να περάσει μια ορισμένη 
φάση στη μεταμόρφωσή της. Ο μεταξοσκώληκας κατασκευάζει την ίνα αυτή απ' το έκκριμα των 
αδένων του, που όταν έρχεται σ' επαφή με τον αέρα, στερεοποιείται και παίρνει τη μορφή 
συνεχούς και πολύ λεπτής ίνας. Το ακατέργαστο μετάξι, αρκετά υγροσκοπικό, αποτελείται από 
φιδροϊνη κατά 60-70% και κατά 20-22% από σερικίνη. Εκτός όμως απ' το ζωικό μετάξι υπάρχει και 
το φυτικό, που παράγεται απ' τις ίνες μερικών φυτών που ανήκουν στην οικογένεια των 
ασκληπιαδιδών ή και των αποκυνιδών.  
μπαλαξίου: Ο L. Fuchs, στο αντίγραφο του χειρογράφου του, διαβάζει τη λέξη “απελαξίου”, 
και δεν μπορεί να ταυτίσει αυτόν το λίθο σε πιο είδος αναφέρεται.  
μπενεδέτα: Σύμφωνα με κάποια ερμηνευτικά λεξικά του 19ου αιώνα η μπενεδέτα 
λασατίβα > benedicta laxativa, (=ευλογημένο υπακτικό) αποτελούσε σκεύασμα υπακτικό που 
αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα. Άλλοι σημειώνουν ότι αποτελούνταν από τούρπετο, 
σκαμμωναία (βλ. λ. διαγρύδη) και ευφόρβιο (βλ. λ.) με την προσθήκη διάφοραων αρωματικών 
φυτών [Hooper, R., (1829)], και άλλοι ότι χρησιμοπούνταν μόνο η σέννα [Feng X, et al., 2011]. 
Ωστόσο με την ονομασία Carduus Benedictus χαρακτηρίζεται και ένα είδος γαϊδουράγκαθου, του 
γένους Carduus, ενώ Cardonnacum, αποκαλείται ένα μέρος γεμάτο με αγκάθια και τριβόλια.  
μπρὲμ: αποκαλείται το φαγητό ή ποτό που έχει υποστεί ζύμωση.  
μήλτα σινοπιτίδια: Η ορθή γραφή είναι μίλτα σινωπικά. Μίλτος είναι η παραλλαγή του 
ορυκτού αιματίτη [Δημητράκου, (1966), 4697], [Διοσκουρίδης, (Kühn 1829), V,96]. Υπάρχει μίλτος η 
Λημνεία, η Αιγυπτιακή, η Ισπανική, ενώ η καλύτερη, η ποιοτικότερη ήταν η Καππαδοκική που 
από τους Ρωμαίους, αποκαλούνταν rubrica Sinopica, από τους Έλληνες μίλτος Σιν ωπική, από την 
ομώνυμη πόλη της Παφλαγονίας [592].  
μίσυως ὀπτῆς: Σύμφωνα με τον L. Fuchs, το μίδυον είναι ένα είδος βελανιδιάς, γνωστό ήδη 
από τον Θεόφραστο. Ωστόσο ο Νικόλαος Μυρεψός αναφέρει μίσυος οπτῆς. Ενδεχομένως, πάντα 
κατά τον L. Fuchs, να πρόκειται για είδος μεταλλεύματος χαλκού226. Σύμφωνα με νεότερους 
μελετητές πρόκειται για το σιδηροπυρίτη, ο οποίος χρησιμοποιούνταν στη λαϊκή ιατρική  ως 
καθαρτικό, στην παρασκευή εμπλάστρων, στις γυναικολογικές παθήσεις  με τη συνοδεία οίνου 
και στην οφθαλμολογία [iama.gr]. Άλλη γραφή που συναντάμε είναι μύσσιος, ενώ το μίσυ του 
Θεόφραστου, είναι ένα είδος Ύδνου [Γεννάδιος, (1914), 667] 
μύρο: Κάθε ευωδιαστό αρωματικό έλαιο, φυσικό ή τεχνητό  [Δημητράκου, (1966), 4819].  
μύσιος αἵματος: Παρά το γεγονός, ότι το μίσυως ὀπτῆς αναφέρεται στο σιδηροπυρίτη, εδώ 
η ακόλουθη λέξη του μύσιος είναι το αίμα. Ως εκ τούτου δεν πρόκειται για το ίδιο είδος, στοιχείο. 
                                                        
226 Συμπληρωματικά ο Wecker, J.J., [Antidotarium speciale, (1588), 21-2], σημειώνει: “…assumendum natione Cyprium, auri 
simile, durum, quod friando auri colorem imitatur et stellae modo splendet...”  …εξάγεται στην Κύπρο, είναι σαν το χρυσό, σκληρό, 
και μιμείται το χρώμα του χρυσού και των άστρων... Το γεγονός αυτό συγκλίνει στην άποψη, ότι ήδη από τον 16ο αι. όταν 
αναφερόταν στο μύσι επρόκειτο για τον σιδηροπυρίτη.  
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Ο L. Fuchs μεταφράζει το συγκεκριμένο είδος ως …anatis sanguinis… Δεδομένου ότι anas, -tis στα 
λατινικά σημαίνει πάπια, ίσως εδώ ο Νικόλαος Μυρεψός να εννοεί το αίμα της πάπιας .  
μύστρον: πρόκειται για μονάδα μέτρησης, συνώνυμο με το κοχλιάριο  
νίτρον: Το νίτρο, ή νίτρον αποτελεί την κοινή ονομασία των νιτρικών αλάτων, των 
αλκαλίων και των γαιαλκαλίων, κυρίως όμως του νιτρικού καλίου και του νιτρικού νατρίου που 
βρίσκονται ιδίως το δεύτερο σε σημαντικές ποσότητες στη φύση. Σπουδαιότερο είναι το νιτρικό 
νάτριο που απαντάται κυρίως στη Χιλή εξ ου και λεγόμενο "νίτρο της Χιλής". Το καθαυτό όμως 
νίτρο που είναι το νιτρικό κάλιο απαντάται στη φύση σε μορφή καθαρών κυρίως κρυστάλλων και 
χρησιμοποιείται ως λίπασμα και στη παραγωγή της πυρίτιδας. Το πρόθεμα νίτρο  αποτελεί και το 
πρώτο συνθετικό των νιτροπαραγώγων. Ακόμη, η λέξη νίτρο, χρησιμοποιείται καταχρηστικά για 
το υποξείδιο του αζώτου (N2O), στην τεχνητή ορολογία των παράνομων (συνήθως) αγώνων 
αυτοκινήτων: Μικρή ποσότητα του αερίου αποθηκεύεται υπό συμπίεση και τροφοδοτεί για λίγο 
τον κινητήρα. Αυτό αυξάνει προσωρινά την απόδωση (ώσπου να τελειώσει το μικρό απόθεμα), 
επειδή αποτελεί καλύτερο οξειδωτικό από τον κοινό ατμοσφαιικό αέρα.  
ξέστιον: (ορθή γραφή ξέστης) Μέτρο για υγρά και στερεά αντικείμενα. Το sextarius των 
Ρωμαίων.  
ξήριον: στεγνό θεραπευτικό βότανο, αποξηραμένη σκόνη [www.operone.de]. 
ξυλόκοκκα: Μέτρο βάρους. (βλ. σχετικό κεφάλαιο)   
ξυλοτζουνίπερι: Είναι μια σύνθετη λέξη αποτελούμενη από το ξύλο και τη λατινική  λέξη 
τζουνίπερι, Juniperi δηλαδή ο ἄρκευθος (βλ.λ.). Αν την ανασυνθέταμε στα ελληνικά θα λεγόταν 
ξυλοάρκευθος. Ωστόσο εδώ εννοείται το περίβλημα ή καλύτερα το εξωτερικό κομμάτι του κορμού 
του δέντρου που έχει μια ευωδιαστή οσμή, τα πριονίδια του οποίου χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση δερματικών εξανθημάτων, αρθρίτιδας, υδρωπικίας, στηθάγχης, διούρησης και 
αιμοκάθαρσης. [www.buecher.heilpflanzen-welt.de]    
οἶνος: Το κρασί είναι ένα αλκοολούχο ποτό προϊόν της ζύμωσης των σταφυλιών ή του 
χυμού τους (μούστος). Ποτά παρεμφερή του κρασιού παράγονται επίσης από άλλα φρούτα ή 
άνθη ή σπόρους, αλλά η λέξη κρασί από μόνη της σημαίνει πάντα κρασί από σταφύλια. Το κρασί 
είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για διάφορους λόγους. Είναι αφενός ένα δημοφιλές ποτό που 
συνοδεύει και ενισχύει ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών και μεσογειακών γεύσεων, από τις πιο 
απλές και παραδοσιακές ως τις πιο σύνθετες και αφετέρου αποτελεί σημαντικό γεωργικό προϊόν 
που αντικατοπτρίζει την ποικιλία του εδάφους και το κλίμα ενός τόπου. Οι Αρχαίοι Έλληνες 
έπιναν το κρασί αναμειγνύοντας το με νερό, σε αναλογία συνήθως 1:3 (ένα μέρος οίνου προς τρία 
μέρη νερού). Διέθεταν ειδικά σκεύη τόσο για την ανάμειξη (κρατήρες) όσο και για την ψύξη του. 
Η πόση κρασιού που δεν είχε αναμειχθεί με νερό ("άκρατος οίνος") θεωρείτο βαρβαρότητα και 
συνηθιζόταν μόνο από αρρώστους ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών ως τονωτικό. Διαδεδομένη ήταν 
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ακόμα η κατανάλωση κρασιού με μέλι καθώς και η χρήση μυρωδικών. Η προσθήκη αψίνθου στο 
κρασί ήταν επίσης γνωστή μέθοδος όπως και η προσθήκη ρητίνης. Ο Νικόλαος Μυρεψός  
αναφέρει πολλές ποικιλίες και είδη οίνου227, που συνόδευαν τις φαρμακευτικές του συνταγές, 
όπως: οἶνος εὔκρατος228, οἶνος ἄκρατος229, οἶνος εὐώδης230, οἶνος κόνδιτος231, οἶνος λευκός232, 
οἶνος ἐρυθρὸς233, οἶνος παλαιός234, οἶνος σκυβελίτης235, οἶνος αἰγύπτιος, οἶνος γλυκύς 
κρητικός236, οἶνος τεθλασσόμενος237, οἶνος ράσπε238, ὀμφάκιον και ὀμφακίτης239, κρασί που 
προέρχεται από άγουρα σταφύλια και ήταν για τους σκλάβους.  
ὄξος: Πρόκειται για το ξίδι, ενώ η φράση ὄξοις δρυμαῖου, (acetum acre), σημαίνει το δυνατό 
οξύ, που ήταν μια συνηθισμένη προσθήκη των γευμάτων κατά την ρωμαϊκή και βυζαντινή 
εποχή. 
ὀξύγαρον: Άρτυμα από οξύ και γάρο. Γάρος είναι το αλμυρό νερό για την διατήρηση του 
τυριού ή ψαριών [Δημητράκου, (1966), 5170,1559]. 
ὀξύκραμα και ὀξύκρατον: Το ξινό κρασί αναμεμιγμένο με νερό [Δημητράκου, (1966), 5171]. 
ὀξύμελι και ὀξυμελίκρατον: Ποτό από ξίδι και μέλι [Δημητράκου, (1966), 5172]. 
ὄσπρια: Όσπρια [Γεννάδιος, 742] ονομάζονται τα φυτά  και οι καρποί μιας ολόκληρης 
οικογένειας φυτών, που ανήκουν στην οικογένεια των Χεδρωπών (Leguminosae) ή άλλως 
Κυαμιδών (Fabaceae). Τα όσπρια χρησιμοποιούνται άμεσα για τη διατροφή του ανθρώπου, ενώ 
πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων. Ανάμεσα στα όσπρια, που 
καταναλώνει άμεσα ο άνθρωπος, ανήκουν τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια, τα κουκκιά, τα 
μπιζέλια, τα φιστίκια, η σόγια, τα χαρούπια το τριφίλι και αλλα. Στην κατηγορία των όσπριων, 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή διάφορων καταναλωτικών προϊόντων, την πρώτη και 
βασική θέση κατέχει η σόγια. Από τη σόγια παρασκευάζονται σήμερα πάνω από 120 διαφορετικά 
καταναλώσιμα από τον άνθρωπο προϊόντα μεταξύ των οποίων κρέας, τυρί, γάλα , κακάο, 
βούτυρο κλπ. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν ο βίκος, τα λαθούρια, μερικά είδη λούπινων κλπ. Το 
βασικό χαρακτηριστικό των οσπρίων είναι ότι περιέχουν μεγάλο ποσοστό από πρωτεΐνες (γι αυτό 
και ονομάζονται "το κρέας του φτωχού"), που αποτελούν βασικό συστατικό της ανθρώπινης 
διατροφής. Η σόγια και τα φιστίκια περιέχουν ακόμη και λάδι. Τα όσπρια είναι γνωστή τροφή 
των ανθρώπων από τα πολύ παλιά χρόνια. Οι πρωτείνες που περιέχουν μερικά, όπως είναι η 
σόγια, τα φασόλια κλπ. μπορούν να υποκαταστήσουν ως ένα βαθμό τις ζωικές πρωτεΐνες, που 
                                                        
227  Ο οἶνος αναφέρεται χωρίς άλλο προσδιορισμό στις συνταγές: μγ’, ογ’, οε’, πγ’, ριβ’, ριη’, ρκγ’, ρκδ’, ρλστ’, ρμβ’, 
ροη’, ροθ’, ρπα’, σζ’, σκ’, σλη’, σϞστ’, υα’, υπγ’.  
228  ριδ' 
229  ρλ', σκαα’ 
230  ρλζ’, τκθ’ 
231  ρπη', ρπθ’ 
232  β', πε’, ρλθ’, ρμγ’ 
233  υϞβ’, ρμδ’ 
234  ρζ’, ρλθ’, τκε’  
235  ρμγ' 
236  ρπζ' 
237  τοζ' 
238  φε' 
239  ρε', ρνδ’ 
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είναι απαραίτητες για τη διατροφή του ανθρώπου. Παράλληλα, περιέχουν μεγάλο ποσοστό 
κυτταρίνης που τα κάνουν να είναι δύσπεπτα, και τελείως ακατάλληλη τροφή για όσους 
υποφέρουν από διάφορες στομαχικές ανωμαλίες. 
ὀπὸς: το γαλακτώδες υγρό που ρέει από φυτό ή καρπό όταν αυτό χαράσσεται. 
ὀπτὸς: ο ψημένος 
χλιάνας: Το ορθό χλιαίνω, που σημαίνει θερμαίνω, ζεσταίνω.  
ποντικὸς [Γεννάδιος, 804]: Η λέξη ποντικός όταν αναφέρεται σε φυτά  παραπέμπει:  
α. άλλοτε στο κάρυον ποντικόν (βλ. λ.) που είναι το λεπτοκάρυον, το φουντούκι,  
β. άλλοτε στο ρέον ποντικόν που είναι το φυτό ρήον,(βλ. λ.) το ραβέντι, και  
γ. άλλοτε στη ρίζα οπότε πρόκειται για τη γλυκύρριζα βλ. λ. (επιστ.: Glycyrrhiza glanduli fera).  
πορφύρα: Murex brandaris, βλ. λ. ὁστοῦν τῆς πορφύρας, τῆς ῥινὸς και ὁστοῦν τῆς ρινὸς τῆς 
πορφύρας 
ῥίζας τὰς πέντε: Εδώ ο Νικόλαος Μυρεψός κάνει αναφορά στις ρίζες των πέντε 
μυροβάλανων ειδών    
ῥοδόσταγμα: Πρόκειται για το ροδόνερο, το τριανταφυλλόνερο. Ο Νικόλαος Μυρεψός  
αναφέρει και ζωμὸν τῶν ῥόδων, που θα πρέπει ουσιαστικά να ταυτιστεί με το ῥοδόσταγμα.  
ῥοζάτω νοβέλα: Μολονότι πρόκειται για τίτλο Αντίδοτου φαρμάκου, η λέξεις είναι 
λατινικές και σημαίνουν: πρόσφατα ανθισμένα, νεάνθιστα, νέα τριαντάφυλλα > novella rosa  
ῥόαν: Πρόκειται για τη ροδιά (βλ. λ. βαλαύστιον)  
ροϊδάριον [Δημητράκου, (1966):6426]: Είναι η αλοιφή που περιέχει ἄγχουσα (βλ.λ.) 
ῥοϊδίου τὸ ἄνθος: Είναι το λουλούδι της μικρής ροδιάς [Δημητράκου, (1966):6426]. (βλ.λ. 
βαλαύστιον). Αναφέρεται στη συνταγή τκστ’  
ρόμπιε: (επιστ.: Rubia tinctorum [Langkavel B., 1866, 45]) βλ .λ. ἐρυθρόδανον 
σάβανον: Η οθόνη, ένα κομμάτι λινού υφάσματος. 
σαλτζέμα: Όπως αναφέρει επεξηγηματικά ο Νικόλαος Μυρεψός στο «Περὶ τῶν Ἀντιδότων» 
σαλτζέμα, ἥτοι γάγγρινον ἄλας (βλ. λ.) 
Σαμία γῆ και σαμίου ἀστέρος: ἰατρικό μῖγμα, ὅμοιο με την ἱερᾷ τριαδικῇ 
σίκερα, το: (ουσιαστικό άκλιτο) Οινοπνευματώδες ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση 
από σιτάρι και κριθάρι.  
σκυβελίτης: Κρασί που αποστάζεται από τα πατημένα σταφύλια και ό,τι αποβάλλεται απ’ 
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αυτά.   
σμαράγδου λίθου: Με το όνομα σμάραγδος οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν τους 
πολύτιμους πράσινους λίθους (βλ. λ.).  
σοῦκορὁζάρω: Ο L. Fuchs, σημειώνει ότι ο Νικόλαος γράφει σοῦκορὁζάρω, αντί του ορθού: 
σούκαρι ροζάτου λαξατίβου (=sacchari rosati laxativi). Πρόκειται ουσιαστικά για το σάχαρ, τη 
γνωστή μας ζάχαρη, το ζαχαροκάλαμο.  
σοῦλφαρα: Ο L. Fuchs, σημειώνει ότι πρόκειται για τη λατινική λέξη sulfura, γραμμένη με 
ελληνικά γράμματα, λέξη που παραπέμπει στο θειάφι. Επίσης το τιπάπυρι που αναφέρεται από 
τον Νικόλαο, είναι το πυρακτωμένο, το στη φωτιά καιόμενο, θειάφι, αλλά επειδή δεν είναι ειδικός 
γνώστης της λατινικής, δεν το αντιλαμβάνεται. Ακόμη στις συνταγές…… σημειώνεται και η 
γραφή σοῦλφου ζυγΐαν αντί του ορθού σούλφυρις βίβι. 
σπόδιον και σπόνδιον: Είναι υποκοριστικό της λέξης σποδός, δηλαδή της σκουριάς, του 
οξίδιου των μετάλλων. Ωστόσο, στη λατινική χρησιμοποιείται η λέξη και για τη στάχτη ή την 
αιθάλη, που λαμβάνεται ως προϊόν ή ως υπόλειμμα καύσης και παραπέμπει στην καύση των 
οστών. Η αιθάλη των οστών χρησίμευσε ως λίπασμα αλλά και ως γιατρικό, με αναφορές ήδη από 
τον Ιπποκράτη ως και τη Σχολή του Σαλέρνο, για την αντιμετώπιση της χρόνιας διάρροιας και 
της αιμορροής.  
σπόροις τοῖς δ΄: Όπως διευκρινίζει ο ίδιος ο Νικόλαος Μυρεψός πρόκειται για σπόρους από: 
πεπόνι, ἀγγούρι, κολοκύνθη καὶ σαρακινό (=καρπούζι).    
στυπτηρία: Ουσίες που επιφέρρουν συστολή, στύψη. Εδώ, η λέξη αναφέρεται κυρίως στις 
γαίες που έχουν αυτή την ιδιότητα λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε χαλκό 
[Δημητράκου, (1966):6739-40]. 
συκάμινος: Άλλη ονομασία για τη μουριά. Ο Νικόλαος Μυρεψός χρησιμοποιεί και τη λέξη 
μόρρα (βλ. λ.), που είναι ο λατινικός όρος του δέντρου, morus.  
συνὁ πητίδια: Ο L. Fuchs το μεταφράζει ως rubrice sinopice.   
συρεπουλον: Ο L. Fuchs, σημειώνει ότι η ορθή γραφή είναι ἕρπυλο. Και αυτή η λέξη είναι 
μεταγραμμένη στα ελληνικά από το λατινικό serpylli.   
τάρινα: Στον κώδικα Paris gr.2237 αναφέρεται τάρια α’ > σιτάρια α’ Συνεπώς εδώ πρόκειται 
για εσφαλμένη αντιγραφή.   
τάρταρον: (λ. λατιν.: Tartarum) Πρόκειται για την υποστάθμη του οίνου, το καθίζημα, το 
κατακάθι του κρασιού. Ουσιαστικά πρόκειται για κρασί που αποστάζεται αμέσως μετά τον 
τρύγο, γλεύκος αδιήθητος, το νέο κρασί. Στα ελληνικά χρησιμοποιείται η λέξη τρυξ [Δημητράκου, 
(1966):14].  
τηκόλιθος: Αυτός που τήκει, που λιώνει, που διαλύει, που ρευστοποιεί τους λίθους, τις 
πέτρες των νεφρών [Δημητράκου, (1966):7193]. Είναι δε συνώνυμος με τον Ιουδαϊκό λίθο [KEL]. Η 
σύστασή του αγνοείται[471].  
τίτανος: Δεν είναι ευκρινές, από τις αναφορές των συγγραφέων σε ποια λευκή γαία 
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αναφέρονται [Δημητράκου, (1966):7219]. Πιθανότατα να πρόκειται για το γύψο, ή τον ασβέστη.  
τυχοδαίμονα: Λέξη δυσερμήνευτη. Μάλιστα ούτε ο Fuchs ήταν σε θέση να κατανοήσει. 
τῶν θ’ εἰδῶν: Πρόκειται για τον τίτλο της σνθ’ συνταγής. Τα συστατικά της οποίας είναι 
εννέα.    
τῶν κη΄ ἰδῶν: Πρόκειται για τον τίτλο της σϞγ΄ συνταγής, της οποίας τα συστατικά είναι 
28.   
τέττιξ: (επιστ.: Cicada Plebeia) το τζιτζίκι   
τετράγγουρον: (επιστ.:Cucumis sativus). Πρόκειται για το αγγούρι. Στο “Περὶ τῶν 
Ἀντιδότων” αναφέρεται στις συνταγές Ϟα’ και τιε’. 
τετράγκαθον: Το ορθό είναι τραγάκανθον (βλ. λ.)  
ὑδαρό: Το ρευστό, το νερουλό. 
ὑδρέλαιο: Νερό αναμεμειγμένο με λάδι.   
ὑδρόγαλα: Γάλα αραιωμένο με λίγο νερό. 
ὑδρογάρου: ο γάρος παρασκευασμένος με νερό, αραιομένος με νερό [Δημητράκου, 
(1966):7367]. 
φάλιον: Το ορθό φόλιον   
φενούλη: Ο Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] μεταφράζει τη λέξη ως foeniculum, που στην 
ουσία πρόκειται για το μάραθρο (βλ.λ.). Anethum foeniculum  συνών.: Foeniculum vulgare Mill.  
φίλλου: το ορθό φύλλου.  
φίστουκε: Αναφέρεται στη συνταγή ρνγ’. Το ορθό είναι φίστουλα [Nicolai Myrepsi, 
(1549):58], όπως το διαβάζει ο Fuchs στο δικό του χφ. Είναι δηλαδή η κασία φίστουλα, η κασία η 
σύριγγος (βλ.λ.).  
φόλιον: Ο Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] δεν διευκρινίζει για πιο φυτό πρόκειται. 
Πιθανότατα να είναι συνώνυμο του φολιόρου (βλ.λ.).    
φολιόρου: Και για τη λέξη αυτή ισχύει ότι και για την αριλάουρι (βλ. λ.). Και αυτή τη λέξη ο 
L. Fuchs [Nicolai Myrepsi, (1549)] δεν μπορεί να την ταυτίσει.  
χαλκάνθη: Είναι ορυκτό. Ο θειικός χαλκός είναι χημική ένωση - άλας - του δισθενούς 
χαλκού (Cu) με χημικό τύπο CuSO4. Χαρακτηρίζεται άνυδρος, σε αντίθεση με την ένυδρη μορφή 
του, που είναι περισσότερο γνωστή ως γαλαζόπετρα. Ο άνυδρος θειικός χαλκός απαντάται στη 
φύση ως ορυκτό χαλκοκυανίτης ή υδροκυανίτης. Η δε ένυδρη μορφή του απαντάται στη φύση σε 
ευμεγέθεις λαμπρούς κυανούς κρυστάλλους ως ορυκτό με το όνομα χαλκάνθη ή χαλκανθίτης. 
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Συνηθέστερη παραγωγή του άνυδρου χαλκού γίνεται από την ένυδρη μορφή του  που προέρχεται 
ως προϊόν επεξεργασίας (αντίδρασης) μονοξειδίου χαλκού, (CuO), και θειικού οξέος και στη 
συνέχεια κρυσταλλώνεται. Στην Ελλάδα η παραγωγή του είναι πολύ περιορισμένη.  
χαλκῆτεως ὀπτῆς: η καύση του μεταλλεύματος χαλκού  
χαλκῖτις, χαλκίτης, χαλκήτις: Ό,τι περιέχει χαλκό. Χαλκῖτις λίθος  είναι ο χαλκός ως άλας, 
ως ορυκτό. (βλ. και χαλκίτεος οπτής).  
χρυσὸς: Το χημικό στοιχείο χρυσός (στα λατινικά Aurum) είναι μέταλλο. Είναι μαλακό, 
πολύ ελατό και όλκιμο μέταλλο, μπορεί δηλαδή να γίνει (με κατεργασία) πάρα πολύ λεπτά 
φύλλα και λεπτά σύρματα. Θεωρείται το κατ' εξοχήν «ευγενές» μέταλλο, πράγμα που από 
χημική άποψη σημαίνει ότι έχει μεγάλη χημική αδράνεια, π.χ. δεν σκουριάζει (οξείδωση) και δεν 
προσβάλλεται από ισχυρά οξέα, με εξαίρεση το βασιλικό ύδωρ. Είναι, μαζί με τον χαλκό τα 
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αἱμοπτοϊκοῖς ..................................................... 106, 107 
αἱμοπτυικὴ ............................................................... 106 
αἱμοπτυϊκοῖς ............................................. 104, 106, 107 
αιμόπτυση ............................................................... 124 
αιμορραγία ......................... 121, 124, 125, 149, 251, 280 
αἱμορραγία .............................................................. 107 
αἱμορραγία ῥινὸς .............................................. 107, 125 
αἱμορραγοῦντας ....................................................... 107 
αιμορροΐδες .......................... 14, 121, 130, 181, 213, 225 
αἰχεοδῆγμα .............................................................. 133 
ἀκακία .............................................................. 135, 148 
κομμίδην ἀραβικὸν .............................................. 135 
ἀκαλύφη ........................................................... 135, 149 
κνίδη ............................................................. 135, 149 
ἀκάνθη .............................................................. 135, 149 
ἄκινος 
τραγορίγανον ....................................................... 256 
ἄκορον .............................................................. 135, 150 
ἀκραίμων .......................................................... 282, 290 
ἀκριμυρίκοις .......................................... Βλέπε ?λμυρίκη 
ἄκρων 
πόνοι ................................................................... 121 
ακτουάριος .................................... 28, 29, 30, 36, 37, 50 
ἀλαβαντινό ....................................................... 275, 281 
ἅλας 
γάγγρινον ...................................................... 281, 284 
ἄλβε .................................................................... 72, 282 
ἀλγηδών ................................................... 122, 127, 133 
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Αλεξάνδρεια.................................................... 30, 35, 37 
Αλέξιος Κομνηνός ....................................................... 29 
ἀλθαία .............................................................. 135, 151 
ἀλμυρίκη.................................................................. 150 
ἀλόη ................................................................. 135, 152 
ἀλυπία .............................................. 151, Βλέπε , Βλέπε  
τούρπετον ..................................................... 143, 255 
ἀμβλυωπία ....................................................... 104, 132 
ἄμμι .................................................................. 135, 152 
ἀμμωνιακὸν ...................................................... 135, 153 
ἀμπελόπρασο .......................................................... 135 
ἀμπελόπρασον .................................................. 153, 238 
ἀμύγδαλο ................................................................ 135 
ἀμύγδαλον ............................................................... 154 
ἀμφημερινός............................................... 14, 121, 130 
ἀμώμη .............................................................. 135, 154 
αναισθησία ................................................. 14, 122, 126 
ἀνακάρδιον ....................................................... 135, 155 
Ανάταλος ο έπαρχος ................................................... 50 
Ἀνάταλος ο έπαρχος ................................................. 117 
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ................................... 37 
ἀναφορητικοῖς ......................................................... 125 
ἀναφορικοῖς ............................................................. 125 
ἀνδράχνη .......................................................... 135, 148 
Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος ................................... 25, 27 
ἄνηθος .............................................................. 135, 155 
ἄνισον ....................................................... 135, 156, 285 
αντίγραφο ....................... 20, 31, 33, 38, 46, 84, 224, 293 
αντιδοτάριο .............................. 20, 32, 33, 38, 73, 77, 78 
Αντιδοτάριο Μεγάλο .................................................. 75 
ἀντίδοτος 30, 35, 50, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112 
ἀντιμόνιον ............................................................... 142 
Αντώνιος Έπαρχος ...................................................... 44 
απόβρεγμα............................................................... 115 
ἀπόζεμα ............................................. 115, 194, 263, 283 
Ἀπολλώνιος .............................................................. 117 
ἀποπληκτικοῖς .......................................................... 126 
αποπληξία............................................ 14, 121, 126, 155 
απόσταγμα........................................................ 115, 175 
ἀπόστημα ἔνδον ............................................... 122, 133 
Ἀπόστολος Πέτρος ................................................... 121 
ἄργυρος ............................................................ 275, 283 
αρθρητικά ................................................... 14, 121, 127 
ἀρθρητικὸς .................................. 91, 105, 111, 112, 127 
αρίθμηση ..... 40, 42, 46, 51, 53, 60, 61, 63, 64, 75, 76, 85, 
113 
αριλόρου ................................................................. 156 
αριστολοχία ............................................................. 157 
ἀριστολοχία ............................................................. 135 
ἄρκευθος ................................................... 136, 157, 294 
ἀρμενιακό......................................................... 136, 158 
ἀρμοδάκτυλον .................................................. 136, 157 
ἀρμωνιακὸν ........................................... Βλέπε βερίκοκο 
ἀρνόγλωσσο .............................................. 158, 205, 264 
ἀρνόγλωσσο ............................................................. 158 
ἀρνόγλωσσον ........................................................... 136 
ἄρον ................................................................. 136, 159 
ἀρσενικόν ................................................................. 283 
ἀρτεμισία ......................................................... 136, 159 
ἀρτηριακοῖς .............................................................. 125 
αρτηρίες .................................................... 121, 125, 229 
αρχίατρος ............................................................. 31, 34 
Αρχιγένης............................................... 49, 50, 116, 117 
αρωματοποιός ............................................................37 
ἄσαρον ............................................................. 136, 160 
ἀσαφίτιδα................................................................. 160 
ασθένεια ..... 13, 66, 73, 78, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 
123, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 151, 153, 165, 
166, 167, 193, 211, 224, 226, 232, 246, 247, 258, 263, 
273, 280, 283, 285, 288 
άσθμα......................................... 121, 123, 145, 214, 226 
ἀσθματικοῖς ............................................. 91, 93, 97, 106 
ἀσπάλαθος ............................................................... 136 
ἀσπάραγος ....................................................... 136, 161 
ἄσπληνον.......................................................... 143, 248 
ἀσταφίς ............................................................ 136, 161 
ἄσφαλτος ......................................................... 136, 162 
ἀσφόδελος ....................................................... 136, 162 
ατροφία .......................................................14, 121, 126 
ἀτροφία ............................................................ 126, 127 
Άτταλος Γ' ................................................................. 120 
Αυτοκράτειρα Ειρήνη ..................................................30 
Αυτοκρατορία της Νίκαιας .............................. 23, 25, 30 
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.................................25 
ἄφθαστον ................................................................. 136 
ἄφθαστος ................................................................. 163 
ἡριγέρων .............................................................. 163 
κόρταλον ...................................................... 136, 163 
ἀφρίζων .................................................................... 128 
Αφρικανός Κωνσταντίνος ............................................77 
αφροδίσιο ........................................................ 121, 132 
αφτιά ........................................................................ 121 
ἀψιθιά ....................................................... 136, 159, 163 
βάκανον..................................................... 104, 136, 163 
βαλάνιον .................................................................. 286 
βαλαύστιον ............................. Βλέπε ?οδι?, Βλέπε ?οδι? 
βαλσαμήτα ............................................................... 136 
βαλσαμόδεντρο ....... Βλέπε βάλσαμον, Βλέπε βάλσαμον, 
Βλέπε βάλσαμον 
βάλσαμον ......................................................... 136, 165 
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βαλσάμου ἔλαιον ................................................. 165 
καρποβάλσαμον ................................................... 165 
ὀποβάλσαμον ....................................................... 165 
βαμβάκι............................................................ 137, 166 
βαρδάνη ........................................................... 137, 166 
Βασιλεία .................................................... 14, 20, 39, 76 
Βασίλειο της Θεσσαλονίκης ........................................ 23 
Βασιλεύουσα 
Κωνσταντινούπολη ................................................. 27 
Βασιλιάς της Σικελίας ............................................ 36, 37 
Βατικανό .............................................................. 39, 40 
βάτος ............................................................... 137, 167 
βδέλλιον ............................................... Βλέπε βάλσαμον 
Βενετία ............................................................ 39, 40, 73 
βέρβερις ........................................................... 111, 137 
βερενίκη ........................................................... 137, 168 
βερνικαρίου ................. Βλέπε βερενίκη, Βλέπε βερενίκη 
Βερολίνο ......................................................... 39, 40, 48 
Βεσπασιανὸς ............................................................ 121 
βετόνικα ................................................Βλέπε βεττονίκη 
βετονίκη ................................................................... 168 
βεττονίκη.................................................................. 137 
βησασά ........................... Βλέπε πήγανον, Βλέπε πήγανο 
βήχας .....91, 121, 123, 151, 153, 159, 167, 168, 169, 171, 
174, 178, 179, 181, 182, 202, 206, 213, 219, 226, 231, 
235, 243, 248, 258 
βηχικὸς ...................... 95, 98, 99, 101, 105, 110, 123, 124 
Βιέννη ....................................................... 38, 39, 40, 48 
βιόλα .............................................................. Βλέπε ?ον 
ἴον ........................................................................ 169 
βιτζιτόσιτζι................................................. 137, 169, 264 
βλήχων ...................................................... 137, 170, 285 
βότανο . 14, 39, 73, 83, 113, 114, 124, 129, 131, 148, 151, 
158, 160, 181, 182, 183, 187, 188, 203, 211, 217, 221, 
234, 236, 238, 243, 250, 257, 258, 265, 294 
βότρυς .............................................................. 137, 170 
βούγλωσσον ..................................................... 137, 170 
Βουλγαρική Αυτοκρατορία .......................................... 25 
βουνιάδα .................................................................. 137 
γογγύλη................................................................ 171 
βούτυρον.................................................................. 284 
βούφθαλμον..................................................... 137, 171 
βραδυπέπτοις .............................................. 94, 104, 128 
βράθυς ............................................................. 137, 172 
βρῦον ............................................................... 137, 266 
βρυωνία ........................................................... 137, 172 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία .. 23, 24, 25, 26, 29, 34, 36, 343, 
348 
Βυζαντινή περίοδος ................ 14, 25, 26, 29, 34, 38, 117 
Βυζαντινό Ναυτικό ...................................................... 27 
βυκίο ........................................................................ 115 
γάλα..................... 175, 206, 267, 268, 278, 284, 293, 296 
γαλαγγά ................................................................... 137 
γαλαγγὰ .............................................................. 90, 172 
Γαληνός .... 38, 49, 116, 117, 118, 119, 165, 171, 190, 215, 
227, 251, 254, 285, 288, 348 
γαρύφαλο ................................................................ 138 
ἀντόφαλιν ............................................................ 138 
καρεόφυλλα......................................................... 138 
γεντιανὴ .................................................... 138, 173, 174 
Γεώργιος Ακροπολίτης ..................................... 28, 29, 30 
γῆ 275, 285 
κιμωλία ......................................................... 275, 285 
λημνία ................................................................. 292 
σαμία ........................................................... 275, 285 
Σαμία ............................................................ 285, 297 
σελινουσία .................................................... 275, 285 
γήγαρτον .................................................................. 285 
γιατρός..... 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 41, 50, 75, 116, 117, 
120, 122, 255 
γλήχων .............................. Βλέπε βλήχων, Βλέπε βλήχων 
γλυκάνισον"Βλέπεἄνισον .................................. 135, 285 
γλυκοκάλαμον .......................................................... 198 
γλυκύρριζα ........................................................ 138, 174 
γογγύλη ............................................................ 137, 171 
Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος........................................ 26 
γύψος ............................................................... 276, 285 
γύψος ............................................................... 275, 285 
δαγρύδη...................................... 138, Βλέπε σκαμμωνία 
δαιμονιῶν (=δαιμονισμένος) .................................... 128 
δαμάσκηνο............................................................... 138 
δαμασόνιον .............................................................. 138 
δαῦκος .............................................................. 138, 176 
δαφνέλαιο .......................... Βλέπε δάφνη, Βλέπε δάφνη 
δάφνη ........................................ 138, 156, 176, 177, 290 
δάφνις .............................................................. 138, 177 
δαφνόκοκκα ...................................................... 138, 177 
δενδρολίβανον .................................................. 138, 177 
δέρμα 
χαλδαϊκό ....................................................... 280, 286 
Δεσποτάτο της Ηπείρου .............................................. 25 
Δεσποτάτο του Μοριά ................................................ 26 
δήγμα ........................................ 118, 122, 133, 161, 288 
Δημήτριος Χλωμός ..................................................... 44 
διαβήτης 14, 125, 152, 167, 173, 184, 203, 225, 226, 264, 
283 
διαγρύδη........ Βλέπε δαγρύδη, Βλέπε σκαμμωνία, Βλέπε 
σκαμμωνία, Βλέπε δαγρύδη 
διάρροια ..................... 121, 128, 167, 189, 234, 246, 251 
διαφορητικός .................................................... 122, 133 
δίκταμο ............................................................. 138, 179 
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Διοσκουρίδης 20, 117, 129, 161, 196, 204, 209, 217, 226, 
248, 249, 250, 251, 261, 266, 285 
διούρηση ................................................................. 132 
δόντια ...................................................................... 121 
δόση .................................................. 115, 116, 258, 284 
δοσολογία .................. 13, 20, 47, 113, 114, 116, 250, 264 
Δουκάτο των Αθηνών ................................................. 24 
δραγγαία........................................ 90, 91, 109, 112, 115 
δρακόντια ......................................................... 159, 178 
δρακόντιον ........................................................ 138, 178 
δραχμή ............................................................. 116, 117 
δροσάτο ........................................................... 278, 286 
δροσιοβότανο 
βετονίκη .............................................................. 168 
δροσιοβότανον ..................................... Βλέπε βεττονίκη 
βετονίκη .............................................................. 168 
βεττονίκη ............................................................. 169 
Δυναμερόν ... 13, 14, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 76, 
83, 85, 113, 114, 117, 122, 167, 287 
δυσεντερικοῖς ...... 59, 88, 92, 94, 108, 111, 112, 128, 129 
δυσκοιλιότητα ..... 121, 129, 167, 189, 225, 226, 264, 281, 
293 
δυσουρία .......................... 90, 96, 98, 121, 131, 132, 145 
δύσπνοια .......................................................... 121, 123 
δυσπνοϊκοῖς ...................................................... 102, 105 
δυσπνοϊκὸς ....................................................... 105, 123 
δωρόνικο 
μάμιρα ................................................................. 217 
εἴλαφις......................... Βλέπε βαρδάνη, Βλέπε βαρδάνη 
ἑκτικὸς ..................................................................... 124 
ἐλελίσφακον ..................................................... 138, 180 
ἑλένιο ...................................................................... 142 
ἐλένιον ..................................................................... 180 
ελεφαντίαση ............................................... 14, 121, 133 
ελιά.......................................................................... 146 
ἔλιγμα ........................................................... 63, 95, 286 
ἑλλέβορος ......................................................... 138, 179 
ελληνικά ...... 20, 37, 38, 39, 42, 60, 71, 77, 154, 156, 162, 
169, 181, 184, 194, 198, 203, 260, 281, 282, 284, 286, 
288, 289, 290, 342, 348 
Ελληνιστική περίοδος ............................................... 117 
ἔμμηνα .................................................................... 132 
ἐμπνευματωμένοις ................................................... 128 
ἐμπνευμάτωσις ........................................... 98, 128, 131 
ἐμπυικὸς ....................................................... 95, 99, 105 
έντερα................................................ 121, 128, 129, 281 
ἐντεριώνη ................................................................ 286 
ἐξάγιον.............................................................. 116, 117 
Έπαρχος Αντώνιος ........................................... 44, 75, 84 
ἐπίθυμον........................................................... 138, 181 
ἐπιληπτικὸς................................................ 101, 110, 125 
επιληψία ............................................. 14, 121, 155, 250 
ἐπιληψία ........................................... 165, 180, 211, 232 
ἐπισημασία ....................................................... 122, 133 
ἐρέβινθος ......................................................... 138, 286 
ἑρμοδάκτυλος ................................................... 138, 181 
ἕρπυλλος .......................................................... 138, 182 
ἐρυθρόδανον ............................................. 138, 182, 297 
ἐρύσιμον .................................................................. 183 
Εσδρά ....................................................................... 116 
εὔζωμον ........................................................... 138, 183 
εὐπατόριον ............................................................... 183 
εὐφόρβιον ........................................................ 138, 184 
εὐώνυμο ................................................................... 247 
ἔχιον ......................................................................... 138 
ζαμφήρου ................................................. Βλέπε ζαφείρι 
ζαφείρι ............................................................. 276, 291 
ζάχαρη ................................ 115, 130, 243, 287, 289, 297 
ζέδοαρ .............................................................. 140, 185 
ἡνιτταίο ................................................................ 185 
ζιγγίβερι............................................................ 138, 185 
ζουλάπι..................................................................... 287 
ζοχός ........................................................................ 186 
ζωμός ....................................................................... 115 
ζωμὸς 
μπροῦσκος ................................................... 277, 287 
ζώο .. 83, 113, 116, 118, 134, 200, 232, 283, 284, 288, 296 
ηγούμενος ..................................................................29 
ἡδύοσμος ......................................................... 139, 187 
ἥλεκτρον ........................................................... 275, 287 
ἡλιοτρόπιο ................................................................ 250 
ημικρανία ................................................................. 126 
ἡμιτριταίος ..................................................13, 121, 130 
ήπαρ ................................................................. 121, 131 
ἡπατικὴ .......................................................99, 100, 152 
ἡπατικοῖς ............... 93, 100, 102, 106, 109, 110, 112, 131 
ἡπατικὸς ................................................................... 131 
ἠρύγγιον ........................................................... 139, 187 
θεῖον ........................................................................ 288 
Θεοδώρητος ................................................. 97, 98, 107 
Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης ........................................ 25, 27 
Θεόδωρος Β’ Λάσκαρης ..............................................30 
θέρμος .............................................................. 139, 188 
Θεσσαλία .............................................................. 24, 28 
θηριακὴ .................................................................... 288 
θλάσπι .............................................................. 139, 188 
Θράκη ............................................................. 24, 27, 28 
θρίδαξ .............................................................. 139, 188 
θρύμβη ............................................................. 139, 189 
θύμβρα ...................................................... 139, 189, 256 
θύμος ....................................................................... 190 
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θώρακας........................................................... 123, 129 
Ιανός Λάσκαρις ..................................................... 46, 84 
ιατρική .....28, 30, 39, 44, 50, 77, 114, 117, 120, 122, 148, 
153, 157, 159, 160, 162, 164, 172, 173, 178, 184, 186, 
189, 203, 208, 212, 216, 218, 219, 225, 226, 227, 231, 
233, 235, 237, 239, 243, 244, 245, 246, 257, 262, 270, 
275, 283, 284, 294 
ιατρός.............................................................. 29, 50, 83 
ίκτερος ....................................... 129, 192, 216, 236, 268 
ἴντυβον ............................................................. 139, 190 
ἴον ............................................................................ 137 
Ιουλιάνιος ................................................................ 118 
Ιπποκράτης .................... 50, 116, 179, 208, 215, 261, 297 
Ἱπποκράτης ....................................................... 106, 108 
ἱπποσέλινον...................................................... 139, 191 
ἴρις ................................................................... 139, 191 
ισχύο ........................................................................ 121 
Ιταλία ................................................................... 36, 77 
ἰτέα .................................................................. 139, 191 
Ιωάννης Β’ Κομνηνός .................................................. 29 
Ιωάννης Γ' Βατάτζης ........................ 28, 30, 31, 34, 36, 50 
Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης ........................................ 26, 27, 29 
Ιωάννης Γ’ Βατάτζης .................................................... 51 
Ιωάννης Δαμασκηνός ................................................ 120 
Ιωάννης Ζωναράς ....................................................... 29 
Ιωάννης ο Ακτουάριος ................................................ 35 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος ............................................. 29 
καθαρτικὴ ....................... 94, 96, 103, 105, 110, 111, 112 
καθημερινός ................................................ 14, 121, 130 
κάκαμπρι ...............................................Βλέπε βεττονίκη 
βεττονίκη ..................................................... 169, 186 
καλαμίνθη ........................................................ 139, 192 
κάλαμος ἀρωματικός .................................Βλέπε ?κορον 
καμφορά ..................... 139, 160, 164, 192, 278, 281, 285 
κανναβιναία ............................................................. 139 
καπνίτης ................................................................... 193 
κάππαρις .................................................................. 193 
κάππαρις .......................................................... 139, 193 
κάρδαμο .................................................... 154, 194, 222 
κάρδαμον ......................................................... 139, 194 
κάρδαμον ................................................................. 194 
καρδάμωμον ............................................................ 139 
καρδία ............................................... 110, 121, 125, 269 
καρδιακοῖς ........................................ 103, 108, 111, 125 
καρκίνος ..................................... 122, 133, 207, 220, 283 
Κάρολος των Ανδεγαυών (Ανζού) ................................ 26 
Κάρολος των Ανδρεγαυών (Ανζού) .............................. 27 
κάρος ....................................................................... 195 
καρότο ....... Βλέπε δα?κος, Βλέπε δα?κος, Βλέπε δα?κος, 
Βλέπε δα?κος 
καρπησία.......................................................... 139, 195 
καρύον 
μυρεψικὸν .................................................... 139, 196 
κάρυον 
βασιλικόν ............................................................. 116 
ποντικὸν .............................................................. 116 
κάρυον 
βασιλικὸν ............................................................. 195 
ποντικὸν ....................................................... 139, 196 
κασσία 
αρωματική .................................................... 139, 197 
κιννάμωμο ............................................ 197, 198, 244 
κιννάμωμον .......................................... 139, 197, 199 
μαλάβαθρον ................................................. 139, 199 
σύριγξ .................................................................. 197 
φίστουλα ...................................................... 197, 298 
κάστανο ............................................................ 139, 199 
καστόρι ..................................................... 124, 139, 289 
κατάθλιψη ........................................... 14, 122, 125, 214 
Καταλανική Εταιρεία .................................................. 27 
καταρροή .................................................. 121, 123, 150 
καταρροϊζομένοις ....................................................... 97 
καταρροϊκός ............................................................. 123 
καχεξία........................................................ 14, 121, 129 
κάχρυς ...................................................... 139, 199, 222 
κέγχρος ............................................................. 139, 200 
κεδρίς ............................................................... 139, 200 
κελτίς ....................................................................... 216 
κενταύριον ........................................................ 139, 200 
κερασιά ............................................................. 139, 201 
κέστρον ................................................. Βλέπε βεττονίκη 
βετονίκη .............................................................. 168 
κεφαλαλγία ............................................... 121, 126, 165 
κεφαλαλγικός ........................................................... 115 
κεχριμπάρι ............................................ Βλέπε ?λεκτρον 
κισσός ............................................................... 139, 202 
κίτρον ............................................................... 139, 202 
κιχώριο .................................................................... 190 
κνῆκος ............................................................... 140, 202 
κοιλία ................................................................ 121, 129 
κοιλιακοῖς ..............................................88, 94, 103, 129 
κοκκοδάφνη ........................ Βλέπε δάφνη, Βλέπε δάφνη 
κοκκοκνίδη 
Χαμαιλέων .................................................... 140, 203 
κόκκος ........................................ 116, 117, 141, 222, 273 
κολίανδρον ....................................................... 140, 203 
κολικός...................................................... 121, 129, 179 
κολικὸς.............................................................. 129, 131 
κολοκύνθη ......................................... 140, 189, 203, 297 
κόνυζα .............................................................. 140, 204 
κορόμηλον ........................................................ 140, 205 
κορονόπους ............................................................. 140 
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κορωνόπους ............................................................. 205 
ἀρνόγλωωσον ...................................................... 205 
Κοσμάς Κάμηλος ................................................... 31, 43 
κόστος................... Βλέπε βαλσαμήτα, Βλέπε βαλσαμήτα 
κουκιὰ....................................................... 115, 140, 209 
κουκουνάρι .............................................................. 140 
κουρέλι 
ρουσσέλι....................................................... 267, 271 
κούρκουμα .................................................. 93, 140, 206 
κοχλυάριον .............................................................. 116 
κράμβη ................... 137, Βλέπε γογγύλη, Βλέπε γογγύλη 
γογγύλη ............................................................... 171 
κρασί ... 115, 150, 161, 178, 277, 278, 287, 289, 290, 293, 
295, 298 
κρεμμύδι ............................................ 140, 209, 238, 248 
κριθάρι .................................................................... 116 
κριθή................................................................. 140, 207 
κρίθμον ............................................................. 140, 208 
κριθόκοκκος ............................................................. 116 
κρίνος ...................................................................... 207 
σούσινον εύζωμον ............................................... 140 
σούσινον εὔζωμον ............................................... 208 
κροκολύκην 
λύκιον ................................................... Βλέπε , Βλέπε  
κρόκος ...................................................... 124, 140, 208 
κύαθος ..................................................................... 116 
κυάμος αιγυπτιακός ................................................. 115 
κυδωνιά .................................................... 140, 209, 210 
κύμινο ............................................................... 140, 195 
κυνάρα..................................................................... 201 
κυνόγλωσσον .................................................... 140, 211 
κυπαία .............................................................. 140, 211 
κυπάρισσος .............................................................. 140 
κυρηναϊκὸς ὀπὸς ................................Βλέπε ?μμωνιακ?ν 
κύρος .................................................................... 36, 50 
κύστη .......................................................... 89, 121, 132 
κυφαίον ............................................................ 140, 212 
κώδικας . 13, 19, 20, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 
113, 114, 156, 166, 174, 190, 195, 224, 281, 282, 286, 
287, 297, 348 
κώδικας 1478 (της Αθήνας). 22, 40, 41, 47, 52, 73, 84, 85, 
87, 284 
κώδικας 171 (της Οξφόρδης) .... 22, 31, 37, 40, 41, 46, 52, 
77, 84, 85, 87, 95, 281, 284, 319 
κώδικας 192 (της Μεγίστης Λαύρας) .... 22, 31, 37, 40, 41, 
45, 46, 52, 60, 84, 85, 87, 96, 323 
κώδικας 2149 (του Παρισιού) ......... 29, 31, 37, 40, 41, 46 
κώδικας 2237 (του Παρισιού) ... 22, 31, 39, 40, 41, 42, 48, 
49, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 84, 85, 87, 281, 284, 297 
κώδικας 2238 (του Παρισού) .... 22, 29, 31, 40, 41, 45, 46, 
52, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 76, 84, 85, 87, 284 
κώδικας 2243 (του Παρισιού) ... 22, 29, 31, 37, 39, 40, 41, 
43, 44, 48, 52, 53, 60, 61, 67, 69, 71, 77, 83, 84, 85, 87, 
113, 148, 174, 195, 224, 284, 286, 345 
κώδικας 83 (του Εσκοριάλ) . 22, 31, 37, 40, 41, 45, 52, 77, 
84, 85, 87, 91, 226, 227, 284, 318, 338 
κωλικοῖς.......................................................30, 102, 129 
κώμα ...........................................................14, 122, 126 
κώνειον ............................................................ 140, 212 
Κωνσταντίνος Αφρικανός ............................................77 
Κωνσταντίνος, ὁ βασιλεῦς ......................................... 118 
Κωνσταντινούπολη 23, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 40, 77, 348 
λάδανον............................................................ 140, 213 
λαουριόλε ............................................. Βλέπε βεττονίκη 
λάπαθον ........................................................... 140, 213 
λάρυγγας .......................................................... 121, 133 
λατινικά ..... 13, 23, 26, 33, 35, 37, 39, 71, 73, 76, 77, 156, 
174, 188, 198, 215, 247, 257, 277, 281, 282, 289, 292, 
294, 297 
Λατινική Αυτοκρατορία ......................................... 23, 24 
λέβητας ............................................................ 115, 289 
λειεντερικοῖς ............................................................. 112 
Λέων δρογγάριος ...................................................... 118 
ληξοπύρετος ............................................................. 105 
λιβάνι ........................................................ 140, 214, 287 
λίγγαβις ..................................................... 132, 140, 214 
λιγυστικόν......................................................... 140, 213 
λιθαργικός ........................................................ 122, 126 
λιθιῶντας .......................................................... 131, 132 
λίθος...... 83, 113, 131, 132, 276, 280, 283, 285, 287, 288, 
290, 291, 292, 299 
γαγάτης ........................................................ 276, 284 
ζαφείρι ................................................................. 287 
ζεφύρου> ζαφείρι ................................................. 291 
ἴασπις ........................................................... 288, 292 
ἰνδικὸς .......................................................... 276, 288 
λάπις λάζουλι ....................................................... 290 
πράσινος .............................................................. 291 
σμαράγδου ........................................................... 297 
συριακός .............................................................. 291 
ὑπόχλωρος ........................................................... 291 
χλωρός ................................................................. 291 
λιθόσπερμον ............................................................. 215 
λινέλαιο 
λίνο ...................................................................... 215 
λίνο .......................................................................... 215 
λινόσπορον 
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λίνο .............................................................. 140, 215 
λιποθυμία ................................................... 14, 121, 126 
λίτρα ......................................................... 116, 117, 131 
λογχῖτις............................................................. 140, 216 
Λονδίνο ................................................................ 39, 40 
λοπάδα..................................................................... 115 
Λυόν ........................................................................... 39 
λυπείριος.......................................................... 122, 125 
λυποθυμία ........................................ 108, 109, 110, 111 
λύσσα .......................................................... 14, 121, 131 
λωτός 
κελτίς ........................................................... 140, 216 
Μedicamentorum opus ......................................... 39, 76 
μάγιστρος ................................................................... 36 
μάγιστρος Ιωάννης .......................................... 30, 35, 36 
μάγμα 
ἡδύχρωον..................................................... 278, 287 
Μαδρίτη .......................................................... 38, 39, 40 
Εσκοριάλ .................................... 13, 31, 37, 38, 40, 45 
μαιευτική ................................................................... 50 
μαίνος ...................................................................... 126 
μαίον 
μῆον ............................................................. 140, 216 
Μακεδονία ........................................................... 24, 28 
μάλαξη ..................................................................... 115 
μαλάχη ............................................................. 140, 217 
μανδραγόρας ................................................... 141, 218 
μανία................................................................ 122, 126 
μάραθρον ......................................................... 141, 218 
μαργαριτάρι .............................................. 276, 291, 292 
μαρρούβιο................................................................ 219 
μαρρούβιον ...................................................... 141, 219 
πράσιον........................................................ 141, 219 
μαστίχα ............................................. 141, 219, 254, 290 
Μεγίστη Λαύρα .............................. 13, 22, 31, 40, 46, 48 
μελαγχολία ................................... 14, 121, 125, 147, 155 
μελαγχολικοῖς .......... 92, 96, 109, 110, 111, 112, 124, 125 
μελάνθιον......................................................... 141, 220 
μελάνθιον 
νίτζελ ................................................................... 220 
μέλι .................................................................. 278, 292 
μέλι ...... 115, 147, 171, 180, 277, 278, 287, 289, 290, 292, 
293, 295 
μελίκρατο ......................................................... 278, 293 
μελίλωτον......................................................... 141, 220 
μελισσόχορτο 
μελισσοβότανο ........................................ 13, 141, 221 
μελισσόφυλλο .............................................. 141, 221 
μελιτζάνα ......................................................... 141, 221 
μενιγέτα ........................................................... 141, 222 
μεντράστω..........................Βλέπε δα?κος, Βλέπε δα?κος 
Μεσόγειος 50, 83, 117, 151, 175, 180, 216, 231, 235, 238, 
242, 246, 254, 272 
Μεσούα ο νεότερος...............................................29, 50 
μετάξι ................................................ 169, 181, 278, 293 
μέτρο . 47, 72, 73, 113, 114, 116, 117, 188, 195, 201, 209, 
220, 253 
μήκων 
κώδεια .......................................................... 141, 222 
παπάβαρις .................................................... 141, 222 
μήκων ...................................................................... 222 
μηλόμελο .......................................................... 278, 293 
μῆον.................................................................. 140, 216 
μήρα (=μύρρα) ..................................... Βλέπε βάλσαμον 
Μητρόπολη της Σάμου ............................................... 40 
Μιθριδάτης .............................................................. 118 
Μικρά Ασία ...............................13, 25, 27, 120, 161, 285 
μικρογραφία .............................................................. 44 
μίλτος 
σινοπιτίδια ........................................................... 293 
μίσυως ὀπτῆς .................................................... 276, 294 
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος ............................................. 26 
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος ........................................26, 35 
Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος .................................. 26, 27, 50 
Μιχαήλ Σύγκελος ................................................. 50, 118 
Μιχαήλ Ψελλός ........................................................ 117 
μοναστήρι ....................................................... 26, 28, 29 
Μονή Cassino ............................................................. 77 
Μονή Παντοκράτορα .................................................. 29 
Μονή των Μαγγάνων ................................................. 29 
μορίγκα .................................................................... 224 
μόρρα 
μουριά .................................................. 141, 223, 297 
μοσχάτα 
ἄλιτα............................................................. 278, 281 
γάλια ............................................................ 278, 284 
μούσκλι ............................................................. 141, 224 
μπάρτζε ουρσίμα .......... Βλέπε βέρβερις, Βλέπε βέρβερις 
μπενεδέτα ................................................. 109, 278, 293 
μπενεδέτα λασατίβα ......................................... 278, 293 
μπρὲμ ...................................................................... 293 
μύρο ................................................................. 230, 294 
μυροβάλανο .............................................. 141, 225, 226 
ἔμπλικι ................................................................. 226 
κέπουλι ................................................. 141, 225, 226 
μπερίλικι .............................................................. 225 
περίλικι ......................................................... 141, 225 
χρυσοβάλανο ....................................................... 226 
μυροποιός .................................................................. 37 
μυρόφυλλον ...................................................... 141, 225 
μυρτόκοκκα 
μυρτιά .......................................................... 141, 223 
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Μυστράς .................................................................... 26 
νάπυ ........................................................................ 137 
γογγύλη ............................................................... 171 
νάρθηξ .............................................................. 141, 227 
νεύρα ......................................... 122, 126, 127, 213, 280 
νευρικὸς................................................................... 126 
νεφρά ................................................ 121, 131, 151, 220 
νεφρητικῆ .............................................. 96, 97, 108, 109 
νεφρητικοῖς .................................... 89, 99, 100, 110, 131 
νεφροῖς ............................................................... 89, 131 
νεφροπάθεια ........................................................... 115 
Νίκαια της Βιθυνίας................... 13, 25, 28, 29, 30, 35, 37 
Νικήτας Χωνιάτης ....................................................... 28 
Νικηφόρος Βλεμμύδης ............................................... 28 
Νικόλαος Μυρεψός1, 3, 13, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 
75, 76, 77, 83, 116, 117, 118, 119, 121, 146, 149, 150, 
151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
178, 181, 182, 183, 186, 188, 189, 192, 197, 198, 200, 
201, 203, 215, 216, 217, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 250, 253, 
255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 269, 270, 273, 274, 
280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 294, 295, 
296, 297 
Νικόλαος ὁ ἀκτουάριος .............................................. 30 
Νικόλαος ὁ ἰατρός ................................................. 30, 37 
ὁ ἐπονομαζόμενος καὶ Μυρεψός ....................... 31, 41 
Νικόλαος ο Μυροποιός .............................................. 37 
Νικόλαος Πρεπόζιτος ............................................ 74, 75 
Νικόλαος του Σαλέρνο ........................................... 32, 33 
Νικόλοας ὁ ἰατρός ...................................................... 30 
νίτρον ............................................................... 275, 294 
νοσηλευτικό ίδρυμα ................................................... 29 
νοσοκομείο ........................................................... 29, 77 
νούφαρο .................................................................. 228 
ξενώνας ..................................................................... 29 
ξέστιον ..................................................................... 294 
ξήριον ...................................................................... 294 
ξυλαλόη ............................................................ 141, 229 
ξυλοβάλσαμον ......... Βλέπε βάλσαμον, Βλέπε βάλσαμον, 
Βλέπε βάλσαμον 
ξυλοκασία ......................................................... 115, 283 
ξυλοκινναμώμην ............................................... 139, 199 
ξυλόκοκκο ......................................................... 116, 294 
ξυλοτζουνίπερι .................................................. 136, 294 
ὀβολός ..................................................................... 116 
ὀδονταλγία .............................................................. 133 
ὀζόστομος ................................................................ 133 
Οθωμανοί .................................................................. 27 
οινόμελο ................................................... 115, 278, 293 
οἶνος ................................................................. 277, 295 
οισοφάγος ........................................................ 121, 128 
ὀξαλίς ....................................................................... 229 
ὄξος ........................................................... 248, 277, 295 
ὀξυάκανθος ...................................................... 141, 229 
ὀξύγαρον .......................................................... 278, 295 
ὀξύκραμα ......................................................... 277, 295 
οξύκρατον................................................................. 115 
ὀξύμελι ............................................................. 277, 295 
οξύμελο ..................................................... 115, 278, 293 
ὀξυφοίνιξ .................................................................. 261 
Οξφόρδη ............................. 13, 22, 31, 36, 37, 39, 40, 45 
ὄπιον ........................................................................ 222 
τεμπαΐκε ....................................................... 141, 223 
οπισθοτονία...................................................... 121, 126 
ὀπισθοτονία...................................................... 106, 126 
ὀποβάλσαμον .......................................Βλέπε βάλσαμον 
ὀποπάναξ ......................................................... 141, 230 
ὀπὸς ................................................................. 153, 296 
ὀπτὸς ........................................................................ 296 
όργανα 
γεννητικά...................................................... 121, 146 
Ορειβάσιος ............................................................... 117 
ὀρεοσέλινον ..................................................... 141, 230 
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία ...................................27 
ὀρθοπνοΐα ........................................................ 121, 172 
ὀρθοπνοΐαν .............................................................. 104 
ὀρθοπνοϊκὸς ..................................................... 105, 123 
ὀρίγανος ........................................................... 141, 230 
ὅρμινον............................................................. 141, 231 
ὀροβίνος ................................................................... 141 
ὄροβος ............................................................. 141, 231 
Όσιος Μιχαήλ ....................................................... 35, 50 
ὄσπρια ...................................................................... 295 
οὐγγιά .............................................................. 116, 117 
οὐλκή ....................................................................... 116 
οφθαλμίατρος ............................................................29 
ὀφθαλμοὶ 
μάτια ..................................................... 121, 226, 268 
ὀφθαλμὸς 
πόνος ................................................ 61, 62, 104, 132 
ῥευματιζόμενος .................................................... 132 
φλεγμονὴ ............................................................. 132 
πάθηση 
γυναικολογική ....................................... 121, 132, 294 
πᾶθος 
ἐντὸς ............................................................ 122, 133 
οὐρανίσκου .......................................................... 133 
πᾶν ............................................................... 122, 133 
παιώνια ............................................................ 141, 232 
γλυκυσίδη .................................................... 141, 232 
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παλίουρος ........................................................ 141, 232 
Πάπας Νικόλαος ........................................ 30, 31, 34, 50 
πάπας Νικόλαος ο Α΄ .................................................. 34 
Πάπας Νικόλαος ο Β' .................................................. 34 
Πάπας Νικόλαος ο Γ΄................................................... 34 
παρ’ ἴσθμια .............................................................. 133 
παραλυσία ................................................ 121, 128, 250 
παραλυτικοῖς ............................................................ 128 
παραλυτικὸς ..................................................... 102, 128 
παραπληκτικὸς ......................................................... 128 
παρασκευή συνταγής................................. 114, 115, 272 
Παρίσι ......................... 22, 31, 36, 38, 39, 40, 44, 53, 348 
πελεκίνη ........................................................... 141, 249 
Πελοπόννησος ...................................................... 24, 36 
πεντάνευρον... Βλέπε ?ρνόγλωσσον, Βλέπε ?ρνόγλωσσον 
πέπερι .............................................................. 141, 233 
κουμπέπες ................................................... 140, 233 
πεπλίς .............................................................. 141, 233 
πεπόνι ........................................ 142, 145, 204, 234, 297 
πεπτικὴ ............................................................ 103, 110 
περὶ 
Ἀλατίων ...........................................31, 34, 53, 56, 57 
Ἀλειμμάτων .......................................... 48, 53, 56, 57 
Ἀλωπεκίας ............................................................. 66 
Ἀντιδότων .................................................... 189, 210 
Ἀντιδότων ... 19, 30, 42, 45, 46, 53, 56, 57, 83, 84, 113, 
116, 117, 122, 123, 134, 145, 146, 147, 148, 149, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 
163, 165, 168, 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 183, 184, 186, 187, 188 
Ἀπὸ μέλιτος σκευασιῶν .............................. 48, 53, 56 
Ἀποφλεγματικῶν ................................................... 57 
Ἀρτηριακῶν ........................................................... 57 
Βαλάνων .......................................................... 53, 57 
Βηχικῶν ........................................................... 53, 57 
Γυναικείων καθαρτικῶν ................................... 53, 57 
Διὰ μόρρων...................................................... 53, 58 
δια Χρησμάτων ...................................................... 63 
Δροσάτων ........................................................ 53, 58 
Ἑδρικῶν ........................................................... 53, 59 
Ἐλαιῶν ............................................................. 54, 60 
Ἐλιγμάτων ........................................................ 53, 59 
Ἐλμίνθων ......................................................... 54, 59 
Ἐμπλάστρων ......................................... 30, 35, 53, 59 
Ἐνεμάτων .................................................... 30, 54, 60 
Ἐπιθεμάτων ..................................................... 53, 59 
Ἔρρινων ........................................................... 54, 59 
Ζμιγμάτων ....................................................... 54, 60 
Ζουλαπίων ....................................................... 54, 61 
Ζσμιγμάτων ..................................................... 45, 46 
Ἡπατικῶν σκευασιῶν....................................... 54, 61 
Θηριακῶν ἀντιδότων σκευασία ........................54, 61 
Θυμιαμάτων .....................................................54, 61 
Ἱερῶν σκευασιών ................................................... 54 
Ἱερῶν σκευασιῶν ................................................... 62 
Καθαρτικῶν ........................................................... 63 
Καθαρτικῶν διὰ χρησμάτων .............................54, 63 
Καθαρτικῶν ελιγμάτων ....................................54, 63 
Καθαρτικῶν ὑδραγώγων ..................................54, 63 
Καταπλασμάτων ...............................................54, 63 
Καταπλασμάτων και Καθαρτικῶν ὑδραγώγων ...... 63 
Κεφαλαλγίας ......................................................... 63 
Κηρωτῶν σκευασιῶν ........................................54, 63 
Κηρωτῶν σκευασμάτων ........................................ 64 
Κοκκίων ................................................ 29, 35, 54, 64 
Κολλουρίων ................................................ 30, 54, 62 
Κρανιακῶν πασμάτων ......................................54, 63 
Κυδωνάτων σκευασία ........................................... 63 
Κυφέων ................................................................. 63 
Κωλικοῖς ................................................................ 63 
Κωλικῶν ἐνεμάτων ................................................ 60 
Κωλικῶν καταπλασμὰτων ................................54, 63 
Ληξοπυρέτων......................................................... 55 
Ληξοπύρετων......................................................... 64 
Μαρκιάτων σκευασιῶν ....................................55, 64 
μόρων και Διαχρήστων .......................................... 58 
Νάρδου ............................................................55, 65 
Νάρδου σκευασιῶν ..........................................55, 65 
Νεύρων ................................................................. 65 
Νεφρῶν ................................................................. 65 
Ξηρίων σκευασιῶν ...........................................55, 65 
Ὀξυμέλιτος ............................................................ 66 
Ὁξυμέλιτος σκευασιῶν .....................................55, 66 
Ὀξυπορίων ............................................................ 66 
Ὀξυπόριων/ Ὀστέου καταπότια ............................. 66 
Οὐλῶν ................................................................... 66 
Πεσσῶν ...................................................... 30, 55, 66 
Προπόματος .......................................................... 66 
Πυριῶν .................................................................. 66 
Ῥοδομέλιτος σκευασιῶν ...................................55, 67 
Σάπων ................................................................... 67 
Σατηριακῶν ἐντατικῶν .....................................55, 67 
Σμιγμάτων ............................................................. 46 
Τροχίσκων .................................................. 51, 55, 68 
Ὑδάτων διαφόρων ............................................55, 69 
Ὑπνοτικῶν .................................................. 55, 68, 69 
Ὑπνοτικῶν ἐπιθεμάτων.....................................55, 68 
Ὑπογλωττίων .............................................. 55, 68, 69 
Φακοῖς καὶ νεφέλας ἐν προσώπου ........................ 69 
Φθηρῶν καὶ ἑτέρων σκευασιῶν .......................55, 69 
Χειλῶν κατερρόγοτων ......................................56, 70 
Ψώρας ἀλειμμάτων ..........................................56, 70 
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΕΨΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑ
ΔΥΝΑΜΕΡΟΝ
ὅ περιέχει ἐν ἑαυτῷ πᾶσαν τὴν ὕλην καὶ τὴν κατασκευὴν τῆς µυρεψικῆς
τέχνης, ἐν βιβλίοις κδ’ κατ’ ἀλφαβήτου:
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Νικολάου Μυρεψοῦ
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν ἀντιδότων τοῦ πρώτου στοιχείου τοῦ ἄλφα:-
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ
ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΦΑ
ΠΟΙΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΕΨΟΥ
α΄ Ἀντίδοτος ὡραία ἀλεξανδρίνα.5
Ἀντίδοτος, ὡραία ἀλεξανδρίνα
ποιεῖ εἰς ῥεῦµα κεφαλῆς· πραϋνει
γὰρ τὸν πόνον αὐτῆς εὐθὺς ὀφθαλ
µῶν, δάκρυα ἴστησι ὀδόντων πό
νων ἰάται. οὐ µόνον πινοµένη,10
ἀλλὰ καὶ ἐπιτιθεµένη. ἐπιληψίαις
ταῖς ἐξ αἴφνης γιγνιµέναις, πάνυ
βοηθεῖ µανιακοῖς χαλκῦει τῆς
ἀτάκτου ὁρµῆς καὶ εἰς πᾶν πό
νον κεφαλῆς, πάνυ ἔστιν ὠφέ15
ληµος. Ὁµοίως βηχικοῖς
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φθησικοῖς πνεῦµα κἀρδίας διἀφορεῖ καὶ καρδιακοῖς
αἵµα ἐµοῦντας δι’ ἀναγωγῆς ὑπὲρ διαβροθῆ, θαυµαστῶς βο
ἡθεῖ. Ποιεῖ δὲ καὶ εἰς παραλυτικοῖς καὶ εἰς πάθη σπλάχνων καὶ
πλευρῶν καὶ λίθοις θρύπτει στραγγουρίαν καὶ δυσουρίαν λύει
καὶ πᾶν πᾶθος τῆς µήτρας. Ὁµοίως καθηµερινοῖς τριταίοις5
και τεταρταίοις, πρὸ τῆς ἐπὶσηµασίας λαµβανοµένη, βοηθεῖ
ὥστις δ’ ἄν τὴν ἀντίδοτον ταῦτην λαµβάνει κατὰ συνήθειαν πάν
τα δὲ, οὔτε ἀποπληξίαν οὔτε κωλϊκὸν πᾶθος ἐνοχλεῖ αὐτὸν
ποτέ. σκευάζετε δὲ ἡ  τοιαύτη ἀντίδοτος οὕτως: Ἔχει
Ἄσσαρι καρποβάλσαµον ὑοσκίαµον ἀνὰ δράµας β΄ καὶ ἥµισυ,10
γαρόφαλα ὅπιον σµύρνην κύππεριν ἀνὰ δράµας β΄ βάλσαµον,
κινάµωµον φόλιον τζετουάριον κικύµπριν κόστον κουράλιν
κασίαν ἐφόρβιον τετράγκαθον  λίβανον στύρακος καλαµήτου,
ἐλελίσφακον µαίου σέσελη νάππην σασίφρυγα ἄνηθον
ἄνισσον ἀνὰ δράµ α΄ ξυλαλόην ῥαῖου ποντικοῦ ἄλιτα15
µοσχάτα καστόριν στάχος γαλαγκᾶν ὀποπάνακα ἀνὰ κάρδιον
µαστίχην θεῖου ἀπύρου ὡµοῦ παιωνία ἱριγγίου φοινίκων
σάρκας ἐρµοδάκτϋλον ἐρυθροῦ καὶ λευκοῦ ῥόδα θύµος,
ἀκόρου γλήχωνος ἀριστολογχίας µακράς ζιντζιάνα
ἤτοι λέξις ἰτταλΐα ἔστιν δὲ, ῥίζα ἐρυθρᾶ µανδραγόρας τοῦ20
φλϊοῦ τῆς ρίζης χαµαίδριον φοῦ ἄµεως δαφνόκοκκα
δαύκου µακροπέπεριν λευκοπέπεριν ξυλοβάλσαµον
καρναβάδιν ἄµωµον µακιδωνισίου σπέρµα λιβιστικοῦ σπέρµα
πηγάνου σπέρµα σίνωνος ἀνὰ δράµας, ἥµισυ χρϋσοῦ καθαροῦ
ἀσυµίου καθαροῦ µαργαριτάριν ἀτρύπητον, τὸ ὁστοῦν τὸ ἔµ25
προσθεν τῆς ρϊνὸς τῆς πορφύρας, τὸ ὀστοῦν τῆς καρδίας τοῦ
ἐλάφου ἀνά σιταρόκοκκα ιδ’, λίθου ζεφύρου σµαράλδου
καὶ ἱάσπεος, ἀνὰ δράµ α΄, λεπτοκάρυα, δράµ β΄, πυρέθρου
ὁστοῦν ἐλέφαντος ρίνησµα, καλάµου ἀρωµατικοῦ ἀνὰ σιταρόκοκκα θ΄,
µέλιτος ἢ σαχάριτος, τὸ ἀρκοῦν. ἡ δόσις ἐξ΄αὐτοῦ τοῖς χρίζουσι,30
καρύου  ποντικοῦ τὸ µέγεθος, ἔστι δὲ πάνυ ὁφέλιµος ἡ τοιαύτη
ἀντίδοτος, πρὸς τὰ προεἰρηµένα πάθη.
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β΄ Ἀντίδοτος ἡ ἀδριάνιος, ποιεῖ γὰρ εἰς ἀπελπισµένοις πρὸς
τὰ τῶν ἰοβόλων δήγµατα, εἰς ἐπιληπτικοῖς, µελαγχολικοῖς,
σκοτοµατικοῖς, κεφαλαλγικοῖς, εἰς ψύχραν στοµάχου καὶ πόνον
σπληνικοῖς ὀπισθοτονικοῖς, πλευρητικοῖς καὶ πυρέττοντας5
καὶ πρὸς γυναικεῖα πάθη, νεφρῶν πόνοις δϊαλύει καὶ λι
θειοῦντας ἐν τῇ κύστῃ στραγγουριοῦσιν, τοῖς µὲν σκοτοµατικοῖς,
δίδου µετ’ οἶνου λευκοῦ, µελαγχολικοῖς, µετὰ ἀποβράσµατος
κόστου, κεφαλαλγικοῖς µετὰ χληαροῦ ὕδατος, ἡπατικοῖς
µετὰ ἀπὸζεῦµατος, εὐπατορίου, σπληνικοῖς µετὰ ἀποζέ10
µατος, καππάρεος, νεφρητικοῖς µετὰ ἀποζέµατος ξυλο
κασίας, στραγγουριοῦσιν, µετὰ ἀποζέµατος, µυριοφύλλου
καὶ σπέρµα πέπονος καὶ τετραγκοῦρου. καυλοῦ τρῶσιν, µετὰ
ἀποζεῦµατος σαρξιφάγου, καὶ σπόρον κύτρου  χλωροῦ
κωλϊκοῖς, µετ’ οἴνου θερµοῦ. Ἔχει κύµινον ἢ καστόριν περϊ15
ὁδικῶν πυρετῶν πρὸ τῆς ἐπισηµασίας, µετὰ ἀποζέµατος
[……………………….] ταύτης δὲ τῆς ἀντιδότου
τὴν δύναµιν πολλοῖ τῶν σοφῶν ἐφεῦρον. λέγουσι δὲ καὶ
τοῦτο, ὅτι ἐάν ἀλέκτωρ πληγῆ ὑπὸ ἰοβόλου ὄφεος, ἐπίθες
εἰς τὸ στόµα ἐκ τῆς ἀντιδότου ταύτης µετὰ χληαροῦ καὶ20
παρὰ χρῆµα ἀνίσταται καὶ σκευᾶσας καλῶς, δίδου. Έχει
Ὄπιον δράµας γ΄, ξυλοκάσια, ὑοασκύαµον ἀνά δράµας β΄
καὶ σκρόπουλα β΄ καὶ ἥµισυ, ἐφόρβιον, λευκοπέπεριν ἀνὰ δράµας β΄,
σιταρόκοκκα στ΄, σέσελιν, σελίνου, σπέρµα ανά δράµας α΄,
σκρόπουλον ἥµισυ, σιταρόκκοκα β΄, φόλιον, ὁρίγαλιν, τετράγκαθ<ον>25
ἀνά δράµαν α΄, ὁποβάλσαµον, στύρακος καλαµίτου, ζιτζί
βεριν, ξυλοβάλσαµον, κύππερι, καρποβάλσαµον,
µακηδονησίου σπέρµα σίνωνο<ς> ανά δράµ<ας> α΄, παρασιταρό
κοκκα στ΄, µαράθου σπέρµα σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα η΄,
καλαµίου ἀρωµατικοῦ σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα β΄,30
κινάµωµον, στάχος, κρόκον, κόστον, ῥαίου ποντικοῦ, πυρέθρ<ου>
ἀκόρου δαύκου κριτικοῦ ἀνίσσου ἀνά δράµας, σιταρόκοκκα στ΄,
καστόριν δράµας ἥµισυ, σεραπίωνι, σµύρνα, ῥόδα, καρδάµωµ<ον>,
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ἅµωµον, βησασᾶ, σπέρµα, ἄµεως, ανά σκρόπουλα, σιταρόκοκκα δ’,
κασία φίστουλα σκρόπουλα α’, ἐλελίσφακον, δράµα β’, και µέλιτος
ἤ σαχάριτος το αρκοῦν. χρῶ.  [……….] Ἄλλη ὁµοῖα ἔχ<ει>
γ΄ Καλάµου ἀρωµατικοῦ, ζετουάριον κόστου, ῥαίου ποντικοῦ,
δαῦκου κριτικοῦ, ἀνίσσου, ἀκόρου, κιναµώµου, ναρδοστάχιν,5
κρόκου, ανά ουγγίας στ΄, ἐφόρβιον, πιπέρεον λευκοῦ, ἀνά ουγγία α΄,
ῥόδα, ἀµώµην, βησασᾶ σπέρµα, καρδαµώµην, σαγαπινοῦ,
µήρα, ἄµεως, ανά ουγγιά δ΄, ξυλοκασίας, ουγγιά β΄, σέσελι, σελίνου
σπέρµα, ἀνὰ λήτρα α΄, ξυλοβάλσαµον, πετροσέλινον, µακεδωνίσιν,
στύρακος καλαµήτου, ζιντζίβεριν, ανά ουγγιά α΄, καστόριν ουγγιά α΄,10
ὑοσκιάµου σπέρµ, ουγγιά γ’, κύππεριν ουγγιά θ΄, σπέρµ µαράθου, ουγγ<ιά> η΄ κασία
ουγγ γ’ καὶ ἥµισυ, φύλλου ουγγ ι΄, πυρέθρου ουγγ στ΄, ὁπίου θηβαϊκοῦ, ουγγ λ΄, ἀρι
στολόχιαν µακρᾶν, και στραγγύλου, ανά ουγγ α’, και µέλητος ἤ σαχάριτος
τὸ ἀρκοῦν. ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς τῆς ἀντιδότου, κάρυου ποντικοῦ τὸ µέγεθ
µετ’ εὐκράτου, ὁ δὲ λαµβάνων ταύτην τὴν ἡµέραν ἐν ῆ µέλλει15
λάβειν αὐτήν µη πίον ὕδωρ, χρῶ.  Ἄλλη ἀδριάνιος ἡ µικρή ἔχ<ει>
δ΄ Ποιεῖ εἰς κεφαλαλγικοῖς, σκοτοµατικοῖς ἐπιληπτικοῖς, µεθ’ ὑ
δροµέλιτος εἰς πόνον ὁδόντων ἐπιτιθεµένη ἐνεργεῖ θώρακο
πληγᾶς καθαίρει, φθησικοῖς καταροϊζοµένοις µετὰ χληαροῦ ὕ
δατος, ὠφελεῖ ἡπατικοῖς ἰκτερικοῖς χωρὶς πυρετοῦ µεθ’ ὑδρο20
µέλιτος, ἐνεργεῖ εἰς πόνου πλευρῶν ὅπερ ὀνοµάζουσιν οἱ ἰτταλοί
λατοῦρα, µεθ’ ὑδροµέλιτος, ὠφελεῖ πάντα τὰ πάθη τῶν νε
φρῶν µετὰ χλιαροῦ ὕδατος, διδοµένη καθαίρει καυλοῦ πάθ<η>
µετ’ ἀποζέµατος σελίνου, ῥίπτει καὶ διασκορπίζει περιο
δικᾶ ρὐγει, µετὰ ἀφεψίµατος δακρύου κισσοῦ πρὸ τῆς ἐπι25
σηµασίας διδωµένη ὠφελεῖ ἰοβόλων θηρίων καὶ ἐρπετῶν
πληγᾶς ἐπιτιθεµένη ἰάται µετὰ ὑδροµέλιτος, δέχεται δὲ
Λευκοπέπεριν ουγγ β΄, κιναµώµην ουγγ γ΄, κρόκον οὐλκὰς
β΄ καὶ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, ὁποῦ βαλσάµου, φύλλου, κασία φίστουλ, ἐφόρβιου,
πυρέθρου, ῥόδων, δαύκου κριτικοῦ σελίνου σπέρµα ἀγρίου πηγἀνου
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σπέρµα, πετροσέλινου σπέρµα, ἀνά οὐλκῆς, ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, στάχος
 οὐλκῆς ἡµισυ, µέλιτος ἢ σαχάριτος τὸ ἀρκοῦν χρῶ.:-
ε΄ Ἄλλη ἀδριάνιος ῥωµαϊκῆ πάνυ ἐπαινετῆ διδοµένη προς
ἡπατικοῖς µεθ΄ ὑδροµέλιτος δισπνοϊκοῖς µετ’ οἰνοµέλιτος,
σπληνικοῖς µετά ὀξυκράτου ὀπιστοτονικοῖς πλευρητικοῖς5
πυρετούσι καὶ προς γυναικία πάθη, µετὰ ὕδατος χλιαροῦ
ἰσχιαδικοῖς καὶ νεφρητικοῖς µετὰ καρίνου δίδου. Ἔχ<ει>:-
Πετροσελίνου ἐφορβίου ἀνὰ ἐξάγ α΄ καὶ ἡµισυ, ὑοσκιάµου, ουγγ α΄ καὶ ἥµισυ,
βησασά σπέρµα, ναρδοστάχυ, καστορίου, σελίνου σπέρµα,
ανά ἐξάγια ἥµισυ, ὁποπάνακος, ουγγ α΄, κρόκον ἀµώµου, ανά ἐξάγ ἥµισυ,10
ῥόδων ξηρῶν, πυρέθρου, ὁποῦβαλσάµου, σµύρνης, κόστου,
ῥέου ποντικοῦ, κασίας, δαῦκου, σαγαπινοῦ ζιντζίβεριν,
ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ’ µέλιτος ἤ σαχάριτος το ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
καλῶς, δίδου ἐξ αὐτῆς, τοῖς χρίζουσι, κάρυου ποντικοῦ, το µέγεθος.
στ΄ Ἄλλη ἀδριάνιος ποιοῦσα πρὸς πάντα ἐπαγγέλλεται τεθεραπευ15
κέναι καθῶς ὑποτέτακται. Δέχεται ὑοσκιάµου πέπεριν
ἀνά ξυλοκόκκων κ΄, ὀπίου ξυλόκοκκα ι΄, κρόκον ξυλόκοκκα ε΄,
ἐφόρβιον, ναρδοστάχυ ανά ξυλοκόκκου α΄, σαγαπινού ξυλόκοκκα β΄,
κόστου, ῥέου, δαύκου κριτικού ανά ξυλοκόκκου α΄, πετροσελίνου
µακεδωνικοῦ, ξυλόκοκκα β΄, πηγάνου σπέρµα, σελίνου σπέρµα, ἀµώµ<ην>,20
καστώριν˙ φύλλου, ἀνά ξυλοκόκκου α΄, ὁποῦ βαλσάµου, κοκκο
βαλσάµου, ανά ξυλοκόκκων β΄, πυρέθρου, στύρακος, σµύρνης,
κασιάς˙ ῥόδων ξηρῶν, ἀνίσσου, καρώου, ανά ξυλοκόκκου α΄,
κυπέρου ξυλόκοκκα β΄, µέλιτος ἤ σαχάριτος το ἀρκοῦν.
ἡ δώσις ἐξ αὐτῆς τῆς ἀντιδότου˙ τοῖς µὲν, κοιλιακοῖς, κυάµου25
αἱγυπτίου τὸ µέγεθος, νεφρητικοῖς µετ’ ὕδατος θερµοῦ κυ
άθοις γ΄, στοµαχικοῖς, λιθιῶσιν καὶ στραγγουριῶσιν δίδου µε
τ’ ὕδατος θερµοῦ κυάµου αἰγυπτίου τὸ µέγεθος, τοῖς δὲ ὀξέως
πυρέττουσι ἄκρως, βοηθεῖ διδοµένη, πρὸ τῆς τροφῆς˙
κοιλιακοῖς καὶ ὑδροπικοῖς, κυάµου τὸ µέγεθος αἱγυπτίου30
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µετ’ ὕδατος θερµοῦ˙ ὀρθοπνοϊκοῖς µετ’ ὀξυκράτου χληαροῦ κυάθ<ου> γ΄
δυσεντερικοῖς δίδου κατά πιεῖν, σπληνικοῖς µετ’ ὀξυκράτου,
ἱσχυαδικοῖς µετ’ οἴνου γλυκαίου κριτικοῦ κυάθοις ι΄, παραλυ
τικοῖς κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος˙ τοῖς δὲ ασθενεστέροις,
πρὸς δύναµιν δίδοται, τοῖς δὲ τὰ ὑποχόνδρια φλεγµαί5
νουσι και ἐµπνευµατουµένοις και νισσοµένοις µετ’ ὕδατος
θερµοῦ, κυάθ γ΄, ὑστερικαῖς γυναιξὶ διδοµένη µετ’ ὑδροµέ
λιτος ἥ τήλεος ἀφέψηµα˙ καθαίρει δὲ καὶ τὰ ἔνδον ἀποστή
µατα καὶ ἀπουλῆ, βοηθεῖ δὲ καὶ ἀπεγνωσµένοις φθησι
κοῖς διδοµένη, µετ΄ ὑδροµέλιτος˙ αἱχεὁδύκτοις µετ’ οἰνοµέ10
λητος κυάθ γ΄, φαλαγγιοδύκτοις καὶ τοῖς ὑπό αράχνεις δυχθῆ
σιν ὁµοίως πινοµένη µετ’ ὀξυµέλιτος κυάθου γ΄, τοῖς δὲ θα
νάσιµα πεποκῶσι, δίδου µετὰ πτησάνης˙, χρῶ:-
ζ΄ Ἄλλη  ἀδριάνιος ποιοῦσα πρὸς πᾶν πᾶθος˙ δέχεται˙ θριδάκου
σπέρµα˙ ὑοσκυάµου σπέρµα˙ ὀπίου, ανά ουγγίας ἥµισυ΄, ἀνίσσου˙15
σελίνου˙ καὶ µαράθρου σπέρµα ἀνά οὐγγ α΄ καὶ µέλιτος ἤ σαχά
ριτος, τὸ ἀρκούν. τὰ ξηρᾶ κόψας και σίσας, σκεύαζε και δίδου:-
η΄ Ἀντίδοτος ἡ ἀχάριστος˙ ποιεῖ δὲ πρὸς τὰς δυσπέπτοις κοιλίας
καὶ ὁξυζούσας˙ ὥστε αὐτῆ τῆ ὥρα ὑγιάζειν. Ἐνεργεῖ δὲ µε
λαγχολικοῖς, καὶ µαινοµένοις˙ ὁρθοπνοϊκοῖς, δυσπνοϊκοῖς20
πλευρητικοῖς, κοιλιακοῖς, πρὸς βήχαν ἰσχυρόν και πυρές
σουσι˙ σπασµώδεσι˙ τριταῖοις˙ ἀφηµερινοῖς, καὶ τεταρ
ταῖοις˙ βοἡθεῖ δὲ, καὶ τοῖς ὑπὸ θηρίων δυχθεῖσι, πληγαῖς
θανασίµοις, πρὸς πινοµένη˙ καὶ ἐπιτιθεµένη˙ πρὸς ἀρ
θρητικοῖς, καὶ δυσσουροῦντας δίδου νήστης, µετά ὀξυµέ25
λιτος κεκραµµένου˙ ἡ τελεῖα δόσις αὐτῆς, ὅσον οὐλκῆ α΄,
τοῖς δὲ ἀσθενέσιν οὐλκῆς α΄, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς γυναιξὶν
καὶ πρὸς ῥοῦν θαυµάσιον καὶ κωλικοῖς ὥστε ἄλλην δύναµιν
µὴ εἶναι τοιαύτην. Πρὸ τοῦ δὲ λαβεῖν τὸν µισθόν µὴ πότιζε
ὑγιάζοντας γὰρ ἐν τάχει καὶ λοιπὸν ἀχαριστοῦσιν, καὶ διὰ30
τοῦτο, ἀχάριστος λέγεται˙ σκευάζεται δὲ οὔτως:- Ἔχ<ει>
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Ἀβροτόνου οὐλκὴν µίαν, ὀριγάνου, καστορίου ὑσσώπου ἀνὰ
οὐλκὴν α΄, πεπέρεως λευκοῦ, σµύρνης στρογλύτιδος ίρεως
ἱριλλικῆς, ὀπίου, κενταυρίου, σκύλης οπτής, κρόκου, κόστου,
στύρακος καλαµήτου, φύλλου ναρδοστάχυν, ζιντζίβεριν, χαλ
βάνην, ἀνά οὐλκῆς ἥµισυ και ἕνα τέταρτο, κασίας οὐλκήν α΄ καὶ ἥµισυ, αµωνιακόν5
οὐλκὴς, ἥµισυ και ἕν τέταρτον, ἐλεβόρου φύλλα, οὐλκῆς ἥµισυ, µέλητος ἤ σαχά
ριτος, τὸ ἀρκοῦν. ἀναλάµβανε ταύτην ὡς κωλικήν ἡ ἀνίκητος:-
θ΄ Ἄλλη ἀχάριστος ἀντίδοτος˙ ταύτην ἀριστέας ὁ ῥόδιος, ἀποθνίς
κων ἀριστοµάχῳ κατέλεγεν˙ ποιεῖ δὲ, µηδέποτε πεσόντας
καὶ στοµαχικοῖς, ὥστε παρὰ χρῆµα, ὑγιεῖς ἀποδοῦναι πρὸς10
τε πόνοις πλευρῶν, ἰσχύων κύστεως, νεφρῶν πρὸς ρύγ
µατα καὶ σπάσµατα, καὶ πρὸς τοῖς αἵµα ἀνάγωντας
καὶ βήττοντας και φθήνοντας και δυσπνοούντας
δυσεντερικοῖς, κοιλιακοῖς, καὶ πρὸς στροφουµένοις
πρός τε τὸν τῆς ὑστέρας ἀλγιδώνα καὶ πρὸς τὰ ὑστερο15
βόλων δύγµατα Πάντα τὰ ἀρωµατικᾶ ἀναλαβῶν
ἔχε κεκωµένα καὶ σεσεισµένα καλῶς. Τὸ µέλι δὲ καὶ τὴν χαλ
βάνη ἐψίσας, ἀναλάµβανε, τὰ δὲ λοιπᾶ µῆξας ἐπιµελῶς
κατάθου ἐν ἀργυρῷ ἤ κασιτήρω σκεύη. Χρῶ δὲ τὴν δόσιν
κυάµου Αἰγυπτίου τὸ µέγεθος ἐξ’ αὐτῆς καὶ δίδου ἐν µε20
λικράτῳ κυάθοις β΄, ἔστω δὲ ὁ κύαθος ὠοῦ µέτρον τὸ µέγεθος.
µετἀγγίσας δὲ τὸ φάρµακον σὺν µελικράτω διείθησον, εἶτα
τῷ µικρῷ δακτύλῳ ὄξοις ὅσον δεκάκις ἐπίσταξον. Έχ<ει>
Κιναµώµου ἐξάγια α΄ καὶ ἥµισυ σµύρνης,  οὐλκῆς ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον,  κρόκου
ἐξάγια ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον,25
πέπεριν, κάστοριν, κόστου, χαλβάνης, ὀπίου, στύρακος,
ναρδοστάχιν, ἀνά ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ ξέστ, το ἕν τέταρτον˙ πέ
περιν, εξάγ ἡµισυ καὶ ἕν τέταρτον˙ µήξας ταῦτα πάντα σκευάσας, δίδου:-
ι΄ Ἄλλη σκευασία τῆς ἀχαρίστου ὡς ἡ προ ταῦτης, πάνυ καλλὴ
ὠφελῆ. [… … … … … … … … … … … … … … ...]30
[… … … … … … … … … … … … … … ...] Ἔχει ..
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Κόστου χαλβάνης σελίνου σπέρµα ὀξυφοινίκου ὑσώπου
λινοσπόρου ἀνὰ δράµ α΄ στάχος κοράλην κρόκου ξυλοβαλ
σάµου κασία φίστουλα, ξυλοκασία, καλάµου ἀρωµατικοῦ,
ῥέου ποντικοῦ, σµύρνης, στύρακος, καλαµήτου, ὀποπά5
νακα, βδέλλιον, ἀµωνιακὸν, λίβανον, κίκι δ΄, νάρδου
κελτικῆς, ἀβροτόνου, ἀκόρου, ἄσσαρι, ῥοῦ συριακοῦ,
σκύλης, δάφνης φύλλα, πυρέθρου, ἀµώµου, ἀνίσσου, ψί
λλεον, ὡκίµου σπέρµα, δαῦκου λιβιστικοῦ µαράθρου
σπέρµα,  µήκωνος, τριπέπεριν ἀνὰ σκρόπουλα β΄,10
ἐλαίνιον σκρόπουλα, α΄, ἐλεβόρου µέλανος, ζιντζίβεριν
ἀνὰ σκρόπουλον α΄, µέλιτος Αττικού τὸ ἀρκοῦν ἤ σαχάριτος, χρῶ.
ια΄ Ἀντίδοτος ἡ ἀθανασία, δόκιµος πρός τε δυσεντερικοῖς,
κοιλιακοῖς, καὶ πρὸς ῥοῦν γυναικεῖον, πάνυ ὠφέλιµος· Έχ<ει>
Κινάµωµον, κασία φίστουλα καθαρισµένην ανά δράµας β΄,15
σκρόπουλ β΄, κρόκου, σχίνου ἄνθος, στύρακος καλαµήτου,
φοῦ, σέσελιν, ὑοσκιάµου σπέρµα, σελίνου σπέρµα, δαύ
κου κριτικοῦ, ἀνίσσου, ὀπίου ανά δράµαν α΄, σκρόπουλ α΄,
δροσιοβότανον δράµας β΄, σκρόπουλα β΄, αἱµατίτου λίθου
σκρόπουλα δ΄, σιταρόκοκκα ε΄, βόλου ἀρµενίου, χυλοῦ ἀρνο20
γλώσσου λιµνεῖας σφραγίδος, δρακόντιον αἷµα, κόστου,
συµφίτου, κορέλιν, στάχος, φόλιον, καστορίου, σµύρνης,
ἐλαινίου ἤτοι ἔνουλα ἀσσάρου ἀκόρου µανδραγόρου πολύ,
πεπέρεος λευκοῦ καὶ µακροῦ πετροσελίνου ἀνὰ σκρόπουλα α΄,
σιταρόκοκκα ε΄, νάρδου ἰνδικοῦ, νάρδου κελτικῆς, µαίου25
λιβάνου µίκωνος σπέρµα, χυλὸν ἀκακίας, και χυλὸν ὑπὸ
κιστίδος  µορτόκοκκα, µωραίας, ἄορος καρπὸς σίδια,
κιναµώµην, κικκίδος, ἀνὰ σκρόπουλα α΄, σιταρόκοκκα δ΄,
κωδίας λευκῆς τὸ σπέρµα, πεντανεῦρου και ῥόδων, ἀνὰ σκρό
πουλ β΄, σιταρόκοκκα τρία, ὀξυακάνθου χυλοῦ, καὶ τοῦ30
σπέρµατος, ἀνὰ σκρόπουλα δ΄, σιταρόκκοκκα β΄, πολυγόνου
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πεντανεύρου καὶ πενταφύλλου χυλὸν  καὶ µέλιτος καὶ κυ
δωνίων τὸ σπέρµα, ἡ δόσις ὅσον δράµας τρείς ἤ οὐγγίας ἥµισυ΄
µετὰ ζωµοῦ πεντανεῦρου καὶ τῆς βοτάνης τῆς ἐπιλε
γοµένης ἰτταλία γλώσσει, βύργα, µπασαρῆς, ὁ ἀκάνθης5
γρικηστῆ δὲ, [… … … …] ἤ τῆς ἐπιλεγοµένης ἑτέρας βοτάνης
σαγκινάριν, ἰτταλίας γλώσσεις γρικιστῆ δὲ [……………………]
δίδου ταῦτα, µετὰ τῶν τοιοῦτων εἰρηµένων ζωµ<ῶν>, θαρ<ῶν>:-
ιβ΄Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἀθανασία, ποιεῖ πρὸς ὀφεοδήκτοις
καὶ εἰς ἀπόστηµαν, ἐν τῶ στοµάχω, στοµαχικοῖς καὶ ἀπεπτοῦ10
σιν αἷµα, ἐµοῦντας, αἷµα ἀπὸ τῶν ἐντός φεροµένων,
εἴτε ἄνω εἴτε κάτω, εἴτε ἐκ τοῦ πνεύµωνος, εἴτε ἐκ τοῦ στήθους,
εἴτε ἐκ τῶν ἔσωθεν πλαγείων ἤ ἐκ τοῦ ἤπατος. Ὁµοίως καὶ εἰς
τοῖς ἀνάγωντας αἷµα µετὰ βηχὸς καὶ ὅντινος ἡ κύστις, κτᾶ
ται τί πᾶθος· ὁµοίως εἰς χολερικοῖς καὶ εἰς δυσεντερικοῖς15
καὶ εἰς πνηγµὸν µήτρας καὶ εἰς ῥοῦν, αἷµατος γυναικίου, ἀµέ
τρως φερώµενον, θαυµαστῶς, ἐνεργεῖ καὶ εἰς φαλαγκιοδή
κτοις κεφαλαλγούντας εἰς πόνον ὀφθαλµῶν καὶ φάρυγγος
ὁδονταλγοῦντας πρὸς αἱµορραγίαν ἐκ ῥινός, ποδαλγικοῖς
κατὰ ῥωικοῖς καὶ εἰς φάρµακόν τι πιόντας, λαµβάνου20
σιν ἐξ αὐτῆς τῆς ἀντιδότου, µετὰ µέλιτος καὶ ἐλαίου εἰς
ἐσωτίου πόνον λιωθεὶς µετὰ χυλοῦ περδικίας καὶ δροσάτου
ὁµοίως εἰς ἀφηµερινὸν τριταῖον καὶ τεταρταῖον πρὸ
τῆς ἐπισηµασίας διδοµένη µετὰ χλιαροῦ ὕδατος ἤ οἴνου
ὁµοίως καὶ τοῖς µὴ κρατοῦντας τὴν τροφὴν ἐν τῷ στο25
µάχω, ἀλλ’ ἐµοῦντας ἔχει δὲ οὕτως:-
Μώρα στάχος πετροσελίνου ἄσαρον στύρακος καλαµήνθ<ου>
ὑοσκίαµον σχοίνου άνθος, σπέρµα σελίνου, σίλερ φοῦ ἀνὰ
ἐξάγ α΄, κιναµώµου κασία φίστουλα ανά εξάγ α΄, κρόκον
ὁπίου ἀνά ἐξάγ ἥµισυ · καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἤ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-30
ιββ' Ἄλλη θαυµαστῆ ἀθανασία πρός τε δυσεντερικοῖς ὁµοίως
ἔστιν δὲ αὔτη πάνυ θαυµαστῆ καὶ ἀναγκαία , πρὸς ῥοῦν γυ
ναικίον, ἐνεργεῖ δέχεται κινάµωµον, κασία φίστουλα
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ἀνά δράµας, τρεῖς σιταρόκοκκα ζ’ κρόκον, σχίνου ἄνθος στύ
ρακος καλαµήτου φοῦ σεσέλαιος ὑοσκιάµου σελίνου
σπέρµα δαύκου ἀνίσσου ὄπιον, ἀνά δράµαν α΄ σιταρό
κοκκα, γ’ στάχος φόλιον καστόριν σµύρνα λίθου αἱµα
τίτου δρακόντιον αἷµα κουράλιν ἐρυρθὸν αἷµα ἀνθρώπου5
τεθνεώτος, τὸ ἐπονοµαζόµενον παρ’ ἰττάλοις, µούµια,
βόλου ἀρµενίου σιµφύτου ἐλενίου ἄκορον ἄσαρι µαν
δραγόρου τῆς ῥίζης, φλοιοῦ πόλιον, δάφνης φύλλα µαῖου
πεπέρεως λευκοῦ καὶ µακροῦ πετροσέλινου σπέρµα, ἀνά δράµ ἡµισυ·΄,
σπόρον πεντανεῦρου, καὶ µουρτέας ῥόδα, ἀνά σκρόπουλα γ’10
σιταρόκοκκα δ’ χυλὸν ὑποκιστίδος καὶ ἀκακίας ὀξυακάνθ<ου>
σπέρµα καὶ χυλοῦ, ἀνὰ οὐγγ β΄ χυλὸν πεντανεύρου ουγγ γ’, µε
λιτος ἀττικοῦ ἤ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου:-
ιγ΄ Ἄλλη ἀθανασία µικρή· ποιεῖ εἰς στόµαχον γέµοντα ἀκαθαρσίαν·
εἰς ὀζοστόµοις· ἐµπυϊκοῖς· αἱµοπτοϊκοῖς· ἡπατικοῖς, πάνυ15
ἔστιν ὠφέλιµος σπληνικοῖς, πλευρητικοῖς, νεφρητικοῖς,
κωλικοῖς δὲ λίαν ἐνεργεῖ λυσοδήκτοις ὑπό ἐτέρων κυνῶν δηχθέν
τας ὥστε οὐ µόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ κτήνεσιν, ὠφελεῖ· ἔχ<ει>
Κρόκον στάχος κόστον λευκόν µῶρα ἄορα φοῦ ἀµώµην
δαῦκου πετροσελίνου ἀνὰ οὐγγ α΄, πέπεριν µέλαν, οὐλκὴν α’,20
µέλιτος ἀττικοῦ, τὸ ἀρκοῦν ἤ σάχαρ ἡ δόσις καρύου µυρε
ψικοῦ τὸ µέγεθος πυρέττουσιν µετὰ χλυαροῦ ὕδατος τοῖς
δὲ µὴ πυρέττουσιν µετ’ οἴνου· χρῶ.
ιδ΄ Ἄλλη ἀθανασία, πρὸς πλευριτικοῖς καὶ ἀνώδυνος ἔχει κασίας
ναρδοστάχην, ἀµώµου κρόκου ὀπίου στύρακος κόστου25
σµύρνης ἀνά οὐλκήν α΄, µέλιτος ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν ἤ σάχαρ
ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος δίδου νήστης:-
ιε΄ Ἄλλη ἀθανασία ἀρµόζουσα ἐπὶ πάντων, ὡς ἡ πρὸ ταύτης· ἔχ<ει>
Κιναµώµου κασίας ἀνὰ οὐλκᾶς στ’ κρόκου, σµύρνης,
ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, κόστου νάρδου συριακοῦ, ἀκόρου µαῖου30
ἀσάρου πετροσελίνου σπέρµα, πέπεριν λευκὸν δαῦκου
κριτικοῦ σίνωνος, ἀνὰ οὐλκᾶς β΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἤ σάχαρ
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τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς, κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος,
µετὰ κριτικοῦ ἤ µελικράτου ἤ οἰνοµέλιτος· χρῶ:-
ιστ΄ Ἄλλη ἀθανασία ποιοῦσα πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς πάθη καὶ
ὑγιαίνουσα ἀσυγκρίτως ἔχ<ει> στύρακος κασίας σµύρνης
ναρδοστάχ<ιν> ὁπίου κρόκου ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ΄· µέλιτος ἀττικοῦ ἤ σα5
χάριτος, τὸ ἀρκοῦν χρῶ.
ιζ΄ Ἄλλη ἀθανασία καθολικωτέρα πρὸς πᾶσαν νευρικῆν δι
άθεσιν ἐν δὲ τοῖς κατὰ µέρος στοµαχικοῖς κοιλιακοῖς καὶ
πρὸς πᾶσας δυσεντερικᾶς διαθέσεις καὶ ὑστερικᾶς πνηγᾶς
ἐπιληψίας κωλικᾶς διαθέσεις αἱµοπτοϊκοῖς καὶ πρὸς10
τὰς ἐν τῇ κύστει διαθέσεις, θαυµαστῶς ἐνεργεῖ, ἔχ<ει> σµύρνης
κασίας καστορίου ναρδοστάχιν, ἀνὰ δράµας δ’, κρόκου ὀπίου
ἀνὰ δράµας στ΄, ἀνίσου σελίνου σπέρµα, ἀνὰ δράµας η’, ἀναλά
µβανε µέλιτος ἀττικοῦ ἤ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, καὶ σκευάζε:-
ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς µετὰ ὕδατος κυάθοις β΄, πρωὶ ἐφ’ ὦν ἐστὶν15
εὐτεγνωµένα πάθη ἐπὶ δὲ τῶν ῥευµατιζοµένων, µετὰ ἀπὸ
ζέµατος χαµαιµύλων· χρῶ:-
ιη΄ Ἄλλη ἀθανασία πάνυ ἐπαινετῆ, ἔχει κόστου οὐγγ α’· κασίας· τίλλεος
φύλλου· ναρδοστάχιν· εὐπατόριον· γλυκορίζης· κρόκου· στύρακος
ἀνὰ οὐγγ α’· µέλιτος ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν, ἤ σάχαρ· δίδου:-20
ιθ΄ Ἄλλη ἀθανασία, κρεῖτονα· φάρµακον ἐπὶ τεταγµένον·, πρὸς
τὰ θανάσιµα φάρµακα· καὶ πρὸς πᾶσαν φθοροποιᾶν
ὕλην· ποιεῖ στοµαχικοῖς καὶ ἀποζυµοῦσης τὴν τροφὴν, καὶ
ἀπεπτοῦσιν ποιεῖ αἱµοπτοϊκοῖς ἐµπυϊκοῖς βήσσουσι
χρονίως ὡς αὔτως σπληνικοῖς ἡπατικοῖς νεφρητι25
κοῖς χολερικοῖς καὶ ἐµοῦντας τὴν τροφὴν, δυσεντερι
κοῖς ποιεῖ δὲ καὶ γυναιξί ταῖς ὑστερικῶς πνηγοµέναις καὶ
πρὸς τὰς ἀµέτροις ἐκρύσεις τοῦ αἵµατος ποιεῖ κεφαλαλ
γικοῖς καὶ πρὸς ὠταλγίαν καὶ πρὸς πᾶσαν ὀφθαλµίαν
καὶ παρισθµίων φλεγµονᾶς καὶ µύλας βιβρωσκοµένας30
ὁµοίως ἀρθρητικοῖς, ποδαλγικοῖς ἐπέχει δὲ καὶ τὰ κατὰ µη
νια τῶν γυναικῶν ἀµέτρως φερόµενα καὶ πρὸς τὰς ἐκ
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µυκτήρων αἱµοῤῥαγίας καὶ πρὸς κατάρροις δίδοται δὲ τὸ
φάρµακον τοῦτον οὕτως ἐπεὶ µὲν τῶν φάρµακα εἰληφό
των θανασίµων, ἡ δόσις καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος µε
τὰ µελικράτου, κυάθοις γ΄ καὶ ἐλαίου κύαθον α΄, ἐπὶ δὲ
τῶν ἰοβόλων, µετ’ οἴνου ἀκράτου κυάθοις γ΄, πρὸς δὲ πᾶν5
ῥεῦµα, µετὰ πολυγόνου ἤ µύρτων ἀφέψηµα, τὰς δὲ περὶ
τὴν κύστην ἤ νεφροῖς διαθέσεις, µετὰ γλυκέως ἤ σκυβε
λίτου κεκραµµένου, τὰς δὲ τῶν καταµηνύων αἱµέτροις
ἐκρύσεις µετὰ ζωµοῦ πεντανεῦρου ἤ οἴνου µυρτίτου
πινόµενον καὶ ἐπιτιθέµενον ὡς πεσῶ, πρὸς δὲ τὰς10
τῶν παρισθµίων φλεγµονᾶς ὑδροµέλιτι λυθεῖσα καὶ πο
θεῖσα, πρὸς δὲ µυλαλγίας εἰς τὰ βρώµατα ἐντεθεῖσα
πρὸς δὲ τοῖς κατὰ περιόδων πυρετοῖς καὶ µάλλιστα µετὰ
ρύγοις τοῖς τε τριταίοις τεταρταίοις καὶ ἀφηµερινούς
προ µιᾶς ὥρας τῆς ἐπὶσηµασίας διδοµένη µετ’ εὐκράτου15
τοῖς δὲ µὴ κατέχουσι τὴν τροφὴν, µετὰ ῥόδων χυλοῦ. Ἔχει.
Νάρδου ἰνδικῆς, νάρδου κελτικῆς σµύρνης κόστου πε
τροσελίνου µακαιδονικοῦ, ἀνὰ δράµας δ΄, µαῖου ἀκόρου,
ἀσσάρου φοῦ, λιµνίας σφραγίδος µανδραγόρας φλοιοῦ
πεπέρεως λευκοῦ καὶ µακροῦ καστορίου µήκωνος σπέρµα20
ἀνὰ δράµας δ’ κρόκου ὀπίου στύρακος ἀνίσσου δαῦκου κρι
τικοῦ σελίνου σπέρµα καὶ ὑοσκιάµου σεσέλαιον ἀνὰ δρά
µας Ϟ΄, ἀκακίας κασίας κιναµώµου ἀνὰ δράµας ιβ΄ µε
λιτος ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν, ἤ σάχαρ τὸ ὄπιον δὲ καὶ τὸν στύρακα
βρέχε γλυκὺ κριτικῶ ἤ οἰνοµέλιτι τὸν δὲ κρόκον οἴνω25
λύε πρῶτον καὶ καθ’ ἐξῆς ἀναλάµβανε καὶ δίδου ὡς προ
ειρήκαµεν ἄνωθεν ἔστιν δὲ πάνυ ἐπαινετῆ.
κ΄ Ἀντίδοτος, ἤ διὰ µόσχου· πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ κοιλι
ακοῖς καὶ πρὸς ταινισµόν κοιλίας καὶ πρὸς κατάλισιν
σαρκὸς, καὶ νέκρωσιν σώµατος καὶ ἀδυναµίαν· καὶ30
ἀνορεξίαν στοµάχου· καὶ ψυχρότητα· Ἔχει ῥόδα ἐρυθρᾶ
ἐξάγ α΄·κρόκου, ἐξάγ α΄, λιµνίας σφραγίδος ἐξάγ α΄, λι<µνία>
µαστίχην· ἀνὰ, ἐξάγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον· µαράθρου σπόρον ἐξάγ ἥµισυ΄
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φοινίκων ὀστᾶ, ἐξάγ α΄, κουρέλιν ἐρυθρὸν ἀρµένιον βόλον
δρακόντιον αἷµα ἀνὰ ἐξάγια β΄, κιναµώµην, γαρόφαλα ζιντζί
βεριν µοσκοκάρυδα ἀνὰ ἐξάγια β΄, ξυλαλώην, ἐξάγιον α΄,
µαργαριτάριν, ἐξάγ ἥµισυ, µόσχον σκρόπουλα β΄, παπάβαριν
ἄσπριν ἐξάγια α΄, µαγκυράναν ὀκύµου σπέρµα, ἀνὰ ἐξάγια ἥµισυ΄,5
στάχος καµφαρᾶ ἀνὰ σκρόπουλα β΄, χρυσοῦ καθαροῦ ἐξάγια ἥµισυ΄,
ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου β΄, ὀστὰ τῆς πορφύρας,
σκρόπουλα β΄, γαλαγκᾶν καρδαµώµην ἀνὰ ἐξάγια ο΄, ῥαῖου
µπαρµπάρου καπτοῦ, ἐξάγιον α΄, αἱµατίτην λίθον ἐξάγια ἥµισυ΄,
µωρτόκοκα µωρἕας, ἄορον καρποῦ σπέρµα πεντανεῦρου10
ἀνὰ σκρόπουλ β΄, ῥοδόσταγµαν τῶν κοµπίων καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.
κα΄ Ἄλλη ἀντίδοτος πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς καὶ
πρὸς κατάλυσιν σαρκὸς, καὶ νέκρωσιν σώµατος καὶ
πρὸς ἀνορεκτοῦντας, ὠφέλιµος δὲ ἐστὶν αὔτη, ὡς καὶ ἡ ἀθα
νασία· πρὸς τὰ προειρηµένα πάθη· ἔχει κιναµώµην15
δράµαν α’ καὶ ἥµισυ φόλιον γαλαγκᾶν µάκερ ἀντόφαλιν, ἀνὰ ξυ
λοκόκκων , ε΄ ζιντζίβεριν, οὐγγίας ρ’ καρδάµωµον, δράµαν α΄,
µενιγέταις δράµας ρστ’, στάχος καρώην µαστίχην βέρβεριν
πεπέρεως µακροῦ, ἀνὰ ξυλοκόκκων δ΄, γαρόφαλα,
µοσχοκάρυδα κουµπέπαις ἀνὰ δράµας ρστ΄, σπόδιον20
µπλᾶντεµπεζάνστια, ἀνὰ ἐξάγια ρστ΄ κουρέλιν ἐρυθρὸν σκρόπουλον α΄,
κοιλίας ὀρνίθου τὸ ἐντὸς σκρόπουλα β΄, φοινίκων ὀστὰ γ΄
ἀρµένιον βόλον, δράµαν α΄, ξυλαλόην καλὴν, ἐξάγια ρ΄ µόσχος
σιταρόκοκκα γ΄, µαράθρου σπόρον καὶ γλυκανίατου
καὶ ὠκύµου ἀνὰ ἐξάγιον α΄, κρόκον δράµαν α΄, λιµνίας σφρα25
γίδος παπάβαριν ἄσπριν, ἀνὰ δράµας ρστ΄ ῥέον µπάρ
µπαρον καπτὸν ἐξάγιον α’ µουρτόκκοκα ξηρὰ, ῥόδα ἐρυθρὰ
ἀνὰ ἐξάγια β΄, µαργαριτάριν ἐξάγια ρ΄, ὀστᾶ τῆς καρδίας τοῦ
ἐλάφου β΄, ζωµὸν κυδωνίου, ζωµὸν πεντανεῦρου
ῥοδόσταγµαν τῶν κοµπίων, καὶ σάχαρ καθαρὸν τὸ ἀρκοῦν30
καὶ σκευάσας δίδου ἐπὶ τοῖς προεἰρηµένοις πάθεσιν.
κβ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ ἀνύσσου ποιοῦσα, πρὸς σκληρίαν
σπλάγχνων καὶ ἐµπνευµάτωσιν στοµάχου. Ἔχει
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Ἀνίσσου οὐγγίας δ’ κιναµώµου καρναβάδην γλίχωνος θύµου
ἄµεως µαράθρου σπέρµα ἀνὰ οὐγγίας β’ κυµίνου καρδαµώµου
κουµπέπες κυκήµπριν στάχος γαλαγκᾶν ξυλοκάσιαν πε
πέρεως µακροῦ καὶ µέλανος ἀνὰ οὐγγία α΄, µέλιτος ἀττικοῦ
τὸ ἀρκοῦν  ἢ σαχάριτος καὶ σκευάσας δίδου. Χρῶ:-5
κγ΄ Ἀντίδοτος ἡ ἀλκάνκαλι, ἐπ’ὀνοµαζοµένη, γλῶσση ἠτταλία
πρὸς πυρετοῖς καὶ καυσώδεις πρὸς τριταίοις ἀπλοῖς
καὶ δυπλοῖς καὶ συνεχεῖς πυρετοῖς, δίδοτε πρὸς πάν
τα πυρετόν καυσώδει καὶ πρὸς λιπήριαν καὶ ἡµιτρι
ταῖοις καὶ ἀπλῶς εἰς πᾶσαν πυρεκτικὴν διάθεσιν· ἔχει10
Μυροβάλανον κύτρινον µυροβάλανον κιέπουλιν
µυροβάλανον ἰνδικὸν ἀνὰ δράµας ζ΄, ἀνδράχνης σπέρµα ια΄,
ἀνὰ οὐγγίας ἥµισυ’ µυροβάλανον περίλιρικι καὶ ἔµπλιτζι, ἀνὰ
δράµ α΄, σιταρόκοκκα δὲ ἑπτά µαστίχην, δράµα µίαν, σκρό
πουλον α΄, τὸ ὀξυ φοίνικον, ουγγία γ΄, ἄνθος µένου φάρου, τῆς15
ἐπονοµαζοµένης ἀγριοκολοκύνθης µπρὲµ, ἐρυθροῦ τὸ
ἐπιλεγόµενον, ἀρµοδάκτυλον ἀνὰ δράµας β΄, σιταρό
κοκκα τέσσερα, κασία φίστουλα κεκαθαρισµένη, οὐγγίας δ΄,
εἶτα λάβε ἴα οὐγγία ρ΄, καὶ ὕδωρ λήτρα β΄, καὶ βρᾶσον ταῦτα
καλῶς εἰς ἀποτρίτωσιν εἶτα ,σακέλισον τοῦτο καὶ λα20
βῶν τὸ τοιοῦτον ὕδωρ ἐπίθες ἐν αὐτῶ τὴν κασία
φίστουλα καὶ τὸ ὀξυφοίνικον καὶ µαλάξας καὶ σακε
λίσας ὄλλα καλῶς ἔασον. Εἶτα λάβε ἔτερον ὕδωρ καὶ
ἐπίθες σὺν αὐτῷ, σάχαρ λήτρα αρ΄, καὶ βράσον ὥς µέλιτος
πάχος. Εἶτα λάβε τὸ ὕδωρ τὸ πρώην σακελισθὲν τοῦ ὀ25
ξυφοινίκου καὶ τῆς κασία φίστουλας καὶ βρᾶσον αὐτὰ
ὁµοῦ τὰ ἀµφώτερα, ὡς µέλιτος πάχος γενέσθαι. εἶτα
µετὰ τοῦτο, ἔχετε τριµµένα καλῶς, τὰ ἄνωθεν εἰρη
µένα ἴδη καὶ ἐπίβαλλε καὶ δίδου πρὸς τὴν δύναµιν
τοῖς χρίζουσι, µετὰ ὕδατος χλιαροῦ, ὅσον δράµας γ΄,30
ἡ δὲ βοῦλη, δίδου σκρόπουλα β΄ ἢ γ΄, ἐκ τῆς ἀντιδότου
ταῦτης µετὰ ἀποβρέγµατος, ῥαῖου µπαρµπάρου
χλιαροῦ ἢ µεθ’ ὑδροροσάτου, καὶ δίδου νήστης χρῶ.
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κδ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ ταµαρῶ, ἰτταλία γλῶσση. Διδοµένη πρὸς
 κεφαλαλγικοῖς, λιθαργικοῖς, στοµαχικοῖς, ποδαλγικοῖς,
νεφρητικοῖς, χολερικοῖς, φλεγµατικοῖς καὶ ἐµπνευ
µατοῦντας τὸν στόµαχον ἔστι δὲ ἡ τοιαύτη, λασατίβα Ἔχει
Ἀλόην ξανθὴν, δράµας ερ΄, σιταρόκοκκα στ΄, κασία φίστουλα5
καθαρᾶν, δράµαν µίαν, σιταρόκοκκα στρ΄, µαστίχην, σκρόπουλα β΄,
σιταρόκοκκα ε΄, κρόκον δράµας βρ΄, ἄσσαρι, σκρόπουλα β΄.
σιταρόκοκκα ε΄, ξυλοβάλσαµον, σκρόπουλα α΄, σιταρόκοκα ε΄ καὶ ἥµισυ,
κιναµώµην σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα ε΄, ἴρεως δράµαν α΄,
δρακοντίας ῥίζαν, σκρόπουλον α΄, σιταρόκοκκα βρ΄, ἀγαρίκον10
 κολοκινθήδα, νῆτρον, ἐφόρβιον, κάστοριν ἀνὰ σκρό
πουλ β΄, σιταρόκοκκα ε΄, πετροσελίνου, ἀγρίου σπέρµα
σελίνου σπέρµα µακιδωνησίου σπέρµα ἀνὰ σκρόπουλα β΄,
σιταρόκοκκα ε΄, ἐλενίου µέλανος, δράµας ρ΄, δακρύδιν, σκρό
πουλ γ΄, σιταρόκοκκα ε΄, κοκοκνίδης, σκρόπουλα β΄, σιτα15
ρόκοκκα ε΄, τρουπίτην, καθαρὸν, ἐξάγια ρ΄ µέλιτος ἀττικοῦ
ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ, πρωί καστάνου τὸ
µέγεθος, µετὰ χλιαροῦ ὕδατος χρῶ.
κε΄ Ἀντίδοτος ἡ αἱµάγωγος ὠφελῆ ἡ τοιαύτη, πρὸς τε [……..]
 [……………………………………………………………………]20
 […………………………………………………………..] ἔχ<ει>
Ἀντιδίου σπέρµα ἄκορον ἄµωµον ἀτρυπικῆς, σπέρµα, µαράθου
σπέρµα, ἀνὰ σκρόπουλον α΄, σιταρόκοκκα στ΄, ἄνισσον, σκρό
πουλα β΄, ἀριστολοχίαν µακρᾶν, ἀρτεµίσιαν κασίαν
ἀνὰ σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα ιδ΄, κενταυρίου µακροῦ,25
σκρόπουλα β΄, δαῦκου κριτικοῦ, σκρόπουλα β΄, ἐλενίου, µε
λανος, σκρόπουλον α΄, δάφνης φύλλα σκρόπουλα αρ΄, σιταρό
κοκκα γ΄, γλυκόριζον δράµαν α΄, σκρόπουλον α΄, θέρµια
δράµας β΄, µελάνθιον, σκρόπουλα β΄, σµύρνης σκρόπουλ
β΄, σιταρόκοκκα ιδ΄, ὀρόβου σκρόπουλον α΄, στυπτηρίας30
σκρόπουλ β΄, πετροσέλινου σπέρµα, σκρόπουλον α΄ πύρε
θρον, σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα ιδ΄, µελανοπέπεριν
δράµ α΄, σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα ζ΄, γλίχονος, σκρόπουλα β΄,
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σιταρόκοκκα ιδ΄, πεωνία σκρόπουλον α΄, σιταρόκοκκα ιϞ΄
κύπερι, σκρόπουλα β΄, πιγάνου σπέρµα, σκρόπουλα β΄ σιταρόκο
κκα ιδ΄στάχος, σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα ιδ΄, σµύρνης, σκο
ρόπουλ β΄, σχοίνου ἄνθος, σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα ιδ΄,
ἐλελίσφακον, σελίνου σπέρµα ἀνὰ σκρόπουλον α΄, σιταρόκοκκα5
ιδ΄, γαρόφαλα, σκρόπουλα β΄, καπάρεως ρίζης, κύµινον
ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σαχάριτος τὸ ἀρκοῦν:-
κστ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ καστορίου ὠφελεῖ, πρός τε σκοτωµατικοῖς,
 ἐπιληπτικοῖς, ἀποπληκτικοῖς, παραλυτικοῖς, τροµικοῖς
καὶ παραπληκτικοῖς. Ἡ δόσις καρύου ποντικοὺ τὸ µέγεθος,10
µετὰ ἀποζέµατος ἀψινθίου, ἐλελισφάκου, ἀδιάντου,
µακιδωνησίου καὶ γρανασόλης. Ἔχει δὲ οὕτος, καστόριν µυρο
βάλανον, ἀνὰ δράµας γ΄, ἀλόη ξανθή, δράµας α΄, σκορδοράσαριν
το λεγόµενον ἠττάλη, ἀσαφίτιδα σµύρνην ἐφόρβιον
ἀνὰ δράµαν α΄, σιταρόκοκκα ζ΄, φόλιον ἀντιµόνιον ἤτοι15
[……….] πύρεθρον, γλυκόριζον, τετράγκαθον, καλάµου
ἀροµατικοῦ, νίτρου, χαλβάνην σέναις σχοίνου ἄνθος,
στάχος ὀπωπάνακα ῥαίω ποντικοῦ σεραπίωνα, στύρακος
καλαµήτου κικίµπριν, κινάµωµον, ἀνὰ δράµαν α΄, σιταρόκοκκα β΄,
ἀγριοσταφίδας σπέρµα δαῦκου µαράθου καὶ πετροσελίνου καὶ σε20
λίνου σπέρµα πλατυκύµινον µέλανθον σίµωνος πετρελαίου
ἢ µύρον τοῦ ἁγίου βαρβάρου, στύρακος ἐρυθροῦ, δρακόντι
ον αἷµα,  λίβανον ἀγαρικὸν ἄλας, ἀρµωνιακὸν τζετουά
ριον ἄνισσον, ἀνὰ δράµας ἕν τρίτον, σιταρόκοκκα Ϟ΄, θρύµβην ὕσσωπ<ον>
χαµάιδρυος γλίχωνα ὀρίγανον βάλσαµον βαλσαµίταν εἴ τις25
ἐστὶν, ὁ µακρότατος ἄγριος ἡδίοσµος ὠκίµου σπέρµα µπαρ
τζεουρσίµα, ήτοι [……..] βέρβερης, δίκταµµον ἀριστολογχίαν
µακρᾶν πιγάνου σπέρµα ἀριστολογχίας, στρογγυλής κρά
µβης, ἀγρίας ζωµὸν, ἄσσαρον ἐλελίσφακον ῥόδα βδέλιον
ἀνὰ σιταρόκοκκα ιϞ΄, ἄµπαρ σιταρόκοκκα ι΄. τὸ ὀστοῦν τῆς30
καρδίας τοῦ ἐλάφου δράµας γ΄. Τὸ ὀστοῦν τῆς ῥινὸς τῆς πορ
φύρας, δράµαν α΄, ἐπίθυµον πολυπόδιν κεκαθαρµένον
ὀποβάλσαµον ἀνὰ σιταρόκοκκα, ιγ΄, λαουριὄλε ἤτοι
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κάκαµπρι ἤτοι, δροσιοβότανον ἀνὰ σιταρόκοκκα, ια΄ ἀνὰ
κάρδιον σαβίνα ζεντζιάνε µανδραγόρας φύλλα ἀνὰ ξυλο
κόκκων, β΄, µετάξιν κεκαυµένον σιταρόκοκκα, ιβ΄, πευκέδα
νον, ἀψίνθιον, ἀνὰ σιταρόκοκκα ζ΄ ἴρεως, σιταρόκοκκα γ΄, µε
λιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, σκευάσας δίδου.5
κζ΄ Ἄντίδοτος πρὸς ῥίγον, διά πεῖρας. Ἔχει καραιοφύλλου, πεπέ
ρεως γῆς σαµίας, σέναις στάχος ἀνὰ οὐλκὴν α΄, ἐν οἴνω µαλά
ξας, δίδου πρὸ τῆς ἐπισηµασίας, σκευάσας χρῶ.
κη΄ Ἀντίδοτος ἡ κάλλιστος τέµνουσα χυµοῖς παντοίοις, ὠφελεῖ
καὶ τοῖς ὀχλουµένοις ὑπὸ ἀγχολώσεως, λεπτύνει δὲ καὶ τὸ10
φλέγµα ἔστι δὲ, καὶ πνευµάτων διαλυτικῆ καὶ κινοῦσα
τὰς ὀρέξης, ἄγει δὲ, καὶ ἔµµηνα γυναιξὶν καὶ νουνεχῆ τὸν
ἄν<θρωπ>ον, ἀπεργάζεται καὶ ὀξυδορκίαν καὶ σαρκὸς θρέψιν ποιεῖ. Ἔχει:
Τούρπετον, οὐγγ γ΄, ῥόδα ἴα, ἀνὰ οὐγγία α΄, γαλαγκᾶν µάκερ γρανα
σόλε, µαστίχην λίβανον καρδάµωµον, µυροβάλανον, ἰν15
δικὸν ἄµεως ἀνὰ δράµας ρ΄, ἀσπαράγγου σπέρµα καὶ µπροῖσκου
ἀνὰ οὐγγ α΄, σκαµωναίαν, οὐγγ α΄, δράµ β΄. γαρόφαλα στάχος, κικί
µπριν, κρόκον, κασίφρυγα, πεπέρεως  µακροῦ ἀµώµου
πετροσελίνου σπέρµα σαλτζέµε ἔστι δὲ, εἶδος λίθου κιναµώµου
ἀνὰ δράµας β΄, ἀρµοδάκτυλον, ἤτοι κάστανον, ἐλλεβόρου µε20
λανος, ἀνὰ οὐγγ β΄, πολυπόδιν καθαρὸν, οὐγγία α΄, ζωµὸν, ἐµπούλου
λήτρ α΄, µαράθου σπέρµ, ἄσσαρι, ἀνὰ οὐγγ α΄ ὀποπάνακα, κολο
κύνθιδα ἀνὰ δράµαν α΄, ἀριστολογχίαν στρογγυλὴν τετράγκανθον
ἀνὰ ουγγ β΄, ἴρεως οὐγγ α΄, κύµινον σέσελιν ἀνὰ οὐγγ α΄, ἀνὰ κάρδ<ιον>
 οὐγγ β΄, ἀγαρικοῦ οὐγγ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δό25
σις, ἐξ αὐτῆς πρωί νήστης, ἐξάγια γ΄, ἢ γρ΄, πρὸς δύναµιν.
κθ΄ Ἄλλη, ὡς ἡ πρὸ τοῦτου ἀντίδοτος, ἐνεργεῖ ὁµοίως Ἔχει
τούρπετον, δράµας ι΄, δακρύδιν ἀρµοδάκτυλον, ἤτοι κά
στανον ῥόδα ἔζουλα, ἤτοι χαµαιπίτυος πολυπόδιν, καθαρ<ου>
ἀνὰ δράµ στ΄. γαρόφαλα στάχος κικίµπριν, κρόκον σασί30
φρυγα, πεπέρεως µακροῦ ἀµώµου σελίνου σπέρµα, σαλ
τζέµε γαλαγκᾶν πετροσέλινον, µάκερ, καρναβάδιν
µαράθρου σπέρµ ασπαράγγου καὶ µπροῦσκου σπέρµα. γρανασόλε
ανά δράµαν α΄, λιβάνην µαστίχην ἄµεως λάπις λίτζι εἶδος λίθου.
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µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις, ως η προ ταῦτης.
λ΄ Ἄλλη οµοίως πάνυ καλλὴ. Ἔχει ζιντζίβεριν, ουγγίας β΄, µυροβά
λανον ξανθόν, ουγγίας γ΄, έµβλικιν ουγγία α΄σίνωνο γλίχωνος καρδα
µώµου κιναµώµου, ανά ουγγία α΄, καρεοφύλλου πεπέρεως κοινού,
ανά ουγγ ἕν τέταρτον· κρόκον, εξάγιον α΄ τρουπήτην, ουγγ ἡµισυ σκαµωναίαν,5
ουγγ ἥµισυ· µέλιτος αττικού ή σαχάρ το αρκούν ἡ δόσις, ὡς ἡ προ
ταύτης, ὁµοίως πρωῒ νήστης.
λα΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαῖου µπαρµπάρου έστιν δε ωφέλιµος πάνυ
ως η προ ταύτης έχει σάνταλον λευκόν ουγγίας ἥµισυ σάνταλον
ἐρυθρὸν, ουγγ ἥµισυ και ἕν τέτρτον, σπόδιον, ουγγ ἕν τέταρτον, µάκερ ἐξάγ α΄·
µαστίχην κρόκου
στάχος ξυλαλόην καρδάµωµον άσσαρι, γάλια µοσχάτα,10
βέρβερις, τουρπίκην, γαρόφαλα, ανά ουγγία α΄, µαράθου σπόρον,
ὡκίµου σπόρον, κιναµώµου, ἀληθεινοῦ, ανά ουγγ ἥµισυ· καµφορᾶ
δράµ ἥµισυ· τὸ ὁστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, γ΄, δραγάγαντι
κοµίδην, αραβικόν, ανά ουγγίαςsemis, ραίου µπάρµπαρου, εξάγ γ΄
ἀνίσσου σπόρον αντιδίου, ανδράχλης σπόροις, πεπωνίου15
ἀγγουρίου και σαρακινοῦ, καθαροῖς, ἀνά οὐγγ ἥµισυ, ῥόδα ουγγ α΄·
σέναις ουγγίας α΄, δακρύδιν ουγγίαν β΄, εξάγ, α΄ καὶ ἥµισυ, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµα
τὸ ἀρκοῦν σκευάσας, χρῶ.
λβ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, εἰς ταὸ αὐτὸ διδοµένη καὶ αὐτῆ ὁµοίως Ἔχ<ει>
ῥόδα ἐρυθρᾶ· γλυκόριζον·, ἀνὰ σκρόπουλα ε΄, κιναµώµου οὐλκῆς δ΄,
γαρόφαλα νάρδον σαγαπεινοῦ κάχριος γάλια µοσχάτα µοσχο20
κάρυδα· ζεδόαρ· καρδάµωµον· ἄσσαρι· σπόρον σελίνου·
ἀνὰ σκρόπουλα β΄, σέρις εξάγια β΄, δακρύδιν εξάγια γ΄, τρουπίτην,
ἐξάγ β΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν. χρῶ.
λγ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ὁµοίως, λασατίβα καὶ αὐτῆ πάνυ καλή· Έχ<ει>
κιναµώµου, ουγγ α΄· κρόκου, εξάγ β΄, ζιντζίβεριν, γαρόφαλα25
ἀνά ουγγ ἥµισυ· ἄνισσον· φένουλιν, ανά ουγγ ἥµισυ΄, ἄµαιος, εξάγ α΄ καὶ ἥµισυ
κάρυα µοσχάτα β΄, τρουπίτην σκαµωναίαν ανά ουγγ, β΄ και ἥµισυ·
σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµα, το αρκοῦν ἡ δόσις, µεσοῦσεις τῆς νυκτὸς
ἐξ αὐτῆς, ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄ καὶ ἥµισυ, πρὸς δύναµιν.
λδ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ κοραλίου. Προς καρδιακοῖς, καὶ συνεχεῖς που30
ρετοῖς καὶ πρὸς νέκρωσιν σώµατος καὶ πρὸς κατάλυσιν σαρ
κὸς ἔστι δὲ καὶ ὑπνοποιὸν καὶ χαροποιὸν σώµατος. Ἔχει
γαρόφαλα, κιναµώµου, κρόκου, ανά εξάγιον α΄, στάχος, γαλαγκᾶν,
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µαργαριτάριν, εξάγ ἥµισυ΄, κικίµπριν, ἐξάγ ἥµισυ· κουρέλιν ἐρυθρόν, εξάγ α΄,
ἄµπαρ, εξάγ ἕν τέταρτον, πλάντεµπεζάντζια, εξάγ ἕν τέταρτον· µόσχον,
σιταρόκοκκα β΄, ὡκίµου σπόρον, εξάγ ἕν τέταρτον· καφαρᾶν· πα
πάβαριν, ἄσπριν, ανά δράµ ἕν τέταρτον· τρισάνταλον· δράµας ἥµισυ’,5
κάντεον, ουγγ ἥµισυ΄, τὸ ὁστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, β΄ σπόδιον
ἐξάγ ἕν τέταρτον· ψίλλεον, δράµας ἥµισυ· ροδόσταγµαν και σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.
λε΄ Ἄλλη ἀντίδοτος ὁµοία, πάνυ επαινετῆ καὶ ὠφέλιµος σωµα
τικῆ λασατίβα καλή. Ἔχει καναµώµου, ουγγ ἥµισυ΄, κρόκον, εξάγ α΄ και ἥµισυ
κικίµπριν, ουγγ ἥµισυ, γαρόφαλα, ἐξάγια β΄ ἄνισσον µάραθρον10
ἀνά ἐξάγ α΄ και ἥµισυ, ἄµαιος, εξάγ ἥµισυ και ἕν τέταρτον ἀµώµου, δράµας β΄ κάρυα
µοσχάτα β΄ τουρπήτη, ουγγίας α και ἥµισυ΄, µόσχον, σιταρόκοκκα β΄ σέναις
ουγγ ἥµισυ΄, ἐπίθυµον, ουγγ ἕν τέταρτον· σκαµωναία ουγγ ἥµισυ ἑν τέταρτον·
σάνταλον ερυθρόν
ουγγ ἕν τέταρτον·, ῥαίω µπαρµπάρω, ουγγ ἥµισυ και ἕν τέταρτον· κουµπεπε, ουγγ
ἥµισυ και ἕν τέταρτον, ερµοδάκτυλον
ουγγίας ἥµισυ΄, µυροβάλανον κύτρινον, εξάγ β΄, σάχαρ το αρκοῦν
σκευάσας δίδου µεσοῦσης τῆς νυκτός εξάγια γ΄ἢ γ΄ και ἥµισυ· πρὸς
δύναµιν· ὕστερον δίδου, ὕδωρ χλιαρόν ἐπὶ ροφήν πυρές15
σουσιν ἀπυρέτοις δὲ, µετ’ οίνου, χρῶ.
λστ΄ Ἀντίδοτος, η δια µαργαριτῶν ωφελεῖ, εἰς ψυχρᾶ όλου τοῦ σώµατος,
καρδιακοῖς λειποθυµοοῦντας εις γυναῖκας ἐγκυµονοῦσας
πρὸς ὑστερικᾶς πνήξις προς καρδίας συγκοπήν και εἰς ἀδυ
ναµίαν πλίστην τοῦ σώµατος πάνυ βοηθεῖ δέχεται:20
Γαρόφαλα κιναµώµου στάχος γαλαγκᾶν ξυλαλόην γλυ
κόριζον τροχίσκον τον δια ρόδων και τῶν διάβιν τας
δε τοῦτων σκευασίας, ζητη εν τοῖς τροχίσκοις, ανά δράµας α΄ και ἥµισυ,
µοσχοκάρυδα µάκερ άλιτα, µοσχάτα ζήτη δε και ταύτη,
ἐν τοῖς τῶν γαλίων µοσχάτων τας σκευασίας, τζετουάριν25
ῥαίου µπάρµπαρου στύρακος καλαµήτου, ανά δράµ α΄
µαργαριτάριν τρυπιµένον καὶ ατρύπητον κικίµπριν
τὸ ὁστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου· ἐλεφαντίνου ὁσταίου
ρίνηςµαν. Τὸ ὁστοῦν τῆς ῥινὸς τῆς πορφύρας ανά δράµ ἥµισυ΄
µόσχον· ἄµπαρ· καρδαµώµην· λιβιστικὴν· ωκίµου σπέρµ30
ἀνά σκρόπουλ α΄, παρά σιταρόκοκκα β΄καφορᾶ, σιταρό
κοκκα στ΄, µετάξιν ωµόν κεκαυµένον, δράµαν α΄λίθου ζε
φύρου λίθου ιάσπεως, λίθου πρασίνου ὅ λέγεται παρ’ ἱ
τταλίοις, λάπισλίτζη, ανά δράµας ρ΄ κάρυον ινδικόν, δράµας β΄,
35
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τραγακάνθην, κουρέλιν ἐρυθρὸν, ανά δράµας α’ ἥµισυ΄· ανὰκάρδιον·
τζουνίπεριν ἀνὰ δράµας, χρυσοῦ καθαροῦ, εξάγιο α΄· σάχαρ
και ῥοδόσταγµαν, το αρκούν σκευάσας καλῶς, δίδου.
λζ΄ Ἄλλη ἡ διὰ µαργαριτῶν γαλινοῦ, πικηλωτέρα, ὡς ἡ προ ταύτης Ἔχει.5
Μαργαριτάριν ἀτρύπητον πύρεθρον ἀνὰ δράµας α΄ κικίµπριν
µόσχον ἀνὰ δράµας δ΄ τζετουάριον πετροσελίνου ξυλοκα
σίαν καρδαµώµην µοσχοκάρυδα µάκερ ἀνὰ δράµας β΄ κινα
µώµην δράµας ε΄ µπὲάλµπε, ροῦµπιε τὰ ἐπιλεγόµενα
οἶµαι, ἀρµοδάκτυλα µακρᾶ πεπέρεως µέλανος, καὶ µακροῦ,10
ἀνὰ δράµας γ΄ ξυλαλόην γαρόφαλα στάχος γλυκόριζον γαλαγκᾶ
ἀνὰ δράµας αρ΄, χρυσοῦ καθαροῦ ῥίνισµα, ἐξάγιο α΄, ἄµπαρ, ξυλόκοκκα δ΄
γάλια µοσχάτα, δράµαν α΄, στύρακος καλαµήτου, ῥαῖου, µπαρµπάρου
ανά δράµαν α΄, τὸ ὀστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, δράµ ἥµισυ΄ βέρβερις
ξυλόκοκκα, ι΄ µετάξιν ὠµὸν κεκαυµένον, ξυλόκοκκα στ΄15
µαργαριτάριν τρυπηµένον, δράµας αρ΄ τὸ ὀστοῦν τῆς πορ
φύρας, ξυλόκοκκα Ϟ΄, λυβιστικοῦ σεσέλαιος ὠκίµου σπέρµ
ἀνὰ σιταρόκοκκα ιϞ΄ λίθου ἰάσπεως λίθου ζεφύρου λίθου
πρασίνου ὅ λέγεται παρ’ ἰττάλοις, λάπιλίτζι, σάχαρ τὸ ἀρ
κοῦν καὶ ῥοδόσταγµα, ἔστιν δὲ οὖτον, εἰς ἀτωνίαν στοµάχου20
καὶ εἰς ἀπεπτούντας καὶ πρὸς τὰς ἐκκλύσεις τοῦ σώµατος
καὶ τῆς καρδίας καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου.
λη΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ καµαρῶ ποιοῦσα, πρὸς φθησικοῖς,
βηχικοῖς, στοµαχικοῖς καὶ εἰς πάσαν ἀδυναµίαν σώµατος
πρὸς ἀτονίαν καὶ ἀδυναµίαν νεφρῶν. πάνυ γὰρ ἐνδυ25
ναµοῖ ἀφανὲς δὲ ποιεῖ, καὶ τὰ ἀφροδήσια. Ἔχει
Γαρόφαλον το µέγα το ἐπονοµαζόµενον ἰττάλια γλῶσσα
ἀντόφαλι, κικίµπριν ἀνὰ δράµας ε΄, σκρόπουλα α΄, σιταρό
κοκκα ιστ΄, κιναµώµη γαρόφαλι το µικρό, ανά δράµας δ΄, σκρόπουλον α΄
σιταρόκοκκα ιστ΄ φοινίκων σάρκας, δράµας δ΄ σκρόπουλ α΄30
σιταρόκοκκα ιστ΄, γαλαγκᾶν στάχος τζετουάριν κόστου πυρέθρου
κουράλιν ἐρυθρὸν τεράγκανθον ῥαῖου ποντικοῦ στάχος κελ
τικοῦ ἀνὰ κάρδιον φοινίκων ὀστᾶ καρποβάλσαµον
ἄνισσον τζουνίπεριν, ανά δράνµαν α΄, σκρόπουλα β΄ σιταρόκοκκα
η΄35
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µαργαριτάριν τρυπηµένον και ατρύπητον ανά εξάγιον ρ΄, µόσχον
σιταρόκοκκα τρία µπλᾶνντεµπενζάνστια ἀνὰ σκρόπουλα β΄ τρι
πέπεριν, ανά δράµαν α΄ σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα η΄, χρυσοῦ
καθαροῦ, ἀργυροῦ καθαροῦ τὸ ὀστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου5
ἀνὰ σκρόπουλα β΄ και ἥµισυ, µόσχον ἐλέφαντος ὀστοῦ ῥίνισµαν ….
ἀνὰ σκρόπουλο α΄, σιταρόκοκκα ζ΄, ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσι
δράµ γ΄, µετ’ οἴνου. σκεύαζε δὲ ταύτην µετὰ ῥοδοστάγµατος καὶ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν. Ἔστι δὲ πάνυ θαυµαστῆ ἡ τοιαύτη ἀντίδοτος.
λθ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ κιναµώµου πρὸς στραγγουρίαν καὶ λιθιῶντας10
καὶ πρὸς πάντα τα ἐν τῇ κύστη πάθη ὥστε καὶ τοῖς λίθοις
θρύπτει  καὶ αφανίζει ὀνίνεισι δὲ, καὶ προς στραγγουρίαν
εἰ δὲ καὶ βοῦλει ὑπακτικόν ποιεῖσαι κοιλίας την τοιαύτην
ἀντίδοτον, ὅσον βούλη µετὰ δακρύδη, σκρόπουλα β΄ καθαίρει
γὰρ ἀλείπως εἰς πάντα τὰ πρὸ εἰρηµένα ὡς αὔτως καὶ τὸν15
στόµαχον. Δέχεται δε φόλιον σχοίνου ἄνθος κύπεριν ἄσσαρι
ἐφόρβιον θύµου πετροσελίνου µακιδονησίου ἀνίθου
γρανασόλε λάπις, λίτζη εἶδος λίθου ἀνὰ σκρόπουλα β΄ και ἥµισυ·
κιναµώµου καλάµου, ἀρωµατικοῦ πολυπόδιν φιλιπέν
δουλα µελανοπέπεριν λιβιστικοῦ σπέρµα κνίδης σπέρµα20
κύτρου σπέρµα σασίφρυγα µπαρδάνε ἤτοι [………] κισοῦ, τὸ
σπέρµα, ἀνὰ σκρόπουλα β΄ γαλαγκᾶν νάρδου τζετουάριν βε
τόνικα φοῦ µαῖου ἀσπαράγγου καρδαµώµου σελίνου
σπέρµ µαράθρου σίνιπι ερυθρὸν καὶ µέλανον ὀρόβην ἐρυθρὸν
καὶ λευκὸν, ανά δράµας ἥµισυ΄ γαρόφαλα ζιντζίβεριν ξυλοκασία κόστου25
πυρέθρου στάχου κελτικῆς µυροβάλανον λίβανον λευκοπέ
περιν καρποβάλσαµον καρναβάδην κύµινον δαφνό
κοκκα σεσέλαιον, ἀνά σκρόπουλον α΄, νάρδου, γλήχωνος ἔλαιον, χα
µαιἄκτης, µουσίνου ελαίου, ἀνὰ δράµας ιε΄ µέλιτος αττικοῦ το
ἀρκοῦν, ἢ σάχαρ ἡ δόσις, µετ’ οἴνου ερυθροῦ πρωΐ, νήστης.30
µ΄ Ἀντίδοτος ἡ δι’ ἀκόρου ὠφελεῖ, πρὸς δυσουρίαν, καὶ λιθιῶντας
Διὰ πεῖρας ὥστε ἐὰν θέλεις δοκιµᾶσαι, ανάλυσον εκ τῆς
τοιαύτης σκευασίας, µεθ’ ὕδατος καὶ βάλλε εις φυάλην
καὶ λίθον συν αὐτῆς καὶ σφράγισον επί ἡµέρας πέντε ἔπειτα
ἀποσκεπᾶσας, εὐρίσεις τον λίθον συντριβέντα· Ἔχει·35
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Ἀκόρου αγαρικοῦ, ανά ουλκᾶς γ΄σελίνου σπέρµα, ουλκᾶς στ΄ νάρδου
ουλκᾶς ε΄ πετροσελίνου, µακαιδωνικοῦ κασίας πυρέθρου
ανά ουλκᾶς, ιβ΄ και ἥµισυ· µέλιτος αττικοῦ  ἢ σαχάριτος το αρκοῦν ἡ
δόσις γράµµατα δ΄ µετ’ οἴνου και ὕδατος βεβρασµένου µετά5
χαµαιµήλων και στάχοις ἔστι δε πάνυ θαυµαστῆ· χρῶ.
µα΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τοῦ τραγίου αἵµατος ὠφελεῖ, προς νεφρούς
καὶ λιθιόντας καὶ στραγγουριόντας ἐνωµένοις, αὐθίοροντας
λίθοις ἀποκαθείστησι λύει δε, καὶ τοῖς ἐν τῇ κύστῃ, παντοίοις
λίθοις δοθῆσα εν βαλανίω ποιεῖ δε και προς τας τοῦ κώ10
λου παρέσεις ἀρµόζει δὲ, και τοῖς κατά αναισθησίαν, αφρο
δισιἀζοῦσοις πάνυ καλὸν τὸ τοιοῦτον. Ἔχει
Αἵµατος τραγιού ξηροῦ ουλκὴν α΄σίνωνος σῦριἀκοῦ, ουλκᾶς β΄
πεπεραίου κοινοῦ ουλκᾶς ε΄ πετροσελίνου σµύρνης δαῦ
κου, κριτικοῦ ἀκόρου ῥαίου, ανά ουλκᾶς β΄, πεπεραίου15
µακροῦ, ουλκῆς ρ΄κυµίνου ινδικοῦ λυβιστικοῦ, ανά ουλκήν, α΄,
τετίγοις, ξηροῖς, ἄνευ τῶν ποδῶν και τῶν πτερῶν, ουλκῆς ἥµισυ
χαµαιµήλων το ἄνθος, ουλκῆς, ἥµισυ και ἕν τέταρτον· καρώου σπέρµαν µαίου
ἀραβικοῦ, ανά ουλκᾶς β΄ ναρδοστάχιν, ουλκὴν α΄κόψας και
σίσας πάντα, αναλάµβανε µέλιτος ἢ σαχάριτος τὸ αρκοῦν και20
δίδου ἐν βαλανεῖῳ, µετά ὕδατος θερµοῦ, ουλκᾶς β΄ ἔστι
δε θαυµαστῆ, προς τα προ εἰρηµένα πάθη, ἡ τοιαύτη, οὕτος
δὲ οφείλει λαµβάνειν, τὸ τοῦ τράγου αἷµα ὅταν ἄρξητε περκά
ζειν ἡ σταφυλῆ, λαβῶν λοπάδα καινεῖν, πλήρωσον αυτήν
ὕδατος και απόζεσον, ὥστε το γεῶδες αυτῆς ἄπαν ἀπὸ25
βαλεῖν ἐν τῷ ὕδατι και ρίψας το ὕδωρ, ἀπόθου την λο
πάδα, εἶτα λαβῶν τον τράγον σφάξον· καὶ ἐµβαλεῖν
θέλησον ἐκ τοῦ αἵµατος εἰς τὴν λοπάδα τὸ µέσον ὥστε
µήτε το πρῶτον µήτε το ὕστερον λαβεῖν θελήσεις, ἀλλά τὸ
µέσον τοῦτων τοῦ τε πρῶτου και τοῦ ὑστέρου καὶ ἔα30
σον παγεῖναι. κατάπεµπε δὲ το αἷµα λεπτᾶ, µέσον εν τῇ
λοπᾶδῃ σκεπάσας δε δυκτίου πυκτοῦ ἢ ὀθονίου ἀρεοῦ
τίθει εν ὑπερώῳ τόπῳ ὥστε και υπό τοῦ ἡλίου και τῆς
σελίνης κατὰ λάµπεσθαι καὶ ξηράνας καλῶς φύλαττε
ὥστε µὴ καταιωνιθῆ εἶτα λαβῶν τοῦτο ἐκ τῆς λοπάδος35
το αἷµα, καὶ λιώσας καλῶς ἔχε ἐν πυξίδῃ και λαβῶν
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ἐξ αὐτοῦ, σκεύαζε τὴν ἀντίδοτον, ἔστι δε δόκιµον και µόνο
τοῦτο διδόναι, επὶ τῶν νεφρητικῶν παθῶν και στραγγουρι
όντων καὶ δυσουριόντων ἀλλὰ καὶ λιθιόντων ὅσον κοχλιαρίου
τὸ µέγεθος µετὰ γλυκέως κρητικῆς καὶ ἀποζέµατος, χαµαι5
µήλων, προσείκη δὲ, ακµαῖον εἶναι τῇ ἡλικίᾳ, τον σφαττόµε
νον τράγον, ὡς εἶναι ὁ τοιοῦτος, περί το τέταρτον ἔτος φύλλα
δὲ τοῦ µαράθρου καὶ κυσὸν πρό βαλλεῖν δεῖ τῷ τράγῳ πρὸς
τροφὴν καὶ ἀλλάτινα διοὐρητικᾶ· εἰ καὶ δόξει σοι, καὶ οἴνῳ δί
δου πίνειν τῷ εἰρηµένῳ τράγῳ.10
µβ΄ Ἄλλον δόκιµον· ρεφάνου σπέρµα ἀδίαντον κρύου µελανῆς δαµάσκινα
στάχος κώψας καλλῶς, βρᾶσον µετὰ ὕδατος και δίδου πί
νειν ἐν βαλανίῳ.
µγ΄ Ἄλλον πάνυ ὠφέλιµον χαµαιµήλων τὸ
πορφυροῦν ἄνθος ἀποβράσας, δίδου οµοίως πίνειν µετ’ οἶνου ἀ
πυρέτοις ἢ ὡς ἔλιγµα ποιήσας, µετὰ µέλιτος δίδου ἐσθίειν15
πρὸ τροφῆς. Ἔστι γὰρ πάνυ θαυµαστὸν τὸ τοιοῦτον.
µδ΄ Κονδίτον νεφρητικὸν σαρξιφάγου βετονίκης ἀσάρου λινό
σπερµ πετροσελίνου ανά εξάγια β΄ κόστου φύλλα, εξάγιον α΄τρίψον
ἐπιµελῶς καὶ βαλῶν απὸ τοῦ ξηρίου εἰς κονδίτον δίδου ποι
εῖν, πρὸ µιᾶς ὥρας ἀρίστου θρύπτει γὰρ τὸ τοιοῦτον τοῖς λίθοις20
θαυµαστῶς καὶ ἀπουρεῖσθαι ποιεῖν ὡς µὴ κέτι συγχωρεῖν, συνί
στασθαι λίθον.  Ἄλλον εἰς λίθοις
µε΄ Λαβῶν τυχοδαίµονα καὶ καρκίνοις ποταµίοις καῦσον ἐν χύτρα
καὶ ἐξ αὐτὸν, ὅσον οὐγγία α΄, δίδου ποιεῖν. ἄλλον δόκιµον.
µστ΄ Τέττιγας ξηροῖς ἄνευ τῶν ποδῶν καὶ τῶν πτερῶν κόψας τρίψας25
ἐπιµελῶς, καὶ εἰς οἰνόµελι ἢ κονδίτο, λειώσας δίδου ἐν καλαµείω.
µζ΄ Ἄλλον πρὸς νεφροῖς διὰ πεῖρας. Ἔχει ῥαῖου σαρξιφάγου ἴρεως
ἰλληρικῆς πλατεῖας σεσέλαιο δυκτάµνου ὑσσώπου βετονίκη
ὀποπάνακα σύµφιτα δαύκου ελλεβόρου λευκοῦ ανά ουγγία α΄
κόψας σίσας αναλάµβανε µέλιτος δίδου κοχλιάριον α΄ µετά30
ἀποζέµατος χαµαιµήλου και ἐψέµατος.
µη΄ Ἀντίδοτος πρὸς δυσουρίαν· λινόσπερµα ουλκᾶς ρ΄ στροβήλου ουλκᾶς ε΄
κρόκον, ουλκὴν α΄ ἀµηγδάλων πικρῶν, οὐλκῆν αρ΄ κόψας και σί
σας, ἀναλάµβανε µέλιτι ἡ δόσις, ουλκᾶς β΄ ὡς τὸ πρὸ τοῦτου.
µθ΄ Ἄλλη πρὸς λιθιόντας τούτο εχρήσατο ανάταλος ο έπαρχος δια35
πεῖρας στρουθίου ρίζης, ουλκᾶς ε΄ σκίλλης ὀπωπάνακος
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σκορδίου, ανά ουλκᾶς ε΄ καπάρεος ῥίζης, ουλκῆν α΄οἴνου αναλα
βῶν ἀνάπλασσε καὶ ποίει τροχίσκον ἄγοντας, ανά ουλκήν α΄καὶ
δίδου σὺν οἴνῳ, λειῶν ἐξ αὐτοῦ, καθ’ ἑκάστην ἡµέραν.
ν΄ Ἀντίδοτος πρὸς τοῖς ἐν τῇ κύστῃ λίθοις ὁ ἐχρήσατο οὐεσπασι5
ανὸς· νάρδου συριακοῦ ὑσσώπου, ανά ουλκὴν α΄πετροσελίνου·
οὐλκήν α΄ καὶ ἥµισυ· πηγάνου χλωροῦ ἐλεβώρου µέλανος, ἀνὰ οὐλκὴν α΄
σκίλλης ὀπτῆς ἀβροτίνου, ἀνὰ οὐλκήν ρ΄ ἀκακίας ουλκήν α΄ τὴν
σκίλλαν ὀπτήσας, λύε µετὰ τοῦ πηγάνου· εἶτα πρόσβαλλε, οπο
βάσαλµον το ἴσον πρὸς τὴν ανάληψιν τῶν ξηρῶν καὶ δίδου µεθ’ ὕ10
δατος, ουλκὴν α΄ και οὕτως σκευάσας δίδου.
να΄ Ἄλλη πρὸς λιθιούντας και νεφρητικοῖς, δια πείρας· Ἔχει λινόσπερµα
πέπεριν πετροσελίνου ἀνίσσου ανά, ουγγία ρ΄ταῦτα κόψας και
σείσας καλῶς αναλάµβανε µέλιτι και δίδου καχλιάριον α΄
ἐν ὕδατι θερµῷ· Ἔστι δὲ θαυµαστῆ, ἡ τοιαὔτη.15
νβ΄ Ἄλλη θαυµαστῆ ὥστε ἀπορίπτη τοῖς ἐν τῇ κύστη λίθοις· Ἔχει κασίας
οὐλκᾶς β΄ λινόσπερµα, ουλκήν αρ΄ σµύρνης οὐλκῆς ρ΄ πεπέρεως λευκῆς
οὐλκήν α΄ λίθου συριακοῦ ἄρρενος καὶ θυλίας, ἀνὰ οὐλκήν ἥµισυ· σταφυ
λίνου σπέρµα ἴρεως ἰλλυρικῆς ἀνὰ ουλκὴν αρ΄ µήκωνος λευκοῦ σπέρµα
ναρδοστάχιν, ανά ουλκῆν α΄ ἀµυγδάλων πικρῶν εὐζώµου σπέρµα20
ἀσάρου, ανά ουλκήν, ρ΄ οµοῦ ταῦτα πάντα κόψας και σεῖσας ἀνὰ
λάµβανε µέλιτι καὶ δίδου καθ’ ηµέραν, κοχλιάριον α΄
µετὰ γλυκέως ἔστιν δὲ πολλᾶ ωφέληµος ἡ τοιαύτη.
νγ΄ Ἀντίδοτος προς λιθιοῦντας ὅπερ εάν θέλεις δοκιµᾶσαι, ἀνά
λυσαι ἐκ τῆς ἀντιδότου ταῦτης καὶ βάλε έν βυκίω καὶ ἐν αὐ25
τῷ, βάλε λίθον καὶ σφράγισον αὐτὸ ἡµέρας ζ΄ ἔπειτα ἀπο
σκεπάσας, εὐρίσεις τὸν λίθον συντριβέντα ἔχει αἷµα τράγου
ἐξηραµµένον καπάρεως ῥίζης, ἶσον τοῦτου τρίψας ταῦτα
ὁµοῦ, πότιζε ὅσον κοχλιάριον α΄, µετ’ οἴνου ἀκράτου νήστης οὐρεῖ
δὲ τὸν λίθον, ἀνωδύνως ἔστιν γὰρ ὄντως θαυµαστῆ:-30
νδ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ὅ ἔλαβον παρά ἰουλιανοῦ τοῦ πιµεντάλου, δια
πεῖρας· Ἔχει δαφνίδας β΄ λελεπισµένας πέπεριν πετροσελίνου
ἀνὰ οὐλκῆν α΄ ἀναλάµβανε µέλιτι, καὶ δίδου νεφρητικοῖς
καὶ λιθιῶσιν καὶ οὕτως θαυµάσεις, τὴν αὐτῆς δύναµιν.
νε΄ Ἄλλη πρὸς νεφροῖς καὶ λιθιῶντας· Ἔχει πετροσελίνου οὐλκὴν α΄35
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πεπέρεως, οὐλκᾶς β΄ µαράθρου σπέρµα, ουλκᾶς γ΄· σελίνου
σπέρµ, ουλκᾶς δ΄· κόψας ταῦτα πάντα καὶ σείσας λεπτῷ κοσχίνῳ
δίδου τῷ πάσχοντι κοχλιάρια γ΄ εἰς κονδίτ<ον> ἐὰν δὲ πυρέττει, εἰς ὕδωρ χλιαρόν.
νστ΄ Ἄλλη ὁµοία ἔχει κυπέρου δαφνίδων πετροσελίνου, ἶσα δίδου5
µετ’ οἴνου κοχλιάριον α΄ ἀπυρέττοις, πυρέσσουσι εἰς ὕδωρ χλιαρόν.
νζ΄ Ἄλλη πρὸς λιθιῶντας πάνυ ἀγαθῆ Ἔχει λαβῶν λαγωὸν ζῶντα
σφάξον καὶ βάλε το αἷµα αὐτοῦ, εἰς κύθραν κενὴν καὶ ἐκδεῖρας
τὸ δέρµα αὐτοῦ ὁλόκληρον, βάλε εἰς κύθραν σὺν τῷ αἵµατι καὶ
πηλῷ χρῆσας, καὶ ποµάσας ἄνωθεν καῦσον ἔως οὕ τεφροθῆ10
τὸ δέρµα σὺν τῷ αἵµατι. Εἶτα ἀπὸ ποµᾶσας, λάβε τὴν σποδὸν, τοῦ
τε δέρµατος καὶ τοῦ αἵµατος καὶ λιώσας, δίδου κοχλιάριον α΄,
µετὰ οἴνου ἀκράτου χλιαροῦ. Ἔστιν δὲ θαυµαστῆ.
νη΄ Ἄλλη ὁµοίως, πρὸς λιθιοῦντας θαυµαστῆ καὶ µὴ ἀπιστήσεις τούτου ἔχει
λαβῶν ἀλώπεκαν ζῶσαν, σφάξας καὶ λαβῶν τὸ αἷµα αὐτῆς15
ναιαρόν δίδου πιεῖν ὅσον µικροῦ ποτηρίου ἥµισυ ποιεῖ γὰρ
τὸν πάσχοντα οὐρίσαι αὐθίωρον τὸν λίθον.
νθ΄ Ἄλλη ὁµοίως, πρὸς δυσουρίαν καὶ στραγγουρίαν, θαυµαστὸν· Ἔχει
στρούθιον τὸ ἐπονοµαζόµενον στηλιπιπίδα, καῦσον ὁλό
κληρον καὶ λαβῶν τὴν τέφραν τρίψας ὑψηλᾶ, δίδου πιεῖν20
µετ’ οἴνου ἀκράτου, ἡ δὲ ποσώτης τῆς τέφρας, κοχλιάριον α΄, εἰ
δὲ βοῦλη, µίξον µετὰ τῶν τεττίγων τῶν προεἰρηµένων τὸ
ἄλευρον ὅσον χοχλιαρίου ἕν τέταρτον καὶ δίδου µετ’ οἴνου νήστης.
ξ΄ Ἄλλη θαυµαστῆ ὁµοίως Ἔχει κράµβης σπέρµα καπάρεως ρίζης
στρουθίου ρίζης ἀνὰ ἐξάγιον α΄ τρίψας πάντα ὁµοῦ, δεῦσον25
µετά ὄξοις καὶ ποίησον σφαίρια καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος
καὶ δίδου ἀπειρέτοις, µετ’ οἴνου πυρέττοισι δὲ, µετ’ ὕδατος
χλιαροῦ εἰ δι’ ἀπιστεῖς τοῦ φαρµάκου τὴν δύναµιν, βάλε
εἰς λίθον συν αὐτῆς ἐν βικείω, και συντριβήσεται ὁ λίθος.
ξα΄ Ἄλλη γαλινοῦ πάνυ αναγκαῖα, πρὸς στραγγουρίαν και δυσουρίαν30
και λιθιώντας ἔστι δε πάνυ θαυµαστῆ, η τοιαύτη ἔχει δαµα
σωνίου, δράµας γ΄ δαῦκου σπέρµα, και τῆς ῥίζης ανά δράµας στ΄·
στρουθίου ῥίζης καπάρεως ρίζης, φλοιὸν, ανά δράµας στ΄ κασία
δράµας Ϟ΄· κιναβάρεως, δράµας στ΄· νάρδου κελτικῆς, ἴρεως ιλλυ
ρικῆς ἀσάρου ἀκόρου µαράθρου σπέρµα· πετροσελίνου καρ35
δαµώµου ναρδοστάχιν κύπεριν κόστον σαρξιφάγου σπέρµα
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σταφυλιναρίων, ἀγρίων σπέρµα σελίνου σπέρµα σµύρνης στρογλύτιδος
ἀνὰ δράµ δ΄ κέστρου, δράµας η΄ κρόκου, δράµας γ΄ σεσέλαιο· ζιντζίβεριν
πεπέρεως λευκοῦ, ανά δράµας δ΄ πεπέρεως µέλανος, δράµας ι΄ πάνακος
ῥίζης, δράµας δ΄ λίθου ἄρρενος συριακοῦ και θύλεως, ανά δράµας ιστ΄5
ὑπερικοῦ σµυρνίου σπέρµα σουσίνου ευζώµου σπέρµα, ανά δράµας ιστ΄·
µέλιτος αττικοῦ απαφρισµένου ἢ σάχαρ τὸ αρκοῦν ἡ δόσις
καρύου ποντικοῦ το µέγεθος, µετά ευκράτου, κιάθοις β΄.
ξβ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ γαλαγκᾶ· ὠφελεῖ πρὸς στοµαχικοῖς σπλη
νικοῖς, και απεπτοῦντας οµοίως, σιελισµόν στοµάχου και10
τοῖς την τροφήν, αποξύνοντας οµοίως προς καχεκτικοῖς
ὑδροπικοῖς και εις ψυχρότηταν, όλου τοῦ σώµατος. Ἔχει
καραιὁφύλλου ζιντζιβέρεως κιναµώµου γαλαγκᾶν, ανά οὐγγ ἡµισυ’
καρδαµώµου ξυλαλώην µοσχοκάρυδα καρποβάλσαµον
φόλιον, ανά δράµας β΄ µακροπέπεριν µάκερ· πεπέρεως15
µέλανος· ανίσσου  µαράθρου µαστίχην στάχος, ανά δράµαν α΄ µόσχον
σιταρόκοκκα γ΄ και σάχαρ το αρκοῦν και σκευάσας καλῶς δίδου.
ξγ΄Ἀντίδοτος η δι’ ἀνθὸς ωφελεῖ προς καρδιακοῖς ελεφαντι
ῶντας προς λιποθυµίας και συγκοπήν καρδίας και προς
καταροϊζωµένοις και απλῶς εἰπεῖν εἰς πᾶσαν αδυναµίαν20
τοῦ τε σώµατος και τῆς καρδίας πάνυ βοηθεῖ θαυµαστῶς. Έχει:-
Δενδρολιβάνου, ἄνθος, ουγγία α΄ ῥόδα ία γλυκόρριζον ανά δράµας στ΄
γαρόφαλα στάχος µοσχοκάρυδα γαλαγκᾶν κιναµώµου, ζιν
τζίβεριν µάκερ ξυλαλόης ανίσσου καρδαµώµου ανίθου
ἀνά σκρόπουλ α΄ και µέλιτος αττικοῦ, ἢ σαχάριτος το ἀρκοῦν25
καὶ σκευάσας, δίδου απυρέτοις µετ’ οἴνου πυρέττοισι, µεθ’ ὕδατος:-
ξδ΄ Ἀντίδοτος η δια σατήριος ποιοῦσα προς παιδοποιίαν· καὶ
πρὸς πλεονασµὸν αφροδησίων, καὶ ἀτωνίαν νεφρῶν και
τοῖς µὴ δυναµένοις ἀφροδησιάζειν ἐξῆς δὲ, καὶ ἡδονὰς
ποιεῖ πάνυ γαρ ἔστιν ωφέληµος εἰς τὰ τοιαύτα· Ἔχει:-30
Σατήριον χλωρόν δαῦκου ηµέρου, ρίζαν κάρυον ινδικόν πι
στάκια ιριγγίου ρίζαν στροβύλου σπέρµα, ανά δράµας ιβ΄ ζιντζίβεριν
ἄνισσον σίνιππι λευκόν λίγγαβις σπέρµα, ανά δράµας ε΄ κιναµώµου
στιγκὴ κροµµύδου σπέρµα, ανά δράµας βρ΄ µόσχον σιταρόκοκκα ξ΄ το δὲ γε
σατήριον το δαῦκον και τοῦ ιριγγίου την ρίζαν, βράσον µεθ’ ὕ35
δατος εἶτα αποστίψας καλῶς, κόψας τα ἰδηλίαν και ἐπί
θες εν τῷ µέλιτι εἶτα, τα πιστάκια και τα κωκωνάρια
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κεκαθαρισµένα καὶ βρᾶσας ὁµοῦ µετὰ µέλιτος ταῦτα, ὕστε
ρον ἐπίθες τὰ µυρεψικᾶ και µετά το εκβαλεῖν τον λεύιτα ἐκ
τοῦ πυρὸς καὶ δεῦσας καλῶς τα µυρεψικᾶ µετὰ τοῦ µέλιτος
ἐπίθες τὸν µόσχον µετὰ τοῦ µέλιτος λελιωµένον και µαλά5
ξας πάλιν ταῦτα καλῶς ἀπόθου ἐν ἀγκεῖῳ επί δε τῆς
χροῖας, δίδου µετ’ οἴνου παλαιοῦ ἢ κονδίτου ἀπερχωµένου
ἐσπέρας εἰς ὕπνον και οὕτως σκευάσας καλῶς χρῶ.
ξε΄ Ἄλλη η δια σατήριος ἐνττατικῶν, σεραπίωνος η λεγόµενη χο
ρηγὸς·Ἔστιν δὲ, εξαίρετος, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ἔστι δε το εύρεµα10
ταῦτης τῆς αντιδότου ὡς φησί, Φίλωνος ιατρός προς βα
σιλέα Ἄτταλον ευρεθὲν ὑπὸ Σεραπίωνος εν τῇ λεγοµένη
ἀπολεί διφθέρα· ἐχρησάµην δε και εγὼ επί Μενελάῳ Ανδρο
µάχῳ καὶ Μελαγκαλάµῳ πρεσβυτέρων ὄντων και ασθενοῦν
των και επετεύχθη έστιν δε η σκευασία αυτῆς, οὕτως ἔχει:-15
Σατήρου δράµας δ΄ στίγκου δράµας γ΄· σισάµου απλήτου, δράµας ιβ΄
ορόβου λευκοῦ πεφογµένου, δράµας στ΄ κυµίνου   ἀνίσσου
σελίνου σπέρµα, ανά δράµαν α΄, κροµµύδου σπέρµα ιριγγίου ρίζαν, ανά
δράµας β΄· εγκεφάλων στρογλήτων ἤτοι σποργήτων το µυελὸν
δράµας β’· δαύκου σπέρµα, λινοσπόρου πεφογµένου στύρακος20
χαλβάνην λιβάνου ἄρενος, ανά δράµας β΄ πεπεραίου µαράθρου
σπέρµα ζιντζίβερ· τετράγκαθον ναρδοστάχιν ορµίνου ανά δράµαν α΄·
κρόκον κνίδης σπέρµα, ανά δράµας ρ΄ αµυγδάλων πικρῶν και
γλυκαίων ανά δράµας β΄σικύου ελλινικοῦ σπέρµα και στροβήλων
ανά δράµας στ΄ και µέλιτος αττικοῦ, ἢ σαχάριτος τὸ ἀρκοῦν ἡ δό25
σις ἐξ αὐτοῦ, ἀπερχόµενον ἑσπέρας εἰς ὕπνον, ουλκᾶς δ΄· πρὸ
δεῖπνου καὶ δεύτερον καὶ τρίτον, ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ· ἢ κονδίτῳ
εἰ δὲ καὶ πυρώσει το σώµα πολλᾶ, λαβῶν γ΄ κλόνοις πιγάνου
δίδου ἐν τυλείξαι τὸ αἰδεῖον, ὁ πάσχων καὶ ἐν τῇ οὐρίθρα
δίδου βαλεῖν φύλλα τρία πιγάνου και παῦσεται.30
ξστ΄ Ἄλλη λεγοµένη χορηγὸς, ἀντίδοτος πρὸς τὰ προεἰρηµένα· Ἔχει
Πεπέρεως ζιντζίβεριν τετράγκαθον ναρδοστάχιν λιβάνου ἄρ
ρενος, ανά δράµαν α΄ σελίνου σπέρµα, δράµας γ΄ ανίσσου κυµίνου
ὀρόβου λευκοῦ, πεφογµένου κνίδης σπέρµα σικύου σπέρµαν
ἀνά δράµ στ΄ σισάµου απλίτου αµυγδάλων πικρῶν, ἀνά35
δράµ ιε΄ ἰριγγίου ῥίζαν δράµας η΄ κροµµυδίου σπέρµα, δράµας δ΄
ἀµύγδαλα γλυκαία στροβίλων σπέρµα, ουγγία α΄ µέλιτος αττικοῦ
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ἢ σάχαρ το ἀρκοῦν ἡ δόσις πρὸ δεῖπνου, ουλκήν α΄ µετά κονδίτου χρῶ.
ξζ΄ Ἄλλη ἡ διὰ σατήριος, περσιατικῆ ὡς ἡ πρὸ τοῦτου· Ἔχει θούθριντζιν
στροβήλου σπέρµ· πρᾶσσον σπέρµ· γογγύλ σπέρµ· κροµµύδ σπέρµ· λινοσπό
ρου ὁρµίνου πυρέθρου δαῦκου ἰριγγίου ῥίζαν ζιντζίβεριν5
σατήρου ευζώµου σπέρµα πεπερέου λευκοῦ καρδαµώµου ἀκόρου
ἐφορβίου ἐγγεφάλου µιαλὸν, στρουθίου στρογλήτιδος και τῶν ὀῶν
αὐτοῦ, ανά ουλκᾶς β΄ καὶ µέλιτος αττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ αρκοῦν·
ἡ δόσις, ουλκῆν α΄ ἐξ’ αὐτοῦ µετὰ κονδίτου, χρῶ.
ξη΄ Ἄλλη ἐντατικῆ ἐπιτιθεµένη εἰς τὸν πόδα δὲ τὸν δεξιὸν ἢ τὸν ἀρι10
στερὸν καὶ εἰς τοῖς νεφροῖς, εἰς δέρµα τρυφερὸν· Ἔχει.:-
Ἀσκαλαβίτου σαγαπεινοῦ ανά δράµαν α΄ σίνιππι χαλβάνην ανά
δράµ β΄· κυπρίνου ἐλαίου·, οὐγγίας ε΄· µυροβάλανον, µολυβδαί
νης, ἀνὰ οὐγγ α΄ ψιµήθου ουγγίας ἥµισυ και ἕν τέταρτον· σµύρνης πρόπολις οποβάλ
σαµου· ἐφόρβιον· ὁποπάνακα πεπέρεος µέλανος, ἀνὰ δραµ α΄15
ὁποῦ κυριναϊκοῦ κανθαρίδων, ανά δραµ β΄ στίγκὴ δράµ α΄
µέλιτος αττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν χρῶ.
ξθ΄ Ἄλειµµα ἐντατικὸν ἀλειφόµενον τὸ αἰδοῖον καὶ ὑπόταυρον Ἔχει:-
ὀποπάνακα δαφνέλαιον, ανά ουγγίας ρ΄ εφορβίου χαλβάνου
ἀνά ουλκᾶς ἥµισυ· εὐζώµου σπέρµ, εξάγιον ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον ὸποβάλσαµ,
ουλκῆς, ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον
λύου καὶ µίξας τὰ ἀµφώτερα καλῶς χρῶ.20
ο΄ Ἄλλη ὁµοίως ὡς ἡ πρὸ ταύτης, πάνυ θαυµαστῆ µη κατὰ φρό
νη δὲ αὐτῆς ἔστι γὰρ δόκιµος· Ἔχει εὐζώµου σπέρµα και ἀνίθου, ἀνά
οὐλκῆν α΄ τρίψας δίδου µετά κονδίτου:-
οα΄ Ἄλλη σκευασία, εἰς τὸ αυτὸ πάνυ αγαθῆ· Ἔχει· πεπεραίου στροβήλου
σπέρµ πετροσελίνου· αἰδοίου ελάφου, ρινίµατα τερεβινθύ25
νης τρίψας πάντα, σµίξον ἶσα µετὰ µέλιτος, και δίδου χρῶ.
οβ΄ Ἄλλη προς τα τοιαῦτα, αναγκαία έχει τερεβινθύνης ὠµῶν κωναρίων, ἀνὰ
ουγγίας ρ΄· εὐζώµου σπέρµα ουλκάς …… και µέλιτος αττικοῦ το αρκοῦν η
δόσις, ουλκᾶς β΄µετά σίκερα χρῶ.
ογ΄ Ἀντίδοτος ἡ δι’ ἐρµοδακτύλου, λασατίβα πρὸς βασι30
λεῖς και επάρχοις και προς ποδαλγικοῖς και αθροιτικοῖς
καὶ πρὸς πᾶσαν νόσον, ἔστιν ωφέλειαν τοῦ σώµατος ἐν ῆ ἐ
θεραπεύθησαν εξ’ αυτῆς, πολλά νοσήµατα και δια τοῦ
το εκλίθη παρὰ πολλῶν ἰατρῶν ἡ τοιαύτη αντίδοτος ὑγία. Έχει:-
Γαρόφαλα νοῦκι µοσχάτα µάκερ ξυλαλόην γαλαγκᾶν35
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κικίµπριν ξυλοκινάµωµον φόλιον ἀν τό φάλι καρδάµω
στάχος, ανά δράµαν α΄ καρποβάλσαµον άνισσον µάραθρον άνιθον
καρναβάδην ἄµαιος γρανασόλε µαγκυράναν µελισσό
χορτον ωκίµου σπόρον µουρτόκοκκα φύλλα κύτρου, ανά5
δράµ α΄ τρισάνταλον ανα δράµας ρ΄ γλυκόριζον στουράκην καλαµύτου
πεπέρεως µακροῦ σχοίνου ἄνθος κρόκον, δράµἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον· ἴα,
δράµ α΄ παπάβαριν άσπριν δράµαν α΄, µαρουλίου, αντιδίου κα΄,
ανδράχνης τον σπόρον, ανά δράµας β΄ σέναις, ουγγία α΄ επίθυµον
ουγγἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον· ταῦτα πάντα τρίψας ψηλᾶ· βρᾶσον µετὰ ὕδατος10
εἶτα σακέλισον καὶ λαβῶν τὸ τοιοῦτον ὕδωρ, θὲς σάχαρ
λήτρα γ΄ και βράσας καλῶς, ἔως συστάσεως· εἶτα πάλιν θὲς
ἐν αὐτῷ µόσχον ἄµπαρ µαργαριτάριν, ανά σκρόπουλα β΄
δακρίδην ουγγίας β΄ τρουπήτην ουγγ α΄και ἥµισυ ῥαίου µπαρµπάρου
καλοῦ, ουγγ α΄ ἐρµοδάκτυλον ουγγ α΄ καὶ ἥµισυ· ἀριστολογχίαν µα15
κρᾶν και στρογγυλὴν, ανά ουγγία ρ΄ ταῦτα πάντα κόψας και σεί
σας  καλῶς, ἔως συστάσεως λατουἀρίου και µαλάξας κα
λῶς ἐν τῷ λέβιτι, χύσον εν τῷ µαρµάρῳ και ἔασον ψυχραν
θῆναι  εἶτα λάβε αὐτῷ καὶ ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ ὑελίνῳ
ἐπί δε τῆς χροῖας, δίδου ἐξ αὐτοῦ τὸ µεσονύκτιον ὅσον20
ἐξάγια β΄ καὶ ἥµισυ ἢ γ΄ προς δύναµιν και εἰ µὲν ἀπυρέτοις ἐστίν
δίδου οἶνον ποτήριον εν µετά ὕδατος εἰ δὲ πυρέττουσιν
δίδου ὕδωρ χλιαρὸν επὶ ῥοφῆν χρῶ.
οδ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ποδαλγικῆ κατά πάντα πεπειραµένη εν ἥ
ἐθεραπεύθη κλέαρχος εξ’ αυτῆς τῆς αντιδότου καὶ ἄλλοι25
ἕτεροι πολλοῖ, χάριτι θ<εο>ῦ· Ἔχει δαφνόκοκκα, καθαρισµένα
ουγγ α΄ σµύρνης στρογλύτιδος, ουγγίας ρ΄ αριστολογχίας µακράς
καὶ στρογγυλῆς, ανά ουγγία α΄ ῥαῖου ποντικοῦ ουγγίας ρ΄ ναρδοστάχιν
φίλλου ἀµώµου κόστου ανά ουγγ ἕν τέταρτον· βετονίκης, εξάγιον α΄ ακόρου
γεντιανῆς, ανά εξάγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον· ἐρµοδάκτυλον, οὐγγ ἥµισυ’ τρουπήτην30
καθαροῦ, οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον· διἀγρίδην, ουγγ ἥµισυ΄ ὁµοῦ κόψας και σίσας
καλῶς, βάλε εν βυκίῳ ὑελίνῳ καὶ πόµασον καλῶς
ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου εξ αυτῆς, ὅσον κοχλιάριον α΄
µετ’ ευκράτου εν µεσονυκτίῳ ἐν µὲν τοῖς ἀπυρέτοις, δίδου
µετ’ οἴνου ἐν δὲ τοῖς πυρέσσουσιν, µετ’ ὕδατος χλιαροῦ35
φυλασσώµενον δὲ ἔστω ὁ θέλων αυτήν λαβεῖν, από πᾶσης ψυχρότητος.
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οε΄ Ἀντίδοτος ἤτοι δραγγαία διδοµένη προς ἤπατος ἔµφρα
ξιν και επί τῶν κυρτῶν τοῦ ἤπατος και επί τῶν µεσαρα
ϊκῶν φλευῶν διδοµένη δε µεσοῦσης τῆς νυκτὸς, εξ’ αὐτῆς
ἐξάγ α΄ ή α΄ καὶ ἥµισυ προς δύναµιν. ὕστερον δε, δίδου ἐπὶ ῥοφῆν ἄνωθεν5
ἀπυρέτοις οἴνον πυρέσσουσιν δὲ, ὕδωρ χλιαρὸν. Ἔχει
Ραῖου µπάρµπαρου, εξάγια γ΄ µαράθρου σπέρµα σελίνου σπέρµα
ἀνὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ κρόκον, σκρόπουλ γ΄τάρταρον, δράµ α’ καὶ ἥµισυ΄  τρουπίτην
καθαρόν, εξάγια ρ΄ διἀγρύδην σκρόπουλα β΄ σάχαρ ὅσον ὅ
λλα τὰ ἴδη και δίδου, ὡς καθῶς εἴρηται.10
οστ΄ Ἄλλη δραγγαία, σύµπλικι· διδοµένη µεσοῦσης τῆς νυκτός· Ἔχει
Ἄνισσον, εξάγια β΄ ζιντζίβεριν, ουγγίας ρ΄· µαράθρου σπέρµα, ἐξάγ α΄,
τρουπήτην, οὐγγ α΄ κρόκον εξάγ ἥµισυ΄ σκαµωναίαν, ουγγ ἥµισυ΄ γαρό
φαλα, σκρόπουλον α΄ ραῖον µπάρµπαρον, εξάγιον α΄· σάχαρ
ὅσον ὅλλα τα ἴδη τρίψας καλῶς απόθου ἐν ἀγγεῖῳ ἐπὶ δὲ15
τῆς χροῖας, δίδου εξ αυτῆς εξάγια β΄ ή βρ΄ πρὸς δύναµιν, και
εἰ µὲν ἐν ἀπυρέτοις, δίδου µετ’ οἴνου ἐν δὲ τοῖς πυρέσσου
σιν, δίδου µετ’ ὕδατος χλιαροῦ χρῶ.
οζ΄ Ἄλλη ὁµοίως ωφελεῖ προς ποδαλγικοῖς αρθρητικοῖς
και πρὸς πᾶσαν κακότητα σώµατος· ἔχειν ἄνισσον εξάγια20
α’ και ἥµισυ’ µακροπέπεριν, δράµας β΄ κικίµπριν, ουγγ ἥµισυ΄ φενούλη
εξάγιον α΄ τρουπίτην, ουγγία α΄ κουµπέπες εξάγιον α΄ σκαµωµαίαν
οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ σέναις, ουγγ ἥµισυ΄ κρόκον, εξάγια ἥµισυ γαρόφαλα,  εξάγ α΄
αµώµου
δράµαν α΄· κανέλαν καλήν, εξάγια γ΄ καρδάµωµον, δράµας β΄ ῥαῖου
µπάρµπαρου, ουγγία αρ΄ γλυκάνισσον, εξάγια β΄· σάχαρ, ὅσον
ὅλλα τὰ ἴδη σκευάσας ταῦτα. τρίψας καὶ σείσας καλῶς25
απόθου ἐν ἀγγεῖῳ· ἐπὶ δὲ τῆς χροῖας, δίδου εξ αυτῆς πρωΐ
ὅσον ἐξάγια β΄ ἢ βρ΄ πρὸς δύναµιν και τοῖς µεν ἀπυρέ
τοις, µετ’ οἴνου τοῖς δὲ πυρέττουσιν µετ’ ὕδατος χλιαροῦ.
οη΄ Ἄλλη ὁµοίως προς ἀρθρητικοῖς ποδαλγικοῖς και προς ὑγίαν
παντὸς σώµατος απαρατήριτος ἔστιν αὔτη ὅταν βοῦλη30
λαβεῖν µήτε καῦµα, µήτε ψύχος· ἔχει κανέλαν· γαρόφαλα·
κρόκον· ζιντζίβεριν· µοσχοκάρυδα ῥόδα ανά εξάγιον α΄
τρουπήτην, εξάγια αρ΄ ραῖου µπάρµπαρου, ἐρµοδάκτυλον
ἀνά εξάγ β΄· γλυκάνισσον µαραθόσπορον · τζετουάριον ἀνὰ
ἐξάγ α΄· σκαµωµαίαν εξάγια β΄· σάχαρ, ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη35
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σκευάσας ταῦτα καλῶς, δίδου ὡς καὶ ἐν τῇ πρὸ ταῦτης.
οο΄ Ἄλλη δραγγαῖα πρὸς τὰ τοιαῦτα, πᾶνυ καλῆ ὡς ἡ πρὸ ταύτης Ἔχει
Τρουπήτην καλὸν, δράµας β΄ σκαµωναίαν, σκρόπουλα β΄ ἐρµο
δάκτυλον, δράµας β΄ ζιντζίβεριν, εξάγιον α΄ κρόκον γαρό5
φαλα, ανά σκρόπουλα β΄ γλυκάνισσον, σκρόπουλα β΄ σάχαρ
καθαρὸν, ουγγία α΄· σκευάσας καλῶς, δίδου, ὡς πρὸ ταῦτης.
οθ΄ Ἄλλη πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς καὶ νεφρητικοῖς
καὶ ἡπατικοῖς· Ἔχει ραῖον µπάρµπαρον, ἐξάγιον α΄ µαράθρου
σπέρµ· γλυκάνισσον, ἀνὰ δράµας ρ΄· τάρταρον δράµαν α΄· τρουπήτην10
ἐξάγ α΄· κρόκον· σκαµωναίαν, ἀνὰ σκρόπουλα β΄ σάχαρ ὅ
σον ὅλλα τὰ ἴδη καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου µεσοῦσης τῆς
νυκτὸς, ὅσον ἐξάγια β΄ ἢ βρ΄· πρὸς δύναµιν πάνυ καλῆ χρῶ.
π΄ Ἄλλη δραγγαία λασατίβα πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς
καὶ πρὸς πᾶσαν νεφρηκῆν διάθεσιν· Ἔχει ἔνουλαν ὑψηλὴν15
καλὴν ἐρµοδάκτυλον ἀνὰ εξάγια β΄ τρουπήτην ἐξάγια β ἥµισυ΄
σκαµωναίαν ὠµὴν, οὐγγ ἥµισυ΄ ἄνισσον γαρόφαλα ζιντζίβεριν
µάκερ κουµπέπες, ἀνὰ ἐξάγιον α΄ µαστίχην καθαρόν, δράµαν α΄
κρόκον, εξάγια ρ΄ τάρταρον εξάγιον α΄ ῥαῖου µπαρµπάρου
ἐξάγ β΄ σάχαρ, ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς πρωΐ20
ὅσον ἐξάγια β ἥµισυ ἢ γ΄ πρὸς δύναµιν χρῶ.
πα΄ Ἀντίδοτος λασατίβα, πρὸς τὰ πρὸ εἰρηµένα πάθη καὶ πρὸς
χωλερικοῖς, καὶ φλεγµατικοῖς ὁµοίως, καὶ πρὸς ἡπατικοῖς Ἔχει
διἀγρύδην εξάγια δ΄ τρουπήτην ἐξάγ γ΄ γαρόφαλα, δράµ β΄
ζιντζίβεριν ἐξάγια α ἥµισυ΄, γλυκάνισσον, εξάγιον α΄ κρόκον,25
ἐξάγ α΄ ῥαῖον µπάρµπαρον, ἐξάγια γ΄ µάκερ, εξάγια ἥµισυ΄ ἐρ
µοδάκτυλον, ἐξάγια β΄ σαχάρ το αρκοῦν και ῥοδόσταγµαν
καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν ἀγκεῖῳ· ἐπὶ δὲ τῆς χροῖας
δίδου τὸ µεσονύκτιον ὅσον ἐξ αὐτοῦ, ἐξάγια β ἥµισυ΄ ἢ γ΄, πρὸς
δύναµιν καὶ εἰ µὲν ἀπυρέτοις ἐστὶν, δίδου µετ’ οἴνου, ἐν δὲ30
τοῖς πυρέσσουσιν, µετ’ ὕδατος χλιαροῦ χρῶ.
πβ΄ Δραγγαία ἄλλη λασατίβα ὡς ἡ πρὸ ταῦτης ἔστιν δὲ πάνυ
ὠφέληµος, πρὸς τὰ προεἰρηµένα πάθη. Ἔχει διαγρύδην
ἐξάγ δ΄ τρουπήτην καλὸν, οὐγγίας ρ΄ γαρόφαλα κρόκον ἀνὰ δράµ α΄
ζιντζίβεριν µακροπέπεριν µάκερ, ἀνὰ δράµαν α΄ καὶ35
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γλυκάνισσον· ἐξάγιον α΄· ἐρµοδάκτυλον, ἐξάγια β΄· µοσχοκάρυδον α΄·
µαράθρου σπόρον·, ἐξάγιον α΄· ῥαῖον µπάρµπαρον ἐξάγια β΄·
σάχαρ, ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη καὶ σκευάσας, δίδου πρωὶ νήστης
ἐξ αὐτῆς, ὅσον ἐξάγια β΄ ἢ βρ΄ πρὸς δύναµιν χρῶ.5
πγ΄ Δρογγαία ἄλλη, πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς καὶ πρὸς
πᾶσαν νεφρητικῆν διάθεσιν καὶ πρὸς πᾶσαν κάκωσιν· Ἔχει
Τρουπήτην, δράµας γ’ ἥµισυ΄ ζιντζίβερην, δράµας β΄, σκρόπουλα β΄· τζε
τουάριον· δράµας β΄ γλυκάνισσον µαράθρου σπέρµα, ανά σκρόπουλα β΄
γαρόφαλα ι΄ διἀγρύδιν, σκρόπουλα γ΄ κρόκον σκρόπουλα β΄10
ῥαῖον µπάρµπαρον ἐξάγιον α΄ ἐρµοδάκτυλον, δράµαν α΄ σάχαρ
ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη· τρίψας πάντα, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ ἐπὶ δὲ
τῆς χροῖας, δίδου ἐξ αὐτῆς ὅσον εξάγια αρ΄΄ ἢ β΄ πρὸς δύναµιν
ἀπυρέτοις, δίδου ὕστερον ἐπὶροφην, οἶνον πυρέσσουσιν
δὲ, ὕδωρ χλιαρὸν χρῶ.15
πδ΄ Ἄλλη δρογγαία, ἰσχυροτέρα τῶν πρὸ εἰρηµένων· Ἔχει ῥαῖον
ἐξάγ α΄, τρουπήτην, ἐξάγια β΄ τάρταρον, δράµαν α΄· διαγρύδιν
σκρόπουλ δ΄ ζιντζίβεριν, ἐξάγια ρ΄ κρόκον σκρόπουλα β΄
γαρόφαλα, ιε΄ τζετουάριον, δράµαν α΄ γλυκάνισσον µαράθρου
σπέρµα, ἀνὰ σκρόπουλα β΄· µοσχοκάρυδον α΄· ἐρµοδάκτυλον,20
ἐξάγ α΄ µάκερ, σκορόπουλα β,  σάχαρ, ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη
καὶ σκευάσας καλῶς δίδου ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσι, µε
σονύκτιον ὅσον ἐξάγια α΄ ἥµισυ ἢ β΄ πρὸς δύναµιν καὶ ἐν µὲν
τοῖς ἀπυρέτοις, δίδου µετ’ οἴνου ἐν δὲ τοῖς πυρέσσουσιν,
µετ’ ὕδατος χλιαροῦ· χρῶ:-25
πε΄ Σκευασία δρογγαίας ἄλλης ὠφελῆ δὲ, πρὸς κακόχροιαν
προσώπου τὴν εν θερµώτητος του ἥπατος γινωµένην
πάνυ δόκιµος και ἐπωφελεῖς· Ἔχει λαβῶν ἡλιοτροπίου φύλλα
ξηρᾶ, οὐγγία α΄ κρόκου καλοῦ, ἐξάγιον α΄ ῥαῖου µπάρµπαρου,
εξάγ α΄· τάρταρον, δράµ α΄· γλυκάνισσον, εξάγια β΄σάχαρ30
καθαρὸν ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη τὸ δυπλοῦν τρίψας ταῦτα
πάντα ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ· ἐπὶ δὲ τοῖς χροίζουσιν, δίδου
ἐξ αὐτῆς ἔως ἡµέρας πέντε· καθ’ ἦν ἡµέραν πρωί νήστης
ὅσον ἐξάγ α΄ ὕστερον δίδου ἄνωθεν τοῦτου ἐπίροφὴν
τὸν λαµβάνοντα οἶνον λευκὸν καθαρὸν καὶ οὕτως δίδου:-35
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πστ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ δαµασκηνῶν πρὸς πυρετοῖς ὀξῦς, καὶ καυ
σώδης· τοῖς καὶ ἐπονοµαζοµενοις παρ’ ἰτταλίων, ἀκούτια
πυρετῶν· καὶ εἰς ἄπαντας πυρετοῖς, ὀνήνισιν, ἡ τοιαύτη
ἀντίδοτος τοῖς τετριταίοις, συνεχεῖς· ἐκτικοῖς µαρας5
µώδης· ληπειρίοις ἐπονοµαζοµένοις καύσοις καὶ άπλοῖς
εἰς πᾶσαν πυρεκτικῆν διάθεσιν Ἔχει δαµάσκιναἵρ, βρά
σον ἐν ὕδατι ἔως ἀποτριτωθεῖ τὸ ὕδωρ εἶτα ἔξελε ἀπὸ
τοῦ πυρὸς καὶ µαλάξας καὶ τρίψας µετά τῆς χειρὸς καλῶς
ὡς τὸ πᾶν τῆς σαρκὸς τοῦτων διαλύσαι συν τῷ ὕδατι10
καὶ τὰ ὀστᾶ µόνον φανεῖναι καὶ τὸ λέµµα· εἶτα σακέλισον
ἐν ἀραίῳ κοσκίνῳ καὶ ἔασον τὸν τοιοῦτον ζωµὸν καὶ
λαβῶν ἕτερον ὕδωρ, ἐπίθες ἴα ουγγίας ρ΄ καὶ σάχαρ λήτρα β΄ καὶ
ποίησον ὡς δροσάτον· καὶ βρᾶσον ὡς µέλιτος πάχος· καὶ
ἐκβαλῶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς, σακέλισον εἶτα λάβε ἐκ τοῦ15
πρώην σακελισθέντος χυλοποιουµένου ὕδατος τῶν δα
µασκήνων, λήτρα α΄ και µήξον µετὰ τοῦ δροσάτου τῶν ἴων·
καὶ πᾶλιν βρᾶσον ὁµοῦ ὥστε γενέσθαι µέλιτος πάχος, ἀµ
φώτερα εἶτα ἐκβάλας ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἔασον καὶ λάβε
ὀξυφοίνικος, ουγγ α΄ γλυκοκάλαµον καθαρισµένον, ουγγ α΄20
καὶ µάλαξον µετά ὕδατος θερµοῦ ἑτέρου και µαλάξας
καλῶς, σακέλισον και πᾶλιν τὸν αὐτὸν ζωµὸν ἐπίθες ἐν
τῷ λέβητι· ἔνθα ἐστὶν τῶν δαµασκίνων ὁ χυλὸς, καὶ τὸ
ἰοδροσάτον· καὶ δεῦσας καλῶς ὁµοῦ, πάλιν ἐπίθες ἐν θερ
µόσποδι· καὶ ἀπάραντος βρᾶσιν α΄, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς25
µάλαξον µετὰ κοχλυαρίου καλῶς· εἶτα επίθες, σάντα
λον ἐρυθρὸν, καὶ λευκὸν καλῶς τετριµµένα καὶ σεσησµένα
σπόδιον ῥαίου µπαρµπάρου, ἀνὰ δράµας γ΄ ῥόδα ἵα ἀν
δράχλης σπέρµα· ἀντιδίου βέρβερις χυλὸν γλυκορίζου
τετράγκανθον, ἀνὰ δράµας β΄ πεπωνίου αγγουρίου καλο30
κύνθης καὶ  σαρακινοῦ τοῖς σπόροις κεκαθαρµένοις ἀνὰ δράµ
β΄ καὶ ὁµοῦ πάντα τρίψας καὶ κοσκινήσας καλῶς, ἐπίθες
ἐν τῷ λέβητι καὶ µαλάξας ὁµοῦ πάντα καὶ χλιάνας, ἀπό
θες ἐν ἀγγείῳ καὶ δίδου δι΄ ὅλης τῆς ἡµέρας, ὅσον καστάνου
τὸ µέγεθος πρωί µεσηµέριν, καὶ εσπέρας εἰ δὲ βοῦλη ποιῆσαι τὴν35
τοιαύτην ἀντίδοτον ὑπατικὸν κοιλίας ἐπείθες δακρύδιν φύ
λαττε δὲ ὅτι ἐὰν ποιήσεις ὑπακτικὸν κοιλίας, µὴ δίδεις τὸ
τοιοῦτον, δι’ ὅλης τῆς ἡµέρας εἰδ’ οὐκ ἔχει δακρύδιν, δίδου πάντοτε διηνεκῶς.
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πζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ πράσιος πρὸς φθησικοῖς βηχικοῖς κατά
ροϊζοµένοις κατάροις τοῖς ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον φεροµένοις
ὁµοίως, πρὸς ἀµβλιωπίαν, καὶ πᾶθος οὐρανίσκου καὶ πρὸ
σηπεδώνας ἐν τῷ στόµατι καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, εἰς πᾶν πᾶθος5
βηχικὸν· δέχεται πράσιον χλωρὸν πράσινον δράµας ε’ ἥµισυ
τετράγκαθον στροβύλων σπέρµα κεκαθαρµένον ἀµύγδαλα
πιστάκια φοινίκων σάρκας ἰσχαδίων ἀσταπίδων ἀνὰ δράµας γ΄ ἥµισυ
κιναµώµου γαρόφαλα µοσχοκάρυδα µάκερ ξυλαλώην
γαλαγγᾶν στάχος κικύµπριν τζετουάριον γλυκόριζον ῥαίου10
ποντικοῦ ἀνὰ κάρδιον στύρακος καλαµήτου µαστίχην σµύρνην
χαλβάνην τερµεντίνην ἴρεως ἀριστολογχίας, στρογγυλής
καππάρεως τῆς ῥίζης ζεντιάνης µελανοπέπεριν, ἄνισσον
µάραθρον ἄνιθον σελίνου σπέρµα, σίνωνος σασίφρυγα
ἀνὰ δράµ β’ ἐρµοδάκτυλον, καστάνου ὁριγάνου πευκεδάνου15
σχοίνου ἄνθος, καρδαµώµην, λευκοπέπεριν καρναβάδην
λιβιστικοῦ βιτζιτόσιτζι, εἶδος χόρτου ἀνὰ δράµας α” ἥµισυ σιτα
ρόκοκκον α” ἥµισυ γλήχωνος βαλσάµου, αβροτόνου κόστου
πυρέθρου, θρύµβου ὠκίµου παιωνία αµώµου ορόβου
ἀνά εξάγ α’ σιταρόκοκκα β’ ξυλοβάλσαµον ξυλοκασίαν κου20
ρέλλην ἐλεφαντίνου ὀστοῦ, ρίνισµαν καρποβάλσαµον
δαῦκου κριτικοῦ ἀνὰ δράµ. ρ' µόσχον ἄµπαριν τὸ ὀστοῦν
τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου ανά δράµ ιδ’ µέλιτος, λίτρα δ’ εἶτα
λάβε το πρᾶσιον κωνάτρα ἀνὰ δράµας γ’ ἥµισυ καὶ ἀπὸ τῆς ριτίνης τοῦ
στροβύλου δράµας αρ’ οἴνου παλαιοῦ, ουγγίας γ’ καὶ βράσον πάντα25
ὁµοῦ σύν τῶν ἰσχάδων άσταφίδων ἄνευ τῶν γηγάρτων
µετὰ τοῦ οἴνου ἔως οὖ ἀφανισθῆ ὁ οἴνος· εἶτα, κοπάνι
σον ἀµφώτερα, καὶ µίξον καὶ ἐπίθες τὴν τερµεντίναν
σὺν τοῦ µέλιτος. Εἰθ οὗτος , βράσον πάντα καλῶς καὶ
ὁπόταν µέλλεις ἐκ καλεῖν έκ τοῦ πυρὸς, ἐπίθες πάντα30
καὶ δεῦσον καλῶς , ἀπόθου έν ἀγγείῳ ἐπί δὲ τῆς χροίας, δίδου.
πη΄ Ἄλλη ἡ διὰ πράσεος ἡ µεγάλη λέγουσι γάρ τίµες ὅτι ταύτην
ἐποίησεν ὁ ἀπόστολος τοῦ κυρίου πέτρος πρὸς ὑγίαν παν
τὸς ἀν<θρώπ>ου, µικροῦ τὲ καὶ µεγάλου· ἐνεργῆ γὰρ, εἰς αἷµα καὶ
φλέγµα· κατἐρχόµενον ἐν τῷ θώρακι καὶ ποιῶν πόνον·35
εὐθέως γὰρ ὑγιαίνει ὁ πίνον αὐτῆν· ὁµοίως εἰς βηχαν παλαιὸν
καὶ νέον· εἰς ψυχρότηταν στίθου· εἰς ἀπεψίαν στοµάχου, καὶ
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καὶ ἐµπνευµάτωσιν· ἧπαρ καὶ σπλῆναν ὑγιαίνει· ἀπεπτοῖσι
καὶ ἀσθµατικοῖς· καὶ ὀπισθοτονικοῖς· καὶ ἰκτεροκοῖς· καρδι
ακοῖς ἔσω πυριῶσιν· ἤγουν, ἀναστενάζοντας, ἔκ τινος ἀρρώστιας
συχνῶς· ἢ βαρέως δυσεντερικοῖς καὶ λειεντερικοῖς καὶ εἰς5
πᾶσαν ἀρρωστίαν ὠφελεῖ ἐξαιρέτως δὲ, εἰς αἱµοπτοϊκοῖς
καὶ εἰς ψύχραν στοµάχου καὶ εἰς πυρέσσοντας καθηµερινοῖς
τριταίοις καὶ τεταρταίοις λίθοις τῆς κύστεως θρύπτει·
καὶ τοῖς µετὰ βίας οὐροῦσιν. ὤφέλιµος ἔστιν φωνὴν καθέρει
καὶ εἰς τοῖς ἐξ ἀσθενοιοῦντας λαµβανὸµενον, δύναµιν πα10
ρέχει· καὶ εἰ τίναις αἱµα πλῆστον ἐξέβαλον καὶ ὀλίγο θύµησαν,
λαµβανόµενον πρωΐ καὶ ἑσπέρας· ὅσον κοχλιάριον α΄· ἴσθη
σιν καὶ ἐνδυναµεῖ· ἡ τοιαύτη ἀντίδοτος, Ἔχει
Ὕσσωπον· συρεποῦλου τήλεως, ἀνὰ ἐξάγια α΄· τη πρασίου, ηµέ
ρου καὶ ἀγρίου· µαράβου, άλβε, µαρούβου· ἄγριον, γλήχωνα,15
ὁρίγανον· καλάµινθον· στροβύλου σπέρµα κεκαθαρµένον ἰσχά
δων σάρκας φοικίκων σίλερ ἀνὰ ἐξάγια γ΄ἴρεως, ἐξάγια δ΄
ταῦτα τᾶ βότανα, χρῆ εἶναι χλωρᾶ καὶ λιώσας ισχυρὸς αὐτᾶ
καὶ βαλῶν ὕδωρ λήτρες βρ΄ καὶ βρᾶσον ἔως οὐ µήνη λήτρα α΄, οὐγγ η΄·
καὶ µετὰ ταῦτα σακέλισον, ἐν οθωνίῳ καὶ λάβε τὴν α΄λήτρα τὸ20
ὕδωρ· καὶ τᾶς Ϟ΄ οὐγγίες καὶ µῆξον ἕτεραν µίαν λήτρα µέλιτος, καὶ οὐγγίες η΄·
καὶ πᾶλιν βρᾶσον µετὰ τοῦ µέλιτος, ἔως οῡ µίνη µόνον
τὸ µέλι · καὶ εὐθέως, ἐπίθες τὰ ίδη ταῦτα · γλυκόριζον τετρά
κανθου ἀνὰ ἐξάγια δ΄· καρεοφύλλου στάχος κιναµώµου ραῖου
ἰνδικοῦ· ζεδόαρ· γαλαγγᾶν, ἀνὰ ἐξάγ γ΄· γάλια µοσχάτα, ἐξάγ ἥµισυ΄· χρῶ:-25
πθ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος· ἡ λεγωµένη µικρῆ· πάνυ καλῆ καὶ ὠφέλιµος·
ποιεῖ εἰς βηχία θαυµαστὸν καὶ εἰς τοῖς βήχοντας ἐκ τοῦ πνεῦµονος
καὶ αὐτὸν τὸν πνεῦµονα· Ἔστιν δὲ ἀνετῆ, θαυµαστῶς· Ἔχει δὲ·
Ἴρεως, ἐξάγ δ΄ πράσιον γλήχωνα· καλάµιν θ · σύκα ξηρᾶ, ἀνὰ
ἐξάγ γ΄· ὑσσώπου νούδαιοι σύλερ, ἀνὰ ἐξάγια β΄ τήλεως,30
ἐξάγ δ΄, ταῦτα πάντα βρᾶσον εἰς ὕδωρ , ἔως ἡµισευθῆ καὶ
σακέλισον ἐν ὀθωνίῳ πλὴν, ἀπόβρεξον αὐτᾶ , µίαν νύκταν
ἐν τῷ ὕδατι καὶ µετὰ τοῦτο βρᾶσαι καὶ σακελίσαι, βάλε
µέλι , ὅσον ὕδωρ τὸ σακελισθὲν καὶ πᾶλιν βρᾶσον ἔως οὕ
µήνει τὸ ὕδωρ µόνον καὶ δίδου νήστης, κοχλιάριον α΄, ἢ β΄· χρῶ:-35
Ϟ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διά λιβάνου, πάνυ καλῆ καὶ ὠφέλιµος ποι
οῦσα πρὸς κιναγχοῖς ασθµατικοῖς νεφρητικοῖς·
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στραγγουριῶσιν καὶ εἰς ὅλλα τὰ πάθη τοῦ σώµατος δέχεται:
Καστορίου ὀπίου ὑοσκιάµου, ἀνὰ δράµας δ΄, ξυλοκασίαν παι
ωνίαν στύρακος πεπέρεως µακροῦ φάλιον κρόκον λιβά
νου ἀρσενικοῦ, ἀνὰ δράµαν β΄ ῥαῖου ποντικοῦ ἀµώµου ἀνὰ5
δράµ α΄, σκρόπουλα β΄, σµύρνην, δράµαν αρ΄, ἐφόρβιον λευκοπέ
περιν, ἀνὰ δράµαν βρ΄ καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ἡ δόσις, µετ’οἴνου θερµοῦ, λευκοῦ· ὁφείλη δὲ ὁ τοιοῦτος οἷνος
βρᾶσαι, µετὰ λιβάνου καὶ ἐλισφάκου· χρῶ:-
Ϟα΄Ἀντίδοτος ἡ διὰ ῥοδῶν, ἡ µεγάλη ὄντως θαυµαστῆ, καὶ ἐπαινετῆ10
ἐνεργῆ γὰρ πάνυ, εἰς θέρµην στοµάχου ἐξαιρέτως δὲ τοῦ ἥπατος
τὶς τὲ σπληνὸς καὶ τοῦ πνεῦµονος καὶ ἀπλῶς εἰς πᾶσαν θέρ
µην τοῦ σώµατος, παντὸς ὠφελεῖ καρδιακοῖς διαφορητι
κοῖς καὶ εἰς πᾶσαν λυποθυµίαν τοῦ σώµατος, τὴν ἐκ θερ
µότητος γινοµένην πάνυ ἐνεργεῖ· δέχεται:-15
Ῥόδα, ουγγ ι΄ σάνδαλον λευκὸν καὶ ροῦσιον σπόδιον ῥαῖου βαρ
βάρου χυλὸν γλυκορίζου µαστίχην τραγάνθου ξυλαλόης κινα
µώµου καρεόφυλλου στάχος γάλια µοσχάτα σχοίνου ἄνθος
ξυλοβάλσαµον καρποβάλσαµον καρδαµώµην σπέρµα ὠ
κίµου φύλλου µαράθρου σπέρµα τετραγγοῦρου πεπονίου κολοκύνθου20
καὶ σαρακινοῦ, ἀνὰ οὐγγ α΄, καφορᾶν σκρόπουλα α΄ … τζιταρίου
στίµαν καὶ ζουλάπην τῶν ῥόδων τὸ ἀρκοῦν σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
δίδοται δὲ τὸ παρὸν , πρωὶ, µεσηµέριν, καὶ ἑσπέραν, µετ’ὕδατος ψυχροῦ:-
Ϟβ΄Ἀντίδοτος ἡ διὰ ῥοδῶν ἀµπαττῇ τοῦ ἡγουµένου· ἐνεργεστάτη λίου
εἰς τὰ πρὸ εἰρηµένα πάθη, αὐτῆς εἰς τὲ πυρετοῖς ὀξεὶς καὶ καυσώ25
δης καρδιακοῖς τὲ καὶ κοιλιακοῖς, πάνυ βοηθεῖ ὁµοίως καὶ
πρὸς λυποθυµίας καρδίας ὡς ἡ πρὸ ταῦτης, Ἔχει
Σάνδαλον λευκὸν καὶ ροῦσιον, ἀνὰ δράµ β΄ ἥµισυ τετράγκαθον κωµίδου,
ἀραβικὸν σπόδιον, ἀνὰ σκρόπουλ β΄, ἄσαρι µαστίχην στάχος
καρδαµώµην κρόκον ξυλαλόην γαρόφαλα γάλια µοσχάτα30
ἄνισσον µάραθρον κινάµωµον χυλὸν γλυκορίζου ῥαῖου
βαρβάρου ὠκίµου σπέρµα βέρβεριν ἀντιδίου σπέρµα καὶ ἀν
δράχνης σπόροις, πεπονίου ἀγγουρίου κολοκύνθου καὶ σαρα
κινοῦ, ἀνὰ σκρόπουλα α΄, µαργαριτάριν τὸ ὀστοῦν τῆς καρδίας
τοῦ ἐλάφου, ἀνὰ σκρόπουλα ρ΄ῥόδα κάντεον , ἀνὰ οὐγγίαν α΄, δράµ γ΄35
κορέλιν κρυστάλιν µαρουλίου σπέρµα κοδίας λευκῆς σπέρµα·
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µανδράγωρα, ἀνὰ σκρόπουλα α΄, καφορᾶν, σιταρόκοκκα ζ΄ µόσχος
σιταρόκοκκα, γ΄ καὶ ἥµισυ, ζουλάπην τῶν ῥόδων καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρ
κοῦν σάχαρ, ὅσον χροῖα δέει ἡ δόσις , µεσούσης τῆς ἡµέρας
ἐξ αυτῆς µετὰ ῥοδοστάγµατος· χρῶ:5
Ϟγ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥοδῶν· πλεῖστα γὰρ βοηθεῖ εἰς ἀσθµα
τικοῖς· ἀρτηριακοῖς· δισπνοϊκοῖς βηχικοῖς τὲ, καὶ εἰς
πάντα τὰ πάθη τὰ βλάπτοντα τὸ στῆθος καὶ τὸν πνευµωνα
τὰ συµβαίνοντα ἀπὸ ψύχοις στόµαχον ἀδυνατοῦντα, ἐνδυ
ναµεῖ ὑδροπικοῖς καὶ σπληνικοῖς ὠφελεῖ καὶ ἀδυνάτοις νε10
φροῖς ἐνδυναµεῖ· ψυχρανθέντα τὲ αὐτοῖς, θερµαίνει καὶ ἀ
φροδύσια, ἐρεθΐζει θαυµαστῶς· δέχεται:-
Ξυλοκασίαν κιναµώµου, ἀληθινοῦ ναρδοστάχην ῥαῖου βαρβάρου
σχοίνου ἄνθος πεπέρεως λευκοῦ ἀσάρου καρδαµώµου, µικροῦ
καὶ µεγάλου καρεοφύλλου κρόκου ξυλαλόης κιναµώµου, πα15
χαίως ξυλοβαλσάµου σάνδαλον λευκὸν καὶ ροῦσιον· γάλια
µοσχάτα µοσχοκάρυδα µαστίχην ἄνισσου γλυκορίζου ἀνὰ δράµας β΄
µαργαριτάριν τρυπηµένον, καὶ ἀτρύπητον· καµφορᾶν φύλλου
ἀνὰκαρδίου βερβέρης µάκερ ἀνὰ ουγγ α΄· ῥίνις στέατος ἐλέφαντου
ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου ὠκίµου σπέρµα, ἀνὰ δράµ α΄σπο20
δίον µόσχον ἀνὰ δράµ ρ΄ῥόδα κάντιον ἀνὰ δράµ γ΄· ζουλάπην
τῶν ῥόδων καὶ σάχαρ τὸ σάχαρ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου µετὰ
ῥοδοστάγµατος, πρωΐ µέσον ἡµέρας, καὶ ἑσπέραςν χρῶ:-
Ϟδ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ διά ῥόδων πάνυ ὠφέληµος εἰς τὰ προεἰρηµένα
ὡς ἡ πρὸ ταὺτης ἀντίδοτος δέχεται:-25
Μαστίχην κρόκον ξυλαλόην στάχος ἀνὰ ἐξάγια α΄, σάνταλον λευκὸν
καὶ ῥοῦσιον ἀνὰ ἐξάγια ρ΄ σπόδιον · ἐξάγια … καρδάµωµον· ἄσαρι γάλια
µοσχάτα βέρβεριν καρεοφύλλου, ἀνὰ ἐξάγια α΄ µετάξιν
ὠµὸν κεκαυµένον, ἐξάγια ρ΄ σπέρµα µάραθρον καὶ ὠκίµου κιναµώ
µου ἀληθινοῦ, ἀνὰ ἐξάγια ρ… τὸ ὀστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου30
καµφορᾶν ἀνὰ δράµ ρ΄ µαργαριτάριν τρυπηµένον καὶ ἀτρύπητον
ἐξάγ ἥµισυ΄ τετράγκανθον κοµήδην, ἀραβικὸν, ἀνὰ ἐξάγια α΄ ἐλέ
φαντος ὀστοῦν, ῥίνισµαν χρυσοῦ καθαροῦ, ἀνὰ ἐξάγια α΄λίθου ἰ
άσπεως καὶ ζαφήρου , ἀνὰ ἐξάγια ρ΄ κρυστάλου κουρέλιν κάντε
κρυστάλιν τὸ εὐρισκώµενον, ἐν τοῖς στωοῖς παρὰ τοῦ ὕδατος35
πεπηγῶς, ἀνὰ ἐξάγια α΄τὸ ὀστοῦν τῆς ῥινὸς τῆς πορφύρας
ἐξάγια ἥµισυ΄· ῥαῖου βάρβαρου, ἐξάγια α΄ καὶ ἥµισυ· ἀνίσσου· σπέρµα ἀντιδίου
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ἀνδράχνης πεπονίου ἀγκουρίου κολοκύθης σαρακινοῦ
καὶ µαρουλίου, ἀνὰ ἐξάγ α΄ῥόδα, ἐξάγ γ΄µάκερ, ἐξάγια ρ΄ ζου
λάπην τῶν ῥόδων σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµα, τὸ άρκοῦν καὶ σκε
βάσας, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ καὶ δίδου, ὡς πρὸ ταῦτης:-5
Ϟε΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ πενηδίων ὠφελεῖ, βηχικοῖς πλευρητικοῖς
περὶ πνευµονικοῖς τραχύτητι φάρυγγος πρὸς βράχωσιν
καὶ εἰς φωνὴν ἀποκεκοµένην, καὶ βραχόδη δέχεται·
Στροβύλων καρπὸν ἀµυγδάλων κεκαθαρµένων σπέρµα κωδίας
λευκῆς, ἀνὰ δράµα β΄, σκρόπουλα α΄, κιναµώµου γαρόφαλα10
χυλὸν γλυκορίζου τετράγκανθου ζιντζίβεριν κωµήδιν ἀρα
βικὸν ἄµιδον σπόροις, πεπονίου άγγουρίου κολοκύθης
καὶ σαρακινοῦ, ἀνὰ δράµ α΄ καφορᾶν σκρόπουλον α΄ δροσάτα
τῶν ἴων, τὸ ἀρκοῦν εἶτα θὲς ὕδωρ, λήτρα α΄·ἢ τὸ ἀρκοῦν
καὶ βράσας ταῦτα εἰς ἀποτρίτωσιν, σακέλισον καὶ λαβῶν15
τὸ τοιοῦτον ἀπόζεµα, ἐπίθες σάχαρ λήτρα α΄ὴ τὸ ἀρκοῦν
καὶ βράσας ὡς µέλιτος πάχος καὶ µετὰ τοῦτο, ἔχετε τρίµµα
καλῶς τὰ εἰρηµένα ἄπαντα ἄνωθεν ἴδη καὶ ἐπίθες καὶ
µαλάξας καλῶς, ἐπίθες καὶ πενίδια δράµας στ’ καὶ ἥµισυ σὺν αὐτῷ
καὶ µαλάξας καλῶς, ἐπίβαλε ἐν ὀλµῷ · καὶ κόψας καλῶς καὶ20
κοπάνισας ἔως πηγεῖ, ἄρας ἀπὸ τοῦ ὀλµοῦ· ἐπίθες ἐν ἀγγείῳ
καὶ δίδου ὡς πρὸ λέλεκται· χρῶ:-
Ϟστ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τετραγκάνθου ὠφελοῦσα, εἰς βάρος στῆθους βη
χικοῖς πλευρητικοῖς περϊπνευµονικοῖς σπληνικοῖς καὶ
εἰς δίψαν ἄµετρον, φεροµένην ἀπὸ τοῦ πνεύµονος, διὰ πλί25
στιν θερµότητα διακρατοῦµενον καὶ κατὰ βραχὺ διαλυό
µενον· καὶ εἰς βράχωσιν φωνῆς, πάνυ ἔστιν ἐπαινετῆ, πρὸ ταῦτης Ἔχει
Τετράγκανθον, λευκὸν ουγγ β΄· κοµήδιν ἀραβικὸν, ογγ α΄· δράµ β΄ ἄµι
δον, οὐγγ ρ΄γλυκόριζον δράµ β΄πενιδ , οὐγγ γ΄· σπόροις πεπονίου
ἀγγουρίου κολοκύνθ, καὶ σαρακινοῦ, ἀνὰ δράµ β΄κνίδης σπέρµ30
παπάβαριν ἄσπριν, ἀνὰ δράµ γ΄καφορᾶν, σκρόπου΄ρ΄ σάχαρ
καὶ ὕδωρ τὸ ἀρκοῦν · σκευάσας δίδου· χρῶ:-
Ϟζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ τετράγκανθον, ἐπὶ ψυχρᾶς διαθέσεις· ἔστιν καλῶς Ἔχει:-
Τετράγκαθ λήτρ ἥµισυ· ὕσσωπον οὐγγ ἥµισυ΄· τήλεως, δράµ ἥµισυ΄ ἀµύγδαλα
κουκουνάρια, καθαρᾶ, ανὰ οὐγγ ρ΄ κιναµώµην, ουγγ α΄ ἄµιδον·35
ζιντζίβεριν γλυκόριζον καὶ τὸ χυλὸν αὐτοῦ κουµπέπες, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ΄·
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µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σαχάριτος τὸ ἀρκοῦν· ἀπὸβρασµένον τὸ
σάχαρ µετ΄ ὕδατος· ἔχων ἐν τῆ ἐψίσει ταῦτα ζίζινφα συ
µπεστέναις κριθάριον φοινίκια πεµπιµέλε οὔγκλακαβαλίνα πο
λυτρίχην γλυκόριζον ὕσσωπον εἶτα συγκέρασον ἐξαὐτοῦ5
τοῦ ἀποζέµατος, µετὰ τῶν ἄνωθεν ἰδῶν· καὶ σκευάσας τὴν
ἀντίδοτον ταύτην , δίδου, ἐπὶ τῆς προεἰρηµένης:-
Ϟη΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ κυµίνου ποιοῦσα εἰς ψυχρότητα στῆθου·
στοµαχοῦ καὶ εἰς ἐµνευµατουµένοις ὡσαύτως κωλικοῖς
τεταρταικοῖς καὶ εἰς πεῦσιν συνεργεῖ στοµάχου· Ἔχει·10
Κυµίνου κοινοῦ, δράµ η΄ σκρόπουλα α΄, βρέξον αὐτὸν νυχθήµερον
ἐν ὀξὺ· εἶτα ξύρανον ἐν σκιᾶ εἶτα θὲς κιναµώµου γαρόφαλα
ἀνὰ δράµ β΄, σκρόπουλ ε΄ γαλαγκᾶν θρύµβην καλαµύνθην
ζιντζήβεριν µελανοπέπεριν, ἀνὰ δράµ α΄, σκρόπουλ β΄
ἄµεως λιβιστικοῦ, ἀνὰ δράµ α΄, σιταρόκοκκα ιη΄µακροπέπεριν15
στάχος µοσχοκάρυδα ἀνὰ σκρόπουλα β΄ καὶ ἥµισυ· µέλιτος ἀττικοῦ,
ἢ σαχάριτος, τὸ ἀρκοῦν καὶ οὕτως σκευάσας, δίδου:-
Ϟθ΄ Ἄλλη ἡ διὰ κυµίνου ἡ µεγάλη· ἐνεργεστάτη, εἰς ἀπεψίαν στο
µάχου· καὶ ἐµπνευµατουµένοις τὸν στόµαχον καὶ τὰ σπλάχνα
ὁµοίως, καὶ πρὸς ἐπεχοµένην κοιλίαν· ταύτην δὲ τὴν ἀντίδο20
τον, καὶ τιµές τῶν παλαιῶν ἰατρῶν, δι ὁ σπολίτην ἐκάλεσαν· Ἔχει:-
Κυµίνου αἰθιωπικοῦ, καὶ κυµίνου κοινοῦ, ἀνὰ ἐξάγια α΄ εἶτα
ξύρανον τὸν κύµινον καλῶς καὶ λιώσας καὶ κοσχινίσας
εἰθ οὗτως θὲς ἐν αὐτῷ · γαλαγγᾶν ναρδοστάχην ἄµωµον·
κρόκον· ζιντζίβεριν· καρεὁφυλλου· πεπεραιου κοινοῦ·25
καὶ λευκοῦ· κιναµώµου ἀληθινοῦ· µαστίχαν· µάκερ· κάρυα
βασιλικᾶ· ξυλαλόην· µοσχοκάρυδα· καρδαµώµην σίνονος
µαράθρου σπέρµα κασίας σελίνου σπέρµα κύπεριν καρποβαλ
σάµου φύλλα ἀνὰ δράµ αρ΄πεπέρεως µακροῦ, ἐξάγ α’ ἥµισυ,
πιγάνου φύλλα , ἐξάγια β΄νίτρον, ἐξάγια α΄· ταῦτα πάντα30
λειώσας καὶ κοσκινήσας καλῶς, ἔνωσον µετὰ µέλιτος ἀττι
κοῦ ἀπαφρισµένου ἢ µετὰ σαχάριτος τὸ ἀρκοῦν καὶ δί
δου ἐξ αὐτῆς τοῖς χροίζουσι, πρωΐ καὶ ἑσπέαν· ἔστιν δὲ θαυµαστῆ:-
ρ' Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ διὰ καστορίου ὤφελεῖ ὡς καὶ ἡ πρὸ γεγρα
µµένη αὔτη· Ἔχει· ἄσαρι ἄνισσον σελίνου σπέρµα, ἀνὰ δράµ β΄ σκρόπουλα β΄,35
σχοίνου ἄνθος· µύρα· µελανοπέπεριν,
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ἀνὰ δράµ β΄ καὶ ἥµισυ· ῥαῖον βάρβαρον κρόκον ἀριστολογχίαν στρο
γγυλὴν, ἀνὰ δράµα α΄, σκρόπουλα β΄ κόστου, δράµ αρ΄κινάµωµον
ξυλοκασίαν ἀνὰ δράµ α΄σκρόπουλ α΄µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σά
χαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ· ἐπειδὲ5
τῆς χροῖας, δίδου µετὰ ἀποζέµατος κάρεως· κόστου·
κιναµώµου, καὶ ξυλοκασίας χρῶ:-
ρα΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ ἴρεως ὠφελεῖ εἰς γαργαρεῶνα οἱ δοκοῦντες,
ὡς βελώνην ἔνδον διατιτρᾶσθαι καὶ εἰς φωνῆν ἀφανιζω
µένην, παντὸς ὡς αὔτως ασθµατικοῖς καὶ δισπνοικοῖς · Ἔχει10
Ἴρεως οὐγγ α΄, γλήχωνα ὕσσωπον γλυκόριζον ἀνὰ δράµ στ΄ τε
τράγκαθον, ἄµιδον κιναµώµην ζιντζίβεριν πεπέραιως
ἀµύγδαλα στροβύλου σπέρµα, ἀνὰ δράµ γ΄ ἰσχάδια ἄνευ τῶν γη
γάρτων φοινίκων σάρκας σταφήδων λυπαρῶν, ἄνευ
τῶν γηγάρτων, ἀνὰ δράµ γ΄ καὶ ἥµισυ· στύρακος ἐρυθροῦ καλοῦ, δράµ β΄15
σκρόπουλ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σαχάριτος τὸ ἀρκοῦν ἡ δό
σις µετὰ ἀποζέµατος ἰσχάδων µελόχου σπόρον ὕσσωπον
καὶ φοινίκων σάρκας· µετ’ οἴνου ζεστοῦ, δίδου ἑσπέραν· χρῶ:-
ρβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ τετράγκαθον, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης ὠφελεῖ
βηχικοῖς φθησικοῖς, καὶ ἀρτυριακοῖς, θαυµαστῶς Ἔχει20
Τετράγκανθον λευκὸν λήτρα ρ΄ γλυκόριζον, οὐλκᾶς γ΄ ἄµιδον οὐλκᾶς α΄
πενίδια, οὐγγ γ΄, σπόροις, πεπονίου ἀγγουρίου κολονύνθου, καὶ
σαρακινοῦ, ἀνὰ οὐγγ γ΄, κεκαθαρµένας στροβύλου σπέρµα λεπτοκά
ρυα· πιστάκια, ἀµύγδαλα καὶ ταῦτα καθαρᾶ, ἀνὰ οὐγγ β΄, κρόκου ξυλόκοκκα
στ΄,  σάχαρ,  λήτρα β΄ καὶ σκευάσας καλῶς ὡς ἡ πρὸ ταῦτης, δίδου τοῖς25
χροίζουσιν, πρ}ι καὶ ἑσπέραν· χρῶ:-
ργ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ καλαµυνθίου θαυµαστῆ ὠφελεῖ εἰς ψυχρότητα
στίθοις καὶ βήχοντας ὁµοίως εἰς ψύχραν στοµάχου, καὶ ἀνορεξίαν·
δισπεπτοῦντας καὶ τοῖς ταχέως τὸν στόµαχον , ἐµπνευµατοῦν
τας ἡ δόσις, πρὸ τοῦ ἀρίστου καὶ µετὰ τοῦ ἀρίστου ἐξ αὐτοῦ30
καὶ τῆ ἑσπέρα ὁµοίως ἀπερχόµενον εἰς ὕπνον ὅσον καρύου πον
τικοῦ τὸ µέγεθος, µετ’οἴνου καλοῦ. Ἔχει
Καλαµύνθην γλήχωνα σεσέλαιο µελανοπέπεριν πετροσελίνου
ἀνὰ δράµας γ΄, σκρόπουλα β΄, λιβιστικοῦ, δράµας β΄, σκρόπουλα α΄,
σελίνου σπέρµαν, σκρόπουλα α΄, ἄµαιο θύµου ἀνίσσου35
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κιναµώµου ζιτζιβέρεως ἀνὰ σκρόπουλα β΄, µέλιτος ἀττικοῦ,  ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου χρῶ:-
ρδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κοδίων ὠφελεῖ εἰς πᾶσαν κοιλιακῆν διάθεσιν
δυσεντερικοῖς πυρέσσουσιν, δίδου µετ’ὕδατος ὀµβρίου ἀπὸ5
βρασµένον δὲ, µετὰ σποδίου ροῦ µαγαρικοῦ µύρτων, καὶ ῥο
δοστάγµατος εἱ δὲ ἀπυρέτοις, µε τοἴνου χλυαροῦ· Ἔχει·
Παπάβαριν ἄσπριν µήτε χλωρᾶν, µήτε ξηρᾶν ὁλοκλήροις
σὺν τοῦ ἔξωθεν λέµατος κεφάλια ιγ΄ ῥόδα, ἐρυθρᾶ δράµας
β’ ἥµισυ· κρόκον ἀκακίαν γλυκόριζον, ἀνὰ δράµ α΄, βόλον ἀρµέ10
νιον, οὐγγ ἥµισυ, κιναµώµην σύµφιτον ὑπὸ κιστίδος βαλαύστια
ἀνὰ δράµ α΄, µύρτων τὸν καρπὸν οὐγγ α΄, κορέλιν κόκκινον καὶ
ἄσπρον ῥοῦµ αγαρικοῦ δρακοντίου αἷµατος ῥοῦ συρι
ακοῦ, ἀνὰ σκρόπουλ … , ἀνδράχνης σπέρµα, δράµ ἥµισυ λαβῶν δὲ,
τᾶς κεφαλᾶς τὰς εἰρηµένας τῶν κοδίων, βρᾶσον ἐπὶ15
ὕδατος ὄµβρίου ἔως τῆς ἡµισίας τοῦ ὕδατος πρὸ
βρεχε δὲ τὰς εὶρηµένας κωδίας ἐν τῷ ὕδατι τὸ µέλλων
µετ’ αὐτῶν βρασθεῖναι· εἶτα, βράσον ὡς εἴρηκα, εἰθ’ οὗ
τως σακέλισον· καὶ ἐπὶβαλε ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι, µέλι
µύρτιτον λήτρα ἥµισυ καὶ ἀναδεῦσας καλῶς βρᾶσον ὡς µε20
λιτος πάχος εἶτα ἐπίβαλε τετριµµένα τὰ ἄνωθεν εἰρη
µένα ἴδη καὶ άναδεύσας καὶ µαλάξας πάντα καλῶς
ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ ἐπὶ δὲ τῆς χροῖας δίδου ὡς προεἰρηκα.
ρε΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἐκλογὴ ἐπονοµαζοµένη ὠφελεῖ πρὸς
δισεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης Ἔχει·25
Βαλαύστια, οὐγγ α΄· µάκερ, οὐγγ α΄ ἥµισυ, ὁµφακίων ὑωσκιάµου σπέρµα
ἀνὰ οὐγγ α΄, κέρατος ἐλάφου, οὐγγ ἥµισυ· ὁπῖου, οὐγγ β΄· βάτου καρ
πὸν  µύρτων µελανῶν , ἀνὰ οὐγγ α΄, σµύρνης στρογλήτιδος
λυκίου ἰνδικοῦ, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, κοράλιν  σιδίων σχοίνου ἄνθη
ῥόδων ξηρῶν ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ κρόκου, οὐγγ α΄, λιµνέας σφραγίδος30
οὐγγ α΄ ἥµισυ ἀρνογλόσσου χυλὸν ἀκακίας λάδανον, ἀνὰ οὐγγ α΄,
µαλάθρου σπέρµ ἀνίσσου ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, στυπτυρίας λιβανίου,
ἀνὰ οὐγγ α΄, ροῦµ ἀγαρικοῦ οὐγγ ἥµισυ γῆ σἀµίας, κοιλίας περι
στερᾶς τὸ ἔνδον καὶ κοιλίας ἀλεκτώρου ἀσταφίδων, ἄ
νευ τῶν γηγάρτων ῥόδων ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, κώµεος οὐγγ α΄, χαλκη35
ταιος κυσσίρεως ὁπτῆς, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ χυλὸν ὑποκυστίδος οὐγγ α΄,
λαγωοῦ πιτύας ἐχίνων σάρκας νησσίας µήτραν φοινί
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κων ὁστᾶ ὁστρέων κεκαυµένων οἰνάνθὴς βοτάνης µύ
σεως συµφύτου ῥίζης ἀσφάλτου, ἰουδαϊκοῦ ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ,
ἀµώµου δαῦκου κριτικοῦ σπέρµα, ἀνὰ οὐγγ α΄, βόλου ἀρµενίου
πετροσελίνου ἄµεως καστόριν τριβόλου σπέρµα, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ,5
ῥαῖον, οὐγγ ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ ῥοδόσταγµα τῶν κοµπίων καὶ
σάχαρ, τὸ ἀρκοῦν καὶ σκαυάσας δίδου:-
ῥστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ σπερµάτων πρὸς κοιλιακοῖς καὶ δυ
σεντερικοῖς, θαυµαστῆ Ἔχει· ἄµεως ὑοσκιάµου ὀπίου
ἀνίσσου ἀνὰ σιταρόκοκκα στ΄ µαράθρου σπέρµα, σιταρόκοκκα ζ΄10
σελίνου σπέρµα, σιταρόκοκκα ε΄, σιµφύτου, σιταρόκοκκα δ΄,
σιδίων βαλαυστίων ἀνὰ σιταρόκοκκα, γ΄ ἥµισυ, µάκερ σιταρό
κοκκον α΄, ξυλαλόην, σιταρόκοκκα β΄ ἥµισυ, λιµνίας σφραγίδος
ἀρµενίου βόλου, ἀνὰ σιταρόκοκκα β΄ µυρτόκοκκα, σιταρό
κοκκα θ΄ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν, τὸ ἀρκοῦν:-15
ῥζ΄ Ἄλλη, πρὸς τὰ τοιαύτα πρὸς αἷµα ἀπὸ τῶν ἐντὸς φερο
µένων, στέλλει Ἔχει χαµάιδριον εὶς οἶνον παλεὸν στύφον βρά
σας ἔως απὸ τριτόσεως, δίδου πιεῖν νήστεις ἡµέρας γ΄διὰ
πεῖρας γὰρ ἐστὶν δίδου γὰρ τοῦτο, πρωΐ:-
ῥη΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ µύλων καὶ κηδονίων πρὸς δυσεντερικοῖς20
πάνυ θαυµαστῆ Ἔχει κηδονίων καὶ µύλων τὸν ζωµὸν λα
βῶν, ἔµβαλε σάχαρ τὸ ἶσον καὶ βράσας ἔως συστάσεως
µέλιτος, εἶτα ἐπίθες κεκοµµένα καὶ σεσεισµένα κα
λῶς ταῦτα µάκερ, ἐξάγια γ΄ ἥµισυ, µαστίχην ξυλαλώην χυλὸν
ἀκακίας, καὶ χυλὸν ὑποκυστίδος, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ µοσχοκάρυδον25
κιναµώµου ῥῶδα ἀνὰ ἐξάγια δ΄ γάλια µοσχάτα σιταρόκοκκον α΄,
κολίανδρον, ταρία β΄ ροῦµ ἀγαρικοῦ καὶ ῥοῦ βυρσοδεψικοῦ
ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, κάκαµπριν, ἐξάγια α΄ ἥµισυ, µόσχον, ξυλόκοκκα β΄ καὶ ῥοδό
σταγµαν τὸ ἀρκοῦν σκευάσας δίδου πρωὶ καὶ ἑσπέραν:-
ῥθ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ λίθου ζεµφύρου ὠφελῆ, πρὸς µελαγχολικοῖς30
καὶ συγκοπτοµένοις πρὸ τε λυποθυµίας καὶ πρὸς πᾶ
σαν καρδιακὴν διάθεσιν καὶ πρὸς µανιώδες καὶ κατά
λυσιν σαρκὸς καὶ κακοχρόοις ἐκµελαγχολικοῦ χυµοῦ Ἔχει
Λάπις λίτζε τοῦτέστιν, λίθου λαζαρίου οὐγγ α΄, ἄµπαριν οµοίως
οὐγγ ἥµισυ ξυλαλόην ὀµὴν κανέλαν τὴν λεπτοτάτην, ἀνὰ δράµ γ΄,35
µόσχον, ἐξάγια α΄, µαργαριτάριν, ἐξάγια β΄, χρυσοῦ καθαροῦ ,
εξάγ α΄, µετάξιν πρινοκοκάτον, λήτρα ἥµισυ, µύλων γλυκαὶων
τὸν ζωµὸν καὶ ῥοδόσταγµαν βράσον τὸ µετάξιν µετὰ τοῦ
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ῥοδοστάγµατος, καὶ τοῦ ζωµοῦ τῶν µύλων ἕως ἐρρυθρὸν
γένηται ειθοῦτως, ἔξελε τὸ µετάξιν καὶ ἔµβαλε τὴν ἄµπριν
καὶ µετὰ τοῦτων τὰ ἑτέρα ἴδη εἰθοῦτως πᾶλιν, ἔµβαλε
σὺν αὐτῷ, λίθου µπαλάζι ζεφύρου µαργαριτάριν, τρυ5
πηµένον καὶ ἀτρύπητον ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ καὶ τρίψας ταῦτα
ὑψηλᾶ ὡς χνοῶδες, ἔµβαλε ἐν αὐτῷ καὶ ταράξας καλῶς
ἐπίχεε ἐν µαρµάρῳ καὶ ἔασον αὐτῷ, ἐφἰκανὴν ὥραν
καὶ λαβῶν αὐτῷ , ἀπόθου ἐν άγγεῖῳ ἐπὶ δὲ τῆς χροῖας δίδου:-
ῥι΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ σέναις πρὸς µελαγχολικοῖς, καὶ µανιῶ10
δες καὶ µηδέποτε χαροπιᾶν ἔχοντες τὴν φύσιν ἐκ
πλεονεκτοῦντος, τοῦ µελαγχολικοῦ χυµοῦ καὶ ἀπλεῖ
πρὸς τεταρταίοις καὶ πρὸς πᾶν πάθος τὸ γενόµε
νον ἀπὸ µελαγχολικοῦ χυµοῦ πάνυ καλὸν Ἔχει
Σέναις λευτοκάρυα, ἀνὰ οὐγγ β΄, µετάξιν κεκαυµένον, δράµ α΄,15
βόλον ἀρµένιον λάπις λίτζι ἀνὰ δράµ α΄, κιναµώµου οὐγγ ἥµισυ,
γαρόφαλα γαλαγκᾶν πέπεριν στάχος ὥκιµον ζιντζί
βεριν φόλιον καρδάµωµον κρόκον, τζετουάριον
πουραγίου τὸ ἄνθος δενδρολιβάνου ἄνθος πεπέραιου
µακροῦ, ἀνὰ δράµ α΄, µαργαριτάριν χρυσοῦ καθαροῦ,20
ἀνὰ ἐξάγ α’· ξυλαλόην καλὴν, ἐξάγ κ’· τὰ ὁστὰ τῆς καρδ<ίας>
τοῦ ἐλάφου, δ’· κουρέλιν ἐριθρὸν, ἐξάγ α’, βέρβεριν·
ἐξάγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον· µάκερ ἐξάγ ἥµισυ, µόσχον σιταρόκοκκα β΄,
σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµα τὸ ἀρκοῦν δίδου, µετ’ ὕδατος ἔχων ἐν τῇ
ἐψήσει, σέναις σκολοπένδριον µυρίγγου κλόνοις καὶ25
καππᾶρεως ῥίζης καὶ οὗτως δίδου χρῶ:-
ῥια΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κυδωνίων· ὠφελεῖ εἰς ἀτονίαν στοµάχου
καὶ µὴ τὴν τροφὴν καλῶς πέττοντας καὶ ἐµπνευµα
τουµένοις καὶ εἰς κακόχροιαν σώµατος βοηθεῖ δὲ θαυ
µαστῶς καὶ ἐπὶ ἀνορεκτοῦντας κατἐψυγµένοις καὶ30
δισπεπτοῦντας ἔστιν δὲ πάνυ θαυµαστῆ, ἡ τοιαύτη Ἔχει
Κυδωνίων σάρκας, καθαρισµένας, λήτρα α΄, ἥµισυ, ἔµβαλε ἐν µε
λιτι καθαρῷ, λήτρα β΄, βράσον , ἔως συστάσεως εἷτα
λαβῶν ἐξ αὐτοῦ, ἐπίθες ἐν µαρµάρῳ πρὸς δοκιµὴν
καὶ ἔστιν καλὸν εἰς πῆξιν εἶτα ἐπίβαλε, κιναµώµην,35
ἐξάγ δ΄ ἥµισυ, κικύµπριν, ἐξάγια γ΄, πέπεριν γαλαγγᾶν ἀνὰ ἐξάγ
α΄ ἥµισυ, γαρόφαλα µοσχοκάρυδα ἀνὰ ἐξάγια α΄ ἥµισυ, στάχος,
ξυλαλόην µάκερ καρδαµώµην ἀνὰ δράµ α΄, τζετουάριν,
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δράµας ἥµισυ, µαλάξας ἀµφώτερα µετὰ τοῦ µέλιτος καὶ τῆς
σαρκὸς τῶν κυδωνίων, χύσον ἐν µαρµάρῳ πρὸς ἀλείψας
τὸ µάρµαρον, ῥοδόσταγµαν µοσχισµένον, εἰ δὲ βοῦλη, ποιεῖσαι
ὑπακτικὸν κοιλίας, ἐπίθες δακρύδι ὅσον ἐξάγ α΄ ἥµισυ καὶ συγ5
κόψας, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ ἐπὶ δὲ τοῖς χρίζουσιν, δίδου µετὰ
οἷνου καλοῦ ἔστιν γὰρ πάνυ ὠφέλιµον χρῶ:-
ῥιβ΄ Ἀντίδοτος , ἡ διὰ µήλων θαυµαστῆ ὅντως καὶ ἐπαινετῇ Ἔχει
Μήλων παφλαγονικῶν, σάρκας ὑγιεῖς, ἕψε καλῶς καὶ περικα
θάρας καὶ τρίψας πᾶλιν µετὰ µέλιτος ἀπαφρισµένου10
ἔψε µιᾶς λήτρας οὗσης τῆς τῶν µήλων σαρκὸς δύο δὲ τοῦ µε
λιτος ἔµβαλε δὲ , ῥοδόσταγµα εἰ στὴν ἔψησιν καὶ ὅταν τὰ τῆς
ἐψήσεως καλῶς ἔχει, πρόσβαλε κιναµώµου καλοῦ κα
ραιοφύλλου ἀνὰ ἐξάγ γ΄, σχοίνου ἄνθος σέναις, ἀνὰ ἐξάγ α΄,
ἀνίσσου, ἐξάγ ἥµισυ, ῥόδα, ἐξάγι β΄, ξυλοκινάµωµην, ἐξάγ γ΄,15
στάχος, ἐξάγ α΄, ὅτε δὲ παστελωθῆ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ
χλιαροῦ γινοµένου, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ εἰ δὲ καὶ βοῦλη ποιεῖ
σαι ὑπακτικὸν κοιλίας ἔµβαλε, δακρύδιν, οὐγγ γ΄, καὶ δί
δου, τοῖς χροίζουσιν ἐξαὐτοῦ µετ’οἴνου τινὲς δὲ, ἀντὶ τοῦ
µέλιτος, σάχαρ ἐµβάλουσιν ἡ δόσις, κατὰ δύναµιν:-20
ῥιγ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ παπαβάρεως πρὸς δυσεντερικοῖς
καταροϊκοῖς βηχικοῖς φθησικοῖς στοµαχικοῖς οῖς
µὴ δέποτε τὴν τροφὴν πέττοντας ἀλλὰ καὶ ἐµοῦντας
πάνυ καλὴ καὶ ὠφέληµος, ἡ τοιαῦτη ἀντίδοτος Ἔχει
Κοδείας λευκῆς, δράµ ω΄, µάκερ ἀκακία, ἀνὰ δράµ ζ΄ ἥµισυ,  γαρό25
φαλα, κρόκον, βόλον ἀρµένιον ἀνὰ δράµ ε΄, κινάµωµον
δρακόντιον αἵµα ἀρνογλώσσου σπέρµα, ἀνὰ δράµ δ΄ ἥµισυ, δροσάτα
τῶν ῥόδον, τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευὰσας, χρῶ:-
ῥιδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τριῶν πεπέρεων ὠφελεῖ , πρὸς κατὰψυ
γέντα στόµαχον καὶ ὀξυρεγµίας πρὸς τεταρταίοις καὶ πα30
ραθέντας πρὸς ἡπατικοῖς, καὶ ἐµπνευµατώσεις πρὸς
βήχοντας ¨η δὲ δόσις τοῦτου, κάρυου ποντικοῦ τὸ µεγεθος
µετ’οἶνου εὐκράτου Ἔχει τριπέπεριν, ἀνὰ οὐγγ α΄, κικύµπριν
θύµου σελίνου σπέρµα, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ἀνίσσου οὐγγ ἥµισυ καὶ µέλιτος,
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς χρῶ:-35
ῥιε΄ Ἀντίδοτος ἄλλη διά τριπεπέρεων ἔστιν δὲ θαυµαστῆ καὶ καλῆ,
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τριπέπεριν, ανὰ οὐγγ ἥµισυ ξυλαλόην γαλαγγᾶν, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ κρόκον
κιναµώµου καρδαµώµου ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ στάχος ἐξάγ ἕν τέταρτον
καλάµου, ἀρωµατικοῦ ἐξάγ α΄, κόστου  ἐξάγ ἥµισυ, κικίµπριν
ἐξάγ α΄ ἥµισυ, µυρσυνόκοκκα, ἐξάγια ἥµισυ…, γαρόφαλα ἐξάγ ἥµισυ, κασι5
ἄλινε, ἐξάγ ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-
ῥιστ΄ Ἄλλη πάνυ θαυµαστῆ καὶ δόκιµος, πρὸς τὰς πρόεὶρηµένας Ἔχει
Τριπέπεριν ἀνὰ οὐλκήν , α … ζιντζίβεριν, οὐλκην … ἐπίθυµα
ἄνισσον, ἀνὰ ξυλοκόκκου α΄ ἥµισυ πετροσελίνου σπέρµα σε
σέλαιος ὕσσωπον λιβυστικοῦ ἐλενίου ἀνὰ ουλκὴν α΄ καὶ ἕν τρίτον,10
ἄµεος κασίας ναρδοστάχιν, ἀνὰ οὐλκὴν α’ καὶ ἕν τρίτον καὶ δαῦκου
σπέρµα οὐλκὴν α ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
καὶ σκευάσας , δίδου τοῖς χροίζουσιν ἐξάγια …, ὅσον ἐξάγ α΄
ῥιζ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος γαλινοῦ, ἡ διὰ κούρκουµα ὠφελεῖ πρὸ
σπληνικοῖς στοµαχικοῖς ἡπατικοῖς ὑδροπικοῖς καὶ15
καχἐκτικοῖς πάνυ καλῆ Ἔχει ἄσαρ κρόκον πετρο
σελίνου δαῦκου ἀνίσσου σελίνου σπέρµα ἀνὰ δράµ δ΄,
ῥαῖου µπαρµπάρου στάχος, ἀνὰ δράµ στ΄, κόστου ἀλεξανδρίνου
σµύρνης κασίας σχοίνου ἄνθος ἐρυθροδάνου ῥίζης
καρποβάλσαµον ἐλαίου βαλσάµου  ἀψινθίαν ζωµὸν20
εὐπατορίου ἀνὰ δράµ β΄ ἥµισυ, τετραγκαθον, δράµ α΄, καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς , δίδου:-
ῥιη΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ δια κούρκουµα ὠφελεῖ, ὡς τὰ προεἰ
ρηµένα τοῦτου ἐξ αἰρέτως δὲ, πρὸς ὑδροπικοῖς στο
µαχικοῖς καὶ ἀλγοῦντας τὸν στόµαχον, καὶ ἀτροφοῦντας Ἔχει25
κρόκον στάχος κινάµωµον ἄσαρι ξυλοκασίαν , ἀνὰ δράµ γ’
κόστου ἀλεξανδρινοῦ σχοίνου άνθος σµύρνης ἀνὰ δράµ α΄ ἥµισυ,
µέλιτος ἀττικοῦ , ἢ σαχάριτος τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς
οὐγγ ἥµισυ ἢ δράµ β΄, µετ’οἴνου καὶ ὕδατος ἔχων δὲ , τὸ τοιοῦτον
ὕδωρ ἐν τῇ ἐψίσει ταῦτα µαράθρου σπέρµα καὶ τῆς ῥίζης µυ30
ρίγγου κλόνοις ἔµβαλε καὶ ἐν τῷ τοιοῦτῳ ὕδατι, σίδη
ρον στόµωµα, πεπυρωµένον πλιστάκις καὶ οὗτως λαβῶν
συγκέρνα τὸν οἶνον καὶ δίδου πίνειν χρῶ:-
ῥιθ΄ Ἀντίδοτος ἑτέρα, διά κούρκουµα ὠφελεῖ δὲ καὶ αὐτῆ
ὡς τὰς προγεγραµµένας Ἔχει κρόκον στάχος κινάµωµον35
ἄσαρι κασίαν , ἀνὰ δράµ γ΄, κόστου σχοίνου ἄνθος σµύρνης
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ανὰ δράµ α΄ ἥµισυ καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-
ῥκ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διά κούρκουµα ὠφελεῖ καὶ αὐτῆ, ὡς τὰς
προεἰρηµένας Ἔχει κρόκον ἄσσαρι πετροσελίνου δαῦκου
ἀνίσσου σελίνου σπέρµα ῥαῖου βάρβαρου στάχος, ἀνὰ δράµ στ΄,5
κόστου, σµύρνης ξυλοκασίας σχοίνου ἄνθος έρυθροδάνου
καρποβαλσάµου ζωµόν  ἀψινθέας εὐπατόριον, ἀνὰ δράµ
β΄, καλάµου ἀρωµατικοῦ κιναµώµου ἀνὰ δράµ α΄ ἥµισυ βαλ
σάµου ἐλαίου , δράµ ἥµισυ σκολοπένδιον σκόρδου ἀγρίου χυλὸν
γλυκορίζου, ἀνὰ δράµ β΄ ἥµισυ, τετράγκανθον, δράµ β΄, σάχαρ τὸ ἀρ10
κοῦν καὶ σκευάσας καλῶς ὥς τὰς προεἰρηµένας δίδου:-
ῥκα΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ λάκκα ὠφελεῖ ἡπατικοῖς σπληνικοῖς
καχεκτικοῖς ὑδροπικοῖς νεφρητικοῖς καὶ πρὸς ἐµ
πνευµάτωσιν, στοµάχου καὶ σπλάχνων ὡς αὔτως ὡνή
νεσι δὲ, καὶ πρὸς ἐµφράξης ἢπατος καὶ σπληνὸς Ἔχει15
Λάκκα, τῶν καφαίων δράµ ιε΄ στάχος κόστον καρπο
βάλσαµον ξυλοβάλσαµον ξυλοκασία κιναµώµου
ἀκόρου κρόκου ἀσσάρου σχοίνου ἄνθος σέναις ῥαῖου
βαρβάρου µαστίχην ἀριστολοχίαν, µακρᾶν καὶ στρογγυλὴν
ἀνὰ δράµ θ΄, ζεντζιάνε σελίνου σπέρµα µαράθρου ἀνίσσου πο20
λίου γαρεοφύλλου κυµίνου εὐπατορίου ἀψίνθιον φοῦ
µοσχοκάρυδον καρδαµώµου γάλια µοσχάτα κουµπέπες
ἀνὰ δράµ γ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου ἢ σαχά
ριτος τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις αὐτῆς, ὡς τὸ διά κοῦρκουµα:-
ῥκβ΄ Ἀντίδοτος ἡ διά φιληδόνου ὡφελεῖ εἰς θερµότητα στοµάχου25
καὶ ἐµπνευµάτωσιν καὶ εἰς σκληρίαν ἤπατος τὸ τοιοῦτον
λέγεται εἶναι ποίηµαν, Ιωάννου τοῦ δαµασκηνοῦ Ἔχει
Ζιντζίβεριν τριπέπεριν στάχος ξυλοκασίαν καρποβάλ
σαµον πύρεθρον καρδαµώµην, τὸ µέγα γαρόφαλα µα
στίχην ἄµεως , ἀνὰ δράµ β΄, σέληνον ἄνισσον ἡδύοσµον ἀνὰ30
δράµ γ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-
ῥκγ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, δι’ ἐρµοδακτύλου ὠφελεῖ ποδαλγικοῖς, ἀπὸ
ψυχροῖς χυµοῖς, γινοµένοις Ἔχει ζωµὸν µαράθρου λαβῶν, λήτρα β΄,
τῶν ῥιζῶν καὶ µέλιτος ἀπαφρισµένου, λήτρα α΄, βράσον,
ὡς µέλιτος πάχος εἶτα ἐπίθες ἀρµοδακτύλου καστάνου35
καὶ τρουπήτου καθαροῦ , ἀνὰ οὐγγ α΄, καὶ σκευάσας καλῶς ταῦτα,
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ἀπὸθου ἐν ἀγγεῖῳ ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου λευτοκαρίου τὸ
µέγεθος µετ’οἴνου νήστης: χρῶ:-
ῥκδ’ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ δι’ ερµοδακτύλου ὠφελεῖ πρὸς ποδαλ
γικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς, κρεῖττον γὰρ ἐστὶ, ἡ τοιαῦτη, τῇ πρῶτῃ5
Ἑρµοδάκτυλον δραµ α΄, κυµίνου αἰθιὡπικοῦ κολοκυνθίδου
ἀνὰ δράµ ι’, χαµαίδρυος, δραµ θ΄, κενταυρίου, δραµ η’,
ἀριστολογχίας, γεντιανῆς ἀνὰ δραµ στ΄, ὑπερικοῦ, δραµ ε΄,
πετροσελίνου, δραµ δ΄, σιµφύτου ἰουδαϊκοῦ δραµ γ΄,
ἀγαρικόν, δραµ β΄, µαῖου δραµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ , ἢ σἀχαρ10
τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ, οὐλκῆ α΄, µετ’οἴνου πρωὶ νήστης :-
ῥκε΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ δι’ ἐρµοδακτύλου, ὡς τὰς προεὶρηµένας, Ἔχει
Ἐρµοδάκτυλον γαλαγκᾶν πύρεθρον ζιντζίβεριν ζεδοάρ
ἀνίσσου γεντιανῆς ἀριστολογχίαν, ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, τρου
πήτην δραµ β΄ ἥµισυ, δι’ ἀγρύδην, σκρόπουλα γ΄, ῥαῖου βαρβάρου15
ἐξάγ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ , ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
ῥκστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ποδαλγικῆ, κατὰ πάντα πεπειραµένη
λαµβανοµένη ἐπὶ ἐνιαυτὸν, ἐκάστω δόσις γράµµατα β΄, Ἔχει
Γεντιανῆς, οὐγγ β΄, παιωνίας δαφνίδος πεπερέου κοινοῦ
ἀριστολογχίαν µακρᾶν, ἀνὰ οὐγγ α΄, σµύρνης, οὐλκᾶς δ΄,20
πηγάνου ἀγρίου σπέρµα, οὐγγ α΄, κινάρας ἀγρίας
πετροσελίνου µακαιδονικοῦ, οὐλκᾶς δ΄, πεπερέου λευκοῦ
καπάρεως ῥίζης φλοιοῦ γλυκορίζου κνίκου σπέρµα, ἀνὰ
οὐγγ β΄, τὰ ξηρὰ κόψας καὶ σίσας, ἀναλάµβανε µέλιτος
ἀττικοῦ. ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου ὡς βοῦλη:-25
ῥκζ΄ Ἄλλη, ποδαλγικῆ ἀντίδοτος ἡ λεγοµένη πρόκλου διδοµένη
ἡ τοιαὔτη, δι’ ὄλου τοῦ ἐνιαὐτοῦ, ἀπαρατηρίτως Ἔχει
Χαµαίνδρυος, σκρόπουλα θ΄, κενταυρίου, σκρόπουλα η΄, ἀριστο
λοχίας, σκρόπουλα ζ΄, γεντιανῆς, σκρόπουλα στ΄, ὑπερικοῦ,
σκρόπουλα ε΄, πετροσελίνου, σκρόπουλα δ΄, ῥαίον ποντικοῦ30
ἀµίλλου, ἀνὰ σκρόπουλα α΄, ἀγαρικοῦ, σκρόπουλα β΄, µέλιτος,
οὐλκῆς ἥµισυ ἀναλάµβανε τὸ µέλιν καὶ µαλάξας, ποίησον
τροχίσκον καὶ δίδου συγκεραστὸν πρὸ ὥρας µιᾶς:-
ῥκη΄ Ἄλλη ποδαλγικῆ, ποιοῦσα πρὸς πάντα τὰ ρευµατιζόµενα
µέρη λαµβανόµενον ἀπ’τῆς πρῶτης µαρτ…, ἐν ἡµέρας µ΄, Ἔχει35
Στύρακος καλαµήτου πετροσελίνου, µακαιδωνικοῦ
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ναρδοστάχην χαλβάνην σµύρνης καστορίου ὀπίου,
ἀνὰ δράµ ἥµισυ, κασίας , δράµ ι΄, φύλλου κόστου πεπέρεως λευκοῦ
ἀνὰ δράµ γ΄ ἥµισυ, κρόκου, τάρια στ΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν ἡ δόσις , καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος µετ’εὐκράτου5
νήστης φυλακταίον δέσοι ἵνα ὁ µέλλων λαµβάνειν τὴν τοι
αὔτην ἀντίδοτος, ἔστιν εὔπεπτος χρῆ δὲ ἀπέχειν ἀπὸ
τῆς πρῶτης ἡµέρας ἐν ἡ µέλλη ἄρξηται λαµβάνειν τὴν
τοιαὔτην ἀντίδοτον, βοΐων κρεῶν σεύτλων τροφῶν
µοχθηρῶν καὶ πᾶσης κακοχύµου τροφῆς ἀπέχειν10
καὶ ἀφροδησίων ἔστιν δὲ ὠφέλιµος πάνυ καὶ δόκιµος:-
ῥκθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ποδαλγικοῖς ἡ λεγοµένη κλίµαξ Ἔχει:
Σµύρνης στρογλύτιδος φύλλα δαφνίδων, λελεπισµένη
κόστου ἀµώµου γεντιανῆς , ἀνὰ δράµ β΄, ναρδοστάχιν
ἀριστολοχίαν στρογγυλὴν, ἀνὰ δραµ α΄, ἡ δόσις , κοχλυάριον α΄,15
τεθλιµµένον καὶ σεσεισµένον καλῶς δίδου µετ’εὐκράτου,
οὐλκᾶς γ΄, παρὰ φύλαττε δὲ, ὡς καὶ τὸ πρῶτον καὶ τοῦ
ἐστιᾶσαι φακὴν ἢ ἄλλης µοχθηρὰς τροφῆς, χρῶ:-
ῥλ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος ποδαγρικῆ, περιβόητος ἢ ἔλαβον
ἐν Ἐφέσῳ τῆς Ἀσίας καὶ δοκιµᾶσας αὐτῆν, εὖρον ἀψευστ… Ἔχει20
Γεντιανῆς οὐλκᾶς β΄, ἀριστολοχίαν στρογγυλὴν, οὐλκὴν α΄,
σµύρνης στρογλύτιδος δαφνίδων λελεπισµένων κόστου
ἀµώµου φύλλου, ἀνὰ οὐλκῆν α΄, ναρδοστάχην, οὐλκῆς ἥµισυ,
ἀριστολοχίας µακρᾶς, οὐλκῆν α΄, εὐπέπτου δέοντως τοῦ
µέλλοντος λαβεῖν τὴν τοιαὔτην ἀντίδοτον , δίδου ἐ25
ξ’ αὐτῆς, νήστης κοχλιαρίου τὸ µέγεθος τοῖς διαλεἴµµας
ἀπέχθεσθαι δεῖτὸν λαµβάνον τα ταῦτην, φακῆς οἶνου
ἀκράτου πολλοῦ µέλιτος κρέων βοιων, καὶ λοιπῶν κακο
χύµων ἐπεὶ δὲ γοῦν ὅ ρευµατιµὸς οὐδεµίαν αἴσθησιν
παρέχει άλγηδόνος ἔπαρµα δὲ κατὰ τ[ον τόπων τῶν εἱῶ30
θότων ρευµατίζεσθαι γίνεται κατᾶ τὴν τοῦ ρεῦµατος,
χρῆ ἀρµόζεσθαι ποιότητα. Καὶ εἰµὲν θερµὸν εἰη τὸ ρεῦµα,
κηρωτῆ µετὰ ῥοδίνου  καὶ χυλοῦ σεῦτλου ἐπίθες εἰ δυο µὴ,
χρῶ τὸ ἐναντίον δηλαδὴ ὥς φηςὶν ἰπποκράτης τὰ
ἐνάντια τῶν ἐναντίων ἱάµατα χρῶ:-35
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ῥλα΄  Ἄλλη ἀντίδοτος ποδαλγικῆ, ἡ διὰ µόσχου παρέχεται
δὲ, ἐπὶ ἡµέρας µ΄, καθ’ ἑκάστην ἡµέραν µετὰ δὲ τὰς µ΄,
ἡµέρας, ἄλλας καὶ δ΄ ἡµέρας ὑπέρ µίαν παρέχων τὸν
αὐτὸν σταθµὸν ἔστι δὲ ὠφέλιµος αὔτη, ὥς ἡ πρὸ ταύτης Ἔχει5
Ἀριστολοχίας στρογγυλῆς, δαφνίδων λελεπισµένων ξηρῶν
γεντιανῆς ζιντζίβεριν ναρδοστάχην φύλλου ἀµώµου
ἀγαρικοῦ καρπησίας, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ µόσχου, κέρατα γ΄ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς , δίδου ἐξ αὐ
τῆς, γράµµατα γ΄πρωϊ νήστης µεθ’ ὕδατος θερµοῦ χρῶ:-10
ῥλβ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ ῥοδῶν γαλινοῦ ὠφελῆ, ἡπατικοῖς σπλη
νικοῖς στοµαχικοῖς ἀπεπτοῦντας τοῖς ἀπὸ ψυχρᾶς
διαθέσεως πάσχοντας δέχεται
Στάχος κρόκον ἄσαρι κόστον σχοίνου ἄνθος κινάµωµον
σπόδιον ἀψίνθιον ξυλοκασίαν µαστίχην ἀνὰ δράµαν α΄,15
ῥόδα, ὅσον ὅλα τὰ εἴδη µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.
ῥλγ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ παπαβάρεως ὠφελῆ ἀσθµατικοῖς
περὶ πνευµατικοῖς, βηχικοῖς κατὰρροϊζοµένοις
ὥς αὔτως, καὶ σπληνικοῖς, βοἡθεῖ πάνυ Ἔχει
Γλυκόριζον τετράγκανθον κοµίδην ἀραβικὸν παπὰ20
βαριν λευκῆν πενίδια, ἀνὰ δράµ ιε΄ ἀµύγδαλα γλυκανα
καθαρᾶ δραµ ε΄ ἥµισυ ἄµιδον ἀνδράχνης σπέρµα καὶ κυδο
νίων, ἀνὰ δράµ γ΄, σπόροις πεπονίου ἀγγουρίου κολο
κύνθης καὶ σαρακινοῦ , ἀνὰ δράµ β΄ σπέρµα µαρουλιου
καὶ ἀλθαίας, ἀνὰ δράµ ἥµισυ σάχαρ καὶ δροσάτον τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-25
ῥλδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια µύλων ποιοῦσα, πρὸς πᾶσαν ψυ
χρᾶν διάθεσιν στοµάχου καὶ πρὸς ἀνορεκτοῦντας Ἔχει
Μήλων γλυκαίων τῶν σαρκῶν , λητρα β΄ δροσάτον τῶν
ῥόδων, λήτρα γ΄, βράσον τὰ µύλα µετὰ τοῦ δροσάτου εἰς
τάξιν καλὴν εἰθοῦτως, ἐπίθες κινάµωµον οὐγγ α΄, γα30
ρόφαλα οὐγγ ἥµισυ µάκερ κικύµπριν ξυλαλόην γαλαγγάν
φόλιον ἀνὰ ἐξάγ α΄ ἥµισυ, ἄµπαρ σκρόπουλα β΄ µόσχον, σι
ταρόκοκκα κε΄ ῥοδόσταγµαν καλὸν τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-
ῥλε΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰµπρα πρόστε στοµαχικοῖς σπληνικοῖς
καρδιακοῖς ὡς αὐτως καὶ καχεκτικοῖς φαςὶ δε τι35
νες τῶν παλαιῶν ἰἡτρῶν ὅτι ἡ τοιαύτη ἀντίδοτος,
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λυσιτελεῖ πρὸς λυποθυµίαν καὶ συγκοπὴν καρδίας Ἔχει
Κινάµωµον γαρόφαλα ξυλαλόην µάκερ φόλιον µος
χοκάρυδα κικύµπριν γαλαγγᾶν , ἀνὰ δράµ α΄, ἄµπαρ, σκρό
πουλα β΄ µόσχον , σκρόπουλα β΄, δροσάτον τῶν ῥόδων,5
λήτρα β΄ καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου:-
ῥλστ΄ Ἀντίδοτος ἡ διά κρόκου, τοῦ ἐσδρα λύσας τῆς ἀντιδό
του ταύτης µετὰ ἐψήµατος, χρίε τὸ µετοπον τῶν ἀλ
γοῦντων τὴν κεφαλὴν δίδου καὶ πότηµα ἐξαὐτῆς τῷ
πάσχοντι, κυάµου τὸ µέγεθος καὶ παῦσεις τὴν κεφα10
λαλγίαν ὡσαύτως, πρὸς νεφρητικοῖς χρίε δὲ τὸ µε
τοπον καὶ τὴν ῥίναν, καὶ παῦσει φέρη γὰρ, εἰς ύπνον
τοῖς δὲ ῥευµατιζοµένοις τοῖς ὀφθαλµοῖς ἐψήµατι ά
ναλύσας, χρίε τοῖς ὀφθαλµοῖς, καὶ στήσεις τὸ ῥεῦµα
πρὸς ὠτίων πόνων καὶ ἐλκόσεις, ὁµοίως µετὰ ἐψήµατο15
ἔνσταζε πρὸς ὀδόντων πόνων, αὐτῇ τῇ ἀντιδότῳ
περίπλασαι πρὸς σταφιλὴν ῥευµατιζοµένην καὶ
δίσπνοιαν καὶ ὀρθόπνοιαν µετὰ ὕδατος κράσεως
µιᾶς, κιάµου µέγεθος, εἰς κοίτην δίδου ἐὰν δὲ πυρέ
ττουσιν , εἰς µελίκρατον ὡςαύτως , πρὸς λήγµα σύρι20
γγας δὲ αὐτῆ καθεαυτῆ ἐπιτηθεµένη θεραπεύει πρὸ
αἱµοπτοϊκοῖς, καὶ ἀπόστηµα ἔχοντας ὡς αύτως χρῶ
στροφουµένοις καὶ κοιλιακοῖς, κυάµου µέγεθος , µετὰ
καρύνου πυρέσσουσι δὲ, µετὰ ψυχροῦ ὕδατος, πίστου
µέγεθος ἰκτερικοῖς µετὰ ἐψέµατος, ἐγχυµάτιζε τὴν25
ῥίναν ἡπατικοῖς, µετὰ εὐκράτου διστοκοῦσας γυ
ναιξὶν , λύε εἰς οἶνον καὶ χρίε τὴν κοιλίαν, καὶ εὐθέως
τέξεται ταῖς δὲ στεῖραις ἐρεβίνθου µέγεθος ἐντίθη εἰς
τὸν κολπον αὐτῆς ἔνδον καὶ οὗτως ἀνδροκοιτήτω,
καὶ συλλήψεται τοῦτο δὲ, ποίει ἐπὶ τρίτον ὁµοίως30
καὶ πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς, ἐνεργέστατ ἐστὶν Ἔχει
Μάµιρα δράµ ἥµισυ ἀµώµου, δραµ στ΄ σχοίνου ἄνθος σταγ ἥµισυ
ξυλόκοκκα η΄ πυρέθρου , ξυλόκοκκα η΄κρόκου, δράµ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον
σµύρνης στρογλύτιδος, σταγ ἥµισυ, στύρακος καλαµήτου , σταγ ἥµισυ,
ξυλόκοκκα δ΄, πετροσελίνου, ξυλόκοκκα στ΄τετράγκανθου,35
ξυλόκοκκα δ΄, ὑπὸ κυστίδος χυλοῦ, ξυλόκοκκα η΄ ἴρεως,
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ἰλλικῆς, ξυλόκοκκα ι΄ µαράθρου σπέρµ, δραµ ἥµισυ δαῦκου
κρητικοῦ, ξυλόκοκκα δ΄, µήκονος σπέρµ, δραµ ἥµισυ, στάχος, ξυλόκο
κκα ι΄ πηγάνου φυλλα ξυλόκοκκα δ΄, κασίας, δράµ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον ἄµεως
ξυλόκοκκα δ΄, κόστου, ξυλόκοκκα ε΄, καρδαµώµου, ξυλόκοκκα η΄,5
ὀπίου, δραµ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, ἐφορβίου, ξυλόκοκκα η΄, πεπέρεως κοινοῦ
δραµ ἥµισυ ἕν τέταρτον, ῥόδων ξηρῶν, σταγ ι΄, ὀπωπάνακος, σταγ ἕν τέταρτον µαίου,
ξυλόκοκκα η΄, λαχᾶ τροχίσκου, ξυλόκοκκα ιστ’, κορκολύκην, ξυ
λόκοκκα ι’, καρεοφύλλου, ξυλόκοκκα ιστ΄, ἀνίσσου, ξυλόκοκκα ι’,
φύλλα κήτρων, ξυλόκοκκα η΄, ἀµωνιακοῦ θυµιάµατος, ξυ10
λόκοκκα ι΄, µελανθίου σπέρµα, ξυλόκοκκα η΄, θεῖου ἀπύρου καστο
ρίου πικρίδος βοτάνης, ἀνὰ ξυλόκοκκα η΄, γῆς κηµωλίας,
ξυλόκοκκα ι΄, ἐφυίας γαστρὸς, ξυλόκοκκα η΄, ἀρτεµήσια,
ξυλόκοκκα ι΄, σήνωνος σαρκὸς, ξυλόκοκκα δ΄, νηδύοσνίσης,
ξυλόκοκκα δ΄, ἡδυχρώου µάγµατος, ξυλόκοκκα ι΄, ὡκίµου15
σπέρµα λίθου ἱάσπεως ῥοδοδάφνης φύλλα κιναµώµου
καὶ ἀνίθου, ἀνὰ ξυλόκοκκα δ΄, βδελίου, ξυλόκοκκα ιβ΄, ῥοῦ
συριακοῦ ῥοῦ µαγαρικοῦ, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ, ἄσσαρι δραµ α΄,
λίθου αἱµατίτου, δράµ ἥµισυ λίβανον, ξυλόκοκκα α΄καὶ ἥµισυ σίρεος
βοτάνης, ξυλόκοκκα στ΄, σηπίας ὀστράκου, ξυλόκοκκα η΄,20
κοραλίων, δράµ ἥµισυ ένα τέταρτο ἀρκευθίδων τῶν µεγάλλων, δράµ ἥµισυ ένα τέταρτο,
ἀρκευσθίδων τῶν µικρῶν , ξυλόκοκκα ι΄, δρακωντίου
αἵµατος δράµ ἥµισυ, κιναβάρεως ζεντιανῆς, ξυλόκοκκα ι΄,
πευκεδάνου σελίνου σπέρµα ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ ένα τέταρτο, πεπέρεως
λευκοῦ, ξυλόκοκκα ιβ΄, µάκερ ξυλόκοκκα ι’, ἀρµοδάκ25
τιλον ἀριστολοχίαν λιβυστικοῦ, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, νάρδου κελ
τικῆς, ξυλόκοκκα ι’, καλάµου ἀρωµατικοῦ, ξυλόκοκκα δ΄,
βαλσάµου δραµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
οἱ ὁποῖ, οἶνῳ ευὄδη καλῶς βρεχέσθωσαν καὶ σκευά
σας καλῶς, δίδου τοῖς χροίζουσι, καθῶς εἴρηται.30
ῥλζ΄ Ἀντίδοτος τοῦ ἔσδρα ἄλλη. Ὥς ἡ πρὸ ταῦτης, Ἔχει
Ἀµώµου, δράµ ιβ΄, σχοινάνθην, δράµ θ΄, πυρέθρου κι
ναµώµου, ἀνὰ δράµ στ΄ κρόκου δράµ λστ΄, κασίας,
δράµ ιβ’σµύρνης στρογλύτιδος, δράµ ια’ στύρακος
πρῶτου δράµ ιβ΄, πετροσελίνου δράµ γ΄, δαῦκον σπέρµα, δράµ στ΄,35
τετράγκανον, δράµ λ΄, χυλὸν ὑποκυστίδος,
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δράµας θ΄ ἴρεως ἰλληρικῆς ἀβροτόνου ἀνὰ δράµ ιε΄,
µαράθου σπέρµ, δράµ στ΄, βδέλιον δράµ θ΄, λίβανον , δράµ ιη΄,
θεῖου ἀπεῖρου, δράµ ιστ΄, ὑοσκιάµου λευκοῦ σπέρµα δράµ κζ΄,
κασίας , δράµ θ΄, µήκωνος σπέρµα δράµ λ΄, ναρδοστάχιν, δράµ ιβ΄,5
πήγανον ὠκίµου σπέρµα, ἀνὰ δράµ γ΄, ῥοῦ µαγαρικοῦ ἀσάρου
καρδαµώµου ἀνίθου σπέρµα, ἀνὰ δράµ στ΄, ὀπίου δράµ κζ΄,
ἐφορβίου, δράµ στ΄, πεπέρεος λευκοῦ δράµ λ΄, ῥόδων ξη
ρῶν φύλλου ἀνὰ δράµ θ΄, ὀποβάλσαµον, δράµ κδ΄,
ἐφυίας γαστρός, δράµ στ΄, ἢ λέγουσι τινὲς, µέννοιαν10
ἄλλοι δὲ, πτηνὸν τὸ κατἐρχόµενον εἰς τὸν βυθὸν τῆς θα
λάσσης ἔστι δὲ, τὸ τοιοῦτον πτηνὸν ὀξύµητον. λαχάνου
δράµ ιβ΄, λυκίου ἰνδικοῦ, καραιοφύλλου, ἀνὰ δράµ ιβ΄,
κόπρον τὸν εὐρισκόµενον ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς ἐφυῖας
δράµ γ΄, ῥαῖον ποντικὸν δράµ ιβ΄, µαῖου ἀσθµατικοῦ15
ἀνὰ δράµ στ΄, γῆς κηµωλίας, δράµ ιβ΄, ἀρτεµισίας χυλόν
δράµ κ΄, σέρεος φύλλα δράµ θ΄, νάρδου κελτικῆς,
δράµ ιβ΄, ῥοδοδάφνης, δράµ στ΄, καστορίου κόστου γεν
τιανῆς, ἀνὰ δράµ ιβ΄, ἡδυχρώου µάγµατος, δράµ θ΄,
ἀνίσσου, δράµ στ΄, σίνωνος, δράµ ιη΄, ἀµωνιακοῦ θυµι20
άµατος, δράµ ιβ΄, κυτρόφυλλα, δράµ ιβ΄, µέλιτος ἀττι
κοῦ ἀπαφρισµένου ἢ σάχαρ καὶ οἶνου εὐῶδοις τὸ
ἀρκοῦν σκευάζεται δὲ ἡ τοιαὔτη ἀντίδοτος, τῷ τρό
πῳ τοῦτο τὰ ξηρᾶ πάντα σὺν τῷ κρόκῳ καὶ τῇ
κασία καὶ τῷ ἡδυχρώο κόπτε καὶ σίθελεπτῶ κος25
κίνῳ βρέχε δὲ ἐν οἴνῳ τὸ ὅπιον ζιντζήβεριν τῇ
ὑποκυστίδα τὸν χυλὸν, τὸ βδέλιον καὶ τὸ ἀµωνιακόν
τὴν δὲ τετραγκάνθην, βρέχε κατ΄ ἡδίαν µόνην καὶ οὕ
τως σκευᾶσας δίδου ὡς προλέλεκται:-
ῥλη΄ Ἄντίδοτος ἄλλη, ἀπλῆ τοῦ ἔσδρα πάνυ καλὴ Ἔχει30
ναρδοστάχην, οὐγγ β΄, σµύρνης, γράµµ α΄, κρόκον, γράµµ
α’ καὶ ἥµισυ κόστου πεπερέου λευκοῦ χαλβάνην, ἀνὰ γράµµ α΄,
βαλσάµου κιναµώµου, ὀπίου µανδραγώρας κα
στορίου, ἀνὰ γράµµατα β΄, ἀµωνιακοῦ δαῦκου κασίας
ἀνὰ γράµµαν α΄ καὶ ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν δίδου:-35
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ῥλθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη τοῦ ἔσδρα ἐνεργοῦσα, πρὸς κεφαλαλ
γοῦντας νεφρητικοῖς δισπνοϊκοῖς καὶ ὀρθοπνοϊ
κοῖς ἔστι πάνυ ὠφέληµος, πρὸς ταῦτα Ἔχει
Σµύρνης, δράµ δ΄, πυρέθρου κιναµώµου, ανὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ5
ἀρτεµισία τετράγκανθον λίβανον µηδυῖος, ἤτοι ἐθυι
ας, ἀνὰ δράµ β΄, ὑποκυστίδος πετροσέλινον, ἀνὰ οὐλκὴν α΄,
οἶνου παλαιοῦ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δό
σις ἐξ αὐτοῦ, κέρατα ιβ΄, µετ΄οἴνου λευκοῦ:-
ῥµ΄ Ἀντίδοτος πευτικῇ, ἡ διὰ κυδονίων Ἔχει κυδωνίων10
καθαρισµένων τῶν σαρκῶν λήτρα γ΄ καὶ ἥµισυ, ζιντζίβερην
µαστίχην, ἀνὰ δράµ β΄, καρδάµωµον µέγα καὶ τὸ µικρὸ,
κιναµώµην, κρόκον, ἀνὰ δράµ δ΄, γαρόφαλα, δράµ γ΄, µόσχον
δράµ ἥµισυ, ξυλαλόην ὠµὴν, γάλια µοσχάτα, ἀνὰ δράµ α΄, µά
κερ, δράµ α΄ καὶ ἥµισυ στάχος µοσχοκάρυδα, ἀνὰ δράµ ἥµισυ µέλιτος15
ἀττικοῦ, λήτρα στ΄ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ δίδου:-
ῥµα΄ Ἀντίδοτος ἡ διά κυτρίων πρὸς βραδυπέπτοις, καὶ
ἐµπνευµατοῦντας ἔστι δὲ αὔτη, πάνυ καλῆ, Ἔχει
Κύτρου τῶν σαρκῶν κεκαθαρµένων, λήτρα α΄, ὕσσωπον
πήγανον ὀρίγανην, ἀνὰ δεσµήδιον α΄, µικρόν ὄξος, κοτύ20
λας γ΄, βρέχεεν ὄξυ, νυχθήµερα ε΄, καὶ ἔψε, εἰς ἀπὸ
τρίτωσιν καὶ πιασθέντων, ῥύπτε ἀπὸ τοῦ πυρὸς εἶ
τα, ἐπῖβαλε µέλιτος, λήτρα β΄, καὶ πᾶλιν ἔψαι , ἔως συ
στάσεως εἰθ οὕτως, ἐπίβαλε ταῦτα σεσεισµένα καὶ
τετριµµένα καλῶς οἶον ἄσαρι µαἶου πεπέρεου ὑσ25
σώπου ξυλοβαλσάµου, ἀνὰ οὐγγ β΄, ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς, πρωὶ
καὶ ἑσπέρα, ἔστιν δὲ ἡ τοιαύτη, πάνυ ὠφέλιµος:-
ῥµβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ κυτρίων, πρὸς βράδυ πέπτοις
κρεῖττον δὲ ἐστὶν αὔτη καὶ ἐπαινετωτέρα τῆς πρώην Ἔχει
Κύτρων τῶν σαρκῶν, λήτρα α΄, λία κεκαµµωµένα καλῶς καὶ30
δύσας ἐν ὀθωνίῳ, ἀπόθλιψον ἐξ αὐτῶν, τὸ πάνυ ὑγρὸν
εἶτα λαβῶν µέλιτος ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου λήτρα β΄, ἐπί
βαλε τα ἀποστιµένα κύτρα ἐν τῳ λεύιτι, σὺν τῷ µέλιτι
καὶ ἔασον νυχθήµερον· εἶτα, τῇ β’ ἡµέρα· λαβῶν αὐ
τᾶ, βρᾶσον ἔως συστάσεως καλῆς εἰθ οὕτως, βάλε35
τὰ ίδη ταῦτα κεκοµµένα καὶ σεσεισµένα καλῶς
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ζιντζίβεριν κινάµωµον γαρόφαλα, ξυλαλόην, ἀνὰ
ἐξάγ β΄, µοσχοκάρυδα ξυλαβάλσαµον ὑσσώπου τῆς
πόας, ἀνὰ έξάγ α καὶ ἥµισυ καλάµου ἀρωµατικοῦ, ἐξάγια β΄, καρ
ναβάδην ἄνισσον, ἀνὰ ἐξάγ α καὶ ἥµισυ ἄµαιος κολίανδρον5
ἀνὰ ἐξάγ α΄, κρόκον, ἐξάγ ἥµισυ καὶ τέταρτο, µόσχον, ξυλόκοκκα δ΄, πρῶ
τον τὰ µυρεψικᾶ ἔµβαλε εἶτα ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς
καὶ µαλάξας, ἔχε τὸν µόσχον τετριµµένον, µετὰ ῥοδο
στάγµατος, ἢ µετ’ οἴνου καλοὺ καὶ ἐµβάλας ἐν αὐτῷ, πᾶ
χιν µάλαξον εἰ δὲ καὶ βοῦλει, ἐπίβαλε ἐν αὐτῷ, πεπέ10
ρεως λευκοῦ, οὐγγ ἥµισυ εἶτα ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖ
ας, δίδου πρωὶ καὶ ἑσπέρας µετ’οἴνου καλοῦ χρῶ:-
ῥµγ΄ Ἀντίδοτος πεπτικῆ, ἡ δια σκυβελίτου ὡφελεῖ δὲ, πρὸς
δισπεψίαν στοµάχου, καὶ ἐµπνευµατώσεις ὡς αὐτως,
καὶ πρὸς κωλικοῖς σκυβελίτης δὲ, οἶνος ἐστὶν, ἀπὸ15
στάζων ἐκ τῶν πατηθηςῶν σταφυλῶν καὶ ἀποβαλόν
των οἶνον, Ἔχει Οἶνου σκυβελίτου ξεστα ιβ΄, πηγάνου χυλοὺ,
ξεστίου ἥµισυ, σίνωνος πεπεραίου ζιντζήβεριν γαρόφαλα,
µοσχοκάρυδα, ἀνὰ οὐγγ α΄, µάκερ, ἐξάγ ἥµισυ, πετροσελίνου,
ἐξάγια γ΄, µόσχον, σιταρόκοκκα στ΄, µέλιτος, ξεστίου ἥµισυ, ἐψή20
σας, εἰς σύστασιν τὰ ὑγρᾶ, καὶ ἐπίπασσε τὰ ξηρᾶ καὶ
σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ καὶ δίδου ἐξ αὐτοῦ
πρωὶ καὶ ἑσπέραν µετ’οἴνου λευκοῦ κοχλιάριον α΄, ἢ δύο:-
ῥµδ΄ Ἀντίδοτος, ἄλλαις, ἰαµβλήχου ἱστέον δὲ, ἐπαινετόν ἐστι
τόδε τὸ βοήθηµα πάνυ οὐ συγχορεῖ τενέσθαι ἀπεψίαν25
σὺν τόµως δὲ φάναι λυσιτελῖ πρὸς ἀπέπτοις καὶ δις
πέπτοις κοιλίας καὶ ὀξυζοῦσας καὶ πρὸς ἀνορεξίαν
τέµνη δὲ, ψυχροῖς καὶ παχὶς καὶ γλιαχροις χυµοῖς, τοῖς ἐν
τῷ στοµάχῳ οὐκ ἔστιν δὲ κρεῖττον τοῦτου, ἐπὶ τῶν ψυ
χροτέρων κράσεων οὐδ’ἀνεὖρεις τοῦοτυ, ἀρµοδιό30
τερον, πεπτικὸν φάρµακον τῶν ὠµωτέρων χυµῶν
ὅθεν καὶ κωλικοῖς ὠνίνησι τὴν γαστέρα ἀλύπως κινῶν µε
τρίως, ἔστι δὲ πάνυ θαυµαστῆ καὶ ὠφέληµος αὔτη. Ἔχει
Ἀλὸς, ἀµωνιακοῦ, λήτρα ἥµισυ ἀλὸς καππαδοκικκοῦ, ούγγ γ΄, πε
πέρεως ζιντζίβεριν ἀνὰ ουγγ α΄ καὶ ἥµισυ κνίδης σπέρµα, γράµµατα θ΄,35
εὐζώµου σπέρµα, δράµ η΄, ἄµεως ὑσσώπου, ἀνὰ γράµµατα θ΄,
σιλφίου ἐξάγ γ΄, θύµβου, κορύµβου σελίνου σπέρµα,
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φύλλου πετροσελίνου, ἀνὰ γράµµατα θ΄, ὀρίγανον
µοσχοκάρυδα ἀνὰ ἐξάγ γ΄, µάκερ κρόκον, ἀνὰ ἐξάγ α΄,
κόψας σείσας ταῦτα δίδου κοχλιαρίου τὸ ἥµισυ σὺν οἴνου
ἐρυθροῦ, ῥοφητοῦ ἢ δίδου ἐµβάπτην τὴν τροφῆν5
αὐτοῦ κρεῶν τὲ καὶ ἰχθύων ἢ ἐπίθες ζιντζίβεριν
γλυκάνισσον καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ δίδου ὡς ἄλφυτα
ἢ δίδου ἐξ αὐτῆς τοῖς χρεῖζουσιν, ὡς βοῦλη, χρῳ
ῥµε΄ Ἄλλαις πολίτου, διαχωρητικῆ καὶ διἀλυτικῆ ἀντίδοτος
φλέγµατος κεφαλῆς ὑπὲρώας, διαπνευµατικῆ τῶν ἄ10
λλων ἐν στάσεων, λεπτυντικῆ Ἔχει Ἀλλῶν πεφρυγµέ
νων, λαµπροτάτων, οὐγγ οβ΄, χαµαιµύλων τὸ ἄνθος
ξηροῦ κεκαυµένου κοµίζης λεπτῆς καλαµύνθης ὁρινῆς
ἡριγγίου ῥίζης, ὀρινῆς ὀρύγανον, ἀνὰ ουγγ β΄, σιλφίου πεπέριν
ἀνὰ οὐγγ ζ΄· κόψας καὶ σείσας, δίδου ὡς βοῦλη:-15
ῥµστ΄ Ἀντίδοτος ἄλας, τὸ δωδεκάθεον πάνυ καλὸν· Ἔχει
Ὑσσώπου, ούγγ β΄, γλήχωνος οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ κύµινον, οὐγγ α΄, ἄµεος, οὐγγ
ἥµισυ, ἀλλῶν πεφρυγµένων, οὐγγ ιε΄, ὀρίγανον, οὐγγ α΄, ναρ
δοστάχιν, οὐγγ ἥµισυ, εἰ δὲ καὶ ἐν χειµῶνι, ἔµβαλε καὶ πέπεριν
οὐγγ ἥµισυ, κόψας ταῦτα πάντα καὶ σείσας, ἀντὶ καθηµερι20
νοῦ ἀλῶς, δίδου ἢ ὡς βοῦλη, ὁ τοῦ το δὲ σὺνἐχῶς χρό
µενος, ἄνοσος διἀµένη, τὸν ἅπαντα χρόνον τῆς ζω
ῆς αὐτοῦ ἐξαιρέτως δὲ, καὶ κεφαλὴν κουφίζει καὶ ὄξυ
ὀπίαν ἐµποιεῖ καὶ φλέγµα ἐν θώρακι, οὐκ ἔασων ήστασθε
πέψιν χρηστὴν ἐργάζεται καὶ ἐκφράττει, τὰς µεσαρα25
ἱκᾶς φλέβας τοῦ ὕπατος καὶ τοῖς νεφροῖς ἐκ καθέρει
καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐπὶ τοῖς προειρηµένοις.
ῥµζ΄ Ἀντίδοτος πλήρις, ἀρχοντικὸν ὠφελὴ, εἰς θέρµην στο
µάχου καρδιακοῖς καὶ ἐµοῦντας τὴν τροφὴν, ὁµοίως
καὶ πνευµονικοῖς καὶ εἴτινες ἀπὸ µακρᾶς ἀσθενίας30
τελείως ἐλέπτυναν καὶ εἰς ἀδυναµίαν πλίστην ἧλθον
πάνυ γὰρ αὐτοῖς ἐνδυναµεῖ, ἡ τοιαύτη. Ἔχει
Κινάµωµον γαρόφαλλα ξυλαλόην γαλαγγᾶν στάχος µος
χοκάρυδα, κικίµπριν σπόδιον σχοίνου ἄνθος κύπε
ριν ῥόδα ἴα ἀνὰ δράµ α΄, σιταρόκοκκα ιε΄, φόλλιον γλυ35
κόριζον στύρακος µαστίχην σάµψυχον βαλσαµίτου
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ὠκίµου καρδαµώµου πεπέρεως µακροῦ µουρτόκοκκα
κύτρου φύλλα, ἀνὰ σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα ε΄, ἀρµο
δάκτυλον, λευκὸν καὶ ἐρυθρὸν κορέλιν µετάξιν κε
καυµένον, ἀνὰ σκρόπουλα α΄, σιταρόκοκκα β’ καὶ ἥµισυ· µόσχον5
σιταρόκοκκα, ζ καὶ ἥµισυ καφορᾶν, σιταρόκοκκα πέντε σάχαρ
καὶ δροσάτον τῶν ῥόδων, τὸ ἀρκοῦν σκευάσας δίδου:-
ῥµη΄ Ἀντίδοτος ἄλλον, πλῆρις ἀρχοντικὸν τὸ ἀπλοῦν Ἔχει
Ῥόδα, οὐγγ δ΄, κιναµώµου κρόκου, ἀνὰ οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ γαλαγγᾶν
γλυκόριζον λιβιστικοῦ λιβανοτίδος, ἀνὰ οὐγγ α΄,10
καρεὀφύλλου στάχος κόστου ζεδόαρ, ζιντζίβεριν,
πέπεριν καρδαµώµου, ἀνὰ ἐξάγια γ΄, τιµάρτυρι, οὐλκὴν ἕνα τέταρτο,
µαργαριτάριν, ἐξάγ β΄, σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, καὶ ῥοδόσταγµαν:-
ῥµθ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κοδίων ὤφελεῖ πρὸς βηχικᾶ πάθη
ἔστι δὲ, καὶ ὑπνοοιὸν, λισιτελεῖ δὲ καὶ εἰς φωνὴν ἀπὸ15
κεκοµένην καὶ εἰς βάρος στήθων Ἔχει
Χυλὸν γλυκορίζου τετράγκανθον κοµίδην ἀραβοκὸν, ἀνὰ
δραµ ι΄, κωδίας λευκῆς, σπέρµ δραµ κ΄, ἀµύγδαλα γλυκέα
δράµ ι΄, ἄµηδον σπέρµα κυδονίου σπέρµα ἀδράχνης ἀνὰ
δράµ ε΄, σπόροις τοῖς τέσσαρας καθαροῖς η πεπονίου20
ἀγγουρίου κολοκύνθου καὶ σαρακινοῦ ὁµοίως, µαρουλίου
σπόρον, καὶ ἀλθαίας ἀνὰ δράµ γ΄, δροσάτον τῶν ϊων
σάχαρ καὶ πενίδια, τὸ ἀρκοῦν σκευάσας, δίδου:-
ῥν΄ Σκευασία ἀντίδοτος, ἡ δια ῥοδοζουλάπου, καθαρτικῆ
ἢ καὶ παρ’ ἰττάλοις λεγοµένη, σοῦκωροζάρω, λασατίβα Ἔχει25
Ζουµὸν τῶν ῥόδων, τῶν ἐρυθρῶν, λήτρα α΄, τρισάνταλ
ἀνὰ δράµ γ΄, σπόδιον, δραµ γ΄, δακρύδιν, δράµ ι΄, τρου
πήτην, οὐγγ β΄, καφορᾶν, δράµ ἕν τρίτον, σάχαρ λήτρα α΄, ἢ τὸ
ἀρκοῦν σκευάσας δίδου ἐξ αύτῆς τοῖς χρίζουσιν
ὅσον, ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ ἢ γ΄ κατὰ δύναµιν πρωὶ νήστης ὡφε30
λεῖ δὲ τὸ τοιοῦτον, πρὸς τριταῖοις καὶ δῦπλοῖς τρι
ταῖοις καὶ συνἐχεῖς πυρετοῖς καὶ πρὸς χολερικοῖς
καὶ πρὸς τὰς θερµᾶς κράσεις τοῦ ἥπατος τὰς ἐκ
θερµότητος γιγνωµένας πάνυ ἔστιν ὠφέλιµον:-
35
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ῥνα΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ὡς ἡ προ ταῦτης, πικηλωτέρα ὡφε
λῆ δὲ τοιαύτη, ὡς καὶ ἡ πρὸ αὐτῆς κινῆ δὲ ἀνωδύνως
τὴν κοιλίαν ἐστὶ δὲ πάνυ ἐξαὶρετος, ὡς ἡ προταῦτης Ἔχει
Τρισάνταλον σπόδιον ἀνὰ δράµ δ΄, ῥαιου µπάρµπαρον5
δραµ ι΄, τρουπήτην οὐγγ β΄ καὶ ἥµισυ σκαµωναίαν, οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ ζωµὸν
τῶν ῥόδων λήτρα α΄καὶ τέταρτο καφορᾶν, δράµ ἥµισυ, σάχαρ λήτρα α΄ καὶ ἥµισυ
ἢ τὸ ἀρκοῦν καῖ σκευάσας καλῶς, δίδου πρωὶ νήστης, ὅ
σον ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄ καὶ ἥµισυ πρὸς δύναµιν µετ΄ ὕδατος χλιαροῦ:-
ῥνβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ δια ῥοδοζουλάπου καθαρτικῆ ἢ καὶ πα10
ρ’ ἰττάλοῖς, σοῦκωρο ζάρω, κατὀνοµάζεται ἔστι δὲ καθαρ
τικὸν ὠφελεῖ ξανθοχωλικοῖς εἰς ρευµατικοῖς πάθη
τὰ ἀπὸ θερµώτητος γινώµενα κοινῆ ἀνὠδύνως κοι
λὶαν ὠνήνισι καὶ εἰς πυρετοῖς ὀξεῖς καὶ καυσὠδης Ἔχει
Ζουµὸν τῶν ῥόδων , οὐγγ ιστ΄τρισάνταλον, ἀνὰ δράµ στ΄,15
σπόδιον, δράµ γ΄, δακρύδιν, δράµ ιβ΄, καφουρᾶν, σκορό
πουλον α΄, ῥαῖον µπάρµπαρον, δράµ γ΄, τρουπήτην, ουγγ α΄,
συγκέρασον τοῦτο, µετὰ τοῦ ζουλαπίου τῶν ῥόδων τὸ ἀρ
κοῦν θὲς καὶ σάχαρ, οὐγγ ιστ΄, ἢ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
καλῶς δίδου µεσοῦσης τῆς νυκτὸς, µετ’ ὕδατος χλιαροῦ20
ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ ὅσον ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ ἢ γ΄, πρὸς δύναµιν.
ῥνγ΄ Ἀντίδοτος πρὸς δυσεντερικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς καὶ της
φέροντας αἵµα, ἀπὸ τῶν ἐντὸς δέχεται
Κινάµωµον, οὐγγ δ΄, ῥόδα, σιµφύτου ἄνυδον µυρτόκο
κκα ἀνὰ οὐγγ γ΄ καὶ ἥµισυ σουµάκιν βέρβερις βόλον ἀρµένιον25
κοµίδην ἀραβικὸν ἀκακίας ὑποκυστίδος, ἀνὰ οὐγγ β΄,
κορέλιν λευκὸν καὶ ῥοῦσιον λίθου αἱµατίτου σάντα
λον κόκκινον καὶ ἄσπρον, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, µαστίχην λιβάνην τε
τράγκαθον, χυλὸν γλυκὸρίζου σπέρµα κωδίας ἀρτεµησίου
πεντανεῦρου σπέρµα µανδραγόρας, ἀνὰ οὐγγ α΄, βαλαυστίου30
σιδίων κυδωνίων σπέρµα, ἀνὰ οὐγγ α΄, κόστου, στύρακος καλα
µήτου πόλιον ἀριλόρου φολιόρου λαούρι γαρόφαλλα
κάκαµπριν δρακόντιον αἷµα φίστουκε γαλαγγᾶ, ἀνὰ
δραµ γ΄, δενδρολίβανον, οὐγγ β΄, ἀνίσσου οὐγγ α΄, ραῖου βαρ
βάρου καπτὸν, ἐξάγ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.35
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ῥνδ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς
χρυσίππου σκευασία λίθου αἱµατίτου σταγ ἥµισυ λιµνίας
σφραγίδος σταγ α΄, σαµίου ἀστέρος, σταγ α΄, θείου ἀπείρου
µίσυως ὀπτῆς. ἀνὰ σταγ α΄, κοραλίου πυροῦ ἀκακίας κι5
κίδιν, οµφακίτιδος σιδίων, ἀνὰ σταγ δ΄, ῥόδων ξηρῶν,
βάτου ἀκραίµωνας ὑοσκιάµου σπέρµα µίκωνος συκείου
σπέρµα ἡµέρου, ὀπίου σµύρνης λιβανίου ἀνὰ οὐγγ β΄, αἵµα
τος δρακοντίου, οὐγγ α΄, µίλτου λιµνείας ιῆς, σαµίας
στυπτηρίας σχιστῆς χαλκῆ τεως ὀπτῆς, ἀνὰ ἐξάγ β΄, υλέκ10
τρου ἐρυθροῦ χυλοῦ ὑποκυστίδος  βαλαυστίων ροῦ συ
ριἀκοῦ µύρτων ἀπαλῶν πολυγόνου ἡδιόσµου θρί
δακος σπέρµα, καστορίου κρόκου στύρακος, ἀνὰ σταγ β΄,
καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ὴ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
ῥνε΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, εἰς κατάλυσιν σαρκὸς καὶ εἰς ξηρώτη15
τα σώµατος ὥστε τοῖς λαµβάνοντας ταύτην συχνῶς,
ἐκτικοῖς ποιεῖσαι Ἔχει Γλυκόριζον ῥόδα σάχαρ ἀνὰ
δράµ β΄, οὐγγ β΄, δραγανέντου κωµίδην ἀραβική, ἀνὰ οὐγγ΄ ἥµισυ,
σάνδαλον λευκὸν καὶ ἐρυθρὸν, ἀνὰ δράµ γ΄, κωδίαν ἄσ
πριν, οὐγγ α΄, χυλὸν γλυκορίζου  ἄµιδον ἀδράχνην καὶ ἀν20
τιδίου τὸ σπέρµα, ἀνὰ δράµ β΄, σπόνδιον γαρόφαλλα, ἀνὰ
σκρόπουλ ζ΄, µαργαριταρίου, οὐγγ ἥµισυ χρυσσοῦ, ἐξάγ α΄, µε
τάξιν, οὐγγ ἥµισυ τὸ ὁστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλαφίου, δ΄, κου
ρέλιν ἐξάγ β΄, ἄµπαρ, ἐξάγ ἥµισυ, κιναµώµου, δράµ β΄, κικίµπριν,
στύρακος, ἀνὰ δράµ α΄, κρόκον, δραµ ἥµισυ πενίδια δραµ θ΄,25
σπόροις τοῖς δ΄, πεπονίου ἀγγουρίου κολοκυνθίου, καὶ σαρα
κινοῦ, ἀνὰ δράµ β΄καὶ ἥµισυ, κυδωνίου σπέρµα, δραµ α΄ ἥµισυ, ἀµύγδαλα
στροβύλου σπέρµα σεµπεστένε σπέρµα άλθαίας ἴα, ἀνὰ
οὐγγ γ΄, καὶ δροσάτον τῶν ῥόδων , λήτρα στ΄.
ῥνστ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος θαυµαστῆ, πρὸς τριταίοις τεταρταίοις30
καὶ ἀφηµερινοῖς δέχεται Χαµαιπύτοις, λήτρα α΄,
ἐπὶθύµου λήτρα ἥµισυ, πολυποδίου κιναµώµου πέπεριν
ἀνὰ οὐγγ γ΄, µαστίχην ζιντζίβερην, τζεουάριν, γαρόφαλλα,
ἀνὰ οὐγγ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἔ
στιν δὲ ἡ τοιαύτην ἀντίδοτος, πάνυ ὠφέλιµος:-35
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ῥνζ΄ Ἀντίδοτος ὡς ἡ πρὸ ταῦτης ὠφελεῖ πρὸς τριταίοις
τεταρταίοις καὶ ἀφἠµερινοῖς Ἔχει
Κασίας, χαλβάνην πεπεραίου λευκοῦ ἀνὰ οὐγγ β΄, κρό
κου ἀµώµου ἀνὰ οὐγγ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ5
τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς, κυάµου τὸ µέγεθος:-
ῥνη΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ὁµοία πρὸς τριταίοις καὶ τεταρταίοις
καὶ ἀφηµερινοῖς ὡς ἡ πρὸ ταύτης ὠφέληµος Ἔχει
Κασίας χαλβάνην πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ ξυλόκοκκα στ΄,
κρόκον ἄµεως, ξυλόκοκκα γ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σά10
χαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δὸσις, κυάµου τὸ µέγεθος, µετὰ χλυ
αροῦ ὕδατος πρὸς τὴν ὥραν τῆς ἐπισηµασίας, ὥραν
α΄, ἢ β΄, καὶ οὕτως δίδου, ὥς προεἰρήκαµεν:-
ῥνθ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ὡς τὰς προγεγραµµένας Ἔχει Μήκωνος
κυπαίου ὀπίου, ἀνὰ οὐγγ α΄, γλυκόριζον ὑοσκίαµον, ἀνὰ15
οὐγγ ἥµισυ, στύρακος κρόκον καστόριν κυάµου, ἀνὰ οὐγγ γ΄, ἀνίσσου
οὐγγ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις, κυάµου
αἱγυπτίου τὸ µέγεθος µετ’ ὕδροµέλιτος:-
ῥξ΄ Ἄλλη ὁµοίως, εἰς τὰ τοιαὔτα πάθη, πάνυ ὠφέλιµος Ἔχει
Κασίας,  οὐλκᾶς γ΄, κρόκου ἀµώµου χαλβάνην, ἀνὰ20
οὐλκὴν α΄ καὶ ἥµισυ, oἶνου πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις , πρὸ τῆς
ἐπισηµασίας, πρὸ ὡρῶν β΄, κυάµου τὸ µέγεθος µεθ’ ὕ
δατος θερµοῦ καὶ οὕτως σκευάσας δίδου:-
ῥξα΄ Ἄλλον ὅµοιον πρὸς τοῖς αὐτοῖς ἐξόχοις δέχεται25
Ὀποῦ κυριναϊκοῦ, οὐλκᾶς β΄, θεῖου ἀπεῖρου, οὐλκῆν α΄,
πεπέρεως, οὐλκᾶς γ΄, καστόριν, οὐλκᾶς β΄, ὀπίου, οὐλκῆν α΄,
χαλβάνην, οὐλκᾶς β΄, φυράσας ὕδατι, δίδου οὐλκῆς ἥµισυ
ἢ καὶ ὀλιγότερον πρὸ ὡρῶν β΄, τῆς ἐπισηµασίας:-
ῥξβ΄ Ἄλλη ὁµοία ἔστι δὲ θαυµαστῆ ἐξαιρέτως παρὰ πάντας ἔχει30
Μήκωνος κυπαίου οὐγγ ἥµισυ γλυκορίζης χυλὸν ὑοσκιάµου
ἀνὰ οὐλκῆν α΄, στύρακος οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ κρόκου οὐλκᾶς γ΄, καστο
ρίου ἀνίσσου µανδραγόρας ρίζης φλοιοῦ, ἀνὰ οὐλκῆς ἥµισυ
γλυκὴν ἀναλαβῶν, ποίησον τροχίσκοις, ἀνὰ οὐλκὴν α΄,
καὶ δίδου, ἔως ἑπτᾶ ἐπὶ σηµασιῶν.35
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ῥξγ΄Ἀντίδοτος, πρὸς τοῖς φεροµένοις αἵµα ἔστιν δὲ δόκιµος ἔχ<ει>
Γαρόφαλα, µάκερ κορέλιν, ἐρυθρὸν κωδίαν, ἀνὰ δράµ ι΄, κι
ναµώµου κρόκου, βόλον ἀρµένιον ὑοσκιάµου σπέρµα
ἀνὰ δράµ στ΄, τετράγκανθον δρακόντιον αἷµα ὄπιον5
καρδαµώµου σπέρµα ἀνὰ δράµ δ΄, καφορᾶν, δράµ ἥµισυ καὶ ἐκ
τῆς ἀντιδότου τῆς δια κωδίων, τὸ ἀρκοῦν ¨η δόσις ἐξ αὐ
τῆς τοῖς χρείζουσιν, δράµ γ΄, πρὸς δύναµιν:-
ῥξδ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, πρὸς βηχικοῖς ὀρθοπνοϊκοῖς καὶ πρὸς
τοῖς µὴ δυναµένοις ἀπὸ πτύειν ὡς αὔτως καὶ τοῖς µὴ εὐ10
κόλως λαλεῖν ἀλλὰ διεσπασµένον ἔχει, τὸ προφωρικὸν Ἔχει
Ἀµύγδαλα κοκωνάρια κωδίαν λευκὴν, ἀνὰ δράµ στ΄, κωµήδι
ἀραβηκὸν τετράγκανθον γλυκόριζον καὶ τὸν χυλὸν αὐτοῦ,
ἀνὰ δράµ γ΄, ἴρεως, δράµαν α΄, παινίδια καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ποί
ησον ἀντίδοτον καὶ δίδου ὑπὸ τὴν γλῶτταν κατέχειν καὶ15
τὸ σύελον τοῦτου κατὰ πίνειν:-
ῥξε΄Ἄλλον πρὸς τὰ τοιαῦτα, πάνυ καλὸν, ἤ εἰς τὰ βηχικᾶ Ἔχει
Μαράθρου σπέρµα, καὶ τᾶς κώµας γλήχωνος πεπέρεως
ἐλαινίου πετροσελίνου, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ
τὸ ἀρκοῦν καὶ δίδου, ὡς τὸ πρῶ τοῦτου:-20
ῥξστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἔλιγµα βηχικὸν, πάνυ καλὸν ἔστι δὲ καὶ ὑ
πνοποιὸν Ἔχει Στύρακος κρόκου ναρδοστάην ὀπίου
φύλλου, ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ, τὸ ἀρκοῦν:-
ῥξζ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, πρὸς βηχικοῖς διὰ πεῖρας πάνυ καλὸν
ἔστι δὲ καὶ πρὸς ὕπνον, πολλᾶ ὠφέλιµον, Ἔχει25
Γλύχωνος πεπέραιος ἐλαινίου πετροσελίνου µαράθρου
ἀνὰ δράµ α΄, στύρακος κρόκου ἀνὰ δράµ α΄, ναρδοστάχιν ὀπίου
φύλλου, ἀνὰ δράµ ἥµισυ µέλιτος άττικοῦ , ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ῥξη΄ Ἄλλη βηχικῆ ἀντίδοτος, πρὸς ὀρθοπνοϊας Ἔχει Ἴρεως,
οὐγγ ἥµισυ πεπεραῖου λευκοῦ, οὐλκῆς ἥµισυ σελίνου σπέρµα, οὐγγ β΄,30
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας, δί
δου ἀπυρέτοις πᾶσαν ὥραν πυρέσσουσιν δὲ, ἐκ δια
λυµµάτων καὶ οὕτως δίδου, τοῖς χρείζουσιν ἐξ αὐτοῦ.
ῥξθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς βηχικοῖς, δια πεῖρας παῖδας τὲ
35
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καὶ γέροντας καὶ ἀκµάζοντας λαβῶν λαγωὸν ζῶντα καὶ
ἐκβάλας πάντα τὰ ἐν τόσθια αὐτοῦ, ῥηψον καὶ καῦσον
ἐν χύτρα καὶ ποιήσας ἄλευρον, πότισον τὸν νοσοῦντα
µετὰ τοῦ δροσάτου, τῆς χαµαιλεῦκης τῆς ἐπιλεγοµέ5
νης ἰτταλίῃ γλῶσση, οὔγκλα καβαλίνα ἡ λεγοµένη σκαµπιούζα.
ῥο΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς τὰ τοιαῦτα βηχικᾶ πάθη, διὰ πεῖρας, Ἔχει
Γλήχωνα πεπέραιος ἐλαινίου πετροσελίνου µαράθρου
ἀνὰ δράµ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
ῥοα΄ ἄλλη ἀντίδοτος ἤτοι ἐλιγµα βηχικὸν καὶ αὐτὸ, πάνυ καλὸν Ἔχει10
Στύρακος κρόκον ἀνὰ οὐλκὴν α΄, ναρδοστάχην ὀπίου φύλλου
ἀνὰ οὐλκῆς ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ῥοβ΄ ἄλλη ἀντίδοτος ἔκλυτος, σωκράτοις, πρὸς φθησικοῖς Ἔχει
Κόστου οὐλκὴν α΄, ῥαῖου ποντικοῦ συµφίτου ἀνὰ ἐξάγια α΄καὶ ἥµισυ κώµαιως
τραγακανθον πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ ἐξάγια α΄καὶ ἥµισυ γλυ15
κορίζης χυλὸν σπόροις τοῖς δ΄, ἡ πεπονίου ἀγγουρίου
κολοκύνθης, καὶ σαρακινοῦ πενίδια, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ οἴνου παλαιοῦ
κοτύλης, ἕνα τέταρτον, γλυκαίου, ζεστίου ἕνα τέταρτον, ὕδατος ζεστίου τοῦ τετάρτου, τὸ ἥµισυ.
ῥογ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη βηχικῆ, πάνυ καλῆ , εἰς τὰ προεἰρηµένα Ἔχει
Στύρακος ὀπίου ἀνὰ δράµ β΄, ὑοσκιάµου σπέρµα λευκῆς20
ἀνὰ δράµ γ΄, σµύρνης, δράµ α΄, ταῦτα ἀναλάµβανε, µέλιτος
ἐφθοῦ δίδου ὑλικοῦ ὁρόβου, εἰς κύτην χρῶ:-
ῥοδ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, πρὸς βηχικοῖς ἐµπυικοῖς φθησικοῖς
αἵµα ἀνὰγοντας, ἀπὸ τῶν ἐντὸς φεροµένων, ἔστι δὲ
ἡ τοιαύτη, καὶ ὑπνοποιὸς Ἔχει25
Ὁρόβου πεφογµένου, δράµ ε΄, κυµίνου αἱθιοπικοῦ ἀνίς
σου σπέρµα σελίνου σπέρµα, ὀπίου, ἀνὰ δράµ α΄, πενίδια καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-
ῥοε΄ ἄλλη ἀντίδοτος, πρὸς τὰ τοιαύτα βηχικᾶ πάθη, πάνυ θαυµαστὴ Ἔχει
Δάφνης, ἀκραίµωνας χλορῶν, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ καὶ τετάρτου πεπέρεως,30
ἐξάγ α’ καὶ ἥµισυ µαστίχην, οὐλκῆν α΄, στροβύλου σπέρµα, πεφρυγµένου
οὐλκῆν α΄, ὕσωπον, οὐλκᾶς β΄γλήχωνος, γράµµατα δ΄,
ἵρεως γράµµατα β΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ τοῦ ἀπαφρισµέ
νου µετ’εύκράτου, χρῶ:-
ῥοστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ ἐπονοµαζοµένη, ἀνόδυνος βηχικῆ35
ποιεῖ πρὸς βηχικοῖς, πρὸς φαρµαχθέντας
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πρὸς στοµάχου πὀνον καὶ λυγµὸν καὶ ψυγµὸν καὶ κατά
ρρουν καὶ δισσουρίαν καὶ ψωρίασιν καὶ κύστιν ἠλκοµένην
νεφρητικοῖς ἡπατικοῖς σπληνικοῖς ὀρθοπνοϊκοῖς
πλευρητικοῖς, κωλικοῖς, ἰκτερικοῖς καὶ τὰ ἐξ ὠµότητος5
γινοµένα πάθη ὁµοίως πνευµονικοῖς αἷµα ἀνάγοισιν
τοῖς δε κυνἀγχοικοῖς, ποιεῖ ὁµοίως καὶ τοῖς ἀγρυπνοῦσιν
ἔστι µέγιστον βοήθηµα τινὲς δὲ καλοῦσιν τὴν τοιαύτην,
ἀντίδοτον, ἡ διὰ τῶν ιη΄εἰδῶν Ἔχει:-
Ζιντζίβεριν, δράµ γ’ καὶ τετάρτου ὑοσκιάµου λευκοῦ, δραµ ι’, κόστου,10
δράµ γ΄, κρόκου δράµ β΄ καὶ ἥµισυ πεπερέου λευκοῦ, δράµ γ΄καὶ τετάρτου  πε
τροσελίνου, δράµ β΄, δαύκου κρητικοῦ, δράµ γ΄καὶ τετάρτου ὀπίου
πεπερέου µακροῦ, ἀνὰ δράµ γ΄, ἀκόρου , δράµ α΄, πυρέθρου,
δράµ ἥµισυ, ἀµώµου, δράµ α΄, ἐφορβίου, δραµ ἥµισυ, σελίνου σπέρµ
ναρδοστάχιν, ἀνὰ οὐλκῆς ἥµισυ ἄµεως καρδαµώµου ἀνὰ δράµ α΄,15
σχοίνου ἄνθος, δράµ γ΄καὶ ἥµισυ καὶ τέταρτο, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ,
τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου τοῖς φαρµακευ
θῶσιν, ὅσον καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος τοῖς δὲ τὰ
λοιπᾶ θανάσιµα, κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος τοῖς
δὲ πνευµονικοῖς ὀρθοπνοϊνοῖς, σπληνικοῖς ἡπατικοῖς,20
πλευρητικοῖς ίκτερικοῖς, κωλικοῖς, δίδου ὡς αὔτως
τοῖς δὲ βήσσουσιν Δίδου ὅσον ἐρεβύνθου τὸ µέγεθος
νεφρητικοῖς δισπνοοῦσιν ἢ αἵµα ἀνάγουσιν, δίδου
καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος ἀκλυόµενον ἐν ὕδατι θερ
µῷ, κυάθοις β΄, καὶ χρῶ, θαρρῶν ἐν κ<υρί>ῶ.25
ῥοζ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος βηχικῆ καὶ δυσεντερικὴ, πάνυ καλῆ Ἔχει
Γεντιἀνῆς πεπερέου κόστου, ἀνὰ δράµ α΄, σελίνου σπέρµα
ἀνίσσου ὀπίου κρόκου ἀνὰ δράµ β΄, καὶ µέλιτος ἀττι
κοῦ ἢ σάχαρ καὶ πενίδια, τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-
ῥοη΄ Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, ἡ διὰ µυροβαλάνου καθαρτι30
κὸν κοιλίας πρὸς βασιλεῖς ὑπάρχοις καὶ µεγιστάνοις
ἔστιν γὰρ δόκιµον, καὶ ἀκίνδυνον, καὶ ἀτάραχον ὑπακ
τικὸν κοιλίας, ὡνίνησι δὲ, καὶ πρὸς δισκοιλίοις καὶ
πρὸς πᾶσαν ἐντέρων, ἐµπνευµάτωσιν δέχεται:
Δακρύδην, δράµ δ΄καὶ ἥµισυ κιναµώµου νάρδου σασίφρυγα ἔζου35
λα, ἤτοι χαµαιπῦτιος πολυπόδιν καθῶρὸν, ἀνὰ δράµ β΄
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γαρόφαλα κικίµπριν καλτικοῦ στάχος πεπέρεος, µε
λανος καὶ µακροῦ καρδαµώµου ἀµώµου, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ,
µυροβάλανον κύτρινον, οὐγγ ἥµισυ τρουπήτην, οὐγγ α΄, ῥαίου
µπαρµπάρου, ἐξάγια α΄καὶ ἥµισυ σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρ5
κοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν, µετ’οἴνου χλια
ροῦ ἀπυρέτοις εἰ δὲ πυρέτειεν, δίδου µετ’ὕδατος χλια
ροῦ ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ ἀπερχοµένου εἰς ὕπνον, ὅσον
ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ ἢ γ΄, πρὸς δύναµιν χρῶ:-
ῥοθ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς δυσσουρίαν, καὶ λίθων θρυπτικῶν ὡφελεῖ10
νεφρητικοῖς καὶ πᾶσαν ἀδυναµίαν νεφρῶν ἐνδυναµεῖ
καὶ τοῖς ἀπὸ νόσου ἀτονησάντων τοῖς νεφροῖς βοηθεῖ
καὶ διὰ στράγγου οὐροῦσιν ἔστι δὲ καὶ πρὸς πᾶσαν στραγγου
ρίαν καὶ ἀτονίαν νεφρῶν ἐξαίρετον δέχεται
Στάχος κικίµπριν ξυλοβάλσαµον ἄκορον κινάµωµον15
πευκέδανον µαῖου ῥίζαν τριπέπεριν σασίφρυγα
ἀνὰ δράµ β΄ καὶ ἥµισυ ὁποῦ βαλσάµου γαρόφαλα κόστου ραίου
ποντικοῦ γλυκόριζον κύπεριν τετράκανθον σίνωνος
χαµαίδρυον σελίνου σπέρµα ἄµεως ἀσπαρἀγγου σπέρµα ὡκίµου
σπέρµα κνήδης σπέρµα , καὶ κύτρου ἀνὰ δράµ α΄,20
σιταρόκοκκα ιε΄φόλιον κρόκον σχοίνου ἄνθος κασίας
βδέλλυον µαστίχην ἵρεως ἀµώµου λιβιστικοῦ γρα
νασώλε πετροσέλινον σέσελιν καρδαµώµου ἄνιθον
ἐφόρβιον λάπις λίτζη, οἶδος λίθου ναρδήνου ἐλαίου,
µυρσίνου ἐλαίου, ἀνὰ σκρόπουλα α΄, µόσχον, σιταρόκοκκα δ΄25
καὶ ῥοδόσταγµαν µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
καὶ σκευάσας καλῶς δίδου µετ’οἴνου χλιαροῦ, ἑσπέραν:-
ῥπ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ µόσχου ὡφελεῖ πρὸς µελαγχολικοῖς
καὶ µανιώδεις καὶ πρὸς τὸ ποιεῖσαι καρδίαν ἱλαρᾶν καὶ
χαροποιᾶν καὶ εὐφρόσυνον Δέχεται30
Κιναµώµην τζετουάρην γαρόφαλα στάχος κύπεριν
ἄσαρι µαστίχην, ἀνὰ δράµ β΄µοσχοκάρυδα καρδα
µώµου καφορᾶν µάκερ µόσχον, ἀνὰ σκρόπουλα β΄,
ῥόδα, δράµ στ΄, µυροβάλανον, ἔµπλιτζι, δράµ ι’·
µέλιτος τῶν ῥόδων τὸ ἀρκοῦν ἢ σάχαρ καὶ οὕτως σκευάσας δίδου:-35
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ῥπα΄ Ἀντίδοτος ἡ λεγοµένη µοῦσα ὠφελεῖ πρὸς τεταρταίοις
διδοµένη δὲ, πρὸ τῆς ἐπισηµασίας µετ’ οἶνου, ὅσον λεπτο
καρύου τὸ µέγεθος ἔστι δὲ, πάνυ ἐπαινετῆ: Ἔχει
Πέπεριν ἄσπριν, δράµ α΄, σιταρόκοκκα ιζ΄, λιβάνην µαστίχην5
σµύρνην, ζεντζιάνε ὑοσκίαµον ἀνὰ δράµ στ΄, ὀπίου κρόκου
ἀνὰ δράµ δ΄, παρὰ σιταρόκοκκα ζ΄, ἐφόρβιον ἀριστολοχίαν
µακρᾶν, ἀνὰ δράµ α΄, σκρόπουλον α΄, µανδραγόραν,
δράµ α΄, σκρόπουλα α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
ῥπβ΄ Ἀντίδοτος γαλινοῦ, πρὸς τεταρταίοις ἡ διὰ πεπερέου, ὀνο10
µαζοµένη Ἔχει Ὁποῦ κυριναϊκοῦ πεπερέου σµύρνης
πηγάνου φύλλα, ἀνὰ δράµ α΄, τρίψας καὶ λιώσας, ἀναλάµβανε
καὶ χρῶ, πρὸ τῆς ἐπισηµασίας, σὺν ὀξυµέλιτι ἡ δόσις
ἐξ αὐτῆς, ὀβολοῖς β΄, ἢ γ΄, κέραταις γ΄ σκαυάσας χρῶ:-
ῥπγ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὄσπολίτου τοῦτο, φιλοσόφων τις, κα15
τἐσκεύασεν, διοκλητιανῷ τῷ βασιλεῖ ποιεῖ δὲ πρὸ
τεταρταίοις καὶ πρὸς πάντα πόνον καὶ τὰ ἐνδύ
ον τὰ πνεύµατα εἰς τὰ σπλάγχνα καὶ πρὸς ἀπεψίαν·
καὶ πρὸς τὴν ἐπεχωµένην γαστέρα· καὶ πρὸς πολλῶν
διαθέσεων, ἔστι πάνυ ἐπαινετῆ, καὶ ὠφέληµος Ἔχει20
Κυµίνου αἰθιοπικοῦ καὶ κοινοῦ βραχέντων ἐν ὄξυ νυχθή
µερον καὶ ξηρανθέντα καὶ φρυγέντα καλῶς, λάβε
εἶτα θὲς σὺν αὐτῳ πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ δράµ α΄, πηγάνου,
φύλλα ξηραθέντα ἐν σκιᾶ βερνικαρίου ἀνὰ δράµ ἥµισυ
µέλιτος ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ25
σκευάσας καλῶς, δίδου τοῖς χρίζουσιν ἐξ αὐτῆς, κοχλιάρια β΄.
ῥπδ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὄσπολίτου ὠφελεῖ ὡς ἡ πρὸ ταῦτα Ἔχει:
κυµίνου αἰθιοπικοῦ, καὶ κυµίνου κοινοῦ, ἀνὰ ἐξάγ α΄, εἶτα
ξήρανον τὸν κύµινον καλῶς καὶ λιώσας, κοσκίνησον εἶθ οὗ
τως ἔµβαλε ἐν αὐτῷ, γαλαγγᾶν ναρδοστάχην ἀµώµου30
κρόκου ζιντζήβεριν καραιοφύλλου πεπερέου κοινοῦ
καὶ λευκοῦ κιναµώµου ἀληθεινοῦ, ἀνὰ ἐξάγ α΄, φύλλα
πηγάνου βερνικαρίου, ἀνὰ δράµ α΄, µαράθρου σπέρµα
κασίας σελίνου σπέρµα κύπεριν καρποβάλσαµον
ἀνὰ ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ ταῦτα λιώσας καὶ κοσκινήσας, ἔνωσον35
µετὰ µέλιτος ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν :-
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ῥπε΄ Ἀντίδοτος πρὸς καθαρτικὸν νεφρῶν καὶ λιθειόντων καὶ
πρὸς στραγγουρίαν καὶ δυσσουρίαν σκευάζεται δὲ τοῦτῳ
τῷ τρόπῳ ἥγουν λαβῶν γρανασώλαις, ἢ σασίφρυγα
ἢ µετὰ τῆς ἀρτηµισίας τὸ ἀπόζεµαν δίδου τὸ παρὸν Ἔχει5
Λάπις λίτζη, εἰδος λίθου δράµ δράµ β΄, σιταρόκοκκα ιε΄, κρόκον·
κνίκον· ἀνὰ δράµ α’· σιταρόκοκκα ιε’· κικίµπριν ἐφόρβιον·
σµύρνον λίβανον λίθον τὸν εὐρισκόµενον ἐν τῇ κύστῃ τοῦ
ἀγρίου ὑὸς κύµινον ὑοσκίαµον καρώου ἀλεξανδρινοῦ
κύτρου σπέρµα, ἀνὰ δράµ α΄, σιταρόκοκκα στ΄, στάχος σχοίνου ἄνθος10
κόστου πύρεθρον ξυλοκασία ῥαῖου ποντικοῦ, πρασίου
ἐλαινίου σαµψύχου γλήχωνος δενδρολίβανον ζεντζι
άνε σασίφρυγα κυσσοῦ χυλὸν κυπαρίσσου δαφνόκοκκα
πεπέρεως λευκοῦ καὶ µέλανος πηγάνου σπέρµα, τζουνίπαρι
ἀνὰ δράµ ἥµισυ, σιταρόκοκκα δ΄, βαλσάµου στύρακος καλαµήτου,15
αἷµα ἀγρίου ὑὸς καρδάµου σπέρµα ἄσαρι ἄκορον
φοῦ µαῖου άριστολοχίαν µακρὶν καὶ στρογγυλὴν βετό
νικα φυλλιπέντουλα πετροσελίνου σίνιππι λευκὸν
κνήδης σπέρµα, ἀνὰ σκρόπουλα β καὶ ἥµισυ σιταρόκοκκα β΄καὶ ἥµισυ, ζωµὸν
ἀσπαράγγου  καὶ µπροῦσκου, ἀνὰ σιταρόκοκκα ιε’,20
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας µετὰ
τοῦ ἄνωθεν ἀποζέµατος, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ ἐπὶ δὲ τῆς
χροῖας, δίδου ἐξ αὺτῆς, δράµ γ΄, σὺν οἴνῳ ἑσπέρας, εἰς κύτην.
ῥπστ΄ Βοήθηµαν νεφρητικὸν πάνυ θαυµαστὸν Ἔχει
Ἀφθάστου ῥίζης παλιοῦρου ῥίζης καὶ τοῦ καρποῦ ἀσπα25
ράγγου ῥίζης· ἀγριέλαιον· δάφνης· ῥίζης σελίνου· ῥίζης
ραφάνου ἀγρίης· σπέρµατος ἀγρίου καρδάµου· ἀκόρου·
λιθοσπόρου· σκολύβρου·, ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ
τὸ ἀρκοῦν, ἢ σάχαρ καὶ σκευάσας δίδου:-
ῥπζ΄ Ἄλλον βοήθηµαν, εἰς τὸ αὐτὸ πρὸς γυναῖκας ἐκ τϊτρως30
κοῦσας· ἔστι δὲ καὶ ἀνόδυνον δέχεται:·
Δαύκου κρητικοῦ· οὐλκᾶς β΄· σελίνου σπέρµα, οὐγγ β΄· στύρα
κος καὶ ἀνίσσου· ἀνὰ ἐξάγ γ΄· καστόριν σµύρνης, ἀνὰ οὐγγ α΄·
ὑοσκιάµου, οὐγγ γ΄ καὶ ἥµισυ· ὁπίου κρόκου· ἀνὰ οὐγγ ἀνὰ α΄ ἥµισυ οἶνου γλυκέ
ος αὐστηροῦ, τὸ ἀρκοῦν· βράζε δὲ τὸν οἶνον, πρὸ τοῦ35
τὴν µῆξιν ποιεῖσαι, καὶ οὗτως σκεύαζε:-
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ῥπη΄ Ἀντίδοτος ἄλλη· νεφρητικῆ διὰ πεῖρας ἀκριβῶς· ὅ ἔλαβον·
παρὰ λεοντιανοῦ· καθέρων τὰ οὕρα, καὶ θρύπτων λίθοις·
ὡς αὔτως καὶ ἔκβαλων ἀνοδύνως Ἔχει·
Μαράθρου σπέρµα, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ πηγάνου σπέρµα, ἐξάγ γ΄·  πετροσε5
λίνου, οὐλκῆς τέταρτον· άσαρι, οὐλκῆς ἥµισυ· ὑσσώπου κρητικοῦ, οὐλ
κὴν α΄ ἥµισυ καὶ τέταρτον· δαῦκου κρητικοῦ, ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ· ὁποῦ κυρηναϊκοῦ,
κοκίου τέταρτον· ναρδοστάχην, κοκίον α΄ παρὰ τετάρτου, θύµου κορύµβου·
κοκίον α΄· ἀνίσσου,  εξάγ δ΄ καὶ ἥµισυ· δικτάµνου, κον[νδίτου] α΄ καὶ ἥµισυ καὶ
τέταρτον· κόψας καὶ10
σείσας ταῦτα, ἀναλάµβανε µετὰ µέλητος· καὶ δίδου κα
ρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος, ἀπὸ βαλανίου, ἐν τοῖς σαβάνοις·
µετὰ ἀπὸ ζέµατος πηγάνου· ἢ ἀσσάρου ἢ ἀσπαράγγου·
µετ’ οἴνου κωνδύτου· καὶ οὕτως σκευάσας δίδου:-
ῥπθ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, νεφρητικῆ διὰ πεῖρας ποιεῖ γὰρ, ἀπὸ15
µιᾶς ἡµέρας, τὸν λίθον οὐρηθεῖναι· ἔστιν δὲ, πάνυ δόκιµος Ἔχει:
Ὁρίγανον, δεσµίδην µικρὸν α΄, ἀγρόστεως, δεσµίδην, µικρὸν α΄,
ἀποζέσον ταῦτα, ε’ς ξέστιν ὕδατος ἔως οὕ ἀπὸ τρίτο
θεῖ τὸ ὕδωρ· θὲς σὺν αὐτῷ, καὶ χαµόµηλα, οὐγγ α΄, καὶ
βράσας πάντα, λάβε ἐξ αὐτοῦ τοῦ ζωµοῦ καὶ µίξας20
µετὰ οἴνου κονδίτου·, δίδου ὅταν βοῦλη διἥνεκῶς χρῶ:-
ῥϞ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη νεφρητικῆ, ἡ διὰ βαλσάµου ἔστι καλῆ, Ἔχει
Ζιντζίβεριν δράµ δ΄, κρόκου κασίας ναρδοστάχιν πε
περέου λευκοῦ ἄσσαρι, ἀνὰ δράµ α΄, κόστου, δράµ β΄, δαῦ
κου κρητικοῦ πεπερέου κοινοῦ ῥόδων ξηρῶν , ἀνὰ δράµ α΄,25
ὁποβάλσαµον, δράµ γ΄, καρποβάλσαµον δράµ β΄, µαῖου
ἀκόρου κιναµώµου πολίου ὑσσώπου, ἀνὰ δράµ α΄,
σχοίνου ἄνθος, δράµ β΄, σαρξιφάγου, δράµ δ΄, σµύρνης
πετροσελίνου, ἀνὰ δράµ α΄, ὡραιοσελίνου καλοῦ, δράµ α΄, βε
ττόνικον κύπερ φύλλου ἰνδικοῦ, ἀνὰ δράµ β΄, δικτάµου30
δαφνόκοκκα ὡκίµου σπέρµα, ἀνὰ δράµ α΄, στροβύλων
σπέρµα κεκαθαρµένον· δράµ στ΄, λινόσπορον τριβόλου
σπέρµα τικόλιθον ἄγνου σπέρµα ἀγρώσεως ῥίζης ἀνὰ δράµ β΄,
σελίνου σπέρµ καρώου ἰλέκτρου δαµασωνίου ἡρι
γγίου ἀνὰ δράµ α΄, πυρέθρου κυµίνου αἰθιωπικοῦ λί35
θου σπέρµα κελτικῆς γήγαρτα σταφύλλων, ἀνὰ δράµ β΄,
ὑελλίου, ὁριγάνου σπέρµα γοµφύτου ῥαῖου λιβάνου, ἀνὰ δράµ α΄,
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µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας δίδου:-
ῥϞα΄ Ἀντίδοτος ἄλλη. ἡ διὰ τῶν ζ΄ εἰδῶν νεφρητικῆ θρύπτει τοῖς
ἐν νεφροῖς καὶ κύστη λίθοις οἱ δὲ πίνωντες ἀπ’εὐδοµάδα
ἐξάγ α΄, µετ΄ οἰνοµέλιτος, ἐκ νικήσωσι τὸ πάθος σκεύαζε τουτζ :-5
Ἀκόρου· φοῦ ναρδοστάχην κασίας κυππέρεως σµύρνης
ὀπίου ραῖον καὶ ἐκ τῶν γ΄, γενεῶν καστόριν καρποβάλσαµον
σχοίνου ἄνθος κρόκον στρουθ ρίζης φλοιοῦ καππάρεως µαράθρου
σπέρµα ζιντζίβεριν πράσσου λινόσπερµα µαῖου σαρξιφάγου,
πεπέρεως λευκοῦ βετονίκης κιναµώµου ἀνὰ δράµ α΄,10
ἀνίσσου σελίνου σπέρµα ἀγροκόκην, ἀνὰ δράµ β΄, καστορίου
δράµ ἥµισυ, δαῦκου κρητικοῦ ὑοσκιάµου σπέρµ, ἀνὰ δράµ α΄, συ
κίου σπέρµα, δράµ α΄, κελτικῆς ὀποβάλσαµον καρδαµώµου
ἀνὰ τάρια γ’· ἵρεος· σεσέλαιος· ἀνὰ δράµ α΄, εὐζώµου σπέρµα, δράµ ἥµισυ·
στροβύλου σπέρµα, κεκαθαρµένον πολίου στάχος ἀγρώ15
στεως, ῥίζης· φύλλου ἰνδηκοῦ, ἀνὰ δράµ α΄, ξυλαλόης ὑγρᾶς,
τάρια γ΄, ὑσσώπου τριβόλου σπέρµα· τικολίθου ἱριγγίου·
λιθοσπόρου δαφνοκόκων ξηρῶν, ἀνὰ δράµ α΄, καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ καλῶς σκευάσας, χρῶ:-
ῥϞβ΄ Ἄλλον κονδήτον, νεφρητικὸν, πάνυ ὠφέλιµον Ἔχει20
Πεπερέου λευκοῦ βετονίκης ἐρυσίµου σαρξιφάγου
φύλλου ἰνδικοῦ στάχος ῥαῖου ποντικοῦ πετροσελίνου
λινοσπόρου ἀσάρου πηγάνου ἀγρίου συκίου σπέρµα
ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ καὶ οἴνου εὐώδοις τὸ ἀρκοῦν:-
ῥϞγ΄ Ἄλλον βοήθηµαν νεφρητικὸν, καὶ πρὸς ἐλκοµένην κύστην Ἔχει25
Συκίου σπέρµα στροβύλων σπέρµα ἀµυγδάλων πικρῶν
φοινίκων σάρκας, ἀνὰ δράµ α΄, τετράκαθου, τάριον α΄, κρόκον
δράµ α΄, σµύρνης ὑοσκιάµου σπέρµα, ἰριγγίου ῥίζης κω
νίου σπέρµα, µαλάχου ἀγρίου σπέρµα, ἀµύλλου κασίας ναρ
δοστάχιν κιναµώµην, ἀνὰ δράµ α΄, καρύου ποντικοῦ,30
δράµ ιβ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ῥϞδ΄ Ἄλλον πάνυ ὠφέλιµον, νεφρηυικὸν κονδύτον Ἔχει:-
Δαῦκου σπέρµα, δράµ γ΄, δαµασίνου, δράµ β΄, ἴρεως ἰλλυρικῆς,
ἀκόρου, µαράθρου σπέρµα σιµφύτου, ἀνὰ δράµ β΄ νάρδου
κελτικῆς πεπέρεως ἀσταφίδος λευκῆς σεσέλαιος φοῦ35
ὑπερικοῦ ὑσσώπου εὐζώµου σπέρµα, ἀνὰ δράµ γ΄,
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µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας χρῶ:-
ῥϞε΄ Ἄλλη ἀντίδοτος νεφρητικῆ καὶ τοῖς περὶ κύστεως, διουρητικῆ ἐκφρακτικῆ,
τῶν πόρρων ποιοῦσα στοµαχικοῖς ἡπατικοῖς κινεῖ δὲ καὶ ἔµµηνα καὶ πρὸς
βῆχας καὶ ὀρθοπνοϊας καὶ ἐµπνευµατώσεις, πάνυ ὠφέληµος Ἔχει5
Πεπέρεως, οὐγγ α΄, ἐλαινίου, οὐγγ β΄, µαράθρου σπέρµα οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ ῥαίου
οὐγγ α΄, δαῦκου ζιντζίβεριν, ἀνὰ οὐγγ δ΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
σκευάσας καλῶς χρῶ:-
ῥϞϚ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος νεφρητικῆ, διὰ πεῖρας ἢν ἐχράτω, κων τον, ὁ βασιλεῦς,
πάνυ ἐπαινετῆ, καὶ ὡφέλιµος Ἔχει10
Ἐλενίου, ἐξάγια α΄καὶ ἥµισυ πεπέρεως, οὐλκῆν α΄, πετροσελίνου
µαράθρου σπέρµα, ἀνὰ ἐξάγια α΄καὶ ἥµισυ κόψας σείσας ἐπιµελῶς, δίδου
πιεῖν τοῖς χρίζουσι, µετὰ κονδύτου, κοχλυάριον, α΄, Ἄλλο
ῥϞϚϚ΄Λαβῶν ἀλώπεκα ζῶσαν, σφᾶξον καὶ δίδου εὐθὺς τὸ αἷµα
αὐτῆς πιεῖν τῷ κάµνοντι, ζεστὸν καὶ χρίσον τὸν καυλὸν15
αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ τοῦ αἵµατος, καὶ τὸ αἰδοῖον:-
ῥϞζ΄ Ἀντίδοτος ἡ ἐπονοµαζοµένη παρ’ ἰτταλίοις µιγγλέτα
ὠφελεῖ, πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ λιεντερικοῖς καὶ ἐµ
πνευµάτωσιν ἐντέρων καὶ πᾶσης κοιλιακῆς διαθέσεις ἔχει
Μυροβάλανον, κίτρινον, καὶ κιέπουλο, µπελίρικι ἔµπλικι20
καὶ τὸ µέγα κεκαυµένα, ἀνὰ δράµ β΄καὶ ἥµισυ καρδαµώµου σπέρµα
δράµ α΄καὶ ἥµισυ κίµινον ἄνισσον µάραθρον ἄµεως καρνα
βαδ<ιον>, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ σπόδιον βαλαύστιον µαστίχην
σουµάκην κωµήδην ἀραβικὸν, ἀνὰ δράµ α΄, σιταρόκοκκα
ιε΄, σκευάζετε δὲ οὕτως τοῖς σπόροις βρέξον ἐν ὀξύ, νυ25
χθήµερον εἶτα καῦσας καὶ λιῶσας ἀκριβῶς, τρίβε
µετὰ ῥοδελαίου πλιστάκις ὅσον πάλιν ξηρανθεῖναι, καὶ
κατὰ πιεῖν τὸ ἔλαιον ἡ τρίψεις δὲ µετὰ τῶν χειρῶν εἰθοῦ
τως, σµίξον ταῦτα , καὶ ἐπίβαλε, µουρτοζοῦλαπον
καὶ δεῦσας καὶ µαλάξας ἀκριβῶς, βρᾶσον ἐν ὀλίγῳ30
λεπτῷ πυρὶ εἶτα λαβῶν καὶ ἐξελῶν ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ
χλιάνας, ἀπόθου ἐν άγγεῖῳ ἡ δόσις , δράµ γ΄, ἢ οὐγγ ἥµισυ µετ
ζωµὸν πεντανεῦρου ἀρνογλόσσου πολυγόνου καὶ ροῦ
µαγαρικοῦ ὁµοίως καὶ συµφίτου ῥίζης, σὺν µυρτόκοκκα
ἑσπέραν ἀπερχοµένου εἰς ὕπνον, ἢ µεσοῦσης τῆς νυκτὸς δίδου:-35
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ῥϞη΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ὠφελοῦσα καὶ αὐτῆ, ὡς τὰς προεἰρηµένας
ἐπονοµαζοµένη, τοῦ σαρδακία ἔστι δὲ θαυµαστῆ ταῦτη,
πρὸς τὰ πρὸ εἰρηµένα, τῆς πρὸ τοῦτου ἀντιδότου καὶ πρὸς
ἀτονίαν στοµάχου, πάνυ τοῦτο, δύναµιν παρέχει ὁµοίως5
παχὺς ἀνέµοις ἐξ αὐτοῦ τοῦ στοµάχου καὶ τῶν ἐντέρων, ἐκ
διώκη ἴστησι δὲ, καὶ ῥῦσιν αἵµατος κοιλιακοῦ ὁπόθεν ἀνα
φέρεται εἴ τε ἐκ τῶν παχέων ἐντέρων, εἴ τε ἐκ τῶν λεπτῶν
ὡς αὔτως, πρὸς ἐσοχάδας σπληνικοῖς
τὲ καὶ πρὸς διαβίτην. Δέχεται:-10
Μυροβάλανα, τὰ πέντε κεκαυµένα, ἀνὰ ἐξάγ β΄, φύλλα
τῶν ῥόδων µαστίχην καραιόφυλλα µάκερ κιναµώµου
βδελλίου στάχος ἰνδικοῦ καρδαµώµην καρύδια ῥαῖον
ῥοῦ συριακοῦ σιδίων βαλαυστίων κάκαµπριν µύρτων
σπέρµα λίθου, αἱµατίτου κοµίδην ἀραβικὸν χυλὸν, ἀ15
κακίας καὶ χυλὸν ὑπὸκυστίδος πεντανεύρου σπέρµα
δενδρολιβάνου ἄνθος κηδωνίου σπέρµα βόλου ἀρµενίου
σιµφύτου ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ στύρακος καλαµήτου ἄνισσον σάχαρ
µαστίχην ἀνὰ οὐγγ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
ῥϞθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, εἰς τὰ τοιαύτα, θαυµαστῆ. Ἔχει δὲ οὕτως:20
Μυροβάλανον κύτρινον,  καὶ τὸ µέγα τὰς σάρκας τοῦτων
κεκαυµένας, ἀνὰ δράµ δ΄, µυροβάλανον µικρὸν, δράµ γ΄καὶ ἥµισυ
ἀνδράχνης σπέρµα ία ἀνὰ δ΄ἥµισυ σιτάρια γ΄καὶ ἥµισυ µαστίχην, δράµ α΄,
σκρόπουλα α΄, τὰµαρίντου, δράµ α΄καὶ ἥµισυ νενοῦφαρ, ἀρµο
δάκτυλον ἐρυθρὸν, ῥαῖον βάρβαρον, ἀνὰ δράµ ἥµισυ σιτάρ στ΄καὶ ἥµισυ25
κασία φίστουλλα κεκαθαρµένα, οὐγγ β΄, ποίησον ἀποζέµατος
µετὰ ἴα εἰθ’ οὕτως, δεῦσον µετὰ σάχαρ, οὐγγ θ΄, εἶτα µαλά
ξας τὴν κασία φίστουλλα µετὰ τοῦ τοιοῦτου δροσάτου πά
λιν σύρωσον καὶ βράσας ὥς µέλιτος πάχος , ἄρας ἀπὸ
τοῦ πυρὸς ἔχε τὰ ἄνω εἰρηµένα εἴδη καλῶς τετριµµένα30
καὶ σεσεισµένα, καὶ ἐπέβαλε ἐν τοῦτο καὶ µαλάξας, ποίη
σον ἀντίδοτον, ὡς τῆς πρὸ τοῦτου ἀντιδότου ἡ δό
σις ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, ὅσον δράµας γ΄, ἢ οὐγγ ἥµισυ:-
σ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, πάνυ καλῆ καὶ ὠφέλιµος πρὸς ἀσ
θµατικοῖς, καὶ κατὰῥοϊζοµένοις τοῖς ἀλγοῦντας35
νεφροῖς καὶ ἀδυναµίαν καὶ εἰς ψυχρότητα στοµάχου
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καὶ ἀτονίαν, τοῖς µὴ καλῶς πέτοντας ἔχει οὕτως
Ελαινίου, οὐγγ α΄, δραµ γ΄ µαράθρου, οὐγγ α΄, πεπερέου, δράµ στ΄,
κυµίνου, δράµ δ΄, βέρβεριν, δράµ α΄, κουµπέπες, δράµ ἥµισυ,
µάκερ, τάρινα, ἄµπαρ, ξυλόκοκκα δ΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ5
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ, ἔστι
δὲ ἡ τοιαύτη ἀντίδοτος, παρηγορητικῆ, καὶ θεραπευτι
κῆ ἐγκεφάλου, καρδίας καὶ στοµάχου καὶ διὰ τοῦτο, δίδοται:-
σα΄ Ἀντίδοτος, ῥοζάτω νοβέλα ἐνεργεῖ γὰρ πάνυ εἰς θέρµη
στοµάχου καὶ εἰς ξηρασίαν ἥπατος, καὶ πνεῦµονος δεῖ10
ψαν λύει ἐµετὸν, στέλλει ἀδυναµίαν στοµάχου καὶ καρδίας
εἰς βοἡθεῖ ὑδρώτας διαφορητικοῖς, σφίγγει ὡς αὕτως
καρδιακοῖς πνευµονικοῖς καὶ εἰτινες ἐκ µακρᾶς
ἀσθενίας, ἐλεπτύνθησαν καὶ ἥλθον, εἰς ἀδυναµίαν
πλίστην πάνυ βοἠθεῖ, τὸ τοιοῦτον πρὸ τὰ τοιαύτα, ἔχει15
Ῥόδα χλωρᾶ γλυκόριζον, ἀνὰ οὐγγ α΄, σκρόπουλα ἥµισυ κιναµώµου,
δράµ β΄, σκρόπουλα β΄, σιταρόκοκκα β΄, γαρόφαλλα στάχος
γαλαγγὰν κικίµπριν µοσχοκάρυδα τζετουάριον, τη
ζεδόαρ, στύρακος, καρδαµώµου σελίνου σπέρµα, ἀνὰ σκρό
πουλα α΄, σιταρόκοκκα η΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ20
ἀρκοῦν σκευάσας δίδου, ὡς πρὸ εἴρηται:-
σβ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς συνεχεῖς πυρετοῖς λυπηρίοις καὶ καυ
σώδης καὶ πρὸς πᾶσαν πυρεκτικὴν διάθεσιν καὶ πρὸ
τοῖς µεγάλοις πυρετοῖς τοῖς ἐπονοµαζοµένοις ἡττα
λία γλῶσσα, ἀκοῦτια, ἐπονοµάζεται δὲ παρ’ ἰττα25
λοῖς ἡ τοιαύτη, ῥέκιες ἔστι δὲ ἡ τοιαύτη ἀντίδοτος χρεί
σιµος, πρὸς τὰ εἰρηµένα ὥστε καὶ πίνειν µεθ’ὕδατος
ὡς αύτως, καὶ διὰ χρίειν κροτάφοις σφιγµοῖς χειρῶν
καὶ καρδίας, παρηγοριτικὸν Ἔχει
Ῥόδα ἴα ὄπιον ὑοσκίαµον µίκωνος σπέρµα µανδραγόρας,30
ἀντιδίου σπέρµα, µαρουλίου, καὶ ἀνδράχλης ψίλεον µος
χοκάρυδον κινάµωµον κικίµπριν, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ σάνταλον
λευκὸν καὶ ἐρυθρὸν σπόδιον, τετράγκανθον, ἀνὰ σκρόπουλα β΄,
σιταρόκοκκα ε΄, κάντεον, δράµ α΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν
τὸ άρκοῦν ἡ δόσις τῆς τοιαύτης ἀντιδότου, ὁπόταν35
βοῦλη, µετὰ δροσάτου τῶν ίων, καὶ ύδατος κριθῆς:-
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σγ΄ Ἀντίδοτος, ἡ σώτηρα µάννα ὠφελεῖ, εἰς κεφαλῆς βάρος
εἰς κεφαλαλγίαν ὠταλγίας, ὁδονταλγίας ὀφθαλµίας βη
χικοῖς περὶ πνευµονικοῖς στοµαχικοῖς, καὶ ἐµνεµατουµένοις Ἔχει
Στύρακος καλαµήτου, δράµ δ΄ καὶ ἥµισυ σελίνου σπέρµα, δράµ γ΄, σκρό5
πουλον α΄, κόστου σµύρνης ὅπιον πετροσελίνου, µακαι
δονικοῦ, ἀνὰ δράµ β΄, σεσέλαιο, σκρόπουλα β΄, δράµ β΄, πέπε
ριν µαύρον, δράµ β΄, σκρόπουλα α΄καὶ ἥµισυ κιναµώµην στάχος,
ἀνὰ δράµας β΄, σκρόπουλον α΄, σχοίνου ἄνθος, συριακοῦ˙
ἀνίσσου˙ ἀνὰ δράµ β’˙ καστόριν, δραµ α’καὶ ἥµισυ˙ ῥαίου ποντικοῦ,10
δράµ α΄, σκρόπουλον α΄, κρόκον ἄσσαριν, ἀνὰ δράµ α΄, πέπε
ριν λευκὸν, σκρόπουλα β΄ καὶ ἥµισυ έκ τοῦ τροχίσκου τοῦ διόκρυ
τὴν σκευασίαν, δράµ ἥµισυ, ἀµώµου πεπέρεου µακροῦ ἀνὰ
σκρόπουλον α΄, µαῖου ἵρεος, ἀνὰ δράµ α΄, ξυλοκασία, σκρό
πουλα β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-15
σδ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς στοµαχικοῖς ψυχροῖς εἰς πᾶσαν θερµό
τητα φύσεως καὶ εἰς ὀξεῖς καὶ καυσώδεις, πυρετοῖς Ἔχει
Σάνταλον ἐρυθρὸν καὶ λευκὸν, ἀνὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ σπόδιον βέρβερης
ἀνδράχνης καὶ ἀντιδίου, καὶ πεπονίου τοῖς σπόροις γλυ
κόριζου χυλὸν ῥόδα ἴα νενοῦφαρι, ἀνὰ δράµ α΄, ῥοδό20
σταγµαν καὶ σάχαρ, ἀνὰ λήτρα α΄, βρᾶσον τὸ σάχαρ µετὰ τοῦ
ῥοδοστάγµατος, ὥς µέλιτος πάχος εἶτα, τρίψον, τὰ εἰ
ρηµένα εἰδη, ὑψηλᾶ καὶ ἐπὶ βαλῶν ταῦτα ἔσωθεν καὶ µα
λάξας, ποίησον ἀντίδοτον ἐπὶ τῆς χροῖας δίδου:-
σε΄ Ἀντίδοτος ἄλλη σκευασία, πρὸς στοµαχικὸν θερµὸν ποιεῖ25
πέψιν στοµάχου καὶ ἐµπνευµάτωσιν διαλύει δίδου δὲ
τὸ τοιοῦτον πρὸ τροφῆς νήστης καὶ µετὰ τροφῆς Ἔχει
Κιναµώµου ζιντζίβεριν, ἀνὰ δράµ β΄, γαρόφαλλα γαλαγγᾶν
ἀνὰ δράµ α΄, µοσχοκάρυδα στάχος ξυλαλόην καρδαµώµου,
µάκερ, ἀνὰ δράµ α΄, εἰ δε βοῦλη ποιεῖσαι τὸ τοιοῦτον ὑπακ30
τικὸν κοιλίας, ἐπίθες διἀγρύδην οὐγγ α΄, καὶ τρουπήτην
καλὸν, οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ εἶτα θὲς σάχαρ λήτρα α΄, ἢ τὸ ἀρκοῦν, καὶ ῥοδόσταγµα
ὅσον χρεῖα δὲει καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου τοῖς χρίζου
σι πρωὶ νήστης, ὅσον ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ ἢ γ΄, πρὸς δύναµιν χρῶ:-
σστ΄ Ἀντίδοτος ἡ τρύφερα σαρακίνικος ἐνεργεῖ ἐξαιρέτως35
εἰς µελαγχολικοῖς λίαν καὶ εἰς πᾶθος τῆς κεφαλῆς
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τοῦ τε στοµάχου, καὶ τῶν ὑπὸχονδρίων ἄτινα ἐκ µελαγ
χολίας ἢ ἐκ χολῆς ξανθῆς, κεκαυµίης, ἐξ αὐτῆς συµβαίνει
τι, πάνυ ὠφέλιµον Ἔχει Μυροβάλανον, κύτρινον κα
σία φίστουλα, καθαρισµένη ὀξυφοίνικου ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ5
κιἐπούλου κεκαθαρµένου µάννα, ἀνὰ δράµ στ΄, σκρόπουλα β΄,
σιτάρια ε΄, ῥαῖου ἰνδικοῦ ἴα, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ , ἄνισσον, µάραθρον
ἀνὰ δράµ β΄, σιτάρια ιε΄, στάχος µάκερ, ἀνὰ δράµ α΄, σιτάρια ζ΄ καὶ ἥµισυ,
µυροβάλανον µπελίρικι ἔµπλικι ἀνὰ δράµ ἥµισυ σιτάρια δ΄, εἶτα βράσον ἴα
χλωρᾶ, οὐγγγ΄, µεθ’ὕδατος λήτρα β΄, εἶτα λάβε ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος καὶ10
ἔµβαλε, ὀξυφοίνικα καὶ κασία φίστουλα καὶ µάλαξον καλῶς εἶτα σύρωσον
καὶ ἐπὶθες σάχαρ, λήτρα α΄καὶ ἥµισυ οὐγγ β΄, καὶ βρᾶσον ὡς µέλιτος πάχος
εἰθ οῦτως ἔπίθες, τὰ ἀναγεγραµµένα εἴδη τετριµµένα καλλῶς καὶ ποιήσας
αντίδοτον, δίδου ὡς πρὸ λέλεκται:-
σζ΄ Ἀντίδοτος τρύφερα µάννα ὠφελεῖ δὲ. πρὸς γυναικεῖα πάθη15
τὰ ἀπὸ ψυχρότητος γιγνώµενα ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς γυναικὸς
µεθ’ ὕδατος ἀφέψιµα, γλυκάνισσον αὶ µάραθρον, ἢ µετ’οἴ
νου, χλιαροῦ· εἰς δὲ τοῦ στοµάχου πάθη µετὰ ἀπὸζέµατος
ἀβασκὰντου καὶ οἴνου πότιζε νήστις πρὸς δὲ γυναικεῖα
πάθη, λάµβανε ἐκ τῆς ἀντιδότου ταύτης καὶ τὴν ἀρτε20
µησίαν κεκοπανισµένην µετὰ µουσελαὶου, καὶ ἐπίθες
ὥςµοτὸν τὰς δὲ µὴ συλλαµβανοῦσας, πότιζε ἀπὸ τῆς
ἀντιδότου, µετ’ οἴνου ἀποβεβρασµένου, µετὰ µανδρα
γόρας ἐν τῇ ἐµβατῇ τοῦ λουτροῦ, καὶ συλλήψεται εὐθέως
τοῖς µὴ δυναµένοις δὲ ὑπνεῖν ἐν νυκτὶ, δεῦσον µετὰ25
γάλακτος γυναικίου καὶ ποίησον ὡς κοκκία καὶ δίδου
ἐξ αὐτοῦ, ἀπἐρχόµενον εἰς ὕπνον, ὅσον βοῦλη. Ἔχει
Ὄπιον, δράµ β΄, κιναµώµου γαρόφαλα, γαλαγγᾶν, στάχος,
τζετουάριον, κικίµπριν, κόστου, στύρακος, καλαµήτου,
καλάµου ἀρωµατικοῦ κύπεριν, ἴρεως, πευκέδανον, ἄκο30
ρον, µανδραγόρας κελτικῆς ῥόδα πεπέριν ἄνισσον,
σελίνου, πετροσέλινου σπέρµα, καὶ µαράθρου, σίνωνος,
δαύκου, ὑσσώπου, ὠκίµου, ἀνὰ δράµ α΄, ὑοσκιάµου, δράµ α΄,
καὶ σκευάσας, καλῶς µετὰ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ καὶ δίδου καθῶς προειρήκαµεν:-35
ση΄ Ἀντίδοτος ἄλλη τρύφερα ἢν Ἰσαὰκ ἐξέθετω ὠφελεῖ πρὸς
ἀτονίαν στοµάχου καὶ ἤπατος καὶ δύναµιν παρέχει
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πέψιν τὲ ἐργάζεται σώµα θερµαίνει εὔχροιαν παρέχει
ἀνέµοις ἐξοχάδων διαλύει καὶ ἀφροδήσια, ἐρεθίζει, Ἔχει
Ἔλαιον, ἀµυγδάλινον, οὐλκᾶς δ΄καὶ ἥµισυ, ἀµύγδαλα καθαρᾶ, τρου
πήτην σισάµου ἀνὰ οὐλκῆς, τεταρτον, κιναµώµου καραιόφυλον·5
µυροβάλανον κύτρινον, εἰ δὲ µαῦρα, καὶ κιἐπουλι, καὶ ἔµ
πλικι, µπὲ ἄλµπι, γαλαγγᾶ, φύλλου µαστίχην κύπεριν,
ἄνυσσον, πεπερέου µέλανος, καρδαµώµην ἀνὰ οὐλκῆς ἥµισυ,
ῥαῖου µπαρµπάρου, ἡδίοσµον, ὤκιµον, ἀνὰ οὐλκῆς τετάρτου,
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ, τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ, καρύου10
ποντικοῦ τὸ µέγεθος, µετ’ ὕδατοςχλιαροῦ· χρῶ:-
σθ΄ Ἀντίδοτος, ἡ τριόφυλλος ὡφελεῖ, εἰς τεταρταίοις καὶ ἀ
φηµερικοῖς διδοµένη µετ’ οἴνου ἑσπέρας. Δέχεται:-
Πέπεριν λευκὸν, οὐγγ ἥµισυ πέπεριν µέλανον κικίµπριν πυρέθρου
ἀνὰ δράµ β΄, κυµίνου κεκαυµένου, οὐγγ ἥµισυ, µακροπέπεριν·15
πετροσελίνου ἄµεως, δαῦκου σπέρµα, ἀνίσσου, ἐλαίνιον,
στάχος, κύπεριν, σελίνου σπέρµ, σεσέλαιος κόστου, ἀνὰ δράµ ἥµισυ,
γαρόφαλα δράµ α΄, σιτάρια ζ καὶ ἥµισυ φοινίκων σάρκας ιβ΄, πη
γάνου χλωροῦ φύλλα, οὐγγ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ὴ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν :-
σι΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ τρισαντάλου ὠφελεῖ, εἰς θέρµην στοµάχου,20
ἐπὶ τὲ ἡπατικοῖς, καὶ ὑδροπικοῖς, ὁµοίως καὶ σπληνικοῖς Ἔχει:
Τρισάνταλον, ῥόδα, ἀνὰ ἐξάγ β΄, ῥαῖου βαρβάρου σπό
διον γλυκόριζον ἀνδράχνης σπέρµα, ἀνὰ ἐξάγ α’ ἥµισυ, ἄµυδον,
κοµήδιν ἀραβικὸν, τετράγκανθου, σπόροις, πεπονίου
ἀγγουρίου, κολοκύνθης, καὶ σαραινοῦ, καθαροῖς καὶ ἀντιδίου25
ἀνὰ ἐξάγ α΄, καφορᾶν, σκρόπουλον α΄, ἴα, οὐγγ ἥµισυ ῥόδα δὲ, ὅσα
τὰ εἰδη ὅλλα. Δροσάτον τῶν ῥόδων καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς, µεσοῦσης τῆς ἡµέρας, µεθ’ὕδατος:-
σια΄ Ἀντίδοτος ἡ θεοδώρητος ποιοῦσα πρὸς κεφαλαλγίαν καὶ
πάθος τοῦ θώρακος καὶ πρὸς ἡπατικοῖς καὶ σπληνικοῖς καὶ µακρονοσοῦντας30
µελαγχολικοῖς τὲ καὶ ὑδροπικοῖς πνευµονικοῖς νεφρητικοῖς, καὶ ποδαλγικοῖς
καὶ τοῖς ἔχωντας τὴν γλῶτταν δεδεµένην, δέχεται:-
Επίθυµον, δράµ γ΄, ναρδοστάχιν καραιὁφυλλου σχοίνου ἄνθος
ῥαῖου ποντικοῦ, ἀγαρικοῦ βαλσάµου, µυροβάλανον,
ἀνὰ δράµ α’ καὶ ἥµισυ ἀλώης, ξανθῆς, δράµ ἥµισυ κρόκου κασίας, ἀνὰ δράµ β΄καὶ ἥµισυ35
µαῖου, δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας καλῶς, δίδου κονχλιάριον α΄, τοῦτο δὲ κινεῖ γαστέρα
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σιβ΄ Ἄλλη ἡ Θεοδώρητος, άντίδοτος ὡφελοῦσα, εἰς τὰ προεἰρηµένα
πάθη ἐξαιρέτως δὲ, εἰς εἰµικρανικοῖς καὶ κεφαλαλγικοῖς
καὶ εἰς ἀναθυµιάσεις, τὰς ἀνερχοµένας ἀπὸ τοῦ στόµατος,
εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὠφελεῖ δὲ καὶ εἰς γλῶσσαν παρ’ ἐθεῖσαν, καὶ δε5
δεµένην πάνυ δὲ ἔστιν καλῆ καὶ ὠφέλιµος ἡ τοιαύτη Ἔχει
Ἀλόης ἡπατικοῖς, δράµ γ΄, σιτάρια γ΄, κιναµώµου καρδαµώµου, ἀκώ
ρου, ἀνὰ δράµ γ΄, κρόκον ξυλοκασίαν ῥαῖον ποντικὸν, ἀνὰ δράµ β΄,
σιτάρια ιε΄, ἀγαρικὸν δράµ β΄καὶ ἥµισυ, στάχος, νάρδου, κόστου, µαστίχην
ἄσαρι, σίµφυτον, σκίλλης ἄσε ἀµωνιακὸν, βδέλιον, ἐλλε10
βόρου µέλανος ὑπερικοῦ, ἐπίθυµον πολυπόδιν ζωµὸν κρά
µβης, πεπέρεος λευκῆς καὶ µακροῦ , ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ σχοίνου ἄνθος
ζιντζίβεριν µυροβάλανον κολοκυνθήδα, σµύρνης, σεραπίου,
ὀπωπάνακα καστόριν, ἀψινθέαν, ἀριστολοχίαν µακρᾶν,
πετροσέλινον, ζεντζιάνε, ἀµώµην, ἀνὰ σκρόπουλα β΄, δα15
κρύδιν πεπερέου µέλανος, ἀνὰ σκρόπουλα α΄, µέλιτος ἀττικοῦ,
ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου:-
σιγ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη Θεοδώρητος, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης ἡπατικῆ
ἐκφρακτικῆ ποιοῦσα πρὸς πολλᾶς διἀθέσεις ἔστιν δὲ διἀπεῖρ Ἔχει
Ναρδοστάχιν, φύλλου κασίας, σύριγγος, κρόκου, καραιὁφύλλου,20
σχοίνου, ἄνθος, ἀνὰ οὐλκᾶς στ΄, ἀνὰκάρδιον, δράµ ιβ΄, ῥαῖου
ποντικοῦ, δράµ β΄, ἐπιθύµου σαρξιφάγου, πεπερέου ἀνὰ
δράµ ιβ΄, ἀλώης, δράµ κδ΄, µυροβάλανον, ὁπίου, βαλσάµου,
ἀνὰ δράµ στ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, ἡ δόσις,
ὡς ἡ πρὸ ταύτης, ἐπὶ τὰ προ εἰρηµένα πάθη:-25
σιδ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ Θεοδώρητος, πάνυ ὠφέληµος Ἔχει
Ἄγνου καρδίας, δράµ ιη΄, κασσίας, δράµ θ΄, ναρδοστάχιν, καρεο
φύλλου, µαῖου, ἀγαρικοῦ, σχοίνου ἄνθος, ῥαῖου ποντικοῦ,
ἀνὰ δράµ θ΄, ἐπιθύµου, κρόκου, πεπέρεως, ἀνὰ δράµ ιη΄,
ἀλόης, δράµ λστ΄, σαρξιφάγου, µαστίχης, ἴρεως, ἰλλιρικῆς, ἀνὰ δράµ ιη΄,30
µυροβάλανον, καστανίου, ἀνὰ δράµ θ΄, µέλιτος ἀττικοῦ,
ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ,
ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας δίδου, ὡς ἡ πρὸ τοῦτης λέλεκται χρῶ:-
σιε΄ Ἀντίδοτος ἡ ἀνακάρδιος, ἡ λεγοµένη Θεοδώρητος ποιοῦσα
πρὸς πᾶσαν ἱερᾶν νόσον ὁµοίως καὶ πρὸς ἐπιληπτικοῖς, δαιµο35
νιζοµένοις καὶ ἄπαξ ποιοῦσα, κεφαλῆς σκοτοµατικοῖς, κεφα
λαλγικοῖς καὶ τοῖς περὶ θώρακα πάθεσιν, πλευρητικοῖς, δυσπνο
ϊκοῖς, περὶ πνευµονικοῖς, καὶ οἶς ἐπὁξύνεται ἡ τροφὴ καὶ οἶς
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ἡ πονηρᾶ, περὶ τὴν κοιλίαν ἢ τὸν στόµαχον καὶ τοῖς ἐκ µακρονο
σίας, δυςἀναληπτοῦσιν, καὶ κακοχροῶσιν, θαυµαστῶς ποιεῖ
καὶ οἶς οἱ τὸ χρῶµα ἐπὶ τὸ ἰκτερῶδες τρέπεται καὶ εἰς παρέ
γχυσιν ὕδρωπα ἀπὸ τοῦ πνεύµονος φθησικοῖς, νεφρητι5
κοῖς καὶ τοῖς συνεχῶς ὑπὸ κωλικῷ πάθοις ὀχλουµένοις καὶ
βαρυνοµένοις τὲ τὸ πᾶν σώµα, ἀδρόνησι γὰρ τὴν ἔξιν ποι
εῖ δὲ καὶ τοῖς ἀτάκτοις ἐγχρονίζουσι νοσήµασι, πυρέττουσι, καὶ
ἐφυδροῦσι, εὐθ[εως , βοῆθεῖ δὲ, διδοµένη, ἐν τοῖς διαλίµµα
σι, ἀλλὰ καὶ ποδαλγικοῖς, πρὸ τῶν ὀχλήσεων βοἡθεῖ θαυ10
µαστῶς δὲ ποιεῖ, καὶ ἐπὶ τῶν γυναικίων παθῶν, ἐφῶν στρα
γγγουρία, ἢ στραγγοκάθαρσις, αἱ καλούµεναι, ὑστερικαὶ πνη
γάδες, οἶς ἀπὸ φθηρίαις, ἐγένοντο περὶ τὴν ἔξιν καὶ τὴν κοι
λίαν, καὶ τᾶς ἀναδροµᾶς, τῆς µήτρας καὶ φλεγµονᾶς,
καὶ τᾶς µητροµανίας ἱάται δὲ καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν εἰς ὕδωρ15
ὅσα ἐάν ἢ χρόµενος, ἐπὶ τεύξηται εἰ δὲ τις αὐτῷ χρᾶται,
ἔαρος ἢ φθεινοπόρῳ, ἄπαξ ἢ δὶς, καρύου ποντικοῦ τὸ µε
γεθος, λύει πάντα πρωὶ δὲ χρεῖ λαµβάνειν τὴν τοιαῦτην Ἔχει
Ναρδοστάχην, φύλλου, καραιὁφύλλου κρόκου, κασίας, ἐπὶ
θύµου σχοίνου ἄνθη, µυροβαλάνου, ἀνὰ δράµ γ΄, ἀλόης ξανθῆς20
δράµας ιβ΄, καστάνου, ζιντζίβεριν, µαστίχην, ἀνὰ δράµ α΄, ἴρεως,
ἰλλιρικῆς, δράµ στ΄, ἀνὰκάρδιον ἀγαρικὸν , ἀνὰ δράµ α΄, ἄσαρ,
δράµ στ΄, σελίνου σπέρµα, δράµ α΄, κόστου, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, πεπερέου,
δράµ γ΄, µαράθρου χυλοῦ, ἀνὰ δράµ ῥη΄, εἶτα κόπτε τὰ µάραθρα
ἐν ὁλµῷ καὶ βρέχε ἐν ὄθει, ἡµέρας γ΄, καὶ ἔψε εὐτόνως καὶ25
σειρώσας ἐπὶ µελῶς, βάλε µέλι ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν, ἢ σάχαρ
καὶ ἔψε ἔως οὖ γένηται πάχος µέλιτος τὰ δὲ εἴδη συγκόψας
καὶ λιώσας ὁµοῦ εὐτόµως, εἰδ’ εὐπόρεῖς, πλῆθος µαράθρου
ἔκθλιβε τὸν χυλὸν, καὶ κρεῖττον ποιήσεις, χρῶ:-
σιστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἀνακάρδιος, ὠφελεῖ ἐπιληπτικοῖς ἀπὸ30
πληκτικοῖς παρὰ πληκτικοῖς τοῖς ἐκ µελαγχολικοῦ χυµοῦ
καὶ φλέγµατος γιγνοµένοις ὀνίνησι τὲ θαυµαστῶς, καὶ πρὸς
τὰ ὑστερικᾶ πάθη τῶν γυναικῶν, δέχεται:-
Ἀλόης ξανθῆς, οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ ἴρεως ξυλοκασίας, ἀνὰ δράµ ζ΄, κικίµπριν
ἀνακάρδιον, καρποβάλσαµον, ἀνὰ δράµ δ΄καὶ ἥµισυ φόλιον στάχος35
µυροβάλανον µαῖου ἐπιθύµου, ἀνὰ δράµ γ΄, σκρόπουλον α΄,
γαρόφαλα σχοινάνθη ῥαῖου ποντικοῦ µαστίχην ἀνὰ δράµ α΄,
σιτάρια γ΄καὶ ἥµισυ εἶτα λαβῶν µαράθρου ῥίζης τοῦ φλοιοῦ πεπλυµένου
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λήτρα α΄, ἐπίθες ἐν ὄξει καλῷ ὅσον λήτρα β΄, καὶ ἔασον ἡµέρας ζ΄, εἶτα
βρᾶσον καὶ σειρῶσας, ἐπίθες ἐν τῷ τοιοὕτῳ ὄξει µέλιτος
ἀττικοῦ καθαροῦ, λύτρα β΄, ἢ σάχαρ, τὸ ἀρκοῦν καὶ βράσας, εἰς
σύστασιν µέλιτος καὶ ἐπιβαλῶν τὰ εἱδη τετριµµένα καλῶς,5
καὶ µαλάξας, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ καὶ ἐπὶ τῆς χρεῖας δίδου:-
σιζ΄ Ἀντίδοτος ἡ παῦλα, ὀνοµαζοµένη ποιοῦσα πρὸς βράχωσιν
καὶ ἀπὸ κεκωµένην φωνὴν πρὸς δυσπνοιαν τὲ, καὶ όρθο
πνοίαν πρὸς πρὸς ἀναφορηκοῖς δυσσεντερικοῖς, καὶ στοµαχικοῖς
πρὸς κωλικοῖς, καὶ στροφηκοῖς, καὶ πνεύµωνος καὶ κοιλια10
κοῖς ἔχει δὲ ἡ σκευασία αὐτῆς, τοιάδε:-
Ὡκίµου ἀµώµου, φύλλου ἰνδικοῦ, ἀνὰ γράµµατα ἥµισυ, σχοίνου ἄνθος,
χυλὸν ὑποκυστίδος, κασίας, ῥόδων ξηρῶν, ἀνὰ ἐξάγια α΄ καὶ ἥµισυ πυρέθρου
λιβάνου, ἀνὰ ἐξάγια γ΄, κρόκου, ἐφορβίου, µαράθρου σπέρµ ῥοῦ συριακοῦ,
σπέρµα ἀνίθου, ἄσσαρι, καρδάµωµον, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ κιναµώµου15
πετροσελίνου, δαῦκου, βδελλίου, θεῖου, ἀπείρου σπέρµα, ὑοσκιάµου πηγάνου,
ἀνὰ οὐγγ α΄, µίκωνος, ούγγ δ΄, ναρδοστάχην ἴρεως ὁπίου, πεπέρεου βαλσάµου
ανὰ ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
καλῶς , δίδου ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρείζουσιν ὅσον οὐγγ α΄, εἰς ὕπνον ἀπερχώµενον
εἰς τὸν κυτώναν ἢ τῷ πρωὶ νήστης, χρῶ:-20
σιη΄ Ἀντίδοτος τρύφερα, ἡ λεγοµένη , Διά σιδήρου, ὠφελεῖ, εἰς ψύχραν
στοµάχου, καὶ ὑγρασίαν καὶ ἐµπνευµάτωσιν καθαίρει γὰρ τοῖς ψυχροῖς
χυµοῖς, καὶ σεσηπώτας τοῖς εὐρισκοµένοις ἐν τῷ στοµάχῳ καὶ ἐν παντὶ
σώµατι λυσιτελεῖ δὲ καὶ πρὸς ἐξοχάδας, ὥστε ἀφανίσαι ταῦτας, Ἔχει:
Κιέπουλι, οὐγγ γ΄, µπελίρικοι, ἔµπλικι γλυκόριζον, κικίµπριν, ξυλαλόην,25
µοσχοκάρυδον, γάλια µοσχάτα, ῥόδα στάχος, σχοίνου ἄνθη, µαστίχην, ἀνὰ
δράµ ι΄, µόσχον δράµ α΄, ῥίνησµα στοµώµατος σιδήρου καθαροῦ, πεπλυµένου
ἐν ὔδασιν, φοραῖς η΄, λήτρα α΄, ἐλαίου, ἀµυγδαλίνου, οὐγγ γ΄, καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου:-
σιθ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ γαλαγγᾶ, ὠφελεῖ, ὡς ἡ προγεγραµµένη αὔτη, Ἔχει30
Ξυλαλόην γαλαγγᾶν, ἀνὰ δράµ στ΄, γαρόφαλα µάκερ λυβιστικῆ, ἀνὰ δράµ β΄,
ζιντζήβεριν, πεπερέου µακροῦ καὶ λευκοῦ, κιναµώµην, ἀνὰ δράµ β΄ καὶ ἥµισυ
καλαµήνθιν ἡδιόσµου ζωµὸν, ἀνὰ δράµ α΄, στάχος σελίνου σπέρµα µαράθρου
καὶ ἀνίσσου καρναβάδην καλάµου ἀρωµατικοῦ, ἀνὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ καὶ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-35
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σκ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ µόσχου ποιοῦσα πρὸς πᾶσαν καχεξίαν, διάθεσιν,
ἡπατικοῖς στοµαχικοῖς σπληνικοῖς, ῥώννυσι δὲ, καὶ τὴν ἕξιν εἰς τροφὴν ἄκρον
ἀνὰ ζωὁπυρεῖ δὲ καὶ τὸ σῶµα, ἡ δόσις ἐξάγ …, τοῖς χρίζουσιν, µετ’οἴνου, ὅσον
καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος Ἔχει
Σαµψύχου λιβιστικοῦ θύµου, κορύµβοις ξυλοβάλσαµον µαστίχην,5
µυροβάλανον, ἀνὰ δράµ α΄, σχοίναν θ΄, δράµ ἥµισυ, σαγαπηνοῦ, κασίας,
καραιὁφύλλου πεπέρεως µακροῦ, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, ἀσάρου, ζιντζίβεριν,
κιναµώµου καλοῦ, ἀνὰ δράµ α΄, ῥαῖου γλήχωνος, σελίνου, σπέρµα,
πετροσελίνου, δαῦκου κρητικοῦ, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, µαργαριτάριν, δράµ α΄,
βερβερις, δράµ ἥµισυ ὅστεα τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου δ΄, µόσχον ἐξάγ α΄, ἢ10
δράµ α΄, τάριν α΄, µετάξιν κεκαυµένον, δράµ α΄καὶ ἥµισυ καὶ σάχαρ ἢ
ροδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν:-
σκα΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ψιλλίου ὡφελεῖ τοιαύτη, πρὸς πυρετοῖς ὁξῦς καὶ
καυστόδης, τοῖς ἐπονοµαζοµένοις, λυπηρίν, πυρέτοῖς καὶ πρὸς θέρµην
ἥπατος, καὶ δείψαν ἄµετρον, Ἔχει15
Βούγλωσσον, πουράκιν σελίνου καὶ ἀντιδίου τοῖς ζωµοῖς ἀνὰ λήτρα β΄,
κοῦσκουντα, σένες, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ καπήλου βένερις, τοὶς ζωµοῖς βρᾶσον,
ἀπαφρίσας καὶ καθαρίσας καλῶς, ἐπὶβαλε ταῦτα τᾶς βοτάνας, οἶον
κούσκουντον σένες, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, καπῆλου βένερις, ἀχειράδαν µιρᾶν α΄,
κάπη, οὐγγ γ΄, ἄσαρ δράµ δ΄, στάχος, δράµ β΄, καὶ ἐπὶβαλὼν καὶ µῆξας µετὰ20
τῶν ζωµῶν, βράσον ἔως ἡµισεύσεως, εἶτα λαβῶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ ἐάσας
ψυχρανθῆναι, τρίψον καὶ µάλαξον, µετὰ τῆς χειρὸς καλῶς ὥστε πάντα ὁµοῦ,
χυλοποιηθεῖναι, εἰθοῦτων πάλιν ἐπίθες ἴα, οὐγγ γ΄, ἐπὶ θύµου, οὐγγ β΄, καλοῦ
εὐκάρπου καὶ πάλιν βρᾶσον, ὡς βρᾶσιν α΄ µικρὶν, εἶτα ἐξελῶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς
ἐπίβαλε ψίλεον, οὐγγ γ΄, καὶ πάλιν, δίδου βρᾶσιν µίαν µικροτέραν τῆς πρῶτης25
καὶ ταράξας καὶ ἀναµαλάξας σείρωσον καὶ λαβῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ σειρωθέντος
ζωµοῦ λήτρα δ΄, ἐπίθες ἐν ταὐτῷ, σάχαρ λήτρα γ΄,  καὶ βράσον καλῶς είς
µέλιτος σύστασιν εἶτα ἐξελῶν άπὀ τοῦ πυρὸς εἰ δὲ βοῦλη ποιεῖσαι πλεῖον
ὑπακτικὸν κοιλίας, λάβε δακρύδην, οὐγγ γ΄, καὶ τρίψας καλῶς ὥς χνοῶδες,
ἔµβαλε καὶ µαλάξας καλῶς βράσον ὀλίγον εἶτα ἐπίβαλε τροχίσκον, τὸν διά30
ῥόδων ὡς αὔτως, καὶ τροχίσκον τὸν διά βέρβερις ο… καὶ τρίψας καὶ µαλάξας
ὁµοῦ πάντα ἐν τῷ λεύιτῃ σὺν
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[50r]
τῶν προεἰρηµένων, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου:-
σκα΄ Ἀντίδοτος ἡ πάνχρηστος ἐνεργοῦσα, πρὸς πᾶσαν ἀσθένειαν, καὶ πάθη
πάντα ἐξαιρέτως δὲ, τοῖς ἀπὸ ἀγρυπνίας δαµαζοµένοις χωρὶς καρώσεως
ὠφελεῖ ἐπέχει δὲ, ῥεῦµα κεφαλῆς ἐνεργεῖ δὲ, καὶ ἐπὶ τῶν καρδιακῶν5
νεφρητικῶν τὲ καὶ κοιλιακῶν καὶ γυναικῶν ὀχλουµένων, καὶ ἀγρυπνουσῶν
ἐπὶ τὲ τῶν ῥευµατιζωµένων στοµάχων πνεύµωνα τε καὶ θώρακα ἢ αἷµα
ἀναγόντων, µετὰ φλέγµατος ὥστε καὶ τὸ αἷµα στεῖσαι, καὶ τὸν βῆχα παῦσαι
ἐνεργεῖ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν φθοϊκῶν καὶ ἀναφορητικῶν καὶ εὐεκτοῦντων τῶν τε
καρδιόπληκτων ἡπατικῶν σπληνικῶν δυσεντερικῶν, καὶ ἀνορεκτοῦντων καὶ10
τοῖς µὴ πέττοντας καλῶς ἀλλά καὶ τὴν τροφὴν αἱµοῦντας ἀλλά καὶ τοῖς περὶ
τῆς κύστεως, καυλοῦ ἔχωντας ἔλκος ποιεῖ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ποδαλγικῶν
ἀρθρητικῶν καὶ ἰσχιαδικῶν ἡµέραν διὰ νήστης, λαµβανοµένη καὶ ἐπὶ τῶν
χειρουργίας τραυµάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἀφηµερινῶν τριταῖων εἰµητριταίων καὶ
τεταρταίων καὶ ἐπὶ τῶν πυρεκτικῶν , ἐνεργεῖ, πίνωντες δαὐτῆν, ὀξυδροῦσι15
πλεῖστα ὥστε ἐκλυθῆναι ὑπὸ τρεφέστωσαν δὲ, καὶ οἰνοδοτήτωσαν ἐπὶ
πάντων µεν ,  χωρὶς τοῦ κακῶσας τὸν στόµαχον,  καὶ τὴν κεφαλὴν κουφῆσαι
µὴ µέντοι διδόναι αὐτὴν µεθ’ὕδατος τοῖς καρδιοπλήκτοις ἀλλὰ µετ΄οἴνου
ἀκράτου ἔστιν δὲ ἡ σκευασία αὐτῆς, τοιαῦτη:-
Μήκωνος µεγάλης, ἐξάγ δ΄, ὑοσκιάµου σπέρµα, λευκοῦ χυλὸν, γλυκορίζου,20
ῥαῖου ποντικοῦ µανδραγόρας φύλλα ἀνὰ οὐγγβ΄, ἀνίσσου γράµµα, α καὶ
ἥµισυ ναρδοστάχην, καστορίου σεραπίωνος, ὁπίου ἀνὰ οὐγγ α΄, κόψας σεῖσας
ἐπιµελῶς, ἀναλάµβανε ἔψιµα παλαιὸν, ἢ γλυκαίως κρητικοῦ καὶ ποίει
τροχίσκον, ἀνὰ γράµµατα β΄, ¨η δόσις , τροχίσκον α΄, τοῖς τελίοις τοιο δὲνέοις,
γράµµαν α΄καὶ ἥµισυ , τοῖς µικροῖς δὲ παιδίοις, στάθµιον α΄:-25
σκβ΄ Ἄλλη πάγχρυστος ἡ µικρὴ ὠφελεῖ πρὸς ἐµπνευµάτωσιν στοµάχου καὶ
ἐντέρων βηχικοῖς καὶ κοιλιακοῖς δυσεντερικοῖς ἔστιν δὲ, καὶ ἀνώδυνον
ὑπνωτικὸν Ἔχει:-
Μήκωνος σπέρµα ὀπίου, ἀνὰ σράµ δ΄ ὑοσκιάµου γλυκόριζον ἀνὰ δράµ β΄,
ἀµωνιακοῦ θυµιάµατος, δράµ α΄, καὶ ἥµισυ καστορίου κρόκου ἀνίσσου30
µανδραγόρας φύλλα ἢ φύλλων, ἢ φλοιοῦ, ἀνὰ ούγγ α΄,
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[51v] καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας χρῶ:-
σκγ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ λεγοµένη πάγχρηστος πάνυ ἐπαινετῆ Ἔχει λαβῶν
πεπέρεως,  δράµ  β΄,  κόστου κρόκου σµύρνης ἀνὰ δράµ ἥµισυ στύρακος δράµ
α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
σκδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ πανακλαία ποιοῦσα τοῖς κατὰ περίοδον µετὰ ῥύγοις5
οχλουµένοις ἀνὰ σκευάζει γὰρ, χρονίοις πυρετοῖς καὶ τὰ λοιπᾶ νοσήµατα
ποιοῦσα πρὸς βήχας χρονίοις καὶ ἀναφωρικοῖς καὶ φθοισικοῖς καὶ ἐλκοµένοις
καὶ δυσεντερικοῖς καὶ πρὸς σπασµόν καὶ ῥήγµατα χρονίοις ἐµπνευµατώσεις
πρὸς σπλήνα, καὶ ὕδρωπα καὶ πρὸς νεφρητικοῖς, λίθοις θρύπτει διὁρεισµένη
γὰρ ἔστι ἔχει δὲ πεπέρεως λευκοῦ, δράµ γ΄, ϋοσκιάµου σπέρµα, δράµ ιβ΄,10
καρδαµώµην, δράµ β΄, ζιντζίβεριν ὀπίου ἀνὰ δράµ ιβ΄, ἀριστολοχίαν µακρᾶν
µανδραγόρας φλοιοῦ, ἐφορβίου θεῖου α΄, πεῖρυ κόστου ἀνὰ δράµ γ΄, σελίνου
σπέρµα, µαράθρου καὶ ἀνίσσου ἀνὰ τάρια η΄, καστορίου, ἀνὰ ταρίου α΄καὶ
ἥµισυ λιβάνην στύρακος κασίας ἀνὰ δράµ ιβ΄, κρόκον δράµας ι΄, φύλλα,
καραιόφυλλα ἀνὰ δράµ δ΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου, ἢ σάχαρ τὸ15
ἀρκοῦν ¨η δόσις ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, ὅσον καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος
καὶ σκευάσας χρῶ:-
σκε΄ Ἀντίδοτος ἡ λεγοµένη καὶγυπτία ἡ µεγάλη διδοµένη οὕτως ἐπὶ ἐνιαὐτῷ
ποδαλγικοῖς πινοµένη, ἱάται πόνοις χειρῶν καὶ ἄρθρων καὶ κεφαλοῖς
στοµάχου οφθαλµῶν ἥπατος σπληνὸς νεφρῶν δυσουριόντων, τύλλοις καὶ20
ήλοις ἐπὶ παγέντας ἐν ἄρθροις σαρκὸς, λύει. Ἔχει:
Ῥαίου ποντικοῦ µαῖου, ἀνὰ δράµ β΄, ἀγαρικοῦ, ὑπερικοῦ, ἀνὰ δράµ  ε΄,  φοῦ ,
δράµ γ΄, πετροσελίνου µακαιδονικοῦ, δράµ δ΄, γεντιανῆς δράµ στ΄,
ἀριστολοχίαν, δράµ στ΄, κενταυρίου δράµ η΄, χαµαίδριον, δράµ δ΄, ἡ δόσις
ἀνδρᾶσι, γράµµα α΄, γυναιξὶ δὲ , γράµµατα ἥµισυ, πάντα τὰ εἰρηµένα, σµίξον25
µετὰ µέλητος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν
ἀγγεῖῳ καὶ δίδου τοῖς χρίζουσιν αὐτή δὲ ἡ ἀντίδοτος, ὑποτεταγµένη ἔστιν πῶς
κατὰ µῆνα δοθῆναι ἡγουν:Μῆνὶς ἑσπέρα, δόσις, παρὰ γ΄, ἡµέρρας, Μῆνὶ
δεκεµβρίῳ ¨η δόσις, παρά δ΄ ἡµέρας, καὶ πάλιν Μῆνὶ ἰα ιητρ.., ἡ δόσις, ἡµέραν
παρἡµέραν Μῆνὶ φέρ. Δόσις, παρὰ β΄ἡµέρας Μῆνὶ µαρτίῳ δόσις, παρὰ γ΄,30
ἡµέρας Μῆνὶ µαϊῳ, δόσις παρὰ
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[51r] τέσσαρας µέρας Μῆνὶ ἰουνίῳ δόσις, παρὰ β΄ἡµέρας, Μῆνὶ ἰουλλίῳ, δόσις
παρὰ γ΄ ἡµέρας, Ὡς αύτως, µῆνὶ αὐγοῦστῳ δόσις, ἡµέραν πα’ἡµέραν Δεῖ δὲ
ἀπέχεσθαι τὸν µέλλοντα λαβεῖν τὴν τοιαὺτην ἀντίδοτον, κρεῶν βοϊων καὶ
χοιρίων λαγωῶν κράµβων σιναπίου ὠµῶν λαχάνων παντοίων ὑδρογάρου
εὐπεπτῶς, λούεσθαι τοῖς πόδας, ἐνθερµῶν ὕδατι, ἀλείφεσθαι δὲ, κρινέλαιον5
καὶ γαλακτοποτεῖν εὐτάκτως, κατὰ µικρὸν καὶ οὕτως δίδου, καθῶς
εἰρήκαµεν:-
σκστ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ λεγοµένη µεγάλη αἱγυπτία ἔστι δὲ ἡ σκευασία
αὐτῆς τοιάδε ὡνίνησι πάντας, ὡς ἡ πρὸ τοῦτης καὶ πλεῖον Ἔχει:-
Ζιντζίβεριν ὀπωπάνακος ὁποῦ κυρηναϊκοῦ καρποβαλσάµου, ἀνὰ δράµ α΄,10
ἐφόρβιον κρόκου σελίνου ἀνὰ δράµ β΄, ὕσσωπος, νάπαιος, ἀριστολοχίαν, ἀνὰ
δράµ γ΄, πυρέθρου, ἀνὰ δράµ δ΄, σεσέλαιος, δράµ ε΄, χαµαίµηλα ἴρεως ἱτέας,
σκίλλης, ἀνὰ δράµ δτ΄, ὁρίγανον δράµ ζ΄, θύµου, δράµ η΄, ναρδοστάχιν δράµ
θ΄, ἀψίνθου δράµ γ΄, καστορίου, δράµ γ΄, γεντιανῆς, πρασίου, ἀνὰ δράµ δ΄,
κενταυρίου, δράµ ε΄, σιµφύτου, δράµ στ΄, δαφνίδος, κύτρου, φύλλα, ἀνὰ δράµ15
ζ΄, ἀγχοῦσης σιλφύου, ἀνὰ δράµ η΄, ἀµώµου καρδαµώµου, ἀνὰ δράµας θ΄,
κυµίνου αἱθιωπικοῦ κοκοκνίδης χαµαιδάφνης γῆς ἀµίας, ἀνὰ δράµ ι΄, γῆς
ἀστέρος, δράµ ια΄, λιµνίας σφραγίδος, ἄµηλον ἀνὰ δράµ ιβ΄, κύπεριν,
µαράθρου τερεβινθίνης, ἀνὰ δράµ ιγ΄, ἱρηγγίου, παιονίας, ἐλενίου βάτου
ῥίζων ῥαίου πευκεδάνου, ἀνὰ δράµ ιδ΄, ἀρτεµισίας, στύρακος, ἀνὰ δράµ ιε΄,20
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐπὶ τοῖς
προεἰρηµένοις:-
σκζ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος ἡ αἱγυπτία ἡ µικρῆ, Ἔστι δὲ καὶ , πρὸς τὰς προεἰρηµένας
ἐξαιρέτως δὲ, πρὸς δυσσουρίαν ἔστι δὲ καὶ διουρητικῆ, Ἔχει Ῥαίου δράµ γ΄,
πετροσελίνου, δράµ δ΄, γεντιανῆς φοῦ, κενταυρίου, ἀνὰ δράµ στ΄,25
ἀριστολοχίαν στρογγυλῆν, δράµ ζ΄, χαµαίδρυον, δράµας η΄, κορνοπόδην,
δράµ δ΄, κιναµώµου δράµ α΄, ἐρµοδάκτυλον δ΄, σαρξιφάγου πολυπόδιν, ἀνὰ
δράµ δ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
σκη΄ Ἀντιδοτος ἄλλη ἡ αἱγυπτία ἢ νεύρον διὰ πεῖρας, µεγάλως ἐνεργοῦσα,
ἐπὶ παντὸς πάθοις ἡ ἐπιλεγοµένη, ἱερᾶ κλήµακα ποιοῦσα, πρὸς πᾶσαν30
διάθεσιν σπλάγχνων ἱάται δὲ καὶ ποδαγρικοῖς ἐπὶ ἐνὶ αὐτῷ, πινωµένη καὶ οὐκ
ἐᾶ
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[52v] ἐπὶ τὰ κύρια µέρη ἐλθεῖν ἀλλὰ ἀναλίσκει τὴν ὕλην, λελυθῶ
τος, ἀντιπάσχει δὲ, ταῖς τῶν ὡρῶν καὶ ὑδάτων, καὶ ἀέ
ρων ξενισµοῖς ποιεῖ καὶ αἱµωπτοϊκοῖς καὶ πλευριτικοῖς
καὶ περὶ πνευµονικοῖς φθησικοῖς, δυσπνοϊκοῖς, λιθιῶσιν
δισσουριῶσιν κωλικοῖς δυσεντερικοῖς, µετὰ βοἡθήµατος5
τὸ δὲ µέγιστον βοήθηµα, στοµαχικοῖς ἐχρήσαντῳ δ’αὔτην
καὶ ἐπὶ τῶν λιµωτοῦντων καὶ παρ’ἰσθµίων συναγχικοῖς
σηπεδόνων παντοίων, καὶ ὁδόντων καὶ ἐπὶ τῶν πάνυ
δυσεντερικῶν ἐνὶεται δὲ, τῆς ἔδρας καὶ ὑστερικοῖς
γυναιξὶν, ἀντὶ πεσοῦ, πρὸστιθέµενον, διὰ πλάδαν πο10
λλὴν καὶ ὑγρότητα, καὶ τοῖς τὰ περιοδικᾶ νοσήµατα ἔχον
καὶ πρὸς πάντα, τὰ ἰόβολα, καὶ πρὸς τὰ δηλητήρια
καὶ λυσσιδίκτοις, ὑπέρφυῶς, ποεῖ πᾶσι τοῖς ῥευµα
τιζοµένοις τὰς δὲ ἀνορεξίας, καὶ ἀπεψίας ἰᾶται καὶ
µάλλιστα τὰς χρονοῖας τᾶς ἐνπαντὶ χειµονι ρευµατισµοῖς καὶ ποδάγρας15
ἐπιληψεῖαις τὲ καὶ µανείαις καὶ παντὶ χρονίῳ πάθη, πινοµένη κυάµου
αἱγυπτύου τὸ µέγεθος, εἰς προφυλακῆν τοῖς δὲ ὑπὸ ὅφεων, ἢ κυνὸς λυττὸντος
δηχθήσιν καὶ παντὸς ὑπὸπτου δηλιτηρίου, δ΄διου καρύου ποντικοῦ τὸ
µέγεθος. Ἔχει
Σµύρνης, οπωπάνακος ὁποῦ κυρηναϊκοῦ, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, καρποβαλσάµου,20
ἐφορβίου κρόκου πετροσελίνου, ἀνὰ δράµ α΄, ὑσσώπου κρητικοῦ ἀψινθίου
ῥαῖου, νάππι, καστόριν, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ ἀριστολόχιαν µακρᾶς
γεντιανῆς, πυρέθρου, πρασίου ξηροῦ, ἀνὰ δράµ β΄, σέσελι κενταυρίου,
ἀνίσσου, πεπερέου λευκοῦ, ἀνὰ δράµ β΄, χαµαίµηλα, ξηρᾶ, ἴρέως ἱλληρικῆς,
σιµφύτου, χαµαίδρυος, ἀνὰ δράµ γ΄, δαφνίδων ξηρῶν, ἱτταίας καρπὸν κύτρου25
τῶν φύλλων σκίλλης ὁπτῆς, ἀνὰ δράµ γ΄καὶ ἥµισυ ἀγχοῦσης τραγορίγανον,
σιλφίου, θύµου, ἀνὰ δράµ η΄, ἀµώµου ναρδοστάχην κασίας, ἀνὰ δράµ δ΄καὶ
ἥµισυ, κυµίνου ξυλοκασίας κοκοκνίδης, κνίκου, ἀνὰ δράµ ε΄, χαµαιδάφνης,
βαλαυστίων γῆς, σελινοσι .. ἀστέρος, σαµίου, ἀνὰ δράµ ε΄καὶ ἥµισυ, λιµνίας
σφραγίδος, ἀµήλου, στυπτηρίας στρογγυλῆς, ὀµφακίου, ἀνὰ δράµ στ΄,30
κυππέρου, σπέρµα, µαράθρου πηγάνου, τερεβυνθήνης, ἀνὰ δράµ στ΄καὶ
ἥµισυ, ἰριγγίου ῥίζης, καὶ βάτου παιωνίας, ποντικὸς, ἐλενίου,
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[52r] ἀνὰ δράµ ζ΄, πευκεδάνου ἀρτεµησίας στύρακος πρῶτου, ἀνὰ δράµ ζ καὶ
ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας χρῶ:-
σκθ΄ ἀντίδοτος ἄλλη αἱγυπτία, θαυµαστῆ ποιοῦσα πρὸ πολλῶν παθῶν
ὁδεῖνας, ὁµοίως καὶ εἰς τὰ πρὸ εἰρηµένα τῶν ἄλλων Ἔχει
Πεπέρεος λευκοῦ, ἐξάγ γ΄, ὁπίου ἐξάγ γ΄, οὐλκᾶς ἥµισυ ὑοσκιάµου οὐλκὴν,5
α΄καὶ τέταρον, κρόκου, ἐξάγ δ΄καὶ ἥµισυ οὐλκὴν α΄, ὑσσώπου πυρέθρου
φύλλου δαῦκου κρητικοῦ, ἀνὰ οὐλκᾶς ἥµισυ ναρδοστάχην, ἐξάγ γ΄, οὐλκῆν
α΄, πηγάνου ξηροῦ κασίας, ἀνὰ γράµµατος ἥµισυ καὶ τέταρτον, σελίνου
σπέρµα, οὐλκῆς ἥµισυ, ὀποῦβαλσάµου, πετροσελίνου, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, ῥόδων
ξηρῶν, γράµµατα β΄καὶ τἐταρτο, µέλιτος εύθοῦ, κιάθου ἥµισυ, ἢ τὸ ἀρκοῦν ἢ10
σάχαρ σκευάσας ταῦτα ἐπιµελῶς, ἀπ[οθου, ἐν ὑελίνῳ ἀγγείῳ καὶ δίδου, ὥς
τὴν προεἰρηµένην τῆς πρὸ ταύτης ἀντιδότου κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος, ἡ
κράσις, κιάθοις γ΄, κωλικοῖς, µετά ψυχροῦ ὕδατος, ἡπατικοῖς, δι’ οἴνοµέλιτος
ἐπιληπτικοῖς, ὁµοίως πυρέττουσι δὲ , δι’ὕδατος νεφρητικοῖς, λιθιοῦσιν καὶ
στραγγουριοῦσιν, καὶ δισσουριώσιν µετὰ κονδίτου ἰκτερικοῖς ἀπυρέττοις15
µετ’οἴνου τοῖς δε ὑπὸ ψύχοις βεβλυµµένοις, πρὸ τῆς ὥρας, δ΄διου µετ΄ οἴνου
ἀκράτου τοῖς δόνταλγοῦσιν, ὀρόβου τὸ µέγεθος αἱµοπτωικοῖς σπληνικοῖς,
µετ’ ὀξυκράτου, δυσπνοϊκοῖς καὶ ὀρθοπνοϊκοῖς, δίδου ὁµοίως στροφουµένοις,
µετὰ µελικράτου, ἐµπνευµατουµένοις, µετ’εὐκράτου λιγµοῖς καὶ πάντα
ψυγµὸν ἀπαλάσσει. ἅγει δὲ καὶ κατὰ µήνια γυναικῶν λαµβανοµένη βηχικοῖς20
δὲ δίδου µετ΄εὐκράτου καὶ σκευάσας, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ. χρῶ:-
σλ΄ Ἀντίδοτος ἡ ἀρωµατικῆ καλουµένη ὠφελεῖ, πρὸς κακο στοµάχοις
εὐστόµαχον, λίαν ἐστὶν καὶ ἐπὶ τῶν χρονίων ἐπὶ τὸ στοµατῆς γαστρός καὶ
αὐτὴν τὴν γαστέρα, διαθέσεων καὶ ἐπὶ ἡπατικῶν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς ἀπυρέττοις,
καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος µετ’ οἴνου πυρέσσου δὲ, µετὰ µελικράτου25
σκευάσας καλῶς ποίει: Ἔχει
Κιναµώµου κασίας, ἀνὰ εξάγ α΄, κρόκου σχοίνου ἄνθος κόστου, ἀνὰ εξάγ
ἥµισυ ἀµώµου, ἐξάγ ε΄, µαλαβάθρου ναρδου ἀνὰ ἐξάγ β΄, ζιντζιβέρεως, ἐξάγ
α΄, πεπέρεως κοινοῦ ἐξάγ γ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας δίδου, ὡς ἡ πρὸ τοῦτου λέλεκται:-30
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σλα΄ Ἀντίδοτος, ἡ δηµοκράτοις, ἀντιφάρµακον δέχεται:
Πιγάνου φύλλα, ἢ τὸ σπέρµα ὁρίγανην κώµαιος, κουκίου ἄλατος, καρίου
ταῦτα λία βαλλῶν ἐν ισχάδας µέσων, λαβῶν ἴσθιε ἐγερθῆς ἀπὸ τῆς κλίνης
νίστης τὸ τοιοῦτον φεῦξη θάνατον κεκερασµένον ἔστι γὰρ πάνυ θαυµαστὸν,5
ἀντὶ φάρµακον:-
σλβ΄ Ἀντίδοτος ἡ διὰ ὀρόβων ποιεῖ πρὸς βηχικοῖς καὶ συναγχικοῖς, καὶ
καταροϊκοῖς καὶ πρὸς βράχωσιν στήθου Ἔχει
Πεπέρεως κοινοῦ, δράµ β΄, τετράκανθον στύρακος τερεβινθύνης λιβάνου
ἄρενος γλυκόριζον ὕσσωπον, ἄνισσον ἴρεως ἀµυγδάλων γλυκαίων καθαρῶν10
ὁρόβου σισάµου καθαροῦ ζιντζίβεριν στροβύλων καθαρῶν κρόκου βόλου
ἀρµενίου, ἀνὰ δράµ γ΄, µέλιτος ἀττικοῦ καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας ,
χρῶ:-
σλγ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος ἡ διὰ ὁρόβων ποῖει φθησικοῖς ἀναφορητικοῖς καὶ πρὸς
βήχας παντοίας, Ἔχει15
Πετροσελίνου µακαιδονικοῦ, ὑσσώπου ξηροῦ πηγάνου χλωροῦ, ἴρεως
πεπερέου στροβύλων σπέρµα πεφρυγµένων ὁρόβων ἀχύρων, γλύχωνος
µαστίχην κνίδης σπερµα πεφρυγµένης, ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ
τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δ΄διου ἐξ αὐτοῦ, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος
µετ’εὐκράτου ὡς αὔτως ποῖει, καὶ πρὸς ἡπατικοῖς καὶ εἰς ἀπόστηµα, ἔστι περὶ20
τῶν ἐντὸς.
σλδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ καλαµινθίου ποιοῦσα πρὸς ἔµµηνα, Ἔχει
Ἐλελισφάκου δράµ ἥµισυ καλαµίνθης ὁρινῆς πετροσελίνου γλίχονος, ἀνὰ
δράµ β΄, σελίνου σπέρµα, δράµ δ΄, θύµου κορύµβου, δράµ α΄, λιβυστικοῦ ,
δράµ στ΄, πεπερέου, δράµ α΄, ναρδοστάχ, δράµ ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ25
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.
σλε΄ Ἀντίδοτος, ἡ φιλοξένιος ποιοῦσα πρὸς πᾶσαν νόσον κατάροις καὶ περὶ
πνευµονικοῖς καὶ εἰς πάντα τὰ πάθη τοῦ σώµατος. Ἔχει Γεντιἀνῆς
ἀριστολοχίας µακρὰς καὶ στρογγυλῆς κοκοδάφνης πρασίου σµύρνης ἀνὰ
δράµ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν30
σλϚ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ φιλοξένιος κρεῖττον ἐστὶ, τοῖς προγεγραµµένης ποιεῖ,
πρὸς ἐµπυικοῖς καὶ χρονίοις ρευµατιζοµένοις καθέρει καὶ πρὸς χρόνια πάθη
βηχικὰ, ἔστι πάνυ θαυµαστὸν, καὶ ὠφέληµον. Δέχεται:
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Τερεβϊνθίνης, δράµ κ΄ναρδοστάχ, δράµ ιστ΄, σµύρνης στρογλύτιδος χαλβάνης
ἀνὰ δράµ ζ΄, ἀριστολοχίας µακρᾶς, δράµ ιβ΄, καρδαµώµου, δράµ α΄, ἀµύγδαλα
πικρᾶ, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκεύαζε ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ,
κιάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος δίδου, µετ’ ὑδροµέλιτος.5
σλζ' Ἀντίδοτος , ἡ ζωαρχία ἢν ἔλαβον ταύτην, ἀπὸ πόλεως ἀλεξανδρείας
ποιοῦσα πρὸς πᾶσαν ἀρρωστίαν πρὸς ψύχος καθηµερινόν πρὸς τριταίοις τὲ
καὶ τεταρταίοις ὁµοίως, πρὸς δυσεντερικοῖς, καὶ δισπνοϊκοῖς συχνάζων αὐτοῖς
τὴν θεραπεῖαν οὕτως ἔχει
Σµύρνης ὑοσκιάµου, ἀνὰ δράµ γ΄, ἀριστολοχίας µακρᾶς, δράµ α΄, πεπερέου10
λευκοῦ, δράµ ἥµισυ, ὁπίου, ταρὴν α΄, ἐφορβϊον κρόκον, ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις πρὸς ῥυγικοῖς, ἐξάγ α΄,
µετ΄ὕδατος δυσεντερικοῖς δὲ, οὐγγ α΄, µετ’οἴνου χρῶ
σλη΄ Ἀντίδοτος τοῦ Φύλωνος ἡ σκευασθῆσα παρὰ τινὸς φιλοσόφου
Κιναµώµου, ἀνὰ δράµ γ΄, κρόκου ναρδοστάχιν, ἀνὰ δράµ α΄, πεπερέου15
λευκοῦ,  δράµ  ι΄, ὑοσκιάµου σπέρµ ἐφορβίου πυρέθρου, ἀνὰ δράµ α΄, κασίας,
δράµ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν
ἀγγεῖῳ ἡ δόσις , πρὸς µὲν πάθος στοµάχου, κϊάµου τὸ µέγεθος µετὰ χϋλοῦ
ὑποκυστίδος, ἥµισυ καὶ οἶνου κοτήλην α΄, πρὸς ὑδροπικοῖς, ὁµοὶως µετὰ
χυλοῦ ὑποκυστίδος καὶ ὀξυκράτου,  κοτήλ γ΄,  πρὸς δὲ ναυτιῶσι καὶ κατὰ20
δακνοµένοις τὸν στοµαχον, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος µετὰ ἀφἐψήµατος
ἀψινθίου, ἢ θύµου ἢ γλήχονος,  κοτήλ γ΄,  πρὸς δισπνοϊκοῖς καὶ ὀρθοπνοϊκοῖς
µετ’ὀξυκράτου, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος πρὸς δὲ φθοϊκοῖς καὶ βήττωντας,
δίδου ὁµοίως.
σλθ΄ Ἀντίδοτος τοῦ Φύλωνος, βοήθηµα Διδοµένη, πρὸς κωλικοῖς πλευρητικοῖς25
καὶ πρὸς πᾶσαν ὀδύνην τῶν ἐντὸς ἔστι δὲ καὶ ὑπνοποιὸς, θαυµαστῆ ναυτιῶσι
δὲ, καὶ τοῖς κατὰ δακνοµένοις τὸν στόµαχον πρὸς δισπνοϊκοῖς, καὶ
ἀσθµατικοῖς πρὸς τοῖς ἀνάγοντας αἷµα ἀπὸ τῶν ἐντὸς, δίδου µετ’ ὀξυκράτου
πρὸς βηχικοῖς καὶ φθησικοῖς, δ΄διου µετὰ χυλοῦ πτυσάνης πρὸς δ[ε βῆχαν
ξηρᾶν, µετὰ µελικράτου ἔστιν δὲ, καὶ πρὸς κοιλιακοῖς, ἡ τοιαὐτη ἀντίδοτος,30
δόκιµο Ἔχει
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Κρόκου, δράµ β καὶ ἥµισυ ναρδοστάχ,  δράµ β΄, ἐφορβίου, δράµ γ΄, πύρεθρου
δράµ α΄καὶ ἥµισυ ὁπίου , δράµ δ΄, πεπερέου κοινοῦ ὑοσκιάµου, ἀνὰ δράµ ι΄,
καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ χρίσις δὲ τοῦτου, µετὰ µήνας στ΄ ἡ
δόσις ἐξ αὐτοῦ τοῖς χροίζουσιν καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος σκευάσας καλῶς5
χρῶ:-
σµ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ τοῦ φύλωνος ποιοῦσα πρὸς στοµαχικοῖς δισπνοϊκοῖς
ἡπατικοῖς ρευµατιζωµένοις τὸν τε θώρακαν καὶ σταφυλῆν ποιεῖ δὲ ἄκρως,
πρὸς λιθιοῦντας, θρύπτει γὰρ θεραπεύει δὲ, καὶ ὀρθοπνοΐας καὶ συνάγχην
Ἔχει10
Φύλλου, οὐλκῆν α΄, γογύλης σπέρµα αµὔγδαλα πικρᾶ πεπέρεος λευκοῦ φοῦ,
ἀνὰ οὐλκὴν α΄, κυναµώµου κυµίνου ἀνίσσου µήλτα, συνὁπητίδια ἀµωνιακοῦ
θυµιάµατος ἀνὰ οὐλκ β΄, ῥόδων ξηρῶν πηγάνου ξηροῦ πόλεος, ἀνὰ οὐλκὴν
α΄, σκόρδο βοτάνης, σµύρνης δαῦκου κρητικοῦ καὶ σπέρµ ἀγαρικοῦ ἀκόρου,
ἀνὰ οὐλκᾶς β΄,  σελίνου σπέρµ κρόκου κασίας σταφίδος κριτικῆς ἄµεως15
νάρδου κελτικῆς, ἀνὰ οὐλκ β΄, ὁποῦ βαλσάµου, οὐλκᾶς γ΄, στροβύλων σπέρµ
πετροσελίνου µακαιδονικοῦ, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος ἐν
µελικράτῳ, κράσιν α΄, νεφρητικοῖς δὲ, εἰς κονδίτου δίδου χρῶ:-
σµα΄ Ἀντίδοτος ἡ λεγοµένη ὑγία Ὁ ἔχων τὴν ἀντίδοτον ταύτην ἀφόβως20
πρὸσέρχεται ποιεῖ γὰρ πρὸς πᾶντα ποτιζοµένη γὰρ, φυλάττει, ἀπὸ παντὸς
κακοῦ καὶ πάθοις, ἐνεργεῖ δὲ πρὸς τὰ θανάσιµα φάρµακα, πλευρητικοῖς,
σπληνικοῖς καρδιακοῖς περὶ πνευµονικοῖς δισπνοϊκοῖς βηχικοῖς δυσεντερικοῖς
εἰλεώδεσιν, στοµαχικοῖς ὀφθαλµικοῖς συναγχικοῖς πρὸ ποτιζοµένη γὰρ δϋσὶν
ἡµέραις ὑγιαίνει ὡς αὔτως, ὡφελεῖ, καὶ ποδαλγικοῖς, δέχεται:25
Πηγάνου ἀγρίου, πρασίας ξηρᾶς ἀνὰ δράµ β΄καὶ ἥµισυ σµύρνης
στρογλύτιδος, ἀνὰ δράµ γ΄, κρόκου σχοίνου ἄνθος,  πεπέρεως λευκοῦ
ναρδοστάχην, ἀνὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ, κόστου, ὁποῦπάνακος, γεντιανῆς
καρδαµώµην χλαβάνην, ἀνὰ δράµ β΄, καὶ ἥµισυ ἐφόρβιον µανδραγόρας
φλοιοῦ, ἀµωνιακὸν ἡριγγίου ῥίζης ῥόδων ξηρῶν , ἀνὰ δράµ  α΄ καὶ ἥµισυ,30
καρποβαλσάµου, δαῦκου κρητικοῦ, ἀνὰ δράµ  β΄,  εὐπατορίου λιβυστικοῦ
µαράθρου
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 σπέρµα, ἀνὰ δράµ β΄ τριφύλλου σπέρµα πολίου τερεβυνθίνης ἀνὰ δράµ β΄,
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν τοῦτο πάντοτε δοταῖον, ἐπὶ τοῖς
προεἰρηµένοις χρῶ θαρρῶν ἐν κῶ. ἔστιν γὰρ, Θεοδότιον ἡ δόσις τοῖς χρίχουσιν
ἐξ αὐτοῦ, οὐλκὴν α΄.5
σµβ΄ Ἀντίδοτος , ἡ διὰ σάρων ποιοῦσα πρὸς πᾶν πάθος πρὸς ἥπαρ καὶ
σπλήναν ὑδροπικοῖς στοµαχικοῖς σπληνικοῖς σκοτοµατικοῖς καὶ µανιακοῖς
καὶ πρὸς παλαιοῖς πυρετοῖς πρὸς ρύγος τριταίοις τεταρταίοις καὶ ἀφἡµερινοῖς,
Ἔχει
Ἄσσαρι, δράµ γ΄, ποληποδι, κοτύλι α΄ καὶ ἥµισυ ἀλυπιάδος δράµ ι΄, σπόρον10
της κολοκύνθης,  δράµ  γ΄,  εὐπατορίου, δράµ γ΄, ἀλόης, ἡπατικῆς δράµ στ΄,
πεπέρεως, δράµ β΄, σµύρνης, δράµ β΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
σκευάσας χρῶ:-
σµγ΄ Ἀνδίσοτος, ἢν καλοῦσι τιναῖς θαυµαστῆν ποιεῖ πρὸς βηχικοῖς ἔχει δὲ
οὕτως Φακῆς πεφρυγµένης γλήχωνος ὑσσώπου κρητικοῦ πεπέρεως ,  ἀνὰ15
δράµ δ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας χρῶ ἡ Δόσις
κοχλιάρια β΄ ἢ γ΄, τοῖς χρίζουσι ἔστιν δὲ τὸ κοχλιάριον, σταθµοῦ, οὐλκὴν α΄:-
σµδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ πανάρετος πρὸς βηχικοῖς κοιλιακῆς δισεντερικοῖς, καὶ
στροφουµένοις δέχεται:-
Ἀβροτόνου ὀριγάνου καστορίου σµύρνης στρογλήτιδος, ὀπίου κενταυρίου20
ὑσσώπου πεπέρεως λευκοῦ σκίλλης ὀπτῆς κρόκου κόστου στύρακος,
καλαµήτου, καλαµυνθης, φύλλα, ναρδοστάχην, ἀνὰ δράµ δ΄, κασίας δράµ
στ΄, ἀµωνιακοῦ θυµιάµατος κικίµπριν, ἀκόρου, χαλβάνην, ἀνὰ δράµ γ΄,
ἐλεβόρου µέλανου, δράµ β΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις
ἐπὶ µὲν τῶν ἀνδρῶν, οὐγγ α΄, γυναιξί δὲ οὐγγ ἥµισυ χρῶ25
σµε΄ Ἀντίδοτος, ποδαλγικῆ, ἢ ἔλαβον παρὰ τριβόνου νοταρίου, Ἔχει
Ἑρµοδάκτυλον, δράµ α΄, ἀνίσσου κυµίνου ζιντζίβεριν, πεπέρεος µακροῦ καὶ
λευκοῦ, καὶ µέλανος κόστου κασίας µαστίχην, ἀνὰ γράµµαν, α΄ καὶ ἥµισυ καὶ
τέταρτον ἀκόρου ἐφορβίου ἀνὰ γράµµατος, ἥµισυ κινοῦ ἀκάνθου, γράµµατος
τέταρτο, κρόκου γράµµατα ἥµισυ καππάρεως ῥίζης, γράµµαν α΄, ῥαίου30
ποντικοῦ, γράµµατα ἥµισυ, ὑσσόπου γράµµαν α΄, ναρδοστάχ, γράµµατος
ἥµισυ καὶ τέταρτον, µαῖου, γράµµατος ἥµισυ, µόσχου, κεράτου τέταρτον,
στύρακος καλαµύτου, γράµµατος τέταρτον, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς, γράµµατα δ΄:
σµστ΄ Ἄλλη ποδαλγικῆ ἔχει Ἴραν κόψας καὶ σείσας καὶ λειώσας εἰς θυΐαν35
µετ’ ὕδατος, ἐπίχρειε:-
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σµζ΄ Ἀντίδοτος ἡ ζινόφυλος διδοµένη πρὸ νεφρητικοῖς, καὶ ληθιοῦντας
στραγγουρικοῖς, καὶ δυσσουριοῦντας Ἔχει:
Κασίας, δράµ α΄, σαρξιφάγου, δράµ δ΄, βετονίκης, δράµ β΄, κυππέρεος
πετροσελίνου κόστου τριβόλου ἄγνου, ανὰ δράµ β΄, σελίνου σπέρµα, δράµ β΄,5
φύλλου ναρδοστάχ, ἀσσάρου, δυκτάµονου δαφνίδων ὥκίµου σπέρµα,
στροβύλων σπέρµα ἀνά δράµ α΄, ζιντζίβεριν δράµ  ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ,  ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐν λουτρῷ, κυάµου τὸ µέγεθος µετὰ κονδύτου.
σµη΄ Ἀντίδοτος ἡπατικὴ, ἡ καλουµένη φλεβότοµος δίδοται γοῦν , πρὸς
φθοϊκοῖς, καὶ πυρέττοντας καὶ πλευρητικοῖς ἐνεργῆ, Ἔχει Σέσελιν10
πετροσελίνου πεπέρεως κοινοῦ ἀνὰ δράµ ἥµισυ ἀσσάρου ἀλόης ἡπατικῆς
εὐπατορίου ῥίζης δράµ γ΄, κασίας δράµ δ΄, κρόκου, δράµ ἥµισυ καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς τῆς χρίζουσι, κυάµου αἱγυπτίου
τὸ µέγεθος µετ’οἴνου αὐστηροῦ πάλι
σµθ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος ἡπατικῆ, ἡ καλουµένη φλεβότοµος διά γὰρ τὸ ὀξῦν15
αὐτῆς, ἐκλίθη φλεβοτόµος Ἔχει
Ζιντζίβεριν, δράµ β΄, σέσελιν πετροσελίνου, πεπέρεως κοινοῦ, ἀνὰ δράµ α΄,
ἄσσαρι ἀλόης ἡπατικῆς, ἀνὰ δράµ  δ΄,  εὐπατορίου, δράµ γ΄, κόψας σίσας
ἐπιµελῶς, ἀνάλαβε µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ δίδου ἐξ αὐτοῦ
τοῖς χρίζουσιν, ὅσον κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος, ἐν οἴνου ἀµηναίου20
αὐστηροῦ, τοῖς ἀπυρέτοις τοῖς δὲ πυρέσσουσιν, µετ’ὕδατος χλιαροῦ σκευάσας,
χρῶ:-
σν΄ Ἄλλη ἡπατικῆ, πρὸς ταὰς µεγάλας φλεγµονᾶς καὶ ἐµφράξης τοῦ ἥπατος
Ἔχει Πέπεριν δράµ α΄, ναρδοστάχην, εὐπατορίου, ἀνὰ δράµ γ΄, τήλεος,
µαστίχην, ἀµωνιακὸν κόστου ἀσσάρου, ἀνὰ δράµ στ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ25
σάχαρ ταὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν, κοχλιάριον α΄, µετὰ κονδύτου
σνν’ Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡπατικὴ, δόκιµος πάνυ καὶ ὠφέληµ Ἔχει
Σµύρνης, ἀσσάρου σέσελιν, ἀνὰ δράµ β΄, εὐπατόριον, δράµ γ΄, ἀκόρου ῥαῖου
µαῖου πετροσελίνου πεπέρεως κοινοῦ ἀµύγδαλα πικρᾶ κασίας φοῦ βακάνου
ἀνὰ δράµ β΄, ἀριστολοχίαν στρογγυλὴν στάχος τήλεος µαστίχ, γεντιανῆς ,30
ἀνὰ δράµ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ ταὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις κοχλιάριον α΄,
σνα΄ Ἄλλη ἡπατικῆ, πρὸς τὰς µεγάλας ἐµφράξης τοῦ ἥπατος καὶ σκληρόδεις
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[55r] διαθέσης, διὰ πεῖρας Ἔχει Πεπέρεως κοινοῦ, δράµ α΄ καὶ ἥµισυ
ναρδοστάχιν, δράµ γ΄, τήλεος, ἀσσάρι ἀνὰ δράµ β΄καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν, κοχλιάριον α΄, µετὰ κονδήτου οὕτως
ποῖει, ἐφῶν µὴ ἐστιν δισκρατα θερµῆ ἀλλὰ µᾶλλον παχὺν χυµὸν καὶ
γλίσχρον οἱ ταὴν ἔµφραξιν ἐργαζόµενοι:-5
σνβ΄ Πρὸς ἥπατος ἔµφραξιν καὶ σκληρίας δόκιµον, Ἔχει Κόστου εὐπατόριν
ἀνὰ οὐλκᾶς β΄, πεπέρεως κινοῦ, οὐλκὴν α΄, δίδου ἐπὶ ἡµέρας γ΄,  εἰς οἴνον …
καλονίτην, κοχλιάρια ζ΄, ὁ δὲ λαµβάνων τὸ βοηθήν,  ἀνὰ κλινέσθω ἐπὶ τὸ
δεξϊὸν πλευρὸν, ὅσον ὥρας, ἥµισυ ἑσπέρα δ  λαµβὰν ὁ δὲ λαµβάνων,
ἀπέχεσθω ὅξοις βαλανίου ὁσπρίων λαχάνον γογγύλων καὶ ὅσα πνᾶ γενῶσιν10
ἐγὼ δὲ πρὸς ἔβαλα καὶ ἄγνου σπέρµα, οὐλκᾶς β΄, καὶ χαµαίδϋον, οὐλκὴν α΄,
χρῶ:-
σνγ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη , πρὸς ἥπατος καὶ σπληνὸς, µεγάλην ἔµφραξιν ὥστε καὶ
σκληρΐας µαλάξαι Ἔχει Ἀµωνϊακοῦ θϋµϊάµατο λϊβάνην, ἀνὰ γράµ α΄, ἡ δόσις
µετὰ κονδύτου ἐπὶ ἡµέρας γ΄, ἐνεργῆ γὰρ πάνυ, εἰς τὰ τοιαύτα:-15
σνδ΄ Ἄλλη ἡπατϊκῆ Ἔχει
Ανίσσου ἀψινθίας πετροσελίνου γεντιανῆς ἀµϋγδάλων πικρῶν ἀνὰ δράµ α΄,
ἡ δόσις, καρύου ποντϊκοῦ τὸ µέγεθος µεθ’ ὑδροµέλιτος:-
σνε΄ Ἡπατϊκῆ ἄλλη, ἀθανασία καλουµένη, ποιεῖ νεφρητικοῖς, ἱκτερικοῖς κινῆ
δὲ καὶ ἱδρώτας, Ἔχει20
Κινάµωµον ναρδοστάχην ζιντζίβεριν σχοίνου ἄνθος ἀνὰ δράµ α΄,
ἀναλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ’ αὐτοῦ τοῖς
χρίζουσιν, ὅσον κϊαµου Ἐλϊνϊκοῦ τὸ µέγεθος πυρέσσουσι, µετὰ µελικράτου
ἀπυρέτοις δὲ, µετ’ οἴνου:-
σνστ΄ Ἄλλη ἡπατϊκῆ, ὠφέλιµος πάνϋ, Ἔχει Πελεκΐνης, δράµ α΄, ναρδοστάχ25
κρόκον ῥαῖου µπαρµπάρου κιναµώµου ζιντζίβεριν, ἀνὰ δράµ α΄, ἀλόης
ξανθῆς ξυλοβάλσαµον, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, καπνέας χϋλὸν καρεοφύλου, ἀνὰ
δράµ α΄, καὶ µέλιτος, ἀττικοῦ, τὸ ἀρκοῦν ἢ σάχαρ χρῶ:-
σνζ΄ Ἀντίδοτος πρὸς ἡπατικοῖς, πάνϋ δόκιµος πεπειραµένοις Ἔχει
Βακάνου,  δράµ  β΄, πεπέρεως κινοῦ κόστου, ἀνὰ δράµ α΄, κόψας, σίσας30
ἐπιµελῶς, δίδου τοῖς χρίζουσιν ἐπὶ ἡµέρας ἑπτά πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς, σὺν οἴνῳ
αἱγυπτίῳ ἥτοι ἀµηναίῳ κραςὶν ἀπϋρέτοις ἐάν δὲ πϋρέσσουσιν, εὐκράτῳ:-
σνη΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡπατϊκῆ, πεπειραµένη, πάνυ Ἔχει:-
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Κόστου πεπέρεως κϊνοῦ, ἀνὰ κοχλϊάρια β΄, µήξας µετ΄οἴνου παλαιοῦ κρᾶσιν
κινήσας πϊνέτω καὶ ἀνακλϊνέσθω ἐπὶ τὸ δεξιὸν πλευρὸν ὁ νοσῶν χρῶ:-
σνθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διὰ τῶν θ’ εἰδῶν, δόκιµος, Ἔχει
Κόστου, γεντιανῆς, ἀψίνθιον εὐπατόριον ἀµύγδαλα πικρᾶ, ναρδοσταχήν5
πεπερέου λευκοῦ, ἀνὰ δράµ α΄,   τύλεως λύκου ἥπατος, ἀνὰ δράµ δ΄, µέλϊτος
ἀττικοῦ , ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου εξ’ αὐτοῦ καρύου
ποντικοῦ τὸ µέγεθος χρῶ:-
σξ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἀραβικὴ ὡφέλιµος, ὥς ἡ πρὸ ταύτης Ἔχει
Σµύρνης,  δράµ  δ΄,  κόστου,  δρά α΄,  πεπερέου λευκοῦ,  φύλλου ἀνὰ δράµ δ΄,10
κόψας καὶ σείσας ταῦτα, δίδου δϊ οἴνο µέλιτος καὶ ἀβροτόνον ἐψήσας µεθ’
ὕδατος πότιζε µετὰ τῆς ἀντιδότου, ἢ ἰσχάδας ἴσα µέλιτος, δίδου φαγεῖν χρῶ:-
σξα΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, δόκιµος ἡ δϊ’εὐπατόριον, Ἔχει
Λυκίου, ἰνδικοῦ, δράµ α΄, χαµαίδρυος, τευκρίου, ἀνὰ δράµ δ΄, εὐπατόριον,
πετροσελίνου ἀνὰ δράµ στ΄, ἀµύγδαλα πικρᾶ δράµ β΄, ἀψίνθιον, δράµ ἥµισυ15
ἀνίσσου, δράµ δ΄, γεντιανῆς δράµ η΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
σκευάσας καλῶς δίδου ὡς ἡ πρὸ ταῦτης:-
σξβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, πάνϋ ὡφέλιµος Ἔχει
Πετροσελίνου ζιντζίβεριν ῥαῖου ποντικοῦ κόστου συκῆς ἀγρίας φύλλα ξηρᾶ
ἀνὰ δράµ α΄, ἠ δόσις ἐξ’ αὐτοῦ κοχλιάριον α΄, µετ’ οἴνου ἀπυρέτοις20
πυρέττουσιν ὁ ἐ µετὔδατος καὶ σκευάσας καλῶς χρῶ:-
σξγ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ ἡπατικῆ, δόκιµος, παρὰ ἀγάθονος Ἔχει
Γεντιανῆς,  δράµ στ΄, ἐλενίου ἀψινθίου ναρδοστάχην ἀνὰ δράµ α΄, ἡ δόσις ἐξ’
αὐτῆς, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης, κοχλϋάριον α΄, ἀπυρέτοις, µετ’οἴνου πυρέσσουσιν
µετ’ ὔδατος25
σξδ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, ὁµοίως ὡς ἡ πρὸ ταῦτης Ἔχει
Κόστου, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, πεπέρεως, ἀψινθίου κώµην, ἀνὰ γράµµ ἥµισυ
δαφνόκοκκον α΄, κϋµίνου πεφρυγµένου, καὶ κεκοµένου, κοχλιαρίου τέταρτον
ταῦτα κόψας καὶ µΐξας εἰς ἕν πινέτω ὁ πάσχων ἡ δόσις, κοχλϋάριον α΄, καὶ ἡ
µὲν ἀπυρέτοις µετ’ οἴνου χλυαροῦ, ἀµηναίου εἰ δὲ πυρέττειεν µεθ’ὕδατος,30
ἀνακλινέτω δὲ ὁ ταύτην λαβὼν ἐπὶ
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[56r] τὸ δεξιὸν πλευρὸν αὐτοῦ, ἐφ’ ἰκανὴν ὥραν χρῶ:-
σξε΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, διὰ πεῖρας Ἔχει
Πέπεριν θέρµων πικρῶν κόστου ἀψινθίου κώµην, ἀνὰ δράµ α΄, κόψας καὶ
σίσας, ἀναλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ, καὶ δίδου ἐξ’ αὐτῆς, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης
χρῶ:-5
σξστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡπατικῆ, ἡ παντάγαθος ὡφελῆ, πρὸς ἡπατικοῖς
νεφρητικοῖς στοµαχικοῖς καὶ µάλιστα, τοῖς ρευµατιζοµένοις καὶ βραδυπέπτοις
ὁµοίως πλευρητικοῖς ἰκτερικοῖς, ἰαται δὲ συντόµως Ἔχει
Ναρδοστάχην κασίας κρόκου ἀσσάρου, ἀνὰ δράµ ἥµισυ ἀλλόης ξανθῆς, δράµ
ιβ΄, µέλιτος ἀναλάµβανε ἐπιµελῶς καὶ δίδου:-10
σξζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη , ἡ ἀχάριστος ποιοῦσα, πρὸς ἡπατικοῖς, νεφρητικοῖς,
κωλικοῖς πλευρητικοῖς καὶ λιµοῦντας καὶ αἵµα ἀνάγοντας καὶ ὁφεοδίκτοις καὶ
τεταρταίοις καὶ ῥυπαρᾶς σηµασίας προδιδοµένη καὶ εἰς νύκτα διδοµένη ἡ
δόσις ἐξ’ αὐτῆς, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος Ἔχει:
Σµύρνης, δράµ γ΄, στύρακος ὁπίου κρόκου πεπερέου λευκοῦ καὶ µακροῦ15
κόστου χαλβάνην καστόριν κιναµώµου κασίας ναρδοστάχην, ἀνὰ δράµ α΄,
µέλιτος ἀττικοῦ, ζεστίον α΄, σκευάσας καλῶς δίδου ὡς πρὸ εἴπωµεν:-
σξη΄ Ἀντίδοτος, ἡ παντάγαθος ποιοῦσα πρὸς ἡπατικοῖς νεφρητικοῖς
στοµαχικοῖς δισπνοϊκοῖς φλεγµατικοῖς ἰκτερικοῖς στροφουµένοις καὶ κϋνικοῖς
σπασµοῖς ποιεῖ δὲ καὶ γαστέρα, µετρόιως, δέχεται:-20
Ναρδοστάχην ἀµώµου βότρυος σχοίνου ἄνθο ξυλοβάλσαµου ἀσσάρου κασίας
µαστίχην, ἀνὰ δράµ α΄, ἀλλόης ξανθῆς,  δράµ  η΄,  κόψας καὶ σίσας, χρῶ,
µεθ’ὑδροµέλιτος κοχλϋάριον α΄, εἰ δὲ βούλη καὶ χρόνῳ αὐτῷ παρὰ µήναν
ἀναλάµβανε τὰ ξηρᾶ µετὰ µέλιτος ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου σκευάσας καὶ
δ΄διου ἐξ ‘ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος καθῶς πρὸ25
εἶπωµεν:-
σξθ΄ Ἀντίδοτος ἡπατικῆ, ἡ δι’ ἀνίθου πάνϋ θαυµαστῆ Ἔχει
Πεπέρεως κρόκου γλήχωνος άνίθου σπέρµα δαφνόκοκκα ἀνὰ δράµ α΄,
µέλιτος ἀττικοῦ, οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ ἢ τὸ ἀρκοῦν κόψας καὶ σίσας, σµίγε τὸ
µέλιν καὶ δίδου ἐν τῇ θυΐα καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου συγκεκραστὸν, ἐκ παρὰ30
µΐας ἡµέρας,
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καὶ ὁ µέλλων λαµβάνειν ταύτην, ἀνακεῖσθω ἐπὶ τὸ δεξιὸν πλευρὸν, ἐπὶ ὥραν
µίαν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου
Ἀντίδοτος πρὸς ἴκτερον δεδοκιµασµένη, πάνυ καλῆ Ἔχει
Αγχοῦσης λίας, κοχλϋαρίου πλήρις, δίδου νήστης µεθ’ ὑδροµέλιτος5
σο'  ὅσα πρὸς ἤπαρ ἀπλᾶ βοηθήµατα, πάνυ ἐπαινετᾶ, ἤγουν
Ἄγνου σπέρµα πρὸς ἥπαρ σκηροῦµενον ὡφελῆ καὶ ἔµφραξιν, ἔχωντα
κενταυρίου τοῦ µεγάλου ὁ χυλὸς πινόµενος καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθέµενος,
ἀρνογλῶσσου ξηροῦ αἱ ῥίζαι καὶ τὰ φύλλα καὶ πολλᾶ µάλλον ὁ καρπὸς
ἀσπαράγγου ῥίζα καὶ τὸ σπέρµα δάφνης τῆς ῥιζης ὁ φλϋὸς γλϋκϋσίδης ἡ ῥίζα10
ἐν οἴνῳ εὐῶδη πινωµένη ἐρυθροδάνου ἡ ῥίζα εὐπατορίου καὶ θέρµων πικρῶν
τὸ ἀφέψηµα πηγάνου καὶ πεπερέου πινόµενα καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθέµενα
πρᾶσιον ἀµύγδαλα δρακοντίου ῥίζαν καθέρει τὰ σπλάχνα τοῖς τεπαχὶς καὶ
γλίσχροις χυµοῖς λεπτύνει χαµαίδρυον, ἐκ φράττει καὶ πάχος ἐκ τέµνη,
ἀµπελόπρασον, ὁµοίως ἀνθέµις τὸ πορφυροῦν ἄνθος πινόµενον, ὑποχόνδρια15
ὡφελεῖ καὶ στραγγουρίαν λύει:-
σοα΄ ὅσα πρὸς ἴκτερον, δεδοκϊµασµένα, πάνυ καλᾶ ἥγουν
Γῆς ἔντερα ζ΄ἢ θ΄, καῦσας καὶ λϊόσας σὺν τῆς κατἐχοῦσης τῆς σαρκὸς αὐτὴς
γῆς, δίδου ποιεῖν µετὰ κονδύτου νήστης ἢ ἀγχοῦσης λίας, κοχλϋαρίου πλῆρις
δ΄διου µεθ’ ὑδροµέλιτος τοῖς δὲ σφόδρα κατἐχοµένοις, πλεῖον δίδου ἢ συκὴν20
ἀγρίαν δ΄διου ἀνὰ γαργαρίζειν ἢ ἀναφορᾶν, ταῖς ῥηςὶν ἐµβάλας ἢ φύλλα
ραφάνου κόψας λϊώσας λαβῶν τὸν χϋλὸν καὶ πρὸσβάλας οἴνου παλαιοῦ, λύε
εἶτα ἀπαγε τὸν πάσχοντα ἐν βαλανίῳ καὶ ὅταν ὑδρώση, δίδου πιεῖν, ἐπὶ
ἡµέρας δέκα πρωῒ νήστης . ὁµοίως, ἢ µελάνθην λϊώσας, βάλε κοχλυάρια γ΄,
µετὰ γλυκέως καὶ δίδου πιεῖν, ἐν βαλανείῳ νήστης, ἡµέρας ι΄, καὶ οὔτως ποίει,25
ἐπὶ τοῖς λελαληµένοις:-
σοβ΄ Ἀντίδοτος, ἡ εὐχάριστος ἐνεργοῦσα πρὸς πᾶσαν σὺνθεσιν στοµάχου καὶ
πρὸς τοῖς µηδὲποτε τὴν τροφὴν χονεύοντας παρὰ χρῆµα δὲ, ἀπόνοις ποῖει,
τοῖς δυσορεκτοῦντας τὸν στόµαχον καὶ πλευρῶν ἐµπνευµάτωσιν καὶ ὁ δήνας
πάβη καὶ βήχας καὶ δϋσπνοιας30
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καὶ ὀρθοπνοίας ὡσαὔτως σπληνϊκοῖς ἡπατικοῖς καὶ νεφρητικοῖς ὁµοίως καὶ
πρὸς ὑστερικᾶς γυναῖκας καὶ πρὸς τρϊταῖοις, καὶ τεταρταῖοις δέχεται:
Κιναµώµου στάχος, ἀνὰ δράµ, γ΄, καρεὁφυλλου σµύρνης κρόκου στύρακος
ὁπίου χαλβάνην τερεκινθήνης ὑοσκιάµου µίκωνος πϋρέθρου ζιντζίβεριν ἀνὰ5
δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δ΄διου ὡς
πρὸ λέλεκται:-
σογ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ εὐχάριστος ὡνίνησι καὶ αὐτῆ, ὡς ἡ προτέρα Ἔχει:
Σµύρνης κασίας κρόκου ανὰ δράµ ἥµισυ πεπερέου,  σκρόπουλα α΄ καὶ ἥµισυ
κιναµώµου κόστου ἀνὰ δράµ α΄, χαλβάνην ναρδοστάχην ἀνὰ δράµ α΄καὶ10
ἥµισυ ὁπίου καστορίου στύρακος, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ
τὸ ἀρκοῦν:-
σοδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ ἱσόθεος ἐνεργοῦσα, πρὸς φθησικοῖς πνευµωνικοῖς
αἱµοπτωἱκοῖς στοµαχικοῖς ἡπατικοῖς καὶ τοῖς ἀπόστηµα ἔχοντας, νεφρητικοῖς,
ισχιαδικοῖς, καὶ πρὸς πάντα τὰ ἐντός καὶ τὰ περιὁδικᾶ νοσήµατα πρὸς15
δϋσεντερικοῖς καὶ ὑστερικοῖς πνηγµοῖς γυναικῶν δέχεται:-
Νάρδου στάχος κϊναµώµου βαλσάµου κασίας λευκῆς χϋλὸν µανδραγόρας
καστορίου ὁπίου ἀνὰ σκρόπουλα β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ’αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν, µετ’ ὕδατος θερµοῦ, ἐξάγ α΄:-
σοε΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ἱσόθεος ποιεῖ πρὸς πόνον στοµάχου ἥπατος20
πνεύµονος ὀφθαλµῶν αἵµατος ἀναγωγᾶς ἀποστάσεις δυσεντερίας εἰλεόδεσιν
νεφρητικοῖς ἰσχϊἀδικοῖς δισονοϊκοῖς πλευροῦ πόνον ροῦ γυναικὸς, ἴστησιν καὶ
πνηγµοῖς αὐτῶν ἀπυρέτοις µετ’οἴνου πϋρέσσουσι δὲ, µετ’ εὐκράτου δίδου
ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ θανάσιµα δίδοται δὲ καὶ πρὸ τροφὴς , καὶ µετὰ τροφὴν ἡ
τοιαύτη ὡφελῆ δὲ, καὶ πρὸς πᾶσαν αἱµορραγίαν ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ, συνύδατι25
ψυχρῷ, τεταρταΐκοῖς δὲ , δίδου πρὸ τῆς ἐπισηµασίας ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ τοῖς
χρίζουσιν, κέρατα δέκα σὺν οἴνῳ καὶ πρὸ λουσαµένῳ, Δέχεται:
Ναρδοστάχην, σκρόπουλα δ΄, µϋροβάλανον κόστον πεπερέου λευκοῦ
χαλβάνου, ἀνὰ σκρόπουλα β΄,
30
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κρόκου, σκρόπουλα γ΄, κιναµώµου, µανδραγόρας, καστορίου σµύρνης, ἀνὰ
σκρόπουλα δ΄, δαύκου σπέρµα, σκρόπουλα γ΄, βαλσάµου, σκρόπουλα α΄, καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου:ἐπί τοῖς
προεἰρηµένοις:-5
σοστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ ισόθεος, ποιεῖ βηχικοῖς φθησικοῖς, στοµαχικοῖς
ἡπατικοῖς, πνευµονικοῖς, ὀφθαλµιῶσιν, αἱµοπτωῒκοῖς, ἀποστηµατικοῖς
δισεντερικοῖς ἰσχιαδικοῖς, δὶσπνοῒκοῖς πλευρητικοῖς, ὑπὸχονδριακοῖς, ποιεῖ δὲ
καὶ πρὸς ροῦν γυναικὸς, καὶ πνιγµᾶς ὑστερικᾶς, καὶ πρὸς τὰ θανάσιµα, τῶν
φαρµάκων, πρὸ τροφῆς, καὶ µετὰ τροφὴς, πρὸ τῆς ἐπῒσηµασίας ἡ δόσις ἐξ’10
αὐτοῦ, γράµµατα β΄, µετ’ οἴνου, κιάθοις β΄, Ἔχει
Ναρδοστάχην, σκρόπουλον, α΄ καὶ ἥµισυ κόστου, πεπερέου λευκοῦ χαλβάνην,
ἀνὰ σκρόπουλον α΄, ὁποῦ βαλσάµου, κϊναµώµου, µανδραγόρας χυλοῦ,
καστορίου, ὁπίου θηβαϊκοῦ, ἀνὰ σκρόπουλα β΄, δαῦκου κρητικοῦ, σκρόπουλον
α΄καὶ ἥµισυ ἀµώµου σκρόπουλα δ΄, κασίας σκρόπουλα δ΄καὶ ἥµισυ καὶ15
µέλιτος ἀττικοῦ,
ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ’ αὐτῆς, ὡς προεἶποµεν:-
σοζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ σωτήριος καὶ γὰρ αὐτὴν, ἄλλως πῶς ὀνόµασαν,
λϋξοπύρετον, θόπεπτος, ἢ θόδοτος ἢ ὑγίαν πανάρετον, ἢ πάγχριστον ταύτην
εἶπων πάντα γὰρ ταῦτα, κέκληται, ἐγὼ δὲ ταύτην, σώτηραν καλῶ, αὔτη δὲ20
ἔστι λϋσϊπόνϊος ἐπὶ πολλᾶ πάθη διδοµένη, δι’ὑδροµέλιτος κεφαλαλγίας,
πάβει σκοτοµατικοῖς, καὶ πνευµονικοῖς, νεφρητικοῖς καὶ µαινοµένοις ἱᾶται
ὕπνον ποιεῖ ὡφελεῖ ὀφθαλµίας καὶ πρὸς ρευµατιζόµενα πάθη, διἀ χρϊόµενον
καὶ πρὸς πᾶσαν κακίαν ἀπελαύνει ὡς αὔτως , αἱµοπτοῒκοῖς, ἀρµόζει διδόναι
µετ’ ὀξυµέλιτος, ἢ µετὰ χυλοῦ ἀρνογλῶσσου, ἢ πολυγόνου καὶ ἐπὶ στοµάχου ,25
ἀνορεξίαν καὶ λϋγµὸν καὶ πρὸς τοῖς αἱµοῦντας τὴν τροφὴν εἰς
ἐµπνευµάτωσιν καὶ ὀρθοπνοίαν πρὸς ἡπατικοῖς σπληνικοῖς ἰκτερικοῖς,
µελαγχολικοῖς ἐπὶ φλέγµατος δὲ τῶν ἐντέρων κατὰ σπόντ… πρὸς
νεφρητικοῖς, καὶ τρέµοντας καὶ σπασµοῖς, καὶ ὑστέρας ὡφελεῖ καὶ εἰς τὰς ἐκ
τῶν τοκετῶν ὁδήνας30
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καὶ ἀρθρητικοῖς καὶ ἱσχιασικοῖς ἔστι δὲ, καὶ λϋξοπύρετος,
µεθ’ὕδατος, πϊνοµένη, Δέχεται:-
Σµύρνης, δράµ δ΄ἥµισυ, ναρδοστάχην κρόκον σχοίνου ἄνθος σπέρµα,
ζήνωνος, ἀνὰ δράµ γ΄, σχοίνου ἄνθος κασίας, ἀνὰ δράµ δ΄, πετροσελίνου5
πεπερέου µακροῦ κϋµίνου, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ καρπησίας σκρόπουλα γ΄,
ὁπίου κόστου στύρακος ἀνὰ δράµαν α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν τὸν
στύρακα λύε, µετὰ µέλιτος τὸ δὲ ὅπιον καὶ τὴν σµύρνην, πρόβρεχε, σὺν οἴνῳ
γλυκῇ κρητικῶ καὶ τὸν κρόκον λύε σὺν τοῦτῳ καὶ ἐπίβαλε τὰ ξηρᾶ κεκοµµένα
καὶ εἴ µὲν βοῦλη, θὲς σάχαρ σὺν τοῦτο, τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας, δίδου ἐπὶ τοῖς10
προειρηµένοις, ὅσον οὐγγ α΄, τοῖς χρίζουσιν χρῶ:-
σοη΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ σωτήριος αὔτη ἐστὶν, λύσις πόνων ἐπὶ πολῶν παθῶν
δϊδοµένη δι’ὕδατος ἢ ὑδροµέλιτος πϊνοµένη δὲ , κεφαλὴς ἄλγηµαν παλαιὸν
πάβη, ἀρµόζη δὲ σκοτοµατικοῖς µανιώδεσι, ἐκ διαλϋµµάτων πινωµένη
νεφρητικοῖς δὲ βοἡθεῖ, καὶ ὕπνον ποιεῖ ὡφελεῖ δὲ πϊνωµένη, ὀφθαλµικοῖς καὶ15
ὡτἀλγοῦντας καὶ πρὸς πάντα ταὰ ρευµατιζόµενα, δϊἀχρἱοµένη, ὁδόντων
ἄλγηµα πάβει δίσπνοια τε καὶ πρὸς πάσαν ἄσθµατος αἱτίαν βήχαν χρονίαν
πλευρητϊκοῖς ταὲ καὶ περ{ι πνευµονϊνκοῖς παύει καὶ δϊἀφράγµατος, πᾶσαν
αἱτίαν ἐλαφρύνει πτύελα λεπτὰ, παχύνει καὶ εὐανάγωγα ποιεῖ, δϊ’ ὑδροµέλιτι
πουῆσα αἱµοπτωϊκοῖς, µετ’ ὀξϋµέλιτος ὴ πολϋγόνου ἢ ἀρνογλῶσσου χϋλὸν20
καὶ ἐπὶ στοµαχικῶν, καὶ ἀνορεκτοῦντων παύει δὲ καὶ λυγµὸν καὶ τοῖς µη
κρατουµένοις τὴν τροφὴν, τὸν ἔµετον ἴστησι ἐµπνευµάτωσιν καὶ ὁξυρεγµίαν,
ἀρµόζη ἡπατικοῖς σπληνικοῖς ἰκτερικοῖς µελαγχολικοῖς ὤφελεῖ φλέγµα δὲ διἀ
τῶν ἐντέρων κατὰ σπᾶ καὶ πρὸς πᾶσαν διάθεσιν, ταῶν ἐν κύστῃ ἢ νεφροῖς,
συνἱσταµένων καὶ ἀρτηριακοῖς πϊνωµένη, πάνϋ ὡφελεῖ παύει δὲ, εἴλεον καὶ25
πᾶσαν κοιλιακὴν διάθεσιν τρόµου καὶ σπασµὸν καὶ τοῖς µὴ δυναµένοις πίνειν
ἐν ἴωται µετὰ ἀφεψήµατος τήλεως βοἡθεῖ δὲ, καὶ ἐπὶ τῶν ὑστερικῶν
γυναικῶν καὶ ταᾶς ἐκ τπκετῶν, ὁδήνας, παύει καὶ πᾶ
σαν ὁδήνην τὴν ἐν µήτρα οὐ µόνον ὡφελεῖ,
30
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άλλὰ καὶ εγχιµατιζοµένη µετ’ οἴνου θερµοῦ ποιεῖ δὲ καὶ ἐπὶ ἀρθρητικῶν καὶ
ἰσχιαδικῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἰοβόλων πινοµένη καὶ ἐπιχρειωµένη κατὰ τοῦ
πλήγµατος ἔστι δὲ, καὶ λυξοπύρετος οὐ µόνον τῶν ἐπιλιµοδῶν πυρεσσόντων,
µετὰ ὕδατος πινοµένη µελικράτῳ δὲ δίδοται, ἐπὶ πάντων, ταῶν τοπικῶν5
νοσηµάτων, ἄκρως ποιεῖ ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ αὐτῆς, καρύου ποντικοῦ
ταὸ µέγεθος ἔχει δὲ , ἡ τοιαύτη σκευασία οὕτως:-
Σµύρνης ναρδοστάχην κρόκου καστόριν ἀνά δράµ β΄, ὁπίου, οὐλκᾶς, δ΄
πετροσελίνου, µακαιδονϊκοῦ οὐλκᾶς γ΄καὶ ἥµισυ ανίσσου, οὐλκᾶς, β΄ καὶ
ἥµισυ σελίνου σπέρµαν, οὐλκᾶς, ε΄, κασίας, οὐλκᾶς δ΄, σίνωνος, συριακῆς,10
σχοίνου ἄνθος, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, πεπέρεως µακροῦ καὶ κοινοῦ καρπησίας ἀνὰ
οὐλκῆν, α΄ καὶ ἥµισυ στύρακος καλαµύτου σέσελιν, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, ἱδιχρώου,
µάγµατος, οὐλκὴν α΄ καὶ ἥµισυ, κόστου, οὐλῆν, α΄ καὶ ἥµισυ ἀµώµου, ἀσάρου,
ἀνὰ οὐλκὴν α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ ταὸ ἀρκοῦν τὸν στύρακα λύε,
σὺν µέλιτι τὸ ὅπιον καὶ τὴν σµύρνην, πρόβρεχε γλϋκὺ ταὸν κρόκον λύε15
εὐτόµως καὶ ἐπίβαλε τὰ ξηρᾶ κεκοµµένα καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν
ἀγγείῳ ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου:-
σοθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ σώτηρα ἡ σωτήριος ποιοῦσα πρὸς πολλᾶ καὶ δϊάφορα
πάθη εἰς κεφαλαλγίαν ἀναλὐσας ἐξ’ αὐτῆς µετὰ ἐψήµατος , χρίε τὸ µέτοπον
δίδου δὲ, καὶ πΐνην ἐξ’ αὐτῆς µετὰ ὕδατος σκοτοµατικοῖς δὲ ἐπὶλϋπτικοῖς καὶ20
µενοµένοις, ἐν τοῖς διαλύµµασι τῶν παροξισµῶν , δίδου καρύου ποντικοῦ τὸ
µέγεθος µετ’ ὑδροµέλιτος ὁµοίως καὶ τοῖς νεφρητικοῖς καὶ τοῖς ἀγρυπνοῦσιν,
ὕπνον γὰρ ἐµποιεῖ πρὸ ὀφθαλµῶν χρόνια ρεῦµατα ἀναλύσας ἐξ’ αὐτῆς µετὰ
ἐψήµατος, χρΐε τὸ µέτοπος, µέχρι τῶν ὀφθαλµῶν ὁδόντων τὲ ἀλγήµατα, λύει
δϊαχρϋοµένη πρὸς δίσπνοιαν καὶ βῆχαν χρονΐαν, δίδου καρύου ποντικοῦ τὸ25
µέγεθος καὶ τὴν ἀπὸ πνεύµονος ὑγρασίαν , καὶ τὰ λεπτὰ πτίσµατα παχύνη
καὶ εὐανάγωγα ποιεῖ πουῆσα δὲ δι’ ὑδροµέλιτος τὸ αὐτῷ σταθµῷ, πρὸς
αἱµοπτοϊκοῖς, µετ’ ὁξυµέλιτος ἢ πολϋγόνου ἢ ἀρνογλῶσσου χϋλὸν πρὸς δὲ
σµίγµατα καὶ τοῖς τὴν τρο
30
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φὴν ἐµοῦντας ἢ ἀπὸ ξυνοῦντων, δίδου µετὰ κονδύτου ἢ ἀφεψήµατος,
ἡδιόσµου ἤπατος πόνοις καὶ ἐµπνευµατώσεις, δίδου τὸν σταθµὸν µετὰ
οἰνοµέλιτος σπληνικοῖς µετ’ ὄξοις, ἢ ὁξυµέλιοτς νεφρητικοῖς καὶ
δυσσουροῦντας, µετὰ ἀφεψήµατος σελίνου, ἢ πετροσελίνου πρὸς ἔλκωσιν5
νεφρῶν ἢ κύστεως µετὰ µελικράτου τοῖς δ’ ἀπυρέτοις, µετ’ αἰγεῖου γάλακτος
ὁµοίως, καὶ ἐπὶ τῶν ποδαλγικῶν ἰσχιαδικὸν πάθος µετὰ µελικράτου καὶ ἐπὶ
τῶν ἰοβόλων καὶ αὐτῶν , κυάµου µέγεθος δίδου πρωῒ, καὶ εἰς κοίτην ἐπάλειφε
δὲ ἐξ’ αὐτῆς τῆς ἀντιδότου τὸ δῆγµα ἔστι δὲ καὶ σύγχρισµα, λϋξοπύρετον οὐ
µονον ἐπὶ τῶν καυσοδῶν , ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν καταπεριόδων άναλὐεται δὲ,10
µετὰ µελϊκράτου καὶ ἐπὶ τεταρταίων δίδοται, πέψεως γινοµένης µετὰ
ἀφεψήµατος σένες, καὶ χαµαιδύου ἢ σκορπιοῦρου ἔχει:-
Ὀπίου, οὐγγ ἥµισυ καὶ τέταρτον, καστορίου, ἐξάγ α΄, καρποβαλσάµου, οὐγγ
ἥµισυ καὶ τέταρτον σχοίνου ἄνθος, οὐγγ ἥµισυ σφάγνου ἀρκευθίδων
ναρδοστάχην σέσελιν, ἀνὰ ἐξάγ ε΄, µελίλοτον, ἐξάγ ε΄καὶ τέταρτον πεπέρεως15
κοινοῦ, ἐξάγ β΄,  µαῖου κοδιµέντα,  ἀνὰ οὐγγ α΄,  ἐξάγ β΄, κενταυρίου,  οὐγγ α΄,
κϊναµώµου σίνωνος ἀνὰ ἐξάγ β΄, χαµαιπύτιος, λαπάθου, ἀνὰ ἐξάγ ε’ καὶ
τρίτον κύππεριν ἥρεος ἀσφοδέλλου ἀνὰ ἐξάγ ε΄και τρίτον στύρακος ἐξάγ
α΄και τρίτον κϋπαρίσσου, ἐξάγ α΄, βράθιος ἐξάγ ε’ καὶ ἥµισυ κελτικῆς, ἐξάγ δ΄
καὶ τρίτον κόστου ἐξάγ ε΄καὶ τρίτον καρεοφύλλου, ἐξάγ δ΄, φύλλου ἰνδικοῦ ,20
ἐξάγ β΄, λαδάνου βδελίου, ἀνὰ ἐξάγ γ΄καὶ τρίτον κρόκον ἐξάγ γ΄, ὁνύχων,
ἐξάγ γ΄, καὶ τρίτον ῥόδα, ἐξάγ δ΄, ἐλενίου, ἐξάγ γ΄, καὶ τρίτον, ἀγαρικοῦ, ἐξάγ
δ΄, ἱσχάδων σταφίδων ἀνὰ ἐξάγ β΄, ἀνίσσου ἐξάγ γ΄, πετροσελίνου,  ἐξάγ΄δ΄,
ὑπερικοῦ γεντιανῆς ἀριστολογίας µακρᾶς, ἀνὰ οὐγγ α΄, φοινίκων σάρκας
ἐξάγ΄ ἥµισυ καὶ τέταρον στροβύλων σπέρµα ἐξάγ δ΄, κασίας ἀµωνιακοῦ ἀνὰ25
έξάγ β΄καὶ ἥµισυ καὶ τέταρτον, τερεβινθύνης σελίνου σπέρµαν, ἀνὰ ἐξάγ δ΄,
ἡδυχρόου µάγµατος, ἐξάγ α΄, σιταρόκοκκα η΄, ἀσσάρου, ἐξάγ δ΄, ἀµώµου,
ἐξάγ α΄, χαµαίδρυος πεπερέου µακροῦ, ἀνὰ ἐξάγ΄ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ,  ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, δίδου:-
σπ'  Άντίδοτος, ἡ φϊλάνος, ὑδρωπϊκῆ πεπειραµένη δόκιµος ὁµοίως ποιοῦσα30
πρὸς κεφαλὴν στόµαχον καὶ νεφρῆς πινοµένη δὲ ἐπὶ ἐνιαὐτὸν, κϋάµου
αἱγυπτίου τὸ µέγεθος
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καὶ ποδαγρικοῖς ἱάται πϊνόµενον ἡµερήσιον εὔκρατον ἢ παρὰ µίαν ἡµέραν ἢ
παρὰ β΄ ἢ παρὰ γ΄, µὴ καταφρονήσεις γὰρ τὴν εὐτέλειαν δι’ἀπεῖρας γὰρ ἐστὶν
Ἔχει:-
Σελίνου πετροσελίνου, µακεδωνικοῦ στύρακος ἀσσάρου πεπέρεως κοινοῦ5
σχοίνου ἄνθος, ἀνὰ δράµ δ΄, κυππέρεως δράµ β΄,  εὐφόρβιον, δράµ ιβ΄, κόψας
καὶ σείσας ἐπὶµελῶς ἀναλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν τοῖς δὲ
ὑδροπικοῖς δίδου µετ’ εὐκράτου, ὅσον γράµµατ δ΄, χρῶ:-
σπα΄ Ἀντίδοτος, ἡ πολύευκτος, ἐνεργοῦσα, πρὸς στοµαχικοῖς πυρετοῦντας
καὶ πρὸς τρϊταίοις τεταρταίοις καὶ ἀφηµερινοῖς ἔστιν δὲ ἡ σκευασία αὐτῆς,10
τοιάδε:Ἔχει
Σέσελιν λιβϊστϊκοῦ πεπέρεως κοινοῦ πετροσελίνου σπέρµα καλαµίνθιν,
γλήχωνος, ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας καλῶς
δίδου:-
σπβ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς ἀφἡµερϊνοῖς διδοµένη µεθ΄ὕδατος Ἔχει15
Ἀλόης ξανθὴς κρόκον ὁπίου θηβαϊκοῦ στύρακος σµύρνης κωδίων πεπέρεως
λευκοῦ ταῦτα δὲ τὰ ἵδη, ἀνὰ δράµ β΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ , ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ἡ δόσις , πρὸ τῆς ἐπὶ σηµασίας σκευάσας καλῶς , χρῶ:-
σπγ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος , πρὸς ἀφηµερινοῖς, διδοµένη µεθ’ ὕδατος, Ἔχει
Ἀλόης ξανθῆς κρόκου ὁπίου σµύρνης σένες κωδίων πεπέρεως κοινοῦ, ἀνὰ20
δράµ ἥµισυ καὶ µέλιτος σκοιλητικοῦ ἢ σάχαρ:-
σπδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ καλουµένη µϋστήριον, ἐνεργοῦσα, πρὸς πλευρητϊκοῖς, αὔτη
γὰρ ἐν µϊᾶ δόσει, τὴν ἐπαγγελίαν ποεῖ ἔστιν δὲ καὶ ἀνόδεινος ἐνεργεῖ δὲ καὶ
πρὸς ρϋγϊκοῖς, καὶ στοµαχικοῖς καὶ ἡπατικοῖς ἔστϊ δὲ πάνϋ ὡφέλϊµος Ἔχει:-
Στύρακος καλαµήτου καστορίου πεπερέου κρόκου ἀνὰ δράµ ….. ὑοσκιάµου,25
σκρόπουλα γ΄, ὕδατος θερµοῦ ἀνάπλασε καὶ ποιῆσον, τροχίσκον ὅσον
µέγεθος λευτοκαρίου καὶ δίδου µετὰ εὐκράτου µέλϊτος σκευάσας χρῶ:-
σπε΄ Ἀντίδοτος, ἡ ζωὁπύρϊος ἐνεργοῦσα πρὸς ἐπῒλϋπτϊκοῖς τροµϊκοῖς καὶ
ἀσθµατϊκοῖς, ὁµοίως, ἡπατικοῖς πνευµονικοῖς καὶ ὑστερικαῖς γυναιξὶν
δέχεται:-30
Νάρδου, σϋρϊακοῦ σµύρνης κρόκου, κασίας σχοίνου ἄνθος µανδραγόρας
ἀρϊστολοχίας κϊναµώµου λϊβάνου ροῦ ξηροῦ πόλεως καστορίου ἀνὰ ἐξάγ α΄,
σκόρδα αἷµατος ξηροῦ, νίσσου ἄρενος, ἀνὰ οὐγγ β΄καὶ ἥµισυ πεπέρεως
κόστου, ἀνὰ οὐγγ β΄,
35
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καὶ µέλϊτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλὼς ἀπόθου ἐν
βηκίῳ ὑελίνῳ ἡ δόσις ἐξ’ αὐτῆς, ἐξάγ α΄, µετ’ οἰνοµέλιτος τοῖς δὲ πϋρέσσουσιν,
µετὰ εὐκρατοµέλιτος χρῶ:-
σπστ΄ Ἀντίδοτος, ἡ µοῦσα δίδοται δὲ καὶ ἐνεργεῖ θαυµασίως πρὸς ἡπατικοῖς5
ὑδροπικοῖς νεφρηκοῖς δϋσσουρϊοῦντας, ἰσχϊαδϊκοῖς, καὶ ῥυγϊκοῖς τεταρταῖοις,
καὶ ἀρµοπονϊοκῦστα, Ἔχει
Πεπέρεως, δράµ ιστ΄ και έν τέταρτον (σκρόπουλα α΄), κρόκου ὑοσκιάµου, ἀνὰ
ἐξάγ β΄, λϊβάνου ἄρενος γεντϊανῆς ἀριστολοχίας στρογγυλὴς ἐφόρβιον, ἀνὰ
ἐξάγ α΄,  τρΐψας καὶ σείσας ὁµοῦ , τὸ δὲ ὅπιον λύε µετὰ µέλιτος τοῖς δὲ10
πϋρέσσουσιν, δίδου µετ’ εὐκρατοµέλιτος εἰ δὲ βουλη ἐπίβαλε καὶ σµύρνην
οὐλκῆν α΄, παρὰ σιτάρ δ΄, καὶ σκευάσας καλῶς , ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ ἡ δόσις ἐξ’
αὐτῆς, ἐξάγ α΄, χρῶ:-
σπζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ περὶ τοῦτου ὁνοµαζοµένη περσϊκὴ ὡφελεῖ πρὸς πᾶσαν
ἀρρὡστίαν ὁµοίως εἰς πόνον κεφαλῆς καὶ ἰκτερϊκοῖς καὶ σῶµα µϋρµϊκοῦν, καὶ15
εἰς ρϋνϊκᾶ πϋρέττϊα καὶ ἐµοῦντας ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον, πάνϋ καλὴ καὶ
ὡφέλϊµος Ἔχει
Πεπέρεως λευκοῦ καρδαµώµου ὑοσκιάµου σπέρµα σµύρνης ἀνὰ δράµ στ΄,
ἀρσενικοῦ ὁπίου θεῖου ἀπείρου ἀνὰ δράµ ε΄, κρόκον δράµ στ΄, κόστου
ἀρϊστολοχίας ρίζαν µανδραγόρας τοῦ φλοιοῦ ἐφόρβιον, ἀνὰ δράµ γ΄, καὶ20
µέλϊτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς , δίδου ἐξ’ αὐτοῦ τοῦ
καρύου ποντϊκοῦ τὸ µέγεθος µετ’ εὐκράτου χρῶ:-
σπη΄ Ἀντίδοτος τοῦ σϋγγέλου, ἡ βασϊλϊκὴ ὡφελεῖ, πρὸς κεφαλαλγίαν
ἀµβλϋωπίαν ἐπὁχὴν γαστρὸς χϋµοῖς λεπτύνουσα στοµάχου καὶ ἀρθρητϊκοῖς,
ἰκτερϊκοῖς καὶ ποδαλγικοῖς καὶ πᾶσαν νόσον θ(εο)ῦ χάρϊτι, ὑγϊαίνει τοῖς25
λαµβάνοντας αὐτὴν διδοµένην ἀπαρατηρίτως µήτε ψύξιν , µήτε καῦµα ἔστϊ
δὲ πάνυ ὡφέληµως: Ἔχει:
Πεπέρεως κοινοῦ καὶ λευκοῦ, ἀνὰ δράµ α΄, πολϋπόδιν καθαρ δράµ  β΄,
ζιντζίβεριν κοινάµωµον ξυλοκοιναµώµου καρώου, ἀρωµατικοῦ, ἀνὰ δράµ β΄,
καρεὁφύλλου, δράµ α΄καὶ ἥµισυ κάχρυος, δράµ α΄, µέλϊτος ἀττικοῦ, καὶ σάχαρ30
τὸ ἀρκοῦν:-
σπθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη µϊχαῆλ τοῦ σϋγγέλου, ἡ βασϊλϊκῆ ποιοῦσα ὡς ἡ πρὸ
ταύτης πλὴν ποιεῖ πρὸς πϋρετὸν ἐκκρίνουσα σπληνικοῖς καὶ τοῖς κατ’
/µφραξιν ἡπατικοῖς καὶ εἰς πᾶσαν ψήξιν στοµάχου καὶ πρὸς πᾶσαν ὑστερικὴν
διάθεσιν καὶ πάθος γυναικῶν, ἐκφράττουσα καὶ πᾶσαν ἐµ35
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φραξιν καὶ ὁξυρεγµϊαν ἀφανίζη καὶ ὀρεξιν ἐµποιεῖ καὶ εὐθυµίαν καὶ εὔχρειαν
ποιοῦσα καὶ πρὸς δϋσοδίαν στόµατος καὶ πρὸς φόβον καὶ ὑπὸ στολὰς καὶ
ἀδολεσχίας καὶ δισπνοίας καὶ ἀπλῶς, ὑγιεῖ ἀπὸκαθιστῶν τὸν ἀν(θρωπ)ον καὶ
εὐ µνηµόνευτον ποιοῦσα, τοῖς λαµβανοµένοις αὐτὴν δϊδοµένη ἀπαρατηρίτως5
ἐν παντὶ καιρῷ βρώσεως καὶ µετὰ βρῶσιν µήτε ψύχος , µήτε καῦµα ἢ βρῶσιν
ἢ πόσιν: Ἔχει:
Πεπέρεως κοινοῦ καὶ µακροῦ ζιντζίβεριν κινάµωµον, ξϋλοκϊναµώµου
πολϋποδίου καθαροῦ καρύου ἀρωµατϊκοῦ, ἀνὰ δράµ β΄, καρεὁφύλλου
ναρδοστάχην µαστίχην καρύχου, ἀλϋπϊάδος δακρύδην, ἀνὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ10
τρουπήτην, δράµ β΄, µέλϊτος αττικοῦ,  ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ’  αὐτῆς,
οὐγγ α΄,  µετ’  εὐκράτου ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον, πρὸς δύναµιν µεσοῦσης τῆς
νϋκτὸς, ἢ ὁπόταν βοῦλη ἀποβλέπων δὲ καὶ τὴν ἔξιν τοῦ ἀν(θρώπ)ου, χρῶ:
σϞ΄ Ἀντίδοτος, ἡ καλουµένη φλευότοµος δϊἀ γὰρ τὸ ὁξϋν αὐτῆς, ἐκλίθη
φλευότοµος, Ἔχει:-15
Ζιντζίβεριν, δράµ β΄, σέσελιν δράµ α΄, πετροσέλινον , πέπεριν, ἀνὰ δράµ α΄,
ἀσσάρου ἀλόης ξανθὴς ἀνὰ δράµ δ΄, εὐπατορίου, δράµ γ΄, κόψας καὶ σίσας
ταῦτα, ἀναλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς ,
δίδου ἐξ’ αὐτοῦ κϊάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος σὺν οἶνῳ, ἀµηναίῳ αὐστηρῷ,
τοῖς µὴ, πϋρέττουσιν ἐν δὲ τοῖς πϋρέσσουσιν, µεθ’ ὕδατος θερµοῦ χρῶ:-20
σϞα΄ Ἀντίδοτος ἡ διἀ κρόκου, πρὸς ἡπατικοῖς, πάνυ καλὴ:-
Κρόκου ναρδοστάχην κασίας, ἀνὰ δράµ δ΄, κϊναµώµου σµύρνης σχοίνου
ἄνθος κόστου ἀνὰ δράµ β΄, µέλϊτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
δίδου:-
σϞβ΄ Ἀντίδοτος, κϋφίου σκευασία, ἡ διἀ τῶν πεντήκοντα ἱδῶν ἐπὶ θυµιωµένη25
ἡ τοιαύτη, ἐκδιόκει πᾶν κακοποιὸν, καὶ ἄχρϊον πν(εῦµ)α καὶ ἀπελαύνει πάντα
τὰ θηρΐα τῆς ἀκρίτου ὁρµῆς καὶ ἀποστρέφει κεφαλαλγοῦντας, ῥύεται, κατὰ
πλασθὲν τῷ µετόπῳ ὀφθαλµῶν πόνοις ἀπαλάττει τὲ, ἐπὶ χρειώµενον, ἔξωθεν
µετ’οἴνου καὶ ὡτταλγοῦντας, ἱάται ἀνευθὲν, µέλϊτος καὶ ἐλαίου καὶ ἐντιθὲν
κροκίδη, πάντα ἐν τῷ στόµατι γιγνώµε30
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να πάθη, θεραπεύει δϊαλϋόµενον καὶ καταχρισθὲν , ἐν ἰκανῷ τῷ χρόνῳ
βηχικοῖς δὲ, καὶ ὁρθοπνοϊκοῖς καὶ περὶ πνευµονικοῖς καὶ στοµαχικοῖς καὶ τοῖς
τὸ αἵµα ἀνάγουσιν, δϊ οἰνοµέλιτος κεκραµµένου, ὅσον ἀγρίου κϋάµου τὸ
µέγεθος, διδόµενον ὁµοίως σπληνικοῖς καὶ νεφρητικοῖς καὶ ἡπατικοῖς ὡφελεῖ5
πόθεν µετ’ ὀξυκράτου, κέρατα γ΄, ὅπερ λέγουσιν οἱ σαρακϊνοῖ, τὸ κέρατον,
στάγϊον ἢ κϋάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος ἐντέρων δὲ πόνοις καὶ ἰσχιαδικοῖς
εὐθέως δοθήσα µετὰ θερµοῦ ὕδατος ὁµοίως κϋάµου τὸ µέγεθος, δοθὲν ὡφελεῖ
σελϊνϊαζοµένοις δὲ ἀπὸκαθείστησι, σύν ἀφρῷ ταῦρου δοθῆσα, ὅσον κϋάµου
τὸ µέγεθος ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου , ἔως άνατολῆς σελίνης ἡµέρας λ΄ ἐνεργεῖ δὲ,10
καὶ εἰς τὴν λιµϊκὴν νόσον εὐθέως καὶ σὺνἐχῶς διδοµένη καὶ φορουµένη, καὶ
περῒἀπτοµένη ἔστϊ γὰρ αὔτη, φάρµακον καὶ ἀπὸτροπΐου παντὸς κακοῦ εἰ δὲ
τις αὐτὴν καθ’ἡµέραν ἀντϊλαµβάνει, πᾶν νόσηµα, αὐφοβηθήσεται ἐνεργεὶ δὲ
καὶ ἐπὶ τῶν λϋσσοδίκτων καὶ ἐλµΰνθων σελίνης λϊγοῦσης ἔστϊ δὲ , ὅντως
θαυµαστῆ, ὡς προεἵρηται:Ἔχει:-15
Λίθου γαγάτου, οὐγγ α΄, ἐλενΐου, οὐγγ β΄, ἀσπαλάθου φλοιοῦ οὐγγ β΄, ἐξάγ
β΄, ρίζαν ἀσφοδέλου οὐγγ β΄, έξάγ β΄, βράθυο οὐγγ β΄, ἀρκευθίδων σφέρια,
λγ΄ καὶ ἕν τρίτον ,  βδέλλης πετραϊκῆς οὐγγ β΄,  ἐξάγ β΄, ἰσχάδων λϋπαρῶν
ἀκέγχρων, οὐγγ η΄, ἀµ[µω]νϊακοῦ, οὐγγ α΄, ὁνύχου ἰνδικοῦ σπέρµατος
πηγάνου ἀγρίου κόστου καρύου ἀνὰ κουκία β΄, καρδαµώµου κυπέρου κρόκου20
ἀνὰ κουκίον, α΄ ἥµισυ, σπέρµα κϋπαρίσσου, οὐγγ α΄, λαδάνου, κουκία γ΄καὶ
ἕν τρίτον, στύρακος καλαµήτου, κουκία, γ΄ καὶ ἕν τρίτον ἀσσάρου, κουκία β΄,
νάρδου κελτϊκῆς ῥόδων ξηρῶν ἀνὰ κουκίον α΄, σµύρνης στρογλύτιδος ἀνὰ
οὐγγ β΄,  ἐξάγ β΄ ἀµώµου, κουκία β΄, πευκεδάνου, οὐγγ β΄, σπέρµα λυγαίας ,
κουκία β΄, σχοίνου ἄνθος, κουκΐον α΄, στροβήλων σπέρµ, κεκαθαρµένα,25
κουκΐον α΄, σταφίδων ἄνευ τῶν γηγάρτων, οὐγγ η΄, τερεβινθίνης,  οὐγγ β΄,
φύλλου, κουκίον α΄, παιωνΐας, κουκίου ἕν τρίτον φοινίκων λϋπαρῶν, οὐγγ δ΄,
κονίζης ἀροµατϊκῆς, κουκία β΄, µαστίχην κουκίον α΄και ἕνα ὄγδοον, δικτάµου
κωµένου, κουκία β΄ ἕνα ὄγδοον, λιβάνου κουκίον α΄, φλοιοῦ, πίτιος, κουκία α΄
ἕνα ὄγδοον καλάµου ἀρωµατικοῦ, οὐγγ β΄, ἴρεως ἰλυρϊκῆς, οὐγγ α΄, ἐξάγ α΄,30
µουσκλίου
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[62v] κουκία β΄, καρποβάλσαµον, κουκία β΄, µέλιτος αττικοῦ
καθαροῦ, λήτρας β΄, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν οἴνου πρῶτου,
κουκίον α΄, ὁµοῦ τρίβε τὰ ξηρᾶ σὺν τοῖς ὑγροῖς καὶ ἀνα
µαλάττων ταῦτα, λέγων α, ε, νι, ου, ω, χρῶ:-
σϞγ΄ Σκευασία ἄλλη, κυφαίου ἡ δϊἀ τῶν κη΄ἰδῶν ἔστιν δὲ καὶ ταῦτη,5
διὀὐρητϊκῆ κάλλιστος Ἔχει:-
Φοινίκων σάρκας στροβήλων σπέρµα, ἀνὰ δράµ δ΄, ἱσχάδων σάρκας δράµ η΄,
σταπίδων ναρδοστάχην ἀνὰ δράµ α΄,  φύλλου,  δράµ ε΄, ἀρκευθίδων,  δράµ η΄,
λιβάνου, δράµ γ΄, κρόκου κϋππέρου βράθιος, βρύου, σχοίνου ἄνθος,
καρδαµώµου, ἀµωνιακοῦ, µελίλωτον, ἀνὰ δράµ γ΄, κϋπαρϊσσου κελτικῆς, ἀνὰ10
δράµ β΄, κασίας δράµ δ΄, ρόδων δράµ γ΄, ἀσφοδέλου, δράµ γ΄, στύρακος, δράµ
ε΄, ἀρκευθίδων µικρῶν,  δράµ  γ΄, ἐλενΐου,  δράµ  ε΄,  κόστου δράµ στ΄,
τερεβινθίνης,  δράµ  β΄, ἀσπαλάθου, δράµ ε΄, βδελλίου, δράµ α΄, µέλιτος
ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἢ οἴνου εὐώδοις τὸ ἀρκοῦν
σϞδ΄ Ἀντίδοτος ἡ κλίµαξ ποιεῖ, εἰς ψύχραν στοµάχου βοἡθεῖ, ἀπεπτοῦσι πάνϋ15
γὰρ εστι δϊά πείρας καὶ οὐ µόνον εἰς ἀνέµοις καὶ ταραχὴν στοµάχου ἀλλὰ καὶ
γυναίκεια πάνυ, καθαίρει πάθη καὶ δϊσπνοϊκοῖς ὠφελεῖ, λαµβανοµένη ἔστιν
δὲ, πάνϋ καλὴ, πρὸς τὰ τοιαὔτα:Ἔχει
Σπορᾶν άρου σπορᾶν σελίνου σίλερ πέπεριν ζιντζϊβεριν ἀνὰ δράµ α΄,
ζήνωνος σϋρϊακοῦ,  δράµ  β΄,  σπορᾶν µαράθου ῥίζαν ἐλενίου ἀνὰ δράµ  ,  γ΄20
κιναµώµην δράµ α΄, καὶ µέλϊτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας καλῶς
δίδου πρωῒ νήστης καὶ µετὰ δείπνου µετὰ κράµµατος ἢ µετ’ ὕδατος ποιεῖ δὲ
καὶ ὅρεξιν δίδοται δὲ, καὶ εἰς παντοίας βήχας καὶ εἰς θϋµὸν τὸν κατἐρχόµενον
εἰς θώρακα καὶ εἰς πᾶν πᾶθος, τὸ ἐντὸς τοῦ σώµατος καὶ εἰς ἀνορεξίαν
ἐρεθίζει δὲ καὶ τὰ ἀφροδήσϊα:-25
σϞε΄ Ἀντίδοτος ἀπολλωνΐου ὡφελεῖ, εἰς δϊσπνοϊκοῖς ὁρθοπνοϊκοῖς καὶ εἰς
βήχαν παλαιὸν εἰς πόνον στήθου καὶ στοµάχου, καὶ σπλάγχνων εἰς πᾶσαν
ἀντίδοτον ὑπερβαίνει, ἐν τοῖς τοιοῦτοις πάθεσιν ἐν τρϊσῒ γὰρ ἡµέραις ἀνοχεῖν
παρέχει δέχεται:-
Πεπέρεως λευκοῦ, δράµ ε΄, κρόκον, δράµ γ΄, κϊναµώµου, δράµ β΄, στάχος µΰρα30
ὁπίου ἐντεριώνην τϊβάπϋρι καρδαµῶµου
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ὑοσκιάµου ταῦτα τὰ ἴδη ὅλα , δράµ β΄, ἄσσαρι, δράµ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, ὅσον καρύου µϋρεψϊκοῦ τὸ
µέγεθος:-
σϞστ΄ Ἀντίδοτος ἡ µοῦσα, ἀπολλωνίου ὡφελεῖ, εἰς δϋσπνοϊκοῖς ὁρθοπνοϊκοῖς5
καὶ βήχαν παλαιὸν καὶ εἰς πάντα τὰ πάθη καὶ εἰς τοῖς πρὸσδοκωµένοις, µέχρι
τρϊῶν ἡµερῶν τελευτᾶν, πάνϋ ἐνεργεῖ καὶ βῆχαν λύει εἰ δὲ καὶ πόνοις σϋµβίεν
ἐν τοῖς τοιοῦτοις πάθεσι λαµβανοµένη ὅσον λεπροκαρύου τὸ µέγεθος,
δϊἀσκορπίζει αὐτᾶ: Ἔχει
Πεπέρεως λευκοῦ, κουκία ιστ’ καὶ ἕν τέταρτον, κρόκον, ἐξάγ α΄, τιµαπρ ἐξάγ10
β΄, µέλϊτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ὡφελεῖ δὲ τοῦτου, εἰς καθἡµερϊνοῖς
τρϊταίοις καὶ τεταρταίοις, ἐξαιρέτως λαµβανοµένη, πρὸ τῆς ἐπισηµασίας ὅσον
καρύου ποντϊκοῦ τὸ µέγεθος µετὰ χλϋαροῦ οἶνου, χρῶ:-
σϞζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη , ἡ µοῦσα ἐνεργοῦσα πρὸς ἡπατικοῖς, Ἔχει:-
Πεπέρεως κουκία ιστ καὶ ἕν τέταρτον κρόκον ὑοσκιάµου, ἀνὰ ἐξάγ β΄, λιων15
ἀρσενικοῦ γεντιανῆς ἀριστολοχίας στρογγϋλῆς εὐφόρβιον ἀνὰ ἐξάγ α΄,
τρΐψας καὶ σίσας ὁµοῦ πάντα τὸ δὲ ὅπιον λύε µετὰ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ
τὸ ἀρκοῦν ἔµβαλε δὲ καὶ σµύρνην, ἐξάγ ε΄, καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου µετ’
εὐκράτοµέλιτος, πϋρέσσουσιν ἡδίος, ἐξάγ α΄, ἀπϋρέτοις δὲ µετ’ οἴνου ὡφελεῖ
δὲ τὸ τοιοῦτον, πρὸς ὑδροπικοῖς νεφρητικοῖς καὶ δισσουριοῦντας, πάνυ:-20
σϞη΄Ἀντίδοτος τὸ ἄφραστον τὸ τὸ τοιοῦτον ὡφελεῖ, εἰς παραλυτικοῖς καὶ εἰς
ἀφρίζοντας καὶ δαιµονιοῦντας Ἔχει:-
Σκορδοράσαρον ἀµωνιακὸν σµύρνης δραγαγάντην ὁποπάνακος σεραπιώνι
καστόριν σϊδηρόστουπον χαλβάνην ἄσφαλτον δρακόντιον αἵµα µώρρα
λιβάνου µαστίχην ταῦτα ὅλα, ἀνὰ δράµ α΄, τὰ δὲ ἀρωµατικᾶ τὰ µὴ25
τριβώµενα, ἐξάφρισον ἐνποτήριον, µελίζεσθαι καὶ ἐπίθες αὐτᾶ, ἐν αὐτῷ καὶ
κύνει ἰσχυρὸς ἐν ὁλµῷ τὰ δὲ ἕτερα ἴδη, τρίψον καὶ κοσκίνησον καὶ µετὰ ταῦτα,
θὲς τα τοιαύτα βότανα οἷον ὕσσωπον βεττόνικα, καναβηναίαν ἐλελίσφακον
κυνόγλωσσον πήγανον κνίδην ἔρικαν φοῦ καλαµύνθην µικρὸν βοῦλβακαν,
σοῦλφαρα τρίψον οἶνυ30
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τὰ βότανα ταῦτα καὶ βάλλε ἐν ἀγγεῖῳ, µετὰ ἀκράτου οἴνου καὶ θὲς εἰς τὰ
ἄστρα, µετὰ σιδήρου, καὶ δὸς τῷ νοσοῦντι.
σϞθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ κωλικὴ ἐκτιθήσα, παρὰ µαγνου ἱατροῦ σοφιστοῦ
πάνυ ὡφέληµος, καὶ θαυµαστῆ, Ἔχει5
Κύπεριν ζιντζίβεριν ἀνίσσου, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, δικτάµνου πετροσελίνου
πεπέρεως, ἀνὰ δράµ α΄, ναρδοστάχην ἀµωνιακὸν καλαµύνθην, ἀνὰ
σκρόπουλα η΄, κασίας σύριγγος, δράµ ι΄, κόψας σείσας, ὕδατι λύε καὶ ποίησον
τροχίσκοις τὸ µεγεθος καρύου ποντικοῦ καὶ ξηράνας ἐν σκιᾶ, δ΄διου
ἀπυρέτοις τροχίσκον α΄, µετὰ κονδύτου πυρέσσουσι δὲ, µεθ’ ὑδροµέλιτος10
σκευάσας χρῶ:-
τ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια κρόκου, ὀνοµαζοµένη ὡφελεῖ πρὸς κωλικοῖς, µετ’
ὀξυκράτου διδοµένη, ὅσον κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος δισπνοϊκοῖς µετ’
ὕδατος,  ὅσον κυάµοις β΄,  τὸ µέγεθος πρὸς ἡπατικοῖς µετ’ οἴνου παλαιοῦ,
κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος, πλευρητικοῖς ἐν ὑδροµέλιτι, κυάµοις β΄,15
στοµαχικοῖς µετὰ εὐκράτου, κράσιν α΄, λιθιῶσιν καὶ δυσσουριοῦσιν ἐν
ὑδροµέλιτι, κυάθοις β΄, νεφρητικοῖς, µετ’εὐκράτου ἰκτερικοῖς ἡπατικοῖς, εἰς
µελίκρατον δυσεντερικοῖς, είς νύκτα καταπίνειν, ὅσον ὁρόβου τὸ µέγεθος,
σπληνικοῖς σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ, κυάµοις β΄, πλευρητικοῖς πρὸς ἀποστηµάτων
ἐντὸς, µεθ’ ὕδατος πρὸς στρόφον κοιλίας καὶ ψῆξιν τῆς γαστρὸς , µετ’20
εὐκράτου ἡ δόσις, πρὸς τὰ τοιαὔτα ἄνωθεν πάθη, ὡς εἴρηται, Ἔχει:-
Κρόκου, δράµ ιε΄, ὁπίου,  δράµ  ιγ΄,  εὐφόρβιον,  δράµ  α΄,  πεπερέου,  δράµ  δ΄,
πϋρέθρου, δράµ β΄, ναρδοστάχην, δαῦκου κρητικοῦ σπέρµα, ἀνὰ δράµ δ΄,
πετροσελίνου µακαιδονικοῦ, ἀνὰ δράµ β΄, ὁποῦβαλσάµου κασίας φύλλου
ἀµώµου ῥόδων ξηρῶν πηγάνου ξηροῦ, κόστου, στύρακος σελίνου σπέρµα ἀνὰ25
δράµ δ΄, σµύρνης καρδαµώµου, µαράθρου σπέρµα, ἀνὰ δράµ β΄, καστόριν,
δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας δίδου:-
τα΄ Ἀντίδοτος ἄλλη κωλικὴ, ποιοῦσα, πρὸς στοµάχου πόνον καὶ ψόιας καὶ
βήχας, Ἔχει:-
Κυµίνου πεφρυγµένου, δράµ η΄, πηγάνου φύλλα, δράµ στ΄, πεπέρεως, δράµ30
δ΄, νίτρον, δράµ β΄, περοσελίνου µακαιδωνικοῦ, δράµ δ΄, θύµου, κορύµβου,
δράµ β΄,
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ζιντζίβεριν, δράµ δ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας, δίδου
ἐξ’ αὐτῆς ὅσον κοχλιάριον α΄,  µετ’  οἰνοµέλιτος ἢ ὀξυγάρου, ἔστι γὰρ πάνυ
καλὴ πρὸς τὰ τοιαύτα:-
τβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς κωλικοῖς ἔστι γὰρ διἀ πεῖρας, ἀνόδεινος καὶ πρὸς5
τὰς ένδον πνευµατώσεις καὶ ἐν διἀθέσεις τοῦ ἀφαιδρόµως καὶ βιασµοῖς καὶ
εἰς ὁδείνας διδοµένης καὶ δι’ ἀλϋὡµένη, σὺν εὐκράτῳ, κυάθοις γ΄, καρύου
ποντικοῦ τὸ µέγεθος δέχεται:-
Κασίας ἀνίσσου ναδροστάχην ζιντζίβεριν πετροσελίνου µακαιδωνικοῦ ὁπίου,
ἀνὰ δράµ α΄, σελίνου σπέρµα δράµ, β΄, κρόκου καστορίου σχοίνου ἄνθος ἀνὰ10
δράµ ἥµισυ πεπέρεως λευκοῦ, δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
καὶ σκευάσας καλῶς δίδου τοῖς χρίζουσιν:-
τγ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη κωλικῆ θαυµαστῆ καὶ ὡφέλιµος ἔχει
Πεπέρεως λευκοῦ θύµου, κωµ…. ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ δίδου ἐξ αὐτῆς τοῖς
χρίζουσιν κοχλιάριον α΄, µετ΄εὐκράτου, νήστης , καὶ εἰς κοίτην15
τδ΄ Ἀντίδοτος κωλικῆ ἢν ἔλαβον παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ κώνονος τοῦ καὶ
θεοσεβίου ὡς πολλάκις ἔλεγεν εὐδοκηµικέναι, ὡς διἀ µϊᾶς πώσεως ὑγιεῖν
ποιεῖν τὸν λαµβάνοντα ἢ τὸ πολλὺ, δυσὶν, ἢ τρισὶν ἡ δόσις, ὁβολοῖς β΄, µετὰ
ψυχροῦ ὕδατος, κυάθοις γ΄, βέλτιον δὲ, µετὰ χιῶνος, ἔχει:-
Ὑοσκιάµου λευκοῦ σπέρµα, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ δράµ ι’, ὁπίου δράµ ζ΄20
δαῦκου κρητικοῦ σπέρµα, δράµ ε΄, πετροσελίνου µακαιδονικοῦ,  δράµ  γ΄,
πϋρέθρου, εὐφόρβιον ἀνὰ δράµ, ἥµισυ, ναρδοστάχην κρόκον, ἀνὰ δράµ β΄, καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς , χρῶ:-
τε'  Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ καλουµένη ἀθανασία, ὡφελεῖ δὲ πάνυ πρὸς κωλικοῖς
διἀ πεῖρας, Ἔχει:-25
Σελίνου σπέρµα, δράµ γ καὶ ἥµισυ, ἀνίσσου σπέρµα δράµ α΄καὶ ἥµισυ
καστόριν πεπέρεως κοινοῦ, ὁπίου ἀνὰ δράµ ἥµισυ σµύρνης δράµ ἥµισυ καὶ ἕν
τέταρτον, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ ‘ αὐτῆς τοῖς
χρίζουσιν, ὅσον καρύου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος:-
τστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, κωλικῆ, ἀνώδυνος ἔχει Στύρακος, ἀσσάρου καστορίου30
ὁπίου ὑοσκιάµου λευκοῦ, σπέρµα ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
τζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, κωλικὴ ἀνόδεινος σφόδρα καλὴ, ἢ χρῶµαι, δια πεῖρας,
πρὸς τὰς µεγάλας διἀθέσεις
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καὶ ἐµπνευµατώσεις, τοῦ κώλου καὶ περὶ ὁδύνας διδόµενον εὐκράτῳ, κυάθοις
γ΄, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος, Ἔχει:-
Κασίας ἀνίσσου ναδοστάχην ζιντζίβεριν, πετροσελίνου µακαιδονικοῦ, ὁπίου
ἀµὰ δράµ α΄, σελίνου σπέρµα, δράµ β΄, κρόκον, καστόριν, σχοίνου ἄνθος, ἀνὰ5
δράµ ἥµισυ, πεπέρεως λευκοῦ καὶ µακροῦ, ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ , ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
τη΄ ἀντίδοτος ἄλλη κωλικὴ, ὅρκῳ αµετὰδοτῳ, πλὴν, τοῖς τέκνοις µόνον ποιεῖ
γὰρ, καὶ χωρὶς ποτοῦ ὁσφρενόµενον Ἔχει:-
Ἀνίσσου, δράµ η΄, σελίνου σπέρµα, δράµ ιστ΄, κάστόριν πεπέρεως λευκοῦ10
σχοίνου ἄνθος ἀνὰ δράµ δ΄, ζιντζίβεριν, ὁπίου ἀνὰ δράµ η΄, ναρδοστάχην,
δράµ ιστ΄, πετροσελίνου, δράµ ε΄, στρογγυλὰ κικύδια, δράµ δ΄, ὑοσκιάµου
σπέρµ, δράµ γ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν
ἐξ’ αὐτῆς, κοχλϊάριον α΄, µετ’ ὕδατος θερµοῦ:-
τθ΄ Ἀντίδοτος βηχικῆ ἡ δόσις καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος Ἔχει:-15
Βλήχωνος, δράµ α΄, θρύµβανθύµου ἀνίθου σπέρµα, καὶ σελίνως, νάππιν,
ὕσωπον, καρδαµώµην πεπέρεως κοινοῦ ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ,  ἐφθῶ,
ἀναλάµβανε,
τθθ' ἄλλον ἰσοσταθµ… ἢ ἐπίθες ὁµοῦ ταῦτα οἶον ἀνίσσου σπέρµα, µαράθου
σπέρµ ἄµεος, ὑοσκιάµου σπέρµα, ὁπίου, ἀνὰ δράµ α΄, σελίνου σπέρµ δράµ α΄,20
καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν χρῶ:-
τι΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ καστορίου ὡφελεῖ πρὸς πλευρητικοῖς, ἀνοδύνως πρὸς
στρόφοις, τοῖς εἰ καταλιµπανοµένοις, ἐκ τῶν κωλικῶν ἀλγηµάτων καὶ πρὸς
ποδάγραν καὶ καθὄλου, πρὸς πάντα πόνον, ἔστι δὲ καλλίστη, ὅσοι συνεχῶς
αὐτὴν χρῶνται, ἀλλὰ καὶ ὡφέλιµός ἐστιν:Ἔχει:-25
Καστόριν, δράµ γ΄, δαῦκου σπέρµ πάνακος ῥίζης, ἀνὰ δράµ …., ὑοσκιάµου
σπέρµ, µήκωνος σπέρµ, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ, ἀναλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ
ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας ἀπὸθου ἐν πηξίδη κασιτερίνῳ, ἐπὶ δὲ τῆς
χροῖας, δ΄διου ὅσον κυάµου τὸ µέγεθος, χρῶ:-
τια΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαῖου ὡφελῖ πρὸς καρδιακοῖς, ἀντὶ φάρµακον ὁµοίως30
πρὸς ἐπιληπτικοῖς καὶ καρδίαν κεωµένοις καὶ κεφαλαλγικοῖς καὶ φάρµακα
πίνον ἷας, καὶ ἰσχιαδικοῖς καὶ πρὸς σβέσαι χολᾶς, Ἔχει:-
Κόστου ῥαίου γλυκορίζου, ζιντζίβεριν στάχος, κιναµώµου καρεὁφύλλου
ζεδοάρ ἀνὰ δράµ α΄, κορέλιν, ὁστοῦν τῆς
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καρδίας τοῦ ἐλάφου ὁστοῦν ἐλέφαντος ῥίνισµαν ὁστὰ φοινίκων ἀνὰκάρδιον
βέρβερις κρόκον ἀνὰ δράµ α΄, µετάξιν ὁµὸν κεκαυµένον, δράµ ἥµισυ µάκερ,
δράµ ἕν τέταρτον, τρίψας πάντα ὁµοῦ ποίησον ἄλευρον, καὶ δίδου διἀ πείρας
γάρ ἐστιν, τοῦτο:-5
τιβ΄ Ἀντίδοτος εἰς ἀρµοπονίαν θαυµαστῆ, ἡ δι’ ὁπίου, ὀνοµαζοµένη, Ἔχει:-
Ὅπιον, σµύρνης ὑοσκιάµου σπέρµα, κρόκου, ἀνὰ δράµ β΄, λιβάνου ἄρενος,
εὐφόρβιον γεντιἀνῆς, καρδαµώµου, ἀνὰ δράµ α΄, ἡ δόσις, µετ’οἴνου ἀπυρέτοις
πυρέσσουσι δὲ, µετ’ὕδατος χλϋαροῦ:-
τιγ΄ Ἀντίδοτος ἡ δεσµοτήριος αὔτην τὴν ἀντίδοτον, ἐπειράσαµεν ἐκ τοῦ10
δεσµοτηρίου, λαβῶντες κακοῦργοις ἐπεδόκαµεν αὐτοῖς, τῶν ἰσχυρῶν
φαρµάκων, µετὰ δὲ ταῦτα, ἐπεδόκαµεν αὐτοῖς, ἐκ τῆς ἀντιδότου ταύτης, καὶ
οὐδὲν ἡδηκϊθησαν καὶ οὐ µόνον πρὸς ταὰ θανάσιµα φάρµακα ἐνεργεῖ, ἀλλὰ
καὶ πρὸς ἐπιληπτικοῖς καὶ τοῖς ὑπὸ ἐνοχλήσεως πειραζοµένοις καὶ πρὸς
δϊσκϊνήτοις, καὶ τρέµωντας, καὶ πρὸς τὰς ὑστερικᾶς πνηγὰς ἡπατικοῖς , περϊ15
πνευµονικοῖς φθησικοῖς, ἀσθµατικοῖς, λιθαργικοῖς, κοιλιακοῖς καὶ πρὸς τὰς
τοῖς ἐν µεταβολαῖς τῶν ὑδάτων, καὶ ἄκρων ἔστιν πάνυ ἐπαινετῆ, πρὸς τὰ
τοιαὔτα, Ἔχει:-
Ναρδοστάχην κρόκου, δαῦκου σπέρµα, ἀνὰ δράµ δ΄, νισσίου αἵµατος σχοίνου
ἄνθος, ἀνὰ σκρόπουλα β΄, κασίας, δράµ ι΄, κιναµώµου, δράµ γ΄, πεπερέου20
λευκοῦ , δράµ α΄, λιβάνου ἄρενος, κέρατον α΄καὶ ἥµισυ σκόρδον πολίου Ρόδων
ξηρῶν, ἀνὰ σκρόπουλα γ΄, σµύρνης κόστου,  ἀνὰ δράµ δ΄, καὶ µέλιτος τὸ
ἀρκοῦν ἀττικοῦ ἢ σάχαρ, καὶ σκευάσας δἰδου:-
τιδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ ἀργυροφορᾶ, ποιεῖ είς κεφαλῆς πάθη πάντοια καὶ εἰς
παλαιᾶ καὶ νέα, ὕπνον ἐπάγει δάκρυα στέλει βῆχα παλαιὸν καὶ νέον λύει25
ἔµετον αἷµατος καὶ χυµὸν ἀναστέλει πάθη στήθοις καὶ πνεῦµονος καὶ
σπλάγχνων οὐ µόνον πινοµένη ἀλλὰ καὶ ἀλειφωµένη βοἡθεῖ, χορὶς πᾶσης
ὑποθέσεως βέβαιον δὲ , τῶν νεφρῶν πόνοις κοιλιακοῖς βοἡθεῖ, στραγγουρίαν
καὶ δυσσουρίαν, λύει καυλοῖς ἐν νεφροῖς, καὶ κύστεως λύει καὶ θρίβει ῥοὴν
αἵµατος. ἐκ παντὸς τόπου σφίγγι ἀνέµοις φύσεως, διαφορεῖ ἱδρῶτας φέρει,30
βραχιόνων καὶ µηρῶν, λεπτότηταν λαµβάνει καὶ ἐνδυναµεῖ λαµβανοµένη
συνεχῶς, παραλυτικοῖς, µετὰ χυλοῦ, ἐλελισφάκου, πάνυ βοἡθεῖ
λαµβανοµένη, Ἔχει:-
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Ὁποῦ βαλσάµου κιναµώµου γαλαγγᾶ στάχος κόστου ὁπίου
φοινίκων σάρκας ἀνίσσου τα η΄ ἵδη, οὐλκᾶς στ΄, ὁ δια κρυ
αµβόρουµ τροχίσκος, οὐγγ ια΄, σχοίνου ἄνθος, καρεοφύλλου
πετροσελίνου τὰ γ΄ ἵδη, οὐγγ ε΄,  κρόκον γλυκόριζον ζεδο5
αρ, στύρακος καλαµήτου χαλβάνην σµύρνης λίβανον ἀρ
σενικὸν πύρεθρον ἄσσαρον πέπεριν λευκὸν σέσελιν ζί
νωνος, µακεδονισίου, σελίνου σπέρµα, τὰ ιδ΄ ἵδη, οὐγγ δ΄,
ραῖου ποντικοῦ καστόριν µανδραγόρας ἀνὰ οὐγγ α΄, ξυλα
λόην ἀντόφαλιν, φύλλου φόλιον κασία, ἀληθεινῆ,10
ἀνακάρδιον µαστίχην δραγάγαντον, εὐφόρβιον σερα
πίωνα τερεβινθίνι, αἵµα δρακόντιον τιέλτιτζε, γεν
τιανῆς, ῥοῦ συριακοῦ πεπερέου µακροῦ καὶ µέλανος
καρποβαλσάµου κίµινον ἐροῦτζε σίλερις, ἄµωµον
ἄσφαλτον τὰ κβ΄ ἵδη, οὐγγ β΄, χρυσοῦ καθαροῦ, ρίνισµα15
ἐξάγ α΄, βέρβερις, δράµ β΄, µαργαριτάριν, ἐξάγ β΄, λίθου
ἰάσπεως, καὶ ζεφύρου, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ, τὸ ὁστοῦν τῆς καρδίας
τοῦ ἐλάφου, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ ἐλέφαντος ὁστοῦ, ῥίνισµαν, ἐξάγ β΄,
µάκερ, ἐξάγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρον ἄµπαρι, σκρόπουλα δ΄, µετάξιν ὁµὸν κε
καυµένον, δράµ α΄, µόσχον, ξυλόκοκκα ι΄, καµφορᾶν, ξυλό20
κοκκα στ΄, σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, καὶ ροδόσταγµαν ἡ δόσις ἐξ’ αὐ
τῆς τὴς ἀντιδότου, πρὸς δύναµιν, µετ’οἴνου:-
τιε΄ Ἀντίδοτος ἡ ἄδρια, ἡ ἐπὀνοµαζοµένη, ὅχησα µεγάλη,
ποιεῖ είς ἀπελπισµένοις, µέχρι θανάτου, δίδοται δὲ ἐ
πιληπτικοῖς καὶ µελαγχολικοῖς, µετὰ ἀποζέµατος κόστου25
σκοτοµατικοῖς, µετ’οἴνου λευκοῦ κεφαλαλγικοῖς, µετὰ
χληαροῦ ὕδατος, εἰς ψύχραν στοµάχου καὶ πόνον, µετὰ
οἴνου χλιαροῦ ἢ µετὰ ἀπὸ βράσµατος, ἀψινθίας ἡπα
τικοῖς, µετὰ ἀπὸζέµατος εὐπατορίου σπληνικοῖς, µετὰ
ἀπὀζέµατος καπάρεως νεφρητικοῖς, µετὰ ἀποζέµατος30
χϋλοῦ κασίας στραγγουριῶσιν µετὰ ἀπὸζέµατος µυρι
οφύλλου καὶ σπόροις πεπονίου, καὶ τετραγγοῦρου καυ
λοῦ πᾶθος, µετὰ ἀπὸβράσµατος σαρξιφάγου καὶ σπέρµα
κύτρου χλωροῦ, κωλικοῖς µετ’οἴνου βρασµένου, µετὰ κυµίνου
ἢ καστορίου περιοδικοῖς πυρετοῖς, πρὸ τῆς ἐπισηµασίας35
µετὰ ἀπὸζέµατος σένες, ἢ πηγάνου ταῦτης δὲ τῆς ἀντι
δότου τὴν δύναµιν, πολλοῖ τῶν σοφῶν ἐφεῦρων, λέγουσι δὲ καὶ
τοῦτο, ὅτι ἔαν ἀλέκτωρ πληγὴ ὑπὸ ἱοβόλου ὅφεως, ἐπί
θες ἐκ τῆς ἀντιδότου ταύτης, εἰς τὸ στόµα τοῦ ἀλέκτορος
40
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ἢ εἰς τὸ ὠτίον, καὶ παρὰ χρῆµα ἀνίσταται, µετὰ χλυαροῦ ὕδατος ζητη δὲ τὴν
τοῦτης σκευασίαν, ἐν ἀρχῆ τοῦ δὲ βιβλίου, ἐν κεφαλαίῳ β΄, ἐκεῖσε γὰρ
προἐγράφη ἡ ταῦτης θεραπεῖα:-
τιστ΄ Ἀντίδοτος, ἡ βηχοανάπαυσις ποεῖ ἡ τοιαῦτη, πρὸς τὰ βηχικᾶ πάθη5
θαυµασίως, ὡς οὐκ ἄλλη Ἔχει:-
Σελίνου σπέρµα µαράθου ὑσσώπου, ἀνὰ οὐγγ α΄, χυλον γλυκορίζου ἄµεως
ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ὁπίου , οὐγγ β΄, ἀνίσσου, οὐλκὴς ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον,
µέλιτος ἀττικοῦ , ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου:-
τιζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ ἱσόχριστος ποιεῖ, πρὸς τᾶς ψυχρᾶς διἀθέσεις τοῦ στοµάχου,10
ἐµπνευµατουµένοις καὶ ἀναγόντας, ἐκ τοῦτου, ἀτµοῖς, νοθροῖς, ἐπὶ τὴν
κεφαλὴν, ἔχει δὲ οὕτως:-
Ναρδοστάχην σµύρνις κασίας, ἀνὰ δράµ α΄, κόστου, σκρόπουλα β’καὶ ἥµισυ
πεπέρεως λευκοῦ χαλβάνην, ὁποῦβαλσάµου ἀνὰ δράµ α΄, σκρόπουλα β΄καὶ
ἥµισυ κιναµώµην, δράµ  α΄ καὶ ἥµισυ, ἀµώµου δράµ  α΄,  σκρόπουλον α΄,15
µανδραγόρας φλοιοῦ, δαῦκου κρόκου ἀνά δράµ α΄, καστορίου, δράµ γ΄, καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ’ αὐτῆς, καρύου ποντικοῦ τὸ
µέγεθος.
τιη΄ Ἀντίδοτος ἡ λεγοµένη τοῦ ξηροῦ διὁ σπολίτου ἡ σκευασία ὡφελεῖ, τὴν
βραδέως πέττουσαν τροφὴν ἐν τῷ στοµάχῳ καὶ τάχυ, ποιεῖ πέττειν καὶ τὰς20
τῶν ὁξέων χυµῶν ὀξοδῶν ἐν τῷ στοµάχῳ γεννῶσαν καὶ καθὁλου τοῖς ψυχρὴν
διάθεσιν κεκτηµένοις ἐν τῷ στοµάχῳ, Ἔχει:-
Κυµίνου ζιντζιβέρεως πεπέρεως κοινοῦ πηγάνου ἀνὰ δράµ β΄, νίτρου, δράµ
στ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
τιθ΄ Ἀντίδοτος,  τοῦ ὑγροῦ διὁ σπολίτου ὡφελεῖ δὲ,  ὅσα καὶ ὁ ξηρὸν25
τήµητικότερον δὲ ἔστιν τῶν γλήσχρων καὶ παλαιῶν χυµῶν Ἔχει:-
Πεπέρεως κοινοῦ κυµίνου ζιντζιβέρεως πηγάνου ἀνὰ δράµ α΄, νίτρου δράµ γ΄,
καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν :-
τκ΄ Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, δι’ ἐµέτων, πάνυ ὡφέλιµος Ἔχει
Ἄλατος ἀµωνιακοῦ δακρύδην ἀνίσσου πετροσελίνου σπέρµα µαστίχην ταῦτα30
ὅλα, ἀνὰ δράµ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας καλῶς
δίδου:-
τκα΄ Ἀντίδοτος αἱµοστατικὴ, πρὸς πᾶσαν καὶ οἷαν αἱµορραγίαν ἀπὸ
παντοίων καὶ ροῦ γυναικίου, Ἔχει
Λιµνεῖας, σφραγίδος σαµίου ἀστέρος στυπτηρίας, σχιστῆς, θεῖου ἀπείρου35
χαλκήτεως ὁπτὴς µαῖου ὁπτὴς, ἀνὰ δράµ µ΄, λίθου αἱµατίτου δρακοντίου
αἵµατος, ἀνὰ δράµ α΄, ἀκακίας χυλοῦ βερονίκην κορελίου χυλοῦ ὑποκυστίδος,
ροῦ συριακοῦ βαλαυστίων, ῥόδων ξηρῶν κικιδίων σίδ
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 πήγανον µύρτων ἀπαλῶν ἡδυόσµου χυλον βάτον ἀκρέµβονας θριδακίνου
σπέρµα ὑοσκιάµου σπέρµα σικύου ἡµέρου, κωδίου σπέρµα κρόκου λιβάνου
καστορίου σµύρνης , στρογλύτιδος, ὁπίου στύρακος ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας δίδου:-5
τκβ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια κυµίνου πεπτικῆ τέµνουσα χυµοῦ του ἐν στοµάχῳ
πέψιν ποιεῖ π()να διαφορεῖ στόµαχον δυναµεῖ ὕπνον ἐργάζεται Ἔχει δὲ
οὕτως:-
Ζιντζίβεριν δράµ ἥµισυ κιναµώµην κρόκον πουραγγίου τὸ ἄνθος ἀνὰ δράµ
ἥµισυ, δακρύδην, δράµ α΄, ραῖου µάκερ ἀνὰ δράµ ἥµισυ γαρόφαλα σένες ἀνὰ10
δράµ ἥµισυ παπάβαριν, ἀνὰ ἐξάγ …, κολίαντρον, ἄνισσον , σελίνου καὶ
µαράθρου τὸ σπέρµα, ἀνὰ δράµ …, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
καὶ σκευάσας δίδου:-
τκγ΄ Ἀντίδοτος γαλινοῦ, ἡ λυσιπόνιος ὡφελεῖ, πρὸς ἀγρυπνοῦσιν
ρευµατιζοµένοις τὴν κεφαλὴν καὶ παρίσθµια, ἐπέχει γὰρ πᾶν ῥεῦµα ἀπὸ τῆς15
κεφαλῆς φερόµενον καὶ ἀναξηρένει ὥς οὐδέτερον ὡφελεῖ καρδιακοῖς
νεφρητικοῖς κωλικοῖς δυσεντερικοῖς χωλερικοῖς κοιλιακοῖς καὶ πρὸς πᾶν
πᾶθος τοῦ σώµατος. Ἔχει:-
Μήκωνος κυπαίας ὁπίου ἀνὰ δράµ β΄, ὑοσκιάµου σπέρµα, γλυκορίζης, ἀνὰ
δράµ α΄, κρόκου στύρακος καστορίου ἀνίσσου µανδραγόρου ρίζης φλοιοῦ, ἀνὰ20
δράµ ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου
ἐν ἀγγείῳ ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου ἐξ’ αὐτῆς, ἐξάγια α΄,  τοῖς χρίζουσιν, µετὰ
θερµοῦ ὕδατος:-
τκδ΄ Ἀντίδοτος ἡ καλουµένη ἐκλογῆ ἥτοι βοήθηµαν ὡφελεῖ , πρὸς κοιλιακοῖς
τοῦτο µάλιστα ἐστὶν ἐπιτίδιον, καὶ τοῖς αἱµοπτωϊκοῖς µετὰ χυλοῦ25
ἀρνογλῶσσου, διδοµένη καὶ τοῖς κάτωθεν αἵµα φέρουσιν ὁµοίως. Ἔχει:-
Βαλαύστια, µάκερ, ἀνὰ δράµ ἥµισυ ὁπίου, δράµ β΄, βέρβερις, ὑοσκιάµου,
βάτου καρπὸν µύρτων µελανῶν ἀνὰ δράµ α΄, κέρατος ἐλάφου σµύρνης
στρογλύτιδος λυκίου ἀνὰ δράµ ἥµισυ, κουραλίου σιδίων ἀνὰ δράµ α΄, κρόκου
σχοίνου ἄνθος ῥόδα λιµνεῖας σφραγίδος, ἀνὰ δράµ ἥµισυ χυλὸν30
ἀρνογλώσσου καὶ χυλὸν ἀκακίας, λάδανον, ἀνὰ δράµ α΄, µαράθρου καὶ
ἀνίσσου σπέρµα ανὰ δράµ ἥµισυ στυπτηρίας λιβάνου ἀνὰ δράµ α΄, ροῦ
µαγαρικοῦ λώτου καρπὸν ἡ ἐπιλεγοµένη ἀνὰ κακκαβαία γῆς ἀµίας κοιλίας
περιστερῶν κοιλίας, ἀλέκτριόνων σταφίδων, ἀγιγάρτων, ἀνὰ δράµ ἥµισυ
35
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δεδώρου, ἥτοι ἐρυσίμου κώμεως, ἀνὰ δράμ α΄, χαλκίτεος κισσίρεως, ὀστράκου ἐχίνου νίσσου
μήτραν ὁστά φοινίκων, ἀνὰ δράμ ἥμισυ ὑποκιστήδος, δράμ α΄, ὁστρέων κεκαυμένων οἰνάνθην
ιμλισυος συμφύτου ῥίζης ἀσφάλτου ἰουδαϊκῆς ἀμώμου δαῦκου βόλου πετροσελίνου, ἄμεως
καστορίου ῥαῖου, ἀνὰ δράμ ἥμισυ τριβόλων, δράμ α΄, μέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ5
σκευάσας καλῶς μετὰ ροδοστάγματος καλοῦ. ἀπόθου ἐν αγγείῳ ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας δίδου ἐξ’
αὐτοῦ, ὅσον καρύου ποντικοῦ τὸ μέγεθος ἀπυρέτοις, μετ’ οἴνου, πυρέσσουσιν δὲ , μετὰ ὕδατος
χλυαροῦ, πρωὶ καὶ ἀπἐρχόμενον εἰς κύτην:-
τκε΄ Ἀντίδοτος, ἡ πολύἐτὲς, ἡ µεγάλη ὡφελεῖ πρὸς ἀνορεκτοῦντας, καὶ
δισπεπτοῦντας καὶ κατἐψιγµένοις καὶ τοῖς ταχέως τὸν στόµαχον,10
ἐµπνευµατουµένοις, ἡ δόσις, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος ἐξ’ αὐτῆς, µετ’
ὕδατος πυρέσσουσιν ἀπυρέτουσιν δὲ, µετ’ οἶνου καλοῦ καὶ παλαιοῦ ἔως οὖ ὁ
πάσχων, ἀπὸθεραπευθὴ εἰδ’ οὐ µὴ ἔχοντος µετ’οἶνου λαµβάνειν, ἐστιέτωσαν
αὐτῷ σταθµῷ τῷ προεἰρηµένῳ, ξηρῷ. Δέχεται:-
Ῥαῖου θύµου, ἀνὰ δράµ α΄, πεπέρεως κοινοῦ ,  δράµ  δ΄,  σµύρνης,  δράµ  β΄,15
ἀνίσσου ὑοσκιάµου, ἀνὰ δράµ γ΄, πυρέθρου σκρόπουλα γ΄, πετροσελίνου
γλήχωνος σέσελι καλαµύνθης ἀνὰ δράµ στ΄, θύµβρας ἴρεως ἀνὰ δράµ α΄,
λιβιστικοῦ, ὑσσώπου ἀνὰ δράµ γ΄, κρόκου, δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ
τὸ ἀρκοῦν :-
τκστ΄ Ἀντίδοτος , ἡ δι’ ἀκόρου σύντεθεῖσα ἐκ διαφόρων δυναµερῶν, καὶ20
ποιητῶν,  ὡφελεῖ εἰς πᾶσαν πληγὴν ἱοβόλου καὶ δηλιτηρίου φαρµάκου καὶ ἐπὶ
περιοδικῶν τεταρταῖων καὶ ἀφἠµερινῶν ἡ δόσις ἐξ ‘ αὐτοῦ, καρύου ποντικοῦ
τὸ µέγεθος µετ’ οἴνου, ἀπυρέτοις πυρέσσουσι δὲ , µετ’εὐκρατοµέλιτος:Ἔχει:-
Ἀκόρου ζεδοάρ ἐρισίµου ἡµιτταίου δέρµα, χαλδαϊκοῦ σιδίου ζογχοῦ τοῦ
λεπτοῦ πηγάνου σπέρµα ῥοἱδίου τὸ ἄνθος γογγύλης σπέρµα, ἀνὰ δράµ γ΄,25
ἀγαρικοῦ, καλαµήνθου ἀριστολοχίας µακρᾶς νάρδου κελτικῆς µίλτου,
συνοπήτιδος, κώµεως, ἀβροτόνου ἠριγγίου ρίζης σταφυλίνου σπόρου,
καστορίου ναρθίκου χλωροῦ, τοῦ ἐντεριώνι, ῥοδοδάφνης ἄνθος πρασίου
χυλὸν σιλφύου, σαγαπηνοῦ ὁποπανακος ὁποῦ, κυριναϊκοῦ, ἴρεως , ἰλλιρικῆς,
κρόκου περιστερεώνος30
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ὁρθῆς ὁρηγάνου συκίου ἡµέρου τὸ σπέρµα πολίου ἀφέψηµα, πευκεδάνου, τοῦ
ὁποῦ καὶ τῆς ρίζης βερονίκης, φύλλα, ἀνὰ δράµ α΄, κωνίου, δράµ ἥµισυ καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.:
τκζ΄ Ἀντίδοτος ἡ λεγωµένη παιὡνία ὡφελεῖ πρὸς τοῖς ἀποκεφαλῆς, κατάρροις5
καὶ βήχας ἀρτηριακοῖς, κιναγχικοῖς καὶ εἰς πάντα τὰ τοῦ πνεῦµονος πάθη, καὶ
τοῦ θώρακος πρὸς φθησικοῖς περὶ πνευµονικοῖς, πλευρητικοῖς παρὰ δόξως
γὰρ τὸν θώρακαν, ἀκίνδυνον ἐργάζεται ἀπὸ τε κατάρρων, καὶ ἐλκώσεων καὶ
εἰ αἵµα ἀνάγοιεν εἰ δε δόσις, ἐν ύδατι θερµῷ κέρατα γ΄, τὰ πολλὰ δὲ καὶ εἰς
κοίτην ἐπὶ δὲ τῶν συναγχικῶν ἀναλύσας οἰνοµέλιτι δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι10
σὐνεχῶς καὶ πτερῶ διάχριε µετα µέλιτος, δίδου δὲ καὶ ἐπὶ κωλικῶν, καὶ
νεφρικῶν καὶ δυσοὐριοῦντων οἵτινες διἐµφραξιν γινόµενον µετὰ τίνων τῶν
διουρητικῶν ἥγουν σελίνου καὶ τῶν λοιπῶν δίδοται δὲ καὶ ἐπὶ χρόνιων
πυρετῶν οἵον τεταρταίων ἀφηµερινῶν πρὸ δύο ὡρῶν της ἐπὶσηµασίας, µετ’
εὐκράτου καὶ µεγάλως ὡνίνησι πέψεως, ἐν τοῖς οὖροις φανίσιν δίδοται δὲ καὶ15
πρὸς πάντα τὰ λυµικᾶ καὶ πρὸς τὰ ἐπίδηµα νοσήµατα, ἐκ τῆς κακίας τοῦ
ἀέρος γινωµένου ἐν ταῖς ἀρχαῖς χάριν, πρὸφυλακτην δίδοται δὲ καὶ
ἐπὶδυσεντερικῶν, ὁµοίως καὶ εἰς πρὸς φυλακὴν ἔστιν δὲ καὶ ὑπνοποιῶν, καὶ
ὡφέλιµον Ἔχει:-
Ἀµώµου, δράµ α΄, κρόκον, δράµ β΄, πεωνίας ρίζης καὶ τὸ20
σπέρµ, ἀνὰ σκρόπουλα γ΄καὶ ἥµισυ, πεπέρεως µακροῦ, σκρόπουλ γ΄,
πεπέρεως µακροῦ σκρόπουλα γ΄καὶ ἥµισυ, φύλλα ἐφορβίου, σκρό
πουλα γ΄, ναρδοστάχην, δράµ α΄, ῥαῖου ποντικοῦ, σκρόπουλα γ΄καὶ ἥµισυ,
κόστου ὁπίου, ἀνὰ δράµ α΄, πετροσελίνου σπέρµ, δράµ β΄,
ὑοσκιάµου λευκοῦ σπέρµ, σκρόπουλ γ΄, καὶ ἥµισυ στύρακος πρῶτου,25
σκρόπουλ γ΄, σµύρνης στρογλύτιδος, πυρέθρου, ἀνὰ σκρό
πουλ γ΄καὶ ἥµισυ, λιβάνου, δράµ α΄, καστόριν , σκρόπουλα β΄, καλαµήνθης
σκρόπουλα γ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.
τκη΄ ἀντίδοτος, ἥτοι βοήθηµα τὸ πολυετὲς τὸ µικρὸν, Ἔχει:
Σχοίνου ἄνθος, ξυλοβάλσαµον, καρεόφυλλον, κιναµώµου,30
στάχος, ἀνίσσου, ἀνὰ δράµ β΄, κυµίνου, δράµ δ΄, ξυλοκασίας,
πεπέρεως κοινοῦ, ὡκίµου, ἀκόρου κυµίνου αἱθιοπικοῦ,
ἀνὰ δράµ, α΄, γλήχωνος, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.
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τκη΄ Ἀντίδοτος πλευρητικῆ πάνυ ἐνεργεστάτη λίαν Ἔχει:- Γεντιανῆς
πηγάνου ἀγρίου σπέρµα, ἀνὰ δράµ δ΄, ἀριστολοχίαν στρογγυλὴν σαγαπινοῦ
ἡλιοτροπίου, πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ δράµ β΄, ὁποπάνακος, δράµ α΄,
χαµαίδρυον δράµ στ΄, κρόκου δάφνης, ἀνὰ δράµ δ΄καὶ ἥµισυ καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου:-5
τκθ΄ Ἀντίδοτος, τοῦ χυλοῦ τοῦ κυδονάτου, πάνυ καλὴ Ἔχει:-
Μέλιτος, λήτρας ια΄, πεπέρεως κοινοῦ, ζιντζιβέρεως, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, στάχος,
ἐξάγ ε΄, κιναµώµου,  ἐξάγ ε΄, καρεὁφύλλου, ἀνίσσου ἀνὰ οὐγγ β΄, κυδωνίων
σάρκας, λήτρα στ΄, καὶ οἶνου εὐώδου, τὸ ἀρκοῦν :-
τλ΄ ἀντίδοτος, τοῦ διἀ µελικράτου ἡ σκευασία Ἔχει:-10
Μέλιτος, λήτρα στ΄, κωδίας λευκῆς, καὶ ὕδατος λήτρα ι΄,  βρᾶσον καλῶς καὶ
ἐπιµελῶς σκευάσας δίδου:-
τλα΄ Ἀντίδοτος εἰς πᾶν ῥεῦµα ὀφθαλµῶν καὶ πρὸς ἀµβλυοπίαν ἀσύγκριτος,
ἔστι δὲ πάνυ ὡφέλιµος. Ἔχει:-
Χυλοῦ πηγάνου, δράµ στ΄, λυκίου, ἰνδικοῦ ἀλόης ξανθὴς σµύρνης ἀνὰ15
σκρόπουλα στ΄, κρόκου λιβάνου, ἀνὰ σκρόπουλα δ΄, ὁπίου δράµ δ΄, ἀκακίας
µελένης, σκρόπουλ ιβ΄, ὕδατος ὁµβρίου καθαροῦ, σκρόπουλα ε΄, λιώσας
ἀµφώτερα καλῶς, καὶ ἐνώσας ἀπόθου ἐν ὑελίνω ἀγγείῳ εἰ δὲ καὶ βοῦλη
ποιεῖσαι κρεῖττον, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ἴνον ἔµβαλε λευκὸν καὶ δίδου:-
τλβ'  Ἀντίδοτος, ἡ διά θεῖου ἀπεῖρου ποιεῖ πρὸς τὰ περιὡδικᾶ ρύγει οἵον20
ἀφἠµερινῶν , καὶ τεταρταῖων πρὸ β΄ὡρῶν τοῦ παρ’ ὀξισµοῦ διδοµένη µετ’
ὀξυκράτου,  ὑδαροτέρου ἡ δόσις ἐξ ‘  αὐτοῦ,  καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος τοῖς
χρίζουσιν δεῖ δὲ τὸν µέλλοντα λαβεῖν τὸ τοιοῦτον, εὐτακτον εἶναι καὶ
ἀπέρητον δεῖ δὲ καὶ πέψιν χρηστὴν, τοῖς οὗροις φανεῖναι καὶ οὕτως διδόµαι, τὸ
φάρµακον Ἔχει:-25
Θεῖου ἀπεῖρου καρδαµώµην στύρακος, ἀνὰ , στάγια β΄, ὁπίου ἐξάγια β΄,
κόστου ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ, λιβιστικοῦ, ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ, πηγάνου, ἐξάγ β΄,
κρόκου, στάγιον α΄, κασίας, στάγια γ΄, πεπέρεως κοινοῦ, στάγιον α΄, σµύρνης
στάγια β΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευἀσας δίδου:-
τλγ΄ ἀντίδοτος, τοῦ δι’ἀθηροῦ, ξηρίου δίδοτε δὲ ἡ τοιαὺτην ἀντίδοτος πρὸς τε30
Ἔχει
Στυπτηρίας σανδράχην κύππεριν ἵρεως κρόκου σµύρνης κυδωνίων σπόρον,
ἀνὰ δράµ α΄, ἀριστολόχιαν ρόδων ἄνθος, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
τλδ΄ ἀντίδοτος, ἡ ιουλιάνιος ποιεῖ πρὸς ἐπεχοµένην κοιλίαν35
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ὥστε µαλάξαι, ἄνευ ὀδείνης ποιεῖ, καὶ πρὸς µελαγχολικοῖς ἔστι δὲ θαυµαστῆ
καὶ πρὸς
Στάχος,  ἐξάγια α΄καὶ ἥµισυ, φύλλου ἰνδικοῦ ἐπὶθύµου ἀνὰ ἐξάγ γ΄, κνίκου
σπέρµα, ἐξάγ β΄καὶ ἕν τέταρτον πολυπόδιν, στάγιον α΄καὶ ἕν τέταρτον,5
γλήχωνος ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ κύµινον, στάγιον α΄καὶ ἕν τέταρτον ἴρεως,
σταγίου, ἵµισυ καὶ ἀγαρικὸν στάγιον α΄καὶ ἕν τέταρτον , σελίνου σπέρµα,
στάγιον α΄, δακρύδην ἐξάγιον, γ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας δίδου.
τλε' Ἀντίδοτος τοῦ χρυσίπου ποιεῖ πρὸς κεφαλαλγικοῖς καὶ πρὸς κοιλιακοῖς10
δυσεντερικοῖς καὶ πρὸς ροῦν γυναικεῖον καὶ πρὸς τὰ ……………Ἔχει
Λίθου αἱµατίτου δρακοντίου αἵµατος , ἀνὰ στάγιον α΄, λιµναῖας σφραγίδος
γῆς ἀµίας, ἀνὰ στάγια β΄, κουρέλιν ἐρυθρὸν, στάγια δ΄, θεῖου ἀπεῖρου, στάγια
β΄, ἱλέκτρου ἐρυθροῦ, ἀκακίας, σίδια ροῦ συριακοῦ, ἀνὰ στάγια δ΄, ῥόδων
ξηρῶν µύρτων ἀπαλῶν βάτων άκρεµβόνων πολυγώνου ὑοσκιάµου σπέρµ15
καστορίου κρόκου σµύρνης στύρακος λιβάνου, ἀνὰ ἐξάγ δ΄, ὁπίου,  ἐξάγ α΄,
µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου:-
τλστ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δι’ ἡνάνθης ὡφελεῖ πρὸς ………….. Ἔχει
Ἀσπαλάθου κιναµώµου καρεοφύλλου κύππεριν στάχος ῥόδων οἰνάνθης
ξηρὰς κασίας οἰνάνθης ὑγρᾶς ἀνὰ δράµ β΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ20
ἀρκοῦν, καὶ σκευάσας καλὼς δίδου χρῶ:-
τλζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ πανακία ποεῖ τοῖς κατὰ περιόδων, µετὰ ῥύγοις ὀχλουµένοις
ἀνὰ σκευάζει γὰρ, τοῖς χρονίοις πυρετοῖς, καὶ ἀποκαθίστησιν ποιεῖ καὶ τοῖς
χρονίως βήττουσι καὶ φθησικοῖς αἱµοπτοϊκοῖς ἀναφορικοῖς δισπνοϊκοῖς ποιεῖ,
πρὸς σπάσµατα, καὶ ρύγµατα καὶ ἐµπνευµατώσεις ποιεῖ σπληνικοῖς25
ὑδροπικοῖς κωλικοῖς νεφρητικοῖς κατάγει δὲ, καὶ καὶ τοῖς ἐν νεφροῖς λίθοις
ποιεῖ καὶ πρὸς πάντων ἐρπετῶν πληγὴν καὶ πρὸς πᾶσαν, φθοροποιὸν ὕλιν
διδοµένη ἐξ’ αὐτῆς τοῖς χρίζουσι, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος, ἀπυρέτοις
µετ’οἴνου πυρέσσουσι δὲ, µετ’εὐκρατοµέλιτος χρῶ:-  Ἔχει
Πεπέρεως λευκοῦ, ἐξάγ β΄, ὑοσκιάµου σπέρµα καρδαµώµου ὁπίου ζιντζίβεριν,30
ἀνὰ ἐξάγ γ΄, ἀριστολοχίαν µανδραγόρου ρίζης τοῦ φλοιοῦ, ἐφόρβιον ἀνὰ ἐξάγ
ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον λίβανον
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ἐξάγ γ΄, θεῖου ἀπεῖρου, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ κόστου, ἐξάγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον
κρόκου ἐξάγ ἥµισυ, φύλλου ἰνδικοῦ καρεὁφύλλου, ἀνὰ ἐξάγ α΄, στύρακος
κασίας ἀνὰ ἐξάγ γ΄, σελίνου σπέρµα µαράθρου, και ἀνίσσου ἀνὰ ἐξάγ β΄,
καστόριν, σιταρόκοκκα η΄, ναρδοστάχην, έξάγ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ5
ἀρκοῦν σκευάσας καλῶς , δίδου:-
τλη' Ἀντίδοτος, ἡ διἀ κήτρων τοῖς βραδυπέπτοις σκευασία, Ἔχει
Κήτρου τῆς σαρκὸς, λήτρα α΄, οὐγγ α΄, ὑσσώπου πηγάνου ὀρήγανη ἀνὰ
δετµηδίου ἐνὸς µικροῦ,  ὄξυς κοτύλας γ΄, βρέξον ἐν ὄξυ νυχθήµερα πέντε καὶ
ἔψε, εἰς ἀπὸ τρίτωνσιν καὶ ἐκ πιαςθέντων, ῥίψον τὰ ἵδη τὸ δὲ ὅξος, µήγνυε10
µέλιτος,  ξέστ α΄,  καὶ πᾶλιν ἔψε, ἔως µέλιτος πάχος εἶτα, ἐπίπαττε, σένες
ἀσσάρου µαῖου πεπερέου στάχος ζιντζίβεριν καρεὁφύλλου κοιναµώµου
κολιάνδρου ἀνίσσου κάρυα µοσχάτα ἀνὰ οὐγγ α΄, καὶ µαλάξας καλῶς, δίδου:-
τλθ΄ Ἀντίδοτος, ἡ παλὰς ἀγαθὴ ἐστὶν πρὸς συλληψιν, ὡς ἡ τρίφερα µάννα καὶ
ἡ τοῦ ἔσδρα, ἀντίδοτος, ὡφελεῖ σφόδρα ἀµβλυοποῦσιν καὶ ῥευµατιζοµένοις15
τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ τοῖς ἀπὸ τοκετῶν ὁδύναις ὡταλγοῦσιν ἢ δυσικοφῶσιν
ὡφελεῖ καὶ σιοµένοις ὁδόντας ἢ βεβροµένοις καὶ κυὡνίδων, κκεχαλασµένων
καὶ ρευµατιζοµένων διὰ χλυωµένη, καὶ διἀ κλυζοµένη δισπνοϊκοῖς,
ἀσθµατικοῖς στοµάχου δὲ , πάντα πόνον ἱᾶται φθησικοῖς αἵµα ἀναγόντος
ἡπατικοῖς ἰκτερικοῖς σπληνικοῖς ὑδροπικοῖς κωλικοῖς κοιλιακοῖς,20
δυσεντερικοῖς, ὀπισθοτονικοῖς ἰσχιαδικοῖς, ἀρθρητικοῖς ἐλεφαντιῶσιν
δυστοκοῦσιν γυναιξὶν, εὐκοκυΐαν παρέχει στείραις γυναιξὶν, ἀρµώζει
πινωµένη, καὶ πρὸς τιθεµένει, ἄγει γὰρ πρὸς σύλληψιν καὶ πρὸς πᾶσαν
ἐρπετοῦ ἰοβόλου πληγὴν καὶ πρὸς τὰ θανάσιµα φάρµακα καὶ παντὸς
δηλητηρίου ἔστιν βοήθηµα δέχεται:-25
Κασίας σύριγγος , οὐγγ ἕν τἐταρτον, ῥόδων ξηρῶν στυρακος καλοῦ, κρόκου
ἀνὰ οὐγγ ἕν τέταρτον σχοίνου ἄνθος, οὐλκᾶς ε΄, πυρέθρου, οὐλκῆν α΄,
σµύρνης κόστου ἀνὰ οὐλκᾶς β΄, δαῦκου κρητικοῦ, οὐλκᾶς ε΄, καρδαµώµου,
οὐλκὴν α΄, ὁπίου, οὐλκᾶς ε΄, ἀσσάρου, οὐλκὴν α΄, εὐφορβιον, οὐλκῆς ἥµισυ,
κώµεως, οὐλκᾶς γ΄, τραγακάνθου, οὐλκᾶς ε΄, ὑπὸκυστίδος, οὐλκῆν α΄ καὶ30
ἥµισυ, ῥοὸς συριακοῦ, οὐλκὴν α΄, ἴρεως ἰλλιρικῆς οὐλκᾶς β΄καὶ ἥµισυ
βδελλίου, οὐλκὴν α’ καὶ ἥµισυ, µήκωνος τὸ σπέρµα, οὐλκὴν α΄, λιβάνου
ἄρενος, οὐλκὰς γ΄,
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θεῖου ἀπεῖρου, πετροσελίνου, ὡκίµου σπέρµα, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, πεπερέου
λευκοῦ οὐλκᾶς ι΄, ὑοσκιάµου σπέρµα ἀνίσσου µαράθρου σπέρµα φύλλου, ἀνὰ
οὐλκὴν α΄, ναρδοστάχην, οὐλκᾶς, β΄καὶ ἥµισυ καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, καρύου αἱγυπτίου5
τὸ µέγεθος, ἢ κυάµου, σὺν ὑδροµέλιτος.




Κρόκου, στάγια ι΄, σµύρνης, στάγια ε΄, ρὀδων ξηρῶν ἀµύγδαλα καθαρᾶ
κωµήδην, ἀνὰ στάγια ε΄, κόστου στάχος ἀνὰ στάγιον α΄, ἐνῶ ὅτι καὶ ἐν τῷ
κροκινῳ έλεῖῳ, ἑτέρων κροκοµάγµα ποίησον καὶ οἴνου τὸ ἀρκοῦν, σὺν αὐτῷ
σκευασον
τµα΄ Ἀντίδοτος, ἡ εύπνοια ὡφελεῖ …………………………………………………….15
……………………………………………………………………………..…………. Ἔχει
Ναρδοστάχην καρεὁφύλλου, πεπέρεως, ἀνὰ δράµ, α΄, σµύρνης, κόστου,
πεπερέου λευκοῦ πυρέθρου, ἀνὰ δράµ β΄, µαστίχ, στύρακος τερεβινθύνης,
ἀνὰ δράµ α΄, σκαµωναῖαν δράµ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
σκευάσας , δίδου.20
τµβ΄ Ἀντίδοτος ἣτοι σκευασία, τοῦ µεγάλου ἀποζέµατος, ὡ
φελεῖ, πρὸς τὰ ………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………..…………. Ἔχει
Ὑσσώπου, ἐπῒθύµου, ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, ξανθοβάλανον, α’καὶ ἥµισυ καὶ25
ἕν τέταρτον, καρύων µυριστικῶν, σταγίου ἥµισυ, ἐλεβόρου, ἐξάγ δ΄καὶ ἥµισυ
στάγ’καὶ ἥµισυ, λιβυστικοῦ, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, ἀγαρικὸν, ἐξάγ γ΄,
σκαµωναίαν, ἐξάγ δ΄καὶ ἥµισυ, µαλάθρου, ἐξάγ γ΄, ὑπερικοῦ, πολυποδίου,
χαµαιδρυος, πολύου κενταυρίου, γλήχωνος, ἑρπύλλου, ἀλυπίας, καλαµύνθην
ὁριγάνου, πεπλεῖου, ἀνὰ ἐξάγ΄β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ30
σκευάσας, δίδου.
τµγ΄ Ἀντίδοτος ἡ δια βακάνου σκευασία, ὡφελεῖ………………………………….
…………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………..…………. Ἔχει
Βακάνου, κόστου φύλλου πεπερέου λευκοῦ, στάχος, κινα35
µώµου, καρεοφύλλου, ἀνὰ ἐξάγ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, σκευάσας, δίδου:-
τµδ΄ Ἀντίδοτος, τοῦ εὐῶδες βληδίου ἡ σκευασία Ἔχει
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Κικίδην, στάγ δ΄, ὁπίου, οὐγγ β΄, καὶ τρΐψας καὶ πλᾶσας µετὰ ὕδατος, δίδου
κατὰ πότια ὅσον δ΄
τµε΄ Ἀντίδοτος ἡ διἀ τραγηµάτων σκευασία ὡφελεῖ πρὸ τὰ …………(δύο
σειρές κενές)…………….5
Ἀσταφίδος λευκῆς ἐξάγ γ΄, στροβύλλων πρὸς φάτων σπέρµα συκΐου σπέρµ,
µύρτα ἀµήλου φοινίκια σελίνου σπέρµα ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ µήκωνος
σπέρµ κρόκου ἀνὰ σταγίου ἕν τέταρτον ζιντζίβεριν, οὐγγ ἥµισυ σκευάσας
καλῶς χρῶ:-
τµστ΄ Ἀντίδοτος ἡ πολύἐτὲς ἄλλη, ὡφελεῖ τοῖς λαµβάνοντας, ὡς καὶ τὸ10
πολύἐτὲς τὸ µέγα, τὸ καὶ προγεγραµµένον, ἐν κεφαλαίῳ ……. ὡφελεῖ δὲ
ἐξόχως, τοῖς κατἐψιγµένοις ἀπὸ κεφαλὴς µέχρι θώρακος ρευµατιζοµένοις, καὶ
πτύοντας πολλᾶ καὶ ὁρθοπνοίαν καὶ βὴχας έχωντοας ὑγρᾶς καὶ ξηρᾶς
ὁµοίως, πρὸς κατἐψιγµένον στόµαχον καὶ πρὸς τὰς ἐµνευµατώσεις αὐτῶν
ἔστι δὲ καὶ εύπεπτος τέµνουσα δὲ, τοῖς ἐν τοῖς ἀγγεῖοις, παχὶς χυµοῖς ἄγει δὲ15
καὶ ἔµµηνα καὶ οὕρα θαυµαστῶς καὶ ἀπλῶς ἐστὶν εἰπεῖν, πολύχριστον ἔστι τὸ
φάρµακον καὶ διἀ τοῦτο, ταῦτης τῆς πρὸς ἡγορίας, ἠξιώθη ἔστι δὲ θαυµαστῆ.
Ἔχει
Πεπέρεως, οὐλκᾶς ιβ΄, πυρέθρου, οὐλκᾶς β΄, γλήχωνος ξηροῦ πετροσελίνου
σεσέλεος, ἀνὰ οὐλκᾶς στ΄, καλαµύνθης θρύµβου, ἴρεως ἱλλυρικῆς, ἀνὰ20
οὐλκᾶς η΄, ἀνίσσου σελίνου σπέρµα, ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, λιβιστικοῦ, οὐλκᾶς β΄,
ὑσσώπου οὐλκᾶς δ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας, δίδου
ἐξ’αὐτοῦ, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος εἰς εὔκρατον καὶ σκευάσας καλῶς,
δίδου:-
τµζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ διἀ σαµψύχου, ὡς ἡ προταύτης, ὡφέλιµος, Ἔχει25
Σαµψύχου θυµίαµα λιβιστικοῦ κιµίνου αἱθιοπικοῦ, πηγάνου σπέρµ, πεπέρεως
κοινοῦ, ἀνὰ στάγιον α΄καὶ ἥµισυ, γλήχωνος, σχοίνου ἄνθος, ξυλοβάλσαµον,
κιναµώµου, κυµίνου κοινοῦ, ἐπὶθύµου σελίνου σπέρµα, ζιντζίβεριν, ὡκίµου,
πεπέρεως λευκοῦ, κασίας, καρεὁφύλλου, στάχος, ἀνὰ ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ,
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας, δίδου:-30
τµη΄ Ἀντίδοτος, ἡ δι’ ὁποῦ τιθηµᾶλλου, σωσιακοῦ ἢν ἐχράτω κατὰ καιρὸν
ποιεῖ δὲ, πρὸς ἐµπνευµατώσης, βήχας δισεντερίας καὶ πρὸς τὰ ἐντὸς πᾶντα
κεφαλαλγικοῖς µαινοµένοις ἐπῒληπτικοῖς ποιεῖ δὲ καὶ εἰς κοιλιακὴν διάθεσιν
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καὶ σκληρίαν σπληνὸς ἰκτερικοῖς ὑδροπικοῖς ἐλεφαντιῶσιν τρεῖς τοῦ µηνὸς,
διδοµένη καὶ τοῖς ὑπὸ πληθόρας, ὀχλουµένοις ἔστιν δὲ καὶ ἰσχιαδικοῖς καὶ
ἀρθρητικοῖς καὶ εἶς ἔκστασις γίνεται καὶ νάρκη διἀ νυκτὸς ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς
ποδάγραν καὶ κατὰ µήνια, διδοµένη, ποιεῖ δὲ λίαν, τοῖς χρονίως ὀφθαλµιῶσιν5
σκωτοµατικοῖς ἀσθµατικοῖς δισπνοϊκοῖς ὁρθοπνοΙκοῖς καὶ
ἐµπνευµατουµένοις καὶ ἡπατικοῖς ψωριοῦντας νεφροῖς καὶ κύστεως ὡς
αὔτως, καὶ τοῖς πολὺν χρόνον, βήσσοντας καὶ ἀτροφοῦντας καὶ τοῖς
ὑποχωνδρίων µοχθηρὸν ἔχοντας τοῖς ἐξαρτίας τὲ ὕδωρ ἀνάγουσιν καὶ οἶς
ψώρα, ἐν νεφροῖς, ἡ κύστη τριταῖοις τὲ καὶ τεταρταῖοις καὶ ἀφηµερινοῖς,10
διδοµένης πρὸ µιᾶς ὥρας τῆς ἐπῒσηµασίας τοῖς χρίζουσιν, κυάµου αἱγυπτίου
τὸ µέγεθος εἰς εὔκρατον, κυάµοις δ΄, τὸ µέγεθος:-
Κρόκου σµύρνης λιβάνου ἀνὰ οὐλκᾶς β΄, καρδαµώµην, ὁπίου ἀνὰ οὐλκὴν α΄,
θεῖου ἀπεῖρου πυρέθρου ὁποπάνακος ρίζης ὁποῦ, τιθυµέλλου ὁποῦ,
πευκεδάνου, ἀνὰ οὐλκᾶς στ΄, πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ οὐλκᾶς β΄,  µέλιτος15
ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν :-
τµθ΄ Ἀντίδοτος, ἡ πραξαγόρος, ποιοῦσα, ἐπὶ δισπνοϊκῶν ὁρθοπνοϊκῶν
νεφρητικῶν λιθηόντων θρύπτει γὰρ τοῖς λίθοις ποιεῖ καὶ πρὸς σπληνικοῖς
ἐµπυικοῖς ἡπατικοῖς πλευρητικοῖς καὶ ὅσοις ἐντὸς, αἴτιόντι ἐστίν καὶ καθὄλου
ἐπὶ βήχοις πᾶσης, ἀνόδυνος ἐστιν, εἰς ὑπερβολῆν Ἔχει20
Ναρδοστάχην ῥόδων ξηρῶν κόστου νάρδου κελτικῆς καστορίου, ἀνὰ οὐλκᾶς
β΄, δαῦκου σπέρµ κασίας ἐφορβίου πυρέθρου πηγάνου σπέρµ καὶ µαράθρου
καὶ ἱπποσελίνου, ἄµεως, πετροσελίνου µακαιδονικοῦ σελίνου σπέρµα,
ἀνίσσου, σµύρνης φύλλου, στύρακος, ἀµώµου ὀριγάνου σπέρµα σίνωνος,
συριακοῦ ἡδυχρῶου µάγµατος ἀνὰ οὐλκᾶς στ΄, κροκοµάγµατος, οὐλκᾶς δ΄,25
ὁπίου σεσέλαιος κιναµώµην, ἀνὰ ούλκᾶς στ΄, εἰδ’ οὐκ ἔχεις, βάλε κασίας τὸ
δυπλοῦν πεπέρεως λευκοῦ, οὐλκᾶς η΄, ὑοσκιάµου σπέρµα, οὐλκᾶς ι΄,
ὁποβάλσαµον, οὐλκὰς ζ΄, ἀνὰ λάµβανε  µέλιτος ἀττικοῦ ἀπαφρισµένου ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος µεθ’
ὕδατος χλιαροῦ ἐπὶ δὲ νεφρητικοῖς30
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[70r] ἢ λιθιόντων µετὰ πτερέας ἀφέψηµαν πρὸς πάντων δὲ τὰς ὀρέξης,
ἀνὰρρώνυσιν καὶ εὔχροιος ἐστὶν ποιητικῆ ἱκτέρον δὲ, δι’ οὔρων λύει
κοιλιακοῖς τὲ , ἀνοδύνως ποιεῖ:-
τν΄ Ἀντίδοτος ἡ λεγοµένη κλειδίον λίαν ἐνεργὲς πρὸς βήχαν καὶ ὀδύνας
πλευρῶν κατὰ σταλαγµοῖς κατὰροϊζοµένοις καὶ ἐµπνευµατουµένοις5
στόµαχος ὀξύδας κοιλιακοῖς δυσεντερικοῖς ἵλεον ἥπαρ κόλον αἵµατος
ἀναγωγὴν σκορπιοδίκτοις κυνοδίκτοις ἡλκωµένοις φθησικευοµένοις, Ἔχει:-
Σµύρνης καστορίου, ἀνὰ οὐλκῆς γ΄, κρόκου ἀνίσσου, δαῦκου κρητικοῦ,
στύρακος ὑοσκιάµου σπέρµα, ἀνὰ οὐλκᾶς β΄, κόπτε καὶ σεῖθε εἶτα, ποίει
τροχίσκον χρῶ:-10
Ἀντίδοτος ἢν ἐπειράσαµεν, ἐκ τοῦ δεσµοτηρίου, ἐγράφη ὅπιθεν, ἐν κεφαλαίῳ.
τνα΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ καρδαµώµου ἢ καὶ λυξοπύρετος, ὡφελεῖ πρὸς βήχας
χρονίοις τριταίοις καὶ τεταρταίοις καὶ πρὸς τοῖς ἔνδον πόνοις πάντας
ἐµπνευµατώσεις ἐντέρων κώλου καὶ τοῦ στοµάχου κώλου ἐπὶληπτικοῦ
τριταῖοις διδόµενον, µετ’ ὑδροµέλιτος Ἔχει:-15
Καρδαµώµου ζιντζίβεριν λιβάνην, ἀνὰ οὐλκᾶς στ΄, θεῖου ἀπεῖρου κόστου ἀνὰ
οὐλκὴν  α΄καὶ ἥµισυ ὑοσκιάµου, οὐλκᾶς ε΄, πεπέρεως λευκοῦ, οὐλκᾶς δ΄,
ἀνὰλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ ἀπἀφρισµένου, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς
χρίζουσιν ἐξ αὐτῆς, κυάµου τὸ µέγεθος βοἡθεῖ δὲ, τοῖς πυρέττους:-
τνβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ λυξοπύρετος ἢν τινὲς καλοῦσιν ἡ διὰ τοῦ θεῖου, Ἔχει:20
Θεῖου ἀπεῖρου ὑοσκιάµου σπέρµα κιναµώµην στύρακος, ὁπίου ζιντζίβεριν,
ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, καστόριν, πηγάνου, φύλλα ἀνὰ οὐλκᾶς ε΄, κρόκον οὐλκᾶς β΄,
κασίας, οὐλκᾶς στ΄, ἀνὰλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις
τοῖς χρίζουσιν ἐξ’αὐτῆς, κάρυου ποντικοῦ τὸ µέγεθος πρὸ µιᾶς ὥρας, τοῦ
παρὁξισµοῦ δι’ ὁξυκράτου, ἢ υδροµέλιτος, κιάθοις γ΄, καὶ κέλευε καθεύδειν25
ὕπνον γὰρ ποιεῖ:-
τνγ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ὁµοίως , ἡ λυξοπύρετος ἔστιν δὲ καὶ πρὸς παλαιοῖς
βήχας καὶ διαθέσης θεραπεύει δὲ, πλευρητικοῖς δυσπνοϊκοῖς τοῖς χρονίοις δὲ
πυρέσσοντας ἱάται, ἀπολύει δὲ , πᾶσαν περιοδίαν ποτιζοµένη πρὸς ὥρας
ἡµισείας ὁµοίως, καὶ τεταρταϊκοῖς, πρὸ ὥρας µιᾶς τῆς ἐπισηµασίας, διδοµένη30
ὑπάγει δὲ, καὶ πρὸς κατὰ
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[71v] µήνια γυναικῶν ἐν βαλανίῳ διδοµένη µετ’ οἴνου ἢ οἰνοµέλιτος ἔχει:
Σµύρνης, οὐλκᾶς β΄, θεῖου ἀπείρου µήκωνος σπέρµα ἀνὰ οὐκᾶς ….,
ὑοσκιάµου σπέρµα, οὐλκῆς ἥµισυ καρδαµώµην πεπέρεως λευκοῦ ,…
στύρακος στακτοῦ, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ταῦτα κόψας καὶ σεῖσας, ἀνὰλάµβανε
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ’ αὐτῆς, καρύου5
ποντικοῦ τὸ µέγεθος, χρῶ:-
τνδ΄ Ἀντίδοτος ἡ χρύσσαι, ὠφελεῖ φθησικοῖς, ἐµπυἱκοῖς, βηχικοῖς
ἀπὸστάσεσιν ἐνίοις διδόται τόποις καὶ ἀναπέµπουσιν Ἔχει:
Ἀµώµου κρόκου κόστου ὁπίου ἀµύλλου στύρακος, ἀσταφήδας, ἄνευ τῶν
γηγάρτων, ἀνὰ οὐγγ ἕν τέταρτον πετροσελίνου µακαιδονικοῦ, ἵρεως10
ἱλλυρικῆς χαλβάνην ἀνὰ γράµµατα γ΄, φοινίκων σάρκας, τερεβινθίνης, ἀνὰ
οὐγγ ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ξεστίου ἥµισυ, τὸν στύρακα δὲ τὸ χαλβάνην τὸ
ὅπιον τὴν ἵρην τῶν φοινίκων τὰς σάρκας, σὺν τῶν σταφίδων, λϊάνας σύν
µέλιτη, αὖθις ἐπὶβαλε τὰ ξηρᾶ κεκοµένα καὶ λύε ἐπιµελῶς ὁµοῦ καὶ
ἀνελόµενος χρῶ. ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ’ αὐτῆς, κοχλιάριον α΄, σὺν µέλιτος15
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
τνε' Ἀντίδοτος, ἡ ἀνόδυνος, ὡφελεῖ, βηχικοῖς, θαυµαστῶς, στοµαχικοῖς
πλευρητικοῖς κοιλιακοῖς δυσεντερικοῖς οἶς καὶ ὁξύδες, ἐπὶ γίνονται ἐν τῇ
κοιλίᾳ κωλικοῖς, ἀγρύπνοῦσιν καὶ ρευµατιζοµένοις τὸν θώρακα ἡπατικοῖς καὶ
περὶὁδικᾶ, ῥίγεα, πρὸ µιὰς ὥρας διδοµένη καὶ ἐµπνευµατώσεις καὶ ὑστερικᾶς20
διαθέσεις ἐγγύῳ δὲ γυναικὶ µὴ δόσις, ἐπεὶ ἐκ τιτρώσκει. Ἔχει:
Ἀσσάρου ὑοσκιάµου σπέρµα καστόριν ὁπίου στύρακος ἀνὰ δράµ α΄,
σκρόπουλα α΄, σιτάρια η΄, ἀνὰλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ποιεῖ δὲ θαυµαστῶς ἡ τοιαύτη, καὶ ἐπὶσχιαδικοῖς ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν
ἐξ’αὐτῆς, κυάµου αἱγυπτἰου τὸ µέγεθος, µετ’εὐκράτου κυάθοις, β΄25
τνστ΄ Ἀντίδοτος, ἡ σύµφωνος ποιοῦσα, βηχικοῖς καὶ φθησικοῖς, πάνυ καλὴ
καὶ ὡφέλιµος ἔχει:-
Καρδαµώµου, ἐξάγ  α΄ καὶ ἥµισυ, ὑοσκιάµου σπέρµα πεπερεως λευκοῦ, ἀνὰ
ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ κρόκου, θεῖου ἀπείρου, σµύρνης, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ καὶ ἕν
τέταρτον, ὁπίου, οὐλκὴν α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ30
αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος µεθ’ ὕδατος κυάθοις γ΄
τνζ΄ Ἀντίδοτος , ἡ κυφοἱδὲς ποιοῦσα πρὸς ψυχρᾶς δις
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κρασίας ἥπατος, πάνυ καλὴ ἐστὶν Ἔχει:-
Κρόκου κιναµώµου ἀνὰ δράµ α΄, ζιντζίβερην, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, βδέλιον δράµ
α΄, ἀσφάλτου, σχοίνου ἄνθος, ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, κασίας
νάρδου, κελτικῆς, ἀνὰ δράµ ἕν τέταρτον, καλάµου, δράµ ἥµισυ καὶ ἕν5
τέταρτον, τερεβινθίνης, δράµ δ΄, σταφίδων σάρκας, δράµ ἥµισυ, οἴνῳ, σὺν
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, χρῶ:-
τνη΄ Ἀντίδοτος ἡ διἀ δαφνίδων βηχικῆ Ἔχει:
Δαφνόκοκκα, ι΄, ἀριστολοχίαν, στρογγυλὴν, οὐλκᾶς γ΄καὶ ἕν τρίτον, θείου
ἀπεῖρου, , οὐλκᾶς β΄, χαµαιλεύκης, οὐλκᾶς β΄, στύρακος καλαµήτου,10
χαλβάνην, ἀνὰ ἐξάγ β΄καὶ ἕν τέταρτον, τὰ ξηρᾶ πάντα λιῶσας, µάλαξον µετὰ
δροσάτου χαµελεύκης καὶ ποιήσας κοκκία, δίδου τοῖς χρίζουσιν ἐξ’ αὐτῆς,
κοκκία τρία:-
τνθ΄ Ἀντίδοτος πρὸς ὀρθοπνοΐαν καὶ πλευρητικοῖς δόκιµος Ἔχει:-
βροτόνης, δράµ β΄, βρυωνίας ῥίζης πηγάνου χλωροῦ ἀνὰ δράµ δ΄, καστόριν15
κασίας, ζιντζιβέρεως ἀρτεµησίας, ἐρυσίµου ἀµώµου, ἀνὰ δράµ β΄, καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ’ αὐτοῦ, ἐν µελικράτῳ,
οὐλκᾶς β΄, σκευᾶσας καλῶς χρῶ:-
τξ΄ ἀντίδοτος πρὸς δισπνοϊκοῖς, ἀρχιγένοις, Ἔχει:-
Σκίλλαν χειροπληθεῖσαν καθαρῶς, περίπλασσον ζύµην ἔξωθεν καὶ20
ὁπτίσασεν φοῦρνῳ καλῶς, ἐξελῶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἔξελε τὰ ξηρᾶ, καὶ τὰ
τρυφερᾶ τὰ ἔνδον περιἐλῶν, τρίβε πρὸσβαλῶν ἀλεῦρου ὁροβίνου, τὸ
διπλάσιον τῆς σκίλλας καὶ µαλάξας καλῶς ταῦτα ὁµοῦ, ἐπὶθες ἀµωνιακοῦ
θυµιάµατος ὁποπάνακος ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, ἴρεως ἱλλυρικῆς ἀβροτίνης τῶν
ἄκρων, πεπέρεως κοινοῦ, κόκκοις κ΄, ἀναλαβῶν, ποῖει τροχίσκον ἄγοντα, ἀνὰ25
ὁβολοῖς β΄, ἡ δόσις µετὰ γάλακτος θηλύας, ὄνου ἢ ….. ἢ µεθ’ ὕδατος,
σκευάσας χρῶ:-
τξα΄ Ἀντίδοτος πρὸς ἴκτερον δεδοκιµασµένη δέχεται:-
…….ύσης λίας, κοχλιἀρίου πλήρις δίδου µετ’ ὑδροµέλιτος ἀπυρέττοις µετὰ
µέλιτος τοῖς δὲ σφόδρα κατἐχοµένοις πλείον δίδου ἢ γῆς ἔντερα, ἀνὰ ἶσα ἐν30
ὕδατι λειώσας, δὸς ποιεῖν ἢ σικὺν ἀγρίαν, δίδου οἴνου ἀνὰ ῥοφᾶν, ταῖς ῥησὶν
ἔµβαλας ἢ φύλλα ραφάνου, κόψας, λείωσον τὸν χυλὸν καὶ πρὸσβαλε οἴνου
παλαιοῦ, καὶ λύε εἶτα ἀπάγαγε τὸν πάσχοντα, ἐν βαλανίῳ καὶ ὅταν ὑδρώσει,
δίδου πιεῖν, ἐπὶ
35
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ἡµέρας δὲκα ἢ µελαν… λειώσας, βάλε κοχλιάρια γ΄, µετὰ γλυκέος, καὶ δίδου
πιεῖν ἐν βαλανεῖῳ νήστης, ἡµέρας ι΄, χρῶ:-
τξβ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, πρὸς δισπνοϊκοῖς ἔχει: Οπωπάνακα δράµ …. Πεπέρεως
λευκοῦ σµύρνης καστορίου, ἀνὰ δράµ στ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ5
ἀρκοῦν χρῶ:-
τξγ΄ Ἀντίδοτος, εἰς τὸ παντελὲς τοῦ πάθους ἀπαλάττεσθαι, ἵαται γὰρ,
ποδαλγικοῖς ἀρθρητικοῖς ἐπὶληπτικοῖς κεφαλαλγικοῖς, ὀφθαλµιῶντας
δυσσικωοιοῦντας, στοµαχικοῖς σπληνικοῖς ἡπατικοῖς νεφρητικοῖς
δυσεντερικοῖς, ἰσχιαδικοῖς τοῖς δὲ λιθώδεις πόρροις διαλύει ἱάται δὲ καὶ10
κονδηλώµατα τοῦτων δὲ τὰς αἱτεῖας, διἀ τῶν οὔρων ἐκκρίνει καὶ αὐτὴν δὲ τὴν
αἴσθησιν µετὰβάλει τοῦ ἀν(θρῶπ)ου, εἰς τελεῖαν ὑγυεῖαν ἔστιν δὲ, καὶ
µνηµονευτικῆ, γίνεται δὲ ὁ λαµβάνων αὐτὴν, ἀνθηρὸς, ὑπὲρ πάντας
ἀν(θρώπ)οις. Ἔχει:-
Ραῖου βαρβάρου, ἀβροτίνου ἀγαρικοῦ, δράµ β΄, φοῦ, δράµ γ΄, πετροσελίνου,15
µαῖου, δράµ δ΄, ἲν ἔκαστον, ὑπερικοῦ, δράµ ε΄, γεντιανῆς, δράµ γ΄,
ἀριστολοχίας στρογγυλῆς, δράµ …, κενταυρίου, δράµ η΄, χαµαίδριον, δράµ θ΄,
ἕτεροι δὲ , ἀντὶ τῆς γεντιανῆς, ἐµβάλλουσι χελιδωνέαν ὅ ἐστὶν ουβεριτὸ καὶ
ἐχήδρυον, ταῦτα λαβῶν, κόπτε καὶ σίθε, καὶ βαλῶν ἐν βυκίῳ, σφίξον καὶ
πάρεχε τὴν δόσιν σταθµὸν γράµµατα β΄, µετὰ ἐνὸς ἢ β΄, κοχλιἀρίων ὕδατος20
λάµβανε δὲ αὐτὴν οὕτως:
τξδ΄ Ἐρµηνΐα, τῶν ἀλεξανδρέων µηνῶν, εἰς ἐλληνικὴν ἐπωνηµίαν:
Τυµβὴ τοῦτέστιν Ἱανουάριο µηνὶ, λάµβανε ἡµέρας ε΄, καὶ ἄργει α΄,
Μεχεῖρ τοῦτέστιν Φεβρουάριο, λάµβανε ἡµέρας ε΄, καὶ ἄργει α΄,
Φαµενὼθ τοῦτέστιν µάρ(τιο) µὴν, λάµβανε ἡµέρας ε΄, καὶ ἄργει α΄,25
Φαρµουθὶ, τοῦτέστιν ἀπρίλλιο, λάµβανε ἡµέρας γ΄, καὶ ἄργει α΄,
Παχῶν τοῦτέστιν µάϊος µὴν, λαµβανε ἡµέρας γ΄, καὶ ἄργει α΄,
Παϋνΐ τοῦτέστιν ἱούνιος, λαµβανε ἡµέρας β΄, καὶ ἄργει α΄,
Επὶφὶ, τοῦτέστιν Ἱούλλιος, λάµβανε ἡµέραν α΄, καὶ ἄργει α΄,
Μεσωρί, τοῦτέστιν αὔγουστος, λάµβανε ἡµέραν α΄, καὶ ἄργει β΄,30
Θώθ τοῦτέστιν σεπτέµβριο, λάµβανε ἡµέραν α΄, καὶ ἄργει β΄,
Φαωφί τοῦτέστιν ὁκτώµβριο, λάµβανε ἡµέρας β΄, καὶ ἄργει α΄,
Ἀθὺρ τοῦτέστιν νοέµβριο, λάµβανε ἡµέρας β΄, καὶ ἄργει α΄,
Χυὰκ, τοῦτέστιν δεκέµβριο, δίδου ἡµέρας δ΄, καὶ ἄργει α΄,
Χρῆ δὲ ἀπέχεσθαι τοῦτων τὸν λαµβάνοντα τὴν τοιαὔ35
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την ἀντίδοτων κονδύτων καὶ παντὸς ἀκράτου κρεῶν δὲλιγωΐων καὶ χοιρίων
βοΐων καὶ τῶν ἐλαὶου καὶ γάρου σκευαζοµένων γόνδης ὡµῶν λαχάνων,
παντοίων ὑδρογάρου, ἐλαφεῖων κρεῶν δορκαδίων καὶ παντοίων
µελαγχολικῶν ἰχθύων δὲ ἀπέχεσθαι, τῶν τοιοῦτων σκούµβρων θίνων5
παλαµύδων ἐν γραυλέων καὶ πάντων, ἀλεπίων. Δεῖ δὲ, τῆς ἀπεψίας
φροντίζειν µὴ γιγνεσθαι τὸν λαµβάνοντα λοόµενος, καθ’»εκάστην ἡµέραν
καὶ χλιαρῷ ἀπὸνιπτέσθως τὰ άκρι καὶ ὑδρελαίῳ ἐπαλειφέσθωσαν καὶ
γάλακτι χράσθωσαν, τῷ καιρῷ πᾶσαν τοίνυν τὴν εἰρηµλένην παραγγελίαν,
φυλαττέσθω τὸν λαµβάνοντα τὴν τοιαὔτην ἀντίδοτον. ἵνα τοῦ πάθοις10
ἀπαλλαγεῖ:-
τξε΄ Ἀντίδοτος, ἡ εὐδιος ποιοῦσα πρὸς βηχα, καὶ ὁδύνας πλευρῶν
κατὰσταλαγµοῖς κατάροις ἐµπνευµατώσεις καὶ στοµάχου ὀξύτηταν ποιεῖ δὲ,
κωλικοῖς δυσεντερικοῖς ἡπατικοῖς καὶ εἰς κῶλον καὶ αἵµατος
ἀναγωγὴνὡφελεῖ δὲ, σκορπιοπλήκτοις, πάνυ θαυµαστῆ, Ἔχει: Σµύρνης15
καστόριν ἀνὰ δράµ στ΄, κρόκου ἀνίσσου, δαῦκου κρητικοῦ στύρακος πρωτεῖου
ὑοσκιαµου σπέρµα, ἀνὰ δράµ β΄, δροσάτον σκυλιτικὸν ποίει τροχίσκον καὶ
δίδου εἰς κοίτην µετ’ εὐκράτου, πρὸς δύναµιν:-
τξστ΄ Ἀντίδοτος, µυστηρίου καλουµένη ποιοῦσα πλευρητικοῖς ἐν µιᾶ πόσει
πληροῦσα τὴν ἐπαγγελίαν ἔστιν δὲ καὶ ἀνόδυνος καὶ πρὸς τὰ ῥίγει καὶ20
στόµαχον, πάνυ ὡφέλιµον. Ἔχει:-
Στύρακος καστορίου ὑοσκιάµου ὁπίου ἀσσάρου , ἀνὰ δράµ γ΄, κρόκου, δράµ
β΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-
τξζ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς φθησικοῖς, ἀνὰ καθαρτικῆ καὶ ἀνὰ ξηραντικῆ καὶ τῶν
κεχρονικότων καὶ ὑγρᾶ ἀναγόντων, Ἔχει:-25
Οροβίνου ἀλεῦρου, δράµ δ΄, ἀριστολοχίας µακρᾶς, δράµ β΄, ἴρεως, δράµ γ΄,
γεντιἀνῆς καρδαµώµου, ἀνὰ δράµ  β΄,  καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τ[ο
ἀρκοῦν:-
τξη΄ Ἀντίδοτος, πρὸς ἥπαρ κάλλιστος καὶ πρὸς στοµαχικὴν, διὰ πεῖρας ἡ
δόσις κοχλιἀρίου , δι’ὕδατος θερµοῦ, ἢ ψυχροῦ Ἔχει:-30
Ναρδοστάχ κόστου ἀλόης ἀψίνθ, ἀνὰ δράµ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ
τὸ ἀρκοῦν σκευάσας καλῶς, δίδου:-
τξθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς ἡπατικοῖς, πάνυ θαυµαστῆ, Ἔχει:
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Πεπέρεως µακροῦ κόστου ἰνδικοῦ τύλεως ἄλευρου εὐπατορίου, ἀνὰ δράµ δ΄,
πεπέρεως µέλανος, δράµ β΄, µέλιτος ἀπαφρισµένου ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν:-
το΄ Ἀντίδοτος ἀµβροσία, πολύχρηστος, Δέχεται:-5
Νάρδου ἰνδικῆς νάρδου κελτικῆς κασίας, ἀνὰ οὐλκῆς ἥµισυ, κόστου οὐγγ α΄,
ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ,  κρόκου,  ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ,  πεπερέου κοινοῦ,  ἐξάγ α΄,
πετροσελίνου, ἐξάγ γ΄, σµύρνης,  ἐξάγ β΄, κροκοµάγµατος,  ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ
ξυλοκιναµώµην, ἐξάγ α΄, ἀµώµου,  ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ µέλιτος ἀττικοῦ. ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν σκευάσας δίδου:10
τοα΄ Ἀντίδοτος ἡ πολύχριστος ποιοῦσα, πρὸς τὰ θανάσιµα τῶν φαρµάκων καὶ
τα ἱοβόλα καὶ πρὸς ὑδροφοβιοῦντας, καὶ πρὸς τύποις ἀφἡµερινοῖς τριταίοις,
καὶ τεταρταίοις ἡπατικοῖς σπληνικοῖς ἀρθρητικοῖς λιθιῶντας στοµαχικοῖς
ἐµπνευµατουµένοις, Ἔχει:-
Σκορδίου ποντικοῦ, δράµ στ΄, πυρέθρου πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ δράµ ε΄, ὁποῦ15
κυρηναϊκοῦ, δράµ δ΄, ὁποβάλσαµον δράµ στ΄, γεντιανῆς, ἀριστολοχίαν, ἀνὰ
δράµ γ΄καὶ ἥµισυ, πηγάνου ἀγρίου σπέρµ, δράµ γ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ
τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ αὐτῆς καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος τοῖς
εἰρηµένοις ἔµπροσθεν πρὸ µιὰς ὥρας τῆς ἐπισηµασίας, ἐν οξυκράτῳ δίδου
τοῖς δὲ λοιοποῖς µετ΄ ὕδατος, δίδου κυάθοις γ΄.20
τοβ΄ Ἀντίδοτος, ἡ ἱπποκράτοις ποιοῦσα πρὸς πάντα πάθη µάλιστα γοῦν,
φθησικοῖς, αἱµοπτωϊκοῖς, πλευρητικοῖς
Κυµίνου ἐλλινικοῦ παλαιοῦ, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, πετροσελίνου µακαιδονικοῦ
ὁπίου καστορίου, ἀνὰ δράµ α΄, ἄσσαρι, κρόκου, στύρακος καλαµήτου, ἀνὰ
δράµ α΄καὶ ἥµισυ ναρδοστάχην κασίας, ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ,  ἢ25
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ’ αὐτῆς, ……..δίδου ἀπυρέτοις,
µετ’οἴνου παλαιοῦ πυρέσσουσιν, µετ΄ ὕδατος, εὔκράτου.
τογ΄ Ἀντίδοτος πρὸς κατὰψυγµένον στόµαχον καὶ ἐµπνευµατοῦντα ἔστιν δὲ
καὶ εὔπεπτος τέµνει δὲ, καὶ τοῖς ἐν τῷ βάθυ παχὶς καὶ γλὶς χροις χυµοῖς.
µάλλιστα δὲ, τοῖς ἐν τοῖς ἀγγείοις άγει δὲ καὶ κατὰ µήνια γυναικῶν Ἔχει:30
Καλαµίνθην, δράµ α΄ καὶ ἥµισυ, γλήχωνο, σεσέλαιο, πετροσελίνου ἀνὰ
σκρόπουλα α΄καὶ ἥµισυ, λιβηστικοῦ, δράµ β΄, θύµου κορύµβου
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σελίνου σπέρµα, ἀνὰ δράµ δ΄, πεπέρεως κοινοῦ, δράµ στ΄, καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:
τοδ΄ ἄλλη ὁµοίως Ἔχει
Καρόου, ἄµεως, κολιάνδρου στάχος κιναµώµην κυµίνου γλυκανίσσου5
µαράθρου σπέρµαν, σελινόκοκον, καρναβάδην ἄνιθον, µακιδωνισίου σπόρον
δαῦκου σπόρον, ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ µέλιοτς ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν τοῖς
σπόροις, βρέχε ἐν ὅξυ νυχθήµερον εἶτα ξηράνας, κόπτε καὶ σείθε, λεπτῷ
κοσκίνῳ ὁµοίως , καὶ τὰ ἕτερα καὶ µαλάξας χρῶ ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ’
αὐτῆς, οὐγγ ἥµισυ:-10
τοε΄ Ἀντίδοτος, ἡ σπληνότοµος, πάνυ καλὴ. Ἔχει
Παιωνίας ῥίζης κρόκου ῥαῖου καλαµύνθην ἐλελισφάκου θλάσπεως ἐπὶθύµου
κενταυρίου µεγάλου ῥίζης κενταυρίου µικροῦ χυλὸν ἵρεως πηγάνου ἀγρίου
σπέρµα πεπέρεως µακροῦ ἀνίσσου ἀνὰ δράµ γ΄, λιβιστικοῦ πετροσελίνου
σπέρµα σελίνου σπέρµα, σεσέλσαιος, ὁριγάνου, θύµου, τριφύλλου σπέρµα,15
καρδαµώµου, δαῦκου σπέρµα πεπέρεως λευκοῦ µαίου ἀσσάρου ἀνὰ δράµ
β΄ἥµισυ ναρδοστάχην ἀδιάντου ξηροῦ, κασίας πολυπόσην, λιβάνου,
χαλβάνην τερεβινθίνης βδελίου ἀµωνιακοῦ, θυµιάµατος, ἀνὰ δράµ β΄,
βράθυος ἐρυθροδάνου ἐλενίου, ἀνὰ δράµ ιβ΄, ἀγαρικοῦ, δράµ στ΄, σκορδίου
ξηροῦ, παλιούρου σπέρµα, σαξιφάγου, βεττονίκης κυκλαµηναῖας ῥίζαν ξηρὰν20
λιµνέας σφραγίδος ἀρτίσκων θηριἀκῶν ὁποῦ πευκεδάνου ὁποβάλσαµον, ἀνὰ
δράµ ιβ΄, στύρακος πρωτεῖου, δράµ ιη΄, ἀριστολοχίας, στρογγυλὴς, δράµ ιβ΄
καὶ ἥµισυ µαστίχιν ἀρυωνίας ῥίζαν, ἀνὰ δράµ ιβ΄, ὁστῶν ἐλαφίων
κεκαυµένων οὐλκᾶς στ΄καὶ ἕν τέταρτον, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν
ἡ δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ αὐτῆς, οὐλκὴν α΄,  µετ’ὕδατος βρασθέντος25
ἀκριµυρίκοις καὶ καππάρεος ῥίζης φλοιοῦ καὶ ἄγνου σπέρµα, σκευάσας
καλῶς χρῶ:-
τοστ΄ Ἀντίδοτος ἡ ἀδριανὸς ἄλλως πάνυ ὡφέλιµος Ἔχει:
Ὁπίου, οὐλκᾶς ε΄, κρόκου, οὐλκᾶς, β΄ καὶ ἕν τέταρτον εὐφορβίου, οὐλκὴν
ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, ναρδοστάχην, ἀµώµου βότρυος, ἀνὰ οὐλκὴν α΄,30
κασίας, οὐλκᾶς ι΄, φύλλου, οὐλκῆς ἥµισυ, καστορίου, οὐλκᾶς β΄, ῥόδων ξηρῶν,
οὐλκῆν α΄, πηγάνου ξηροῦ, πυρέθρου, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, κυππέρεως, οὐλκὴν α΄
καὶ ἕν τέταρτον, πετροσελίνου µακαι
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γωνικοῦ δαῦκου κρητικοῦ, ἀνὰ οὐλκὴν α΄καὶ ἥµισυ σελίνου σπέρµα οὐλκῆς,
ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον ὁποβαλσάµου, οὐλκὴν α΄ καὶ ἕν τέταρτον, ὑοσκιάµου
σπέρµαν, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ οὐλκᾶς ι΄, σαγαπηνοῦ, κόστου, ἀνὰ οὐλκὴν
α΄ καὶ ἥµισυ, ἀµωνιακὸν, οὐλκὴς, ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον καὶ µέλιτος ἀττικοῦ,5
ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:
τοζ΄ ἀντίδοτος ἡ φιλώνιος Ἔχει:
Κρόκου,  δράµ  ε΄,  πυρεθρου,  δράµ  α΄,  πεπέρεως λευκοῦ , ὑοσκιάµου σπέρµα,
ἀνὰ δράµας κ΄,  εὐφορβίου, δράµ α΄, ναρδοστάχην, δράµ α΄ καὶ ἕν τέταρτον
ὁπίου, δράµ ι΄φύλλου µαράθρου, ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ,  ἢ σάχαρ τὸ10
ἀρκοῦν κόψας, σείσε λεπτῷ κοσκίνῳ, ἀνάδευσον σὺν τῷ µέλιτι ἢ τῷ σαχάρῳ
καὶ χρῶσοις δὲ βοἡθεῖ πάθεσιν καὶ πῶς δίδοται καθἔκαστον, ὑπόκειται,
κεφαλαλγικοῖς, µετὰ γλυκαίως ἡµικυάθου, καὶ τῆς ἀντιδότου, οὐλκὴν α΄, ἀν
ὄξυ καὶ ῥοδίνῳ χλιάνας, ἔµβρεχε τοῖς κροτάφοις, εἰ δὲ χρόνος εἴη, ὑπὸστείλας
τὴν τροφὴν ἐν τοῖς διἀλείµµασιν τῶν παρὀξισµῶν, πταρµοῖς ἐρεθίζειν ἵνα διἀ15
τῶν πταρµῶν, τὰ µὲν ὑγρᾶ κατ’ ἐνεχθέντα, αἱτία γένηται ὅπως ὑπὸ τοῦ
πταρµοῦ ἐκτιθῶσιν ἐξἡρεὡµένων τῶν πόρρων, καὶ τὴν ἴσω σύµµετρον
ποιότητα χρόνῳ ἀνὰ γαργαρίζεσθαι, οὐλκᾶς β΄, ἢ τέσσαρες κυάθοις ὕδατος,
χλιαροῦ, ἀνὰδεῦσαντας, εἰ δεήσει παρὰ κατέχειν τὸ φάρµακον ἐν τῷ
ἀναγαργαρίζεσθαι ἐπὶ τὰ συρρεῦσαντα ἀπὸπτύειν, κουφίζει µεγάλ.20
α΄ Ποίει δὲ, καὶ πρὸς ἐπιληπτικοῖς ἡνίκα ἂν σίνιππι ὑδαρῷ ἀνὰ γαργαρίζονται
εἰ καὶ ὑδροµέλιτι, ἵνα πρὸς ποιηθῶσιν, οἱ ἐπὶλαµβανοµένοι πόροι ἔπειτα
κυάµου ποντικοῦ τὸ µέγεθος, εἰς νύκτα µετὰ χλιαροῦ ὕδατος διδόναι τῆς
ἀντιδότου λέγεται δὲ, καὶ µανίαν παύειν, ἐπὰν προδοθὴ µελάνθιον ἢ σίνιππι,
πρὸ ἀναγαργαριζόµενον πρωῒ, ἐν νυκτὶ δὲ πιεῖν παύει δὲ καὶ τὰς ἐπιφορᾶς25
τῶν ὀφθαλµιῶν, εἰς νύκτα διδοµένη, µετὰ θερµοῦ ὕδατος, πρὸ δειπνήσαντος
δίδου Δεύτερον
Ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰς ἀρχοµένας ὑπὸ χύσεις, µετὰ τετρακάνθου µιγῆσα, καὶ
ἀνὰληφθεῖσα, εἰς ριθµὸν κολλουρίου, ἔπειτα ἀναλειφοµένη, ὡφελεῖν,
διαπεπίστευτε σκευάζετε δὲ οὕτως τοῦ φαρµάκου, οὀλκᾶς δ΄, πρὸ οὐλκᾶς β΄,30
τῆς τραγακάνθου, ἢ κώµεως: Τρίτον:
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Ποιεῖ δὲ, καὶ πρὸς τοῖς ἐκκαταψύξεως ὡταλγίας ἐν ιεµµένη µετὰ γλυκέως
χλιαροῦ, καὶ ἐν χυµατιζοµένη, πρὸς δὲ τὰς κωφώσεις, ἄκρως ποιεῖ, µετὰ
σκίλλης χυλοῦ, οὐλκᾶς γ΄, καὶ ραφάνου φλοιοῦ χυλοῦ καὶ τῆς ἀντιδότου,
οὐλκὴν α΄, Τετάρτη Ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰς τῶν ὁδόντων παραυτίκα ἐὰν περὶ5
πλασθεῖ ἢ ἐν τεθεῖ εἰς τὰ βρόµατα τῶν ὀδόντων καὶ οἱσειόµενοι δὲ,
στερεοῦνται ἔαν ἤµισυ στυπτυρίας χυλὸν, ἐπὶ µίξεις τῷ φαρµάκῳ καὶ τρίβει
αὐτὸς, παρἔκαστα ποιεῖ δὲ, σειὁµένων, στυπτηρίας σχιστὴς, λιωθεῖσα µετὰ
τοῦ µέλιτος, ἔπειτα, διαχρύει χρῶ δὲ, καὶ ἀναγαργαρισµῷ:- Πέµπτον:-
Πρὸς φωνῆς ἀπὸκοπὴν γλυκὺ οἰνοµέλιτι µίσεγε τραγακάνθην οὐλκᾶς ε΄, τῆς10
ἀντιδότου, οὐλκᾶς β΄, ἐν κοιάθοις δ΄, ἐκάστης δὲ τῆς ἡµέρας, λαµβάνεται
κυάµου µέγεθος µικρὸν παρὰ κατέχων καὶ ὡς ἄν εἶ ἀνὰ γαργαριζόµενος,
κατὰπινέτω: Ἕκτον
Πρὸς δὲ στοµαχικοῖς, µετὰ ὑπὸκυστίδος τοῦτο πρὸς µισγοµέης καὶ ἐὰν µὲν µὴ
πυρέσει, µετὰ ψυχροῦ ὕδατος εἰς νύκτα πρὸς δὲ τοῖς ἀφὑδροῦντας, µετ’ οἴνου15
ἢ ὁξυκράτου ψυχροῦ, ἐν κοιάθοις γ΄, εἰς νύκτα δίδου.
Ἕβδοµον
Πρὸς δὲ τοῖς ῥευµατιζοµένοις τὸν στόµαχον, δρυµὶ ῥεύµατι οἶς λέγουσιν
φαγαιδενικοῖς εἴωθεν αὐτῷ, πρὸς τὸ ἄπληστον τῆς ὡρέξεως, καλῶς ποιεῖν
διδοµένοις µετ’ ἀφεψήµατος θύµου, κυάθοις γ΄καὶ ἥµισυ πρωῒ καὶ εἰς νύκτα,20
κυάµου ποντικοῦ τὸ µέγεθος, ἀνὰθέντος. Ὄγδοον.
Πρὸς δὲ , καὶ πρὸς ἀπέπτοις ἐν ὁξυκράτῳ διδοµένη, ἐν κυάθῳ, α΄, καὶ ἥµισυ
ἕπειτα περὶ πάντων διἀ τρίψας παῦσει τὴν ἀπεψίαν;-
Ἕννατον:- Πρὸς δὲ τὰς δισπνοίας καὶ ὁρθοπνοΐας καὶ ἀσθµατικοῖς διδοµένη
µετ’ ὄξοις σκυλιτικοῦ, κοχλυάρια δ΄, πινοµένη, ῥύεται µετὰ δὲ τὴν πόσιν, περὶ25
πατεῖτω ἢ τρεχέτω, καταχίνιςῖς, γυµνασίοις,, χρεῖσθω, ἵνα ἡ δύναµις ἅψεται
πρὸ διδοῦσθω δὲ ἡ πόσις, ἐπὶσαλίλος πότε γλυκῆ, πότε ὄξει τὸ µέγεθος δὲ τῆς
ἀντιδότου, ἔστω κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος:-
Δέκατον:- Πρὸς δὲ αἵµατος ἀναφορὰν, µετ’ ὀξυκράτου, κυάθοις γ΄, πρωῒ
διδόµαι30
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δὲ , ἤσι φθησικοῖς καὶ βηχικοῖς µετὰ πτησάνοις, παρὰ πλεκοµένη, καὶ
ῥοφοµένη:- Ἐνδέκατον.
Ποιεῖ δὲ καλλῶς καὶ πρὸς ξηρᾶν βήχαν, µετ’ ὑδροµέλιτος.
ιβ΄ Ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ὑγρᾶν βήχαν, λεπτᾶ, κατὰ πεινοµένη εἰς νύκτα .5
Διδοµένη κυάµου ποντικοῦ τὸ µέγεθος.
ιγ΄ Πρὸς δὲ τοῖς ἡπατικοῖς, εὐθετεῖ διδοµένη κυάµου ποντικοῦ τὸ µέγεθος
µετ’ ὀξυµέλιτος, κυάθοις Δ΄
ιδ΄ Πρὸς δὲ τοῖς ἰκτεριοῦντας, µετὰ ἀσσάρου ἀφεψήµατος κυάθοις γ΄, δίδου
κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος:-10
ιε΄ Πρὸς δὲ σπληνικοῖς, καππάρεως ῥίζης, δεσµίδην χειροπληθὲν
ἀφεψηµένον,  µετ’  ὀξυκράτου ἤγουν τὸ µὲν ὄξος,  ξεστίον α΄,  τὸ δὲ ὕδωρ,
ξεστίου ἥµισυ, ἔως οῦ, εἰς τὸ τρίτον κατὰ στιθῆ ἔνθεν δὲ λαµβάνεται, κυάθου
α΄:-
ιστ΄ Πρὸς δὲ τοῖς ὑδροπικοῖς, καταπινέτω αὐτὸ φάρµακον καὶ παρὰ πλέκετω,15
ἐν τοῖς πρὸς σφαγίµασιν. Δίσοτε δὲ, πρὸ τοῦ δεῖπνου.
Επτὰ καὶ δέκατον:-
Πρὸς δὲ τοῖς κωλικοῖς τοῖς µὲν άπυρέτοις µετὰ ψυχροῦ ὕδατος δίδου, κυάθοις
γ΄, τοῖς δὲ πυρέσσουσιν, µετ’ ἀνιθίνου ὕδατος, κυάθοις γ΄, κυάµου αἱγυπτίου
τὸ µέγεθος, δ΄διου εἰς νύκτα:-20
Ὁκτοκαὶ δέκατον
Πρὸς δὲ τας διἀρροίας τῆς κοιλίας, µετὰ φακοῦ, καὶ ροὸς συριακοῦ, ἐρίβης,
κυάθοις γ΄, κυάµου, τὸ µέγεθος:-
ιθ΄ Πρὸς δὲ τὰ ἐξανθήµατα καὶ ψυδράκια, µετὰ µέλιτος, καὶ γάλακτος,
ξεστίου α΄, θαυµασίως δὲ: Εἰκοστὸν:-25
Ποιεῖ καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκαταλήψει τοῦ θώρακος ἀποστηµάτων µετὰ βουτήρου
ὅσον µύστρων β΄, καὶ µέλιτος µύστρου α΄, καὶ θεῖου ἀπεῖρου λεῖου, οὐλκᾶς β΄,
ἀναδεφθὲν , κυάµου τὸ µέγεθος ἀναλαµβανόµενον, µετὰ τῶν πρῶτων τῶν
περὶ πάντων:-
Εἰκοστὸν πρῶτον:30
Πρὸς δὲ τοῖς δυσεντερικοῖς, ῥόας, λήτρας, ἥµισυ καταντίσει ἕπειτα σµίγε τὸ
φάρµακον κυάθοις γ΄, εἰς ύκτα:-
κβ΄ Ποιεῖ δὲ , καὶ ὁπισθοτωνικοῖς διδοµένη, µετ’ ὑδροµέλιτος θέρµου τὸ
µέγεθος πρὸς δὲ τοῖς ἐλεφαντιοῦντας, µετὰ σκίλλης χυλὸν, κοχλιάρια γ΄, καὶ
οἶνου τεθλασσοµένου ἀναφθέντος τοῦ φαρµάκου, διδόναι, κυάθοις δ΄,35
κράµµατος πρωῒ, πρὸ περὶπάτου, δίδοται δὲ παρὰ
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µΐαν, ἢ πότε µετὰ δείπνου δὲ:- Εἰκοστὸν τρίτον:-
Πρὸς δὲ τοῖς ἀρθρητικοῖς καὶ ποδαγρικοῖς, εἰς νύκτα πινόµενον, νάρδου
κελτικῆς, ἀφεψήµατος, κυάθοις γ΄, ὅσον κυάµου τὸ µέγεθος:-  Εἰκοστὸν
τέταρτον:-5
Πρὸς δὲ νεφρητικοῖς, µετ’ οἰνοµέλιτος κυάθοις γ΄,  πρὸς δὲ λιθιοῦντας, µετ΄
ὕδατος σελίνου ἀφεψήµατος , ξεστίου α΄, σὺν ὕδατι, ξεστίου ἥµισυ.   Εἰκοστὸν
πέπτον:-
Πρὸς δὲ στραγγουρίας, µετὰ µαράθρου, ἀφεψήµατος, κυάθοις τρεῖς καὶ τοῦ
φαρµάκου, κυάµου τὸ µέγεθος, ἐκβάλει δὲ καὶ δευτέρια, ταῖς γυναιξὶν ἢ10
ἐὰντικαταλειφθὴ, µετὰ τύλης ἀφέψηµα ἀνὰλάµβάνεται δὲ:Εἰκοστὸν ἔκτον:-
Καὶ εἰς πεςῶν, πρὸς τὰς σφοδράς, ψύξεις τῶν γυναικεῖων πρὸσλαµβάνων,
στέατος χινίου, οὐλκὴν α΄, κρύνου µύρου, κυάθου ἥµισυ τοῦ φαρµάκου,
οὐλκῆν α΄, τοῦοτις σµυχθῆσιν, ὡφελεῖ ἄγαν πεπίστευται πρὸστιθεµένη, λύει
δὲ, καὶ ψυγµοῖς καὶ πρὸς ἐπισχέσεις αἵµατος: Εἰκοστὸν ἕβδοµον:-15
Λέγεται δὲ , καὶ πρὸς τριταῖοις τεταρταῖοις καὶ ἀφἡµερινοῖς, πινοµένη
ῥύεσθαι τὰ ῥύγη δοθῆσα µεθ’ ὑδροµέλιτος δίδοται δὲ καὶ πρὸς τῆς λείψεως,
κυάθοις γ΄, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος ποιεῖ δὲ, καὶ πρόστιµα τῶν θηρίων ,
δηλιτηρίων παρὰ δίδοτε δὲ, ὡς οὐδὲν, φάρµακον διατηρεῖ δὲ , καὶ δισπαθὲς, τὸ
σώµα, λαµβανόµενον πρὸ τῆς ἐξόδου ἐκάστης ἡµέρας λαµβανόµενον, ὁρόβου20
µέγεθος ἢ ἐρεβύνθου. Χρῶ:-
τοη΄ Ἀντίδοτος , αἱµοπτωικῆ, παρὰ µητροδώρου. Ἔχει
Κρόκου, δράµ α΄, κόστου πεπερέου λευκοῦ,  ἀνὰ δράµ  ἥµισυ,  ῥόδων ξηρῶν
δράµ ε΄, ἀνὰλάµβανε µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας,
δίδου ἐξ’ αὐτῆς, κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος χρῶ:-25
τοθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱµοπτωἱκοῖς, θαυµαστῆ. Ἔχει:
κρέµβονας βάτων δεσµηδίου, ἥµισυ µετ’ ὄξοις ἀπὸτριτοθὲν, καὶ πινόµενον
εὐθέως τὰς ἀναγωγᾶς τοῦ αἷµατος παύει ἔστι γὰρ, ἐξαίρετον ἵαµα:-
τπ' Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱµοπτωἱκοῖς καὶ τὰ ἐν ἀπὸ καλύψει ἀποστήµατα
καὶ τοῖς πύῳ, ἀνάγοντας , Ἔχει:30
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Σελίνου σπέρµα, δράµ α΄καὶ ἥµισυ δαῦκου,  δράµ  γ΄καὶ ἥµισυ, καστορΐου,
δράµ α΄, ὁπίου, µελανθίου ἀνὰ δράµ  α΄ καὶ ἥµισυ, ἵρεως ἱλλυρικὴς,  δράµ  β΄,
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου καρύου ποντικοῦ τὸ
µέγεθος µετ’εὐκράτου, κυάθοις γ΄, δόκιµος.5
τπα΄ ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱµοπτωϊκοῖς ξηρίων, δόκιµος. Ἔχει:
Ἀµήλου, ψηµίθην λιβάνου, λιµναῖας σφραγίδος, ἀνὰ δράµ β΄, τρίψας ταῦτα
ὁµοῦ, δίδου κοχλιάριον α΄, µετὰ µελικράτου.
τπβ΄ Ἀντίδοτος , ἡ δι ὀπίου πρὸς ὀπισθοτονικοῖς, καὶ πρὸς τὰς συνὁλκᾶς τῶν
εύρων. Ἔχει10
Ὁπωπάνακο, γράµµατα γ΄, ὁπίου, γράµµατα β΄, λιβάνου, δράµ α΄, δίδου
ἀπυρέτοις σὒν οἴνῳ, κύαθον α΄, πυρέσσουσιν, µεθ’ ὑδροµέλιτος.
τπγ΄ ἀντίδοτος, πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς δόκιµος Ἔχει:
Σπέρµα σελίνου, καὶ µαράθρου, ἀνὰ δράµ γ΄, πεπερέου, δράµ β΄, κόστου δράµ
α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου ἐξ’ αὐτοῦ καρύου15
ποντικοῦ, τὸ µέγεθος, ἀπυρέτοις, µετ’ οἰνοµέλιτος πυρέσσουσιν δὲ, µετ’
εὐκράτου:-
τπδ΄ Ἀντίδοτος ἥτοι κατὰ πότιον ἀδιψον. Δέχεται:
Μελιλώτου χυλὸν, ἀνδράχνης χυλὸν γλυκορίζου χυλὸν, τραγακάνθης, ἀνὰ
δράµ α΄, σκρόπουλον α΄, σιταρόκοκκον α΄, ποίησον κατὰ πότια καὶ δίδου ὑπὸ20
τὴν γλῶτταν κατέχειν, ἔστιν γὰρ πρὸς πυρεκτικοῖς, πάνυ καλὸν:-
τπε΄ ἀντίδοτος λυκτάριν χολαγώγον. Δέχεται:-
Λαβῶν ἵα ξηρᾶ κόψας καὶ λιώσας, κοσκίνησον αὐτὰ εἶτα, λάβε, ζουλάπην τῶν
ἵων, τὸ ἀρκοῦν καὶ σάχαρ σὺν αὐτῷ, λήτραν α΄, καὶ βρᾶσον ὁµοῦ , ὡς µέλιτος
ἔχων πάχος, ἡ δόσις ἐξ’ αὐτοῦ, πρωῒ, οὐγγ ἥµισυ. χρῶ:-25
τπστ΄ Ἄλλη ἀντίδοτος χολάγωγος, ἰσοδύναµος. Ἔχει:
Λαβῶν τὸ αἴγειον ὑδρόγαλα, βρᾶσον αὐτὸ, ἐπάνω τῶν ἀνθράκων ἐλαύνων,
µετὰ συκεῖου ξύλου καὶ τὸ ἀνερχόµενον ἐξ’ αὐτοῦ ἴου τυρῶν λαµβάνων µετὰ
κοχλιαρίου, ῥύπτε εἰθ’ οὕτως σακελίσας, ἔνωσον µετὰ τοῦ χνοὸς τῶν ἴων καὶ
ἔασον τοῦτῳ, νύκταν µίαν καὶ χλιάνας, πίνε ἀντιποτίου. χρῶ:-30
τπζ΄ Ἀντίδοτος λευκὴ. ἡ λεγοµένη , µὴ έγκαφετίτιτδα. Ἐνεργεῖ, εἰς
ἐπιληπτικοῖς ἠδοθὲν µετὰ πρὸς φάτου αἵµατος λαγωοῦ µελαγχολικῆς µετὰ
ἐψήµατος ἀνὰ καρδίου µανιακοῖς, καὶ παραλυτικοῖς µετ’ οἴνου ἀπὸ βρα
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χέντος ἐν αὐτῷ, ἐλελίσφακον καὶ καστόριον τεταρταίζοισιν, σὺν ἀπὸβρέγµατι
δενδρολιβάνου ἢ µετὰ ἀφεψήµατος πηγάνου ὡφελεῖ δὲ, πρὸς ὑδροπικοῖς
σπληνικοῖς, καὶ νεφρητικοῖς. Ἔχει:
Τερµεντίνην ὁπωπάνακος χαλβάνην ἄσσαρι σεραπίωνην ἀνὰ κάρδιον5
ἀµωνιακὸν ἄσφαλτον ἀντεµόνιον καστόριν σοῦλφου, ζυγΐαν ἀλόην πετροδ,
δακρύδην ἀγαρικὸν κολοκυνθίδος, βράσθεως, σκόρδιον ταῦτα πάντα, ἀνὰ
δράµ α΄, δρακόντιον αἵµα, δράµ α΄, καὶ τὰ µὲν, λείωσον τὰ δὲ, τήξον µετ’ ὄξοις
ἐν πυρὶ, καὶ ἐνώσας πάντα ὁµοῦ, µετὰ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.
καὶ µαλάξας καλῶς , χρῶ:-10
τπη΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ἴρεως ὡφελεῖ, ἀσθµατικοῖς, δισπνοϊκοῖς, βραχιῶσιν
φωνῆς ἀποκεκοµένης. Ἔχει:
Ἵρεως, δράµ ιβ΄, ὑσσώπου γλήχωνος, γλυκορίζου, ἀνὰ δράµ δ΄, τραγακάνθης
ἀµύγδαλα γλυκαία, στροβήλων σπέρµα, κιναµώµην ζιντζίβεριν, πεπέρεως
κοινοῦ, ἀνὰ δράµ β΄, φοινίκων σάρκας, ἀσταφίδας ἰσχάδας, ἄνευ τῶν15
γηγάρτων, ἀνὰ δράµ  β΄ καὶ ἥµισυ σύρακος δράµ  γ΄,  καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου πρωὶ καὶ ἑσπέρας:-
τπθ΄ Ἀντίδοτος , πρὸς αἱµοπτωϊκοῖς πάνυ καλὴ. Ἔχει:
Συµφίου ἀφέψηµα βόλου ἀρµενίου αἵµατος δρακόντιον, κέρατος ἐλάφου,
αἱµατίτου λίθου κουραλίου ἐρυθροῦ, σπόδιον σµίξας ταῦτα πάντα, δίδου20
πίνειν:-
τϞ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱµοπτωϊκοῖς . Δέχεται:
Αἱµατίτην λίθον τρίψας εἰς κυσίριν, δίδου πίνειν τὸ ἀπόστηµα αὐτοῦ, µεθ’
ὕδατος, ὁµοίως καὶ ροῦν γυναικεῖον ἵστησιν, σκευάσας . Δίδου:
τϞα΄ Ἀντίδοτος, πρὸς αἱµοῥοοῦντας καὶ πρὸς ροῦν γυναικεῖον, καὶ25
αἱµορῥοίδας, σταλτικῆ, δια πεῖρας, Ἔχει:
Στροβύλων κεκαθαρµένων σπέρµαν, δράµ β΄, κρόκου δράµ α΄, ναρδοστάχην,
δράµ ἥµισυ, ἀνίσσου, δράµ α΄, φοίνικας, βεβρεγµένας εἰς οἴνον στίφων ἢ εἰς
ὁξύκραµα δράµ β΄, καύσας σεῖσας, ἀνὰλάµβανε σὺν ταῖς φοίνιξι
λελυουµέναις, καὶ ποίησας τροχίσκοις στ΄, δίδου ἕνα µεθ’ ὕδατος, τοῖς30
χρίζους, κυάθοις β΄, χρῶ:-
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τϞβ΄ ἀντίδοτος ἄλλη πρὸς αἱµορραγίας, παντοίας ῥηνὸς  Ἔχει:
Λαγωοῦ, ἔρεια, κακαυµένα ὁµοίως καὶ γυναικεῖας, κεκαυµένας, ἀνὰ δράµ β΄,
χαλκάνθου, δράµ η΄, ποίησον ξηρίον καὶ ἐµφυσῶν ἐπίπασσε:-
τϞγ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ὁµοίως, πρὸς αἱµορῥαγίαν ρηνὸς. Ἔχει:5
Κόπρον ὅνου, καῦσας καὶ τρίψας ὡς χνοῶδες, καὶ ὁ ξυλιώσας, ἐπίχρειε τὸ
µετόπον καὶ ἐµφύσα καὶ ξηρίον ἐντὸς τῆς ῥινός. χρῶ:-
τϞδ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς αἱµορῥαγείας παντοίας, ἐπιτεταγµένον, ἔστι πάνυ
θαυµαστὸν, Ἔχει:-
Μύσσιος χαλκάνθου, ἀνὰ δράµ γ΄, πύτειος φλιοῦ χαλκήτεως µάννης γύψον,10
ἀνὰ δράµ β΄, λύων ταῦτα ὡς χνοῶδες ἐµφυςῶν ἔσωθεν τῆς ῥινὸς καὶ ἐπὶ
πᾶσσων ἔστιν δὲ πάνυ ὡφέλιµον:-
τϞε΄ Ἀντίδοτος αἱµοστάσιον ἀρχηγένοις, πρὸς αἱµορραγίαν ρἡνὸς, πάνυ
ἐπαινετὸν Ἔχει:-
Στυπτηρίας σχιστὴς κικύδην ὁµφακύτιδος, χαλκήτεως, ἴσα ταῦτα τρίψας καὶ15
ποιήσας ξήριον, ἐµφύσα ἔσωθεν ταῆς ῥηνὸς. χρῶ:
τϞστ΄ Ἀντίδοτος θαυµαστὴ πρὸς αἱµορραγίαν ῥηνὸς.
Λώµα ποιήσας λευκῷ, δεῦσας ἐκ τοῦ αἱµατος περΐαπτε τραχύλῳ λέγων.
Αἵµατος δῦσας στέλλει. Τοῦτο πᾶσαν αἱµορῥαγίαν στέλλει, τὸν ὑπὸ κάτω
τόπον δεσµούµενον οἷον ρἡνὸς ρεούσης περίδησον τραχήλου, φλεβὸς κάρπου,20
ἔδρας µηροῖς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ποίει ὁµοίως:-
τϞζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πρὸς αἱµορῥαγίαν ῥηνὸς, Ἔχει:
Ροἱδαρίου καὶ ὅχρας ἄν εἰς µετ’ ὄξοις, ἐν σταζε, εἰς τὸ ἀντικείµενον, οἷς τοῦ
αἱµορῥαγοῦντος ῥηνὸς, εἰ δὲ ἐξ ἀµφοτέρων, ἔν σταζε ἐν τοῖς δυσὶν ὡτίοις:-
τϞη΄ ἀντίδοτος πρὸς αἱµοπτωἱκοῖς, πάνυ καλὴ. Ἔχει:25
Σπέρµα, σελίνου, δραµ γ΄, δαῦκου, δραµ, ζ΄, καστόριν, δράµ β΄, ὁπίου
µελάνθην, ἀνὰ, ἀνὰ δραµ γ΄, ἵρεως ἱλλυρικῆς, δράµ δ΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, ἡ δόσις καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος, µετ’ εὐκράτου, κυάθ
γ΄.
τϞθ΄ Ἐξορκισµὸς, πρὸς αἱµορραγίαν ῥηνὸς, λέγων οῦτως:30
Εἰς τὸ ὅνοµα τοῦ πατρός, καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος.
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ἀµήν. ὁφεῖλη δὲ κρατεῖν ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ µέλλων λέγειν τὸν ὀρκισµὸν,
λίθου ἱάσπεως ἢ λίθον, αἱµοστάσιον καὶ λέγει οὕτως: Εἰς τὴν κρίσιν τὴν
θέλουν ἱδεῖν, οἱ ἀπάβαδοι καὶ οἱ ἀπάπαδες καὶ οἱ τόκον λαµβάνοντες καὶ οἱ
στρῶσαντες τὸν κν΄ ἡµῶν ιν΄ χν΄στεῖσον αἵµα καὶ κρατήσας ἀπὸ τῆς τοῦ5
κάµνοντος κορυφῆς, τῆς κεφαλῆς τὰ ἔρια , λέγει τοῦτο, γ΄ εἶτα θὲς τὸ ἴασπην
κατὰ τῆς ῥηνὸς τῆς ῥεοῦσης τὸ αἵµα καὶ εἰπὲ, τὸ, πιστεύω εἰς ἕνα θν, πρᾶ
παντοκράτορα καὶ τὸ περ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ τὸ, χαῖρε
κεχαριτωµένη τὰ ἀµφώτερα, ἔως τέλοις, ἐκ τρίτου. Εἶτα, λέγε πάλιν τοῦτο:Εἰς
τὸ µέγα ὅνοµα τοῦ θεοῦ τοῦ παντοδυνάµου ὁ προφήτης ζαχαρίας, ἐσφάγει ἐν10
τῷ ναῷ κῦ, ὑπὸ ἀνδρῶν παρανόµων καὶ ἐπάγει τὸ αἵµα αὐτοῦ, ὡς λίθος οὕτως
καὶ σὺ αἵµα, παγείθι καὶ στείσον εἰς τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ δόν. Ὁρκίζω σε εἰς
τὴν πίστην τῆς βερεωνίκης:αἵµα πλέον µὴ στάξεις, στῶµεν καλῶς στῶµεν
µετὰ φόβου ἀµὴν:- τοῦτο λέγε τρεῖς:-
Ὁρκισµὸς, πρὸς πᾶσαν αἱµορῥαγίαν ὑστέρας ἥγουν ἄµετρον ροῦν, φερόµενον15
γυναικῶν γράφε ἐν χαρτίῳ τὸν τοιοῦτον ψαλµὸν, πρῶτον σάββατον, πρὶν ὁ
ἥλιος ἀνατήλη καὶ δύσον εἰς τὸν δεξιὸν βραχίωνα τὴς χειρὸς αὐτῆς, µετὰ τοῦ
χαρτίου, ψαλµ ν΄, τὸ, Ἐλέησον µε ὁ θσ κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, ἔως, τὸ ρῦσαι
µε ἐξ αἱµάτων ὁ θσ . Εἶτα πᾶλιν γράψον εἰς ἕτερον χαρτ τὸ ἐκ τοῦ εὐαγγελίου
ῥητὸν ἤγουν Λαλοῦντος τοῦ ιῦ, ἰδοῦ ἄρχων τίς  πρὸς ἐλθῶν τῷ ιῦ, πρὸς ἐκύνει20
αύτὸν λέγων ὅτι ἡ θυγάτηρ µου, ἄρτι ἐτελεύτησεν, ἀλλ’ ἐλθῶν ἐπείθες τὴν
χεῖραν σου ἐπ’ αὐτὴν καὶ οἱ µαθηταῖ αὐτοῦ καὶ ἱδοὺ γυνῆ αἱµορῥοοῦσα
ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ ἔλεγε γὰρ ἐν εαὐτῇ ὅτι ἑᾶν
άψοµαι µόνον, τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ, σωθήσωµαι ὁδὲ ἰσ, ἐπὶστραφεῖς καὶ ἱδὼν
αὐτὴν εἶπεν. Θάρση θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκεν σε, πορεύου εἰς εἰρήνην.25
καὶ ἐσώθη ἡ γυνῆ, ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης καὶ δύσον
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τὸ τοιοῦτον χαρτίον, ἐπὶ τὸν δεξιὸν µηρὸν τῆς γυναικὸς τῇ αὐτῇ ἡµέρα, τὸ α΄
σαββάτῳ τῆς καµνοῦσης, πρὶν ἡλίου ἀνατέλοντος καὶ ἔασον ἔως οὕ
ἀπὸθεραπευθῆ ἀπὸ τῆς νόσου ὁ κάµνων.
υ΄ Ἀντίδοτος, ἡ θεοδώρητος, ἀνὰ κάρδιος λεγώµ ζητ τὴν θεραπεῖαν αὐτῆς ἐν5
τῷ παρόντι βιβλίῳ ἐν κεφαλαίῳ σιε΄ Ἔχει:
Ἀνακάρδιον,  δράµ  γ΄,  κρόκου, κασίας, φύλλου, ναρδοστάχην, µαῖου,
ἀγαρικοῦ, ραῖου ποντικοῦ, ἀνὰ δράµ  α΄ καὶ ἥµισυ, καρεὁφύλλου, ἐπίθυµον,
ἀκόρου, πεπέρεως κοινοῦ, σαρξυφάγου, µαστίχην, ἵρεως, µυροβάλανον, ἀνὰ
δράµ γ΄, ἀλόης, δράµ στ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.10
υα΄Ἀντίδοτος, τοῦ ἀψιθάτου σκευασία, µαλάσσων γαστέρα καὶ χολᾶς,
ὑπὸτάσσοντα καὶ φλέγµα καὶ χυµοῖς Ἔχει:
Κόστου, µαστίχην, γράµµατα β΄, φύλλου ῥόδων ξηρῶν ἀλόης ἀνὰ γράµµατα
α΄, κρόκον γράµµατα, ἥµισυ, ἀψινθεῖας ραῖου ποντικοῦ, κεράτου, ἕν ὄγδοον,
σχοίνου ἄνθος, γράµµατα α΄, µέλιτος, ξεστίου, ἕν τέταρτον, οἶνου καλοῦ,15
ξεστια β΄, τὴν µαστίχην καθ’ἐαὐτὴν λειώσας καὶ τὴν ἀλόην, τά δὲ ἄλλα
παντοία άµα κόπτε καὶ σµίξας ἅπαντα, ἐπίβαλλε τὸ µέλι καὶ ὁλίγον τρίψας
ὅλα µετὰ τοῦ µέλιτος, ἐπίβαλλε τὸν οἴνον καὶ ἀνακέρασον καὶ συνάξας ἐν
ἀγγεῖῳ καθαρῷ ἀπὸ θέµενος χρῶ. ἀκράτῳ κρασὶν, µίαν νήστης καὶ µετὰ
δεῖπνου.20
υβ΄ Ἀντίδοτος ὁµοία, τοῦ ἀψινθάτου σκευασία παρὰ ἀµαζωνίου, ἐπὶσκόπου
ὡφελεῖ, πρὸς κεφαλαλγίαν καὶ ὁξυκωΐαν καὶ ὀφθαλµῶν ρεῦµατα. Διὰ συέλων
ἔλκυ καὶ τὰ περὶ τὸν θώρακα πάθη ἱάται καὶ σπλήνα καὶ ἥπαρ ὡφελεῖ κοιλίαν
τὲ µαλάσσει εἶτε νήστης, ἢ µετὰ τροφὴν. Διδόµενον δὲ, κωλικῶν
συµπτωµάτων, ἵαµα γίνεται. ἔστιν δὲ, πάνυ ὡφέλιµον. Ἔχει:25
Κόστου νάρδου κελτικῆς, σχοίνου ἄνθος καρδαµώµου ἀψινθεῖας, ἀνὰ οὐγγ
ἥµισυ, φύλλου οὐλκὴν α΄, ἀµωνιακοῦ θυµιάµατος, ἀλόης ἡπατικῆς, µαστίχην,
ἀνὰ οὐλκὴν α΄ καὶ ἥµισυ, µέλιτος, ξέστιον α’ καὶ ἥµισυ, οἴνον, ξέστια στ΄, ἡ
δόσις, κρᾶσιν α΄, πρὸς δύναµιν:-
υγ΄ ἀντίδοτος, ἡ ἀψίνθιτος ἡπατικὸν καλὸν, Δέχεται:30
Ναρδοστάχην, ἀµώµου, φύλλου, ἀνὰ δράµ στ΄, ἀλόης ἡπατικῆς,  δράµ  β΄,
κόστου ἀψινθεῖας, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ, µαστίχην δράµ γ΄, ῥόδων ξηρῶν,
δράµ β΄, µέλιτος, ξεστίου ἕν τέταρτον,
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υδ΄ Ἀντίδοτος, ἀψίνθατος, διοὐρητικὸν καὶ τῶν ἐντὸς καθαρτικῶν χυµῶν
λεπτυντικὸν, σµηκτικὸν ῥωστικὸν στοµάχου, ἥπατος καὶ τῶν λοιπῶν
δέχεται:-
Φύλλου, ἐξάγ γ΄, ἀµώµου, κόστου, ρόδων ξηρῶν, µαστίχην, κασίας ἀνὰ5
οὐλκᾶς γ΄, κρόκου, οὐγγ β΄, ἀλόης οὐλκῆν ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, ἀψίνθου
κώµην, οὐλκὴν α΄ καὶ ἥµισυ, οἴνου λεπτοῦ καλοῦ, ξεστια ι΄, µέλιτος ξέστια β΄,
καὶ σκευάσας ἐπιµελῶς, δίδου:-
υε΄ Ἀντίδοτος ἡ µιθριδάτου ὡφελεῖ, πρὸς ρεῦµατα χρόνια στοµάχου καὶ
θώρακος καὶ πᾶσας τᾶς ἐν τῷ βάθει τοῦ σώµατος γενοµένας ἐλκόσεις καὶ10
ἀποστάσεις καὶ πρὸς φθησικοῖς, ὡφελεῖ καὶ πρὸς τὰς κοιλίας ἐµπνευµατώσεις
καὶ τοῖς κοιλιακοῖς ἱάται ἐπανάγει δὲ , τὰς ἡλλοιωµένας ὁρέξεις καὶ τὰς ἐκ
νόσου µαλακιζοµένας ἀνακτᾶται καὶ εύροιαν ἐµποιεῖ τοῖς σώµασιν λίθοις
θρύπτει δυσσουρίαν ἱάται οὐκ ἐᾶ, µελαγχωλΐαν συνίστασθαι:ἐκβάλλει καὶ
ἔµβρυα, νεκρᾶ καὶ πρὸς τὰ γυναικεῖα πάθει, ἀρµόδιος, ὁξυδορκεστέροις15
κατὰσκευάζει, τοῖς λαµβάνοντας προἡγουµένως δὲ, τὸ µὴ συγχορεῖν ὑπὸ
θανασίµων βλαπτεσθαι φαρµάκων οὗ ἕνεκα ὑπὸ τοῦ µιθριδάτου,
συντέθειται, ἔστιν οὗν ἡ δόσις αὐτῆς, καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος τοῖς δὲ
τελίοις , ἐξάγ΄α΄, ἐπὶ δὲ τῶν µεταξὺ ἡλικιῶν καὶ ἀπυρέτοις, µετ’οἴνου δίδοται,
ἢ οἱνοµέλιτι ἢ κονδύτῳ, ἐπίτε δὲ τῶν ἐµπεφραγµένων τὸ ἥπαρ, πυρέσσουσι20
δὲ, δίδου µετ’ ὕδατος, ἢ µελικράτου, Ἔχει:-
Ἀβροτόνου, ἀριστολοχίαν, ἀνὰ στάγ ζ΄, κασίας, στάγια δ΄, κρόκου, στάγιον α΄,
ἄσσαρι ἀνίσσου, ἀγαρικοῦ, καρποβάλσαµον, βαλαυστίων ἵρεως ἱλλιρικῆς
ἀκώρου, καστορίου, κόµεως λευκῆς, έλελισφάκου, σιµφύτου ρΐζης,
τροχηλόσπερµαν χυλὸν ὑποκιστίδος, ὁπωπάνακος, ἀνὰ στάγ α΄, ἀρκευθίδων,25
ἀµώµου, βδελλίου, κοµύζης, λεπτοφύλλων, καλάµου, ἀρωµατικοῦ, κέγχρου,
λογχητιδόσπερµα κυλοβάλσαµον, ἀνὰ στάγιον α΄καὶ ἥµισυ, γεντιανῆς, χυλοῦ
γλυκορίζου, δαῦκου κρητικοῦ, δρακοντίας ῥίζης, ἱριγγίου ρίζης, ἄµεως
κενταυρίου κυφαίου λιβανίτιδος, µίλτου λιµνεῖας, µαῖου,
30
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[79v] ὁπωπάνακος, ὁρµινόσπερµα, ὁρόβου λευκοῦ, πεπερέως κοινοῦ, µάκερ,
σαγαπινοῦ, στιχάδος, στροβήλων σπέρµα, πεφρυγµένων, σχοίνου ἄνθος,
ἀσταφήδων κρητικῶν τὰς σάρκας, σεσέλαιος, σταφύλης σπέρµα, ψίλλεως
σπέρµα, χαµαίδρυον, σκορδίου τευκρίου, ὑοσκιάµου, βαλσάµου, σισάµην,
πεφρυγµένον, ἀνὰ στάγια β΄, κασίας συριακοῦ, πολύου χυλὸν ἐλενίου5
πεπέρεως µελανοῦ, σικύου σπέρµα, τερεβινθίνης, χολῆς, ταυρίας, χολῆς,
ἀρκτεῖας, χαµαιπύτιον, ἀνὰ στάγ β΄καὶ ἥµισυ κυππέρεως κεδρίδων,
µαλάθρου σπέρµα, λιβάνην, µύσιος αἵµατος, νάρδου συριακοῦ, ὁπωπάνακος
ῥίζης πελεκίνου, ἐφύλλου, πετροσελίνου σπέρµα, ὁποῦ, πεῦκης, ἀνὰ στάγια
στ΄, γογγύλων σπέρµαν, στάγια δ΄, γῆς ἀµίας, σταγίου ἥµισυ, κοριόσπερµα,10
ἐξάγ ι΄, σµύρνης, ζιντζίβεριν, ἀνὰ στάγια γ΄καὶ ἥµισυ, θλασπιόσπερµα, στάγ
δ΄, κνίκου σπέρµα, στάγ δ΄, κιναµώµου κόστου, ἀνὰ στάγ γ΄καὶ ἥµισυ,
µήκωνος σπέρµα, στάγια ε΄, νάρδου κελτικῆς στάγια δ΄, ὁποβάλσαµον,
στάγια β΄καὶ ἕν τέταρτον, πολυγόνου, στάγια δ΄ καὶ ἥµισυ,πεπέρεως λευκοῦ,
σταγίου ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν.15
υστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη , ἡ µιθριδάτου, κρεῖττων πάντων πρὸς πάθει, παντοῖα,
ψυχρᾶ, γυναικεῖα καὶ τὰς µὴ συλλαµβανοῦσας ὁµοίως εἰς µελαγχολίαν καὶ
εἰς πᾶν πᾶθος τῆς κεφαλῆς ὡταλγιοῦντας εἰς ὀφθαλµοῖς δακρυοῦντας,
ὁδονταλγιοῦντας, στόµατος φλεγµονὴν καὶ οὐρανίσκου, καὶ εἰς πάθη
παντοῖα ὡτίων ὡς ἔµπλαστρον, ἐπὶτειθέµενον, καὶ ἐπὶχρειόµενον, ὁµοίως,20
πρὸς θηριὁδήκτοις, καὶ τοῖς δηλητηρίῳ, ποθέντας, µετὰ ἡδυόσµου ζωµὸν,
πινώµενον καὶ εἰς ἄλλα πάθει παντοία τὰ προεἰρηµένα, εἰς τὴν προεἰρηµένην
πρὸ τοῦτης εἰ µιθρυδάτιν, δέχεται δὲ, οὕτως:
Στύρακος, δράµ α΄, καὶ σκρόπουλα β΄, γαρόφαλα, στάχος, ξυλοβάλσαµον,
ὀρόβιν, φακὴν τετράκανθον, µαστίχην, χαλβάνην κωµήδην κέδρου, ἐναῖς25
ἐστὶν, ὁµοῦ, λιβάνου, ἀσφάλτου, καστορίου κώµεως, κισσοῦ, βδέλιον, λιµνεῖας
σφραγίδος, µελίλοτον ὁπωπάνακος, λαδάνου, ἀρµωνιἀκὸν, ὅπιον, θεῖου
ἀπεῖρου, γλυ
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[79r]κόριζον, νίτρον, ὑποκυστίδος χυλὸν, ἀκακίας, ῥόδων, χαµαιδρύου,
ὑπερικοῦ, ἀβρωτίνου, παιωνίας, ὑσώπου, ὀριγάνου, ἐλενίου, ξυλοτζουνίπερι,
δάφνης, φύλλα, ἀριστολοχίας µακρᾶς, ἐπὶθύµου, πευκεδάνου, κενταυρίου,
δενδρολιβάνου, ἴριγγος, βαλαυστίου, µύρτων φύλλα, ἀψινθείου, ρεφάνου,
σκύλης, καρποῦ, βαλσάµου, ἀνίσσου, κόκκαλιν τοῦ σίτου, ὑοσκιάµου,5
κυµίνου, µαράθου, καρδαµώµου, σέσελιν, σίνιππιν, ἄµεως σίνωνος,
λιβηστικοῦ, πηγάνου σπέρµα, µίκωνος, σπέρµα, σελίνου σπέρµαν, δαῦκου
σπέρµαν, γογγύλης σπερµαν, πεπέρεως µακροῦ, ὡκίµου σπέρµα, ἀµώµου,
ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ, ἀκόρου, εἰλάφεως, ἡ λεγωµένη ἡτταλίῃ
γλῶσση………κυκλαµηναῖας ἥτοι κασάµου, φύλλα, ἄγνου σπέρµα, µολίβδου10
κεκαυµένου, ἀνὰ σκρόπουλα β΄, βαλσάµου, κιναµώµου, κρόκου, κόστου,
σχοίνου ἄνθος, κικύµπριν, φόλιον τερµεντίνης, σµύρνης λίβανον, ξυλοκασία
ἀγαρικὸν, κελτικῆς, ῥαῖου ποντικοῦ, ἵρεως, ἄσσαρι, δυκτάµµου, πρασίου,
κολοκυνθίδος, στυχάδος, ἀρτεµησίας, καλαµύνθην σκόρδου ἀγρίου,
συµφίτου, χαµαιτύπιος, λευκοπέπεριν, µελανοπέπεριν, πετροσελίνου, ροῦ15
µαγαρικοῦ, µαλαβάθρου, καρδαµώµου, πενταφύλλου, ἀνὰ σκρόπουλον α΄,
δαφνόκοκκα, σκρόπουλον α΄, οἴνου παλαιοῦ καλοῦ, οὐγγα΄, καὶ µέλιτος
ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς, τοῖς χρίζουσι, λεπτοκαρύου τὸ
µέγεθος, µετ’ οἴνου χλιαροῦ, βρασµένου δὲ, µετὰ ἐλελισφάκου:-
υζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἡ πάγχρηστος, ὡφελῆ καὶ αὔτη, ὡς ἡ πρὸγεγραµµένη,20
ζήτη δὲ τὴν θεραπεῖαν αὐτῆς, εἰς τὰς προγεγραµµένας παγχρήστοις
ἀντιδότοις, ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ, ἐν κεφαλαῖῳ, σκβ΄, ἔπιθεν τοῦτου ἔχει:
Ὅπιον, τὸ καλουµένον παρ’ἰτταλίοις, τεµπαΐκε, ἀνὰ δράµ ε΄, κρόκον, δράµ β΄,
σκρόπουλον α΄καὶ ἥµισυ, σέσελι, δράµ β΄, καλάµου ἀρωµατικοῦ, καστόριν,
καρποβαλσάµου, καρδαµώµου, πετροσελίνου, ἀνὰ δράµ α΄, σκρόπουλον α΄,25
κικίµπριν, ξυλοκασία, σεραπίωνος, ὑοσκιάµου, σελίνου σπέρµα, ἀγρίου
πηγάνου σπέρµα, µαράθρου σπέρµα, ἀνὰ δράµ β΄,
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[80v] νάρδου πυρέθρου µαῖου εὐφορβίου, ἀνίσσου, τριφύλλου, δαῦκου
κρητικοῦ τοῖς σπόροις, ἀνὰ σκρόπουλον α΄καὶ ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, ἡ δόσις τοῖς χροίζουσιν ἐξ  αὐτῆς, ὅσον λεπτοκαρύου τὸ
µέγεθος:-
υη΄  Ἀντίδοτος ἥτοι ζουλάπιον, πάνυ ὡφέλιµον, πρὸς δυσενετερικοῖς, ὅπερ5
πίνεται, δι’ ὅλης τῆς ἡµέρας. Ἔχει:-
Ἴα,  ἐξάγ β΄, ἰντύβου σπέρµα, στάγ β΄, ῥόδα,  στάγ γ΄, µυρσίνων µελανῶν, τὰς
κορυφᾶς, ουγγ α΄, κυδώνιν οὐγγ γ΄, ροῦ µαγαρικοῦ, οὐγγ β΄, ὁξαλίδος, στάγια
δ΄, χυλὸν ἀρνογλώσσου, χυλὸν ὑπὸκυστίδος, ἀνὰ οὐγγ α΄, χυλὸν ἀκακίας,
οὐγγ β΄, σπόδιον,  ἐξάγ΄ δ΄, µάκερ, στάγια γ΄, σάνδαλον, λευκὸν καὶ ροῦσιον,10
ἀνὰ ἐξάγ δ΄,  ραῖου,  ἐξάγ β΄, κόστου κιναµώµου, ἀνίσσου, ἀνὰ στάγιον α΄,
σάχαριν,  λήτρα γ΄,  καὶ λειµνεῖας σφραγίδος, στάγια στ΄, µυρτόκοκκα, ἔλικες
ἀµπέλων, ἀνὰ ἐξάγια β΄, σίδια, στάγ α΄, σιµφύτου δράµ γ΄, ὕδατος ὁµβρίου,
καὶ ροδόσταγµα τὸ ἀρκοῦν:-
υθ' Ἀντίδοτος ἥτοι σκευασία, ζουλαπίου τοῦ βασιλικοῦ. Ἔχει:-15
Ὕδατος γλυκαίου, λήτρας β΄,, σάχαρ, λήτρα α΄καὶ ἥµισυ, ραῖου στάγ β΄,
σάνδαλῳ, ροῦσιον καὶ λευκᾶ, ἀνὰ ἐξάγ β΄, χελιδωνᾶιἀν, στάγια β΄, ὅξοις
δρυµαῖου οὐγγίας γ΄, βράσας καλῶς δίδου.
υι΄ Ἀντίδοτος ἥτοι ἀπόζεµα, εἰς ἡµιπλήκτοις. Ἔχει:
Στυχάδος κορύµβοις δ΄, καλαµίνθην, µελισσοφύλλου, ὁριγάνου, ὑπερικοῦ,20
γλήχωνος,  ἀνὰ ἐξάγ β΄, πολυποδίου κεκοµµένου,  ἐξάγ α΄, σελίνου ῥίζαν
µαράθρου, ῥίζαν καὶ ἀνήθου, ἀνὰ ἐξάγ γ΄, στάχος, ἐξάγ ἥµισυ, τριψίδιν
ἐξαγίου, ἕνα τρίτον, τὰ ἀµφώτερα βρᾶσσον µετὰ ὕδατος, λήτρας γ΄, µέχρις ἄν
τὸ ἥµισυ ἀναλοθεῖ. Εἶτα συρώσας, ἐµβληθέντος, ἐν αὐτῷ, ὄξοις καὶ µέλιτος
ὅσον αὐταρκὲς καὶ πᾶλιν βρᾶσας, ποίησον ὡς δροσάτον καὶ δίδου25
καθ’ἐκάστην ἡµέραν, ὅσον οὐγγ στ΄, καὶ δίδου τοῦτο, ἐνὶ ἐκάστη ἡµέραν,
λήτρα ἥµισυ,  ἐπὶ ἡµέρας ιβ΄, µετὰ δὲ ταῦτα δίδου τῷ κάµνοντι, καθάρσιον,
ἔχει ἐν τῇ ἀπὸ βροχὴ, τὸ καθάρσιον ταῦτα τὰ ἴδει, ἥγουν:
Στυχάδος κέπουλον τὸ µέγα µυροβάλανον, ἀνὰ ἐξάγ α΄, κολοκυνθίδος, τῆς
ἐντεριώνης ἀπὸβροχὴν, µετ’ ὕδροροσάτο βράσας καὶ συρώσας καλῶς ταῦτα,30
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[80r] ἔµβαλλε εἰς τὸ τοιοῦτον ἀπόζεµαν, πᾶλιν οὐσίαν οἶον ἐρµοδακτύλου,
ξυλόκοκκα η΄, ἀγαρικοῦ ξυλόκοκκα ιε΄, τρουπήτην, ξυλόκοκκα η΄, σεραπιώνι,
ἢ θεραπινοῦ, καστόριν, ἐφόρβιον, ἀνὰ ξυλόκοκκα β΄, πολυπόδιν, ἀπὸ βροχὴν,
ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ, εἶτα µετὰ τὸ γενέσθαι κατ’ ὀλίγον ἡ καθαρσις, λουσθήτως
κάµνων ὡς εὐκρασίαν, καὶ εὖ ἔχοντα δοθήτω, ἐκ τῆς ἱερᾶς γαλινοῦ, ὅσον ἐξάγ5
β΄καὶ ἥµισυ, ἢ καὶ τρία, καὶ µετὰ τοῦτο εἰς εὐκρασία ἀγοµένου, δοθήτω
θηριακῆ, κατὰ µὲν τὴν α΄, πόσιν, κοκκία η΄, καὶ εἰ µὲν δράσει, καθῶς καὶ ὁ
παλαιὸς παρὰ κελεύεται, Διελθέτω ὴ ιδ΄, ἡµέρες καὶ πάλιν δοθήτω ὁµοίως εἰ
δὲ καὶ οὐ δράσει τὴν ἑαὐτῆς ἐαὐτῆς ἐνέργειαν, µετὰ τὴν εὐδόµην ἡµέραν ,
δοθήτω, ἄλλα κοκκία ιδ΄ἢ ιβ΄ἡ δὲ δεήσει τὸ καστόριν ἢ τὸ εὐφόρβιον  , ἐπίθες10
ἀνὰ ξυλόκοκκα δ΄, τὸ δὲ θεραπικὸν, ξυλόκοκκα δ΄καὶ ἥµισυ:
υια΄ Ἀντίδοτος, ἄλλη ἥτοι ἄλλειµµα εἰς κνις µονὴν. Ἔχει:
Ἀλθαίας ῥίζαν , χαµαιµυλου ξύλα, κενταῦριον, πόλιον, ἀγρίου σικύου ῥίζαν,
δυκτάµνου, βοῦφθαλµον, σαρξυφάγου, δενδρολιβάνου, κόστον, καλαµίνθην
γλήχωνος, µέλλισσόφυλλα, καὶ ἔρπυλον, βρασάτωσαν ὁµοῦ πάντα µεθ’15
ὕδατος, εἶτα σακελΐσας, λαβῶν τίτανον άσβεστον, ζεµάτισον αὐτὸν ἐκ τοῦτου
τοῦ ἀποζέµατος, ὅσον ὁ τίτανος ἔστιν λήτρα γ΄, καὶ σαρανδάχου, οὐγγ γ΄, καὶ
ἕκτοτε βάλλε γλυκάνισον, κύµινον καρναβάδην, σπέρµα σελίνου, µαράθρου,
καὶ ἀνίθου καὶ ἄλειψον ἐν βαλανίῳ, πρὸ τοῦ βραχεῖναι καὶ τρίψον καλῶς καὶ
µετὰ ταῦτα, ἀπόπληνον καλῶς, ἀπόζεµα ἴων εἶτα ἔπαρον ὡᾶ µέλιν, ἔλειον20
χαµαιµύλων ἀνίθου καὶ πηγάνου καὶ µαλάξας ὁµοῦ ταῦτα πάντα, ὕστερον
ἄλειφε ἐξ’ αὐτῶν, τὸν κάµνοντα ἔστιν γὰρ πάνυ πρὸς τὰ προεἰρηµένα καλὸν:-
υιβ΄ Σκευασία θεραπεῖας συκαµίνων, τοῦτέστιν µόρρων Ἔχει:
…ιβῶν κάρυα βασιλικᾶ καὶ καθαρίσας κοπάνισον καὶ ἔνωσον µετ’ αὐτῶν
γάγρινον ἅλας καὶ ἐπίθες αὐτὰ, πάνω τοῦ µόρρου καὶ δῆσον θὲς δὲ τοῦτο25
ἄνωθεν, καὶ δ΄καὶ γ΄, καὶ τετράκις καὶ εὐθὶς πίπτει, θεοῦ χάριτι τοῦτο ἔστιν
ἀναγκαῖον καὶ πάνυ ἐξαίρετον εἴτε εἰς ἀνοῦ σῶµα, εἴτε εἰς ἀλόγου ζῶου ἔστι
δὲ, ἐφεῦρεµα:-
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[81v]
υιγ΄ Ἄλλη σκευασία, συκαµίνου ἥτοι µόρου, ἱπποκράτοις καὶ γαληνοῦ καὶ
πηθαγόρου καὶ τῶν ἐλλήνων ἱατρῶν Αληπίαν βοτάνην λαβῶν χλορᾶν ὥσπερ
δεσµήδιον ἤγουν ῥάµα ποιήσας, καὶ µαλάξας, δῆσον ἰσχυρὸς τὰ συκαµίνα
τοῦτέστιν µόρα, καὶ ἔασον σφήγγον δὲ κάθ’ ἐκάστην ἡµέραν τὸν δεσµὸν ἔως5
τοῦ τελεῖως ἐκ πέσει καὶ εἰ µὲν ἔστιν χλορᾶ ἡ βοτάνη, δῆσον εἰδ’ οὐ µὴ λάβε
ξηρᾶν τὴν βοτάνην καὶ ζεµάτισον αὐτὴν , θερµῶ ὕδατι καὶ µαλάξας καλῶς
καὶ ἀπαλύνας αὐτὴν, ποίησον ὡς ἐδίδαξαι. Εἶτα λαβῶν ἱρι γέροντος βοτάνης
τὴν ῥίζαν τὸ καὶ παρατῶν ἱδιότων καλούµενον κόρταλον, σελίνης λιγοῦσης
πρὶν ἡλίου ἀνατέλλοντος, εἰς τὸ ὄνοµα, τοῦ χρεῖαν ἔχωντος ὅταν δὲ ἀνασπᾶς10
τὴν ρίζαν ταῦτην, λέγε τὸ περ ἡµῶν. τὸ , πιστεύω εἰς ἔνα θν καὶ τὸ χαῖρε καὶ
χαριτοµένη, ἔως τέλοις τὰ ἀµφώτερα ἀνὰ τριῶν καὶ τρίψας καλῶς, δίδου
φαγεῖν  κρυφίως τοῦ χρεῖαν ἔχοντος καὶ εὐθέως γίνεται ὑγιεῖς, χάριτι θῦ:-
υιδ΄ Ἀντίδοτος, στοµαχικὸν θαυµαστὸν συντεθὲν, παρὰ πτολεµαῖου σοφιτοῦ.
Ἔχει:15
Πεπέρεως κοινοῦ ἀνίσσου ὀρυγάνου κυµίνου ὑσσώπου ἐλελίσφακον
ζιντζίβεριν σχοίνου ἄνθος ἐπὶ θύµου εὐζώµου θύµου κορύµβου ἀνὰ δράµ β΄,
µέλιτος ἀττικοῦ, λήτρα α΄, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ οἴνου χιωτικοῦ, λήτρας β΄,
καὶ ἐπὶθες τὰ ἴδη, κεκοµένα ἐν τῷ οἴνῳ καὶ ἔασον ταῦτα βρέχεσθαι ἡµέρας γ΄,
εἶτα βράσας ὁλίγον ταῦτα καὶ ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς, σακέλισον καὶ λαβῶν τὸ20
ἀπόζεµα τοῦτου, ἀπόθου έν ἀγγείῳ ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου καθεκάστην
ἡµέραν πρωὶ, ὅσον οὐγγ α΄, ἢ κύλικαν α΄, κατὰ δύναµιν, ὡς σύκερα:-
υιε΄ ἀντίδοτος σκευασία, τοῦ µεγάλου ζουλαπίου, Ἔχει:Ἀσταπίδας χὡτικᾶς,
στάγια δ΄, ἐρθρόδανον, ἐξάγια ἥµισυ, τύλις, ἐξάγ α΄, ἀδίαντον ῥόδα ἴα, ἀνὰ
στάγια  ε΄, ὕδατος, καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου:25
υιστ΄ ἀντίδοτος, πρὸς καρδιακοῖς καὶ λυποθυµίας καὶ
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[81r] συγκοπὴν καὶ ἐγκλήσεως τὰς ἐκ διαρῥοίας ἢ αἱµορραγίας ἢ ἐξ ἑτέρας
ἄλλης κενώσεως καὶ ἀφανισθήσεις τῆς ἐµφύτου θερµότητος. Ἔχει:
Μαστίχην κιναµώµου ὡκίµου σπέρµα σάµψυχον φύλλου µάκερ γαρόφαλα
σπόρον, τοῦ µελισσοβοτάνου, σεσεµπρίου τὸ σπέρµα µακροπέπεριν ἀνὰ δράµ
α΄καὶ ἕν τέταρτον µαργαριτάρην, δράµ β΄, καὶ ἕν τέταρτον, κορέλιν ἐρυθρὸν,5
δροσιὁβότανον, ἥτοι βερωνίκην µετάξιν ὡµὸν κεκαυµένον ἐρµοδάκτυλον τὸ
µακρὶν, κόκκοινον καὶ ἄσπρον, φόλιον, ἀνὰ δράµ ι΄, τὸ ὁστοῦν, τῆς καρδίας
τοῦ ἐλάφου µπλᾶνντεµπεζάνστια, ὁστοῦ ἐλέφαντος ῥήνισµαν ἀνὰ δράµ γ΄,
µόσχον ξυλόκοκκα β΄, βέρβεριν, δράµ β΄, γάλια µοσχάτα, ἄµπαρις, ἀνὰ δράµ
ἥµισυ, µοσχοκάρυδα, δράµ γ΄, ξυλαλόην, στάχος, ἀνὰ δράµ β΄καὶ ἥµισυ,10
χρυσοῦ καθαροῦ, ἐξάγια α΄, λίθου ζεφύρου λίθου ἱάσπεως, λίθου χλωροῦ τὴν
ὅψιν, ἀνὰ ἐξάγ΄ ἥµισυ κρόκον ξυλοβάλσαµον ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ σάχαρ
καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν, και βρᾶσας καλῶς εἰς σύστασιν, χύσον ἐν
µαργάρῳ καὶ ἔασον, ψυχρανθπηναι καὶ λαβῶν τὸ τοιοῦτον ἀπόθου ἐν άγεῖῳ,
ἐπὶ δὲ τῆς χροῖας, δ΄διου µετ’οἴνου καλοῦ.15
υιζ΄ ἀντίδοτος ἀλίτου µοσχάτου σκευασία, Ἔχει:
Κάρδαµον κἀλὸν, οὐγγ γ΄, στύρακος καλαµύτου, ούγγ α΄καὶ στύρακος
ἐρυθροῦ, οὐγγ α΄, ξυλαλόην καλὴν, δράµ β΄, άµπερ δράµ α΄, καφορᾶν,
σκρόπουλ ἥµισυ µόσχον,σκρόπουλ ἥµισυ καὶ ῥοδόσταγµαν καλὸν τὸ ἀρκοῦν.
χρῶ:20
υιη΄ Ἀντίδοτος ἄλλη σκευασία, γαλιάτου µοσχάτου, Ἔχει:
Μαστίχην, οὐγγ β΄,  κωµήδην αραβικὸν, οὐγγ α΄, καφορᾶν, σκρόπουλον α΄,
τρίψον αὐτᾶ κα]δεῦσον µετὰ ῥοδοστάγµατος καλοῦ καῖ σκεύασον ὡς
τροχίσκοις µικροῖς καὶ ζύµωσον αὐτοῖς, µαλάσον µετ’ἐλαίου, τῆς χαµαιἄκτης,
ὅσον οὐγγ δ΄, καθαροῦ τοῦ ἐλαίου, καὶ ἀρύπου, ποίησον οὕτως ἢ βρᾶσον τὸ25
ἔλαιον µετὰ τῶν τοιοῦτων ἰδὼν, ἢ ἔµβαλε κινάµωµον γαρόφαλα,
µοσχοκάρυδα, ἀνά οὐγγ ἥµισυ, εἰθ οὕτως δεῦσον µετὰ τῶν πρὸ ῥηθέντων
ἱδῶν, καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ µαλάξας
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[82v] ἀκριβῶς πλάττε τροχίσκοις ὡς άνωθεν εἰρήκαµεν καὶ ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ
ὁ σταθµὸς δὲ τοῦ τροχίσκου ἔστω καὶ µόνον ἐνὸς ἐκάστου,  ὅσον δράµ α΄ καὶ
ἥµισυ καὶ βράσας ῥοδόσταγµα µετὰ µόσχου κατάβρεχε τοῖς τροχίσκοις, µετὰ
τὴν πλᾶσιν καὶ δίδου:-
υιθ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς καρδιακοῖς καὶ πρὸς συγκοπὴν καρδίας καὶ λυποθυµίας5
ἀµέτρου φεροµένης ὡς αὔτως πρὸς ἀτωνίαν σώµατος συγκοπτικῶς
γιγνοµένης καὶ πρὸς σύντιξιν σαρκὸς καὶ πρὸς βηχικοῖς τὲ καὶ ἐµπιὐκοῖς καὶ
πρὸς τραχύτητα φάρυγγος τὴν ἀπὸ κατάροις, γιγνωµένην. Ἔχει:
Κινάµωµον σπόρον ὡκίµου σάµψυχον φύλλου µάκερ, γαρόφαλα κύτρου τῶν
φύλλων τῆς σαρκὸς σπέρµα τῆς µελισσοβοτάνης, σπέρµαν, σέσεµπρις, ἀνὰ10
δράµ ἕν τέταρον, σέσελιν, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, ἀρµοδάκτυλον, φόλιον ἀνὰ δράµ
δ΄, δενδρολιβάνου ἄνθος,  δράµ γ΄, ὁστᾶ τῆς καρύου τοῦ ἐλάφου δ΄, βέρβερις,
δράµ β΄, µαστίχην ῥόδα, ἵα, πουραγγίου τὸ ἄνθος, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ
χαµαιλεύκης, τῆς βοτάνης τὸν ζωµὸν, οὐγγ γ΄, λιβηστικοῦ, σκρόπουλον α΄,
γάλια µοσχάτα, ἥτοι’νες, δράµ α΄, γλυκόριζον, δράµ γ΄, µουµπέπες δράµ β΄,15
τροχίσκου τὴν σκευασίαν , τοῦ διἀ ῥόδου καὶ τὸν διάβη, δράµ α΄καὶ ἥµισυ,
ξυλαλόην ὁµήν µοσχοκάρυδα κικύµπριν, ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ, µόσχον,
ξυλόκοκον α΄καὶ ἥµισυ, κιναµώµου καλοῦ,  δράµ  β΄,  σκρόπουλ α΄ καὶ ἥµισυ,
καρύου ἰνδικοῦ τοῦ µεγάλου τῆς σαρκὸς , δράµ δ΄, στάχος, δράµ α΄καὶ ἥµισυς
ζεφύρου λίθου, γαγάτου λίθου, ἱάσπεως λίθου καὶ σµαράγδου λίθου, ἀνὰ20
ξυλοκόκκων τριῶν κρόκον, ξυλόκοκκα στ΄, µαργαριτάριν τρυπηµένον καὶ
ἀτρύπητον, ἀνὰ ξυλόκοκκον α΄, ξυλοβάλσαµον, δράµ γ΄, µπλᾶντεµπεζάνστια
ἥτοι τὸ ὁστοῦν τῆς ῥινὸς, τὸ ἔµπροσθεν τῆς πορφύρας σιτάρια η΄, ἐλέφαντος
ὁστοῦν ρίνησµα, µετάξιν κεκαυµένον ἀνὰ δράµ α΄, στύρακος καλαµύτου,
δράµ β΄καὶ ἥµισυ καὶ σιταρόκοκκα β΄, ἀνδράχνης τὸ σπέρµα, δράµ α΄καὶ25
ἥµισυ σπόρων τῶν πέντε τὴς σαρκὸς, ταῦτα κεκαθαρµένα, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ
κουρέλιν ἐρυθρὸν, ἵρεως ἀνὰ ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ χρυσοῦ καθαροῦ ῥίνησµαν,
ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, κάρυα ποντικᾶ ι΄, ἄµυδον, δράµ γ΄, ἀµύγδαλα πικρᾶ καὶ
γλυκαῖα, ἀνὰ κ΄,
30
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[82r]φοινίκων σάρκας, οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ πρασίου, δράµ β΄, φάβάτων ἄλευρον
τῆς σαρκὸς καθαρὸν , οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ βαµπακίου τοῦ σπέρµατος τῆς
σαρκὸς,  ἐξάγ γ΄, µελόχου σπέρµ  καὶ τὸ ἄνθος,  ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ κνίδης τὸ
σπέρµα, οὐγγ ἥµισυ στροβήλων νεαρπων οὐγγ β΄, πενίδια καλᾶ, λήτρα ἥµισυ
κάντεον, οὐγγ γ΄, σάχαρ τὸ ἀρκοῦν κόψας ὁµοῦ πάντα, ἐπίβαλε καὶ κοµίδην5
ἀραβικὸν, ἐξάγ β΄, τραγακάνθου, ἐξάγ γ΄, µήξας ὁµοῦ πάντα καὶ λιώσας,
βρᾶσον µετὰ ζωµοῦ ἥτοι ἀποζέµατος, χελώνης ὁρινῆς καὶ δ΄διου ἐπὶ τοῖς
προγεγραµµένοις πάθεσιν, πρωῒ καὶ εἰς κοίτην , ὅσον οὐγγ τὸ ἥµισυ, ἔστιν
γὰρ δόκιµος.
υκ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ χρυσσοβαλάνου. Ἔχει:10
Κέπουλον, οὐγγ β΄, ξανθοῦ ἰνδικοῦ, σένες σπέρµ ἰντύβου σπέρµα, ὡκίµου
σάνταλον κίτρινον, ῥόδα, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ δαµασωνίου βαλαύστιον, ἀνὰ
στάγιον α΄καὶ ἥµισυ, λίθου άρµενίου, στάγιον α΄, µαστίχην µαράθρου σπέρµα
καὶ ἀνίσσου, ἀνὰ στάγ ἥµισυ, θύµου καὶ ἐπὶθύµου, ἀνὰ στάγ α΄καὶ ἥµισυ,
πολυπόδιν ραῖου ἰνδικοῦ, ἀνὰ στάγιον α΄, ἡδύοσµον κρόκον, ἀνὰ σταγίου15
ἥµισυ, τρουπήτην βοῦγλωσσον, ἀνὰ στάγιον α΄καὶ ἥµισυ, σάχαρ τὸ ἀρκοῦν,
καὶ ῥοδόσταγµαν σκευάσας καλῶς , χρῶ:-
υκα΄ Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ δια ραῖου ποντικοῦ, Ἔχει:-
Στάχυος κρόκου µαστίχου, κόστου ἀσσάρου κασίας ἀροµατικῆς, σχοίνου
ἄνθος, ραῖου ἰνδικοῦ, σπόδιον, ἀνὰ στάγ α΄, καὶ ῥόδα κλυστᾶ, σαρακοίνικα20
κεκοµένα κατὰ τὴν στάθµην τῶν ἱδῶν , ζύµωσον ταῦτα µετὰ σαχάριτος
λήτρα α΄ἢ ἥµισυ καὶ ῥοδοστάγµατος καὶ ἀπόθου ἐν άγγεῖῳ, βράσον εἰς
δύναµιν ἡ δόσις ἐξ ‘αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν, στάγια γ΄.
υκβ΄ Κιναµώµου γαλαγγᾶν, ἀνὰ στάγια γ΄, κάρυον ἀρωµατικὸν, στάγια β΄,
ζεδόαρ, ἀνὰ στάγιων γ΄, λιθοσπόρου, ἀσπαραγγίου σπέρµα, καππάρεως ῥίζης25
τοῦ φλοιοῦ ἀλθέας σπέρµα ἀνὰ στάγια δ΄, σπέρµα ἀνίσσου µαράθρου καὶ
σελίνου, ἀνὰ στάγ γ΄, σαῦκου σπερµα ἀγρίου, στάγ δ΄, κρίταµνου σπέρµα,
στάγ γ΄, κρόκου, στάγ α΄, ἀνίθου σπέρµ, στάγ β΄, ζιντζιβέρεος κασίας
ἀρωµατικῆς, στάγ γ΄, σκευάσας µετὰ σαχάριτος δίδου:
υκγ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δι’ ἐρµοδακτύλου, πάνυ ἀγαθὴ, ἔχει:30
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Ἐρµοδάκτυλον, οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ. ἀνίσσου κυµίνου αἱθιωπικοῦ, ἥτοι
καρναβάδην ἄµεως ἐπὶθύµου πεπέρεως κοινοῦ ζιντζίβεριν, ἀνὰ γράµµαν
α΄καὶ ἥµισυ θύµου, ἐξάγ α΄, ἀλιπίου, οὐγγ α΄, δίδου σὺν εὐκράτῳ µέλιτι.
υκδ΄ ἀντίδοτος, ἡ δια τεττήγων, νεφριτικῆ:- Ἔχει5
Λινοσπέρµου ραφανίδος ἰχθύος κεκαυµένου σεσέλαιος, ἀνὰ οὐγγ α΄, ἄµεως
συκίου ἡµέρου σπέρµα, σαρξιφάγου σταφίδων, ἄνευ τῶν γηγάρτων, ἀλθέας
σπέρµα φαςὶν ὅλου λευκοῦ λύγγου ῥοῦ ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ναρδοστάχην µαῖου
φοῦ λίθων ἀπὸ σπόγγων, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, παλιούρου σπέρµαν, τὸ ἐντὸς σίων
ξηρῶν βάτου ῥίζης ἀγρώστεως ῥίζης πολυποδίου, ἀνὰ οὐλκάς γ΄, τραγίου10
αἵµατος ξηροῦ, ὡς εἴρηται ἐπὶ τῆς ἀντιδότου τοῦ διἀ τοῦ τραγίου αἵµατος έν
κεφαλαίῳ ………γράµµατα στ΄, τεττίγων ξηρῶν χωρὶς πτερῶν ποδῶν καὶ
κεφαλὴς, οὐγγ δ΄, πεπέρεως λευκοῦ, οὐλκᾶς στ΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἀπέφθου, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις,  καρύου ποντικοῦ τὸ µέγεθος,  εἰς κονδίτον
ἀπόζεµαν, τριβόλου, ἢ σαρξιφάγου, ἢ σίων ἢ ῥίζης ἀσπαράγγου ἢ ἀγρώστεως15
ἢ µετὰ πενταφύλλου ἢ καὶ στρουθίου τῆς ῥίζης.
υκε΄ ἀντίδοτος, ἡ δια τοῦ λιθοσπέρµου. Ἔχει:
Λιθοσπέρµου βεττονίκης, σαρξιφάγου πετροσελίνου, πεπερέου λευκοῦ, ἀνὰ
οὐγγ α΄, ἵσα µέλιτος δίδου:
υκστ' Ἀντίδοτος, ἡ δια πρασοσπέρµου Δέχεται:-20
Πεπερέου λευκοῦ, πεπέρεως µέλανος, δαῦκου κριτικοῦ, συκίου ἡµέρου
σπέρµα, µαράθρου σπέρµα, πράσου σπέρµα πετροσελίνου, µακαιδωνικοῦ
πυρέθρου, φύλλου ζιντζιβέρεως, ἀνὰ οὐγγ α΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν:-
υκζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια τικολίθων. Ἔχει:25
Ναρδοστάχην ὑσσώπου τικολίθου, ἀνὰ γράµµατα η΄, πεπέρεως, γράµµατα
ιβ΄, ζιντζιβέρεως, πετροσελίνου, κόστου, σαρξιφάγου, ἀνὰ γράµµατα στ΄,
κασίας, σελίνου σπέρµα, ἀνὰ γράµµατα γ΄, κυππέρου , γράµµατα στ΄,
ρίνισµα, ἐλέφαντος ὁστοῦ, γράµµατα δ΄, καρδαµώµου ξυλοῦ, γράµµατα στ΄,
λιθοσπέρµου, γράµµατα δ΄, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν:-30
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υκη΄ Ἀντίδοτος , ἡ δια τοῦ σπέρµατος , ἀγρίας µαλάχης. Ἔχει:-
Συκίου ἡµέρου σπέρµα, οὐλκᾶς ιβ΄, ὑοσκιάµου σπέρµα, οὐλκᾶς στ΄, κωνίου
σπέρµα, οὐλκᾶς στ΄, ὁπίου, οὐλκᾶς γ΄, κασίας σελίνου σπέρµα, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄,
µαλάχης ἀγρίας σπέρµαν κρόκου, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, ἀµύγδαλα βασιλικᾶ, κάρυα5
ποντικᾶ, ἢ ἀσσάρου οὐλκᾶς δ΄, γλυκὺν κριτικῷ, ἀνὰλάµβανε καὶ δίδου,
τριόβολον ἀπυρέτοις µετὰ ἐψήµατος, ὅσον οὐλκᾶς γ΄, τινὲς δὲ µέλιτι
ἀνὰλάµβανε.
υκθ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ τραγηµάτων νεφρητικὴ. Ἔχει:
Σταφήδων λευκῶν, ἄνευ τῶν γηγάρτων, στροβήλων σπέρµα καθαρισµένων10
προσφάτων , οὐγγ β΄, συκίου σπέρµα, λελεπισµένου µύρτων, ἐξωσταϊσµένων,
ἀµυγδάλων πικρῶν, ἀµύλου, φοινίκων λυπαρῶν σελίνου σπέρµα, ἀνὰ οὐγγ
α΄, µίκωνος σπέρµα, κρόκου, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, σµύρνης, οὐλκᾶς β΄, γλυκὶ,
πότιζεν νήστης, ὅσον οὐλκὴν α΄.
υλ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ σπερµάτων, ὡφελοῦσα, ὡς ἡ δι’ ἀνίσσου καὶ ἡ δια15
κυνίνου διἀ σπολίτου, Ἔχει:
Κυµίνου καρώου ἄµεως ἀνίσσου, δαῦκου σελίνου, πετροσελίνου, ἀµώµου,
σπόροις, ἀνὰ δράµ α΄, κιναµώµου, λεβηστικοῦ, ἀνὰ δράµ α΄, ζιντζίβεριν,
γαλαγγᾶ, καρδαµώµην, γαρεόφαλα, στάχος, φόλιον, ἀνὰ δράµ ἥµισυ,
σέλερις, τῇ ………  σκρόπουλ α΄,  πεπέρεως µακροῦ, σιταρόκοκκα ιε΄, καὶ20
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν , τοῖς σπόροις, βρέχε ἐνόξει καὶ σκεύαζε
ὡς τὸ διἀ κυµίνου καὶ δίδου τοῖς χρήζουσιν:-
υλα΄ Ἀντίδοτος , πρὸς γυναικεῖα πάθει τῆς ὑστέρας ὡσαύτως, πρὸς τὰς ἐεν
γαστρὶ λαµβάνοντας καῖ ἐκ τιτρωσκοῦ σασδίµηνα καὶ τρίµηνα, καὶ πλεῖωνα
Ἔστιν δὲ καὶ ἀνόδινος, Ἔχει:25
Δαῦκου κριτικοῦ, οὐλκᾶς β΄, σελίνου σπέρµα, οὐγγ β΄, στύρακος καλαµύτου
ἀνίσσου, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, καστόριν, σµύρνης, ἀνὰ οὐγγ α΄, ὑοσκιάµου, οὐγγ
γ΄καὶ ἥµισυ, ὁπίου κρόκου, ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ, οἴνου γλυκαῖος αὐστηροῦ τὸ
ἀρκοῦν, ἀπυρέτοις µετ’ οἴνου πυρέσσουσιν, δὲ µετ’ ὕδατος χλυαροῦ, ἡ δὲ καὶ
βοῦλλη ἐγχυµάτιζε, ἐξ αὐτῆς, τῆς, διἀµυτρεγχύτου µετὰ χυλοῦ, ἀκακίας ἢ30
ὑποσκυστίδος ἢπερ δικιάδος:-
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υλβ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια καρώου, αὔτη δὲ ἐπὀνοµάζεται καὶ διἀ σπερµάτων
ὡφελεῖ καὶ αὐτῆ, ὅσα καὶ ἡ διἀ καλαµίνθου, πλεῖον δὲ αύτη ἐστὶν διἀλυτικῆ
πνευµάτων καὶ πευτικὴ καὶ λίαν εὐστόµαχος, ἔχειδὲ οὕτως:
Καρώου ἄµεως ξυλαλόης κολίανδρον, στάχος, κιναµώµου, γαλαγγᾶ κυµίνου5
γλυκάνισσον, µαράθρου σπέρµα, σελίνου σπέρµα, ἀνήθου σπέρµα
µακίδωνισσίου καὶ δαῦκου τῶν σπερµάτων, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, γαρόφαλα
µάκερ, καρδαµώµης, πεπέρεως µακροῦ, σέσελιν, ἀνὰ ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ, καὶ
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν τοῖς σπόροις, ὁξείβρεχε νυχθηµερὸν καὶ
ἀναλαβῶν σκεύαζε τοῦτο, ὡς τὸ διὰ κυµίνου ἢ τῷ διὁ σπολιτικῷ φάρµακῳ ἡ10
δόσις τοῖς χρίζουσιν ἐξ αὐτοῦ, ὅσον οὐγγ ἥµισυ, µετ’ οἴνου:-
υλγ΄ Ἀντίδοτος , ἡ δια τῶν αἱµάτων. Δέχεται:-
Πεπέρεως λευκοῦ καὶ µακροῦ κρόκου κόστου άκόρου, φοῦ ἀνίσσου δυκτάµου
κριτικοῦ, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, ἀµώµου ὁπῶβαλσάµου πηγάνου ἀγρίου σπέρµα,
κυµίνου αἱθιὡπικοῦ ἀνίθου νήσσης ἄρενος, αἵµατος ξηροῦ, ἐρήφου αἵµατος15
χηµὸς αἵµατος νήσσης θηλΐας αἵµατος βουνιάδος ἀγρίας σπέρµαν, ἀνὰ οὐγγ
α΄ καὶ ἥµισυ, γεντιανῆς ῥίζης τρυφίλλου σπέρµα, σχοίνου ἄνθος, ἀνὰ οὐλκᾶς
δ΄, ὁποῦ, κυριναἱκοῦ οὐλκὴν α΄ καὶ ἥµισυ, στιχάδος, ἀσσάρου, ἀνὰ οὐλκὴν α΄,
ἀµωνιακοῦ θυµιάµατος, οὐλκὴν α΄ καὶ ἥµισυ, µαῖου, ἀλαβαντινοῦ ἀγαρικοῦ,
ἀνὰ οὐλκὴν α΄, καρποβαλσάµου, κουκία γ΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἐφθοῦ ἢ σάχαρ τὸ20
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου:-
υλδ΄ Ἀντίδοτος, τοῦ διαλικύου, κάλλιστον ἥπατος, ἐξόχως γὰρ ποιεῖ. Δέχεται:
Γεντιανῆς, χαµαιπύτιος πετροσελίνου πρασίου χολῆς ἀρκίου, νάπην
σκολοπενδρίου, πάνακος, ῥίζης, µύλτου, ἐρυθροδάνου, κράβης σπέρµα,
ἀριστολογχίας µακρᾶς, πεπερέου λευκοῦ ναρδοστάχην, κόστου, εὐζόµου25
σπέρµα, ἱριγγίου ρίζης πολύου, ἐχίου, εὐπατορίου, ἀρκευθίδων λυκίου
ἥπατος, ἐλενίου, ἴσα µέλιτι ἀπέφθω, ἢ σάχαρ , τὸ ἀρκοῦν σκευάζε ταῦτα
καλῶς, ἀναλάµβανε ἡ δόσις ἐξ  αὐτοῦ, κάρυου ποντικοῦ τὸ µέγεθος, σὺν
οἴνοµέλιτι ἀπέφθω. χρῶ:-
υλε΄ Ἀντίδοτος θὁδώρητος ἡ διἀ ἀνακαρδίων. Ἔχει:30
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Ἀνακάρδιον, οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, κρόκου κασίας φύλλου
ναρδοστάχην, καρεοφύλλου, µαῖου, ἀγαρικοῦ, σχοίνου ἄνθος, ῥαῖου ἐπὶθύµου
ἀνὰ οὐγγ β΄, ἀκόρου πεπερέου, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, καὶ ἕν τέταρτον, ἀλόης, οὐγγ
α΄, καὶ ἥµισυ σαρξιφάγου, µαστίχην, ἵρεως ἱλλυρικὴς, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν5
τέταρτον, µυροβάλανον , οὐγγ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας καλῶς δίδου:-
υλστ΄ Ἀντίδοτος Θεὁδώρητος, ἡ δίχα ἀνακαρδίων. Ἔχει:-
Ἀλόης, οὐλκᾶς ιε΄, ἀγαρικοῦ, οὐλκᾶς στ΄, κρόκου, κασίας, ῥαῖου ποντικοῦ,
ἀκόρου, κιναµώµου, µαστίχην, ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ, κόστου πηγάνου10
σπέρµα,  πεπερέου λευκοῦ,  ἀνὰ οὐλκᾶς β΄, ξυλοβαλσάµου, ἀσάρου,
χαµαίδρυος µαῖου, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, ναρδοστάχην, οὐλκῆς ἥµισυ καὶ ἕν
τέταρτον, τινὲς κανταῦθα έµβάλουσιν, καὶ ἀνὰ κάρδια β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, ὅσον
οὐλκᾶς β΄, µετὰ µελικράτου:-15
υλζ΄ Ἀντίδοτος κατὰ λέοντος δρογγαρίου, ἡ διἀ κενταυρίου ὁνοµαζοµένη ἔστι
γὰρ πάνυ καλὴ. Ἔχει:-
Χαµαίδρυος ἀριστολοχίας µακρᾶς καὶ στρογγυλὴς κενταυρίου, ἀνὰ οὐγγ
ἥµισυ, γεντιανὴς οὐγγ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
δίδου:-20
υλη΄ Ἀντίδοτος, νεφρητικῆ, στοµαχικῆ καὶ πρὸς ἐµπνευµατοῦντας. Διαλύων
πόροις καὶ στροφουµένοις, απὀ χυµοῦ παχέως ἔστι δὲ , καὶ πρὸς κωλικοῖς,
δόκιµος. Ἔχει:
Στάχος, κόστου, ξυλοκασίας, ἀνὰ δράµ β΄, µαράθρου σπέρµα, δράµ γ΄,
πεπέρεως κοινοῦ ἀκόρου τῆς ῥίζης, ἀνίσσου, σελίνου σπέρµα, ἵρεως25
ξυλοβαλσάµου µανδραγόρου τῆς ῥίζης, ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, καππάρεως ρίζης,
δράµ ε΄, ἀσταφίδας, ἄνευ τῶν γηγάρτων, δράµ ι΄, µέλιτος, οὐγγ θ΄, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου ἐξ’ αὐτῆς δράµ γ΄, µετὰ δροσάτου ἐσκευασµένου,
ἔχων δὲ ταῦτα ροδοστάγµατος καλοῦ, λήτρα ἥµισυ, ὅξοις, λήτρα ἕν τέταρτον
καὶ σάχαρ , λήτρα ἥµισυ καὶ σκευάσας , …..δου, ἐξ’ αὐτοῦ τοῦ δροσάτου, ὅσον30
οὐγγ α΄,  µετ’ ὕδατος ἔχων δὲ τ[ο τοιοῦτον ὕδωρ ἐν τῇ ἐψίσει τάδε οἶον
καππάρεως ῥίζης καλαµίνθην ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ καὶ συγκεράσας ὁµοῦ ταῦτα
πάντα καὶ τρίψας, δίδου χλιἀρὸν ἔωθεν εἶτα κέλευε τὸν κάµνοντα ἡσυχάσε
ἔως πρωῒ πινέτω δὲ τοῦτο, ἐπὶ ἡµέρας δέκα εἶτα, ποίησον τὸ τοιοῦτον,
35
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[85v] ὕδωρ, ἔχων ταῦτα Ὕσωπον ἀσταφίδος σένες ἐπίθυµον στιχάδος, καρώου
ἀνίσσου, χαµιµήλων καρυδια µοσχάτα βρᾶσον µετὰ ὕδατος εἶτα, σύρωσον καὶ
λαβῶν ἐξ’ αὐτοῦ τοῦ ζωµοῦ, ἔµβαλε ἐναυτῷ ἀγαρικοῦ δράµ α΄, καὶ
ῥοδοµέλιτος, οὐγγ α΄, καὶ µαλάξας, δίδου µεσοῦσης τῆς νυκτὸς ἢ
ἀντιροδοµέλιτος, ἔµβαλε ὅξοις, σκοιλητικοῦ τὸ ἀρκοῦν. χρῶ:5
υλθ΄ Ἀντίδοτος ἡ ἐπονοµαζοµένη ἰτταλία γλώσσα µπαγκαλαορία, πρὸς
ἐµπνευµατοιοῦντας, καὶ στροφουµένοις κωλικοῖς, νεφρητικοῖς. Δέχεται:-
Πηγάνου φύλλα,  δράµ  ι΄, ἄµεως κυµίνου νιτζελ ἥτοι οἵµαι τὸ µελάνθην,
λεβήστικω ὁριγάνου, καρώου ἀλεξανδρινοῦ ἀµύγδαλα πικρᾶ πεπέρεως
µελανοῦ καὶ µακροῦ νεντράστω, ἥτοι δαῦκου,  άκορι δαφνόκοκκα, καστορίου,10
ἀνὰ δράµ β΄, σεραπίνω, δράµ δ΄, ὁπωπάνακος, δράµ γ΄, µέλιτος αττικοῦ,  ἢ
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας , Δίδου ἐξ αὐτοῦ λεπτοκαρύου τὸ µέγεθος,
µετ’ οἴνου ἀπυρέτοις πυρέσσουσι δὲ, µετ’ ὕδατος χλιαροῦ, ἔχων δὲ τὸ ὕδωρ ἐν
τῇ ἐψίσει τάδε οἷον ῥίζας µαράθου σελίνου µακαιδωνισίου, καὶ ἀσπαράγγου
ἄµεως σπέρµα σελίνου, γλυκανίσσου καὶ µαράθρου καὶ βρᾶσας, δίδου νήστης15
πρωὶ καὶ ἐσπέρας, εἰ βούλη. χρῶ:-
υµ΄ Ἀντίδοτος ἡ δι’ἀδιάντου ὁνοµαζοµένη, παρὰ τῶν παλαιῶν ἱατρῶν, ὡφελεῖ
πρὸ βηχικοῖς, καὶ ἐµπυικοῖς ἔστι γὰρ δόκιµος λίαν αὔτη καὶ πρὸς
κατὰροϊζοµένοις, ὡφελεῖ κατὰ πάντα. Ἔχει:-
Ἀδίαντον δράµ ι΄, αµύγδαλα πικρᾶ καθαρᾶ,  δράµ  ε΄, ἵρεως, δράµ, γ΄,20
καππάρεως τῆς ῥίζης ὀροβίνου ἀλεῦρου, ἀνὰ δράµ β΄, σελίνου σπέρµα,
µαράθρου, ζεντζιάνε, ἀριστολοχίαν, ἀνὰ δράµ ε΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ αὐτῆς µεσοῦσης τῆς
νυκτὸς, ὅσον δράµ γ΄, µετ’ὕδατος χλιαροῦ,  ἔχων δὲ τὸ τοιοῦτον ὕδωρ ἐν τῇ
ἐσψήσει τάδε οἵον: Ἰσχάδια ι΄, φοινίκια ι΄, τύλην δράµ ε΄, γλυκόριζον, δράµ ι΄,25
ἀδιάντον, δράµ ζ΄, ρίζας µαράθου καὶ σελίνου, ἀκαλύφης σπέρµα, ἀνὰ δράµ
ε΄, ὑσώπου,
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[85r] δράµ ι΄, καλαµύνθιν ἥρεως πρᾶσιον, ἀνὰ δράµ ε΄, ὕδατος, λήτρα γ΄,
βράσον ταῦτα καλῶς,  ἔως οὖ ληφθῆ ἐξ  αὐτοῦ µόνον λήτρα α΄,  εἰθ’ οὕτως,
σκευάσας καλῶς δίδου:-
υµα΄ Ἀντίδοτος σκευασία, µπενεδέτα λασατίβα. Ἔχει:-
Τρουπήτην, οὐγγ γ΄, ρόδα ἴα, ἀνὰ οὐγγ α΄, γαλαγγᾶν µάκερ γρανασώλε,5
µαστίχην λίβανον καρδαµώµην µυροβάλανον ἔµπλικυ ἄµεως ἀνὰ δράµ
ἥµισυ, σπόρον ἀσπαράγγου καὶ µπροῖσκου, ἀνὰ οὐγγ α΄, δι’ἀγρύδην, οὐγγ α΄,
δράµ β΄, γαρόφαλα, στάχος, ζιντζίβερν κρόκου σασίφρυγα πεπερέου µακροῦ,
ἀµώµου µακαιδωνικοῦ, σαλτζέµα, ἥτοι γάγρυνον ἄλας κιναµώµου ανὰ δράµ
β΄, ἐρµοδάκτυλον, οὐγγ β΄, πολυπόδιν καθαρὸν, οὐγγ  α΄καὶ ἥµισυ ἐλέβορον10
µαῦρον, ἥτοι µυροβάλανον οὐγγ α΄, ζεντιάπολις, ἥτοι ……….., µαράθρου
σπέρµα, ἄσσαρι, ὁπωπάνακα κολοκίνθίδα, ἀνὰ οὐγγ α΄, ἀριστολοχίαν
στρογγυλήν τετράγκανθον ἀνὰ οὐγγ β΄ἵρεως ἱλλυρικὴς, ἤτοι, ………. Κύµινον
σίληρις, ἀνὰ οὐγγ α΄, ἀνακάρδιον οὐγγ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν , εἰ δὲ βοῦλη τοῦ ποιεῖσαι αὐτὴν πλεῖον λασατίβα, εἰς πᾶσαν µίαν15
λήτραν, θὲς δι’ ἀγρύδιν οὐγγ α΄, καὶ τρουπήτην καλὸν καθαρὸν, οὐγγ δ΄, καὶ
σκευάσας καλῶς , δίδου:-
υµβ΄ Ἀντίδοτος, ἥτοι δραγγαία, καλὴ πρὸς ἡπατικοῖς, καὶ σπληνικοῖς, καὶ
κακόχροιαν σώµατος, καὶ τοῦ προσώπου. Ἔχει:-
Τρουπήτην καθαρὸν, ἐξάγ γ΄, σένες,  ἐξάγβ΄, ραῖου µπαρµπάρου, ἐξάγ β΄,20
ἐπὶθύµου σπέρµα, ἐξάγ γ΄, τάρταρον,  ἐξάγ β΄, δι’ ἀγρύδην γεµάτον, ἐξάγια
β΄καὶ ἥµισυ, ἐρµοδάκτυλον, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, µάκερ, κιναµώµου καλοῦ,
ζιντζίβεριν µοσχοκάρυδα γαρόφαλα, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ, κρόκου, ἐξάγ ἥµισυ καὶ
ἕν τέταρτον, µαράθρου σπέρµα, καὶ γλυκάνισσου, ἀνὰ ἐξάγ α΄, σάχαρ
καθαρὸν, ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη, τὸ δυπλοῦ καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν25
ἀγγεῖῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου ἐξ  αὐτοῦ, τὸ µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ β΄, ἢ
β΄καὶ ἥµισυ, ἢ γ΄, πρὸς δύναµιν ἀπυρέτοις, µετ’ οἴνου, πυρέσσουσι δὲ,
µετ’ὕδατος χλιαροῦ. χρῶ:-
υµγ΄ Ἀντίδοτος ἥτοι σκευασία ἀποζέµατος, τοῦ µεγάλου πρὸς µελαγχολικοῖς
ὅταν ἄγαν παρ’ ὁπτηθήσεις τῆς ξανθῆς χολῆς, σὺν τῷ αἵµατι καὶ εἰς µέλεναν,30
µετὰ
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πεσοῦσης, ἔστι δὲ πάνυ , ὡφέληµον. Ἔχει:
Ἐπίθυµον, ἐξάγ α΄, γλυκόριζον, οὐγγ ἥµισυ γυµνόκριθον, οὐγγ α΄,
µυροβάλανον κύτρινον, ἐξάγ α΄, σπόροις τοῖς δ΄, ἀνὰ οὐγγ α΄, σπόρον
µαρουλίου καὶ ἀντιδίου, ἀνὰ ἐξάγ γ΄, σκολοπένδριον,  ἐξάγ δ΄, ἄσσαρι σένες5
κοῖσκουντε, ἀνὰ ἐξάγ α΄, πουραγγίου ἄνθος,  ἐξάγ β΄, δαµάσκινα κ΄, κερασία
λ΄, σεµπεστέναις, µ΄, ἀδίαντον, οὐγγ α΄, σχοίνου ἄνθος, στιχάδος, ἀνὰ οὐγγ
ἥµισυ, γλυκάνισσον, µαράθρου σπέρµα, ἀνὰ ἐξάγ β΄,  ταῦτα βράσας πάντα
µεθ’ὕδατος εἰς ἀπὀτρίτωσιν εἶτα λάβε ἐξ  αὐτοῦ τοῦ ζωµοῦ, οὐγγ ε΄, εἶτα λάβε,
γλυκοκάλαµον καθαρὸν οὐγγ α΄, ραῖου, δράµ α΄, ὁξυφοίνικον, µάννα, ἀνὰ10
οὐγγ ἥµισυ, σοῦκορὁ ζάρω λασατίβω ἐξάγ β΄,  ταῦτα ὅλα µάλαξον, καὶ
ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας , δίδου ἐξ αὐτῆς µεσοῦσης τῆς νυκτὸς
ὅσον ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ, ἢ γ΄, πρὸς δύναµιν µετ’ὕδατος χλιαροῦ, ἡ τροφὴ δὲ
αὐτοῦ ἔστω, εὔπεπτος καὶ εὔχυµος, καὶ πάντα ἄφυσα οἵνον δὲ δίδου λεπτὸν
λευκὸν καὶ ὁλίγον. χρῶ:-15
υµδ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη σκευασία ἀποζέµατος, πρὸς τὰ µελαγχολικᾶ πάθη,
ἔστι πάλι καλὴ, ὡς ἡ πρὸ ταῦτης:-
Ῥίζας τὰς πέντε ἐπίθυµον ὥσσωπον, ἀνὰ οὐγγ β΄, κολίανδρον,  ἐξάγ γ΄,
δαµάσκινα κ΄,  κερασία λ΄, σένες, κοίσκουντι, ἀνὰ ἐξάγ γ΄, ἐρµοδάκτυλον,
ἐξάγ β΄ καὶ ἥµισυ ἴα πουραγγίου τὸ ἄνθος, ἀνὰ ἐξάγ β΄, ἀδίαντον, χεραίαν α΄,20
σπόροις τοῖς δ΄, ἀνὰ οὐγγ β΄, , ἀγαρικὸν , ἐξάγ β΄, πολυπόδιν καθαρὸν, οὐγγ
β΄, µάννα, οὐγγ α΄, κασία φίστουλαν κεκαθαρµένην, οὐγγ β΄, ὀξυφοίνικον,
οὐγγ α΄, καππάρεως ῥίζης, οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ. ἄγνου σπέρµα, ἐξάγ γ΄,
τρουπήτην καθαρὸν, οὐγγ α΄, σάνταλον κύτρινον, οὐγγ ἥµισυ, ἴα, ῥόδα, ἀνὰ
ἐξάγ β΄, γλυκόριζον, οὐγγ α΄, µαράθρου σπέρµ, οὐγγ ἥµισυ, ἄσσαρι, ἐξάγ β΄,25
σκολοπένδριον χεραίας ἥµιση, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας καλῶς, δίδου πιεῖν:-
υµε΄ Ἀντίδοτος ἡ δι’ ἀνθῶν, γαλινοῦ, πρὸς ἀτονίαν σώµατος, καὶ λυποθυµίαν
καὶ συγκοπὴν ὡς αὔτως καρδιακοῖς διαφορητικοῖς καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν εἰς πᾶσαν
λυποθυµίαν, πάνυ ἐνεργὲς. Ἔχει:30
Δενδρολιβάνου ἄνθος, οὐγγ γ΄, τὸ ὁστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, βέρβερις,
ῥόδα, ἴα, ἄνθος πουραγγίου,
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[86r] νενουφάρου τὸ ἄνθος, ἀνὰ δράµ γ΄, µάκερ, ξυλαλόην, καρδάµωµον
ἀνίσσου ἀνίθου, ἀνὰ δράµ στ΄, γαρόφαλα, δράµ α΄, ἄµπαρι, ταρία β΄, κάρυον
ἰνδικον, κιναµώµου στάχος τζετουάριον, ἀνὰ δράµ γ΄, γαλαγγᾶν κάρυα
µοσχάτα, ἀνὰ δράµ α΄, καὶ ἥµισυ, λίθου ζεφύρου, ἐξάγ α΄, ἱάσπεως λίθου,
λίθου τοῦ ὑποχλώρου, ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ , µαργαριτάριν τρυπηµένον καὶ5
ἀτρύπητον ἀνὰ ἐξάγ α΄, τὸ ὁστοῦν τῆς πορφύρας, τῆς ῥινὸς αὐτῆς, ἐξάγια α΄,
κρόκου, ξυλόκοκκα γ΄, τραγακάνθην,  ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ, τρισάνταλον, ἀνὰ
οὐγγ ἥµισυ, µετάξιν κεκαυµένον, οὐγγ ἕν τέταρτον, ἀνδράχνης σπέρµαν,
ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, ἐλέφαντος ὁστοῦ, ῥίνισµα, οὐγγ ἥµισυ χρυσοῦ καθαροῦ,
ἐξάγ α΄, κρυστάλιν, κουρέλιν ἐρυθρὸν, ἀνὰ ἐξάγ α΄,  καὶ ἥµισυ, σάχαρ καὶ10
πενίδια καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτῆς, οὐγγ ἥµισυ ἐπὶ τοῖς
προεἰρηµένοις πάθεσι καὶ ἐπὶ λύπη τὲ καὶ φόβῳ καὶ ἑτέροις πλεῖωσι πάθεσι:-
υµστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη . ἡ διἀ ἀδιάντου, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ὁνοµαζοµένη, παρὰ
τῶν παλαιῶν ἱατρῶν, ἔν κεφάλαιῳ ……… ἐκεὶ εὐρίσεις τὴν τοιαύτης
θεραπεῖαν. Ἔχει:15
Πολυτρίχην, χυλὸν γλυκορίζου ὕσωπον, ἀνὰ δράµ ι΄, καρώου σπέρµαν καὶ
σελίνου ἀµυγδάλων πικρῶν καθαρῶν ἀριστολοχίας κνίδης σπέρµα,
µαράθρου καὶ σελίνου, ἀνὰ δράµ ε΄, καλαµίνθης ἵρεως ἀκαλύφης σπέρµ, ἀνὰ
δράµ γ΄, σπόροις καθαροῖς, τοῖς δ΄, ἀνὰ ἐξάγ α΄, , µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν ὡφελεῖ δὲ ἡ τοιαύτη, πρὸς βηχικοῖς καὶ δισπνοϊκοῖς ἐµπυικοῖς, καὶ20
πρὸς κατὰροἱζοµένοις:-
υµζ΄ Ἀντίδοτος ἡ ἐπονοµαζοµένη ἱτταλικῆ γλῶσση, µπαγκλαόρια, πρὸς
ἐµπνευµατοῦντας καὶ στροφουµένοις ὡφελεῖ κωλικοῖς τὲ καὶ νεφρητικοῖς ὡς
αὔτως, καὶ πρὸς ἔµφραξιν σπλάχνων καὶ καχεκτικοῖς, Ἔχει:
Πηγάνου, δράµ ε΄, ἄµεως θύµου µελαν, λεβήστικον, ὁρίγανον πεπέρεως25
κοινοῦ καὶ µακροῦ ἡδιόσµου, ἀγρίου καστόριον, δαφνόκοκκα, δαύκου σπέρµα,
ἀκόρoυ, ἀνὰ δράµ α΄, σεραπίωνος, δράµ β΄, ὁπωπάνακος,  δράµ α΄ καὶ ἥµισυ,
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, ἡ δόσις τοῖς χρίζουσν ἐξ αὐτοῦ, ὅσον
λεπτοκαρύου, τὸ µέγεθος,
30
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[87v] µετ’οἴνου ζεστοῦ εὐκράτου, Ἔχει τὸ ὕδωρ ἐν τῇ ἐψίσει τα δὲ ῥίζας
µαράθρου σελίνου µακαιδονησίου, ἄµεως, σελίνου σπέρµ, ἀνίσσου καὶ µαράθ
σπέρµατα, δ΄διου νήστης:-
υµη΄ ἀντίδοτος, ἡ δι’ἀνθὸς ὡφελεῖ, βηχικοῖς ἀρτηριακοῖς πάνυ καλὴ καὶ
θαυµαστὴ, Ἔχει:5
Δενδρολιβάνου άνθος ῥόδα πουραγγίου ἄνθος βιόλας, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄,
γαρόφαλα καρεὁφύλου, κάρυον, ἰνδικὸν, γαλαγγᾶν κιναµώµην σµύρνης
τζετουάριν, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, µάκερ, ξυλαλόην, καρδαµώµην, ἄνισσον καὶ
άνιθον, ἀνὰ οὐλκᾶς στ΄, τετράγκαθον, οὐγγ α΄, σάχαρ καὶ πενίδια, τὸ ἀρκοῦν
δίδου εἰς τὰς τοιαύτας ἐτίας, πᾶσα πρωῒ, δηλινὸν καὶ ἑσπέρας ὕστερον, δ΄διου10
ὕδωρ χλιαρὸν, χρῶ:-
υµθ΄ Ἀντίδοτος ἡ διἀ ζεφύρου ὡφελεῖ ὡς καὶ ἡ δι’ ἀνθπων προγεγραµµένη.
Δέχεται:-
Βέρβερις, δράµ α΄, πουραγγίου τὸ ἄνθος ῥόδα νενοῦφαρ τὸ άνθος, µακερ, ἀνὰ
δράµ ἥµισυ ἄµπαρ, τάριον α΄, κιναµώµην, στάχος, σπόδιον, ἀνὰ δράµ ἥµισυ15
γαρεόφαλα µοσχοκάρυδα, ἀνὰ δράµ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, κριστάλιν,
κουρέλιν, βουγλώσσου τὸ ἄνθος, µαργαριτάριν, ἀνὰ δράµ α΄, τὸ ὁστοῦν τῆς
καρδίας τοῦ ἐλάφου, ὁστὰ στ΄, χρυσοῦ καθαροῦ, ἐξάγ α΄, τρισσάνδαλ, οὐγγ α΄,
γλυκόριζον, ἀνδράχνης σπέρµα, ἀνὰ τάρια β΄, σέσελιν, τάριον α΄, ζεφύρου
λίθου ἱάσπεως ξυλαλόην ἀνὰ ἐξάγ α΄, τὸ ὁστοῦν τῆς ρινὸς τῆς πορφύρας,20
ἐξάγ ἥµισυ, µετάξιν κεκαυµένον, ἐξάγ α΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν
ἡ δόσις, ὡς ἡ προγεγραµµένη πρὸ µικροῦ ἡ δι’ἀνθῶν:-
υν΄ Ἀντίδοτος, πρὸς ἀδυναµοῦντας καὶ βηχικοῖς ὡς αὔτως, καὶ
καταρροἱζοµένοις. Ἔχει:-
Στροβύλου σπέρµα κεκαθαρµένα, οὐγγ η΄, ἀµύγδαλα κεκαθαρµένα, δράµ ε΄,25
κιναµώµην, οὐγγ α΄, γαρόφαλα,  µάκερ,  ἀνὰ δράµ  ζ΄,  ξυλαλόην,  δράµ  στ΄,
σάνδαλον κύτρινον,  δράµ  ε΄, ἄµπρα, δράµ α΄, µόσχον, σιτάρια ι΄, σάχαρ,
λήτρα δ΄, καὶ ροδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν:-
υνα΄ Ἀντίδοτος πρὸς τε λυποθυµίας καὶ ἀτονίαν σώµατος καὶ στοµαχικοῖς καὶ
λιεντερίαν καὶ πρὸς συγκοπὴν καρδίας καὶ κατάλυσιν σαρκὸς. Ἔχει:30
Ζωµὸν κυδωνίου, σάχαρ, λήτρας β΄, ἔµβαλε δὲ τὸν
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[87r] ζωµὸν, ὅσον ἀρκεῖ καὶ βράσον εις σύστασιν εἶτα ἔµβαλε, µακροπέπεριν
ζιντζίβεριν κιναµώµην, ἀνὰ δράµ α΄, γαρόφαλα, ξυλαλόην, ἀνὰ οὐγγ α΄,
µόσχον, σιτάρια κ΄, τὸ ὁστοῦν τοῦ ἐλάφου τῆς καρδίας δ΄, ἄµπαρ, ἐξάγ ἥµισυ,
γάλια µοσχάτα, δράµ ἥµισυ, µπλᾶντεµπεζάντζια, ἐξάγ α΄, βέρβερις, οὐγγ
ἥµισυ τουτέστιν ὁξυ ἀκάνθου σπέρµα σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ5
σκευάσας καλῶς δίδου:-
υνβ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια µυροβαλάνου πρὸς µελαγχολικὸν πάθος, καὶ
ὑπὸχονδριακὸν καλούµενον, Ἔχει:
Μυροβαλάνων, ἐκ τῶν πέντε γενεῶν τὰς δ΄, ἄνευ τοῦ ξανθοῦ , ἀνὰ
οὐγγ΄ἥµισυ πολυποδίου πρὸσφάτου καθαροῦ ἐπὶθύµου σπέρµα, ἀνὰ ἐξάγ β΄,10
στιχάδος ἀραβικοῦ, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας, δίδου ἐξ’αὐτῆς, ἀπερχοµένου εἰς κοὶτην, ἐσπέραν, οὐγγ ἥµισυ, ἢ
πλεῖον ἢ ἔλαττον κατὰ δύναµιν. χρῶ:-
υνγ΄ Ἀντίδοτος άλλη, ἡ διἀ µυροβαλάνου ὡφελεῖ πρὸς φλεγµατικοῖς
ξανθοχολικοῖς καὶ µελαγχολικοῖς, ἔστιν δὲ καὶ ἀτάραχον τὸ τοιοῦτον. Ἔχει:-15
Μυροβάλανον ξανθὸν καὶ µέλαν ἀνὰ ἐξάγ γ΄, τρουπὴτην, καθαρὸν, οὐγγ
ἥµισυ, ἄνισσον ἐξάγιον α΄, ζιντζίβεριν ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ ραῖον µπάρµπαρον,
ἐξάγιον α΄, σάχαρ καθαρὸν τὸ ἀρκοῦν ταῦτα ποίησας ὡς άλφητα ἡτοι
δραγγαίαν, δίδου ἐαὐτοῦ ὅσον ἐξάγ β΄, ἢ β΄καὶ ἥµισυ ἢ τρία, πρὸς δύναµιν.
χρῶ:-20
υνδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ θεῖου ὁνοµαζοµένη, ὡφελεῖ ἐλεφαντιοῦντας καὶ πρὸς
ἀκαθαρσίας, παντὸς τοῦ σώµατος πάνυ ἐπαινετῆ. Ἔχει:-
Κρόκου σµύρνης λιβάνου, ἀνὰ οὐλκᾶς β΄, καρδαµώµου,  ὁπίου ἀνὰ οὐγγ ἕν
τέταρτον, θεῖου ἀπύρου, ξυλοβαλσάµου, πυρέθρου, ὁπωπάνακος ῥίζης, ὁποῦ,
τιθυµάλλου καλαµύνθην ὁποῦ πευκεδάνου, ἀνὰ οὐλκᾶς στ΄,  πεπερέου25
λευκοῦ, οὐλκᾶς β΄, κάλάµου ἀρωµατικοῦ ζιντζιβέρεος, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, χυλὸν
γλυκορίζου, δράµ β΄, σκίλλης ὁπτῆς, δράµ β΄, µέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας , δίδου ἐξ’ αὐτῆς, κυάµου αἱγυπτίου τὸ µέγεθος εἰς
εὔκρατον, ἢ δίδου µετὰ ζωµοῦ ἀψινθίου, κιάθοις δ΄:-
υνε΄ Ἀντίδοτος ἡ βασιλικῆ λεγοµένη ὡφελεῖ πρὸς κεφα30
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[88v]λαλγικοῖς ἀµβλυὡπίαν καὶ ἐπὁχὴν γαστρὸς καὶ χυµοῖς λεπτύνουσα, καὶ
στόµαχον καθερίουσα καὶ ἀρθρητικοῖς ἡπατικοῦς καὶ νεφρητικοῖς καὶ πρὸς
κωλικοῖς καὶ ἔµφραξιν ἐκφράττουσα ὡσαύτως πρὸς ποδαλγικοῖς τὲ καὶ
σπληνικοῖς ἔστι δὲ καὶ εἰς πάθη γυναίκεια, ὑστερικᾶ, καὶ εἰς πᾶσαν νόσον, χῦ
χάριτι ὡφελοῦσα ὑγιεῖς ποιεῖ, τοῖς ταύτην λαµβάνοντας διδοµένη ἥτοι αύτη,5
ἀπαρατηρίτως ἐν παντὶ καιρῷ µὴ παρατήρει ταύτην, µήτε ψύχος µήτε καῦµα.
Ἔχει: Ἔστι δὲ ἡ τοιαύτη, λασατίβα:
Πεπέρεως κοινοῦ, καὶ µακροῦ, ζιντζίβεριν, κοινάµωµον, ξυλοκιναµώµου, ἀνὰ
οὐγγίας β΄, καρεὁφύλλου στάχος, κάχρυος ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ τρουπήτην,
οὐγγίας ἥµισυ ραῖου ἐξάγ β΄, ἐρµοδάκτυλον, ἐξάγ α΄, δι ἀγρύδην οὐγγ ἥµισυ10
καῖ ἕν τέταρτον κρόκον, ἐξάγ α΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ αυτῆς τοῖς χρίζουσιιν, ἐξάγ β΄, ἢ β΄καὶ ἥµισυ ἢ γ΄,
πρὸς δύναµιν. Δίδου δὲ, ὥραν µεσονυκτίου, ὕστερον δίδου πιεῖν ἀπυρέτοις
οἵνον εἰ δὲ πυρέττειν, δίδου ὕδατος χλιαροῦ:-
υνστ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια ζιντζιβέρεως ὀνοµαζοµένη ὡφελεῖ εἰς διαθερµότηταν15
ὁδεινόµενον τὸ ἥπαρ, Ἔχει:
Νάρδου, συριακοῦ στάχος ζιντζίβεριν, κόστου πετροσελίνου µαῖου, ἀνὰ
οὐγγίαν α΄, ἀκόρου µανδραγόρας, πεπέρεως λευκοῦ µήκωνος σπέρµαν
κρόκου λιµνεῖας σφραγίδος ἀνὰ ουγγίαν α΄, στύρακος ὁπίου ἀνίσσου δαῦκου
κρητικοῦ σελίνου τὸ σπέρµα ὑοσκιάµου σέσελι, ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ20
κιναµώµου, οὐγγ α΄, µαργαριτάρ,  ἐξάγ α΄ καὶ ἥµισυ µπλᾶντεµπεζάνστια,
ἐξάγ α΄, ὁστᾶ, τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, ε΄εὐπατόριον παπάβαριν ἄσπριν ῥόδα
ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, γαρόφαλα, ἐξάγ α΄,  ραῖου µπαρµπάρου ἐξάγ β΄, σάχαρ καὶ
ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, πᾶσα
πρωῒ ὅσον ἐξάγιον α΄καὶ ἥµισυ ἢ β΄, πρὸς δύναµιν καὶ ἔασον ὑπνεῖσαι, µετὰ25
τὴν δόσιν δίδου δὲ τὸ τοιοῦτον εἰ βούλει ἡµέρας ι΄, ὕστερον δὲ εἰ βοῦλη, δίδου
καθάρσιον. χρῶ:
υνζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διερµοδακτύλου, ὡφελεῖ πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς
καὶ εἰς οἵοις πόνοις καὶ
30
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[88r] εἰς πᾶν τραῦµα καὶ εἰς πᾶσαν ἐργασίαν. Ἔχει:
Ἐρµοδάκτυλον, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ κυµίνου αἱθιὡπικοῦ κολοκυνθίδος, οὐγγίας
ε΄, χαµαίδρυον,  οὐγγ β΄καὶ ἕν τέταρτον κενταυρίου οὐγγίας β΄, ἀριστολοχίας
στρογγυλὴς γεντιανῆς, ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ, ὑπερικοῦ, οὐγγίαν ἕν τέταρτον,
πετροσελίνου, οὐγγ α΄, ἀγαρικοῦ µαῖου ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, τρουπίτην5
καθαρὸν οὐγγ ἥµισυ, ραῖου µπαρµπάρου, ἐξάγ β΄,  διἀγρύδην γεµάτον ,
κρόκον ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, καὶ σκευάσας καλῶς δίδου ἐξ’
αὐτοῦ τὸ µεσονύκτιον, ὅσον οὐλκὴν α΄, ἢ α΄καὶ ἥµισυ πρὸς δύναµιν καὶ
ὕστερον δίδου ἀπυρέτοις πίνην ὕδωρ εἰδὲ πυρέττειεν, ὕδατος χλυαροῦ:-
υνη΄ Ἀντίδοτος, εἰς δίψαν ἄµετρον ζέσιν ἥπατος ὁµοίως, εἰς πυρετοῖς ὁξὶς καὶ10
καυσώδης καλεῖται δὲ αὔτη ἡ ἀντίδοτος ἡ δια ῥαῖου βαρβάρου πάνυ καλὴ
ἐστιν αὔτη, καὶ ὡφέλιµος δέχεται:-
Τρισσάνταλον, ἀνὰ οὐγγίας ἥµισυ µαρουλίου σπόρον καὶ ἀντιδίου, ἀνὰ
οὐλκᾶς β΄, ῥόδα ἴα, ἀνὰ ἐξάγ γ΄,  σπόροις τοῖς δ΄, ἥγουν ἀγκουρίου πεπονίου
κολοκύνθης καὶ σαρακινοῦ, ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, ἄσσαρι, οὐλκὴν α΄, ραῖου15
µπαρµπάρου, ἐξάγ α΄, παπάβαριν λευκὴν,  ἐξάγ β΄,  εὐπατόριον οὐλκᾶς γ΄,
πετροσελίνου, οὐλκᾶς β΄, καφορᾶν, ἐξάγ ἥµισυ, ἀνδράχνης σπέρµ οὐλκᾶς β΄,
γλυκόριζον, δράµ α΄, αγριοµελιτζνίου σπόρον, οὐλκὴν α΄καὶ ἥµισυ, ψήλεως
ἐξάγ ἥµισυ, πουραγγίου ἄνθος ἐξάγιον α΄, κάντεον, οὐγγ ἥµισυ κυδονίων
σπόρον, ἐξάγ ἥµισυ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν, ζύµωσον αὐτᾶ, σὺν ἀποζέµατος,20
σκολοπενδρίου σεµπεστένες, ῥόδα, ἵα, δαµασκίνων, ἀντιδίου πουραγγίου ἡ
δόσις κατὰ δύναµιν ἐξ’αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, ὅσον καρύου ποντικοῦ τὸ
µέγεθος ὕστερον δίδου πίνειν ὕδωρ ψηλαίου σὺν δροσάτου ἀλεξανδρινοῦ. ἀεὶ
χρῶ:-
υνθ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια σέναις λεγοµένη πρὸς ἐλεφαντιοῦντας, πάνυ καλὴ.25
Ἔχει:
Σένες λεπτοκάρυα, ἀνὰ οὐγγ α΄, ἐλέφαντος ὁστοῦ ρίνης δράµ γ΄, µετὰξην
ὁµὸν κεκαυµένον, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, βόλου ἀρµέν
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[89v] ἀρτίσκου, σκοιλιτικοῦ, ἀρτίσκου θηριακοῦ ἡδυχρόου µάγµατος
λάπηλίτζη, λάπης, λάτζουλι ἄσσαρι ἀνὰ δράµ β΄, λίθου σµαράλδου, ἱασπίου,
ζαµφήρου, µπαλαξίου ἀνὰ δράµ α΄, ρίνησµαν σιδήρου στόµατος δράµ δ΄,
στύρακος καλοῦ, τροχίσκον τὸν διἀ ρόδον, καὶ τὸν δίαβι, γάλια µοσχάτα, ἀνὰ
δράµ β΄, λιβάνην κιναµώµην , κουµπέπες, ανὰ δράµ δ΄, τρισάνταλον, οὐγγ5
ἥµισυ κουρέλιν ἐρυθρὸν, δράµ δ΄καὶ ἥµισυ, µαργαριτάριν, µπλᾶντεµπε
ζάνστια, ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, γαρόφαλα, µάκερ, στάχος ὡκίµου σπέρµα, καὶ
ἀδράχνης, ζιντζίβεριν ἀνίσσου, ἄµεως, µαράθρου, ἀνὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ,
καλαµίνθου ὁρινῆς, χρυσοῦ καθαροῦ, ἀνὰ δράµ γ΄, φύλλου καρδαµώµου,
τζετουάριον, κρόκον, ἄνθη δεντρολιβάνου, καὶ πουραγκίου, πεπέρεως λευκοῦ,10
ξυλαλόην ὁµὴν, ἀνὰ δράµ γ΄, ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, δ΄ ἀσίµην
καθαρὸν, ἐξάγ δ΄, βέρβερι, ζεντζιάνε, ἀνὰ δράµ α΄, µόσχον, σιτάρια ιβ΄,
βράσας ταῦτα µετὰ ζοµὸν, µύλων γλυκαῖων, ἐν αὐτῷ, δὲ τῷ ζοµῷ τῶν µύλων,
βρᾶσον ἔµπροσθεν µετάξιν πρινοκοκάτον, οὐγγ δ΄, σὺν ῥοδοστάγµατος
ὅλλων εἰθ οῦτως ἔξελε τὸ µετὰξιν καὶ θὲς ἐν αὐτῷ σάχαρ ὅσον βοῦλλη καὶ15
ὅταν ἔλθη τὸ παρὸν εἰς σύστασιν, ἔχε ὅλλα τὰ ἵδη καλὰ τετριµµένα, καὶ
ἔµβαλε ἐν αὐτῷ καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν άγγεῖῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρει…
δίδου ἐξ αὐτοῦ νήστης,  ὅσον ἐξάγ β΄,  καὶ ὕστερον. Δίσου ἐπὶ ῥοφὴν, οἴνον
ὁλίγον µετὰ ὕδατος, ἐν ῶ σίδηρος, ἐν ἀπεσβέστη πλιστάκις καὶ χρῶ:-
υξ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δι ἀκόρου ὡφελὴ νεφρητικοῖς, ἡπατικοῖς καὶ σπληνικοῖς,20
ἐµφράξης ὁµοίως, καὶ πρὸς νεῦρων ἀτωνίαν καὶ διἀστασιν, τῶν ἀπὸ παχέων
χυµῶν, γιγνόµενων. Ἔχει:
Ἀκόρου, ἐξάγ δ΄, πυρέθρου,  ἐξάγ γ΄, ζιντζίβεριν, γαρόφαλα, γαλαγκᾶν, ἀνὰ
πεπερέου µακροῦ, δράµ β΄, κρόκου, µάκερ, ἀνὰ δράµ α΄, σελίνου σπέρµαν,
25
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[89r] καὶ ἀνίσσου, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας καλῶς δίδου ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, οὐγγ ἥµισυ, µετ’ οἴνου
εὐκράτου καὶ ὕδατος ἔχων δὲ τὸ τοιοῦτον ὕδωρ ἐν τῇ ἐψίσει αὐτοῦ, ταῦτα
ἥγουν ἀκόρου, σελίνου, καὶ µαράθρου τῶν ριζῶν καὶ σκευάσας καλῶς ταῦτα
δίδου τοῖς χρίζουσιν:-5
υξα΄ Ἀντίδοτος, ἡ δια κιναµώµου, πεπτικὴ καλεῖται δὲ ἡ τοιαὐτη
παρ’ἰτταλΐοις, µάνοις ντέοις, γρικιστὴ δὲ χεῖρ κῦ, ἔστι δὲ πάνυ ἐπαινετὴ.
Ἔχει:-
Κιναµώµου,  δράµ  στ΄, φόλιον γαλαγγᾶν µάκερ, ἀντόφαλι, γαρόφαλι, ἀνὰ
δράµ α΄, ζιντζίβεριν, οὐγγ γ΄, καρδάµωµον, δράµ δ΄, µενιγέταις, δράµ γ΄,10
στάχος, καρώου, µαστίχην, πεπέρεως µακροῦ, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, κάρυα
µοσχάτα, κοµπέπες, ἀνὰ δράµ γ΄, µόσχον ξυλόκοκκα στ΄, ἄµπαριν, δράµ
ἥµισυ,  κρόκον,  ἐξάγ α΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
καλῶς δίδου µετ’ οἴνου, µονεµβασιάτικοῦ, ἔστι δὲ πρὸς λυποθυµίας καὶ
ἀτωνίαν σώµατος, πάνυ καλὴ:-15
υξβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διἀ κιναµώµου, ὡφελῆ, πρὸς στόµαχον ἀλγοῦντα, καὶ
ἐµοῦντας τὴν τροφὴν. Ἔχει:-
Κιναµώµην, δράµ στ΄, τριπέπεριν, ἀνίσσου, κρόκου µαράθου, σελίνου ἄµεως,
φόλιον, γαλαγγᾶν µάκερ, ἀντόφαλιν, ἀνὰ δράµ α΄, ζιντζίβεριν, οὐγγ ἥµισυ,
καρδάµωµον, οὐλκᾶς δ΄, µενιγέταις, δράµ γ΄, στάχος καρώην µαστίχην, ἀνὰ20
οὐλκὴν α΄, καλαµίνθην βλήχωναν πετροσελίνου, ἀνὰ οὐλκᾶς, β΄καὶ ἥµισυ,
ξυλαλόην καλὴν, ὡµὴν, οὐλκῆν α΄, σάχαρ λήτρα β΄, καὶ ροδόσταγµαν τὸ
ἀρκοῦν , µόσχον, ξυλόκοκκα γ΄, καὶ σκευάσας καλῶς δίδου τοῖς χρίζουσιν ἐξ
αὐτοῦ, νήστης καὶ µετὰ τὴν τροφὴν, οὐγγ ἥµισυ, µετ’οἴνου καλοῦ. χρῶ:-
υξγ΄ Ἀντίδοτος, ἡ δι ἀκόρου, ὡς ἡ πρὸ τοῦτης, ἔστιν ὡφέλιµος πάνυ καὶ25
ἐπαινετῆ. Ἔχει:
Ἀκόρου, ἐρυθροδάνου, ἀνὰ λήτρα β΄, πυρέθρου, λήτρα ἕν τέταρτον, πεπέρεος,
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[90v] µακροῦ, οὐγγ ἥµισυ κόστου, παιωνίας, γαλαγγᾶν, ἀνὰ οὐγγ ἕν
τέταρτον, ζιντζίβεριν, οὐγγ ἥµισυ, γαρόφαλα, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, µάκερ,
κρόκον, ἀνὰ δράµ α΄, µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν µετὰ δὲ τὴν τελίαν
ἐψησιν τοῦτου, ἔµβαλε καὶ στροβήλων σπέρµα καθαρὸν, οὐγγ β΄, καὶ
σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ’αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν, ὁπόταν βοῦλη, οὐγγ α΄, ἔστι5
δὲ τὸ τοιοῦτον, καλὸν, δεδωκιµασµένον πρὸς στοµαχικοῖς νευρικοῖς
τεταρταῖοις καχέκτας καὶ πρὸς πᾶσας καὶ παντοίας ἔµφράξης τῶν
σπλάγχνων τῶν ἀπὸ παχέων χυµῶν, γιγνωµένων καὶ πρὸς πάρεσιν καὶ
τροµικοῖς καὶ τοῖς ἐκτροµικοῖς καὶ τοῖς ἐκ κολικῶν νοσηµάτων, γινοµένων,
παρέσεως ἐν τῷ σώµατι.χρῶ:-10
υξδ΄ Ἀντίδοτος πρὸς ἐπιληπτικοῖς ἀπὸπληκτικοῖς µαινοµένοις καὶ
τεταρταίζουσιν καλεῖται δὲ ἡ τοιαύτη ἀντίδοτος, ἡ δια ζιντζηβέρεως ἔστι δὲ
πάνυ αὔτη ἐµπαινετῆ πρὸς τὰ προεὶρηµένα. Ἔχει:-
Ῥόδα, ἐρυθρᾶ,  δράµ  δ΄ καὶ ἥµισυ, λάπις, λάτζουλι, λάπις, λίτζε, ἀντιµονίου
τῶν λίθων, ἀνὰ δράµ γ΄, κήτρου τῶν φύλλων, τῆς σαρκὸς, δράµ δ΄, ἄσσαρι15
εὐπατόριον, δροσιοβότανον, ἥτοι κάκαµπρι τρισσάνταλον, ἀνὰ δράµ α΄καὶ
ἥµισυ, µαργαριτάριν, ἐξάγ γ΄, δενδρολιβάνου ἄνθος,  ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ,
ξυλαλόην ὡµὴν, γαρόφαλα, τζετουἄριον, γαλαγγᾶν, ζιντζίβεριν, ἀνὰ δράµ
α΄, τροχίσκον, τὸν δια κριαµβόρουµ καὶ ὁ διἀροδῶν καὶ τὸν δίαβην ἀνὰ δράµ
α΄, ἄλητα µοσχάτα, γάλια µοσχάτα, ἀνὰ δράµ ….. παιωνίας ρίζης, οὐγγ ἥµισυ20
µαστίχην σπέρµαν τῆς παιωνίας, καὶ ὡκίµου καρδάµωµον κινάµωµον
κύππεριν δαῦκου σπέρµα, σελίνου σπέρµα, ἄµεως πετροσελίνου σπέρµα, ἀνὰ
δράµ α΄, ἀνὰ κάρδιον, ἐξάγ α΄,  αἵµατος νίσσου, οὐγγ ἥµισυ ραῖου,  δράµ  β΄,
φύλλου δράµ ἥµισυ, στύρακος καλαµήτου, ἀντόφαλι, ἄκορι, κουρέλιν
ἐρυθρὸν, πυρέθρου κρόκου, ἀνὰ δράµ α΄, ὁστὰ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου δ΄,25
ἄµπαριν ὡµὴν, ἐξάγ α΄, µόσχον, σιταρόκοκκα, ι΄, µετάξιν πρινοκοκάτον, οὐγγ
β΄, ῥοδόσταγµα, καὶ µύλων γλυκαίων τὸν ζοµὸν, τὸ ἀρκοῦν
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[90r] βράσον τὸ µετάξιν, ἔως οὗκ ἐρυθρότητα τοῦ µεταξίου ἐν ἀπελυθὴ, εἰς
τὸν ζοµὸν τοῦτον, εἰθοῦτως, σκεύαζε τᾶῦτα, εἰς ἀντίδοτον µετὰ σαχάριτος
λήτρα β΄,  ἢ τὸ ἀρκοῦν ἔµβαλε δὲ ,  καὶ χρυσοῦ καθαροῦ ἐξάγ β΄, ὕστερον δὲ ,
ἔµβαλε δὲ καὶ µόσχον, µετὰ ροδοστάγµατος ὡφελεῖ δὲ καὶ πρὸς λυποθυµίας,
ἡ τοιαύτη, χρῶ:-5
υξε΄ Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, ἡ διἀ ῥαῖου µπαρµπάρου, Ἔχει:
Σάνταλον λευκὸν καὶ ῥοῦσιον ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ µάκερ, ἐξάγ β΄, σπόδιον,
ξυλόκοκκα στ΄, µαστίχην, κρόκον, ξυλαλόην, στάχος, καρδαµώµην ἄσσαρι,
γάλια µοσχάτα, βερβερι, γαρόφαλα, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, διἀγρύδην, οὐγγ α΄καὶ
ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, τρουπίτην καθαρὸν, οὐγγ α΄, µαράθρου σπέρµ, καὶ10
ὡκίµου, κιναµώµου καλοῦ, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, καφωρᾶν, οὐλκῆς ἥµισυ ὁστᾶ τὴς
καρδίας τοῦ ἐλάφου, β΄, τραγακάνθην κωµήδην ἀραβικὸν, ραῖου
µπαρµπάρου, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ἀνίσσου , ἀντιδίου καὶ ἀνδράχνης, τοῖς
σπόροις, σπόροις τοῖς δ΄, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ῥόδα, ἐξάγ β΄, σένες, οὐγγ α΄,
ἐρµοδάκτυλον, οὐγγ ἥµισυ, τάρταρον, οὐγγίαν α΄, σάχαρ καὶ ροδόσταγµαν15
τ[ο ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου τοῖς χρείζουσιν ἐξ’ αὐτοῦ τοῦ τὸ
µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ β΄ καὶ ἥµισυ ἢ γ΄, ἢ πρὸς δύναµιν ἀπυρετοίς, µετ’
οἴνου εὐκράτου πυρέσσουσιν δὲ, µετ’ὕδατος χλιαροῦ, ὡφελεῖ δὲ ἡ τοιαύτη,
πρὸς τὰ ρευµατικᾶ πάθη καὶ πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς, ἐξαιρέτως,
χρῶ:-20
υξστ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διἀ σένες ὡφελὴ. Πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς
καὶ πρὸς πᾶσαν, µερικὴν διάθεσιν . Ἔχει:-
Ῥόδα γλυκόριζον ἀνὰ ξυλόκοκκα ε΄, κιναµώµου, οὐλκὰς ζ΄ καὶ ἥµισυ,
γαρόφαλα, νάρδου σαγαπινοῦ γάλια µοσχάτα, µοσχοκάρυδα ζιντζίβεριν
τζετουάριον, σένες, καρδάµωµον, ἄσσαρι σελίνου σπέρµα, ἀνὰ οὐλκᾶς ἥµισυ,25
κρόκον, οὐλκὴν α΄, τρουπήτην ραῖον, διἀγρίδην, ἀνὰ ἐξάγ α΄, σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν, καὶ ροδόσταγµαν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν,
µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄καὶ ἥµισυ, πρὸς δύναµιν, ἀπυρέτοις, µετ’ οἴνου
εὐκράτου, πυρέσσουσιν δὲ, µετ’ ὕδατος, χλιαροῦ, χρῶ:-
υξζ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ σαµψύχου, ὁνοµαζοµένη ὡφελῆ, πρὸς ἡπατικοῖς30
χολερικοῖς βρῶσιν, µὴ παρὰ τηροῦ, µήτε
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[91v] ψύχος, µήτε καύµα πρὸς βασιλεῖς καὶ ἐπάρχοις, ἐστὶν εὔχρουν γὰρ ποιεῖ
τὸν λαµβάνοντα ταύτην καὶ ὑγιεῖ, ἀπεργάζεται οὕτε χαυνότηταν ποιεῖ οὕτε
θλίψιν, οὕτε στενοχορίαν, ἑὰ γίνεσθαι. Ἔχει:
Κιναµώµου µάκερ σάµψυχον τρισάνταλον γλυκόριζον ῤόδα, κουρέλιν
ἐρυθρὸν, πουραγκίου ἄνθος, καὶ δενδρολιβάνου, ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ5
ἐλάφου µαργαριτάριν ἄµπαριν, τραγακάνθην ἀνὰ οὐλκὴν α΄, τρουπήτην
ραῖον µπάρµπαρον ἀνὰ δράµ α΄ καὶ ἥµισυ, σένες ἀγαρικὸν, ἀνὰ δράµ
β΄ἥµισυ, κρόκον δράµ ἕν τέταρτον, ζιντζίβεριν, ἀνὰ δράµ α΄, µοσχοκάρυδα, β΄,
διἀγρύδην οὐγγ β΄, σάχαρ καὶ ροδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν, µόσχον, ξυλόκοκκα δ΄,
καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ αὐτῆς τὸ µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ γ΄ἢ γ΄καὶ10
ἥµισυ πρὸς δύναµιν ἀπυρέτοις, µετ’ οἴνου πυρέσσουσιν δὲ, µετ’ ὕδατος
χλιαροῦ. χρῶ:-
υξη΄ Ἀντίδοτος ἄλλη καθαρτικῆ, ἡ δια βέρβερις ὁνοµαζοµένη ὡφελῆ ὡς ἡ προ
τᾶυτης. Ἔχει:
Σάνταλον κόκκινον, καὶ ἄσπρον, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, σπόδιον,15
ούγγ ἕν τέταρτον,  µάκερ,  ἐξάγ α΄, µαστίχην κρόκον, στάχος, ξυλαλόην,
καρδαµώµην ἄσσαρι γάλια µοσχάτα, βέρβεριν, τρουπήτην καθαρὸν
γαρόφαλα µαράθρου, καὶ ὡκίµου τὸν σπόρον, ἀνὰ οὐγγ α΄, κιναµώµην, οὐγγ
ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, καφορὰν, δράµ ἕν τέταρτον, ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ
ἐλάφου, δ΄, τραγακάνθου, κωµήδην ἀραβικὸν, ἀνὰ οὐγγ α΄, ῥαῖου20
µπαρµπάρου οὐγγ ἥµισυ, ἀνίσσου σπέρµα, ἀντιδίου καὶ ἀνδράχνης, ἀνὰ οὐγγ
α΄, σπόροις τοῖς δ΄, , καθαροῖς, ἀνὰ οὐγγίαν α΄, ῥόδα, οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ σένες,
οὐγγ β΄, διἀγρύδην, οὐγγ β΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ
σκευάσας, δίδου ἐξ’ αὐτῆς τὸ µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ ἢ γ΄,  πρὸς
δύναµιν. χρῶ:-25
υξθ΄ ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διἀ κάχρυος ὁνοµαζοµένη ἔστι δὲ ἡ τοιαὔτη
καθαρτικῆ, ὡφελὴ, ὡς ἡ πρὸ ταύτης. Ἔχει:
Ῥόδα γλικόριζον, ἀνὰ οὐγγ α΄, κιναµώµου, οὐλκᾶς ε΄, γαρόφαλα νάρδου
κάχρυος σαγαπηνοῦ γάλια µοσχάτα µοσχοκάρυδα, τζετουάριον, σένες
καρδάµωµον, ἄσσαρι, σελίνου σπέρµα ἀνὰ ξυλόκοκκων, ε΄, δακρύδην ἐξάγ γ΄,30
τρουπήτην, έξάγ β΄, ῥαῖου µπαρµπάρου,
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[91r] ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
καλῶς, δίδου ἐξ’ αὐτῆς τοῖς χρεῖζουσιν τὸ µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ γ΄, ἢ γ καὶ
ἥµισυ πρὸς δύναµιν, ἀπυρἔτοις, µετ’ οἴνου εὐκράτου, πυρέσσουσιν δὲ, µετ’
ὕδατος χλιαροῦ:-
υο΄ Ἀντίδοτος ἄλλη καθαρτικῆ, ὡς ἡ πρὸ ταύτης ὡφελεῖ θαυµαστῶς, πρὸς5
ποδαλγικοῖς, ἀρθρητικοῖς καὶ πρὸς πᾶσα ρευµατικᾶ νοσήµατα. Ἔχει:
Κιναµώµου, οὐγγ α΄, κρόκου,  ἐξάγ β΄, ζιντζήβεριν, οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν
τέταρτον, γαρόφαλα, ἐξάγ α΄, ἀνίσσου καὶ µαράθρου σπέρµα, ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ
ἥµισυ,  ἄµεως,  ἐξάγ α΄, κάρυα µοσχάτα β΄, τρουπήτην καθαρὸν, οὐγγ β΄,
ἐρµοδάκτυλον, οὐγγ α΄, ῥαῖου µπαρµπάρου, ἐξάγ β΄, διἀγρύδην, οὐγγ α΄,10
σάχαρ καὶ ῥοδόσταµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου τοῖς χρεῖζουσιν
ἐξ αὐτῆς τὸ µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄καὶ ἥµισυ, πρὸς δύναµιν
ἀπυρέττοις, µετ’ οἴνου εὐκράτου πυρέσσουσιν δὲ, µετ’ ὕδατος χλιαροῦ ὡφελεῖ
δὲ πρὸς τριτταῖοις, καὶ ἀφηµερινοῖς:-
υοα΄ Ἀντίδοτος, πρὸς καρδιακοῖς, καὶ πυρέσσοντας ἔστι δὲ καὶ ὑπνοποιὸς,15
πάνυ καλῆ. Ἔχει:
Γαρόφαλα, κιναµώµην, κρόκου, ἀνὰ ἐξάγ α΄, στάχος, γαλαγγᾶν, ξυλαλώην
ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ, γλυκόριζον, ἐξάγ α΄, ἐξάγ α΄, µοσχοκάρυδον α΄,
µαργαριτάριν , ἐξάγ ἥµισυ κικίµπριν, ἐξάγ α΄, κουρέλιν ἐρυθρὸν, ἐξάγ α΄καὶ
ἥµισυ, ἄµπαριν, δράµ ἥµισυ, µπλᾶν ντεµπεζάντζια, ἐξάγ ἕν τἐταρτον, µόσχον20
σιταρόκοκκα β΄, ὡκίµου σπόρον, ἐξάγ ἥµισυ, καφωρᾶν, ξυλόκοκκα δ΄,
παπάβαριν ἄσπριν, οὐγγ ἥµισυ, τρισάνταλι, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, κάντεον, οὐγγ
ἥµισυ, ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου β΄, σπόδιον, ἐξάγ ἥµισυ, ψίλεον, δράµ
ἥµισυ, σπόροις τοῖς δ΄, καθαροῖς, ἀνὰ ἐξάγ β΄, σάχαρ καὶ ροδόσταγµαν τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς δίδου τοῖς χρίζουσιν ἐξ  αὐτῆς, ὁπόταν βοῦλη:-25
υοβ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη καθαρτικῆ, ἡ διἐρµοδακτύλου ὡφελεῖ πρὸς πάντα
ρευµατικᾶ πάθη πρὸς ποδαλγικοῖς ἀρθρητικοῖς, καὶ καχεκτικοῖς. Ἔχει:
Κιναµώµου, οὐγγ ἥµισυ, κρόκου, ἐξάγ α΄, ζιντζίβεριν, οὐγγ ἥµισυ, γαρόφαλα,
ἐξάγ β΄, ἀνίσσου καὶ µαράθρου σπέρµ, ἀνὰ ἐξάγ α΄, ἄµεως, δράµ α΄ ἥµισυ,
ἀµώµου, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, κάρυα µοσχάτα, β΄, τρουπήτην καθαρὸν, οὐγγ30
α΄καὶ ἥµισυ, µόσχον, σιτάρια γ΄, σένες
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[92v] οὐγγ ἥµισυ, ἐπίθυµον, οὐγγ ἥµισυ  καὶ ἕν τέταρτον, διἀγρύδην, οὐγγ
α΄καὶ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, σάνταλον κόκκινον, οὐγγ ἕν τέταρτον, ῥαῖου
µπαρµπάρου, οὐγγ ἥµισυ κουµπέπες, οὐγγ ἥµισυ ἐρµοδάκτυλον, οὐγγ ἥµισυ
καὶ ἕν τέταρτον, µυροβάλανον κύτρινον, ἐξάγ β΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ’ αὐτῆς τὸ µεσονύκτιον ὅσον ἐξάγ γ΄, ἢ γ5
καὶ ἥµισυ, πρὸς δύναµιν ἀπυρέτοις, µετ’οἴνου εὐκράτου πυρέσσουσιν µετ’
οἴνου χλιαροῦ. χρῶ:
υογ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, πάνυ καλὴ, πρὸς δυσεντερικοῖς καὶ λιἐντερικοῖς, καὶ
κοιλιακοῖς. Ἔχει:-
Κιναµώµην, δράµ α΄καὶ ἥµισυ, γαρόφαλα, γαλαγγᾶν, µάκερ, ἀντόφαλι, ἀνὰ10
ξυλόκοκκα ε΄, ζιντζίβεριν, οὐγγ ἥµισυ, καρδαµώµην οὐλκὴν α΄, µενιγέταις,
οὐλκῆς ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, στάχος, καρώου, µαστίχην, βέρβεριν, πεπέρεως
µακροῦ, ἀνὰ ξυλόκοκκα γ΄, κάρυα µοσχάτα, κουµπέπες, ἀνὰ ἐξάγ έρβεριν,
πεπέρεως, σπόδιον, ἐξάγ α΄,  µπλᾶντεµπεζάνστια, οὐλκὴν α΄, κουρέλιν,
σκρόπουλον α΄, κοιλίας,  τὸ ὑµένα,  τοῦ ἀλεκτρίωνος,  τὸ ἔνδοθεν τῆς κοιλίας,15
γ΄, φοινίκων ὁστᾶ γ΄, ………βόλον ἀρµένιον, δράµ α΄, ξυλαλόην, ἐξάγ ἥµισυ,
µόσχον, σιτάρια γ΄, µαράθρου καὶ ἀνίσσου σπέρµ, ὡκίµου σπέρµ κρόκον, ἀνὰ
ἐξάγ α΄, λιµνεῖας σφραγίδος κωδίαν λευκὴν, ἀνὰ δράµ α΄, ῥαῖου, κεκαυµένου,
ἐξάγ α΄, µυρτόκοκκα ῥόδα, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, δ΄,
ζοµόν κηδονίων,  καὶ ροδόσταγµαν καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας τοῦτο,20
δίσου ἐξ αὐτοῦ, ὁπόταν βοῦλη. Χρῶ:-
υοδ΄ ἀντίδοτος, πρὸς µελγχολικοῖς καὶ συγκοπτοµένοις πρὸς τε λυποθυµίαν
καὶ πρὸς πᾶσαν καρδιακὴν διάθεσιν πάνυ ἐπαινετῆ: Ἔχει:
Λάπις λίτζε τοῦτέστιν, λίθου λαζουρίου, οὐγγ ἥµισυ, λάπις λάτζουλι,
τοῦτέστιν λίθου γερανέου ἄµπαρ ὡµὴν, ἀνὰ οὐγγ ἕν τέταρτον, ξυλαλόην25
ὡµὴν, κιναµώµου καλοῦ, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, µόσχον, ἐξάγ ἕν τέταρτον,
µαργαριτάριν, ἐξάγ α΄, χρυσοῦ καθαροῦ, ἐξάγ ἥµισυ, µετάξιν πρινοκοκκάτον
οὐγγ γ΄βρασµένον, µετὰ ζοµὸν, τῶν µύλων τῶν γλυκαὶων καὶ ῥοδόσταγµαν
καὶ σάχρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν,
ὁπόταν βοῦλη, ἔστιν δὲ θαυµαστὸν:χρῶ:30
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[92r]
υοε΄ Ἀντίδοτος ἄλλη καθαρτικῆ δόκιµος, ὡς τὰς ἐτέρας: Ἔχει:
 Κιναµώµου, δράµ α΄, κρόκου οὐλκὴν α΄, κικύµπριν, δράµ ἥµισυ, γαρόφαλα,
δράµ α΄, µαράθρου καὶ γλυκανίσσου τὸ σπέρµαν, ἀνὰ οὐλκὴν α΄, ἄµεως, δράµ
α΄, κάρυα µοσχάτα, β΄, τρουπήτην, οὐγγ ἥµισυ, σένες ἐξάγ β΄, ἀγαρικὸν, ἐξάγ5
α΄καὶ ἥµισυ, ῥαῖου, ἐξάγ β΄, µόσχον, ξύλόκοκκα ι΄, δαγρύδην, οὐγγ α΄, µάκερ,
δράµ α΄, ῥόδα, ἐξάγ α΄, ἐρµοδάκτυλον δράµ α΄καὶ ἥµισυ, ἀριστολογχίας
στρογγυλὴς, δράµ β΄, ῥοδόσταγµαν καὶ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ  αὐτοῦ,
τοῖς χρείζουσιν, ὅσον ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄καὶ ἥµισυµεσονύκτιον δίδου:χρῶ:-
υοστ΄ Ἀντίδοτος πρὸς βηχικοῖς καὶ κατὰροϊκοῖς καὶ πρὸς ἀδυναµίαν σώµατος10
πάνυ καλὴ. Ἔχει:
Στροβήλων σπέρµα, κεκαθαρµένον, οὐγγ η΄, ἀµύγδαλα καθαρισµένα, δράµ
ε΄, κιναµώµην, οὐγγ α΄, γαρόφαλα, µάκερ, ανὰ δράµ ζ΄, ξυλαλόην, δράµ στ΄,
σάνταλον κύτρινον,  δράµ  ε΄, ἀµπαρινώµην, οὐγγ α΄, σουσάµιον
καθαρισµένον, οὐγγ α΄, κνίδης σπέρµ, οὐγγ ἥµισυ, βαµπακίου σπέρµαν, οὐγγ15
ἥµισυ, καθαρὸν µόσχον, ξυλόκοκκα γ΄, σάχαρ καὶ ροδόσταγµαν, τὸ ἀρκοῦν
καὶ δίδου πάντοτε, ὁπόταν βοῦλη τοῖς χρίζουσιν:-
υοζ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς λυποθυµίαν, καὶ ἀτωνίαν σώµατος ὁµοίως, πρὸς
βηχικοῖς καὶ λυεντερικοῖς καὶ πρὸς καρδίας συγκοπὴν καὶ σαρκὸς κατάλυσιν.
Ἔχει:20
Σπόδιον ούγγ α΄, ζιντζίβεριν κινάµωµον, ἀνὰ δράµ α΄, γαρόφαλα ξυλαλόην
δράµ στ΄, µάκερ, δράµ ε΄, ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου στ΄, ἄµπαρ ἄλιτα
µοσχάτα, γάλια µοσχάτα, ἀνὰ δράµ α΄, µπλᾶντεµπεζάνστια, οὐλκᾶς β΄,
βέρβεριν, δράµ στ΄, µαργαριτάριν ἐξάγ β΄, µόσχον, ξυλόκοκκα δ΄, ἔµβαλε σὺν
αὐτῷ, καὶ ζοµὸν κηδονίων, ὅσον χρῆ. Σάχαρ, λήτρα β΄, καὶ σκευάσας τοῦτο25
δίδου τοῖςχρίζουσιν, ὁπόταν βοῦλη: χρῶ:
υοη΄ Ἀντίδοτος πρὸς µελαγχολγίαν τὸ καλούµενον παρὰ τῶν παλαιῶν
ἱατρῶν, τὸ ὑπὸχονδριακὸν πᾶθος. Ἔχει:
Μυροβάλανον, τᾶς δ΄, γεναῖας, ἄνευ τῶν ξανθῶν , ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ,
πολυπόδιν καθαρὸν ἐπὶθυµον στυχάδος, ἀνὰ ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, σάχαρ τὸ30
ἀρκοῦν ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ, ἑσπέρας
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[93v] ὅσον οὐγγ ἥµισυ ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον, πρὸς δύναµιν. χρῶ:
υοθ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ὁµοῖα, ὡς ἡ πρὸ ταύτης. Ἔχει:
Μυροβάλανον ξανθὸν, καὶ µέλαν, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, τρουπήτην καλὸν, ἐξάγ δ΄,
ἄνισσον, ἐξάγ α΄, ζιντζίβεριν,  ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ,  ῥαῖου,  ἐξάγ α΄, σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν δίδου δὲ τοῦτο, πρὸς µελαγχολικοῖς, ξανθοχολικοῖς, καὶ φλεγµατικοῖς5
καὶ καθέρει τοῦτο, ἀταράχως καὶ ἀνοδύνως τὸ παρὸν ἔλυγµα. χρῶ:-
υπ΄ Ἀντίδοτος πρὸς καρδιακοῖς συγκοπτοµένοις καὶ πρὸς σύντυξιν σώµατος
πάνυ καλὴ. Ἔχει:
Λάπισλίτζε λαπισλάτζουλι, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ξυλαλόην µπλᾶνντεµπεζάνστια,
ἀνὰ οὐλκὴν α΄, γάλια µοσχάτα, ἄληττα µοσχάτα, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, τροχίσκον,10
τὸν διἄροδον, καὶ τον δίαβην, ἀνὰ οὐλκᾶς γ΄, ἄµπαριν ἐξάγ α΄, µάκερ
γαρόφαλα µοσχοκάρυδα ζιντζίβεριν, ἀνὰ οὐλκᾶς δ΄, κιναµώµην σένες, ἀνὰ
δράµ  µόσχον ,  οὐλκῆς ἥµισυ ,  στάχος γαλαγγᾶν µπὲ ἄλµπε,  ρόµπιε,  ἀνὰ
οὐγγίας ἥµισυ τὸ ὁστοῦν τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου δ΄, ἐλέφαντος ὁστοῦ
ρήνισµαν κάρυον ἵνδικον, γλυκόριζον, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, κουρέλιν ἐρυθρὸν,15
δράµ  γ΄,  βρᾶσον ταῦτα µετὰ τον ζοµὸν τῶν µύλων τῶν γλυκῶν ἔµβαλε
κύτρων τῶν φύλλων τῶν σαρκῶν , οὐγγ ἥµισυ, µετάξιν πρινικοκκάτον, οὐγγ
γ΄, µαργαριτάριν,  ἐξάγ α΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν, τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
τοῦοτ καλῶς, ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ καὶ δίδου ἐξ αὐτοῦ ὁπόταν βοῦλη ὅσον οὐγγ
ἕν τέταρτον, ἢ οὐγγ ἥµισυ, πρὸς δύναµιν.20
υπα΄ Ἀντίδοτος, πρὸς ποδαλγικοῖς καὶ ἀρθρητικοῖς, κατὰ πάντα πεπειραµένη
δόκιµος δὲ τοῦτο χάριν τοῦ θυ καὶ ἔχει ἐν ἀληθεῖα, οὕτη πάντα:Ἔχει:
Δαφνόκοκκα, οὐγγ α΄, σµύρνης, οὐγγ ἥµισυ, ἀριστολογχίας µακρᾶς καὶ
στρογγυλὴς, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ῥαῖου ἐξάγ α΄, τρουπήτην σκαµωναῖαν
ζιντζίβεριν, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ἐρµοδάκτυλον τάρταρον, ἀνὰ οὐγγ α΄, κρόκον,25
ἐξάγ ….. γαρόφαλα, µάκερ, ἀνὰ ἐξάγ β΄, µόσχον, ξυλόκοκκα … µοσχοκάρυδα
β΄, γλυκάνισσον,  ἐξάγ α΄, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
καλῶς,
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[93r]  δίδου ἐξ αὐτοῦ τὸ µεσονύκτιον,  ὅσον ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄καὶ ἥµισυ πρὸς
δύναµιν. χρῶ:
υπβ΄ Ἂντίδοτος λασατίβα πρὸς πάντας ἀνθρώποις καὶ πρὸς ποδαλγικοῖς, καὶ
ἀρθρητικοῖς,Ἔχει:
Ἐρµοδάκτυλον, τρουπήτην, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ  ζιντζίβεριν γαλαγγᾶν στάχος5
κινάµωµον, κρόκον, γαρόφαλα, ἀνὰ ἐξάγ β΄, γλυκάνισσον, οὐγγ ἥµισυ ραῖον
µπάρµπαρον, ἐξάγ β΄, σκαµοναῖας, οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, σάχαρ καὶ
ῥοδόσταγµαν , τὸ ἀρκοῦν . Δίδου ἐξ  αὐτοῦ πρωῒ νήστης, ὅσον ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄καὶ
ἥµισυ, ἀπυρέτοις µετ' οἴνου. Πυρέσσουσιν δὲ, µετ' ὕδατος χλιἀροῦ:-
υπγ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαῖου µπαρµπάρου διδοµένη τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις,10
ἔστι δὲ καθαρτικῆ. Ἔχει:
Σάνταλον λευκὸν, καὶ ροῦσιον, ἀνὰ ἐξάγ γ΄, µάκερ, ἐξάγ α΄, σπόδιον ἐξάγ β΄,
µαστίχην κρόκον, ξυλαλόην καλὴν, στάχος καρδαµώµην, ἄσσαρι , γάλια
µοσχάτα, βέρβερις, γαρόφαλα, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, σκαµωναῖαν, οὐγγ β΄,
τρουπήτην, ούγγ α΄, µαράθρου σπόρον, καὶ ὡκίµου κιναµώµου ἀληθινοῦ, ἀνὰ15
οὐγγ ἥµισυ, καφορᾶν, ἐξάγ ἥµισυ, ὁστᾶ τῆς καρδίας τοῦ ἐλάφου, β΄, δράγαντι
κωµήδην, ἀραβικὸν, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, ραῖον µπάρµπαρον, ἐξάγ, ἐξάγ γ΄,
ἀνίσσου, ἀντιδίου, καὶ ἀνδράχνης, τοῖς σπόροις, σπόροις τοῖς δ΄, ἀνὰ ἐξάγ β΄,
ῥόδα ἐξάγ α΄,  σένες, οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, ἐρµοδάκτυλον, οὐγγ ἥµισυ
σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς , δίδου καὶ µόσχον,20
σκρόπουλ, α΄, ἡ δόσις ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν, µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ β καὶ
ἥµισυ, ὴ γ΄, πρὸς δύναµιν, ὕστερον δίδου ἀπυρέτοις ἐπὶῥοφὴν, οἴνου εὒκράτου
εἰ δ[ε πυρέττειν, οἶνου χλιαροῦ ὡφελεῖ δὲ, πρὸς χωλερικοῖς, καὶ φλεγµατικοῖς
χρῶ:-
υπδ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διἀ σένες καθαρτικῆ ὡφελεῖ, ποδαλγικοῖς ἀρθρητικοῖς, καὶ25
χωλερικοῖς. Ἔχει:
Ῥόδα ἐρυθρᾶ, γλυκόριζον, ἀνὰ ξυλόκοκκων ε΄, κιναµώµου οὐλκᾶς στ΄,
γαρόφαλα, νάρδου σαγαπινοῦ, γάλια µοσχάτα, µοσχοκάρυδα ζεδώαρ,
καρδάµωµον, ἄσσαρι, σπόρον σελίνου, ἀνὰ δράµ β΄, κρόκον, ἐξάγ ἥµισυ,
σένες, ἐξάγ β΄, τρουπήτην καθαρὸν,  ἐξάγ γ΄, ῥαῖον µπαρµπαρον, ἐξάγ α΄,30
διἀγρύδην, ἐξάγ β΄, ῥόδα ἐρυθρᾶ, ἐξάγ ἥµισυ, ταῦτα πάντα
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[94v] τρΐψας καὶ κοσκινήσας καλῶς, δεῦσον µετὰ σαχάριτος καὶ
ροδοστάγµατος τὸ ἀρκοῦν θὲς δὲ καὶ µόσχον, σιταρόκοκκα γ΄, καὶ σκευάσας
καλῶς , δίδου ἐξ αὐοτῦ τοῖς χρίζουσιν τὸ µεσονύκτιον, ὅσον ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ
ἢ γ΄, πρὸς δύναµιν ἀπυρετοίς, µετ’ οἴνου εὐκράτου πυρέσσουσιν δὲ, µετ’
ὕδατος χλιαροῦ. χρῶ:5
υπε΄ Ἀντίδοτος καθαρτικῆ, ἡ διἀ κοραλίου ὡφελεῖ ἡπατικοῖς χολερικοῖς εἰς
τριτταῖοις, καὶ εἰς πάντα τὰ ρευµατικᾶ πάθη. Ἔχει:
Κιναµώµην µάκερ µαγγυράναν, σάνταλον κόκκινον καὶ ἄσπρον γλυκόριζον
καθαρισµένον ῥόδα ἐρυθρᾶ, κουράλιν κόκκινον πουραγκίου ἄνθος, ὁστᾶ τῆς
καρδίας τοῦ ἐλάφου, µαργαριτάρην, ἄµπαρ, δραγάγαντην, ἀνὰ δράµ, α΄,10
τρουπήτην, ἐξάγ α΄, ῥαῖον σένες, ἀγαρικὸν, ἀνὰ δράµ α΄, σκαµωναῖαν
γενάτην, οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ, σάχαρ καὶ ῥοδόσταγµαν τὸ ἀρκοῦν ἡ δόσις τοῖς
χρεῖζουσιν, ἐξ αὐτοῦ, ὅσον ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ,  ἢ γ΄,  τὸ κατὰ δύναµιν,  τῆς
φύσεως:-
υπστ΄ Ἀντίδοτος πάνυ ἐπαινετῆ, ἡ δια κρόκου διδοµένη ἐξ αὐτῆς τὸ πρωῒ15
νήστης ὅσον ἐξάγ β΄ἢ β καὶ ἥµισυ ὡσἄν χρεῖα δὲ εἰ τοῦ σώµατος κατὰ τὴν
δύναµιν. Ἔχει:
Γλυκάνισον φενοῦλην, ἀνὰ ἐξάγ α΄, ζιντζίβεριν σένες, ἀνὰ ἐξάγ γ΄, κρόκον
γαρόφαλα, τρουπήτην ῥαῖον ἀνὰ ἐξάγ β΄, κανέλαν, ἐξάγ β΄ καὶ ἥµισυ, κάρυα
µοσχάτα, ἐξάγ α΄, διἀγρύδην ὁπτὸν,  ἐξάγ γ΄, σάχαρ τὸ ἀρκοῦν . σκευάσας20
δίδου:-
υπζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη ἐπαινετῆ πρὸς ἥπατος ἔµφραξιν καὶ σπληνὸς, διδοµένη
ἐξ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, ὅσον ἐξάγ β΄, ἢ β΄καὶ ἥµισυ, πρὸς δύναµιν, δ΄διου δὲ
τὸ τοιοῦτον, πρωῒ νήστης ἀπυρέτοις, µετ’οἴνου εὐκράτου πυρέσσουσι δὲ, µετ’
ὕδατος χλιἀροῦ. Ἔχει:25
Μυροβάλανον τὸ µέγα καὶ τὸ µικρὸν , ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ, τρουπήτην, ἐξάγ α΄,
πεπέρεως κοινοῦ, µάκερ, κιναµώµην, κικίµπριν, γαρόφαλα, κάρυα µοσχάτα,
σχοινάνθην, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ, σένες, ἐξάγ α΄, µαράθρου σπέρµα,
γλυκάνισσον, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ, κρόκον, δράµ α΄, ῥαῖου, ἐξάγ β΄, ἡριγγίου
σπέρµα, ἐξαγ ἥµισυ, ἐπίθύµου σπέρµα, ἐξάγ α΄,30
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[94r] διἀγρύδιν, ἐξάγ β΄, ἐρµοδάκτυλον, ἐξάγ α΄, καρδαµώµην ἐξάγ ἥµισυ,
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας δίδου:-
υπη΄ Ἀντίδοτος, ἥτοι δραγγαία, ὡφελεῖ, είς ποδαλγικοῖς ἀρθρητικοῖς καὶ εἰς
πᾶσαν ἀσθένειαν τῶν νεῦρων. Ἔχει:
Τρουπήτην, ἐρµοδάκτυλον, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, σπόρον σελίνου καὶ µαράθρου,5
ἀνὰ ἐξάγ α΄, σκαµωνέαν, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, κρόκον ζιντζίβεριν, γλυκάνισσον,
ἀνὰ ἐξάγ β΄, σάχαρ, ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη ἡ δόσις ἐξ’ αὐτῆς τοῖς χρίζουσιν, ὅσον
ἐξάγ β΄ὴ β΄ καὶ ἥµισυ, πρὸς δύναµιν καὶ δίδου τὸ µεσονύκτιον ἀπυρέτοις,
δίδου ἐπὶῥοφὴν, οἴνου εὐκράτου ἄνωθεν πυρέσσουσιν, δὲ µετ’ὕδατος χλιαροῦ.
χρῶ:-10
υπθ΄ Ἀντίδοτος, ἥτοι δραγγαία, πικιλωτέρα ὡφελεῖ ποδαλγικοῖς καὶ
ἀρθρητικοῖς καὶ εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν τῶν νεύρων. Ἔχει:-
Τρουπήτην, ἐξάγ α΄, ἀγαρικὸν, δράµ ἥµισυ, ἐρµοδάκτυλον, δράµ α΄,
ζιντζίβεριν, δράµ ἥµισυ, ἀνίσσου καὶ µαράθρου τοῖς σπόροις, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ,
ῥαῖον ἐξάγ α΄, κανέλαν κικίµπριν, γαρόφαλα, κρόκον, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ,15
σάχαρ, ὅσον ὅλα τὰ ἴδη, δ΄διου καὶ ταύτην, ὡς τὴν ἄνωθεν γεγραµµένη:-
υϞ΄ Ἀντίδοτος ἥτοι δραγγαία, ὡφελεῖ, πρὸς ἡπατικοῖς, σπληνικοῖς καὶ
κακοχρώοις, διδιµένη έν µεσονυκτίῳ, τοῖς χρίζουσιν ἐξ  αὐτῆς, ὅσον ἐξάγ β΄ἢ
γ΄ Ἔχει:
Γλυκάνισσον, ἐξάγ α΄, ζιντζίβεριν,  ἐξάγ γ΄, µαράθου σπόρον,  ἐξάγ α΄,20
γαρόφαλα, ἐξάγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, σένες, ἐξάγ γ΄, ἀγαρικὸν, ἐξάγ α΄,
τροπήτην,  οὐγγ ἥµισυ,  ῥαῖου,  ἐξάγ β΄, κανέλαν,  ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, κάρυα
µοσχάτα β΄, διἀγρύδιν, ἐξάγ γ΄, κρόκον, ἐξάγ α΄, σάχαρ, ὅσον ὅλλα τὰ ἴδη, καὶ
σκευάσας δίδου τοῖς χρεῖζουσιν ἐξ αὐτοῦ, ὅσον ἐξάγ β΄καὶ ἥµισυ ἢ γ΄,  πρὸς
δύναµιν. Δίδου µεσονύκτιον, ἀπυρέτοις, µετ’ οἴνου εὐκράτου, πυρέσσουσιν,25
µετ’ ὕδατος:-
υϞα΄ Ἀντίδοτος, πρὸς ἀπεψίαν στοµάχου καὶ ἐµπνευµατώσεις καὶ κατάροις,
τοῖς ἀπὸ ψυχρότητος γινοµένης καλεῖται δὲ ἡ τοιαύτη ἀντίδοτος, χεῖρ κυ:παρ
ιτταλίοις δὲ, µάνοις, ντέοις. Ἔχει:
Κιναµώµην, δράµ γ΄, φόλιον γαλαγγᾶν, µάκερ ἀντόφαλι, ἀνὰ δράµ ἥµισυ,30
ζιντζίβεριν καθαρὸν, οὐγγ ἥµισυ, καρδάµωµον, δράµ β΄, µενιγέταις, δράµ
α΄καὶ ἥµισυ, µαστίχην στάχος
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[95v] καρόη πεπέρεωος µακροῦ, ἀνὰ δράµ ἥµι συ, γαρόφαλα µοσχοκάρυδα,
κουµπέπες, ἀνὰ δράµ  α΄ καὶ ἥµισυ, µόσχον σιταρόκοκκα τρία, κρόκον, ἐξάγ
α΄, ῥόδα ἐρυθρᾶ, ἐξάγ ἥµισυ, γλυκάνισσον, µαραθόσπορον, ἀνὰ ἐξάγ β΄,
πεπέρεως λευκοῦ, οὐγγ ἥµισυ, τρίψας πάντα καὶ κοσκινήσας καλῶς θὲς
σάχαρ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς . Δίδου ἐπὶ τοῖς πρὸ εἰρηµένοις ἐξ5
αὐτοῦ, πρὸ τροφῆς, καὶ µετὰ τροφῆς. ἢ ὁπόταν βοῦλει:-
υϞβ΄ Ἀντίδοτος, πρὸς δυσεντερικοῖς λυεντερικοῖς καὶ πρὸς ἡ πατήρα
δυσεντερίαν, καὶ πρὸς πᾶσαν, ἐκ ῥύσιν σαρκὸς, καὶ ἀδυναµεῖαν πλίστην.
Ἔχει:
Λαβῶν οἶνον ἐρυθρὸν καλὸν, καὶ βρᾶσας µετὰ µύρτων καὶ σουµακίου καὶ10
µαστιχίου εἰς ἀπὸ τρίτωσιν εἶτα λαβῶν τὸν τοιοῦτον οἴνου, σύρωσον καὶ
πᾶλιν θὲς ῥοδόσταγµαν καλὸν τῶν κοµπίων,  ὅσον ὁ οἶνος καὶ εἰς µίξον σὺν
τοῦ οἴνου τοῦ συροµένου καὶ θὲς ἐν αὐτῷ, ῥόδα ἐρυθρᾶ ξηρᾶ. Καὶ ἡδίοσµον
καὶ ζοµὸν κυδονίων καὶ σάχαρ ὅσον ἐξ ἀρκεῖ. Καὶ βράσον ἔως συστάσεως εἶτα
ἔξελε ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ µαλάξας καλῶς , ἔχε τετριµµένα καλῶς, τὰ τοιαύτα15
ἵδη. Ήγουν κάκαµπριν, ἥτοι δροσιοβότανον, ἐξάγ … σπόδιον, ἐξάγ ἥµισυ,
µάκερ, δράµ ἕν τέταρτον, κανέλαν γαρόφαλα, ἀνὰ δράµ ἥµισυ, κικίµπριν,
κρόκον καλὸν, κουρέλιν ἐρυθρὸν, ἀνὰ δράµ ἕν τέταρτον, ἀρµένιον βόλον,
λιµνίας σχιστὴς, δρακόντιον αἷµα ἀνὰ δράµ ἥµισυ, καὶ µαλάξας ὅλλα καλῶς
ποίησον λατουἀρην καὶ δίδου ἐξ αὐτοῦ, κατὰ πρωῒ νήστης, ὅσον ἐξάγ α΄, ἢ β΄,20
πρὸς δύναµιν. Ἐν µὲν τοῖς ἀπυρέτοις, δίδου µετ’ οἴνου εὐκράτου. εἰ δὲ
πυρέττειεν, δίδου δροσάτον τῶν µοῦρτων ἢ ῥοδοσάχαρ, µετ’ὕδατος ὁµβρίου
καὶ ἔασον, ὑπνῶσαι ὁλίγον. χρῶ.
υϞγ΄ Ἀντίδοτος, ἥτοι δραγγαία, πάνυ καλὴ πρὸς ἡπατικοῖς καὶ σπληνικοῖς καὶ
εἰς κακόχρειαν σώµατος, καὶ τοῦ προσώπου, χάριτι τοῦ θυ, ὑγιαίνει. Ἔχει:25
Τρουπήτην ἐξάγ γ΄, σένες ραῖον µπάρµπαρον, ἐπίθυµον τάρταρον, ἀνὰ ἐξάγ
πολυπόδιν, οὐγγ ἥµισυ, δαγρύδην
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[95r] ἐξάγ γ΄, ἐρµοδάκτυλον, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ, µάκερ, κιναµώµην, ζιντζίβεριν
µοσχοκάρυδα, γαρόφαλα, ἀνὰ ἐξάγ ἥµισυ, κρόκον ἐξάγ α΄, µαράθρου
σπόρον, γλυκάνισσον, ἀνὰ ἐξάγ α΄, σάχαρ ὅσον ὅλλα τὰ ἵδη, τὸ δυπλοῦν καὶ
σκευάσας ὅλα καλῶς, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ, ἐπὶ δὲ τῷ πρωῒ, δίδου ἐξ αὐτῆς
νήστης ὅσον ἐξάγ β΄ καὶ ἥµισυ ἢ γ΄, πρὸς δύναµιν ἀπυρέτοις, µετ’οἴνου5
εὐκράτου πυρέσσουσι δὲ, µετ’ ὕδατος χλιαροῦ, χρῶ:-
υϞδ΄ Ἀντίδοτος ἥτοι σκευασία, τοῦ λεγοµένου, ἄιουγα, βίτα, λατινηστῆ.
Γρικηστὴ, νερὸν τῆς ζωῆς καὶ σαρακινιστὴ, µπὲ µπελαχαὲ, σκευάζεται δὲ,
τοῦτο τῷ τρόπῳ ἥγουν ἡ σκευασία αὐτοῦ ὡφελεῖ, εἰς ψυχρᾶς διαθέσεις πᾶσας
τοῖς τε παραλυτικοῖς στοµαχικοῖς τροµικοῖς καχεκτικοῖς, ὑδροπικοῖς εἰς10
ἀπεψίαν στοµάχου, καὶ ἐµπνευµατώσεις καὶ εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν, καὶ
ψυχρότητα τοῦ στοµάχου καὶ τοῦ σώµατος ὁµοίως εἰς τὰ ρευµατικᾶ πάθη
ἥγουν ποδαλγικοῖς ἀρθρητικοῖς, καὶ εἰς πάντα τὰ νευρικᾶ πάθη τὰ ἀπεψίας
καὶ ὑγρασίας πολῆς, πρὸς γινόµενα. Ἔχει:
Οἴνου καλοῦ, ἐρυθροῦ, ἢ ρασπὲ, λαβῶν ὅσον κανάτια στ΄, καὶ σὺν αὐτῷ θὲς15
τετριµµένας καὶ σεσεισµένας, ἐν ὑψηλῷ κοσκίνῳ, ταῦτας ἢγουν γαλαγγᾶν,
οὐγγ β΄, µακροπέπεριν, λευκοπέπεριν, ἀνὰ οὐγγ α΄, ἐλελίσφακον, οὐγγ α΄καὶ
ἥµισυ, ζιντζίβεριν, κανέλαν καλὴν, ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ, κρόκον, ἐξάγ β΄,
γαρόφαλα, ἐξάγ α΄,  ταῦτα πάντα, θὲς σὺν τῷ οἴνῳ, ἐν τῷ ἀργαλίῳ, καὶ
βρᾶσας ταῦτα ὁµοῦ πάντα καλῶς ὥστε, ἐν ἐµεῖεν, ἀπὸ τὰ στ΄, κανάτια, τοῦ20
οἴνου, κανατίου ἥµισυ, καὶ ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας, δίδου ἐξ
αὐτοῦ µετ’ οἴνου, ὅσον οὐγγ ἥµισυ, τῷ πρωῒ νήστης ἔστιν δὲ ὡφέλιµον πρὸς
τὰ προεἰρηµένα, πάνυ καλὸν. χάριτι τοῦ θεοῦ:-
υϞε΄ Ἀντίδοτος ἥτοι σκευασία, λασατίβα πρὸς τε µελαγχολικοῖς κακοχρώοις,
καὶ µανιῶδεσιν καὶ πρὸς πᾶσαν κάκωσιν σώµατος καὶ σπληνὸς τὰ ἀπὸ25
µελαγχολικοῦ γινόµενα πάθη. Δόκιµον. Ἔχει:-
Τρίφεραν, σαρακίνικον, ἐξάγ α΄, διἀ γαλαγγὰν ἐξάγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον,
σοῦκωροζάρῳ, λασατίβῳ, ἐξάγ α΄,
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[96v] τρουπήτην καθαρὸν, δράµ α΄, ζιντζίβεριν, σκρόπουλον α΄,
ἐρµοδάκτυλον, δράµ α΄, ραῖον µπάρµπαρον, ἐξάγ β΄, τρίψας ταῦτα καλῶς. καὶ
µαλάξας ποίησον, ὡς κηδονάτον καὶ ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας,
λαβῶν ἐξ αὐτοῦ ὅσον ἐξάγ γ΄ἢ γ΄καὶ ἥµισυπρὸς δύναµιν διάλυσον αὐτὸν, µετ’
ὕδατος χλυαροῦ τὸ ἀρκοῦν καὶ δίδου µεσοῦσης τῆς νυκτὸς, ὕστερον δὲ, δίδου5
ἀπὸ πλύνειν τὸ στόµα αὐτοῦ, µετ’ ὕδατος καὶ ὅξοις καὶ οὕτως σκευάσας
καλῶς, χρῶ:-
υϞστ΄ Ἀντίδοτος ἡ διἀ καθολικὴ ὁνοµαζοµένη ὁφελῆ πρὸς ποδαλγικοῖς
ἀρθρητικοῖς ἡπατικοῖς σπληνικοῖς ὁµοίως, πρὸςτριταίοις τεταρταίοις, καὶ
ἀφηµερινοῖς ὡς αὔτως πρὸς κεφαλαλγικοῖς καὶ πρὸς πυρετοῖς ὁξὶς καὶ10
καυσώδης καὶ πρὸς πᾶσαν νόσον τοῦ σώµατος, ἔστιν ὁφέληµος καὶ θαυµαστὴ
λαµβανοµένη δὲ αὐτῇ µὴ παρατήρ… µήτε ψύχος, µήτε καῦµα ἀλλὰ χάριτι τοῦ
θεοῦ, ἔστιν ἥτοι αύτη ἐπὁφελὲς, πρὸς τὰ προεἰρηµένα ἄνωθεν πάνυ
θαυµαστὴ καὶ ἔνδοξος Ἔχει:
Πολυπόδην καθαρὸν καὶ ἔγκαιρον οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, σένες,15
ἵα, ἀνίσσου σπέρµα, καὶ µαράθρου, ρίζαν καπάρεος, ἀνὰ οὐγγ α΄καὶ ….
Κορόµηλα, ψηκτὰ, κ΄ κεράσια λ., σεµπεσθένες µ΄ ἐπὶθύµου καθαροῦ, οὐγγ
ἥµισυ, ῥόδα ἐρυθρᾶ, οὐγγ α΄, τρισάναταλον, ἀνὰ οὐγγ ἕν τέταρτον µυρίγγου
κλίνοις, οὐγγ β΄, γλυκόριζον καθαρὸν, οὐγγ α΄, σπόροις πεπονίου, ἀγκουρίου,
κολοκύνθην, καὶ σαρακινοῦ, ἀνὰ οὐγγ α΄, πολυτρίχην, µανίκουλ… ἥµισυ,20
τρουπ…. Καλὸν καθαρὸν, οὐγγ ἥµισυ, ταῦτα πάντα ὀλµοκοπήσας καὶ ἔµβαλε
ἐν τῷ λεύιτι καὶ συν αὐτῷ , ὕδατος, λήτρα ε΄, καὶ βράσας ταῦτα πάντα καλῶς
εἰς σύστασιν δροσάτα… µαλθακῷ πυρὶ ἔως οὕ ἐν απελειφθῆ ἐξ αὐτοῦ τοῦ
ζωµοῦ, λήτρα, λήτρα β΄, εἴτα σύρωσον, καὶ λαβῶν τὸν τοιοῦτον ζωµὸν
καθαρὸν, ἐπίστρεψον ἐν τῷ λεύιτι καὶ ἔασον ..ραν ἐφ’ ἱκανὴν. Εἴτα πάλιν25
λαβῶν σένες καλὸν καὶ κασία φίστουλαν, καθαρ… ταµαρίντην, ἀνὰ οὐγγ α΄,
πολυπόδην καθαρὸν, καὶ ἔγκαιρον, οὐγγ α΄ ἥµισυ, ῥαῖον µπάρµπαρον, καλὸν,
καὶ καθαρὸν, οὐγγ ἥµισυ, γλυκόριζον καλὸν καὶ καθαρὸν,
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[96r] σπόροις πεπονίου ἀγκουρίου κολοκύνθης καὶ σαρακινοῦ ἀνὰ οὐγγ
ἥµισυ, κάντεον πενήδια, ἀνὰ οὐγγ α΄, ρίζαν καπάρεως,  ἐξάγ β΄, ἀνίσσου
σπέρµα, ἵα ἀνὰ οὐγγ α΄, τρουπήτην καθαρὸν, οὐγγ α΄, διαγρύδην  καλὸν, ἐξάγ
β΄, ἐρµοδάκτυλον καθαρὸν οὐγγ ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, τρίψας ταῦτα πάντα
καλῶς ὡς χο[δες, κοσκήνισον εἶτα βράσας τὸν ἄνωθεν πρὀῥηθέντος ζωνὸν5
τὸν ἐν τῷ λεύιτι, εἰς σύστασιν δροσάτου ἔµβαλε καὶ σάχαρ καθαρὸν, λήτρα β΄,
ἔµβαλε δὲ, καὶ τὰ ἄνωθεν κοσκηνιµένα ωἴδη, ἐν τῷ λεύιτι καὶ βράσον ταῦτα
πάντα ἐν θερµο σποδίῳ µαλθακῷ πυρὶ καὶ ταράξας ἐπὶµελῶς ὥς τε γενέσθαι,
εἰς σύστασιν κηδωνάτου, εἶτα ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ ἐπὶ δὲ
τῆς χροίας, δίδου ἐξ αὐτοῦ µεσούσης τῆς νυκτὸς, ὅσον ἐξάγ δ΄, ἢ ε΄, ἐπὶ δὲ τῶν10
δισκοιλίων ἀνδρῶν, δίδου ἐξ αὐτοῦ, ὅσον οὐγγ α΄, ἢ ὡσἄν ἐξ ἀρκεῖ ὁνοςῶν
ἀπυρέτοις, µετ’οἴνου καὶ ὕδατος χλυαροῦ ῦρέττουσι δὲ, µετ’ ὕδατος χλυαροῦ
καὶ οὕτως χρῶ:-
υϞζ΄ Ἀντίδοτος ἄλλη, ἡ διὰ καθολικὴ ὁνοµαζοµένη ὁφελεῖ ὡς ἡ πρὸ ταύτης
ἄνωθεν ἀντίδοτος. Ἔχει:-15
Σένες καθαρὴ, κασία φίστουλα καθαρὴ, ταµαρίντην, ἀνὰ οὐγγ α΄, πολυπόην
ἔγκαιρον, καθαρὸν, ούγγ ἥµισυ, ῥαῖον µπάρµπαρον καλὸν, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ
γλυκόριζον καθαρὸν, οὐγγ ἥµισυ, σπόροις πεπονίου ἀγκουρίου κολοκύνθης,
καὶ σαρακινοῦ καθαροῦ, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ πενίδια, οὐγγ ἥµισυ κάντεον, ἐξάγ
β΄καὶ ἥµισυ, ῥίζαν καπάρεως καθαροῦ, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ ἀνίσσου σπέρµα, ἴα,20
ἀνὰ οὐγγ α΄, τρουπήτην καθαρόν, οὐγγ Ἥµισυ, διἀγρύδην, ἐξάγ β΄, τρίψας
ταῦτα πάντα καλῶς, κοσκίνησον εἶτα πᾶλιν λαβῶν πολυπόδην καθαρὸν
ἔγκαιρον, οὐγγ β΄,  σένες καλὸν καθαρὸν ἴα ἀνίσσου σπέρµα καὶ µαράθρου
ῥίζαν καπάρεως, ἀνὰ οὐγγ α΄, κορόµηλα ψικτὰ κ΄, κεράσια λ΄, τίξας ταῦτα
πάντα καλῶς, ἔµβαλε ἐν τῷ λεύιτι, µετ’ ὕδαατος λήτρα δ΄, καὶ βράσας ταῦτα25
καλῶς, σύρωσον εἶτα λαβῶν τὸν τοιοῦτον ζωµὸν ἔµβαλε ἐν τῷ λεύιτι καὶ σὺν
αὐτῷ ἔµβαλε καὶ σάχαρ καθαρὸν, λήτρα α΄καὶ ἥµισυ καὶ βράσας καλῶς
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[97v] εἰς σύστασιν δροσάτου, δεῦσον σὺν αὐτῷ, καὶ τᾶς ἄνωθεν σπέστιες καὶ
ταράξας καὶ µαλάξας πάντα καλῶς, ποίησον ὡς κηδονάτον καὶ ἄρας ἀπὸ τοῦ
πυρὸς ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ ἐπὶ δὲ τῆς χροίας,  δίδου ἐξ αὐτοῦ µεσούσης τῆς
νυκτὸς, ἐξάγ ε΄, µετ’ οἴνου καὶ ὕδατος χλυαροῦ ἀπυρέτοις, πυρέσσουσι δὲ,
µετ’ὕδατος χλυαροῦ ἢ δίδου ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρίζουσιν, ὅσον ἐξ ἀρκεῖ ὁ νοςῶν5
καὶ οὕτως χρῶ:-
υϞη΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ ῥαίου βαρβάρου ὁνοµαζοµένη ἔστιν δὲ, λασατίβα ἡ
τοιαὔτη µουστοῦρα, ὡφελεῖ δὲ, πρὸς χωλερικοῖς, κεφαλαλγικοῖς ἡπατικοῖς
σπληνικοῖς πρὸς κακοχρόοις πρὸς ποδαλγικοῖς, καὶ ἀρθρητικοῖς ἐξαιρέτως δὲ,
πρὸς δυσσουρίαν καὶ νεφρητικοῖς καλεῖται δὲ ἡ τοιαὔτη ἀντίδοτος παρὰ τῶν10
σοφῶν ἰατρῶν ὑπία. Ἔχει:
Κηδονάτον, λασατίβον σοῦκωῥοζάρω λασατίβον, ἀνὰ οὐγγ β΄, τρύφεραν,
σαρακίνικον, οὐγγ γ΄, ῥαῖον µπάρµπαρον καλὸν, ἐξάγ δ΄, διὰ γαλγγᾶν οὐγγ
α΄καὶ ἥµισυ, διἀγρύδην καλὸν, οὐγγ ἥµισυ τρουπήτην καθαρὸν, οὐγγ α΄καὶ
ἥµισυ, ἐρµοδάκτυλον καθαρὸν, οὐγγ α΄, τάρταρον καλὸν, οὐγγ ἥµισυ, τὰ ξηρὰ15
πάντα τρίψας ὡς χνοῶδες, καὶ δεῦσας ὅλα ὁµοῦ, µάλαξον αὐτὰ µετὰ
δροσάτον λασατίβου, ἢ µετὰ ζωµὸν τῶν ῥόδων, ὥς τε ποιεῖσαι αὐτὰ, ὡς
κηδονάτου κατὰ σκευὴν, καὶ σκευάσας πάντα ταῦτα καλῶς, ἀπόθου ἐν
αγκεῖῳ, ἐπὶ δὲ τοῖς χροῖας δίδου ἐξ  αὐτῆς µεσοῦσεις τῆς νυκτὸς ὅσον ἐξάγ γ΄,
ἢ γ΄καὶ ἥµισυ ἢ δ΄ἢ ὡσὰν ἐξ ἀρκεῖ ὁ νοςὸν ἀπυρέτοις, µετ’ οἴνου πυρέσσουσιν20
δὲ, µετ’ὕδατος χλυαροῦ καὶ ὁφείλη ὑπάγειν τὸ ἐξάγ α΄, ὁ µ…λλον λαβεῖν τὸ
τοιοῦτον, ἡ κοιλία αὐτοῦ φοραῖς δ.. φυλασσέσθω δὲ ὁ µέλλων λαµβάνειν τὸ
τοιοῦτον ἀπὸ πάσεις δροσίας, καὶ µανίας καὶ οὕτως χρῶ:-
υϞθ΄ Ἀντίδοτος ἡ δια σένες, ὀνοµαζοµένη ἔστιν δὲ ἡ τοιαύτη καθαρτικῆ
ὡφελεῖ πρὸς βηχικοῖς πλευρητικοῖς ἀποστηµατικοῖς κατάῥοϊζοµένοις πρὸς25
ἡπατικοῖς σπληνικοῖς καὶ πρὸς σκληρίαν σπλάγχνων καθέρει δὲ τὸ πᾶν σώµα
καὶ τὸν θώρακα ἔστιν δόκιµος :
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Στροβήλου σπέρµαν καθαρὸν, ἀµύγδαλα καθαρᾶ, παπάβαρην ἄσπρην, ἀνὰ
δράµ δ΄, κιναµώµου, γαρόφαλα, γλυκόριζον, τετράγκανθον ζιντζίβερην
κοµήδην ἀραβικὸν ἄνυδον σπόροις τοῖς τέσσαρας καθαρὰ, ἀνὰ δράµ γ΄,
ληβάνην καθαρὸν , ἐξάγ ἥµισυ, κνήδης σπέρµαν, δράµ γ΄, βαµβακίου
σπέρµαν καθαρὸν, δράµ β΄, καφορᾶν,  σκρόπουλα α΄καὶ ἥµισυ, πολυπόδιν5
καθαρὸν οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ, ἴα,  δράµ γ΄, ῥὼδα σάνταλον κόκκινον, ἀνὰ δράµ
β΄, ἀνδράχνης σπέρµαν, …ἀντίδοτος: ἀνὰ δράµ α΄καὶ ἥµισυ κρὄκου, δράµ α΄,
τρουπήτην καθαρὸν, ἐξάγ α΄, σένες καθαρὸν,  ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ ἐπίθυµον
καθαρὸν, ἐξάγ γ΄, ραίον µπάρµπαρον,  ἐξάγ β΄, τάρταρον, ἐξάγ α’ καὶ ἥµισυ,
γλυκάνισσον, σελίνου σπέρµαν, ἀνὰ ἐξάγ β΄, κάντεον οὐγγ β΄, κανέλαν οὐγγ10
ἥµισυ, µοσχοκάρυδα, ἐξάγ α΄, ὡκύµου σπέρµαν διαγρύδην ἀνὰ ἐξάγ α΄, ταῦτα
πἄντα τρίψας καλῶς βρᾶσον µετὰ µερὸν τῆς σκαµπιοῦζας, καὶ ῥοδόσταγµαν
τὸ ἀρκοῦν ἔµβαλε δὲ ἐν αὐτῷ, καὶ δροσάτον τῶν ἴων, ὅσον οὐγγ γ΄, σάχαρι
λήτρα α΄, καὶ πενίδια λήτρα ἥµισυ καὶ βράσας καὶ σκευάσας καλῶς ποίησον
λατουάριον καὶ δίδου ἐπὶ τῆς χρείας ἐξ αὐτοῦ µέσης τῆς νυκτὸς, οὐγγ ἥµισυ ἢ15
ἐξάγ γ΄καὶ ἥµισυ ἢ ὡσὰν ἐξαρκεῖ ὁ νοςῶν ὕστερον δὲ, δίδου πιεῖν ὕδωρ
χλυαρὸν πυρέσσουσιν ἀπυρετοίς δὲ, σὺν οἴνῳ, καὶ ἔασον ὑπνεῖσαι ὕστερον
καὶ οὕτως, χρῶ:-
φ΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ κιναµώµου ὁνοµαζοµένη ἔστι δὲ λασατίβα ὡφελὴ, πρὸς
βηχικοῖς πλευρητικοῖς, ἀποστηµατικοῖς πρὸς κατάρροις πρὸς ἤπατος καὶ20
σπληνὸς σπλάγχνων ἔµφραξιν καὶ ὑγίαν ποιεῖ τὸ πᾶν σώµα Ἔχει::
Τετράγκανθον λευκὸν, οὐγγ β΄, κωµίδην ἀραβηκὸν, οὐγγ α΄καὶ ἥµισυ
κανέλαν δράµ β΄, ἄµυδον , οὐγγ ἥµισυ, γλυκόριζον, ὕσσωπον ἀνὰ δράµ β΄,
σπόροις τοῖς δ΄, καθαροῖς, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, κνίδης σπέρµαν δράµ α΄καὶ ἥµισυ,
σελίνου σπέρµαν, γλυκάνισσον, ἀνὰ ἐξάγ α΄, κρόκον δράµ α΄, καµφορᾶν,25
σκρόπουλον α΄, λιβάνην καθαρὸν, δράµ β΄, άµύγδαλα κουκουνάρια καθαρᾶ,
ἀνὰ οὐγγ α΄, ζηντζίβεριν, δράµ β΄, παπάβαρην λευκὴν, οὐγγ ἥµισυ, ῥόδα δράµ
α΄καὶ ἥµισυ, ῥαῖον µπαρµπαρον, ἐξάγ β΄, τρουπήτην καθαρὴν οὐγγ΄ ἥµισυ,
τάρταρον, ἐξάγ β΄, σένες καθαρὴν, οὐγγ ἥµισυ, πολυπόδην καθαρὸν, οὐγγ
α΄καὶ ἥµισυ, διἀγρύδην, ἐξάγ α΄καὶ ἥµισυ,  κάντεον,  οὐγγ β΄, σάχαρην, λήτρα30
α΄, πενίδια λήτρα ἥµισυ, τρίψας ταῦτα καλῶς, δεῦσον µετὰ νερὸς τῆς
σκαµπιούζας καὶ ροδόσταγµαν καλὸν τὸ ἀρκοῦν
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[98v] καὶ σκευάσας καλῶς, βάσον πάντα εἰς σύστασιν καὶ ποιήσας
λατουάριον δίδου ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς χρείας τὸ µεσονύκτιον, ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄καὶ
ἥµισυ ἀπυρέτοις µετ’ οἴνου, πυρέσσουσιν δὲ µετ’ ὕδατος καὶ ἔασον ὑπνεῖσαι
καὶ οὕτως χρῶ:-
φα΄ Ἀντίδοτος µπενεδέτας λασατίβας ὡς ἡ προ ταύτης, Ἔχει:5
Ραῖον µπάρµπαρον, ἐξάγ γ΄, τρουπήτην, σάχαριν, ἀνὰ δράµ κ΄, διἀγρύδην,
δράµ ι΄, ῥώδα, ἐρµοδάκτυλον, ἀνὰ οὐγγ α΄, γαρόφαλα, στάχος, ζηντζίβερην,
κρόκον, σασύφρυγα πεπεραίου µακροῦ, ἀµώµου σέσελι, σελίνου σπέρµα, ἀνὰ
δράµ β΄, ἐπίθυµον, οὐγγ α΄, πολυπόδην, οὐγγ α΄ καὶ ἥµισυ, ἀγαρικὸν, οὐγγ
ἥµισυ, σένες, ἐξάγ γ΄, καρναβάδην, πηγάνου σπέρµ καὶ µπροίσκου,10
γρανασόλε, ἀνὰ δράµ β΄, τρίψας ταῦτα καλῶς, δεῦσον µετὰ µέλιτος ἀττικοῦ
τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ ἐπὶ δὲ τῆς χρείας, δίδου ἐξ
αὐτῆς πρωῒνήστης µετ’ ὕδατος χλυαροῦ, ἐξάγ γ΄ ἢ γ΄καὶ ἥµισυ καὶ οὕτως,
χρῶ:-
φβ΄ Ἀντίδοτος, µπενεδέτας σύµπληκης πάνυ καλῆ. Ἔχει:15
Τρουπήτην σάχαριν, ἀνὰ δράµ ι΄, πολυπόδην καθαρὸν, φόλιον, ἀνὰ δράµ στ΄,
καρδαµώµην στάχος, βληχόνην, καλαµύνθην σασιφρυγα, γαρόφαλα,
ἰοσκυάµου σπέρµα, ἀνὰ δράµ δ΄, πεπεραίου µακροῦ καὶ λευκοῦ, ἀνὰ δράµ …
ραῖον µπάρµπαρον, ἐξάγ β΄, ἀµώµου, κιναµώµου ἐρµοδάκτυλον, ἀνὰ οὐγγ α΄,
ἐπίθυµον, ἀγαρικὸν, σένες ἀνὰ οὐγγ α΄, τρίψας ταῦτα πάντα καλῶς δεῦσον20
µετὰ µέλιτος ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ ἐπὶ
δὲ τῆς χρεῖας, δίδου ἐξ’αυτὴς πρωῒ νήστης, ὥσον ἐξάγ γ΄ καὶ ἥµισυ ἢ δ΄, µετ’
ὕδατος χλυαροῦ καὶ οὕτως χρῶ, πρὸς δύναµιν:-
φγ’ Ἀντίδοτος, ἑτέρας µπενεδέτας σύµπληκη, θαυµαστὴ.
Ἐρµοδάκτυλον ἥρεως, ἀνὰ οὐγγ δ΄, ἔζουλα, οὐγγ β΄ καὶ ἥµισυ, τρουπήτην, ὐγγ25
ἥµισυ ραὶον µπάρµπαρον, ἐξάγ α΄, γαρόφαλα κηκύµπριν, κιναµώµην
γαλαγγᾶν ψηλὸν, καρώη, κώστον, ἀνὰ οὐγγ α΄, στάχος, τζετουάριον,
καρδαµώµην, γλυκάνισσον, σελίνου σπέρµ, κρόκον, ὡκίµου σπέρµαν, ἀνὰ
οὐγγ ἥµισυ, σεραπίωνι, οὐγγ α΄, διἀγρύδην, οὐγγ ἥµισυ, ἐπίθυµον, οὐγγ α΄,
σένες, ἀγαρικὸν, ἀνὰ οὐγγ ἥµισυ, σάχαρ,30
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[98r] λήτρα ἥµισυ, καὶ µέλιτος ἀττικοῦ καθαροῦ τὸ ἀρκοῦν καὶ σκευάσας
καλῶς ὡς ἡ πρὸ ταύτης ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ, ἐπί δὲ τῆς χρεῖας, δίδου ἐξ’ αὐτῆς
πρωῒ νήστης, ἐξάγ γ΄καὶ ἥµισυ ἢ δ΄, µετ’ ὕδατος χλυαροῦ τὸ ἀρκοῦν, καὶ οὕτως
χρῶ:-
φδ’ Ἀντίδοτος λασατίβα ἡ ἐπονοµαζοµένη ριάλε ἀρµένηγος, γρηκηστὶ δὲ ἡ5
διαµυροβαλάνου, ὀφελὴ ἐπὶ τριταίοις τεταρταίοις, ἀφἡµερινοῖς, ἐπὶ διπλοὶς
τριταῖοις ἐπὶ συνεχεὶς πυρέτοις καὶ καυσώδεις, ὀφελὴ ὑπατικοῖς σπληνικῆς
κολικοῖς, καὶ ἐπὶ γυναικίων παντοίων παθῶν ένοχλουµένων ἄκρως βοηθεῖ
ὁµοίως ἐπὶ ποδαλγικοῖς ἀρθρητικοῖς καὶ καταροϊζοµένοις καὶ εἰς διακράτησιν
παντοίων νεύρων καὶ εἰς ἀποστηµατικοὶς παντοίοις, ἀλλα δὴ καὶ ἐπιπαντὶ10
νοσήµατι ἐστίν ὀφέληµον καὶ ἐπιτήδιον, δεδοµένον ἐν παντὶ καιρῷ τὸ
τοιοὕτον καὶ ἐπὶ παντί νοσήµατι ὀφελεῖ δὲ καὶ πρὸς µελαγχολικὸν πάθος τὸ
τοιοὕτων ὁµοίως καὶ πρὸς φλεγµατικοῖς πάνυ ἐστὶν ἐπαινετὸν καὶ δόκιµον
καθαίρει δὲ ταῦτα πάντα χάριτη τοῦ θεοῦ ποιεῖ δὲ τοῖς λαµβάνοντας ἐξ αὐτοῦ
πάντας χαροποιοὶς καὶ ἰλαροὶς ἀπὸπ…. τὸς σαθροῦ καὶ µοχθηροῦ χυµοῦ.15
Καλείται δὲ καὶ πάρατιν σοφῶν ἰατρῶν το τοιοὕτων ὑγιηνὸν ἔχει δὲ οὕτως:-
Γαρόφαλα νούκη µοσχάτα, ξυλαλόην γαλαγκὰν κινάµοµον, φόλιον
ἀντόφαλιν, καρδάµωµον, στάχος, κικύµπριν, καρποβάλσαµον, ἀνίσσου
µαράθρου καὶ ἀνίθου σπέρµαν, κιµήνου, ἄµεως, µελισόλης, µαγκυράνας,
βαλσαµήτα, ὠκίµου σπέρµα, µυρτόκοκκα, φύλα κίτρου, γλυκόριζα,20
στούρακος καλαµήτου, µακροπέπεριν, σχοίνου ἄνθος, κρόκον, ῥόδα ἐρυθρὰ,
ἴα, ἀνὰ δράµας δύο, µαρουλλίου, ἀντιδίου, καὶ ἀνδράχνης σπέρµαν, ἀνὰ
δράµας ε΄, µυροβάλανον, ἔκτ… ε΄γενεῶν ἄνευ τοῦ ξανθοῦ, ἀνὰ δράµας δύο,
παπάβαριν ἄσπριν τρίψας ταῦτα πάντα καλῶς
25
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[98v] ἔµβαλε σὺν αὐτῷ ὕδωρ καὶ ροδόσταγµα τὸ ἀρκοῦν.
καὶ σάχαρ ….. β καὶ ἥµισυ, καὶ βράσας ταῦτα εἰς ἵστασον,
εἶτα πάλιν ἔµβαλε σὺν αὐτῶν µόσχον, ἄµπαριν,
µαργαριτάριν, ἀνὰ δράµαν µίαν τετριµµένα καλῶς
ὁµοίως τρουπήτην καθαρὸν, ούγγ µίαν καὶ ἥµισυ, σένεσε, οὐγγ α΄,5
ῥέον µπάρµπαρον, δράµ β΄, πολυπόδιν οὐγγ α΄, ἐρµο
δάκτυλον, δράµ β΄, διαγρίδην δράµ γ΄, ἐπίθυµου, οὐγγ α΄,
τάρταρον, οὐγγ α΄, χρισοῦ καθαροῦ, ἐξάγ β΄, ἔµβαλε ταῦτα,
πάντα τετριµµένα καλὼς σὺν τῶν ἄνωθεν εἰδῶν ἐν
τῷ λέβητι καὶ σκευάσας καλὼς ἀπόθου ἐν ἀγγίῳ10
ἐπὶ δὲ τῆς χρεῖας δίδου ἐξ αὐτοῦ τοῖς χρείζουσιν
τὸ µεσονύκτιον ἐξάγ γ΄, ἢ γ΄καὶ ἥµισυ ἢ δ΄, πρὸς δύναµιν
ἀπυρέτοις µετ’ οἴνου πυρέσσουσιν δὲ µετ’ ὕδατος καὶ
οὕτως χρῶ:- ὡς πάνυ δόκιµον:-
φε΄ Ἀντίδωτος ἤτοι σκευασία τοῦ καλουµένου λατι15
νιστὴ, ἄγεµήτα γρηκιστὴ, νερὸν τῆς ζωῆς καὶ
σαρακινηστῆ, µπὲ, µπελαχαὲ. Σκευάζεται δὲ,
οὕτως λαβὼν οἶνον ρασπὲ, καλὸν πάνυ ὅ
σον µουζοῦρας ε΄, ἔµβαλε, ἔσωθεν εἰς τὸ
λεγόµενον ἀργαλεῖον καὶ βράσας τὸ τοιοῦτῳ20
µαλθακῷ πυρὶ, ἐπιστρέφοντα ὅσον φορ …
δ΄ἢ καὶ ε΄ὥστε γενέσθαι τὸ τοιοῦτον, µου
ζοῦρας τὸ ἥµισυ εἰδὲ καὶ βούλη ποιῆσαι τὸ τοι
οῦτον δραστικότερον, ἔµβαλαι ἔσωθεν τοῦ
τοιοῦτου οἴνου, ταύτα κεκωµένα καὶ σισις25
µένα καλῶς, ὥσπερ καὶ τοῦ βλαροῦ οἶον
κανέλαν καλὴν, οὐγγίας β΄, κικήµπρην κα
θαρὸν, οὐγγίαν α΄καὶ ἥµισυ, γαρὸφαλα οὐγγίας ἥµισυ,
γαλαγγὰ, οὐγγίας ἥµισυ καὶ ἕν τέταρτον, καρδαµόµου
οὐγγίας ἥµισυ, πεπέρεως, λευκοῦ, καὶ µακροῦ,30
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[99r]
ἀνὰ οὐγγίαν α΄, µαράθου σπέρµα οὐγγίας β΄, κολω
κύνθην ἰδίωσµον, ἀνὰ οὐγγίαν β΄ καὶ ἥµισυ ταύτα δὲ πάν
τα ὅλα κἀλῶς τετριµµένα καὶ σισισµένα καὶ σκε
υάσας καλῶς, δίδου ἐξ αὐτοῦ, πρωῒ νίστης, ὅσον5
οὐγγίας ἥµισυ, µετ’ οἴνου λευκοῦ καλοῦ, καθαροῦ, ὅσον
οὐγγίας δ΄, ἔστιν δὲ ὁφέλιµων τὸ τοιοῦτον, πρὸς
τὰς ψυχρὰς, καὶ ὑγρὰς, κράσης καὶ πρὸς παντοὶ
α ῥεῦµατα καὶ πρὸς ποδάγρας καὶ ἀρθρήτας
τὰς ψυχρὰς, καὶ ὑγρὰς, κράσης γενοµένας καὶ10
πρὸς τὰ ἰοβόλα πάθη, καὶ ἐπὶ τῶν ψυχρῶν καὶ
ὑγρῶν παντοίων παθῶν καὶ πρὸς ἀνορεκτοῦν
τας καὶ ἀσπεπτοῦντας καὶ τὴν τροφὴν, ἐµοῦν
τας ἔστιν πάνυ ὀφέλιµον, τὸ τοιοῦτον καὶ ἐ
πὶ τὰς παντίας ἀπεψεῖας τοῦ στοµάχου, θαυ15
µαστῶς βὀἡθῆ καὶ σκευάσας τὸ τοιοῦτον καλῶς,
ἀπόθου ἐν ἀγγεῖο. Ἐπὶ δὲ τῆς χρείας , δίδου ἐξ  αὐ
τοῦ, ὡς προεἶπωµεν ἐν τῷ Υστ δ΄κεφάλαιῳ
καὶ οὕτως χρῳ, ὡς δόκιµον πάνυ:-
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